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ى أداء وʣʽفــة الʱʶــʨȄȘ Ǽالʺʕسʶــات الʸــʻاعʽة هــʙفʗ هــʚه الʙراســة إلــى معʛفــة مــʙȐ تــأثʽʛ دمــج الʰعــʙ الʰʽʯــي عل ــ
وفاعل ضʺʧ واقـع اﻷعʺـال الʴـالي الـʚȑ صـارت فʽـه أداء تʶʨȄقي ؗʅء ى لنʤʛا لʴاجة هʚه اﻷخʽʛة إالʳʜائʛȄة، 
الــʙمج الʰʽʯــة عــامﻼ مــʧ عʨامــل الʻʳــاح، خاصــة مــع جهــʨد الʙولــة لʺʛافقــة الʺʕسʶــات الʸــʻاعʽة الʱــي اخʱ ــارت 
تـʦ ، الʺʱغʽـʛات الʺـʕثʛة فـي مفـʛدات الʰʴـʘ الʱʴلʽـل الʷـامل لʺʵʱلـفمʧ أجل ، و نʷʢʱهاالʢʨعي للʰعʙ الʰʽʯي في أ
فهــʦ ماهʽــة الʰʽʯــة وآلʽــات حʺايʱهــا علــى مʶــʱʨȐ الʙول ــة والʺʕسʶــات الʺــʻهج الʨصــفي الʱʴلʽلــي Ǽغــʛض اســʱʵʙام 
لʰعʙ الʰʽʯي، ؗʺا تʦ ؗو ʚا عﻼقة وʣʽفة الʱʶʨȄȘ Ǽالʰʽʯة وآلʽات تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي ضʺʧ أʡʛ دمج ا الʸʻاعʽة،
اســʱʵʙام مــʻهج دراســة الʴالــة لفهــʦ واقــع الʰʽʯ ــة وعﻼقʱهــا Ǽالʻʷــاȋ الʸــʻاعي فــي الʳʜائــʛ وواقــع وʣʽفــة الʱʶــʨȄȘ 
Ǽالʺʕسʶات الʳʜائʛȄـة، إضـافة إلـى دراسـة مʽʙانʽـة لʷـʛؗ ة إسـʺʻʗ عـʽʧ الʱʨتـة بʨﻻǽـة Ǽاتʻـة، ومعايʻـة واقعهـا الʰʽʯـي 
Ǽﻼت الʷʵʸـʽة ووثـائȘ وȃʽانـات تـʦ تʴʸـʽلها وتʴلʽلهـا، واسـʱʵʙام الʺـʻهج والʱʶـʨȄقي مـʧ خـﻼل الʺﻼحʤـة والʺقـا
الʺقارن لʺعʛفة الʱغʽʛ فـي مʕشـʛات اﻷداء الʱʶـʨȄقي الʺʱاحـة Ǽالʺʕسʶـة مـا قʰـل ومـا Ǽعـʙ دمـج الʰعـʙ الʰʽʯـي بهـʙف 
  .فهʦ اﻷثʛ الʺʱʛتʖ عʧ اﻷخʽʛ
لـى شـȞل إدارة بʽʯʽـة تـʕثʛ علـى مʕشـʛات أداء وخلʸʗ الʙراسة إلى أن دمج الʰعʙ الʰʽʯي ǽȞʨن وفȘ آلʽʱʽʧ، إمـا ع
وʣʽف ـــة الʱʶـــʨȄȘ ǼʷـــȞل جʜئـــي وغʽـــʛ مʰاشـــʛ Ǽʴʽـــʘ تʱـــʙاخل الـــʨʣʽفʱʽʧ فـــي العʙيـــʙ مـــʧ الʺهـــام مـــع اﻻحʱفـــاȍ 
Ǽʵʸʨصʽة ؗل وʣʽفة، وȂما بʨاسـʢة الʱʵʹـʽʛ الʷـامل للʺʕسʶـة الـʚȑ يـʕثʛ علـى مʕشـʛات أداء وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ 
مـʧ وʣʽفـة عادǽـة إلـى وʣʽفـة تʶـʨȄȘ خʹـʛاء تʛاعـي الʰعـʙ الʰʽʯـي فـي ǼʷـȞل ؗلـي، Ǽʴʽـʘ ǽʴـʨل وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ 
  .جʺʽع مȞʨنات نʤامها، Ǽالʱالي تʱأثʛ مʕشʛات أدائها ǼʷȞل دقʽȘ وشامل Ǽعʺلʽة الʱʵʹʽʛ
الʰعــʙ الʰʽʯــي، الʱلــʨث الʰʽʯــي، الʺʕسʶــات الʸــʻاعʽة، الʱلــʨث الʸــʻاعي، الʺʶــʕولʽة الʰʽʯʽــة، : الؒلʸــات الʸفʯاحʻــة


















cette étude vise à déterminer l'impact de l'intégration de la dimension environnementale sur 
la performance de la fonction Marketing dans les entreprises industrielles algériennes, En 
raison de leur besoin d'une performance marketing efficace sur le marché des affaires 
d'aujourd'hui, où l'environnement est devenu un facteur essentiel de succès, notamment 
avec les efforts de l'Etat pour accompagner les entreprises industrielles qui ont choisi 
volontairement l'intégration de dimension environnementale dans leurs activités. Pour 
mieux comprendre les variables de l'étude, nous avons utilisé la méthode descriptive 
analytique pour définir l'environnement et ses mécanismes de protection au niveau de l'Etat 
et des entreprises industrielles, ainsi que la la relation de marketing avec l'environnement et 
les mécanismes d’évaluation de performance marketing dans les cadres d'intégration de la 
dimension environnementale. Nous avons également utilisé la méthode d'étude de cas pour 
comprendre la réalité de l'environnement et sa relation avec l'activité industrielle en 
Algérie et la réalité de la fonction de marketing au sein des entreprises algériennes. Nous 
avons construit notre étude sur le cas d'une entreprise de ciment dans la ville d’Ain- Touta 
à Batna (Algérie), où nous avons vérifié sa réalité environnementale et marketing par 
l'observation, les entrevues, la collecte et l'analyse des données obtenus. Nous avons utilisé 
la méthode de comparaison pour constater l'évolution des indicateurs de performance 
marketing disponibles à l'entreprise avant et après l'intégration de la dimension 
environnementale pour comprendre les effets de cette dernière.  
L'étude a conclu que l'intégration de la dimension environnementale peut se faire à travers 
deux mécanismes: sois, sous forme de gestion de l'environnement qui affecte indirectement 
et partiellement les indicateurs de performance de la fonction de marketing, les deux 
fonctions se chevaucheront dans de nombreuses tâches mais garderont leurs propres 
particularités. Sois, sous forme du processus de écologisation total de l'entreprise qui 
affecte totalement les indicateurs de la fonction de marketing et transforme la fonction de 
marketing de la fonction ordinaire à la fonction de marketing vert avec un sens de la 
dimension environnementale dans tous ses composants, donc leurs indicateurs de 
performance seront affectés totalement et avec précision par le processus d'écologisation.  
Les mots clés: dimension environnementale, pollution environnementale, entreprises 
industrielles, pollution industrielle, responsabilité environnementale, intégration volontaire, 
management environnementale, écologisation, marketing, performance marketing, Société 















This study aimed at finding the impact of the environmental dimension integration on the 
Marketing function performance within Algerian industrial enterprises. Due to their needs 
to an effective marketing performance in the business today’s market, where the 
environment has become an essential factor of success, especially with the state's efforts to 
accompany the industrial enterprises that chose voluntary the environmental dimension 
integration in their activities. For more understanding of the study’s variables we have used 
the descriptive analytical method to define the environment and its protection mechanisms 
at the state and the industrial enterprises levels, as well as clearing the marketing function 
relationship with the environment and the mechanisms of marketing performance evaluation 
within the environmental dimension integration frames. We have used also the case study 
method to understand the reality of the environment and its relationship with the industrial 
activity in Algeria and the reality of the marketing function within the Algerian enterprises. 
We have built our study on the case of a Cement enterprise at Ain touta- Batna city 
(Algeria), where we have checked its environmental and marketing reality through 
observation, interviews, collecting and analyzing data from its documents. We have used the 
comparison method to notice the change in the marketing performance indicators available 
at the enterprise before and after the environmental dimension integration and to 
understand its effects.  
The study concluded that the environmental dimension integration can be through two 
mechanisms: first, in form of environmental management which affects indirectly and 
partially the indicators of marketing function performance, so the two functions will overlap 
in many tasks but they will keep their own particularities. Second, in form of the total 
greening process of the enterprise which affects totally the indicators of the marketing 
function performance, and it transforms the marketing function from ordinary function to 
green marketing function with a sense of the environmental dimension in all of its system’s 
components, and their performance indicators will be affected totally and with accuracy by 
the greening process.   
Keywords: environmental dimension, environmental pollution, industrial enterprises, 
industrial pollution, environmental responsibility, voluntary integration, environmental 

























لقʙ ؗان للʲʨرة الʸʻاعʽة أثʛ Ǽارز على اﻹقʱʸاد العالʺي حʽʘ نقلʱه نقلة نʨعʽة مـʧ اقʱʸـاد زراعـي إلـى اقʱʸـاد 
ǼʷـȞل  الʶـȞان ʧتـʨʡ ُتʳـʚب إلʽهـا  تʱقʙم وتʱʢʨر وتʸʰح حʨاضʛ ومʙنا الʺʳʱʺعاتقائʦ على الʸʻاعة، ما جعل 
اﻹسـʱهﻼك ǼʷـȞل اﻹنʱاج و زاد مʧ عʺلʽات ʺا مǼاحʲة عʧ الʛفاه، مʳʱʺعات  ʣهʨرإلى  ʳʽاتʙرȄأدȐ  والʚȑكʰʽʛ، 
  .مʰاشʛكʰʽʛ و 
 اﻹنʱـاجتؔʲʽـف آنـʚاك الʺʕسʶـات هـʙف  مـا جعـل ،الʢلـʖ الؔʰʽـʛتلʰʽـة علـى فـي الʰʙاǽـة ؗان تʛؗ ʽـʜ اﻹقʱʸـاد قʙ و 
Ǽʺــا Ǽعــʙ  تʨرȄــʙ الʺــʨاد اﻷولʽـة وانʱهــاءا سلʶـلة نʷــاʡها بــʙءا مــʧ الʺʱʛتʰــة عــʧʻʱــائج ال أدنــى تفؔʽــʛ فــيʰʽــع دون الو 
مʷـȞلʱي  مـʧ خـﻼلجلʽـا حʽـʘ ʣهـʛ هـʚا الʱـأثʽʛ  ،اﻹسʱهﻼك، وهʨ ما أثʛ سلʰا علـى الʰʽʯـة وأخـل بʻʤامهـاعʺلʽة 
   .اسʱʻʜاف الʺʨارد الʢʰʽعʽة والʱلʨث الʰʽʯي
الــʨعي شـهʙ العــالʦ تʜايـʙ  ،قʽـةعʽـة واﻷخﻼوفـي إʡــار الʺʶـʕولʽة اﻻجʱʺا ،ســالفة الـʚؗʛ ومـع تفـاقʦ الʺʷــاكل الʰʽʯʽـة
جعــل مــʧ الʺʕسʶــات  هــʚا مــا، ســʰعʽʻات القــʛن الʺاضــيبʙاǽ ــة مــʧ  ي علــى مʵʱلــف اﻷصــعʙة والʺʶــʱʨȄاتالʰʽʯــ
اﻹنʱاجʽة والʱʶʨȄقʽة عʧ هʚه الʺʷاكل  ااﻷول Ǽʺʵʱلف عʺلʽاته ʱهʦالʺ - مʻهاخʸʨصا الʸʻاعʽة  -اﻻقʱʸادǽة 
ت فـي العـالʦ الʱـي تʻـادȑ Ǽالʺʴافʤـة علـى الʰʽʯـة وجعلهـا ʯـامـʧ الهʽ بـʛزت الؔʲʽـʛالʨضـع وفـي ضـʨء هـʚا  ،الʰʽʯʽـة
سـʧ علـى ت الʛسـʺʽة ʯـاالʴȞʨمـات والهʽ حʽـʘ عʺلـʗ علـى حـʘ ،مȞانـا آمʻـا لعـʽʞ اﻷجʽـال الʴاضـʛة والʺʶـʱقʰلʽة
 الʱʜامـا Ǽʺʰـادȏ مـا واتʵاذ Ǽعʠ اﻹجʛاءات الʸـارمة للʺʴافʤـة علـى الʰʽʯـة ومʨاردهـا الʢʰʽعʽـة ،تʷʛȄعات وقʨانʽʧ
  . سʺي فʽʺا Ǽعʙ Ǽالʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة
صــارت مʴــل إﻻ أنهــا  ،فــي الʰʙاǽــة الʺʕسʶــات اﻻقʱʸــادǽةى علــقʶــʛا  ʗفʛضــ اﻹجــʛاءات الʰʽʯʽــةهــʚه  رغــʦ أن و
ǼʢʛȄقـة  لهـا ʷـȞل حلʰـة تʻـافʝتمـʧ تهʙيـʙ وضـغȌ إلـى فʛصـة مهʺـة  هـالȄتʴʨ حʽʘ اسʱʢاعʗ ، فʽʺا Ǽعʙ هااهʱʺام
مʻʱʳاتهـا فـي إǽʳـاد مʜاǽـا بʽʯʽـة خاصـة ǽʳـʖ علʽهـا  الʶـʨق فـي ؔـʨن رائـʙة ، فؔـل مʕسʶـة تʴـاول أن تغʽـʛ مʰاشـʛة
الــʨاعʽʧ لﻸخʢـار  ʺʶــʱهلؔʽʧتعفʽهــا مــʧ العʨائــȘ القانʨنʽـة والʹــʛȄʰʽة، ؗʺــا تلʰـي بهــا الʛغʰـات والʴاجــات الʰʽʯʽـة لل
  .ʶʨقʽةال ʱهاحʸ ما ǽعʻي زȄادة تʨسʽع حʙود سʨقها ، ما ǽʶهʦ فيالʰʽʯʽة
إǽﻼء اﻻهʱʺام لʺʶʕولʽʱها اﻻجʱʺاعʽـة واﻷخﻼقʽـة بـʙورها، وȂعʢـاء  ʽةʸʻاعلʺʕسʶات البʙأت ا وعلى هʚا اﻷساس
  .الʱʶʨȄȘ، الʷʛاء، الʺʴاسʰة، اﻹنʱاج مʲل الʰعʙ الʰʽʯي أهʺʽة Ǽارزة في مʵʱلف أنʷʢʱها ومʺارساتها، ووʣائفها
مʲــل اﻹنʱــاج  ائف اﻷخــʛȐ وȃʴȞــʦ أن الʱʶــʨȄȘ وʣʽفــة أساســʽة فــي الʺʕسʶــة اﻻقʱʸــادǽة تــʛتʰȌ Ǽالعʙيــʙ مــʧ الʨʣــ
جʺهʨرها، فقʙ ؗان علـى  لʙȐفي مʴʽʢها الʵارجي و ʸʨرة الʺʕسʶة انعȞاسا ل، وتʺʲل والʱʨزȄع والʱʵʜȄʧوالʱʺʨȄل 
 الʱي ǽعʽʞ فʽهـاالʢʰʽعʽة  ةʰʽʯالǼلʺʕسʶة تعȞʝ اهʱʺام االʱي ة خﻼقʽاﻷʸʨرة الل اʸإǽ تʴʺل عʖءهʚه الʨʣʽفة 
Ǽʴʽــʘ  ،مʢالʰــة بʱʛشــʽʙ الʻʷــاȋ الʱʶــʨȄقيفــي الʺʕسʶــة إدارة الʱʶــʨȄȘ رت ، ؗʺــا صــاوهــʚا الʺʳʱʺــع ʳʺهــʨرهــʚا ال
                                                 
لعة Ǽعـʙ تʶـʨȄقها ﻻ ǽعʻـي إن عʺلʽـة اﻹنʱـاج مـا هـي إﻻ تʴʨȄـل للʺـʨارد الʺادǽـة والʢʰʽعʽـة اﻷولʽـة إلـى سـلع إقʱʸـادǽة ومʵلفـات فـي آن، ؗʺـا أن اسـʱهﻼك الʶـ 
 (.الʺاء، الهʨاء، الʱʛȃة)إفʻاءها بل تʴʨȄلها إلى بʨاٍق وفʹﻼت ومʨاد تلʨث الʰʽʯة 




جʺاعـات ِقَʰـل اتهـام مـʧ انʱقـاد و ومʱʻاسقا معه، ﻷن هʚه الʨʣʽفة ؗانـʗ مʴـل  مȞʺﻼ لʱʨجه الʺʕسʶة الʰʽʯيتʳعله 
هʦ فـي ʵلـȘ أنʺـاȋ اسـʱهﻼكʽة غʽـʛ بʽʯʽـة وغʽـʛ صـʴʽة تʶـاǼ الʺʶـʨقʽʧ الʱـي اتهʺـʗ الʴʛؗ ات الʰʽʯʽة مʲل الʹغȌ
مــا ǽʳعــل الʨʣʽفــة  ،الʻاتʳــة عــʧ هــʚه العʺلʽــة الʺʵلفــات الʺلʨثــة للʰʽʯــةزȄ ــادة مʶــʱʨȄات اﻹســʱهﻼك، Ǽالʱــالي  رفــع
  .واسʱʻʜاف الʺʨارد الʰʽʯʽة في الʱلʨث اʶاهʺعامﻼ م بʙورها الʱʶʨȄقʽة
ȋ الʺʕسʶـــات الʺʱعلـــȘ بʻʷـــاؗر ـــʜت بـــʙورها علـــى الʳـــʜء الʳʜائـــʛ ؗʙولـــة مـــʧ الـــʙول الʱـــي اهʱʺـــʗ Ǽالʷـــأن الʰʽʯـــي، 
وتʢʨرهـا هـʚه الʺʕسʶـات واقـع  ن له أعʰـاء مـʧ نـʨع خـاص، ǼʴȞـʦها قʙ ǽȞʨ دمج الʰعʙ الʰʽʯي فʽ، إﻻ أن الʸʻاعʽة
 لʺʕسʶـةل، ؗʺـا أنـه قـʙ يـʕثʛ وȄʴـʙث تغʽʽـʛا واخـʱﻼﻻ فـي Ǽعـʠ اﻷهـʙاف الʱʻʤʽʺʽـة الʺʛاحل الʜمʻʽة الʺʵʱلفةعʰʛ 
  .الʳʜائʛȄة الʺʕسʶاتفي أصﻼ  الʱي لها وضع خاص ، خاصة وʣʽفة الʱʶʨȄȘووʣائفها
  
  :اﻹشȜالʻﺔʟʙح 
فʽه عامﻼ الʚȑ صارت الʰʽʯة  ضʺʧ واقع اﻷعʺال الʴاليﻷداء تʶʨȄقي ؗʅء الʺʕسʶات الʸʻاعʽة لʴاجة نʤʛا 
سʽاسـاتها الهادفـة الʳهʨد الʱي تʰʚلها الʙولة لʺʛافقة الʺʕسʶـات الʸـʻاعʽة فـي اتʳـاه ، وفي ʣل الʻʳاح عʨاملمʧ 
  :ʙمج الʢʨعي للʰعʙ الʰʽʯي في أنʷʢʱهاخʽار المʧ خﻼل تلʥ الʺʕسʶات الʱي انʵʛʡʗ فʽها  ةʴʺاǽة الʰʽʯل
  
  كʻف ǻʸȜʥ أن يʯأثʙ أداء وʡʻفﺔ الʯʴʦȂȖ بʯʮʹي الʹهج الʮʻʭي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻﺔ الʱʚائʙȂﺔ؟
  
   :ةالʱالʽلʱʨضʽح هʚه اﻹشȞالʽة وتʰʶʽʢها أكʲʛ نʢʛح الʱʶاؤﻻت الفʛعʽة  :الʯʴاؤﻻت الفʙعʻﺔ
  ؟هة Ǽʽالʸʻاع الʺʕسʶاتعﻼقة Ǽالʰعʙ الʰʽʯي و ما الʺقʸʨد  -
  الʱلʨث الʚȑ تʱʶʰʖ فʽه الʺʕسʶات الʸʻاعʽة؟اﻹجʰارȄة والʢʨعʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة مʧ لʽات اﻵما هي  -
  ؟ةالʸʻاعʽالʚȑ تʱʶʰʖ فʽه الʺʕسʶات ما هي اﻵلʽات الʺʱʰعة في الʳʜائʛ لʴʺاǽة الʰʽʯة مʧ الʱلʨث  -
  الʱʶʨȄȘ Ǽالʰʽʯة وحʺايʱها؟ ما عﻼقة -
  كʽف تʕثʛ آلʽات دمج الʰعʙ الʰʽʯي على مʕشʛات اﻷداء الʱʶʨȄقي؟ -
   ؟بʙمج الʰعʙ الʰʽʯي Ǽاتʻة -لʷʛؗ ة اﻹسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة ؗʽف تأثʛ اﻷداء الʱʶʨȄقي  -
  
  : ﻻت انʢلقʻا مʧ الفʛضʽات الʱالʽةسعʽا لﻺجاǼة عʧ هʚه الʱʶاؤ  :فʙضʻات الʮʲʖ
الʻهج الʰʽʯي مʳʰʛة ولʽʝ مʧ مʻʢلȘ وعي بʽʯي ﻷنه مȞلف وغʽـʛ مـʛȃح سʶات الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة تʱʰʻى الʺʕ  -
  .إﻻ في إʡار الʱʺاشي مع القʨانʽʧ واﻷنʤʺة الʶائʙة في نʤʛ الʺʶʽʛȄʧ وهʚا ما ǽʳعلهʦ غʽʛ مʱʴʺʶʽʧ له مادǽا




الʺفهــʨم ʸــʻاعʽة الʳʜائʛȄـة ǼʴȞــʦ فـي الʺʕسʶــات الﻻ ǽʤهـʛ أثــʛ دمـج الʰعــʙ الʰʽʯـي علـى أداء وʣʽفـة الʱʶــʨȄȘ  -
Ǽإدراجهـا أصـﻼ ضـʺʧ الهʽȞـل الʱʻʤʽʺـي الʶائʙ لʙȐ مʶʽʛȑ هاته الʺʕسʶات عʧ وʣʽفة الʱʶʨȄȘ وعـʙم اهʱʺـامهʦ 
  .للʺʕسʶة
 مʕشـʛات اﻷداء الʱʶـʨȄقي للʺʕسʶـات الʸـʻاعʽة الʳʜائʛȄـةǼعـʠ جʜئʽا غʽʛ Ǽـارز فـي تلعʖ اﻹدارة الʰʽʯʽة دورا  -
  .الʨʣʽفة الʰʽʯʽة والʨʣʽفة الʱʶʨȄقʽة في Ǽعʠ الʺʨاضع مǼʴȞʦ الʱʙاخل بʽʧ مها
فـي رسـالة  الʷـاملʱغʽʽـʛ ال Ǽʶـʰʖ، تغʽـʛا جـʚرȄا فـي وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ وأدائهـاث الʱʵʹـʽʛ الʷـامل للʺʕسʶـة ʴـʙ ِǽ ُ -
   .وأهʙافها ورؤȄʱها واسʱʛاتʽʳʽاتهاالʸʻاعʽة الʺʕسʶة 
  
  : لʽةقا مʧ اﻻعʱʰارات الʱاجاء اخʱʽارنا لهʚا الʺʨضʨع انʢﻼ: الʸʦضʦع أسʮاب اخʯʻار
  .اﻻهʱʺام العالʺي Ǽʺʨضʨع الʰʽʯة -
  .معʛفة حʙود الʱغʽʛ الʚȑ قʙ ǽʢʛأ على شȞل الʺʕسʶة Ǽʶʰʖ دمج الʰعʙ الʰʽʯي -
  .فهʦ الʱʙاخﻼت الʱي قʙ تʴʙث بʽʧ وʣʽفة بʽʯʽة مʶʱʴʙثة ووʣائف الʺʕسʶة القائʺة -
  .الʳʜائʛȄةإعادة تقʽʽʦ لʨاقع وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة  -
  
  :أهʺʽة الʺʨضʨع في ʤهʛت: الʮʲʖأهʸʻﺔ 
  .إبʛاز ضʛورة اﻻهʱʺام Ǽالʰʽʯة على مʶʱʨȐ الʺʕسʶات الʸʻاعʽة -
  .آلʽات دمج الʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶات الʸʻاعʽة إبʛاز -
  .إبʛاز أهʺʽة وʣʽفة الʱʶʨȄȘ ووزنها في عʺلʽة الʱغʽʽʛ الʰʽʯي للʺʕسʶة الʸʻاعʽة -
  .ن أكʲʛ تأثʛا بʙمج الʰعʙ الʰʽʯيداء الʱʶʨȄقي الʱي تؔʨ مʕشʛات اﻷ إبʛاز -
Ǽʶـــʰʖ دمـــج الʰعـــʙ الʰʽʯـــي فـــي الʺʕسʶـ ــات  عʺـــȘ الʱغʽـــʛات الʱـــي ǽʺȞـــʧ أن تʴـــʙث فـــي وʣʽفـــة الʱʶـــʨȄȘإبـــʛاز  -
  .الʸʻاعʽة
  
  :ف والʱي ǽʺȞʧ تʴʙيʙها Ǽʺا يلياتهʙف هʚه الʙراسة إلى تʴقʽȘ عʙة أهʙ :الʮʲʖف اهʗأ
  .ة ونʤامها ومʷاكلهاماهʽة الʰʽʯالʱعʛف على  -
  .والʳهʨد الʺʰʚولة لʴʺاǽة الʰʽʯة مʧ الʱلʨث الʸʻاعي فهʦ آثار الʻʷاȋ الʸʻاعي على الʻʤام الʰʽʯي -
  .الهادفة للʺʶاهʺة في حʺاǽة الʰʽʯة الʱعʛف على اﻵلʽات الʺʱاحة للʺʕسʶات الʸʻاعʽة -
  .ʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶة الʸʻاعʽةثʛ الʚȑ ǽʺʝ أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ وȄغʽʛها Ǽʶʰʖ دمج المعʛفة اﻷ -
  
  




تʳʶʙت أهʦ صعʨȃة في عʙم الʱʺȞʧ مʧ تʴʸـʽل الʰʽانـات الʺالʽـة والʺʴاسـʰʽة مـʧ الʺʕسʶـة  :صعʦȁات الʮʲʖ
مʴل الʙراسة، مʺا أدȐ إلى قلـة الʺعلʨمـات الʙقʽقـة عـʧ الʺʕشـʛات الؔʺʽـة الʺʱعلقـة Ǽـاﻷداء الʱʶـʨȄقي، إضـافة إلـى 
، وذلـʥ Ǽʶـʰʖ أرشـفʱها وتغʽـʛ 0102ʽة والʱʶʨȄقʽة عʧ الʶʻʨات الʱي سʰقʗ سʻة صعʨȃة تʴʸʽل الʺعلʨمات الʰʽʯ
اﻹʡــارات Ǽالʺʕسʶــة، لــʚا تــʦ اﻻعʱʺــاد علــى دراســات ســاǼقة فــي تلــʥ الʶــʻʨات بهــʙف إعʢــاء صــʨرة واضــʴة عــʧ 
  . 10041الʱغʽʛات الʱي حʙثʗ Ǽالʺʕسʶة قʰل وȃعʙ حʸʨلها على شهادة اﻹيʜو 
  
مفــʛدات ة الʺعʺقـة والʱʴلʽــل الʷـامل لʺʵʱلــف العʻاصــʛ والʺʱغʽــʛات الʺــʕثʛة فــي مــʧ أجــل الʙراســ :الʮʲــʖمــʹهج 
وفهـʦ Ǽغـʛض وصـف  الʺـʻهج الʨصـفي الʱʴلʽلـي ʻاسـʱʵʙماع أهـʙاف وأهʺʽـة وʡʰʽعـة الʺʨضـʨع، الʰʴـʘ وتʺاشـʽا مـ
ʶـʨȄȘ علـى مʶـʱʨȐ الʙولـة والʺʕسʶـات الʸـʻاعʽة، إضـافة إلـى فهـʦ عﻼقـة وʣʽفـة الʱʱها وآلʽات حʺايماهʽة الʰʽʯة 
مـʻهج دراسـة الʴالـة لفهـʦ واقـع اسـʱʵʙمʻا Ǽالʰʽʯة وآلʽات تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶـʨȄقي ضـʺʧ أʡـʛ دمـج الʰعـʙ الʰʽʯـي، ؗʺـا 
إضــافة إلــى دراســة  ،وواقـع وʣʽفـة الʱʶــʨȄȘ Ǽالʺʕسʶــات الʳʜائʛȄـة الʰʽʯـة وعﻼقʱهــا Ǽالʻʷــاȋ الʸــʻاعي فــي الʳʜائــʛ
عايʻة واقعها الʰʽʯي والʱʶـʨȄقي مـʧ خـﻼل الʺﻼحʤـة والʺقـاǼﻼت ʨﻻǽة Ǽاتʻة، ومبة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة مʽʙانʽة لʷʛؗ
لفهـʦ اﻷثـʛ الʺʱʛتـʖ عـʧ دمـج الʰعـʙ واسـʱعʺال الʺـʻهج الʺقـارن  ،الʷʵʸʽة ووثـائȘ وȃʽانـات تـʦ تʴʸـʽلها وتʴلʽلهـا
ʙ مـا قʰـل ومـا Ǽعـ أداء وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ Ǽالʺʕسʶـة مـʧ خـﻼل مقارنـة مʕشـʛات اﻷداء الʱʶـʨȄقي الʺʱاحـة الʰʽʯي على
  .الʰعʙ الʰʽʯي دمج
  
أثـʛ دمـج الʰعـʙ الʰʽʯـي علـى أداء وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ Ǽالʺʕسʶـات تـʦ الʱʛؗ ʽـʜ فـي هـʚه الʙراسـة علـى  :إʟار الʗراسـﺔ
  :، وعلʽه ǽʺȞʧ تلʵʽʟ إʡار دراسة الʺʨضʨع فيالʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة
  : وȄʱʺʲل في :اﻹʟار الʸفاهʻʸي -1
  .Ǽʸفة خاصة الʳʜائʛȄةǼʸفة عامة و الʸʻاعʽة الʰعʙ الʰʽʯي وعﻼقʱه بʻʷاȋ الʺʕسʶات دراسة  -
  .مʕشʛات اﻷداء الʱʶʨȄقي ؗو ʽفʽة تأثʛها Ǽآلʽات دمج الʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶات الʸʻاعʽةدراسة  -
مʴل الʙراسة لʙمج الʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶة  الʶاǼقة ةالʜماني للʺʨضʨع Ǽالفʱʛ  يʛتʰȌ اﻹʡار :اﻹʟار الʚماني -2
الفʱʛة  ʱʻاول الʙراسةوعلʽه ت، على مʕشʛات اﻷداء الʱʶʨȄقيه بهʙف معايʻة تأثʽʛ  ،الʙمجهʚا Ǽعʙ  ʺالوالفʱʛة الﻼحقة 
  .5102إلى غاǽة سʻة  0002الʜمʻʽة مʧ سʻة 
الʺʨجـــʨدة، فقــʙ اقʱʸـــʛت  الʺʕسʶــات الʸـــʻاعʽة الʳʜائʛȄـــةنʤــʛا لعـــʙم إمȞانʽــة دراســة ؗـــل  :اﻹʟـــار الʸȜـــاني -3
  .Ǽاتʻة - سʺʻʗ عʽʧ الʱʨتةاﻹقʢاع اﻹسʺʻʗ، وهي شʛؗ ة  مʕسʶة واحʙة تʻʷȌ فيالʙراسة على 
  :الʺʕسʶة هʨوالʶʰʖ في اخʱʽار هʚه 
  .عʺلها في قʢاع ǽعʱʰʛ مʧ أكʲʛ الʸʻاعات الʺلʨثة للʰʽʯة -




ﻷن غالʰʽـة شـʛؗ ات ؗعʽʻـة عـʧ مʕسʶـات فـي نفـʝ القʢـاع، إمȞانʽة معايʻة آلʽات دمج الʰعʙ الʰʽʯـي Ǽالʺʕسʶـة  -
  .ʗ نفʝ الʵʢʨات في دمج الʰعʙ الʰʽʯيخʢ 10041شهادة اﻹيʜو  اﻹسʺʻʗ الʴائʜة على
وجـــʨد نʤـــام تʨثʽـــȘ بʽʯـــي ǽʺȞـــʧ مـــʧ إعʢـــاء صـــʨرة واضـــʴة عـــʧ الʻʷـــاȋ الʰʽʯـــي للʺʕسʶـ ــة، ؗو ـــʚا نʱـــائج ذات  -
  .مʸʙاقʽة
 تـʨفʛ الʺʕسʶـة علـى مʱغʽʛتـي الʙراسـة، Ǽالʱـالي إمȞانʽـة تقʽـʽʦ أثـʛ دمـج الʰعـʙ الʰʽʯـي علـى أداء وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ -
  .الʺʙروسة Ǽالʺʕسʶة
  
  :فʽʺا يلي Ǽعʠ الʙراسات الʶاǼقة الʱي تʱʸل Ǽالʺʨضʨع، والʱي تʦ اﻻʡﻼع علʽها :الʗراسات الʴاǺقﺔ
اﻵلʻـات : "تʴـʗ عʻـʨان ،ونـاس ǽʴʽـىالʢالـʖ  مـʧ إعـʙاد ة دؗʱـʨراه فـي القـانʨن العـامرسـالة مقʙمـة لʻʽـل شـهاد -1
   .7002سʻة تلʺʶان، الʳʜائʛ،  - ʳامعة أبʨ ǼȞʛ بلقايʙǼ، "القانʦنʻﺔ لʲʸاǻﺔ الʮʻʭﺔ في الʱʚائʙ
الʰʽʯـة فـي  لʴʺاǽـة القانʨنʽـة اﻵلʽـات فـي الʺـʕثʛة العʨامـل لʺʵʱلـف شـʺʨلي شـʰه قـانʨني تʴلʽـلإلـى الʙراسـة  هـʙفʗ
  :إلى العʙيʙ مʧ الʻʱائج أهʺهاتʨصلʗ حʽʘ اعʱʺʙت على الʺʻهج الʨصفي الʱʴلʽلي الʻقʙȑ و  الʳʜائʛ،
مʧ ناحʽة  الʙافع الʺلʨث مʰʙأ تʢʰʽȘوالغʺʨض في وتʻʤʽʺه  الʺالي الʱʴفʽʜ نʤام أسʝ وضع في ʛؔʰʽال الʱأخʛ -
 .الʱʴفʽʜȑ  هʙفه
 بلـʨرة فـي الʳʺعʽـات مʶـاهʺةمـʧ خـﻼل  اﻹدارة، جانـʖ إلـى الʰʽʯـة حʺاǽة مʳال الفاعلʽʧ في كل إشʛاك ضʛورة -
 .القʹاء إلى بلʳʨئها الʺʷʛوعʽة احʱʛامو  مʰاشʛة غʽʛمʰاشʛة و  الʰʽʯي ǼʢʛȄقة القʛار
 .الʵʰʛة نʤام إدراج خﻼل مʧ اﻻحʱʽاȋ، لʺʰʙأ الʺʙنʽة الʺʶʕولʽة قʨاعʙ ﻻسʱʽعاب Ǽʺʛاجعة شʺʨلʽة القʽام وجʨب -
 .الʺʶʕولʽة الʳʻائʽة قʨاعʙ فعالʽة تعʽȘالʱي  الʺʨضʨعʽة العʨامل مʧ الؔʲʽʛ وجʨد -
 ،الʢـاهʛ خـامʛةمـʧ إعـʙاد الʢالـʖ  ،الʰʽʯـة ʽʽʛوتʶـ اقʱʸـاد تʵʸـʟفـي  ماجʶـʱʽʛشـهادة  لʻʽـل مقʙمـة مـʚؗʛة -2
 الʯʹʸʻـﺔ تʲقʻـȖ فـي اﻻقʯʶـادǻﺔ الʸʓسʴـﺔ لʸʴـاهʸﺔ مـʗخل واﻻجʯʸاعʻـﺔ الʮʻʭʻـﺔ الʸʴـʓولʻﺔ" :تʴـʗ عʻـʨان
 سـʻة الʳʜائـʛ، ورقلـة، - Ȟلʽة الʴقʨق والعلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاحǼ ،"سʦناʟʙاك حالﺔ - الʸʴʯʗامﺔ
 .7002
 خﻼل مʧ الʺʶʱʙامة الʱʻʺʽة تʴقʽȘ في اﻻقʱʸادǽة لʺʕسʶةا إمȞانʽة مʶاهʺة مʙȐمعʛفة إلى  هʙفʗ هʚه الʙراسة
حʽـʘ اعʱʺـʙت علـى الʺـʻهج الʨصـفي الʱʴلʽلـي ومـʻهج دراسـة الʴالـة،  ،، واﻻجʱʺاعʽـة الʰʽʯʽـة Ǽالʺʶـʕولʽة اﻻلʱـʜام
  :إلى العʙيʙ مʧ الʻʱائج أهʺهاوتʨصلʗ 
 .اﻻقʱʸادǽة للʺʕسʶة الʵارجʽة ثارواﻵ الʺʶʱʙامة الʱʻʺʽة مفهʨم يتʻاف -
 .الʺʶʱʙامة الʱʻʺʽة لʱʴقʽȘ ʙفته الʱي لﻼقʱʸادǽات وقائʽة رقابʽة أدوات الʰʽʯʽة للʶʽاسة الʱقلʽʙǽة اﻷدوات تعʱʰʛ -




 الʺعايʽʛ بʱʢʰʽȘ وذلʥ ،واﻻجʱʺاعʽة الʰʽʯʽة اﻻعʱʰارات لʸالح تʶʽʽʛها ʻʺȌل اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶة تغʽʽʛ وجʨب -
 الʰʽʯʽـة Ǽالʺʶـʕولʽة اﻻلʱـʜامعلـى  يʛؗ ـʜ الʺʕسʶـات بـʽʧ للʺʻافʶـة الʳʙيـʙ الʱʨجـه ﻷن 00041 OSI مʲـل الʙولʽـة
 .واﻻجʱʺاعʽة
 أخـʛȐ  ضـغȌ أداة  إدراج للʴȞʨمـات ǽʺȞـʧ واﻻجʱʺاعʽـة الʰʽʯʽـة Ǽالʺʶʕولʽة فʷل الʺʕسʶات في الʱʜامها حالة في -
 .الʰʽʯʽة للʶʽاسة تؔʺʽلʽة أداة  تعʱʰʛ
 هʚا في الʱʛتʽʰات Ǽعʠ أخʚت انهأ مʧ الʛغʦ على واﻻجʱʺاعʽة الʰʽʯʽة الʺʶʕولʽة Ǽعʙ تعي لʦ سʨناʡʛاك مʕسʶة -
 .اللʺʳا
 ،مʧ إعʙاد الʢالʰة ʡالـʖ مـʛȄʦ ،تʶʨȄȘ تʵʸʟ الʱʳارȄة العلʨمشعʰة  في ماجʶʱʽʛشهادة  لʻʽل مقʙمة مʚؗʛة -3
 قʠـاع مʯعـاملي بـʻʥ مقارنـﺔ دراسـﺔ ﺔللʸʓسʴـ الʯʴـʦȂقي اﻷداء تʲʴـʻʥ في الʸʹافʴﺔ تʲلʻل إسهام" :تʴʗ عʻʨان
الʱʶـʽʽʛ،  اﻹقʱʸادǽة وعلʨم العلʨم ȞلʽةǼ، "0027و 0002 سʹʯي بʻʥ ما الʸʸʯʗة الفʯʙة في Ǻالʱʚائʙ الʹقال الهاتف
 .8002-7002للʶʻة الʳامعʽة الʳʜائʛ،   - خʙة بʧ يʨسف بʧ جامعة
 تؔʶـʰها كـأداة  للʺʕسʶـة الʱʶـʨȄقي اﻷداء تʴʶـʽʧ فـي الʺʻافʶـة تʴلʽـل مـʙȐ إسـهامالʙراسـة إلـى معʛفـة هـʚه هـʙفʗ 
، Ǽـالʳʜائʛ الʻقـال الهـاتف لʺʱعـاملي الʱʶـʨȄقي واﻷداء تʻافʶـʽة على الʱʴلʽل هʚا وانعȞاسات الʶʨق  مʧ مهʺا مʨقعا
علــى الʺʻهʳـʽʧ الʱــارȄʵي   الʱʛؗ ʽـʜ مــع دراسـة الʴالـة مـʻهجحʽـʘ اعʱʺـʙت علــى الʺـʻهج الʨصـفي الʱʴلʽلـي و 
  : إلى العʙيʙ مʧ الʻʱائج أهʺهاراسة الʙوتʨصلʗ واﻻسʱقʛائي، 
الʱـي تʱʢلـʖ إǽـﻼء  اﻷعʺـال قʢـاع ǽʷـهʙها لʱـيا الʙيʻامʽȞʽـةو  الʴʽʨȄـة عـʧ الʱʻافʶـʽةو  الʺʻافʶـة مفهـʨمǽعʰـʛ  -
 .الʰقاءو  الʻʺʨ تʴقʽȘو  الʺʻافʶʽʧ على لʱفʨق ل تʳʻʽʙهاو  تʶʨȄقʽة غʽʛ أم كانʗ تʶʨȄقʽة اﻷدوات لؔل اﻹعʱʰار
 حاجات معʛفة على مقʱʸʛا ǽعʙ لʦ اﻷساسي الهʙف فإن علʽهو  الʱʶʨȄقʽة للعʺلʽة ساسياﻷ الʺʴʛك هʨ الʶʨق  -
 .اﻷخʛȐ  اﻹنʷغاﻻت مʧ مʳʺʨعة على أǽʹا Ȃنʺاو  فʴʶʖ تلʰʽʱهاو  الʺʶʱهلؔʽʧ
مـʧ خـﻼل  الʱʻافʶـي مʶـʱʨاها تʴʶـʽʧ علʽهـا تعـʽʧ ؗلʺـافـي بʽʯʱهـا الʱʻافʶـʽة لʰقـاء لʡʺـʨح  لʺʕسʶـاتل كـان كلʺـا -
 .تʶʨȄقʽة اتمقʨم امʱﻼك
 فʹـﻼ معـʙل الʻفـاذ،و  الʻقالـة الهاتفʽـة الؔʲافة Ǽʺعʙل Ǽالʳʜائʛ الʻقال الهاتف قʢاع في الʸʻاعة نʺʨ درجة تقʛ -
  .للقʢاع الهʽȞلʽة الʵʸائʟ Ǽʺﻼئʺة للʺʷʱʛؗ ʽʧ الʺʱʜايʙ العʙد عʧ
 ن ǽʷـʛؗ ʨ  ﻻ الʺʱعـاملʽʧ لجعـ الʜȃـʨن  رضا نʴʨ هʨ مʺا أكʲʛ الʱʶʨȄȘ لʨʣʽفة الʺالʽة Ǽالʻʱائج الʺʱعاملʽʧ تʨجه -
 .الʱʶʨȄقʽة اسʱʛاتʽʳʽاتهʦ في زȃائʻهʦ
 ،أعʛاب خالʙ مʧ إعʙاد الʢالʖ ،تʶʨȄȘ تʵʸʟ الʱʳارȄة العلʨم في شعʰة ماجʶʱʽʛشهادة  لʻʽل مقʙمة مʚؗʛة -4
 اﻷǺعاد الʯʴʦȂقʻﺔ للʸʴʓولʻﺔ الʮʻʭʻﺔ وانعȜاساتها على تʹافʴʻﺔ الʸʓسʴﺔ الʶـʹاعʻﺔ دراسـﺔ حالـﺔ" :تʴʗ عʻʨان
 .5102-4102 للʶʻة الʳامعʽة ،، الʳʜائʛبʨمʛداس – ʳامعة أﷴ بʨقʛةǼ، مʓسʴﺔ إسʸʹʕ مʯʻʱﺔ Ǻʸفʯاح




 تʰʻʽهـا ʣـل فـي لʺʻʱʨجهـا تʻافʶـʽة لʺʜاǽـا الʸـʻاعʽة الʺʕسʶـة إمȞانʽـة إضـفاءمـʙȐ معʛفـة  الʙراسـة إلـىهـʚه هـʙفʗ 
 الʺقابلـة علـى الʱʛؗ ʽـʜ مـع ʴالـةال سـةار د مـʻهجو حʽـʘ اعʱʺـʙت علـى الʺـʻهج الʨصـفي الʱʴلʽلـي  ،الʰʽʯʽـة للʺʶـʕولʽة
  : وتʨصلʗ إلى العʙيʙ مʧ الʻʱائج أهʺها ،الʹʛورȄة والʺعلʨمات الʰʽانات جʺع فيالʷʵʸʽة 
 القانʨنʽـة اﻷدوات مـʧ تʨلʽفـة ʡʛȄـȘ عـʧ واﻻسـʱهﻼكʽة اﻹنʱاجʽـة للʻʷـاʡات كʹـاǼȌ الʙولـة تـʙخل وجـʨب -
 .الʰʽʯة حʺاǽة أجل مʧ واﻻقʱʸادǽة
 ǽʳʖ ما وهʚا، عʻها Ǽʺعʜل هاإلʽ الʻʤʛ ǽʺȞʧ وﻻ الʱʻʺʽة عʺلʽة مʧ يʱʳʜأ ﻻ جʜءا الʰʽʯة حʺاǽة ن ؔʨ ت أن ǽʳʖ -
 .دʛااﻷف وسلʨؗ ʽات والʺʕسʶات الʙولة سʽاسات في ʳʶʙʱي أن
 مʷـاكل مـʧ الʰʽʯʽـة الʺʷـȞﻼت تعـاʣʦ مʻهـا الʰʽʯـة Ǽʴʺاǽة العالʺي اﻻهʱʺام زȄادة في ساهʺʗ عʨامل عʙة هʻاك -
 .الʰʽʯي الʨعي زȄادةو  ودولʽة ʨȄةجهإلى  مʴلʽة
 مʽةʛاال الʳهʨد ǽʹʽع ما وهʚا اﻹدارȄة الʻاحʽة مʧ مȞʱʺل غʽʛǼالʺʕسʶة مʴل الʙراسة  الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام أن -
 .الʰʽʯي Ǽالʳانʖ اﻻهʱʺام قلة وȄʰʽʧ الʺʕسʶة في الʰʽʯي الʳانʖ لʱʴʶʽʧ
 .الʺʕسʶة ءأدا على تأثʽʛها درجة في تʵʱلف الʰʽʯʽة اﻹجʛاءات نأ -
 فـي الʺʶـاهʺة خـﻼل مـʧ الʺʕسʶـة أداء علـى اǽʳابʽـة أثـار الʱلـʨث وتʵفـʽʠ اﻻسـʺʻʗ غʰـار لـةاز إ لʺʷـارȄعأن  -
 .الʢاقة اسʱʵʙام كفاءة وتʴʶʽʧ الʺʨارد إنʱاجʽة زȄادة
  
 فʸــʨل مقʙمــة، أرȃعــةʛضــʽاته تــʦ تقʶــʽʺه إلــى Ǽغــʛض اﻹجاǼــة علــى إشــȞالʽة الʰʴــʘ واخʱʰــار ف: هʻȜــل الʮʲــʖ
   .وخاتʺة
ثﻼثـة مʰاحـʘ تʱʢـʛق علـى الʱـʨالي  "الʮعʗ الʮʻʭـي والʸʓسʴـات الʶـʹاعʻﺔ"الʺعʻʨن بـ  الفʸل اﻷول ʹʺʧحʽʘ يʱ
  :إلى
الʺʷــاكل ، و عʻاصــʛها والʻʤــام الʰʽʯــيو  الʰʽʯـــة مفهــʨم، حʽــʘ تــʦ تʨضــʽح الʰʽʯــة، مʷــاكلها وعﻼقʱهــا Ǽالʸــʻاعة -
 .والʰʽʯة يالʸʻاع تʦ الʱʢʛق إلى العﻼقة الʺʱʙاخلة بʽʧ الʻʷاȋ، ثʦ الʰʽʯʽة
الʱʢـʛق ، و ؗإʡـار شـامل لʴʺاǽـة الʰʽʯـةوتʨضـʽح دورهـا الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة مʧ خﻼل الʱعʛف على  ،حʺاǽة الʰʽʯة -
فــي حʺاǽــة الʰʽʯــة مــʧ الʱلــʨث  هــادور Ǽʸــفة عامــة، ثــʦ تʰʽــʽʧ  حʺاǽــة وȂدارة الʰʽʯــة علــى مʶــʱʨȐ الʙولــةأǽʹــا إلــى 
  .Ǽʸفة خاصة الʸʻاعي
لʺʶــʕولʽة ل، وتــʦ فʽــه الʱʢــʛق ʸــʻاعʽة عــʧ حʺاǽــة الʰʽʯــة فــي إʡــار الʱʻʺʽــة الʺʶــʱʙامةمʶــʕولʽة الʺʕسʶــات ال -
، ثـــʦ اﻹســـهاب فـــي الʰعـــʙ الʰʽʯـــي لʺʕسʶـــاتا فـــيالʱʻʺʽ ـــة الʺʶـــʱʙامة مʰـــادȏ ؗإʡـــار جʜئـــي لʱʢʰʽـــȘ اﻻجʱʺاعʽـــة 
 لʰعʙ الʰʽʯي فيأʡʛ دمج ا، و الʸʻاعʽةالʺʶʕولʽة الʰʽʯʽة للʺʕسʶات عʧ ʡʛȄȘ إبʛاز ماهʽة للʺʶʕولʽة اﻻجʱʺاعʽة 
   .نʷاʡها




، فʽʱʹـʺʧ "الʮعʗ الʮʻʭي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻﺔ وأثʙه على أداء وʡʻفﺔ الʯʴـʦȂȖ"أما الفʸل الʲاني الʺعʻʨن بـ 
  :على الʱʛتʽʖ ثﻼث مʰاحʘ تʱʻاول
الʺـʜȄج ، و ماهʽـة وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ وȂدارتهـا، حʽʘ تـʦ فʽـه الʱعـʛف علـى وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة -
مـʧ خـﻼل فهـʦ ماهʽـة Ǽʴـʨث  الʰʽʯـة الʱʶـʨȄقʽة، بʽاناتهـا واسـʱعʺاﻻتها Ǽʺʵʱلف عʻاصʛه، ثʦ الʱعʛف على لʱʶʨȄقيا
واقــع ، ؗو ــʚا الʱعــʛف علــى بʻــاءا علʽهــاالʱʶــʨȄȘ ونʤــʦ الʺعلʨمــات الʱʶــʨȄقʽة ؗو ʽفʽــة صــʽاغة إســʱʛاتʽʳʽة تʶــʨȄقʽة 
  .وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة الʳʜائʛȄة
ه، والʺʕشʛات الʱي ǽʺȞـʧ تقʽʽʺو  ماهʽة اﻷداء الʱʶʨȄقيعلى فʽه الʱعʛف ، تʦ ʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶةأداء وʣ -
  .الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة الʳʜائʛȄةتقʽʽʦ أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ ȂشȞالʽة و ، اعʱʺادها في عʺلʽة الʱقʽʽʦ
، ثـʦ الʱعـʛف لʰʽʯʽـة لʨʣʽفـة الʱʶـʨȄȘاﻷهʺʽـة ا، تʦ فʽـه الʱʢـʛق إلـى أʡʛ دمج الʰعʙ الʰʽʯي وأداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ -
 أǽʹــاالʰعــʙ هــʚا أثــʛ دمــج ، و علــى أداء وʣʽفــة الʱʶــʨȄȘ 00041OSIأثــʛ دمــج الʰعــʙ الʰʽʯــي ؗــإدارة بʽʯʽــة علــى 
  .كʱʵʹʽʛ شامل للʺʕسʶة على أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ
  :اولأرȃعة مʰاحʘ تʱʻ "الʶʹاعﺔ، الʮʻʭﺔ والʯʴʦȂȖ في الʱʚائʙ"الʺعʻʨن بـ  لʘالفʸل الʲا وȄʱʹʺʧ
ثـʦ فهـʦ واقـع  ،تʢـʨر اﻻهʱʺـام Ǽالʰʽʯـة ومʕسʶـاتهاحʽـʘ تـʦ الʱʢـʛق إلـى ، الʰʽʯـة والʱلـʨث الʸـʻاعي فـي الʳʜائـʛ -
الʺلʨثـــات إضـــافة إلـــى الʱعــʛف علـــى مʵʱلـــف ، الʱʸــʻʽع والʻʷــاȋ علـــى مʶــʱʨȐ الʺʻــاʡȘ الʸـــʻاعʽة فـــي الʳʜائــʛ
  .الʸʻاعʽة، تʨزعها الʳغʛافي وآثارها
الʱـي صـادقʗ علʽهـا اﻻتفاقʽـات الʙولʽـة على فʽه وتʦ الʱعʛف ، ʯة مʧ الʱلʨث الʸʻاعيلʴʺاǽة الʰʽجهʨد الʙولة  -
الʺʕسʶــات للʴــʙ مــʧ نʷــاȋ الʺʢʰقــة لʺقارȃـات اﻹجʰارȄــة ثــʦ تــʦ الʱʢــʛق ل ،الʱــي تʺــʝ الʳانــʖ الʸــʻاعيالʳʜائــʛ و 
  .ʺʕسʶات الʸʻاعʽةالʺقارȃات الʢʨعʽة لʙمج الʰعʙ الʰʽʯي في الوالʱعʛف أǽʹا على ، الʸʻاعʽة الʺلʨث للʰʽʯة
على الʺʴققة اﻻنʳازات  على نʤʛة إلقاء تʦ وفʽها ،الʸʻاعي الʱلʨث مʧ الʰʽʯة حʺاǽة إʡار في الʺʴققة اﻹنʳازات - 
 لʱʶʽʽʛ يـʨʡʻال ʺʵʢȌال على اﻻʡﻼعو  ،الʺʨاد الʺلʨثة لʢʰقة اﻷوزون و  ،مʶʱʨȐ الʴʙ مʧ الʺلʨثات الʸʻاعʽة
  .للʰʽʯة الʺلʨثة الʸʻاعʽة سʶاتالʺʕ  مʶʱʨȐ  على الʺʴققة اﻹنʳازات على فالʱعʛ  ثʦ ،الʵاصة الʸʻاعʽة الʻفاǽات
 -سـʸʹʕ عـʻʥ الʯʦتـﺔ اﻹأثʙ دمج الʮعʗ الʮʻʭي على أداء وʡʻفـﺔ الʯʴـʦȂȖ Ǻʵـʙؕ ﺔ "الʺعʻʨن بــ  ʛاǼعأما الفʸل ال
  :على الʱʨالي ، فʽʱʹʺʧ أرȃعة مʰاحʘ تʱʻاول"Ǻاتʹﺔ
ماهʽــة اﻹســʺʻʗ وســʽʛورة تʸــʻʽعه، حʽــʘ تــʦ الʱعــʛف فʽــه علــى قʢــاع صــʻاعة اﻹســʺʻʗ والʰʽʯــة فــي الʳʜائــʛ،  -
  .، ثʦ فهʦ تʢʨر هʚا القʢاع في الʳʜائʛوعﻼقة هʚا الʻʷاȋ Ǽالʰʽʯة وآثاره علʽها
، حʽـʘ تـʦ الʱعʛȄـʅ Ǽالʷـʛؗ ة ومʻʱʳاتهـا ومʛاحـل نʤʛة حʨل شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة وواقعها الʰʽʯـي والʱʶـʨȄقي -
  .هاʨاقع الʰʽʯي والʱʶʨȄقي لالتʷʵʽʟ و  ،عʺلʽاتها اﻹنʱاجʽة وتʻʤʽʺها
أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على اﻷداء الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة، وتʦ الʱʢʛق فʽه ﻷثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على مʙخﻼت  -
  . ةللʺʕسʶʱʶʨȄقʽة الʺʵʛجات العʺلʽة تʴʨȄلها، وأǽʹا أثʛه على على أثʛه عʺلʽة الʱʶʨȄȘ، و 




ʸــʛة عــʧ اﻹشــȞالʽة الʺʢʛوحــة والʻʱــائج الʺʱʨصــل إلʽهــا مــʧ خــﻼل الʰʴــʘ إجاǼــة مʵʱأمــا الʵاتʺــة فقــʙ تʹــʺʻʗ 





















  : تʸهʻʗ
قʙ أصʰʴʗ حʺاǽة اﻟʰʽʯة مʶأﻟة Ǽاﻟغة اﻷهʺʽة ﻟﻺنʶانʽة ؗافة، ﻷن فʶاد اﻟʰʽʯة واسʱʻʜاف مʨاردها يهʙد اﻟʳʺʽع، ﻟ
ʱى ǽʺȞʧ تʨرȄʘ بʽʯة وهʚه اﻟʴقʽقة ؗانʗ وراء اهʱʺام اﻟʙول قاʡʰة ﻟʴʺاǽة مʵʱلف عʻاصʛ اﻟʰʽʯة داخل اﻟʺʳʱʺع ح
سلʽʺة ﻟﻸجʽال اﻟقادمة، فʰات واضʴا أن اﻟʺʴافʤة على اﻟʰʽʯة مʶʕوﻟʽة اﻟʙول ؗلها فʛادȐ وجʺاعات ﻷن تلʨثها 
 .سʽʻعȞʝ سلʰا على اﻟʳʺʽع، وﻻ ǽغʽʛ مʧ هʚه اﻟʴقʽقة أن خʢʨرة اﻟʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة تʵʱلف مʧ بلʙ ﻵخʛ
ﻷȑ بلʙ أو مʳʱʺع حʹʛȑ  Ǽاﻟʻʶʰة اﻻقʱʸادǽة ﻟلقاعʙة ساسʽةاﻷ اﻟʙعائʦ مʧتعʱʰʛ  اﻟʸʻاعʽة اﻟʱʻʺʽةورغʦ أن 
 أصʰح قʙ صلʰة أو سائلة أو غازȄة خʢʛة صʻاعʽة نفاǽات مʧ عʻه يʻʱج قʙ وما اﻟʸʻاعي اﻟʱʨʡʽʧ أن إﻻ ومʙني،
 اﻟعʹʨȄة اﻷمʛاض صʨرة في جلʽة تʤهʛ واﻹنʶان، اﻟʰʽʯة على سلʰʽة آثار عʻه  تʻʱج اﻟʚȑ ﻟلʱلʨث مʕؗʙا سʰʰا
  .واسʱʺʛاره ؗو ʽانه اﻹنʶان صʴة تهʙد اﻟʱي اﻟʺʵʱلفة ﻟʻفʶʽةوا
ﻟʚا أصʰح مʧ اﻟʨاجʖ تʴʺʽل ؗل ʡʛف مʶʕوﻟʽاته عʧ تلʨȄʘ اﻟʰʽʯة إن على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟقانʨني أو اﻹقʱʸادȑ، 
وهʚا Ǽاﻟʢʰع يʙخل ضʺʻه اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة اﻟʺلʨثة ﻟلʰʽʯة اﻟʱي ʣلʗ تʛȐ إﻟى فʱʛة غʽʛ Ǽعʽʙة أن اﻟʴفاȍ 
واﻟʢʛوحات اﻟʳʙيʙة  إﻻ أن اﻟʱʳارب واﻟʰʴʨث واﻷفؔارʽʯة ǽʷȞل تؔلفة إضافʽة تʕثʛ سلʰا على رȃʴʽʱها، على اﻟʰ
ʷȞّل Ǽعʙا رȃʴʽا وتʻافʶʽا جʙيʙا ﻟهʚه اﻟʻʨعʽة مʧ اﻟʺʕسʶات، ﻟʚا صارت سʽبʛهʻʗ أن اﻻهʱʺام Ǽاﻟʳانʖ اﻟʰʽʯي 
خﻼل اﻻنʵʛاȋ في مʶار يʰʙأ Ǽإعﻼن  Ǽعʠ هʚه اﻟʺʕسʶات تʶعى ʡʨعʽا ﻟʱʰʻي اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي في أنʷʢʱها مʧ
 .اﻟʱʜام بʽʯي يلʽه تʰʻي خʽارات وأʡʛ عʙة ﻟʙمج هʚا اﻟʰعʙ ʡʨاعʽة
ʛتʰʢة بها وعﻼقʱها Ǽاﻟʸʻاعة، وآﻟʽات دمج اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي في ʺفهʨم اﻟʰʽʯة واﻟʺʸʢلʴات اﻟʺǼﻟʺʴاوﻟة اﻹﻟʺام 
حʘ نʴاول فʽها تʨضʽح اﻟʺفاهʽʦ ثﻼث مʰا سʨف نʴاول اﻟʱʢʛق في هʚا اﻟفʸل إﻟىاﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة 
  : اﻟʱاﻟʽة
  اﻟʰʽʯة، مʷاكلها وعﻼقʱها Ǽاﻟʸʻاعة - 
  حʺاǽة اﻟʰʽʯة - 










 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  مʵاكلها وعﻼقʯها Ǻالʶʹاعة، الʮʻʭة :الʸʮʲʖ اﻷول
وعʻاصʛها ﻟʺاهʽʱها يʱʢلʖ اﻟʺعʛفة اﻟʙقʽقة  ،قʢاع اﻟʸʻاعةʡها Ǽاʰتر ا معʛفة مʙȐاﻻهʱʺام Ǽاﻟʰʽʯة ودراسʱها و إن 
   .هʚا اﻟʱʨازن ومʙȐ تأثʽʛ اﻟʸʻاعة ؗقʢاع إقʱʸادȑ حʶاس على اﻟʺʕثʛة على تʨازن نʤامها،  ʷاكلواﻟʺ
  
   عʹاصʙها والʹʢام الʮʻʭي، الʮʻʭةمفهʦم  :الʸʠلʔ اﻷول
نʴاول ﻟʚا سʨف ʧ اﻟʴي Ǽغʠ اﻟʻʤʛ عʧ خʸʨصʽʱه، اﻟʺȞان واﻟʺʴʽȌ اﻟʚȑ ǽعʽʞ فʽه اﻟؔائ اﻟʰʽʯة تعʱʰʛ
  .ها وعʻاصʛها، ونʤامها اﻟʰʽʯيمʨ فهاﻟʱعʛف على م
  مفهʦم الʮʻʭة: الفʙع اﻷول
اﻟʱعارȄʅ مʧ اﻟؔʲʽʛ وضعʗ واﻟʰاحʲʽʧ في هʚا اﻟʺʳال، ﻟʚا ﻟقʙ أخʚ مʸʢلح اﻟʰʽʯة حʽʜا مهʺا مʧ اهʱʺام اﻟهʽʯات 
  : ول اﻟʱاﻟينʙرج Ǽعʹها في اﻟʳʙﻟلʰʽʯة ﻟʺعʛفة معʻاها، 
 تعارȂʃ الʮʻʭة(: 10)الʱʗول رقʤ 
  الʯعʙȂʃ  الʱهة
  إعﻼن سʯʦؕ هʦلʤ
كــل شــيء ǽʴـʽȌ Ǽاﻹنʶــان، ومعʻــى هـʚا اﻟʱعʛȄــʅ أن اﻟʰʽʯـة هــي مʳʺʨعــة اﻟـʻʤʦ اﻟʢʰʽعʽــة واﻻجʱʺاعʽــة 
واﻟʲقافʽة اﻟʱي ǽعʽʞ فʽها اﻹنʶان واﻟؔائʻات اﻷخʛȐ واﻟʱي ǽʶʱʺʙون مʻها زادهʦ، وȄʕدون فʽها نʷـاʡهʦ، 
  .وقʙ شʺل هʚا اﻟʱعʛȄʅ اﻟʺʨارد واﻟʺʻʱʳات اﻟʢʰʽعʽة واﻻصʢʻاعʽة اﻟʱي تʕمʧ حاجات اﻹنʶان
  اﻷمʤ الʸʯʲʗة
ذﻟــʥ اﻟʻʤــام اﻟفʽʜȄــائي واﻟʰʽʨﻟــʨجي اﻟــʚȑ ǽʴʽــا فʽــه اﻹنʶــان واﻟؔائʻــات اﻷخــʛȐ، وهــي ؗــل مʱؔامــل وȂن 




هي اﻷوساȋ اﻟʺʴʽʢة Ǽاﻟʺʻʤʺة واﻟʱي تʷʺل اﻟهʨاء، اﻟʺاء، اﻟʱʛȃة، اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽـة، اﻟʻʰـات، اﻟʴʽـʨان، 
اﻹنʶان وتـʙاخﻼت جʺʽـع هـʚه اﻟعʻاصـʛ وتʺʱـʙ إﻟـى اﻷوسـاȋ اﻟʺʴʽʢـة مـʧ ضـʺʧ اﻟʺʻʤʺـة إﻟـى اﻟʻʤـام 
  .اﻟعاﻟʺي
  تعʙȂʃ آخʙ
ي واﻟʰʽʨﻟـʨجي واﻟؔʽʺʽـائي اﻟʺʱؔـʨن مـʧ اﻟؔائʻـات اﻟʴʽـة واﻟʺـʨارد اﻟʢʰʽعʽـة اﻟʰʽʯة هي ذﻟʥ اﻟʺʴʽȌ اﻟفʽʜȄـائ
  .اﻟʱي تʴʽȌ Ǽاﻹنʶان واﻟʱي تʛȃȌ بʽʻهʺا عﻼقات مʱʙاخلة مʱؔاملة تʺʲل اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي اﻟʢʰʽعي اﻟعام
  الʯʵʙȂع الʱʚائʙȏ 
رض وȃــاʡʧ اﻷرض تʱؔــʨن اﻟʰʽʯــة مــʧ اﻟʺــʨارد اﻟʢʰʽعʽــة اﻟʴʽʨȄــة واﻟﻼحʽʨȄــة ؗــاﻟهʨاء واﻟʳــʨ واﻟʺــاء واﻷ
واﻟʻʰات واﻟʴʽʨان، Ǽʺا في ذﻟʥ اﻟʱʛاث اﻟʨراثي، وأشȞال اﻟʱفاعل بʽʧ هʚه اﻟʺʨارد ؗو ʚا اﻷماكʧ واﻟʺʻاʣʛ 
  .واﻟʺعاﻟʦ اﻟʢʰʽعʽة
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 .5، ص 3002ارȄة، اﻟقاهʛة، مʸʛ، ، اﻟʺʻʤʺة اﻟعʛȃʽة ﻟلʱʻʺʽة اﻹد(الʸʮادئ والʸʸارسات) اﻹدارة الʮʻʭʻة نادǽة حʺʙȑ صاﻟح،  -
، دار (خʠـʦة لﻸمـام لʲʸاǻــة الʮʻʭـة الʗولʻـة مـʥ الʯلـʦث)القـانʦن الـʗولي للʮʻʭــة وʡـاهʙة الʯلـʦث معʺـʛ رتʽـʖ ﷴ عʰـʙ اﻟʴـافȎ،  -
 .02، ص 8002اﻟؔʱʖ اﻟقانʨنʽة، مʸʛ، 
، دار اﻟʺʶــʽʛة ﻟلʻʷــʛ واﻟʱʨزȄــع (00041 OSIنʢــʤ ومʯʠلʮــات وتʠʮʻقــات )إدارة الʮʻʭــة نʳــʦ اﻟعــʜاوȑ، عʰــʙ ﷲ حȞʺــʗ اﻟʻقــار،  -
  .49-39، ص ص 7002واﻟʢʰاعة، اﻷردن، 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .3002
  : مʺا سʰȘ نʶʱʻʱج مʳʺʨعة مʧ اﻟʵʸائʟ ﻟلʰʽʯة نلʵʸها في ما يلي
  .اﻟʰʽʯة هي ذﻟʥ اﻟʨسȌ اﻟفʽʜȄائي واﻟؔʽʺʽائي واﻟʰʽʨﻟʨجي اﻟʚȑ ǽʴʽȌ Ǽاﻟؔائʻات اﻟʴʽة - 
  .ة فʽهﻟؔائʻات اﻟʴʽة اﻟʶاكʻاهʻاك عﻼقة تʰادﻟʽة بʽʧ ذﻟʥ اﻟʺʴʽȌ و  - 
ʡʰʽعة وخʸائʟ ؗل مʧ اﻟʰʽʯة واﻟؔائʻات اﻟʴʽة تʱﻼءم حʶʖ نʨع اﻟʱفاعل اﻟʴاصل سʨاءا Ǽʸʨرة سلʰʽة أو  - 
  .إǽʳابʽة
  عʹاصʙ الʮʻʭة :الفʙع الʰاني
  : عʻʸʛȄʧ أساسʽʽʧ هʺاǽʺȞʧ تقʶʽʦ عʻاصʛ اﻟʰʽʯة إﻟى إنʢﻼقا مʧ اﻟʱعارȄʅ اﻟʶاǼقة 
  عʹاصʙ الʮʻʭة ومȜʦناتها(: 20)الʱʗول رقʤ 
  مȜʦناتها  لʮʻʭةا
هـــي عʰـــارة عـــʧ  :الʮʻʭ ـــة الʠʮʻعʻ ـــة
اﻟʺʤاهʛ اﻟʱي ﻻ دخل ﻟﻺنʶـان فـي 
  .وجʨدها
 07غازات اﻟʻʱʛوجʽʧ بـ ǽʷʺل اﻟغﻼف اﻟغازȑ اﻟʺʴʽȌ Ǽاﻷرض يʱؔʨن مʧ : الهʦاء الʱʦȏ 
غـــازات خاملـــة ؗاﻟʸـــʨديʨم ؗو ʺʽـــة أكʶـــʽʙ اﻟؔʛȃـــʨن  % 11مـــʧ اﻷكʶـــʳʽʧ و % 12و %
كʺـا ǽʴʱـʨȑ علـى غـازات تʱغʽـʛ ( % 1-4)Ǽʵار اﻟʺـاء وȄʴʱʨȑ على  % 33.0تʸل إﻟى 
ؗو ــل تغʽــʛ ǽʢــʛأ علʽهــا يــʕدȑ إﻟــى نʱــائج ســلʰʽة تــʕثʛ علــى حʽــاة حʶــʖ اﻟʷــʛوȋ اﻟʺʴلʽــة، 
اﻟؔائʻــات اﻟʴʽــة Ǽʺــا فʽهــا اﻹنʶــان، ومــʧ أهــʦ اﻟʺلʨثــات اﻟʱــي تʸــʽʖ اﻟهــʨاء Ǽفعــل نʷــاȋ 
رذاذ اﻟʺʴʽʢــات اﻟʢʰʽعــة وȃفعــل اﻹنʶــان اﻟــʙقائȘ اﻟعاﻟقــة واﻟغــازات اﻟʱــي تʻفʲهــا اﻟʺʸــانع 
وأحʺال اﻟغʰار واﻟʛمل اﻟʻاتʳة عʧ اﻟعʨاصف اﻟʛملʽة واﻟʱʛابʽة ومـا تʻفʲـه اﻟʰـʛاكʽʧ واﻟʻʽـازك، 
  .واﻟغʰار اﻟʢائʛ اﻟʺʛافȘ ﻟʺʛور اﻟʺʚنʰات وغʽʛها مʧ اﻟʺلʨثات
  : وȄʻقʶʦ اﻟغﻼف اﻟʳʨȑ ﻟعʙة ʡʰقات تʱʨاجʙ فʨق Ǽعʹها اﻟʰعʠ وهي على اﻟʱʨاﻟي
وهـــي مﻼصـــقة Ǽـــاﻟؔʛة اﻷرضـــʽة، وȄعـــʽʞ فʽهـــا اﻟؔائʻـــات اﻟʴʽـــة  :ʙȁʦســـفʻو ʟʮقـــة الʯʙ * 
  .، وȄʴʙث فʽها تغʽʛات اﻟʢقʝ(اﻹنʶان، نʰات، حʽʨان)
  . زون و وتʱʺʽʜ بʲʰات درجة حʛارتها وȄʨجʙ في هʚه اﻟʢʰقة حʜام اﻷ :ʯʙاتʦسفʻʙʴʟʮقة ال* 
  . ʛحʽʘ يʻعʙم فʽها اﻟʨزن وتʛتفع اﻟʴʛارة ǼʷȞل ؗʰʽʛ وخʢʽ :ʦسفʻʙيʹʟʮقة اﻹ* 
مʧ سـʢح اﻟؔـʛة اﻷرضـʽة،  %07ǽعʙ اﻟʺاء أساسا مهʺا ﻟلʴʽاة حʽʘ ǽغʢي حʨاﻟي : الʸاء
مʧ اﻟʻʶʰة اﻟؔلʽة ﻟلʺاء، وهـʨ غʽـʛ  %3وهي رغʦ حʳʺه إﻻ أن اﻟʸاﻟح ﻟلʷʛب مʻه ǽʺʲل 
كــاف ﻟʶــʙ حاجــات اﻹنʶــان ﻟلʺــاء Ǽʶــʰʖ تʜايــʙ عــʙد اﻟʶــȞان مــʧ جهــة وتعʛضــه ﻟʺلʨثــات 
وتʻʸـــʖ اﻟʴʺاǽ ـــة اﻟقانʨنʽ ـــة ﻟلʺـــاء عل ـــى حʺاǽـــة مʽـــاه . Ȑ مʱʻʨعـــة ومʱعـــʙدة مـــʧ جهـــة أخـــʛ 
اﻟʺʴʽʢـــات واﻟʰʴـــار واﻷنهـــار واﻟʰʴʽـــʛات، إذ مـــʧ أهـــʦ اﻟʺلʨثـــات اﻟʱـــي تʸـــʽʖ اﻟʺـــاء هـــي 
اﻟʱلʨث ǼاﻟʺʽȞʛوȃات واﻟʢفʽلʽات واﻟفʽʛوسـات واﻟʰȞʱʽʛȄـا واﻟفʢʛȄـات واﻟʱلـʨث اﻟؔʽʺʽـائي Ǽفعـل 
واﻟفʨسـفʨرȄة واﻟʺـʨاد اﻟʺʻʤفـة فʹـﻼ  مʛؗ ʰـات اﻟʜئʰـȘ واﻟؔـاديʨم واﻟʛصـاص واﻟʺـʨاد اﻵزوتʽـة
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .عʧ اﻟʺلʨثات اﻟعʹʨȄة واﻟʴʛارȄة واﻷمﻼح وغʽʛها مʧ اﻟʺلʨثات
وهـــي اﻟʢʰقـــة اﻟهʷــة اﻟʱـــي تغʢــي اﻟقʷـــʛة اﻷرضـــʽة وتʱؔـــʨن مـــʧ مـــʜȄج معقـــʙ مـــʧ : الʯʙȁـــة
اﻟʺʛؗ ʰـــات اﻟʺعʙنʽـــة واﻟʺـــʨاد اﻟعʹـــʨȄة، وتʱعـــʛض هـــي أǽʹــا ﻟʱـــأثʽʛات ʡʰʽعʽـــة مـــʧ شـــأنها 
واﻟʴʙ مʧ قʙرتها على اﻟʱʳʙد وتʴقʽȘ اﻟʱʨازن اﻟʢʰʽعي، فʹﻼ عʧ تعʛضها اﻹضʛار بها، 
ﻟﻸضــʛار اﻟʱــي تʴʸــل Ǽفعــل اﻟʻʷــاȋ اﻹنʶــاني اﻟﻼمʱʻــاهي اﻷغــʛاض واﻷهــʙاف، اﻷمـــʛ 
اﻟʚȑ دفع إﻟى ʣهʨر اﻟعʙيـʙ مـʧ اﻟقـʨانʽʧ اﻟʺʱعلقـة بʱʛشـʽʙ اسـʱʵʙام اﻟʱʛȃـة واﻟʺʴافʤـة علـى 
ʻفاǽـات ومʻـع اﻟʱʳʛȄــʅ واﻟʱʰـʨȄʛ وغʽʛهــا مـʧ اﻷضــʛار تـʨازن مȞʨناتهـا ومʻـع تلʨثهــا بـʙفʧ اﻟ
  .اﻟʱي تʱعʛض ﻟها
وȄʷـʺل اﻹنʶـان وأسـʛته ومʳʱʺعـه، ؗو ـʚﻟʥ اﻟؔائʻـات اﻟʴʽـة فـي : الʯʹʦع الʮʻʦلʦجي لﻸحʻاء
اﻟʺʴــــʽȌ اﻟʴʽــــʨȑ واﻟʺʱʺʲلـ ـــة فــــي اﻟʴʽʨان ــــات واﻟʻʰات ــــات اﻟʱــــي تعــــʽʞ عل ــــى مــــʨارد اﻟʢʰʽعــــة 
  (.اﻟʺاء، اﻟهʨاء، اﻟʱʛȃة)اﻟʺʱʳʙدة 
تʱؔــʨن مــʧ اﻟʰʻʽــة : لʮʻʭ ــة الʸʵــʻʗةا
اﻷساســــــʽة اﻟʱـــ ـــي شــــــʽʙها اﻹنʶــ ــــان 
ﻹشʰاع حاجاته اﻟʺʱعʙدة واﻟʺʱʜايـʙة، 
واﻟʱي غʽʛت اﻟʰʽʯـة اﻟʢʰʽعʽـة ﻟʵʙمـة 
  .اﻟʴاجات اﻟʰʷʛȄة
وهʨ ؗل ما اسʱʢاع اﻹنʶان أن ǽʸʻعه ؗاﻟʺʶȞʧ واﻟʺلʰʝ ووسائل اﻟʻقل : الʱانʔ الʸادȏ
حʽات ـــه اﻟʽʨمʽـــة، واســـʱعʺاﻻت اﻷراضـــي ﻟلʜراعـــة  واﻷدوات واﻷجهـــʜة اﻟʱـــي ǽʶـــʱʵʙمها فـــي
  .واﻟʱʻقʽʖ عʧ اﻟʲʛوات اﻟʢʰʽعʽة ؗو ʚﻟʥ اﻟʺʻاʡȘ اﻟʸʻاعʽة واﻟʺʰاني واﻟʺʻʷآت
وȄʷــʺل عقائــʙ اﻹنʶــان وعاداتــه وتقاﻟʽــʙه وأفؔــاره وثقافʱــه ؗو ــل مــا : الʱانــʔ غʻــʙ الʸــادȏ
  .Ȟʱʶʰةتʻʢʨȑ علʽه شʵʸʽة اﻹنʶان مʧ قʽʦ وآداب وعلʨم تلقائʽة ؗانʗ أم م
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 .12ص  ،3002 ، دار أمʽʧ ﻟلʢʰاعة، مʸʛ،اقʯʶاد حʸاǻة الʮʻʭة ،ﷴ عʰʙ اﻟʰʙǽع -
، ص ص 7002، دار اﻟʽـازورȑ اﻟعلʺʽـة ﻟلʻʷـʛ واﻟʱʨزȄـع، اﻷردن، "الʲʸاǻـة اﻹدارȂـة للʮʻʭـة"اﻹدارة الʮʻʭʻـة عارف صاﻟح مʵلف،  -
  .44-24
 .81، ص 7002، دار ؗʻʨز اﻟʺعʛفة، عʺان، اﻹدارة الʮʻʭʻةʵʛجي، فʛاس أحʺʙ اﻟ -
، ص 0002، دار اﻟʰʴـʨث اﻟعلʺʽـة، مʸـʛ، دورة الʴʸʦم الʸلʦثـات الʮʻʭʻـة فـي مȜʦنـات الʹʢـام الʮʻʭـي ،فʱʴي عʰʙ اﻟعʜȄʜ عقʰي -
  .53-83ص 
ʕثʛا ومʱأثʛا مع جʺʽع إن اﻟʰʽʯة Ǽʺʵʱلف عʻاصʛها ؗل مʱؔامل ودائʺة اﻟʱفاعل، وȄʷȞل اﻹنʶان فʽها عʻʸʛا م






                                                          
 .61ص ، 7002ؗʻʨز اﻟʺعʛفة، عʺان، ، دار اﻹدارة الʮʻʭʻةفʛاس أحʺʙ اﻟʵʛجي،  1
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  الʹʢام الʮʻʭي: الفʙع الʰالʖ
Ǽاعʱʰار اﻟʰʽʯة مʴʽʢا مʱؔʨنا مʧ اﻟؔائʻات اﻟʴʽة واﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة اﻟʱي تʴʽȌ Ǽاﻹنʶان فإن ما يʛȃȌ بʽʧ هاته 
ʨنات عﻼقات مʱʙاخلة مʱؔاملة تʺʲل نʤاما بʽʯʽا، سʨف نʴاول اﻟʱعʛف على مفهʨمه ومȞʨناته وأنʨاعه اﻟʺȞ
  . وتʨازنه
  مفهʦم الʹʢام الʮʻʭي: أوﻻ
  :ǽعʛف اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي مʧ خﻼل عʙة جʨانʖ ؗʺا يلي 
ها مع Ǽعʹها ǽقʸʙ Ǽاﻟʻʤام اﻟʰʽʯي أǽة مʶاحة مʧ اﻟʢʰʽعة وما تʴʱʨȄه مʧ ؗائʻات ومʨاد حʽة في تفاعل* 
  .1اﻟʰعʠ ومع اﻟʤʛوف اﻟʰʽʯʽة وما تʨﻟʙه مʧ تʰادل بʽʧ اﻷجʜاء اﻟʴʽة وغʽʛ اﻟʴʽة
اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي هʨ وحʙة تʻʤʽʺʽة في حʽʜ معʽʧ تʴʱʨȑ على عʻاصʛ حʽة وغʽʛ حʽة تʱفاعل مع Ǽعʹها * 
اﻟʰʽʯة مع اﻟʱʛؗ ʽʜ Ǽʸʨرة ، أȑ أن اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي هʨ تفاعل ديʻامʽȞي ﻟʳʺʽع أجʜاء هاوتʕدȑ إﻟى تʰادل ﻟلʺʨاد بʽʻ
  .2خاصة على تʰادل اﻟʺʨاد بʽʧ اﻷجʜاء اﻟʴʽة وغʽʛ اﻟʴʽة
هʨ تʙاخل بʽʧ اﻟؔائʻات اﻟʴʽة Ǽعʹها مع Ǽعʠ ومع اﻟʺقʨمات اﻟفʽʜȄائʽة : يʛȐ سʱانلي أن اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي* 
علʽها وتʨجهها عﻼقات وهʚه اﻟعﻼقة تʻʱج سلʶلة مʧ اﻟعʺلʽات اﻟʺʱʙاخلة واﻟʺʱʛاǼʢة تʶʽʢʛ  ،واﻟؔʽʺʽائʽة ﻟلʰʽʯة
تʕدȑ إﻟى نʷʨء نʤام وʣʽفي تؔʨن فʽه اﻷجʜاء واﻟʺقʨمات اﻟʴʽة وغʽʛ اﻟʴʽة عʰارة عʧ عʨامل و  ،سʰʰʽة مʴʙدة
  .3(مʳʺʨعة مʧ اﻷنʶاق اﻟʺʱفاعلة)مʱفاعلة تʨجʙ في حاﻟة تʨازن 
  : فييʱʹح مʧ خﻼل اﻟʱعارȄʅ اﻟʶاǼقة أن اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي يʱʺʽʜ Ǽʺʳʺʨعة مʧ اﻟʵʸائʟ تʱʺʲل 
  .احʱʨاءه على عʻاصʛ حʽة وغʽʛ حʽة مʱʙاخلة في نʤام واحʙ - 
  .ǽʴȞʦ هʚا اﻟʻʤام تʻاغʦ مʱقʧ - 
  .يʱʰادل اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي مʙخﻼته ومʵʛجاته مع اﻟʰʽʯة اﻟʺʴʽʢة Ǽه - 
  .  أȑ اخʱﻼل أو إرȃاك سلʰي في تʨازن هʚا اﻟʻʤام ǽقʨده إﻟى اﻟʹعف واﻻضʺʴﻼل - 
  مȜʦنات الʹʢام الʮʻʭي : ثانʻا
يʱؔʨن ؗل نʤام بʽʯي مʧ مʳʺʨعة مʧ اﻟؔائʻات أو اﻟʺȞʨنات أو اﻟعʨامل اﻟʱي تʕثʛ وتʱأثʛ بʰعʹها قʙ تؔʨن حʽة 
وقʙ  تʷʱʺل على مʵʱلف اﻟؔائʻات اﻟʴʽة اﻟʺʨجʨدة في اﻟʨسȌ اﻟʰʽʯي سʨاء ؗانʗ نʰاتʽة، حʽʨانʽة أو ؗائʻات دقʽقة
  : تؔʨن غʽʛ حʽة، نʰʽʻها في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي
  
  
                                                          
 .91فʛاس أحʺʙ اﻟʵʛجي، مʛجع سابȘ، ص  1
 .12، ص 8002، دار اﻟʷʛوق، عʺان، علʤ الʮʻʭةبʨران، ﷴ حʺʙان أبʨ دǽة،  -علʽاء حاتʨغ  2
ص ، 7002واﻟʱʨزȄـع واﻟʢʰاعـة، اﻷردن،  ، دار اﻟʺʶـʽʛة ﻟلʻʷـʛ(00041 OSIنʢـʤ ومʯʠلʮـات وتʠʮʻقـات )إدارة الʮʻʭـة نʳـʦ اﻟعـʜاوȑ، عʰـʙ ﷲ حȞʺـʗ اﻟʻقـار،  3
 .59
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  مȜʦنات الʹʢام الʮʻʭي(: 30)الʱʗول رقʤ 
  الʸȜʦنات الʲʻة  الʸȜʦنات غʻʙ الʲʻة
اﻟʺـــــʨاد اﻟﻼعʹـــــʨȄة مʲ ـــــل اﻟؔʛȃ ـــــʨن واﻷكʶـــــʳʽʧ  -
  .واﻟʻʽʱʛوجʽʧ واﻟفʨسفʨر وȃاقي اﻟعʻاصʛ اﻟʢʰʽعʽة
اﻟʺـʨاد اﻟعʹـʨȄة مʲـل اﻟʰʛوتʽʻـات، اﻟؔʛȃʨهʽـʙرات،  -
  .اﻟʙهʨن، اﻟفʽʱامʽʻات واﻷحʺاض اﻟʻʨوȄة
ة واﻟʛʡʨȃــــــة واﻟʛȄ ــــــاح عʻاصــــــʛ اﻟʺʻ ــــــاخ ؗــــــاﻟʴʛار  -
  .واﻟʹʨء
  .عʻاصʛ فʽʜȄائʽة ؗاﻟʳاذبʽة واﻹشعاع -
وهـي اﻟؔائʻـات ذاتʽـة اﻟʱغʚǽـة، واﻟʱـي تؔـʨن اﻟʺـʨاد اﻟعʹـʨȄة : كائʹات مʹʯʱة* 
مــʧ عʻاصــʛ Ǽʶــʽʢة ومــاء Ǽʺʶــاعʙة اﻟʢاقــة اﻟʹــʨئʽة، أȑ تʻʱʳهــا مــʧ اﻟʺــʨاد 
  .اﻟʹʨئي اﻷوﻟʽة، وتʷʱʺل على اﻟʻʰات اﻷخʹʛ اﻟʚȑ ǽقʨم Ǽعʺلʽة اﻟʱʛؗ ʽʖ
وهي اﻟؔائʻات غʽʛ ذاتʽة اﻟʱغʚǽة، وهي اﻟʱي تعʱʺʙ على : كائʹات مʴʯهلؒة* 
غʽʛهـــا فـــي اﻟʴʸـــʨل علـــى اﻟʢاقـــة مـــʧ مـــʨاد عʹـــʨȄة تقـــʨم ؗائʻـــات أخـــʛȐ 
  .بʱʨفʽʛها ﻟها، وهʚه اﻟؔائʻات اﻟʺʶʱهلؔة إما أن تؔʨن أوﻟʽة أو ثانʨȄة
ʨانʽــــة وتفؔȞهــــا كائʻــــات تʴلــــل اﻟʺʵلفــــات اﻟʻʰاتʽـــة أو اﻟʴʽ: كائʹــــات مʲللــــة* 
ﻟلʴʸʨل على اﻟʢاقة فʽʱʴـʛر مʻهـا أثʻـاء ذﻟـʥ مـʨاد أوﻟʽـة Ǽʶـʽʢة تعʺـل علـى 
  .إكʺال اﻟʙورة اﻟغʚائʽة
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .22، ص 8002، دار اﻟʷʛوق، عʺان، علʤ الʮʻʭةبʨران، ﷴ حʺʙان أبʨ دǽة،  -علʽاء حاتʨغ  -
، دار اﻟʻʷــʛ اﻟعلʺــي واﻟʺʢــاǼع، الʯلــʦث والʮʻʭــة الʚراعʻــة ʙيʧ، ضــʽف ﷲ بــʧ هــادȑ اﻟʛاجʴــي،علــي تــاج اﻟــʙيʧ فــʱح ﷲ تــاج اﻟــ -
  .6ص  ،8991اﻟʛȄاض، 
  أنʦاع الʹʢʤ الʮʻʭʻة: ثالʰا
تʱعʙد أنʨاع اﻟʻʤʦ اﻟʰʽʯʽة حʶʖ معʽارȄʧ أساسʽʽʧ هʺا نʨعʽة اﻟʺȞʨنات ومʸʙر اﻟʢاقة، وهʚا ما يʰʽʻه اﻟʳʙول 
  :اﻟʱاﻟي
  ʦاع الʹʢʤ الʮʻʭʻةأن(: 40)الʱʗول رقʤ 
  مʶʗر الʠاقةمعʻار   معʻار الʸȜʦنات الʲʻة وغʻʙ الʲʻة
وȄʷــار إﻟʽــه أحʽانــا : نʢــام بʻʭــي ʟʮʻعــي مʯؒامــل -
Ǽاﻟʻʤــ ـــــام اﻟʰʽʯـــ ــــي اﻟʺفʱـ ــــــʨح، وȄʴʱـ ــــــʨȑ علـــــــى جʺʽـــــــع 
اﻟʺȞʨنــات اﻟʴʽــة وغʽــʛ اﻟʴʽــة مʲــل اﻟغاǼــة واﻟʺʶـــʱʻقع 
  .واﻟʰʴʽʛة واﻟʻهʛ
ا Ǽاﻟʻʤـام ǽʷار إﻟʽه أحʽانـ: نʢام بʻʭي غʻʙ مʯؒامل -
اﻟʰʽʯي اﻟʺغلȘ وهʨ اﻟʚȑ ǽفʱقʛ إﻟى واحʙ أو أكʲـʛ مـʧ 
اﻟʺȞʨنـــات اﻷساســــʽة مʲــــل اﻷعʺـــاق اﻟʶــــʴʽقة ﻟلʰʴــــʛ 
واﻟؔهــʨف اﻟʺغلقــة حʽــʘ تʷــʱʛك فــي ؗʨنهــا ﻻ تʴʱــʨȑ 
  .اﻟؔائʻات اﻟʺʻʱʳة ﻟعʙم تʨفʛ مʸʙر اﻟʢاقة اﻟʷʺʶʽة
ة وȄــʙار Ǽاﻟʢاقــة اﻟʷʺʶــʽة مʲــل اﻟʺʴʽʢــات اﻟʺفʱʨحــ: نʢــام بʻʭ ــي ʟʮʻعــي -
  .واﻟغاǼات
حʽʘ ǽقʨم اﻹنʶـان تʰعـا  ،Ǽاﻟʢاقة اﻟʷʺʶʽةأǽʹا يʙار : نʢام بʻʭي Ǻʵʙȏ  -
ﻟʺʸاﻟʴه اﻟʺعʽʷʽة Ǽاسʱʰʙال اﻟʻʰاتـات اﻟʢʰʽعʽـة بـʰعʠ اﻟʺʴاصـʽل اﻟʜراعʽـة 
وȄʹــʽف إﻟʽهــا مــʨاد جʙيــʙة مʲــل اﻷســʺʙة واﻟʺʰʽــʙات اﻟʴʷــʛȄة، وهــʚا اﻟʻــʨع 
  .ʛ اﻟʴʽʨȄةتʶʰʖ في تلʨث اﻟʰʽʯة وتʹʛ Ǽعʻاصʛها اﻟʴʽʨȄة وغʽ
يـʙار Ǽʢاقـة اﻟʨقـʨد، حʽـʘ تعʱʺـʙ ʡاقـة هـʚا اﻟʻʤـام : نʢـام بʻʭـي صـʹاعي -
على مʸʙر غʽʛ اﻟʷʺʝ ؗاﻟؔهʛȃاء واﻟʨقʨد وغʽʛهʺا، هـʚا اﻟʻـʨع تʶـʰʖ فـي 
  .اﻟʱلʨث اﻟʺʰاشʛ ﻟلʰʽʯة
، ص 8002اﻟʷـʛوق، عʺـان، ، دار علʤ الʮʻʭةبʨران، ﷴ حʺʙان أبʨ دǽة،  -علʽاء حاتʨغ : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
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تؔʺʧ اﻟفʛوقات اﻷساسʽة بʽʧ اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي اﻟʢʰʽعي واﻟʻʤام اﻟʰʽʯي اﻟʰʷʛȑ اﻟʚȑ ǽعʱʰʛ أساسا ﻟلʻʤام اﻟʰʽʯي 
اﻟʸʻاعي في ؗʨن أن اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي اﻟʰʷʛȑ ǽʷʱʺل على عʙد مʧ اﻟʻʤʦ اﻟفʛعʽة اﻻجʱʺاعʽة واﻟʶʽاسʽة واﻟʲقافʽة 
ʱʸادǽة، هʚه اﻟʻʤʦ تعʺل على زȄادة اﻹنʱاج وتʨفʽʛ رفاه عʽʞ اﻹنʶان على حʶاب اﻟʰʽʯة ﻷن واﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة واﻻق
هʚا اﻟʻʤام ǽʶʱʺʙ ʡاقʱه مʧ مʸادر تʶʰʖ اﻟʱلʨث Ǽʶʰʖ تʨفʛه على ؗʺʽة هائلة مʧ اﻟʺʨاد اﻟʶامة اﻟʺʹʛة 
على حلقة مʴللة تقʨم Ǽاﻟʰʽʯة، ؗʲʽʛ مʻها غʽʛ قابل ﻟلʱʴلل، على عȞʝ اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي اﻟʢʰʽعي اﻟʚȑ يʱʨفʛ 
بʱʴلʽل مʵلفات هʚا اﻟʻʤام، ؗʺا أن هʚا اﻟʻʤام يʙار Ǽاﻟʢاقة اﻟʷʺʶʽة واﻟʷʺʝ تعʱʰʛ مʸʙرا ﻻ يʻʹʖ وﻻ 
ǽʶʰʖ أȑ نʨع مʧ اﻟʱلʨث على عȞʝ اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي اﻟʰʷʛȑ اﻟʚȑ يʕدȑ على اسʱʻʜاف مʸادر اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة 
  .1في اﻟʺʙȐ اﻟʢʨȄل
  تʦازن الʹʢام الʮʻʭي: راǺعا
إن اتʜان مʳʺʨعة اﻷنʤʺة اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʨجʨدة في اﻟؔʛة اﻷرضʽة أمʛ ضʛورȑ ﻻسʱʺʛارȄة اﻟʴʽاة، واتʜان اﻟʻʤام 
اﻟʰʽʯي ǽعʻي اﻟʱʨازن في مʳʺل اﻟʙورات اﻟغʚائʽة اﻷساسʽة واﻟʺʶاﻟʥ اﻟʺʱʙاخلة ﻟلʢاقة، وهʚا يʱʢلʖ أن تؔʨن 
ن هʻاك تʨازن بʽʧ اﻹنʱاج واﻻسʱهﻼك واﻟʱʴلل داخل جʺʽع نʨاحي عʺل اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي في اتʜان، ﻟʚا ﻻبʙ أن ǽȞʨ 
اﻟʻʤام، وهʚا معʻاه أنʻا نʰʴʘ في مʙخﻼت بʽʯʽة تأتي مʧ اﻟʨسȌ اﻟʺʴʽȌ ؗاﻟʢاقة اﻟʷʺʶʽة وثاني أكʶʽʙ اﻟؔʛȃʨن 
واﻷكʶʳʽʧ واﻟʺاء واﻟعʻاصʛ اﻟغʚائʽة، ومʵʛجات بʽʯʽة تʢʛح في اﻟʨسȌ وتʷʺل اﻷكʶʳʽʧ وثاني أكʶʽʙ اﻟؔʛȃʨن 
وعʻاصʛ غʚائʽة وʡاقة حʛارȄة مفقʨدة مʧ عʺلʽة اﻟʱʻفʝ، وحʱى يʱʴقȘ اﻻتʜان ǽʳʖ أن يʱʨفʛ شʛȋ  واﻟʺاء
  .2اﻟʱعادل في معʙل دخʨل اﻟʺʙخﻼت وخʛوج اﻟʺʵʛجات
  
  الʸʵاكل الʮʻʭʻة: الʸʠلʔ الʰاني
مʧ ثʦ معʛفة ﻟفهʦ اﻟʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة أو اﻟʺʤاهʛ اﻟʱي أدت إﻟى نعʱها بهʚا اﻟʨصف ǽʳʖ معʛفة مفهʨمها وأسʰابها 
  .أنʨاعها
  مفهʦم الʸʵȜلة الʮʻʭʻة: الفʙع اﻷول
وتعʙ اﻟʺʷȞلة اﻟʰʽʯʽة ، إن أȑ اخʱﻼل في عʙم قʙرة اﻟʰʽʯة ﻻسʱعادة تʨازنها في اﻟʜمʧ اﻟʺʴʙد ǽعʱʰʛ مʷȞلة بʽʯʽة
 ʡʰʽعʽة واقʱʸادǽة Ǽعʹها يʱعلȘ Ǽاﻹنʱاج وتʢʨره واﻟʰعʠ اﻵخʛو  مʴʸلة اﻟʱفاعل بʽʧ عʨامل عʙيʙة سʽاسʽة
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  أسʮاب الʸʵاكل الʮʻʭʻة: الفʙع الʰاني
تʱفاوت حʙة اﻟʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة بʽʧ اﻟʙول اﻟʻامʽة واﻟʺʱقʙمة نʤʛا ﻻخʱﻼف ʣʛوفها وʡʰʽعʱها، وهʻاك عʙة أسʰاب 
  : اﻟʻʨع مʧ اﻟʺʷاكل، ǽʺȞʧ تʸʻʽفها إﻟى قʶʺʽʧ هʺاتʕدȑ إﻟى هʚا 
  . وهي تلʥ اﻟʱي ﻻ دخل ﻟﻺنʶان بها ǼʢʛȄقة مʰاشʛة مʲل اﻟʳفاف واﻟʱʸʴʛ واﻟفʽʹانات: اﻷسʮاب الʠʮʻعʻة -1
ﻟʦ  نʷاʡه اﻻقʱʸادȑفي بʙاǽة ʣهʨر اﻹنʶان ومʴʙودǽة : اﻷسʮاب الʸʯعلقة Ǻالʹʵاȉ اﻻقʯʶادȏ لﻺنʴان -2
لʰي على اﻟʰʽʯة، ﻟؔʧ مع زȄادة اﻟʻʷاȋ اﻻقʱʸادȑ وʣهʨر اﻟʲʨرة اﻟʸʻاعʽة واﻵﻟة واﻟʱقʙم اﻟعلʺي ǽʤهʛ أȑ أثʛ س
  . زادت سʽʢʛة اﻹنʶان على اﻟʰʽʯة مʺا أخل بʱʨازنها وزاد مʧ تʙهʨرها
ʧ ǽقʙم اﻟʺʵʢȌ اﻟʱاﻟي اﻟʷȞل اﻟعام اﻟʚȑ ǽʺȞʧ مʧ خﻼﻟه فهʦ عﻼقة اﻟʱأثʽʛ بʽʧ اﻟʻʷاȋ اﻹنʶاني اﻻقʱʸادȑ وȃʽ
  : اﻟʰʽʯة
  العﻼقة بʻʥ الʮʻʭة والʹʵاȉ اﻻقʯʶادȏ(: 10)الʵȜل رقʤ 
، نـʙوة قʹـاǽا اﻟʱʻʺʽـة لʸʵȜﻼت الʮʻʭʻـة والʯʹʸʻـة اﻻقʯʶـادǻة فـي إفʙȂقʻـا جʹـʦب الʶـʲʙاءهʨȄʙا عʰʙ اﻟعʤʽʦ عʰʙ اﻟهادȑ، ا: الʸʶʗر
  .194 ، ص3002ﻟقاهʛة، ، معهʙ اﻟʰʴʨث واﻟʙراسات اﻹفʛȄقʽة، ا0002نʨفʺʰʛ  91-81واﻟʰʽʯة في إفʛȄقʽا، 
اﻟʷȞل ǽʤهʛ اﻟʰʽʯة على أنها أصل اقʱʸادȑ قادر على تʨفʽʛ مʵʱلف اﻟʵʙمات وفي اﻟʨقʗ نفʶه تʱلقى 
اﻟʺʵلفات اﻟʱي تʻʱج عʧ اﻻسʱهﻼك واﻹنʱاج، حʽʘ تقʨم اﻟʷʛؗ ات واﻟʴȞʨمات Ǽإنʱاج اﻟʶلع واﻟʵʙمات وتقʙǽʺها 
Ǽاﻹضافة إﻟى اﻟʺʨاد اﻟʵام مʧ اﻟʰʽʯة وȄʻʱج ، (ʻʸʛ اﻟعʺلع)ʱي تʴʸل علʽها مʻهʦ ﻟﻸفʛاد مقابل اﻟʺʙخﻼت اﻟ
     .1ǽʶʰʖ اﻟʱلʨثمʺا ( اﻟʺʻʱʳʽʧ أو اﻟʺʶʱهلؔʽʧ)عʧ هʚه اﻟعʺلʽة مʵلفات تʛجع إﻟى اﻟʰʽʯة 
  أنʦاع الʸʵاكل الʮʻʭʻة: الفʙع الʰالʖ
اس اﻟʴʛارȑ واﻟʱʻʨع تآكل ʡʰقة اﻷوزون واﻻحʱʰ: ذات اﻷهʺʽة اﻟعاﻟʺʽة مʲلهʻاك اﻟعʙيʙ مʧ اﻟʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة 
اﻟʱي على اﻟʛغʦ مʧ اعʱʰارها مʷȞﻼت بʽʯʽة مʶʱقلة إﻻ أنها وعلى أهʺʽʱها جʜء مʧ اﻟʺʷȞلʱʽʧ  اﻟʴʽʨȑ،
  .اﻷساسʽʱʽʧ وهʺا نفاذ اﻟʺʨارد واﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي
                                                          
نʨفʺʰʛ  91-81، نʙوة قʹاǽا اﻟʱʻʺʽة واﻟʰʽʯة في إفʛȄقʽا، لʸʵȜﻼت الʮʻʭʻة والʯʹʸʻة اﻻقʯʶادǻة في إفʙȂقʻا جʹʦب الʶʲʙاءʙ اﻟعʤʽʦ عʰʙ اﻟهادȑ، اهʨȄʙا عʰ 1
 .094 ص، 3002، معهʙ اﻟʰʴʨث واﻟʙراسات اﻹفʛȄقʽة، اﻟقاهʛة، 0002
  (مʗخﻼت)عȜʴʻة  تغʘǻة
 سلع وخʗمات
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  مʵȜلة اسʯʹʚاف الʸʦارد الʮʻʭʻة: أوﻻ
ارسات واﻟʶلʨؗ ʽات اﻻقʱʸادǽة، إنʱاجا تعاني اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة اﻟʽʨم مʧ سʨء اﻻسʱغﻼل في اﻟعʙيʙ مʧ اﻟʺʺ
واسʱهﻼكا وتʨزȄعا ما أدȐ إﻟى زȄادة احʱʺال نʹʨȃها على اﻟʺʙيʽʧ اﻟʺʱʨسȌ واﻟʢʨȄل، وهʚا مʺا قʙ يʱʛك أثʛا على 
  . مʶʱʨȐ اﻟʱʻʺʽة مʶʱقʰﻼ، وحاجة اﻷجʽال اﻟʺقʰلة ﻟʺʲل هʚه اﻟʺʨارد
وفȘ اﻟʺعʽار  هاʨارد اﻟʰʽʯʽة سʻʛؗ ʜ على أهʺهʻاك عʙة معايʽʛ ﻟʱعʛȄʅ اﻟʺ: الʮʻʭʻةالʸʦارد مفهʦم  -1
 :ؗʺا يلي ، حʽʘ تعʛفاﻻقʱʸادȑ
هي جʜء مʧ اﻟʺʨارد اﻻقʱʸادǽة اﻟʱي ǽʶʱهلؔها اﻹنʶان أو ǽʶʱʵʙمها في إنʱاج سلع وخʙمات ǽʶʱهلؔها، * 
  .1وتʻقʶʦ إﻟى مʨارد مʱʳʙدة ومʨارد غʽʛ مʱʳʙدة
Ǽإدراك وتقʽʽʦ مʻفعʱه مʧ اﻟʰʽʯة وȂعʙاده ﻟلʙخʨل في دائʛة كʺا ǽعʛف اﻟʺʨرد اﻟʢʰʽعي Ǽأنه ما ǽقʨم اﻹنʶان * 
  .2اﻻسʱغﻼل اﻻقʱʸادȑ، Ǽغʛض إشʰاع حاجة معʽʻة أو مʢلʖ معʽʧ
اﻟفؔʛ اﻻقʱʸادȑ اﻟʺعاصʛ ǽعʛف اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة، Ǽأنها أشʽاء مادǽة ﻟها قʽʺة اقʱʸادǽة، ﻟʽʝ ﻟﻺنʶان دخل * 
ﻟقʨمʽة، وعلى ذﻟʥ ǽʺȞʧ اﻟقʨل Ǽأن سʢح اﻷرض وما علʽه وما حʨﻟه مʰاشʛ في إǽʳادها، وﻟها تأثʽʛ على اﻟʲʛوة ا
 . وما في داخله هʨ ما نقʸʙه Ǽاﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة
هʻاك معايʽʛ مʱعʙدة ومʱʰايʻة ﻟʱقʶʽʦ أنʨاع اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة، ؗل مʻها تʵʙم أغʛاضا : أنʦاع الʸʦارد الʮʻʭʻة -2
  : مʵʱلفة، مʧ أهʺها
  رد الʮʻʭʻةأنʦاع الʸʦا(: 50)الʱʗول رقʤ 
  اﻷنʦاع  الʸعʻار
مʥ حʻʖ أماكʥ 
  الʯʦاجʗ
تʱʺʽـʜ هـʚه اﻟʺـʨارد Ǽـاﻟʨفʛة وسـهʨﻟة اﻟʴʸـʨل علʽهـا Ǽاﻹنʶـان، ﻻ يـʙفع أȑ مقابـل : مʦارد مʦجʦدة في ؕل مȜـان
  .في سʰʽل اﻟʴʸʨل علʽها فهي تعʱʰʛ سلعة مʳانʽة ؗʹʨء اﻟʷʺʝ مʲﻼ
دا معʽʻا يʨجʙ ǼȞʲʛة أو Ǽقلة أو مʱʺʛؗ ʜا ؗلʽا في إقلʽʦ حʽʘ نʳʙ أن مʨر  :مʦارد مʦجʦدة في Ǻعʞ اﻷمȜʹة فقȊ
معʽʧ، فاﻷراضي اﻟʸاﻟʴة ﻟلʜراعة مʲﻼ تʨجʙ بʨفʛة في جʺʽع أنʴاء اﻟعاﻟʦ، أما اﻟʰʱʛول وȃعʠ اﻟʺعادن نʳʙه 
  .مʻʴʸʛا في Ǽعʠ اﻷقاﻟʽʦ فقȌ، وتʨجʙ قلة مʧ اﻟʺعادن يʱʛؗ ʜ إنʱاجها في مȞان واحʙ
مʥ حʻʖ 
  مʢهʙها
ن ﻟها صفة اﻟʺادة مʲل اﻷرض إوهي اﻟʺʨارد اﻟʱي ǽʺȞʧ تʺʽʜها Ǽاﻟعʽʧ اﻟʺʳʛدة أȑ  :مʦارد ملʸʦسة
  .اﻟﺦ...اﻟʰʷʛ
وهي ؗل اﻟʺʨارد اﻟʱي ﻻ نʙؗر ها Ǽاﻟعʽʧ اﻟʺʳʛدة، ﻟؔʻها تʕثʛ Ǽقʨة على اقʱʸاد دوﻟة ما،  :مʦارد غʻʙ ملʸʦسة
  .أهʦ مʸادر اﻟʻقʙ اﻷجʻʰيمʲل مʨقع اﻟʙوﻟة وحʹارتها ǽقʙمان مʨردا غʽʛ مʻʤʨر ǽʺȞʧ أن ǽȞʨن مʧ 
مʥ حʻʖ مʗȎ 
  Ǻقائها أو فʹائها
  
تلʥ اﻟʺʨارد اﻟʱي تʱʳʙد ʡʰʽعʽا خﻼل فʱʛة زمʻʽة ؗافʽة تؔʨن قʸʽʛة نʶʰʽا إذا ما قʨرنʗ Ǽʴʽاة  :مʦارد مʯʱʗدة
  : اﻟﺦ، وتʻقʶʦ إﻟى نʨعʽʧ هʺا...اﻹنʶان وتʷʺل هʚه اﻟʺʨارد اﻟʺاء، اﻟهʨاء، أشعة اﻟʷʺʝ
ﻟؔي تʶʱʺʛ هʚه اﻟʺʨارد في اﻟʱʳʙد، ǽʳʖ أن ǽȞʨن معʙل اسʱʵʙامها مʶاو أو أقل  :حʙجة مʦارد لها مʹʠقة -
مʧ اﻟʺعʙل اﻟʚȑ تʱʳʙد Ǽه ʡʰʽعʽا، فإذا زاد معʙل اﻻسʱʵʙام تʸʰح هʚه اﻟʺʨارد في اﻟʺʻʢقة اﻟʴʛجة، وتفʷل 
                                                          
 .3ص ، 4002، اﻟʙار اﻟʳامعʽة، مʸʛ، اقʯʶادǻات الʸʦارد الʮʵʙȂةʙ، رمʹان ﷴ مقلʙ، أحʺʙ رمʹان نعʺة ﷲ، عفاف عʰʙ اﻟعʜȄʜ عاي 1
 .25- 15، ص ص 6991، مʕسʶة شʰاب اﻟʳامعة، مʸʛ، الʸʵȜﻼت اﻻقʯʶادǻة للʸʦارد الʮʻʭʻةأحʺʙ ﷴ مʻʙور، أحʺʙ رمʹان نعʺه ﷲ،  2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  . عʺلʽة اﻹحﻼل أو اﻟʱʳʙد اﻟʢʰʽعي في تعʨȄʠ ما ǽʶʱʻفʚ مʻها
وهي تلʥ اﻟʺʨارد اﻟʱي تʱʺʱع Ǽʢʰʽعة حʽʨȄة مʱؔاثʛة ومعʙل نʺʨ هʚه اﻟʺʨارد  :حʙجة مʦارد لʻʛ لها مʹʠقة -
يʱʳʙد Ǽʢʛق اسʱغﻼﻟها وȃʺʙȐ اسʱʽعاب اﻟʰʽʯة ﻟلʺʜȄʙ مʧ أعʙاد أو حʳʦ هʚه اﻟʺʨارد، وهʚه اﻟʺʨارد تʰقى 
  . مʱʳʙدة Ǽاسʱʺʛار Ǽغʠ اﻟʻʤʛ عʧ اﻟʻʷاȋ اﻹنʶاني
لʥ اﻟʺʨارد اﻟʱي ﻟها مʵʜون مʴʙود وتʱعʛض ﻟلʻفاذ ﻷن ما ǽʶʱغل وتعʛف أنها ت :الʸʦارد غʻʙ الʸʯʱʗدة
  .وȄʶʱهلʥ مʻها ﻻ ǽʺȞʧ تعʨȄʹه
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر 
، اﻟʙار اﻟʳامعʽة، مʸʛ، اقʯʶادǻات الʸʦارد الʮʵʙȂةرمʹان ﷴ مقلʙ، أحʺʙ رمʹان نعʺة ﷲ، عفاف عʰʙ اﻟعʜȄʜ عايʙ،  -
 .71ص ، 4002
 .13، ص 0891، مʸʛ، دار اﻟʳامعات اﻟʺʸʛȄةالʸʦارد اﻻقʯʶادǻة، عʰʙ اﻟعʜȄʜ عʳʽʺʽة، ﷴ  -
دار اﻟʺʛȄﺦ، اﻟʺʺلؔة اﻟعʛȃʽة  اقʯʶادǻات الʸʦارد الʮʻʭʻة،عʰʙ اﻟʺʻعʦ إبʛاهʽʦ وأحʺʙ يʨسف عʰʙ اﻟʵʽʛ، : أنʢʨني س فʽʷʛ، تʛجʺة -
 .82، ص 2002اﻟʶعʨدǽة، 
ʽʦ اﻟʺʨارد حʶʖ Ǽقائها وفʻائها ﻷنها تعʱʰʛ أكʲʛ اﻟʱقʶʽʺات تʙاوﻻ مʧ خﻼل اﻟʳʙول اﻟʶابȘ ǽʺȞʧ تʨضʽح تقʶ
  : وشʽʨعا ﻟʙȐ اﻻقʱʸاديʽʧ واﻟʺʵʢȌ اﻟʱاﻟي يʨضح مȞʨنات ؗل مʨرد
  تقʴʻʤ الʸʦارد حʴʔ Ǻقائها أو فʹائها(: 20)الʵȜل رقʤ 
، 0002، دار اﻟʺعʛفـة اﻟʳامعʽـة، مʸـʛ، ʭـةاقʯʶـادǻات الʸـʦارد والʮʻﷴ عʰـʙ اﻟؔـʛȄʦ عʰـʙ رȃـه، ﷴ عـʜت إبـʛاهʽʦ غـʜﻻن، : الʸʶـʗر
  .921ص 
اﻟʳʙيʛ Ǽاﻹشارة إﻟى أنه ǽʺȞʧ أن ǽʸʰح اﻟʵȌ اﻟفاصل بـʽʧ اﻟʺـʨارد غʽـʛ اﻟʺʱʳـʙدة واﻟʺʱʳـʙدة غʽـʛ واضـح فـʽʺȞʧ 
أن تʶʱʻفʚ اﻟʺـʨارد اﻟʺʱʳـʙدة ؗʺـا ǽʺȞـʧ أن تʱʳـʙد اﻟʺـʨارد اﻟʻاضـʰة عـʧ ʡʛȄـȘ اكʱʷـاف مʶـʱʨدعات جʙيـʙة أو عـʧ 
  .ʻي، إﻻ أن معʽار اﻟʱʸʻʽف اﻟقائʦ مʛتʰȌ بʱʸʻʽف اﻟʺʨارد إﻟى معʙل إعادة تʨﻟʽʙها فقȌʡʛȄȘ اﻟʱقʙم اﻟʱق
 
  لʸʦاردا
 مʦارد غʻʙ مʯʱʗدة  مʦارد مʯʱʗدة 
 مʦاد حʻة 
  اﻷسʸاك -
  الغاǺات  -
 
 ʟـاقة 
  ʟاقة شʸʴʻة -
  ʟاقة رȂاح -
  ʟاقة اﻷمʦاج -




  بʯʙول -
  فʲʤ -
  غاز ʟʮʻعي -
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تعʱʰʛ مʷȞلة اسʱʻʜاف اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة مʷȞلة اقʱʸادǽة ﻷن اﻟʱʻʺʽة : مʢاهʙ اسʯʹʚاف الʸʦارد الʮʻʭʻة -3
اﻟʰʙيل ǽعʻي عʛقلة عʺل  تعʱʺʙ ؗلʽا على وفʛة اﻟʺʨارد وحʶʧ اسʱغﻼﻟها، وفقʙان مʨرد ما دون وجʨد اﻻقʱʸادǽة
  .اﻻقʱʸاد اﻟقʨمي
  :ǽʺȞʧ تعʛȄʅ مʸʢلح اسʱʻʜاف اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة ؗʺا يلي: اسʯʹʚاف الʸʦارد الʮʻʭʻةمفهʦم  -أ
ǽقʸʙ Ǽاسʱʻʜاف اﻟʺʨارد اﻻسʱʵʙام غʽʛ اﻟʛشʽʙ ﻟها، أȑ اﻟʱʰʚيʛ في اسʱʵʙامها على نʴʨ ǽعʛضها ﻟلʻفاذ أو  - 
  .1د بʙائل ؗافʽة ﻹحﻼﻟها مʴلهافقʙان اﻟقʙرة على اﻟʱʳʙد قʰل إǽʳا
ǽعʛف اسʱʻʜاف اﻟʺʨارد أǽʹا Ǽأنه اﻟʱقلʽل مʧ قʽʺة اﻟʺʨرد أو اخʱفائه عʧ أداء دوره اﻟعادȑ في شʰȞة اﻟʴʽاة  - 
واﻟغʚاء، وتأثʽʛ هʚا اﻻسʱʻʜاف على تʨازن اﻟʻʤام اﻹǽȞʨﻟʨجي واﻟʚȑ يʻʱج عʻه أخʢار غʽʛ مʰاشʛة Ǽاﻟغة 
د مʧ اﻟʺʨارد يʱعʙȐ أثʛه إﻟى Ǽقʽة اﻟʺʨارد اﻷخʛȐ، ومʧ هʻا تʱʶع دائʛة اﻟʺʷȞلة، اﻟʵʢʨرة، ذﻟʥ أن اسʱʻʜاف مʨر 
  .2وتʱʙاخل مʴلʽا وعاﻟʺʽا Ǽʺا يʕثʛ على اﻟʻʤام اﻹǽȞʨﻟʨجي ﻟلعاﻟʦ ؗله
هʻاك جʺلة مʧ اﻷسʰاب واﻟعʨامل اﻟʱي تʶاهʦ في إحʙاث اﻻسʱʻʜاف : عʦامل اسʯʹʚاف الʸʦارد الʮʻʭʻة - ب
  : ʻهاوتفاقʺه، نʚؗʛ مʧ بʽ
إن مʧ نʱائج زȄادة عʙد سȞان اﻟعاﻟʦ زȄادة اسʱʻʜاف اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة، عʧ ʡʛȄȘ زȄادة : ضغȊ اﻻنفʱار الʴȜاني* 
اسʱهﻼكها مʧ ʡʛف اﻷفʛاد ما يʕدȑ إﻟى نفاذها، في حاﻟة اﻟʺʨارد غʽʛ اﻟʺʱʳʙدة أو نقʟ اﻟʺʨرد في حاﻟة 
  . 3اﻟʺʨارد اﻟʺʱʳʙدة
سʨء اسʱغﻼل اﻟʺʨارد إﻟى تلفها وتʙمʽʛها، ومʺا يʜȄʙ مʧ حʙة اﻟʺʷȞلة أن كʲʽʛا ما يʕدȑ : سʦء اﻻسʯغﻼل* 
يʻʱʺʨن ﻟʙول مʱʵلفة تؔʻʨﻟʨجʽا، واﻟʱي يʱʴȞʦ في اسʱغﻼل مʨاردها ʡʛق بʙائʽة رغʦ ( 07%)معʤʦ سȞان اﻟعاﻟʦ 
تʱʵلʟ فʽها مʧ  ؔʲʽʛ مʧ اﻟʙول اﻟʺʱقʙمة تقʨم Ǽإتʰاع إجʛاءات عʰʲʽة، ؗʺا أن اﻟ4أنها تʺʱلʥ مʨارد ؗʲʽʛة ووفʽʛة
   .5فائʠ اﻹنʱاج Ǽإغʛاقه أو إحʛاقه بهʙف تʨفʽʛ اﻟʷʛوȋ اﻟﻼزمة ﻟلʴفاȍ على مʶʱʨȄات اﻷسعار اﻟʺʛغʨȃة
ﻟقʙ تʶʰʰʗ خʙمة وأقʶاȋ اﻟʙيʨن في بʽع ومقاǽʹة اﻟʰلʙان اﻟʻامʽة ثʛواتها اﻟʢʰʽعʽة مع : الʸʗيʦنʻة الʳارجʻة* 
  . 6اف اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة في هʚه اﻟʰلʙان وأثʛ على اﻟعʙيʙ مʧ اﻟʶȞاناﻟʰلʙان اﻟʸʻاعʽة اﻟʺʱقʙمة، ما أدȐ إﻟى اسʱʻʜ 
ǽعʙ اﻟʱلʨث ǼȞافة أنʨاعه، مʧ أهʦ أساﻟʽʖ اﻟʱي تʕدȑ إﻟى تʙمʽʛ وانʙثار اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة، Ǽʴʽʘ تʱʴʨل : الʯلʦث* 
  .7مʧ مʨارد ذات قʽʺة اقʱʸادǽة إﻟى مʨارد ﻻ قʽʺة ﻟها اقʱʸادǽا
إن جعل اﻷصʨل اﻟʰʽʯʽة ماﻻ عاما يʱʦ اسʱʵʙامه على اﻟʷʽاع دون مقابل ودون : ةʟʮʻعة ملؒʻة الʸʦارد الʮʻʭʻ* 
تʴʙيʙ اﻟʺʶʕوﻟʽة على هʚه اﻷصʨل، أسفʛ عʧ خلȘ ما ǽʶʺى Ǽاﻵثار اﻟʵارجʽة اﻟʺʱعʙǽة على اﻵخʛȄʧ، إذ أن 
                                                          
 .95، ص 7002، دار أمʽʧ ﻟلʢʰاعة، مʸʛ، اقʯʶادǻات حʸاǻة الʮʻʭةﷴ عʰʙ اﻟʰʙǽع،  1
 .951ص ، 8991، دار اﻟʰʴʨث اﻟعلʺʽة، اﻟؔʨȄʗ، (عﻼقات ومʵȜﻼت)الʮʻʭة واﻹنʴان ، دزȄʧ اﻟʙيʧ عʰʙ اﻟʺقʸʨ  2
 .161، ص نفʝ اﻟʺʛجع 3
 .31نفʝ اﻟʺʛجع، ص  4
 .98، ص 0002جʨان  ، جامعة مʻʱʨرȑ قʶʻʢʽʻة، اﻟʳʜائʛ،71، مʳلة اﻟعلʨم اﻹنʶانʽة، ع اﻻسʯʳʗام اﻷمʰل للʸʦارد رؤȂة بʗيلةمʴʺʨد سʴʻʨن،  5
 .542بʨران، ﷴ حʺʙان أبʨ دǽة، مʛجع سابȘ، ص  -علʽاء حاتʨغ  6
  .212اﻟʶʽʙ احʺʙ عʰʙ اﻟʵاﻟȘ، أحʺʙ بʙǽع بلʽح، مʛجع سابȘ، ص  7
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ʱʶʰʖ هʨ فʽها، اسʱغﻼل Ǽعʠ اﻟʺʻʱʳʽʧ ﻟهʚه اﻷصʨل قʙ ǽʴʛم Ǽعʹهʦ مʻها، أو ǽʴʺله تؔلفة نفقات إضافʽة ﻟʦ ي
، فاﻟهʨاء واﻷنهار واﻟʰʴʽʛات 1وهʚا ما ǽʢلȘ علʽه اﻻقʱʸاديʨن فʷل اﻟʶʨق في تʲʺʽʧ اﻷصʨل واﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة
أو بʱؔلفة مʻʵفʹة ﻻ تعʰʛ عʧ قʽʺة اﻟʺʨرد )تؔʨن مʱاحة ﻟؔافة اﻷفʛاد اﻟʺقʽʺʽʧ في مʻʢقة معʽʻة وȃʸفة مʳانʽة 
   .2ʵʙام هʚه اﻟʺʨارد، بل وȄʶʛفʨن في اسʱهﻼكها، نʱʽʳة ﻟʚﻟʥ ǽʶيء اﻷفʛاد اسʱ(أǽا ؗان
ﻟقʙ أدȐ سعي اﻟʙول اﻟʺʱقʙمة واﻟʻامʽة على حʙ سʨاء نʴʨ اﻟʱʻʺʽة اﻟʱي تهʙف إﻟى : الʯʹʸʻة اﻻقʯʶادǻة* 
اﻟʨصʨل ﻻقʱʸادǽات اﻟʛفاه، واﻟʱʢʨر اﻟʱؔʻʨﻟʨجي اﻟʚȑ صاحʰها إﻟى زȄادة اسʱʻʜاف اﻟʺʨارد، حʽʘ تʶʰʖ تʢʨر 
اﻟʳʙيʙة في زȄادة اﻟʢلʖ على اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة، وذﻟʥ مʧ أجل إنʱاج سلع أكʲʛ ؗو ʚﻟʥ تʢʨȄʛ اﻟفʻʨن اﻹنʱاجʽة 
   .3وسائل إنʱاج أكʲʛ اسʱʵʙاما ﻟلʢاقة
  مʵȜلة الʯلʦث الʮʻʭي: ثانʻا
إن اﻟʱلʨث مʨجʨد مʻʚ أن وجʙ اﻹنʶان على سʢح اﻟؔʛة اﻷرضʽة، فهʨ عʺل Ǽʷʛȑ Ǽاﻟʙرجة اﻷوﻟى، ﻟؔʻه ʣل 
ʵȌ اﻵمʧ وﻟʦ ǽʸل إﻟى حʙ اﻟʺʷȞلة، حʱى احʱلʗ اﻟʸʻاعة اﻟʺʙعʺة Ǽاﻟʱفʨق اﻟعلʺي مʴʙودا وخلف اﻟ
، ﻟʚا فقʙ حʤي Ǽاهʱʺام ؗʰʽʛ مʧ ʡʛف حȞʨمات دول اﻟعاﻟʦ مʻʚ اﻟʻʸف اﻟʲاني مʧ 4واﻟʱؔʻʨﻟʨجي اﻟʴʙود اﻟʰʽʯʽة
  .ʱʺاعʽةبʽʯʽة واقʱʸادǽة واج ااﻟقʛن اﻟعʷʛȄʧ، ؗʨنه أهʦ اﻟʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة اﻟʺلʴة اﻟʱي تأخʚ أǼعاد
  :ǽʺȞʧ إدراج مʳʺʨعة مʧ أهʦ اﻟʱعارȄʅ اﻟʱي تʵʟ اﻟʱلʨث في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي: مفهʦم الʯلʦث -1
 تعارȂʃ الʯلʦث الʮʻʭي(: 60)الʱʗول رقʤ 
  الʯعʙȂʃ  الʱهة
مʓتʸʙ سʯʦؕ هʦلʤ 
  (2791)
ʨمـا Ǽعـʙ إن اﻟʻʷاʡات اﻹنʶانʽة تʕدȑ حʱʺا إﻟى إضافة مʨاد ومʸادر ﻟلʢاقة إﻟى اﻟʰʽʯة على نʴـʨ مʱʜايـʙ ي
يــʨم وحʽʻʺــا تــʕدȑ تلــʥ اﻟʺــʨاد أو تلــʥ اﻟʢاقــة إﻟــى تعــʛȄʠ صــʴة اﻹنʶــان ورفاهʽʱــه ومــʨارده ﻟلʵʢــʛ أو 
  .ǽʴʱʺل أن تʕدȑ إﻟى ذﻟʥ مʰاشʛة أو ǼʢʛȄقة غʽʛ مʰاشʛة فإن هʚا هʨ اﻟʱلʨث
مʹʢʸة الʯعاون 
والʯʹʸʻة اﻻقʯʶادǻة 
  (4791) DCEO
فة مــʨاد أو ʡاقــة إﻟــى اﻟʰʽʯــة Ǽʸــʨرة يʱʛتــʖ علʽهــا آثــار قʽــام اﻹنʶــان مʰاشــʛة أو ǼʢʛȄــȘ غʽــʛ مʰاشــʛ Ǽإضــا
ضارة ǽʺȞʧ أن تعʛض صʴة اﻹنʶـان ﻟلʵʢـʛ، أو تʺـʝ Ǽـاﻟʺʨارد اﻟʰʽʨﻟʨجʽـة أو اﻷنʤʺـة اﻟʰʽʯʽـة علـى نʴـʨ 
  .يʕدȑ إﻟى اﻟʱأثʽʛ على أوجه اﻻسʱʵʙام اﻟʺʷʛوع ﻟلʰʽʯة
مʱʸع القانʦن 
  2891الʗولي سʹة 
أو غʽʛ مʰاشʛ مʧ مʨاد أو ʡاقة إﻟى اﻟʰʽʯة وتʻʳʦ عʻه آثار ضـارة  كل ما يʙخله اﻹنʶان على نʴʨ مʰاشʛ
ذات ʡʰʽعة تعʛض صʴة اﻹنʶان ﻟلʵʢʛ، وتلʴـȘ اﻟʹـʛر Ǽـاﻟʺʨارد اﻟʴʽـة واﻟـʻʤʦ اﻻǽȞʨﻟʨجʽـة واﻟʺʺʱلؔـات 
  .اﻟʺادǽة، وتفʶʙ اﻟʺʻافع أو تʱعارض مع اﻻسʱʵʙامات اﻟʺʷʛوعة اﻷخʛȐ ﻟلʰʽʯة
الʸʓسʴة اﻷوروȁʻة 
  6991في عام 
ﻟʱلʨث هʨ ذﻟʥ اﻟʱʸʛȄʅ اﻟʺʰاشʛ وغʽʛ اﻟʺʰاشʛ نʱʽʳة اﻟʻʷاȋ اﻹنʶاني اﻟʺʱʺʲـل Ǽـاﻟʺʨاد واﻷǼʵـʛة واﻟʴـʛارة ا
واﻟʹʨضـاء اﻟʸـادرة إﻟـى اﻟʳـʨ واﻟʺـاء واﻷرض اﻟʱــي قـʙ تؔـʨن مʹـʛة Ǽʸـʴة اﻹنʶـان وجـʨدة اﻟʰʽʯـة واﻟʱـي 
  .ʱʵʙامات اﻟʷʛعʽة ﻟلʰʽʯةتʕدȑ Ǽاﻟʻʱʽʳة إﻟى دمار وتلف اﻟʺʺʱلؔات اﻟʺادǽة واﻟʱأثʽʛ واﻟʱʙخل Ǽاﻻس
                                                          
 .312اﻟʶʽʙ احʺʙ عʰʙ اﻟʵاﻟȘ، أحʺʙ بʙǽع بلʽح، مʛجع سابȘ، ص  1
 .242، ص 5991، مʛؗ ʜ اﻻسȞʻʙرȄة ﻟلؔʱاب، مʸʛ، ʸʦارد والʮʻʭةمʮادȎء اقʯʶادǻات الأحʺʙ رمʹان نعʺه ﷲ، إǽʺان ﷴ ؗز ي،  2
 .46ﷴ عʰʙ اﻟʰʙǽع، مʛجع سابȘ، ص  3
 .99زȄʧ اﻟʙيʧ عʰʙ اﻟʺقʸʨد، مʛجع سابȘ، ص  4
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  بʦرتʙ وفان
اﻟʱغʽʽʛات اﻟؔʽʺʽائʽة واﻟفʽʜȄائʽة اﻟʱي تʴʙث في اﻟعʻاصـʛ اﻟʢʰʽعʽـة وتغʽـʛ مـʧ خʸائʸـها، أȑ أنـه نـʨع مـʧ 
أنʨاع اﻟʹʽاع اﻻقʱʸادȑ يʱʳʶʙ مʧ خﻼل ʡʛح اﻟʺʵلفات واﻟʺʨاد اﻟʱاﻟفة أو اﻟʹارة إﻟى اﻟʰʽʯة، فهي إشـارة 
  .ؔفء ﻟلʺʨارد اﻟʢʰʽعʽةإﻟى اﻻسʱʵʙام اﻟʳʜئي غʽʛ اﻟ
  أودǻʤ
أȑ تغʽʽــʛ فʽʜȄــائي أو ؗʽʺʽــائي أو بʽʨﻟــʨجي مʺʽــʜ وȄــʕدȑ إﻟــى تــأثʽʛ ضــار علــى اﻟهــʨاء أو اﻟʺــاء أو ǽʹــʛ 
  .Ǽʸʴة اﻹنʶان واﻟؔائʻات اﻟʴʽة اﻷخʛȐ، ؗو ʚﻟʥ يʕدȑ إﻟى اﻟʱأثʽʛ على اﻟʺʨارد اﻟʺʱʳʙدة
  الʯʵʙȂع الʱʚائʙȏ 
، يʱʶʰʖ فʽه ؗل فعـل ǽʴـʙث أوقـʙ ǽʴـʙث وضـعʽة مʹـʛة Ǽʸـʴة هʨ ؗل تغʽʛ مʰاشʛ أو غʽʛ مʰاشʛ ﻟلʰʽʯة
  .وسﻼمة اﻹنʶان، واﻟʻʰات واﻟʴʽʨان واﻟهʨاء واﻟʳʨ واﻟʺاء واﻷرض واﻟʺʺʱلؔات اﻟʳʺاعʽة واﻟفʛدǽة
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
، دار (لʲʸاǻة الʮʻʭة الʗولʻة مʥ الʯلʦثخʠʦة لﻸمام )القانʦن الʗولي للʮʻʭة وʡاهʙة الʯلʦث معʺʛ رتʽʖ ﷴ عʰʙ اﻟʴافȎ،  -
 .661، 461، 161، ص ص 8002اﻟؔʱʖ اﻟقانʨنʽة، مʸʛ، 
 .05ص ، 7002، دار اﻟʽازورȑ اﻟعلʺʽة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، اﻷردن، "الʲʸاǻة اﻹدارȂة للʮʻʭة"اﻹدارة الʮʻʭʻة عارف صاﻟح مʵلف،  -
، دار اﻟʺʶʽʛة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع (00041 OSIʤ ومʯʠلʮات وتʠʮʻقات نʢ)إدارة الʮʻʭة نʳʦ اﻟعʜاوȑ، عʰʙ ﷲ حȞʺʗ اﻟʻقار،  -
 .201ص ، 7002واﻟʢʰاعة، اﻷردن، 
يʨﻟʽʨ  02اﻟʳʛȄʙة اﻟʛسʺʽة ﻟلʳʺهʨرȄة اﻟʳʜائʛȄة، Ǻʲʸاǻة الʮʻʭة في إʟار الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة، اﻟʺʱعلȘ  01- 30قانʨن رقʦ  -
 .3002
  : 1ة ﻟلʱلʨث اﻟʰʽʯيǽʺȞʧ اسʱʵﻼص اﻟʻقاȋ اﻟʱاﻟʽة مʧ اﻟʱعارȄʅ اﻟʶاǼق
إن اﻟʱلʨث هʨ مʵʛجات أȑ نʷاȋ ديʻامʽȞي حي أو غʽʛ حي، مقʸʨد أو غʽʛ مقʸʨد تعʳʜ معه اﻷنʤʺة  - 
  .اﻟʰʽʯʽة عʧ اﻟʺعاﻟʳة مʺا يʕدȑ إﻟى اسʱʴʙاث عﻼقة ʡʛدǽة بʽʧ زȄادة هʚه اﻟʺʵʛجات وتʙهʨر صʴة اﻟʰʽʯة
ʺʲل اﻟʺȞʨنات اﻟʛئʽʶʽة ﻟعʻاصʛ اﻟʴʽاة على ؗʨؗ ʖ إن مʳاﻻت اﻟʱلʨث تʱعلȘ Ǽاﻟهʨاء واﻟʺاء واﻟʱʛȃة وهي ت - 
 .اﻷرض
ومʸادر صʻاعʽة تʛتʰȌ مʰاشʛة ...( غازات، أǼʵʛة، أكʶʽʙات، دقائȘ اﻟغʰار)يʻʷأ اﻟʱلʨث عʧ مʸادر ʡʰʽعʽة  - 
مʵلفات، غازات اﻟʺʸانع ومʵلفاتها، غازات وسائل اﻟʻقل، اﻟʺʨاد )أو ǼʢʛȄقة غʽʛ مʰاشʛة Ǽاﻟʻʷاȋ اﻟʰʷʛȑ 
  ...(.اﻟʜراعʽة، مʨاد إشعاعʽة اﻟؔʽʺʽائʽة
إن اﻟʱأثʽʛات اﻟʰʽʨﻟʨجʽة ﻟلʱلʨث هي اﻟʱي ﻟها أثʛ Ǽاﻟغ على اﻹنʶان واﻟʰʽʯة Ǽʶʰʖ تʛاكʺها وتʳʺعها في اﻷجʶام  - 
  .اﻟʴʽة، وهʚا اﻟʱلʨث اﻟؔامʧ ǽʸعʖ إدراكه إﻻ Ǽعʙ تʛاكʺه وتʳʺعه ﻟʽʸʰح ساما ﻟلʵﻼǽا
انʽة ؗو لʺا اتʶعʗ دائʛة اﻟʱʸʻʽع، حʽʘ يʱʛتʖ على ذﻟʥ مʷاكل يʜداد خʢʛ اﻟʱلʨث ؗلʺا زادت اﻟؔʲافة اﻟʶȞ - 
  .كʰʽʛة في تʨفʽʛ اﻟغʚاء واﻟʱʵلʟ مʧ Ǽقاǽا اﻟفʹﻼت
رغʦ تعʙد أسʰاب اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي، إﻻ أن اﻹجʺاع ؗان حʨل مʳʺʨعة مʧ اﻷسʰاب اﻟʛئʽʶʽة : أسʮاب الʯلʦث -2
  : ساهʺʗ بʻʶʰة ؗʰʽʛة في زȄادة معʙﻻت اﻟʱلʨث تʱʺʲل في
  
                                                          
 .522-422بʨران، ﷴ حʺʙان أبʨ دǽة، مʛجع سابȘ، ص ص  -علʽاء حاتʨغ  1
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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يʱʴقȘ اﻟʱلʨث Ǽإدخال مʨاد ملʨثة سʨاء صلʰة أم سائلة أم غازȄة أو ǼʷȞل : 1تغʻʻʙ العʹاصʙ الʸʓثʙة في الʮʻʭة -أ
ʡاقة ؗاﻟʴʛارة واﻹشعاع في اﻟʺʴʽȌ اﻟʴʽʨȑ، إذ تʕدȑ إﻟى حʙوث اضʢʛاǼات وتغʽʽʛ في اﻟʵʨاص اﻟʢʰʽعʽة أو 
بʽʯي غʽʛ مʛغʨب في اﻟʱʨازن اﻟʙيʻامʽȞي بʽʧ اﻟؔʽʺʽائʽة أو اﻟʰʽʨﻟʨجʽة ﻟهʚا اﻟʺʴʽȌ، ؗʺا تʕدȑ إﻟى اخʱﻼل 
  : عʻاصʛ اﻟʰʽʯة اﻹحʽائʽة وغʽʛ اﻹحʽائʽة، وهʚا اﻟʱغʽʽʛ يʱʵʚ اﻷشȞال اﻟʱاﻟʽة
مʲل تʴʨل مادة اﻟؔʛȃʨن مʧ اﻟʴاﻟة اﻟʸلʰة إﻟى اﻟʴاﻟة اﻟغازȄة جʛاء فعل اﻟʸʻاعة أدȐ إﻟى  :الʯغʻʻʙ الؒʻفي* 
  .تʶقȌ مع اﻷمʢار فʱʸʽʖ اﻟʜرع وتʕثʛ على اﻟʺʙنتلʰʙ أجʨاء اﻟʺʙن Ǽأكʶʽʙات اﻟؔʛȃʨن اﻟʱي 
مʲل ارتفاع درجة حʛارة اﻷرض يʕدȑ إﻟى ذوȃان اﻟʳلʽʙ في اﻟقʢʖ اﻟʷʺاﻟي واﻟʳʻʨȃي اﻷمʛ  :الʯغʻʻʙ الؒʸي* 
  .اﻟʚȑ يʕدȑ إﻟى زȄادة ؗʺʽة مʽاه اﻟʺʴʽʢات واﻟʰʴار، وقʙ ǽʸل اﻷمʛ إﻟى غʛق دول أو مʙن Ǽأكʺلها
ȑ تغʽʽʛ مȞان Ǽعʠ اﻟʺʨاد اﻟʺʨجʨدة في اﻟʢʰʽعة إﻟى تلʨث اﻟʰʽʯة وȂﻟʴاق اﻟʹʛر واﻷذȐ يʕد :الʯغʻʻʙ الʸȜاني* 
  .Ǽاﻟʻاس، فʻقل اﻟʺʨاد اﻟʺʷعة واﻟʵʢʛة مʧ مȞان إﻟى آخʛ قʙ يʱʛتʖ علʽه إضʛار Ǽاﻟʰʽʯة
قʙ ǽʴʙث اﻟʱلʨث إذا ما وجʙت Ǽعʠ اﻟʺʨاد أو اﻟʢاقات في غʽʛ زمانها، فʨجʨد اﻟʢاقة  :الʯغʻʻʙ الʚماني* 
  .بʽʻʺا ǽعʱʰʛ أمʛا ʡʰʽعʽا في فʸل اﻟʷʱاءʸل اﻟʸʽف يʕدȑ إﻟى تلʨث اﻟʰʽʯة، اﻟʴʛارȄة في ف
ǽʴʙث اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي Ǽʶʰʖ اﻻخʱﻼل أو عʙم اﻟʱʨازن بʽʧ أعʙاد اﻟʶȞان، وȃʽʧ اﻟعʻاصʛ : زȂادة عʗد الʴȜان - ب
نʷʢة اﻹنʶان وما تʵلفه مʧ اﻟʢʰʽعʽة، وȄʻʱج عʧ هʚا اﻟʱفاعل تلʨث اﻟʺʳال اﻟʳʨȑ واﻟʺʽاه واﻟغʚاء نʱʽʳة ﻷ
  .2نفاǽات ǼʷʛȄة وصʻاعʽة مʺا يʜȄʙ مʧ حʳʦ اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي
إن اﻟʱʢʨر اﻟʸʻاعي واﻟʱؔʻʨﻟʨجي اﻟʚȑ تعʽʷه اﻹنʶانʽة اﻟʺعاصʛة : الʯʠʦر الʶʹاعي والʯقʗم الʯؒʹʦلʦجي -ج
ر ʡاقة جʙيʙة، ؗو ان خلȘ مʵاʡʛ جʙيʙة، فʺع اﻟʲʨرة اﻟʸʻاعʽة اقʱʛن اﻹنʱاج Ǽاسʱʵʙام اﻵﻻت واكʱʷاف مʸاد
ﻟʚﻟʥ أثʛ ؗʰʽʛ على اﻟʨسȌ اﻟʴʽʨȑ أدȐ إﻟى تلʨثه، ذﻟʥ أن اﻟʱقʙم اﻟʱقʻي ǽʢʨر مʧ أساﻟʽʖ اسʱʵʙام اﻟʺʨارد 
اﻟʢʰʽعʽة وȃاﻟʱاﻟي يʜȄʙ مʧ انʰعاث وتʨﻟʙ اﻟʻفاǽات اﻟʸʻاعʽة اﻟʱي تʕدȑ إﻟى تلʨث اﻟʰʽʯة وما يʱʛتʖ على ذﻟʥ مʧ 
  .3أضʛار فادحة
أصʰʴʗ اﻟʴʛوب واﻟʻʜاعات اﻟʺʶلʴة اﻟʙوﻟʽة اﻟعاﻟʺʽة واﻹقلʽʺʽة وما صاحʰها مʧ : ﺢالʲʙوب وسʮاق الʯʴل -د
تقʙم رهʽʖ ﻟلʱʶلʽح اﻟʻʨوȑ في اﻟعʸʛ اﻟʴʙيʘ مʧ أهʦ أسʰاب تلʨث اﻟʰʽʯة وأخʢʛها على اﻹʡﻼق، ؗʺا تعʱʰʛ 
عة مʧ أكʰʛ تʳارب اﻷسلʴة اﻟʻʨوȄة تʴʗ سʢح اﻟʺʽاه أو في أعاﻟي اﻟʰʴار، وما يʻʱج عʻها مʧ مʵلفات مʷ
  .4اﻷخʢار اﻟʱي تʶʰʖ تلʨثا مهلؔا
إن اﻟؔʨارث اﻟʢʰʽعʽة اﻟʱي تʴʙث في أجʜاء مʱفʛقة مʧ اﻟؔʛة اﻷرضʽة أǽʹا تʸʽʖ اﻟʰʽʯة : الؒʦارث الʠʮʻعʻة -ه
  . 5Ǽأضʛار فادحة وتʕدȑ إﻟى نʱائج وآثار شʙيʙة على اﻹنʶان
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ﻼل تʨسʽع اسʱʲʺاراتها نقل اﻟʱلʨث مʧ ﻟقʙ اسʱʢاعʗ هʚه اﻟʷʛؗ ات مʧ خ: مʯعʗدة الʱʹʴʻاتالʵʙؕ ات  - و
اﻟʰʽʯات ذات اﻟʺعʽارȄة اﻟعاﻟʺʽة اﻟʺʱʷʙدة تʳاه اﻟʰʽʯات أو اﻟʙول ذات معʽارȄة مʻʵفʹة ﻟʱʻʤʽʺها اﻟʰʽʯي وȂجʛاءاتها 
  .   1اﻷقل تʷʙدا
  :2وȄʛجع هʚا اﻟفʷل إﻟى اﻟعʙيʙ مʧ اﻟعʨامل مʻها: ضɹف اﻻلʯʚام الʲȜʦمي ǺȜʮﺢ جʸاح الʯلʦث - ل
على تʴقʽȘ وضʺان مʸاﻟح فʯات معʽʻة داخل اﻻقʱʸاد اﻟقʨمي حʽʘ تʱʸʛف اﻟʴȞʨمة Ǽاﻷسلʨب اﻟعʺل  - 
  .اﻟʚȑ يʛضي أʡʛاف اﻟʹغȌ
عʙم تʨفʛ اﻟʺعلʨمات اﻟؔاملة أو اﻟʸʴʽʴة اﻟʱي تʶاعʙ على تʱʰع اﻵثار اﻟؔاملة ﻟلʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة، وفي Ǽعʠ  - 
  . سʽاسات ذات أهʺʽة Ǽاﻟغة ﻟﻸداء اﻻقʱʸادȑ اﻷحʽان تعارض اﻟʶʽاسات اﻟʰʽʯʽة اﻟʱي تʹعها اﻟʴȞʨمة مع
  .صعʨȃة تʛجʺة اﻟʶʽاسات اﻟʺʨضʨعʽة إﻟى إجʛاءات عʺلʽة، وذﻟʥ Ǽʶʰʖ عʙم تʨفʛ اﻟʵʰʛات - 
  : تʱعʙد أنʨاع اﻟʱلʨث بʱعʙد معايʽʛ تʸʻʽفه، هʚا ما يʨضʴه اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي: أنʦاع الʯلʦث -3
  أنʦاع الʯلʦث(: 70)جʗول رقʤ 
  نʦع الʯلʦث  الʸعʻار
الʯلʦث وفقا للʦسȊ
  
هʨ تغʽʽʛ في تʛؗ ʽʜ واحʙ أو أكʲʛ مʧ مȞʨنات اﻟهʨاء اﻟʢʰʽعʽة اﻟغازȄة ǼاﻟʜȄادة أو اﻟʻقʸان، أو ʣهʨر  :الʯلʦث الهʦائي
غازات وأǼʵʛة أو جʶʽʺات عاﻟقة، أو اﻟʜȄادة في تʛاكʽʜ اﻟʺʨاد اﻟغʛȄʰة عʧ اﻟʱؔʨȄʧ اﻷساسي ﻟلهʨاء اﻟʱي تʕثʛ على 
وتʕدȑ إﻟى أضʛار Ǽʺʺʱلؔاته، ؗʺا قʙ تʕدȑ إﻟى اسʱʻʜاف ʡʰقة اﻷوزون نʱʽʳة إʡﻼق أكʶʽʙات اﻟʻاحʽة اﻟʸʴʽة ﻟلفʛد 
  .اﻟʻʽʱʛوجʽʧ واﻷكʶʳʽʧ اﻟعامل
ǽعʛف Ǽأنه اﻻنʴʢاȋ بʻʨعʽة اﻟʺʽاه Ǽʶʰʖ إضافة اﻟʺʨاد اﻟʹارة فʽها بʱʛاكʽʜ مʱʜايʙة أو إدخال تأثʽʛات  :الʯلʦث الʸائي
و نقʸان Ǽعʠ مȞʨناتها اﻟʢʰʽعʽة، فاﻟʺʽاه اﻟʢʰʽعʽة قادرة على إذاǼة عʙد ﻻ حʸʛ ﻟه علʽها مʲل زȄادة درجة حʛارتها أ
مʧ اﻷمﻼح واﻟʺʨاد اﻟʢʰʽعʽة، إﻻ أن نʶʰة اﻟʸاﻟح مʻها ﻟﻼسʱهﻼك اﻟʰʷʛȑ ǽʺʲل نʶʰة جʙ ضʯʽلة، ومʧ ملʨثات اﻟʺʽاه 
ʨث اﻟؔʽʺʽائي اﻟʻاتج عʧ اسʱʵʙام اﻟʺʨاد أǽʹا اﻟʴʛارة اﻟʺʱʜايʙة اﻟʱي تʶاعʙ على خفʠ ؗʺʽة اﻷكʶʳʽʧ في اﻟʺاء واﻟʱل
اﻟؔʽʺʽائʽة، ؗʚﻟʥ اﻟʱلʨث اﻹشعاعي واﻟʚȑ يʕدȑ Ǽʺʳʺʨعه إﻟى انعʙام حʽاة Ǽعʠ اﻟؔائʻات مʶʰʰا بʚﻟʥ خلﻼ في اﻟʻʤام 
  .اﻟʰʽʯي
 ،اﻟʳʨمʧ خﻼل مʺارسة اﻹنʶان ﻟʻʷاʡاته تʱعʛض اﻟʱʛȃة ﻟلعʙيʙ مʧ اﻟفʹﻼت مʻها اﻟغازȄة اﻟʺʱʴʛرة في  :تلʦث الʯʙȁة
مʲل اﻟʺʨاد اﻟʺʷعة اﻟʱي  ،واﻟʶائلة اﻟʱي تʸʛف في اﻟʺʽاه واﻟʸلʰة اﻟʱي تʱʛك Ǽʸʨرة عامة على اﻟʱʛȃة أو تʙفʧ فʽها
تʱفاعل مع اﻟʺȞʨنات اﻟعʹʨȄة وغʽʛ اﻟعʹʨȄة ﻟلʱʛȃة Ǽʺا تʴʱʨȄه مʧ أحʽاء بʽʨﻟʨجʽة مʕدǽة بها إﻟى تغʽʽʛ خʸائʸها 





وهʨ اﻟʱلʨث اﻟʚȑ ǽʳʙ مʸʙره في اﻟʤʨاهʛ واﻟؔʨارث اﻟʢʰʽعʽة اﻟʱي تʴʙث مʧ حʽʧ ﻵخʛ وما يʱʛتʖ  :الʯلʦث الʠʮʻعي  
عʻها مʧ تهʙم Ǽعʠ اﻟʻʤʦ اﻻǽȞʨﻟʨجʽة، وهʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث مʸادره ʡʰʽعʽة وﻻ ǽʺȞʧ اﻟʶʽʢʛة علʽه ؗʺا تʸعʖ 
  .قʙǽʦ اﻟʜمʧ دون أن ǽʷȞل ʣاهʛة مقلقة ﻟﻺنʶانمʛاقʰʱه واﻟʱʻʰʕ Ǽه، وهʨ مʨجʨد مʻʚ 
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تعʱʰʛ اﻟʸʻاعات اﻟʺʙنʽة واﻟʻʺʨ اﻻقʱʸادȑ مʧ اﻷسʰاب اﻟʛئʽʶʽة ﻟʱلʨث اﻟʰʽʯة فʽȞʨن اﻟʻʺʨ اﻟʺʙني  :الʯلʦث الʸʗني
  : مʶʰʰا ﻟلʱلʨث مʧ خﻼل مʳʺʨعة مʧ اﻟعʨامل تʱʺʲل في
  .زȄادة اسʱهﻼك اﻟʢاقة وتʴʛرها إﻟى اﻟʳʨ -
  .ق واﻟʰʻاء فʨق اﻷراضي اﻟʜراعʽةتعʰʽʙ اﻟʢʛ  -
  .اﻻسʱهﻼك غʽʛ اﻟعقﻼني وغʽʛ اﻟʺʵʢȌ ﻟلʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة مʺا يʨﻟʙ ؗʺʽات ؗʰʽʛة مʧ اﻟʺʵلفات -
يʻʱج هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث عʧ فعل اﻹنʶان ونʷاʡه أثʻاء مʺارسʱه ﻷوجه حʽاته اﻟʺʵʱلفة، وȄʳʙ  :الʯلʦث الʶʹاعي
ت واﻟʺʸانع، اﻟʺʨاد اﻟʺʷعة، اﻟʻفاǽات واﻟʺʵلفات اﻟʸʻاعʽة واﻟʱʳارȄة واﻟʺʻʜﻟʽة، وفي مʸʙره فʽʺا تʻفʲه عʨادم اﻟʶʽارا
  .اسʱʵʙاماته اﻟʺʱʜايʙة ﻟʺʤاهʛ اﻟʱقʻʽة اﻟʴʙيʲة ومʰʱؔʛاتها اﻟʺʵʱلفة
إن اﻻسʱعʺال اﻟʺفʛȋ واﻟʵاʡئ ﻟلʺʰʽʙات واﻷسʺʙة Ǽʺʵʱلف أنʨاعهʺا سʰʖ مʷȞلة بʽʯʽة، فʺع تʶʛب  :الʯلʦث الʚراعي
اﻟʛȑ إﻟى اﻟʺʽاه اﻟʳʨفʽة واﻟʶʢʴʽة اﻟʺʴʺلة Ǽاﻟʺʨاد اﻟʹارة اﻟعʹʨȄة وغʽʛ اﻟعʹʨȄة أدȐ إﻟى تلʨثها وȂʡﻼق هʚه مʽاه 
عﻼوة على ذﻟʥ تقʱل هʚه اﻟʺʨاد اﻟؔائʻات اﻟʴʽة اﻟʙقʽقة  ،اﻟʺʨاد Ǽفعل اﻟʴʛارة واﻟʹʨء غازات تʹʛ Ǽاﻟغﻼف اﻟʳʨȑ 
  .اﻟʻافعة في اﻟʱʛȃة مʶʰʰة خلﻼ في اﻟʱʨازن اﻟʢʰʽعي
يʻʱج هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث نʱʽʳة عʧ مʺارسة اﻷنʷʢة اﻟʵʙمʽة واﻟʱʛفʽهʽة اﻟʺلʨثة ﻟلʰʽʯة في  :الʯلʦث الʯʙوȂʱي والʳʗمي
  .كʲʽʛ مʧ اﻟʴاﻻت
الʯلʦث وفقا للʠʮʻعة
  
ض ǽʺʲل هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث خʢʛا ؗʰʽʛا على اﻟʢʰʽعة ؗʺا ونʨعا مʲل اﻟʹʨضاء واﻟʴʛارة، فاﻟʱعʛ  :الʯلʦث الفʻʚȂائي
اﻟʺʶʱʺʛ ﻟلʹʨضاء يʕدȑ إﻟى فقʙان جʜئي أو ؗلي ﻟلʶʺع مع اﻟʱقʙم في اﻟعʺʛ، إضافة إﻟى ذﻟʥ فاﻟʱلʨث اﻟʴʛارȑ يʛفع 
مʧ درجة حʛارة اﻷرض وهʚا ما يʕدȑ إﻟى تغʽʽʛ في اﻟʵʸائʟ اﻟʴʽاتʽة ǼʢʛȄقة تʳعل اﻟʰʽʯة أقل مﻼءمة ؗʻʤام حʽاتي 
  .مʶʱقʛ
ﻟʻاتج عʧ اﻷحʽاء اﻟʱي إذا زادت عʧ اﻟʴʙ اﻟʢʰʽعي تʶʰʖ أضʛارا ﻟﻺنʶان ǽعʛف Ǽأنه اﻟʱلʨث ا :الʯلʦث الʮʻʦلʦجي
واﻟʻʰات واﻟʴʽʨان، وتعʙ اﻟʺلʨثات اﻟʰʽʨﻟʨجʽة Ǽʺا تʴʨȄه مʧ فʢʛȄات وȃȞʱʽʛȄا وʡʴاﻟʖ وʡفʽلʽات مʧ أقʙم اﻟʺلʨثات على 
  .وجه اﻷرض
 01وغʽʛ اﻟعʹʨȄة، وقʙ تʦ تʛؗ ʽʖ حʨاﻟي  شهʙ اﻟقʛن اﻟʺاضي إنفʳارا في مʳال اﻟؔʽʺʽاء اﻟعʹʨȄة :الʯلʦث الؒʻʸʻائي
إما ǼʢʛȄقة مʰاشʛة نʱʽʳة اﻻسʱʵʙامات اﻟʰʷʛȄة ﻟلʺʰʽʙات واﻟʺʻʤفات  ،مﻼيʽʧ مʛؗ ʖ ؗʽʺʽائي فلʨثʗ هʚه اﻟʺʨاد اﻟʰʽʯة
واﻟʺʚيʰات واﻷسʺʙة وما إﻟى ذﻟʥ، أو غʽʛ مʰاشʛة ؗʻفاǽات مʻʱʳات اﻷنʷʢة اﻟʰʷʛȄة واﻟʱعʙيʧ واﻟʱʛمʽʙ واحʱʛاق اﻟʨقʨد 
  .اﻟعʺلʽات اﻟʸʻاعʽةو 
ǽعʙ اﻟʱلʨث اﻹشعاعي أخʢʛ أنʨاع اﻟʱلʨث ﻷنه ﻻ يʛȐ وﻻ ǽʷʦ وﻻ ǽʴʝ، وقʙ ǽʴʙث مʧ مʸادر  :الʯلʦث اﻹشعاعي
أو مʧ مʸادر  ،ʡʰʽعʽة ؗاﻷشعة اﻟʸادرة مʧ اﻟفʹاء اﻟʵارجي واﻟغازات اﻟʺʷعة اﻟʺʱʸاعʙة مʧ اﻟقʷʛة اﻷرضʽة
واﻟʺفاعﻼت اﻟʻʨوȄة اﻟʺʵʸʸة ﻷغʛاض عʶȞʛȄة واﻟʻʤائʛ اﻟʺʷعة اﻟʺʶʱʵʙمة صʻاعʽة ؗʺʴʢات تʨﻟʽʙ اﻟʢاقة اﻟʻʨوȄة 
  .في اﻟʸʻاعة أو اﻟʜراعة أو اﻟʢʖ أو غʽʛها
الʯلʦث وفقا للʹʠاق الʱغʙافي
  
ǽقʸʙ Ǽه اﻟʱلʨث اﻟʚȑ ﻻ تʱعʙȐ آثاره اﻟʴʽʜ اﻹقلʽʺي ﻟʺȞان مʸʙره دون أن تʺʱʙ آثاره خارج هʚا  :الʯلʦث الʸʲلي
ǽȞʨن مʸʙره واقعا مʧ إنʶان ǽقʽʦ على اﻟʱʛاب اﻟʨʡʻي ﻟهʚه اﻟʙوﻟة، أو Ǽفعل اﻟʢʰʽعة عʻʙما تقع اﻹʡار، ǽʺȞʧ أن 
  .اﻟʰʛاكʽʧ واﻟʜﻻزل واﻟفʽʹانات وتʸʽʖ عʻʸʛا مʧ عʻاصʛ اﻟʰʽʯة اﻟʺʴلʽة
هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث أنه اﻟʱلʨث اﻟʚȑ ǽȞʨن  9791عʛفʗ اتفاقʽة جʻʽف سʻة  (:Ǻعʻʗ الʸʗȎ)الʯلʦث عʮʙ الʲʗود 
مʸʙره اﻟعʹʨȑ مʨجʨدا في دوﻟة، وȄʴʙث آثاره اﻟʹارة في دوﻟة أخʛȐ، وﻻ ǽقʱʸʛ هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث على مȞان 
وجʨده بل ǽʺʱʙ إﻟى مʻاʡȘ أخʛȐ وȄʻʱʷʛ مع اﻟهʨاء واﻟʺاء، ما ǽʺʽʜه عʧ اﻟʱلʨث اﻟعادȑ أنه ǽʳʙ مʸʙره في أنʷʢة 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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وﻟة وﻟؔʻه يʻʱقل إﻟى أقاﻟʽʦ دول أخʛȐ عʰʛ اﻟهʨاء أو اﻟʺاء صʻاعʽة أو نʨوȄة أو فʹائʽة أو زراعʽة تʱʦ داخل إقلʽʦ د
  .مʴʙثا فʽها Ǽعʠ اﻷضʛار
الʯلʦث وفقا ﻵثاره
  
هʨ ذﻟʥ اﻟʻʨع اﻟʺʨجʨد في أغلʖ مʻاʡȘ اﻟعاﻟʦ، وȄʺʽʜ هʚا اﻟʻʨع أنه ﻻ تʸاحʰه أȑ مʷاكل  (:الʸعقʦل)الʯلʦث العادȏ 
  .ﻹنʶانʽةبʽʯʽة رئʽʶʽة أو أضʛار خʢʽʛة على اﻟʰʽʯة أو اﻟʸʴة ا
هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث ǽʺʲل مʛحلة مʱقʙمة تʱعʙȐ فʽها ؗʺʽة ونʨعʽة اﻟʺلʨثات نʶʰة اﻟʱلʨث اﻟʺʶʺʨح بها  :الʯلʦث الʳʠʻʙ
  .وتʰʙأ Ǽاﻟʱأثʽʛ اﻟʶلʰي على اﻟعʻاصʛ اﻟʰʽʯʽة اﻟʢʰʽعʽة أو اﻟʰʷʛȄة Ǽʷʱى أشȞاﻟها
ʙ اﻟʵʢʛ ﻟʱʸل إﻟى اﻟʴʙ اﻟʺʙمʛ، وتʰعا ﻟʚﻟʥ يʻهار اﻟʻʤام هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱلʨث تʱعʙȐ فʽه اﻟʺلʨثات اﻟʴ :الʯلʦث الʸʗمʙ
اﻻǽȞʨﻟʨجي وȄʸʰح غʽʛ قادر على اﻟعʢاء نʤʛا ﻻخʱﻼل اﻟʱʨازن اﻟʰʽʯي ǼʷȞل جʚرȑ، فهʻاك عʙم تʨافȘ بʽʧ اﻟعʻاصʛ 
  .اﻟʢʰʽعʽة في اﻟʰʽʯة واﻟʺʨاد اﻟʺلʨثة اﻟʶامة واﻟʵʢʛة
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  . 282، ص 1002، دار حامʙ، اﻷردن، اﻻتʱاهات الʲʗيʰة في مالʻة اﻷعʸال الʗولʻةʖ جʺʽل، سʛمʙ ؗʨؗ -
مʕسʶة اﻟʷʰاب اﻟʳامعʽة،  قʷاǻا اقʯʶادǻة معاصʙة،عʰʙ اﻟقادر ﷴ عʢʽة، مʸʢفى إبʛاهʽʦ، إǽʺان ﷴ ؗز ي،  -
  .332، ص 5002اﻹسȞʻʙرȄة، مʸʛ، 
، دار اﻟʺʶʽʛة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع (00041 OSIنʢʤ ومʯʠلʮات وتʠʮʻقات )ة الʮʻʭة إدار نʳʦ اﻟعʜاوȑ، عʰʙ ﷲ حȞʺʗ اﻟʻقار،  -
  .801- 301ص ص ، 7002واﻟʢʰاعة، اﻷردن، 
، دار (خʠʦة لﻸمام لʲʸاǻة الʮʻʭة الʗولʻة مʥ الʯلʦث)القانʦن الʗولي للʮʻʭة وʡاهʙة الʯلʦث معʺʛ رتʽʖ ﷴ عʰʙ اﻟʴافȎ،  -
 .781- 381، 971، ص ص 8002اﻟؔʱʖ اﻟقانʨنʽة، مʸʛ، 
ص ص ، 7002، دار اﻟʽازورȑ اﻟعلʺʽة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، اﻷردن، "الʲʸاǻة اﻹدارȂة للʮʻʭة"اﻹدارة الʮʻʭʻة عارف صاﻟح مʵلف،  -
 .26-95
ʰʽعʽة ﻟلʻʷاȋ اﻹنʶاني ǽعʱʰʛ اﻟؔʲʽʛ مʧ اﻟʺفؔʛȄʧ أن اﻟʻفاǽات هي اﻟʻʱʽʳة اﻟʢ: نʯائج الʯلʦث الʮʻʭي وآثاره -4
وهي اﻟʱي تʱʛك آثارا ʣاهʛة وغʽʛ ʣاهʛة في اﻟʺʙȐ اﻟقʸʽʛ، ﻟʚا قʰل اﻟʱʢʛق إﻟى  ،ف أنʨاعهاǼʺʵʱل في اﻟʰʽʯة
  .آثار اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي سʨف نʱعʛف على ماهʽة اﻟʻفاǽات
كل اﻟʰقاǽا اﻟʻاتʳة عʧ عʺلʽات اﻹنʱاج أو اﻟʱʴʨȄل أو : على أنها الʸʵʙع الʱʚائʙȏ ǽعʛفها : تعʙȂʃ الʹفاǻات -أ
ؗل مادة أو مʻʱʨج ؗو ل مʻقʨل ǽقʨم اﻟʺاﻟʥ أو اﻟʴائʜ Ǽاﻟʱʵلʟ مʻه أو قʸʙ اﻟʱʵلʟ  وȃʸفة أعʦ ،اﻻسʱعʺال
، ؗʺا نʳʙ أن اﻟʺʷʛع اﻟʳʜائʛȑ رغʦ تʳاهله في اﻟʱعʛȄʅ ﻟʸʨر أخʛȐ 1مʻه، أو يلʜم Ǽاﻟʱʵلʟ مʻه أو Ǽإزاﻟʱه
ʽة إعادة اسʱʵʙام هʚه ﻟلʻفاǽات مʲل اﻟعقارات أو اﻷبʻʽة اﻟʺهʙمة أو اﻟʺهʳʨرة مʧ قʰل أصʴابها، وتʳاهله ﻹمȞان
، إﻻ أنه تʙارك ذﻟʥ بʨضع تعʛȄفات خاصة ﻟهʚه اﻷنʨاع في نفʝ هʚه اﻟʺادة وذﻟʥ في تعʛȄفه ﻟلʻفاǽات 2اﻟʻفاǽات
عʛفها على أنها ؗل اﻹجʛاءات اﻟعʺلʽة اﻟʱي تʶʺح  حʽʘ ،اﻟهامʙة ؗو ʚﻟʥ في اﻟʺعاﻟʳة اﻟʰʽʯʽة واﻟعقﻼنʽة ﻟلʻفاǽات
اﻟʱها ǼʢʛȄقة تʹʺʧ حʺاǽة اﻟʸʴة اﻟعʺʨمʽة واﻟʰʽʯة مʧ اﻵثار اﻟʹارة اﻟʱي قʙ تʶʰʰها بʱʲʺʽʧ اﻟʻفاǽات وتʵʜȄʻها وȂز 
  .  3هʚه اﻟʻفاǽات
                                                          
 .01، ص 3، اﻟʺادة الʸʯعلȖ بʯʴʻʻʙ الʹفاǻات ومʙاقʮها وȀزالʯها، 1002دǽʶʺʰʛ  51، اﻟʺʕرخ في 91 -10قانʨن رقʦ  1
 .2، ص 2002-1002ﻟة مʛؗ ʖ اﻟؔʨابل ǼʶȞʛة، أʡʛوحة دؗʱʨراه، جامعة اﻟʳʜائʛ، حا معالʱة اقʯʶادǻة لʹفاǻات اﻹنʯاج الʶʹاعي،تʨمي مʽلʨد،  2
 .11، مʛجع سابȘ، ص 3، اﻟʺادة الʸʯعلȖ بʯʴʻʻʙ الʹفاǻات ومʙاقʮها وȀزالʯها، 91 -10قانʨن رقʦ  3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  : ʸʻف اﻟʻفاǽات حʶʖ معʽارȄʧ ؗʺا ǽʺȞʧ تʨضʽʴه مʧ خﻼل اﻟʳʙول اﻟʱاﻟيوت :أصʹاف الʹفاǻات - ب
  أصʹاف الʹفاǻات(: 80)جʗول رقʤ 
  نʦع الʹفاǻات  الʸعʻار
درجة الʳʠʦرة
  
ها أو في وحʙات ﻟادȑ في اﻟʺʜابل اﻟعʺʨمʽة اﻟʺʛخʟ هي اﻟʻفاǽات اﻟʱي تʳʺع وتعاﻟج ǼʷȞل ع :غʻʙ الʳʠʙةالʹفاǻات 
اﻟʺعاﻟʳة اﻷخʛȐ سʨاء ؗانʗ هʚه اﻟʻفاǽات صلʰة ؗاﻟفʹﻼت اﻟʺʻʜﻟʽة، فʹﻼت اﻟʺʶاﻟﺦ واﻟʺʱاجʛ واﻷسʨاق اﻟعʺʨمʽة، 
ʥ في اﻟʴʳʦ واﻟʻʨع، أو ؗانʗ سائلة تʤهʛ في مʵʱلف اﻟʵʛدة وهʽاكل اﻟʶʽارات اﻟʺهʺلة، اﻟʴʸى واﻟʛؗ ام وما شاǼه ذﻟ
  .اﻟʶʨائل اﻟʴʹʛȄة غʽʛ اﻟʺʹʛة
هي تلʥ اﻟʻفاǽات اﻟʱي تعاﻟج في وحʙات مʸʻفة خاصة معʱʺʙة مʧ قʰل اﻟʶلʢات اﻟعʺʨمʽة، مʲل  :الʹفاǻات الʳʠʙة




الʹفاǻ ــــــــات الʸʹʚلʻــــــــة ومــــــــا 
ؗـل اﻟʻفاǽـات اﻟʻاتʳـة  :شابهها
عـــــ ــــــʧ اﻟʻʷــــ ـــــــاʡات اﻟʺʻʜﻟʽـــ ــــــــة 
واﻟʻفاǽــــــات اﻟʺʺاثلــــ ـــة اﻟʻاجʺـــــــة 
عـ ــــــʧ اﻟʻʷـــــــاʡات اﻟʸـ ــــــʻاعʽة 
واﻟʱʳارȄ ـــــة واﻟʴʛفʽ ـــــة وغʽʛهـــــا، 
واﻟʱـــــ ــــــــــي Ǽفعــ ـــــــــ ــــل ʡʰʽعʱهــــــ ـــــــــا 
ومȞʨناتهـــ ــــــا تʷـــ ــــــʰه اﻟʻفاǽ ـــ ــــــات 
  اﻟʺʻʜﻟʽة
اﻟʺʻʜﻟʽة وما ǽʺاثلها في اﻟʻʨع واﻟʴʳʦ وهي وȄقʸʙ بها اﻟفʹﻼت  :نفاǻات صلʮة حʷʙȂة
  : على اﻟʵʸʨص
  .اﻟʻفاǽات اﻟʺʻʜﻟʽة اﻟفʛدǽة واﻟʳʺاعʽة -
  .اﻟʻفاǽات اﻟʻاتʳة عʧ اﻟʱʻʤʽف مʲل ؗʻʝ اﻟʺʳارȑ وتʻقʽʱها -
  .اﻟفʹﻼت اﻟʹʵʺة واﻟʵʛدة اﻟʴʙيʙǽة واﻟʴʸى واﻷنقاض وهʽاكل اﻟʶʽارات اﻟهاﻟؔة -
  .تʛمʽها اﻟʺʶʱʷفʽات واﻟعʽادات أو مʛاكʜ اﻟعﻼجنفاǽات اﻟʱʷʛȄح أو اﻟʱعفʧ اﻟʱي  -
  .اﻟʻفاǽات اﻟʱي تʛمʽها اﻟʺʶاﻟﺦ وجʲʘ اﻟʴʽʨانات -
  .اﻟʻفاǽات اﻟʱʳارȄة ومʨاد اﻟلف واﻟʴʜم واﻟʰقاǽا اﻷخʛȐ اﻟʺʱʨﻟʙة عʧ اﻷعʺال اﻟʱʳارȄة -
وȄقʸʙ بها عʺʨما مʽاه اﻟʸʛف اﻟʸʴي واﻟʺʽاه اﻟʺʻʜﻟʽة أو  :نفاǻات سائلة حʷʙȂة
اعʽة اﻟʺʶʱعʺلة، أو مʽاه اﻷمʢار اﻟʱي تغʺʛ اﻟʺʻاʡȘ اﻟʺʶȞʨنة واﻟʺʽاه اﻟʛاكʙة، اﻟʸʻ
وتʱʦ معاﻟʳʱها Ǽاسʱعʺال اﻟʷʰȞة اﻟعʺʨمʽة ﻟلʱʢهʽʛ اﻟʺʶʽʛة مʧ قʰل مʸاﻟح اﻟʰلʙǽات 
  .واﻟʱي ǽʳʖ أن تʱʨفʛ على اﻟʷʛوȋ اﻟʺﻼئʺة ﻟʺʱʢلʰات اﻟʸʴة اﻟعʺʨمʽة وحفȎ اﻟʰʽʯة
ن وفȘ قـانʨ  :الʹفاǻات الʳاصة
تʶـــʽʽʛ اﻟʻفاǽــــات تعـــʛف علــــى 
كل اﻟʻفاǽات اﻟʻاتʳة عʧ : أنها
اﻟʻʷـــــ ـــــــــ ـــــــاʡات اﻟʸــــــ ـــــــــ ــــــʻاعʽة 
واﻟʜراعʽــة واﻟعﻼجʽــة واﻟʵʙمʽــة 
ؗو ــ ــــــل اﻟʻʷـ ـــــــاʡات اﻷخــ ــــــʛȐ، 
واﻟʱي Ǽفعل ʡʰʽعʱهـا ومȞʨنـات 
اﻟʺـــʨاد اﻟʱـــي تʴʨȄهـــا ﻻ ǽʺȞـــʧ 
جʺعهــــ ـــــا ونقلهــ ـــــــا ومعاﻟʳʱهـــــــــا 
ب ــــʻفʝ اﻟʷــــʛوȋ مـ ـــع اﻟʻفاǽ ــــات 
اﻟʺʻʜﻟʽ ـــــ ـــــــــة ومــــــــ ــــــا شــــــ ــــــــابهها، 
  .ﻟهامʙةواﻟʻفاǽات ا
ؗل اﻟʻفاǽات اﻟʵاصة Ǽفعل مȞʨناتها وخاصʽة اﻟʺʨاد اﻟʶʺʽة  :الʹفاǻات الʳاصة الʳʠʙة
اﻟʱي تʴʨȄها وȄʴʱʺل أن تʹʛ Ǽاﻟʸʴة اﻟعʺʨمʽة واﻟʰʽʯة، وتʶʽʽʛ هʚه اﻟʻفاǽات مʧ ʡʛف 
اﻟʺʻʱʳʽʧ أو اﻟʴائʜȄʧ وذﻟʥ على حʶابهʦ اﻟʵاص، أما معاﻟʳʱها فﻼ تʱʦ إﻻ في اﻟʺʻʷآت 
  .ʧ قʰل اﻟʨزȄʛ اﻟʺȞلف Ǽاﻟʰʽʯةاﻟʺʛخʟ ﻟها م
هي نفاǽات صلʰة ذات مʸادر عʙيʙة مʛتʰʢة بهʚا اﻟقʢاع، واﻟʱي قʙ  :الʹفاǻات الʚراعʻة
تؔʨن مʸʙرا ﻟلʴʛائȘ أو ﻷمʛاض داخل اﻟʲʛوة اﻟغابʽة واﻷشʳار واﻟʺʻʱʳات اﻟفﻼحʽة، 
  .ﻟغابʽةوتʱʦ معاﻟʳة مʲل هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʻفاǽات مʧ قʰل اﻟفﻼحʽʧ أو اﻟʨؗ اﻻت ا
عادة ما تʨاجه وحʙات اﻟقʢاع اﻟʸʻاعي مʷȞﻼت اﻟعادم : نفاǻات الʦحʗات الʶʹاعʻة
 : وتقʶʦ اﻟʻفاǽات اﻟʸʻاعʽة إﻟى... مʧ اﻟʺʨاد وفʹﻼت اﻹنʱاج واﻹنʱاج اﻟʺعʽʖ
تʱʺʲل في Ǽعʠ اﻟʺʨاد اﻷوﻟʽة أو Ǽعʠ مʶʱلʜمات اﻟʱʷغʽل أو Ǽعʠ  :الʸʦاد الʯالفة -
يʰʢل اسʱعʺاﻟها، وتعʱʰʛ نفاǽة ǽʳʖ اﻟʱʵلʟ مʻها نʤʛا ﻟʱقادمها  اﻵﻻت واﻟʺعʙات اﻟʱي
أو ﻟلʱʢʨر اﻟʱؔʻʨﻟʨجي أو تغʽʽʛ في تʸʺʽʦ وهʻʙسة اﻟʺʻʱʨج أو تغʽʽʛ في ʡʛȄقة اﻟʸʻع 
أو ʣهʨر بʙائل ﻟها تʱʸف Ǽاﻟʙقة واﻟʱʢʨر، زȄادة على اﻟفʹﻼت اﻷخʛȐ مʧ اﻟʺʨاد 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ة ﻟﻼنفʳار أو اﻻحʱʛاق وما شابهها مʧ سائلة ؗانʗ أو صلʰة اﻟʺلʨثة أو اﻟʺعʽقة اﻟقابل
  .اﻟʺʨاد واﻟʻفاǽات اﻟʸʻاعʽة اﻟʵʢʽʛة
وهي بʨاقي ومʵلفات اﻟعʺلʽات اﻹنʱاجʽة ؗاﻟعادم مʧ اﻟʺʨاد  :الʸʦاد القابلة لﻺسʯʙجاع -
  .وفʹﻼت اﻹنʱاج واﻟʱي تʱʸف Ǽقʽʺʱها اﻻسʱʛدادǽة
اﻟʺʱاǼعة واﻟعﻼج اﻟʨقائي أو اﻟʻاتʳة عʧ نʷاʡات اﻟفʴʟ و  :نفاǻات الʹʵاʟات العﻼجʻة
اﻟعﻼجي في مʳال اﻟʢʖ اﻟʰʷʛȑ واﻟʰʽʢʛȑ، واﻟʱي تʵʹع ﻟʱʶʽʽʛ خاص، وȂزاﻟة هʚه 
  .اﻟʻفاǽات تقع على عاتȘ اﻟʺʕسʶات اﻟʺʻʱʳة ﻟها
هي نفاǽات جʙ خʢʛة تʱʢلʖ وسائل خاصة ﻟʺʛاقʰʱها ومعاﻟʳʱها  :الʹفاǻات اﻹشعاعʻة
اﻟʺʶʱʷفʽات، اﻟʺʵابʛ، اﻟʺʛاكʜ اﻟʱʳارȄة  وتʸʙر مʧ اﻟʺʻʷآت اﻟʻʨوȄة، اﻟʺʸانع،
  .اﻟʺʱʵʸʸة في اﻟʺʨاد اﻟʺʷعة
ؗل اﻟʻفاǽات اﻟʻاتʳة عʧ اسʱغﻼل اﻟʺʴاجʛ واﻟʺʻاجʦ وعʧ أشغال  :الʹفاǻات الهامʗة
اﻟهʙم واﻟʰʻاء أو اﻟʱʛمʽʦ واﻟʱي ﻻ ǽʢʛأ علʽها أȑ تغʽʛ فʽʜȄائي، ؗʽʺائي أو بʽʨﻟʨجي عʻʙ 
تلʨث Ǽʺʨاد خʢʛة أو Ǽعʻاصʛ أخʛȐ تʶʰʖ أضʛار ǽʴʱʺل أن  إﻟقائها في اﻟʺفارغ واﻟʱي ﻟʦ
  .تʹʛ Ǽاﻟʸʴة اﻟعʺʨمʽة واﻟʰʽʯة
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
حاﻟة مʛؗ ʖ اﻟؔʨابل ǼʶȞʛة، أʡʛوحة دؗʱʨراه، جامعة اﻟʳʜائʛ،  معالʱة اقʯʶادǻة لʹفاǻات اﻹنʯاج الʶʹاعي،تʨمي مʽلʨد،  -
  .6-4، ص ص 2002-1002
، ص 12-81- 61-3، اﻟʺʨاد الʸʯعلȖ بʯʴʻʻʙ الʹفاǻات ومʙاقʮها وȀزالʯها، 1002دǽʶʺʰʛ  51، اﻟʺʕرخ في 91 -10رقʦ  قانʨن  -
  .81، 31-21، 01ص 
تʻʴʸʛ آثار اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي في تʛؗ ʽʜها على اﻹنʶان وعلى اﻟعʻاصʛ اﻟʺȞʨنة ﻟلʰʽʯة : آثار الʯلʦث الʮʻʭي -ج
  : ان ǼʢʛȄقة غʽʛ مʰاشʛة، وسʨف يʱʦ اﻟʱʢʛق إﻟى هʚيʧ اﻷثʛȄʧ فʽʺا يليواﻟʱي تʕدȑ أǽʹا إﻟى اﻟʱأثʽʛ على اﻹنʶ
  آثار الʯلʦث الʮʻʭي(: 90)جʗول رقʤ 
  أثʙ الʯلʦث الʮʻʭي على الʮʻʭة الʸʲʻʠة  آثار الʯلʦث الʮʻʭي على اﻹنʴان
أوضʴʗ اﻟʙراسات واﻟʰʴʨث اﻟعلʺʽة أن ازدǽـاد معـʙﻻت  -
ي عʻاصــʛ اﻟʰʽʯــة اﻟʱلــʨث وارتفــاع نʶــʰة اﻟʻفاǽــات اﻟʵʢــʛة فــ
اﻟʢʰʽعʽـــة واﻻســـʱʵʙام اﻟعʷـــʨائي ﻟلʺʰʽـــʙات وزȄـــادة معـــʙﻻت 
  .اﻟʹʨضاء ǽعʙ تهʙيʙا خʢʽʛا ﻟلʸʴة اﻟʰʷʛȄة
اﻹصاǼة Ǽاﻟʱʶʺʦ نʱʽʳة ﻟʱلʨث اﻟهʨاء أو اﻟʺاء أو Ǽعـʠ  -
  .اﻟʺʨاد اﻟغʚائʽة
اﻹصـــ ـــــــاǼة Ǽــــــ ــــأمʛاض اﻟʶــــ ــــــʛʡان واﻟقلــــ ــــــʖ واﻟʷــــ ــــــʛايʽʧ  -
ﻟفʷــــــل اﻟؔل ــــــʨȑ واﻻﻟʱهاǼــــــات اﻟʛئʨȄــــــة، وازدǽــــــاد مع ــــــʙﻻت ا
  .واﻷمʛاض اﻟؔʰʙǽة
اﻟʱــأثʽʛ علــى اﻟعʻاصـــʛ اﻟʨراثʽــة مʺــا يـــʕدȑ إﻟــى ʣهـــʨر  -
  .آثارها في Ǽعʠ اﻷحʽان Ǽعʙ أجʽال مʱعاقʰة
تʺʲ ــــل ʡʰق ــــة اﻷوزون اﻟʺʨجــــʨدة Ǽــــاﻟغﻼف  :تآكــــل ʟʮقــــة اﻷوزون * 
Ȅʶʰʖ اﻟʱلʨث مʛور أحـʙ و  ،اﻟʳʨȑ درعا واقʽا ﻟؔʨؗ ʖ اﻷرض واﻹنʶان
اﻟʺȞʨنـات اﻟʶـامة ﻟﻸشـعة فـʨق اﻟʰʻفʶـʳʽة مـا يʱʶـʰʖ فـي تغʽـʛات بʽʯʽـة 
  :على سʢح اﻷرض مʻها
  .حʙوث اﻟʱقلʰات اﻟʳʨȄة اﻟʴادة -
  .ارتفاع درجات اﻟʴʛارة عʧ اﻟʺعʙﻻت اﻟʢʰʽعʽة -
  .حʙوث أمʛاض سʛʡانʽة ﻟﻺنʶان مʲل سʛʡان اﻟʳلʙ -
  .انʵفاض اﻟʵʸʨȃة اﻟʜراعʽة ونʺʨ اﻟʻʰاتات Ǽʺعʙل أقل -
إذاǼة اﻟʳلʽʙ في اﻟقʢʰʽʧ مʺا يʕدȑ إﻟى ارتفاع مʻʶʨب سʢح اﻟʰʴʛ  -
  . ʨاʡئ Ǽʴار اﻟعاﻟʦمʧ ش % 02وȃاﻟʱاﻟي تآكل 
دﻟـʗ اﻟʙراسـات علـى أن اﻟʱلـʨث اﻟهـʨائي  :ʡاهʙة اﻷمʠار الʲʸʷـʻة* 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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كʺـا أكـʙ تقʛȄـʛ ﻟʺʻʤʺـة اﻟʸـʴة اﻟعاﻟʺʽـة أن اﻟʴʽـاة اﻟʺلʨثـة 
  :تʱʶʰʖ في
  .أﻟف شʵʟ يʨمʽا في اﻟعاﻟʦ اﻟʲاﻟʘ 03قʱل أكʲʛ مʧ  -
ﻟʦ ﻻ ǽʶــʱʢʽعʨن اﻟʴʸــʨل أكʲــʛ مــʧ نʸــف ســȞان اﻟعــا -
  .على مʽاه نقʽة خاﻟʽة مʧ اﻟʺʽȞʛوȃات
مﻼيʽʧ شʵʟ ǽʺʨتʨن سʻʨȄا في اﻟʙول  6ما ǽقʛب مʧ  -
اﻟʻامʽـــة مـــʧ جـــʛاء اﻹصـــاǼة Ǽـــأمʛاض ناتʳـــة عـــʧ اﻟʱلـــʨث، 
وتعʙ أمʛاض اﻟʛȃـʨ واضـʢʛاǼات اﻷوعʽـة اﻟʙمʨȄـة مـʧ أكʲـʛ 
  .اﻷمʛاض انʱʷارا
ض اﻟعʹʨȄة اﻟʱي اﻟʱلʨث سʰʖ مʰاشʛ ﻟلعʙيʙ مʧ اﻷمʛا -
تʸـ ــــــʽʖ اﻹنʶـــــــان، مʲ ــ ـــــل أمـ ــــــʛاض اﻟʸـ ــــــʙر واﻟʴʶاسـ ــــــʽة 
  .واﻟʶʛʡان
اﻵثـار اﻟʻفʶـʽة اﻟʵʢʽـʛة اﻟʻاتʳـة عـʧ تلـʨث اﻟهـʨاء حʽـʘ  -
تقــل ؗʺʽــة اﻟʹــʨء اﻟʱــي تʸــل إﻟــى اﻷرض Ǽʶــʰʖ اﻟʱلــʨث 
وانʰعاث اﻟʙخان واﻷتʛȃة، وقʙ اكʱʷف أن ؗʺʽة اﻟʹـʨء Ǽʺـا 
ﻟʛؤȄــة قــʙ تــʕدȑ إﻟʽــه مــʧ درجــة اﻟʨضــʨح أو اﻹʣــﻼم فــي ا
  .تʕثʛ نفʶʽا على اﻹنʶان
اﻷمــʛاض اﻟʻاتʳــة مــʧ اﻹشــعاعات اﻟʚرȄــة اﻟʺʱأتʽــة مـــʧ  -
اﻟʱفʳʽـــــــʛات اﻟʻʨوȄـــــــة واﻷمـ ــــــʛاض اﻟʵʢʽـ ــــــʛة مʲـ ــــــل اﻟؔـ ــــــʨﻟʽʛا 
  .واﻟʱʽفʨئʽʙ اﻟʱي تʴʺل جʛاثʽʺها مʽاه اﻟʷʛب اﻟʺلʨثة
اﻷمــʛاض اﻟʳʶــʺانʽة واﻟʻفʶــʽة اﻟʻاتʳــة عــʧ اﻟʹʨضــاء،  -
ة اﻟʰʷـʛȄة يʻʰغـي ضـʛورة كلهـا أمـʛاض تʺʲـل ضـʛرا Ǽاﻟʸـʴ
  .بʚل اﻟʳهʨد ﻟʺʨاجهʱها واﻟʴʙ مʻها
ǽعʰـــʛ حـــʙود اﻟقــارات ﻟʽʶـــاهʦ فـــي خلـــȘ ʣـــاهʛة خʢʽـــʛة وهـــي اﻷمʢـــار 
اﻟʴʺʹـــــʽة اﻟʱـــــي أصـ ــــابʗ اﻟـــــʙول اﻹســـــȞʻʙنافʽة ومعʤـــــʦ دول أوروȃـــــا 
اﻟʷـــــʛقʽة واﻟغʛȃʽ ـــــة، ؗʺـــــا تʷـــــʽʛ اﻟʱق ـــــارȄʛ اﻟعلʺʽ ـــــة إﻟـ ــــى ارتف ـــــاع نʶـــــʰة 
ة فــي مʯــات اﻟʰʴʽــʛات فــي أمʛȄȞــا اﻟʷــʺاﻟʽة وهــʨ اﻷمــʛ اﻟــʚȑ اﻟʴʺʨضــ
أدȐ إﻟى تلʨȄʘ مʽاه اﻟʷʛب واﻟʱʛȃـة واﻹضـʛار Ǽـاﻟʲʛوة اﻟʶʺـ Ȟʽة وȃȞʲʽـʛ 
مـــــʧ اﻟʻʰاتـ ــــات واﻟغاǼ ـــــات، ؗʺـــــا تʶـــــʰʖ اﻷمʢـــــار اﻟʴʺʹـــــʽة اﻟʤـــــاهʛة 
اﻟʺعʛوفة Ǽʺʨت اﻟغاǼات، ؗʺا نʳʦ عʧ هʚه اﻷمʢار أن اخʱفʗ اﻟʴʽـاة 
  .ʧ عʙد ؗʰʽʛ مʧ اﻟʰʴʽʛاتاﻟʻʰاتʽة واﻟʴʽʨانʽة م
وهʨ ما يʕدȑ إﻟى تلـʨث  :اﻻسʯʳʗام الʯʶاعʗȏ للʸʮʻʗات الʲʵʙȂة* 
اﻟʻʰاتــات واﻷنهــار واﻟقʹـــاء علــى ؗائʻـــات ؗانــʗ تعـــʙ Ǽʢʰʽعʱهــا أعـــʙاء 
ﻟؔائʻات ضـارة أو مʕذǽـة ﻟلʰʽʯـة ؗو انـʗ تقـʨم Ǽاﻟقʹـاء علʽهـا ؗʳـʜء مـʧ 
  .اﻟʱʨازن اﻟʢʰʽعي ﻟلʺʳال اﻟʴʽʨȑ 
مــــʧ أخʢــــʛ اﻟʺعــــادن اﻟʲقʽلـ ـــة اﻟʜئʰــــȘ  :الʰقʻلــــةالʯلــــʦث Ǻالʸعــــادن * 
واﻟʛصــاص واﻟؔــاديʨم وȄʻــʱج عــʧ إﻟقــاء مʵلفــات اﻟʺʸــانع فــي اﻟʰʴــار 
واﻷنهار، وȄʻʱج عʧ مʛؗ ʰاتها تʷʨهات اﻷجʻـة واﻟʱʶـʺʦ وأمـʛاض اﻟؔلـى 
  .واﻟʛئʱʽʧ واﻟعقʦ Ǽاﻹضافة إﻟى اﻹصاǼة Ǽاﻟʶʛʡان
Ǽفعــــل  ǽʳــــʙ اﻟʱل ــــʨث اﻹشــــعاعي مʸــــʙره إمــــا :الʯل ــــʦث اﻹشــــعاعي* 
اﻟʢʰʽعة ؗاﻷشعة اﻟؔʨنʽة واﻟʺʨاد اﻟʺʷعة اﻟʺʨجʨدة في اﻟʸʵʨر واﻟʺاء 
واﻟغازات اﻟʺʨجʨدة في اﻟهʨاء ؗاﻟؔʛȃʨن اﻟʺʷـع واﻟـʛادون واﻟʲـʨرون، وقـʙ 
ǽʳʙ مʸʙره فـي فعـل اﻹنʶـان ؗـاﻟʱفʳʽʛات اﻟʻʨوȄـة واﻟʺفـاعﻼت اﻟʻʨوȄـة 
قــʧ اﻟʽــʨد واســʱʵʙام اﻷجهــʜة اﻟʢʰʽــة ؗاﻷشــعة اﻟʶʽــ ʻʽة وȂبــʛ اﻟʛاديــʨم وح
واﻟفʨســـفʨر، وهـــي تʶـــʰʖ تلـــʨث اﻟʺʴاصـــʽل وهـــﻼك اﻟʴʽʨانـــات وȂفʶـــاد 
  .اﻟʱʛȃة ؗʺا يʕدȑ إﻟى أمʛاض عʙيʙة ﻟﻺنʶان
خʠʦة لﻸمام لʲʸاǻة )القانʦن الʗولي للʮʻʭة وʡاهʙة الʯلʦث معʺʛ رتʽʖ ﷴ عʰʙ اﻟʴافȎ، : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر










 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 الʶʹاعة والʮʻʭة: الʰالʖالʸʠلʔ 
تʛتʰȌ اﻟʸʻاعة ǼʷȞل مʰاشʛ وغʽʛ مʰاشʛ Ǽاﻟʰʽʯة ومʷاكلها، بل تعʱʰʛ اﻟʺʱهʦ اﻷول في تلʨȄʘ اﻟʰʽʯة واسʱʻʜافها، 
 .ﻟʚا سʨف نʴاول فهʦ اﻟعﻼقة بʽʧ هʚيʧ اﻟعʻʸʛȄʧ
  عةماهʻة الʶʹا: الفʙع اﻷول
  .أدȐ إﻟى تʻʨعها وتعʙدها اﻟʚȑﻟقʙ ارتʰʢʗ اﻟʸʻاعة Ǽعʙة مفاهʽʦ ومʸʢلʴات عʰʛ مʛاحل نʷأتها وتʢʨرها 
  مفهʦم الʶʹاعة ومʶʠلʲاتها :أوﻻ
  :ǽʺȞʧ تعʛȄʅ اﻟʸʻاعة ومʳʺʨعة مʧ اﻟʺʸʢلʴات اﻟʸʻاعʽة اﻟʺʛتʰʢة بها في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي
  مفهʦم الʶʹاعة ومʶʠلʲاتها(: 01)الʱʗول رقʤ 
  الʯعʙȂʃ  ﺢالʸʶʠل
  الʶʹاعة
أȑ هي تعʰʽʛ عʧ ؗل مادة ǽʳʛȑ تغʽʛها مʧ حاﻟة إﻟى حاﻟة أخʛȐ، وȄʳعلهـا جـاهʜة ﻟﻼسـʱʵʙام أو اﻻسـʱهﻼك، 
  .سلعا مʸʻعة أو نʸف مʸʻعة تʸʰح
الʴلع 
  :الʶʹاعʻة
  :إﻟى ʦتʻقʶ
  .هي سلع مʵʸʸة ﻹنʱاج ﻻحȘ على هʽʯة أدوات عʺل ومʨاد نʸف مʸʻعة :سلع مʳʶʶة لﻺنʯاج
  .اسʱهﻼك شʵʸيذات هي سلع صʻاعʽة مʵʸʸة ؗʶلع  :لع اسʯهﻼكʻةس
هي سلع ذات خʸائʟ معʽʻة يʱʦ بها تʴʨȄل مʨاد معʽʻة إﻟى ʡاقة ǽʺȞʧ اسʱʵʙامها  :سلع ذات ʟʮʻعة خاصة
  .في معʤʦ مʳاﻻت اﻟʴʽاة
الʸʓسʴة 
  الʶʹاعʻة
ʟ واحـʙ أو Ǽاﻟʺʷـاؗر ة مـع عـʙد قلʽـل تعʱʰʛ اﻟʻʨاة اﻷساسʽة ﻟلʸʻاعة، وتعʛف Ǽأنها تʻʤʽʦ مʺلʨك مـʧ قʰـل شـʵ
أو ؗʲʽــʛ مــʧ اﻷفــʛاد واﻟــʚȑ ǽʺــارس نʷــاʡا إنʱاجʽ ــا مــʧ نــʨع مــا مــʧ أجــل تʴقʽــȘ اﻷرȃــاح أو ﻟهــʙف أو أهــʙاف 
  .أخʛȐ 
  .هʨ مʳʺʨعة مʧ اﻟʺʷارȄع اﻟʸʻاعʽة اﻟʱي تʹʦ مʳʺʨعات رئʽʶʽة مʧ اﻷنʷʢة اﻟʺʱʷابهة  القʠاع الʶʹاعي
  :علىإعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد  :الʸʶʗر
  .41- 31، ص ص 0102، دار وائل ﻟلʻʷʛ، عʺان، اقʯʶادǻات اﻹنʯاج الʶʹاعيعʰʙ اﻟغفʨر حʶʧ ؗʻعان اﻟʺعʺارȑ،  -
  .71-61، ص ص 0002، دار وائل ﻟلʻʷʛ، عʺان، ، اﻻقʯʶاد الʶʹاعيمʙحʗ ؗاʣʦ اﻟقʛȄʷي -
  أنʦاع الʶʹاعة وتʶʹʻفاتها :ثانʻا
  :هʻاك نʨعان رئʽʶʽان ﻟلʸʻاعة هʺا
  أنʦاع الʶʹاعة (: 11) الʱʗول رقʤ
  الʶʹاعات الʯʲʦȂلʻة  الʶʹاعات اﻻسʯʳʙاجʻة
ه ـــــي إحـــــʙȐ فـــــʛوع اﻟʸـــــʻاعة اﻟʱـــــي 
تʶــــʱʵʛج مʵʱل ــــف اﻟʵامــــات واﻟʨقـــــʨد 
مـــ ــــــʧ Ǽ ــ ـــــــاʡʧ اﻷرض أو اﻟʺʻʱʳـــ ــــــات 
اﻟʜراعʽ ـــة فـــʨق اﻷرض مʲـــل صـــʻاعة 
اﻟفʴـــــʦ وخامـــــات اﻟʴʙيـــــʙ، واســـــʱʵʛاج 
هي مʳʺʨعة مʧ اﻟفʛوع اﻟʸʻاعʽة اﻟʱي تعʺل على معاﻟʳة أو إعـادة معاﻟʳـة اﻟʺـʨاد اﻷوﻟʽـة 
اﻟʺʱأتʽة مʧ اﻟʸʻاعة اﻹسʱʵʛاجʽة ومـʧ اﻟʜراعـة، أȑ جʺʽـع اﻟʸـʻاعات اﻟʱـي ǽʴʸـل علʽهـا 
تغʽʽــʛ جʜئــي أو ؗلــي ﻟلʺــادة اﻟʺʶــʱʵʙمة ســʨاء ؗانــʗ مــʨاد أوﻟʽــة أو مــʨاد نʸــف مʸــʻعة، 
ʱʳـــات اﻟʳـــاهʜة اﻟʱـــي تʸـــلح ﻻســـʱʵʙامها ؗʨســـائل إنʱـــاج أو ســـلع ونʱʽʳـــة ﻟهـــʚا تʸـــʻع اﻟʺʻ
صـʻاعات تعـʙيʧ وتʴʨȄـل اﻟʺعـادن اﻟʶــʨداء : اسـʱهﻼكʽة ومـʧ أهـʦ فـʛوع اﻟʸـʻاعة اﻟʱʴʨȄلʽــة
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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اﻟ ــــʻفȌ واﻟؔʰʛȄ ــــʗ، واﻟʵامــــات اﻷوﻟʽــــة 
  .اﻟʺʶʱʵʛجة مʧ اﻟʱʛȃة
واﻟʺلʨنــة، اﻟʸــʻاعات اﻟؔʽʺʽاوȄــة، صــʻاعة اﻷخʷــاب واﻟــʨرق واﻟʢʰاعــة، واﻟʻʶــʽج Ǽأنʨاعهــا، 
  .ʨاعها اﻟʺʵʱلفةصʻاعة اﻷحʚǽة اﻟʳلʙǽة، اﻟʸʻاعات اﻟغʚائʽة Ǽأن
، دار وائل ﻟلʻʷʛ، عʺان، اقʯʶادǻات اﻹنʯاج الʶʹاعيعʰʙ اﻟغفʨر حʶʧ ؗʻعان اﻟʺعʺارȑ، : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .51- 41، ص ص 0102
ʻات واﻷجهʜة واﻟʺʨاد اﻟʺعʺʛة وصʽانʱها، ت اﻟʢʰʽعة اﻟʸʻاعʽة ؗإدارة اﻟʺاكهʻاك مʧ ǽعʱʰʛ أن اﻟʵʙمات اﻟʺʻʱʳة ذا
  .1ʙخل ضʺʧ اﻟقʢاع اﻟʸʻاعي ؗʻʨع مʧ أنʨاع اﻟʸʻاعةت
  اﻵثار الʮʻʭʻة للʯلʦث الʶʹاعي :الفʙع الʰاني
تʺʲل اﻟʸʻاعة Ǽʺʵʱلف قʢاعاتها مʸʙرا خʢʽʛا ﻟلʺʷȞﻼت اﻟʰʽʯʽة سʨاءا على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟʺʴلي أو اﻟعاﻟʺي، 
ى اﻟʳʽʛان واﻟʺʙن أو اﻟʺʻʢقة وخاصة أن ﻟʱلʥ اﻟʺʷȞﻼت آثارا سʛȄعة أو مʱʙرجة على صʴة اﻹنʶان، وتʕثʛ عل
واﻟʰﻼد، حʽʘ يʛحل اﻟʱلʨث وȄʻʱقل خﻼل اﻟهʨاء واﻷنهار واﻟʺʽاه اﻟʳʨفʽة مʧ بلʙ إﻟى آخʛ، ناقﻼ مʹارا خʢʽʛة 
  .2تʕثʛ على جʨدة اﻟʴʽاة ﻟلʰʷʛ سʨاءا اﻟقاʡʻʽʧ في اتʳاه اﻟʛȄاح أو اتʳاه حʛؗ ة وانʶʽاب اﻷنهار
  لʦثالقʠاعات الʶʹاعʻة الʸʴʮʮة للʯ :أوﻻ
ﻟʦ ǽأخʚ اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي أǼعاده إﻻ مع اﻟʸʻاعة اﻟʴʙيʲة اﻟʺȞʲفة واﻟʺعقʙة، حʽʘ ﻟʦ تعʙ اﻟʰʽʯة اﻟʢʰʽعʽة قادرة 
على اسʱʽعاب اﻟʺلʨثات اﻟʱي راحʗ تʜداد ؗʺʽة ونʨعʽة، حʽʘ تʶʰʰʗ زȄادة معʙﻻت اﻟʻʺʨ اﻟʸʻاعي في زȄادة 
أدȐ إﻟى اسʱʻʜاف Ǽعʹها، Ǽاﻹضافة إﻟى اﻵثار اﻟʰʽʯʽة اﻟʢلʖ على اﻟʺʨارد واﻟʺʨاد اﻟʵام اﻷوﻟʽة، اﻷمʛ اﻟʚȑ 
اﻟʶلʰʽة ﻟلʻʷاȋ اﻟʸʻاعي واﻟʺʱʺʲلة في تلʨث اﻟهʨاء واﻟʺاء واﻷرض، Ǽʴʽʘ تʰʛز اﻟʺعʹﻼت اﻟʰʽʯʽة مʧ ملʨثات 
، ومʧ أخʢʛ اﻟʺلʨثات اﻟʳʨȄة على سʰʽل 3...مʱʻʨعة وأدخʻة وسʺʨم ؗʽʺʽائʽة وأمʢار حʺʹʽة وتلʨث إشعاعي
أكʶʽʙ اﻟؔʰʛȄʗ واﻟʳʶʽʺات اﻟʙقʽقة اﻟقابلة ﻟﻼسʱʻʷاق وأكاسʽʙ اﻟʻʱʛوجʽʧ وأول أكʶʽʙ اﻟؔʛȃʨن  اﻟʺʲال ثاني
  . 4واﻟʛصاص واﻟʺʨاد اﻟؔʽʺʨضʨئʽة اﻟʺʕؗʶʙة
  :5ȄʺȞʧ سʛد أهʦ اﻟقʢاعات اﻟʸʻاعʽة اﻟʺʶʰʰة ﻟلʱلʨث في ما يليو 
اﻟʛئʽʶʽة في هʚا اﻟقʢاع هي  إن مʸادر اﻟʱلʨث: الʶʹاعات الʸʯعلقة Ǻقʠاع الʯʱارة والʳʗمات والʚراعة -1
خʙمات وسائل اﻟʻقل واﻟʺʢارات وعʺلʽات اﻟʱʻʤʽف اﻟʳاف واﻟʺʨﻟʙات اﻟؔهʛȃائʽة واﻟʺʶʱʷفʽات واﻟʺʜارع، وعادة ما 
يʻʱج عʧ هʚه اﻟʻʷاʡات تلʨث اﻟʱʛȃة واﻟʺʽاه ǼاﻟʜȄʗ واﻟʶʨائل اﻟهʽʙروﻟʽȞʽة واﻟʺʚيʰات اﻟʺهʳʻة واﻟʺʵلفات اﻟʢʰʽة 
  . ʽاوȄات اﻟʶامة اﻟʺʶʱʵʙمة في اﻷسʺʙة واﻟʺʰʽʙاتاﻟʺʶʰʰة ﻟﻸمʛاض واﻟؔʽʺ
                                                          
 .71، ص 0002، دار وائل ﻟلʻʷʛ، عʺان، ، اﻻقʯʶاد الʶʹاعيمʙحʗ ؗاʣʦ اﻟقʛȄʷي 1
، ص ص 6002، دار اﻟؔʱـʖ اﻟعلʺʽـة ﻟلʻʷـʛ واﻟʱʨزȄـع، اﻟقـاهʛة، 00041نʢـʤ اﻹدارة الʮʻʭʻـة والʸʦاصـفات القʻاسـʻة العالʸʻـة إيـʚو  ﷴ صـﻼح اﻟـʙيʧ عʰـاس، 2
  .85-75
  .791ص ، 9991، اﻟʺȞʱʖ اﻟʳامعي اﻟʴʙيʘ، اﻹسȞʻʙرȄة، مʸʛ، حʸاǻة الʮʻʭة الʳلʻʱʻةخاﻟʙ ﷴ اﻟقاسʺي، وجʽه جʺʽل اﻟʰعʽʻي،  3
  .11، ص 6991، دار اﻟʷʛوق ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، (الʹفاǻات الʴائلة)لʯلʦث الʶʹاعي ا، عادل رفقي عʨض 4
  .41-31، ص ص نفʝ اﻟʺʛجع 5
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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مʧ أمʲلة هʚه اﻟʸʻاعات معاﻟʳة اﻟʺعادن Ǽاﻟʢﻼء اﻟؔهʛȃائي وغʽʛه، وتʴʺʽʠ : الʶʹاعات مʯʦسʠة الʲʱʤ -2
اﻷفﻼم وصʻاعة اﻟʻʶʽج واﻟʺʢاǼع ومعامل اﻟʳلʨد، وȄʻʱج عʧ هʚه اﻟʸʻاعات اﻟʺلʨثات اﻟʴʺʹʽة واﻟʺعʙنʽة اﻟʲقʽلة 
  .ﻟؔʽʺʽاوȄةواﻟʺʚيʰات ا
إن أهʦ اﻟʸʻاعات في هʚا اﻟقʢاع هي معامل اسʱʵʛاج ومعاﻟʳة اﻷﻟʺʻʽʨم ومعامل تؔʛȄʛ  :الʶʹاعات الؒʮʻʙة -3
اﻟʻفȌ واﻟʸʻاعات اﻟʰʱʛؗو ʽʺاوȄة ومʸانع اﻷدوȄة واﻟʺʛؗ ʰات اﻟؔʽʺʽاوȄة وȂنʱاج اﻟؔلʨر، وتʨﻟʙ هʚه اﻟʸʻاعات 
  .ة وفʹﻼت اﻟقʢʛان واﻟʺʚيʰات واﻟʜئʰȘملʨثات عʙيʙة مʲل اﻟʢʺي اﻷحʺʛ واﻟʺلʨثات اﻟʻفʢʽ
  آثار الʯلʦث الʶʹاعي على الʮʻʭة :ثانʻا
إن ﻟعʺلʽات اﻟʱʸʻʽع آثار سʽʯة على اﻟʰʽʯة، وتعʱʰʛ اﻷنʷʢة اﻟʸʻاعʽة مʸʙرا مʧ اﻟʺʸادر اﻟʛئʽʶʽة اﻟʱي تʕثʛ 
  :مʺا يلي على سﻼمة اﻟʰʽʯة اﻟʺʴʽʢة Ǽاﻟʻʷاȋ وذﻟʥ عʧ ʡʛȄȘ إفʛاز ملʨثات صʻاعʽة مʵʱلفة ؗʺا يʱʹح
  آثار الʯلʦث الʶʹاعي على الʮʻʭة (: 21)الʱʗول رقʤ 
  آثار الʹفاǻات الʶʹاعʻة الʶلʮة على الʮʻʭة  آثار الʹʵاȉ الʶʹاعي على تلʦث الهʦاء
تعʱʰـــʛ اﻟʺʸـــانع مـــʕثʛا رئʽʶـــʽا فـــي اﻟʱلـــʨث اﻟʳـــʨȑ مـــʧ خـــﻼل غـــازات 
اﻟؔلــــʨر، أول ثـــــاني أكʶـــــʽʙ اﻟؔʛȃـــــʨن، ثـــــاني أكʶـــــʽʙ اﻟؔʰʛȄـــــʗ، أكʶـــــʽʙ 
ʱــʛوجʽʧ، اﻟʜنــʥ واﻟʛصــاص وȃعــʠ اﻟʺʛؗ ʰــات اﻟعʹــʨȄة واﻟعʻاصــʛ اﻟʻʽ
اﻟʺʷعة، وȂذا زادت نʶʰة هʚه اﻟʺلʨثات عʧ حʙ معʽʧ في اﻟʳـʨ أصـʰح 
  .ﻟها تأثʽʛات واضʴة على اﻹنʶان وعلى ؗائʻات اﻟʰʽʯة
وتʴʱʨȑ اﻟʺʻاʡȘ اﻟʸʻاعʽة على أهʦ اﻟʸʻاعات وأشʙها تلʨȄʲا ﻟلهʨاء، 
اﻟʛئʽʶــي ﻟلʱʛؗ ʽــʜات اﻟعاﻟʽــة مــʧ حʽــʘ تعʱʰــʛ تلــʥ اﻟʸــʻاعات اﻟʺʸــʙر 
اﻟʺلʨثـات اﻟغازȄـة وخاصـة اﻷتʛȃـة واﻟʳʶـʽʺات فـي اﻟهـʨاء، وتعʱʰـʛ أهـʦ 
مʸانع اﻹسʺʻʗ، مʸـانع اﻟʴʙيـʙ واﻟʸـلʖ، مʸـانع : تلʥ اﻟʸʻاعات
  . اﻟؔʽʺʽاوȄات
تʱلʨث اﻟʱʛȃة نʱʽʳـة ﻻسـʱعʺال اﻟʺʰʽـʙات اﻟʺʱʻʨعـة واﻷسـʺʙة 
اﻟؔائʻــات  وȂﻟقــاء اﻟفʹــﻼت اﻟʸــʻاعʽة، وȄــʻعȞʝ ذﻟــʥ علــى
اﻟʴʽــة فــي اﻟʱʛȃــة، وȃاﻟʱــاﻟي علــى خʸــʨȃʱها وعلــى اﻟʻʰــات 
واﻟʴʽـــــʨان، مʺـ ــــا ي ـــــʻعȞʝ أث ـــــʛه علـ ــــى اﻹنʶـــــان فـــــي نهاǽ ـــــة 
اﻟʺʢـــاف، وتʱؔـــʨن اﻟʻفاǽـــات اﻟʸـــʻاعʽة اﻟʸـــلʰة مـــʧ مـــʨاد 
مʵʱلفـــة ؗʲʽـــʛة تʵʱلـــف فـــي اﻟʴʳـــʦ واﻟـــʨزن واﻟؔʲافـــة واﻟلـــʨن 
عة واﻟʷȞل واﻟʱʛؗ ʽʖ اﻟؔʽʺʽائي واﻟʴʛارȑ، ʡʰقـا ﻟʻـʨع اﻟʸـʻا
وحʳʺها، وتʱʺʽʜ اﻟʸʻاعات اﻻسʱʵʛاجʽة خاصة اﻟʱعʙيʻʽـة 
مʻهـــا Ǽʹـــʵامة ؗʺʽـــات نفاǽاتهـــا اﻟʸـــلʰة عـــʧ اﻟʸـــʻاعات 
  .اﻟʱʴʨȄلʽة
  اﻵثار الʮʻʭʻة للʯʦʟʥ الʶʹاعي  آثار الʹʵاȉ الʶʹاعي على الʸʻاه
تʶʱʵʙم اﻟʺʽاه في اﻟʸʻاعة ﻟلʱʰʛȄʙ أو فـي اﻟعʺلʽـات اﻟʸـʻاعʽة نفʶـها، 
ʙاث تلʨث ؗʽʺʽائي وحʛارȑ وȃʽʨﻟʨجي في اﻟʺʽاه وȄʕدȑ صʛفها إﻟى إح
اﻟʺʶʱقʰلة ﻟلʸʛف اﻟʸʻاعي، وتʵʱلف نʨعʽة هـʚا اﻟʱلـʨث وحʙتـه ʡʰقـا 
ﻟؔʺʽ ـــة وخـــʨاص مʽـــاه اﻟʸـــʛف اﻟʸـــʻاعي ومʶـــاحة ونʨعʽ ـــة اﻟʺʶـــʢح 
  .اﻟʺائي اﻟʺʶʱقʰل ﻟهʚا اﻟʸʛف
فقʙ تلʳأ Ǽعʠ اﻟʸـʻاعات إﻟـى صـʛف مʵلفاتهـا اﻟʶـائلة فـي اﻟʺʳـارȑ 
ن مʽـــاه مʵلفـــات اﻟʸـــʻاعة تʴʱـــʨȑ علـــى مـــʨاد قابلـــة اﻟعامـــة بʚرȄعـــة أ
ﻟلʱʴلــــل بʽʨﻟʨجʽــــا وȄʺȞــــʧ معاﻟʳʱهــــا مــــع مʽــــاه اﻟʸــــʛف اﻟʸــــʴي فــــي 
أحــʨاض اﻟʺعاﻟʳــة، إﻻ أن اﻟʺʵلفــات اﻟʸــʻاعʽة اﻟʶــائلة تʴʱــʨȑ غاﻟʰــا 
علـــى تʛؗ ʽـــʜات عاﻟʽـــة ﻟلʺلʨثـــات ومـــʨادا ســـامة ǽʺȞـــʧ أن ت ـــʙمʛ ǼʷـــȞل 
عاﻟʳـة مʵلفـات اﻟʸـʛف كامل اﻟʻʤʦ اﻟʺʽȞʛوȃʽʨﻟʨجʽة اﻟʺʶʱʵʙمة في م
يــʛȐ Ǽعــʠ اﻟʵʰــʛاء أن سʽاســة اﻻنʱʷــار اﻟʸــʻاعي أفʹــل 
ǼȞʲʽʛ مʧ اﻟʻاحʽة اﻟʰʽʯʽة حʽʘ تʵف أحʺـال اﻟʱلـʨث ﻟʙرجـة 
ʰʽـــʛة ǽʺȞـــʧ أن تʶـــʱʵʙم معهـــا تقʻʽـــات رخʽʸـــة ﻟʺعاﻟʳـــة ك
  .آثارها
وȄ ــــʛȐ اﻟ ــــʰعʠ اﻵخــــʛ أن تʳʺʽـ ـــع اﻟʸــــʻاعة ف ــــي مʻــــاʡȘ 
صـʻاعʽة يʱـʽح فʛصـة أفʹـل ﻟʱʳʺʽـع اﻟʺʵلفـات ومعاﻟʳʱهـا 
فــي وحــʙات مʛؗ ʜȄــة وȃــʚﻟʥ تــʻʵفʠ اﻟʱؔــاﻟʽف، وﻟؔــʧ ثʰــʗ 
Ǽاﻟʱʳʛȃــة عــʙم جــʙوȐ هــʚا اﻻتʳــاه ﻟʱʰــايʧ ؗʺʽــات وتʛؗ ʽــʖ 
عʽة مʺا أدȐ عʙم نʳـاح عʺلʽـات اﻟʱʳʺʽـع اﻟʺʵلفات اﻟʸʻا
  . واﻟʺعاﻟʳة في حاﻻت ؗʲʽʛة
Ǽاﻟʱاﻟي يʱʨجـʖ عʻـʙ اخʱʽـار مʨقـع صـʻاعة جʙيـʙة أن يʕخـʚ 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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اﻟʸʴي وهـʚا ǽعʻـي أنـه ﻟـʧ ǽȞـʨن هʻـاك أȑ معاﻟʳـة فعاﻟـة سـʨاء ﻟʺʽـاه 
اﻟʸــʛف اﻟʸــʻاعي أو ﻟʺʽــاه اﻟʸــʛف اﻟʸــʴي اﻟʺــʙيʻي، إضــافة إﻟــى 
ذﻟـʥ هʻـاك مʷـȞلة تلـʨث اﻟʺʽـاه ǼـاﻟʻفȌ وخاصـة فـي اﻟʺʻـاʡȘ اﻟʶـاحلʽة 
  . ﻟﻸقʢار اﻟʺʻʱʳة ﻟلʰʱʛول
ؗʺʽ ــــة مــــʧ اﻟʺعــــادن كʺــــا أن Ǽعــــʠ اﻟʺʽــــاه اﻟʸــــʻاعʽة تʴʱــــʨȑ علــــى 
اﻟʺعʛوفة Ǽʶʺʽʱها مʲل اﻟʛصاص واﻟʜئʰȘ واﻟؔʛوم، وأن إﻟقـاء مʲـل هـʚه 
اﻟʺʽــاه فــي اﻟʺʸــادر اﻟʺائʽــة ســʽʕدȑ حʱʺــا إﻟــى إﻟʴــاق أضــʛار Ǽاﻟغــة 
  . Ǽاﻟؔائʻات اﻟʴʽة
فـي اﻹعʱʰـار تʨʡʽـʙ هـʚه اﻟʸـʻاعة Ǽʴʽـʘ ﻻ تʱعـارض مـع 
اﻟʰʽʯــة اﻟʺقامــة بهــا، ؗʺــا أن تʨزȄــع اﻟʸــʻاعات فــي مʻʢقــة 
لʽʺة واحــʙة  ǽʳــʖ أن يʛاعــي فʽــه اﻷصــʨل اﻟʱʵʢʽʢʽــة اﻟʶــ
ﻟلʺʴافʤـــة علـــى اﻟʰʽʯــة داخـــل اﻟʺʶـــʱعʺʛة اﻟʸـــʻاعʽة، وفـــȘ 
أســʝ ومʰــادȏ حʙيʲــة تʛاعــى عʻــʙ اخʱʽــار اﻟʺʨقــع وهــʚا مــا 
ǽʢلــȘ علʽــه اﻟʱʵʢــʽȌ اﻟʸــʻاعي واﻟʺʴافʤــة علــى اﻟʰʽʯــة، 
  .    واﻟʚȑ يʕدȑ إﻟى نʷاȋ صʻاعي في بʽʯة صاﻟʴة
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
- 62، ص ص 6991، دار اﻟʷʛوق ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، (الʹفاǻات الʴائلة)الʶʹاعي  الʯلʦث، عادل رفقي عʨض -
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  .32- 22ص ص ، 7002، دار ؗʻʨز اﻟʺعʛفة، عʺان، اﻹدارة الʮʻʭʻةفʛاس أحʺʙ اﻟʵʛجي،  -
  .431-331، 99ص ص ، 9991، دار اﻟʺعʛفة اﻟʳامعʽة، مʸʛ، اﻹنʴان والʮʻʭة والʸʱʯʸعسʨزان أحʺʙ أبʨ رȄة،  -
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، ص 9002، دار صفاء ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، معالʱة الʸʳلفات الʶʹاعʻةعʸام عʽʶى عʺʛان، رȄاض حʶʧ اﻷنʰارȑ،  -
  .77
  الʶʹاعʻةتʶʹʻف الʸʳلفات  :ثالʰا
على عʙة عʨامل مʻها نʨعʽة اﻟʸʻاعة، واﻟʱؔʻʨﻟʨجʽات اﻟʺʶʱʵʙمة في اﻟعʺلʽات أنʨاع اﻟʺʵلفات اﻟʸʻاعʽة تʱʨقف 
اﻟʸʻاعʽة، ونʨعʽة اﻟʨقʨد واﻟʺʨاد اﻟʵام اﻟʺʶʱʵʙمة، حʳʦ اﻟʺʸʻع وعʺʛه ونʤام اﻟʸʽانة Ǽه، ونʤام اﻟعʺل 
تʱʺʽʜ Ǽاﻟʱغʽʛ ، و اﻹنʰعاثات ومʙȐ ؗفاءة اﻟعʺل بهامʧ Ǽاﻟʺʸʻع ؗو ʺʽة اﻹنʱاج، ووجʨد اﻟʨسائل اﻟʺʵʱلفة ﻟلʴʙ 
اﻟʺʶʱʺʛ في خʨاصها Ǽʶʰʖ ارتʰاʡها بʻʨع ومʛاحل عʺلʽة اﻹنʱاج، ﻟʚا تعʱʺʙ ʡʛق معاﻟʳʱها اسʱʵʙام أقʸى 
مʛاحل اﻟʱʴلʽل ﻟʺȞʨنات تلʥ اﻟʺʵلفات ومʸادر اﻹنʱاج اﻟʺʶʰʰة ﻟها، وȄʺȞʧ حʸʛ أنʨاع اﻟʺʵلفات اﻟʸʻاعʽة 
  :1ʺاحʶʖ معʽارȄʧ ه
  :وتʻقʶʦ إﻟى: تʶʹʻف الʸʳلفات الʶʹاعʻة حʴʔ الʳʦاص -1
ǽقʸʙ Ǽاﻟʵʨاص اﻟعامة تلʥ اﻟʵʨاص اﻟʺʷʱʛؗ ة ﻟؔافة مʵلفات اﻹنʱاج  :الʸʳلفات ذات الʳʦاص العامة -أ
اﻟʸʻاعي، واﻟʱي تʻʱج جʛاء تʺاس اﻟʺʽاه مع اﻟغازات، اﻟʶʨائل، واﻟʺʨاد اﻟʸلʰة، وتؔʨن تلʥ اﻟʺʵلفات إما مʶʱʺʛة 
  .حʶʖ نʨع اﻟʺʻʱʨج( نʷاȋ دائʦ أو مʨسʺي)مʱقʢعة  وȂما
كʚﻟʥ تʱʺʽʜ Ǽعʠ اﻟʺʵلفات اﻟʸʻاعʽة Ǽʸعʨȃة تʴلʽل خʨاصها اﻟعامة مʲل مʵلفات اﻟʸʻاعة اﻟʙوائʽة 
  .واﻟʺʶʱʴʹʛات
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ǽقʸʙ Ǽاﻟʵʨاص اﻟʻʨعʽة، هي تلʥ اﻟʵʨاص اﻟʱي ﻻ ǽʺȞʧ معاﻟʳʱها أوﻟʽا  :الʸʳلفات ذات الʳʦاص الʹʦعʻة - ب
ʱʢلʖ معاﻟʳة نʨعʽة مʱقʙمة، وتʸʻف عʻاصʛ اﻟʱلʨث اﻟʻʨعي ﻟلʺʵلفات اﻟʸʻاعʽة وفقا ﻟʻʨع وثانʨȄا، بل ت
  :اﻟʺعاﻟʳة اﻟʺʶʱʵʙمة ؗاﻵتي
اﻟʜȄʨت، )وهي تلʥ اﻟʱي يʱʦ فʸلها فʽʜȄائʽا Ǽاسʱʵʙام اﻟʱؔʱʽل أو بʙونه مʲل اﻟʺʨاد اﻟʢافʽة : اﻟʺʨاد غʽʛ اﻟʚائʰة - 
  ...(.ﻟʽاف، هʽʙرؗو ʶʽʙات، أكاسʽʙرمل، أ)واﻟʺʨاد اﻟʸلʰة اﻟعاﻟقة ..( اﻟقʢʛان
وȄʱʦ فʸلها Ǽعʺلʽة اﻹمʱʜاز مʲل اﻟʸʰغات، اﻟʺʢهʛات واﻟʺʛؗ ʰات اﻟفʽʻʨﻟʽة : اﻟʺʨاد اﻟعʹʨȄة غʽʛ اﻟʚائʰة - 
  ...واﻟʺȞلʨرة
مʨاد يʱʦ فʸلها بʨاسʢة اﻟʱʛسʽʖ اﻟؔʽʺʽائي مʲل عʻاصʛ اﻟʴʙيʙ واﻟʻʴاس، اﻟʵارصʽʧ، اﻟʻʽȞل، اﻷﻟʨمʻʽʨم،  - 
  .4 2-OP ,4 2-OS ,3 2-OS,-Fاﻟؔʛوم، اﻟؔادمʽʨم، اﻟʱʽʱانʽʨم، وأكاسʽʙ مʵʱلفة مʲل  اﻟʜئʰȘ، اﻟʛصاص،
، اﻟفʽʻʨل، اﻟهʽʙرؗو ʛȃʨنات اﻷروماتʽة واﻟʺʨاد S2H ,3HN ,2OSمʨاد تفʸل بʨاسʢة إزاﻟة اﻟهʨاء مʲل  - 
  .اﻟʺȞلʨرة
  .اﻟؔʰʛȄʗ، اﻟؔلʨر، اﻟʻʱʛȄʗمʨاد يʱʢلʖ فʸلها اسʱʵʙام عʨامل اﻷكʶʙة واﻻخʱʜال مʲل اﻟʶʽانʽʙ، واﻟؔʛوم،  - 
  .اﻟʴʨامʠ واﻟقʨاعʙ اﻟʺعʙنʽة مʲل حʨامʠ اﻟهʽʙرؗو لʨرȄʥ، اﻟʻʱʛȄʗ، اﻟؔʰʛȄʱʽʥ، اﻟفلʨرȄʥ وقʨاعʙ مʵʱلفة - 
مʨاد يʱʦ تʛؗ ʽʜها وفʸلها بʨاسʢة اﻟʱʰادل اﻷيʨني، واﻟʱʻاضح اﻟعȞʶي، مʲل اﻟʺʨاد اﻟʺʷعة وأمﻼح اﻟʴʨامʠ  - 
بʨاسʢة )واﻟʺʛؗ ʰات اﻟعʹʨȄة غʽʛ اﻟʺʱأيʻة ( بʨاسʢة اﻟʱʰادل اﻷيʨني)ة اﻟʺʱأيʻة واﻟقʨاعʙ اﻟقʨȄة، واﻟʺʛؗ ʰات اﻟعʹʨȄ
  (.اﻟʱʻاضح اﻟعȞʶي
  .مʨاد مʱʴللة مʲل اﻟʶȞʛ، اﻟʰʛوتʽʧ، اﻟفʽʻʨﻻت، Ǽعʠ مʛؗ ʰات اﻟفʨرماﻟʙيهايʙ واﻟهʽʙرؗو ʛȃʨنات اﻷروماتʽة - 
اجي ؗو ʚﻟʥ مʵلفات غʶل Ǽعʠ مʨاد اﻟʺʵلفات اﻟʻاتʳة عʧ اﻻسʱʵʙام اﻟʰʷʛȑ ﻟلʺʽاه داخل اﻟʺʨقع اﻹنʱ -ج
  .اﻹنʱاج واﻟʱʰʛȄʙ
  . اﻟʺʵلفات اﻟʺʱقاʡعة اﻟʻاتʳة عʧ نʹʨحات اﻷنابʽʖ وغʶل اﻷرضʽات ومʵلفات اﻟʺʽاه واﻷمʢار -د
  :وȄʺȞʧ تقʶʽʺها في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي ؗʺا يلي :تʶʹʻف الʸʳلفات الʶʹاعʻة حʴʔ نʦع الʹʵاȉ -2
  ʻة حʴʔ نʦع الʹʵاȉتʶʹʻف الʸʳلفات الʶʹاع(: 31)جʗول رقʤ 
  مȜʦنات الʸʳلفات  نʦع الʸʳلفات  نʦع الʹʵاȉ
الʶʹاعات 
  الغʘائʻة
  .، دم، روث، وجʰات اﻟعʺل، ʡʛق اﻟʱʺلʽح واﻟʱعلʽʖ(مʽاه غʻʽة Ǽاﻟʰʛوتʽʧ)حʺأة   مʳلفات مʱازر الʸاشʻة
مʳلفات مʱازر الʗواجʥ 
  والʠʻʦر
  .ه اﻟʢʰﺦ واﻟʱʳفʽفمʽاه حارة مʶʱعʺلة في تʻʤʽف اﻟʙواجʧ، اﻟʛȄʞ واﻷحʷاء، مʽا
  مʳلفات دǺاغة الʱلʦد
، نـʨاتج اﻟʷـفȌ ونـʜع اﻟʷـعʛ، (مȞʨنة مʧ اﻟʳʽʛ واﻟؔʰʛȄʱʽʗ)مʽاه مʶʱعʺلة في اﻟʱʻقʽع 
  (.مȞʨنة مʧ أمﻼح اﻟؔʛوم ومʴلʨل ؗلʨرȄʙ اﻟʸʨديʨم اﻟʺʛؗ ʜ مع اﻟʷʖ)مʽاه اﻟʙǼغ 
مʳلفات جʻﻼتʻʹʻة 
  وصʸغʻة
اﻟʱي تʱعـʛض ﻟʱـأثʽʛ اﻟʴـʨامʠ واﻟقʨاعـʙ  تʻʱج أغلʰها مʧ عʤام اﻟʴʽʨان ودǼاغة جلʙه
  .اﻟʺʶʱʵʙمة
تʻʱج صʻاعة اﻷﻟʰان مʧ عʺلʽات Ǽʶʱʛة اﻟʴلʽʖ وصʻاعة اﻷجʰـان واﻟʜȃـادȑ، وȄعʱʺـʙ   مʳلفات صʹاعة اﻷلʮان
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تʛؗ ʽʜ وحʳʦ تلʥ اﻟʺʵلفـات علـى نـʨع اﻟʺʻـʱج اﻟلʰʻـي ونʶـʰة تـʙوȄʛ اﻟʺʽـاه اﻟʺʶـʱʵʙمة 
  .في عʺلʽة اﻟʱؔʲʽف واﻟʱʰʛȄʙ
ʹاعة رقائȖ مʳلفات ص
  الʮʠاʟا
نــــʨاتج مʽ ــــاه غʶــــل اﻟʰʢاʡــــا وتقʷــــʽʛها Ǽاســــʱʵʙام اﻟʰʵــــار واﻟʸــــʨدا، ومʽــــاه اﻟʢــــʰﺦ 
  .واﻟʺلʨنات
  مʳلفات صʹاعة الʹʵاء
، اﻷحʺـاض اﻟعʹـʨȄة (اﻟـʚرة، اﻷرز، اﻟقʺـح)اﻟʺʽاه اﻟʻاتʳة عـʧ غʶـل اﻟʺـادة اﻟʵامـة 
  .اﻟʺʱʢايʛة اﻟعائʙة ﻟلʱʰʵʽʛ اﻟʴاصل أثʻاء عʺلʽة اﻻسʱʵﻼص
لفات صʹاعة تعلʻʔ مʳ
  الʸʦاد الغʘائʻة
مʽـ ــــاه غʶـــــل وتقʷـــــʽʛ اﻟفʨاكـــــه واﻟʵʹـــــʛوات واﻟʴʰـــــʨب اﻟʳافـــــة واﻟʸـــــلʰة وتهʽʯʱهـــــا 
ومعاﻟʳʱهــا ثــʦ إجــʛاء اﻟعʺلʽــات اﻟʻهائʽــة ﻟهــا، إضــافة إﻟــى نــʨاتج اســʱʵﻼص اﻟʜȄــʨت 
  .اﻟʺʵʱلفة وعʺلʽات اﻟʱؔʲʽف واﻟʱلʨȄʧ واﻟʱʰʽʽʠ ﻟʰعʠ أنʨاع اﻟʶȞʛȄات
الʶʹاعة 
  الʹʴʻʱʻة
لفات غʴل وتʹʢʻف مʳ
  وصʮغ الʶʦف
مʽـاه اﻟغʶـل اﻟʺʱؔʨنـة مـʧ اﻟʷـʨائʖ واﻟـʙهʨن واﻟʱʛȃـة واﻟʛمـل واﻟʺـʨاد اﻟعʹـʨȄة، اﻟʺʽـاه 
كʛȃʨنـات اﻟʸـʨديʨم، )اﻷيʨنʽة، مʽاه اﻟʱلʨȄʧ واﻟʸʰغ واﻟʢʰع، مʵلفات عʺلʽة اﻹنهاء 
  (.صʨابʽʧ مʵʱلفة، مʢهʛات مʱʴللة، قاصʛ ﻟʨني، مʨاد ؗلʨرȄʻʽة
لʹʴʻج مʳلفات صʹاعة ا
  القʠʹي
مʵلفــات عʺلʽــة اﻟʱʺʱــʽʧ، نــʨاتج اﻟʱʻʤʽــف واﻟʷــʢف، اﻟقʸــʛ وتلــʨȄʧ اﻟقʢــʧ، وȂزاﻟــة 
كʛȃʨنـات اﻟʸـʨديʨم، صـʨابʽʧ مʵʱلفـة، )اﻟʻʷـاء إضـافة إﻟـى مʵلفـات عʺلʽـة اﻹنهـاء 
  (.مʢهʛات مʱʴللة، قاصʛ ﻟʨني، مʨاد ؗلʨرȄʻʽة
الʶʹاعة 
  الʦرقʻة
مʳلفات صʹاعة عʱʻʹة 
  الʦرق 
اﻟʵʷــــʖ، اﻟقʸــــʖ، )اﻟʱʶــــʵʽʧ اﻟقل ــــʨȑ ﻟﻸﻟʽــــاف اﻟʻʰاتʽــــة  مʶــــʱʴلʖ مʶــــʱʵلʟ مــــʧ
، سائل أسʨد ناتج عʧ عʺلʽة غʶل وتلʨȄʧ عʳʽʻة اﻟʨرق، اﻟʴʛارة اﻟʻاتʳة عʧ (اﻟقʞ
تʰʵʽـʛ اﻟʶـائل )عʺلʽـة تʴʹـʽʛ عʳʽʻـة اﻟـʨرق Ǽʶـʰʖ ؗـʰʝ وعʸـʛ اﻷﻟʽـاف اﻟʻʰاتʽـة 
  (.اﻷسʨد
  مʳلفات صʹاعة الʦرق 
ʰـʛ مـʧ اﻟـʨرق اﻟʺعـاد فـي تʸـʻʽع عʳʽʻـة اﻟـʨرق، نʨاتج اﻟʺʽاه اﻟʺʶʱعʺلة في إزاﻟة اﻟʴ
واﻟʺʹــــافة إﻟʽهــــا مــــʨاد مʜȄلـ ـــة ﻟلʴʰــــʛ مʲــــل اﻟʸــــʨدا اﻟؔاوȄــــة، ســــʽلʽȞات اﻟʸــــʨديʨم، 
  .مʢهʛات غʽʛ أيʨنʽة بʻʶʖ معʽʻة، شʨائʖ اسʱʵʙام اﻟʨرق اﻟʺعاد ﻟلʱʸʻʽع
الʶʹاعة 
  الʮʯʙولʻة
  .رمل، ʡʽʧ، أمﻼح، بʽʻʱʨنايʗ  مʳلفات اسʯʳʙاج الʮʯʙول
  .رمل، ؗلʨرȄʙ اﻟʸʨديʨم  نقل الʮʯʙولمʳلفات 
  مʳلفات تؒʙȂʙ الʮʯʙول
  .إزاﻟة اﻷمﻼح يʻʱج عʻه ؗلʨرȄʙ اﻟʸʨديʨم، فʽʻʨل، ؗʰʛȄʗ -
  .مʽاه اﻷمʢار يʻʱج عʻها اﻟʛمل -
  .اﻟʱؔʲʽف مʧ اﻟʳʨ واﻟʱقʢʽʛ اﻟʳʜئي يʻʱج عʻه فʽʻʨل وأمʨنʽʨم -
  مʳلفات بʯʙولʻة أخʙȎ 
  .ʨل، ؗʰʛȄʗاﻟʸʨدا اﻟؔاوȄة يʻʱج عʻها فʽʻ -
  .اﻻسʱʵﻼص اﻷروماتي غʽʛ اﻟʰارافʽʻي يʻʱج عʻه مʽʲʽل، إيʲʽل، ؗʽʱʨن  -
  .اﻟʜȄʨت يʻʱج عʻها اﻟفʨرفʨرال -
مʳلفات الʸʹʯʱات 
  الʮʯʙولʻة
حـــʨامʠ عʹـــʨȄة، ؗʰʛȄـــʗ، ؗʴـــʨل ثقʽـــل، حـــʨامʠ مʵʱلفـــة أخـــʛȐ، زȄـــʨت، غʰـــار 
ʧ، مــʨاد ، صــʨابʽCVP، جʜȄʯــات VPكʽʺʽــائي، مــʨاد مʢهــʛة غʽــʛ أيʨنʽــة، خــﻼت 
 ........مʴفʜة، مʵʲʛات، سʽانʽʙ
  صʹاعة الʲʗيʗ
مʳلفات احʯʙاق فʲʤ 
  الؒʦك
  .سائل اﻷمʨنʽا اﻟʺʱؔʨن مʧ رʡʨȃة اﻟفʴʦ واﻟفʽʻʨﻻت ونʶʰة قلʽلة مʧ اﻟʺاء





، وحامʹـي اﻟؔʰʛȄʱʽـʥ واﻟهʽـʙرؗو لʨرȄʥ فـي حاﻟـة اسـʱʵʙامهʺا 2+EFنʶʰة عاﻟʽـة مـʧ 
  .في اﻟʺعاملة
مʳلفات غʴل غازات 
  اﻻحʯʙاق
اﻟʺــʨاد اﻟعاﻟقــة اﻟʱــي يــʱʦ غʶــلها Ǽعــʙ إمــʛار اﻟʱʽــارات اﻟغازȄــة فــي اﻷفــʛان واﻟʱــي يʻــʱج 
  .عʻها تʶʛب أغلʖ اﻟغازات إﻟى اﻟʳʨ
الʶʹاعات 
  الʸعʗنʻة
  مʳلفات صʹاعة اﻷلʸʹʻʦم
غـــازات اﻻحʱـــʛاق، نـــʨاتج ســـʴȘ اﻟʺعـــʙن، غʰـــار اﻟؔʛȃـــʨن، أحʺـــاض، زȄـــʨت، نـــʨاتج 
  .ʙ وصʖ اﻟقʨاﻟʖاﻟʱʰʛȄ
  .نʨاتج عʺلʽة اﻟʶʽانʽʙ، نʨاتج عʺلʽة اﻟʲʽʨرȄا  مʳلفات صʹاعة الʘهʔ
مʳلفات صʹاعة 
  الʳارصʻʥ




وحʸʞ الهʻʗرؕو لʦرȂʣ 
  والؒلʦر الؒاوȂة الʶʦداو 
اﻟʺʴاﻟʽــل اﻟʺلʴʽــة، نــاتج عــʧ غʶــʽل اﻟغــازات، فقــʙان  GHتلــʨث بʻʶــʽة معʽʻــة مــʧ 
  .، اﻟؔلʨروغازه اﻟهʽʙرؗو لʨرȄʥ حʺʠ ضʰاب
  .مʽʲانʨل ناتج عʧ تؔʲʽف اﻷمʨنʽا  مʳلفات اﻷمʦنʻا
مʳلفات اﻻسʸʗة 
الʹʯʙوجʻʹʻة وحʸʞ 
  الʹʻʯʙȂʣ 
  .سʨائل ؗʽʺʽائʽة ناتʳة عʧ تؔʲʽف سʺاد اﻟʻʽʱʛوجʽʧ، وأكاسʽʙ اﻵزوت




جʰʝ وأحʺاض ناتʳة عʧ غʶل اﻟغازات، اﻟفلʨرȄʙات، اﻷمʨنʽا، اﻟʳʶʽʺات وضʰاب 
  .اﻟʴʺʠ، نʶʰة عاﻟʽة مʧ مʨاد عʹʨȄة ذائʰة
مʳلفات الʶʮغات 
  الؒʻʸʻائʻة
  .اد أخʛȐ مʚيʰات ؗلʨرȄʻʽة، فʽʻʨﻻت، نʱʛوجʽʧ ومʨ 
  .فʨسفات ثﻼثي، ؗʴʨل دهʻي، سلفʨنʽʗ اﻟʰʻʜȄʧ اﻟقلʨȄة، سʱايʛȄʧ اﻟʰʽʨتاديʧ  مʳلفات الʸʠهʙات
  صʹاعات أخʙȎ 
  ..أحʺاض، ثاني فلʨرȄʙ اﻷمʨنʽʨم، أكʶʽʙ اﻟʶʽʛȄʨم  مʳلفات صʹاعة الʚجاج
مʳلفات صʹاعة اﻻلʻاف 
  الʚجاجʻة
  .Ȟʨن، اﻟʳʽﻼتʽʧراتʻʳات فʽʻʨﻟʽة، نʨاتج اسʱʵʙام اﻟʙؗʶʱʛȄʧ، اﻟʶلʽ
مʳلفات صʹاعة 
  مʴʯʲʷʙات الʯʱʸʻل
  ...زȄʨت، مʢهʛات أيʨنʽة وغʽʛ أيʨنʽة، مʨاد مʱʴللة وذائʰة
مʳلفات صʹاعة 
  الʴʻʙامʻʣ
  .عاﻟʽة SSمʨاد مʱʰلʨرة، تʛاكʽʜ 
مʳلفات صʹاعة الʸʦاد 
  مغʻة واللʦاصȖ الʝ
  ...صʺغ، بʨﻟʽʺʽʛات فʽʻʽلʽة، مʶʱʴلʰات
  ..حʙيʙ، نʴاس، زȄʨت، صʨابʽʧ، أمﻼح، مʚيʰات  اتمʳلفات صʹاعة اﻻʟار 
  مʳلفات صʹاعة الʠائʙات
مʵلف ـــات ناتʳـــة عـــʧ غʶـــل اﻟʺʨق ـــع مʲـــل اﻟʺʢهـــʛات، ســـʽلʽȞات، فʨســـفات، حʺـــʠ 
  ..اﻟؔʛومʽʥ، زȄʨت دهʻʽة، فʽʻʨﻻت، ؗʽʛوسʽʻʝ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .اﻟʳʶʽʺات  الʱʻʙ قʸائʥ
  .اﻟؔʰʛȄʗ مʛؗ ʰات اﻟʳʶʽʺات،  اﻷسʸʹʕ مʶانع





  مʳلفات الʶʹاعة الʘرȂة
مʵلفــات تʴʱــʨȑ علــى عʻاصــʛ ؗʽʺʽائʽــة ومʷــعة معقــʙة ǼʺʶــʱʨȄات أوﻟʽــة ناتʳــة عــʧ 
  .اﻟعʺلʽات اﻟʱʴʨȄلʽة وعʺلʽات اﻟʱʰʛȄʙ
  : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
، ص ص 9002، دار صفاء ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، الʸʳلفات الʶʹاعʻةمعالʱة عʸام عʽʶى عʺʛان، رȄاض حʶʧ اﻷنʰارȑ،  -
  .101-97
 .041 ، ص3002 اﻟقاهʛة، ﻟلؔʱاب، اﻟعʛȃʽة اﻟʙار ،2 ȋ ،الʠاقة ومʳاʟʙ الʮʻʭي الʯلʦث شʴاتة، أحʺʙ حʶʧ -
  :1يʱʢلʖ تʴلʽل خʨاص اﻟʺʵلفات اﻟʸʻاعʽة إﻟى فهʦ ودراسة اﻟعʨامل اﻟʱاﻟʽة
  .عʱها، عʙد وجʰات اﻟعʺل، اﻟʺʨاد اﻟʵامة اﻟʺʶʱعʺلةأنʨاع مʛاحل اﻹنʱاج، س - 
  .خʨاص اﻟʺʽاه اﻟʵام اﻟʺʶʱʵʙمة في اﻹنʱاج - 
  .إمȞانʽة فʸل اﻟʺʵلفات حʶʖ مʨقع اﻹنʱاج ومʛاحله - 
  .اﻟʴʳʦ اﻟʽʨمي ﻟلʺʵلفات ﻟؔل مʻʱج صʻاعي - 














                                                          
  .77ʰارȑ، مʛجع سابȘ، ص عʸام عʽʶى عʺʛان، رȄاض حʶʧ اﻷن 1
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  حʸاǻة الʮʻʭة: ʮʲʖ الʰانيالʸ
ﻟقʙ أدرك اﻟعاﻟʦ ما يʱʛصʙه مʧ ؗʨارث ومʷȞﻼت بʽʯʽة مʵʱلفة إزاء سلʰʽات اﻟʱʸʻʽع واﻹسʛاف في اسʱʵʙام 
ثʛوات اﻷرض واﻹساءة ﻟʺا علʽها مʧ مʨارد، فʱʙخل اﻻقʱʸاديʨن واﻟʶاسة واﻟقانʨنʽʨن ؗʺʴاوﻟة ﻟلʶʽʢʛة على 
ʺʽة واتفاقʽات دوﻟʽة وجʺعʽات بʽʯʽة تʻادȑ بʨقف اﻟʱلʨث وȂصﻼح ما تʦ هʚه اﻟʺʷاكل Ǽإقامة مʕتʺʛات بʽʯʽة عاﻟ
تʙمʽʛه في اﻟʻʤام اﻟʰʽʯي، ﻟʚا ʣهʛ عʸʛ ǽʺȞʧ تʶʺʽʱه Ǽعʸʛ اﻟʰʽʯة، حʽʘ ؗان مʧ نʱائج هʚا اﻻهʱʺام اﻟʨصʨل 
ة مʧ اﻟʙول إﻟى قانʨن دوﻟي ﻟلʰʽʯة واتفاقʽات دوﻟʽة في اﻟقʹاǽا ذات اﻹهʱʺام واﻟʺʸʽʛ اﻟʺʷʱʛك، واﻟʱʜامات خاص
Ǽإǽʳاد آﻟʽات ﻟʴʺاǽة بʽʯاتها اﻟʺʴلʽة خاصة فʽʺا يʱعلȘ Ǽاﻟقʢاع اﻟʸʻاعي، ؗو ل هʚا ضʺʧ إʡار شامل يʱʦ 
  .اﻻنʢﻼق مʻه وهʨ اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة
  
  الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة ؕإʟار شامل لʲʸاǻة الʮʻʭة: الʸʠلʔ اﻷول
أن فʛضʗ على اﻻقʱʸاد أعʰاء ضʵʺة نʱʽʳة ﻟقʙ جاءت اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة ؗʰʙيل ﻟلʱʻʺʽة اﻻقʱʸادǽة Ǽعʙ 
اﻟʱʶʰʖ في تʙهʨر اﻟʰʽʯة واﻟʺعاﻟʳة، وهʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʱʻʺʽة أتى ؗʻʺʨذج جʙيʙ مʧ أجل اﻟʱقلʽل مʧ حʙة هʚه 
  . اﻟʱؔاﻟʽف وأخʚ اﻻعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة عʻʙ بʻاء اﻟʺʵʢʢات اﻟʱʻʺʨȄة
  مفهʦم الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة: الفʙع اﻷول
ة اﻟʺʶʱʙامة جعله ﻻ ǽʵʹع ﻟʱعʛȄʅ اﻟʙقʽȘ، حʽʘ ʣهʛت اﻟعʙيʙ مʧ اﻟʱعʛȄفات على إن حʙاثة مʸʢلح اﻟʱʻʺʽ
  :اﻟʶاحة اﻟʙوﻟʽة نʙرج أهʺها فʽʺا يلي
تفي Ǽاحʱʽاجات اﻟʴاضʛ مع عʙم  اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة هي اﻟʱي: 17891تعʛȄʅ اﻟلʳʻة اﻟعاﻟʺʽة ﻟلʰʽʯة في عام * 
هʦ، أو عʺلʽة اﻟʱغʽʽʛ اﻟʱي يʻʶʳʦ فʽها اسʱغﻼل اﻟʺʨارد تʳاه اﻟʻʽل مʧ قʙرة اﻷجʽال اﻟقادمة على إشʰاع احʱʽاجات
اﻻسʱʲʺارات وتʨجه اﻟʱʻʺʽة اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة واﻟʱغʽʽʛ اﻟʺʕسʶي وتعʜز اﻟʢاقات اﻟʛاهʻة واﻟقادمة ﻹشʰاع اﻻحʱʽاجات 
  .واﻟʢʺʨحات اﻟʰʷʛȄة
ʛورة إنʳاز اﻟʱʻʺʽة Ǽʴʽʘ ض: 2تعʛف اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة حʶʖ اﻟʺʰʙأ اﻟʲاﻟʘ اﻟʚȑ تقʛر في قʺة اﻷرض Ǽأنها* 
يʱʴقȘ على نʴʨ مʱʶاو اﻟʴاجات اﻟʱʻʺʨȄة واﻟʰʽʯʽة ﻷجʽال اﻟʴاضʛ واﻟʺʶʱقʰل، Ǽʴʽʘ تʸʰح حʺاǽة اﻟʰʽʯة جʜء ﻻ 
  .يʱʳʜأ مʧ عʺلʽة اﻟʱʻʺʽة
مʴاوﻟة اﻟʴʙ مʧ اﻟʱعارض اﻟʚȑ يʕدȑ إﻟى تʙهʨر اﻟʰʽʯة نʴʨ ʡʛȄȘ : 3تعʛف اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة أǽʹا على أنها* 
سʽلة ﻹحʙاث تؔامل ما بʽʧ اﻻقʱʸاد واﻟʰʽʯة، وȄʷʽʛ هʚا اﻟʱعʛȄʅ إﻟى أن اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة تʺʲل حاﻟة إǽʳاد و 
تʱʨافȘ فʽها عʺلʽات اسʱغﻼل اﻟʺʨارد واتʳاهات اﻻسʱʲʺارات واﻟʱʢʨر اﻟʱؔʻʨﻟʨجي، ؗو ʚﻟʥ اﻟʱغʽʛات اﻟʺʕسʶʽة 
  .ʨقʗ اﻟʴاضʛمع احʱʽاجات اﻟʺʶʱقʰل مʲلʺا تʱʨافȘ مع احʱʽاجات اﻟ( اﻟʱʻʤʽʺʽة)
                                                          
 .64مʢاǼع جامعة اﻟʙول اﻟعʛȃʽة، اﻟقاهʛة، ب ت، ص الʯʵغʻل Ǻعʞ القʷاǻا الʹʢʙȂة، الʮʻʭة والʯʵغʻل والʯʹʸʻة، كار شʽاس، . إم 1
 .71، ص 0002، اﻟʙار اﻟʙوﻟʽة ﻟﻼسʱʺʛارȄة اﻟʲقافʽة، مʸʛ، ، مʮادئ الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامةدوجﻼس مʨسʷʽʗ، تʛجʺة بهاء شاهʽʧ 2
 .522، ص 0002دار اﻟʺعʛفة اﻟʳامعʽة، مʸʛ،  اقʯʶادǻات الʸʦارد والʮʻʭة،ﷴ عʰʙ اﻟؔʛȄʦ علي عʰʙ رȃه، ﷴ عʜت ﷴ إبʛاهʽʦ غʜﻻن،  3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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مʻهج ﻟلʱʻʺʽة ǽʶʱهʙف اﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ مʳʺʨعة مʧ اﻷهʙاف : 1تعʛف اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة على أنها أǽʹا* 
  .اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة مʧ ناحʽة وȂدارة اﻟʰʽʯة مʧ ناحʽة أخʛȐ، مع مʛاعاة اﻷجʽال اﻟʺʶʱقʰلʽة
لʴʹارة اﻟʸʻاعʽة حʽʘ تʙمج تؔʻʨﻟʨجʽا تʴقʽȘ اﻟʱʴʨل اﻟʶʛȄع في اﻟقاعʙة اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة ﻟ: 2كʺا تعʻي أǽʹا* 
جʙيʙة تؔʨن أكفأ وأقʙر على اﻟʺʴافʤة على اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة، حʱى يʱʶʻى اﻟʴʙ مʧ اﻟʱلʨث واﻟʺʶاعʙة على 
 .تʴقʽȘ اسʱقʛار اﻟʺʻاخ واسʱʽعاب اﻟʻʺʨ في عʙد اﻟʶȞان وفي اﻟʻʷاȋ اﻻقʱʸادȑ
  أǺعاد الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة: الفʙع الʰاني
ʨم ورȃȌ جʙيʙ بʽʧ اﻟʱʻʺʽة اﻻقʱʸادǽة واﻟʰʽʯة، إﻻ أن هʚا اﻟʺفهʨم اﻟʳʙيʙ يʱʢلʖ تʳʶʽʙه على رغʦ اﻟʵʛوج Ǽʺفه
أرض اﻟʨاقع أǼعادا مʱعʙدة ومʱʙاخلة فʽʺا بʽʻها، واﻟʱفاعل بʽʧ هʚه اﻷǼعاد مʧ شأنه أن ǽʶاهʦ في تʴقʽȘ تʢʨȄʛ 
أرȃعة  تʱʺʲل هʚه اﻷǼعاد فياǽة اﻟʰʽʯة، و ملʴʨȍ Ǽاﻟʻʶʰة ﻟلʱʻʺʽة اﻟʺʶʱهʙفة في سعʽها اﻟʺʰاشʛ وغʽʛ اﻟʺʰاشʛ ﻟʴʺ
  :أǼعاد اقʱʸادǽة وȃʷʛȄة وȃʽʯʽة وتؔʻʨﻟʨجʽة نʰʽʻها في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي
  أǺعاد الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة(: 41)جʗول رقʤ 
  مʯʠلʮات الʯʹفʻʘ  اﻷǺعاد
تهʙف إﻟى زȄادة رفـاه : اﻷǺعاد اﻻقʯʶادǻة
اﻟʺʳʱʺــع إﻟــى أقʸــى حــʙ واﻟقʹــاء علــى 
سʱغﻼل اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة اﻟفقʛ مʧ خﻼل ا
  على اﻟʻʴʨ اﻷمʲل وȃȞفاءة اﻟقʛار
إن اﻟʱʻʺʽــة اﻟʺʶـʱʙامة تʻʢلـȘ مـʧ اﻟʱــʜام أساسـي وهـʨ تلʰʽــة : تلʮʻــة الʲاجـات اﻷساسـʻة
اﻟʴاجات اﻷساسʽة ﻷعʙاد اﻟʶȞان اﻟʺʱʜايʙة في اﻟʰلʙان اﻟʻامʽـة واﻟفقـʛاء فـي شـʱى أنʴـاء 
فقʛ هʨ نقʢة اﻟʰʙء في هʚه اﻟʻʤʛȄة وهـʨ اﻟعاﻟʦ، فاﻟʻهʨض ǼʺʶʱʨȐ اﻟʺعʽʷة ومȞافʴة اﻟ
  . اﻟʷʛȋ اﻷساسي ﻟʱʴقʽقها
كʚﻟʥ فإن اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة ﻻ تقʱʹي اﻟʺʶاواة اﻟؔاملة بʽʧ اﻟʰʷʛ وȂنʺا عاﻟʦ تʷʰع فʽه 
  . اﻟʴاجات اﻷساسʽة ﻟؔل فʛد ǽعʽʞ فʽه وﻻ يʨجʙ فʽه مʤاهʛ صارخة ﻻنعʙام اﻟʱؔافʕ
فـــʽʠ مʱʨاصـــل فـــي مʶـــʱʨȐ مـــʙخﻼت اﻟʻʤـــام أȑ إجـــʛاء تʵ: تغʻʻ ـــʙ أســـلʦب اﻹنʯـــاج
اﻟʢʰʽعــي مʲـــل اﻟʺʴʛوقــات، وȄعـــʙ تغʽʽـــʛ اﻟʺــʙخﻼت أو اﻹحـــﻼل اﻻقʱʸــادȑ ﻟهـــا أحـــʙ 
اﻹصﻼحات اﻷساسʽة اﻟʺʢلʨȃة ﻹدراج حʺاǽـة اﻟʻʤـام اﻟʢʰʽعـي ضـʺʧ اﻻقʱʸـاد اﻟؔلـي 
 ǼʷȞل أفʹل مʲل اﻟʱʴʨل مʧ اسʱʵʙام اﻟʨقʨد اﻷحفـʨرȑ إﻟـى اسـʱʵʙام اﻟʢاقـة اﻟʺʱʳـʙدة
Ǽاﻹضـافة إﻟـى ، اﻟـﺦ...واﻟʱʴʨل عʧ اسʱʵʙام مʨرد ǼȞʛ إﻟى اسʱʵʙام مـʨرد ǽعـاد تʷـغʽله
  .ذﻟʥ تقلʽʟ اﻟʺʵʛجات مʧ نفاǽات وملʨث وتʸʺʽʦ مʻʱʳات ذات ؗفاءة بʽʯʽة
تʷــʽʛ اﻟلʳʻــة اﻟعاﻟʺʽــة إﻟــى أن اﻟʱʻʺʽــة اﻟʺʶــʱʙامة : تغʻʻ ــʙ مʷــʸʦن الʹʸــʦ اﻻقʯʶــادȏ
عʱʺــادا علــى اﻟʺــʨارد وحــʨافʜ اﻟʢاقــة، وﻟؔــʧ تʱʢلــʖ تغʽʽــʛ مʹــʺʨن اﻟʻʺــʨ ﻟʽȞــʨن أقــل ا 
  .أكʲʛ عʙﻻ في آثاره
اﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة تعʻـي فـي جʺʽـع اﻟʰلـʙان تʴʨȄـل اﻷمـʨال : تقلـʻʝ اﻹنفـاق العʴـȜʙȏ 
مʧ اﻹنفاق على اﻷغʛاض اﻟعʶـȞʛȄة وأمـʧ اﻟʙوﻟـة إﻟـى اﻹنفـاق علـى احʱʽاجـات اﻟʱʻʺʽـة 
ارد اﻟʺȞʛســـة اﻵن ﻷغـــʛاض ومـــʧ شـــأنها إعـــادة تʵʸـــʽʟ وﻟـــʨ جـــʜء صـــغʽʛ مـــʧ اﻟʺـــʨ 
                                                          
امعي ǽʴـي ، اﻟʺʛؗ ـʜ اﻟʳـاﻟʺلʱقـى اﻟـʨʡʻي حـʨل اقʱʸـاد اﻟʰʽʯـة واﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة، تأثʻʙ العʦلʸة على الʯʹʸʻـة الʸʴـʯʗامة، بʧ ʡلʴة صلʽʴة، معʨشي بʨعﻼم 1
 .، ب ص6002جʨان  7-6فارس، اﻟʺʙǽة، 
  .، ب ص5002، 39 ، مʳلة اﻟʰʛﻟʺان اﻟعʛȃي، عدور الʮʙلʸانات في دعʤ الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامةﷴ بʧ هاني،  2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .اﻟعʶȞʛȄة ﻟﻺسʛاع Ǽاﻟʱʻʺʽة ǼʷȞل ملʴʨȍ
فاﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة تعʻـى Ǽاﻟʴـʙ مـʧ اﻟʱفـاوت اﻟʺʱʻـاهي : الʲʗ مʥ الʯفاوت في الʸʗاخʻل
فـي اﻟــʙخل وفــي فــʛض اﻟʴʸـʨل علــى اﻟʛعاǽـة اﻟʸــʴʽة فـي اﻟʰلــʙان اﻟʸـʻاعʽة وȂتاحــة 
  .علʽʦحʽازتها في اﻟʙول اﻟفقʽʛة ؗو ʚا تʴʶʽʧ فʛص اﻟʱ
نقـــل اﻟʺʳʱʺـــع إﻟـــى : اﻷǺعـــاد الʯؒʹʦلʦجʻـــة
عʸــʛ اﻟʸــʻاعات اﻟʻʤʽفــة اﻟʱــي تʶــʱʵʙم 
تؔʻʨﻟʨجʽا مʻʤفة ﻟلʰʽʯـة تʻـʱج اﻟʴـʙ اﻷدنـى 
  .مʧ اﻟʱلʨث
تʨجـʖ اﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة تغʽʽـʛ اتʳـاه اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽـا ﻟʱـʨﻟي : اسʯعʸال تؒʹʦلʦجʻـات أنʢـف
ʱقʻʽـة فـي اتʳـاه اﻻهʱʺـام Ǽاﻟʰʽʯـة اهʱʺامـا أكʰـʛ ﻟلعʨامـل اﻟʰʽʯʽـة، وسـʽʛ عʺلʽـات تʢـʨȄʛ اﻟ
فــــي جʺʽــ ـــع اﻟʰلــــʙان، اﻷمـــــʛ اﻟــــʚȑ يʱʨجـــــʖ معــــه علـــــى اﻟʺʷــــʛوعات اﻟعاملــــة تʢـــــʨȄʛ 
  . اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʱي تʶʱʵʙمها في مʛاعاة اﻻعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة
وتʛؗ ـــʜ تؔʻʨﻟʨجʽ ـــا صـــʽانة اﻟʰʽʯـــة عل ـــى مʻـــع اﻟʱل ـــʨث وعل ـــى اســـʱʵʙام أن ـــʨاع اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽ ـــا 
لـى تقلʽــل اﻟʱـʙفقات غʽـʛ اﻟʺʛغʨȃــة واﻻنʰعاثـات واﻟʻفاǽــات اﻟʻʤʽفـة وȄعʺـل مʻــع اﻟʱلـʨث ع
  . اﻟʻاجʺة عʧ اﻟʺʻʱʳات مʺا يʻفي اﻟʴاجة إﻟى عʺلʽات اﻟʺعاﻟʳة
وهـــʨ  9891بـــʙأ بʛنـــامج اﻹنʱـــاج اﻷنʤـــف عـــام (: الʶـــʗيȖ للʮʻʭـــة)اﻹنʯـــاج اﻷنʢـــف 
مʸʢلح ǽقʛ بʨجʨب اﻹنʱاج وﻟؔʧ ǼʷȞل مʵʱلف، ǽعʱʺʙ Ǽاﻟʙرجة اﻷوﻟـى علـى تʴʶـʽʧ 
اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽــــا مــــʧ أجــــل خفــــʠ اﻟʱؔــــاﻟʽف اﻟʰʽʯʽـ ـــة اﻟʺʛتفعــــة وتقلʽــــل اﻟʺʵــــاʡʛ اﻟʺʱʸــــلة 
وȄʷــʺل اﻹنʱــاج اﻷنʤــف علــى اســʱʰعاد اﻟʺــʨاد اﻟʵــام اﻟʶــامة وتقلʽــل . Ǽاﻹنʶــان واﻟʰʽʯــة
  . كافة اﻻنʰعاثات واﻟʻفاǽات اﻟʻاتʳة ؗʺا ؗو ʽفا
اد تؔʻʨﻟʨجʽـا خاصـة إن اﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة ǽʳـʖ أن تʶـعى إﻟـى إǽʳـ: تؒʹʦلʦجʻـا الʠاقـة
تعʺل على خفʠ اﻟʱلʨث وتقلʽل اﻟʹـغȌ ( بʙيلة)Ǽإنʱاج واسʱʵʙام مʸادر ʡاقة أخʛȐ 
  . على اﻟʨقʨد اﻷحفʨرȑ 
وتؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʢاقة هي أهʦ مʳـال اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽـا اﻟʱـي ǽʳـʖ تʻفʽـʚها علـى أسـʝ دائʺـة، إذ 
ʶʰʖ ǽʶـʱʴʽل أن اﻟʢاقة واسʱʵʙامها هʺا اﻟʺʶʕوﻻن عʧ أكʰʛ نʶʰة مʧ اﻟʱلʨث وﻟهʚا اﻟ
وﻟؔـʧ يʰقـى اﻟعـائȘ أمــام ، تʻفʽـʚ اﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة بـʙون وجـʨد تؔʻʨﻟʨجʽـا جʙيـʙة ﻟلʢاقـة
  .اسʱعʺال اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʳʙيʙة ﻟلʢاقة هʨ ارتفاع اﻟʱؔاﻟʽف خاصة Ǽاﻟʻʶʰة ﻟلʙول اﻟʻامʽة
إن اﻟʻʤـام اﻟʺʶـʱʙام بʽʯʽـا : اﻷǺعـاد الʮʻʭʻـة
قاعــʙة ثابʱــة مــʧ  ǽʳــʖ أن ǽʴــافȎ علــى
اﻟʢʰʽعʽـــــة، وȄʱʳʻـــــʖ اﻻســـــʱʻʜاف اﻟʺـــــʨارد 
اﻟʺʱʳــʙدة،  اﻟʜائــʙ ﻟلʺــʨارد اﻟʺʱʳــʙدة وغʽــʛ
فهــʨ يʱعلــȘ Ǽاﻟʴفــاȍ علــى قاعــʙة اﻟʺــʨارد 
اﻟʺادǽــ ـــــــــة واﻟʰʽʨﻟʨجʽــ ـــــــــة وعلــــــــ ـــى اﻟــــــ ــــــʻʤʦ 
  .اﻻǽȞʨﻟʨجʽة واﻟʻهʨض بها
حʽـ ــــــʘ تفـ ــــــʛض اﻟʢʰʽعـــ ــــة حـ ــــــʙودا ǽʳـ ــــــʖ 
احʱʛامهـــا واﻟʱʻʺʽــة اﻟʺʶـــʱʙامة تعʺـــل علـــى 
اﻟʱʶـ ــــــʽʽʛ واﻟʱʨʣʽـــ ــــف اﻟʴʶـ ــــــʧ ﻟلʛأسـ ــــــʺال 
تعʱʰــʛ اﻷراضـي اﻟʜراعʽــة واﻟغاǼـات واﻟʺʶــʢʴات اﻟʺائʽـة فــي : حʸاǻــة الʸــʦارد الʠʮʻعʻــة
ʡلʽعــة اﻟʺــʨارد اﻟʢʰʽعʽــة واجʰــة اﻟʴʺاǽــة، حʽــʘ امʱــʙت اﻟʜراعــة فــي مʻــاʡȘ عʙيــʙة مــʧ 
اﻟعــــاﻟʦ إﻟـ ـــى اﻷراضــــي اﻟʴʙǽــــة، وتعʛضــــʗ مʶــــاحات واســ ــعة مــــʧ اﻟغاǼــــات واﻟʺʛاعــــي 
  .ﻟﻼنʙثار
اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة تعʻـي صـʽانة اﻟʺʽـاه بʨضـع حـʙ ﻟﻼسـʱʵʙامات اﻟʺʰـʙدة : اهصʻانة الʸʻ
وتʴʶʽʧ ؗفاءة شʰȞات اﻟʺʽاه وهي تعʻي أǽʹا تʴʶʽʧ نʨعʽة اﻟʺʽاه وقʸʛ اﻟʺʶـʴʨȃات 
مʧ اﻟʺʽاه اﻟʶʢʴʽة علـى معـʙل ﻻ ǽʴـʙث اضـʢʛاǼا فـي اﻟـʻʤʦ اﻹǽȞʨﻟʨجʽـة اﻟʱـي تعʱʺـʙ 
  .اﻟʳʨفʽة على معʙل تʳʙدها على هʚه اﻟʺʽاه وقʸʛ اﻟʺʶʴʨȃات مʧ اﻟʺʽاه
اﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة تعʻـي أǽʹـا عـʙم اﻟʺʵـاʡʛة : حʸاǻـة الʸʹـاخ مـʥ اﻻحʯʮـاس الʲـʙارȏ 
Ǽـإجʛاء تغʽـʛات ؗʰʽـʛة فـي اﻟʰʽʯـة اﻟعاﻟʺʽـة، بʜȄـادة مʶـʱʨȐ سـʢح اﻟʰʴـʛ، أو تغʽʽـʛ أنʺـاȋ 
اﻟـــﺦ، وȄعʻـــي ذﻟـــʥ اﻟʴʽلʨﻟ ـــة دون زعʜعـــة اســـʱقʛار اﻟʺʻـــاخ أو اﻟ ـــʻʤʦ ...ســـقʨȋ اﻷمʢـــار
ﻟʳغʛافʽــة واﻟفʽʜȄائʽــة واﻟʰʽʨﻟʨجʽــة أو تــʙمʽʛ ʡʰقــة اﻷوزون اﻟʴامʽــة ﻟــﻸرض مــʧ جــʛاء ا
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .أفعال اﻹنʶان  ʢʰʽعي واسʱʺʛارهاﻟ
تʨاصـل مʶـاحة اﻷراضـي اﻟقابلـة ﻟلʜراعـة اﻟʱـي ﻟـʦ : تقلʻʝ مﻼجـئ اﻷنـʦاع الʮʻʦلʦجʻـة
تــʙخل Ǽعــʙ فــي اﻻســʱʵʙام اﻟʰʷــʛȑ فــي اﻻنʵفــاض مʺــا ǽقلــʟ مــʧ اﻟʺﻼجــئ اﻟʺʱاحــة 
واﻟʻʰاتʽة، ؗʺا أن انقـʛاض اﻷنـʨاع اﻟʴʽʨانʽـة واﻟʻʰاتʽـة أخـʚ فـي اﻟʱʶـارع،  ﻟﻸنʨاع اﻟʴʽʨانʽة
واﻟʱʻʺʽ ـــة اﻟʺʶـــʱʙامة فـــي هـــʚا اﻟʺʳـــال تعʻـــي Ǽʸـــʽانة ثـــʛاء اﻷرض واﻟʱʻـــʨع اﻟʰʽʨﻟـــʨجي 
ﻟﻸجʽال اﻟʺقʰلة، وذﻟʥ ǼإǼʢاء عʺلʽـات اﻻنقـʛاض وتـʙمʽʛ اﻟʺﻼجـئ واﻟـʻʤʦ اﻹǽȞʨﻟʨجʽـة 
    . بʙرجة ؗʰʽʛة
تʷـــʽʛ هـــʚه اﻷǼعـــاد : ةاﻷǺعـــاد اﻻجʯʸاعʻ ـــ
إﻟـى اﻟعﻼقـة بـʽʧ اﻟʢʰʽعـة واﻟʰʷـʛ وتʴقʽـȘ 
اﻟʛفاهʽـــة، وتʴʶـــʽʧ ســـʰل اﻟʴʸـــʨل علـــى 
اﻟʵـــʙمات اﻟʸـــʴʽة واﻟʱعلʽʺʽـــة اﻷساســـʽة، 
واﻟʨفــاء Ǽاﻟʴــʙ اﻷدنــى مــʧ معــايʽʛ اﻷمــʧ، 
واحʱـــʛام حقـــʨق اﻹنʶـــان ؗʺـــا ǽʷـــʽʛ إﻟـــى 
تʻʺʽ ـــــــ ـــة اﻟʲقاف ــ ــــــــات اﻟʺʵʱلفــــــــــة، واﻟʱʻ ــــ ــــــʨع، 
علʽــــ ـــة ﻟلقʨاعـ ــــــʙ واﻟʱعʙدǽـــــــة، واﻟʺʷـــــــاؗر ة اﻟف
  .اﻟʷعʰʽة في صʻع اﻟقʛار
تʶاعʙ اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة علـى تʴقʽـȘ تقـʙم ؗʰʽـʛ فـي سـʰʽل تʲʰʽـʗ : ضʮȊ حʱʤ الʴȜان
نʺʨ اﻟʶȞان وهʨ أمʛ بʙأ ǽȞʱʶي أهʺʽة Ǽاﻟغة نʤʛا ﻟʺا يʕدǽـه اﻟʻʺـʨ اﻟʶـʛȄع ﻟلʶـȞان مـʧ 
  .ʧضغʨȋ حادة على اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة وتقلʽʟ قاعʙتها اﻟʺʱاحة ﻹعاﻟة ؗل ساك
إن اﻟʱʴʹʛ أمʛ مʛغʨب فʽه وهʨ جانʖ هـام مـʧ عʺلʽـة اﻟʱʻʺʽـة، : تʦزȂع الʴȜان -ب
وﻟؔʧ تʰعاته شʙيʙة علـى اﻟʻʤـام اﻟʰʽʯـي ﻟʺـا يʱʢلʰـه مـʧ خـʙمات ومʛافـȘ ورعاǽـة صـʴʽة 
  . وما ǽʸʴʰه مʧ تʨʡʽʧ صʻاعي تʱʜايʙ معه مʵلفات اﻹنʱاج ومʵلفات اﻻسʱهﻼك
ي Ǽاﻟʻهʨض Ǽاﻟʱʻʺʽة اﻟقʛوȄة اﻟʻʷʢة ﻟلʺʶاعʙة على ومʧ هʻا فإن اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة تعʻ
إǼʢـاء حʛؗ ـة اﻟهʳــʛة إﻟـى اﻟʺــʙن وتعʻـى Ǽاتʵــاذ اﻟʱـʙابʽʛ اﻟʵاصــة اﻟʱــي تــʕدȑ إﻟـى اﻟʴــʙ 
  .اﻷدنى مʧ اﻵثار اﻟʰʽʯʽة ﻟلʱʴʹʛ
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
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  حʸاǻة وȀدارة الʮʻʭة على مʴʯʦȎ الʗولة: الʸʠلʔ الʰاني
ʨȐ اﻟعاﻟʺي، حʛصʗ أغلʖ دول اﻟعاﻟʦ Ǽعʙ مʕتʺʛ سʱʨؗ هʨﻟʦ على سʧ قʨانʽʧ اﻟʰʽʯة Ǽعʙ انʱʷار اﻟʱلʨث على اﻟʺʶʱ
وتʷȞʽل اﻟهʽʯات اﻹدارȄة ومʻʴها اﻟʶلʢات اﻟﻼزمة ﻟʨضع اﻟʱʷʛȄع اﻟʰʽʯي مʨضع اﻟʱʢʰʽȘ، وتʱʺʱع هʚه اﻟهʽʯات 
ؗو اﻟة أو إدارة Ǽاخʱʸاصات وامʱʽازات اﻟʶلʢة اﻟعامة، وتأخʚ مʶʺʽات مʵʱلف ومʱعʙدة مʻها ﻟʳʻة أو مʳلʝ أو 
  .أو جهاز أو هʽʯة حʺاǽة اﻟʰʽʯة
  وأهʗافها اﻹدارة الʮʻʭʻة على مʴʯʦȎ الʗولة: الفʙع اﻷول
إن حʺاǽة اﻟʰʽʯة على مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة ǽʳʖ أن ǽȞʨن في إʡار تʻʤʽʺي إدارȑ إضافة إﻟى اﻷʡʛ اﻷخʛȐ، ﻟʚا 
لى مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة واﻷسʰاب اﻟʺʨجʰة ﻟهʚه سʨف نʴاول اﻟʱʢʛق في ما يلي إﻟى مفهʨم اﻟʴʺاǽة اﻹدارȄة ﻟلʰʽʯة ع
  .اﻟʻʨعʽة مʧ اﻟʴʺاǽة ؗاﻟʱʜام قʨمي
  مفهʦم الʲʸاǻة اﻹدارȂة للʮʻʭة على مʴʯʦȎ الʗولة: أوﻻ
 ،هاʨاقع اﻻقʱʸادȑ واﻻجʱʺاعي ﻟإن تʴʙيʙ مʻʤʨمة ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة على مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة ǽʳʖ أن ǽȞʨن في ضʨء اﻟ
على اﻟʺʙȐ اﻟʻʷاʡات اﻻقʱʸادǽة واﻹنʶانʽة اﻟʺʱʨقعة واﻟʹʛورȄة مʧ ʺʱʨقعة مع اﻷخʚ في اﻹعʱʰار اﻷهʙاف اﻟ
حʱى ǽʺȞʧ وضع اﻟʵʢȌ واﻟʶʽاسات واﻷدوات اﻟʺʵʱلفة اﻟﻼزمة Ǽʺا ǽʴقȘ ؗﻼ مʧ اﻟʱʻʺʽة اﻻقʱʸادǽة ، اﻟʢʨȄل
  .1وفي نفʝ اﻟʨقʗ حʺاǽة اﻟʰʽʯة وتʨاصلها ،واﻻجʱʺاعʽة
  :ارȄة ﻟلʰʽʯة ؗʺا يليفي هʚا اﻹʡار ǽʺȞʧ تعʛȄʅ اﻟʴʺاǽة اﻹد
 ǽقلل ﻟه تغʽʽʛ حʙوث أو ضʛر دون  حʺايʱه اﻟʺʛاد اﻟʷيء على واﻹǼقاء واﻟʸʽانة اﻟʺʴافʤة اﻟʰʽʯة، ǽقʸʙ Ǽʴʺاǽة* 
  .2اﻟʴʺاǽة هʚه ﻟʱʴقʽȘ معʽʻة وتʙابʽʛ إجʛاءات ذﻟʥ يʱʢلʖ وقʙ قʽʺʱه، مʧ
ل اﻟʚȑ ǽʹʛ Ǽاﻟʱʨازن اﻟʰʽʯي، أȑ يʛاد بها معʻى اﻟʨقاǽة مʧ حʸʨل اﻟʹʛر، بʱفادȑ أسʰاب وقʨع اﻟفعكʺا * 
حʤʛ اﻟʱʸʛفات اﻟʶلʰʽة اﻟʱي مʧ شأنها اﻹضʛار Ǽاﻟʰʽʯة، ؗʺا أنها تʳعل اﻹدارة مʶʕوﻟة عʧ اﻷضʛار اﻟʱي 
تʸʽʖ اﻟʰʽʯة، إذ تʲʽʛ مʶʕوﻟʽة اﻹدارة إذا ﻟʦ تفلح بʻʷاʡها اﻟʹʰʢي في تʨفʽʛ اﻟʴʙ اﻷدنى مʧ حʺاǽة اﻟʰʽʯة 
  . 3لʽه عʻʙ اﻟʻʶʖ اﻟʺʶʺʨح بهاوذﻟʥ Ǽʵفʠ اﻟʱلʨث واﻟʶʽʢʛة ع
  :إذا فاﻹدارة اﻟʰʽʯʽة على مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة تʱʢلʖ مʛاعاة ما يلي
أن اﻟʰʽʯة ﻟʽʶʗ قʢاعا رأسʽا Ǽʴʙ ذاته، على نʴʨ ما هʨ مأﻟʨف في اﻟʱʻʤʽʦ اﻟʵʢي في أغلʖ اﻷجهʜة * 
اʡع أفقʽا في ؗل قʢاعات اﻟʴȞʨمʽة، ؗʺا في اﻟʻقل أو اﻹتʸاﻻت أو اﻟʺʽاه أو اﻟؔهʛȃاء، فقʹاǽا اﻟʰʽʯة تʱق
  .اﻟʱʻʤʽʦ اﻟʛأسي
إن إǽʳاد ؗʽان مʶʕول عʧ شʕون اﻟʰʽʯة مʲل وزارة أو جهاز مʶʱقل، يʨجʖ أن ǽقʨم أǽʹا في ؗل اﻷحʨال * 
ǼاﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ مʵʱلف اﻷجهʜة اﻟʛاسʽة ﻟʱʴقʽȘ اﻷهʙاف اﻟʰʽʯʽة وتʴقʽȘ اﻻﻟʱʜام مʧ جʺʽع اﻟʳهات اﻟʺعʻʽة بʚﻟʥ مع 
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اﻟʢʨعʽة اﻟʺعʻʽة بʻʷʛ اﻟʨعي اﻟʰʽʯي واﻟʱي هي أقʛب إﻟى ʡʰʽعة اﻟʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة، وذﻟʥ يʱʦ  اﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ اﻟʳهʨد
  :مʧ خﻼل
  .وضع مʱʢلʰات ǽʺȞʧ اﻹﻟʱʜام بها دون تعʶف أو ضʛر ﻟلʰʽʯة ǽʺȞʧ تﻼفʽه - 
ف مع اﻟʺʛونة واﻹسʱʺʛارȄة واﻟʱقʙم Ǽإصʛار نʴʨ اﻟهʙف، دون اﻟقفʜ فʨق مʴʙدات اﻟʨاقع، وȃʺا ǽʶʺح Ǽاﻟʱؔʽ - 
  .اﻟʱʴʨﻻت واﻟʱقلʰات في اﻟʻʤام اﻟʺʕسʶي اﻟʶائʙ
إدخال أفؔار حʙيʲة في عʺلʽة وȃʛامج اﻻﻟʱʜام، مʲل تʷʳʽع اﻹنʱاج اﻷنʤف أو اﻹتفاقʽات اﻟʺʛحلʽة مع  - 
  .اﻟʺʕسʶات اﻟʺʢلʨب مʻها اﻻﻟʱʜام
  أهʗاف اﻹدارة الʮʻʭʻة على مʴʯʦȎ الʗولة: ثانʻا
علʽها واسʱʙامʱها فإنه ǽʺȞʧ ﻟﻸجهʜة اﻟʴȞʨمʽة اﻟʺعʻʽة أن تʷȞل أهʙافها ؗʺا  إنʢﻼقا مʧ مفهʨم اﻟʰʽʯة واﻟʴفاȍ
  :1يلي
  .اﻟʴفاȍ على بʽʯة صʴʽة ﻟﻺنʶان، وﻟؔل مʤاهʛ اﻟʴʽاة في اﻟʺʴʽȌ اﻟʴʽʨȑ اﻟʚȑ ǽعʽʞ فʽه - 
  .اﻟعʺل على تʴقʽȘ اﻟʱʨازن اﻟʰʽʯي وتʴقʽȘ اﻟهʙف اﻻسʱʛاتʽʳي ﻟلʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة - 
  .ʽʯʽة مع اﻟʙول واﻟʺʻʤʺات اﻟʙوﻟʽةدعʦ اﻟعﻼقات اﻟʰ - 
إقامة اﻟʺʻʤʨمة اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʱʨافقة رأسʽا وأفقʽا، وذﻟʥ Ǽاﻟعʺل على تʨافȘ أهʙاف ؗل اﻟʳهات اﻟʺعʻʽة Ǽاﻟʴفاȍ  - 
  .على اﻟʰʽʯة اﻟʛسʺʽة مʻها واﻟʷعʰʽة ؗو ʚﻟʥ في اﻟقʢاعات اﻹنʱاجʽة اﻟʺʵʱلفة
ذ اﻟقʛار في مʳاﻻت اﻹقʱʸاد واﻹنʱاج اﻟʺʵʱلفة، وفي جعل اﻟʴفاȍ على اﻟʰʽʯة وتʻʺʽʱها أحʙ مʛتؔʜات إتʵا - 
  .جʺʽع نʨاحي اﻟʴʽاة اﻻجʱʺاعʽة Ǽعʻاصʛها ومȞʨناتها اﻟʺʱعʙدة
  .نʷʛ اﻟʨعي اﻟʰʽʯي وتʻʺʽة اﻻﻟʱʜام اﻟʢʨعي بʽʧ مʵʱلف شʛائح اﻟʺʳʱʺع - 
ﻟʴفاȍ على اﻟʰʽʯة وȂǽʳاد معاونة اﻟʳهات اﻟʺعʻʽة اﻟʛسʺʽة واﻹنʱاجʽة واﻟʷعʰʽة في تʴʙيʙ أوﻟʨȄاتها في مʳال ا - 
  .اﻟʱʻʤʽʺات اﻟʙاعʺة ﻟʚﻟʥ، وȂعʙاد وتʻفʽʚ اﻟʰʛامج اﻟʺعʻʽة Ǽاﻟʴفاȍ على اﻟʰʽʯة وتʻʺʽʱها
  .اتʽة وغʽʛ اﻟʺʱʨقعة مʧ خﻼل بʛامج معʙة ﻟهʚا اﻟغʛض مʶʰقاʨ ضʺان اﻟʱʸʙȑ ﻟﻶثار اﻟʰʽʯʽة غʽʛ اﻟʺ - 
مȞافʴة اﻟفقʛ وتʴقʽȘ اﻟؔفاءة اﻻقʱʸادǽة وحʺاǽة اﻟʺʷاؗر ة مع اﻟʙول اﻷخʛȐ على إǽʳاد اﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ سʽاسات  - 
  .اﻟʰʽʯة
  2مʯʠلʮات نʱاح اﻹدارة الʮʻʭʻة على مʴʯʦȎ الʗولة: ثالʰا
تقʨم اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة على مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة بʲﻼث وʣائف رئʽʶʽة هي مȞافʴة ومʛاقʰة اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي، إدارة وتʻʤʽʦ 
ﻟعʺلʽة اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة عʧ ʡʛȄȘ اﻟʱʵʢʽȌ اﻟʱʻʺʨȑ اﻟʰʽʯي، اسʱʵʙام اﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة، وتʨفʽʛ شʛوȋ مﻼئʺة 
                                                          
 .09-98، 97نادǽة حʺʙȑ صاﻟح، مʛجع سابȘ، ص ص  1
اﻟقــاهʛة، ، 31، مʳلــة Ǽʴـʨث إقʱʸــادǽة عʛȃʽـة، ع نʸــʦذج الــʻʸʥ: أهʸʻʯهـا فــي الʲفــاȋ علــى الʸــʦارد وأثʙهــا علــى الʯʹʸʻــة.. ʭʻــةاﻹدارة الʮʻفـʕاد راشـʙ عʰــʙه،  2
 .09-98، ص ص 8991مʸʛ، 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ومʧ أجل اﻟقʽام بهʚه اﻟʨʣائف وȃفعاﻟʽة يʻʰغي تʨفʛ عʙد مʧ اﻟʷʛوȋ واﻟʨسائل واﻷدوات اﻹدارȄة اﻟʹʛورȄة، 
  :وهي
ʽʯي بʻاء مʕسʶي مﻼئʦ وفاعل، Ǽʺقʙوره اﻟʱأثʽʛ على عʺلʽة اﻟʱʻʺʽة وحʺاǽة اﻟʰʽʯة مʧ خﻼل رȃȌ اﻟعʺل اﻟʰ - 
  .Ǽاﻟʻʷاʡات اﻟʱʻʺʨȄة، واﻻسʱغﻼل اﻷمʲل واﻟʛشʽʙ ﻟلʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة
إسʱʛاتʽʳʽات وسʽاسات وʡʻʽة بʽʯʽة تʶʱʳʽʖ ﻟلʨاقع ومʱʢلʰاته، وخʢȌ وȃʛامج ملʺʨسة تʴʙد اﻷوﻟʨȄات وʡʛق  - 
  .ووسائل تʴقʽȘ اﻷهʙاف واﻟغاǽات
ʽʯة واسʱʵʙام اﻟʺʨارد، وتʴʙد اﻻشʱʛاʡات تʷʛȄعات وقʨانʽʧ بʽʯʽة تʻʤʦ اﻟʶلʨك واﻟʺʺارسات اﻟʺʱʸلة Ǽاﻟʰ - 
  .واﻟʺقايʽʝ واﻟʺعايʽʛ اﻟʰʽʯʽة
آﻟʽة مʻاسʰة تʻʶȘ اﻟʻʷاʡات اﻟʰʽʯʽة بʽʧ اﻟʳهات ذات اﻟعﻼقة، وتقʨم بʛصʙ وجʺع اﻟʺعلʨمات وتʨثʽقها وتʰادﻟها  - 
  .وتقʽʽʦ اﻟʛواǼȌ واﻟʸﻼت Ǽاﻟʺʕسʶات واﻟʺʻʤʺات اﻹقلʽʺʽة واﻟʙوﻟʽة اﻟʺعʻʽة Ǽاﻟʰʽʯة
  .اءات وتʙابʽʛ مʶانʙة تهʱʦ Ǽاﻟʱʨعʽة واﻟʱʛȃʽة اﻟʰʽʯʽة واﻟʱʙرȄʖ واﻟʱأهʽل واﻟʰʴʨث اﻟʰʽʯʽةإجʛ  - 
  .    ؗʨادر ǼʷʛȄة مʶʕوﻟة ومʱʵʸʸة، وȂرادة سʽاسʽة قʨȄة وأمʨال ؗافʽة تʕسʝ ﻟقʽام إدارة بʽʯʽة ناجʴة وفعاﻟة - 
  يوالʴʻاسات الʸʯʮعة على الʸʴʯʦȎ الʲȜʦم خʠʦات إدارة شʓون الʮʻʭة: راǺعا
إن إدارة اﻟʰʽʯة على مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة تʱʢلʖ مʳʺʨعة مʧ اﻟʵʢʨات واﻟʶʽاسات اﻟʨاجʖ اتʰاعها مʧ قʰل اﻟʙوﻟة 
  :نʱعʛف علʽها في ما يلي
تعʛف اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة على أنها مʳʺʨعة : 1الʴʻاسات الʮʻʭʻة الʦاجʔ اتʮاعها على الʸʴʯʦȎ الʲȜʦمي -1
ﻟعʺʨمʽة مʧ أجل حʺاǽة اﻟʰʽʯة، حʽʘ أن اﻟهʙف اﻷساسي مʻها هʨ اﻹجʛاءات واﻟʱʙابʽʛ اﻟʱي تʱʵʚها اﻟʶلʢات ا
اﻟʺʴافʤة على اﻟʱʨازن اﻟʰʽʯي أو اﻟʨصʨل Ǽاﻟʰʽʯة ﻟʴاﻟة مʧ اﻻتʜان واﻻنʶʳام بʽʧ عʻاصʛها وفقا ﻟقانʨن اﻟʱʨازن 
اﻟʱʻʺʽة،  اﻟʰʽʯي، وȄʛافȘ مفهʨم اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة اﻟʶʽاسة اﻟعامة اﻟʱي تʻʱهʳها اﻟʙول Ǽاعʱʰارها تʛتʰȌ Ǽقʹاǽا
 .وتʵʱلف اسʱʵʙاماتها مʧ دوﻟة ﻷخʛȐ حʶʖ اﻷهʙاف اﻟʺʴʙدة ﻟها
 :أهʦ اﻟعʻاصʛ اﻟʱي ǽʳʖ أن تʱʸف بها اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة هي :عʹاصʙ الʴʻاسة الʮʻʭʻة -أ
 .اﻟʱعامل مع اﻟʺʷȞﻼت اﻟʰʽʯʽة واﻟقʨاعʙ اﻟʺʻʤʺة ﻟها ǼʷȞل يʻʰع مʧ واقع هʚه اﻟʺʷȞﻼت - 
اﻟʸʻاعة، اﻟʜراعة، )في مʳال اﻟʴفاȍ على اﻟʰʽʯة في ؗل اﻟʺʳاﻻت اﻹنʱاجʽة  تؔامل اﻟʶʽاسات اﻟʺʶʱʵʙمة - 
 ..(.اﻟʶʽاحة
اسʱʵʙام أدوات تʱʶʦ Ǽاﻟʺʛونة واﻟʨاقعʽة واﻟقابلʽة ﻟلʱʻفʽʚ تعʱʺʙ على أساس اﻟʛدع اﻟʚاتي واﻻﻟʱʜام اﻟʢʨعي وﻟʽʝ  - 
 .أدوات اﻟʛدع اﻟʛسʺʽة فقȌ
 .ؗافة اﻟʺʶʱʨȄات اﻟʛسʺʽة اﻟʺʴلʽة واﻟعاﻟʺʽةأن تعȞʝ اﻷهʙاف اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʵʱلفة وعلى  - 
 .وجʨد أʡʛ تʷʛȄعʽة تعʢي ﻟلʶʽاسة اﻻسʱʺʛارȄة وآﻟʽات اﻟʱʻفʽʚ واﻟʺʱاǼعة - 
                                                          
، ماجʶـʱʽʛ ʚؗʛة، مـ"سـʦناʟʙاك حالـة " الʸʴـʯʗامة الʯʹʸʻـة تʲقʻـȖ فـي اﻻقʯʶـادǻة الʸʓسʴـة لʸʴـاهʸة مـʗخل واﻻجʯʸاعʻـة الʮʻʭʻـة الʸʴـʓولʻةاﻟʢاهʛ خـامʛة،  1
  .56-46ص ص ، 7002ورقلة، اﻟʳʜائʛ،  -اﻟʰʽʯة، ؗلʽة اﻟʴقʨق واﻟعلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح وتʶʽʽʛ اقʱʸاد :تʵʸʟ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تʳʙر اﻹشارة أن اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʲلى هي اﻟʱي تʶعى إﻟى اﻟʺʨازنة بʽʧ اﻟفʨائʙ اﻟʱي تعʨد على اﻟʺʳʱʺع مʧ 
  .مع اﻷضʛار اﻟʻاجʺة عʧ اﻟʱلʨث اﻷنʷʢة اﻻقʱʸادǽة اﻟʺʛتʰʢة Ǽاﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي
 :ومʧ اﻷهʙاف اﻟʱي تعʺل اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʱؔاملة على تʴقʽقها :أهʗاف الʴʻاسة الʮʻʭʻة - ب
تʴʳʽʦ اﻟʺʺارسات واﻷنʷʢة اﻟʱي أدت وتʕدȑ إﻟى تʙهʨر اﻟʺʨارد اﻟʰʽʯʽة، أو تʻʤʽʺها Ǽʺا ǽȞفل معاﻟʳة  - 
 .Ȟانمʸادر اﻟʱلʨث وتʵفʽف آثاره اﻟʰʽʯʽة قʙر اﻹم
اسʱعادة اﻟʨضع اﻷمʲل ﻟʺȞʨنات اﻟʰʽʯة اﻟهامة وخʸائʸها اﻟفʽʜȄائʽة واﻟؔʽʺʽائʽة واﻟʴʽʨȄة Ǽʺا ǽȞفل اسʱʺʛارȄة  - 
 .قʙرتها اﻻسʱʽعابʽة واﻹنʱاجʽة قʙر اﻹمȞان
ي مʛاعاة اﻻعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة في اﻟʵʢȌ اﻟʱʻʺʨȄة ﻟلقʢاعات اﻟʺʵʱلفة، وتʹʺʧ اﻵثار اﻟʰʽʯʽة ؗو ʽفʽة معاﻟʳʱها ف - 
  .اﻟʺʛحلة اﻷوﻟى ﻟʙراسات اﻟʳʙوȐ ﻟلʺʷʛوعات اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة
ǽʺȞʧ تʸʨر مʳʺʨعة مʧ اﻟʶʽاسات اﻟʰʽʯʽة على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟʛسʺي وذﻟʥ على  :مʷʸʦن الʴʻاسات الʮʻʭʻة -ج
  :1اﻟʻʴʨ اﻟʱاﻟي
ت اﻟʺقʱʛحة ذات اﻟعﻼقة إعʙاد مʷʛوعات اﻟقʨانʽʧ واﻟقʛارات اﻟʺʱعلقة بʱʴقʽȘ اﻷهʙاف وȂبʙاء اﻟʛأȑ في اﻟʱʷʛȄعا - 
  .Ǽاﻟʺʴافʤة على اﻟʰʽʯة
إعʙاد اﻟʙراسات عʧ اﻟʨضع اﻟʰʽʯي وصʽاغة اﻟʵʢة اﻟقʨمʽة ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة واﻟʺʷʛوعات اﻟʱي تʱʹʺʻها وȂعʙاد  - 
اﻟʺʨازنة اﻟʱقʙيʛȄة ﻟؔل مʻها، ؗو ʚﻟʥ اﻟʵʛائȌ اﻟʰʽʯʽة ﻟلʺʻاʡȘ اﻟعʺʛانʽة واﻟʺʻاʡȘ اﻟʺʵʢȌ تʻʺʽʱها ووضع اﻟʺعايʽʛ 
  .ʖ اﻻﻟʱʜام بها عʻʙ تʵʢʽȌ وتʻʺʽة اﻟʺʻاʡȘ اﻟʳʙيʙة، ؗو ʚﻟʥ اﻟʺعايʽʛ اﻟʺʶʱهʙفة ﻟلʺʻاʡȘ اﻟقʙǽʺةاﻟʨاج
وضع اﻟʺعايʽʛ واﻹشʱʛاʡات اﻟʨاجʰة على أصʴاب اﻟʺʷʛوعات واﻟʺʕسʶات اﻻﻟʱʜام بها قʰل اﻹنʷاء وأثʻاء  - 
  . اﻟʱʷغʽل
ي إعʙاد وتʻفʽʚ بʛامج اﻟʺʴافȎ على اﻟʰʽʯة حʸʛ اﻟʺʕسʶات واﻟʺعاهʙ اﻟʨʡʻʽة ؗو ʚﻟʥ اﻟؔفاءات اﻟʱي تʶهʦ ف - 
  .واﻻسʱفادة مʻها في إعʙاد وتʻفʽʚ اﻟʺʷʛوعات واﻟʙراسات اﻟʱي تقʨم Ǽإعʙادها
اﻟʺʱاǼعة اﻟʺʽʙانʽة ﻟʱʻفʽʚ اﻟʺعايʽʛ واﻻشʱʛاʡات اﻟʱي تلʱʜم اﻷجهʜة واﻟʺʕسʶات بʱʻفʽʚها واتʵاذ اﻹجʛاءات اﻟʱي  - 
  .اﻟʺعايʽʛ واﻟʷʛوȋ يʻʟ علʽها اﻟقانʨن ضʙ اﻟʺʵاﻟفʽʧ ﻟهʚه
وضع اﻟʺعʙﻻت واﻟʻʶʖ اﻟﻼزمة ﻟʹʺان عʙم تʳاوز اﻟʴʙود اﻟʺʶʺʨح بها ﻟلʺلʨثات واﻟʱأكʙ مʧ اﻹﻟʱʜام بهʚه  - 
  .اﻟʺعʙﻻت واﻟʻʶʖ
جʺع اﻟʺعلʨمات اﻟقʨمʽة واﻟʙوﻟʽة اﻟʵاصة Ǽاﻟʨضع اﻟʰʽʯي واﻟʱغʽʛات اﻟʱي تʢʛأ علʽه Ǽʸفة دورȄة Ǽاﻟʱعاون مع  - 
  .اﻟʳهات اﻷخʛȐ وتقʨȄʺها واسʱʵʙامها في اﻹدارة واﻟʱʵʢʽȌ اﻟʰʽʯي ونʷʛهامʛاكʜ اﻟʺعلʨمات في 
  .وضع أسʝ وȂجʛاءات تقʽʽʦ اﻟʱأثʽʛ اﻟʰʽʯي ﻟلʺʕسʶات - 
  .إعʙاد خʢة ﻟلʢʨارȏ اﻟʰʽʯʽة واﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ اﻟʳهات اﻟʺعʻʽة ﻹعʙاد بʛامج مʨاجهة اﻟؔʨارث اﻟʰʽʯʽة - 
  .ʚهاإعʙاد خʢة ﻟلʱʙرȄʖ اﻟʰʽʯي واﻹشʛاف على تʻفʽ - 
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .اﻟʺʷاؗر ة في إعʙاد وتʻفʽʚ اﻟʰʛنامج اﻟقʨمي ﻟلʛصʙ اﻟʰʽʯي واﻻسʱفادة مʧ بʽاناته - 
  .إعʙاد اﻟʱقارȄʛ اﻟʙورȄة عʧ اﻟʺʕشʛات اﻟʛئʽʶʽة ﻟلʨضع اﻟʰʽʯي ونʷʛها Ǽʸفة دورȄة - 
  .وضع بʛامج اﻟʱʲقʽف اﻟʰʽʯي ﻟلʺʨاʡʻʽʧ واﻟʺعاونة في تʻفʽʚها - 
  .ʽʦ وتأمʽʧ تʙاول اﻟʺʨاد اﻟʵʢʛةاﻟʱʻʶʽȘ مع اﻟʳهات اﻷخʛȐ Ǽʷأن تʻʤ - 
  .إدارة اﻟʺʴʺʽات اﻟʢʰʽعة واﻹشʛاف علʽها - 
  .إعʙاد مʷʛوعات اﻟʺʨازنات اﻟﻼزمة ﻟʴʺاǽة وتʻʺʽة اﻟʰʽʯة - 
  .مʱاǼعة تʻفʽʚ اﻻتفاقʽات اﻟʙوﻟʽة واﻹقلʽʺʽة اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʰʽʯة - 
  .مʻع اﻟʱلʨث إقʱʛاح آﻟʽات إقʱʸادǽة ﻟʱʷʳʽع اﻷنʷʢة اﻟʺʵʱلفة على اتʵاذ إجʛاءات - 
  .تʻفʽʚ اﻟʺʷʛوعات اﻟʱʳʛȄʰʽة ﻟلʺʴافʤة على اﻟʲʛوات اﻟʢʰʽعʽة وحʺاǽة اﻟʰʽʯة مʧ اﻟʱلʨث - 
اﻟʱʻʶʽȘ مع اﻟʨزارات اﻟʺʵʱʸة ﻟلʱأكʙ مʧ أن اﻟʺʷʛوعات اﻟʺʺʨﻟة مʧ اﻟʺʻʤʺات واﻟʙول اﻟʺانʴة تʱفȘ مع  - 
  .اعʱʰارات اﻟʶﻼمة اﻟʰʽʯʽة
  .ʙ تʶʛب اﻟʺʨاد اﻟʵʢʛة واﻟʺلʨثة ﻟلʰʽʯةاﻟʺʷاؗر ة في إعʙاد خʢة تأمʽʧ اﻟʰﻼد ض - 
  .اﻻشʱʛاك في إعʙاد اﻟʵʢة اﻟقʨمʽة اﻟʺʱؔاملة ﻹدارة اﻟʺʻاʡȘ اﻟʶاحلʽة ǼاﻟʱʻʶʽȘ مع اﻟهʽʯات واﻟʨزارات اﻟʺعʻʽة - 
  .اﻻشʱʛاك مع وزارة اﻟʱʛȃʽة واﻟʱعلʽʦ في إعʙاد بʛامج تʙرȄʰʽة ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة في نʢاق بʛامج اﻟʙراسة اﻟʺʵʱلفة - 
  .  اد تقʛȄʛ سʻʨȑ عʧ اﻟʨضع اﻟʰʽʯي ǽقʙم إﻟى اﻟʳهات اﻟʛئاسʽة واﻟʱʷʛȄعʽة ﻟلʙوﻟةإعʙ - 
اǼع في تʶلʶل مʻʢقي ʱتʳʛȑ عʺلʽة إدارة شʕون اﻟʰʽʯة في سلʶلة مʧ اﻟʵʢʨات اﻟʱي تʱ: خʠʦات إدارة الʮʻʭة -2
ل مع أوضاعها ﻟʱʴقʽȘ أهʙاف معʽʻة في إʡار سʽاسات واسʱʛاتʽʳʽات تʻاسʖ ʣʛوف اﻟʺʳʱʺعات، وتʱʢʨر وتʱعʙ
  :1وȂمȞاناتها ومʙȐ عʺȘ إدراكها ﻟلʺʷȞلة اﻟʱي يʱʸʙȐ نʤام اﻹدارة ﻟʴلها، وȄʺȞʧ تʛتʽʖ هʚه اﻟʵʢʨات ؗاﻵتي
اﻟʺʷȞلة في نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هي اﻟʶعي اﻟʺʱʨاصل ﻟʱʴʶʽʧ أحʨال اﻟʰʽʯة وعﻼج ما قʙ  :إدراك الʸʵȜلة -أ
ʴʙيʙ اﻟقʹاǽا اﻟʰʽʯʽة اﻟʱي يʛȐ اﻟʱʛؗ ʽʜ علʽها وتʴلʽلها تʴلʽﻼ ǽȞʨن أصابها مʧ ضʛر، وȄʱʺʲل هʚا اﻹدراك في ت
  .دقʽقا ﻟفهʦ ʡʰʽعʱها وأسʰابها ومʙȐ خʢʨرتها
ﻟʺʨاجهة اﻟʺʷȞلة ǽʳʖ وضع إʡار تʵʢʽȌ إسʱʛاتʽʳي، ǽʴʙد اﻷهʙاف ʡʰقا ﻟʱʛتʽʖ  :إعʗاد الʳʠȊ - ب
  :ةاﻷوﻟʨȄات واﻹمȞانʽات اﻟʺʱاحة، حʽʘ تʱʦ هʚه اﻟʵʢة ضʺʧ اﻟʵʢʨات اﻟʱاﻟʽ
تفعʽل هʚا اﻟʱʸʨر اﻻسʱʛاتʽʳي مʧ خﻼل مʳʺʨعة مʧ اﻷدوات اﻟʱʷʛȄعʽة، واﻟʱي تعʱʰʛ مʧ أهʦ اﻷدوات  - 
  .اﻟﻼزمة ﻟʱʴقʽȘ اﻷهʙاف
تʨفʽʛ اﻹʡار اﻟʺʻاسʖ ﻟʱʢʰʽȘ اﻟʱʷʛȄعات، واﻟʚȑ يʱʺʲل في اﻟʱʻʤʽʺات واﻟهʽاكل اﻟﻼزمة، حʽʘ يʱʦ مʧ خﻼل  - 
عايʽʛ اﻟʱي تʴقȘ أهʙاف اﻟʱʵʢʽȌ اﻻسʱʛاتʽʳي وذﻟʥ مʧ خﻼل حʜمة مʧ هʚه اﻟʱʻʤʽʺات تʴʙيʙ اﻟʺʱʢلʰات واﻟʺ
اﻟلʨائح اﻟʱʻفʽʚǽة وأساﻟʽʖ اﻟعʺل واﻷوامʛ اﻹدارȄة، واﻷدوات اﻻقʱʸادǽة اﻟʱي تʶاعʙ على تʴقʽȘ أهʙاف اﻟʱʷʛȄع 
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مʲل ﻟʵʢʨȋ اﻟʶلʢة وأن يʱʨفʛ ﻟهʚه اﻟʱʻʤʽʺات اﻟʺʨارد اﻟʺادǽة واﻟʰʷʛȄة اﻟﻼزمة ﻟʱʴقʽȘ اﻷهʙاف ومع اﻟʱʴʙيʙ اﻷ
  .واﻟʺʶʕوﻟʽة ومʛاكʜ اتʵاذ اﻟقʛار وقʻʨات اﻻتʸال اﻟفعال
مʳʺʨعة مʧ اﻷدوات اﻹجʛائʽة واﻻشʱʛاʡات اﻟʵاصة، مʲل اﻟʱʛاخʽʟ اﻟʵاصة Ǽأنʷʢة معʽʻة في  وضع - 
ʙ واﻟلʨائح، مʲل دراسات تقʽʽʦ اﻵثار اﻟʰʽʯʽة ﻟﻸنʷʢة، إجʛاءات فʱʛات اﻟʶʺاح مʧ اﻻﻟʱʜام Ǽاﻟقʨاع)حاﻻت معʽʻة 
، واﻟʱʷʛȄعات واﻟلʨائح واﻟʱʛاخʽʟ تʴʙد تفʸʽﻼ ما ǽفʱʛض اﻻﻟʱʜام Ǽه في اﻷنʷʢة ..(اﻹجʛاءات اﻟʺʨقʨتة
اﻟʺʵʱلفة في ؗل مȞان ؗو ل وقʗ حفاʣا على أحʨال اﻟʰʽʯة ʡʰقا ﻟﻺسʱʛاتʽʳʽة واﻷهʙاف اﻟʺقʛرة على اﻟʺʶʱʨȐ 
  .اﻟʨʡʻي وعلى مʶʱʨȐ اﻟʺʕسʶات
Ǽاﻷهʙاف واﻟʵʢȌ واﻹجʛاءات ﻻبʙ مʧ وجʨد نʤام رقابي ǽعʺل على جʺع اﻟʰʽانات ﻟلʱʴقȘ مʧ اﻻﻟʱʜام  - 
  .وتʴلʽلها وتقʽʽʦ اﻟʻʱائج
اتʵاذ إجʛاءات إضافʽة في حاﻟة عʙم تʴقȘ اﻻﻟʱʜام اﻟʺʢلʨب، وذﻟʥ ﻟﻺﻟʜام أو اﻟʺʶاعʙة في تʴقʽȘ اﻻﻟʱʜام،  - 
مʶاعʙات فʻʽة أو ماﻟʽة ﻻتʵاذ إجʛاءات وهʚا معʻاه ﻟʽʝ Ǽاﻟʹʛورة فʛض عقʨȃات، بل ǽʳʖ أن تؔʨن هʻاك 
تʸʴʽʴʽة، مʛورا Ǽاﻟʱʻʰʽه واﻹنʚار، وصʨﻻ إﻟى اﻟعقʨȃات اﻟʺʱʙرجة ʡʰقا ﻟʢʰʽعة عʙم اﻻﻟʱʜام واﻟʹʛر اﻟʻاجʦ عʻه، 
وȄʳʖ مﻼحʤة أن نʤام اﻟʛقاǼة اﻟفعال هʨ نʤام اﻟʺʰادȏ اﻟʚȑ يʱʨقع اﻷخʢاء قʰل وقʨعها وȄعʺل على وضع 
  .ʨقʨع اﻟʵʢأاﻷساﻟʽʖ اﻟʺانعة ﻟ
مʛاجعة هʚه اﻹجʛاءات وتʴلʽل نʱائʳها وما واجهها مʧ صعʨȃات وما ǽȞʷف عʻه تʢʰʽقها مʧ قʸʨر، تʺهʽʙا  - 
  . ﻟʱعʙيل اﻟʱʷʛȄعات واﻟʱʻʤʽʺات واﻟلʨائح تʺهʽʙا ﻟʙورة جʙيʙة في اﻹدارة تؔʨن أفʹل مʧ ساǼقʱها في تʴقʽȘ اﻟهʙف
  ʗولةأʟʙ حʸاǻة الʮʻʭة على مʴʯʦȎ ال: الفʙع الʰاني
هʻاك إʡارȄʧ أساسʽʽʧ ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة على مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة ǽʺʲﻼن اﻟقاعʙة اﻷساسʽة ﻻﻟʱʜام اﻷخʽʛة بʱʢʰʽȘ اﻟقانʨن 
اﻟʙوﻟي ﻟلʰʽʯة وحʺايʱها في إʡار اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة، يʱʺʲل هʚيʧ اﻹʡارȄʧ في اﻷسʝ اﻟقانʨنʽة وأدوات اﻟʶʽاسة 
  . اﻻقʱʸادǽة ﻟلʙوﻟة
  لʲʸاǻة الʮʻʭة  اﻷساس القانʦني: أوﻻ
إن أȑ حʛاك ǽʵʟ حʺاǽة اﻟʰʽʯة على مʶʱʨȐ اﻟʙوﻟة ǽʳʖ أن يʻʢلȘ مʧ أساس قانʨني ؗأرضʽة ﻷȑ إجʛاءات 
قʙ تʱʵʚ في هʚا اﻹʡار، Ǽاﻟʱاﻟي فإن حʺاǽة اﻟʰʽʯة تʱʢلʖ وضع تʷʛȄعات ؗفʕة تʹʺʧ تʴقʽȘ اﻷهʙاف مʧ وضع 
  .Ǽʴʺاǽة جادة ﻟلʰʽʯةهʚا اﻟقانʨن ؗي تؔʨن هʻاك فعاﻟʽة تعȞʝ اﻟʱʜام اﻟʙوﻟة 
إن اﻟʴاجة إﻟى بʽʯة نʤʽفة تعʙ إحʙȐ أهʦ اﻟʺʸاﻟح واﻟقʽʦ اﻹجʱʺاعʽة  :آلʻات حʸاǻة الʮʻʭة عʮʙ القانʦن  -1
اﻟʳʙيʛة Ǽاﻟʴʺاǽة، ﻟʚا فهي تʻʱهج سʽاسة قانʨنʽة تʹʺʧ احʱʛام اﻟقʨاعʙ اﻟʺقʛرة ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة وتʱʺʲل هʚه اﻟʶʽاسة 
  :Ǽإتʰاع مʳʺʨعة ضʺانات تʱʺʲل في
وهي اﻟʹʺانات اﻟʱي تʱʴقȘ مʧ خﻼل وضع سʽاسة قانʨنʽة تʴʙد اﻟقʨاعʙ اﻟʨاجʖ : الʷʸانات الʸʦضʦعʻة -أ
إتʰاعها في اﻟʱعامل مʧ قʰل مʵʱلف اﻷنʷʢة ومʛاعاة اﻟʱʙابʽʛ اﻟʱي تفʛضها اﻟʶلʢات اﻹدارȄة على ؗل مʧ 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ﻟʺʴʙدة واﻟʺعʺʨل بها في اﻷنʷʢة اﻟʸʻاعʽة ǽʺارس نʷاʡا ملʨثا، واعʱʺاد اﻟʺعايʽʛ اﻟفʻʽة واﻟقانʨنʽة واﻟʺʨاصفات ا
  : 1واﻟʱʳارȄة واﻟʵʙمʽة اﻟʺقارنة، وتقʶʦ اﻟʹʺانات إﻟى قʶʺʽʧ هʺا
ﻟقʙ تʦ وضع معايʽʛ ومʶʱʨȄات بʽʯʽة تʴʙد نʨعʽة اﻟʰʽʯة أو أحʙ عʻاصʛها  :الʷʸانات الʦقائʻة لʲʸاǻة الʮʻʭة* 
ي ؗل عʻʸʛ مʧ هʚه اﻟعʻاصʛ أو مʨاصفات اﻟʺʻʱʳات كاﻟʺاء واﻟهʨاء واﻟʱʛȃة أو مʶʱʨȄات اﻟʱلʨث اﻟʺʶʺʨح بها ف
مʧ حʽʘ تأثʽʛها على اﻟʰʽʯة ﻟʰʽان اﻟʱʴʙيʙ اﻟʙقʽȘ ﻟلقʨاعʙ اﻟقانʨنʽة اﻟʨقائʽة اﻟʨاجʖ إتʰاعها ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة وذﻟʥ 
  :2على اﻟʻʴʨ اﻵتي
ʢʨرتها وضʛرها يلʳأ اﻟقانʨن في مʶعاه ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة إﻟى حʤʛ Ǽعʠ اﻟʱʸʛفات اﻟʱي ǽقʙّر خ: الʲʢʙ والʹهي 
  :على اﻟʰʽʯة، وقʙ ǽȞʨن اﻟʴʤʛ على اﻟʻʴʨ اﻟʱاﻟي
  آلʻات الʲʢʙ والʹهي(: 51)جʗول رقʤ 
  الʲʢʙ الʹʴʮي  الʲʢʙ الʸʠلȖ
أȑ مʻـــع اﻟقʽـــام Ǽʳʺلـــة مـــʧ اﻷعʺـــال اﻟʱـــي مـــʧ شـــأنها 
إﻟʴاق اﻟʹʛر Ǽاﻟʰʽʯة مʻعا شامﻼ ﻻ ǽقʰـل اﻹسʱـ ʲʻاء أو 
  .اﻹذن
ǽʺȞـــʧ أن تʸـــʽʖ اﻟʰʽʯ ـــة أو أحـــʙ  يʱʳʶـــʙ فـــي مʻ ـــع اﻟقʽـــام Ǽأعʺ ـــال معʽʻـــة
عʻاصʛها Ǽاﻟʹʛر إﻻ Ǽعʙ اﻟʴʸʨل على إذن أو إجازة مʧ قʰـل اﻟʶـلʢات 
  .اﻹدارȄة اﻟʺʵʱʸة وفȘ اﻟʷʛوȋ واﻟʹʨاǼȌ اﻟʺʴʙدة
ʷʛ ، دار اﻟʽازورȑ اﻟعلʺʽة ﻟلʻ"الʲʸاǻة اﻹدارȂة للʮʻʭة"اﻹدارة الʮʻʭʻة عارف صاﻟح مʵلف، : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 .192ص ، 7002واﻟʱʨزȄع، اﻷردن، 
أȑ إﻟʜام اﻷشʵاص Ǽاﻟقʽام Ǽعʺل إǽʳابي معʽʧ ǽعʱقʙ اﻟʺʷʛع أن مʧ شأنه حʺاǽة ووقاǽة اﻟʰʽʯة  :(اﻷمʙ)اﻹلʚام  
مʧ اﻷضʛار اﻟʱي قʙ تʸʽʰها، فاﻹﻟʜام يهʙف إﻟى حʘ اﻷشʵاص على اﻟقʽام Ǽعʺل أو عʙم اﻟقʽام Ǽه إذا ؗان في 
  .إﻟى اﻹضʛار Ǽاﻟʰʽʯة هʚا اﻟعʺل ما يʕدȑ
وهʨ قʛار اﻟʶʺاح ﻷحʙ اﻷشʵاص Ǽʺʺارسة نʷاȋ معʽʧ ﻻ ǽʺȞʧ مʺارسʱه قʰل اﻟʴʸʨل على  :الʯʙخʻʝ 
  .اﻹذن اﻟʶابȘ مʧ اﻹدارة
قʙ ǽȞʨن اﻟʻʷاȋ غʽʛ مʴʤʨر أصﻼ ﻟؔʧ مقʱʹʽات حفȎ اﻟʻʤام اﻟعام وحʺاǽة اﻟʰʽʯة تقʱʹʽه، ؗاﻟʱʛخʽʟ Ǽإنʷاء 
واﻟʱʛخʽʟ Ǽفʱح اﻟʺʴﻼت اﻟʱʳارȄة اﻟʺقلقة ﻟلʛاحة أو  ،ارȄة واﻟʵʙمʽة أو اﻟʱʛخʽʟ ǼاﻟʰʻاءاﻟʺʷارȄع اﻟʸʻاعʽة واﻟʱʳ
وقʙ ǽȞʨن اﻟʻʷاȋ مʴʤʨرا في اﻷصل ؗʱʸʛȄʅ اﻟʺʽاه اﻟʸʻاعʽة واﻟʸʴʽة ، ت بʽع اﻟʢعام واﻷغʚǽة اﻟʳاهʜةمʴﻼ
  . واﻟʜراعʽة وغʽʛها إﻟى مʽاه اﻷنهار
ام Ǽأعʺال معʽʻة دون اﻟʴʸʨل على تʛاخʽʟ مʶʰقة رغʦ احʱʺال تلʨث قʙ ǽʳʽʜ اﻟقانʨن ﻟﻸفʛاد اﻟقʽ: اﻹخʠار 
في Ǽاشʱʛاȋ اﻹخʢار عʻها إما قʰل مʺارسʱها أو خﻼل مʙة معلʨمة مʧ اﻟقʽام بها، وتʶʱʢʽع اﻹدارة ʱوȄȞ ،اﻟʰʽʯة
ا ǽʺȞʧ تʨضʽح معʻى اﻹخʢار ʻعʧ ʡʛȄȘ اﻹخʢار مʛاقʰة اﻟʺʨقف وتʱʴʶʖ ﻟʺʨاجهة احʱʺاﻻت اﻟʱلʨث، وه
  :ʶابȘ أو اﻟﻼحȘاﻟ
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  أنʦاع اﻹخʠار(: 61)جʗول رقʤ 
  اﻹǺﻼغ الﻼحȖ على مʸارسة الʹʵاȉ وحʶʦل الʯلʦث  اﻹخʠار الʴابȖ
ǽعـʙ اﻹخʢـار أمـʛا وجʨȃّʽـا قʰـل مʺارسـة اﻟʻʷـاȋ، وذﻟـʥ 
ǽʺȞـʧ اﻹدارة مـʧ دراســة اﻷمـʛ وȃʴــʘ ʣـʛوف اﻟʻʷــاȋ 
ونʱائʳــه اﻟʹــارة Ǽاﻟʰʽʯــة قʰــل مʺارســʱه فــإن وجــʙت أﻻﱠ 
لى اﻟʰʽʯة سȞʱʗ وتʛؗ ʗ اﻟʻʷاȋ يʱʦ وȂن تʰّʽʻـʗ خʢʛ ع
  .خʢʨرته نهʗ عʧ اﻟقʽام Ǽه
قʙ ǽʶʺح اﻟقانʨن ﻟﻸفʛاد Ǽʺʺارسـة اﻟʻʷـاȋ دون إذن سـابȘ Ǽʷـʛȋ اﻹخʢـار 
خﻼل مʙة معʽʻة عʧ مʺارسʱه، مʺا ǽʶʺح ﻟﻺدارة Ǽʺʛاقʰة آثار هʚا اﻟʻʷاȋ 
ره، وقـʙ يʱعلـȘ علـى اﻟʰʽʯـة واتʵـاذ اﻹجـʛاء اﻟـﻼزم ﻟʺʻـع اﻟʱلـʨث وتʵفʽـف آثـا
اﻹخʢــار Ǽعʺــل غʽــʛ إرادȑ نــاجʦ عــʧ نʷــاȋ مــʛخʟ Ǽــه ؗــاﻟʴʨادث اﻟʱــي 
  .ǽʺȞʧ أن تعʛض حʽاة أو صʴة اﻟʻاس ﻟلʵʢʛ
، دار اﻟʽازورȑ اﻟعلʺʽة ﻟلʻʷʛ "الʲʸاǻة اﻹدارȂة للʮʻʭة"اﻹدارة الʮʻʭʻة عارف صاﻟح مʵلف، : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 .392ص  ،7002واﻟʱʨزȄع، اﻷردن، 
هʨ تʴفʽʜ أصʴاب اﻟʺʷارȄع اﻟʸʻاعʽة واﻟʱʳارȄة واﻟʜراعʽة واﻟʵʙمʽة على إعادة اسʱʵʙام واسʱغﻼل  :الʯʙغʻʔ 
اﻟʺʨاد واﻟعʻاصʛ اﻟʱي يʕدȑ وجʨدها وتʛاكʺها ǼȞʺʽات وتʛاكʽʜ معʽʻة إﻟى تلʨȄʘ اﻟʰʽʯة، ؗاسʱغﻼل اﻷراضي اﻟʱي 
ʱʵʙام مʵلفات اﻟʸʻاعة اﻟʸلʰة واﻟʶائلة واﻟغازȄة في عʺلʽة تلقى فʽها اﻟʻفاǽات ﻷغʛاض اﻟʜراعة أو إعادة اس
إنʱاجʽة، واﻹسʱفادة مʻها إقʱʸادǽا بʙﻻ مʧ اﻟʱأذȑ بها بʽʯʽا، وذﻟʥ مʧ خﻼل تʛغʽʖ اﻷشʵاص إﻟى هʚا اﻟʻʨع مʧ 
نʨن اﻟʻʷاȋ Ǽʺʻح Ǽعʠ اﻟʺʜاǽا واﻟʺȞافآت اﻟʱʷʳʽعʽة اﻟʺادǽة واﻟʺعʻʨȄة ﻟؔل مʧ ǽقʨم Ǽأعʺال معʽʻة ǽقʙّر اﻟقا
أهʺʽʱها ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة، ومʧ أمʲلة ذﻟʥ مʻح اﻟʺʶاعʙات أو اﻟʹʺانات اﻟʺاﻟʽة أو اﻹعفاءات اﻟʹʛȄʰʽة أو 
 .اﻟʱʶهʽﻼت اﻟقانʨنʽة
تʱʺʲل اﻟʶʽاسة اﻟʛادعة ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة في تقʛȄʛ اﻟʳʜاء اﻟʺʻاسʖ إزاء ؗل فعل : الʷʸانات الʙادعة لʲʸاǻة الʮʻʭة* 
أكان ناتʳا عʧ نʷاȋ اﻷشʵاص اﻟʢʰʽعʽʽʧ أم اﻟʺعʻʨȄʽʧ وتʵʱلف اﻟʳʜاءات  سʨاء ،مʧ شأنه اﻹضʛار Ǽاﻟʰʽʯة
  :1Ǽاخʱﻼف اﻟقʨانʽʧ اﻟʺʻʤʺة ﻟها وȃاخʱﻼف اﻟʳهات اﻹدارȄة اﻟʱي تʨقعها وذﻟʥ ؗʺا يلي
قʙ ǽʴȞʦ على صاحʖ اﻟʺʷʛوع اﻟʚȑ يʱʶʰʖ في تلʨث اﻟʰʽʯة Ǽʺʳʺʨعة مʧ اﻷحȞام : الʱʚاءات غʻʙ اﻹدارȂة 
  :اﻟʱاﻟي يʨضʴها اﻟʳʙول
  أنʦاع الʱʚاءات غʻʙ اﻹدارȂة(: 71)جʗول رقʤ 
  الʱʚاء الʸʗني  الʱʚاء الʱʹائي
تقــــʛر اﻟقʨاعــــʙ اﻟقانʨنʽـ ـــة اﻟʺʱعلقــــة 
Ǽʴʺاǽــة اﻟʰʽʯــة، عقʨȃــة اﻟʴــʰʝ أو 
اﻟغʛامة ؗʳʜاء على مʵاﻟفـة قʨاعـʙ 
اﻟقـــــانʨن اﻟʰʽʯـــــي، وȄʺـــــʻح اﻟʺʷـــــʛع 
اﻟʳهـــة اﻟʱـــي تʺلـــʥ تʨقʽ ـــع اﻟʳـــʜاء 
ﻟعقʨȃــة ســلʢة اﻟʱʵʽʽــʛ فــي تʨقʽــع ا
بـــʽʧ اﻟʴـــʰʝ أو اﻟغʛامـــة، ؗʺـــا أن 
إن اﻟʹʛر اﻟʻاجʦ عʧ اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي في اﻟغاﻟʖ ǽȞʨن غʽʛ مʴقȘ اﻟʨقʨع وغʽʛ مʰاشʛ وهʨ اﻷمʛ 
اﻟʚȑ ǽʳعل حʺاǽة اﻟʰʽʯة عʻʙ اﻟʳʜاء اﻟʺʙني اﻟʚȑ ǽʷʱʛȋ قʽام اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟʺʙنʽة اﻟʱـي تʱʢلـʖ قʽـام 
  :أؗر انها أمʛا تʴفه اﻟؔʲʽʛ مʧ اﻟʸعاب وȄʺȞʧ تʢʰʽȘ اﻟʳʜاء اﻟʺʙني عʧ ʡʛȄȘ
  الʯعʦȂʞ  اﻹزالة  نالʮʠﻼ 
أȑ إǼʢال اﻟعقʙ إذا ؗـان 
مʴلــ ـــــه مʵاﻟفـــ ــــا ﻟلʻʤـــ ــــام 
اﻟعــام أو اﻵداب ؗʺــا ﻟــʨ 
قـــʙ يʱʺʲـــل اﻟʳـــʜاء اﻟʺـــʙني Ǽʸـــʨرة إﻟـــʜام 
ʨث Ǽإزاﻟـــــة أو مʴـــــʨ أثـــــʛ اﻟʺʶـــــʰʖ ﻟلʱلـــــ
اﻟʺʵاﻟفة اﻟقانʨنʽـة وȂعـادة اﻷمـʨر إﻟـى مـا 
أȑ اﻟʱعʨȄʠ عʧ اﻷضـʛار 
اﻟʱــي ǽʶــʰʰها اﻟʺلــʨث ﻟلغʽــʛ 
وتʵʱلــف اﻟقــʨانʽʧ فــي تقʛȄــʛ 
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تعʽـʽʧ حـʙȑ اﻟغʛامـة اﻟʴـʙ اﻷدنــى 
واﻟʴـــــــʙ اﻷقʸـــــــى Ǽʺʰـــ ــــاﻟغ زهʽـ ــــــʙة 
تʳعـل ماﻟــʥ اﻟʺʷــʛوع اﻟــʚȑ يʱʨﻟــʙ 
عــʧ نʷـــاʡه ضـــʛر بʽʯـــي ﻻ ǽأǼـــه 
بهــا أمــام اﻹيــʛادات اﻟʺʱʴققــة مــʧ 
اﻻســــʱʺʛار فـــــي مʺارسـ ـــة اﻟʻʷـــــاȋ 
اﻟʺلــʨث، وȄــʙفع اﻟغʛامــة وȄʴʶــʰها 
  .ججʜءا مʧ تؔاﻟʽف اﻹنʱا
كـــــان مʴــ ـــل اﻟعقـــــʙ مـــــʧ 
اﻷشـــــــــ ــــــʽاء اﻟʺʴʤـــــــــ ــــــʨر 
تـــــʙاوﻟها ؗـــــاﻟʺʱفʳʛات أو 
اﻷغʚǽ ـــــــــ ـــة اﻟفاســــــ ــــــʙة أو 
اﻟʺʰʽـــــ ــــــʙات اﻟؔʽʺʽاوȄـــ ــــــــة 
اﻟʺʴʤـʨر إسـʱعʺاﻟها فـي 
  .اﻟʜراعة
كانـــــʗ علʽــ ـــه قʰـــــل وقʨعهـــــا مــ ـــادام ذﻟـــــʥ 
مʺȞʻــا، وفـــي اﻟʴـــاﻻت اﻟʱـــي ǽȞـــʨن فʽهـــا 
اﻟʹʛر اﻟʰʽʯي وشʽʥ اﻟʨقʨع تʛفع دعـʨȐ 
إﻟ ـــى اﻟقʹـــاء اﻟʺʶـــʱعʳل خʷـــʽة ضـــʽاع 
اﻟʺʸــلʴة مʨضــʨع اﻟــʙعʨȐ، فʺʲــل هــʚه 
اﻟʴـــاﻻت ﻻ تʱʴʺـــل إجـــʛاءات اﻟʱقاضـــي 
  .ﻟعادǽة اﻟʱي تʱʶʦ Ǽاﻟʱأخʽʛا
اﻟʱعـــʨȄʠ، فʰعʹـــها ǽʳعـــل 
اﻟʱعـــʨȄʠ بـــʙǽﻼ عـــʧ إزاﻟـــة 
أو مʴــــʨ أثـــــʛ اﻟʺʵاﻟفـــــة إذا 
تعـــʚر مʴـــʨ اﻟʹـــʛر اﻟʻـــاتج 
عʻهــــــا، وȄȞ ــــــʨن اﻟʱعـــــــʨȄʠ 
  .على نفقة اﻟʺلʨث اﻟʵاصة
، دار اﻟʽازورȑ اﻟعلʺʽة ﻟلʻʷʛ "الʲʸاǻة اﻹدارȂة للʮʻʭة"اﻹدارة الʮʻʭʻة عارف صاﻟح مʵلف، : اﻻعʱʺاد علىإعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽ :الʸʶʗر
 .392ص ، 7002واﻟʱʨزȄع، اﻷردن، 
ǽʺʻح اﻟʺʷʛع اﻟʶلʢات اﻹدارȄة سلʢة فʛض جʜاءات ذات ʡʰʽعة ماﻟʽة ؗاﻟغʛامة وجʜاءات : الʱʚاءات اﻹدارȂة 
تʙابʽʛ تʴʙ مʧ نʷاȋ اﻟʺلʨث أو تʻʰʽهه مʧ مغʰة اﻹسʱʺʛار بها، حʽʘ يʱʦ ذﻟʥ مʧ  غʽʛ ماﻟʽة ؗʺا في شأن اتʵاذ
  :خﻼل
  أنʦاع الʱʚاءات اﻹدارȂة(: 81)جʗول رقʤ 
  الʱʚاءات غʻʙ الʸالʻة  الʱʚاءات الʸالʻة
وهــــي اﻟʱــــي تʸــــʽʖ اﻟʺلــــʨث فــــي ذمʱــــه 
اﻟʺاﻟʽــة مʰاشــʛة، وعــادة مــا ǽʳــʛȑ اﻟــʻʟ 
دنـى على تʴʙيʙ عقʨȃـة اﻟغʛامـة Ǽاﻟʴـʙ اﻷ
واﻟʴʙ اﻷقʸى وȄʱـʛك ﻟلʶـلʢات اﻹدارȄـة 
سلʢة تقʙيʛȄة في تʨقʽع اﻟʳـʜاء اﻟʺʻاسـʖ 
  .على اﻟʺلʨث اﻟʰʽʯي
تʸـــــʙر اﻟغʛامـــــة اﻹدارȄ ـــــة عـــــʧ جهـــــات 
إدارȄــ ـــــة مʴـ ــــــʙدة ؗـــــــاﻟʨزȄʛ اﻟʺʵـ ــــــʱʟ أو 
أجهـــــʜة حʺاǽــ ـــة اﻟʰʽʯـــــة أو ﻟʳــــان خاصـــــة 
يʱ ــــــ ــــــʨﻟى اﻟق ــــــــ ــــانʨن تʷــــــ ــــــȞʽلها وتʴʙي ــــــ ــــــʙ 
إخʱʸاصها، وȄʹاعف مʰلغ اﻟغʛامة إذا 
  . اﻟفعل اﻟʺلʨث ﻟلʰʽʯة تؔʛر
وتʱʳــه اﻟقــʨانʽʧ صــʨب تʷــʙيʙ اﻟʳــʜاءات 
اﻹدارȄـــــــ ـــة اﻟʺاﻟʽ ــــــ ــــة عل ــــــ ــــى اﻷشــــ ــــــʵاص 
اﻟʺعʻʨȄــــــة، زȄ ــــــادة عل ــــــى تʨقʽــــــع عقʨȃــــــة 
اﻟʴـʰʝ علـى اﻷشـʵاص اﻟʢʰʽعʽـة ﻷجــل 
ت ــ ــــأمʽʧ وقاǽ ـــ ـــة اﻟʰʽʯ ــــــة مــــــʧ اﻹعʱ ــــــʙاءات 
  .اﻟʺʹʛة بها
ﻟʽـــة ﻻ تʸـــʽʖ يʱʛتـــʖ علـــى ؗـــل مـــʧ ǽʺـــارس نʷـــاʡا ضـــارا Ǽاﻟʰʽʯـــة جـــʜاءات إدارȄـــة غʽـــʛ ما
اﻟʺʵاﻟف بʚمʱه اﻟʺاﻟʽة ǼʷȞل مʰاشʛ، بل ﻟها أشȞال أخʛȐ تʕثʛ في نʷاȋ اﻟʺʷʛوع وأرȃاحـه، 
  :وهي
  إلغاء الʯʙاخʻʝ  الغلȖ الʸʓقʕ  اﻹنʘار والʯʹʮʻه
أȑ أن اﻹنـــــʚار أو اﻟʱʻʰʽــ ــــه إجــــــʛاء 
إدارȑ تʨجهــ ـــه اﻟʶـــــلʢات اﻹدارȄ ـــــة 
اﻟʺعʻʽـــة Ǽʴʺاǽــة اﻟʰʽʯـــة بʻـــاءا علـــى 
اǼــــــة واﻟʱفʱـــــــʽʞ تقــــــارȄʛ ﻟʳــــــان اﻟʛق
اﻟʰʽʯـــي إﻟــى أȑ مʕسʶــة أو معʺـــل 
أو نʷـــــاȋ ملـــــʨث ﻟلʰʽʯـــــة، ǽقʹـــــي 
Ǽʹــــʛورة اتʵـــــاذ اﻟʱــــʙابʽʛ اﻟﻼزمـــــة 
ﻟلʶـــʽʢʛة علـــى اﻟʱلـــʨث أو خفʹـــه 
خﻼل مʙة معلʨمـة وȃعȞʶـه ǽʸـار 
إﻟـــى جـــʜاءات إدارȄـــة أشـــʙ ؗـــاﻟغلȘ 
وȂﻟغاء اﻟʱʛخʽʟ أو جʜاءات مʙنʽة 
  . كاﻹزاﻟة واﻟʱعʨȄʠ
ǽʳʙ  إذا ﻟʦ -قʙ تلʳأ اﻹدارة 
إﻟــــــى  -اﻹن ــــــʚار أو اﻟʱʻʰʽــــــه 
غلـــȘ اﻟʺʕسʶـــات واﻟʺʸـــانع 
اﻟʺʱʶــــʰʰة فــــي تلʨȄــــʘ اﻟʰʽʯــــة 
غلقـــــا مʕقʱـــ ـــا ﻟʺـــــʙة معلʨمــــــة 
مʚؗʨرة في أمـʛ اﻟغلـȘ، وهـʨ 
اﻷمـــʛ اﻟـــʚȑ يـــʙفع أصـــʴاب 
اﻟʺʷــارȄع إﻟــى حــʘ اﻟʵʢــى 
فــــي تﻼفــــي أســــʰابها Ǽاتʵـ ـــاذ 
اﻟʶـــʰل اﻟؔفʽلـــة Ǽʺʻـــع تʶـــʛب 
اﻟʺلʨثـــات مـــʧ اﻟʺʷـــʛوع فـــي 
  .اﻟʺʶʱقʰل
غــــــاء اﻟʱ ــــــʛاخʽʟ ǽعــــــʙ إﻟ
أشـ ــــــʙ أنـ ــــــʨاع اﻟʳـ ــــــʜاءات 
اﻹدارȄــــ ـــة قʶـــــــاوة علـــــــى 
اﻟʺʷـ ــــــʛوعات اﻟʺʱʶـ ــــــʰʰة 
فـــ ــــي إحـ ــــــʙاث اﻟʱلـ ــــــʨث، 
ومʲلʺــــ ــــــا تʱʺʱـــــــ ـــع اﻹدارة 
Ǽʶـلʢة تقʙيʛȄـة فـي مـʻح 
اﻟʱʛاخʽʟ اﻹدارȄة فإنها 
تʱʺʱع Ǽʺʲل تلـʥ اﻟʶـلʢة 
فʽʺــــ ــــــا يʱعلــــ ــــــȘ Ǽإﻟغـــ ـــــــاء 
  .اﻟʱʛاخʽʟ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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، دار اﻟʽازورȑ اﻟعلʺʽة ﻟلʻʷʛ "الʲʸاǻة اﻹدارȂة للʮʻʭة"اﻹدارة الʮʻʭʻة عارف صاﻟح مʵلف، : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
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قʙ ǽʴʸل أن تʸʙر اﻹدارة Ǽعʠ اﻟقʛارات اﻹدارȄة اﻟʺʱعلقة بʰعʠ : الʷʸانات الʯʹʢʻʸʻة لʲʸاǻة الʮʻʭة - ب
، وقʙ يʕدȑ تʻفʽʚ هʚه اﻟقʛارات إﻟى حʙوث أضʛار اﻟʺʛافȘ اﻟعامة ﻻ سʽʺا في مʳال اﻟʸʻاعة اﻟʴʛȃʽة وفʧ اﻟʱʶلʽح
بʽʯʽة وخʽʺة، مʧ هʻا تʰʙو أهʺʽة اﻟʹʺانات اﻟʱʻʤʽʺʽة في مʳال حʺاǽة اﻟʰʽʯة مʧ خﻼل نʷʛ قʨاعʙ ﻟلʺعʛفة 
اﻟʰʽʯʽة تʶاهʦ في تعʜȄʜ اﻟʨعي اﻟʰʽʯي ﻟﻸشʵاص ؗافة ﻷجل وقاǽة اﻟʰʽʯة وفʛض رقاǼة قʹائʽة على اﻟقʛارات 
  :1ة ﻟقʨاعʙ اﻟقانʨن اﻟʰʽʯي اﻟʱي يʱʛتʖ علʽها إضʛار Ǽʸʴة اﻟʰʽʯة وسﻼمʱها، وذﻟʥ مʧ خﻼلاﻹدارȄة اﻟʺʵاﻟف
تلʜم اﻹتفاقʽات اﻟʙوﻟʽة اﻟʙول اﻷʡʛاف Ǽإنʷاء Ǽعʠ اﻷجهʜة  :بʹاء قʦاعʗ وأجهʚة لʹʵʙ الʸعلʦمات الʮʻʭʻة* 
وتʻʟ اﻟقʨانʽʧ اﻟʨʡʻʽة اﻟʰʽʯʽة على اﻟʺʱʵʸʸة Ǽʴʺاǽة اﻟʰʽʯة ﻟʱʱʨﻟى اﻹشʛاف واﻟʛقاǼة ونʷʛ اﻟʺعلʨمات اﻟʰʽʯʽة، 
بʻاء مʛاكʜ معلʨمات بʽʯʽة وȂدامʱها واعʱʺاد اﻟʺȞاتʖ واﻟʳهات اﻻسʱʷارȄة واﻟʺʵʱʰʛات ﻹجʛاء اﻟʙراسات واﻟʱʴاﻟʽل 
واﻟقʽاسات في مʳاﻻت حʺاǽة اﻟʰʽʯة وتʴʶʽʻها، واﻟلʳʨء إﻟى Ǽعʠ اﻷجهʜة اﻟʺʱʵʸʸة ؗاﻟʳهاز اﻟʺʛؗ ʜȑ 
ومʴʢة اﻷرصاد اﻟʳʨȄة ومʛؗ ʜ اﻟʨقاǽة مʧ اﻹشعاع اﻟʺʕȄʧ وغʽʛها مʧ اﻷجهʜة ذات  ﻟلʱقʽʽʝ واﻟʶʽʢʛة اﻟʻʨعʽة
ﻟʚا فإن اﻟʹʺانات اﻟʱʻʤʽʺʽة تʱʢلʖ اخʱʽار اﻟʺʨʣفʽʧ اﻟؔفʕȄʧ مʧ ذوȑ اﻟʵʰʛة ، ة Ǽʴʺاǽة اﻟʰʽʯة وتʴʶʽʻهااﻟعﻼق
 . ﻟﻼزمة ﻷداء هʚه اﻟʺهʺةواﻻخʱʸاص Ǽاﻟʰʽʯة وعʻاصʛها واﻟʱلʨث وصʨره وآثاره وتʜوȄʙهʦ Ǽاﻟʶلʢات اﻟقانʨنʽة ا
قʙ ǽʴʸل اﻟʱلʨث نʱʽʳة عʺل قانʨني تقʨم Ǽه : الʙقاǺة القʷائʻة على القʙارات اﻹدارȂة غʻʙ الʸʵʙوعة* 
اﻟهʽʯات اﻹدارȄة، ؗʺا ﻟʨ أصʙرت قʛارا إدراǽا Ǽإنʷاء مʽʻاء جʨȑ في وسȌ مʙيʻة، أو أنʷأت Ǽعʠ اﻟʸʻاعات 
ف اﻟʺʴʙدات اﻟʰʽʯʽة، فإذا تʛتʖ على هʚه اﻷعʺال اﻹدارȄة تلʨث بʽʯي اﻟؔʽʺʽائʽة أو اﻟʰʽʨﻟʨجʽة اﻟʵʢʛة على خﻼ
أصاب اﻟغʽʛ Ǽʹʛر مʴقȘ أو مʴʱʺل اﻟʨقʨع، فإن ﻟلʺʱʹʛر اﻟʴȘ Ǽاﻟلʳʨء إﻟى اﻟʺʴاكʦ اﻹدارȄة ﻹﻟغاء اﻟقʛار 
 اﻹدارȑ غʽʛ اﻟʺʷʛوع، واﻟʱعʨȄʠ عʻه إن ؗان ﻟه مقʱʹى، وذﻟʥ مʧ خﻼل مʳʺʨعة مʧ اﻹجʛاءات تʱʺʲل في
  :ما يلي
إذا صʙر قʛار إدارȑ مʵاﻟف ﻟلقانʨن ǽʺʝ اﻟʰʽʯة في أȑ عʻʸʛ مʧ عʻاصʛها، ǽȞʨن ﻟؔل ذȑ : الʯʢلʤ اﻹدارȏ  
مʸلʴة سʨاءا أكان شʵʸا ʡʰʽعʽا أم معʻʨȄا عاما أم خاصا، أن يʱʤلʦ مʻه ﻟʙȐ اﻟʳهات اﻹدارȄة خﻼل أمʙ 
ﻟʱʤلʦ صʛاحة أو ضʺʻا، ؗان ﻟʸاحʖ اﻟʺʸلʴة معلʨم ؗي تʶʴʰه أو تعʙﻟه وȂذا ﻟʦ تʶʱʳʖ اﻹدارة أو رفʹʗ ا
  .حȘ اﻟʱʨجه على اﻟقʹاء ﻟʢلʖ اﻹﻟغاء
اﻹﻟغاء اﻟقʹائي ǽعʻي إزاﻟة آثار اﻟقʛار اﻹدارȑ ǼʴȞʦ قʹائي Ǽاﻟʻʶʰة ﻟلʺاضي واﻟʺʶʱقʰل، : اﻹلغاء القʷائي 
ﻟقʹائي مع اﻟʶʴʖ Ǽʺعʻى أن أثʛ اﻹﻟغاء ǽʺʱʙ ﻟلʺاضي Ǽأثʛ رجعي ؗو أنه ﻟʦ ǽȞʧ، وȃʚﻟʥ يʱʷاǼه اﻹﻟغاء ا
  .اﻹدارȑ مʧ حʽʘ اﻟʻʱʽʳة
إذا حʙث ونفʚت اﻹدارة قʛارا معʽʰا ثʦ أﻟغاه اﻟقʹاء اﻹدارȑ، فإن اﻟعʙاﻟة تقʱʹي تعʨȄʠ مʧ ﻟʴقه : الʯعʦȂʞ 
اﻟʹʛر جʛاء تʢʰʽȘ اﻟقʛار اﻟʺعʽʖ، إن دعʨȐ اﻹﻟغاء واﻟʱعʨȄʠ هʺا وسʽلʱان ǽʺȞʧ اﻟلʳʨء إﻟʽهʺا ﻟلʱʸʙȑ 
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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وﻻ سʽʺا اﻟقʛارات اﻟʸادرة مʧ اﻟʶلʢة اﻟʺʛؗ ʜȄة اﻟʺʱعلقة Ǽإنʷاء  ،ﻟʺʵاﻟفة ﻟقانʨن اﻟʰʽʯةﻟلقʛارات اﻹدارȄة ا
اﻟʸʻاعات وما ǽʶʱʱʰع ذﻟʥ مʧ مʨاصفات تʱعلȘ Ǽاخʱʽار اﻟʺʨقع واﻟʺʶʱʨȐ اﻟʱقʻي ﻟﻶﻻت واﻟʺȞائʧ اﻟʸʻاعʽة 
ʽة وخʢʨرة Ǽاﻟʻʶʰة ﻟلʸʻاعات وسائʛ اﻟʺعايʽʛ واﻟʺʨاصفات اﻟفʻʽة واﻟʺʴʙدات اﻟʰʽʯʽة اﻷخʛȐ، وȄȞʱʶʖ اﻷمʛ أهʺ
  .اﻟʵʢʛة واﻟʹارة Ǽاﻟʸʴة اﻟعامة واﻟʰʽʯة
قʙ يʕدȑ عʙم ؗفاءة اﻟʱʷʛȄعات اﻟʰʽʯʽة إﻟى نʱʽʳة عȞʶʽة على : مʯʠلʮات ؕفاءة الʯʵʙȂعات الʳاصة Ǻالʮʻʭة -2
إﻟى عʙم حʺاǽة اﻟʰʽʯة، ﻟʚا ǽʳʖ اﻟʴʛص على أن تؔʨن اﻟʱʷʛȄعات اﻟʰʽʯʽة ؗفʕة ومعاﻟʳة اﻷسʰاب اﻟʱي قʙ تʕدȑ 
  .اﻟؔفاءة
ǽʺȞʧ تلʵʽʟ أهʦ أسʰاب عʙم ؗفاءة اﻟʱʷʛȄعات اﻟʰʽʯʽة : اﻷسʮاب الʸʓدǻة إلى عʗم ؕفاءة الʯʵʙȂعات الʮʻʭʻة -أ
  :1فʽʺا يلي
عʙم مʛونة اﻟʱʷʛȄعات اﻟʺعʺʨل بها ǼاﻟʷȞل اﻟʚȑ ǽﻼئʦ اﻟʱʢʨر اﻟʶʛȄع في اﻟʳʨانʖ اﻟʴʽاتʽة اﻟʺʵʱلفة اﻟʱي  - 
  .ومʱʻʨعة على اﻷنʷʢة اﻟʰʽʯʽة، مʺا ǽقʱʹي إǽʳاد معاﻟʳات قانʨنʽة مﻼئʺة أدت إﻟى إحʙاث تأثʽʛات واسعة
  .إزدواجʽة اﻟʻʸʨص اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʰʽʯة، وما يʻʷأ عʧ ذﻟʥ مʧ عʙم اﻟʨضʨح في اعʱʺاد اﻟʻʟ واجʖ اﻟʱʢʰʽȘ - 
، إزدواجʽة عʺل اﻟʺʕسʶات اﻟʺʵʱʸة Ǽʷʕون اﻟʰʽʯة، وما يʻʷأ عʧ ذﻟʥ مʧ تʙاخل وتʻازع في اﻹخʱʸاصات - 
  .سʨاءا في مʳال اﻹشʛاف واﻟʛقاǼة أو اﻟʱʻفʽʚ
عʙم مﻼءمة اﻟعقʨȃات اﻟʱي تʱʹʺʻها اﻟʻʸʨص اﻟʱʷʛȄعʽة، حʽʘ أنها ﻻ تʱʺʱع Ǽقʨة اﻟʛدع اﻟʺʨازȄة ﻟʴʳʦ  - 
  .اﻟʺʵاﻟفات اﻟʰʽʯʽة
  .عʙم تʻاول اﻟʻʸʨص ﻟؔʲʽʛ مʧ اﻟʺʶʱʳʙات اﻟهامة اﻟʺʱʸلة Ǽاﻟʰʽʯة - 
اﻟʺʶʕوﻟة عʧ شʕون اﻟʰʽʯة، حʽʘ أنها ﻻ تعʺل على اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي فقȌ  غʽاب اﻹسʱقﻼﻟʽة في عʺل اﻟʺʕسʶات - 
  .بل تʛتʰȌ بʻʷاʡات حȞʨمʽة أخʛȐ تأخʚ اﻟؔʲʽʛ مʧ جهʙها ووقʗ عʺلها
غʽاب اﻟؔʨادر اﻟʺʱʵʸʸة في اﻟعʺل اﻟʰʽʯي في اﻟʺʕسʶات اﻟʺعʻʽة Ǽإدارة شʕون اﻟʰʽʯة، مʺا ǽفقʙها اﻟʺʛجعʽة  - 
  .اﻟعلʺʽة واﻹدارȄة
اﻟعامة أو  جهʜة اﻟʺʶʕوﻟة عʧ شʕون اﻟʰʽʯة إﻟى صﻼحʽة اﻟʛقاǼة على عʺل اﻟʺʕسʶات، سʨاء ًإفʱقار اﻷ - 
  . اﻟʵاصة أو اﻷهلʽة اﻟﻼزمة ﻟʺʱاǼعة تʢʰʽȘ وتʻفʽʚ اﻟʻʸʨص اﻟʱʷʛȄعʽة اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʰʽʯة
ǽʺȞʧ صʽاغة تʷʛȄعات خاصة Ǽاﻟʰʽʯة تؔʨن قابلة  :مʯʠلʮات إسʯʲʗاث وتʠʦȂʙ تʵʙȂعات بʻʭʻة ؕفʓة - ب




                                                          
 .682-582، ص ص 8002، دار أسامة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، "حلʦل -أخʠار -أسʮاب"لʦث الʮʻʭي الʯسلʢان اﻟʛفاعي،  1
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  مʯʠلʮات إسʯʲʗاث وتʠʦȂʙ تʵʙȂعات بʻʭʻة ؕفʓة(: 91)جʗول رقʤ 
  مʯʠلʮات تʠʦȂʙ الʯʵʙȂعات الʮʻʭʻة القائʸة  بʻʭʻة قابلة للʯʠʮʻȖمʯʠلʮات صʻاغة تʵʙȂعات 
ا ǼـــاﻟʱعʛȄʅ اﻟـــʙقʽȘ ﻟهـــا تعʛȄـــʅ اﻟʺʷـــȞلة وتʴلʽلهـــ -1
وتʴʙيʙ أسʰابها ومﻼǼʶات حʙوثها، واﻟʵʰـʛات اﻟʶـاǼقة 
  .في معاﻟʳʱها
إخʱʽ ـــــار اﻟʴلـــــʨل اﻟʺʻاســـــʰة وأدوات تʻفʽـــــʚها مـــــʧ  -2
خـ ـــــﻼل اســــــʱعʛاض تʷـــــــȞʽلة اﻟʴل ــــــʨل اﻟʺʺȞʻـــ ـــة قʰـــ ــــل 
اﻻخʱʽ ـــار اﻷمʲـــل مʻهـــا، وȄـــʛتʰȌ بهـــʚا اﻷمـــʛ اخʱʽـــار 
دوات أدوات تʻفʽʚ هʚه اﻟʴلʨل، واﻟʺʢلʨب مʧ هـʚه اﻷ
  .ومʙȐ تʨافʛه ؗو لفʱه اﻟʺاﻟʽة واﻟʰʷʛȄة واﻟʜمʻʽة
تʴʙيــʙ مʻʤʨمــة اﻟʱʻفʽــʚ أȑ تʴʙيــʙ شــȞلها وتʴʙيــʙ  -3
اﻟʺʨجــʨد واﻟʺʱــاح مʻهــا فعــﻼ، وأǽʹــا احʱʽاجــات قʽــام 
  .هʚه اﻟʺʻʤʨمة ومʱʢلʰات عʺلها ǼȞفاءة
تʴʙيـʙ مʻʤʨمـة اﻹﻟʱـʜام مـʧ خـﻼل تʴʙيـʙ تعʛȄـʅ  -4
اﻟʱʷـʛȄعات اﻟʳʙيـʙة، مȞʨنات مʻʤʨمة تʴقʽȘ اﻻﻟʱʜام Ǽ
وȃإمȞانʽــات تʨفʽʛهــا وتؔلفــة ذﻟــʥ، وهʻــا ǽʳــʖ أن يــʱʦ 
مʛاقʰـــة اﻻﻟʱـــʜام Ǽاﻟʺعـــايʽʛ اﻟʺʨضـــʨعة مʛاقʰ ـــة شــــاملة 
ودائʺـــة، وتʴʙيـــʙ اﻹنʴʛافـــات ﻻتʵـــاذ إجـــʛاءات فعاﻟ ـــة 
ﻟʨقفهــا، ومʴاوﻟــة إǽʳــاد إجــʛاءات وســـʢʽة معʱʙﻟـــة ﻻ 
تؔــʨن قʹــائʽة Ǽاﻟʙرجــة اﻷوﻟــى ﻷنهــا سʱʶــʱغʛق وقʱــا 
ﻼ، وﻻ تؔــــʨن Ǽاﻟʙرجــ ـــة اﻟʲانʽــــة إدارȄــــة مʱʶـــــʛعة ʡــــʨȄ
وغʽــʛ مʙروســـة تــʕدȑ إﻟـــى عــʙم رضـــا علــى مʶـــʱʨȐ 
اﻟʺʳʱʺــــع ؗȞــــل، وتعʽــــʙنا إﻟ ــــى اﻹجــــʛاءات اﻟقʹــــائʽة 
  .اﻟʺʱʷعʰة واﻟʢʨȄلة
إخʱʽ ــ ـــــــار مʻʤʨمـــــــــة تقʽ ـــ ــــــʽʦ فاعلʽ ــــــ ـــة اﻟʶʽاســـ ــــــات  -5
واﻟʱʷـــ ــــــʛȄعات بهـــ ــــــʙف اﻻســـ ــــــʱفادة مـــ ــــــʧ اﻟʶʽاســـ ــــــات 
تʷـʛȄعات جʙيـʙة واﻟʱʷʛȄعات اﻟʶاǼقة ﻟʰلـʨرة سʽاسـات و 
  .   في اﻟʙورة اﻟقادمة
حʸʛ ؗافة اﻟʱʷʛȄعات واﻟلʨائح واﻟقʛارات اﻟʺʱعلقة سʨاءا ǼʢʛȄقة مʰاشـʛة  -1
  .أو غʽʛ مʰاشʛة Ǽاﻟʴʺاǽة واﻟʶﻼمة اﻟʰʽʯʽة مʴلʽا
مʛاجعــــة مʨقــــف اﻟʙوﻟ ــــة مــــʧ اﻹنʹــــʺام ﻟﻺتفاقʽ ــــات اﻟʙوﻟʽ ــــة واﻹقلʽʺʽــــة  -2
فاقʽ ـــات تʱ ـــʽح آﻟʽ ـــات ǽʺȞـــʧ ﻟلـــʙول اﻟʺʱعلق ـــة Ǽاﻟʳʨان ـــʖ اﻟʰʽʯʽ ـــة، ﻷن هـــʚه اﻹت
مʻفـʛدة أو مʳʱʺعـة اﻻسـʱفادة مʻهـا فـي تعʤـʽʦ مȞاسـʰها مـʧ تلـʥ اﻹتفاقʽـات، 
  :خاصة في اﻟʺʳاﻻت اﻟʱاﻟʽة
  .صʽاغة اﻟʶʽاسة وخʢة اﻟعʺل اﻟʺʴلʽة ﻟلʱʸʙȑ ﻟلʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة -
  .إنʷاء أجهʜة وآﻟʽات ﻟلʱʻفʽʚ -
  .إنʷاء صʻاديȘ ﻟلʙعʦ واﻟʺʛاقʰة واﻟʱقʨȄʦ -
ʻفʽــʚ اﻟʰــʛامج واﻟʺʷــʛوعات اﻟʺʴلʽــة اﻟﻼزمــة ﻟلʱʵفʽــف مــʧ اﻵثــار اﻟʶــلʰʽة ت -
  .اﻟʻاجʺة عʧ اﻟʱلʨث اﻟʰʽʯي وخاصة بʛامج اﻟʱʨعʽة واﻟʱʛȃʽة اﻟʰʽʯʽة
تــــʙعʽʦ اﻷʡــــʛ اﻟʺʕسʶــــʽة ذات اﻟʸــــلة Ǽقʹــــاǽا اﻟʰʽʯـ ـــة فــــي ؗــــل دوﻟــــة،  -3
  :وȄʷʺل هʚا اﻟʙعʦ ما يلي
ʱقʽʽʦ اﻵثار اﻟʰʽʯʽة، ودراسة دعʦ اﻟʰʴʘ واﻟʱʢʨȄʛ في اﻟʺʳاﻻت اﻟʺʱعلقة ب -
مʶــʱʨȄات تلــʨث اﻟʰʽʯــة ؗو ʽفʽــة إدارة اﻟʻفاǽــات اﻟʵʢــʛة، واﻟʺعاﻟʳــات اﻟʺʵʱلفــة 
اﻟʺʨجهــة ﻟʱʵفʽــف اﻵثــار اﻟʰʽʯʽــة، واﻟʳʨانــʖ اﻟفʻʽــة ﻟلʶــﻼمة واﻟʸــʴة اﻟʰʽʯʽــة 
  . وضʰȌ جʨدة اﻷغʚǽة واﻷʡعʺة اﻟʺʸʙرة واﻟʺʶʱʨردة
  .ʰʽʯيدعʦ أنʷʢة اﻟʱʛȃʽة اﻟʰʽʯʽة واﻹرشاد اﻟ -
  .دعʦ مʛاكʜ اﻟʺʛاقʰة واﻟʛصʙ اﻟʰʽʯي وجʺع اﻟʺعلʨمات -
دعʦ اﻟʻʷʛ وȂنʱاج وتʨزȄع اﻹصʙارات اﻟʰʽʯʽـة مʲـل إعـʙاد إصـʙارات دورȄـة  -
عــʧ حاﻟــة اﻟʰʽʯــة فــي اﻟʙوﻟــة، وȂصــʙار وثʽقــة ﻟﻺســʱʛاتʽʳʽة اﻟʨʡʻʽــة ﻟʴʺاǽــة 
 اﻟʰʽʯــــة Ǽاﻟʙوﻟــــة، ودعــــʦ إحــــʙاث دوائــــʛ بʽʯʽــــة فʛعʽــــة ǼاﻟʺʻــــاʡȘ تʱʰــــع اﻟʳهــــة
  .اﻟʛئʽʶʽة اﻟʺعʻʽة Ǽاﻟʰʽʯة في اﻟʙوﻟة
مʛاجعـة اﻟʱʷـʛȄعات اﻟʰʽʯʽـة علـى مʶــʱʨȐ ؗــل دوﻟـة ﻟﻺسـʛاع فـي إصــʙار  -4
اﻷنʤʺــــة واﻟʱعلʽʺــــات واﻟʺʨاصــ ــفات اﻟقʽاســـــʽة ﻟعʻاصــــʛ حʺاǽـ ـــة اﻟʰʽʯــــة وفقـــــا 
  .ﻟلقʨانʽʧ واﻟʱʷʛȄعات اﻟʰʽʯʽة اﻟʙوﻟʽة
  . هاإنʷاء صʻʙوق ﻟʙعʦ اﻷنʷʢة اﻟʰʽʯʽة واﻟʺʴافʤة على عʻاصʛ  -5
  : إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
دراسات حʦل الʦاقع الʮʻʭي في الʦʟʥ العʙȁي والʗول -الʮʻʭة وقʷاǻا الʯʹʸʻة والʯʶʹʻع أسامة اﻟʵʨﻟي، مʸʢفى ʡلʰة،  -
  .321- 121ص ، ص 2002، اﻟؔʨȄʗ، 582، سلʶلة عاﻟʦ اﻟʺعʛفة، ع-الʹامʻة
  .982- 882، ص ص 8002، دار أسامة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، "حلʦل -ارأخʠ -أسʮاب"الʯلʦث الʮʻʭي سلʢان اﻟʛفاعي،  -
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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إن عʺلʽة صʽاغة اﻟʶʽاسات اﻟʰʽʯʽة وȂعʺاﻟها Ǽاﻷدوات اﻟʱʷʛȄعʽة هي عʺلʽة ǽʶʱʴʶʧ أن تʳʛȑ في خʺʶة 
خʢʨات تʱعاقʖ في دائʛة مغلقة مʧ اﻟʵʢʨات، وأن صانعي اﻟʶʽاسات وتʷʛȄعاتها يʙورون في هʚه اﻟʴلقة عʙة 
، ؗʺا قʙ تʶʱʙعي 1ع مʛور اﻟʜمʧ، مʴققʽʧ في نهاǽة ؗل دورة سʽاسات أفʹل ووسائل تʻفʽʚ أكʲʛ فاعلʽةدورات م
واﻟʙعʨة إﻟى إجʛاء اﻟʺʜȄʙ  ،اﻟʴاجة اﻟʻاتʳة عʧ اﻟʱʢʨر اﻟʱقʻي مʱʶارع اﻹǽقاع إعادة اﻟʻʤʛ في اﻟʱʷʛȄعات اﻟقائʺة
  .2اﻟʶﻼمة اﻟʰʽʯʽةمʧ اﻟʱعʙǽﻼت علʽها ﻟʱʱﻼءم مع اﻟʺʶʱʨȄات اﻟʺʢلʨȃة مʧ اﻟʸʴة و 
  أدوات الʴʻاسة اﻻقʯʶادǻة لʲʸاǻة الʮʻʭة: ثانʻا
  :3إن اعʱʰار مʷȞلة اﻟʱلʨث اقʱʸادǽة Ǽاﻟʙرجة اﻷوﻟى تʳعل اﻟʱʴȞʦ فʽه مʴʸʨرا على اﻷقل في ثﻼث حاﻻت
  .اﻟʱعقʽʦ اﻟʺʰاشʛ Ǽعʙ أȑ نʷاȋ يʜȄʙ مʧ درجة اﻟʱلʨث - 
  .ة واﻟʱي تؔʨن أقل إحʙاثا ﻟلʱلʨثتغʽʽʛ وسائل اﻹنʱاج بʙمج اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʻʤʽف - 
  .مʻع اﻟʻʷاȋ اﻟʺʶʰʖ ﻟلʱلʨث مʧ اﻟʰʙاǽة - 
وعلى اعʱʰار أن ملؔʽة اﻟʰʽʯة ملؔʽة عامة، فاقʱʸادǽا ﻟلʙوﻟة اﻟʴȘ اﻟؔامل في تʻʤʽʺها، وȄʺȞʧ ﻟلʴȞʨمة في هʚا 
مʨاصفات ؗʨضع  ،اﻹʡار وضع مʳʺʨعة معايʽʛ وأدوات وسʽاسات ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة واﻟʱʵفʽف مʧ حʙة اﻟʱلʨث
خاصة ﻟلʺʙخﻼت اﻟʺʶʱʵʙمة في اﻟعʺلʽة اﻹنʱاجʽة مʧ حʽʘ اﻟʢʛȄقة، أو نʶʖ اﻻسʱʵʙام، أو تʴʙيʙ أنʨاع اﻟʨقʨد 
، 4مʲﻼ بʽʧ اﻟʙيʜل واﻟʰʻʜȄʧ، ثʦ فʛض ضʛȄʰة على أكʲʛهʺا تلʨȄʲا ﻟلʰʽʯة م اسʱʵʙامها، وذﻟʥ Ǽإجʛاء مقارنةاﻟʱي يلʜ 
  :وﻟة بهʙف حʺاǽة اﻟʰʽʯة ما يليومʧ اﻷدوات اﻻقʱʸادǽة اﻟʱي تʶʱʵʙمها اﻟʙ
هʻاك مʳʺʨعة مʧ اﻷدوات اﻻقʱʸادǽة غʽʛ اﻟʺʰاشʛة اﻟʱي تʱʙخل بها اﻟʙوﻟة ﻟʴʺاǽة : اﻷدوات غʻʙ الʸʮاشʙة -1
  : اﻟʰʽʯة تʱʺʲل في ما يلي
ǽʴʙد مʶʱʨȐ جʨدة اﻷوساȋ اﻟʺʶʱقʰلة ﻟلʱلʨث مʶʰقا ؗاﻟʴʙ اﻷقʸى ﻟʻʶʰة ثاني  :معايʻʙ الʹʦعʻة الʮʻʭʻة* 
في اﻟʳʨ وȄʛجى بلʨغه مʧ خﻼل هʚه اﻟʺعايʽʛ، إذن فهʚه اﻟʺعايʽʛ تʹع اﻷهʙاف اﻟʻʨعʽة اﻟعامة  ʶʽʙ اﻟؔʛȃʨن أؗو
 .اﻟʨاجʖ تʴقʽقها بʻاءا على قʙرات اﻟʨسȌ اﻟʢʰʽعي
حʙود إصʙار )تʴʙد هʚه اﻟʺعايʽʛ اﻟؔʺʽة اﻟقʸʨȐ اﻟʺʶʺʨح بها ﻟلʺʵلفات في مȞان معʽʧ  :معايʻʙ اﻹنʮعاثات* 
 (.في مʕسʶة مااﻟؔʛȃʨن  ثاني أؗو ʶʽʙ
هʚه اﻟʺعايʽʛ تʴʙد وتʨضح اﻟʵʸائʟ اﻟʱي ǽʳʖ أن تʱʨفʛ في اﻟʺʻʱʨج ؗʻʶʰة مادة  :معايʻʙ خاصة Ǻالʸʹʯʦج* 
 .مʲﻼ اﻟʛصاص في اﻟʰʻʜȄʧ
تʴʙد هʚه اﻟʺعايʽʛ اﻟʢʛق اﻟʱقʻʽة اﻟʨاجʖ اسʱʵʙامها في اﻹنʱاج، واﻟʱʳهʽʜات  :معايʻʙ خاصة ǺالʠʙȂقة* 
 .ﻟʨاجʖ تʻʸʽʰهاوا اﻟʺقاومة ﻟلʱلʨث
                                                          
 .121-021ص أسامة اﻟʵʨﻟي، مʸʢفى ʡلʰة، مʛجع سابȘ، ص  1
 .682-582ص ص ، مʛجع سابȘ، سلʢان اﻟʛفاعي 2
  .82 أحʺʙ ﷴ مʻʙور، أحʺʙ رمʹان نعʺة ﷲ، مʛجع سابȘ، ص 3
  .03 ، صنفʝ اﻟʺʛجع 4
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 ʶاǼقة على أساس معʢʽات تقʻʽة أو اقʱʸادǽة، فاﻟʱʴʙيʙ اﻟʱقʻي يʱʢلʖ دراسة اﻟʳʙوȐ اﻟفʻʽةاﻟيʱʦ تʴʙيʙ اﻟʺعايʛ 
واﻟʱي تʶʺح Ǽاخʱʽار أفʹل اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽات اﻟʺʱʨفʛة، أما اﻟʱʴʙيʙ اﻻقʱʸادȑ ﻟلʺعايʽʛ يʱʢلʖ  ،ﻟلʺʕسʶات
مʶʱʨȐ اﻹنʱاج اﻟʚȑ )1*إدخال اﻵثار اﻟʵارجʽةج اﻷمʲل Ǽعʙ Ǽʴʱة تʱʳʶʙ على مʶʱʨȐ اﻹنʱا مʨاصفات اقʱʸادǽة
، وȄفʹل اﻟʱʴʙيʙ اﻻقʱʸادȑ (ﻟʺʨاجهة اﻟʱلʨث واﻟʱؔلفة اﻟʴʙǽة ﻷضʛار اﻟʱلʨث تʱʶاوȐ عʻʙه اﻟʱؔلفة اﻟʴʙǽة
  .تʴʶʽʧ اﻟʱقʻʽة وغʽاب اﻟʛؤȄة اﻟʺʶʱقʰلʽة ﻟلʺعايʽʛ، ذﻟʥ أن اﻟʱʴʙيʙ اﻟʱقʻي ﻻ ǽʴʘ على
 :يلي ما اﻻعʱʰار في تأخʚ أن فعاﻟة ǽʳʖ اﻷدواتهʚه  تʸʰح ﻟؔي
 .ﻟلʱلʨث اﻟʺʶʰʖ اﻹنʱاجي ﻟلʻʷاȋ اﻟقʛȄʰة اﻟʰʙائل تʨافʛ مʙȐ - 
 .ﻟلʱلʨث اﻟʺʶʰʖ اﻹنʱاجي اﻟʻʷاȋ ǽفʛضها اﻟʱي 2*جʱʺاعʽةاﻻ اﻟʱؔلفة مʶʱʨȐ  - 
  :أنها في فʱʱʺʲل اﻷدوات هʚه تʢʰʽȘ ǽʺȞʧ أن ǽʵلفها اﻟʱي اﻟعʽʨب عʧ أما
 .اﻟʱلʨث مʧ اﻟʴʙ خﻼل مʧ اﻷخʽʛة هʚه حʙوث تʱﻼفى Ǽاعʱʰارها اﻟʵارجʽة، اﻵثار لةﻟʺʷȞ حﻼ تʷȞل ﻻ - 
 نفʝ وفي تʢاǼقها، اﻟʱي اﻟʺʻʱʳات ﻟʱʛوȄج كأداة  Ǽاﻟʺʻʱʳات اﻟʺʱعلقة اﻟʺعايʽʛ تʶʱʵʙم اﻟʵارجʽة اﻟʱʳارة حاﻟة في - 
 .بʽʯʽا صاﻟʴة كانʗ وﻟʨ حʱى علʽها تʴʸل ﻟʦ اﻟʱي اﻟʺʻʱʳات ضʙ حʺائʽة كأداة  تʶʱعʺل قʙ اﻟʨقʗ
 .اﻹنʱاجʽة اﻟعʺلʽات في اﻟʵارجʽة اﻟʺʕثʛات إسʱʙخال إﻟى اﻷدوات هʚه تʕدȑ ﻻ - 
 Ǽعʽʧ ǽأخʚ وﻻ اﻻقʱʸادǽة اﻟʻʳاعة عʧ Ǽاﻟʰʴʘ صلة ﻟه ﻟʽʝ سʽاسي قʛار هʚه اﻹجʛاءات قʙ تؔʨن ناǼعة مʧ - 
 .اﻟʺلʨثة واﻟʺʕسʶات اﻟʴȞʨمة بʽʧ ضʺʻي اتفاق عʧ اﻟقʛارات هʚه تʸʙر ما فغاﻟʰا اﻟعلʺʽة، اﻟʺعʢʽات اﻻعʱʰار
 دون  اﻟʱلʨث مʶʱʨȐ  تʵفʽʠ أجل مʧ جهʙ Ǽأȑ اﻟʱʻافʶʽة قʙرتها حʺاǽة على تʶهʛ اﻟʱي اﻟʺʕسʶات تلʱʜم قʙ ﻻ - 
 .اﻟʺʴʙدة اﻟعʱʰة
 .واحʙ حʳʦ وحʶʖ اﻟʢʛȄقة بʻفʝ اﻟʱلʨث تقلʽʟ ضʛورة إﻟى اﻟʺʶʱعʺلʽʧ كل ǽʵʹع - 
  .اﻟʺʨضʨعة اﻟʺعايʽʛ على اﻟʱʴايل ǽʺȞʧ - 
 تعʨȄʹها، ǽʺȞʧ ﻻ اﻟʱي اﻟʰʽʯʽة اﻟʵʶائʛ عʻʙ خاصة وأساسʽة، ضʛورȄة هʚه اﻹجʛاءات تؔʨن  اﻟʱʴفʤات كل غʦر 
  .3اﻻقʱʸادǽة اﻟʺʰاشʛة اﻷدوات ﻟʱفعʽلتعʱʰʛ قاعʙة  أخʛȐ  ناحʽة ومʧ
 اﻻعʱʰار ʧǼعʽ Ǽاﻷخʚ وذﻟʥ اﻟʵارجʽة اﻵثار إدخال اﻟʺʰاشʛة على اﻻقʱʸادǽة اﻷدوات تعʺل: اﻷدوات الʸʮاشʙة -2
 واﻟʢلʖ اﻟعʛض آﻟʽة أو اﻟʶʨق  قʨȐ  على Ǽاﻻعʱʺاد اﻻقʱʸادǽة اﻟʺʕسʶات أنʷʢة عʧ اﻟʻاجʺة اﻻجʱʺاعʽة اﻟʱؔاﻟʽف
 .اﻟʺʻʱʳة واﻟʵʙمات اﻟʶلع أسعار إﻟى كلها أو مʻها جʜء انʱقال إﻟى يʕدȑ Ǽʺا اﻹنʱاج تؔاﻟʽف على اﻟʱأثʽʛ خﻼل مʧ
 تʵفʽʠ خﻼل مʧ واﻟʱʳارȄة اﻟʻقʙǽة كاﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯة حʺاǽة ʙفبه ʶʱʵʙمةاﻟʺ اﻻقʱʸادǽة اﻷدوات مʧ اﻟعʙيʙ تʨجʙ
 مʧ أقل معʙل اﻹنʱاجʽة اﻟعʺلʽة في اسʱʵʙامها عʻʙ يʱʛتʖ واﻟʱي اﻟʵارج مʧ اﻟʺʶʱʨردة اﻟʺʨاد على اﻟʳʺʛؗ ʽة اﻟʱعʛȄفة
 أو ʦتهآﻻ تʴʙيʘ قʸʙ ﻟلʺلʨثʽʧ إعانة بʱقʙǽʦ وذﻟʥ اﻹعانة أداة  أǽʹا ذﻟʥ سʰʽل في تعʱʺʙ أن ǽʺȞʧ كʺا اﻟʱلʨث،
                                                          
اتها، هي آثار جانʮʻة غʻʙ مقʶʦدة تʹʯج عʥ سلʦك اﻹنʴان عʹʗما ǻقʦم بʹʵاʟاته اﻹنʯاجʻة واﻻسʯهﻼكʻة، ولؒʹها تأتي عارضة وغʻʙ مقʶʦدة في ذ *
  1.ورȁʸا تؒʦن مʯʦقعة ولؒʥ ﻻ ǻʸȜʥ تʱʹʮها، أو ﻻ ǻȜʦن هʹاك حافʚ لʯʱʹʮها
   2.قʠاعا آخʙهي الʯؒلفة الʳاصة مʷافا إلʻها ؕل اﻷضʙار الʯي تلʲȖ  *
 .86-56اﻟʢاهʛ خامʛة، مʛجع سابȘ، ص ص  3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 ﻟلʱلʨث اﻟʺʶʰʰʽʧ اﻻقʱʸاديʽʧ اﻷعʨان تʳعل ﻻ اﻷدوات هʚه أن غʽʛ ذﻟʥ، على ﻟʱʷʳʽعهʦ اﻟʺلʨثʽʧ ﻟغʽʛ إعانة
 مʰʙأ بʱʢʰʽȘ تʶʺح اﻟʱي اﻻقʱʸادǽة اﻷدوات تʴلʽل على سʻعʱʺʙ وﻟهʚا Ǽاﻟʰʽʯة، أﻟʴقʨها اﻟʱي اﻷضʛار يʱʴʺلʨن 
 أن ǽʳʖ اﻟʺلʨث أن على وȄʻʟ ،2791 سʻة اﻻقʱʸادǽة واﻟʱʻʺʽة اﻟʱعاون  مʻʤʺة اعʱʺʙته اﻟʚȑ، يʙفع اﻟʺلʨث
 ذﻟʥ ومعʻى مقʰʨﻟة، حاﻟة في اﻟʰʽʯة على ﻟلʴفاȍ اﻟʛامʽة Ǽاﻹجʛاءات اﻟʵاصة اﻟʻفقات اﻟعʺʨمʽة اﻟʶلʢات مʻه تقʱʢع
  .1اﻟʵارجʽة اﻵثار إزاﻟة نفقات دفع على اﻟʱلʨث في اﻟʺʱʶʰʖ إجʰار
  :اﻻقʱʸادǽة إﻟى ما يليوȄʺȞʧ تقʶʽʦ هʚه اﻟʶʽاسات 
وهي عʰارة عʧ ضʛائʖ تقʱʢع مʧ اﻟʺلʨثʽʧ، وتعʙ أداة هامة ﻟʱʶʽʽʛ : (الʱʮاǻة الʳʷʙاء)الʱʮاǻة الʮʻʭʻة  -أ
ضʛائʖ اﻟʱلʨث، رسʨم اﻟʱؔʙǽʝ، اﻟʛسʦ على اﻟʱعʙيʧ وقʢع اﻷشʳار في اﻟغاǼات، : ، ومʧ أمʲلʱها2وحʺاǽة اﻟʰʽʯة
  .3رسʨم اﻟʛعي، تؔاﻟʽف إعادة اﻟʺعاﻟʳة
 إمȞانʽة اقʱʛح اﻻقʱʸادȑ بʽʳʨ حʽʘ اﻟʵارجʽة، اﻵثار مʷȞلة عﻼج في اﻟʱقلʽʙǽة اﻟʨسائل أحʙ اﻟʹʛȄʰة وتعʱʰʛ
أﻟʴقʱها، وهʚه اﻟʹʛȄʰة  اﻟʱي اﻷضʛار ﻟقʽʺة مʶاوȄة سلʰʽة خارجʽة آثار تʶʰʖ اﻟʱي اﻟʺʕسʶات على ضʛائʖ فʛض
  :فʽȞʨن بʚﻟʥ( ر اﻟʵارجʽةإدماج اﻵثا)تʶاوȑ اﻟفʛق بʽʧ اﻟʱؔلفة اﻟʵاصة واﻻجʱʺاعʽة 
  .4الʷʙȂʮة + الʳاصة الهامʵʻة الʯؒلفة = اﻻجʯʸاعʻة الهامʵʻة الʯؒلفة = الʸʹʯʱة الʴلعة سعʙ 
فʰفʛض وجʨد مʕسʶة صʻاعʽة تقʨم بʱلʨȄʘ نهʛ ما يʕدȑ إﻟى اﻟقʹاء على اﻟʲʛوة اﻟʶʺȞʽة، فإن اﻟʴȞʨمة تقʨم 
اﻟʻفاǽات ﻟلʱʵفʽʠ مʧ اﻟʤاهʛة، فʱʱʴʨل بʚﻟʥ اﻵثار Ǽفʛض ضʛȄʰة على ؗل وحʙة مʧ وحʙات اﻟʺʽاه اﻟʺʴʺلة Ǽ
، مʺا ǽفʛض على اﻟʺʕسʶة ثﻼث (5*تؔلفة خاصة)اﻟʵارجʽة ﻟلʻʷاȋ اﻹنʱاجي ﻟهʚه اﻟʺʕسʶة إﻟى آثار داخلʽة 
  :بʙائل
إما اﻻسʱʺʛار في اﻹﻟقاء ودفع اﻟʹʛȄʰة معا، وهʚا عʻʙما تؔʨن تؔاﻟʽف اﻟʺعاﻟʳة جʙ مʛتفعة، وȄȞʨن اﻟʻهʛ  - 
  .ن اﻷساسي ﻟلʱʵلʟ مʧ اﻟʻفاǽاتاﻟʺȞا
إما اتʵاذ قʛار إزاﻟة اﻟʱلʨث، إمـا Ǽاﻻنʶʴاب مʧ مʜاوﻟة اﻟʻʷاȋ، أو اﻟقʽام Ǽاﻟʺعاﻟʳة وذﻟʥ عʻʙما تؔʨن تؔلفة  - 
  .قل مʧ اﻟʹʛȄʰةأ اﻟʺعاﻟʳة
ʛ إما أن تعʺل هʚه اﻟʺʕسʶة اﻟʸʻاعʽة على معاﻟʳة جʜء مʧ اﻵثار اﻟʵارجʽة، ودفع اﻟʹʛȄʰة على اﻟʳʜء غʽ - 
  .6اﻟʺعاﻟج
                                                          
   131. ، ص3002 ، اﻟʳʜائʛ،90اﻟعʙد اﻟʱʶʽʽʛ، وعلʨم اﻻقʱʸادǽة اﻟعلʨم مʳلة ،الʯلʦث مȜافʲة في الʱʮاǻة دور Ǽاشي، أحʺʙ 1
  .ﷴ زȄʙان، فʛج شعʰان، مʛجع سابȘ 2
  . 331، ص5991، مʢاǼع جامعة اﻟʙول اﻟعʛȃʽة، اﻟقاهʛة، ʵغʻل والʯʹʸʻةالʮʻʭة والʯمʻʤʺة اﻟعʺل اﻟعʛȃʽة، مʻʤʺة اﻟعʺل اﻟʙوﻟʽة،  3
 ,siraP ,niloC dnamrA ,stnemennorivne te sellerutan secruosser sed eimonocE ,lëoN sioçnarF naeJ ,xuehcuaF eivlyS 4
                           081p ,6991
   5.سلعة معʻʹة أو مʦرد إنʯاجي معʻʥهي الʯؒلفة الʯي يʯʲʸلها مʴʯهلʣ أو مʹʯج * 
 اﻟʺلʱقــى اﻟــʨʡʻي حــʨل اقʱʸــاد اﻟʰʽʯــة واﻟʱʻʺʽــة اﻟʺʶــʱʙامة،، فعالʻ ــة الʴʻاســات اﻻقʯʶــادǻة فــي مʦاجهــة الʸʵــȜﻼت الʮʻʭʻ ــةمفʱــاح صــاﻟح، بــʧ ســʺʽʻة دﻻل،  6
  .، ب ص6002جʨان  7-6 اﻟʺʙǽة، اﻟʺʛؗ ʜ اﻟʳامعي ǽʴي فارس،
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 اﻟʻفاǽات، ﻟʻʨعʽة وفقا Ǽاﻟʺʛونة اﻟʹʛائʖ هʚه تʱʶʦ أن يʱʨجʖ اﻟʺلʨثة اﻟʺʕسʶات على اﻟʰʽʯʽة اﻟʹʛȄʰة فʛض عʻʙ
 جʜء اسʱʵʙام ǽʳʖ كʺا ﻟلʺʕسʶة، اﻹنʱاجي اﻟʻʷاȋ جʛاء مʧ اﻻجʱʺاعʽة اﻟʱؔلفة ارتفاع مʙȐ اﻟʳغʛافʽة، اﻟʺʻʢقة
 كʺʽة مʧ ﻟلʱقلʽل كفاءة أكʲʛ ʡʛق  وتʢʰʽȘ اﻟʻفاǽات معاﻟʳة ʻʨﻟʨجʽاتؔ Ǽʴʨث تʙعʽʦ في اﻟʹʛائʖ إيʛادات مʧ كʰʽʛ
 .تاﻟʻفاǽا
 اﻟʰʽʯʽة ﻟلʹʛȄʰة اﻟʺʻاسʖ اﻟʺʶʱʨȐ  إﻟى اﻟʱʨصل صعʨȃة نʳʙ اﻟʹʛȄʰة مʰʙأ تʢʰȘ دون  تʴʨل اﻟʱي اﻟʺʷاكل عʧ أما
 اﻹنʱاجʽة ʢةﻟﻸنʷ اﻟʵارجʽة اﻟʱؔاﻟʽف تقʙيʛ ﻟʸعʨȃة راجع وهʚا ،اﻻقʱʸادǽة اﻟʺʕسʶات على فʛضها اﻟʨاجʖ
 واﻟفʶاد اﻟʛشʨة وانʱʷار Ǽاﻟʰʽʛوقʛاʡʽة اﻟʶلʢات عʺل اتʶʦ إذا اﻟʹʛائʖ وȂدارة تʻفʽʚ صعʨȃةؗو ʚا  ،ﻟلʺʕسʶات
   .1اﻹدارȑ 
، فهي حافʜ ماﻟي إǽʳابي ﻟلʺʻʱʳʽʧ 2وتʱعلȘ Ǽاﻟʱʵʸʽʟ اﻟʺʺʻʨح في حاﻟة وجʨد آثار خارجʽة :اﻹعانات - ب
ﻟʥ Ǽاﻟʴʨار واﻟʱفاوض Ǽʷأن اﻟʰʛامج اﻟʰʽʯʽة اﻟʱي ǽʺȞʧ مʛاقʰʱها، كي يʱʸʛفʨا وفȘ اﻷهʙاف اﻟʰʽʯʽة، وȄʱʦ ذ
Ǽاﻟʰʽʯة على تʷʳʽع اﻟʱʴʶʽʻات اﻟʰʽʯʽة، مʧ خﻼل  ʽʧواﻟʴȞʨمة تعʺل بʚﻟʥ مع رواد اﻟقʢاع اﻟʸʻاعي اﻟʺهʱʺ
رزا وتلعʖ مʵʢʢات اﻟʱʻفʽʚ اﻟʚاتي واﻟʱʸʙيȘ اﻟʺʶʱقل دورا Ǽا ،سلʶلة اﻟقʽʦ Ǽʺا في ذﻟʥ اﻟʸʻاعات اﻟʺʨردة ﻟلʶلع
  .3في جلʖ اﻟʱʙفقات اﻟʺاﻟʽة اﻟʵاصة في خʙمة اﻟʰʽʯة
  :لʰʽʯة وȄʺȞʧ حʸʛها فيﻟʸʙǽقة اﻟوهي عʰارة عʧ قʛوض ﻟلʺʷارȄع : اﻻعʯʸادات -ج
 لمʲ ،عʱʺادات إﻟى تʛقʽة اسʱهﻼك اﻟʺʻʱʳات واﻟʵʙمات اﻟʱي ﻻ تʺʝ اﻟʰʽʯةتهʙف اﻹ :الʯʲفʻʚ بʗل الʲʢʙ* 
 ʰﺦ Ǽاسʱʲʻاء مادتي اﻟفʴʦ واﻟʵʷʖ،ات اﻟʺʶʱعʺلة في اﻟʱʙفʯة واﻟʢعʱʺادات اﻟʺاﻟʽة اﻟʵاصة Ǽاﻟʺʴʛوقاﻹ
 ات اﻟʺاﻟʽة اﻟʵاصة Ǽاﻷسʺʙة بهʙفعʱʺاد، اﻹ(اﻟهʨائʽة، اﻟʷʺʶʽة)عʱʺادات اﻟʺاﻟʽة اﻟʵاصة Ǽاﻟʢاقة اﻟʺʱʳʙدة اﻹ
  .تقلʽʟ اﻟʜراعات اﻟʱي تهʙد اﻷنʤʺة اﻟʰʽʯʽة
نʳح اﻟʰʻʨك اﻟعاملة في أومʧ  ،ʨȄل اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامةوتعʙ هʚه اﻟʺʸارف أداة ﻟʱʺ: إنʵاء الʸʶارف الʳʷʙاء* 
، 5002ملʽʨن أورو مع بʙاǽة  006مʳال تʺʨȄل اﻟʺʷارȄع اﻟʰʽʯʽة، اﻟʺʸʛف اﻟʰʽʯي اﻷﻟʺاني حʽʘ بلغ رأسʺاﻟه 
  .خʰʽʛا 021كʺا وصل عʙد خʰʛائه 
ʽة، دعʦ اﻟʺʷارȄع في وتʱʦ مʧ خﻼل عʙة تقʻʽات ؗʺʻح مʽʜات جʰائ: حفʚ اﻻسʯʰʸارات الʸʲافʢة على الʮʻʭة* 
اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا )هʚا اﻟʺʳال، اﻟʺʽʜات اﻟʳʺʛؗ ʽة اﻟʱفʹʽلʽة ﻻسʱʽʛاد اﻟʺعʙات اﻟʱي تعʺل على إزاﻟة اﻟʱلʨث 
  4(...اﻟʻʤʽفة
حʽʘ رفʠ اﻟʴل اﻟʳʰائي، فقʙ رأȐ أن ( 0691)ʣهʛ هʚا اﻻتʳاه عʻʙ روناﻟʙ ؗʨز  :الʯلʦȂʖ حقʦق  أسʦاق -د
 اﻟʺʨارد أن مʧ مʻʢلȘ أو سʨء تʴʙيʙ حقʨق اﻟʺلؔʽة على اﻟʺʺʱلؔات وذﻟʥ مʷȞل اﻵثار اﻟʵارجʽة ناتج عʧ غʽاب
                                                          
 .27اﻟʢاهʛ خامʛة، مʛجع سابȘ، ص  1
اﻟʺʛؗ ـʜ اﻟʳـامعي  اﻟʺلʱقـى اﻟـʨʡʻي حـʨل اقʱʸـاد اﻟʰʽʯـة واﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة، اﻻقʯʶـادǻة والقانʦنʻـة لʲʸاǻـة الʮʻʭـة، اﻹجـʙاءاتنʸʽʛة قـʨرȄʞ، مـʙيʨني جʺʽلـة،  2
  .، ب ص6002جʨان  7-6 اﻟʺʙǽة، ǽʴي فارس،
  .001ص ،5002اﻟʰلʽʙة،  جامعة سعʙ دحلʖ، ،مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ ،الʯʠʦȂʙ الʶʹاعي في الʱʚائʙ وأثʙه على الʮʻʭة هʰʛȑ نʸʽʛة،3 
اﻟʺʛؗ ـʜ اﻟʳـامعي  اﻟʺلʱقى اﻟʨʡʻي حʨل اقʱʸـاد اﻟʰʽʯـة واﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة، ،الʲفاȋ على الʮʻʭة ؕʸʗخل مʥ مʗاخل الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامةﷴ زȄʙان، فʛج شعʰان،  4
  .، ب ص6002جʨان  7-6 اﻟʺʙǽة، ǽʴي فارس،
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
 05
 
 واضʴة اﻟʺلؔʽة قʨانʽʧ كانʗ ﻷحʙ، وافʱʛض أنه ǽʺȞʧ حله عʧ ʡʛȄȘ خʸʵʸة اﻟʺʨارد، ؗو لʺا ملؔا ﻟʽʶʗ اﻟʰʽʯʽة
 اتفاق إﻟى اʨ ǽʸل أن إﻟى اﻟʺʱʨاصل اﻟʱفاوض على اﻟʱلʨث وضʴاǽا اﻟʺلʨثʽʧ إرغام اﻻقʱʸادǽة اﻟفائʙة مʧ ،ومʙققة
 .اﻻقʱʸادȑ اﻟؔʻʙȑ ج اﻟʢʛفʽʧ، ثʦ ʡʨر هʚا اﻟʳانʖ مʧ اﻟʺقʰʨل اﻟʱلʨث ﻟʺʶʱʨȐ  اﻷقʸى اﻟʴʙ حʨل تلقائي
حʽʘ اقʱʛح وضع حقʨق ملؔʽة خاصة ومʱʴʨﻟة ؗلʺا ؗان ذﻟʥ ضʛورȄا ﻟلʺʨارد اﻟʱي تعʱʰʛ ﻟʴʙ ( 8691)داﻻس 
تʰادل اﻟʶلع في سʨق تʻافʶي مʕسʝ  ʽʘ ǽʳʛȑ اﻟʴقʨق Ǽʴقʨق اﻟʱلʨȄʘ، ح اﻵن مʨارد غʽʛ مʺʱلؔة، وسʺى هʚه
، Ǽʺعʻى اﻻتʳار في 1واﻟʢلʖ اﻟعʛض قانʨن  حʶʖ وتʰادﻟها اﻟʶʻʙات إصʙار يʱʦ على مʰادȏ أسʨاق اﻟʰʨرصة حʽʘ
اﻟʴȘ في إنʱاج اﻟʺʨاد اﻟʺʻʰعʲة غʽʛ اﻟʺʛغʨȃة بʽʯʽا،  Ȟʧ بʽع وشʛاء اﻟʱʸارȄح اﻟʱي تعʢيد اﻟʺʻʰعʲة، حʽʘ ǽʺاﻟʺʨا
اﻟʺʕدǽة ﻟلʱلʨث، وȄʱʦ اﻻتʳار حʨل تʵʸʽʟ مʰʙئي  ʺʕسʶات اﻟʱي تʻفʚ عʺلʽات اﻹنʱاجوفȘ احʱʽاجات اﻟ
ﻟلʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة اﻟʱي تʶʱʢʽع احʱʨاء اﻟʱلʨث في  اﻟعʺʨمʽة، وȄʺȞʧﻟʴʸʟ اﻟʱلʨث اﻟʱي تʴʙدها اﻟʶلʢات 
ʚه اﻟʱʸارȄح في اﻟʱي ﻻ تʶʱʢʽع ذﻟʥ، ؗʺا ǽʺȞʧ إيʙاع ه تʰʽع هʚه اﻟʱʸارȄح إﻟى اﻟʺʕسʶات إʡار اﻟʱʸارȄح أن
شʛاء جʺʽع احʱʽاجاتها مʧ اﻟʱʸارȄح مʧ اﻟʶʨق أو  ا فʽʺا Ǽعʙ، وȄʱعʽʧ على أȑ مʕسʶةاﻟʰʻʨك ﻻسʱʵʙامه
، 3ﻟؔʺʽة اﻹجʺاﻟʽة ﻟلʱلʨثاȄʶاوȑ اﻟʱؔاﻟʽف اﻟʴʙǽة ﻟʺعاﻟʳة و  ، واﻟʶعʛ في هʚه اﻷسʨاق ثابʗ2اﻟʶلʢة اﻟعʺʨمʽة
  . 4حقʨق اﻟʱلʨȄʘ وصل اﻟʶلʢة اﻟعʺʨمʽة ثʦ تعʺل على بʽعحʽʘ تقʙرها 
 ﻟلʶلʢات تʱʽح حʽʧ في اﻟʺʵʱلفʽʧ اﻟفاعلʽʧ بʽʧ اﻟʱلʨث مقاومة جهʨد تهʙف إﻟى تʨزȄع اﻟʱلʨȄʘ وهʚا معʻاه أن حقʨق 
 حʶʖ اﻟʺعʻʽة اﻟʺʕسʶات على اﻟʴقʨق  هʚه تʨزȄع يʱʦ اﻟʺلʨثة، ﻟﻺنʰعاثات شاملة عʱʰة على اﻹǼقاء اﻟعʺʨمʽة
 تلʨȄʘ كل معاقʰة وȄʱʦ ،تʺلؔها اﻟʱي اﻟʱلʨȄʘ حقʨق  حʙود في تلʨث أن ةمʕسʶ ﻟؔل ǽʶʺح اﻟʴاﻟة هʚه وفي ،إنʱاجها
 .مʻها تلʨȄʲا أقل أخʛȐ  مʕسʶة مʧ جʙيʙة تلʨȄʘ حقʨق  اﻟʺʕسʶة شʛاء حاﻟة Ǽاسʱʲʻاء إضافي
 بʰʽع تقʨم اﻷساس هʚا وعلى اﻟʺقʰʨﻟة، اﻟʱلʨث كʺʽة مʶʰقا تقʙر أن تʶʱʢʽع اﻟعʺʨمʽة اﻟʶلʢات أن اﻟʻʤام هʚا فؔʛة
 اﻟعʺʨمʽة اﻟʶلʢات على اﻟعʺلʽة هʚه وﻟʻʳاح سʻʨȄا، تʢʛح اﻟʱي اﻟʱلʨث كʺʽة ʱʹʺʧاﻟʱي ت اﻟʱلʨث قʨق ح رخʟ
 أن إﻟى اﻟʴقʨق  هʚه Ǽʷʛاء ملʨث كل واﻟʢلʖ، حʽʘ ǽقʨم اﻟعʛض ﻟʻʤام ʵʹعت اﻟʱلʨث وحقʨق  ﻟلʱلʨث سʨق  إǽʳاد
 اﻟʢلʖ أما اﻟʙوﻟة تʴʙده اﻟʴقʨق  هʚه عʛض أن علʺا اﻟʱلʨث، ﻟʺʨاجهة اﻟʴʙǽة اﻟʱؔلفة مع اﻟʴقʨق  هʚه تؔلفة تʱʶاوȐ 
 .5بʽʻهʦ فʽʺا اﻟʱفاوض ǽʶʱʢʽعʨن  اﻟʚيʧ اﻟʺلʨثʽʧ عʙد حʶʖ فʽʱʴʙد
  
  دور الʗولة في حʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث الʶʹاعي: الʸʠلʔ الʰالʖ
إن اﻟʶʽʢʛة على اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي عʺلʽة معقʙة، فاﻻخʱʽار اﻟʺʶʰȘ ﻟلʺʨاقع اﻟʸʻاعʽة مʲﻼ ǽʳʖ أن ǽȞʨن جʜءا 
ʧ اﻟʶʽاسة اﻹنʺائʽة اﻟʱي تʶعى ﻟʳعل اﻟʱʻʺʽة اﻟʸʻاعʽة مʨجهة Ǽʺعايʽʛ بʽʯʽة، ؗʺا أن تʛؗ ʽʜ خʢȌ اﻟʱʻʺʽة م
حʨل اﻟʱقʻʽات غʽʛ اﻟʺʨﻟʙة ﻟلʻفاǽات ومعاﻟʳة اﻟʺʵلفات تʨجʖ إǽʳاد إدارة بʽʯʽة فعاﻟة قائʺة على مʷاؗر ة 
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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إǽʳاد قاعʙة ﻻﻟʱʜام وʡʻي ﻟʱʴقʽȘ اﻟʱʻʺʽة اﻷʡʛاف ذات اﻟعﻼقة في تʸʺʽʦ وصʽاغة اﻟقʛار وتʻفʽʚه، مع ضʛورة 
اﻟʺʶʱʙامة اﻟʱي تأخʚ اﻹعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة ضʺʧ قʨاعʙها، واﻟʱعاون واﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ اﻟʨزارات واﻟʙوائʛ ذات 
اﻹخʱʸاص في اﻟʱعʛف على أنʨاع اﻟʺلʨثات اﻟʸʻاعʽة ومʸادرها مʧ أجل اﻟʶʽʢʛة علʽها، مع نʨعʽة 
  .  1اﻟعلʺʽة واﻟفʻʽة اﻟʵاصة Ǽاﻟʱلʨث اﻟʸʻاعياﻟʸʻاعʽʽʧ ﻟﻼعʱʺاد على اﻟʺعاﻟʳات 
وȄȞʺʧ اﻟʱʴʙȑ اﻟʴقʽقي في تʻفʽʚ اﻟʱʷʛȄعات واﻟقʨانʽʧ اﻟʵاصة ǼʺȞافʴة اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي، ؗو ʲʽʛا ما تʻʷأ 
اﻟʱʻʤʽʦ، اﻟʱʺʨȄل، اﻟʱاǼعʽة : تعقʽʙات تʴʨل دون تʻفʽʚ اﻟقʨانʽʧ نʱʽʳة ﻟلʤʛوف اﻟʺʴلʽة اﻟʺʵʱلفة اﻟʱي تʷʺل
، وﻟلʴʽلʨﻟة دون تʷʱʗ اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟقʹائʽة 2اقʰة، واﻟعʨامل اﻻقʱʸادǽة واﻟʶʽاسʽة واﻻجʱʺاعʽةاﻟʛسʺʽة ﻟʳهة اﻟʺʛ 
على قʹاǽا اﻟʰʽʯة فإنه ǽʳʖ تʵʨȄل جهة قائʺة Ǽʳʺʽع اﻟʸﻼحʽات واﻟʶلʢات اﻟʱي تʺȞʻها مʧ اﻟʱʵلي عʧ 
  .3اﻹجʛاءات اﻟعﻼجʽة Ǽاتʳاه إجʛاءات وقائʽة فاعلة
ﻟʱعʛف ǼʷȞل عʺلي على اﻟʺʷȞﻼت اﻟفʛدǽة اﻟʱي تعاني مʻها اﻟʺʻاʡȘ اﻟʸʻاعʽة، ﻟʚﻟʥ فإنه مʧ اﻟʨاجʖ ضʛورة ا
  .4وȂǽﻼء اﻻعʱʰار اﻟʨاجʖ ﻟهʚه اﻟʺʷȞﻼت ﻟʨضع وتʻفʽʚ بʛنامج واقعي ﻟʺȞافʴة اﻟʱلʨث
  تʲʗيʗ أهʗاف وضʦاǺȊ وحʦافʚ ومعايʻʙ الʮʻʭة: الفʙع اﻷول
ن تؔʨن ﻟʙȐ اﻟʸʻاعة واﻟʴȞʨمة واﻟʛأȑ اﻟعام مʧ اﻟʹʛورȑ في معاﻟʳة اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي وتʙهʨر اﻟʺʨارد أ
عﻼمات وأهʙاف واضʴة في مʳال اﻟʰʽʯة تفʛض على اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة قʨانʽʧ وضʨاǼȌ وحʨافʜ ومعايʽʛ 
اﻷوﻟʨȄة ﻟʺʷȞﻼت اﻟʸʴة اﻟعامة اﻟʺʛتʰʢة Ǽاﻟʱلʨث  ىȐ صʽاغة مʲل هʚه اﻟʶʽاسات أن تعʢبʽʯʽة، وȄʻʰغي ﻟʙ
ʳʖ أن تʴʶʧ إحʸاءاتها حʨل اﻟʰʽʯة وقاعʙة بʽاناتها اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʻʷاʡات اﻟʸʻاعي واﻟʻفاǽات اﻟʵʢʛة، وȄ
  .اﻟʸʻاعʽة
وȄʻʰغي أن تʴȞʦ اﻟʹʨاǼȌ واﻟʺعايʽʛ قʹاǽا مʲل تلʨث اﻟهʨاء واﻟʺاء، وȂدارة اﻟʻفاǽات واﻟʸʴة اﻟʺهʻʽة وسﻼمة 
ʽة واﻟʱʶʨȄȘ واﻻسʱعʺال اﻟعʺال ؗو فاءة اﻟʺʻʱʳات أو اﻟعʺلʽات في اسʱʵʙام اﻟʢاقة واﻟʺʨارد واﻟʸʻاعة اﻟʱʴʨȄل
واﻟʻقل واﻟʱʵلʟ مʧ اﻟʺʨاد اﻟʶامة، وȄʻʰغي أن يʱʦ ذﻟʥ في اﻷحʨال اﻟʢʰʽعʽة على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟقʨمي مع تʵʨȄل 
سلʢات اﻟʴȞʦ اﻟʺʴلي صﻼحʽات تʷʙيʙ اﻟʺعايʽʛ اﻟʨʡʻʽة وﻟʽʝ تʵفʽفها، ومʧ اﻟهام ﻟʙȐ إعʙاد اﻟʹʨاǼȌ اﻟʺʱعلقة 
ʺاد أنʤʺة مʛنة في تʴʙيʙ خʢʨرة اﻵثار اﻟʰʽʯʽة ﻟʻʨع اﻟʸʻاعة، واﻟʺʢلʨب Ǽاﻟʰʽʯة أو ضʨاǼȌ اﻷثʛ اﻟʰʽʯي اعʱ
  .5أǽʹا وضع ضʨاǼȌ ﻟلʶʽʢʛة على آثار اﻟʻʷاȋ اﻟʸʻاعي عʰʛ اﻟʴʙود وعلى ما هʨ مʷʱʛك دوﻟʽا
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لʨثات في اﻟʰʽʯة تفʛض قʽʨدا جʙيʙة على عʺلʽات اﻟʱʸʻʽع، حʽʘ إن اﻟʺعايʽʛ واﻟʱقʽʽʙات اﻟʱي تʴȞʦ إʡﻼق اﻟʺ
ǽʶʱلʜم حل مʷȞﻼت اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي تغʽʽʛا في ʡʛق اﻟʱʷغʽل، وتʢʨȄʛ تؔʻʨﻟʨجʽا جʙيʙة ﻟʺȞافʴة اﻟʱلʨث 
وتؔاﻟʽف مادǽة وتʻفʽʚǽة تʛمي إﻟى تʴقʽȘ هʙفʽʧ هʺا اﻟʱعʳʽل بʱʻفʽʚ اﻟʺعايʽʛ اﻟʱي تʱʸل Ǽاﻟʻفاǽات اﻟʸʻاعʽة، 
  .ʙ مʧ آثار هʚه اﻟʱؔاﻟʽف على اقʱʸادǽات اﻹنʱاج في اﻟʺʙȐ اﻟقʸʽʛواﻟʴ
تʶʱلʜم اﻟʺعايʽʛ اﻟʱقʙيʛȄة ﻟʺȞافʴة اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي قʙرا عاﻟʽا مʧ اﻷداء، وهʚه اﻟʺعايʽʛ قʙ تؔʨن مʰاشʛة Ǽʴʽʘ 
وتʴʙيʙ  تʻʟ على اﻟʴʙود اﻟقʸʨȐ ﻟʱʛؗ ʽʜ اﻟʺلʨثات أو غʽʛ مʰاشʛة ﻟلʴʙ مʧ اﻟʱلʨث مʧ خﻼل تʢʨȄʛ اﻹنʱاج،
أنʨاع ؗو ʺʽات مʶʱلʜمات اﻹنʱاج ونʨعʽة اﻟʺʻʱʳات مع مʛاعاة خʸائʟ اﻟʰʽʯة اﻟʺʴʽʢة وقʙرتها اﻟʚاتʽة على 
ات اﻹنʱاج في اﻟʙول اﻟʺʵʱلفة واﻟعʨامل اﻟʱي تʱʴȞʦ في انʰعاث اﻟʻفاǽات ʽاسʱʽعاب اﻟʺلʨثات ومʶʱʨȐ تقʻ
  .1ات مʴʙودةʽﻟʺʱاحة ﻻسʱʵʙام تقʻاﻟʸʻاعʽة وتؔاﻟʽف اﻟʱلʨث وأثʛها على اﻟʛȃʴʽة واﻹمȞانات ا
  إنʵاء إدارات مʲلʻة لʸȜافʲة الʯلʦث الʶʹاعي: الفʙع الʰالʖ
تعʱʰʛ اﻹدارات اﻟʺʴلʽة ضامʻا مهʺا ﻟʺʱاǼعة اﻟʱلʨث على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟʺʴلي، ومʴاوﻟة اﻟʴʙ مʻه ǼʢʛȄقة أكʲʛ ؗفاءة 
  .  وفاعلʽة
  2ماهʻة اﻹدارة الʸʲلʻة لʸȜافʲة الʯلʦث الʶʹاعي: أوﻻ
ن وجʨد أجهʜة مʴلʽة مʶʱقلة ﻟʺȞافʴة اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي تʱʰع ﻹدارة مʛؗ ʜȄة مʨحʙة يʕدȑ إﻟى زȄادة اﻟʱʻʶʽȘ إ
اﻟʰʽʯي فʽʺا بʽʧ اﻟʸʻاعات اﻟʺعʻʽة، ﻟʚﻟʥ يʨصى Ǽإنʷاء هʽʯات ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة في اﻟʺʻاʡȘ اﻟʸʻاعʽة اﻟʛئʽʶʽة، 
اﻟʸʻاعات اﻟʺعʻʽة، وتʴʹʛ اﻟʶʽاسات اﻟʰʽʯʽة على أن تʹʦ اﻟهʽʯات مʺʲلʽʧ عʧ اﻟʰلʙǽات واﻟʺʳاﻟʝ اﻟʺʴلʽة و 
  :ﻟهʚه اﻟهʽʯات في أرȃعة نʷاʡات رئʽʶʽة على اﻟʻʴʨ اﻵتي
  .وضع سʽاسات تʸʴʽʴʽة ﻟʺعاﻟʳة اﻟʺلʨثات اﻟʸʻاعʽة في اﻟʺʨقع - 
وضع سʽاسات وقائʽة مʨجهة نʴʨ رفع مʶʱʨȐ أعʺال اﻟʸʽانة وȂدخال ضʨاǼȌ جʙيʙة ﻟلʴʙ مʧ اﻟʱلʨث داخل  - 
ﻟʱʴʨل إﻟى اسʱʵʙام اﻟʵامات غʽʛ اﻟʺʶʰʰة ﻟلʱلʨث وȂدخال تعʙǽﻼت على اﻟʺعʙات وعلى تʸʺʽʦ اﻟʺʸانع، وا
  .    اﻟʺʻʱج وغʽʛها
  .وضع سʽاسات ﻟلʴʺاǽة، مʲل زȄادة اﻟʨعي اﻟʰʽʯي وتقʙǽʦ حʨافʜ ﻟʱʷʳʽع مȞافʴة اﻟʱلʨث - 
عʺلʽات اﻟʱي تʶʱهلʥ قʙرا ؗʰʽʛا وضع سʽاسات تʱعلȘ Ǽاﻻقʱʸاد في اسʱʵʙام اﻟʺʨارد وذﻟʥ ﻟʜȄادة ؗفاءة دوائʛ اﻟ - 
مʧ اﻟʢاقة، واﻟʙوائʛ اﻟʺغلقة ﻻسʱʵʙام اﻟʺʽاه واسʱʵʙام اﻟʺʰʙﻻت اﻟʴʛارȄة ذات اﻟʙفȘ اﻟعȞʶي ﻟلؔʽʺʽاوȄات وȂعادة 
  .تʻʷʽȌ اﻟعʨامل اﻟʺʶاعʙة
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  مهام هʻʭات إدارة مȜافʲة الʯلʦث الʶʹاعي: ثانʻا
ة فʛض رسʨم، أو اتʵاذ اﻟʱʙابʽʛ اﻷخʛȐ اﻟﻼزمة ﻟʱغʢʽة يʻʰغي مʻح هʽʯات إدارة مȞافʴة اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي سلʢ
تؔاﻟʽف اﻹدارة، وȂجʛاء اﻟʙراسات اﻻسʱقʸائʽة، وȂعʙاد اﻟʱʸʺʽʺات اﻟهʻʙسʽة وȂنʷاء وتʷغʽل وحʙات مʛؗ ʜȄة 
 .1ﻟʺعاﻟʳة اﻟʻفاǽات اﻟʸʻاعʽة
  :وȄʺȞʧ ﻟهʽʯات إدارة مȞافʴة اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي اﻟقʽام Ǽاﻟʺهام اﻟʱاﻟʽة
  :2وذﻟʥ يʱʦ مʧ خﻼل مʳʺʨعة مʧ اﻟʵʢʨات تʱʺʲل فʽʺا يلي :مج عʸل ﻹدارة الʮʻʭة الʶʹاعʻةتʦفʻʙ بʙنا -1
وضع حʙود وقʨاعʙ ﻟʱʸʛȄʅ اﻟʻفاǽات اﻟʸʻاعʽة وﻟلʱعامل مع اﻟʺʵاﻟفʽʧ عʧ ʡʛȄȘ اتʵاذ إجʛاءات قانʨنʽة  - 
  .ʳة مʵلفاتها قʰل صʛفهاوȂدارȄة، واﻟعʺل على تʨفʽʛ اﻻسʱʲʺارات اﻟﻼزمة ﻟلقʢاعات اﻟʸʻاعʽة اﻟʺʵʱلفة ﻟʺعاﻟ
إنʷاء قاعʙة ﻟلʺعلʨمات اﻟʰʽʯʽة تʶاعʙ على تʴʙيʙ اﻟʺعايʽʛ اﻟʵاصة Ǽاﻟʺلʨثات اﻟʸʻاعʽة على اﻟʺʶʱʨȐ  - 
  .اﻟʨʡʻي واﻹقلʽʺي
تʨفʽʛ آﻟʽات مʴلʽة ﻟʺȞافʴة اﻟʱلʨث وȂدارة اﻟʰʽʯة في اﻟʺʳʺعات اﻟʸʻاعʽة اﻟؔʰʛȐ، يʨؗ ل إﻟʽها إعʙاد وتʻفʽʚ  - 
ʜȄة ورقاǼة اﻟʺʵلفات اﻟʵʢʛة واﻟعʺل على تʢʰʽȘ نʤام اﻟʴʨافʜ اﻟʺادǽة في اﻟʺʸانع ﻟؔل مʧ خʢȌ ﻟلʺعاﻟʳة اﻟʺʛؗ
  . ǽʶاهʦ Ǽأعʺال إǽʳابʽة مʧ شأنها أن تʕدȑ إﻟى خفʠ اﻟʱلʨث اﻟʸʻاعي وتʴʶʽʧ اﻟʺʨقف
 إعʙاد اﻟلʨائح واﻟʱʨجʽهات اﻹرشادǽة في مʳال اﻟʶﻼمة اﻟʺهʻʽة وخʢȌ اﻟʢʨارȏ ﻟلʴʨادث اﻟʸʻاعʽة ﻟʹʺان - 
  .اﻟʺʨاجهة اﻟفعاﻟة في حاﻟة انʱʷار اﻟʺلʨثات اﻟʸʻاعʽة اﻟʹارة في اﻟʰʽʯة
إعادة اﻟهʽȞلة اﻟʸʻاعʽة مʧ خﻼل تʰʻي ودعʦ اﻟقʛارات اﻟʱي تʴقȘ اﻻنʱقال اﻟعلʺي واﻟʺʙروس Ǽاﻟʸʻاعات اﻟʱي  - 
وم ﻟفʱʛة أʡʨل مع تʱʢلʖ اﻟؔʲʽʛ مʧ اﻟʺعاﻟʳة واﻟʶʽʢʛة واﻟʱʻʤʽف إﻟى أخʛȐ وقائʽة تقلل مʧ إنʱاج اﻟʻفاǽات وتʙ
  . 3إمȞانʽة تʙوȄʛها Ǽعʙ انʱهاء صﻼحʽʱها ﻻسʱʵʙامها في دورة إنʱاج جʙيʙة ذات تأثʽʛ بʽʯي تʴʗ اﻟʶʽʢʛة
وهʚا  :تقʗǻʤ حʦافʚ إقʯʶادǻة أو مʰʮʠات للʶʹاعات الʯي تʳʷع لʦﻻǻة هʻʭات مȜافʲة الʯلʦث الʶʹاعي -2
عʖء اﻟʱؔاﻟʽف اﻟʱي يʱʴʺلها اﻟʺʳʱʺع واﻟʻاجʺة عʧ ما سʽʕدȑ إﻟى جعل اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة تʱʴʺل مʰاشʛة 
اﻟʸʻاعات اﻟʺʶʰʰة ﻟلʱلʨث، وهʻا ǽʳʖ فʛض غʛامات معʱʰʛة على اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة اﻟʺʵاﻟفة بʙﻻ مʧ 
اﻟغʛامات اﻟʰʶʽʢة اﻟʱي ﻻ تʰاﻟي بها اﻟʺʕسʶات وتعʱʰʛها جʜءا مʧ اﻟʹʛائʖ، وهʚا سʽʺʻح هʽʯات مȞافʴة اﻟʱلʨث 
دات جʙيʙة ﻟʱʺȞʽʻها مʧ اﻟقʽام بʨʣائفها وواجʰاتها دون اﻹعʱʺاد على اﻟʙعʦ اﻟʺاﻟي اﻟʸʻاعي مʸادر إيʛا
  . 4اﻟʴȞʨمي
  :وهʻا ǽʺȞʧ وضع آﻟʽات عʺلʽة ﻟلʶʽʢʛة على اﻟʺلʨثات اﻟʸʻاعʽة تʱʺʲل في ما يلي
وتʱʨقف رسʨم اﻟʱلʨث على مʙȐ : فʙض رسʦم على الʶʹاعات لʸȜافʲة الʯلʦث الʶʹاعي وʟʙق تʲʶʻلها -أ
أو تʸʛȄʅ اﻟʺʵلفات ومʴʱʨȐ اﻟʺʨاد اﻟʺلʨثة اﻟʱي تʷʺل عادة اﻷكʶʳʽʧ اﻟʴʽʨȑ اﻟʺʺʱʟ واﻟʺʨاد اﻟعاﻟقة تʙفȘ 
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ورȃʺا أǽʹا اﻟʻʱʛوجʽʧ واﻟفʨسفʨر واﻟʷʴʦ واﻟʺȞʨنات اﻟʶامة، وعʻʙما يʱʦ تʴʙيʙ اﻟʱؔاﻟʽف حʶʖ أحʺال اﻟʻفاǽات 
وتʷʺل ʡʛق ، ʻهʦ في هʚه اﻷعʺالفقا ﻟʴʸة ؗل مǽʺȞʧ تʨزȄعها على اﻷفʛاد أو مʳʺʨعات اﻟʺʶʱفʽʙيʧ و 
  :تʵʸʽʟ وتʴʸʽل اﻟʛسʨم ما يلي
ǽقʨم هʚا اﻟʻʤام على أسʝ اﻻسʱفادة أو اﻻنʱفاع مʧ أعʺال معاﻟʳة اﻟʻفاǽات  :رسʦم تفʙض على الʸʴʯفʻʗيʥ 
  .اﻟʸʻاعʽة اﻟعامة، حʽʘ تʳʺع اﻟʺʵلفات اﻟʺʻʜﻟʽة واﻟʸʻاعʽة وȄʱʦ معاﻟʳʱها معا
اﻻت اﻟʱي تʨجʙ فʽها وحʙات صʻاعʽة رئʽʶʽة قلʽلة تقʨم بʱʸʛȄʅ مʵلفاتها في في اﻟʴ :العقʦد الʯفاوضʻة 
شʰȞة اﻟʸʛف اﻟʸʴي، ǽʺȞʧ ﻟهʽʯة اﻟʸʛف اﻟʸʴي اﻟʺعʻʽة اﻟʱفاوض على عقʨد إنفʛادǽة تأخʚ في اﻻعʱʰار 
  .اﻟʢʰʽعة اﻟʵاصة ﻟؔل مʸʙر مʧ مʸادر اﻟʱلʨث على حʙȐ
ʧ اﻟʹʛائʖ مﻼئʦ وȄʳʛȑ تʢʰʽقه في اﻟعʙيʙ مʧ اﻟʙول على اﻟʛغʦ مʧ أن هʚا اﻟʻʤام م :ضʙائʔ اﻷمﻼك 
ﻷغʛاض أخʛȐ، فقʙ تʰʽʧ أنه نʤام غʽʛ فعال بل ومʳʴف فʽʺا يʱʸل Ǽʶʙاد رسʨم اﻟʱلʨث، فهʨ ǽʷʳع على 
  .زȄادة أحʺال اﻟʻفاǽات وﻻ يʨفʛ اﻟʴافʜ على تʷʳʽع اﻟʸʻاعة ﻟلʴʙ مʧ اﻟʱلʨث
إﻟى اﻻسʱعاضة عʧ مʙخﻼت هʚه اﻟʺʨارد ǼأخʛȐ بʙيلة Ǽʶʰʖ إن حʙوث تغʽʽʛ في اﻷسعار اﻟʻʶʰʽة ﻟلʺʨارد يʕدȑ 
ات مʴʙودة اﻟفʹﻼت أو عʙǽʺة اﻟفʹﻼت Ǽاﻹضافة إﻟى اتʵاذ تʙابʽʛ ʽارتفاع رسʨم اﻟʱلʨث، وȃاﻟʱاﻟي إدخال تقʻ
  .1جʙيʙة ﻟʺȞافʴة اﻟʱلʨث
ﻟʺʱʨسʢة نفʶها غاﻟʰا ما تʳʙ اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة اﻟʸغʽʛة وا :دعʤ اﻹنفاق الʮʻʭي في القʠاع الʳاص - ب
عاجʜة، Ǽʺا في حʨزتها مʧ مʨارد مʴʙودة عʧ تʴʺل تؔاﻟʽف اﻟʱغʽʽʛات اﻟﻼزمة ﻟﻼسʱʳاǼة إﻟى اﻟʹʨاǼȌ اﻟʺʱعلقة 
Ǽاﻟʰʽʯة وأنʤʺة اﻟʛقاǼة على اﻟʺʻʱʳات، حʽʘ تؔʨن Ǽعʠ أنʨاع اﻟʸʻاعات اﻟʸغʽʛة في ؗʲʽʛ مʧ اﻷحʽان مʧ 
  .أسʨأ اﻟʺʵاﻟفʽʧ ﻟلʹʨاǼȌ اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʰʽʯة
ʴʱاج اﻟʺʕسʶات اﻟʸغʽʛة واﻟʺʱʨسʢة إﻟى معʨنة ماﻟʽة وتقʻʽة مʧ اﻟقʢاع اﻟعام، وȄʻʰغي أن تقʨم اﻟʴȞʨمات ﻟʚا ت
بʱʷʳʽع اسʱʵʙام مʛافȘ اﻟʶʽʢʛة على اﻟʱلʨث أو معاﻟʳة اﻟʻفاǽات Ǽʸʨرة مʷʱʛؗ ة، أو تʷʳʽع اﻟʳهʨد اﻟʱعاونʽة 
ʨل قʹاǽا اﻟʰʽʯة، وتقʨم اﻹتʴادات بʽʧ اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة اﻟʸغʽʛة على اﻷǼʴاث اﻟʺʷʱʛؗ ة واﻟʱʢʨȄʛ ح
  .2اﻟʱʳارȄة بʙور ؗʰʽʛ في تʴʙيʙ اﻟʺعايʽʛ ونʷʛ اﻟʺعلʨمات
ǽʺȞʧ أن يʱʦ إقامة إدارة خاصة Ǽاﻟʰʽʯة اﻟʸʻاعʽة ﻟʺȞافʴة اﻟʱلʨث : 3إقامة تʹʢʻʤ ﻹدارة الʮʻʭة الʶʹاعʻة -3
  :اﻟʱاﻟʽةاﻟʺفʱʛضة ﻷقʶام ʧ اوتʷʛف على مʳʺʨعة م، تʷʛف على اﻟʱʻʶʽȘ واﻟʱʻʤʽʦ وȂصʙار اﻷوامʛ اﻟʸʻاعي
  .قʶʦ بʽʯة اﻟعʺل - 
  .قʶʦ اﻟʰʽʯة اﻟʙاخلʽة - 
  .قʶʦ اﻟʺʨاد اﻟؔʽʺʽائʽة - 
  .قʶʦ اﻟʱʴȞʦ Ǽاﻟʺʵلفات - 
                                                          
   .312-112ص  صعادل رفقي عʨض، مʛجع سابȘ،  1
  .14-04ص ص ، نفʝ اﻟʺʛجع 2
  .821-321فʛاس أحʺʙ اﻟʵʛجي، مʛجع سابȘ، ص ص  3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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المدير العام لشؤون 
 البيئة
 قʴʤ الʸʦاد الؒʻʸʻائʻة قʴʤ بʻʭة العʸل قʴʤ الʮʻʭة الʗاخلʻة قʴʤ الʯʲȜʤ Ǻالʸʳلفات
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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مʴʓولʻة الʸʓسʴات الʶʹاعʻة عʥ حʸاǻة الʮʻʭة في إʟار الʯʹʸʻة : الʸʮʲʖ الʰالʖ
  الʸʴʯʗامة
اﻟʰʽʯي مع تʢʨر اﻻهʱʺام Ǽاﻟʰʽʯة على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟعاﻟʺي واﻟʺʴلي، ʣهʛ اتʳاه يʙفع Ǽاتʳاه تʰʻي اﻟʺʕسʶة ﻟلʢʛح 
ﻷنه سʽʸʰح عامﻼ مهʺا في نʳاح اﻟʺʕسʶة اﻟʸʻاعʽة على اﻟʺʙȐ اﻟʢʨȄل، وسʽʷȞل ﻟها مʽʜة تʻافʶʽة تʶʱقʨȑ 
بها على اﻟʺʕسʶات اﻟʱي ﻻ تʱʰʻى هʚا اﻟʰعʙ، وقʙ وضعʗ عʙة مʶارات ﻟلʶʽʛورة نʴʨ تʴʨȄل اﻟʺʕسʶات 
حʽʘ فها اﻻقʱʸادǽة في نفʝ اﻟʨقʗ، وتʴقȘ أهʙا ،اﻟʸʻاعʽة اﻟʺلʨثة إﻟى مʕسʶات صʻاعʽة تʴافȎ على اﻟʰʽʯة
كانʗ اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة مʙخﻼ ﻟها، مʧ ثʦ تʦ اﻟʱʛؗ ʽʜ على اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي فʽها ودمʳه ؗʳʜء مʧ نʷاȋ 
  . اﻟʺʕسʶة ﻟʱʶاهʦ هي أǽʹا في تʴقʽȘ اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة
  
  الʸʴʓولʻة اﻻجʯʸاعʻة للʸʓسʴات: الʸʠلʔ اﻷول
 Ǽʺʶʕوﻟʽʱها اﻟقʽام مʧ اﻟʺʕسʶة إدارة تʱʺȞʧ خﻼﻟه مʧ اﻟʚȑ اﻷساس اﻟʺʕسʶة إʡار في وأنʤʺʱها اﻟʰʽʯة إدارة تعʱʰʛ
 ما جʨانʖ مʧ مهʦ جانʖ تʢʰʽȘ واﻟفعاﻟʽة، أȑ اﻻسʱʺʛارȄة تʹʺʧ وȃʢʛȄقة اﻟʰʽʯʽة، اﻟʺʷȞﻼت تʳاه اﻻجʱʺاعʽة
  .1اﻟʺʶʱʙامة ﻟʱʻʺʽةا Ǽʺʶأﻟة اﻟʳʨانʖ مʧ اﻟعʙيʙ في ﻟلʷʛؗ ة واﻟʺʛتʰʢة اﻻجʱʺاعʽة Ǽاﻟʺʶʕوﻟʽة تʶʺʽʱه ǽʸʢلح
  مفهʦم الʸʴʓولʻة اﻻجʯʸاعʻة: الفʙع اﻷول
ﻟقʙ تʢʨر مفهʨم اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة وشȞل تʨجها جʙيʙا ﻟلʺʕسʶة اﻟʱي تʛȄʙ أن تʶʱʙǽʦ في نʳاحها، إﻻ أن 
ا اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة مʧ زواǽ اﻟʱعارȄʅ اﻟʱي قʙمʗ ﻟها اخʱلفʗ وتʻʨعʗ وأعʢʽʗ ﻟها عʙة مفʛدات، وتʦ تعʛȄʅ
  :واتʳاهات مʵʱلفة، ومʧ خﻼل صʽغ مʱʰايʻة، يʱʺʲل أهʺها في
هي مʳʺʨعة مʧ اﻟʶʽاسات واﻹجʛاءات واﻷفعال، إضافة إﻟى اﻹعʱʰارات اﻷخﻼقʽة واﻻﻟʱʜامات اﻟʱي تعʱʻقها * 
ت اﻟʺʻʤʺة وتʕمʧ بها أكʲʛ مʧ ؗʨنها أداء ﻟلʱعامل مع اﻟʺʳʱʺع، وتʢʰʽقها ﻟلعʙيʙ مʧ اﻷنʷʢة ؗʳʜء مʧ مʱʢلʰا
وȃʻاء صʨرة ذهʻʽة اǽʳابʽة Ǽʺا  ʱه، بهʙف تʴقʽȘ رفاهʽهمʶاهʺʱها Ǽاﻟʺʳʱʺع على نʴʨ فاعل دون إﻟʴاق اﻟʹʛر Ǽ
  .2يʻʶʳʦ مع قʙراتها وȂمȞاناتها
هي اﻷخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار مʸاﻟح اﻟغʽʛ عʻʙ صʻاعة اﻟʺʕسʶة ﻟقʛاراتها، سʨاء ؗان هʚا اﻟغʽʛ داخل اﻟʺʕسʶة * 
  .3أو خارجها
                                                          
، اﻟʺـʕتʺʛ اﻟعلʺـي اﻟـʙوﻟي حـʨل اﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة واﻟؔفـاءة اﻻسـʱʵʙامʽة اﻻقʯʶـادǻة للʸʓسʴـة الʮʻʭـي اﻷداء تʲʴʻʥ في الʮʻʭة إدارة دور، عʲʺان حʶʧ عʲʺان 1
ســʢʽف، Ǽاﻟʱعــاون مــع مʵʰــʛ اﻟʷــʛاكة واﻻســʱʲʺار فــي اﻟʺʕسʶــات اﻟʸــغʽʛة  -ﻻقʱʸــادǽة وعلــʨم اﻟʱʶــʽʽʛ Ǽʳامعــة فʛحــات عʰــاسﻟلʺــʨارد اﻟʺʱاحــة، ؗلʽــة اﻟعلــʨم ا
  .3، ص 8002أفʛȄل  80/70واﻟʺʱʨسʢة في اﻟفʹاء اﻷورومغارȃي، 
دراسـة مʻʗانʻـة مʮʹʻـة علـى آراء مʱʸʦعـة مـʥ )واقع تʮʹي الʸʴـʓولʻة اﻻجʯʸاعʻـة فـي الʯʴـʦȂȖ للʸʓسʴـات الʸʹʯʱـة لʸʴʯʲʷـʙات الʯʱʸʻـل وفاء اﻟʱʺʽʺي،  2
 .253، ص 0102، اﻷردن، 3، ع 6، اﻟʺʳلة اﻷردنʽة في إدارة اﻷعʺال، اﻟʺʳلʙ (مʗيʙȏ مʓسʴات إنʯاج مʴʯʲʷʙات الʯʱʸʻل
قʻـة فـي القʠـاع الʶـʹاعي دراسـة تʠʮʻ -الʸʴـʓولʻة اﻻجʯʸاعʻـة للʸʹʢʸـات الʶـʹاعʻة الʳاصـة مـʥ وجهـة نʢـʙ الʸـʗيʙȂʥ مʻʸـʨر ﷴ اسـʺاعʽل اﻟعʛȄقـي،  3
  .74، ص 3002، مʸʛ، 12اﻟʺʳلة اﻟعلʺʽة ﻟؔلʽة اﻟʱʳارة، ع ، -الʳاص في الʻʸʥ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ʛȄل أن اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة تʷʽʛ إﻟى اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶات مʧ أجل تعʜȄʜ أثʛها اﻻǽʳابي وتقلʽل يʛȐ بʛايʙ وفʽ* 
 .1تأثʽʛها اﻟʶلʰي على اﻟʺʳʱʺع
 مʧ قʰل واﻟʰʽʯʽة اﻻجʱʺاعʽة ﻟﻼهʱʺامات اﻻجʱʺاعʽة على أنها اﻟʙمج اﻟʢʨعي اﻷوروȃʽة اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟلʳʻة عʛفʗ* 
  .2اﻟʺʸلʴة أصʴاب مʵʱلف مع ﻼقاتهاع وفي اﻟʱʳارȄة أنʷʢʱها في اﻟʺʕسʶات
هي اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة تʳاه اﻟʺʳʱʺع واﻟʚȑ ǽأخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار تʨقعات اﻟʺʳʱʺع مʧ اﻟʺʕسʶات * 
في صʨرة اهʱʺام Ǽاﻟعاملʽʧ وȃاﻟʰʽʯة، Ǽʴʽʘ ǽʺʲل هʚا اﻻﻟʱʜام ما هʨ أǼعʙ مʧ مʳʛد أداء اﻻﻟʱʜامات اﻟʺʻʸʨص 
 .3علʽها قانʨنا
في  اﻟʺʕسʶات ﻟلʺʕسʶات مʧ خﻼل دعʨتها اﻻجʱʺاعʽة إﻟى اﻟʺʶʕوﻟʽة واﻟʱʻʺʽة اﻟʱعاون  ʻʤʺةم وأشارت* 
 هʨ اﻻجʱʺاعʽة ﻟلʺʕسʶات واﻟʲʛوة، فاﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟعʺل فʛص خلȘ مʧ وأǼعʙ أكʰʛ دور ﻟعʖ إﻟى اﻟعاﻟʺي اﻻقʱʸاد
 اﻷرȃاح قʶȌ ﻟʹʺان فقȌ يهʙف ﻻ اﻟʺʕسʶات سلʨك ǽȞʨن  وأن اﻟʺʶʱʙامة، اﻟʱʻʺʽة في اﻟʺʕسʶات هʚه مʶاهʺة
 وقʽʦ أǽʹا ﻻهʱʺامات اﻻسʱʳاǼة ǽʳʖ وﻟؔʧ ﻟلʺʶʱهلؔʽʧ واﻟʵʙمات واﻟʺʻʱʳات ﻟلʺʨʣفʽʧ، واﻷجʨر ﻟلʺʶاهʺʽʧ،
  .4واﻟʰʽʯة اﻟʺʳʱʺع
هي مʳʺʨعة اﻟقʛارات واﻷفعال اﻟʱي تʱʵʚها اﻟʺʕسʶة ﻟلʨصʨل إﻟى تʴقʽȘ اﻷهʙاف اﻟʺʛغʨȃة واﻟقʽʦ اﻟʶائʙة في * 
ʲل في نهاǽة اﻷمʛ جʜءا مʧ اﻟʺʻافع اﻻقʱʸادǽة اﻟʺʰاشʛة ﻹدارة اﻟʺʕسʶة واﻟʶاعʽة إﻟى تʴقʽقها اﻟʺʳʱʺع واﻟʱي تʺ
  .5كʳʜء مʧ اسʱʛاتʽʳʽʱها
 Ǽاﻟعʺل مع اﻟʺʶʱʙامة، اﻟʱʻʺʽة في اﻟʺʶاهʺة اﻷعʺال إﻟʜام عاﻟʦ Ǽأنها تʢʨع أو 4002سʻة  اﻟعاﻟʺي اﻟʰʻʥ عʛفها* 
اﻟʱʻʺʽة  مʧ ﻟؔل جʽʙة Ǽʸʨرة اﻟʴʽاة نʨعʽة ﻟʱʴʶʽʧ كȞل ﻟʺʳʱʺعوا اﻟʺʴلي واﻟʺʳʱʺع عائﻼتهʦ و اﻟʺʨʣفʽʧ
 .6واﻷعʺال
مʧ خﻼل اﻟʱعارȄʅ اﻟʶاǼقة ǽʺȞʧ اﻹشارة Ǽاخʱʸار إﻟى اﻟʳʨانʖ اﻟʛئʽʶʽة اﻟʱي تʱʹʺʻها مفʛدات اﻟʺʶʕوﻟʽة 
  :7ؗʺا يلي D.E.Cاﻻجʱʺاعʽة واﻟʱي حʙدتها ﻟʳʻة اﻟʱʢʨȄʛ اﻻقʱʸادǽة 
  .ادȑرفع اﻟؔفاءة واﻟʻʺʨ اﻻقʱʸ -
  .اﻟʱʛȃʽة واﻟʱعلʽʦ -
  .اﻻسʱʵʙام واﻟʱʙرȄʖ ﻟلعاملʽʧ -
  .مʨاجهة اﻟʱلʨث واﻟʴʙ مʻه -
  .اﻟʴʺاǽة ﻟʺʳاﻻت اﻻسʱʳʺام واﻟʛاحة -
  .اﻟفʻʨن واﻟʲقافة -
  .اﻟعʻاǽة Ǽاﻟʺʶʱهلʥ -
اﻟʵـ ــــــʙمات اﻻجʱʺاعʽـــ ــــة غʽـ ــــــʛ اﻟهادفـــــــة  -
  .ﻟلʛȃح
                                                          
، دار صــفاء ﻟلʻʷــʛ واﻟʢʰاعــة واﻟʱʨزȄــع، عʺــان، اﻷردن، فلʴــفة الʯʴــʦȂȖ اﻷخʷــʙعــﻼء فʛحــان ʡاﻟــʖ، عʰــʙ اﻟʴʶــʽʧ حʶــʧ حʰʽــʖ، أمʽــʛ غــانʦ اﻟعــʨادȑ،  1
 . 73، ص 0102
 ,54 °N 4/6002 ,eriotsih te esirpertne ,elbarud tnemeppolevéd el te sesirpertne sel ,dradoG reivilO te ireggA knarF 2
 .21P
 .73عﻼء فʛحان ʡاﻟʖ، عʰʙ اﻟʴʶʽʧ حʶʧ حʰʽʖ، أمʽʛ غانʦ اﻟعʨادȑ، مʛجع سابȘ، ص  3
 noitpecrep enu ertne:senneirégla EMP sel snad esr al ed tpecnoc el te noiton al ,enadad bahauoledba te lita demhA 4
 ecaf seuqimonocé sesirpertne sed stnemetropmoc sel rus lanoitanretni euqolloc ,eésrevortnoc noitatnesérper enu te euolf
 .80P ,2102 erbmevon 12 te02 algrauO ,elaicos étiuqé’l ed te elbarud tnemeppolevéd ud xuejne xua
  .72، ص 1002، دار وائل ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، الʯʴʦȂȖ والʸʴʓولʻة اﻻجʯʸاعʻةمʛ ǽاسʛ اﻟʰȞʛȑ، ثا 5
 ne syap sel snad sesirpertne sed elatnemennorivne te elaicos étilibasnopser al ed xuejne sel ,nidioB onurB 6
 .70 P,441 °n 4/8002 ,tnemeppolevéd ne ednom ,tnemeppolevéd
 .92-82، ص ص مʛجع سابȘثامʛ ǽاسʛ اﻟʰȞʛȑ،  7
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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اﻟʴقـــــــʨق اﻟʺʙنʽـــــــة واﻟفـ ــــــʛص اﻟʺʱʶــ ـــــاوȄة  -
  .ﻟلعʺل
  .اﻟʱʢʨȄʛ واﻟʱʴʙيʘ -
  .اﻟعʻاǽة اﻟʸʴʽة واﻟʵʙمات اﻟʺقʙمة -
  .ومʕسʶاتهااﻟʱعاون مع اﻟʴȞʨمة  -
  .دعʦ مʷارȄع اﻷعʺال اﻟʸغʽʛة -
  .اﻟʺʴافʤة على اﻟʺʨجʨدات اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة -
  :وȃاﻟʱاﻟي ǽʺȞʧ اﻟقʨل أن اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة تʺʱʙ مʧ داخل اﻟʺʕسʶة إﻟى خارجها في إتʳاهʽʧ هʺا
تʛتʰȌ Ǽاﻷفʛاد واﻟʺʨارد اﻟʱي يʱʦ اسʱʵʙامها واﻟʺʛتʰʢة Ǽاﻷداء اﻟʺʱʴقȘ ﻟلعʺل داخل و  :الʸʴʓولʻة الʗاخلʻة* 
  .اﻟʺʕسʶة، وأȑ نʷاȋ مʧ شأنه أن ǽʶهʦ في تʢʨȄʛ اﻟعاملʽʧ وتʴʶʽʧ نʨعʽة حʽاة اﻟعʺل
 تʱʺʲل في اﻟʴاﻻت اﻟʺʛتʰʢة ǼاﻟʺʷȞﻼت اﻟʱي ǽعاني مʻها اﻟʺʳʱʺع، واﻟʱي تعʙ جʺʽعها :الʸʴʓولʻة الʳارجʻة* 
ǼʺʲاǼة مʕثʛات سلʰʽة على مʙخﻼت اﻟʺʕسʶة نʴʨ تʴقʽȘ أهʙافها اﻻجʱʺاعʽة، واﻟʺʱʺʲلة بʱʚيʽل اﻟʺʷȞﻼت 
ومعاﻟʳʱها، واﻟʺʶاهʺة في خلȘ قʽʦ وأنʺاȋ إجʱʺاعʽة في اﻟʺʳʱʺع، وﻟؔʧ اﻟعقʰة أمام إدارة اﻟʺʕسʶة ﻻ تʻʴʸʛ 
اﻟʰعʠ مʻها ﻻسʱʴاﻟة تʴقʽقها وفȘ  في ؗʽفʽة معاﻟʳة اﻟʺʷȞﻼت اﻟʱي ǽعاني مʻها اﻟʺʳʱʺع أو في تʳاوز
إمȞاناتها ومʨاردها اﻟʺʱاحة، بل تؔʺʧ في اﻷدوات اﻟʺʶʱʵʙمة ﻟغʛض اﻟʴȞʦ على مʙȐ سﻼمة ودقة اﻟʺعاﻟʳات 
  . 1اﻟʺʱʵʚة تʳاه حل تلʥ اﻟʺʷȞﻼت واﻟʱعامل معها
  :اﻟʵʸائʟ اﻟʱاﻟʽة ﻟلʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽةاسʱʻʱاج كʺا ǽʺȞʧ مʧ خﻼل اﻟʱعارȄʅ 
اﻟعام ﻟلʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة ﻟلʺʕسʶات ʡاǼع ʡʨعي، وهʚا ǽعʻي عʙم وجʨد إجʰار قانʨني على  اﻟʢاǼع - 
  .اﻟʺʕسʶات ﻟلقʽام بهʚا اﻟʶلʨك
   .اﻟعﻼقة اﻟʨثʽقة مع مفهʨم اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة - 
مʧ أن قʽام اﻟʺʕسʶات بهʚه اﻟʺʶʕوﻟʽة سʽʴقȘ ﻟها مʽʜة تʻافʶʽة، فإذا ﻟʦ تʶʱʢع اﻟʴʸʨل على مʽʜة تʻافʶʽة  - 
خﻼل قʽامها بهʚه اﻷعʰاء اﻻجʱʺاعʽة فإن اﻟʛغʰة في اﻟقʽام بهʚه اﻟʺʶʕوﻟʽات تقل، خاصة في ʣل غʽاب اﻟفʛض 
اﻟقانʨني ﻟها، في ʣل هʚه اﻟʺفاهʽʦ اﻟʲﻼثة وخاصة مفهʨم اﻟعʺل اﻟʢʨعي واﻟʺʽʜة اﻟʱʻافʶʽة اﻟʱʷʳʽعʽة سعʗ معʤʦ 
ʺل أعʰاء اﻟʺʶʕوﻟʽات اﻻجʱʺاعʽة ʡʨعا، وذﻟʥ مʧ دول اﻟعاﻟʦ على خلȘ مʽʜات تʻافʶʽة ﻟلʺʕسʶات اﻟʱي تʱʴ
  .خﻼل حʨافʜ ضʛȄʰʽة جʨهʛȄة جادة تʺʻح ﻟʱلʥ اﻟʺʕسʶات اﻟʱي تلʱʜم Ǽʺعايʽʛ عاﻟʽة ﻟلʴفاȍ على اﻟʰʽʯة واﻟʺʳʱʺع
  للʸʓسʴة وعﻼقʯها Ǻالʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة وحʸاǻة الʮʻʭة أǺعاد الʸʴʓولʻة اﻻجʯʸاعʻة: الفʙع الʰاني
ʸʻʽف أǼعاد اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة حʶʖ عʙة اتʳاهات، ǽʺȞʧ تلʵʽʟ اﻷǼعاد اﻷساسʽة ﻟقʙ تعʙدت معايʽʛ ت
  :واﻟʺʷʱʛؗ ة في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي
  أǺعاد الʸʴʓولʻة اﻻجʯʸاعʻة(: 02)الʱʗول رقʤ 
  مʯʠلʮاته  الʮعʗ
  Ǻعʗ اقʯʶادȏ
هʺة فــي اﻟʱʻʺʽــة وȄʱؔــʨن مــʧ اﻷرȃــاح، إخʱــʛاق اﻟʶــʨق، وﻻء اﻟʺʶــʱهلʥ، اﻟʷــهʛة واﻻســʱقʛار اﻟʺــاﻟي، اﻟʺʶــا
  .اﻻقʱʸادǽة
وذﻟʥ Ǽاﻻﻟʱʜام Ǽاﻟقʨانʽʧ واﻟʱʷʛȄعات اﻟʺʻʤʺة ﻟعʺلʽـات اﻟـʱʵلʟ مـʧ اﻟʺʵلفـات واﻻﻟʱـʜام بʱـʨفʽʛ اﻟʸـʻاعات   Ǻعʗ بʻʭي
                                                          
  .43-33ص ص ، مʛجع سابȘثامʛ ǽاسʛ اﻟʰȞʛȑ،  1
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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غʽ ـــــʛ اﻟʺʹـــــʛة Ǽاﻟʰʽʯ ـــــة، وتʷـــــʺل اﻟʶـــــʽʢʛة علـ ــــى اﻟʱل ـــــʨث، وȂعـــــادة اســـــʱʵʙام اﻟʺʵلف ــ ـــات، اﻻقʱʸــ ـــاد فـــــي 
  .اﻟﺦ...اﻟʢاقة
  Ǻعʗ إجʯʸاعي
ʰعـــʙ اﻟʺʶـــاهʺة فـــي بʻـــاء مʳʱʺـــع أفʹـــل مـــʧ خـــﻼل بʻـــاء اﻟʺـــʙارس وأمـــاكʧ اﻟعʰـــادة ودعـــʦ وȄʷـــʺل هـــʚا اﻟ
اﻟʺʻʤʺـــــات اﻟʵʽʛȄـــــة واﻟʺʱــ ـــاحف واﻟʺʶـــــاهʺة فـــــي تʢـــــʨȄʛ اﻟʸـــــʴة اﻟعامـــــة واﻟʱعلـــــʽʦ، ودمـــــج اﻻهʱʺامـــــات 
اﻻجʱʺاعʽــة فــي صــلʖ عʺلʽــات اﻟʺʕسʶــة مــʧ خــﻼل اﻟʰʴــʘ عــʧ اﻟʻʢــاق اﻟؔامــل ﻟʱــأثʽʛ اﻟʺʕسʶــة علــى 
  .اﻟʺʳʱʺع
  .وȄʷʺل تʨʣʽف اﻷقلʽات دون تʺʽʽʜ مʧ أȑ نʨع ؗان  ʚالʯʸʻʻ
  الʮعʗ الʵʳʶي
اﻟʺʶʕوﻟʽات تʳاه اﻟعاملʽʧ مʻها تʨفʽʛ اﻟʨʣائف، واﻟعʺل على تʴقʽȘ مʶʱقʰل أفʹل مʧ خﻼل تʨفʽʛ 
اﻟفʛص ﻟهʦ، وأǽʹا اﻷمان واﻷخʢار اﻟʺهʻʽة، مʶʱʨȄات اﻟʺʛتʰات واﻷجʨر، اﻟʱʙرȄʖ واﻟʱعلʽʦ، اﻟʱʷاور، 
  .ملʽʧ ǽʴʱاجʨن  إﻟى مʷاهʙة عʺلهʦ اﻟʳاد واﻟʴʶʧ وأن مʧ ǽقʨم Ǽعʺل جʽʙ ﻟه مȞافأة مʳʜȄةكʺا أن اﻟعا
  الʸʹʯʱات
وȄʷـــʺل ســـﻼمة اﻟʺʻʱʳـــات، اﻟʳـــʨدة، تʢـــʨȄʛ اﻟʺʻʱʳـــات، مʶـــʕوﻟʽة اﻟʺʕسʶـــات اﻟʻـــاتج عـــʧ ســـʨء اســـʱʵʙام 
  .مʻʱʳاتها مʧ قʰل عʺﻼئها
  Ǻعʗ أصʲاب الʸʶلʲة
ʚيʧ يʱـأثʛون ǼʷـȞل مʰاشـʛ Ǽʶـلʨك اﻟʺʕسʶـة واﻟـʚيʧ ﻟهـʦ نʸـʽʖ فـي يʱʺʲل هʕﻻء في اﻷفʛاد واﻟʺʻʤʺات اﻟـ
أدائهـ ـــا، وهــــʕﻻء هــــʦ مــــʧ تʱʴʺــــل اﻟʺʕسʶـ ـــة اﻟʺʶــــʕوﻟʽة نʴــــʨهʦ، مʲــــل اﻟʺʶـــʱـ ʲʺʛȄʧ واﻟ ــــʙائʻʽʧ، واﻟʺــــʨرديʧ 
  ...واﻟʺﻼك
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
دراسة  - اعʻة الʳاصة مʥ وجهة نʢʙ الʸʗيʙȂʥ الʸʴʓولʻة اﻻجʯʸاعʻة للʸʹʢʸات الʶʹمʻʸʨر ﷴ إسʺاعʽل اﻟعʛȄقي،  -
 .15- 94، ص ص 3002، مʸʛ، 12اﻟʺʳلة اﻟعلʺʽة ﻟؔلʽة اﻟʱʳارة، ع ، -تʠʮʻقʻة في القʠاع الʶʹاعي الʳاص في الʻʸʥ
، دار صفاء ﻟلʻʷʛ واﻟʢʰاعة فلʴفة الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙعﻼء فʛحان ʡاﻟʖ، عʰʙ اﻟʴʶʽʧ حʶʧ حʰʽʖ، أمʽʛ غانʦ اﻟعʨادȑ،  -
  .93- 83، ص ص 0102عʺان، اﻷردن،  واﻟʱʨزȄع،
إن مفهʨمي اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة واﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة مفهʨمʽʧ قʛȄʰʽʧ جʙا، أȑ أنهʺا يʱقاʡعان في أǼعادهʺا 
واهʱʺاماتهʺا، إﻻ أن اﻷول ǽȞʨن على مʶʱʨȐ جʜئي مʴلي بʽʻʺا اﻟʲاني ǽȞʨن على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟقʨمي واﻟʙوﻟي، 
اﻻجʱʺاعʽة واﻟʰʽʯʽة في اﻟʻʷاʡات اﻟʱʳارȄة واﻟʲاني ǽعʻي اﻟʱʨفʽȘ بʽʧ اﻟʳʨانʖ  فاﻷول ǽعʻي دمج اﻻهʱʺامات
اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة واﻟʰʽʯʽة، فلʨ قارنʻا مʳال تʢʰʽȘ اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة سʻﻼحȎ أن نفʝ اﻟعʻاصʛ تقʛȄʰا 
ʧ ؗو ﻼهʺا ǽʵʙم اﻵخʛ، بل ǽʺȞʧ نʛاها مʢʛوحة في اﻟʺفاهʽʦ اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة، إذا فاﻟʺفهʨمʽʧ مʱؔاملʽ
  .اﻟʳʜم Ǽأن اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻻجʱʺاعʽة هي اﻟʨجه اﻟʺʕسʶي ﻟﻼﻟʱʜام بʱʢʰʽȘ أهʙاف وأǼعاد اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة
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ام ǼاﻟʹʨاǼȌ، بل يʻʰغي ﻻ ǽʳʖ أن ǽقʱʸʛ رد فعل اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة إزاء اﻟʱلʨث وتʙهʨر اﻟʺʨارد على اﻹﻟʱʜ 
أن تʱʴلى Ǽʷعʨر عاﻟي Ǽاﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟʰʽʯʽة، وأن تʴʛص على اﻻهʱʺام اﻟʨاعي Ǽاعʱʰارات اﻟʰʽʯة على ؗل 
  .اﻟʺʶʱʨȄات
  
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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اﻟʻاس عامة  تʱʜايʙ اﻟʹغʨȋ على اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة يʨما Ǽعʙ يʨم ؗي تʴʶʧ مʧ أدائها اﻟʰʽʯي، ؗʺا يʙرك
ǼʷȞل مʱʜايʙ ماهʽة اﻟʵʢʛ اﻟʚȑ يلʴȘ بʽʯʱهʦ، وȄʢاﻟʰʨن Ǽاتʵاذ اﻹجʛاءات اﻟʺʻاسʰة، وهʻاك Ǽاﻟفعل مʳʺʨعة 
ضʵʺة مʧ اﻟʱʷʛȄعات في اﻟعاﻟʦ جاء اﻟʳʜء اﻷكʰʛ مʻها نʱʽʳة ﻟلʹغʨȋ اﻟʷعʰʽة، ﻟʚا أصʰح مʧ واجʖ 
تʺʱʙ إﻟى ما Ǽعʙ اﻟعʺʛ اﻟʰʽʯʽة مʶʕوﻟʽʱها  اﻟʺʕسʶات أن تʱʳاوب مع هʚه اﻟʤʛوف وتʱؔʽف معها، وأن تʙرك أن
اﻻفʱʛاضي ﻟʺʻʱʳاتها، حʽʘ ǽʳʖ علʽها أن تفؔʛ في ؗʽفʽة ﻟʱقلʽل حʳʦ مʵلفاتها اﻟʸʻاعʽة سʨاءا ؗان ذﻟʥ في 
شȞل اسʱʵʙام اﻟʺʨاد اﻟʵامة أو اﻟʢاقة، أو اﻟʺʽاه ومʨاد اﻟʱعʰʯة واﻟʱغلʽف، وȄʳʖ أن ǽʸاحʖ ذﻟʥ دراسة جʺʽع 
ʨاد أو إعادة اسʱʵʙامها وتʙوȄʛها، وȄʳʖ أن تʳʛȑ عʺلʽة اﻟʶʽʢʛة مʧ اﻟʺʻʰع وﻟʽʝ في فʛص تʵفʽʠ هʚه اﻟʺ
  .1نهاǽة عʺلʽة اﻹنʱاج
 مفهʦم الʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة للʸʓسʴات: أوﻻ
 اﻟʺʷȞﻼت اﻟʰʽʯʽة تفاقʦ مع أكʲʛ أهʺʽة ʶʖʱǽȞ أخʚوقʙ  اﻻجʱʺاعʽة، اﻟʺʶʕوﻟʽة أǼعاد هʨ أحʙ اﻟʰʽʯي اﻟʰعʙ إن
 أصʰʴʗ ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة، اﻟʙوﻟʽة اﻟʳهʨد تؔاثف معو  واﻷقاﻟʽʦ، اﻷوʡان تʱʳاوز عاﻟʺʽة مʷȞلة اﻟʰʽʯي اﻟʱʙهʨر واعʱʰار
 .2اﻻجʱʺاعʽة أǼعاد اﻟʺʶʕوﻟʽة في مʹʺʻا جʜءا اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʶʕوﻟʽة
 على اﻟʱʜامات ʨȑ ʱوتʴ Ǽاﻟʰʽʯة اﻟʺʕسʶة Ǽعﻼقة تهʱʦ 5991 LEKCUH ﻟـ Ǽاﻟʻʶʰة ﻟلʺʕسʶات اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʶʕوﻟʽة* 
 مʸاﻟʴها مع Ǽʺا يʱʺاشى كȞل اﻟʰʽʯة وتʴʶʽʧ حʺاǽة إﻟى تهʙف اﻟʱي اﻹجʛاءات مʶʕوﻟʽة ﻟʱʴʺل اﻟقʛار اعصʻ
  .3اﻟʵاصة
 اﻟʰʽʯة اﻟʱي على ﻟﻸعʺال اﻟʶلʰʽة اﻵثار مʧ اﻟʱʵفʽف اﻟʰʽʯة أو على Ǽاﻟʻفع تعʨد اﻟʱي أنها اﻟʺʺارسات كʚﻟʥ تعʛف* 
 .اﻟʺʶʱʙامة ﻟلʱʻʺʽة اﻟعاﻟʺي اﻷعʺال مʳلʝ أقʛه ما إﻟى قانʨنا اﻟʺʕسʶات مʧ مʢلʨب هʨ ما تʱʳاوز
 اﻟʰʽʯʽة في اﻟʺʰادرات مʧ اﻟعʙيʙ وتʢʨȄʛ تʢʰʽȘ هʙفه أخʛȐ  أʡʛاف مع Ǽاﻟʷʛاكة مʷʛوع هي اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʶʕوﻟʽة* 
 :على يʛؗ ʜ اﻷعʺال قʢاع
ثار أعʺاﻟها آ تؔʨن  حʱى عʺلها في اﻻسʱʙامة مʰادȏ بʱʹʺʽʧ اﻟʺʕسʶة تقʨم حʽʘ :للʸʓسʴة الʮʻʭي اﻻلʯʚام -1
 .اﻟʰʽʯة على إǽʳابʽة
 .اﻟʰʽʯي اﻟʻʤام على نʷاʡاتها ﻟʱأثʽʛ مʻʱʰهة تؔʨن  اﻟʺʕسʶة خﻼﻟها مʧ واﻟʱي: والʠاقة الʸʦارد إدارة -2




                                                          
  .27-07، ص ص 0002، دار نهʹة مʸʛ ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، اﻟقاهʛة، مʸʛ، دلʻل اﻷثʙ الʮʻʭي في الʸʵʙوعات الʶʹاعʻة والʯʹʸʻةصﻼح اﻟʴʳار،  1
 esac A :ytilibisnopser latnemnorivne dna laicos etaroproc rof snoitavitom ,kuhcardnA kraM ,senyl K refinneJ 2
 .873 p ,8002 ,41 lov ,tnemeganam lanoitanretni fo lanruoJ ,senilria naivanidnacS fo yduts
 erutaretil A ?ytilibisnopser latnemnorivne etaroproc si lanoitanretni woH ,lgoD anniroC & eggurbtloH kriD 3
 .081 p ,2102 ,81 lov ,tnemeganam lanoitanretni fo lanruoj ,weiver
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 :1تʱʺʲل في ،اﻟʰʽʯة حʺاǽة هʙفها تؔʨن  مʶاهʺات اﻟʰʽʯʽة إﻟى اﻟʺʶʕوﻟʽة مʳاﻻت OETSE إسʢʽʨ وقʶʦ
 .اﻟعامة اﻟʺʶاهʺات مʳال - 
 .اﻟʰʷʛȄة اﻟʺʨارد مʳال - 
 .اﻟʰʽʯʽة اﻟʢʰʽعʽة واﻟʺʶاهʺات اﻟʺʨارد مʳال - 
 .اﻟʵʙمة أو اﻟʺʻʱʨج مʶاهʺات مʳال - 
   أسʛ الʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة: ثانʻا
ʰة ﻟلʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة تعʻي تʰʻي اﻻسʱʛاتʽʳʽات واﻷنʷʢة اﻟʱي تفي Ǽʴاجات إن اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة Ǽاﻟʻʶ
اﻟʺʕسʶة وأصʴاب اﻟʺʸلʴة فʽها مع حʺاǽة اﻟʺʨارد اﻟʰʷʛȄة واﻟʰʽʯʽة، وﻷن اﻟʰʽʯة شȞلʗ دائʺا قلقا تقلʽʙǽا 
رة اﻟʨاعʽة ﻟلʰʽʯة ﻟلʸʻاعات Ǽʺʵʱلف أنʨاعها، ؗان اﻻتʳاه نʴʨ مفهʨم اﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة اﻟʚȑ يʛتؔʜ على اﻹدا
  .فʽʺا يʱعلȘ Ǽاﻟʺʨارد واﻹمȞانات اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʱاحة اﻟʱي تʱعʛض ﻟلʱʙهʨر وسʨء اﻹسʱʵʙام
وأمام أهʺʽة وضʛورة تفهʦ اﻟʺʕسʶات اﻟʺʵʱلفة واعʱʛافها Ǽʺʶʕوﻟʽʱها تʳاه اﻟʰʽʯة، هʻاك اﻟعʙيʙ مʧ اﻟقʹاǽا اﻟʱي 
ʚه اﻟقʹʽة Ǽأهʺʽة اﻹدارة اﻟʺﻼئʺة ﻟلʰʽʯة، وȂدخاﻟها ضʺʧ ﻻبʙ مʧ اﻟʻʤʛ إﻟʽها Ǽعʽʧ اﻟʱʴلʽل واﻻعʱʰار، وتʛتʰȌ ه
بʛامج اﻟʱʵʢʽȌ اﻻسʱʛاتʽʳي ﻟﻺدارة، وتʱʢلʖ هʚه اﻹدارة اﻟʨاعʽة ﻟلʰʽʯة اﻟʱعʛف على ملʨثات اﻟهʨاء واﻟʺʽاه 
واﻷرض اﻟʻاتʳة عʧ اﻟʻʷاȋ اﻟʸʻاعي، وʡʛق اﻟʴʙ مʧ ذﻟʥ، فقʢاع اﻟʸʻاعة قʢاع ديʻامʽȞي سʛȄع اﻟʱʢʨر، 
اﻟقʢاع اﻟʛئʽʶي اﻟʺʶʱهلʥ ﻟلʺʨاد اﻟʵام اﻟʢʰʽعʽة اﻟʚȑ ǽʴʙث تلʨȄʲا ؗʰʽʛا ﻟلʰʽʯة، وتʵʱلف نʨعʽة ؗو ʺʽة  وȄعʱʰʛ
اﻟʺلʨثات اﻟʸادرة مʻه اخʱﻼفا ؗʰʽʛا مʧ صʻاعة إﻟى أخʛȐ، ﻟʚا فإن مʧ يʱʴʺل مʶʕوﻟʽة اﻟʱلʨث اﻟʴاصل هʨ 
ʨادث اﻟʱلʨث، بل ǽʳʖ أن تʱʴʺل اﻟʺʕسʶة اﻟʺʱʶʰʰة فʽه وﻟʽʝ مʧ مʶʕوﻟʽة اﻟʙوﻟة وحʙها معاﻟʳة آثار ح
  .2"اﻟʺلʨث يʙفع اﻟʲʺʧ: "اﻟʺʕسʶة اﻟʺʶʕوﻟة اﻟʱؔلفة إن أمȞʧ تʴʙيʙها، وفȘ مʰʙأ
Ǽاﻟʱاﻟي ǽʳʖ أن تعʱʺʙ اﻹدارة اﻟʨاعʽة ﻟلʰʽʯة على تʰʻي مفهʨم يʻʸʛف إﻟى اﻟʨفاء Ǽاﻻﻟʱʜامات اﻟʰʽʯʽة اﻟʱي تʴʙدها 
ʺل اﻟʺʕسʶة ǼʢʛȄقة مʶʕوﻟة تʳاه حʺاǽة اﻟؔائʻات اﻟʴʽة، اﻟقʨانʽʧ واﻷنʤʺة واﻟʶʽاسات اﻟʰʽʯʽة، وȄʱʹʺʧ ع
واﻻسʱʵʙام اﻟؔفء ﻟلʺʨارد، وتقلʽل اﻟʻفاǽات واﻟʱʵلʟ مʻها، واﻻسʱʵʙام اﻟʺﻼئʦ ﻟلʢاقة وتقلʽل اﻟʺʵاʡʛ واﻟʵʶائʛ 
ʽʯʽة واﻟʱغʢʽة اﻟʱأمʽʻʽة، وتʶʨȄȘ مʻʱʳات آمʻة، واﻹدارة اﻟʰʽʯʽة واﻹفʸاح اﻟʰʽʯي، وأهʺʽة تʴقʽȘ اﻟؔفاءة اﻟʰ
  .ﻟلʺʕسʶة، Ǽʺعʻى اﻻضʢﻼع اﻟʙقʽȘ Ǽاﻷنʷʢة اﻟʰʽʯʽة واﻟʱقʙيʛ اﻟؔفء ﻟﻼﻟʱʜامات اﻟʰʽʯʽة
وعلى اﻟʛغʦ مʧ أن اﻟقʨانʽʧ واﻟʱʷʛȄعات تʻʟ ǼʷȞل أو Ǽآخʛ على اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶات تʳاه اﻟʰʽʯة اﻟʱي تعʺل فʽها، 
ﻟʙيها اﻹحʶاس اﻟؔافي ﻟﻼضʢﻼع فقʙ تأخʛ اﻻهʱʺام بهʚا اﻟʳانʖ، ؗʨن اﻹدارة في هʚه اﻟʺʕسʶات ﻟʦ ǽȞʧ 
  .3Ǽʺʶʕوﻟʽʱها اﻟʰʽʯʽة
                                                          
اﻟʺـʕتʺʛ اﻟعلʺـي اﻟـʙوﻟي تʲلʻلʻـة،  مʻʗانʻـة دراسـة (والʯʠʮʻـȖ الʯʵـʙȂع بـʻʥ)الʮʻʭʻـة  والʸʴـʓولʻة الʱʚائʙȂـة اﻻقʯʶـادǻة الʸʓسʴـةسـفʽان، مʻʽـة غʛȄـʖ،  ساسـي 1
ورقلـة،  –جامعـة قاصـʙȑ مʛȃـاح ، 2102نـʨفʰʛ  12و  02يـʨمي ، رهانـات اﻟʱʻʺʽـة اﻟʺʶـʱʙامة واﻟعʙاﻟـة اﻻجʱʺاعʽـة سـلʨك اﻟʺʕسʶـة اﻻقʱʸـادǽة فــي ʣـل: حـʨل
  .353، ص كلʽة اﻟعلʨم اﻻقʱʸادǽة واﻟʱʳارȄة وعلʨم اﻟʱʶʽʽʛ
  .37-07صﻼح اﻟʴʳار، مʛجع سابȘ، ص ص  2
  .503-403، 203-103، ص ص 9991، اﻟʛȄاض، اﻟʶعʨدǽة، 2ة اﻟعامة، ع ، مʳلة اﻹدار إʟار مقʯʙح: مʙاجعة اﻷداء الʮʻʭياﻟʶʽʙ أحʺʙ اﻟʶقا،  3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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   مʮادئ الʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة: ثالʰا
ﻟقʙ ʣهʛ اتʳاه في اﻟʨﻻǽات اﻟʺʱʴʙة اﻷمʛȄȞʽة، ǽʶاهʦ في دفع اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة ﻟʱʴʺل اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟʰʽʯʽة مʧ 
ǽعʰʛ هʚا اﻹسʦ عʧ ، حʽʘ  SERECخﻼل اﻟʺʸادقة على مʳʺʨعة مʧ اﻟʺʰادȏ ǽʢلȘ علʽها مʰادȏ سʽʛȄʝ
ؗʺʻʤʺة غʽʛ رȃʴʽة، مʧ بʽʧ أعʹائها مʶʱʲʺʛȄʧ  9891ائʱﻼف اﻻقʱʸادǽات اﻟʺʶʕوﻟة بʽʯʽا اﻟʚȑ تأسʝ عام 
إجʱʺاعʽʽʧ ومʳʺʨعات بʽʯʽة ومʳʺʨعات اﻟʺʸلʴة اﻟعامة، حʽʘ نʷʛ هʚا اﻻئʱﻼف مʳʺʨعة مʧ عʷʛة مʰادȏ 
اﻟʱي تʛغʖ أن تʕؗ ʙ علʻʽا اﻟʱʜامها Ǽʺʺارسات  إرشادǽة Ǽعʻʨان مʰادȏ سʽʛȄʝ، تʶʱʢʽع Ǽʺʨجʰها اﻟʺʕسʶات
  .وأنʷʢة سلʽʺة بʽʯʽا أن تʵʱار تʰʻي هʚه اﻟʺʰادȏ
بʱʰʻي هʚه اﻟʺʰادȏ، نʕؗʙ إǽʺانʻا Ǽأن اﻟʺʕسʶات : "حʽʘ ؗانʗ ديʰاجة هʚه اﻟʺʰادȏ اﻹرشادǽة تʻʟ على ما يلي
وﻟة عʧ اﻟʰʽʯة مʧ خﻼل اﻟعʺل تʱʴʺل مʶʕوﻟʽة تʳاه اﻟʰʽʯة، وȄʳʖ أن تʙيʛ ؗافة جʨانʖ عʺلها ؗʺʷʛفة مʶʕ 
إنʻا نعʱقʙ أنه يʱعʽʧ على اﻟʺʕسʶات أن ﻻ تعʛض قʙرة اﻷجʽال اﻟʺʶʱقʰلʽة على اﻟʰقاء . ǼʢʛȄقة تʴʺي اﻷرض
ﻟلʵʢʛ، وسʨف نعʺل على تʴʙيʘ مʺارسʱʻا Ǽاسʱʺʛار على ضʨء اﻟʱʢʨرات في اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا واﻟʺفاهʽʦ اﻟʴʙيʲة في 
سʽʛȄʝ، سʻʷʳع اﻟقʽام Ǽعʺلʽة ديʻامʽȞʽة ﻟلʱأكʙ مʧ أن اﻟʺʰادȏ مʱʛجʺة ǼʢʛȄقة  اﻟʸʴة وعلʦ اﻟʰʽʯة، وȃاﻟʱعاون مع
تʱﻼءم واﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʺʱغʽʛة واﻟʴقائȘ اﻟʰʽʯʽة، ونعʱʜم اﻟقʽام بʱقʙم ثابʗ ومʙروس في تʻفʽʚ هʚه اﻟʺʰادȏ وتʢʰʽقها 
  ".على ؗافة جʨانʖ عʺلʽاتʻا عʰʛ اﻟعاﻟʦ
  :وتʱʺʲل مʰادȏ سʽʛȄʝ اﻟعʷʛة فʽʺا يلي
  مʮادئ سʻʙȂʛ لʯʮʹي الʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة(: 12)لʱʗول رقʤ ا
  مʲʯʦȎ اﻻلʯʚام  الʸʮʗأ
حʸاǻة الغﻼف 
  الʲʻʦȏ 
سʨف نقلل مʧ انʰعاث أǽة مادة قʙ تʶʰʖ ضʛرا بʽʯʽا ﻟلهـʨاء أو اﻟʺـاء أو اﻷرض أو سـȞانها، ونʴقـȘ تقـʙما 
أثʛة Ǽعʺلʽاتʻــا ؗʺــا ســʻʴʺي مʶــʱʺʛا نʴــʨ اﻟــʱʵلʟ مʻهــا، وســʨف نʴʺــي ؗــل اﻟʺــʨاʡʧ اﻟʰʽʯʽــة اﻟʢʰʽعʽــة اﻟʺʱــ
  .اﻷراضي اﻟʺȞʷʨفة واﻟʰʛȄة، بʽʻʺا نʴافȎ على اﻟʱʻʨع اﻟʴʽʨȑ 
اﻻسʯʳʗام الʸʴʯʗǻʤ 
  للʸʦارد الʠʮʻعʻة
سʨف نʶʱغل مʨاردنا اﻟʢʰʽعʽة اﻟʺʱʳʙدة Ǽʸʨرة مʶʱʙǽʺة، مʲل اﻟʺاء واﻟʱʛȃة واﻟغاǼات، وسʻʴافȎ على 
  .م اﻟؔفء واﻟʱʵʢʽȌ اﻟʙقʽȘاﻟʺʨارد اﻟʢʰʽعʽة غʽʛ اﻟʺʱʳʙدة مʧ خﻼل اﻻسʱʵʙا
تقلʻل الʹفاǻات 
  والʯʳلʝ مʹها
سʻقلل اﻟʻفاǽات ونʱʵلʟ مʻها إن أمȞʧ مʧ خـﻼل تʵفـʽʠ اﻟؔʺʽـة اﻟʺʶـʱʵʙمة مʻـʚ اﻟʰʙاǽـة وȂعـادة اﻟʱـʙوȄʛ، 
  .وسʱʱʦ معاﻟʳة ؗافة اﻟʻفاǽات واﻟʱʵلʟ مʻها Ǽʢʛق آمʻة ومʶʕوﻟة
  حفȌ الʠاقة
اتʻـا اﻟʙاخلʽــة وﻟلʰʹـاعة واﻟʵــʙمات اﻟʱــي نʰʽعهـا، وســʻʰʚل ؗــل اﻟʢاقــة ونʴʶـʧ ؗفــاءة اﻟʢاقــة ﻟعʺلʽ ʠسـʻʴف
  .جهʙ مʺȞʧ ﻻسʱʵʙام مʨارد اﻟʢاقة اﻟʺʶʱʙǽʺة واﻟʶلʽʺة بʽʯʽا
  تقلʻل الʸʳاʟʙ
سʻʰʚل قʸارȐ جهʙنا ﻟʱقلʽـل اﻟʺʵـاʡʛ اﻟʰʽʯʽـة واﻟʸـʴʽة واﻷمʻʽـة اﻟʱـي يʱعـʛض إﻟʽهـا مʨʣفʨنـا واﻟʺʳʱʺعـات 
ʨجʽـــات وȂجـــʛاءات اﻟʱʷـــغʽل اﻵمʻ ـــة وȃʨاســـʢة اﻻســـʱعʙاد ﻟʴـــاﻻت اﻟʱ ـــي نعʺـــل فʽهـــا، وذﻟ ـــʥ بʨاســـʢة اﻟʱؔʻʨﻟ
  .اﻟʢʨارȏ 
الʸʹʯʱات والʳʗمات 
  اﻵمʹة
سʻقلل ونʱʳʻʖ إن أمȞʧ اسʱʵʙام وتʸʻʽع أو بʽع اﻟʺʻʱʳات واﻟʵʙمات اﻟʱي تʶʰʖ أضʛارا بʽʯʽة أو مʵاʡʛ 
ماتʻا ونʴــاول تʸــʨȄʖ وســʨف نʢلــع اﻟʺʶــʱهلؔʽʧ علــى اﻟʱــأثʽʛات اﻟʰʽʯʽــة ﻟʺʻʱʳاتʻــا أو خــʙ. صــʴʽة أو أمʻʽــة
  .اﻻسʱʵʙام غʽʛ اﻵمʧ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  اﻹحʻاء الʮʻʭي
سʻʸــʨب Ǽʶــʛعة ومʶــʕوﻟʽة اﻷوضــاع اﻟʱــي تʶʰــ ʰʻا بهــا، واﻟʱــي تعــʛض اﻟʸــʴة واﻟʶــﻼمة واﻟʰʽʯــة ﻟلʵʢــʛ، 
وســـʨف نعـــʨض اﻹصـــاǼات اﻟʱـــي تʶــʰـ ʰʻا بهـــا ﻟﻸشـــʵاص أو اﻷضـــʛار اﻟʱـــي أﻟʴقʻاهـــا Ǽاﻟʰʽʯـــة وفـــȘ اﻟʴـــʙ 
  .ʰʽʯةاﻟʺعقʨل، ؗʺا سʻقʨم Ǽإحʽاء اﻟ
  إʟﻼع الʱʸاهʻʙ
فـي اﻟʨقـʗ اﻟʺʻاسـʖ سـʻʢلع ؗـل شـʵʟ قـʙ يʱـأثʛ Ǽـاﻟʤʛوف اﻟʱـي تʶʰـ ʰʗ بهـا مʕسʶـʱʻا، واﻟʱــي قـʙ تعـʛض 
اﻟʸʴة أو اﻟʶـﻼمة أو اﻟʰʽʯـة ﻟلʵʢـʛ، وسـʨف نʢلـʖ اﻟʻʸـʽʴة واﻟʺʷـʨرة دائʺـا مـʧ خـﻼل اﻟʴـʨار مـع أفـʛاد 
ʨʣفʽʧ اﻟـʚيʧ يʰلغـʨن عـʧ وقـʨع حـʨادث مʧ اﻟʺʳʱʺعات اﻟقʛȄʰة مʧ مʕسʶاتʻا، وﻟʧ نʱʵʚ أȑ إجʛاء ضـʙ اﻟʺـ
  .أو ʣʛوف عʺل خʢʽʛة ﻟﻺدارة أو اﻟʳهات اﻟʺʻاسʰة
  إلʯʚام اﻹدارة
سʨف نʢʰȘ هʚه اﻟʺʰادȏ، ونʙعʦ أǽـة خʢـʨة تعʺـل علـى تأكʽـʙ أن مʳلـʝ اﻹدارة واﻟʺʶـʕول اﻟʱʻفʽـʚȑ اﻷول 
ʽاسـة اﻟʰʽʯʽـة، وعʻـʙ اخʱʽـار مʢلعʨن Ǽاﻟؔامل على اﻟʺʶائل اﻟʰʽʯʽة ذات اﻟʸلة، ومʶـʕوﻟʨن Ǽاﻟؔامـل عـʧ اﻟʶ
  .مʳلʝ إدارتʻا سʻأخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار اﻻﻟʱʜام اﻟʰʽʯي اﻟʺʳʛب ؗعامل
الʮʻانات الʸʗققة 
  والʯقارȂʙ
سʻʳʛȑ تقʽʽʺا ذاتʽا سʻʨȄا ﻟʱقʙمʻا في تʢʰʽـȘ هـʚه اﻟʺʰـادȏ، وسـʻʙعʦ تـʨفʽʛ إجـʛاءات اﻟʱـʙقʽȘ اﻟʰʽʯـي اﻟʺʱفـȘ 
  .واﻟʚȑ سʽȞʨن مʱʨفʛا ﻟلعʺʨم علʽه في حʽʻه، وسʨف نؔʺل تقʛȄʛ سʽʛȄʝ سʻʨȄا
مهʻʙس مʨفȘ : عʰʙ اﻟʴلʽʦ حʜȄʧ وحʜامة حʰايʖ، مʛاجعة: مارȄان ك بʛؗو ʨب، تʛجʺة: إعʙاد اﻟʰاحʲʽʧ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
، ص ص 5991، دار اﻟؔʛمل، عʺان، اﻷردن، -ساعʗ مʹʢʸʯʣ على حʸاǻة الʮʻʭة وتʲʴʻʥ الʙȁʲʻة-نʲʦ عالʤ أخʷʙ اﻟʸفار، 
  .27-96
ﻟʱʜام بهʚه اﻟʺʰادȏ سʨف تʤهʛ اﻟʺʕسʶات قʙرتها على رؤȄة ما وراء اﻟʺʕشʛات اﻻقʱʸادǽة اﻟʺʱʺʲلة في وȃاﻻ
واﻻقʱʸاد، ؗʺا سʱʨضح مʰادȏ سʽʛȄʝ إمȞانʽة اﻟʱʴȞʦ اﻟʚاتي لʖ، وȃʱأكʽʙ اﻟعﻼقة بʽʧ اﻟʰʽʯة اﻟعʛض واﻟʢ
  .  1اﻟʢʨعي ﻟلʺʕسʶة في اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟʰʽʯʽة
  سʴة الʶʹاعʻة في تʲʸل الʸʴʓولʻة الʮʻʭʻةإتʱاهات الʸʓ : الفʙع الʰاني
إن تʴʺل اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة ﻟʺʶʕوﻟʽʱها اﻟʰʽʯʽة أصʰح مʢلʰا أساسʽا في عʸʛنا اﻟʴاضʛ، فاﻟʺʻʱج اﻟʸʙيȘ 
ﻟلʰʽʯة أصʰح مʢلʨȃا عاﻟʺʽا وشʛʡا ﻟﻼنʹʺام إﻟى اﻟʺʻʤʺة اﻟعاﻟʺʽة ﻟلʱʳارة، ﻟʚﻟʥ تʶعى اﻟؔʲʽʛ مʧ اﻟʺʕسʶات 
ʡʨعي في بʛامج عʺلها رغʦ اﻟعʨائȘ اﻟʱي تعʱʛضها واﻟʶʽʛ اﻟʰʢيء في تʰʻي ودمج هʚا ﻟʙمج هʚه اﻟʤاهʛة ǼʷȞل 
  .اﻟʰعʙ
  مʦاɾʃ مʴʻʙȏ الʸʓسʴات الʶʹاعʻة تʱاه تʲʸل الʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة : أوﻻ
هʻاك عʙة مʨاقف سائʙة ونʺʢʽة معʛوفة ﻻعʱʛاض مʶʽʛȑ اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة إزاء دمج اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي في 
  :2ﻟʺʨاقف تʱʺʲل فيمʕسʶاتهʦ، وهʚه ا
هʨ أن هʚا اﻻﻟʱʜام ǽʺʲل عʰʯا جʙيʙا فʨق ما يʨاجهʨنه اﻟʽʨم مʧ أعʰاء وتʴʙǽات، ففي هʚا : الʸʦɾʃ اﻷول -1
اﻟʨاقع ﻟʽʝ هʻاك ما يʰʛر أن تؔʨن ﻟقʹʽة اخʱʽار تʰʻي اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي ʡʨاعʽة أوﻟʨȄة مʱقʙمة تʰʛر إنفاق اﻟʳهʙ 
اﻟʱʨقف عʻʙه ؗʲʽʛا، Ǽʶʰʖ تʜايʙ اﻟʨعي اﻟʰʽʯي ﻟلʺʳʱʺعات Ǽʷʕون اﻟʰʽʯة  واﻟʺال في سʰʽلها، وهʚا اﻟʺʨقف ﻻ ǽʺȞʧ
                                                          
سـاعʗ مʹʢʸʯــʣ علــى حʸاǻــة الʮʻʭــة -نʲــʦ عــالʤ أخʷــʙ مهʻـʙس مʨفـȘ اﻟʸـفار، : عʰـʙ اﻟʴلـʽʦ حـʜȄʧ وحʜامـة حʰايـʖ، مʛاجعـة: مارȄـان ك بʛؗو ـʨب، تʛجʺـة1 
  .27-96، ص ص 5991، دار اﻟؔʛمل، عʺان، اﻷردن، -وتʲʴʻʥ الʙȁʲʻة
  .862-662ص ص ، اﻟʵʨﻟي، مʸʢفى ʡلʰة، مʛجع سابȘأسامة  2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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اﻟʱي ǽعʽʷʨن فʽها، حʽʘ يʨجهʨن أصاǼع اﻹتهام ǼʢʛȄقة مʰاشʛة أو غʽʛ مʰاشʛة إﻟى اﻟʸʻاعات Ǽʺʵʱلف أنʨاعها 
  .في تلʨȄʘ اﻟʰʽʯة
ﻟقʙرات اﻟʰʷʛȄة اﻟʱي تʺʱلʥ في هʚا اﻟʺʨقف يʱʶاءل اﻟʺʶʽʛ، هل نʺʱلʥ اﻟʵʰʛات اﻟفʻʽة وا: الʸʦɾʃ الʰاني -2
اﻟʴʙ اﻷدنى مʧ اﻟʙراǽة بʙقائȘ هʚا اﻟʻʤام اﻟʚȑ ﻟʦ ǽʶʱʴʙث إﻻ مʻʚ سʻʨات معʙودة، وȄʺȞʧ اﻟʛد على هʚا 
  .اﻟʺʨقف في أن نقʟ اﻟʵʰʛة واﻟʙراǽة مʶأﻟة ǽʺȞʧ تʳاوزها في حاﻟة اﻻقʱʻاع بʱʴʺل اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟʰʽʯʽة
ﻟʱʶلʽʦ Ǽأن مʲل هʚا اﻟʻʤام ﻟʨ ʡʰȘ تʢʰʽقا سلʽʺا، قʙ يʨفʛ فʛصا ǽʺʽل هʚا اﻟʺʨقف إﻟى ا: الʸʦɾʃ الʰالʖ -3
تʶʱʴȘ اﻟʻʤʛ فʽها ﻟʱʴʶʽʧ أداء اﻟʺʕسʶة إقʱʸادǽا، وȄʺȞʧ اﻟʱʺاشي مع هʚا اﻟʺʨقف اﻟʳʽʙ مʧ خﻼل تفʸʽل 
هʚه اﻟʺʶأﻟة وما ǽʴʽȌ بها مʧ غʺʨض، حʱى ǽʺȞʧ اتʵاذ اﻟقʛار اﻟʸائʖ على أساس وضʨح اﻟʛؤȄة واﻟʴʶاǼات 
  .في صʴʱها اﻟʺʨثʨق 
إن اﻷمʛ في نʤʛ هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʺʶʽʛȄʧ ضʛورة ﻻ خʽار فʽها، تفʛضها مʱʢلʰات : الʸʦɾʃ الʙاǺع -4
، بهʚه اﻟʛؤȄة 1اقʱʸادǽات اﻟʶʨق واﻟʺʻافʶة اﻟعادﻟة وصʨرة اﻟʺʕسʶة في أذهان عʺﻼئها اﻟʺʶʱهلؔʽʧ ﻟʺʻʱʳاتها
شʛوȋ اﻹﻟʱʜام اﻟʰʽʯي، اﻟʚȑ قʙ يʨفʛ ﻟها تʴʙيʙ ǽʺȞʧ أن تقʛر اﻟʺʕسʶة اﻟʸʻاعʽة أيʧ تقف في سعʽها ﻟʱʴقʽȘ 
اﻟʺʷȞلة وʡʛح ʡʛق عﻼجها، وتقʽʽʦ ؗل واحʙة مʧ هʚه اﻟʢʛق، واقʱʛاح اﻟʴل اﻷمʲل وتفʸʽل إجʛاءات تʻفʽʚه 
واﻟقʽام Ǽه، وتقʽʽʦ اﻷداء ﻟʱʸʴʽح اﻟʺʶار، ﻷن اﻟʨاقع اﻟعاﻟʺي اﻟʛاهʧ وما ǽأتي Ǽه مʧ تʷʛȄعات واتفاقʽات 
ﻻ مفʛ في نهاǽة اﻟʺʢاف مʧ اﻹنʹʺام إﻟʽها وتʴʺل تʰعات اﻟʺʷاؗر ة فʽها، وﻻ  ،ʽة ودوﻟʽة جʙيʙةومعاهʙات إقلʽʺ
  .2ǽʺȞʧ اﻟʨقʨف ضʙها إذا ما أرȄʙ ﻟلʺʕسʶة اﻻسʱʺʛار
   تʶʹʻف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة على أساس تʲʸلها للʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة: ثانʻا
ʕوﻟʽة اﻟʰʽʯʽة في أنʷʢʱها إﻟى ثﻼثة أنʨاع تعȞʝ اﻟʺʶʱʴʺل ǽʺȞʧ تʸʻʽف اﻟʺʕسʶات على أساس مʙȐ اهʱʺامها ب
  :مʶʱʨȄات اﻻﻟʱʜام اﻟʰʽʯي هي
يʱʹʺʧ اﻟʺʕسʶات ذات اﻟلʨن اﻷحʺʛ، إشارة إﻟى ضعف وقʸʨر اﻟʻʤʛة اﻟʰʽʯʽة ﻟها وتعاملها : الʹʦع اﻷول -1
اﻟʻفاǽات أو  مع اﻟʺʷاكل اﻟʰʽʯʽة ǼʢʛȄقة عﻼجʽة مʱأخʛة، حʽʘ يʱʺʲل اﻟʱʜامها اﻟʰʽʯي فقȌ مʧ خﻼل معاﻟʳة
إحʛاقها أȑ أنها تعʱʺʙ على إسʱʛاتʽʳʽة ردود اﻷفعال، ؗʺا تʴاول هʚه اﻟʺʕسʶات مʺارسة ضغʨȋ أو اﻟʱأثʽʛ على 
  .اﻟʺʷʛعʽʧ ﻟلʱʵفʽف مʧ اﻟقʨانʽʧ اﻟʰʽʯʽة، وتعʱʰʛ جʺʽع قʛاراتها تʱأسʝ فقȌ على اعʱʰارات اﻟʱؔلفة
شارة إﻟى قʽام اﻹدارة اﻟعلʽا ﻟلʺʕسʶة ﻟلقʽام Ǽعʺل ما، يʱʹʺʧ اﻟʺʕسʶات ذات اﻟلʨن اﻷصفʛ، إ: الʹʦع الʰاني -2
عʧ ʡʛȄȘ Ǽعʠ اﻟʺʰادرات واﻟʵʢʨات اﻟʱʺهʽʙǽة مʲل إقʛار قانʨن أو تʻʤʽʦ داخلي ǽقʹي ǼاﻟʛقاǼة على اﻟʱلʨث، 
كʺا أن رغʰة وحȘ اﻟʺʳʱʺع في اﻟʱعʛف على اﻟʱʷʛȄعات وتʸʛفات اﻟʺʶʱʲʺʛȄʧ ǽʺȞʧ أن تؔʨن أحʙاثا تʙفع 
م بʱʴʛؗ ات ذاتʽة تʳاه مʨضʨع اﻟʰʽʯة ǼʢʛȄقة وقائʽة ﻟʺʻع اﻟʺʵاﻟفات اﻟʰʽʯʽة مʧ اﻟʴʙوث أصﻼ، اﻟʺʕسʶة ﻟلقʽا
                                                          
  .662ص ، أسامة اﻟʵʨﻟي، مʸʢفى ʡلʰة، مʛجع سابȘ 1
  .862ص ، نفʝ اﻟʺʛجع 2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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وذﻟʥ بʱعʽʽʧ اﻷفعال اﻟʱي تʺʻع حʙوثها، وغاﻟʰا ما تʶʱʵʙم هʚه اﻟʺʕسʶات أساﻟʽʖ تʵفʽʠ اﻟʱلʨث اﻟʱي تʱʹʺʧ 
  .   تʴʶʽʧ إدارة اﻟʺʺʱلؔات
خʹʛ، إشارة إﻟى اﻟʺʛحلة اﻷخʽʛة في اﻹﻟʱʜام Ǽاﻟʺʶʕوﻟʽة يʱʹʺʧ اﻟʺʕسʶات ذات اﻟلʨن اﻷ: الʹʦع الʰالʖ -3
اﻟʰʽʯʽة، وتؔʱʶʖ اﻟʺʕسʶات هʚه اﻟʸفة ﻷنها تʕمʧ Ǽأن ذﻟʥ هʨ اﻟʶلʨك اﻟʸʴʽح اﻟʚȑ ǽʳʖ أن تفعله، حʽʘ 
تʹع اﻟʺʕسʶة تفʸʽﻼ ؗامﻼ ﻟʶʽاسʱها واﻟʱʜامها ودعʺها ﻟلʰʛامج اﻟʰʽʯʽة، مع تʵʸʽʟ اﻟʰʛامج واﻟʺʨارد اﻟʺﻼئʺة 
رة اﻟʰʽʯة، وتʻʤʛ هʚه اﻟʺʕسʶات إﻟى اﻟقʨانʽʧ واﻟʱعلʽʺات اﻟʰʽʯʽة ﻟʽʝ Ǽاعʱʰارها قʽʨدا بل مقʽاسا ﻟﻸداء ﻹدا
  .ﻟʱʵفʽʠ اﻟʱؔلفة وتʴʶʽʧ اﻟʛȃʴʽة
رغʦ أن اﻷنʨاع اﻟʲﻼثة ﻟلʺʕسʶات تعȞʝ اهʱʺاما مʱفاوتا ǼʺʙȐ اﻻﻟʱʜام تʳاه اﻟʰʽʯة، إﻻ أنها تʨضح تʜايʙ إحʶاس 
  .1اﻟʰʽʯʽة رغʦ تʺايʜها وجʙيʱها Ǽʹʺان وتأكʽʙ اﻟʨفاء Ǽاﻟʱʜاماتها اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʕسʶات Ǽʺʶʕوﻟʽاتها
  الʶʹاعʻة الʸʓسʴات في الʮʻʭي الʮعʗ دمج في الʠʦعʻة الʸقارȁة :الʰالʖ الفʙع
تʨجʙ ʡʛȄقʱان تʳعﻼن اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة تʙمج اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي في أنʷʢʱها، وهي اﻟʢʛق اﻹجʰارȄة اﻟقانʨنʽة 
لʜمة واﻟʱي تʛغʦ اﻟʺʕسʶات على اﻟعʺل Ǽاﻟقانʨن عʧ ʡʛȄȘ اﻟʳهات اﻹدارȄة اﻟʺʵʱʸة، واﻟهʽʯات اﻟʺواﻻقʱʸادǽة 
اﻟʺʨؗ ل إﻟʽها اﻻهʱʺام Ǽاﻟʻʷاȋ اﻟʰʽʯي، وذﻟʥ عʧ ʡʛȄȘ اﻟʹغȌ Ǽاﻟʨسائل اﻟʺʵʱلفة، وȄقʨم بʱʢʰʽȘ سʽاسة اﻹﻟʜام 
اﻟʱʷʛȄعات اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʴلʽة اﻟʵاصة عʙة مʕسʶات وأفʛاد وجهات مʵʱلفة تʴʙد نʨعʽʱها ومهامها وفقا ﻟلقʨانʽʧ و 
وهʚا اﻷمʛ يʱعلȘ ، ؗʺا تʨجʙ ʡʛق ʡʨعʽة تʙمج بها اﻟʺʕسʶة اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي Ǽإرادتها تعاونʽة أو أحادǽة 2Ǽاﻟʙوﻟة
Ǽاﻟʺʕسʶات مʧ اﻟʻʨع اﻷصفʛ واﻷخʹʛ واﻟلʱان ǽʶʽʛهʺا مʶʽʛون يʱʰʻʨن اﻟʺʨقف اﻟʲاﻟʘ واﻟʛاǼع تʳاه تʴʺل 
  . اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟʰʽʯʽة
  مفهʦم الʸقارȁة الʠʦعʻة: أوﻻ
اﻟʱʵلʟ مʧ اﻟقʽʨد اﻟʱي تفʛضها علʽها اﻟʢʛق  ʙفبه تعʱʰʛ اﻟʢʛق اﻟʢʨعʽة ؗأداة ﻻﻟʱʜام اﻟʺʕسʶة Ǽأدائها اﻟʰʽʯي
اﻟقانʨنʽة واﻻقʱʸادǽة، حʽʘ تعʱʰʛ اﻟʺقارȃات اﻟʢʨعʽة اﻟʳʽل اﻟʲاﻟʘ مʧ أدوات اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة وتعʻي Ǽاﻟʻʶʰة 
 .ʽʯʽةﻟلʺʕسʶة تفعʽل نʳاعʱها اﻟʰ
Ǽأنها اﻟʨسائل اﻟʱي بʨاسʢʱها تلʱʜم اﻟʺʕسʶات ʡʨعʽا (: 9991 EDCO)وتعʛف اﻟʺقارȃة اﻟʢʨعʽة في تقʛȄʛ 
حʽʘ  9991سʻة  EUQEVEL TE ORARRACفي تعʛȄʅ   كʺا نʳʙ نفʝ اﻟفؔʛة اﻟʰʽʯي، بʱʴʶʽʧ أدائها
لʨȄʲها غʽʛ مفʛوض Ǽقانʨن، يʛȐ أن اﻟʺʽʜة اﻟʛئʽʶʽة ﻟلʢʛق اﻟʢʨعʽة في ؗʨن قʛار اﻟʺʕسʶة في تʵفʽʠ مʶʱʨȐ ت
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  أسʮاب الʯʚام الʸʓسʴات Ǻالʸقارȁات الʠʦعʻة: ثانʻا
 :1ʰعʙ اﻟʰʽʯي في أنʷʢʱها في ما يليتʱʺʲل اﻷسʰاب اﻟʱي تʳعل اﻟʺʕسʶات اﻟʺلʨثة تلʱʜم Ǽاﻟʢʛق اﻟʢʨعʽة ﻟʙمج اﻟ
عʻʸʛا ﻹسʱʛاتʽʳʽة تʻʨȄع اﻟʺʻʱʳات Ǽاﻟʱاﻟي  ǽʺȞʧ أن تʕدȑ إﻟى اﻟʴʸʨل على شهʛة خʹʛاء، واﻟʱي تʷȞل - 
 .تأمل اﻟʺʕسʶة زȄادة أرȃاحها مʧ خﻼﻟها ارتفاع اﻟʺʰʽعات أو اﻷسعار وهʚا ناتج عʧ نʨعʽة بʽʯʽة أعلى
اﻟʱʜام اﻟʶلʢات اﻟعʺʨمʽة Ǽعʙم وضع أدوات أخʛȐ، ما عʙا في حاﻟة فʷل تʛفȘ اﻟʺقارȃات اﻟʢʨعʽة أحʽانا Ǽ - 
ʙف اﻟʱأثʽʛ على قʛار اﻟʹاǼȌ في به اﻟʢʨعʽة، وȃʷȞل مʺاثل ǽʺȞʧ اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶة Ǽاﻟʺقارȃات اﻟʢʨعʽة اﻟʺقارȃات
انʨن أكʲʛ صʛامة، وȃاﻟʱاﻟي فإن اﻟفائʙة مʧ اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶات ǽʸʙر مʧ إمȞانʽة اﻟʻʳاة مʧ ق اتʳاه سʽاسة أقل
  .تؔلفة
خʢʛ معارضة اﻟʺʳʱʺع Ǽʶʰʖ أخʢار بʽʯʽة وصʴʽة، مʺا يʙفع اﻟʺʕسʶة إﻟى وضع ما ǽʶʺى Ǽإسʱʛاتʽʳʽة  - 
 .مʶʰقا مʧ اﻷخʢار اﻟʱي قʙ تʴʙثها تʶʽʽʛ قابلʽة اﻟʺعارضة وتعʻي اﻻحʱʛاز
 .أقل تؔلفة مʧ اﻷدوات اﻟʱقلʽʙǽة، حʽʘ تʶاهʦ في تفادȑ تؔلفة اﻟʱʻʤʽʦ - 
، وȄʜȄʙ مʧ تʴفʽʜ رؤساء اﻟʺʕسʶات اﻟʺʴلʽة أو اﻟʨʡʻʽة ك اﻟʺʕسʶات في عʺلʽة صʽاغة اﻟʶʽاسةǽʶهل إشʛا - 
 .اﻟʰʽʯʽة وتʴقʽȘ تʢʨرات بʽʯʽة على إنʳاز اﻷهʙاف
 تʻʢʨȑ على إجʛاءات سʛȄعة جʙا، حʽʘ ǽʺȞʧ ﻟلʺʶʱهلؔʽʧ أن يʻʱقʨا مʧ مʷʱʛȄاتهʦ اﻟʺʻʱʳات اﻟʱي تʸʻعها - 
 .على ذﻟʥ تʴʶʽʧ سʺعʱها ﻟʙȐ اﻟʺʶʱهلʥ ʺاǽة اﻟʰʽʯة، عﻼوةاﻟʺʷارȄع اﻟʱي تعʺل ʡʨعʽا على ح
  ةأشȜال الʸقارȁات الʠʦعʻ: اثالʰ
ﻟلʢʛق اﻟʢʨعʽة  نʨعʽʧ مʽʜة اقʱʛاح نʺʨذج ؗامل ﻟلʺقارȃة اﻟʢʨعʽة، حʽʘ مʽʜ بʽʧ )9991 EDCO( ǽقʙم تقʛȄʛ
  :2على اﻟʻʴʨ اﻟʱاﻟي
وفʽها تعʛض ﻟلʺʕسʶة قائʺة مʧ أدوات  :الʸقارȁات الʠʦعʻة الʯي يʯʤ إدخالها تʲʕ ضغȊ أداة أخʙȎ  -1
هʚا اﻟʸʻف مʧ اﻟʺقارȃات علʽها تʵʱار اﻟʺʕسʶات اﻟʺلʨثة أحʙ هʚه اﻷدوات، وȄʱʺʽʜ  اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة وȃʻاءا
 :اﻟعʺʨمʽة مʲل ʱʙخل اﻟʶلʢاتباﻟʢʨعʽة 
ʢʽع تؔʨن مقʱʛحة مʧ ʡʛف اﻟʶلʢات اﻟعʺʨمʽة، حʽʘ تعʙ اﻟʱʜامات تʶʱ :ʠʦعʻةالعʸʦمʻة الʮʙامج ال -أ
 .اﻻكʱʱاب أو اﻟʱʶʳʽل فʛدǽا، فهي بʚﻟʥ تʤهʛ ؗقانʨن اخʱʽارȑ ( ﻟʨ أرادت ذﻟʥ ) مʧ خﻼﻟها  اﻟʺʕسʶات
 في هʚا اﻟʷȞل مʧ اﻟʢʛق اﻟʢʨعʽة تʴʱفȎ اﻟʶلʢات اﻟعʺʨمʽة بʙور مهʦ، Ǽʺا أنها تʴʙد بʻفʶها مʴʱʨȐ اﻻﻟʱʜام،
 أدوات أخʛȐ، وهʨ حاﻟة بʛنامج اﻟʱʴȞʦ فيكʺا ǽʺȞʧ ﻟلʰʛامج اﻟعʺʨمʽة اﻟʢʨعʽة ؗʚﻟʥ أن تʢʰȘ ǼاﻟʱʨفʽȘ مع 
 .، وهʚا ﻹتʺام رسʦ مʨجʨد6991اﻟʺʢʰȘ في اﻟʙنʺارك سʻة  DOSو 2OCإنʰعاثات  
ǽʷʽʛ هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʺقارȃة اﻟʢʨعʽة إﻟى اﻟʱʜامات معʛفة Ǽʺʨجʖ اتفاقʽة  :إتفاقʻات ʟʦعʻة مʯفاوض علʻها - ب
عʻʽة، وقʙ يʱʦ هʚا اﻻتفاق على مʶʱʨȐ قʢاع نʷاȋ أو مع اﻟʳهاز اﻟʺȞلف Ǽاﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة واﻟʺʕسʶة اﻟʺ بʽʧ
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  .59-49ص ص ، نفʝ اﻟʺʛجع 2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ȃا، وأغلʖ هʚه و هʚا اﻟʷȞل مʧ اﻟʺقارȃات اﻟʢʨعʽة نʳʙ ﻟه اسʱعʺاﻻ واسعا في دول أور  ،مʕسʶات معʽʻة
اﻟʺʶʱʨȐ اﻟʨʡʻي بʽʧ اﻟʶلʢات اﻟعʺʨمʽة وتʳʺع عʙد مʧ اﻟʺʕسʶات مʺʲلة Ǽʳʺعʽة  اﻻتفاقʽات تʦ عقʙها على
ام هʚا اﻟʻʨع مʧ اﻟʺقارȃة اﻟʢʨعʽة اﻟʱهʙيʙ بʱʷʛȄع قʨانʽʧ جʙيʙة يʱʦ اعʱʺادها في حاﻟة عʙم ǽʹʺʧ احʱʛ  ،صʻاعʽة
  .اﻷهʙاف اﻟʺʱʨخاة مʧ هʚه اﻟʺقارȃة تʴقʽȘ
في اﻟعʺʨم ǽأخʚ هʚا اﻟʷȞل مʧ اﻟʺقارȃات  :الʸقارȁات الʠʦعʻة الʯي يʯʤ إدخالها دون وجʦد أداة أخʙȎ  -2
أحʽانا مʛاقʰة احʱʛام  اﻟʺʕسʶات دون تʙخل اﻟʙوﻟة، حʽʘ تفʨض اﻟʺʕسʶة أحادǽة اﻟʳانʖ مʧ اﻟʢʨعʽة اﻟʺʰادرات
اﻟؔʻʙǽة  هʚه اﻻﻟʱʜامات ﻟʢʛف ثاﻟʘ وهʨ اﻟʷȞل اﻷكʲʛ اعʱʺادا في أمʛȄȞا اﻟʷʺاﻟʽة، حʽʘ اعʱʺʙت اﻟʳʺعʽة
هʨر في ﻟʺʻʱʳي اﻟʺʻʱʳات اﻟؔʽʺʽائʽة هʚا اﻟʸʻف مʧ اﻻﻟʱʜام في بʛنامج اﻟعʻاǽة اﻟʺʶʕوﻟة إثʛ فقʙان ثقة اﻟʳʺ
اﻟقʢاع، وهʚا اﻟʸʻف مʧ اﻟʺقارȃات اﻟʢʨعʽة ǽʺȞʧ ؗʚﻟʥ أن ǽأخʚ شȞل تʨزȄع إرادȑ ﻟلʺعلʨمات مʧ قʰل 
 .خʸائʸها وأدائها اﻟʰʽʯي اﻟʺʕسʶات حʨل
  
  أʟʙ دمج الʮعʗ الʮʻʭي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻة : الʸʠلʔ الʰالʖ
ȍ على اﻟʰʽʯة على نʸʨص قانʨنʽة وعقʨȃات ﻟقʙ نʸʗ اﻟʱʷʛȄعات اﻟʰʽʯʽة اﻟʵاصة Ǽغاﻟʰʽة اﻟʙول اﻟʺلʱʜمة Ǽاﻟʴفا
وغʛامات ورسʨم ﻟلʺʕسʶات اﻟʺʵاﻟفة ﻟلʹʨاǼȌ اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʴʙدة وفȘ هʚه اﻟقʨانʽʧ اﻟʺʴلʽة، إﻻ أن اﻟهʙف اﻷساسي 
ما  ،على اﻟʺʙȐ اﻟʢʨȄل ﻟʽʝ اﻟعقʨȃات في حʙ ذاتها، بل هʨ جعل اﻟʺʕسʶات تʙمج اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي في أنʷʢʱها
  .1اﻷدنى اﻟʺʺȞʧ مʧ اﻟʺلʨثات اﻟʻاتʳة عʧ أنʷʢʱها اﻟʸʻاعʽة ǽʳعلها تʵفʠ إﻟى اﻟʴʙ
  اﻹدارة الʮʻʭʻة : الفʙع اﻷول
تعʱʰʛ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ؗʱʢʰʽȘ اﻟʱʜام ʡʨعي نʴʨ اﻟʰʽʯة في اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة، بل هʨ خʢʨة تعʰʛ عʧ انʱقال 
ة ﻟها على جʺʽع اﻟʺʶʱʨȄات اﻟعاﻟʺʽة اﻟʺʕسʶة جʙǽا مʧ مʛحلة إﻟى مʛحلة جʙيʙة، وما ǽʺʽʜها هʨ اﻟʛعاǽة اﻟقانʨنʽ
  .واﻟʺʴلʽة مʧ ناحʽة اﻷدوات واﻟʵʸائʟ واﻟʷهادة اﻟʱي تʺʻح على إثʛها
واﻹدارة اﻟʰʽʯʽة  00041 OSIفي هʚا اﻹʡار وﻟلʱʺʽʽʜ بʽʧ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ؗʺفهʨم إدارȑ تقلʽʙȑ واﻹدارة اﻟʰʽʯʽة 
ؗʺʙخل ﻹدارة شʕون اﻟʰʽʯة في اﻟʺʕسʶة ثʦ عʨﻟʺʱها  ǽʳʖ اﻟʴʙيʘ أوﻻ عʧ ʣهʨر اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة، 10041 OSI
مʨحʙة تلʱʜم بها اﻟʺʕسʶة، ثʦ اﻟʴʙيʘ عʻها ؗʻʤام إدارȑ وفȘ هʚه اﻟʶلʶلة مʧ دوﻟʽة ﻟʱʸʰح ؗʶلʶلة مʨاصفات 
  .اﻟʺʨاصفات ؗو ʳʜء مʻها
  اﻹدارة الʮʻʭʻة ؕʸʗخل إدارȏ قʮل الʯقʻʻʛ: أوﻻ
اﻟʰʽʯة في اﻟʺʕسʶة مʧ جانʖ إدارȑ تقلʽʙȑ، أȑ أنه يʛȐ أن هʚه  قʰل اﻟʱقʽʽʝ ؗان اﻻهʱʺام Ǽعʺلʽة إدارة شʕون 
ﻟلʺʕسʶة، Ǽاﻟʱاﻟي ǽʳʖ أن تؔʨن مʨجʨدة في هʽȞلها اﻟʱʻʤʽʺي وتʺارس  اﻟؔلي اﻹدارة نʤام جʜءا مʧ اﻹدارة تعʱʰʛ
 . Ȑ اﻹدارȄة اﻟʺعʛوفة، ﻟʚا اخʱلفʗ ʡʛق إدارة هʚه اﻟʨʣʽفة اﻟʰʽʯʽة بʽʧ مʕسʶة وأخʛȐ ودوﻟة وأخʛ  اﻷنʷʢة
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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إن دمج اﻻعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة في صلʖ اهʱʺامات اﻟʺʕسʶة ǽʳعل اﻟʰʽʯة تʸʰح ǼʺʲاǼة : مفهʦم اﻹدارة الʮʻʭʻة -1
، وهʚا ما يʱʢلʖ اسʱعʺال اﻷدوات ...وʣʽفة على غʛار اﻟʨʣائف اﻟʺʨجʨدة ؗاﻟʺاﻟʽة واﻹنʱاج واﻟʺʨارد اﻟʰʷʛȄة
  .اﻹدارȄة مʧ أجل إدارة هʚه اﻟʨʣʽفة
 ﻟهاʶة نʤام إدارة ﻟʺȞʨن ما، فإنها تʴقȘ تʴʶʻا في أدائها في ذﻟʥ اﻟʺʳال مʧ ثʦ اﻷداء اﻟعام فعʻʙما تʹع اﻟʺʕس
كȞل، وȃʻفʝ اﻟʢʛȄقة فإن وجʨد إدارة بʽʯʽة قʙ ǽʶاهʦ في تʴʶʽʧ اﻷداء اﻟʰʽʯي ﻟلʺʕسʶة مʧ ثʦ اﻷداء اﻟعام ﻟها، 
، فهʨ ǽعʱʺʙ على أساﻟʽʖ ﻟʱʴقʽȘ أهʙاف وȄʺȞʧ اعʱʰار اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هʻا امʱʙادا ﻟʺفهʨم اﻹدارة ǼʷȞل عام
  .1مʴʙدة، وتقʽʽʦ اﻷداء ثʦ تʸʴʽح اﻟʺʶار في اﻟʳانʖ اﻟʰʽʯي
  :في هʚا اﻟʶʽاق ǽʺȞʧ تقʙǽʦ مʳʺʨعة تعارȄʅ ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة مʧ أهʺها
ʸʻاعʽة اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هي أسلʨب مʻهʳي ﻟʙمج اﻻعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة مع أنʷʢة اﻹنʱاج، يʛافقه اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶة اﻟ* 
Ǽأداء دور فاعل في تفʴʟ عʺلʽاتها ǼʷȞل شامل، مع اﻟʰʴʘ عʧ وسائل ﻟʜȄادة فاعلʽʱها ومʻع إنʱاج اﻟعʽʨب في 
مʛحلة مʰȞʛة مʧ مʛاحل اﻹنʱاج وȂǽʳاد فʛص ﻟʱʴʨȄل مʻʱʳاتها اﻟʲانʨȄة غʽʛ اﻟʺʢلʨȃة إﻟى مʨاد ǽʺȞʧ إعادة 
  .2فʽها تعʜز اﻟʲقة بها وȃʺʻʱʳاتها اسʱʵʙامها أو بʽعها Ǽʺا ǽقʙم ضʺانات ﻟلʜȃائʧ واﻟʺʶاهʺʽʧ
اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هي امʱʙاد ﻟʺفهʨم اﻹدارة Ǽʺعʻاه اﻟعام، وخاصة عʻʙ تʢʰʽقه في مʳاﻻت معʽʻة، مʲل اﻹنʱاج، * 
اﻟʱʵʢʽȌ، اﻟʱʻʤʽʦ، اﻟʱʨجʽه، اﻟʛقاǼة، : اﻟﺦ، وعʻʙ اﻟʱʻفʽʚ فهʨ ǽعʱʺʙ على أساﻟʽʖ اﻹدارة اﻟʱقلʽʙǽة...اﻟʺال، اﻟʰʷʛ
  . 3ﻼل آﻟʽات مʵʱلفة اﻷنʨاع واﻷشȞال ﻟʱʴقʽȘ أهʙاف مʴʙدة، وتقʽʽʦ اﻷداء، ثʦ تʸʴʽح اﻟʺʶاروذﻟʥ مʧ خ
اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هي اﻟهʽȞل اﻟʨʣʽفي ﻟلʺʕسʶة واﻟʱʵʢʽȌ واﻟʺʶʕوﻟʽات واﻟʺʺارسات اﻟعلʺʽة واﻹجʛاءات * 
ة، بهʙف تʴʶʽʧ أداء اﻟʺʕسʶة واﻟعʺلʽات، وȂمȞانʽات اﻟʱʢʨȄʛ وتʻفʽʚ وانʳاز ومʛاجعة ومʱاǼعة اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽ
  .4وخفʠ آثارها اﻟʰʽʯʽة اﻟʶʽʯة ومʴاوﻟة مʻع تلʥ اﻵثار تʺاما ؗهʙف رئʽʶي ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة
 واﻟʶلʨؗ ʽات اﻟʺʶʕوﻟʽات خﻼﻟه مʧ وتهʽȞل تʴʙد اﻹدارȑ  اﻟʻʤام مʧ جʜء Ǽأنها: SWERD .A ǽعʛفها* 
   .5ﻟلʺʕسʶة اﻟʰʽʯʽة اﻟʶʽاسة ﻟʱʴقʽȘ واﻟʱʙفقات واﻟʺعايʽʛ
 تʴʶʽʧ إﻟى تʶعى اﻟʱي اﻹدارȄة اﻷنʷʢة مʧ مʳʺʨعة إﻻ هي ما اﻟʰʽʯة إدارة Ǽأن اﻟقʨل ǽʺȞʧ تقʙم ما على بʻاء
  :6ؗʺا يلي هامʰادئ أن تؔʨن في هʚا اﻹʡار ﻟلʺʕسʶة،  اﻟʰʽʯي اﻷداء
 ة Ǽاعʱʰارها أساسااﻟʰʽʯʽة اﻟفاعلأȑ اﻟʱفؔʽʛ Ǽاﻹدارة  ،أن تؔʨن اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ؗأسʰقʽة تʻافʶʽة خاصة Ǽاﻟʺʕسʶة - 
  . ﻟʰقاء اﻟʺʕسʶة
                                                          
ǼʶـȞʛة، دǽʶـʺʰʛ  -، مʳلـة أǼʴـاث إقʱʸـادǽة، جامعـة ﷴ خʽʹـʛاﻹدارة الʮʻʭʻـة وآلʻـات تفعʻلهـا فـي الʸʓسʴـة الʶـʹاعʻةمʨسـي عʰـʙ اﻟʻاصـʛ، بʛنـي ﻟʢʽفـة،  1
  .86، ص 8002
  .، ب صمʽʶʛ إبʛاهʽʦ أحʺʙ، مʛجع سابȘ 2
  .57نادǽة حʺʙȑ صاﻟح، مʛجع سابȘ، ص  3
  .26ﷴ صﻼح اﻟʙيʧ عʰاس، مʛجع سابȘ، ص  4
  .8، 6-5، ص ص ، مʛجع سابȘعʲʺان حʶʧ عʲʺان5 
، دار اﻟʽـازورȑ ﻟلʻʷـʛ، نʢـʤ إدارة الʱـʦدة فـي الʸʹʢʸـات اﻹنʯاجʻـة والʳʗمʻـةيʨسـف حʳـʽʦ اﻟʢـائي، ﷴ عاصـي اﻟعʳʽلـي، ﻟʽـʘ علـي اﻟʴȞـʽʦ، مʕȄـʙ اﻟفʹـل،  6
  .473ص ، 9002ن، عʺا
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .اﻷخʛȐ  ة وȃʽʧ اﻷنʷʢةأȑ اﻟʱفؔʽʛ Ǽاﻟʰʽʯة ؗʳʜء مʧ تʢʨȄʛ اﻟʺʻʱج واﻟعʺلʽ ،بʻاء اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة في أȑ مȞان - 
  .أȑ تʴʙيʙ اﻟʺʷاكل وتʴʙيʙ أسʰابها وتفادȑ تؔʛارها ،اﻟʻʤʛ إﻟى اﻟʺʷȞلة ؗفʛصة - 
 في اﻟʺʕسʶة بʽʯʽة إدارة نʤام اعʱʺاد إن: لʸʓسʴةل الʯʹʢʻʸي الهʻȜل في بʻʭʻة إدارة تʷʸʻʥ أسʮاب وجʦب -2
 :1أهʺها أسʰاب ﻟعʙة ǽعʨد اﻟʱʻʤʽʺي هʽȞلها ضʺʧ اﻟʸʻاعʽة
 واحʙة ومعʽʻة، سلʢة مهام مʧ اﻟʸʻاعʽة اﻟʺʕسʶة في اﻟʰʽʯة نʨعʽة وحʺاǽة اﻟʱلʨث ﻟʺʸادر مʱاǼعة تؔʨن  أن - 
 اﻟʶلʢة كل تعامﻼت ذﻟʥ على وتؔʨن  ﻟلʺʕسʶة، اﻟʰʽʯʽة اǼاﻟقʹاǽ اﻟʺعʻي اﻟʺʕسʶي اﻟؔʽان اﻹدارة هʚه تعʙ حʽʘ
  .اﻟʱقʸʽʛ حاﻟة في اﻟʺʶʕوﻟʽات بʚﻟʥ فʱʴʙد معه اﻟʱʻفʽʚǽة
 .اﻟʺعاﻟʳة وحʙات تʷغʽل وتؔاﻟʽف اﻟʛأسʺاﻟʽة اﻟʱؔاﻟʽف وفʛة تʴقʽȘ - 
 .اﻷنʤف اﻹنʱاج بʛامج تʻفʽʚ في اﻟʺʱʵʸʸة اﻟʵارجʽة اﻟؔفاءات إشʛاك على اﻟقʙرة - 
 .ﻟلʺʕسʶة اﻟʙاخلي اﻟʨسȌ وحʺاǽة اﻟعامة Ǽاﻟʻʤافة اﻟʵاصة داتاﻹرشا وضع - 
 .أفʹل نʴʨ على اﻟʺʕسʶة في اﻟʰʽʯة نʨعʽة رصʙ - 
وفقا ﻟʺفاهʽʦ اﻟʲقافة اﻟʱʻʤʽʺʽة ǽʺȞʧ اﻟقʨل Ǽأن اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ؗʻʤام : 2مʯʠلʮات إقامة ونʱاح اﻹدارة الʮʻʭʻة -3
يʻʰعʘ مʧ اﻹʡار اﻻسʱʛاتʽʳي ﻟʲقافة اﻟʺʕسʶة، وهʚا ǽعʻي فʛعي Ǽاﻟʺʕسʶة، يلʜم ﻟʨجʨده واسʱʺʛاره تʨجه قʨȑ 
  :تʴقʽȘ ما يلي
إǽʳاد اﻹدراك واﻟʽقʽʧ على مʶʱʨȐ اﻟقʽادة اﻟعلʽا وعلى مʶʱʨȐ Ǽاقي اﻷفʛاد Ǽأهʺʽة اﻟʴفاȍ على اﻟʰʽʯة وحʺايʱها * 
، وȄعʙ اﻟʱʜام اﻹدارة اﻟعلʽا وتʻʺʽʱها Ǽاﻟʶʰل اﻟʺʱعʙدة واﻟʱي تʱﻼءم مع إمȞانʽات وقʙرات اﻟʺʕسʶة اﻟʺادǽة واﻟʰʷʛȄة
Ǽاﻟʳʨانʖ اﻟʰʽʯʽة أكʲʛ أهʺʽة ﻟؔʨنه ǽʺʲل حʳʛ اﻷساس ﻟʱʢʰʽȘ نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة إذ ﻟʧ يʻʳح أȑ مʨضʨع بʽʯي 
  .بʙون اﻟʱʜام اﻹدارة اﻟعلʽا بʱʴʺل اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟʰʽʯʽة
مام اﻟʺʳʱʺع Ǽأنها مʕسʶة صʙǽقة إǽʳاد اﻟʻʤʦ اﻟؔفʽلة اﻟʱي تعʺل على تʴʶʽʧ اﻟʸʨرة اﻟؔلʽة اﻟعامة ﻟلʺʕسʶة أ* 
  .  ﻟلʰʽʯة
  :، وذﻟʥ مʧ خﻼل ما يليʽʧاﻟʶاǼق Ȅʧإǽʳاد اﻟʻʤʦ اﻟʱي تʴقȘ اﻟʷعار * 
  .بʻاء اﻟهʽȞل اﻟʱʻʤʽʺي Ǽʺا ǽʴقȘ وجʨد اﻟʨحʙات اﻟﻼزمة اﻟʱي تʴقȘ اشʱʛاʡات ومعايʽʛ اﻟʳʨدة اﻟʰʽʯʽة - 
  .ﻟʰʽʯʽة اﻟʺʶʱʺʛةتʹʺʽʧ وحʙات ǼاﻟهʽȞل اﻟʱʻʤʽʺي تعʺل على تʴقʽȘ اﻟʺʛاجعة ا - 
تʴʙيʙ مʶʕوﻟʽات اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة وتʴʙيʙ مʶʱʨȄات تʴʺل هʚه اﻟʺʶʕوﻟʽات، ؗʚﻟʥ تʴʙيʙ خʢʨȋ اﻻتʸال  - 
  .واﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ هʚه اﻟʺʶʱʨȄات
وضع اﻷساﻟʽʖ واﻹجʛاءات اﻟؔفʽلة بʱʴقʽȘ حلقات اﻟʳʨدة، وذﻟʥ ﻟʹʺان اسʱʺʛارȄة اﻟʱʴʶʽʧ اﻟʺʶʱʺʛ في  - 
  .نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة
  
                                                          
  .17ص ، مʛجع سابȘ، مʨسي عʰʙ اﻟʻاصʛ، بʛني ﻟʢʽفة 1
  .98-38صﻼح اﻟʴʳار، مʛجع سابȘ، ص ص  2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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بʻاء فʛق اﻟعʺل اﻟʺʻʨȋ بها تʴقʽȘ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة واﻟʱʻʺʽة اﻟʺʶʱʙامة Ǽاﻟʺʕسʶة، وتʨفʽʛ اﻟعʨامل اﻟؔفʽلة بʱʴقʽȘ  - 
عʺلها ǼȞفاءة، فاسʱʵʙام مفهʨم اﻟفʛȄȘ ﻟʰʻاء نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هʨ ʡʛȄقة سهلة ﻟʱʴʶʽʧ اﻻﻟʱʜام وضʺان تʴقʽȘ 
ام وتأثʽʛها على اﻟؔلفة، وȄʹʦ اﻟفʛȄȘ مʺʲﻼ عʧ اﻹدارة وعʧ اﻷهʙاف واﻹجʛاءات واﻟعʻاصʛ اﻷخʛȐ في اﻟʻʤ
مʨاقع اﻹنʱاج واﻟʺʨاقع اﻟʵʙمʽة، وȄʶʱʢʽع تقʽʽʦ اﻟقʹاǽا واﻟفʛص واﻟعʺلʽات اﻟʺʨجʨدة وقʙ يʱʦ إدخال اﻟʺʱعهʙيʧ 
  .واﻟʺʨرديʧ، وȃعʠ اﻷʡʛاف اﻟʵارجʽة اﻷخʛȐ ؗي تؔʨن جʜءا مʧ فʛȄȘ اﻟعʺل حʽʲʺا يʱʢلʖ اﻟʺʨقف ذﻟʥ
ع اﻟʹʨاǼȌ واﻟلʨائح واﻟʱʷʛȄعات اﻟʱي تʹʺʧ شʛعʽة اﻟʶʽاسات واﻹجʛاءات اﻟʱي تʱʵʚ ﻟʱʴقʽȘ نʤام اﻹدارة وض - 
  . اﻟʰʽʯʽة مع وضع قʨاعʙ اﻹﻟʜام واﻻﻟʱʜام واسʱʺʛارȄʱها ووضع آﻟʽات اﻟʱقʽʽʦ اﻟʺʶʱʺʛ ﻟهʚه اﻷدوات
مع ، ȋ بها تʴقʽȘ نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽةوضع نʤام فعال ﻻخʱʽار وتʨʣʽف وتʙرȄʖ وتʻʺʽة اﻟʺʨارد اﻟʰʷʛȄة اﻟʺʻʨ  - 
وضع نʤʦ اﻟʴفاȍ علʽها وتʴفʽʜها Ǽʺا يʛتʰȌ بʱʴقʽȘ أهʙاف نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة، ومع نʷʛ اﻹدراك واﻟفهʦ واﻟʨعي 
  .اﻟʚاتي Ǽأهʺʽة نʤʦ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة بʽʧ اﻟعاملʽʧ
Ǽاﻟʺʕسʶة هي في نفʝ اﻟʨقʗ  بʻاء اﻟʺʕسʶة وفقا ﻟʺʙخل اﻟʻʤʦ على أن تؔʨن مʙخﻼت اﻷنʤʺة اﻟفʛعʽة - 
مʵʛجات ﻟʻʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة، سʨاءا مʧ حʽʘ اﻟؔʽف أو اﻟʳʨدة، ؗو ʚﻟʥ فإن مʵʛجات اﻷنʤʺة اﻷخʛȐ ﻻبʙ أن 
  .تؔʨن مʙخﻼت فاعلة ﻟﻸنʤʺة اﻟفʛعʽة اﻷخʛȐ 
  .تʹʺʽʧ اﻟقʛار اﻟʰʽʯي في ؗافة قʛارات اﻷنʷʢة واﻟʨحʙات اﻟʱʻفʽʚǽة Ǽاﻟʺʕسʶة - 
ʱقʽʽʦ واﻟʺʱاǼعة ﻟʺʙȐ ردود اﻷفعال Ǽاﻟʺʻاخ اﻟʱʻʤʽʺي ﻟʱʹʺʽʧ أهʙاف اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ضʺʧ وضع آﻟʽات اﻟ - 
اسʱʛاتʽʳʽات وسʽاسات وخʢȌ اﻟʺʕسʶة على أن تʨضح آﻟʽات ﻟʱʸʴʽح اﻟʶلʰʽات ودعʦ ثقافة اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة 
  .واﻟʺʴافʤة علʽها ضʺʧ اﻟʲقافة اﻟعامة ﻟلʺʕسʶة
ﻟعʺل Ǽاﻟʺʷاؗر ة ﻟلʴفاȍ على اﻟʰʽʯة مع اﻟʳهات اﻟʴȞʨمʽة اﻟʺعʻʽة، ومع اﻟʺʶاهʺة في نʷʛ مفهʨم اﻟʱʵʢʽȌ وا - 
Ǽاقي اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة ذات نفʝ اﻟʻʷاȋ، ؗو ʚﻟʥ مع قʢاعات اﻟʺʳʱʺع اﻟʺʙني واﻟʳʺعʽات اﻷهلʽة اﻟʺعʻʽة 
  .Ǽʴʺاǽة اﻟʰʽʯة واﻟʴفاȍ علʽها
  :1هʻاك أǽʹا عاملʽʧ مهʺʽʧ في إقامة واسʱʺʛارȄة اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هʺا* 
اﻟʜȃʨن Ǽاﻟʻʶʰة ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة ﻻ ǽʶʱʵʙم Ǽʺفهʨمه اﻟʱقلʽʙȑ، وȂنʺا تʨسع ﻟʽʷʺل  :الʯʙؕ ʻʚ على إرضاء الʚȁʦن  
أوﻟʯʥ اﻷفʛاد أو اﻟهʽʯات ذات اﻟعﻼقة اﻟʚيʧ يʱأثʛون Ǽعʺل اﻟʺʕسʶات، وقʙ أʡلȘ علʽهʦ أصʴاب اﻟʺʸاﻟح، وهʦ 
اﻟﺦ، وهʕﻻء ǽʴʙدون اﻟʴاجات واﻟʱʨقعات اﻟʱي ...اﻟعʺالاﻟʺʶʱʲʺʛون واﻟʺʨردون واﻟʺʨزعʨن واﻟʺʱعاقʙون ونقاǼات 
  .تʶعى اﻟʺʕسʶات دائʺا إﻟى تلʰʽʱها
ǽعʙ اﻟʱʴʶʽʧ اﻟʺʶʱʺʛ أحʙ اﻟʛؗ ائʜ اﻷساسʽة ﻟلʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة ﻟʚﻟʥ يʱʢلʖ اﻻﻟʱʜام Ǽه  :الʯʲʴʻʥ الʸʴʯʸʙ 
اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة عʧ أنʺاȋ  مʶعى مʱʨاصﻼ ﻟلʨصʨل إﻟى اﻟهʙف، وȄʷȞل اﻟʱʴʶʽʧ اﻟʺʶʱʺʛ أساسا تʱʺʽʜ Ǽه فلʶفة
  .اﻟعʺل اﻷخʛȐ 
                                                          
  .773-573، ص ص مʛجع سابȘ، وآخʛون  يʨسف حʳʽʦ اﻟʢائي 1
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 عʺʨما اﻟʺʕسʶة في اﻟʰʽʯʽة اﻹدارة مهام إجʺال ǽʺȞʧ: الʶʹاعʻة الʸʓسʴة مʴʯʦȎ  على الʮʻʭʻة اﻹدارة مهام -4
 :1اﻟʱاﻟʽة اﻟعʻاصʛ في
 ءاتاﻹجʛا تʻفʽʚ على اﻟʴاﻟʽة واﻟʱعʛف على اﻵثار اﻟʰʽʯʽة ﻷنʷʢʱها واﻹشʛاف اﻟʰʽʯʽة اﻷوضاع مʛاجعة -
 واﻟلʨائح Ǽاﻟقʨانʽʧ اﻻﻟʱʜام وتʴقʽȘ اﻹنʱاجʽة اﻟʨحʙات في اﻟʱلʨث مʧ مʸادر ﻟلʺعاﻟʳة، واﻟʴʙ اﻟʳʙيʙة اﻟʱʸʴʽʴʽة
 .اﻟʰʽʯʽة
اﻟʱلʨث،  مʧ ﻟلʴʙ جʙيʙة ضʨاǼȌ اﻷنʤف، وȂدخال ﻟﻺنʱاج شاملة خʢة إʡار في اﻟʨقائʽة اﻹجʛاءات تʻفʽʚ -
اﻟʺلʨثة، وȂدخال تعʙǽﻼت  غʽʛ اﻟʺʨاد اسʱʵʙام تʷʳʽع ؗو ʚﻟʥ سʶة،اﻟʺʕ  داخل اﻟʱؔلفة عʙǽʺة أو قلʽلة Ǽإجʛاءات
 .اﻟʱلʨث مʧ ﻟلʴʙ اﻟʺʻʱʨج تʸʺʽʦ وعلى اﻟʺعʙات على
 .اﻟʱلʨث ﻟʺȞافʴة اﻟʢʨعʽة اﻟʺʰادرات ﻟʱʷʳʽع حʨافʜ وتقʙǽʦ اﻟعʺال ﻟʙȐ اﻟʰʽʯي اﻟʨعي زȄادة -
  .واﻹعﻼمʽة اﻟʺʴلʽة اﻟʺʷاؗر ة تعʜȄʜ -
مʧ خﻼل وضع ʡʛȄقة ﻹعﻼم اﻟʺʶʱهلʥ Ǽأن اﻟʺʻʱج يʱʦ تʸʻʽعه ǼʢʛȄقة بʽʯʽة سلʽʺة  إدارة اﻟʻفاǽات اﻟʸʻاعʽة - 
 . وهʨ مʻʱج صʙيȘ ﻟلʰʽʯة وقابل ﻹعادة اﻟʱʙوȄʛ Ǽʢʛق مʱعʙدة
 تʱʺʽʜ كانʗ وȂن عامة، Ǽʸفة اﻹدارȄة اﻟʨʣائف وʣائف اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة عʧ تʵʱلف ﻻ: وʡائف اﻹدارة الʮʻʭʻة -5
  :2اﻟʰʽʯʽة، وتʱʺʲل في Ǽاﻟʳʨانʖ اﻟʸلة اتذ اﻟʵʸʨصʽات بʰعʠ عʻها
 اﻟʶʽاسات تʻفʽʚ مʧ اﻟʺʕسʶة تʺȞʧ اﻟʱي واﻟعʺلʽات اﻷهʙاف تʴʙيʙ اﻟʶʽاق هʚا في ǽعʻي اﻟʱʵʢʽȌ :أ الʯʳʠʻȊ
 .واﻟʱʶʨȄقʽة اﻹنʱاجʽةو  اﻟʱʺʨȄʻʽة اﻟʺʕسʶة أنʷʢة ﻟʳʺʽع شامﻼ ǽȞʨن  أن اﻟʰʽʯي اﻟʱʵʢʽȌ على ، وȄʻʰغيةاﻟʰʽʯʽ
 جʺʽع تʷʺل وحʽʘ ﻟها مʵʢȌ هʨ كʺا اﻟʰʽʯʽة واﻟʶʽاسات اﻟعʺلʽات تʻفʽʚ في تʱʺʲل اﻟʱي ﻟʨʣʽفةا وهي: الʯʹفʻʘ - ب
 .اﻟʺʕسʶة أنʷʢة
 اﻟʱʷغʽلʽة واﻟʺʱʢلʰات اﻟقانʨنʽة Ǽاﻹجʛاءات يʱعلȘ ما في ʺلʽاتعاﻟ ومʱاǼعة مʛاقʰة في تʱʺʲل وʣʽفة وهي: الʙقاǺة -ج
 واﻟʱʙابʽʛ اﻹجʛاءات حققʱه اﻟʚȑ اﻟʻʳاح مʙȐ تقʽʽʦ أȑ اﻟʰʽʯي، اءاﻷد تقʽʽʦ على اﻟعʺل مع اﻟʰʽʯʽة اﻟʶʽاسات وأهʙاف
 مʧ فʛعي كʻʤام اﻟʰʽʯʽة ǼاﻟʛقاǼة ǽʶʺى ما خﻼل مʧ اﻟʛقاǼة تʱʦ اﻹʡار هʚا وفي اﻟʺʕسʶة، قʰل مʧ اﻟʺʱʵʚة اﻟʰʽʯʽة
  .اﻟʷامل اﻟʛقاǼة نʤام
 ﻟʱأمʽʧ اﻟʙائʦ اﻟعʺل أȑ اﻟعʺلʽات، وتقʨȄʦ بʱʸʴʽح اﻟقʽام اﻷمʛ، تʢلʖ تʶʱʙعي إذا اﻟʨʣʽفة هʚه: الʯʠʦȂʙ -د
  .فعاﻟʽʱها
 اﻹدارة بها تʱʺʽʜ اﻟʱي ǽʳʖ أن اﻟʵʸائʟ أهʦ مʧ: الʶʹاعʻة الʸʓسʴة في الʮʻʭʻة الʱʻʗة اﻹدارة شʙوȉ -6
 :3يلي ما اﻟʺʕسʶة مʶʱʨȐ  على اﻟʰʽʯʽة
    .مʛنة تؔʨن  أن - 
 .حʽʨȄة وهʽاكل بʻى ذات تؔʨن  أن - 
                                                          
  .86ص ، مʛجع سابȘ، مʨسي عʰʙ اﻟʻاصʛ، بʛني ﻟʢʽفة 1
 .9-8عʲʺان حʶʧ عʲʺان، مʛجع سابȘ، ص ص  2
  .07-96ص ، مʛجع سابȘ، ، بʛني ﻟʢʽفةمʨسي عʰʙ اﻟʻاصʛ 3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .فʛد ﻷȑ اﻟʺʴʙدة ﻟلʺʶʕوﻟʽات اﻟʺعلʨمات ﻟʱʷغʽل كʷʰȞة تؔʨن  حʽʘ ومʱʷاؗر ة، مʱعاونة تؔʨن  أن - 
 .اﻟʴʽاة جʨدة ﻟʱʴʶʽʧ مʸʺʺة وخʙمات سلع عʛض خﻼل مʧ تʶʨȄقʽة فʛص عʧ تʰʴʘ - 
 ǼʷȞل أقل، ﻻسʱعʺاﻟها واﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة اﻟهʽȞلʽة Ǽاﻟʱʴʶʽʻات اﻟقʽام ʡʛȄȘ عʧ اﻻقʱʸادǽة اﻟʻʱائج تʴʶʽʧ عʧ تʰʴʘ - 
 .أفʹل ǼʷȞل الاﻷعʺ ǼȞافة اﻟقʽام مقابل
في  اﻟʺʻʤʨر هʚا وفهʦ اﻟʺʕسʶات، ﻟؔل شʛعʽا تʻʤʽʺʽا ماﻟؔا اﻷرض مʧ تʳعل جʙيʙة تʻʤʽʺʽة قʨاعʙ تʹع - 
  .ﻟʱʻافʶʽʱها مʸʙرا اﻟʰʽʯة حʺاǽة مʧ ǽʳعل اﻟʸʻاعʽة اﻟʺʕسʶات
  00041اﻹدارة الʮʻʭʻة ؕʸʦاصفة قʻاسʻة إيʚو : ثانʻا
ﻟʚا  وȂقلʽʺʽة ودوﻟʽة، وʡʻʽة مʨاصفات عʙة ʣهʨر إﻟى إدارتها يف دمج اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي اﻟʺʕسʶات ﻟقʙ أدت مʴاوﻟة
 ، ومʧ أهʦ4002ثʦ تʢʨȄʛها سʻة  6991سʻة  00041إيʜو  اﻟقʽاسʽة اﻟʺʨاصفات Ǽإصʙار اﻹيʜو قامʗ مʻʤʺة
 قʽاسʽة مʨاصفات ، إنʱʷار1009 اﻹيʜو اﻟʺʶʱʙامة، اﻟʱʻʺʽة هʚه اﻟʺʨاصفات هي وتʢʨر ʣهʨر اﻟʺʕثʛة في اﻟعʨامل
 .اﻟعاﻟʺʽة اﻟʰʽʯة ومʷاكل اﻟʱʷʛȄعات تʢʨر اﻟʰʽʯي، اﻟʨعي مʱʺاثلة، تʢʨر غʽʛ ةوʡʻʽ
تعʱʰʛ اﻟʺʨاصفات اﻟعاﻟʺʽة ﻟʻʤʦ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة خʢʨة هامة في تʴʶʽʧ  :00041 OSIاﻹدارة الʮʻʭʻة مفهʦم  -1
  :كʺا يلي 00041 OSI كʺʨاصفة تعʛȄʅ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة وتʸʺʽʦ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة Ǽاﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة، وȄʺȞʧ
 ومعاﻟʳة وȂنʱاج اﻷوﻟʽة اﻟʺʨاد اسʱʵʙام على في اﻟʴفاȍ اﻟʺʶاهʺة اﻟʺʕسʶة مʧ تʶʱʙعي مʨثقة هي مʨاصفات* 
  .1اﻟʵʢʽʛة اﻟفʹﻼت وتʸʛȄʅ
هي إدارة ﻟلʺʕسʶة ﻟʱʰقى واعʽة ﻟʱفاعﻼت سلعها وأنʷʢʱها مع اﻟʰʽʯة وذﻟʥ ﻟغʛض اﻻنʳاز واﻟʱʴʶʽʧ اﻟʺʶʱʺʛ * 
ʛغʨب، إذ تʱʢلʖ اتʰاع مʻهج علʺي شامل يʱʹʺʧ وضع إجʛاءات خاصة، تقʨم على تقʙيʛ ﻟʺʶʱʨȐ اﻷداء اﻟʺ
اﻟʺʕثʛات اﻟʰʽʯʽة، وتʙرȄʖ اﻟعاملʽʧ على تقلʽل اﻟهʙر واﻟʹʽاعات، وȃʻاء قʶʦ مʱؔامل ضʺʧ أقʶام اﻟʺʕسʶة 
  .  2ʧيʱʴقȘ مʧ خﻼﻟه إنʱاج مʻʱʳات ﻟʽʝ ﻟها أȑ تأثʽʛ بʽʯي أو أقل تأثʽʛا Ǽاﻟʺقارنة مع اﻟʺʻافʶʽ
اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هي سلʶلة مʨاصفات قʽاسʽة تʺʲل مʸʙرا مʛشʙا نʴʨ تʰʻي نʤام ؗʅء وفاعل ﻹدارة اﻟʰʽʯة، قائʦ * 
على مʳʺʨعة مʱʢلʰات مʱʶلʶلة ملʜمة اﻟʱʢʰʽȘ واﻟʱʨافȘ، تʛتʰȌ مع Ǽعʹها اﻟʰعʠ Ǽʸʨرة مʱؔاملة Ǽغʽة تʴقʽȘ 
مʻح اﻟʷهادة بʱقʽʽʦ اﻟʺʕسʶة اﻟʶاعʽة ﻟلʴʸʨل على شهادة اﻟهʙف اﻷساسي ﻟلʶلʶلة، وتقʨم هʽʯة مʶʱقلة ﻟلʱقʽʽʦ و 
  .3أو إحʙȐ مʨاصفاتها 00041إيʜو 
اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة هي سلʶلة مʨاصفات قʽاسʽة تعʰʛ عʧ اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶة اﻟʸʻاعʽة Ǽأداء دور فاعل في تفʴʟ * 
ة اﻟعʺلʽات، وȂقامة اﻟʙراسات ﻼعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة، واﻟʰʴʘ عʧ وسائل ﻟʜȄادة فاعلʽﻟعʺلʽاتها ǼʷȞل شامل مع دمʳها 
اﻟؔفʽلة Ǽاﻟʴʙ مʧ إنʱاج اﻟʻفاǽات في مʛحلة مʰȞʛة مʧ مʛاحل اﻹنʱاج واﻟʰʴʘ عʧ فʛصة ﻟʱʴʨȄل مʻʱʳاتها اﻟʲانʨȄة 
                                                          
 الʮʠارȂـات لʶـʹاعة العامـة الʵـʙؕ ة حالـة دراسـة – الʮʻʭʻـة اﻹدارة نʢـام مʯʠلʮـات تʹفʻـʘ مʴـʯʦȎ  تقـʦȂʤاﻟʰʽاتي،  اﻟغʻي عʰʙ سʨزان فʽʴان، آل اﻟهادȑ عʰʙ ايʲار 1
  .511-411، ص ص 8002، 07اﻟعʙد  واﻻقʱʸاد، اﻹدارة مʳلةǺابل،  معʸل
  .373-273ص ص ، ﻟʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘيʨسف حʳʽʦ ا 2
  .، ب صمʽʶʛ إبʛاهʽʦ أحʺʙ، مʛجع سابȘ 3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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غʽʛ اﻟʺʢلʨȃة إﻟى مʨاد ǽʺȞʧ إعادة اسʱʵʙامها، وȃʺا ǽقʙم ﻟلʜȃائʧ واﻟʺʶاهʺʽʧ فʽها واﻟʳهات ذات اﻟعﻼقة 
  .1ʜز اﻟʲقة بها وȃʺʻʱʳاتهاǼاﻟقʹاǽا اﻟʰʽʯʽة ضʺانات تع
 :2إﻟى اﻟʺʨاصفات هʚه تهʙف :00041 OSIأهʗاف اﻹدارة الʮʻʭʻة  -2
 اﻷهʙاف ووضع مʶاعʙة اﻟʺʕسʶات على إدارة وتقʽʽʦ اﻟفعاﻟʽة اﻟʰʽʯʽة اﻟʵاصة Ǽأنʷʢʱها ومʻʱʨجاتها وخʙماتها - 
 .اﻟʰʽʯة مʳال في بها اﻟʵاصة واﻟʶʽاسات
 .اﻟʰʽʯʽة ʽاسʱهاس عʧ Ǽاﻹعﻼن اﻟʺʕسʶات إﻟʱʜام -
  .اﻟʰʽʯʽة اﻟʶﻼمة Ǽʷأن اﻟʺʵʱʸة اﻟʳهات مʧ اﻟʺʢاǼقة شهادة على ﻟلʴʸʨل سعʽها في اﻟʺʕسʶات تʷʳʽع - 
  .وضع مʳʺʨعة إجʛاءات ǽʳʛȑ Ǽʺʨجʰها تʴʙيʙ واﻟʛضʨخ واﻻﻟʱʜام Ǽاﻷنʤʺة واﻟʱعلʽʺات واﻟʹغʨȋ اﻻجʱʺاعʽة - 
  .تʴʶʽʧ اﻷداء اﻟʰʽʯي في مʳال اﻟʱʸʻʽع - 
  .ʳام بʽʧ اﻟʺقايʽʝ اﻟʨʡʻʽة واﻹقلʽʺʽة Ǽغʽة تʶهʽل اﻟʱʰادل اﻟʱʳارȑ تʴقʽȘ انʶ - 
  .مʹاعفة اﻟʺʸʙاقʽة - 
  .تʴʶʽʧ اﻟʺʽʜة اﻟʱʻافʶʽة - 
  .دخʨل أسʛع ﻟﻸسʨاق - 
  .إǽʳاد ﻟغة مʷʱʛؗ ة ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟعاﻟʺي - 
  :وتʢʨرها فʽʺا يلي 00041ǽʺȞʧ إǽʳاز نʷأة مʨاصفة إيʜو : 3وتʠʦرها( 00041إيʚو )نʵأة الʸʦاصفة  -3
مʵʱʸة بʱʢʨȄʛ مقايʽʝ  OSIمʳʺʨعة اسʱʷارȄة مʧ اﻟʺʻʤʺة اﻟعاﻟʺʽة ﻟلʱقʽʽʝ  1991شȞلʗ في سʻة * 
  :عاﻟʺʽة قادرة على
  .0009 OSIوضع مʙخل عام ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة مʺاثل ﻟʺقايʽʝ إدارة اﻟʳʨدة  - 
  .تعʜȄʜ قʙرة اﻟʺʕسʶة على تʛسʽﺦ اﻟʱʴʶʽʧ في اﻷداء اﻟʰʽʯي - 
  .ʶهʽل اﻟʱʳارة اﻟعاﻟʺʽة عʧ ʡʛȄȘ تʵفʽʠ أو إزاﻟة اﻟʴʨاجʜ اﻟʱʳارȄةت - 
، 00041اﻟʺʵʱʸة بʱʢʨȄʛ اﻟʺʨاصفة إيʜو ( 702)أثʺʛت نʱائج أعʺال اﻟʺʳʺʨعة عʧ تʷȞʽل اﻟلʳʻة اﻟفʻʽة * 
وتʱأﻟف اﻟلʳʻة مʧ مʺʲلʽʧ رسʺʽʽʧ ﻟلقʢاع اﻟʸʻاعي ومʻʤʺات اﻟʱقʽʽʝ وȃعʠ اﻟʺʻʤʺات اﻟʴȞʨمʽة اﻟʵاصة 
  .اﻟʸʻاعʽة في غʛب أوروȃا ؗو ʻʙا واﻟʨﻻǽات اﻟʺʱʴʙةǼاﻟʙول 
شȞلʗ اﻟلʳʻة اﻟفʻʽة سʰع ﻟʳان فʛعʽة تʱؔʨن ؗل ﻟʳʻة فʛعʽة مʧ مʳʺʨعات عاملة، يʻʸʖ عʺل اﻟلʳʻة اﻟفʻʽة * 
 - تقʽʽʦ اﻷداء اﻟʰʽʯي  - اﻟʺلʸقات اﻟʰʽʯʽة  - اﻟʱʙقʽȘ اﻟʰʽʯي  - نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة  - : Ǽʶʰع مʳاﻻت رئʽʶʽة هي
  .اﻟʳʨانʖ اﻟʰʽʯʽة في مقايʽʝ اﻟʺʻʱʨج - اﻟʺʸʢلʴات  –دورة اﻟʴʽاة  تقʙيʛ
  
                                                          
  .ب ص، مʽʶʛ إبʛاهʽʦ أحʺʙ، مʛجع سابȘ 1
  .681، ص 2002، دار وائل ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، 0009 OSIو  00041 OSIأنʢʸة إدارة الʱʦدة والʮʻʭة  ﷴ عʰʙ اﻟʨهاب اﻟعʜاوȑ، 2
  . 881-681ص ص  نفʝ اﻟʺʛجع، 3
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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مهʙت اﻟʶلʶلة اﻟʢʛȄȘ ﻹدارة اﻟʺʕسʶات ﻷنʷʢʱها اﻟʰʽʯʽة، وهي تʺʲل اتفاقا على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟʙوﻟي ﻟʻʤʦ تʻفʚها * 
سʽة اﻟʺʕسʶات ﻟʹʺان تʛؗ ʽʜها على اﻟʺʨاضʽع اﻟʰʽʯʽة، مʧ خﻼل تʨفʽʛ قاعʙة تʶʺح بʱʵʢي حʙود فʻʽة وسʽا
وجغʛافʽة تʶهʦ Ǽʳʙǽة في اﻟʶʨق اﻟعاﻟʺي فʹﻼ عʧ ؗʨنها تقʙم ʡʛȄقة مʷʱʛؗ ة ﻟʻʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة على 
  .اﻟʺʶʱʨȐ اﻟʙوﻟي
سارعʗ اﻟʙول اﻟʺʱقʙمة حال صʙور اﻟʺʨاصفات إﻟى اعʱʺادها ؗʺʨاصفات وʡʻʽة مʲل مʻʤʺة اﻟʺقايʽʝ * 
  .اﻷوروȃʽة
، بʽʻʺا 6991مʨاصفة في سʻة  32حʽʘ ؗانʗ  00041 تʦ وضع تعʙǽﻼت على عائلة اﻟʺʨاصفات إيʜو* 
Ǽʶʰʖ دمج Ǽعʠ اﻟʺʨاصفات مع عائلة اﻟʺʨاصفات إيʜو  61ﻟʽʱʹاءل عʙدها إﻟى  4002حʙثʗ في سʻة 
ت خاصة في بʻʙ اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʺʻʱج، حʽʘ أصʙرت اﻟʻʶʵة اﻟʺʳʙدة ﻟʻʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة مع اﻟʱعʙǽﻼ 0009
ﻟʺʕسʶات اﻟʺʶʳلة أن تؔʨن مʙؗر ة أكʲʛ ﻟʱعارȄʅ نʤام اﻹدارة في اﻟʺʨاصفة إذا ǽʳʖ على ا، اﻟʷʛوȋ واﻟʱعارȄʅ
  .1ﻟʱفادȑ أȑ اخʱﻼل في اﻟʱʜامها اﻟʰʽʯي
شهʙت اﻟʶʻʨات اﻷخʽʛة عʙدا مʧ اﻟʺʨاصفات اﻟقʽاسʽة ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة على : 00041سلʴلة الʸʦاصفة إيʚو  -4
واﻟʱي وحʙت اﻟʺقايʽʝ  00041ة اﻟعاﻟʺʽة اﻟʳʙيʙة إيʜو اﻟʺʶʱʨȄات اﻟʺʴلʽة واﻹقلʽʺʽة، تلʱها اﻟʺʨاصفة اﻟقʽاسʽ
اﻟʺʴلʽة واﻟʙوﻟʽة اﻟʶاǼقة تʴʗ هʚا اﻻسʦ، حʽʘ تʱʳʜأ إﻟى مʨاصفات فʛعʽة تʻʙرج تʴʗ هʚه اﻟʺʨاصفة ǽʺȞʧ 
  :2في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟي اجʺعه





  لمʱال العʸ
  10041  4002
  :تʴʙيʙ مʱʢلʰات مʻʤʨمة اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة اﻟʱي تʺʻح جهة ثاﻟʲة اﻟʺʕسʶة شهادة تʴقʽقها، وȄʷʺل هʚا
  .تʢʨȄʛ سʽاسة بʽʯʽة+ 
  .تعʛȄʅ اﻟʳʨانʖ اﻟʰʽʯʽة في نʷاʡها+ 
  .تʴʙيʙ اﻻحʱʽاجات اﻟقانʨنʽة واﻟʛقابʽة ذات اﻟعﻼقة+ 
  .بلʨرة اﻷهʙاف اﻟʰʽʯʽة+ 
  .ي ǽʴقȘ اﻷهʙاف اﻟʺʴʙدة وصʽانʱهإقامة بʛنامج بʽʯ+ 
تʻفʽʚ نʤام ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة ǽʷـʺل اﻟʱʳʛȄـʖ واﻟʱʨثʽـȘ واﻟʛقاǼـة اﻟفعلʽـة واﻻسـʱعʙاد ﻟلʢـʨارȏ ومʨاجهʱهـا عʻـʙ + 
  .حʙوثها
  .اﻟʛقاǼة واﻟقʽاس ﻟﻸنʷʢة اﻟʱʻفʽʚǽة، Ǽʺا في ذﻟʥ تʴʙيʘ اﻟʨثائȘ اﻟʺʶʱʵʙمة+ 
  .إجʛاءات مʛاجعة اﻟʻʤام+ 
  .ﻟلʻʤام ﻟʱʴʙيʙ مﻼءمʱه ؗو فاءته وفعاﻟʽʱه Ǽاسʱʺʛارمʛاجعة اﻹدارة + 
وهــي تــʨفʛ أدﻟــة إرشــادǽة إضــافʽة فــي شــأن تʸــʺʽʦ نʤــام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽــة وتʢــʨȄʛه وصــʽانʱه، مــʧ دون أن   40041  4002
                                                          
  .793-693يʨسف حʳʽʦ اﻟʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ، ص ص  1
  .572-372أسامة اﻟʵʨﻟي، مʸʢفى ʡلʰة، مʛجع سابȘ، ص ص  2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تؔʨن مʧ بʽʧ معايʽʛ مʻح اﻟʷهادة ﻟلʺʕسʶة، وȃʺعʻى آخʛ فإنها تʺʲـل اﻟʳʶـʛ اﻟـʚȑ تعʰـʛ علʽـه اﻟʺʕسʶـة 
مʜȄــʙ مــʧ اﻟʺعلʨمــات حــʨل اﻟʺʰــادȏ اﻟʱــي أقــʽʦ علʽهــا اﻟʻʤــام واﻵﻟʽــات اﻟʺʶــاعʙة علــى  اﻟʱــي تʴʱــاج إﻟــى
  :تʢʨȄʛ نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة، وهي تʱʹʺʧ تفاصʽل حʨل
  .مʰادȏ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʱفȘ علʽها عاﻟʺʽا، ؗو ʽفʽة تʢʰʽقها في تʸʺʽʦ مȞʨنات اﻟʻʤام+ 
عʻــʙ تعʺـــʽʦ اﻟʻʤــام، Ǽʺــا فــي ذﻟــʥ ʡʛȄقـــة تʴʙيـــʙ نʺــاذج عʺلʽــة ﻟʺــا تʴʱـــاج اﻟʺʕسʶـــة إﻟــى اﻟʻʤـــʛ فʽـــه + 
  .اﻻعʱʰارات اﻟʰʽʯʽة، واﻵثار اﻟʺʛتʰʢة Ǽʺʵʱلف اﻷنʷʢة واﻟʺʻʱʳات واﻟʵʙمات
  .أبʨاب تʨفʛ مʶاعʙات عʺلʽة في مʵʱلف مʛاحل تʸʺʽʦ اﻟʻʤام وتʻفʽʚه وتʢʨȄʛه+ 
  01041  6991
  :وهي مʨاصفة نʺʢʽة تʷʺل
  .تعʛȄʅ اﻟʺʸʢلʴات+ 
ﻟلʺʛاجعة مʲـل اﻟʺʨضـʨعʽة واﻻسـʱقﻼﻟʽة ؗو فـاءة اﻟʺʛاجـع، واﻟʱʢʰʽـȘ اﻟʺʻهʳـي ﻹجـʛاءات اﻟʺʰادȏ اﻟعامة + 
  .اﻟʱقʽʽʦ واعʱʺادǽة اﻟʻʱائج
  .هʽȞل وشȞل تقʛȄʛ اﻟʺʛاجعة+ 
  11041  6991
  :تʱʻاول إجʛاءات اﻟʺʛاجعة، وتʷʺل اﻟʺعلʨمات اﻟʨاردة فʽها إرشادات في شأن
  .أهʙاف اﻟʺʛاجعة+ 
  .ؗر ʽʧ فʽها، Ǽʺا في ذﻟʥ اﻟʺʕسʶة واﻟعʺʽلوʣائف ومʶʕوﻟʽات اﻟʺʷا+ 
  .تʴʙيʙ نʢاق اﻟʺʛاجعة وخʢʱها ووثائȘ اﻟعʺل+ 
  .جʺع اﻟʰʽانات ومʛاجعة اﻟʻʱائج+ 
  .إعʙاد تقʛȄʛ اﻟʺʛاجعة+ 
  21041  6991
  :تʨفʛ إرشادات حʨل اﻟʴʙود اﻟʙنʽا ﻟلؔفاءة في اخʱʽار اﻟʺʛاجعʽʧ ورئʽʶهʦ، وتقʙم معلʨمات عʧ
  .واﻟʺهʻʽة ﻟهʦ اﻟʺʕهﻼت اﻟʱعلʽʺʽة+ 
  .اﻟʱʙرȄʖ اﻟʻʤامي ومʧ خﻼل اﻟعʺل+ 
  .كفاءة وصفات ومهارات اﻟʺʛاجع+ 
  .تقʙǽʦ إرشادات تʶاعʙ في تقʽʽʦ مʙȐ صﻼحʽة اﻟʺʱقʙمʽʧ ﻟلقʽام Ǽاﻟʺʛاجعة+ 
  .تʨجʽهات ﻟؔʽفʽة إجʛاء اﻟʱقʽʽʦ اﻟʰʽʯي على اﻟʺʨاقع  51041  1002
  .اﻟʰʽʯيمʰادȏ عامة حʨل اﻟʺلʸقات واﻹعﻼن   02041  8991
  .اﻹعﻼن اﻟʰʽʯي اﻟʚاتي  12041  9991
  .1مʰادȏ وȂجʛاءات حʨل اﻟʺلʸقات اﻟʰʽʯʽة نʨع   42041  8991
  .3مʛشʙ ﻟلʺʰادȏ واﻹجʛاءات حʨل اﻹعﻼن اﻟʰʽʯي نʨع   62041  /
  .اﻟʺʢاǼقة تقʛȄʛ تقʻي، تعلʽʺات تقʽʽʦ ﻟﻸداء وتʺʽʽʜ ووصف اﻟعʻاصʛ اﻟʺʱعلقة Ǽاﻹعﻼنات اﻟʰʽʯʽة وȃʛامج  13041  9991
  .تقʛȄʛ تقʻي، أمʲلة عʧ تقʽʽʦ اﻷداء اﻟʰʽʯي  23041  9991
  .مʰادȏ وȂʡار ﻹجʛاء وتقʙǽʦ تقʛȄʛ دراسات تقʽʽʦ دورة اﻟʴʽاة  04041  7991
  .مʰادȏ وȂʡار يʜود اﻟʺʱʢلʰات ﻹجʛاء تفʶʽʛ دورة اﻟʴʽاة  14041  8991
  .تقʽʽʦ تأثʽʛ دورة اﻟʴʽاة  24041  0002
  .ورة اﻟʴʽاةتفʶʽʛ د  34041  0002
  .24041أمʲلة تقʽʽʦ تأثʽʛ دورة حʽاة تʢʰʽȘ إيʜو   74041  3002
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .تʨثʽȘ بʽانات دورة اﻟʴʽاة  84041  9991
  .14041أمʲلة تقʽʽʦ دورة حʽاة تʢʰʽȘ إيʜو   94041  0002
  .ǽʴʱʨȑ تعارȄʅ اﻟʺفاهʽʦ اﻷساسʽة اﻟʺʱعلقة Ǽاﻹدارة اﻟʰʽʯʽة  05041  2002
  .40041وȂيʜو  10041ة مʻʤʺات علʦ اﻟغاǼات في اسʱʵʙام نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة إيʜو معلʨمات ﻟʺʶاعʙ  16041  8991
  .يʨحʙ اﻟʶʺات اﻟʰʽʯʽة مع تʸʺʽʦ وتʢʨȄʛ اﻟʺʻʱʳات، ﻟʦ ǽʸʻف ؗʺʨاصفات ﻷغʛاض اﻟʱʶʳʽل واﻟʷهادة  26041  2002
  .دﻟʽل ﻟلʳʨانʖ اﻟʰʽʯʽة في مقايʽʝ اﻟʺʻʱʨج  46041  7991
  :ʱʺاد علىإعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻع: الʸʶʗر
دراسات حʦل الʦاقع الʮʻʭي في الʦʟʥ العʙȁي والʗول -الʮʻʭة وقʷاǻا الʯʹʸʻة والʯʶʹʻع أسامة اﻟʵʨﻟي، مʸʢفى ʡلʰة،  -
  .572- 372، ص ص 2002، اﻟؔʨȄʗ، 582، سلʶلة عاﻟʦ اﻟʺعʛفة، ع -الʹامʻة
رة الʱʦدة في الʸʹʢʸات اﻹنʯاجʻة نʢʤ إدايʨسف حʳʽʦ اﻟʢائي، ﷴ عاصي اﻟعʳʽلي، ﻟʽʘ علي اﻟʴȞʽʦ، مʕȄʙ اﻟفʹل،  -
  .883-783، ص ص 9002، دار اﻟʽازورȑ ﻟلʻʷʛ، عʺان، والʳʗمʻة
، دار وائل ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، 0009 OSIو 00041 OSIأنʢʸة إدارة الʱʦدة والʮʻʭة  ﷴ عʰʙ اﻟʨهاب اﻟعʜاوȑ، -
  .191- 091، ص ص 2002
  10041ʻاسي إيʚو اﻹدارة الʮʻʭʻة ؕʹʢام إدارȏ ق: ثالʰا
 OSIوȃʛوز اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ؗʻʤام مʧ هʚه اﻟʶلʶلة  00041 OSIǼعʙ ʣهʨر سلʶلة مʨاصفات اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة 
، صار جلʽا أن هʻاك تʨحʽʙا مفʛوضا في ʡʛق مʺارسة هʚه اﻹدارة عʧ اﻟʻʺȌ اﻟʱقلʽʙȑ اﻟʶابȘ، واﻟʚȑ 10041
ت واﻟʙول اﻟʱي ʡʰقʗ هʚا اﻟʻʤام، ﻟʚا جاءت هʚه كان فʨضʨȄا Ǽʶʰʖ اﻻخʱﻼفات اﻟʱي بʛزت بʽʧ اﻟʺʕسʶا
فاﻟʺʕسʶة اﻟʱي تʱʴʸل على هʚه ، اﻟʺʨاصفة ؗʙﻟʽل عاﻟʺي ﻟʱʨحʽʙ تʢʰʽȘ نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة في اﻟʺʕسʶة
اﻟʷهادة تʲʰʗ أنها تʰʚل جهʨدا واضʴة في اﻟʴʙ مʧ اﻟʱلʨث اﻟʻاجʦ عʧ نʷاʡها اﻻقʱʸادȑ، ومʺا ﻻ شʥ فʽه أن 
هادة سʨف ǽʶاعʙ اﻟʺʕسʶة في زȄادة نʶʰة اﻟʺʰʽعات وخفʠ اﻟʱؔاﻟʽف وزȄادة اﻟقʙرة على اﻟʴʸʨل على تلʥ اﻟʷ
  . ʺʻافʶة في اﻟʺʙȐ اﻟʺʱʨسȌ واﻟʢʨȄلاﻟ
كʻʤام جʜئي مʧ سلʶلة  10041إيʜو ǽʺȞʧ تعʛȄʅ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة : 10041مفهʦم اﻹدارة الʮʻʭʻة إيʚو  -1
  :ؗʺا يلي 00041 OSIمʨاصفات اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة 
 أهʙاف اﻟʺʕسʶة تʴقʽȘ اﻷفʛاد جʺʽع خﻼﻟه مʧ يلʱʜم اﻟʺʕسʶة إʡار في اﻷﻟʺانʽة أنها تʻʤʽʦ اﻟʺʨسʨعة فʱهاعʛ * 
  .1اﻟʰʽʯة ﻟʴʺاǽة
 ǽʶʱعʺل ﻟʱʢʨȄʛ اﻟʺʕسʶة إدارة نʤام مʧ جʜء أنها 4002سʻة  ﻟلʱقʽʽʝ اﻟعاﻟʺʽة اﻟʺʻʤʺة OSI عʛفʱها مʻʤʺة* 
  .2ةﻟلʰʽʯ تأثʽʛها اﻟʰʽʯʽة وتقʽʽʦ سʽاسʱها وتʻفʽʚ
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 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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إʡارا إدارȄا ﻟʱʵʢʽȌ وتʻفʽʚ اﻻسʱʛاتʽʳʽات واﻟʰʛامج اﻟʰʽʯʽة  10041ǽعʙ نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة وفقا ﻟلʺʨاصفة إيʜو * 
  .1ذات اﻟعﻼقة Ǽاﻟʺʕسʶة
 على ǽʷʱʺل اﻟؔلي اﻹدارȑ  اﻟʻʤام مʧ فʛعي نʤام: أنهعلى  10041 OSI خﻼل مʧ اﻟʰʽʯة إدارة نʤام ǽعʛف* 
 إﻟى تهʙف اﻟʱي واﻟʺʨارد اﻟʱʵʢʽʢʽة، اﻟʺʶʕوﻟʽات، اﻷساﻟʽʖ، اﻟʱقʻʽات، اﻟعʺلʽات ʷʢةاﻷن اﻟʱʻʤʽʺي، اﻟهʽȞل
  .ﻟلʺʕسʶة اﻟʰʽʯʽة Ǽاﻟʶʽاسات واﻟعʻاǽة وتقʽʽʦ وتʻفʽʚ تʢʨȄʛ
 آﻟʽةو  اﻷهʙاف ﻟʱʴقʽȘ اﻟʰʽʯة إدارة مʨاصفات تʶʱʵʙمها اﻟʱي ﻟﻸدوات مʴʙد كإʡار اﻟʰʽʯة إدارة نʤام إﻟى وهʻا يʻʤʛ
 إدارة نʤام تʶʱʵʙم اﻟʺʕسʶة في اﻟʰʽʯة إدارة ، أȑ أنومʱاǼعʱه ﻟلʺʕسʶة اﻟʰʽʯي اﻷداء على اﻟʴȞʦ خﻼﻟها مʧ يʱʦ
 واﻻﻟʱʜامات اﻟʺʱʢلʰات هʚه ة،اﻟʰʽʯ على Ǽاﻟʴفاȍ اﻟʵاصة واﻻﻟʱʜامات اﻟʺʱʢلʰات تʢʰʽȘ على ﻟلʛقاǼة كأداة  اﻟʰʽʯة
  .2ﻟعʺلʽاتا وتʨصʽف واﻟʱʷغʽل اﻟعʺل تعلʽʺات وفي اﻹدارة تʨجʽهات في مʴʙدة
خʸائʟ  Ǽعʙة 10041 OSI تʺʱاز اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة وفȘ اﻟʺʨاصفة: 10041 OSIاﻹدارة الʮʻʭʻة خʶائʝ  -2
 :كʺا يلي
 إذ ǼȞفاءة وتʺاسʥ عاﻟي، اﻟʺʕسʶة مʶʱʨȐ  على اﻷخʛȐ  اﻷنʤʺة مع تʱؔامل أن إدارȑ  كʻʤام اﻟʺʨاصفة تʶʱʢʽع - 
 ﻟها ﻟلʴʙود اﻟʺʵʢȌ مʱʳاوزة ǼʢʛȄقة اﻟʺʱاحة اﻟʰʽʯʽة فʛصاﻟ مʧ اﻹسʱفادة عʺلʽة في تʶهʽﻼت تقʙم اﻟʺʨاصفة
 Ǽإدارة اﻟʵاصة اﻟʺʨاصفة هي 10041 OSI اﻟʺʨاصفة معها تʻʙمج أن تʺȞʧ اﻟʱي اﻟʺʨاصفات أهʦ أساسا، ومʧ
 Ǽاﻷمʧ اﻟʵاصة( اﻟʺهʻʽة واﻟʶﻼمة اﻟʸʴة إدارة نʤام) 10081 SASHO، واﻟʺʨاصفة  1009 OSIاﻟʳʨدة
 .واﻟʨقاǽة
 في سʽاسʱها يʻعȞʝ أن ǽʳʖ ما وهʚا أدائها، كفاءة في اﻟʜاوȄة حʳʛ وهʨ اﻟʱلʨث مʧ Ǽاﻟʨقاǽة ʺʨاصفةاﻟ تلʱʜم - 
 .اﻟعʺلي اﻟʨاقع إﻟى تʢʰʽقها مʱʢلʰات نقل يʱʦ عʻʙما خʸʨصا اﻟʺʕسʶة، وأهʙافها وأنʷʢة
 Ǽʺʱʢلʰات اﻟʺʨاصفة ةاﻟʺعʛف تؔʨن  ما كʲʽʛا إذ اﻟʺʨاصفة هʚه ﻟʱʻفʽʚ مʱؔاملة بʙاǽة نقʢة إﻟى اﻟʺʕسʶة تʴʱاج ﻻ -
 .جʽʙ بʽʯʽة إدارة نʤام إنʷاء نʴʨ انʢﻼق نقʢة ﻟʱؔʨن  كافʽة
 عʙم وجʨد Ǽʶʰʖ بلʨغه، وذﻟʥ ǽʺȞʧ ﻻ افʱʛاضي مفهʨم ﻟؔʻه اﻟʺʶʱʺʛ اﻟʱʴʶʽʧ مفهʨم على اﻟʺʨاصفة تʛؗ ʜ - 
 تʴʙيʙ اﻟʺʷاكلتʴلʽل و  خﻼل مʧ اﻟʰʽʯي اﻟʱʴʶʽʧ في اﻟʺʕسʶة ǽʶاعʙ نʤام اﻟʺʨاصفة فهʚه ﻟʚﻟʥ، مʲاﻟʽة مʕسʶة






                                                          
  .412-212، مʛجع سابȘ، ص ص ȑ ﷴ عʰʙ اﻟʨهاب اﻟعʜاو  1
  .8،6-5ص ص ، مʛجع سابȘ، عʲʺان عʲʺان حʶʧ2 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تʱʰايʧ اﻟʙوافع وراء تʰʻي اﻟʺʕسʶة ﻟﻺدارة اﻟʰʽʯʽة، ما بʽʧ دوافع : 10041 OSIدوافع تʮʹي اﻹدارة الʮʻʭʻة  -3
إيʜو  ʕسʶة نʴʨ تʢʰʽȘ مʱʢلʰات اﻟʺʨاصفةخارجʽة وداخلʽة، حʽʘ تʱعلȘ اﻷوﻟى Ǽاﻟʹغʨʡات اﻟʱي تʙفع اﻟʺ
 اﻹﻟʱʜام Ǽعʙ إʣهار اﻟʺʸلʴة اﻟʲقة ﻟʙȐ أصʴاب تعʜȄʜ اﻟʺʕسʶة ؗو ʚا صʨرة تʴʶʽʧ فيʧ إجʺاﻟها ǽʺȞ 10041
، واﻟʲانʽة تʱعلȘ Ǽاﻟʺʜاǽا اﻟʱي مʧ اﻟʺʺȞʧ أن تʴققها اﻟʺʕسʶة مʧ خﻼل تʰʻʽها ﻟلʺʨاصفة إيʜو ﻟلʺʕسʶة اﻟʰʽʯي
 .2ʕسʶة داخلʽافي اﻟʺ اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʵاوف ﻟʱʶʽʽʛ إʡارا اﻟʰʽʯʽة اﻹدارةحʽʘ تعʱʰʛ  110041
تʱʺʲل Ǽاﻟʹغʨʡات اﻟʵارجʽة اﻟʱي تʛغʦ اﻟʺʕسʶة على تʰʻي وتʢʰʽȘ مʱʢلʰات اﻟʺʨاصفة : الʗوافع الʳارجʻة -أ
 :وهي
  10041 OSIالʗوافع الʳارجʻة لʯʮʹي اﻹدارة الʮʻʭʻة (: 32)جʗول رقʤ 
  الʷغȊ اﻹجʯʸاعي وسʸعة الʸʓسʴة  مʯʠلʮات الʴʦق 
ʕول بʽʯʽا أو مقاʡعة ǽعʱʰʛ ʡلʖ اﻟʶʨق على اﻟʺʻʱج اﻟʺʶ
اﻟʺʻʱج اﻟʹار سʰʰا مʰاشʛا ﻟʜȄادة اﻟʨعي اﻟʰʽʯي ﻟʙȐ اﻟʺʻʱʳʽʧ، 
وهʚا يلعʖ دورا مهʺا في ازدǽاد اﻟʢلʖ على اﻟʺʻʱʳات اﻟʰʽʯʽة 
اﻟʴʙيʲة، ما يʙفع اﻟʺʕسʶات ﻟﻼهʱʺام اﻟʳʙȑ واﻟؔʰʽʛ Ǽاﻟʳʨانʖ 
تʸʺʽʦ اﻟʺʻʱʨج وȂنʱاجه وتغلʽفه، وتʨزȄعه، واﻟʱʸʛف  فياﻟʰʽʯʽة 
  .Ǽه
Ǽاﻟʱاﻟي سʱʴʸل اﻟʺʕسʶات اﻟʱي ǽȞʨن إنʱاجها غʽʛ مʹʛ 
Ǽاﻟʰʽʯة على حʸة سʨقʽة أكʰʛ، فإنʱاج مʻʱʳات بʨاسʢة 
تؔʻʨﻟʨجʽا نʤʽفة غʽʛ ملʨثة تʜȄʙ مʧ قʨة اﻟʺʕسʶة اﻟʱʻافʶʽة، 
ǽʺʲل مʽʜة  10041ؗو ʚﻟʥ اﻟʴʸʨل على شهادة اﻹيʜو 
ʰʽʯʽة تʻافʶʽة ﻟلʺʕسʶات ؗʨنها تʰʽʧ مقʙار اهʱʺامها Ǽاﻟʳʨانʖ اﻟ
  .ﻟʹʺان Ǽقائها في اﻷسʨاق
إن ازدǽاد اﻟʨعي على مʶʱʨȐ اﻟʺʳʱʺع ؗȞل Ǽأهʺʽة اﻟʴفاȍ على 
اﻟʰʽʯة، وضغȌ اﻟقʨȐ اﻟʷعʰʽة اﻟʺʱʜايʙ على اﻷجهʜة اﻟʴȞʨمʽة 
ﻟʨقف اﻟʱلʨث وȂصﻼح اﻟʱلف اﻟʰʽʯي ǽفʛض على اﻟʺʕسʶات 
اﻟʸʻاعʽة اهʱʺاما مʱʜايʙا ǼاﻹسʱʳاǼة ﻟهʚا اﻟʹغȌ وتʴʶʽʧ صʨرة 
ʕسʶة، وȂʣهارها Ǽʺʤهʛ اﻟعʻʸʛ اﻟʨʡʻي اﻟʴʛȄʟ على اﻟʺ
مʸلʴة اﻟʨʡʧ واﻟʺʳʱʺع، خʸʨصا أن اﻟʹغȌ ǽأخʚ اﻵن 
أشȞاﻻ جʙيʙة، مʲل إشهار اﻷداء اﻟʰʽʯي ﻟلʺʕسʶة في وسائل 
وهʻاك اﻟʽʨم . اﻹعﻼم أو مʱاǼعʱه ومʧ ثʦ مقاʡعة مʻʱʳاتها
 مʕشʛات ﻟʽʝ مʧ اﻟʴȞʺة تʳاهلها ﻟلʜȄادة اﻟʺʢʛدة في اﻟʨعي
اﻟʰʽʯي، وȂحȞام تʻʤʽʦ اﻟʳʺاعات اﻷهلʽة غʽʛ اﻟʴȞʨمʽة وﻟʳʨئها 
إﻟى اﻟقʹاء في قʹاǽا بʽʯʽة في Ǽعʠ اﻟʙول ما أʡاح Ǽʶʺعة 
  .عʙة مʕسʶات صʻاعʽة
  الʸʯʠلʮات الʲȜʦمʻة  الʸʯʠلʮات الʯعاقʗǻة    
هʻا تقʽʦ اﻟʺʕسʶات اﻷداء اﻟʰʽʯي ﻟلʺʳهʜȄʧ ﻟʱʴʙيʙ احʱʺال 
ل معهʦ، وȃʚﻟʥ أصʰʴʗ ضʛورة وجʨد مʶʕوﻟʽة في إدارة اﻟعʺ
اﻟʹغȌ على اﻟʺʳهʜȄʧ وسʽلة ﻟʱʴʶʽʧ اﻷداء اﻟʰʽʯي ﻟهʦ 
  .وتʲʰʽʗ مʶʕوﻟʽاتهʦ تʳاه اﻟʰʽʯة
تلعʖ اﻟʙوﻟة دورا حاسʺا في تعʜȄʜ وتفعʽل اﻷداء اﻟʰʽʯي، مʧ 
خﻼل اﻟʱʷʛȄعات واﻷنʤʺة اﻟʰʽʯʽة ﻟʚا تعʢي أهʺʽة Ǽاﻟغة ﻟﻺيʜو 
ل عʧ اﻷنʤʺة واﻟʱʷʛȄعات Ǽʶʰʖ اﻟʙور اﻟʚȑ يلعʰه ؗʰʙي 10041
  .اﻟʺʱʷʙدة واﻟʺȞلفة
  اﻹعʯʮارات الʸالʻة  مʯʠلʮات سʦق الʯʶʗيʙ
نʤʦ اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة سʽʜȄʙ مʧ اﻟقʙرة اﻟʱʻافʶʽة في إن تʢʰʽȘ 
اﻟʶʨق اﻟعاﻟʺʽة، فʺʧ اﻟʺʱʨقع أن يʻʷئ اﻻﻟʱʜام Ǽاﻟʺʨاصفات 
اﻟʺʶʱʴʙثة حʨاجʜ جʙيʙة في وجه اﻟʱʳارة اﻟʵارجʽة، إﻻ أن 
اﻟʵʶائʛ اﻟʻاجʺة عʧ اﻟʴʨادث ذات اﻵثار اﻟʰʽʯʽة خارج حʙود  -
  .اﻟʺʕسʶة
  .تʶعʽʛ اﻟʱʸʛȄفات وفʛض اﻟʹʛائʖ واﻟʛسʨم علʽها -
                                                          
  . 193-983ص ص ، يʨسف حʳʽʦ اﻟʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 1
 noitacifitreC aL eD sellennoitasinagrO snoitacilpmI tE noitavitoM ,zarihc ilihkén-izzohg ,aniahoj birehG 2
 :neil ,noitseg ed secneics ne ehcrehcer ,eisinuT al ed sac ,10041OSI
 .931 p ,29°N ,5/2102 ,3310_290_GSER=ELCITRA_DI?php.fdp_daol/ofni.nriac.www//:sptth
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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سʶات ﻟʨ هʽأت نفʶها ونفʚت اﻹجʛاءات اﻟﻼزمة ﻟʱʢʰʽȘ اﻟʺʕ 
فʶʱʸʰح في وضع  10041سلʶلة اﻟʺʨاصفات اﻟʳʙيʙة إيʜو 
قʙرتها على دخʨل  ي جʽʙ في اﻟʶʨق اﻟʙوﻟʽة، وتʶʱʺʛ تʻافʶ
اﻷسʨاق اﻟʺʱقʙمة Ǽفʹل تؔʻʨﻟʨجʽاتها اﻷنʤف وʡʛق عʺلها 
مʧ  10041اﻟʺʱʢʨرة، إذ ان مʧ اﻟʺʱʨقع تʴʨل اﻟʺʨاصفة إيʜو 
إجʛاء ʡʨعي غʽʛ ملʜم ǼʴȞʦ اﻟقانʨن اﻟʺʴلي أو اﻟʙوﻟي إﻟى 
  .عʛف سائʙ في اﻟʱʳارة اﻟʙوﻟʽة
  
مʨقف اﻟʺʸارف وشʛؗ ات اﻟʱأمʽʧ مʧ اﻟʺʕسʶة، وما قʙ يʕدȑ  -
  .ﻟʽه مʧ ارتفاع ؗلفة اﻹسʱʲʺارات أو رسʨم اﻟʱأمʽʧإ
تʨفʽʛ اﻟʵامات واﻟʶلع اﻟʨسʽʢة واﻟʢاقة اﻟʻاجʦ عʧ اسʱʵʙام  -
  .أساﻟʽʖ إنʱاج ﻻ ǽʵʛج مʻها تلʨث
مʨاجهة اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة إرتفاعا واضʴا في ؗلف اﻹنʱاج  -
مʱʺʲلة ǼȞلف سʨء اﻷداء اﻟʰʽʯي واﻹجʛاءات اﻟʺفʛوضة على 
  .واﻟʺʕسʶاتاﻟʴȞʨمات 
تقلʽل اﻟʱعʙدǽة واﻟʱؔʛار في عʙد مʛات اﻟʱʙقʽȘ اﻟʵاص Ǽاﻟʰʽʯة  -
اﻟʱي تʳʛȐ على اﻟʺʻʱʳات واﻟʚȑ سʽʱʛتʖ علʽه تʳʻʖ اﻟʺʱʢلʰات 
اﻟʺʱعارضة، وتʴقʽȘ اﻟʨفʨرات في ؗلف اﻟفʴʨصات اﻟʺʱعʙدة 
واﻻﻟʱʜامات اﻟʱي تʸʛف على اﻟʺʕسʶات Ǽʶʰʖ تʰايʧ اﻟقʨانʽʧ 
  .واﻟʱعلʽʺات
  :عʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد علىإ : الʸʶʗر
ص ص ، 3002، اﻟʺʻʤʺة اﻟعʛȃʽة ﻟلʱʻʺʽة اﻹدارȄة، اﻟقاهʛة، مʸʛ، (الʸʮادئ والʸʸارسات) اﻹدارة الʮʻʭʻة نادǽة حʺʙȑ صاﻟح،  -
  .68-58
مʳلة ، دراسة مʴʯقʮلʻة 00041 OSIتʲʗǻات الʵʙؕ ات الʶʹاعʻة العʙȁʻة في ʡل نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʽʶʛ إبʛاهʽʦ أحʺʙ،  -
  .، ب ص9991، اﻷردن، 1Ǽʴʨث مʶʱقʰلʽة، ع 
نʢʤ إدارة الʱʦدة في الʸʹʢʸات اﻹنʯاجʻة يʨسف حʳʽʦ اﻟʢائي، ﷴ عاصي اﻟعʳʽلي، ﻟʽʘ علي اﻟʴȞʽʦ، مʕȄʙ اﻟفʹل،  -
  .193ص ، 9002، دار اﻟʽازورȑ ﻟلʻʷʛ، عʺان، والʳʗمʻة
ﻟʱʶʳʽل فʽها سʽʕدȑ إﻟى تʴقʽȘ مʜاǽا داخلʽة إن حʸʨل اﻟʺʕسʶة على هʚه اﻟʷهادة أو ا: الʸʚاǻا الʗاخلʻة - ب
ﻟلʺʕسʶة، واﻟʚȑ سʽȞʨن حافʜا ﻟﻺدارة ﻟؔي تʱʰʻى هʚا اﻟʺقʽاس، وقʙ تʶʱفʽʙ اﻟʺʕسʶة حال حʸʨﻟها على شهادة 
  :على اﻟʺʜاǽا اﻟʱاﻟʽة 10041اﻹيʜو 
  10041 OSIالʗوافع الʗاخلʻة لʯʮʹي اﻹدارة الʮʻʭʻة (: 42)جʗول رقʤ 
  مʥ الʱانʔ الʯʴʦȂقي  مʥ الʱانʔ القانʦني 
تعʜȄʜ اﻟʱʨافȘ مع اﻟقʨانʽʧ واﻟʱʷʛȄعات واﻟʱعلʽʺات اﻟʰʽʯʽة  -
  .اﻟʶارȄة
  .اﻟʴʸʨل على حʨافʜ مʧ اﻟʶلʢات اﻟʺعʻʽة -
  .معاﻟʳة اﻟʻʜاعات اﻟقʹائʽة ذات اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي -
تʴʶʽʧ قʻʨات اﻻتʸال بʽʧ اﻟʺʕسʶة واﻟʳهات اﻟʴȞʨمʽة  -
  .اﻟʺʱʵʸʸة
  .انʨنʽةﻟلʽقʤة اﻟق تعʱʰʛ أداة  -
يʨفʛ ﻟها قʽʺة تʳارȄة ودورا رȄادǽا في مʳال اﻟʰʽʯة وȄقʨȑ  -
مʧ مʨقعها اﻟʱʳارȑ، وȄعʜز مʽʜتها اﻟʱʻافʶʽة في اﻷسʨاق 
  .اﻟʵارجʽة
إكʱʶاب تقʙيʛ واعʱʛاف اﻟʳهات اﻟعاﻟʺʽة مʺا ǽفʱح أسʨاق  -
اﻟʱʸʙيʛ، وȄʶهل اﻟʱʳارة اﻟʙوﻟʽة، وȄʜȄʙ قʙرة اﻟʺʕسʶة في 
  .ʛ إﻟى اﻟʵارجتʴقʽȘ مʱʢلʰات اﻟʱʸʙي
  .تʴʶʽʧ اﻟعﻼقة مع اﻟʺʶʱهلؔʽʧ -
  مʥ الʱانʔ اﻻجʯʸاعي  مʥ الʱانʔ اﻹنʯاجي
اﻟʱʴʶʽʧ واﻟʱʴʶʽʧ اﻟʺʶʱʺʛ في ؗفاءة عʺلʽة اﻹنʱاج وجʨدة  -
  .اﻟʺʻʱʳات
تʴʶʽʧ اﻟʸʨرة اﻟعامة ﻟلʺʕسʶة أمام اﻟʺʳʱʺع واﻟقʨȐ  -
 .اﻟفاعلة فʽه
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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تʴʶʽʧ اﻷداء اﻟʰʽʯي واﻟفعاﻟʽة داخل اﻟʺʕسʶة مʧ خﻼل  -
  .ةتʵفʽʠ عʺلʽات اﻟهʙر في اﻟʢاقة واﻟʺʨاد اﻷوﻟʽة اﻟʙاخل
  .زȄادة اﻟؔفاءة اﻟʱʷغʽلʽة مʧ خﻼل تقلʽل حاﻻت عʙم اﻟʱʢابȘ -
تʵفʽف اﻟʹغȌ اﻟʺʨجه مʧ اﻟʳهات اﻟʛسʺʽة اﻟʴȞʨمʽة،  -
وجʺعʽات حʺاǽة اﻟʺʶʱهلʥ، وجʺعʽات حʺاǽة اﻟʰʽʯة ﻷنه ǽʤهʛ 
  .وحʺاǽة اﻟʰʽʯةجʙǽة اﻟʺʕسʶة في مʻع اﻟʱلʨث 
  مʥ الʱانʔ الʸالي  مʥ الʱانʔ اﻹدارȏ 
  .زȄادة رضا اﻟعاملʽʧ -
  .تʴʶʽʧ اﻹجʛاءات اﻟʺʱʰعة واﻟʱʨثʽȘ وتقلʽل اﻟهʙر اﻹدارȑ  -
اﻻسʱفادة مʧ مʛاجعة اﻹدارة ﻷنʤʺة اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ﻟلʱʴʶʽʧ  -
  .اﻟʺʶʱʺʛ ﻷداء اﻟʺʕسʶة
ʶة اﻟʺʵʱلفة، تʷʳʽع اﻟʱعاون واﻟʱʻʶʽȘ بʽʧ إدارات اﻟʺʕس -
  .وتʴʶʽʧ اﻻتʸال اﻟʙاخلي
  .تعʛف اﻟعاملʽʧ اﻟʳʙد على اﻷعʺال اﻟʺʢلʨȃة مʻهʦ Ǽʶʛعة -
  .تؔامل اﻷنʤʺة اﻹدارȄة -
اﻟʺʶاعʙة على تʙرȄʖ اﻟعاملʽʧ في اﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯʽة، واﻟʶʽʢʛة  -
اﻟʳʽʙة على سلʨك اﻷفʛاد وʡʛق اﻟعʺل ذات اﻟʱأثʽʛ اﻟʰʽʯي 
  .اﻟʺʴʱʺل
اﻟعاملʽʧ، فقʙ اقʱʛحʗ Ǽعʠ اﻟʙراسات مʕخʛا أن زȄادة إنʱاجʽة  -
اﻷبʻʽة اﻟʺʻاسʰة بʽʯʽا ǽʺȞʧ أن تʜȄʙ مʧ إنʱاجʽة اﻟعʺال Ǽʺا ǽعادل 
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  .رفع وزȄادة اﻟʨعي اﻟʰʽʯي ﻟʙȐ ؗل اﻟعاملʽʧ Ǽاﻟʺʕسʶة -
تقلʽل قʽʺة اﻟʱأمʽʧ Ǽʶʰʖ انʵفاض معʙﻻت اﻟʺʶʕوﻟʽة  -
  .اﻟʱأمʽʻʽة واﻟʺʵاʡʛة
فة مʻʵفʹة مʧ اﻟʺʸارف اﻟʱي اﻟʴʸʨل على قʛوض ǼȞل -
  .10041تʺʻح مʽʜة ﻟلʺʕسʶات اﻟʺʶʱفʽʙة مʧ مʨاصفة اﻹيʜو 
خفʠ ؗلف اﻟʳʨدة واسʱهﻼك اﻟʺʨارد ؗو لف اﻟʱʙرȄʖ وȂعادة  -
  .تʙوȄʛ اﻟʺʨاد
تʵفʽʠ اﻟؔلفة عʧ ʡʛȄȘ إعادة اﻟʙورة اﻹنʱاجʽة واﻟʰʛامج  -
اﻷخʛȐ اﻟʺʱʷابهة ؗو ʚﻟʥ عʧ ʡʛȄȘ إدارة أفʹل ﻟلʳʨانʖ 
  .ʯʽة ﻟعʺلʽات اﻟʺʕسʶة اﻟʱʸʻʽعʽةاﻟʰʽ
تʵفʽʠ اﻟʱؔاﻟʽف عʧ ʡʛȄȘ اسʱʵʙام اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʻʤʽفة أو  -
عʧ ʡʛȄȘ إقʛار اﻟʱʙابʽʛ اﻟʱي تʴʙ مʧ اﻟʻفاǽات وتʴفȎ اﻟʺʨارد 
مʧ خﻼل تʵفʽʠ تؔاﻟʽف اﻟʺعاﻟʳة واﻟʱʵلʟ مʧ اﻟʻفاǽات 
اﻟʸلʰة واﻟʶائلة واﻟغازȄة، فʽʺȞʧ أن ǽȞʨن خفʠ اﻟʻفاǽات 
  .ʲʺارا إقʱʸادǽا سلʽʺا مʛȃʴا في حʙ ذاتهوحʙه إسʱ
  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
، دار وائل ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، 0009 OSIو  00041 OSIأنʢʸة إدارة الʱʦدة والʮʻʭة ﷴ عʰʙ اﻟʨهاب اﻟعʜاوȑ،  -
  .791، ص 2002
، دار اﻟؔʱʖ اﻟعلʺʽة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع، 00041ات القʻاسʻة العالʸʻة إيʚو نʢʤ اﻹدارة الʮʻʭʻة والʸʦاصفﷴ صﻼح اﻟʙيʧ عʰاس،  -
  .841ص ، 6002اﻟقاهʛة، 
 ,noitseg ,emp siort ed sac el ,noitacifitrec te elatnemennorivne noitseg ,ecuod-regreb enirdnas -
  .31p ,53lov.1/1102
دراسة تʠʮʻقʻة "دراسة وتʵʳʻʝ اﻵثار الʮʻʭʻة وʟʙق قʻاسها  -الʶʹاعي اﻹدارة الʮʻʭʻة في إʟار الʸʵʙوع هﻼ عʙنان رزق،  -
، 0002- 9991، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إدارة اﻷعʺال، جامعة دمʷȘ، سʨرȄا، في شʙؕ ة عʗرا لʶʹاعة اﻹسʸʹʕ ومʦاد الʮʹاء
  .83ص 
ساعʗ -نʲʦ عالʤ أخʷʙ فار، مهʻʙس مʨفȘ اﻟʸ: عʰʙ اﻟʴلʽʦ حʜȄʧ وحʜامة حʰايʖ، مʛاجعة: مارȄان ك بʛؗو ʨب، تʛجʺة -
  .81-71ص ص ، 5991، دار اﻟؔʛمل، عʺان، اﻷردن، - مʹʢʸʯʣ على حʸاǻة الʮʻʭة وتʲʴʻʥ الʙȁʲʻة
 مʧ ǽȞʨن  10041اﻹيʜو  شهادة على اﻟʴʸʨل إن :10041OSIشهادة  على الʲʶʦلومʯʠلʮات خʠʦات  -4
 اﻟʺʨجʨد اﻟʰʽʯة إدارة نʤام بʽʧ تʨائʦ أن ʕسʶةعلى اﻟʺ أيʧ ǽȞʨن  خʢʨات عʙة تʱقʙمها بʚﻟʥ، اﻟʺʵʨﻟة اﻟهʽʯات إحʙȐ
 .10041اﻟʺʨاصفة اﻹيʜو  اﻟʰʽʯʽة حʶʖ اﻹدارة نʤام مʱʢلʰات مع اﻟʺʕسʶة في
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 مʧ أجل تعʺل اﻟعلʽا، اﻹدارة مʧ عʹʨ يʱʛأسها اﻟʷهادة، على Ǽاﻟʴʸʨل مȞلفة مʵʱʸة ﻟʳʻة بʱʷȞʽل ذﻟʥ وȄȞʨن 
 إﻟى اﻟʻʤام، واﻟʨصʨل هʚا إرساء أجل مʧ خارجʽʽʧ Ǽʵʰʛاء عانةاﻹسʱ أو اﻟʺʨجʨد، اﻟʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام تؔʽʽف
 . 10041OSIاﻟʺʨاصفة حʶʖ اﻟʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام مʱʢلʰات اسʱʽفاء
 نʤام على (مʧ ʡʛفها)خارجʽة  مʛاجعة ﻟلʷهادة اﻟʺانʴة اﻟʨؗ اﻟة تʳʛȑ  أن اﻟʷهادة Ǽعʙ على اﻟʴʸʨل ʡلʖ ǽʺȞʧ
 حʶʖ اﻟʷهادة هʚه مʻح مʙة وتؔاﻟʽف تʸʴʽʴها، وتʵʱلف وʡلʖ اﻟفʛوقات وتʶʳʽل ﻟلʺʕسʶة، اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة
 :يلي فʽʺا اﻟʺʛاحل أهʦ تلʵʽʟ اﻟʱʻʤʽʺʽة وحʳʺها، وȄʺȞʧ مʕسʶة وحاﻟʱها كل ʣʛوف
 .(اﻟʷهادة على اﻟʴʸʨل ʡلʖ)اﻟعʛض  تقʙǽʦ - 
 .اﻟعʛض مقʰʨﻟʽة مʙȐ في اﻟʻʤʛ - 
 .اﻟʺʛاجعة فʛȄȘ تعʽʽʧ - 
 .ﻟلʺʕسʶة اﻟʰʽʯʽة اﻟʨثائȘ تʴلʽل -
 .ǼاﻟʱʙقʽȘ واﻟʺʛاجعة ﻟقʽاما - 
 .اﻟʺʛاجعة تقʛȄʛ اسʱعʛاض - 
  .اﻟʷهادة مʻح قʛار - 
تʻفʽʚ نʤام تʙقʽȘ بʽʯي ﻟلʨقʨف على اﻟʨضع اﻟʴاﻟي واﻟʺʻفʚ  10041يʱʢلʖ اﻟʴʸʨل على شهادة اﻟʺʢاǼقة إيʜو 
رشادات ، اﻹ21041، 11041، 01041مʧ اﻟʺʱʢلʰات اﻟʵاصة بʻʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة، وتقʙم اﻟʺقايʽʝ إيʜو 
  .واﻹجʛاءات اﻟʵاصة بʻʤام اﻟʱʙقʽȘ
ومʻʱʳاتها وخʙماتها  ة اﻟʺʕسʶةعʺلʽات رقاǼة وقʽاس ﻟﻸداء اﻟʰʽʯي اﻟʵاص Ǽأنʷʢ 10041وȄʶʱلʜم تʢʰʽȘ إيʜو 
اﻟʱʨجʽهات اﻟʺʱعلقة بهʚا اﻟʺʳال، ؗʺا تʱʢلʖ  13041مʧ أجل تʴʶʽʧ اﻷداء اﻟʰʽʯي Ǽاسʱʺʛار، وȄʨفʛ إيʜو 
إﻟى تʴʙيʙ اﻟʳʨانʖ اﻟʰʽʯʽة اﻟʵاصة Ǽʺʻʱʨجات أو خʙمات أو أنʷʢة  10041ʨاصفة إيʜو عʺلʽة اﻟʱʵʢʽȌ وفقا ﻟلʺ
اﻟʺʕسʶة، وﻟʱʴلʽل هʚه اﻟʳʨانʖ ǽʺȞʧ اسʱʵʙام أسلʨب تقʙيʛ دورة اﻟʴʽاة عʧ ʡʛȄȘ اﻹرشادات اﻟʺقʙمة في 
، Ǽاﻹضافة إﻟى أسلʨب 94041، 84041، 74041، 34041، 24041، 14041، 04041اﻟʺقايʽʝ إيʜو 
ʺلʸقات واﻹعﻼن اﻟʰʽʯي واﻹفʸاح اﻟʰʽʯي، واﻟʱي تقʙم اﻟʱʨجʽه ﻟʱʨفʽʛ اﻟʺعلʨمات عʧ اﻟʳʨانʖ اﻟʰʽʯʽة ﻟلʺʻʱʳات اﻟ
واﻟʵʙمات مʧ خﻼل اﻟʺلʸقات واﻟʰʽانات اﻟʺفʸح عʻها، واﻟʱي ǽʺȞʧ إǽʳادها في سلʶلة اﻟʺقايʽʝ إيʜو 
  .   152041، 42041، 02041
  :2ǽʺʱلؔه نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة مʧ اǽʳابʽات، إﻻ أن ﻟه عʽʨȃا مʻها رغʦ ما :عʻʦب نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة -5
أن ؗلفة نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة مʱغʽʛة، وغاﻟʰا ما تؔʨن مقʛونة Ǽʴʳʦ وتعاقʙ اﻟعʺلʽة وتʰʨب هʚه اﻟʱؔاﻟʽف وفقا * 
  : ﻟلفقʛات اﻟʱاﻟʽة
  .ؗلفة إعʙاد نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة وȂدارته - 
  .اﻟʱؔاﻟʽف اﻻسʱʷارȄة - 
                                                          
  .412-212وȑ، مʛجع سابȘ، ص ص ﷴ عʰʙ اﻟʨهاب اﻟعʜا 1
  .504ص ، يʨسف حʳʽʦ اﻟʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  (.اﻟʳهة اﻟʺانʴة ﻟلʷهادة)كلفة تʶʳʽل اﻟʢʛف اﻟʲاﻟʘ  - 
أن اﻻسʱʲʺار في تʢʰʽȘ اﻹدارة ﻻ ǽʹʺʧ إجʛاء تʴʶʽʧ في اﻟʳʨدة اﻟʰʽʯʽة على اﻟʛغʦ مʧ ؗʨنه يلʜم * 
  .اﻟʺʕسʶات على تʢʰʽȘ نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة، وﻟؔʧ ﻻ يʨجʙ دﻟʽل على أنه سʽʨﻟʙ تʴʶʽʻات ǽʺȞʧ قʽاسها
  .ʜ تʳارȄة تʱʺʲل في غʽاب اﻟʰʻى اﻟʱʴʱʽة وشح اﻟʺʨارد وضعف أداء اﻟʺʳهʜتʵلȘ اﻟʺʨاصفة حʨاج* 
اﻟʢʰʽعة اﻟʱʳارȄة ﻟلʺقʽاس، حʽʘ ǽʶʱعʽʧ ǼاﻟʺʶʱʷارȄʧ ﻟلʴʸʨل على اﻟʷهادة عʧ ʡʛȄȘ مȞاتʖ معʱʛف بها * 
  . دوﻟʽا تʺʱلʥ حȘ مʻح اﻟʷهادة
    :1وأǽʹا 
  .يʕدȑ اﻟʱʨثʽȘ إﻟى اﻟعʺل ǼʷȞل بʽʛوقʛاʡي* 
  .ʳاﻻت مʰهʺة مʲل تʴلʽل اﻟʱفاعﻼت اﻟʰʽʯʽة واﻷهʙاف واﻟغاǽات وتʻفʽʚ ووضع اﻷوﻟʨȄاتيʻʱج عʧ ذﻟʥ م* 
إﻻ أن مʻافعها تʱʳاوزها ǼȞʲʽʛ،  10041على اﻟʛغʦ مʧ أن اﻹتفاق اﻷوﻟي اﻟʺʛتفع ﻟلʴʸʨل على اﻟʺʨاصفة إيʜو 
اسة قʛار تʶʳʽلها في اﻟʺʨاصفة اﻟʺʻفعة، ضʛورة ǽʳʖ أن تلʳأ إﻟʽها اﻟʺʕسʶات ﻟʙر / وهʻا ǽʳʖ اﻟʱأكʽʙ Ǽأن اﻟؔلفة
  .2مʧ عʙمه
اﻟʱاǼعة ﻟʺʻʤʺة  702حʙدت اﻟلʳʻة اﻟفʻʽة  :10041مʯʠلʮات نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة في الʸʦاصفة إيʚو  -6
 10041اﻟʺقايʽʝ اﻟعاﻟʺʽة، اﻟʺʱʢلʰات اﻟʵاصة بʻʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة وفقا ﻟلʰʻʨد اﻟʨاردة في اﻟʺʨاصفة إيʜو 
  :ǽʺȞʧ اخʱʸارها في اﻟʳʙول اﻟʱاﻟيʶʽʧ اﻟʺʶʱʺʛ، تʱʺʴʨر جʺʽعها حʨل اﻟʱʴ
  10041مʯʠلʮات نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة في الʸʦاصفة إيʚو (: 52)جʗول رقʤ 
  للʸʯʠلʔ ملʳʝ وصف  الʸʯʠلʮات
  .تقʨم بʱʛسʽﺦ نʤام اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة وتʴافȎ على دǽʺʨمʱه  الʸʯʠلʮات العامة
  الʮʻʭʻة الʴʻاسة
 اﻟʰʽʯـة تʳـاه اﻟʺʻʤʺـة اﻟʱـʜام وȄعلـʧ اﻟعلʽـا، ةاﻹدار  قʰـل مـʧ وȄʸـادق ǽعـʙ بʽـان
  .اﻟʱʻفʽʚ و ﻟلʱʵʢʽȌ كإʡار وȄʶʱʵʙم
 الʯʳʠʻȊ
  الʮʻʭʻة الʱʦانʔ
 بʽʯʽـا اﻟʺـʕثʛة وتʴʙيـʙ واﻟʵـʙمات واﻟʺʻʱʳـات ﻟﻸنʷـʢة اﻟʰʽʯʽـة اﻟعʻاصـʛ تʴʙيـʙ
  .مʻها
 والʸʯʠلʮات القانʦنʻة الʸʯʠلʮات
  اﻷخʙȎ 
  .مʶʱلʜماتها وتهʽʯة اﻟʨʡʻʽة ʯʽةاﻟʰʽ واﻟʱʷʛȄعات ﻟلقʨانʽʧ اﻟʱام اﻹمʱʲال
  .اﻟʰʽʯʽة واﻟʳʨانʖ اﻟʶʽاسة مع واﻟʰʛامج تʱʻاسʖ واﻟغاǽات اﻷهʙاف وضع  والʮʙامج الʮʻʭʻة والغاǻات اﻷهʗاف
الʯʹفʻʘ 
 والʯʵغʻل
  .واﻟʸﻼحʽات واﻟʺʶʕوﻟʽات اﻷدوار وتʴʙيʙ اﻟʺʨارد، تʨفʛ ضʺان  والʴلʠة واﻷدوار والʸʴʓولʻات الʸʦارد
  .اﻟʺʶʕوﻟʽة تʴʺل مʧ وتʺȞʽʻهʦ وتʨعʽʱهʦ تʙرȄʰهʦ يʱʦ اﻟعʺال Ǽان ضʺان  والؒفاءة الʯʦعʻة الʯʗرȂʔ،
  .اﻟʰʽʯة ﻟقʹاǽا واﻟʵارجي اﻟʙاخلي اﻻتʸال اﻷسʝ وضع اﻻتʶال
  .اﻟʰʽʯة إدارة بʻʤام اﻟʺʱعلقة اﻟʺعلʨمات إدامة◌ ٕو حفȎ  الʯʦثʻȖ
  .ابه خاص بʻʤام اﻟʨثائȘ على اﻟʶʽʢʛة ضʛورة  الʦثائȖ ضʮȊ
                                                          
  .002ﷴ عʰʙ اﻟʨهاب اﻟعʜاوȑ، مʛجع سابȘ، ص  1
  . 542-732، ص ص نفʝ اﻟʺʛجع 2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  .اﻟʰʽʯʽة ﻟلʶʽاسة وفقا إدارتها◌ ٕو ﻟلعʺلʽات اﻟʱʵʢʽȌ  العʸلʻات ضʮȊ
  .اﻻسʱʳاǼة إجʛاءات وتʢʨȄʛ اﻟʺʴʱʺلة اﻟʢʨارȏ  تʴʙيʙ  للʠʦارئ  اﻻسʯعʗاد
الفʲʝ 
 والʯʶʲʻﺢ
  .أدائها وقʽاس اﻟʰʽʯʽة اﻟʻʷاʡات مʛاقʰة  والقʻاس الʸʙاقʮة
  .اﻟʰʽʯي اﻟʻʷاȋ تʻفʽʚ ﻟʹʺان اﻟʺʢاǼقة ﻟʱقʽʽʦ مʨثȘ إجʛاء  الʸʠاǺقة تقʻʻʤ
  الʸʠاǺقة لعʗم الʯʶʲʻʲي اﻹجʙاء
 ﻟهـا اﻟʱʸـʴʽʴي اﻹجـʛاء واتʵـاذ عʻهـا واﻟʱʴـʛȑ  اﻟʺʢاǼقـة عـʙم حـاﻻت تʴʙيـʙ
  .تؔʛارها وضʺان عʙم
  .اﻟʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام تʨثʽȘ Ǽʶʳﻼت اﻻحʱفاȍ  الʴʱﻼت
  .اﻟʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام عʺل ﻟʹʺان دورȑ  تʙقʽȘ  الʗاخلي الʯʗقʻȖ
  .اﻟʺʶʱʺʛ اﻟʱʴʶʽʧ على اﻟʱʛؗ ʽʜ مع ﻟلʻʤام دورȄة مʛاجعة  اﻹدارة مʙاجعة
 دار ،والʳʗمʻة اﻹنʯاجʻة الʸʹʢʸات في الʱʦدة إدارة نʢʤ وآخʛون، اﻟʢائي ʽʦʳح يʨسف: إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
  .604ص ، 9002 عʺان،  اﻟʽازورȑ،
ǽعʱʰʛ اﻟهʽȞل اﻟʱʻʤʽʺي اﻟʨسʽلة اﻟʱي تʴقȘ اﻹدارة مʧ : لʸʓسʴةمʦقع اﻹدارة الʮʻʭʻة في الهʻȜل الʯʹʢʻʸي ل -7
خﻼﻟها أهʙاف وغاǽات اﻟʺʕسʶة، وﻻ ǽʺȞʧ أن ǽقʨم اﻟʱʻʤʽʦ بʱʴقʽȘ هʚه اﻟغاǽات إﻻ إذا اتʰع مʰادȏ علʺʽة 
وﻻ يʨجʙ هʽȞل تʻʤʽʺي . صʴʽʴة تʱʺʲل في اﻟʱʻʶʽȘ وتʙرج اﻟʶلʢة وتʴʙيʙ اﻻخʱʸاصات اﻟʨʣʽفʽة واﻻسʱʷارȄة
حʙ ǽʺȞʧ أن ǽﻼئʦ ؗل اﻟʺʕسʶات، وȂنʺا يʱʨجʖ على ؗل مʕسʶة أن تʹع هʽȞلها اﻟʱʻʤʽʺي اﻟʚȑ ǽعȞʝ وا
  .1نʷاʡها اﻟʵاص ومʱʢلʰات ذﻟʥ اﻟʻʷاȋ في فʱʛة زمʻʽة معʽʻة، ثʦ ǽعʙﻟه ؗلʺا ؗان هʻاك ضʛورة ﻟʚﻟʥ
صة أو اﻟعʺʨمʽة، وهʚا ȄʺȞʧ أن ǽȞʨن ﻹدارة اﻟʰʽʯة أكʲʛ مʧ مʨقع في اﻟهʽȞل اﻟʱʻʤʽʺي ﻟلʺʕسʶة سʨاءا اﻟʵاو 
اﻟʺʨقع قʙ يʱغʽʛ مʧ مʕسʶة إﻟى أخʛȐ ومʧ دوﻟة إﻟى أخʛȐ تʰعا ﻟʨعي وحاجات اﻟʺʕسʶات ﻟهʚه اﻹدارة 
اﻟʺʱʵʸʸة، وȄʺȞʧ إجʺال اﻟʺʨاقع اﻟʺʴʱʺلة ﻟلʨحʙة اﻟʱʻʤʽʺʽة اﻟʵاصة Ǽاﻟʰʽʯة في هʽȞل تʻʤʽʺي إفʱʛاضي ؗʺا 








                                                          
قʻـة فـي شـʙؕ ة عـʗرا لʶـʹاعة دراسـة تʠʮʻ"دراسة وتʵـʳʻʝ اﻵثـار الʮʻʭʻـة وʟـʙق قʻاسـها  -اﻹدارة الʮʻʭʻة في إʟار الʸʵʙوع الʶʹاعي هﻼ عʙنان رزق،  1
  .27-17ص ص ، 0002-9991، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إدارة اﻷعʺال، جامعة دمʷȘ، سʨرȄا، اﻹسʸʹʕ ومʦاد الʮʹاء
  .09-08ص ص نʳʦ اﻟعʜاوȑ، عʰʙ ﷲ حȞʺʗ اﻟʻقار، مʛجع سابȘ،  2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  في الهʻȜل الʯʹʢʻʸي للʸʓسʴةʮʻʭʻة مʦقع اﻹدارة ال(: 40)الʵȜل رقʤ 
    
  
      
  









 OSIنʢʤ ومʯʠلʮات وتʠʮʻقات)إدارة الʮʻʭة نʳʦ اﻟعʜاوȑ، عʰʙ ﷲ حȞʺʗ اﻟʻقار،  :إعʙاد اﻟʢاﻟʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
  .78-18، ص ص 7002ʢʰاعة، اﻷردن، ، دار اﻟʺʶʽʛة ﻟلʻʷʛ واﻟʱʨزȄع واﻟ(00041
فهʨ ǽʺʲل ( 2)ل مʨقع إدارة اﻟʰʽʯة ؗإدارة مʶاعʙة ﻟﻺدارة اﻟعلʽا في اﻟʺʕسʶة، أما اﻟʛقʦ فهʨ ǽʺʲ( 1)Ǽاﻟʻʶʰة ﻟلʛقʦ 
مʨقع اﻹدارة اﻟʰʽʯʽة ؗإدارة رئʽʶʽة في اﻟʺʕسʶة وهʚا اﻟʺʨقع تʱعامل Ǽه ؗʲʽʛا اﻟʺʕسʶات اﻟعʺʨمʽة ذات اﻟʸʻاعات 
ﻟʨحʙة اﻹدارȄة اﻟʰʽʯʽة ؗʺʸلʴة تاǼعة ﻹدارة فهʨ ǽʺʲل مʨقع ا( 3)اﻻسʱʛاتʽʳʽة مʲل إنʱاج اﻟʻفȌ، أما Ǽاﻟʻʶʰة ﻟلʛقʦ 
  .فʽʺʲل مʨقعها ؗʺʸلʴة تاǼعة ﻹدارة اﻟʱʶʨȄȘ( 4)اﻹنʱاج واﻟعʺلʽات، واﻟʛقʦ 
  الʯʳʷʻʙ الʵامل ؕإʟار لʗمج الʮعʗ الʮʻʭي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻة: الفʙع الʰاني
ʕوﻟʽات اﻟʰʽʯʽة، وتقلʽʙǽا ؗانʗ إن اﻟʱʨجه نʴʨ اﻟʱʵʹʽʛ ǽعʻي أنه يʱʨجʖ على ؗل أجʜاء اﻟʺʕسʶة تقʰل اﻟʺʶ
اﻟʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة هي اﻷكʲʛ عʛضة ﻟلʺʶʕوﻟʽة عʧ اﻟʺʶاس Ǽاﻟʰʽʯة، ورغʦ أن اﻟؔʲʽʛ مʻها اسʱʳابʗ 
ﻟلʱʴʙǽات اﻟʰʽʯʽة مʧ خﻼل مʴاوﻟة اﻻﻟʱʜام Ǽاﻟقʨانʽʧ ǼاﻟʱʷʛȄعات، إﻻ أن اﻟʙمج اﻟʢʨعي يʰقى اتʳاها صʴʽا 
  . ʱʳʶʙ أǽʹا في تʵʹʽʛ شامل ﻷنʷʢة اﻟʺʕسʶةمʶʱقʰلʽا أفʹل، وهʚا اﻟʵʽار ǽʺȞʧ أن ي
  مفهʦم وأǺعاد تʳʷʻʙ الʸʓسʴة: أوﻻ
إن تʵʹʽʛ اﻟʺʕسʶة ǽʺʲل اﻹتʳاه اﻟʳʙيʙ اﻟʚȑ ǽʴاول أن يʙخل اﻟʰʽʯة واﻹهʱʺامات اﻟʰʽʯʽة في صلʖ أعʺال 
راتها اﻟʚاتʽة اﻟʺʕسʶة وفي نʢاق واسع مʧ إجʛاءاتها، عʺلʽاتها، بʛامʳها، سʽاساتها وعﻼقاتها مʧ خﻼل مʰاد
  .1ﻟʱؔʨن خʹʛاء ومʻʶʳʺة مع اﻟʰʽʯة ومʴققة ﻟʺʽʜتها اﻟʱʻافʶʽة اﻟʳʙيʙة مʧ خﻼل ذﻟʥ
                                                          
اﻟʺلʱقــى اﻟــʙوﻟي اﻟʲــاني حــʨل اﻷداء اﻟʺʱʺʽــʜ ﻟلʺʻʤʺــات اﻻقʯʶــادǻة، اء الʮʻʭــي للʸʓسʴــات دبــʻʥ اﻷداء الʯʴــʦȂقي واﻷ: ، الʯʴــʦȂȖ اﻷخʷــʙســʺʽʛة صــاﻟʴي 1
  .814 ، ص1102نʨفʺʰʛ  32-22واﻟʴȞʨمات، مʵʰʛ أداء اﻟʺʕسʶات واﻹقʱʸادǽات في ʣل اﻟعʨﻟʺة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح ورقلة، اﻟʳʜائʛ، 
 مʶلʲة الʮʻʭة
 
  الʮʲʖ والʯʠʦȂʙ إدارة
  الʯʴʦȂȖ إدارة
 




ʸʳازن ال إدارة  الʮʻʭة إدارة
 والʸʵʯʙȂات
  العلʻا اﻹدارة
 
  الʮʻʭة إدارة
 مʶلʲة الʮʻʭة
 




 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 اﻟʺʕسʶة جعل في تʶاهʦ جʜئʽة أو شاملة بʽʯʽة ﻟʶʽاسة اﻟʺʕسʶة تʰʻي أǽʹا إﻟى اﻟʺʕسʶة تʵʹʽʛ عʺلʽة وتʷʽʛ
 كان بʛمʱه، فإن اﻷعʺال قʢاع على أثʽʛواﻟʱ Ǽاﻟʱʻامي اﻵخʚة اﻷساسʽة واتʳاهاتها اﻟʰʽʯة، وﻟʨائʴها مع مʱﻼئʺة
 في اﻟʵʢʨة اﻷوﻟى أنها إﻻ ،1اﻟʰʽʯة حʺاǽة مʳال في تقʙم ﻷȑ اﻷساسي هʨ اﻟʺʴʛك اﻟʰʽʯي ǼاﻟʱʷʛȄعات اﻹﻟʱʜام
  .ذﻟʥ خﻼل مʧ ʺʽʜهاﻟʱ ومʴققة اﻟʰʽʯة مع مʻʶʳʺة اﻟʺʕسʶة تʸʰح حʱى اﻟʱʵʹʽʛ عʺلʽة
 : 2على ʺلǽʳʖ أن تع ﻟلʰʽʯة صʙǽقة وحʱى تؔʨن اﻟʺʕسʶة
 .اﻷوﻟʽة اﻟʺʨاد اسʱهﻼك تʵفʽʠ - 
 .اﻟʢاقة اسʱهﻼك تʵفʽʠ - 
 .اﻟʻفاǽات وأضʛار كʺʽة تʵفʽʠ - 
 .اﻟʺʶʱʛجعة اﻟʺʨاد اسʱعʺال - 
 .اﻟʺʻʱʳات عʺʛ مʙة تʺʙيʙ - 
 كان نʤʽفا إذا اﻟʺʻʱج حʽʘ ǽʳʖ أن ǽȞʨن  ،ﻟلʰʽʯة صʙǽقة خʹʛاء مʵʛجاتها تؔʨن  أن إﻟى اﻟʺʕسʶة تʸل أو
 إﻟى تʶʱʳʽʖ ǽʸʰح ǼإمȞان اﻟʺʕسʶة أن أو نʤʽف، ǼʷȞل واﻟʛمي ﻟﻼسʱعʺال وقاǼﻼ ʤʽف،ن ǼʷȞل مʸʻʨعا
 .3ﻟلʰʽʯة اﻟʸʙǽقة اﻟʺʻʱʳات ǽʷʳعʨن  اﻟʚيʧ اﻟʵʹʛ ﻟلʺʶʱهلؔʽʧ اﻟʰʽʯʽة اﻟʴاجات
إﻟى أن ʣاهʛة تʵʹʽʛ اﻟʺʕسʶة تʱʹʺʧ اﻷǼعاد (  NOSNHOJ & TNUH)وﻟقʙ أشار هانʗ وجʨنʶʨن 
  :4اﻟʱاﻟʽة
وهʦ مʳʺʨع اﻟʜȃائʧ اﻟʚيʧ ǽʷʳعʨن اﻟʺʻʱʳات اﻟʨدǽة ﻟلʰʽʯة وهʦ على إسʱعʙاد دائʦ : لʳʷʙاءالʸʴʯهلؒʻة ا -1
 .ﻟʙفع سعʛ أعلى مقابل حʸʨﻟهʦ على هʚه اﻟʶلع واﻟʵʙمات اﻟʵʹʛاء
وهʨ اﻹعﻼن اﻟʚȑ يهʱʦ بʱقʙǽʦ اﻟʺعلʨمات واﻟʴقائȘ عʧ اﻟʺʜاǽا اﻟʰʽʯʽة ﻟلʺʻʱʳات واﻟʵʙمات : اﻹعﻼن اﻷخʷʙ -2
 .ʱي تقʙمها اﻟʺʕسʶة مع تʳʻʖ اﻹدعاءات اﻟʺʜȄفة واﻟʺʰاﻟغة Ǽاﻟʺʻافع اﻟʰʽʯʽةاﻟʵʹʛاء اﻟ
وهي اﻟʱقارȄʛ اﻟʱي تعʙها اﻟʺʕسʶة واﻟʱي تʱʹʺʧ معلʨمات وتفاصʽل عʧ ʡʛȄقة تعامل : الʯقارȂʙ الʮʻʭʻة -3
خʛ تʶʱʳʽʖ اﻟʺʕسʶة مع اﻟʰʽʯة، وقʙ تؔʨن مʢلʨȃة مʧ اﻟʻاحʽة اﻟقانʨنʽة في Ǽعʠ اﻟʙول، إﻻ أنها مʧ جانʖ آ
 .أǽʹا ﻟʴاجة اﻟʜȃائʧ مʧ معلʨمات حʨل أهʙاف اﻟʺʕسʶة ومʨاقفها إزاء اﻟʰʽʯة وحʺايʱها
وهʨ تʨسʽع ﻟʺʰʙأ اﻹسʱʲʺار اﻷخﻼقي اﻟʚȑ ǽقʨم على تʳʻʖ اﻹسʱʲʺار في مʳاﻻت : اﻹسʯʰʸار اﻷخʷʙ -4
 .معʽʻة ؗاﻟʶʳائʛ وتʷʳʽع اﻹسʱʲʺار في مʳاﻻت أخʛȐ ؗإسʱʸﻼح اﻷراضي مʲﻼ
ﻟقʙ تʜايʙ اتʳاه اﻟʙول واﻟʴȞʨمات نʴʨ اﻷخʚ Ǽʺʰʙأ مʧ يلʨث يʙفع مʧ خﻼل فʛض : اﻻقʯʶادǻات الʮʻʭʻة -5
اﻟʹʛائʖ واﻟغʛامات على اﻟʱلʨث اﻟʚȑ تʶʰʰه اﻟʺʕسʶات، حʽʘ أقʛت مʕسʶة اﻟʱعاون اﻻقʱʸادȑ واﻟʱʻʺʽة 
                                                          
  .42p ,4002 ,sirap ,donuD ,elatnemennorivne tnemeganam ,uotimalaS euqaJ 1
 ,sesirpertne sed tnemennorivne’l ed noitcetorp ed tnemetropmoc ed stnanimretéd sel ,duonyaR elleunammE 2
 .92p ,7991 ,elliesraM ,sesirpertne sed noitartsinimda’d tutitsni ,tarotcod esèht
ماجʶـʱʽʛ،  ، مـʚؗʛة -مʴـعʦد حاسـي في الʹفȊ لقʠاع مʻʗانʻة دراسة – لʱʚائʙا في العاملة اﻻقʯʶادǻة للʸʓسʴات الʮʻʭي الʴلʦك دراسةكʽʴلـي،  سلʺى عائʷة 3
  .12ص ،8002 اﻟʳʜائʛ، مʛȃاح، ورقلة، قاصʙȑ جامعة اﻟʰʽʯة، وتʶʽʽʛ اقʱʸاد فʛع
  .814-714ص ص ، مʛجع سابȘ، سʺʽʛة صاﻟʴي 4
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ʧ أجل إعادة اﻟʻʤʛ في اﻷساس بهʚا اﻟʺʰʙأ مʻʚ اﻟʶʰعʽʻات، ؗʺا أن هʻاك اﻟعʙيʙ مʧ اﻟʳهʨد تʰʚل م( EDCO)
اﻻقʱʸادȑ اﻟʱقلʽʙȑ ﻻسʱʽعاب اقʱʸادǽات اﻟʰʽʯة حʽʘ تʦ تʢʨȄʛ نʺاذج ﻟʱؔامل اﻟʰʽʯة Ǽاﻟʱفؔʽʛ اﻻقʱʸادȑ، ومʧ 
ﻟʽʴل مʴل اﻟʻاتج  *1(PEG)أمʲلة ذﻟʥ مʴاوﻟة إدخال اﻟʺقʽاس اﻻقʱʸادȑ اﻟʳʙيʙ وهʨ اﻟʻاتج اﻟʰʽʯي اﻹجʺاﻟي 
 .معايʽʛ اﻟʰʽʯة في اﻟʻʤʛȄة اﻻقʱʸادǽة وتʢʰʽقاتها ﻟʽعȞʝ( PNG)اﻟقʨمي اﻹجʺاﻟي 
وهي اﻟʱʻʺʽة اﻟʱي تفي Ǽʴاجات اﻷجʽال اﻟʴاﻟʽة ؗʺا أنها تʴافȎ وȃʷȞل مʱʳʙد على قʙرة : الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة -6
وهʚا ﻻ ǽʺȞʧ أن يʱʦ إﻻ إذا ؗان اﻟʻʺʨ اﻻقʱʸادȑ قائʺا على حʺاǽة ، اﻷجʽال اﻟقادمة على اﻹǽفاء Ǽʴاجاتها
 .ʨارد اﻟʢʰʽعʽة واﻟʰʽʯʽةاﻟʺ
وهȞʚا تʰʙو عʺلʽة تʵʹʽʛ اﻟʺʕسʶة ǼʺʲاǼة إعادة اﻟʵʹʛة إﻟى داخل اﻟʺʸانع واﻟʺʕسʶات واﻟʺʻاʡȘ اﻟʺʴʽʢة 
بها، وهʚا ǽعʻي أن اﻟʴʛؗ ة اﻟʵʹʛاء ﻻ يهʺها فقȌ أن تؔʨن اﻟʰʽʯة واﻟʢʰʽعة خʹʛاء وȂنʺا أǽʹا أن تؔʨن اﻵثار 
أكʲʛ اخʹʛارا، ومʻه تʴاول اﻟʺʕسʶة اﻟʵʹʛاء تʰʻي سʽاسة بʽʯʽة شاملة أو  اﻻجʱʺاعʽة واﻻقʱʸادǽة واﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة
جʜئʽة تʳعلها مʱﻼئʺة مع اﻟʰʽʯة وﻟʨائʴها واتʳاهاتها اﻷساسʽة، حʽʘ تʷʽʛ اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة اﻟʷاملة إﻟى إعʢاء 
ʺا تʷʽʛ اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة اﻟʺʕسʶة Ǽعʙا إسʱʛاتʽʳʽا ﻟʰʛامʳها اﻟʰʽʯʽة ؗȞʶʖ مʽʜة تʻافʶʽة أو تʳʻʖ تهʙيʙ تʻافʶي، بʽʻ
اﻟʳʜئʽة إﻟى Ǽعʠ اﻟʺفاهʽʦ واﻹجʛاءات اﻟʱي تʱʵʚها اﻟʺʕسʶة على اﻟʺʶʱʨȐ اﻟʱʷغʽلي واﻟʨʣʽفي ؗاﻻسʱʳاǼة 
 .ﻟلʨائح اﻟʰʽʯʽة وتʢʰʽȘ مʻهج اﻹنʱاج اﻷخʹʛ أو اﻟʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ
  مʴʯʦȂات تʳʷʻʙ الʸʓسʴة: ثانʻا
تعʱʺʙها سʨاء مʧ حʽʘ مʶʱʨȐ وشʺʨل اﻟʶʽاسة اﻟʰʽʯʽة  إن اﻟʺʕسʶات ﻻ تʱʺاثل في عʺلʽات اﻟʱʵʹʽʛ اﻟʱي
اﻟʵʹʛاء أو نʢاق اﻟʺʺارسات اﻟʵʹʛاء اﻟʱي تʢʰقها، وهʚا ǽعʨد إﻟى اﻟʤʛوف اﻟʵاصة ǼȞل مʕسʶة ومʙȐ 
تأثʽʛها على اﻟʰʽʯة ونʨعʽة هʚه اﻟʱأثʽʛات، وعادة ما تقʨم عʺلʽة تʵʹʽʛ اﻟʺʕسʶة على تʙرج اﻟʺʶʱʨȄات مʧ 
  :2دنى إﻟى اﻟʺʶʱʨȐ اﻹسʱʛاتʽʳي اﻷعلى ؗʺا يʨضح اﻟʷȞل اﻟʱاﻟياﻟʺʶʱʨȐ اﻟʱʷغʽلي اﻷ
  أǺعاد ومʴʯʦȂات تʳʷʻʙ الʸʓسʴات(: 50)الʵȜل رقʤ 
  .071، ص 8002، ، مʕسʶة اﻟʨراق، عʺان، اﻷردنالʮعʗ اﻷخʷʙ لﻸعʸال نʳʦ عʰʨد نʳʦ،: الʸʶʗر
                                                          
  1 .اﻷضʙار الʮʻʭʻة -  الʹاتج القʦمي اﻹجʸالي= الʹاتج الʮʻʭي اﻹجʸالي  *







تʳʷʻʙ الʸʓسʴة على 
 الʸʴʯʦȎ اﻹسʯʙاتʻʱي
 لʦʡائفتʳʷʻʙ ا





تؒʹʦلʦجʻــا الʙقاǺــة علـى 




 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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غة اﻟʨحʙات اﻟʺاﻟʽة واﻟقʙرات اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة عادة ما تʢʛح Ǽʸʽواﻟʲاﻟʘ إن اﻹهʱʺامات اﻟʰʽʯʽة في اﻟʺʶʱʨȄʽʧ اﻟʲاني 
كʺا هʨ اﻟʴال في تؔاﻟʽف اﻟʛقاǼة على اﻟʱلʨث واﻟʰʙائل اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة اﻟʺʱاحة في اﻟʺʙخل اﻟعﻼجي أو اﻟʨقائي، في 
يʱʻاول اﻟʱʵʹʽʛ بʛؤȄة شاملة واﻹهʱʺامات اﻟʰʽʯʽة Ǽʸʽغة اﻟʺʜاǽا اﻟʱʻافʶʽة واﻟفʛص  ولحʽʧ أن اﻟʺʶʱʨȐ اﻷ
  :ؗʺا يلي ﻟلʺʕسʶةاﻹسʱʛاتʽʳʽة 
يʱʦ تʵʹʽʛ اﻟʺʕسʶة على اﻟʺʶʱʨȐ اﻹسʱʛاتʽʳي، مʧ خﻼل اسʱهʙاف اﻹسʱفادة مʧ : الʸʴʯʦȎ اﻹسʯʙاتʻʱي -1
اﻟʺʶʱʨȐ  ، وهʚا(ʳʻʖ عʙم اﻟʺʽʜة اﻟʱʻافʶʽةت)، مʨاجهة تهʙيʙ إسʱʛاتʽʳي (تʴقʽȘ مʽʜة تʻافʶʽة)فʛصة إسʱʛاتʽʳʽة 
 ،اﻟʺʕسʶات تʻافʝ مʳال اﻟʰʽʯي وȄȞʨن اﻟʰعʙ ،اﻹدارة اﻟعلʽاǽȞʨن شامﻼ ǽغʢي اﻟʺʕسʶة ؗȞل ومʧ مʶʕوﻟʽة 
  .هاﻟʺʻʱʳات قʽʺة إضافʽة وȄʹفي ﻟلʺʕسʶة تʻافʶʽة مʽʜة ǽعʢي اﻟʰʽʯي واﻷداء
 في اسʱعʺال اﻻقʱʸاد Ǽأن Ǽʴʽʘ تʙركوهʻا يʱʦ تʵʹʽʛ اﻟʨʣائف اﻷساسʽة ﻟلʺʕسʶة، : الʸʴʯʦȎ الʯؒʯʻȜي -2
 تʰʙأ حʽʘ اﻟʰʽʯي ﻟلʰعʙ اﻟʺʕسʶة تʰʻي مʧ ǽعʺȘ ما تʻافʶʽة، وهʚا مʽʜة كʱʶابا مʧ ǽʺȞʻها اﻷوﻟʽة واﻟʢاقة اﻟʺʨاد
 ،اﻟʱʨجه تʨسع هʚا في اﻟʱؔاﻟʽف تʵفʽʠ وهʙف اﻟʺʻافʶة ووʣائفها، وتʶاهʦ أنʷʢʱها في هʚه اﻟʺʱʢلʰات Ǽإدماج
 اﻟʨاسعة أ Ǽاﻻعʱʺاد على اﻷنʷʢةحʽʘ أنها تʰʙ ،وهʚا ما يʨسع وȄعʺȘ مʧ تʰʻي اﻟʺʕسʶة ﻟلʺʢاﻟʖ اﻟʰʽʯʽة
 قʙرتها اﻟفʻʽة واﻟʱؔʻʨﻟʨجʽة، أو واﻟʺʶʱʺʛة في وʣʽفة أو أكʲʛ مʧ اﻟʨʣائف اﻷساسʽة ﻟلʺʕسʶة Ǽاﻟʱʛؗ ʽʜ على
 اﻹسʱʲʺار: سʶة تʱʰʻى وʣائف مʲل اسʱʳاǼة ﻟلʺʻافʶة، أو ﻟʵفʠ اﻟʱؔلفة وغʽʛها، وفي هʚا اﻟʺʶʱʨȐ نʳʙ اﻟʺʕ 
  .خʹʛ، اﻟʺʴاسʰة اﻟʵʹʛاء واﻹبʱؔار اﻷخʹʛاﻷخʹʛ، اﻹنʱاج اﻷخʹʛ، اﻟʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، اﻟʷʛاء اﻷ
هʻا يʱʦ تʵʹʽʛ اﻟʺʕسʶة مʧ خﻼل اﻻسʱʳاǼة ﻟلʨائح اﻟʰʽʯʽة، وهʚا ما ǽʺʲل اﻟʴʙ اﻷدنى : الʸʴʯʦȎ الʯʵغʻلي -1
اﻟʺʢلʨب مʧ قʰل اﻟʴʛؗ ة اﻟʵʹʛاء حʽʘ تʱʳʻʖ مʧ خﻼﻟه اﻟʺʕسʶات اﻟʺʶاءﻟة اﻟقانʨنʽة اﻟʱي تفʛضها تلʥ 
ʺʶʱʨȐ مʧ اﻟʱʵʹʽʛ على تʰʻي تؔʻʨﻟʨجʽا ووحʙات اﻟʛقاǼة على اﻟʱلʨث واﻟʴʙ مʻه حʶʖ اﻟلʨائح، وȄقʨم هʚا اﻟ
اﻟلʨائح اﻟʰʽʯʽة، ﻟهʚا فإنه سʨف يʻʸʖ على معاﻟʳة أو اسʱʰعاد Ǽعʠ اﻟʺʨاد أو تقلʽʟ إسʱʵʙام Ǽعʠ اﻟʺʨاد أو 
  .حʽʘ اﻟʱʻفʽʚ ﻟʙنʽا مʧʨن مʧ مʶʕوﻟʽة اﻹدارة اخفʠ اﻟʻفاǽات واﻹنʰعاثات اﻟʻاجʺة عʧ عʺلʽاتها، وعادة ما ǽȞ
  آلʻات تʳʷʻʙ الʸʓسʴة وتʙوȂج الʶʦرة الʳʷʙاء لها: ثالʰا
  :1ǽʺȞʧ ﻟلʺʕسʶات أن تʳعل مʧ نفʶها مʕسʶات خʹʛاء مʧ خﻼل ثﻼث آﻟʽات
ǽʺȞʧ ﻟلʺʕسʶة أن تʸʰح خʹʛاء مʧ خﻼل إعادة تʸʺʽʦ Ǽعʠ اﻟعʺلʽات اﻟʱي : عʸلʻات إضافة القʻʸة -1
ʠ اﻵخʛ مʻها، أو إجʛاء تعʙǽﻼت على اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʴاﻟʽة، أو اسʱʳﻼب نʨعʽات تقʨم بها، أو اﻟʱʵلʟ مʧ اﻟʰع
جʙيʙة مʧ اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا، على أن يʱʦ اﻟقʽام ǼȞل هʚا مʧ خﻼل اﻟʱʛؗ ʽʜ على هʙف تقلʽل اﻷثʛ اﻟʰʽʯي اﻟʺʱʛاكʦ 
  .ﻟʳʺʽع تلʥ اﻟʵʢʨات واﻟʺʛاحل
Ȅة اﻟʱي تʶاهʦ في خلȘ اﻟʤʛوف واﻟʺʻاخ اﻟﻼزمʽʧ ǽʺȞʧ ﻟلʺʕسʶات أن تʱʰʻى اﻟʻʤʦ اﻹدار : الʹʢʤ اﻹدارȂة -2
ﻟʱقلʽل تأثʽʛ عʺلʽات إضافة اﻟقʽʺة على اﻟʰʽʯة، وقʙ تʨاجه اﻟʻʤʦ اﻹدارȄة اﻟهادفة ﻟʺʺارسة عʺلʽات خʹʛاء 
ﻹضافة اﻟقʽʺة صعʨȃات في اكʱʶاب اﻟʸفات اﻟʺʕهلة ما ﻟʦ ǽʸاحʰها مقايʽʝ اﻷداء اﻟﻼزمة واﻟʺعʰʛة عʧ مʙȐ 
                                                          
  .955-755، ص ص 1102-0102، اﻟʙار اﻟʳامعʽة، اﻻسȞʻʙرȄة، مʸʛ، قʷاǻا تʴʦȂقʻة معاصʙة ﷴ عʰʙ اﻟعʤʽʦ أبʨ اﻟʻʳا، 1
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ و  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــول اﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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فة اﻟʺفʱʛض اﻟقʽام بها، ﻟʚا فإن امʱﻼك مʕشʛات ﻟقʽاس اﻷداء ǽʶاعʙ اﻟʺʕسʶة في اﻟʱأكʙ مʧ تʰʻي تلʥ اﻟفلʶ
صʴة اﻻدعاءات اﻟʺʱعلقة Ǽاﻟʱأثʽʛ اﻟʰʽʯي ﻟلʻʤʦ اﻹدارȄة اﻟʵاصة بها، وقʙ ǽʶاعʙ رأȑ اﻟʺʶʱهلؔʽʧ في إثʰات 
  .   فعاﻟʽة تلʥ اﻟʻʤʦ
تʱʴقȘ تلʥ ( 2991) كارتʙلȘ Ǽاﻟʺʻʱʳات، وȃʻاءا على تʰقى اﻹسʱʛاتʽʳʽة اﻟʵʹʛاء هي اﻟʱي تʱع: الʸʹʯʱات -3
  : اﻹسʱʛاتʽʳʽة مʧ خﻼل
Ǽغʛض تʺʙيʙ وȂʡاﻟة حʽاة اﻟʺʻʱج مʧ خﻼل اﻟʱʛؗ ʽʜ على إصﻼح أجʜائه  :Ȁعادة تهʻʭة الʸʹʯجو إصﻼح  -أ
  .ومȞʨناته
  .ﻟʱʻʺʽة وتʢʨȄʛ مʻʱج جʙيʙ :إعادة تʶʹʻع الʸʹʯʱات القʗǻʸة - ب
  .وذﻟʥ مʧ خﻼل تʸʺʽʦ اﻟʺʻʱج ǼاﻟʷȞل اﻟʚȑ ǽʺȞʧ مʧ اسʱʵʙامه ﻟعʙة مʛات :إعادة اسʯʳʗام الʸʹʯج -ج
مʧ خﻼل إعادة تʷغʽل اﻟʺʻʱج وتʴʨȄله إﻟى مʨاد خام ǽʺȞʧ اسʱʵʙامها في تʸʻʽع  :إعادة تʗوȂʙ الʸʹʯʱات -د
  .مʻʱج آخʛ، أو تʸʻʽع نفʝ اﻟʺʻʱج
إنʱاجه ǼاﻟʷȞل اﻟʚȑ ǽقلل اﻟʵʶائʛ اﻟʰʽʯʽة  واﻟʱي يʱʦ اسʱʵʙامها في تʸʻʽع اﻟʺʻʱج أو :تقلʻل الʸʦاد الʳام -ه
وȄʳعلها تʴʗ اﻟʶʽʢʛة، وȄʶاهʦ هʚا في خلȘ وتʴقʽȘ مʻافع أكʰʛ مقارنة Ǽاﻟʻʶʵة اﻟʛسʺʽة مʧ اﻟʺʻʱج، أو مقارنة 
  .Ǽاﻟʺʻʱʳات اﻟʺʻافʶة ﻟه في اﻟʶʨق 
ʱʸʺʽʦ اﻟʰʽʯي أو وȃاﻹضافة إﻟى ذﻟʥ نʶʱʢʽع اﻟقʨل Ǽأن عʺلʽة تʵʹʽʛ اﻟʺʻʱʳات تʻʢʨȑ على ما ǽʷار إﻟʽه Ǽاﻟ
تʸʺʽʦ اﻷشʽاء ǼاﻟʷȞل اﻟʚȑ يʻاسʖ اﻟʺʱʢلʰات اﻟʰʽʯʽة، ؗʺا يʻʢʨȑ ذﻟʥ أǽʹا على اسʱʴʙاث أبʻʽة مʕسʶʽة 
  .جʙيʙة ﻟʱقلʽل اﻷثʛ اﻟʰʽʯي
  :1تʵʹʽʛ اﻷǼعاد اﻟʱʻʤʽʺʽة اﻟʱاﻟʽةأǽʹا ǽʶʱʙعي تʵʹʽʛ اﻟʺʕسʶة إن  :تʳʷʻʙ اﻷǺعاد الʯʹʢʻʸʻة -4
ʛȄȘ اﻟʰʴʘ عʧ فʛص اﻟʱʶʨȄȘ اﻟʰʽʯي، اﻟʱعاون ﻟʴل اﻟʺʷȞﻼت اﻟʰʽʯʽة واﻟʱʛؗ ʽʜ عʧ ʡ :تʳʷʻʙ اﻹسʯʙاتʻʱʻة -أ
 .على اﻷداء اﻟʰʽʯي
 .اسʱʴʙاث مʸلʴة اﻟʱʶʨȄȘ اﻟʰʽʯي وجعل اﻻتʸاﻻت واﻟʱعامﻼت اﻹدارȄة أقل بʽʛوقʛاʡʽة :تʳʷʻʙ الهʻȜل - ب
 .ة اﻟʺعلʨمات واﻻسʱʲʺار اﻟʳʙيʙجعل اﻷداء اﻟʰʽʯي مʛتʰȌ Ǽأنʤʺة اﻟʱقʽʽʦ، اﻟʱʴفʽʜ، أنʤʺ :تʳʷʻʙ الʹʢʤ -ج
 .تʰʻي اﻟʛساﻟة اﻟʵʹʛاء اﻟʳʙيʙة اﻟʺʱʺʲلة في اﻻسʱʙامة وﻟʽʝ اﻟʻʺʨ :تʳʷʻʙ اﻷهʗاف العلʻا -د
تʶهʽل اﻻتʸاﻻت اﻟʙاخلʽة اﻟʵʹʛاء، مʰادﻻت اﻟʨعي اﻟʰʽʯي واﻟʱʛؗ ʽʜ على رفاه  :اﻷفʙاد أو العاملʻʥ -ه
 .اﻟعامل
ʹʛاء واﻟʱʛؗ ʽʜ على اﻟʱʙرȄʖ اﻟʰʽʯي، اﻟʱؔʻʨﻟʨجʽا اﻟʵʹʛاء واﻻتʸاﻻت جعل اﻹدارة خ :تʳʷʻʙ الʸهارات - و
 .اﻟʰʽʯʽة
  .اﻻنفʱاح اﻟʺʱʜايʙ واﻻهʱʺام Ǽاﻟʺʶʱهلʥ أو اﻟʜȃʨن اﻷخʹʛ :تʳʷʻʙ اﻷسلʦب - ل
                                                          
  .024ص ، مʛجع سابȘ، سʺʽʛة صاﻟʴي 1
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اﻟʳʙيʛ Ǽاﻟʚؗʛ أنه ǽʳʖ على اﻟʺʕسʶات اﻟʵʹʛاء أن تʛؗ ʜ على تʨصʽل مʨاصفات اﻟعﻼمات اﻟʵاصة بها إﻟى 
  :1ف، مʧ خﻼل أسلʨȃʽʧاﻟʳʺهʨر اﻟʺʶʱهʙ
حʽʘ ǽʺȞʻها هʚا مʧ رفع اسʦ اﻟعﻼمات اﻟʱي تʶʨقها، ؗʺا  :إسʯʳʗام إسʯʙاتʻʱʻة تʶʹʻع الʸʹʯʱات الʳʷʙاء -أ
ǽʶاعʙها ذﻟʥ أǽʹا على اﻟʛȃȌ بʽʧ اﻟʵʸائʟ واﻟʺʨاصفات اﻟʵʹʛاء ﻟʺʻʱʳاتها وȃʽʧ حاجات اﻟʺʶʱهلʥ اﻟʱي 
  .ǽʺȞʧ إشʰاعها
 ʺʕسʶات اﻟʱي تعʱʺʙ على إسʦ عﻼمةمʧ اﻷنʶʖ ﻟل :تʳʝ اسʤ الʸʓسʴةالʯʙؕ ʻʚ على اﻹعﻼنات الʯي  - ب
 على عʺلʽاتها وأنʤʺʱها، وأن تʶعىواحʙ ﻟʳʺʽع مʻʱʳاتها، أن تقʨم بʱʢʰʽȘ اﻟʶʽاسات واﻟʺعايʽʛ اﻟʵʹʛاء 
 ا هʚا مʧ تʴقʽȘ وفʨرات اقʱʸادǽاتﻟʱʨصʽل فؔʛة اﻟʱʜام اﻟʺʕسʶة Ǽاﻟقʹاǽا اﻟʰʽʯʽة في مʺارساتها، وقʙ ǽʺȞʻه
 مʙخل اﻟʺʕسʶة اﻟʺʱؔاملة في تʢʰʽȘاﻟʨثʨق في إعﻼن اﻟʺʕسʶة اتʰاع  وȄʱʢلʖ .تها اﻹعﻼنʽةﻟʴʳʦ في نʷاʡاا
  .  اﻟʺعايʽʛ اﻟʵʹʛاء على عʺلʽاتها اﻟʱي تقʨم بها ونʤʦ اﻟعʺل اﻟʺʱʰعة داخلها
  اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʮʻʭʻة الʳʷʙاء: راǺعا
  :2اﻟʰʽʯʽة اﻟʵʹʛاء ومʻها هʻاك عʙة أسʰاب تؔʺʧ وراء تʰʻي اﻟʺʕسʶة ﻟﻺسʱʛاتʽʳʽة
إن اﻟʺʕسʶات اﻟʽʨم تʙرك أكʲʛ مʧ أȑ وقʗ مʹى أن : سعي الʸʓسʴة وراء ؕʴʔ الʸʻʚة الʯʹافʴʻة الʮʻʭʻة -1
اﻟʰʽʯة في حاﻻت ؗʲʽʛة ǽʺȞʧ أن تʺʲل Ǽعʙا مʧ أǼعاد اﻷداء اﻹسʱʛاتʽʳي إﻟى جانʖ اﻟʱؔلفة، اﻟʳʨدة، اﻻعʱʺادǽة، 
  :اﻟʰʽʯʽة ǽʺȞʧ أن نلʺʝ أǼعادها فʽʺا يلي اﻟʺʛونة، وهʚه اﻟʺʽʜة اﻟʱʻافʶʽة
تʺʽʜ اﻟʺʻʱج اﻟʰʽʯي، حʽʘ تʙخل اﻟʺʕسʶة تغʽʽʛات على مʻʱʳاتها ﻟʱؔʨن أكʲʛ إǽʳابʽة ﻟلʰʽʯة وأقل آثارا سلʰʽة  - 
  .علʽها
  .تفʹʽل اﻟʜȃائʧ اﻟʵʹʛ ؗʷʛȄʴة سʨقʽة مʶʱهʙفة - 
ؗاسʱʵʙام اﻟʢاقات  ،اﻟʺʨارد اﻟʺʶʱʙامة اﻟʺʽʜة اﻟʺʶʱʙامة، حʽʘ أصʰʴʗ اﻟʺʕسʶات تʢʨر قʙرتها اﻟقائʺة على - 
  .اﻟʺʱʳʙدة بʙﻻ مʧ اﻟʢاقة اﻟؔهʛȃائʽة
إن اﻟʰʽʯة ؗʺا تقʙم ﻟلʺʕسʶات فʛصا ﻟؔʶʖ مʜاǽا تʻافʶʽة فإنها تفʛض تهʙيʙات : تʱʹʔ عʗم الʸʻʚة الʯʹافʴʻة -2
، اﻟʺʶاءﻟة اﻟقانʨنʽة (00041اﻹيʜو ) ؗاﻻﻟʱʜام Ǽاﻟʺعايʽʛ اﻟقʽاسʽة اﻟʰʽʯʽة اﻟʙوﻟʽة ،على اﻟʺʕسʶة مʛاعاتهاǽʳʖ 
  .وخʶارة فʛصة اﻟʙخʨل ﻟﻸسʨاق اﻟʙوﻟʽة
إن اﻟʺʕسʶات أصʰʴʗ أكʲʛ حʶاسʽة إزاء ما ǽʳʨل في اﻟʺʳʱʺع وقʹاǽاه اﻻجʱʺاعʽة : العʸل Ǻʸʴʓولʻة -3
واﻟʰʽʯʽة، ؗʺا أصʰʴʗ أكʲʛ اﻟʱʜاما Ǽاﻟʸʴة واﻟʶﻼمة اﻟعامة وȃاﻟʺʰادرات اﻟʰʽʯʽة اﻟعامة في اﻟʺʳʱʺع ما ǽʢلȘ 
  .ʽه مʨاʡʻة اﻟʺʕسʶةعل
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  :خﻼصة الفʶل
ﻟقʙ أوضʴʗ اﻟعʙيʙ مʧ اﻟʱʳارب اﻟʱʻʺʨȄة في اﻟعاﻟʦ أن اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي ǽʳʖ أن ǽعʱʰʛ ؗʳʜء ﻻ يʱʳʜأ مʧ إسʱʛاتʽʳʽة 
ه، تʛتʖ على نʺʢها ʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة فقȌ وﻟʦ تʛاعاﻟʱʻʺʽة، Ǽاعʱʰار أن معʤʦ اﻟʙول اﻟʱي اهʱʺʗ ǼاﻷǼعاد اﻻق
وخʽʺة تʺʲلʗ أساسا في اﻟʱʙهʨر اﻟʰʽʯي اﻟʚȑ يهʙد مʸʽʛ اﻷجʽال اﻟقادمة، ﻟʚا أصʰح مʧ  اﻟʱʻʺʨȑ نʱائج
اﻟʶعي نʴʨ تʴقʽȘ اﻟʱʻʺʽة و اﻟʹʛورȑ اﻹﻟʱʜام مʧ ʡʛف جʺʽع اﻟʙول على حʙ سʨاء Ǽʺʰادȏ أساسʽة ﻟʴʺاǽة اﻟʰʽʯة 
  .اﻟʺʶʱʙامة
إﻻ أن حʺاǽة اﻟʰʽʯة تʰقى عامﻼ ذا خﻼف  ،اﻟʱي تʦ إحʙاثها غʦ ؗل اﻟʱʷʛȄعات واﻟقʨانʽʧ واﻟʶʽاسات اﻻقʱʸادǽةر و 
بʽʧ اﻟʙول اﻟʱي تʛاه ؗʹʛورة ﻻسʱʺʛارȄة اﻹنʶان واسʱʙامة اﻟʴʽاة ﻟﻸجʽال اﻟʺʶʱقʰلʽة، واﻟʙول اﻟʱي تʛاه ؗʱؔلفة 
مʧ اﻟʙاخل، أȑ مʧ وعي ورغʰة حقʽقʽة ﻟʙȐ اﻷʡʛاف  اǼعانǽȞʨن مʶعى إضافʽة، ﻟʚا فإن حʺاǽة اﻟʰʽʯة ǽʳʖ أن 
اﻟʱلʨث ؗي تؔʨن مʶاهʺʱهʦ فاعلة حقا في حʺاǽة اﻟʰʽʯة، خاصة تلʥ اﻟʺʕسʶات اﻟʱي تʷȞل نʶʽʳا  اﻟʺʱʶʰʰة في
تلʨȄʘ اﻟʰʽʯة، وهʚا ما ǽفʹي إﻟى وجʨب إقʻاع اﻷخʽʛة نفʝ اﻟʨقʗ في في  وتʶاهʦﻟﻼقʱʸادǽات اﻟقʨمʽة، 
ﻹقʻاع اﻟʱي ǽʳʖ أن تʶʱعʺل اﻟʶاعʽة ﻟلʛȃح بʨجʨب احʱʛام اﻟʢʰʽعة واﻹنʶان، سʨاءا بʨسائل ردعʽة، أو بʨسائل ا
  .فʽها ﻟغة اﻟʛȃح أوﻻ
اﻟʺʶʕوﻟʽة اﻟؔʰʽʛة ﻟلʺʕسʶات اﻟʸʻاعʽة في تلʨȄʘ اﻟʰʽʯة، إﻻ أنه ǽʳʖ اﻹعʱʛاف Ǽʸعʨȃة إقʻاع تʴʺʽل رغʦ و 
رجال اﻷعʺال اﻟʶاعʽʧ ﻟʱʴقʽȘ اﻷرȃاح اﻟʺʰاشʛة بʨجهة اﻟʻʤʛ اﻟʱي تʛȐ أن دمج اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي في اﻟʺʕسʶات 
ʺʕسʶة ﻻ زال ʨفʛ مʽʜة تʻافʶʽة ﻟلʺʕسʶة على اﻟʺʙȐ اﻟʰعʽʙ، ؗʨن اﻟʺʴʽȌ اﻟعام اﻟʚȑ تʻʷȌ فʽه اﻟاﻟʸʻاعʽة قʙ ي
مقارنة بʽʧ تؔاﻟʽف تلʨȄʘ مʛحلة في ﻻ زال ﻟلقʨانʽʧ واﻟʱʷʛȄعات اﻟʛادعة ﻟلʱلʨث، بل  Ǽʸفة تامةغʽʛ خاضع 
ʢȘ اﻹقʱʸادȑ اﻷساسي ﻷȑ مʕسʶة، سʱؔʨن اﻷوﻟʨȄة ﻟلʛȃح وهʚا هʨ اﻟʺʻﻟʚا اﻟʰʽʯة واﻟʛȃح على اﻟʺʙȐ اﻟقʸʽʛ، 
  وﻟؔʧ تʰقى اﻟʱʨعʽة اﻟʰʽʯʽة ؗر ʻا أساسʽا ومʰʙئʽا ﻹقʻاع اﻟʺʶʽʛȄʧ بʨجʨب دمج اﻟʰعʙ اﻟʰʽʯي في أنʷʢة مʕسʶاتهʦ
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  : تʸهʻʗ
تعʱʰʛ وʣʽفة الʱʶʨȄȘ مʧ الʨʣائف اﻷساسʽة في الʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة، ؗʨن أن هʚه الʨʣʽفة تʺʲل الʺʕسʶة في 
دورا أساسʽا في تʴقʽȘ ا اﻹʡار في هʚلعʖ الʱʶʨȄȘ  حʽʘالʺفʱʛضʽʧ،  ئهامʴʽʢها الʵارجي خاصة عʻʙ عʺﻼ
عʧ ʡʛȄȘ تʶهʽل تʢʨȄʛ الʺʻʱʳات والʱʛوȄج وذلʥ مʶʱʨȐ الʛفاهʽة الʱي صار يʱʺʱع بها الʺʶʱهلؔʨن، 
اﻹضʛار بها عʧ ʡʛȄȘ و ما زاد مʧ اسʱغﻼل الʰʽʯة الʢʰʽعʽة  ،مʴʛؗ ا للʻʺʨ والʱقʙمبʙوره ﻻسʱعʺالها، Ǽالʱالي صار 
هﻼك، والʱي تؔʨن في غالʰʽʱها نʱاج عʺلʽة تʶʨȄقʽة تهʙف إلى جʚب Ǽعʙ عʺلʽة اﻹسʱ هامʻʱʳاتمʵلفات 
   .الʺʶʱهلʥ لʷʛاء الʺʻʱج
 ادرات الʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʢʨعʽةومع بʙاǽة اﻹهʱʺام Ǽالʰʽʯة وتʙخل الʙولة في فʛض معايʽʛ لʴʺايʱها، ومʰ
 ماʖ هʚا الʱغʽʽʛ، صل يف أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة صار ،لʙمج الʰعʙ الʰʽʯي ضʺʻʽا في أنʷʢʱها
معها، والʚȑ  ʡʛ الʱي سʽʱعارض أو سʽʱؔاملǽفʛض فهʦ اﻷʡʛ الʰʽʯʽة الʱي سʽʱقاʡع معها اﻷداء الʱʶʨȄقي، واﻷ
في ʣل واقعها ، خاصة هʚه الʨʣʽفة في حʙ ذاتها ؗلي قʙ ǽʺʝ وجʨد وشȞلǽʺȞʧ أن يʕدȑ إلى تغʽʽʛ 
  .Ǽالʺʕسʶات الʳʜائʛȄة
ʱʢʛق إلى أثʛ دمج الʰعʙ الʰʽʯي على أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة الʸʻاعʽة في هʚا الʶʽاق سʨف نʴاول ال
  :الʱالʽة الʺʰاحʘمʧ خﻼل 
  ماهʽة الʱʶʨȄȘ - 
  أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ - 









 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  ة اﻻقʯʶادǻةفي الʸʓسʴوʡʻفة الʯʴʦȂȖ : ʮʲʖ اﻷولالʸ
تʤهʛ وʣʽفة الʱʶʨȄȘ ؗʨʣʽفة مʶʱقلة إﻻ Ǽعʙ تʢʨر الʺʕسʶة اﻹقʱʸادǽة ووصʨلها إلى وضعها الʴالي، فقʙ  لʦ
جاءت هʚه الʨʣʽفة نʱʽʳة مʶار ʡʨȄل مʧ الʺʺارسات الʨʣʽفʽة وتʢʨر مفهʨم الʺʕسʶة وأسالʽʖ اﻹنʱاج وʣهʨر 
فهʨم الʱʶʨȄȘ Ǽعʙ ʣهʨره وأصʰح له إدارة الʨعي لʙȐ الʺʶʱهلؔʽʧ، واشʱʙاد حʙة الʱʻافʝ على الʶʨق، لʚا تʢʨر م
  .خاصة Ǽه ومفاهʽʦ تʶʽʽʛȄة واقʱʸادǽة وتقʻʽة مʱعلقة Ǽه داخل الʺʕسʶة
  
  وȀدارتها الʯʴʦȂȖوʡʻفة ماهʻة : الʸʠلʔ اﻷول
وأهʺʽʱه، رغʦ وضʨح أهʺʽʱه  هʴقʽقة مفهʨمǽعاني مʧ عʙم إدراك لفي معʤʦ الʺʕسʶات الʳʜائʛȄة ﻻ يʜال الʱʶʨȄȘ 
هʚه Ȃدارة و  ماهʽة الʱʶʨȄȘسʨف نʴاول الʱعʛف على  ا، لʚللʺʕسʶة على الʺʙȐ الʺʱʨسȌ والʢʨȄلوفائʙته 
  .الʨʣʽفة الʛئʽʶʽة داخل الʺʕسʶة
  ماهʻة الʯʴʦȂȖ :الفʙع اﻷول
 أو صʻاعʽة كانʗ سʨاء الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة لʳʺʽع Ǽالʻʶʰةثابʱة  حقʽقة تʶʨȄقها ثʦ الʵʙمات أو الʶلع إنʱاج إن
 حʨل الʶʨاء على والʺʺارسʽʧ الʙارسʽʧ بʽʧ الʺفاهʽʦ في الʵلȌ مʧ الؔʲʽʛ هʻاكولؔʧ  ʢاع آخʛ،في ق ةشʢان
  .مفهʨمه وأهʙافه وأهʺʽʱه ووʣائفه مفهʨم الʱʶʨȄȘ وتʢʨرتʨضʽح لʚا سʨف نʴاول  الʱʶʨȄقي، الʻʷاȋ ماهʽة
   تعʙȂʃ الʯʴʦȂȖ :أوﻻ
ʧ حʽʘ الهʙف الʺʱʺʲل في ؗʽفʽة تʨجʽه اﻷنʷʢة مʧ رغʦ اخʱﻼف الʱعارȄʅ الʺعʢاة للʱʶʨȄȘ إﻻ أنها مʱقارȃة م
ȄʺȞʧ و ، أو الʺʶʱعʺل الʻهائي لهʚه الʶلعة ǼالʷȞل الʚȑ يʛغʖ فʽهأجل إǽʸال الʶلع مʧ الʺʻʱج إلى الʺʶʱهلʥ 
  : تعʛȄʅ شامل لʨʣʽفة الʱʶʨȄȘ ؗʺا يلي في هʚا اﻹʡار تقʙǽʦ
هʙف الʱﻼقي الʺʱʨاصل بʽʧ إرادة وأهʙاف لʱʴقʽȘ  1هي نʷاȋ إنʶاني ومهʻي ǽʺارس مʧ قʰل إدارة مʱʵʸʸة
الʱي تʴقȘ هʚه اﻷهʙاف مʧ خﻼل تعʛȄʅ وȂقʻاع الʺʶʱهلؔʽʧ  3، وخلȘ عʺلʽات الʱʰادل2الʺʕسʶة والʺʶʱهلʥ
، إضافة إلى تʴقʽȘ 5، وتʨجʽه تʙفقها مʧ الʺʻʱʳʽʧ إلى الʺʶʱهلؔʽʧ Ǽالʶعʛ الʺʻاسʖ4Ǽالʶلع والʵʙمات الʺʻʱʳة
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  مʙاحل تʠʦر مفهʦم الʯʴʦȂȖ : ثانʻا
مفهʨم الʱʶʨȄȘ مʧ فʱʛة ﻷخʛȐ، حʽʘ ارتʰʢʗ مفاهʽʺه Ǽعʨامل تʱعلȘ Ǽʷʛوȋ اﻹنʱاج ونʨع الʱʰادل  لقʙ اخʱلف
  :وʡʛق اﻻتʸال في الʶʨق وهʚا ما يʨضʴه الʳʙول الʱالي
  مʙاحل تʠʦر الʯʴʦȂȖ(: 10)جʗول رقʤ 
  الʸفهʦم  الʸʙاحل
مʙحلة الʯʙؕ ʻʚ 
  على اﻹنʯاج
في هʚه الʺʛحلة ؗانʗ معʤʦ الʺʕسʶات تهʱʦ Ǽالعʺلʽة اﻹنʱاجʽة ؗʜȄادة حʳʦ اﻹنʱاج ومعالʳة مʷاكله 
اﻹنʱاج الʵاصة والʱʸʺʽʦ الʶلعي، أما الʺهام الʺʱعلقة Ǽالʻʷاȋ الʱʶʨȄقي فقʙ تʦ تʨزȄعها بʽʧ إدارتي 
  (.مفهʨم إنʱاجي)والʺالʽة 
مʙحلة الʯʙؕ ʻʚ 
  على الʴلعة
ǽفʱʛض هʚا الʺفهʨم أن الʺʶʱهلʥ ǽفʹل الʺʻʱʳات الʱي تقʙم أفʹل جʨدة، ما يʨجʖ على الʺʕسʶة 
الʱʛؗ ʽʜ على جʨدة مʻʱʳاتها وتʴʶʽʻها مʧ وقʗ إلى آخʛ، أȑ وفȘ هʚا الʺفهʨم فإن الʺʕسʶة تʛؗ ʜ على 
  (.مفهʨم سلعي)ات الʶʨق الʺʻʱج أكʲʛ مʧ احʱʽاج
مʙحلة الʯʙؕ ʻʚ 
  على الʮʻع
نʱʽʳة ﻻسʱʺʛار الʱʢʨر الʱقʻي الʚȑ حʙث في عʺلʽات الʱʸʻʽع امʱﻸت اﻷسʨاق Ǽالؔʲʽʛ مʧ الʺʻʱʳات 
الʺʻافʶة والʰʙيلة لʰعʹها الʰعʠ، وʣهʛت ʣاهʛة جʙيʙة هي سʨق الʺʷʱʛȄʧ، Ǽالʱالي أصʰʴʗ مʷȞلة 
مʻʱʳاتها، لʚا بʙأ الʱʛؗ ʽʜ على وʣʽفة الʰʽع وتʺʲل ذلʥ في اخʱʽار  الʺʕسʶات هي إǽʳاد ʡʛȄقة لʱʸʛȄʅ
مʻʙوȃي بʽع أكفاء وتʙرȄʰهʦ على ʡʛق الʰʽع الʴʙيʲة لʴʘ الʺʶʱهلؔʽʧ على شʛاء ما تʦ إنʱاجه مʧ سلع 
  (.مفهʨم بʽعي)
مʙحلة الʯʙؕ ʻʚ 
  على الʯʴʦȂȖ
ﻹنʱاجي، فʰʙﻻ مʧ إنʱاج الʶلعة ثʦ تʱʳʶʙ هʚه الʺʛحلة في الʙول الʱي وصلʗ لʙرجة عالʽة مʧ الʱʢʨر ا
مʴاولة بʽعها فهي تقʨم Ǽʺʴاولة معʛفة ما يʛغʰه الʺʶʱهلʥ في الʶلعة الʱي يʛȄʙ شʛاءها، أȑ أن الʺʶʱهلʥ 
اﻷخʽʛ هʨ نقʢة الʰʙاǽة، فʺʧ الʨاجʖ على الʺʻʱج معʛفة رغʰاته قʰل تʵʢʽȌ أوجه نʷاȋ الʺʕسʶة، وهʚه 
وȃالʱالي فان الʺفهʨم الʱʶʨȄقي ǽعʻي  ،بʽع الʶلعة ومʨاجهة الʺʻافʶة الʢʛȄقة هي اﻷكʲʛ سهʨلة في عʺلʽة
تʛؗ ʽʜ ؗل أنʷʢة الʺʕسʶة لʵʙمة العʺلʽة الʱʶʨȄقʽة الʱي هʙفها اﻷول واﻷخʽʛ هʨ خʙمة الʺʶʱهلʥ 
  :وȂرضاؤه، وهʚا الʺفهʨم الʱʶʨȄقي ǽقʱʹي مʧ الʺʕسʶة إذا رغʰʗ في تʢʰʽقه إجʛاء عʙد مʧ الʱغʽʽʛات هي
  .الʺʶʽʛȄʧ Ǽأن نقʢة الʱʛؗ ʽʜ هʨ الʺʶʱهلʥ اقʱʻاع -
 .تغʽʽʛ في الهʽȞل الʱʻʤʽʺي للʺʕسʶة -
  .الʱغʽʽʛ في ʡʛق اﻹدارة -
مʙحلة الʯʙؕ ʻʚ 
على الʸʴʓولʻة 
  اﻻجʯʸاعʻة
ǽʶعى الʺفهʨم اﻻجʱʺاعي للʱʶʨȄȘ إلى لفʗ نʤʛ صانعي القʛارات الʱʶʨȄقʽة إلى تʴقʽȘ إشʰاع الʺʶʱهلʥ، 
ʛ سلʰا على الʺʳʱʺع، وذلʥ ﻷن رغʰات الʺʶʱهلؔʽʧ ﻻ ǽʺȞʧ أن تʱʢابȘ Ǽالʹʛورة مع ǼالʢʛȄقة الʱي ﻻ تʕث
مʸالح ورغʰات الʺʳʱʺع في اﻷجل الʢʨȄل، لʚا ǽʳʖ تʨعʽʱهʦ Ǽأن الʱقارب بʽʧ تʴقʽȘ رغʰاتهʦ وتʴقʽȘ 
مʸلʴة الʺʳʱʺع في اﻷجل الʢʨȄل، هي الʢʛȄقة اﻷفʹل لؔʶʖ ثقʱهʦ في سʽاسة الʺʕسʶة وȃالʱالي 
  .ʦواﻻحʱفاȍ به ʦهجʚب
  .96، ص 5002، الʙار الʳامعʽة، اﻹسȞʻʙرȄة، مʸʛ، الʯʴʦȂȖﷴ فʛȄʙ الʸʴʧ، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  
  
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  أهʸʻة الʯʴʦȂȖ : ثالʰا
  :ǽʺȞʧ إبʛاز أهʺʽة الʱʶʨȄȘ مʧ خﻼل الʻقاȋ الʱالʽة
ي الʺʕسʶات الʱي تهʙف إلى الʛȃح، بʙراسة بʙأ اﻻهʱʺام ǼالʱʶʨȄȘ ف :أهʸʻة الʯʴʦȂȖ Ǻالʹʴʮة للʸʓسʴة -1
، فقʙ ثʰʗ أن الʺʕسʶة ﻻ تʶʱʢʽع 1الʱغʽʛات الʱي تʴʙث لʙȐ اﻷفʛاد ومʴاولة إǽʳاد الʴلʨل الؔافʽة لﻼسʱʺʛار
مقارعة ʣʛوف الʺʻافʶة ومʨاكʰة الʱʢʨرات الʴاصلة في أسʨاق الʺʶʱهلؔʽʧ واﻷسʨاق إﻻ عʧ ʡʛȄȘ حʽازتها 
والʱي تعʱʰʛ حلقة وصل بʽʧ اﻹدارة العلʽا للʺʕسʶة والʺʳʱʺع الʚȑ تʱʨاجʙ فʽه، ﻷنها تغʚȑ  ﻹدارة تʶʨȄقʽة فعالة،
الʺʕسʶة ǼȞافة الʺعلʨمات والʙراسات عʧ حاجة الʺʳʱʺع إلى Ǽعʠ الʺʻʱʳات، ؗإدخال تʴʶʽʻات عʺا هʨ 
في سʽاسʱها اﻹنʱاجʽة، مʨجʨد والʵʙمات الʺʢلʨȃة، والʱي بʙونها قʙ تʳʙ الʺʕسʶة نفʶها غʽʛ قادرة على الʱʴȞʦ 
فʶاǼقا ؗانʗ الʺʕسʶة قʛȄʰة مʧ الʶʨق الʚȑ تʵʙمه، ولؔʧ مع الʱʢʨر اﻻقʱʸادȑ تʨسعʗ اﻷسʨاق وتʻʨعʗ 
حاجات ورغʰات الʺʶʱهلؔʽʧ، مʺا جعل اﻻتʸال Ǽاﻷسʨاق أمʛا ضʛورȄا جʙا، وهʚا لʧ يʱأتى Ǽʶهʨلة إن لʦ تؔʧ 
  .   2ʨج وتʴʶʽʧ جʨدتههʻاك الʺعلʨمات الʶʨقʽة الؔافʽة لʱʸʺʽʦ الʺʻʱ
شأن Ǽأȑ شيء ǽʳʛȑ  لʽʝ له العʺʽل أȑ أن كل الʺʕسʶة مʧ مʻʤʨر العʺʽل، أن الʱʶʨȄȘ هʨ وȄعʱʰʛ بʽʱʛ دراكʛ
الʚȑ ǽʺʶȞه بʽʧ يʙǽه، وȃالʱالي فإن جʨدة  ذلʥ الʺʻʱج داخل الʺʕسʶة، وȂنʺا ǽʵʸه أمʛ واحʙ ﻻ غʽʛ، وهʨ
لها مʧ تʸʙيȘ  ǽʶʴʰه الʱʢʨȄʛ مʧ تؔلفة ﻻبʙ اﻹدارة الفʻʽة وماالʺʻʱج وتʢʨȄʛه حʶʖ ما يʛغʰه العʺʽل تʱعلȘ Ǽ
  .3وȂدارة الʱʶʨȄȘ وȂدارة الʺالʽة مʧ اﻹدارة العلʽا
إن أنʷʢة الʱʶʨȄȘ تʶاعʙ في زȄادة حʳʦ اﻻقʱʸاد الؔلي إذ أنه بʙون  :أهʸʻة الʯʴʦȂȖ Ǻالʹʴʮة لﻼقʯʶاد -2
 %53مʧ ذلʥ ما أثʰʱʱه الʙراسات أن ما نʶʰʱه  ولʽʝ أدلعʺلʽات الʱʰادل ﻻ تʴʙث معʤʦ الʴʛؗ ات اﻻقʱʸادǽة، 
مʧ اﻹنفاق الʵاص Ǽالʺʶʱهلʥ  % 05وأن  ،مʧ العʺالة في الʺʳʱʺع تʛتʰȌ مʧ قʛȄʖ أو Ǽعʽʙ Ǽأنʷʢة تʶʨȄقʽة
يʻفȘ على العʺلʽات الʱʶʨȄقʽة في شȞل تؔلفة نقل وتʵʜȄʧ وتعʰʯة وتغلʽف وȂعﻼن وȃʽع شʵʸي وعʺﻼت تʙاول 
  .4فʚ الʱʨزȄع الʺʵʱلفةووسʢاء في مʻا
ǽعʺل الʱʶʨȄȘ على اكʱʷاف حاجات ورغʰات جʙيʙة، ؗʺا ǽعʺل على  :أهʸʻة الʯʴʦȂȖ Ǻالʹʴʮة للʸʴʯهلؒʻʥ -3
حʽʘ تʶهʦ  ،شأنه في ذلʥ شأن ؗل نʷاȋ مʻʱج ،إشʰاع رغʰات الʺʶʱهلؔʽʧ الʴالʽة Ǽأحʶʧ ؗفاءة مʺȞʻة
، لʚا فإن الʱʶʨȄȘ 5للʨصʨل بهʦ إلى درجة مʧ الʛفاهʽة الʻʷاʡات الʱʶʨȄقʽة في رفع مʶʱʨȐ معʽʷة أفʛاد الʺʳʱʺع
  : 6الʱʶʨȄȘ ǽʴقȘ الʺʻافع الʱالʽة
عʧ ʡʛȄȘ تʨفʽʛ الʺʻʱʳات للʺʶʱهلʥ مʧ أماكʧ إنʱاجها إلى أماكʧ اسʱهﻼكها وتʨفʽʛها  :الʸʹفعة الʸȜانʻة -أ
  .للʺʶʱهلʥ في الʺȞان الʺʻاسʖ
                                                          
  .55، ص 4102/3102، دائʛة الʺȞʱʰة الʨʡʻʽة، عʺان، 2، ȋ-مʗخل إسʯʙاتʻʱي مʯؒامل -إدارة الʯʴʦȂȖ ناجي معﻼ،  1
  .84، ص 0002، الʙار الʳامعʽة، اﻹسȞʻʙرȄة، ʻاتالʯʴʦȂȖ مفاهʻʤ واسʯʙاتʻʱﷴ فʛȄʙ الʸʴʧ، إسʺاعʽل ﷴ الʸʴʧ،  2
- 22، يʨم  cipot-6411t/moc.7ooy.78masse//:ptth: ، الʺʨقع اﻹلؔʱʛونيأهʸʻة وأهʗاف الʯʴʦȂȖ في الʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻةإبʛاهʽʺي أحʺʙ،  3
  .55:90، الʶاعة 4102-11
  .83، ص 2002مʸʛ،  الʙولʽة، حʨرس مʕسʶة ،(والʯʠʮʻȖ الʹʢʙȂة واﻻسʯʙاتʻʱʻات، الʸفاهʻʤ)الʯʴʦȂȖ  أبʨ علفة، أمʽʧ الʙيʧ عʸام 4
  .إبʛاهʽʺي أحʺʙ، مʨقع إلؔʱʛوني سابȘ 5
  .91-81ص ص  9002، مȞʱʰة الʳامعة الʴʙيʲة، الʜرقان، مʸʛ، أصʦل الʯʴʦȂȖ الʸعاصʙ للʮʻʭة العʙȁʻةﷴ العʜاوȑ، احʺʙ إدرȄʝ،  6
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .الʨقʗ الʺʻاسʖعʧ ʡʛȄȘ تʨفʽʛ مʻʱʳات الʺʶʱهلʥ في  :الʸʹفعة الʚمانʻة - ب
  .عʧ ʡʛȄȘ نقل ملؔʽة الʰʹائع مʧ الʺʻʱج إلى الʺʷʱʛȑ  :الʸʹفعة الʲʻازȂة -ج
  .وهي الʴالة الʻفʶʽة للʺʶʱهلʥ تʳاه الʺʻʱج :الʸʹفعة الʵȜلʻة -د
  أهʗاف الʯʴʦȂȖ: راǺعا
ʶʨȄȘ، وهʚه الʱ الʱʶʨȄȘ، الʻʱائج الʻهائʽة الʱي تʛغʖ الʺʕسʶة في تʴقʽقها مʧ خﻼل نʷاȋ إدارة ǽقʸʙ Ǽأهʙاف
 :اﻷهʙاف تʱʛجʦ حʶʖ عʙة معايʽʛ يʰʽʻها الʳʙول الʱالي
  أهʗاف عʸلʻة الʯʴʦȂȖ(: 20)جʗول رقʤ 







  حʱʤ الʸʮʻعات
هʻا يʱʦ تʴʙيʙ مʳʺʨعة مʧ اﻷهʙاف الʰʽعʽة الʺʵʱلفة الʱي تʵʱلف حʶʖ ʡʰʽعة مʻʱʳات 
مʲﻼ رقʦ الʺʰʽعات  ،ʰʽعة اﻷسʨاق الʺʶʱهʙفةالʺʕسʶة، وʡʰʽعة نʤام الʱʨزȄع فʽها، وʡ
اﻹجʺالي الʺʱʨقع والʺʢلʨب تʴقʽقه خﻼل العام الʺقʰل، رقʦ الʺʰʽعات الʺʶʱهʙف لؔل مʻʢقة 
  .جغʛافʽة
  حʱʤ اﻷرȁاح
تʨجʙ قʽʨد تʴʨل دون إمȞانʽة تʴقʽȘ رȃح أعʤʦ ؗʱʸʛفات الʺʻافʶʽʧ والʱʷʛȄعات الʳʰائʽة، لʚا 
عى لʱʴقʽȘ رȃح أمʲل، وهʚا الʛȃح قابل للʱʴقʽȘ وȄʹʺʧ إيʛادا ǽʸʰح على الʺʕسʶة أن تʶ
  .  مقʰʨﻻ للʺʕسʶة
العائʗ على اﻷمʦال 
  الʸʴʯʰʸʙة 
تعʱʰʛ هʚه الʻʶʰة ؗʨسʽلة للʴȞʦ على مʙȐ ؗفاءة اﻷرȃاح، ومعʛفة مʙȐ فعالʽة ؗو فاءة اسʱʵʙام 
  .هʚه الʺʨارد الʺʱاحة بʨاسʢة جهاز الʱʶʨȄȘ
نʶʻʔ الʸʓسʴة مʥ 
  ق الʴʦ
إن تʴقʽȘ حʸʟ سʨقʽة أكʰʛ يʱʴقȘ مʧ خﻼل تʴʶʽʧ معʙﻻت دوران الʺʰʽعات، Ǽفʹل 
الʱʻʨȄع في حافʤة أنʷʢة الʺʕسʶة والقʽام Ǽاﻹبʙاع، وȄʺȞʧ تʴʙيʙ هʚه الʴʸة ؗهʙف على 
مʶʱʨȐ الʶʨق الؔلي أو على مʶʱʨȐ الʶʨق الʺʶʱهʙفة، أو على مʶʱʨȐ ؗل سʨق مʧ 
  .مʻاʡȘ معʽʻة اﻷسʨاق الʺʶʱهʙفة، أو على مʶʱʨȐ 
  الʹʸʦ
معʙل الʻʺʨ ومʙȐ ؗفاءة هʚا الʻʺʨ ǽعʱʰʛ مʧ اﻷهʙاف الʱʷغʽلʽة الʱي تقʽʝ درجة ومʙȐ القʨة 
 ،Ȅʶاهʦ الʱʶʨȄȘ في تʴقʽȘ هʙف الʻʺʨ مʧ خﻼل الʱʨسعوالʺȞانة الʱي اكʱʶʰʱها الʺʕسʶة، و 
ʨق أو غʜو عʧ ʡʛȄȘ زȄادة حʳʦ الʺʰʽعات الʚȑ يʱأتى بʜȄادة حʸة الʺʕسʶة مʧ حʳʦ الʶ
  .أسʨاق جʙيʙة
  اﻷهʗاف اﻻجʯʸاعʻة
ǽʺȞʧ أن ǽȞʨن للʺʕسʶة على ضʨء إمȞانʽاتها وʡʰʽعة نʷاʡها دور في تʴقʽȘ Ǽعʠ 
اﻷهʙاف اﻹنʶانʽة واﻻجʱʺاعʽة، فالʺفهʨم اﻻجʱʺاعي للʱʶʨȄȘ يʙعʨ إلى أن ǽعʺل الʻʷاȋ 
مع الʸالح العام الʱʶʨȄقي على إشʰاع حاجات الʺʶʱهلʥ وتʴقʽȘ رضاه Ǽʺا ﻻ يʱعارض 
  .  للʺʳʱʺع ؗȞل، أȑ اﻷخʚ Ǽʺʰʙأ الʸالح العام في اﻻعʱʰار
  اﻷهʗاف الʹʦعʻة
إن تؔʨȄʧ صʨرة ذهʻʽة معʽʻة ومʴʰʰة لʙȐ الʺʶʱهلؔʽʧ عʧ مʻʱʳات الʺʕسʶة ǽعʱʰʛ مʧ 
اﻷهʙاف الهامة لؔافة أنʷʢʱها وخاصة الʻʷاȋ الʱʶʨȄقي، لهʚا ǽʳʖ علʽها تʴʙيʙ عʻاصʛ 
ة Ǽعʻاǽة فائقة مʧ خﻼل سʽاسات وسلʨك جهاز الʱʶʨȄȘ، ومʻاضلة الʺʕسʶة الʸʨرة الʚهʻʽ
  .الʙائʺة لʜȄادة عʙد اﻷفʛاد الʚيʧ وصلʱهʦ هʚه الʸʨرة الʚهʻʽة
ǽعʱʰʛ Ǽقاء الʺʕسʶة واسʱʺʛار نʷاʡها في الʶʨق هʙفا رئʽʶʽا ǽʷʱʛك في تʴقʽقه جʺʽع أقʶام   هʗف الʮقاء واﻻسʯʸʙارȂة
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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نʷاȋ الʱʶʨȄȘ بʙور حʽʨȑ في تʴقʽقه، وﻻبʙ ﻹدارة الʱʶʨȄȘ أن ووحʙات الʺʕسʶة، وȄقʨم 
الʰʴʘ Ǽاسʱʺʛار على فʛص تʶاهʦ Ǽفعالʽة في تʴقʽȘ اسʱʺʛارȄة الʺʕسʶة مʧ خﻼل قʽامها Ǽ
  .تʶʨȄقʽة جʙيʙة وضʛورة تʻʤʽʦ وتʢʨȄʛ نʤʦ الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
، الʶاعة 4102-11-22، يʨم  cod.41pxe/85/gnam/yrarbil/nepo/ude.tsu.www: ؔʱʛوني، الʺʨقع اﻹلالʯʴʦȂȖ -
  .30:01
: ، الʺʨقـــ ــــــــــع اﻹلؔʱʛونـــــ ــــــــيأهʸʻـــــــــــــة وأهـــــــــــــʗاف الʯʴـــــــــــــʦȂȖ فـــــــــــــي الʸʓسʴـــــــــــــات اﻻقʯʶـــــــــــــادǻةإبʛاهʽʺـ ـــــــــ ـــي أحʺـــــــ ــــــʙ،  -
  .55:90، الʶاعة 4102-11-22، يʨم  cipot-6411t/moc.7ooy.78masse//:ptth
  .91، ص 4991، دار زهʛان للʻʷʛ والʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، مʗخل مʯؒامل: مʮادئ الʯʴʦȂȖ عʺʛ وصفي عقʽلي وآخʛون، -
  .642- 142، ص ص  5991دار الفؔʛ العʛȃي، القاهʛة، مʸʛ،  مʮادئ وتʳʠʻȊ،: الʯʴʦȂȖ الفعالمʴي الʙيʧ اﻷزهʛȑ،  -
  إدارة الʯʴʦȂȖ: الفʙع الʰاني
ʽفة داخل الʺʕسʶة، لهʚا سʻʴاول الʱعʛف على مفهʨمها ومهامها تʷȞل إدارة الʱʶʨȄȘ الʳانʖ الʱʶʽʽʛȑ لهʚه الʨʣ
  .ووʣائفها وعﻼقʱها Ǽاﻹدارات اﻷخʛȐ في الʺʕسʶة
  مفهʦم إدارة الʯʴʦȂȖ: أوﻻ
تعʛف إدارة الʱʶʨȄȘ أنها تلʥ الʳهة الʺʶʕولة عʧ تʴقʽȘ اﻻنʶʳام والʱفاعل بʽʧ مʳʺʨع العʺلʽات الʵاصة 
ʛقاǼة وعʺلʽات تʙفȘ الʶلع والʵʙمات مʧ الʺʻʱج إلى الʺʶʱهلʥ، وذلʥ مʧ خﻼل ǼالʱʵʢʽȌ والʱʻʤʽʦ والʱʨجʽه وال
تʨحʽʙ ؗل أنʷʢة الʺʕسʶة Ǽʺا فʽها اﻹنʱاج ، و 1اتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة الʱي تʴقȘ أهʙاف الʺʕسʶة ǼȞفاءة عالʽة
  .  والʱʺʨȄل والʰʽع في نʤام عʺل مʨحʙ
  مهام إدارة الʯʴʦȂȖ: ثانʻا
 :2Ǽʺʳʺʨعة مʧ الʺهام تʱʺʲل في تقʨم إدارة الʱʶʨȄȘ
وضع اﻻسʱʛاتʽʳʽات والʵʢȌ الʱʶʨȄقʽة الʱي تʺȞʧ الʺʕسʶة مʧ تعʜȄʜ مʨقعها الʱʻافʶي Ǽاسʱʺʛار مʧ خﻼل  - 
  .تقʙǽʦ مʻʱʳات تلʰي احʱʽاجات الʺʶʱهلؔʽʧ وتʛضي أذواقهʦ
ʽة فعال يʱʽح الʱعʛف على الʱعلʦ وتؔʨȄʧ الʱʛاكʦ الʺعʛفي Ǽاﻷسʨاق مʧ خﻼل وجʨد نʤام للʺعلʨمات الʱʶʨȄق - 
بʽʯة الʺʕسʶة، وأǽʹا وجʨد نʤام لʰʴʨث الʱʶʨȄȘ ǽʺȞʧ الʺʕسʶة مʧ الʱعʛف على رغʰات وتفʹʽﻼت 
  . الʺʶʱهلؔʽʧ وتقʽʽʦ الفʛص الʱʶʨȄقʽة، وقʙ يʱʦ ذلʥ أǽʹا مʧ خﻼل آراء ومعلʨمات رجال الʰʽع
  .اب عʺﻼء جʙدالʱʨاصل مع العʺﻼء للʴفاȍ علʽهʦ ؗو ʶʖ وﻻئهʦ والʶعي ﻻسʱقʢ - 
الʱʷȞʽل الʺʻاسʖ لعʛض الʺʕسʶة مʧ الʶلع والʵʙمات، مʧ خﻼل الʷȞل والʴʳʦ والʳʨدة والʱغلʽف، وخʙمات  - 
ما Ǽعʙ الʰʽع ؗالʸʽانة والʱʜوȄʙ Ǽالʺعلʨمات الʳʙيʙة وتʵفʽʹات اﻷسعار والʵʸʨم وتʙرȄʖ الʺʨʣفʽʧ وتʺȞʽʻهʦ 
  .مʺا يʻعȞʝ على خʙمʱهʦ الʳʽʙة للعʺﻼء
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نʶʖ أسالʽʖ اﻻتʸال الʱʛوȄʳي لʱʨصʽل القʽʦ الʺʻفعʽة الʱي تʱʹʺʻها الʶلعة أو الʵʙمة إلى تʨʣʽف أ - 
  .الʺʶʱهلʥ وȃʻاء الʸʨرة الʚهʻʽة اﻻǽʳابʽة عʻها لʙǽه
بʻاء بʛامج فعالة في ابʱؔار مʻʱʳات جʙيʙة وتʢʨȄʛ الʺʻʱʳات الʴالʽة والقʽام Ǽعʺلʽة مʛاجعة دورȄة لؔافة تلʥ  - 
  .على أداء ؗل مʻʱج، وتʛجʺة الʺعلʨمات الʺʱاحة إلى سʽاسات وخʢȌ وقʛارات إدارȄةالʰʛامج والʛقاǼة 
  :1كʺا تقʨم إدارة الʱʶʨȄȘ Ǽالʺهام الʱالʽة
اﻹحاʡة العامة Ǽاﻷهʙاف والʶʽاسات اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة سʨاء ما ؗان مʻها على الʺʶʱʨȐ القʨمي أو       - 
  .ʽʦ وȂعʙاد الʰʛامج والʶʽاسات الʱʶʨȄقʽةالقʢاعي، وأخʚها Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار عʻʙ تʸʺ
 .إعʙاد الʰʛنامج الʱʶʨȄقي الʺʱؔامل والʚȑ يʱʹʺʧ ؗافة الʱفاصʽل عʧ عʺل إدارة الʱʶʨȄȘ خﻼل تʢʰʽȘ الʵʢة - 
  وʡائف إدارة الʯʴʦȂȖ :ثالʰا
في ما  كأȑ إدارة في الʺʕسʶة فإن إدارة الʱʶʨȄȘ تقʨم Ǽʺʳʺʨعة عʺلʽات تʶʺى وʣائف إدارة الʱʶʨȄȘ وتʱʺʲل
  :يلي
  وʡائف إدارة الʯʴʦȂȖ(: 30)جʗول رقʤ 
  مʯʠلʮاتها  الʦʡʻفة
  الʯʳʠʻȊ
  .وضع رسالة وغاǽات وأهʙاف مʴʙدة لعʺلʽة الʱʶʨȄȘ Ǽʺʷاؗر ة ؗافة اﻹدارات الʺعʻʽة في الʺʕسʶة -
 .وضع رؤȄة إسʱʛاتʽʳʽة لعʺلʽة الʱʶʨȄȘ -
 .Ș تʷʺل ؗافة عʻاصʛ الʺʜȄج الʱʶʨȄقيإعʙاد خʢȌ ʡʨȄلة وقʸʽʛة اﻷجل وȃʛامج عʺل لعʺلʽة الʱʶʨȄ -
 .إعʙاد مʨازنة تقʙيʛȄة لعʺلʽة الʱʶʨȄȘ -
  .وضع اﻷسʝ والʺعايʽʛ لقʽاس ؗفاءة وفعالʽة نʷاȋ الʱʶʨȄȘ -
  .تʴʙيʙ الʴʸة أو الʴʸʟ الʶʨقʽة لʺʻʱج أو مʻʱʳات الʺʕسʶة ؗل على حʙȐ -
  .ʱلفة مʧ الʺʻʱʳات إن وجʙتتʴʙيʙ معʙﻻت الʻʺʨ في مʰʽعات الʺʕسʶة Ǽالʻʶʰة لﻸنʨاع الʺʵ -
  .تقʙيʛ الʺʰʽعات الʺʱʨقعة والʱʻʰʕ بها -
  الʯʹʢʻʤ
  .تʴʙيʙ اﻷنʷʢة والʺهام العامة والʱفʸʽلʽة لعʺلʽة الʱʶʨȄȘ -
  .تʸʺʽʦ الهʽȞل الʱʻʤʽʺي واﻻخʱʸاصات الʱʻʤʽʺʽة لعʺلʽة الʱʶʨȄȘ -
  .ذ القʛارات الʺʛتʰʢة Ǽعʺلʽة الʱʶʨȄȘتʴʙيʙ مʳاﻻت ومʶʱʨȄات الʶلʢات والʸﻼحʽات لʺʺارسة العʺل واتʵا -
  .إعʙاد نʤʦ وأدلة عʺل الʱʶʨȄȘ -
  .اﻹشʛاف على مʻʙوȃي الʰʽع وتفعʽل أدوارهʦ -
  ...(.تʳار جʺلة، تʳار تʳʜئة)تʸʺʽʦ هʽȞل العﻼقات الʨʣʽفʽة بʽʧ الʺʕسʶة والʨسʢاء الʨʣʽفʽʽʧ  -
  .  ʽة Ǽʺا ǽʹʺʧ عʙم اﻻزدواجʽة والʱؔʛار في أدائهاتʴʙيʙ العﻼقات الʨʣʽفʽة بʽʧ ؗافة وحʙات اﻷنʷʢة الʱʶʨȄق -
  الʯʦجʻه
  .تʴʙيʙ أسالʽʖ ومʶʕولʽات اﻹشʛاف على أفʛاد الʱʶʨȄȘ -
  .إعʙاد نʤʦ الʱʴفʽʜ في مʺارسة عʺلʽة الʱʶʨȄȘ -
  .وضع أسʝ وأشȞال تʢʰʽȘ القʽادة في تʨجʽه أفʛاد الʱʶʨȄȘ -
  .ȄȘتʴʙيʙ أشȞال وأدوات اﻻتʸال ﻷداء عʺلʽة الʱʶʨ  -
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  .الʱʻʶʽȘ مع اﻷنʷʢة اﻷخʛȐ والʱأكʙ مʧ تʶʽʽʛ اﻹجʛاءات مع العʺʽل وتʴقʽȘ رغʰاته -
  الʯʹفʻʘ
  .تʨزȄع بʛامج العʺل الʽʨمي واﻷسʰʨعي على وحʙات الʻʷاȋ الʱʶʨȄقي -
  .تʨفʽʛ الʺʻاخ الʺʻاسʖ للعʺل Ǽʺا ǽʹʺʧ تأدǽة اﻷعʺال ǼالʷȞل الʺʻاسʖ -
  .ʙǽʦ الʺʷʨرة للقائʺʽʧ على تʻفʽʚهامʱاǼعة العʺلʽات الʱʶʨȄقʽة وتق -
  الʙقاǺة
  .الʺʱاǼعة والʛقاǼة على عʺلʽة الʱʶʨȄȘ يʙ أنʨاع ومʳاﻻت وأسالʽʖ وأدواتتʴʙ -
  .تʴʙيʙ أدوات رصʙ وتʶʳʽل وقʽاس عʻاصʛ عʺلʽة الʱʶʨȄȘ -
  .تʴʙيʙ قʨاعʙ وأسʝ عʺلʽة الʱʸʴʽح والʱقʨȄʦ لعʺلʽة الʱʶʨȄȘ -
  .لʱʶʨȄقي Ǽʸفة عامة ولؔل وحʙة مʧ وحʙات الʻʷاȋ الʱʶʨȄقيوضع معايʽʛ ومʕشʛات اﻷداء ا -
  .تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي على ؗافة الʺʶʱʨȄات -
  .تʴʙيʙ اﻻنʴʛافات ؗو ʷف نقاȋ الʹعف في اﻷداء الʱʶʨȄقي ووضع الʰʛنامج الʱʸʴʽʴي الʺʻاسʖ -
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
، دار وائل، عʺان، "الʸفاهʻʤ اﻷسʛ الʦʡائف"إسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ  فهʺي الʰʛزنʳي، نʜار عʰʙ الʺʳʽʙ الʰʛوارȑ، أحʺʙ ﷴ -
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-52ص ص ، 4102/3102، دائʛة الʺȞʱʰة الʨʡʻʽة، عʺان، 2، ȋ-مʗخل إسʯʙاتʻʱي مʯؒامل -إدارة الʯʴʦȂȖ ناجي معﻼ،  -
  .62
   عﻼقة إدارة الʯʴʦȂȖ Ǻاﻹدارات اﻷخʙȎ : راǺعا
اون الفعال بʽʧ إدارات الʺʕسʶة مʧ العʨامل اﻷساسʽة في نʳاحها، وفʽʺا يلي بʽان ʡʰʽعة العﻼقات ǽعʱʰʛ الʱع
  :1الʱي ǽʳʖ أن تʛȃȌ إدارة الʱʶʨȄȘ Ǽأهʦ اﻹدارات في الʺʕسʶة
إذا ؗانʗ مهʺة إدارة الʱʶʨȄȘ هي إنʱاج ما ǽʢلʰه الʺʶʱهلʥ، فʽʱعʽʧ علʽها إǼﻼغ إدارة اﻹنʱاج  :إدارة اﻹنʯاج -1
في الʨقʗ الʺʻاسʖ حʱى تʰʛمج أو تعʙل عʺلʽات اﻹنʱاج Ǽʺا يʱفȘ ورغʰات الʺʶʱهلʥ في الʺʻʱʨج، ومʧ ثʦ 
ضʛورة وجʨد تʛاǼȌ دائʦ بʽʧ اﻹدارتʽʧ، وتʵʱلف وسʽلة الʛȃȌ بʽʻهʺا مʧ مʕسʶة ﻷخʛȐ ففي الʺʕسʶات الʸغʽʛة 
  .تؔʨن العﻼقة مʰاشʛة بʽʻهʺا
اجة عʺلʽات الʰʽع إلى رأس مال عاجل، فﻼبʙ للʶʽاسات الʰʽعʽة الʱي نʤʛا لʴ :إدارة الʸʲاسʮة والʸالʻة -2
تʱʰعها إدارة الʱʶʨȄȘ فʽʺا يʱعلȘ Ǽʺʻح اﻹئʱʺان وتʴʙيʙ اﻷسعار أن تʱʺاشى مع الʴالة الʺالʽة للʺʕسʶة، فﻼ ǽعقل 
الʶʽʨلة، ؗʺا مʲﻼ أن تقʨم إدارة الʱʶʨȄȘ Ǽإبʛام عقʨد بʽع على حʶاب ﻷجل في وقʗ تʷȞʨ فʽه الʺʕسʶة نʙرة 
  .ǽʺȞʧ أن تʱʙخل إدارة الʱʶʨȄȘ في وضع أسعار الʺʻʱʳات Ǽالʱʷاور مع مʙيʛ الʺالʽة والʺʴاسʰة
  
  الʸʚȂج الʯʴʦȂقي: ʰانيالʸʠلʔ ال
تعʱʺʙ الʺʕسʶة على عʙة مʱغʽʛات ǽʺȞʧ أن تʨصلها إلى تʴقʽȘ اﻷهʙاف الʺʶʢʛة ومʧ بʽʻها مʱغʽʛات الʺʜȄج 
الʺʻʱج، الʶعʛ،  :ا بʽʻها لʱʴقʽȘ هʚه اﻷهʙاف، وتʱʺʲل هʚه الʺʱغʽʛات فيالʱʶʨȄقي، حʽʘ ǽʳʖ الʱʻʶʽȘ فʽʺ
  .الʱʨزȄع، الʱʛوȄج
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  الʸʹʯج : الفʙع اﻷول
ǽعʱʰʛ الʺʻʱج أهʦ عʻاصʛ الʺʜȄج الʱʶʨȄقي ﻷنه يʛتʰȌ مʰاشʛة Ǽالʺʶʱهلؔʽʧ، لʚا يʱʨجʖ على الʺʕسʶة تعʙيله 
Ȅʛ مʻʱʳات ناجʴة يʱʢلʖ معʛفة جʽʙة Ǽأساسʽات وتʢʨȄʛه Ǽʺا يʱʻاسʖ مع حاجاتهʦ ورغʰاتهʦ، حʽʘ أن تʢʨ 
  .الʱʶʨȄȘ وȃالʺفاهʽʦ الʺʛتʰʢة Ǽالʺʻʱج
  تعʙȂʃ الʸʹʯج: أوﻻ
، ǽʺȞʧ الʴʸʨل علʽها مʧ خﻼل عʺلʽة الʱʰادل 1هʨ مʳʺʨعة مʧ العʻاصʛ الʺادǽة وغʽʛ الʺادǽة القابلة للʱʙاول
  .2هʚه الʺʻافع الʱي تʷʰع حاجاته وتʱʹʺʧ مʻافع وʣʽفʽة، اجʱʺاعʽة ونفʶʽة تʳعل الʺʶʱهلʥ يʛغʖ في
  تʶʹʻف الʸʹʯʱات: ثانʻا
  :وصʻاعʽة ؗʺا يʨضʴه الʳʙول الʱالي اسʱهﻼكʽةǽʺȞʧ تʸʻʽف الʺʻʱʳات إلى 
  تʶʹʻف الʸʹʯʱات(: 40)جʗول رقʤ 
  الʵʙح  الʵȜل  الʹʦع
 :الʸʹʯʱـــات اﻻســـʯهﻼكʻة
هـــي الʺʻʱʳــــات الʱــــي يــــʱʦ 
شʛاؤها مʧ قʰـل الʺʶـʱهلʥ 
 الʻهـــــــ ـــائي لﻼســــ ــــــʱعʺال أو
  اﻻسʱهﻼك الʷʵʸي
  سلع الʯʴʦق 
تʺʱاز هʚه الʶلع Ǽارتفاع أسعارها، تʴʱاج إلى عʙد مʴʙد مʧ مʴﻼت 
وتعʱʰʛ خʙمات ما Ǽعʙ الʰʽع  ،الʱʳʜئة وتʴʱاج إلى جهʨد الʰʽع الʷʵʸي
  .مهʺة جʙا Ǽالʻʶʰة لهʚه الʶلع
  الʴلع الʳاصة
Ȑ تʱʺʽʜ هʚه الʶلع Ǽʵʸائʟ مʱʺʽʜة أو اسʦ عﻼمة معʛوف ومʷهʨر لʙ
الʳʺهʨر، ولʷʛائها يʰʚل الʺʷʱʛȑ جهʨدا خاصة، لʚلʥ تؔʨن نفقات 
  .الʱʛوȄج فʽها ضʯʽلة وأسعارها مʛتفعة، ومعʙل تؔʛار شʛائها مʻʵفʹا
الʴلع الʯي ﻻ يʮʲʖ 
  عʹها الʚȁʦن 
هي الʶلع الʳʙيʙة الʱي لʦ ǽعʛفها الʺʶʱهلʥ، أو الʱي يʱʦ شʛائها لʴل 
ǽʴʱاج إلى إعﻼنات ؗʲʽʛة وȃʽع مʷȞل ʡارȏ، وهʚا الʻʨع مʧ الʺʻʱʳات 
  .شʵʸي وجهʨد تʶʨȄقʽة ؗʲʽʛة
الʸʻʴʙة )الʴلع الʸﻼئʸة 
  (أو سهلة الʸʹال
هي الʺʻʱʳات الʱي ǽʷʱʛȄها الʺʶʱهلʥ ǼʷȞل مʱؔʛر ومʰاشʛ وȃاسʱعʺال 
  .جهʙ قلʽل، وتʱʺʽʜ Ǽانʵفاض أسعارها ووجʨدها في أماكʧ مʵʱلفة ؗو ʲʽʛة
هي  :الʸʹʯʱات الʶʹاعʻة
ʦ شـــــʛائها ثـــــʦ مʻʱʳــــات يـــــʱ
بʽعهــ ـــــــــ ـــا أو اســــــــ ــــــʱʵʙامها 
ﻹنʱــ ــــــــاج مـــــ ــــــʨاد أخـــــ ــــــʛȐ، 
وتعـــــــ ــــــʛف عـــــــــ ــــادة تل ـــــــ ــــــʥ 
الʺʻʱʳات الʢلـʖ مـʧ قʰـل 
  مʷʱʛȄʧ صʻاعʽʽʧ
  الʸʦاد واﻷجʚاء
، الʺʨاد الʸʻاعʽة وأجʜاء أخʛȐ (القʺح، الʻفȌ الʵام)مʲل الʺʨاد الʵام 
  (.اﻹسʺʻʗ، العʳﻼت)
  الʴلع الʙأسʸالʻة
، الʺعʙات (الʺȞاتʖ، أجهʜة الʴاسʨبالʺʰاني، )مʲل الʺعʙات الʛأسʺالʽة 
  (.الʷاحʻات، الʺعʙات الʺȞʱʰʽة وغʽʛها)الؔʺالʽة 
  الʯʱهʻʚات والʳʗمات
، خʙمات (الﺦ...فʴʦ، أقﻼم)مʲل الʱʳهʽʜات الʱي تʙخل في الʺʻʱج الʻهائي 
  (.خʙمات الʸʽانة، خʙمات اﻻسʱʷارات القانʨنʽة واﻹعﻼن)اﻷعʺال 
  :عʱʺاد علىإعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻ :الʸʶʗر
 ,sirap ,noinu–ilbup ,noitidé emè9 ,tnemeganaM gnitekraM ,siobuD-B te RELTOK EPILIHP -
 .724 p ,7991
                                                          
  .72 p ,6991 ,reglA ,snoitide itreB ,gnitekram el erdnerpmoC ,iltijD RIHGES–DENIAHOM 1
 .18، ص 0002، دار الفؔʛ، عʺان، مفاهʻʤ أساسʻة: مʮادئ الʯʴʦȂȖ، فهʙ سلʽʦ الʵʢʽʖ، ﷴ سلʽʺان عʨاد 2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .38- 28، ص ص 0002، دار الفؔʛ، عʺان، مفاهʻʤ أساسʻة: مʮادئ الʯʴʦȂȖ، فهʙ سلʽʦ الʵʢʽʖ، ﷴ سلʽʺان عʨاد -
    .411، ص 8991دار ومȞʱʰة الʴامʙ، عʺان،  ،أساسʻات الʯʴʦȂȖ شفʽȘ حʙاد، نʤام الʶʨȄʙاني، -
  سʻاسة الʸʹʯج: ثالʰا
  :الʳʙول الʱالي في ǽʺȞʧ تʨضʽʴهاتʱألف سʽاسة الʺʻʱج مʧ عʙة سʽاسات 
  الʸʹʯج سʻاسات(: 50)جʗول رقʤ 




قة، وتʨجه لʻفʝ الʜȃائʧ أو تʰاع في نقʨل عʧ سلʶلة مʻʱʳات أنها سلʶلة إذا ؗانʗ مʱʛاǼʢة وتʨʣف بʻفʝ الʢʛȄ
نفʝ أنʨاع نقاȋ الʰʽع أو مʻاʡȘ الʶعʛ، وتʱʦ دراسة سلʶلة الʺʻʱʳات Ǽʺعʛفة أنʨاع الʺʻʱʳات الʺʸʻعة والʺʰاعة 
وʡʨل وعʺȘ الʶلʶلة، ومعʛفة الʺʰʽعات والفʨائʙ مقارنة Ǽالʺʻافʶʽʧ، وȄʱʦ مʙ سلʶلة الʺʻʱʳات حʶʖ اﻷهʙاف 
  .ضافة إلى قʛارات الʱʴʙيʘ وعʸʛنة الʶلʶلةالʺʛاد الʨصʨل إلʽها، إ
سʻاسة 
  العﻼمة
اسʦ، عʰارة، رمʜ، إشارة، رسʦ أو مʳʺʨعة مʧ ؗل هʚه العʻاصʛ تʶʺح بʱعʛȄʅ الʶلع أو "العﻼمة الʱʳارȄة هي 
، وتʶʺح العﻼمة بʱʺʽʽʜ الʺʻʱج عʧ غʽʛه "الʵʙمات للʰائع أو مʳʺʨعة مʧ الʰائعʽʧ وهي تʵʱلف عʧ الʺʻافʶʽʧ
ؗʶʖ وفاء الʜȃائʧ، ومʹʺʨنها الʛمʜȑ ǽعʱʰʛ أحʶʧ وسʽلة لﻼتʸال مع الʺʶʱهلʥ، ؗʺا أنها تʺʻح  وتʶهل
الʢʺأنʽʻة واﻻعʱʽاد على شʛائها ما يʜȄʙ مʧ فعالʽة الʱʶʨȄȘ، ؗʺا تʶاعʙ الʺʕسʶة على تʴʙيʙ الʶعʛ والʛقاǼة على 




اتها وذلʥ Ǽʺʛاقʰة الʺʨاد اﻷولʽة والʺʛاقʰة خﻼل الʱʸʻʽع وȃعʙ اﻻنʱهاء مʻه، حʽʘ على الʺʕسʶة تʶʽʽʛ جʨدة مʻʱʳ
الʱي تʰʛز جʨدة ما تقʙمه مʧ مʻʱʳات،  OSIنʳʙ أن الʺʕسʶات الʸʻاعʽة تʰʴʘ عʧ الʴʸʨل على عﻼمة 
ؗʽʖ، الʹʺان ما سʨاءا الʻهائʽة أو الʱʳهʽʜات الʱي تʙخل في الʺʻʱج، أما سʽاسة الʵʙمة تʱʺʲل في الʱʶلʽʦ، الʱʛ 




ʱعʰʯة في الʱʺʨقع في الǽʺȞʧ القʨل أن الʱعʰʯة تʱʹʺʧ الʺʻʱج الʚȑ يʱؔʨن مʧ وحʙة مʰاعة Ǽالʱʳʜئة، حʽʘ تʷارك 
الʶʨق، وتʶاعʙ أǽʹا على تʳʜئة الʶʨق عʧ ʡʛȄȘ اسʱغﻼل اﻷلʨان واﻷشȞال الʺʵʱلفة لؔل مʳʺʨعة مʧ 
ǽʶʺح الʱغلʽف Ǽإǽʸال العﻼمة Ǽʶʛعة للʺʶʱهلʥ، وȄʶʺح أǽʹا ǼالʱʵʜȄʧ والʻقل الʳʽʙ أȑ تʨفʽʛ ائʧ، ؗʺا الʜȃ
الʴʺاǽة، إضافة إلى نقل الʺعلʨمات الʵاصة Ǽالʺʻʱج للʺʶʱهلʥ الʻهائي، ؗʺا ǽعʱʰʛ أسلʨȃا لʳʚب انʱʰاه الʺʶʱهلؔʽʧ 
  .ومʨاجهة للʺʻافʶʽʧ
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .421، 121-021، ص ص 8991، دار ومȞʱʰة الʴامʙ، عʺان، أساسʻات الʯʴʦȂȖ شفʽȘ حʙاد، نʤام الʶʨȄʙاني، -
 ,sirap ,noinu–ilbup ,noitidé emè9 ,tnemeganaM gnitekraM ,siobuD-B te RELTOK EPILIHP -
  .034 p ,7991
 ,trebiuv seirarbil ,gnitekraM ud sesab seL ,inosro seuqaJ ,refleH erreiP naeJ ,mreleD eihpoS -
 .88 ,38-28 p p ,5991 ,sirap
  .901 ,89-79 p ,4991 ,reglA ,noitidé itreB ,gnitekram te selaicrèmmoc seuqinhceT ,dnartreB P J -




 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  الʸʹʯʱات الʱʗيʗة: راǺعا
تعʱʰʛ الʺʻʱʳات الʳʙيʙة مʶارا ﻻسʱʺʛارȄة الʺʕسʶة، لʚا فإن اﻻهʱʺام Ǽإبʙاع وتʢʨȄʛ مʻʱʳات جʙيʙة ǽʹʺʧ عʙم 
  .تʨقفها Ǽعʙ نهاǽة دورة حʽاة مʻʱʳاتها القائʺة
  :تʱʺʲل هʚه الʵʢʨات في الʳʙول الʱالي :خʠʦات تʠʦȂʙ الʸʹʯج -1
  Ȃʙ الʸʹʯجخʠʦات ومʙاحل تʠʦ (: 60)جʗول رقʤ 
  الʵʙح  الʳʠʦات
  دراسة وȁʲʦث الʴʦق 
تعʱʰʛ نقʢة الʰʙاǽة في أنʷʢة الʱʶʨȄȘ، ؗو ʚلʥ الʛؗ ʽʜة اﻷساسʽة لʱʵʢʽȌ Ǽقʽة جʨانʖ الʺʜȄج 
  .الʱʶʨȄقي مʧ خﻼل ما تʨفʛه مʧ بʽانات ومعلʨمات
  بلʦرة اﻷفؒار
حاجات  أȑ مʳʺʨعة اﻷفؔار الʵاصة ǼʺʜȄج مʻʱʳات الʺʕسʶة والʱي سʱʶاعʙ في إشʰاع
  .العʺﻼء الʺʛتقʰʽʧ
تقʻʻʤ أولي لﻸفؒار الʳاصة 
  Ǻالʸʹʯʱات
حʽʘ يʱʦ اسʱʰعاد اﻷفؔار غʽʛ الʺʷʳعة مʧ حʽʘ الʛȃʴʽة أو إمȞانʽات اﻹنʱاج أو إقʰال العʺﻼء 
  .علʽها
إعʗاد الʯʶʸʻʤ اﻷولي 
  للʸʹʯج
ʖ الʺʕسʶة ǽʷارك في هʚه الʺʛحلة صاحʖ الʺʕسʶة وȃعʠ الفʻʽʽʧ العاملʽʧ، وقʙ يلʳأ صاح
إلى جهات خارجʽة لﻼسʱعانة بها في إعʙاد الʱʸʺʽʦ اﻷولي للʺʻʱج وتʴلʽل عʻاصʛه والʺʨاد 
الʺʶʱʵʙمة والʺʢلʨȃة والʺعʙات، وȃالʱالي ǽʺȞʧ تقʛȄʛ تؔلفة اﻹنʱاج وحʳʦ الʺʰʽعات الʺʱʨقعة 
  .وتʴلʽل رȃʴʽة الʨحʙة الʺʻʱʳة
  إعʗاد اخʯʮارات فʹʻة
ﻹنʱاج وفʛص نʳاح أو فʷل الʺʻʱج في إشʰاع رغʰات العʺʽل مʧ لʱʴʙيʙ إمȞانʽات الʱʷغʽل وا
خﻼل دراسة رد فعل العʺﻼء تʳاه الʺʻʱج الʳʙيʙ، حʽʘ يʱʦ إجʛاء اخʱʰارات تʶʨȄقʽة للʺʻʱج يʱʦ 
  .مʧ خﻼلها عʛض عʽʻات على العʺﻼء وقʽاس درجة اﻻسʱʳاǼة الʺʱʨقعة
  إعʗاد مʵʙوع الʸʹʯج
مʛاحل تʸʻʽفه والʺعʙات الﻼزمة لﻺنʱاج، الʺʨاد، وȂعʙاد وȄʱʹʺʧ هʽȞل الʺʻʱج ومȞʨناته و 
  .الʛسʨمات الفʻʽة الʱفʸʽلʽة
  .الʯʱهʻʚ لﻺنʯاج ووضع اسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ
، دار صفاء للʻʷʛ إدارة اﻷعʸال الʯʱارȂة الʶغʻʙةتʨفʽȘ عʰʙ الʛحʽʦ يʨسف حʶʧ، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .341ص  ،2002والʱʨزȄع، عʺان، 
  :1هʻاك عʙة عʨامل ǽʺȞʧ أن تʶʰʖ فʷل الʺʻʱʳات الʳʙيʙة مʻها :أسʮاب فʵل الʸʹʯʱات الʱʗيʗة -2
عʙم دقة دراسة الʶʨق، مʺا يʕدȑ إلى عʙم اكʱʷاف الʛغʰات الʴقʽقʽة للعʺﻼء ودوافعهʦ للʱعامل مع الʺʕسʶة  - 
ارات الʵاʡʯة في ؗافة الʺʳاﻻت الʵاصة وتقʙيʛ حʳʦ الʺʰʽعات الʺʱʨقعة، Ǽالʱالي يʕدȑ إلى العʙيʙ مʧ القʛ 
  .Ǽالʺʻʱج الʳʙيʙ
  .عʽʨب تʸʺʽʦ الʺʻʱج وسʨء تʵʢʽȌ مʶʱʨȄات الʳʨدة الʺʢلʨȃة - 
  .أخʢاء تقʙيʛ تؔلفة الʺʻʱج وȃالʱالي يʕدȑ إلى ذلʥ ارتفاع تؔلفة اﻹنʱاج الفعلʽة عʧ الʱؔلفة الʺقʙرة - 
  .لʺʻاسʖ عʻʸʛ أساسي في نʳاح الʺʻʱج الʳʙيʙسʨء تʨقʽʗ إدخال الʺʻʱج إلى الʶʨق، ﻷن الʱʨقʽʗ ا - 
  .عʙم مﻼءمة اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة الʱي تʦ تʰʻʽها مʧ صاحʖ الʺʕسʶة وقʸʨر الʳʨدة الʱʶʨȄقʽة والʰʽعʽة - 
                                                          
 .441شفʽȘ حʙاد، نʤام الʶʨȄʙاني، مʛجع سابȘ، ص  1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .شʙة حʙة الʺʻافʶة - 
الʶʨق  إن تʢʨȄʛ الʺʻʱʳات عʺلʽة مʶʱʺʛة ودائʺة نʱʽʳة الʺʙة الʺʴʙودة لʰقاء الʺʻʱج في :دورة حʻاة الʸʹʯج -3
وهʨ ما ǽʢلȘ علʽه دورة حʽاة الʺʻʱج، لهʚا ǽʳʖ على صاحʖ الʺʕسʶة أن ǽعʺل على إدخال مʻʱʳات جʙيʙة 
Ǽʸفة مʶʱʺʛة وȂﻻ سʽفاجأ بʨصʨل الʺʻʱج إلى مʛحلة اﻻنʴʙار، مʺا ǽعʻي تʙهʨرا مʶʱʺʛا في الʺʰʽعات وانʵفاضا 
  .1للʛȃʴʽة
  :Ȟʧ إǽʳازها في الʳʙول الʱاليوتʱʹʺʧ دورة حʽاة الʺʻʱʨج أرȃعة مʛاحل أساسʽة ǽʺ
  مʙاحل دورة حʻاة الʸʹʯج(: 70)جʗول رقʤ 
  مʙحلة اﻻنʲʗار -4  مʙحلة الʹʷʦج -3  مʙحلة الʹʸʦ -2  مʙحلة الʯقʗǻʤ -1
تʰــʙأ هــʚه الʺʛحلــة عʻــʙما 
ǽʢـــــʛح الʺʻـــــʱج ﻷول مـــــʛة 
فــي الʶــʨق، وتʺʱــاز هــʚه 
الʺʛحلــــة Ǽقلـ ـــة الʺʻافʶــــʽʧ 
أو انعـ ــــــʙامهʦ، انʵفـــــــاض 
م هــــــ ــــامʞ ال ــــ ــــــʛȃح، عــــ ــــــʙ
وضــ ـــــــــ ــــــʨح القʢاعــ ـــــــــ ــــــات 
الʶـــ ـــــــــ ــــــʨقʽة وصــــــ ـــــــــ ـــعʨȃة 
تʴʙيـــــــــ ــــــʙها، انʵف ـــــ ــــــــــاض 
  .  الʺʰʽعات
تʱʸـــــــــف هـــ ــــــʚه الʺʛحلـ ــــــــة 
Ǽاﻻرتفـــــ ـــــــــ ــــــــاع الʶـــــــ ـــــــــ ــــــʛȄع 
للʺʰʽعــ ـــــــات، حʽ ـــ ــــــʘ يʰـــ ــــــʙأ 
الʺʶʱهلؔʨن Ǽʷʛاء الʺʻـʱج، 
ل ـــــʚا تʺʱ ـــــاز هـــــʚه الʺʛحل ـــــة 
Ǽاﻷرȃـــــاح العالʽـ ــــة، ازدǽــ ـــاد 
الʺʻافʶـــة، تʢــــʨر الʴʸــــة 
الʶــــʨقʽة الʴالʽ ــــة، الʰʴــــʘ 
عـــ ــــــʧ قʢاعــــ ـــــات ســـ ــــــʨقʽة 
  .جʙيʙة
ʨل مʛاحل دورة الʴʽاة، عادة ما تʴʺل فـي هي أʡ
ʡʽاتهــا تʴــʙǽات ؗʰʽــʛة ﻹدارة الʱʶــʨȄȘ وتقʶــʦ هــʚه 
  : الʺʛحلة إلى
فʽــه يʰــʙأ معــʙل : الʹʷــʦج الʹــامي أو الʶــاعʗ -
  .الʺʰʽعات Ǽاﻻرتفاع
فʽه ǽʶʱقʛ مʶʱʨȐ الʺʰʽعـات : الʹʷʦج الʸʴʯقʙ -
  .Ǽʶʰʖ تʷʰع الʶʨق 
فʽـ ــــه ي ـــــʻʵفʠ مʶـــــʱʨȐ : الʹʷـــــʦج الʸʯʷـــــائل -
ʰʽعـات وȄʰـʙأ الʺʶـʱهلؔʨن Ǽالʱʨجـه إلـى مʻʱʳـات الʺ
  .أخʛȐ 
ǽȞـــʨن فʽهـــا انʵفـــاض 
الʺʰʽعــ ـــــــــ ـــــات حــــ ـــــــــ ـــادا 
وتʺʱ ـــاز هـــʚه الʺʛحل ـــة 
Ǽانʵفــ ـــــــاض مʶـــ ــــــʱʨȐ 
وانʵفـــــــاض  ،الʺʻʱـ ــــــʨج
حـــ ـــــــــ ــــــʙة الʺʻافʶـ ـــــــــ ــــــــة 
 ،واﻷرȃــــ ـــــــــاح القلʽلـــــــ ــــــة
وانʵفـاض رأس الʺـال 
  .الʺʶʱʲʺʛ في الʺʻʱج
الʸفاهʻʤ  "إسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ ارȑ، أحʺʙ ﷴ فهʺي الʰʛزنʳي، نʜار عʰʙ الʺʳʽʙ الʰʛو : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .661ص ، 4002، دار وائل، عʺان، "اﻷسʛ  الʦʡائف
  :2إذا عʻʙما نقʨل أن للʺʻʱج دورة حʽاة فهʚا ǽعʻي تʴʙيʙ الʴقائȘ الʱالʽة
  .لؔل مʻʱʨج حʽاة مʴʙدة - 
  .سʶةتʺʛ مʰʽعات الʺʻʱʨج Ǽʺʛاحل مʺʽʜة ؗل مʻها تʴʺل فʛصا للʺʕ  - 
  .تʛتفع أرȃاح الʺʰʽعات وتʻʵفʠ تʰعا لʙورة حʽاة الʺʻʱج - 
في ؗل مʛحلة مʧ مʛاحل دورة ...تʶʨȄقʽة، تʺʨȄلʽة، إنʱاجʽة، ǼʷʛȄة: تʱʢلʖ الʺʻʱʳات اسʱʛاتʽʳʽات مʵʱلفة - 
  .حʽاتها
للʱʴȞʦ و  ،ǽʺȞʧ القʨل في اﻷخʽʛ أن الʺʻʱج مʱغʽʛ أساسي ﻷنه سʽʚهʖ إلى الʺʶʱهلʥ ﻹشʰاع حاجاته ورغʰاته
  .في هʚا الʺʱغʽʛ على الʺʕسʶة تʴʙيʙ أهʙافها Ǽعʻاǽة فائقة ثʦ تʴʙيʙ سʽاسات الʺʻʱج الʺʻاسʰة لʱʴقʽقها
  
  
                                                          
  .341، ص 2002، دار صفاء للʻʷʛ والʱʨزȄع، عʺان، إدارة اﻷعʸال الʯʱارȂة الʶغʻʙةتʨفʽȘ عʰʙ الʛحʽʦ يʨسف حʶʧ،  1
  .661عʰʙ الʺʳʽʙ الʰʛوارȑ، احʺʙ ﷴ فهʺي الʰʛزنʳي، مʛجع سابȘ، ص  نʜار 2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  الʴعʙ : الفʙع الʰاني
إن الʶعʛ هʨ القʽʺة الʱي ǽʺȞʧ الʴʸʨل علʽها مʧ العʺʽل مقابل وحʙة واحʙة مʧ الʺʻʱج، وȄعʱʰʛ تʶعʽʛ الʺʻʱج 
تأثʽʛ على الʸʨرة الʚهʻʽة للʺʕسʶة لʙȐ العʺʽل، فالʶعʛ الؔʰʽʛ قʙ يʕدȑ إلى  أمʛ صعʰا، لʺا لقʛارات الʶعʛ مʧ
فقʙان العʺﻼء، أما الʶعʛ الʺʻʵفʠ قʙ ﻻ ǽعȞʝ جʨدة الʺʻʱج، وقʙ يʕدȑ إلى الʙخʨل في حʛب أسعار مع 
  .الʺʻافʶʽʧ، إذا فالʻʳاح في وضع الʶعʛ الʺʻاسʖ يʕدȑ حʱʺا إلى نʳاح الʺʕسʶة ؗȞل
  عʙمفهʦم الʴ: أوﻻ
هʨ مʰلغ مʧ الʺال يʙفع لقاء الʴʸʨل على سلعة أو خʙمة، ؗʺا أنه مʳʺʨع القʽʦ الʱي يʱʰادلها الʺʶʱهلؔʨن 
  .1للʴʸʨل على فʨائʙ اسʱʵʙام الʶلع والʵʙمات والʱي يʱʦ الʱعʰʽʛ عʻها في صʨرة نقʙǽة
  ʟʙق تʲʗيʗ الʴعʙ: ثانʻا
ʧ وضع حʙ أعلى للʶعʛ ǽʶʱʢʽع العʺʽل تʴʺله، إن الʨصʨل لʱʴʙيʙ الʶعʛ الʺʻاسʖ عʺلʽة صعʰة، إﻻ أنه ǽʺȞ
Ǽاخʱﻼف نʨع  وʡʛق الʱʶعʽʛ تʵʱلف في الʺʕسʶات وحʙ أدنى للʶعʛ وهʨ أقل ما ǽʺȞʧ للʺʕسʶة الʰʽع Ǽه،
  :نʷاʡها، ومʧ أهʦ الʢʛق الʱي يʱʦ بها تʴʙيʙ الʶعʛ ما يʰʽʻه الʳʙول الʱالي
  ʟʙق الʯʴعʻʙ(: 80)جʗول رقʤ 
  يʗ الʴعʙʟʙȂقة تʲʗ  تʲʗيʗ الʴعʙأسʛ 
  تʲلʻل نقʠة الʯعادل
هʻا تʹع الʺʕسʶة الʶعʛ الʚȑ ǽʴقȘ نقʢة الʱعادل أو الʛȃح الʺʶʱهʙف انʢﻼقا مʧ خʛȄʢة 
  .الʱعادل الʱي تʰʽʧ الʱؔلفة واﻹيʛادات الؔلʽة الʺʱʨقعة عʻʙ مʶʱʨȄات مʵʱلفة مʧ الʺʰʽعات
  الʸʵʯʙȏ 
ج، ومʻه يʱʦ وضع الʶعʛ الʚȑ ǽﻼئʦ تʻʤʛ الʺʕسʶة إلى القʽʺة الʱي يʱʨقعها الʺʶʱهلؔʨن للʺʻʱ
  .هʚا الʱʨقع
  أسعار الʸʹافʴʻʥ
أȑ تʹع الʺʕسʶة أسعارها على أساس الʶعʛ الʶائʙ في الʶʨق، وقʙ تقʨم بʱعʙيل أسعارها تʰعا 
لʱغʽʛ أسعار الʺʻافʶʽʧ الʛئʽʶʽʽʧ لها، هʚه الʢʛȄقة شائعة اﻻسʱʵʙام Ǽʶʰʖ صعʨȃة تقʙيʛ 
  .الʱؔالʽف ومʛونة الʢلʖ
  .وهي ʡʛȄقة Ǽʶʽʢة وأكʲʛ شʽʨعا في الʨاقع العʺلي أȑ سعʛ الʱؔلفة مʹافا إلʽه هامʞ الʛȃح  الʻفالʯؒ
  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .811، ص 0002، دار الفؔʛ، عʺان، مفاهʻʤ أساسʻة: مʮادئ الʯʴʦȂȖ، فهʙ سلʽʦ الʵʢʽʖ، ﷴ سلʽʺان عʨاد -
  .723، ص 7991 القاهʛة، ، مȞʱʰة عʽʧ شʺʝ،ʻʤ واﻹسʯʙاتʻʱʻاتالʸفاه: الʯʴʦȂȖعʺʛو خʽʛ الʙيʧ،  -
  :الʳʙيʛ Ǽالʚؗʛ أن هʻاك عʙة عʨامل ǽʺȞʧ أن تʕثʛ على قʛار الʱʶعʽʛ مʻها
  .ʡʰʽعة الʺʻʱʨج - 
سʽاسة الʱʶعʽʛ الʱي تʱʰʻاها الʺʕسʶة، والʱي تʱʴʙد في ضʨء الʺʨقع، حʳʦ الʺʕسʶة، الʵʙمات الʺقʙمة  - 
  .حʖ الʺʕسʶة للعʺل في أسʨاق أو مʻاʡȘ معʽʻةللعʺʽل، درجة تفʹʽل صا
  .درجة الʺʻافʶة الʱي سʨف يʨاجهها الʺʻʱج وأسلʨب الʺʻافʶة وأدواتها - 
                                                          
  . 392-292، ص ص 7991 القاهʛة، ، مȞʱʰة عʽʧ شʺʝ،الʸفاهʻʤ واﻹسʯʙاتʻʱʻات: الʯʴʦȂȖعʺʛو خʽʛ الʙيʧ،  1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  (.رواج أو ؗʶاد) ʣʛوف الʺʕسʶة والʴالة العامة للʶʨق  - 
  (.مʰاشʛة أو غʽʛ مʰاشʛة)ʡʛȄقة الʱʨزȄع  - 
  .إسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄȘ الʺʢʰقة - 
  .ʱʷʛȄعات الʵاصة Ǽاﻷسعاراﻻعʱʰارات القانʨنʽة وال - 
  سʻاسات الʯʴعʻʙ: ثالʰا
تʱʺʲل سʽاسة الʱʶعʽʛ في اﻵلʽات الʱي تʶʱʵʙمها إدارة الʱʶʨȄȘ لʙȐ تʴʙيʙ سعʛ الʺʻʱج حʱى ǽȞʨن جʚاǼا، 
  .وتلعʖ سʽاسة الʱʶعʽʛ الʺʱʰعة مʧ قʰل الʺʕسʶة أهʺʽة Ǽالغة
  :وȄʺȞʧ تʴʙيʙ سʽاسات الʱʶعʽʛ في الʳʙول الʱالي
  سʻاسات الʯʴعʻʙ(: 90)جʗول رقʤ 
  الʵʙح  سʻاسة الʯʴعʻʙ
  الʙائʗة
  : تأخʚ شȞلʽʧ هʺا :سʻاسة الʴعʙ الʸʙتفع -1
يʱʦ تʴʙيʙ سعʛ مʻʵفʠ في مʛحلة تقʙǽʦ الʺʻʱج ثʦ رفعه تʙرȄʳʽا عʧ ʡʛȄȘ  :سʻاسة اخʯʙاق الʴʦق * 
وأن يلʰي تʴʶʽʧ الʳʨدة وأسالʽʖ الʱʨزȄع، هʻا ǽʳʖ أن ǽȞʨن تأثʽʛ الʶعʛ على حʳʦ الʢلʖ مʻʵفʹا، 
  .الʺʻʱج حاجة ضʛورȄة إضافة إلى عʙم وجʨد سلع بʙيلة تلʰي نفʝ الʴاجة
يʱʦ ʡʛح الʺʻʱج Ǽʶعʛ مʛتفع مʻʚ الʰʙاǽة مع تʨفʛ شʛȋ هام هʨ الʳʨدة العالʽة  :سʻاسة إغʙاق الʴʦق * 
  .ووجʨد ʡلʖ ؗʰʽʛ لʱغʢʽة الʱؔالʽف وتʴقʽȘ هامʞ رȃح خﻼل فʱʛة زمʻʽة قʸʽʛة
تʱʵʚ في حالة عʙم تʨفʛ الʷʛوȋ الʶاǼقة أو نʱʽʳة ʣʛوف معʽʻة، وهʻاك  :ʳفʞسʻاسة الʴعʙ الʸʹ -2
  :مʳʺʨعة مʧ العʨامل الʱي تʳعل الʺʕسʶة تأخʚ بهʚه الʶʽاسة، أهʺها
  .وجʨد سلع بʙيلة مʧ ʡʛف الʺʻافʶʽʧ -
  .دخʨل مʻافʝ جʙيʙ -
  .زȄادة حʳʦ الʺʰʽعات -
  .اسʱʲʺار ʡاقة إنʱاجʽة غʽʛ مʶʱʲʺʛة لʙȐ الʺʕسʶة -
نʳاح هʚه الʶʽاسة في مʛحلة تقʙǽʦ الʺʻʱج ǽʶʺح ǼȞʶʖ حʸة سʨقʽة ؗʰʽʛة، وȃالʱالي ǽʺȞʧ رفع الʶعʛ في و 
  .الʺʛاحل الﻼحقة لʙورة حʽاة الʺʻʱج إذا سʺʴʗ ʣʛوف الʶʨق بʚلʥ
  الʸهʹʻة
ǽʶاعʙ اﻷشʵاص الʚيʧ تʱʨفʛ فʽهʦ مهارة أو خʰʛة ؗʰʽʛة في مʳال معʽʧ في تʴʙيʙ سعʛ الʺʻʱʳات حʶʖ 
  .ʱها وفʱʛة أدائها، ؗʺا هʨ الʴال للʢʖ والʺʴاماةʡʰʽع
  الʯʙوȂʱʻة
لʳʚب عʙد ؗʰʽʛ مʧ الʜȃائʧ يʱʦ تʵفʽʠ الʶعʛ مʧ ʡʛف الʺʕسʶات ذات الʺʻʱʳات الʰʶʽʢة ومʻʵفʹة 
الʢلʖ، إضافة إلى ذلʥ تقʨم Ǽعʠ مʴﻼت الʱʳʜئة بʱʵفʽʠ الʶعʛ في Ǽعʠ الʺʻاسʰات ﻻسʱقʢاب عʙد 
  .كʰʽʛ مʧ الʜȃائʧ
  الʹفʴʻة
تعʱʺʙ هʚه الʶʽاسة على اسʱʵʙام عʨاʡف الʺʶʱهلؔʽʧ وȂʣهارها لʙȐ الʜȃائʧ للʷʛاء ؗاسʱʵʙام سعʛ ؗʶʛȑ، 
  .أو الʶعʛ الʺعʱاد لʙȐ الʜȃʨن 
حʴʔ مʱʸʦعات 
  الʚȁائʥ
تعʱʺʙ هʚه الʶʽاسة على تʴʙيʙ مʳʺʨعة مʧ اﻷسعار تʱʨافȘ مع مʳʺʨعات مʵʱلفة مʧ الʜȃائʧ الʱي تʺʽʜ 
للʱʳʜئة أو عʙم قʙرة تʴʨل  ، وﻻ تʻʳح هʚه الʶʽاسة إﻻ إذا ؗان الʶʨق الؔلي قاǼﻼكل مʻها مʺʽʜات خاصة
  .الʜȃائʧ مʧ جʜء إلى آخʛ




تʶʱʢʽع الʺʕسʶة تʢʰʽȘ هʚه الʶʽاسة في حالة تʛاكʦ الʵʰʛة اﻹنʱاجʽة لʙيها وقʙرتها على تʵفʽʠ تؔلفة 
مʶʱʨȐ مʻʵفʠ Ǽʴʽʘ ﻻ ǽʶʱʢʽع الʺʻافʝ صاحʖ الʱؔلفة العالʽة اﻹنʱاج بها، وذلʥ بʱʲʰʽʗ اﻷسعار عʻʙ 
  .مʺاثلʱه
  الʱغʙافʻة
تعʱʺʙ هʚه الʢʛȄقة على ʡʛح الʺʻʱʳات Ǽأسعار مʵʱلفة حʶʖ اخʱﻼف الʺʻاʡȘ الʳغʛافʽة للʜȃائʧ، إضافة 
  .على ذلʥ ǽأخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار مȞان تʶلʽʦ الʰʹاعة ولؔل وضع حالة سعʛȄة خاصة
  : الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد علىإعʙاد  :الʸʶʗر
  .371، ص 9991 ، مʕسʶة الʨراق، عʺان،مʮادئ الʯʴʦȂȖبʽان هاني حʛب،  -
  .623، ص 7991 القاهʛة، ، مȞʱʰة عʽʧ شʺʝ،الʸفاهʻʤ واﻹسʯʙاتʻʱʻات: الʯʴʦȂȖعʺʛو خʽʛ الʙيʧ،  -
  .671، 851-751ص ، ص 8991، دار ومȞʱʰة الʴامʙ، عʺان، أساسʻات الʯʴʦȂȖ شفʽȘ حʙاد، نʤام الʶʨȄʙاني، -
  .321، ص 0002، دار الفؔʛ، عʺان، مفاهʻʤ أساسʻة: مʮادئ الʯʴʦȂȖ، فهʙ سلʽʦ الʵʢʽʖ، ﷴ سلʽʺان عʨاد -
ومʻه ǽʺȞʧ القʨل أن سʽاسة الʱʶعʽʛ الʺʻاسʰة والʺʨضʨعة Ǽعʻاǽة تʶاعʙ الʺʕسʶة في نʳاح إسʱʛاتʳʽʱها 
  .الʱʶʨȄقʽة
  الʯʦزȂع : الفʙع الʰالʖ
ﻷن لقʛاراته تأثʽʛا قʨȄا على Ǽقʽة الʺʜȄح الʱʶʨȄقي، ذلʥ  أن الʱʨزȄع ǽʺʲل نʸف الʱʶʨȄȘ، يʛȐ Ǽعʠ الʺʵʱʸʽʧ
أنها تʱعلȘ Ǽاﻻخʱʽار اﻷنʶʖ للقʻʨات الʱي سʨف تʻʶاب مʧ خﻼلها مʻʱʳات الʺʕسʶات إلى العʺﻼء في الʨقʗ 
  .والʺȞان الʺʻاسʰʽʧ
  مفهʦم الʯʦزȂع: أوﻻ
ت الʱي تʶʺح بʱʨجʽه الʺʻʱʳات Ǽعʙ إنʱاجها مʧ مȞان تʸʻʽعها إلى مȞان الʱʨزȄع هʨ مʳʺʨعة اﻷنʷʢة والعʺلʽا
  .1بʽعها، ووضعها في مʱʻاول الʺʶʱهلؔʽʧ في الʨقʗ الʺʻاسʖ
  قʹʦات الʯʦزȂع: ثانʻا
تعʛف قʻاة الʱʨزȄع أنها الʢʛȄȘ الʚȑ ǽʶʺح بʱأمʽʧ تʨجه الʶلع مʧ نقʢة إلى أخʛȐ، أما دائʛة الʱʨزȄع هي مʳʺʨع 
  .2Ȅعʽة الʺʶʱعʺلة لʱʨزȄع الʺʻَʱج مʧ الʺʻِʱج إلى الʺʶʱهلʥالقʻʨات الʱʨز 
تʵʱلف قʻʨات الʱʨزȄع Ǽالʻʶʰة للʶلع اﻻسʱهﻼكʽة عʧ الʶلع الʸʻاعʽة، فالقʻʨات الʱʨزȄعʽة للʶلع اﻻسʱهﻼكʽة 
 –تاجʛ الʱʳʜئة  –تاجʛ الʳʺلة  –وسʽȌ ؗو ʽل  –الʺʻʱج "، وأʡʨل قʻاة هي "الʺʶʱهلʥ –الʺʻʱج "تʱʺʲل في 
، أما "مʶʱعʺل صʻاعي –الʺʻʱج "، والقʻʨات الʱʨزȄعʽة Ǽالʻʶʰة للʶلع الʸʻاعʽة نʳʙها قʸʽʛة تʱʺʲل في "ʶʱهلʥالʺ
  .3"مʶʱعʺل صʻاعي –مʨزع صʻاعي  –وسʽȌ ؗو ʽل  –الʺʻʱج "أʡʨل قʻاة تʱʺʲل في 
  :4وقʰل اتʵاذ القʛارات الʵاصة Ǽاخʱʽار القʻاة الʺʻاسʰة ǽʳʖ مʛاعاة
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أȑ معʛفة حʳʦ الʶʨق، الʱʛؗ ʽʜ الʳغʛافي للʶʨق، وحʳʦ الʢلʖ، والعادات  :الʴʦق اﻻعʯʮارات الʳاصة Ǻ -1
  .الʷʛائʽة للʺʶʱهلؔʽʧ ونʨع الʶلعة
أȑ معʛفة قʽʺة الʨحʙة مʧ الʶلعة، ووزن وحʳʦ الʶلعة، ونʨع الʶلعة إذا ما  :اﻻعʯʮارات الʳاصة Ǻالʴلعة -2
 .  كانʗ تʱعʛض للʱلف Ǽʶʛعة
إن عʙم تʨفʛ الʨسʢاء الʺʛغʨب فʽهʦ يʙفع الʺʻʱج إلى اخʱʽار قʻʨات تʨزȄع  :ʠاءاﻻعʯʮارات الʳاصة Ǻالʦس -3
  .1اأخʛȐ، أو قʙ يʱʰع سʽاسات ﻻ ǽقʰلها الؔʲʽʛ مʧ الʨسʢاء مʺا ǽʳعل مʳال اخʱʽار قʻاة الʱʨزȄع مʴʙود
  سʻاسات الʯʦزȂع: راǺعا
  :ʧ بʽʧ الʶʽاسات الʱالʽةأȑ مʕسʶة تʛغʖ في تʨزȄع مʻʱʳاتها في الʶʨق، ǽʺȞʧ أن تʵʱار سʽاسة م إن
ǽʺʝ الʺʻʱʳات الʱي تعʛف ʡلʰا واسعا في الʶʨق، أو تؔʨن ذات شʛاء مʱؔʛر وȃȞʺʽات  :الʯʦزȂع الʸȜʰف -1
صغʽʛة، أو سعʛها مʻʵفʠ نʨعا ما، وﻻ تʱʢلʖ معارف مʱʵʸʸة لʰʽعها وﻻ تʱʢلʖ خʙمات ما Ǽعʙ الʰʽع أو 
  .2مʵʜونا خاصا
ʙما ǽʺʨن الʺʨرد Ǽعʠ الʱʳار فقȌ، الʚيʧ ǽʵʱارون حʶʖ معايʽʛ الʻʨعʽة ǽʶʱعʺل عʻ :الʯʦزȂع اﻻخʯʻارȏ  -2
، فʽقʨم Ǽعʠ الʺʻʱʳʽʧ بʱʴʙيʙ عʙد الʨسʢاء الʚيʧ يʛغʰʨن بʱʨزȄع (الʴʳʦ، الʺʕهﻼت، الʵʙمات الʺʱʨفʛة للʜȃائʧ)
ة للʰʽع، الʶلعة، والʺʻʱʳات الʱي تʱʢلʖ تʨزȄعا اخʱʽارȄا تʱʺʽʜ Ǽʵʸائʟ عʙيʙة مʻها تʢلʰها لʺعارف مʱʵʸʸ
وخʙمات ما Ǽعʙ الʰʽع مʱʵʸʸة، وسعʛها الʨحʙوȑ مʛتفع نʶʰʽا وتʱʢلʖ أǽʹا ضʛورة تʨفʛ مʵʜون لقʢع 
  .3الغʽار لʙȐ تʳار الʱʳʜئة
، ǽقʨم بʱʨزȄع الʶلعة في مʻʢقʱه، والʚȑ ǽعʻي (ؗو ʽل)ǽعʻي أن هʻاك مʨزعا واحʙا فقȌ  :الʯʦزȂع الʦحʻʗ -3
، والʱʨزȄع الʨحʽʙ ǽʵʟ الʺʻʱʳات الʱي لʙيها قʽʺة جʚاǼة 4لع الʺʻافʶʽʧأǽʹا أن هʚا الʺʨزع ﻻ ǽقʨم بʱʨزȄع س
وتʱʢلʖ معʛفة مʱʵʸʸة ؗʲʽʛا للʰʽع والʵʙمة، ولʙيها سعʛ بʽع مʛتفع، إضافة إلى ضʛورة وجʨد مʳهʨدات 
  .5ʡʨȄلة قʰل الʨصʨل إلى الʰʽع
  الʯʙوȂج : الفʙع الʙاǺع
قʰل اﻷفʛاد، وتʱʨقف فعالʽة الʱʛوȄج على فهʦ وȂدراك دوافع  ǽعʙ الʻʷاȋ الʱʛوȄʳي أكʲʛ أنʷʢة الʱʶʨȄȘ رؤȄة مʧ
العʺʽل الʷʛائʽة، ثʦ القʽام Ǽإخʰاره وȂقʻاعه، وتʚؗʽʛه حʱى ǽقʨم ǼاﻻسʱʳاǼة للʺʻʱʳات الʱي تقʙمها الʺʕسʶة له، 
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  مفهʦم الʯʙوȂج: أوﻻ
افʚ للʺعلʨمات تʶاهʦ في تʶهʽل بʽع الʶلعة أو الʵʙمة أو في قʰʨل فؔʛة معʽʻة، ؗʺا هʨ جهʨد الʰائع في إقامة مʻ
  .1يʱغلʖ الʱʛوȄج على تʛدد الʺʶʱهلʥ Ǽإغʛائه وخلȘ حالة نفʶʽة معʽʻة تʳعله يʱقʰل Ǽʺقʱʹاها ما ǽقʙم إلʽه
  :2يلي و تʻʢʨȑ سʽاسة الʱʛوȄج على عʙد مʧ الʵʢʨات ǽʺȞʧ ذؗʛها في ما
  .ʡʨȄلة اﻷجلف اﻷساسʽة والفʛعʽة، القʸʽʛة و ʙاتʴʙيʙ ووضع اﻷه -
  .تʴʙيʙ مʽʜانʽة الʱʛوȄج -
خʸʨمات نقʙǽة، الʱʵفʽʠ في اﻷسعار، الʵʙمات الʺقʙمة، )اخʱʽار الʨسائل الʰʽعʽة الʳʚاǼة الʺʻاسʰة للʺʻʱج  -
  (.تʢʨȄʛ أو تغʽʽʛ أو تʴʶʽʧ الʺʻʱج ،الʳʨدة
  .تʴʙيʙ القʢاعات الʶʨقʽة الʺʶʱهʙفة -
  .واخʱʽار وسائل الʱʛوȄج الʺﻼئʺةتʴʙيʙ  -
  .الʱʻفʽʚ والʺʱاǼعة والʱقʽʽʦ الʺʛحلي والʻهائي للʻʱائج -
  الʸʚȂج الʯʙوȂʱي: ثانʻا
يʱألف الʺʜȄج الʱʛوȄʳي مʧ عʙة أشȞال ǽʶعى ؗل مʻها للʺʶاهʺة في تʴقʽȘ الهʙف العام للʱʛوȄج، وهʨ اﻹعﻼم 
  :ʲل هʚه اﻷشȞال فيوالʱأثʽʛ في الʺʶʱهلʥ لʱʴقʽȘ عʺلʽة الʱʰادل، وتʱʺ
  أشȜال الʸʚȂج الʯʙوȂʱي(: 01)جʗول رقʤ 
  الʵʙح  اﻷشȜال
  اﻹعﻼن
ǽعʛف Ǽأنه أȑ شȞل مʧ أشȞال اﻻتʸال غʽʛ الʷʵʸي مʙفʨع القʽʺة ﻹرسال فؔʛة أو معلʨمة تʛتʰȌ Ǽالʺʻʱج 
بʨاسʢة مʕسʶة ما أو شʵʟ معʽʧ، وȄʱʦ اﻹعﻼن Ǽاسʱʵʙام Ǽعʠ الʨسائل مʲل الʺʳﻼت والʸʴف، 




ǽعʛف Ǽأنه ؗل الʵʢʨات الهادفة لʱعʛȄʅ وȂقʻاع الʺʶʱهلؔʽʧ لʷʛاء الʶلعة أو الʵʙمة مʧ خﻼل عʺلʽة اتʸال 
  .ʽʧ في العʺل الʰʽعيوشʵʸʽة بʨاسʢة رجال بʽع مʱʵʸʸ ةمʰاشʛ 
ؗو ل تʸʛف ǽقʨم Ǽه تؔʨن انعȞاساته  ،إن الʺʨʣف أو رجل الʰʽع هʨ مفʨض مʧ قʰل الʺʕسʶة الʱي ǽعʺل بها
ا فإن الʸفات الʷʵʸʽة لʛجل ǼʷȞل ؗʰʽʛ اǽʳابʽا أو سلʰʽا على الʺʕسʶة، وȃالʱالي على تʴقʽȘ أهʙافها، لʚ
العʺﻼء، Ǽالʱالي فإن الʱʵʢʽȌ لʰʻاء العﻼقات الʢʽʰة مع  تلعʖ دورا ؗʰʽʛا جʙا في بʻاء العﻼقات وجʚب الʰʽع
  .الʜȃائʧ ǽʳʖ أن ǽȞʨن بʻفʝ الʴʛص والʺʶʱʨȐ مʧ الʱʵʢʽȌ ﻷȑ هʙف رئʽʶي مʧ أهʙاف الʺʕسʶة
تʹʵʻȊ 
  الʸʮʻعات
هي مʵʱلف اﻷنʷʢة الʱي تهʙف إلى اسʱʺالة الʺʶʱهلʥ لʷʛاء الʺʻʱج، ومʧ أمʲلة ذلʥ العʛوض في الʺعارض، 
الʵاص في الʺʱاجʛ وعʛض ؗʽفʽة اسʱʵʙام الʺʻʱج، والؔʨȃʨنات والʺʶاǼقات، وتهʙف إلى تʳʛȄʖ الʺʻʱج والعʛض 
  .الʳʙيʙ أو الʺʢʨر، تغʽʽʛ العادات الʷʛائʽة، جʚب زȃائʧ جʙد، زȄادة الʢلʖ، دعʦ تعاون تʳار الʱʳʜئة
على مʕسʶة ما مʧ خﻼل تقʙǽʦ Ǽعʠ اﻷخʰار  هي عʺلʽة إسʱʺالة غʽʛ شʵʸʽة للʢلʖ على مʻʱج ما، أوالعﻼقات 
                                                          
  .21، ص 8991، دار الʽازورȑ العلʺʽة، عʺان، مʗخل مʯؒامل: أسʛ ونʢʙȂات، تʠʮʻقات: الʯʙوȂج واﻹعﻼنǼʷʽʛ عʰاس العﻼق،  1
  . 575-475 ، ص ص6991، قʶʦ إدارة اﻷعʺال، اﻹسȞʻʙرȄة، 2ج ،، أساسʻات الʯʴʦȂȖعʰʙ الʶﻼم أبʨ قʴف 2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .الﺦ..الʱʳارȄة في وسائل مʻʷʨرة، أو مʧ خﻼل تقʙǽʦ الʺʻʱج أو الʺʕسʶة عʰʛ اﻹذاعة، الʱلفʜȄʨن، الʺʶʛح  العامة والʹʵʙ
الʯʴʦȂȖ 
  الʸʮاشʙ




هʨ عʺلʽة تʙعʽʦ الʺʕسʶة لʴʙث معʽʧ مقابل مʰلغ مالي وذلʥ Ǽʳʺع اسʦ أو عﻼمة الʺʕسʶة مع الʴʙث، مʲﻼ 
  .تʺʨȄل الʴʸʟ الʛȄاضʽة وحʸʟ اﻷلعاب والʲقافʽة
  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
   .143، ص 8991الʳامعة اﻹبʛاهʽʺʽة، مʸʛ،  ، دارالʸفاهʻʤ واﻻسʯʙاتʱʻات: ، الʯʴʦȂȖﷴ فʛȄʙ الʸʴʧ -
  .651- 251، ص 2002، دار صفاء للʻʷʛ والʱʨزȄع، عʺان، إدارة اﻷعʸال الʯʱارȂة الʶغʻʙةتʨفʽȘ عʰʙ الʛحʽʦ يʨسف حʶʧ،  -
  .426-326 ،575، ص ص 6991، قʶʦ إدارة اﻷعʺال، اﻹسȞʻʙرȄة، 2، ج، أساسʻات الʯʴʦȂȖعʰʙ الʶﻼم أبʨ قʴف -
  .114، ص 4002، الʙار الʳامعʽة، اﻹسȞʻʙرȄة، ، الʯʴʦȂȖل الʶʽʙ، نʰʽلة عʰاسإسʺاعʽ -
  .551 p ,4991,reglA ,noitidé itreB ,gnitekram te selaicrèmmoc seuqinhceT ,dnartreB P J -
          .751 p ,3991,sirap ,noitasinagro de ,sélc stpecnoc sel :gnitekraM ,enideV P-J, nitraM–S -
  العʦامل الʸʓثʙة في اخʯʻار الʸʚȂج الʯʙوȂʱي: ثالʰا
هʻاك عʙة عʨامل مʕثʛة ǽʳʖ أخʚها Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار عʻʙ تʴʙيʙ مȞʨنات الʺʜȄج الʱʛوȄʳي الʺʛاد اسʱʵʙامه ǽʺȞʧ 
  :تʨضʽʴها في الʳʙول الʱالي
  العʦامل الʸʓثʙة في اخʯʻار الʸʚȂج الʯʙوȂʱي (:11)جʗول رقʤ 
  الʵʙح  العʦامل
اة دورة حʻ
  الʸʹʯج
  :ؗʺا يلي إن أهʙاف وأنʷʢة الʱʛوȄج تʵʱلف بʱغʽʛ مʛاحل دورة حʽاة الʺʻʱج
هي الʺʛحلة الʱي تʶʰȘ تقʙǽʦ الʺʻʱج للʶʨق، وȄȞʨن هʙف الʱʛوȄج فʽها الʱعʛȄʅ : مʙحلة تʹʸʻة الʸʹʯج
  .Ǽالʺʻʱج أو خلȘ اﻻهʱʺام Ǽه عʧ ʡʛȄȘ الʻʷʛ، وȃعʠ اﻹعﻼنات الʺʨجهة إلى القʢاع الʺʶʱهʙف
عادة ما يʛؗ ʜ على نʷʛ Ǽعʠ الʺعلʨمات عʧ العﻼمات مʧ أجل خلȘ ʡلʖ أولي، : مʙحلة تقʗǻʤ الʸʹʯج
إلى جانʖ اﻹعﻼن وتʻʷʽȌ الʺʰʽعات لʱʷʳʽع الʺʶʱهلؔʽʧ لʱʳʛȃة الʺʻʱج والʰʽع الʷʵʸي لʱʻʺʽة مʻافʚ 
  .الʱʨزȄع
ن إقʻاعʽا، وȄʴʱاج إلى بʽع يʱʺʲل هʙف الʱʛوȄج هʻا في خلȘ تفʹʽل العﻼمة وȄȞʨن اﻹعﻼ: مʙحلة الʹʸʦ
  .شʵʸي وتʻʷʽȌ الʺʰʽعات Ǽأهʺʽة أقل
ǽʳʖ تʨفʛ نʨع مʧ الʱʨازن بʽʧ عʻاصʛ الʺʜȄج الʱʛوȄʳي للʺʴافʤة على مʶʱʨȐ معʽʧ مʧ : مʙحلة الʹʷج
  .الʺʰʽعات
  .ǽʳʖ تʵفʽʠ تؔالʽف الʱʛوȄج واسʱʵʙام جهʨد الʰʽع الʷʵʸي واﻹعﻼن ǼʢاǼع تʚؗʽʛȑ : مʙحلة الʯʗهʦر
  الʴʦق  ʟʮʻعة
في حالة اتʶاع الʶʨق والʱعامل مع الʺʶʱهلʥ الʻهائي ǽفʹل اسʱʵʙام اﻹعﻼن، في حʽʧ ǽʶʱʵʙم الʰʽع 
الʷʵʸي في اﻷسʨاق الʺʛؗ ʜة جغʛافʽا أȑ ؗلʺا قل عʙد الʺʷʱʛȄʧ الʺʴʱʺلʽʧ، Ǽاﻹضافة إلى أخʚ نʨع 
  .الʺʶʱهلʥ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار
خʶائʝ 
  الʸʹʯج
  .ها Ǽاﻹعﻼنالʶلع العادǽة ǽʺȞʧ الʱʛوȄج ل -
  .، يʛوج لها Ǽʢʛق واسعة اﻻنʱʷار(مʶʱʴʹʛات الʱʳʺʽلمʲﻼ )الʶلع الʱي تʷʱʛȐ بʻاءا على دوافع عاʡفʽة  -
الʶلع الʸʻاعʽة يʛوج لها عʧ ʡʛȄȘ الʰʽع الʷʵʸي وخاصة الʶلع الʱي تʴʱاج إلى خʙمات فʻʽة  -
  .مʱʵʸʸة
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .انʱʷاراالʶلع اﻻسʱهﻼكʽة الʺʽʶʛة يʛوج لها Ǽاﻹعﻼن اﻷكʲʛ  -
  حʱʤ الʸʻʚانʻة
إذا ؗانʗ الʺʽʜانʽة مʴʙودة ǽʸعʖ اللʳʨء إلى وسʽلة واسعة اﻻنʱʷار ومȞلفة، لʚا ǽʺȞʧ اﻻعʱʺاد على الʰʽع 




ʱامة ǽʵʱلف الʺʜȄج الʱʛوȄʳي Ǽاخʱﻼف أنʨاع الʺʕسʶات احʱؔارȄة أو غʽʛ احʱؔارȄة   وفي حالة الʺʻافʶة ال
  .ǽʶʱʵʙم اﻹعﻼن الʺقارن 
  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .704، ص 4002، الʙار الʳامعʽة، اﻹسȞʻʙرȄة، ، الʯʴʦȂȖإسʺاعʽل الʶʽʙ، نʰʽلة عʰاس -
، ص 8991، دار الʽازورȑ العلʺʽة، عʺان، مʗخل مʯؒامل: أسʛ ونʢʙȂات، تʠʮʻقات: الʯʙوȂج واﻹعﻼنǼʷʽʛ عʰاس العﻼق،  -
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  .943، ص 8991، دار الʳامعة اﻹبʛاهʽʺʽة، مʸʛ، الʸفاهʻʤ واﻻسʯʙاتʱʻات: ، الʯʴʦȂȖﷴ فʛȄʙ الʸʴʧ -
  
  الʮʻʭة الʯʴʦȂقʻة، بʻاناتها واسʯعʸاﻻتها: الʸʠلʔ الʰالʖ
هʻاك عʙة مʱغʽʛات تʛتʰȌ Ǽإدارة الʱʶʨȄȘ وتʷȞل جʜءا أساسʽا مʧ عʺلها، فﻼ ǽʺȞʧ الʴʙيʘ عʧ إدارة الʱʶʨȄȘ 
ن الʱʢʛق إلى Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ أو نʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة أو الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة واﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة دو 
  .للʺʕسʶة، لʚلʥ سʨف نʴاول الʱعʛف على هʚه الʺفاهʽʦ ؗل على حʙا
  الʮʻʭة الʯʴʦȂقʻة : الفʙع اﻷول
تʴʱʨȄه مʧ مʕثʛات وتفاعﻼت تʶاهʦ في  تʴʱل الʰʽʯة أهʺʽة ؗʰʽʛة Ǽالʻʶʰة للʺʕسʶة ﻷنها تʷȞل مȞان تʨاجʙها Ǽʺا
وضع مʵʱلف إسʱʛاتʽʳʽات الʺʕسʶة، والʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة ؗʳʜء مʧ هʚه الʰʽʯة تʶاهʦ Ǽʸفة خاصة في وضع 
  .اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة للʺʕسʶة، لʚا ǽʳʖ دراسʱها وتʴلʽلها بʙقة وعʻاǽة ؗʰʽʛتʽʧ
  تعʙȂʃ الʮʻʭة الʯʴʦȂقʻة: أوﻻ
ʛات الʙاخلʽة والʵارجʽة الʱي تʕثʛ على ؗفاءة اﻹدارة الʱʶʨȄقʽة وتʶʱʨجʖ القʽام هي مʳʺʨع القʨȐ والʺʱغʽ
  :، وتʻقʶʦ الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة إلى قʶʺʽʧ هʺا1Ǽاﻷنʷʢة والفعالʽات ﻹشʰاع حاجات ورغʰات الʺʶʱهلؔʽʧ
لها تعʛف أنها مʳʺʨعة العʨامل الʱي تؔʨن تʴʗ سʽʢʛة الʺʕسʶة، وتʕثʛ على أعʺا: الʮʻʭة الʗاخلʻة -1





                                                          
 .65، ص 4002، دار الʴامʙ للʻʷʛ، عʺان، "مʗخل ؕʸي وتʲلʻلي"اسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ مʴʺʨد جاسʦ ﷴ الʸʺʽʙعي،  1
 .75، ص نفʝ الʺʛجع 2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 هي مʳʺʨعة العʨامل الʵارجʽة غʽʛ الʺʶʽʢʛ علʽها، تʕثʛ على نʷاȋ الʺʕسʶة وأهʙافها،و : الʮʻʭة الʳارجʻة -2
  .1وتʻقʶʦ بʙورها إلى قʶʺʽʧ خاصة وعامة
  :ǽʺȞʧ تʨضʽح مȞʨنات ؗل بʽʯة في الʳʙول الʱالي
  الʮʻʭة الʯʴʦȂقʻة مȜʦنات (:21)جʗول رقʤ 




الʺʻʱج، الʱʶعʽʛ، الʱʛوȄج والʱʨزȄع وهي تʺʲل الʺʱغʽʛات الʙاخلʽة الʱي : تʱʺʲل في عʻاصʛ الʺʜȄج الʱʶʨȄقي





  .الʶلع والʵʙمات Ǽأقل ؗلفةإنʱاج الʱي تʛؗ ʜ على   أنʢʸة اﻹنʯاج
  .الʚȑ ǽعʺل على تʨفʽʛ اﻷمʨال الﻼزمة ﻹنʱاج الʶلع والʵʙمات  نʢام الʯʸʦȂل
  .إخʱʽار وتعʽʽʧ اﻷفʛاد وتʙرȄʰهʦ وتʴفʽʜهʦهʨ الʻʤام الʺʶʕول عʧ عʺلʽات   نʢام اﻷفʙاد
  نʢام الʸعلʦمات
اصــʛ اﻵلʽــة والʰʷــʛȄة الʱــي تعʺــل ســʨȄة ǼʷــȞل ؗامــل مــʧ أجــل مʳʺʨعــة مــʧ العʻ





  :ǽʵʱلف أنʨاع الʺʶʱهلؔʽʧ ؗʺا يلي
  .الʚيʧ ǽʷʱʛون الʶلعة ﻻسʱهﻼكها: الʸʴʯهلؒʦن الʹهائʻʦن 
  إنʱاجها  الʚيʧ ǽʷʱʛون الʶلعة Ǽغʛض إعادة: الʸʴʯهلؒʦن الʶʹاعʻʦن 
  الʸʹافʴʦن 
ǽʳــʖ أن تعــʛف الʺʕسʶــة ؗــل شــيء عــʧ مʻافʶــʽها، ومــا يʱعلــȘ بهــʦ مــʧ حʽــʘ 
ʡʰʽعة الʺʻافʶة مʲل تʷȞʽلة الʺʻʱʳات، الʺʨاصفات والʵʙمات الʱي ǽقـʙمʨنها قʰـل 
أو Ǽعʙ الʰʽع، وهʻـا ǽـأتي دور اﻻسـʱʵʰارات الʱʶـʨȄقʽة فـي عʺلʽـة جʺـع الʺعلʨمـات 
ات الʶــʛȄة وعــʙم تʶــʛȃها عʻــʙ بʻــاء اﻹســʱʛاتʽʳʽة ؗو ــʚلʥ الʺʴافʤــة علــى الʺعلʨمــ
  .الʱʶʨȄقʽة
  الʦسʠاء
الʨســʽȌ حلقـــة وصــل مـــا بــʽʧ الʺʕسʶـــة والʶــʨق، وقـــʙ ǽȞــʨن الʨســـʽȌ غʽــʛ تـــاǼع 
  .للʺʕسʶة وȂنʺا له ؗو الة خاصة Ǽه ǽقʨم بʱقʙǽʦ الʺʻʱج لقاء عʺʨلة معʽʻة
  ن والʸʦرد
Ǽــالʺʨاد اﻷولʽــة أو نʸــف  تــʛتʰȌ الʺʕسʶــة معهــʦ Ǽعقــʨد تʳهʽــʜهــʦ شــʛؗ اء وأفــʛاد 
  .الʺʸʻعة الʱي تʙخل في عʺلʽة اﻹنʱاج
  الʯʱʸعات
هــي عʰــارة عــʧ مʳʺʨعــات ضــغȌ قــʙ تʱعــارض أهــʙافها مــع سʽاســات الʺʕسʶــة، 
Ǽʴʽʘ تقـف عائقـا أمـام اسـʱغﻼل الفـʛص الʱʶـʨȄقʽة، ومـʧ هـʚه الʳʺاعـات جʺعʽـة 
  .حʺاǽة الʺʶʱهلʥ، جʺعʽة حʺاǽة الʰʽʯة
  العامة
  اﻻقʯʶادǻةالʸʯغʻʙات 
مــــʙȐ الʻʺــــʨ اﻻقʱʸــــادȑ، معــــʙل الــــʙخل الــــʨʡʻي، الʻــــاتج الــــʨʡʻي  تʱʺʲ ــــل فــــي
اﻹجʺـــــالي، مʱʨســـــȌ دخـــــل الفـــــʛد، الʺʽـــــʜان الʱʳـــــارȑ، أســـ ــعار الʸـــــʛف، هʽȞـ ــــل 
اﻻسʱــ ʲʺارات الʺʴلʽــة واﻷجʻʰʽــة، أســعار الʺــʨاد اﻷولʽــة، الʶʽاســة الʺالʽــة والʻقʙǽــة 
  .الﺦ..لفائʙة على القʛوضللʙولة، أسعار الفائʙة على اﻻدخار، أسعار ا
تʱʺʲـــل فـــي الʱʷـــʛȄعات القانʨنʽــة، اﻷوضـــاع اﻷمʻʽـــة، الʺʛاســـʽʦ والقـــʨانʽʧ، اللـــʨائح الʸʯغʻʙات الʴʻاسʻة 
                                                          
 .16-06ص ، ص مʛجع سابȘمʴʺʨد جاسʦ ﷴ الʸʺʽʙعي،  1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .الʱʻʤʽʺʽة  والقانʦنʻة
الʸʯغʻʙات اﻹجʯʸاعʻة 
  والʰقافʻة
الʱقالʽــʙ واﻷعــʛاف، دوافــع وحــʨافʜ الʶــلʨك  ،تʱʺʲــل فــي القــʽʦ اﻻجʱʺاعʽــة الʶــائʙة
  .  ʺاعياﻹجʱ
  .الﺦ...تʱʺʲل في آخʛ الʺʶʱʳʙات الʱقʻʽة والعلʺʽة  الʸʯغʻʙات الʯؒʹʦلʦجʻة
، دار الʴامʙ "مʗخل ؕʸي وتʲلʻلي"اسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ مʴʺʨد جاسʦ ﷴ الʸʺʽʙعي،  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .16- 06، 75، ص ص 4002للʻʷʛ، عʺان، 
عʙ إدارة الʱʶʨȄȘ على بʻاء نʤام إنʚار مʰȞʛ مʧ أجل اتʵاذ اﻻحʱʽاʡات الﻼزمة إن تʴلʽل الʰʽʯة الʵارجʽة ǽʶا
قʰل ʣهʨر الʱهʙيʙ، مʺا ǽʵلȘ القʙرة على تʸʺʽʦ وصʻع قʛارات فعالة قادرة على مʨاجهة الʺʨاقف وحل 
  .1الʺʷاكل
  الʴʦق ( تʱʚئة)مفهʦم تقʴʻʤ : ثانʻا
الʷامل الʚȑ ǽقʨم على أساس الʷʺʨلʽة في عʺلʽات  إن تعامل الʺʕسʶات مع الʶʨق معʱʺʙ على مفهʨم الʶʨق 
اﻹنʱاج والʱʶʨȄȘ وȄفʱʛض أن حاجات ورغʰات الʺʶʱهلؔʽʧ في جʺʽع اﻷسʨاق مʱʷابهة، ولؔʧ هʚا الʱʨجه لʦ ǽعʙ 
قائʺا في ʣل الʱʨسع في الʱعامل والʱʰايʧ ما بʽʧ الʺʶʱهلؔʽʧ في مʵʱلف الʳʨانʖ، فؔان ﻻبʙ مʧ تʨجه 
ع اﻷسʨاق وفȘ الʱʶʨȄȘ الʳʜئي، الʚȑ يʻʢلȘ مʧ مفهʨم نʤʛȄة الʻʤʦ وفي تʳʜئة الʶʨق الʺʕسʶات للʱعامل م
  .الʷامل إلى أسʨاق فʛعʽة مʳʜأة 
وȄʺȞʧ تعʛȄʅ تʳʜئة الʶʨق أنه تلʥ اﻷسʨاق الʱي تʱʹʺʧ في أجʜائها أكʲʛ مʧ مʷʱʛȑ ǽʵʱلفʨن فʽʺا بʽʻهʦ مʧ 
ب الʱʶʨȄقʽة، وأȑ مʧ هʚه الʺʱغʽʛات ǽʺȞʧ أن تʶʱʵʙم حʽʘ اﻹحʱʽاجات، الʺʨارد، الʺʨاقف في الʷʛاء، الʱʳار 
وهʚا ǽعʻي أن تʳʜئة الʶʨق تعʰʛ عʧ اسʱʳاǼة دقʽقة لʱʨجهات الʺʶʱهلʥ في إشʰاع . في عʺلʽة تʳʜئة الʶʨق 
حاجاته مʧ الʶلع والʵʙمات وتʶهʽل مهʺʱه في الʴʸʨل علʽها، وذلʥ عʧ ʡʛȄȘ تقʶʽʦ الʶʨق الؔلي وفȘ 
  .2ʨاق أصغʛمʳامʽع الʺʻʱʳات إلى أس
  Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ ونʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة : الفʙع الʰاني
إن Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ ونʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة في الʺʕسʶة ǽʸʰان في نفʝ الهʙف، والʺʱʺʲل في الʺʶاعʙة 
ل على اتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة الʸʴʽʴة إﻻ أنهʺا ǽʵʱلفان في الʢʛȄقة وȄʱؔامﻼن في اﻷداء، لʚلʥ سʻʴاو 
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ: أوﻻ
إن القʛارات الʱʶʨȄقʽة تʰʻى على ؗʺʽة ونʨعʽة ودقة الʺعلʨمات الʺʱʨفʛة عʧ اﻷسʨاق والʶلع والʵʙمات والعʺﻼء 
لʰʴʨث الﺦ، أȑ ؗل ما ǽʷʺل بʽʯة الʺʕسʶة Ǽʳʺʽع مʱغʽʛاتها، لʚا على الʺʕسʶة أن تʨلي أهʺʽة ..والʺʻافʶʽʧ
  .الʱʶʨȄȘ ﻷنها سʱʶاعʙها على اتʵاذ القʛارات الʸʴʽʴة
  :للʱعʛف على ماهʽة الʱʶʨȄȘ ǽʳʖ الʱعʛف على :ماهʻة Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ -1
هي الʨʣʽفة الʱي تʛȃȌ الʺʶʱهلؔʽʧ بʛجل الʱʶʨȄȘ، مʧ خﻼل ما تقʙمه مʧ  :مفهʦم Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ -أ
الʺʷȞﻼت الʱʶʨȄقʽة، والʱʨصل إلى Ǽعʠ الʱʸʛفات معلʨمات ǽʺȞʧ اسʱʵʙامها في تʴʙيʙ وتعʛȄʅ الفʛص و 
  .1الʱʶʨȄقʽة وتقʽʽʺها وتعʙيلها بهʙف مʱاǼعة أداء الʻʷاȋ الʱʶʨȄقي واتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة Ǽالʺʕسʶة
وعلى هʚا ǽʳʖ أن تʱʺʽʜ Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ Ǽالʺʨضʨعʽة والʷʺʨلʽة وأن تؔʨن هادفة حالʽا ومʶʱقʰﻼ، وȄʺȞʧ 
  .2يʱʦ اﻻسʱفادة مʻهاتʛجʺʱها إلى معلʨمات 
  :3تلعʖ Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ ثﻼثة أدوار وʣʽفʽة هامة هي :دور وأهʗاف Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ - ب
  .الﺦ..تʷʺل جʺع وتقʙǽʦ حقائȘ معʽʻة عʧ اﻷوضاع الʴالʽة للʶʨق، للʶلعة، للʺʻافʶʽʧ :الʨʣʽفة الʨصفʽة -
خﻼل Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ، فهي تقʙم  تʱʹʺʧ تفʶʽʛ وشʛح الʰʽانات الʱي تʦ جʺعها مʧ: ʸʽةʽʷʵʱالʨʣʽفة ال - 
  .إجاǼات للعʙيʙ مʧ اﻷسʯلة الʺʢʛوحة أمام رجل الʱʶʨȄȘ
فʽة أȑ ؗʽف ǽʺȞʧ للʰاحʘ أو الʺʵʱʟ في نʷاȋ الʱʶʨȄȘ اسʱʵʙام الʰʴʨث الʨص :الʨʣʽفة الʱʻʰʕȄة - 
  .الʺʱʛتʰة على اتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة الʺʵʢʢةوالʱʷʵʽʸʽة للʱʻʰʕ Ǽالʻʱائج 
 : 4ما يلي وʡائف Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖاﻷمʛȄȞʽة للʱʶʨȄȘ أن مʧ وتʛȐ الʳʺعʽة 
  .رصʙ أداء الʱʶʨȄȘ، حʽʘ تʴʙد Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ الʺعلʨمات الʺʢلʨȃة لʛصʙ وتقʽʽʦ أداء الʱʶʨȄȘ - 
  .تʸʺʽʦ مʻهج جʺع هʚه الʺعلʨمات - 
  .إدارة وتʢʰʽȘ ʡʛȄقة جʺع الʺعلʨمات - 
  .ʚȑ القʛارتʴلʽل الʻʱائج وتʨصʽل الʺʵʛجات الʻهائʽة إلى مʱʵ - 
  :5و ǽʺȞʧ إبʛاز أهʙاف Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ مʧ خﻼل الʻقاȋ اﻵتʽة
  .اﻻقʱʸادǽة، الʱؔʻʨلʨجʽة والʱʻافʶʽة لʺʴʽȌ الʺʕسʶات سʛعة الʱأقلʦ مع الʱغʽʛات - 
  .تʵفʽʠ تؔلفة الʱʶʨȄȘ ومʵاʡʛ اﻹخفاق العالʽة في مʺارسة نʷاʡات جʙيʙة - 
ء الʹʨء على ؗافة الʰʙائل الʱʶʨȄقʽة الʺʱاحة ǼʢʛȄقة تʺȞʧ رجل تʴʶʽʧ جʨدة القʛارات الʺʱʵʚة عʧ ʡʛȄȘ إلقا - 
  .الʱʶʨȄȘ مʧ اخʱʽار أفʹل الʰʙائل
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اكʱʷاف نقاȋ الʹعف واﻷخʢاء قʰل تفاقʺها مʧ خﻼل اكʱʷاف أسʰاب ʣهʨر مʷȞﻼت وأخʢاء معʽʻة في  - 
  .  القʛارات الʱʶʨȄقʽة لʺعالʳʱها قʰل انʱʷارها وتفادȑ حʙوثها في الʺʶʱقʰل
ʦ الʶʨق والʺʱغʽʛات الʱي تʴȞʺه Ǽʺا ǽʺȞʧ الʺʕسʶة مʧ تʛجʺة هʚه الʵʸائʟ وأخʚها في اﻻعʱʰار عʻʙ فه - 
  .اتʵاذ أȑ قʛار تʶʨȄقي خاص Ǽالʶلعة واﻹسʱʛاتʽʳʽات الʺʸاحʰة لها
على مʧ ǽʢʰȘ اسʱʛاتʽʳʽة تʶʨȄقʽة إجʛاء Ǽʴʨث تʶʨȄȘ لʺعʛفة مʙȐ تʻفʽʚ  يʱʴʱʦ :مʱاﻻت Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ -2
Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ إلى عʙة أنʨاع  ، حʽʘ ǽʺȞʧ أن تقʶʦالʱʶʨȄقʽة الʺʵʢȌ لها ومʙȐ تʴقʽقها ﻷهʙافها الʻʷاʡات
  :مʻها
  أنʦاع Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ(: 31)جʗول رقʤ 
  مʱال الʮʲʦث  الʹʦع
  الفʙص الʮʻعʻة
تهʙف إلى اكʱʷاف فʛص جʙيʙة للʰʽع والʱعʛف على إمȞانʽات الʱʨسع في الʶʨق والʰʴʘ عʧ مʶʱهلؔʽʧ جʙد، 
ʺا تهʙف إلى اﻻحʱفاȍ Ǽالʺʛؗ ʜ الʶʨقي للʺʕسʶة والʴفاȍ على الʺʱعاملʽʧ الʴالʽʽʧ وذلʥ Ǽاكʱʷاف مʸادر ك
الʵʢʛ الʺʴʱʺلة مʧ الʶلع الʺʻافʶة واحʱʺاﻻت تʴʨل الʺʶʱهلؔʽʧ إلʽها، فʽʳʛȑ العʺل على مʨاجهة هʚه 
  .الʺʵاʡʛ Ǽإدخال تغʽʛات على الʶلعة أو الʺʜȄج الʱʶʨȄقي
  الʴلعة
ʽʨل الʺʶʱهلʥ ورغʰاته بʱأثʛه Ǽالʴʺﻼت الʱʛوȄʳʽة على سلع معʽʻة أو Ǽʤهʨر سلع جʙيʙة في الʶʨق، لʚا تʱغʽʛ م
على رجل الʱʶʨȄȘ إدخال الʱعʙǽﻼت الʺʻاسʰة على الʶلع الʺʨجʨدة أو اكʱʷاف سلع جʙيʙة تʺȞʻه مʧ الʺʴافʤة 
ʹا أǼʴاث الʳʨدة وأǼʴاث الʱغلʽف على فʛصه الʰʽعʽة أو اسʱعʺال فʛص بʽعʽة جʙيʙة، ومʧ أǼʴاث الʶلعة أǽ
  .واﻻسʦ الʱʳارȑ 
  الʴʦق 
الʶʧ، : ǽʺʲل الʶʨق جʺهʨر الʺʶʱهلؔʽʧ لʚا فإن على إدارة الʱʶʨȄȘ أن تʙرس خʸائʟ هʚا الʳʺهʨر مʲل
  .  الﺦ...الʳʻʝ، العادات، الʙخل، ؗʺʽات اسʱهﻼك الʶلعة، الʺʻʢقة
  الʯʦزȂع
تقʨم الʺʕسʶات بʙراسة دورȄة للʱعʛف على شعʨر تʳار الʱʳʜئة  ǽفʽʙ في معʛفة أحʶʧ الʺʻافʚ للʶلعة، فʺʲﻼ
  .ورأيهʦ في الʨسائل الʱي تʱʰعها الʺʕسʶة في الʱعامل معهʦ، بهʙف تʴʶʽʧ العﻼقات بʽʻها وȃʽʻهʦ
  الʯʙوȂج
إن مʧ أصعʖ القʛارات الʺʱʸلة ǼالʱʛوȄج هʨ قʛار تʴʙيʙ مʽʜانʽʱه، وȃʺا أن الهʙف اﻷساسي مʧ الʱʛوȄج هʨ 
  .   ة الʺʰʽعات فان الʺقʽاس لʙراسة أثʛ الʱʛوȄج هʨ الʱغʽʛ في حʳʦ الʺʰʽعاتزȄاد
دراسة سلʦك 
  الʸʴʯهلʣ
إن الʶلʨك هʨ الʱʸʛف الʚȑ ǽقʨم Ǽه الفʛد نʱʽʳة تعʛضه إلى مʻʰه داخلي أو خارجي، نʴʨ ما ǽʢʛح مʧ سلع 
تʴʙيʙ العʨامل الʺʕثʛة في سلʨك وخʙمات أو أفؔار تʴقȘ إشʰاع حاجاته ورغʰاته، ومʧ خﻼل هʚه الʙراسة يʱʦ 
الʺʶʱهلʥ والʱي لها تأثʽʛ على قʛار الʷʛاء ǼȞل مʹامʽʻه ومʛاحله، مʻها حʳʦ ولʨن الʶلعة والعʰʨة الʺفʹلة 
الﺦ، ومʧ أهʦ العʨامل الʺʕثʛة على الʺʶʱهلʥ هي العʨامل اﻻجʱʺاعʽة، العʨامل اﻻقʱʸادǽة، ...والʰائع الʺفʹل
  .ʨامل الʻفʶʽة، عʨامل تʱعلȘ Ǽالʶʨق والʺʻافʶةالعʨامل الʙǽʺʨغʛافʽة، الع
   :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
، الʺلʱقى الʨʡʻي اﻷول حʨل اﻹصﻼحات اﻻقʱʸادǽة في الʮʲʦث الʯʴʦȂقʻة وواقعها في الʸʓسʴة الʱʚائʙȂةتʷʨار خʽʛ الʙيʧ،  -
  .98-78، Ǽʷار، ص ص 4002أفʛȄل  12-02الʳʜائʛ، 
  .251، ص 2002، دار صفاء للʻʷʛ والʱʨزȄع، عʺان، إدارة اﻷعʸال الʯʱارȂة الʶغʻʙةحʽʦ يʨسف حʶʧ، تʨفʽȘ عʰʙ الʛ  -
هʻاك مʳʺʨعة مʧ اﻷسالʽʖ لʳʺع الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة ǽʺȞʧ  :أسالʻʔ جʸع الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة -3
  :تʨضʽʴها في الʳʙول الʱالي
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  أسالʻʔ جʸع الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة(: 41)جʗول رقʤ 
  الʵʙح  ʦباﻷسل
الʸʵاهʗات 
  والʸﻼحʢات
  : حʽʘ يʱʦ مﻼحʤة ʺʻʱجلʰʴʘ سلʨك الʜȃʨن عʻʙ أخʚ مﻼحʤات عʧ حʛؗ ة ال أسلʨبهʨ 
مʱى سʽʴʱاج العʺل إلى خʙمات ما  الʷʛاء؟ما هʨ عʙد الʻاس الʚيʧ ǽʶʱʵʙمʨنه؟  ؗʦ مʧ الʨقʗ تʶʱغʛق عʺلʽة 
لʷʛاء الʺʻʱج؟ هل ǽʴʱاج اﻷمʛ ʡʨابʽʛ انʱʤار ʡʨȄلة  هل هʻاك؟ أكʲʛ خʙمات ما Ǽعʙ الʰʽع ʡلʰا Ǽعʙ الʰʽع؟ ما هي
  ؟نʴʱاج إلى مʻافʚ بʽع أكʲʛ هل في الʺʰʽعات؟تʵʸʽʟ عʙد أكʰʛ مʧ الʺʨʣفʽʧ للعʺل  إلى
اﻷسʭلة 
  الʸʮاشʙة
تفʽʙ في جʺع الʺعلʨمات عʧ احʱʽاجات الʜȃʨن ومʙȐ رضاه، وȄʺȞʧ إتاحة نʺʨذج لʢʛح اﻻسʱفʶارات والʷȞاوȑ 
  .زȄع لʺعʛفة رأȑ الʜȃائʧ في الʺʕسʶة وخʙماتها، وʡʛȄقة معاملة الʺʨʣفʽʧ للʜȃائʧفي مʛاكʜ الʱʨ 
  اﻻسʯʮʻانات
ومʧ الʶهل ( مʲل اﻹجاǼة بʻعʦ، أو ﻻ، أو رȃʺا)تʴʱʨȑ على أسʯلة مغلقة الʻهاǽة على ؗافة اﻹجاǼات الʺʴʱʺلة 
لهʦ ǼʢʛȄقة مʴʙدة، وأسʯلة ذات نهاǽات جʙولʱها وتʰʨȄʰها وتفʶʽʛها، حʽʘ تʳʽʖ على ؗʽفʽة تفؔʽʛ الʻاس أو تعام
مفʱʨحة تʢʛح ؗʽف ǽفؔʛ الʷʵʟ وتʶʺح للʜȃʨن ǼاﻹجاǼة مʧ خﻼل ؗلʺاته الʵاصة، وȄʺȞʧ اسʱʵʙام هʚه اﻷسʯلة 
  .الʺʕسʶةللʴʸʨل على صʨرة أكʲʛ اكʱʺاﻻ عʺا يʛȄʙه الʜȃʨن، وما هي الʺʷاكل الʱي يʨاجهها وماذا يʱʨقع مʧ 
تʹʢʻʤ 
  مʱʸʦعات
أشʵاص لʺʻاقʷة اﻻحʱʽاجات والʱʨقعات الʱي لʙيهʦ،  01إلى  6مʳʺʨعات خاصة مʧ الʻاس تʱؔʨن مʧ  أȑ تʻʤʽʦ
مʧ خﻼل خلȘ جʨ ǽʶʺح لهʦ Ǽالʱعʰʽʛ عʧ شعʨرهʦ واتʳاهاتهʦ ǼʷȞل مʻفʱح، إضافة لʚلʥ تʶʱʢʽع الʺʕسʶة 
  .ʛفة احʱʽاجاتهʦإرسال مʺʲلʽʧ مʙرȃʽʧ Ǽʺʳال خʙمات الʜȃائʧ للقاء العʺﻼء الؔʰار مʧ أجل تʴʶʝ ومع
: ، الʺʨقع اﻹلؔʱʛونيأساسʻات الʯʴʦȂȖ :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
، الʶاعة 4102-11-22 ، يʨم cod.202%noitces/01coD/01esruoc/sesruoC/drh/ofni.kiziruba.lilahk.www
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  نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة: ثانʻا
مع مʱغʽʛات الʺʴʽȌ تعʱʺʙ على ؗʺʽة ونʨعʽة ودقة الʺعلʨمات الʺʱʨفʛة لʙȐ  إن القʛارات الʱʶʨȄقʽة وعʺلʽة الʱؔʽف
الʺʕسʶة، ومع بʛوز دور نʤʦ الʺعلʨمات اﻹدارȄة ؗأداة فعالة تʶاعʙ على اتʵاذ القʛارات الʛشʽʙة ؗانʗ وʣʽفة 
ʗ اسʦ الʱʶʨȄȘ أولى الʨʣائف الʱي اهʱʺʗ بʻʤʦ الʺعلʨمات اﻹدارȄة، حʽʘ أسقʢʗ على مʳال الʱʶʨȄȘ تʴ
  .نʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة
ǽعʛف على أنه نʤام اتʸال ǽعʱʺʙ على الʴاسʨب وȄعʺل مع نʤʦ  :مفهʦم نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة -1
لʳʺع الʰʽانات وتʛتʽʰها وتʴلʽلها وتقʽʽʺها سʨاء ؗانʗ ماضʽة أو حالʽة أو مʶʱقʰلʽة،  1الʺعلʨمات الʨʣʽفʽة اﻷخʛȐ 
لقʛار الʱʶʨȄقي الʱي تʴʱاج إلʽها في الʨقʗ الʺʻاسʖ لʴل الʺʷاكل الʺʛتʰʢة ثʦ تʨزȄعها على مʛاكʜ اتʵاذ ا
  .2بʱʶʨȄȘ مʻʱʳاتها
تʜداد أهʺʽة نʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة في القʛن الʴالي نʤʛا لʲʨرة  :أهʸʻة نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة -2
  :الʺعلʨمات الʱي اجʱاحʗ العالʦ وتʵʢʗ الʴʙود والʴʨاجʜ، وتʱʺʲل في
ʛ الʺعلʨمات الʺʶاعʙة ﻻتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة الʺʵʱلفة مʧ خﻼل تʨفʽʛ معلʨمات ؗافʽة ودقʽقة في تʨفʽ - 
  .  الʨقʗ الʺʻاسʖ
                                                          
  .127، ص 8991، دار الʺʛȄﺦ، الʛȄاض، ، نʢʤ الʸعلʦمات اﻹدارȂة(راǽʺʨنʙ مȞلʽʨد)سʛور علي إبʛاهʽʦ سʛور،  1
  . 541، ص 1002دار قʰاء، القاهʛة،  ،12، إسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ في القʙن أمʽʧ عʰʙ العʜȄʜ حʶʧ 2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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يʱʺʽʜ نʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة بʻʤʛته الʷاملة إلى وʣائف الʺʕسʶة، Ǽʴʽʘ يʛȃȌ بʽʧ سʽاسات اﻹنʱاج  - 
 .  Ȅʸʰها في قالʖ واحʙ وȄʴللها ǼʷȞل مʱؔاملوالʱʺʨȄل والʷʛاء والʱʵʜȄʧ، والʶʽاسات الʱʶʨȄقʽة، و 
إمȞانʽة تعʙيل الʺعلʨمات دون جهʙ مʧ خﻼل نʤام الʴاسʖ اﻵلي، واﻹجاǼة على أǽة أسʯلة تʱعلȘ Ǽالعʺﻼء  - 
 .أو الʶلع أو رجال الʰʽع ǼʷȞل فʨرȑ 
ʨȄقʽة مʳʺʨعة مʧ ǽʳʖ أن يʨفʛ نʤام الʺعلʨمات الʱʶ :الʮʻانات الʯي يʦفʙها نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة -3
  :الʰʽانات اﻷساسʽة نʰʽʻها في الʳʙول الʱالي
  بʻانات نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة(: 51)جʗول رقʤ 
  الʮʻانات والʸعلʦمات  حʦل
  العʸﻼء والʸʴʯهلؒʻʥ
أنʨاع وحʳʦ وقʽʺة الʷʛاء، أماكʧ تʨاجʙ العʺﻼء والʺʶʱهلؔʽʧ، دوافع وأسالʽʖ الʷʛاء، تʨقʽʗ 
  .ʷʛاءوسلʨؗ ʽات ومعʙﻻت ال
  .أنʨاع اﻷسʨاق، حʳʦ اﻷسʨاق، أنʨاع الʢلʖ، خʸائʟ اﻷسʨاق  اﻷسʦاق
  الʸʹافʴʻʥ
أسʺاء الʺʻافʶʽʧ، الʴʸʟ الʶʨقʽة للʺʻافʶʽʧ، الʳهʨد الʱʛوȄʳʽة وأسالʽʖ الʱʛوȄج الʱي ǽʶʱʵʙمها 
  .الʺʻافʶʨن، إمȞانʽات وقʙرات الʺʻافʶʽʧ
  مʹافʘ الʯʦزȂع
نʽات مʻافʚ الʱʨزȄع، الʻʢاق الʳغʛافي لʺʻافʚ الʱʨزȄع، أسعار مʻافʚ أسالʽʖ وأشȞال الʱʨزȄع، عʙد وȂمȞا
  .الʱʨزȄع، هامʞ الʛȃح لʺʻافʚ الʱʨزȄع
الʸʯغʻʙات اﻻقʯʶادǻة 
  والʯʱارȂة
الʱؔالʽف، الʛواج والؔʶاد، اﻻسʱʽʛاد والʱʸʙيʛ، مʳاﻻت اﻻسʱʲʺار، خʢة الʱʻʺʽة، دعʦ الʙولة 
  .للﻸنʷʢة، مʸادر الʱʺʨȄل، تؔلفة الʱʺʨȄ
الʸʯغʻʙات القانʦنʻة 
  والʯʵʙȂعʻة
قʨانʽʧ اﻻسʱʲʺار، قʨانʽʧ الʺʕسʶات Ǽʺʵʱلف أنʨاعها، قʨانʽʧ العʺل، قʨانʽʧ الʱأمʽʻات، قʨانʽʧ 
  .الʹʛائʖ والʛسʨم
  اﻹمȜانʻات الفʹʻة
مʨاقع العʺلʽات والʺʷارȄع وخʢʨȋ اﻹنʱاج والʨحʙات اﻹنʱاجʽة، اﻵﻻت والʺعʙات واﻷجهʜة، الʢاقة 
ʱاجʽة الؔلʽة والʺʶʱغلة، تʢʨر قʽʺة وحʳʦ اﻹنʱاج والعʺلʽات، إمȞانʽات وخʙمات الʸʽانة اﻹن
  .واﻹصﻼح والʱʸʻʽع، تؔʻʨلʨجʽا اﻹنʱاج والعʺلʽات والʱʻفʽʚ
  .مʸادر الʱʺʨȄل، تؔلفة الʱʺʨȄل، فʛص اﻻسʱʲʺار، الʶʽʨلة، اﻷرȃاح والʵʶائʛ  اﻹمȜانʻات الʸالʻة
  اﻹمȜانʻات الʮʵʙȂة
الʺʨارد الʰʷʛȄة، بʛامج الʱʙرȄʖ وȃʻاء وتʻʺʽة الʺهارات، الؔفاءات والʺهارات الʺʱʨفʛة، اﻷجʨر هʽȞل 
  .والʺʛتʰات والʴʨافʜ
مʗخل تʠʮʻقي لفاعلʻة : Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖمʸʢفى مʴʺʨد أبʨ ǼȞʛ، ﷴ فʛȄʙ الʸʴʧ،  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .051- 641، ص ص 8991ﻹسȞʻʙرȄة، ، الʙار الʳامعʽة، االقʙارات الʯʴʦȂقʻة
تʛد الʰʽانات الʺʱʴʸل علʽها مʧ الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة  :آلʻة عʸل نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة في الʸʓسʴة -4
Ǽʸʨرة عʷʨائʽة، فʱقʨم عʻاصʛ قاعʙة الʰʽانات بʱʛتʽʖ وتʸʻʽف وتʴʨȄل وتʵʜȄʧ الʰʽانات، عʻʙئʚ تʸʰح 
، 1ʴة ودقʽقة تʶاعʙ الʺʙيʛ على اتʵاذ قʛارات صائʰة وفاعلةمʵʛجات الʻʤام جاهʜة على شȞل معلʨمات واض
وتʱʦ عʺلʽة تʷغʽل بʽانات نʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة على مʶʱʨȐ الʺȞʨنات اﻷساسʽة لʻʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة 
                                                          
 . 92، ص 9991 ، دار زهʛان، عʺان،"دئأساسʻات ومʮا" الʯʴʦȂȖ قʴʢان العʰʙلي، Ǽʷʽʛ العﻼق،  1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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رȃعة ، وتʱؔʨن مʧ أ1(مʙيʛ الʱʶʨȄȘ)وتقع هʚه الʺȞʨنات بʽʧ الʰʽʯة الʱي ǽعʺل فʽها الʻʤام ومʶʱʵʙم هʚا الʻʤام 
  : عʻاصʛ هي
  عʹاصʙ نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة (:61)جʗول رقʤ 
  مȜʦناته  العʹʶʙ
الʸعلʦمات 
  الʸʲاسʮʻة
ǽʸف العʺلʽات الʳارȄة للʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة وȄʨفʛ تقارȄʛ عʧ الʢلʰʽات والʺʰʽعات وحʳʦ الʺʵʜون 
الﺦ، على أن يʛاعي الʰعʙ ...توأوراق القʰʠ واﻷوراق الʻقʙǽة، الʶلع الʺʶʱʛجعة والʺʵʜون الʶلعي، الʻفقا
  .الʜمʻي للʰʽانات الʱي يʨفʛها الʻʤام ؗو ʚا اﻻحʱʽاجات الفعلʽة للʺʙيʛ
اﻻسʯʳʮارات 
  الʯʴʦȂقʻة
الʻʤام الʚȑ بʨاسʢʱه ǽʶʱʢʽع الʺʙيʛ أن ǽʴʸل على معلʨمات عʧ الʱغʽʛات الʱي تʢʛأ على الʰʽʯة الؔلʽة 
  .  والʰʽʯة الʺʰاشʛة للʺʕسʶة
الʯʴʦȂȖ 
  يالʯʲلʻل
ǽʶʱʵʙم عʙدا مʧ الʻʺاذج والʻʤʦ اﻹحʸائʽة Ǽغʛض تʴلʽل العﻼقة بʽʧ Ǽعʠ الʺʱغʽʛات والʺʰʽعات 
  .الʺʱʨقعة Ǽاسʱعʺال الʴاسʨب، Ǽاﻹضافة لʱʴلʽل الʰʽانات تʴلʽﻼ وصفʽا
الʮʲʦث 
  الʯʴʦȂقʻة
شʱʛاكهʦ في Ǽعʙ انʱهاء Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ سʽȞʨن ǼاﻹمȞان تʴلʽل الʜȃائʧ واحʱʽاجاتهʦ الʺʰʽʻة على أساس ا
خʸائʟ مʴʙدة، وȄʺȞʧ Ǽاسʱʵʙام مʳʺʨعة مʧ اﻷسʯلة الʱʨصل إلى صʨرة عʧ الʺʳʺʨعات الʺʵʱلفة 
  .للʜȃائʧ والʵʸائʟ الʱي تʺʽʜ ؗل مʳʺʨعة، مʧ أجل الʱʴقʽȘ اﻷمʲل ﻻحʱʽاجاتهʦ وتلʰʽʱها
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .79، ص 2002، دار وائل للʢʰاعة والʻʷʛ، عʺان، "ل تʲلʻليمʗخ"أصʦل الʯʴʦȂȖ  ناجي ﷴ، رائف تʨفʽȘ، -
  .822-722، ص ص 2002، الʙار الʳامعʽة، اﻹسȞʻʙرȄة، نʢʤ الʸعلʦمات اﻹدارȂةعاʡف جابʛ ʡه عʰʙ الʛحʽʦ،  -
يʻʱج عʧ عʺلʽة تʷغʽل الʰʽانات في نʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة مʵʛجات على هʽʯة معلʨمات، يʨʣفها مʙيʛ 
الʱعʛف على حاجات ورغʰات الʺʶʱهلʥ ومȞʨنات الʺʜȄج الʱʶʨȄقي الʺʻاسʖ ومʱاǼعة مʶʱʨȐ جʨدة  الʱʶʨȄȘ في
  .  2الʺʻʱʳات والʵʙمات، وȃالʱالي يʱʺȞʧ مʧ القʽام بʨʣائفه الʺʢلʨȃة مʧ تʵʢʽȌ وتʻفʽʚ ورقاǼة وتقʽʽʦ
  إسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂȖ : الفʙع الʰالʖ
ات الʺʕسʶة تʶʱعʺله لʺʨاجهة الʺʻافʶة، وȄعʱʰʛ هʚا الʵʽار مهʺا تعʱʰʛ اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة خʽارا مʧ خʽار 
  .  زȄادة شʙة الʺʻافʶة الʶʨقʽةǼʶʰʖ 
  تعʙȂʃ اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂقʻة ودورها في الʸʓسʴة: أوﻻ
تعʛف أنها اﻻسʱʳاǼة الʶʛȄعة والفعالة تʳاه مʱغʽʛات الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة الʱي يʱʦ مʧ خﻼلها اقʱʻاص الفʛص * 
إلى اﻷهʙاف الʱʶʨȄقʽة على الʺʙيʽʧ الʢʨȄل والقʸʽʛ، وتʴʙيʙ اﻷسʨاق الʺʶʱهʙفة وȂعʙاد الʺʜȄج للʨصʨل 
  .3الʱʶʨȄقي الʺʻاسʖ لها
 
                                                          
  .79، ص 2002، دار وائل للʢʰاعة والʻʷʛ، عʺان، "مʗخل تʲلʻلي"أصʦل الʯʴʦȂȖ  ناجي ﷴ، رائف تʨفʽȘ، 1
  .79، ص نفʝ الʺʛجع 2
  .911مʴʺʨد جاسʦ ﷴ الʸʺʽʙعي، مʛجع سابȘ، ص  3
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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سلʶلة مʧ اﻷفعال الʺʱؔاملة والʱي تقʨد إلى دعʦ : "وتعʛف اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة حʶʖ جʨن سȞالي أنها* 
  .1"وȂسʻاد الʺʽʜة الʱʻافʶʽة للʺʕسʶة
تʢʨȄʛ لʛؤȐ الʺʕسʶة حʨل اﻷسʨاق الʱي تهʱʦ بها ووضع اﻷهʙاف : "ها ؗʛافʻʝ وȃʽʛسي أنهاكʺا ǽعʛف* 
وتʢʨȄʛها وȂعʙاد الʰʛامج الʱʶʨȄقʽة تʶʱʳʽʖ لʺʱʢلʰات قʽʺة الʜȃʨن في الʶʨق الʺʶʱهʙف Ǽʺا ǽʴقȘ مȞانة 
    .2"للʺʕسʶة
  :3وȄʱʺʲل دور اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة Ǽالʻʶʰة للʺʕسʶة في
  .Ǽاﻻسʱغﻼل اﻷمʲل ﻹمȞانات ؗو فاءات الʺʕسʶة أنها تʶʺح - 
  .تʶاعʙ على الʛȃȌ بʽʧ مʵʱلف الʻʷاʡات الʱي تقʨم بها الʺʕسʶة وȃالʱالي تʴقʽȘ اﻷهʙاف الʺʛسʨمة - 
  .أنها تʶʺح للʺʕسʶة Ǽالʱؔʽف مع الʺʱغʽʛات الʰʽʯʽة - 
  .لʷʛسةإرشاد الʺʕسʶة واﻷفʛاد في الʤʛوف الʱي تʱʺʽʜ Ǽعʙم الʱأكʙ والʺʻافʶة ا - 
  خʠʦات إعʗاد اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂقʻة: ثانʻا
إن إعʙاد اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة ﻷȑ مʕسʶة يʱʦ Ǽعʙ القʽام بʱʴʙيʙ الغʛض اﻷساسي لها، وȃعʙ ذلʥ تقʨم Ǽالʰʴʘ 
  :4عʧ اﻹمȞانات الﻼزمة لʱʴقʽȘ اﻷهʙاف، وȄʱʹʺʧ إعʙاد اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة خʺʶة خʢʨات أساسʽة هي
يʱʹʺʧ تʴلʽل مȞانة الʺʕسʶة  :ل وتʲʗيʗ الʸȜانة وʡʙوف الʹʵاȉ الʴاǺقة والʲالʻة والʸʴʯقʮلʻةتʲلʻ -1
  :والʨضعʽة الʱي هي علʽها، حʽʘ تغʢي الʳʨانʖ اﻵتʽة
  هل هʨ في ارتفاع أم في انʵفاض؟ ما ʡʰʽعة الʺʶʱهلؔʽʧ واتʳاهاتهʦ؟  :تʲʗيʗ الʠلʔ -أ
  تغʢي احʱʽاجات الʶʨق؟  هل الʺʕسʶة :تʲʗيʗ الʲʶة الʴʦقʻة للʸʓسʴة - ب
ما هي : ما هي القʢاعات الʱي ǽʺȞʧ أن ǽʳʚبها؟ الʶعʛ: الʺʻʱʨج :معʙفة مȜʦنات الʸʚȂج الʯʴʦȂقي -ج
ما هي أنʨاع الʱʨزȄع الʺʨجʨدة والʺʶʱʵʙمة لʱʸʛȄʅ مʻʱʳات الʺʕسʶة؟ : الʶʽاسة الʶعʛȄة الʺﻼئʺة؟ الʱʨزȄع
  .ʴقʽȘ اﻷهʙاف الʱʛوȄʳʽة؟ما هي الʶʽاسة الʱʛوȄʳʽة الʺʻاسʰة لʱ: الʱʛوȄج
ما هي أنʨاع الʺʻʱʳات الʱي تʶʱʳʽʖ لʻفʝ الʵʸائʟ الʱي : ǽʳʖ أن ǽʢʛح اﻷسʯلة الʱالʽة: تʲلʻل الʸʹافʴة -د
  .تلʰʽها مʻʱʳات الʺʕسʶة؟ مʧ هʦ الʺʻافʶʨن الʺʰاشʛون ؟ ما هي ʡʰʽعة الʺʻافʶة؟
ǽʳʖ على الʺʕسʶة العʺل على معالʳة  وفȘ الʴقائȘ الʺʱʴʸل علʽها :تʵʳʻʝ الʸʵاكل والفʙص الʮʗيلة -2
الʺʷاكل الʱي تʕثʛ على نʷاʡها أو نʺʨها، تʴʶʽʧ خȌ الʺʻʱج أو إضافة مʻʱʳات جʙيʙة، تʨفʽʛ احʱʽاجات عʙد 
  .  أكʰʛ مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ في الʶʨق أو الʰʴʘ عʧ أسʨاق جʙيʙة
لʴʸة الʶʨقʽة، زȄادة حʳʦ الʛفع مʧ ا: قʙ تأخʚ عʙة أشȞال مʲل :تʲʗيʗ دقʻȖ وحقʻقي ﻷهʗاف الʸʓسʴة -3
وتقʶʦ اﻷهʙاف إلى أهʙاف فʛعʽة لؔل نʷاȋ، ثʦ يʱʦ وضع ، ..الʺʰʽعات، غʜو أسʨاق جʙيʙة، رفع رقʦ اﻷعʺال
                                                          
  .472ثامʛ الʰȞʛȑ، مʛجع سابȘ، ص  1
  .472ص  نفʝ الʺʛجع، 2
، ص ص 1002أكʱʨȃʛ 03/92، الʺلʱقى الʙولي حʨل تأهʽل الʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة، مȜانة اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂقʻة في الʸʓسʴة اﻻقʯʶادǻةالي Ǽغʙاد، ؗʛȃ 3
  .6- 5
 .74-44مʴʺʨد جاسʦ ﷴ الʸʺʽʙعي، مʛجع سابȘ، ص ص  4
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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أهʙاف اﻹعﻼن والʱʛوȄج، أهʙاف خʙمة الʺʶʱهلʥ، أهʙاف الʺʻʱج الʳʙيʙ، : جʙول زمʻي لﻸهʙاف الفʛعʽة مʲل
ʛاقʰة، أهʙاف قʨȐ العʺل، أهʙاف تʙرȄʖ العاملʽʧ، أهʙاف Ǽʴʨث أهʙاف تعʙيل أو تؔʽʽف الʺʻʱج، أهʙاف الʺ
  .الʶʨق 
اﻻسʱʛاتʽʳʽات الʱʶʨȄقʽة الʱي تعʱʰʛ تʱʻʨع  :تʲʗيʗ اسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂȖ وȁʙامج العʸل لʯʲقʻȖ اﻷهʗاف -4
  :كʵʽارات تفاضل الʺʕسʶة بʽʻها مʻها
  اﻻسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂقʻة (:71)جʗول رقʤ 
  شʙحها  اﻹسʯʙاتʻʱʻة
  .هي جʨهʛ أȑ إسʱʛاتʽʳʽة تʻʱهʳها الʺʕسʶة  لʳاصة ǺالʸʚȂج الʯʴʦȂقيا
  العامة
  :هي اسʱʛاتʽʳʽات تʶاعʙ الʺʕسʶة في تʴقʽȘ مʛؗ ʜ تʻافʶي حʙدها بʨرتʛ في
  (.خاصة Ǽالʱʶعʽʛ)إسʱʛاتʽʳʽة تʵفʽʠ الʱؔالʽف  -
  (.خاصة Ǽالʺʻʱج)إسʱʛاتʽʳʽة الʱʺʽʽʜ  -
  (.جʜء مʧ الʶʨق  ʛؗ ʽʜ علىخاصة Ǽال)إسʱʛاتʽʳʽة الʱʛؗ ʽʜ  -
  .تهʙف للʙفاع عʧ الʴʸة الʶʨقʽة للʺʕسʶة مʧ خﻼل تقʙǽʦ مʻʱʳات جʙيʙة  الʗفاع
  الهʱʦم
تهʙف فʽها الʺʕسʶة لʱʨسʽع حʸʱها الʶʨقʽة Ǽالʱʛؗ ʽʜ على نقاȋ قʨتها إزاء نقاȋ ضعف 
  .الʺʻافʶʽʧ
  اﻹتʮاع
ʙيها ومʻافʶʱها وذلʥ مʴاولة الʺʕسʶات عادة إتʰاع الʺʕسʶة الʱي تقʨد الʶʨق، بʙﻻ مʧ تʴ
بʱقلʽʙ الʺʻʱج الʺʢʛوح أو تعʙيله أو اﻻقʱʸار على جʜء واحʙ مʧ الʶʨق، وتʱʺʽʜ هʚه 
  .اﻹسʱʛاتʽʳʽة Ǽأنها تʳʻʖ الʺʕسʶة تʴʺل الʱؔالʽف الؔʰʽʛة لﻼبʱؔار والʱʢʨȄʛ
  اﻹكʯʵاف
يʙة تʶʱʵʙم مʧ قʰل الʺʕسʶات الʺغامʛة عادة، وتʱقʰل تʴʺل الʺʵاʡʛ ﻻكʱʷاف مʻʱʳات جʙ
  .وʡʛحها في الʶʨق لʱʴقʽȘ أرȃاح عالʽة
  قʻادة اﻷسʦاق الʶغʻʙة
تعʙ أكʲʛ مﻼءمة للʺʕسʶات الʱي ﻻ تʛغʖ Ǽاتʰاع الʺʕسʶات القائʙة في الʶʨق وتʱʴاشى 
  .  الʺʻافʶة معها
  الʸﻼحقة
تʱʰعها الʺʕسʶات غʽʛ القائʙة في الʶʨق بهʙف الʨصʨل إلى مʶʱʨȐ الʺʕسʶات الؔʰʛȐ أو 
زȄادة حʸʱها الʶʨقʽة مʧ خﻼل الهʳʨم على قائʙ الʶʨق أو الهʳʨم على  على اﻷقل
  .الʺʕسʶات الʹعʽفة الʱي لها نفʝ الʻʷاȋ
الʸفاهʻʤ  "إسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ نʜار عʰʙ الʺʳʽʙ الʰʛوارȑ، أحʺʙ ﷴ فهʺي الʰʛزنʳي، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .241- 041، ص 4002، دار وائل، عʺان، "اﻷسʛ  الʦʡائف
  :هʻاك عʙة أنʨاع للʛقاǼة على اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة تʱʺʲل في: مʙاقʮة اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂقʻة -5
 .الʛقاǼة على الʺʰʽعات - 
 .الʛقاǼة على اﻹعﻼن - 
 .الʛقاǼة على القʻʨات الʱʨزȄعʽة - 
 .رقاǼة مʜȄج الʺʻʱʳات - 
 .الʛقاǼة على الʱؔالʽف الʱʶʨȄقʽة - 
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 .على الʛȃʴʽة الʛقاǼة - 
  :وتʱʹʺʧ عʺلʽة الʛقاǼة عʙة خʢʨات هي
  .تʴʙيʙ جʨانʖ العʺلʽة الʱʶʨȄقʽة الʱي تʱʹʺʻها عʺلʽة الʛقاǼة والʱقʽʽʦ - 
  .وضع معايʽʛ نʺʨذجʽة لﻼنʳاز سʨاء ؗانʗ ؗʺʽة أو نʨعʽة - 
سʳﻼت وضع أسلʨب للʛقاǼة بʱʴʙيʙ ؗʽفʽة اﻻنʳاز وتʨفʽʛ نʤام معلʨمات ؗʅء مʧ سʳﻼت الʺʴاسʰة،  - 
  ...الʷʴʧ، ʡلʰʽات الʷʛاء
  .مقارنة الʻʱائج مع معايʽʛ اﻻنʳاز وذلʥ للʱعʛف على مʙȐ تʻفʽʚ الʵʢة واﻻنʴʛافات عʻʙ حʸʨلها وتعʙيلها - 
  .وضع الʴلʨل الﻼزمة عʻʙ حʸʨل اﻻنʴʛاف - 
  
  واقع وʡʻفة الʯʴʦȂȖ في الʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻة الʱʚائʙȂة: ʙاǺعالʸʠلʔ ال
في الʨقʗ الʴاضʛ مʴل اهʱʺام الʺʶʽʛȄʧ والʺʶʕولʽʧ في مʵʱلف الʺʕسʶات، لʺا له مʧ  ǽʷȞل مʨضʨع الʱʶʨȄȘ
أهʺʽة في نʳاح الʺʕسʶة ؗʺا أثʰʱʗ الʱʳارب في الʙول الʺʱʢʨرة، إﻻ أنه ﻻ يʜال في سʽʛورة Ǽʢʽʯة في 
  .الʺʕسʶات الʳʜائʛȄة على جʺʽع الʺʶʱʨȄات الفلʶفʽة واﻹدارȄة واﻻقʱʸادǽة
  هʦم الʯʴʦȂȖ الʴائʗ في الʸʓسʴات الʱʚائʙȂةمف: الفʙع اﻷول
إن الʻاʣʛ لʺʛاحل تʢʨر مفهʨم الʱʶʨȄȘ ǽʳʙ أن الʺʕسʶة الʳʜائʛȄة مازالʗ في الʺʛاحل اﻷولى لهʚا الʺفهʨم ولʦ 
تʰلغ الʺفهʨم الʴʙيʘ للʱʶʨȄȘ Ǽعʙ، وأن الʺفهʨم الʱʶʨȄقي القائʦ حالʽا Ǽعʽʙ عʧ الʺفهʨم الʴʙيʘ للʱʶʨȄȘ وهʚا 
  :1ة ʡʰʽعʽة لﻸسʰاب الʱالʽةكان ؗʻʱʽʳ
 .الʱʳʛȃة القʸʽʛة للʺʕسʶة الʳʜائʛȄة في مʳال الʱʶʨȄȘ ما مʕداه اﻻفʱقار إلى الʵʰʛة والʱʳʛȃة - 
الʺʕسʶة الʳʜائʛȄة مازالʗ تʰʴʘ عʧ وجʨد لها ومȞانة في الʺʳʱʺع، والʶʨق الʳʜائʛȑ ǽعʽʞ في ʣل مʻافʶة  - 
 .الʶعʛ مʧ قʰل الʺʻʱʳات اﻷجʻʰʽة خارجʽة، سʨاءا مʧ حʽʘ الؔʺʽة أو الʻʨعʽة أو
مʽل اﻷفʛاد في الʺʳʱʺع الʳʜائʛȑ للʺʻʱʨج اﻷجʻʰي وȂهʺالهʦ للʺʻʱʨج الʺʴلي، ﻷنه ﻻ يلʰي رغʰاتهʦ وﻻ ǽأخʚ  - 
 .اهʱʺاماتهʦ ورغʰاتهʦ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار
 .اعʱقاد معʤʦ الʺʶʽʛȄʧ Ǽفؔʛة قʸʽʛة الʺʙȐ وهي أن الʺʻʱج الʳʽʙ يʰʽع نفʶه - 
 .ǽʷʳع الʺʶʽʛȄʧ على اﻻهʱʺام أو الʰʴʘ في وʣʽفة الʱʶʨȄȘ سʨاق أǽʹا لʦاحʱؔار اﻷ - 
 .الʢلʖ الؔʰʽʛ على مʻʱʳات معʽʻة ﻻ ǽʳعل الʺʶʽʛȄʧ يهʱʺʨن بʨجʨد وʣʽفة الʱʶʨȄȘ أو عʙمها - 
اعʱقاد الʺʶʽʛȄʧ أن وجʨد وʣʽفة الʱʶʨȄȘ ǽʶʰʖ تؔلفة إضافʽة هʦ في غʻى عʻها، وȃالʱالي فهʦ ǽعʱʰʛون أنها  - 
 . ʽفة ثانʨȄةوʣ
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ة الʵلȌ بʽʧ مفهʨم الʱʶʨȄȘ ومفاهʽʦ أخʛȐ، إذ في ؗʲʽʛ مʧ الʴاﻻت نʳʙ أن الʺʶʽʛȄʧ ǽعʱقʙون أن وʣʽف - 
وʣʽفة الʰʽع، وȂن تعʙȐ ذلʥ فإلى الʱʛوȄج فقȌ، وﻻ يʙؗر ʨن أن وʣʽفة الʱʶʨȄȘ الʱʶʨȄȘ هي وʣʽفة الʱʨزȄع أو 
، فʺʧ خﻼل دراسة مʽʙانʽة على عʽʻة (ʺʜȄج الʱʶʨȄقيال)هي سلة مʱؔاملة مʧ العʻاصʛ الʨاجʖ تʨاجʙها معا 
  :1مʕسʶة 004مʕسʶة مʧ أصل  001
  .إدارة الʱʶʨȄȘ مʧ الʺʕسʶات ؗانʗ تʺلʥ إدارة تʳارȄة تʴʗ تʶʺʽة % 57.1تʰʽʧ أن + 
   .% 15.3في حالة مʜج عʻʸʛ الʱʶʨȄȘ Ǽعʻاصʛ أخʛȐ مʲل الʺʰʽعات، والʱʺʨȄʧ فإن الʻʶʰة ﻻ تʱعʙȐ + 
ȑ الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة في فهʦ الʰعʙ الʱʶʨȄقي ساهʦ ؗʲʽʛا في عʙم انʱʷارها على الʺʶʱʨȐ قʸʨر مʶʽʛ + 
 91، الʱʨزȄع أو الʱʺʨȄʧ % 92الʱʻʤʽʺي حʽʘ ؗانʨا ǽعʱʺʙون في تʻʤʽʦ اﻹدارة الʱʳارȄة على ؗل مʧ الʺʰʽعات 
  .%
  الʸʓسʴات الʱʚائʙȂةالʸʵاكل الʯʴʦȂقʻة في : الفʙع الʰاني
ʶʽة في فʷل الؔʲʽʛ مʧ الʺʕسʶات الʳʜائʛȄة هʨ عʙم قʙرة أنʷʢة الʱʶʨȄȘ على تʴقʽȘ قʙر مʧ اﻷسʰاب الʛئʽ
  :2مﻼئʦ مʧ الʺʰʽعات تʹʺʧ لها تʴقʽȘ أهʙافها الʵاصة الʺʱعلقة Ǽالʛȃʴʽة، وهʚا راجع إلى اﻷسʰاب الʱالʽة
أهʺʽة ؗافʽة لʳʨدة  وȃالʱالي عʙم إعʢاء الʱʛؗ ʽʜ على اﻹنʱاج على اعʱʰار أن الʺʻʱʨج الʳʽʙ يʰʽع نفʶه، - 
 .الʺʻʱʳات، أȑ انعʙام جʜئي في القʽام Ǽاﻹبʙاع فʽها
الʻʳاح الʺʕقʗ للʺʻʱʨج الʳʽʙ دون حʺلة تʛوȄج جʽʙة ومʶʱʺʛة، ما ǽعʻي انʱعاشا مʕقʱا في الʺʰʽعات وهʚا ما  - 
  .ة الʱʜاماتهايʕدȑ إلى تʛاكʦ الʺʵʜون ونقʟ الʶʽʨلة الʻقʙǽة الﻼزمة، وȃالʱالي عʙم قʙرة الʺʕسʶة على مʨاجه
  .عʙم تʨفʛ اﻹمȞانʽات والقʙرات على تʨʣʽف خʰʛات عالʽة في مʳال الʱʶʨȄȘ - 
إهʺال أصʴاب الʺʕسʶات Ǽʴʨث ودراسات الʶʨق لʺعʛفة العʺﻼء مʧ حʽʘ اﻻحʱʽاجات والʛغʰات والقʙرات  - 
 . الʷʛائʽة أو إسʻادها إلى أشʵاص غʽʛ مʕهلʽʧ
 (. رجال الʰʽع)والʰʽع ( مʙراء الʱʶʨȄȘ)لʱʶʨȄقʽة نقʟ الؔفاءات الʱʶʨȄقʽة في مʳال اﻹدارة ا - 
الʱعʛف على فʛص اﻻقʱʸاد الʳʙيʙ القائʦ على الʺعلʨمات والʺعʛفة ǽʳعلها غʽʛ قادرة الʺʕسʶات عʙم قʙرة  - 
 .على تʛجʺة الʺعلʨمات إلى مʻʱʳات ذات قʽʺة
  :3و أǽʹا
  .عʙم وجʨد أهʙاف تʶʨȄقʽة مʴʙدة - 
 .لʺʽةصعʨȃة تʴʙيʙ الʴʸة الʶʨقʽة Ǽʸʨرة ع - 
 .وجʨد وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في Ǽعʠ الʺʕسʶات لؔʧ دون قʽامها Ǽʺهامها اﻷساسʽة - 
  
                                                          
 ، الʺلʱقى الʙولي حʨل تأهʽل الʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة،إسʯʙاتʻʱʻة الʯأهʻل الʯʴʦȂقي والʯʦزȂعي في الʸʓسʴة اﻻقʯʶادǻةإسʺاعʽل بʨخاوة، الʢاهʛ بʧ ǽعقʨب،  1
  .4، ص 1002أكʱʨȃʛ 03-92سʢʽف، 
  .831، ص 2002عʺان،  والʱʨزȄع، للʻʷʛ صفاء دار ،الʶغʻʙة الʯʱارȂة اﻷعʸال إدارةتʨفʽȘ عʰʙ الʛحʽʦ يʨسف حʶʧ،  2
ʶʨȄقʽة، الʺʛؗ ʜ ، الʺلʱقى الʨʡʻي حʨل اﻹصﻼحات اﻹقʱʸادǽة في الʳʜائʛ والʺʺارسة الʱالʦʡʻفة الʯʴʦȂقʻة واﻹصﻼحات اﻻقʯʶادǻةؗʛȃالي Ǽغʙاد،  3
  .91، ص 4002أفʛȄل  02- 12الʳامعي Ǽʷار، يʨمي 
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  :1وهʻاك عʨامل أخʛȐ تʕثʛ في الʻʷاȋ الʱʶʨȄقي للʺʕسʶات الʳʜائʛȄة هي
  .الʺʕسʶاتعʙم وضʨح الʛؤȄة اﻻقʱʸادǽة لʙȐ Ǽعʠ مʶʽʛȑ هʚه  - 
على الʺʻافʶة Ǽʶʰʖ نقʟ الʺʨارد، ضعف الʵʰʛة في الʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة، وشعʨر الʺʶʽʛȄʧ Ǽعʙم القʙرة  - 
 .وارتفاع تؔلفة اﻹنʱاج Ǽالʺʨاصفات العالʺʽة الʳʙيʙة
غʽاب الʱؔʨȄʧ الفʻي واﻹدارȑ للʺʶʽʛȄʧ ولعʺال القʢاع الʵاص خاصة في مʳال الʱʶʨȄȘ، ﻷن هʚه  - 
 .الʺʕسʶات اعʱادت العʺل في سʨق يʱʺʽʜ بʙرجة مʧ اﻻسʱقʛار، والعʛض فʽه أقل مʧ الʢلʖ
غﻼل الʺʕسʶة لʱعʙد مʸادر الʺعلʨمات الʙاخلʽة والʵارجʽة والؔʦ الهائل مʧ الʺعلʨمات في تʨجʽه عʙم اسʱ - 
 .اسʱʛاتʽʳʽاتها وتʴʶʽʧ أدائها، وتʨʣʽف الʺعلʨمات في اتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة
  الʯʦجه الʯʴʦȂقي لʸʴʻʙȏ الʸʓسʴات الʱʚائʙȂة: الفʙع الʰالʖ
ʣʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة هʨ نʤʛة الʺʶʽʛȄʧ لهʚه اﻷخʽʛة، حʽʘ أنه إن أهʦ عائȘ يʨاجه تʢʨȄʛ وتفعʽل دور و 
مʧ خﻼل Ǽعʠ الʙراسات الʱي أجʛȄʗ لʺعʛفة رؤȄة الʺʶʽʛȄʧ فʽʺا يʱعلȘ Ǽالʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة داخل الʺʕسʶة، 
  :2تʦ الʨصʨل إلى ثﻼث رؤȐ للʺʶʽʛȄʧ ؗʺا يلي
رؤȄة اسʱʰاقʽة وفعالة في مʛاقʰة الʺʴʽȌ مʧ خﻼل  ǽʺȞʧ تʶʺʽʱه Ǽالʺʶʽʛ اﻻسʱʛاتʽʳي، ǽʺلʥ :الʹʦع اﻷول -1
  .الʰʴʘ عʧ الفʛص، ومʴاولة تʳʻʖ الʱهʙيʙات Ǽالʱʨجه إلى إقامة اتفاقʽات تعاون وعقʨد شʛاكة
وهʨ الʺʶʽʛ الʚȑ يʻʤʛ للʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة أنها عʺلʽة دورȄة ومʱؔʛرة تʶهل الʶʽʢʛة علʽها  :الʹʦع الʰاني -2
ن ǽʷʱʛȑ دون نقاش، وأكʲʛ مʧ هʚا أن هʻاك ʡلʖ لʦ تʱʺȞʧ الʺʕسʶة مʧ تغʢʽʱه، ﻷن الʺʕسʶة تʻʱج والʜȃʨ 
  .Ǽاﻹضافة إلى أن ما يʕمʧ للʺʕسʶة اﻻسʱقʛار هʨ أنها معʛوفة وﻻ يʨجʙ مʻافʝ يهʙدها
هʚا الʻʨع مʧ الʺʶʽʛȄʧ ǽقʛون Ǽʺعʛفʱهʦ Ǽʳʨانʖ مʧ الʻʷاȋ الʱʶʨȄقي، إﻻ أن نʤʛتهʦ سلʰʽة  :الʹʦع الʰالʖ -3
الʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة والعﻼقة مع الʜȃائʧ، فهʦ يʛون أن هʚا الʻʷاȋ مʹʻي ومʱعʖ وعلʽه قامʨا Ǽإسʻاده إلى  تʳاه
  . أعʨان الʰʽع
مʺا سʰȘ نʶʱʻʱج أن واقع وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة الʳʜائʛȄة هʨ نʱʽʳة ʡʰʽعʽة وحʱʺʽة للʶʽʛورة الʱارȄʵʽة 
إلى اقʱʸاد الʶʨق، وȃالʱالي فهي تعʱʰʛ فʱʽة وقلʽلة تʳʛȃة في هʚا لʱʢʨرها، أȑ انʱقالها مʧ اﻻقʱʸاد اﻻشʱʛاكي 





                                                          
، الʺلʱقى الʨʡʻي حʨل "دراسة مʻʗانʻة للقʠʔ اﻻقʯʶادȏ لʹاحʻة عʹاǺة"الʯʦجه الʯʴʦȂقي لʗȎ مʴʻʙȏ الʸʓسʴات الʶغʻʙة والʸʯʦسʠة رحال سلʽʺان،  1
  .27، ص 4002أفʛȄل  02-12عي Ǽʷار، يʨمي اﻹصﻼحات اﻹقʱʸادǽة في الʳʜائʛ والʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة، الʺʛؗ ʜ الʳام
  .37-27نفʝ الʺʛجع، ص ص  2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  وضعʻة Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ في الʸʓسʴات الʱʚائʙȂة: الفʙع الʙاǺع
ʺʕسʶات الʳʜائʛȄة مʧ خﻼل دراسة لقʙ تʦ الʨصʨل إلى نʱائج واقع Ǽʴʨث ونʤʦ الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة في ال
 :1مʽʙانʽة على عʽʻة مʧ الʺʕسʶات، وهʚه الʻʱائج هي
وجʨد خلȌ في الʺفاهʽʦ الʱʶʨȄقʽة لʙȐ مʶʽʛȑ الʺʕسʶات، ما انعȞʝ ضʺʻا على مفهʨم Ǽʴʨث الʱʶʨȄȘ  - 
 . والʱʰاس الʺفاهʽʦ بʽʻها وȃʽʧ نʤام الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة ودراسات الʶʨق 
الʰʽة اﻷحʽان Ǽالʻʷاȋ الʱʶʨȄقي وȃʴʨث الʱʶʨȄȘ، لʚلʥ ﻻ ǽʺȞʧ تʺʽʽʜ نʷاȋ تʶʨȄقي أو قʽام الʺʶʽʛ في غ - 
  .نʤام معلʨمات واضح في الʺʕسʶة
معʤʦ الʺʕسʶات الʵاضعة للʙراسة ǽعʱʺʙ تʶʽʽʛها على خʰʛة الʺʶʽʛ في إدارة شʕون الʺʕسʶة ولʽʝ على  - 
  .الʰʴʨث فʽهاوهʨ ما انعȞʝ ǼʷȞل واضح على وʣʽفة الʱʶʨȄȘ و  ،أسʝ علʺʽة
وفقا لهʚه الʙراسة ǽʺȞʧ القʨل أن معʤʦ الʺʕسʶات الʳʜائʛȄة ﻻ تقʨم بʰʴʨث تʶʨȄقʽة، وهʚا Ǽʶʰʖ تʰعات اﻻنʱقال 
مʧ الʻʤام اﻻشʱʛاكي إلى اقʱʸاد الʶʨق والʚȑ ؗان يʱʺʽʜ بʰʽع ؗل ما تʻʱʳه الʺʕسʶة الʱي لʦ تؔʧ ﻻ Ǽʴاجة 
ʱهلʥ، إﻻ أن اﻻنʱقال إلى اقʱʸاد الʶʨق فʛض وضعا جʙيʙا على إلى دراسة الʶʨق وﻻ إلى معʛفة رغʰات الʺʶ
الʺʕسʶة الʳʜائʛȄة تʶʰʖ في تغʽʛ مʴʽʢها إلى مʴʽȌ تʴȞʺه قʨاعʙ الʺʻافʶة، Ǽʺا معʻاه أن الʢلʖ هʨ الʚȑ 
ǽʵلȘ العʛض، مʺا ǽفʛض على الʺʕسʶة أن تعʺل على إنʱاج ما يلʰي رغʰات وحاجات الʺʶʱهلʥ الʚȑ يʱغʽʛ 
ʺʛار إذا أرادت الʰقاء واﻻسʱʺʛار في ʣل هʚا الʺʴʽȌ، ؗʺا يʨجʖ علʽها إدراك هʚه الʱغʽʛات مʧ سلʨؗ ه Ǽاسʱ
خﻼل القʽام بʰʴʨث الʱʶʨȄȘ واسʱغﻼل نʱائʳها لʰʻاء اسʱʛاتʽʳʽة قʨȄة تʹʺʧ لها تʴقʽȘ أهʙافها وتʺʨقعها القʨȑ 













                                                          
، مʚؗʛة مقʙمة لʻʽل شهادة الʺاجʶʱʽʛ في العلʨم دراسة حالة وﻻǻة ورقلة –واقع Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ في الʸʓسʴات الʶغʻʙة والʸʯʦسʠة عʰʙ ﷲ مايʨ،  1
  .011، ص 7002ورقلة، الʳʜائʛ،  –ʨق والعلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح اﻻقʱʸادǽة تʵʸʟ تʶʽʽʛ الʺʕسʶات الʸغʽʛة والʺʱʨسʢة، ؗلʽة الʴق
الʺلʱقى الʨʡʻي حʨل اﻹصﻼحات اﻹقʱʸادǽة في الʳʜائʛ والʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة،  الʮʲʦث الʯʴʦȂقʻة وواقعها في الʸʓسʴة الʱʚائʙȂة،تʷʨار خʽʛ الʙيʧ،  2
 . 77، ص 4002أفʛȄل  02- 12الʺʛؗ ʜ الʳامعي Ǽʷار، يʨمي 
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  ي الʸʓسʴة أداء وʡʻفة الʯʴʦȂȖ ف: الʸʮʲʖ الʰاني
ǽʷȞل اﻷداء الʱʶʨȄقي العʸʖ الʻاǼʠ للʺʕسʶة، ؗʨن الʨʣʽفة الʱʶʨȄقʽة تʱʙاخل وتʱʷاǼʥ مع الؔʲʽʛ مʧ 
  .الʨʣائف الʙاخلʽة، ؗʺا أنها تʺʲل صʨرة الʺʕسʶة في بʽʯʱها الʵارجʽة خاصة لʙȐ عʺﻼئها
فاهʽʦ الʺʱعلقة والʺʛتʰʢة Ǽاﻷداء وتʢʛح عʺلʽة تقʽʽʦ أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ إشȞاﻻ ؗʰʽʛا، ǽʤهʛ ؗلʺا تعʙدت الʺ
والهʙف مʧ تقʽʽʺه، فقʙ ﻻ تʸلح معايʽʛ تʢʰȘ في مʕسʶة معʽʻة على مʕسʶة أخʛȐ Ǽʶʰʖ اخʱﻼف اﻷهʙاف 
أو اخʱﻼف واقع الʺʕسʶة في الʺʴʽȌ الʚȑ تʻʷȌ فʽه، ورغʦ وجʨد الؔʲʽʛ مʧ الʺʕشʛات لʱقʽʽʦ أداء وʣʽفة 
أنها ﻻ تʰʛز الʙور الʴقʽقي ﻷداء الʨʣʽفة داخل وخارج الʺʕسʶة خاصة  الʱʶʨȄȘ فهي ﻻ زالʗ تʲʽʛ إشȞاﻻ، ؗʨن 
  . مع الʱʢʨر الʺʶʱʺʛ للʨʣʽفة في حʙ ذاتها، هʚا ما سʻʴاول إبʛازه والʱʛؗ ʽʜ علʽه في هʚا الʺʰʴʘ
  
  ماهʻة اﻷداء الʯʴʦȂقي: الʸʠلʔ اﻷول
 الʰقاء مʱʢلʰات لʱʴقʽȘ مقʰʨل أداء ʱʨȐ مʶ تʴقʽȘ الʱʶʨȄȘ إدارة على ǽفʛض الʜȃائʧ مع الʱعامل اسʱʺʛارȄة إن
 الʛئʽʶي الʷʛȄان للʺʕسʶات الʸʻاعʽة Ǽاعʱʰاره Ǽالʻʶʰة جʨهʛȄا مفهʨما الʱʶʨȄقي اﻷداء ǽعʱʰʛ واﻻسʱʺʛار، لʚلʥ
  .ǽغʚيها، لʚا سʨف نʴاول في هʚا الʺʢلʖ الʱعʛف على مفهʨمه، أهʺʽʱه وأǼعاده الʚȑ
 الʯʴʦȂقي اﻷداء مفهʦم: الفʙع اﻷول
  : أهʺها في ما يلي يʱʺʲلالʱʶʨȄقي عʙة تعارȄʅ،  لﻸداء قʙمʗ
وحاجاتهʦ  تʱﻼءم مʻʱʳات خﻼل تقʙǽʦ مʧ زȃائʻها، إشʰاع وȂرضاء على قʙرة الʺʕسʶة مʙȐ هʨ الʱʶʨȄقي ﻷداءا *
 دودﻻسʱʛاتʽʳʽاتهʦ ور  اﻹعʱʰار في للʺʻافʶʽʧ واﻷخʚ الʺʶʱʺʛة الʺʛاقʰة حʙود يʻʱʤʛونه، في كانʨا ما وتʱʢابȘ مع
  . 1الʶʨقʽة الʺʰʽعات والʴʸة اﻷرȃاح، مʧ الʺʢلʨȃة الʱʶʨȄقʽة الʻʱائج تʴقʽȘ مع أفعالهʦ
 وأصʴاب الʜȃʨن  تفʹʽل وȃقاء كʶʖ في ونʳاحها للʺʕسʶة الʱʶʨȄقʽة اﻷهʙاف تʴقʽȘ مʙȐ هʨ الʱʶʨȄقي ﻷداءا* 
  . 2الʺʸالح
  . 3لʺʕسʶةمʙȐ مʶاهʺة وʣʽفة الʱʶʨȄȘ بʱʴقʽȘ أهʙاف ا هʨ الʱʶʨȄقي ﻷداءا* 
  
  
                                                          
 ما الʸʸʯʗة الفʯʙة في Ǻالʱʚائʙ الʹقال الهاتف قʠاع مʯعاملي بʻʥ مقارنة دراسة للʸʓسʴة الʯʴʦȂقي اﻷداء تʲʴʻʥ في الʸʹافʴة تʲلʻل إسهامʡالʖ مʛȄʦ،  1
الʱʶʽʽʛ،  اﻹقʱʸادǽة وعلʨم ʨمالعل ؗلʽة، تʶʨȄȘ : تʵʸʟ، الʱʳارȄة العلʨم في الʺاجʶʱʽʛ شهادة مʱʢلʰات ﻹسʱؔʺال مقʙمة ؗʛةمʚ، 002 7و 0002 سʹʯي بʻʥ
  .39، ص 8002-7002الʳʜائʛ،  – خʙة بʧ يʨسف بʧ جامعة
، غʚة قʠاع مʲافʢات في الʶʹاعʻة الʸʹʵآت على مʻʗانʻة راسةد - الʯʴʦȂقي واﻷداء اﻷخʷʙ الʯʴʦȂȖ مفهʦم تʮʹي بʻʥ العﻼقةحʺʨدة،  أحʺʙ سعʙو ﷴ 2
  .34، ص 4102غʜة،  -اﻷزهʛ جامعة - اﻹدارȄة والعلʨم قʱʸاداﻻ كلʽة مʧ اﻷعʺال إدارة في مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ
دراسة مʻʗانʻة على الʸʓسʴات الʶʹاعʻة الʗوائʻة الʮʵʙȂة في مʗيʹة )أثʙ إسʯʙاتʻʱʻات إدارة اﻷزمات الʲʗيʰة على اﻷداء الʯʴʦȂقي  فهʙ علي الʻاجي، 3
  .93، ص 2102اﻷوسȌ،  ، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، ؗلʽة إدارة اﻷعʺال، جامعة الʷʛق (عʸان الؒʮʙȎ 
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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مʸʢلح ǽʶʱʵʙم مʧ قʰل الʺʱʵʸʸʽʧ في مʳال الʱʶʨȄȘ لʨصف وتʴلʽل ؗفاءة وفعالʽة  هʨ الʱʶʨȄقي ﻷداءا* 
العʺلʽة الʱʶʨȄقʽة، وȄʱʦ ذلʥ عʧ ʡʛȄȘ الʱʛؗ ʽʜ على الʺʨاءمة بʽʧ مʵʛجات أنʷʢة واسʱʛاتʽʳʽات الʱʶʨȄȘ وȃʽʧ 
  . 1اﻷداء الʱʶʨȄقي اﻷهʙاف الʺʢلʨȃة لʱلʥ اﻷنʷʢة واﻻسʱʛاتʽʳʽات وتقʽʽʦ
رفع رقʦ اﻷعʺال والʴʸة )مʙȐ ؗفاءة وفعالʽة وʣʽفة الʱʶʨȄȘ، أȑ مʙȐ بلʨغها ﻷهʙافها  هʨ الʱʶʨȄقي ﻷداءا* 
مʧ خﻼل اﻻسʱʵʙام اﻷمʲل لʺʨاردها ...( الʶʨقʽة، تʴقʽȘ رغʰات الʜȃائʧ وȂرضائهʦ، تʵفʽʠ تؔالʽف الʱʶʨȄȘ، 
  .2(الʰʷʛȄة، الʺادǽة والʺالʽة)
 :3ل الʱعارȄʅ الʶاǼقة ǽʺȞʧ أن نʶʱʻʱج ما يليمʧ خﻼ
 .الʺʱعʙدة اﻷهʙاف بʱʴʙيʙ يʛتʰȌ الʱʶʨȄقي اﻷداء نأ - 
 فʱʛة خﻼل تʴقʽقها إلى الʱʶʨȄȘ وʣʽفة تʶعى الʱي الʱʶʨȄقʽة الʻʱائج أو الʺʵʛجات عʧ ǽعʰʛ اﻷداء الʱʶʨȄقي - 
 . معʽʻة زمʻʽة
  . للʺʕسʶة العامة اﻷهʙاف تʴقʽȘ في تʶهʦ تʶʨȄقʽة أهʙافا ȄʴقȘو  الʱʶʨȄقي الʻʷاȋ على يʛؗ ʜ الʱʶʨȄقي ﻷداءا - 
 وتʴقʽȘ الʶʨقʽة وتʻʺʽʱها، الʴفاȍ على حʸʸها مʧ تʺȞʧ الʺʕسʶة أسالʽʖ إǽʳاد ǽʶʱʨجʖ الʱʶʨȄقي اﻷداء - 
 الʜȃائʧ ومʨاءمة يʻʱʤʛه لʺا ومʢاǼقʱها ،مʻʱʳات مʧ تقʙمه لʺا الʺʶʱʙǽʺة الʺﻼءمة خﻼل مʧ الʱʶʨȄقي نʳاحها
 . 4الʺʻافʶʽʧ أهʦ اسʱʛاتʽʳʽات اسʱʛاتʽʳʽʱها مع
 الʯʴʦȂقي  اﻷداء أهʸʻة: الفʙع الʰاني
  : تʰʛز أهʺʽة اﻷداء الʱʶʨȄقي في ؗʨنه
 وتʴقʽȘ يʛتʰȌ ǼʷȞل مʰاشʛ بʱʴقʽȘ أهʙاف الʺʕسʶة والʺʱʺʲلة بʜȄادة الʴʸة الʶʨقʽة وزȄادة اﻷرȃاح الʺʱʴققة - 
، وتʛتʰȌ أهʙاف الʺʕسʶات Ǽأهʙاف أصʴاب الʺʸالح الʚيʧ 5الʺʢلʨب الʺʶʱʨȐ  إلى كفاءتها ورفع الʜȃʨن  رضا
  .6يهʱʺʨن Ǽأنʷʢة الʺʕسʶة Ǽʶʰʖ تأثʽʛهʦ الؔʰʽʛ Ǽإنʳازاتها وأهʙافها ولʙيهʦ مʸلʴة في أدائها
 قʨة ǽʺʲل انʺا◌ ٕو عابʛ مفهʨم مʳʛد لʽʝ الʱʶʨȄȘ الʺالي، ؗʨن  اﻷداء ؗو ʚلʥ للʺʕسʶة الؔلي اﻷداء مʧ ǽʴʶʧ - 
 . الʶʨقʽة والʴʸة الʛȃʴʽة مʲل اﻷساسʽة الʺʕسʶة مʕشʛات على يʱʛتʖ الʚȑ اﻷثʛ هʨ قʨته لىع والʙلʽل
ن اﻷداء الʱʶʨȄقي ǽعȞʝ درجة وقʙرة الʺʕسʶة على الʻʳاح أو الفʷل في تʻفʽʚ إسʱʛاتʽʳʽاتها وقʛاراتها، وذلʥ أ - 
 ،والʱؔʽف مع مʱغʽʛات وتʴʙǽات الʰʽʯةمʧ خﻼل سعʽها إلى تʴقʽȘ اﻷهʙاف الʺʻʷʨدة والʺʱʺʲلة Ǽالʰقاء والʱʢʨر 
                                                          
، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، أثʙ إسʯʙاتʻʱʻة الʹʸʦ على اﻷداء الʯʴʦȂقي لʗȎ شʙؕ ات الʯامʻʥ الؒʦȂʯʻة ودور الʯʦجه الʴʦقي ؕʸʯغʻʙ وسʻȊناصʛ شافي الʙوسʛȑ،  1
  .82، ص 0102كلʽة إدارة اﻷعʺال، جامعة الʷʛق اﻷوسȌ، 
دراسة حالة شʙؕ ة اﻹسʸʹʕ الʱʚائʙȂة  –ʮʻʭʻة على اﻷداء الʯʴʦȂقي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻة أثʙ الʯʲʗǻات الإلهام ǽʴʽاوȑ، نʳʨȐ عʰʙ الʸʺʙ،  2
  .485، ص 1102نʨفʺʰʛ  32-22الʺلʱقى الʙولي الʲاني حʨل اﻷداء الʺʱʺʽʜ للʺʕسʶات والʴȞʨمات، جامعة ورقلة، يʨمي بʮاتʹة،  TAMICS
  .44ص مʛجع سابȘ، حʺʨدة،  أحʺʙ سعʙو ﷴ 3
  .39ص  مʛجع سابȘ، ʡالʖ مʛȄʦ، 4
  .44ص مʛجع سابȘ، حʺʨدة،  أحʺʙ سعʙو ﷴ 5
  .401-301عﻼء فʛحان ʡالʖ وآخʛون، مʛجع سابȘ، ص ص  6
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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خاصة في الʨقʗ الʛاهʧ الʚȑ تʱʶʦ فʽه الʰʽʯة Ǽالʱعقʽʙ والʱغʽʽʛ الʶʛȄع في مʱʢلʰاتها ومʨاردها وفي حʳʦ الʢلʖ 
  .1وتʻʨعه ؗو ʚلʥ شʙة الʺʻافʶة في اﻷسʨاق
 الʯʴʦȂقي اﻷداء أǺعاد: الفʙع الʰالʖ
 الفعالʽة، مʧ كل تفاعل مʧ يʻʷأ الʱʶʨȄقي اﻷداء مʸʢلح  لǽʳع الʱʶʨȄȘ وʣʽفة على اﻷداء مفهʨم إسقاȋ إن
 . تʶʨȄقي مʻʤʨر مʧ تفʶʽʛها ǽʳʙر لʚلʥ ،الʱʶʨȄقʽة الؔفاءة واﻹنʱاجʽة
  الʯʴʦȂقʻة الفعالʻة: أوﻻ
  .الʱʶʨȄȘ بʨʣʽفة الʺʱعلقة الʻهائʽة الʻʱائج الʱʶʨȄقʽة ومʹاعفة اﻷهʙاف القʙرة على تʴقʽȘ درجة هي
 تʴʱها الʜȃʨن وȄʻʙرج مع الʱعامل فلʶفة هي نʨعʽة مʱغʽʛات خʺʝ إلى تʷʽʛ حʶʖ ؗʨتلʛ ةالʱʶʨȄقʽ الفعالʽة
 اﻷمʲل الʱʨزȄع خﻼل مʧ الʱʶʨȄقي الʱʻʤʽʦ تؔامل وﻻئه، ثʦ رضاه ومʧ تʴقʽȘ إلى شȞاوȄه ومʴاولة اﻹسʱʺاع
 الʺʻافʶʽʧ عʧ حقائȘ مʧ تʱʽʴه الʱʶʨȄقʽة وما الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة، بʽʧ اﻷنʷʢة الʱؔامل للʺʶʕولʽات وتʴقʽȘ
 الʱʶʨȄقʽة الʵʢȌ واﻹسʱʛاتʽʳʽات Ǽفعالʽة تʛتʰȌ الʱي الʱʷغʽلʽة للʺʕسʶة والؔفاءة اﻹسʱʛاتʽʳي الʱʨجه والʶʨق،
  . 2بʽʻها فʽʺا تؔاملها مʙȐو الʱʶʨȄقي الʺʜȄج عʻاصʛ وȃفعالʽة
  الʯʴʦȂقʻة الؒفاءة: ثانʻا
لفة مع إعʢاء أفʹل أداء وجʨدة مʺȞʻة، وȄʱʦ قʽاسها Ǽʢʛق وهي القʙرة على تʴقʽȘ العʺلʽات والʨʣائف Ǽأقل تؔ
  .3عʙة أكʲʛها شʽʨعا اﻷرȃاح الʺʱʴققة والعائʙ على اﻻسʱʲʺار
 مʧ عʙد الʱقلʽʟ مقابل في الʱʶʨȄقʽة مʵʛجاتها تعʤʽʦ على الʺʕسʶة قʙرة مʙȐ في الʱʶʨȄقʽة الؔفاءة وتʱʳلى
 . الʺʙخﻼت
درجة رضاهʦ  الʜȃائʧ، لʙȐ الʺʙؗر ة القʽʺة عﻼمʱها، الʺʕسʶة وسʺعة ةصʨر  في فʱʱʺʲل الʱʶʨȄقʽة الʺʵʛجات أما
 الʱʶʨȄقʽة الʱي اﻹسʱʲʺارات في فʱʱʺʲل الʺʙخﻼت وأما.. الʺʴقȘ الʱʻافʶي الʺʛؗ ʜ الʴʸة الʶʨقʽة، ووﻻئهʦ،
: هاتʶʨȄقʽة ومʻ تؔالʽف أنها على إلʽها الʺʵʛجات، تʻʤʛ تلʥ إلى سʰʽل الʨصʨل في الʱʶʨȄȘ إدارة تʵʸʸها
 الʰʴʘ والʱʢʨȄʛ، حʽʘ تؔالʽف الʷʵʸي، اﻹعﻼن والʰʽع نفقات الʻقل والʱʵʜȄʧ، تؔالʽف الʰʽع والʷʛاء، تؔالʽف
 Ǽأقل الʱʶʨȄقʽة مʹاعفة الʻʱائج هي فالؔفاءة الʱʶʨȄقʽة الʺʛجʨة إذا الʻʱائج تعʤʽʦ تقلʽʸها وȃالʺقابل أمȞʧ ما تʴاول
 ؗو فاءة اﻹعﻼن كفاءة الʺʰʽعات، تʛوȄج كفاءة الʰʽع، رجال كفاءة: مʧ أمʲلʱها كʺʽة ونʳʙ قʽاسات الʺʨارد، تأخʚ
  . 4الʱʨزȄع
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  الʯʴʦȂقʻة اﻹنʯاجʻة: ثالʰا
 إدارة أنها مهارة على الʱʶʨȄقʽة اﻹنʱاجʽة إلى ǽʷار أنه إﻻ ،اﻹنʱاجʽة عʧ الؔفاءة فʸل ǽʸعʖ الʱʶʨȄȘ وʣʽفة في
كالʛȃʴʽة،  الʺʕشʛات مʧ Ǽالعʙيʙ عʻها وȄعʰʛ ،عالʽة تʶʨȄقʽة ائجنʱ تʴقʽȘ مع الʺʨارد والʨسائل اسʱʵʙام في الʱʶʨȄȘ
  .1الʶʨقʽة الʺʰʽعات والʴʸة
  الʯؒʻف: راǺعا
وهʨ قʙرة الʺʕسʶة على اﻻسʱʳاǼة للʱغʽʛات الʰʽʯʽة الʺʵʱلفة، والʱي يʱʦ قʽاسها مʧ خﻼل الʺʻʱʳات الʱي تʢʛحها 
ونʶʰة الʺʻʱʳات الʱي تʦ تقʙǽʺها إلى الʶʨق خﻼل  الʺʕسʶة في اﻷسʨاق، ومʙȐ نʳاحها مقارنة مع الʺʻافʶʽʧ،
  . 2نفʝ الفʱʛة الʺʷار إلʽها في إجʺالي الʺʰʽعات
  
  تقʻʻʤ اﻷداء الʯʴʦȂقي: الʸʠلʔ الʰاني
إن تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي ضʛورة حʱʺʽة للʺʕسʶة لʱʷʵʽʟ أدائها في هʚا الʳانʖ، حʽʘ تʺȞʻها هʚه العʺلʽة مʧ 
الʙائʦ، ؗʺا تʰʛر الʻفقات الʵاصة Ǽإدارة الʱʶʨȄȘ، لʚا سʨف نʴاول مʧ خﻼل هʚا  معʛفة اﻻنʴʛافات والʱʴʶʽʧ
  .الʺʢلʖ الʱʢʛق إلى مفهʨم وأسʰاب وفʨائʙ تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي
  مفهʦم تقʻʻʤ اﻷداء الʯʴʦȂقي: الفʙع اﻷول
  : ǽعʛف تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي Ǽأنه
ʢʨȄʛ واسʱʵʙام الʨسائل الʱي بʨاسʢʱها تʶʱʢʽع إدارة الʱʶʨȄȘ تʨلʽʙ إʡار مʧ الʺقايʽʝ لʛصʙ أداء الʱʶʨȄȘ وت* 
الʱأكʙ مʧ مʙȐ تʴقȘ اﻷهʙاف الʱʶʨȄقʽة، وتʴʙيʙ أو القʽام Ǽاﻻجʛاءات الﻼزمة لʱʴʶʽʧ اﻷداء أو تعʙيل اﻷهʙاف 
  . 3في حالة اخʱﻼف اﻷداء الفعلي عʧ الʵʢة
  . 4نʷʢة الʱʶʨȄȘ وأداء الʺʕسʶةتقʽʽʦ العﻼقة بʽʧ أ تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي Ǽأنه ǽعʛف* 
إن تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي هʨ عʺلʽة يʱʦ مʧ خﻼلها الʱʜوȄʙ بʱغʚǽة عȞʶʽة عʧ أداء الʺʕسʶة Ǽʺا يʱعلȘ بʻʱائج * 
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  أسʮاب تقʻʻʤ أداء وʡʻفة الʯʴʦȂȖ: الفʙع الʰاني
  : 1مʧ أهʦ أسʰاب تقʽʽʦ أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ ما يلي
قادة ومʙراء الʺʕسʶات Ǽأن عʙم تلقʽهʦ ﻷǽة أخʰار عʧ سʽʛ عʺلʽاتهʦ الʱʳارȄة ǽعʻي Ǽأن اﻷمʨر ﻻ  شعʨر* 
 . تʶʽʛ على ما يʛام Ǽالʻʶʰة لعʺلʽاتهʦ الʱʶʨȄقʽة
ǽʺلي علʽها الʵʹʨع لعʺلʽة تقʽʽʦ إعʱقاد الʺʕسʶات Ǽأن الʱغʽʛات الʵارجʽة الʱي تʢʛأ على الʶʨق هي ما * 
تʷʱʺل تلʥ العʨامل على تغʽʛات في ʡʰʽعة الʱʻافʶʽة والʱقلʰات اﻻقʱʸادǽة وسلʨؗ ʽات ﻷداء الʱʶʨȄقي، قʙ ا
العʺﻼء والʺʶʱهلؔʽʧ، إضافة لʱغʽʛات الʸʻاعة ودورة حʽاة عʺلʽة الʱʶʨȄȘ والʺʻʱʳات والʱقʙم الʱؔʻʨلʨجي 
 . وعʺلʽات اﻻنʙماج والʱʺلʥ
لى تغʽʛات في خʢʨȋ اﻹنʱاج وتغʽʛ أرقام الʱغʽʛات الʙاخلʽة داخل تلʥ الʺʕسʶات والʱي قʙ تʷʱʺل ع* 
الʺʰʽعات، إضافة للʛغʰة في ضʺان أعلى العʨائʙ مقارنة مع ؗلفة الʻفقات الʱʶʨȄقʽة، أو تغʽʽʛ هʨȄة الʺʕسʶة، 
أو تʹارب القʻʨات واﻻفʱقار  ،ورȃʺا اكʱʷاف ضعف أحʙ الʺʻʱʳات والʱغʽʛ في الʺʜȄج الʚȑ يʱʷȞل مʻه الʶʨق 
  .قʽة واﻷمʨر الʺʱعلقة Ǽإعادة الهʽȞلة أو الʱغʽʛات الʱي تʢʛأ على الهʽȞلة ذاتهاالعام للʵʰʛات الʱʶʨȄ
تفʶʽʛ حʳʦ مʸارȄʅ نʷاʡات الʱʶʨȄȘ، ومʙȐ ؗفاءة وفعالʽة هʚه الʻʷاʡات، ومʙȐ تʴقʽقها لﻸهʙاف * 
  . الʱʶʨȄقʽة الʱي تʦ وضعها مʶʰقا
 : 2بهʙف معʽʻة زمʻʽة فʱʛة خﻼل وʣائفها لʺʵʱلف الʱʶʨȄȘ إدارة تأدǽة مʶʱʨȐ  على الʨقʨف* 
 .الʱʶʨȄȘ بʛنامج تعʙيل في العلʽا اﻹدارة مʶاعʙة - 
 .الʱʶʨȄقʽة الʵʢȌ عʧ اﻹنʴʛافات وقʨع إلى أدت الʱي اﻷسʰاب عʧ الؔʷف - 
 .الʱʶʨȄقي الʻʷاȋ في القʨة والʹعف مʨاضع تʴʙيʙ - 
  .الʺʻافʶʽʧ أهʦ Ǽʺʛاكʜ للʺʕسʶة ومقارنʱه الʱʻافʶي الʺʛؗ ʜ تقʙيʛ - 
  فʦائʗ تقʻʻʤ اﻷداء الʯʴʦȂقي: ʙع الʰالʖالف
 : 3مʧ بʽʧ فʨائʙ تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي
الʴʸʨل على تʨصʽات عʺلʽة لʺعالʳة مʨاقع الʵلل في العʺلʽة الʱʶʨȄقʽة بهʙف الʱʛؗ ʽʜ على الʱغʽʽʛات  - 
 . اﻷكʲʛ أهʺʽة وأثʛا
مʧ عʨامل الهʙر والعʽʨب الؔʷف عʧ اﻷعʛاض غʽʛ الʸʴʽة في عʺلʽة الʱʶʨȄȘ للعʺل على الʱʵلʟ  - 
 . الʱʶʨȄقʽة
 . مʻح فʛȄȘ اﻹدارة العلʽا رؤȄة مʶʱقلة ومʨضʨعʽة تʱعلȘ Ǽاﻷداء الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة - 
 الʱعʛف ǼʷȞل شʵʸي على الʸʨرة الʳʙيʙة الʱي سʱʸʰح علʽها صʴة العʺلʽات الʱʶʨȄقʽة مʧ خﻼل اعʱʺاد - 
  .لʦ الʱʶʨȄقي للʺʕسʶةتعʜȄʜ مʻʴʻى الʱعو  ،قاعʙة نقاȋ الفعالʽة الʱʶʨȄقʽة
                                                          
  .مʨقع إلؔʱʛوني سابȘ مʵȜلة القʻاس ﻷداء إدارة الʯʴʦȂȖ، 1
  .69- 59ʡالʖ مʛȄʦ، مʛجع سابȘ، ص ص  2
  .مʨقع إلؔʱʛوني سابȘ مʵȜلة القʻاس ﻷداء إدارة الʯʴʦȂȖ، 3
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  مʓشʙات اﻷداء الʯʴʦȂقي: الʸʠلʔ الʰالʖ
لʱʴʙيʙ وضʰȌ الʺʕشʛات الʺʛتʰʢة Ǽقʽاس اﻷداء الʱʶʨȄقي تʦ اﻹعʱʺاد على الʺفهʨم الʻʤʺي، والʚȑ تعʱʰʛ فʽه 
 وʣʽفة الʱʶʨȄȘ نʤاما فʛعʽا مʧ نʤام الʺʕسʶة الؔلي، حʽʘ تʦ حʸʛ الʺʕشʛات وفقا ﻷǼعاد الʱʶʨȄȘ الʺʱʺʲلة
في الؔفاءة والفعالʽة واﻹنʱاجʽة والʱؔʽف، وعلى هʚا اﻷساس تʦ تʴʙيʙ وتقʶʽʦ الʺʕشʛات إلى مʳʺʨعات تʱʺʲل 
مʕشʛات مʱعلقة Ǽالʺʙخﻼت الʱʶʨȄقʽة، مʕشʛات مʱعلقة Ǽقʙرة ومهارة إدارة الʱʶʨȄȘ، مʕشʛات مʱعلقة : في
  .Ǽالʺʵʛجات الʱʶʨȄقʽة
  عʸلʻة الʯʴʦȂȖالʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻʸʗخﻼت : الفʙع اﻷول
  :هي تلʥ الʺʕشʛات الʺʱعلقة Ǽالʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة، حʽʘ تʱʺʲل في
  الʮʻʭة الʗاخلʻة: أوﻻ
والʺعلʨمـات عʻهـا لʸـʽاغة الʵʢـȌ واﻹسـʱʛاتʽʳʽة،  يʱʦ معʛفة الʺـʨارد الʺʱعلقـة بʨʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ في الʰʽʯة الʙاخلʽة
  :مʲل
  ...مʰاني، تʳهʽʜات :الʸʦارد الʸادǻة -1
الهʙف مʻها هʨ معʛفة نʤام الʱʺʨȄل ومʸادره لʱغʢʽة تؔالʽف الʱʶʨȄȘ وتʺʨȄـل اﻻسـʱʲʺارات  :الʻةالʸʦارد الʸ -2
 درجـة مـʧ ǽعȞʶـه لʺـا اﻷهʺʽـة غاǽـة فـي الʺʕشـʛ الʵʜȄʻـة، فهـʚا حالـةالʱʶـʨȄقʽة، حʽـʘ يـʱʦ ذلـʥ مـʧ خـﻼل معʛفـة 
 مـʧ نـʨع إǽʳـاد علʽهـا يʱعـʽʧ الʺـʨارد قلـة أمـام الʱʶـʨȄȘ، حʽـʘ إدارة بهـا تʱʸـف الʱـي الʛشـاد والعقﻼنʽـة بـل والؔفـاءة
  .1الʺʕسʶة خʜȄʻة حالة تʺʨȄل اسʱʲʺاراتها وȃʽʧ إلى الʴاجة بʽʧ الʱʨازن 
الهʙف هʻا هʨ معʛفة عʙد اﻷفʛاد العاملʽʧ في مʳال الʱʶʨȄȘ، وقـʙراتهʦ ؗو فـاءتهʦ الʱʙرȄʰʽـة  :الʸʦارد الʮʵʙȂة -3
  .في هʚا الʺʳال
ʛفʱهـــا هـــʨ مـــا ǽʺȞـــʧ اســـʱʵʙامه مʻهـــا فʽʺـــا ǽʵـــʟ جʺـ ــع الʺعلʨمـ ــات الهـــʙف مـــʧ مع: الʸـــʦارد الʯؒʹʦلʦجʻـــة -4
  .وتʺʴʽʸها ﻻتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة الʺʻاسʰة
  الʮʻʭة الʳارجʻة: ثانʻا
Ǽالʻʶʰة للʰʽʯة الʵارجʽة تʶʱʵʙم معلʨماتها للʱؔʽـف والʺʛونـة وتʴقʽـȘ اﻷهـʙاف اﻹسـʱʛاتʽʳʽة مـʧ خـﻼل الʺعلʨمـات 
  :2عʧ
  .مʨردȑ الʺʕسʶة وحʳʺهʦ واتʳاهاتهʦ مʧ خﻼل معʛفة :الʸʦرديʥ -1
  :وذلʥ بهʙف معʛفة: أداء مʓسʴات الʳʗمات الʸʴانʗة -2
  ما هي الʱؔلفة الʺʶʱقʰلʽة Ǽالʻʶʰة لʵʙمات الʻقل؟ - 
  ما هʨ الʺʶʱقʰل الʺʱʨقع Ǽالʻʶʰة لʱؔلفة مʶʱʨدعات الʱʵʜȄʧ وȂمȞانʽة اسʱʵʙامها؟  - 
                                                          
  .511ʡالʖ مʛȄʦ، مʛجع سابȘ، ص  1
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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امل معها الʺʕسʶة وما هʨ حʳʺها وȂمȞانʽاتها ومﻼءمʱها ما هي الʺʕسʶات الʺالʽة واﻻئʱʺانʽة الʱي تʱع - 
  الʺالʽة، وما هي تؔلفة الʴʸʨل على اﻷمʨال في الʺʶʱقʰل؟ 
  ما مʙȐ ؗفاءة ؗو اﻻت اﻹعﻼن في تʻفʽʚ اﻷعʺال الʺʶʻʙة إلʽهʦ؟ - 
  ما هʨ مʶʱʨȐ ؗفاءة أداء مʛاكʜ الʙراسات والʰʴʨث الʱي تʱعامل معها الʺʕسʶة؟ - 
  اءات الʱي تʦ اتʵاذها Ǽالʻʶʰة لؔل مʧ القʢاعات الʶاǼقة؟ما هي اﻹجʛ  - 
والʺʷاكل أو الفʛص  مʧ خﻼل معʛفة القʢاعات الʳʺاهʽʛȄة الʺʶانʙة والʹاغʢة على الʺʕسʶة،: الʱʸاهʻʙ -3
الʱي ǽقʙمها الʳʺهʨر الʺʱعامل مع الʷʛؗ ة، والʵʢʨات الʛئʽʶʽة الʱي اتʵʚتها الʷʛؗ ة لʱʱعامل مع جʺاهʽʛها 
  .ؗو فاءةǼفعالʽة 
مʧ خﻼل معʛفة حʳʦ الʶʨق ومعʙﻻت نʺʨه، والʱʨزȄع الʳغʛافي للʳʺهʨر الʺʵʙوم، والقʢاعات : الʴʦق  -4
  .الʶʨقʽة الʛئʽʶʽة، واﻹجʛاءات الʺʱʵʚة مʧ قʰل الʺʕسʶة للʱعامل مع واقع الʶʨق 
ات الʱي تقʙمها، مʧ خﻼل معʛفة انʢʰاعات الʳʺهʨر نʴʨ الʺʕسʶة والʺʻʱʳ: العʹʶʙ الʰقافي واﻻجʯʸاعي -5
  .والʱغʽʛات الʱي تʴʙث في أنʺاȋ وسلʨؗ ʽات الʺʶʱهلʥ الʱي لها تأثʽʛ مʰاشʛ على اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة
أȑ معʛفة القʨانʽʧ الʱي تʕثʛ على الʶʽاسات واﻹسʱʛاتʽʳʽات الʱʶʨȄقʽة، وأهʦ القʛارات : العʹʶʙ الʴʻاسي -6
ʴʙث في مʳاﻻت الʛقاǼة على تلʨث الʰʽʯة وفʛص الʱʨʣʽف الʱي تʱʵʚها الʳهات الʺʵʱلفة في الʙولة، وما ǽ
ومʶʱʨȐ اﻷمان Ǽالʻʶʰة للʺʻʱج وتʸʺʽʺه ؗو ʚلʥ اﻹعﻼن والʱʛوȄج والʛقاǼة على اﻷسعار ومʻافʚ الʱʨزȄع وغʽʛها 
  .مʧ الʺʳاﻻت الʱي تʱعلȘ Ǽʸفة رئʽʶʽة Ǽاﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة
ʛئʽʶʽة في الʱʢʨرات الʱؔʻʨلʨجʽة Ǽالʻʶʰة للʺʻʱج الʚȑ تʱعامل فʽه أȑ معʛفة الʱغʽʛات ال: العʹʶʙ الʯؒʹʦلʦجي -7
  .الʺʕسʶة، وما مʨقفها Ǽالʻʶʰة لهʚه الʱʢʨرات، وما الʺʻʱʳات الʰʙيلة الʱي سʱʴل مʴل الʺʻʱج الʴالي
أȑ معʛفة الʺʶʱقʰل الʺʱʨقع لʱؔلفة الʺʨارد الʢʰʽعʽة والʢاقة وȂمȞانʽة الʴʸʨل علʽها : العʹʶʙ الʠʮʻعي -8
ʙما تʴʱاج إلʽها الʺʕسʶة، واهʱʺامات اﻹدارة تʳاه الʙور الʚȑ ǽʳʖ أن تقʨم Ǽه مʧ أجل حʺاǽة الʰʽʯة والʺʨارد عʻ
  .الʢʰʽعʽة الʺʱاحة فʽها
معʛفة أهʦ الʱʢʨرات واﻻتʳاهات الʛئʽʶʽة في الʙخل واﻷسعار واﻻئʱʺان واﻻدخار الʱي : العʹʶʙ اﻻقʯʶادȏ -9
ʺʕسʶة واﻷداء الʱʶʨȄقي لها، والʱʸʛفات أو ردود الفعل الʱي اتʵʚتها الʺʕسʶة سʽȞʨن لها تأثʽʛ مʰاشʛ على ال
  .لʺʨاجهة هʚه الʱʢʨرات واﻻتʳاهات
معʛفة الʱʢʨرات واﻻتʳاهات الʙǽʺʨغʛافʽة الʛئʽʶʽة الʱي تʺʲل تهʙيʙا أو فʛصة تʶʨȄقʽة : العʹʶʙ الʴȜاني - 01
  .ʕسʶة لʺʨاجهة هʚه الʱʢʨرات واﻻتʳاهاتوالʱʸʛفات أو ردود الفعل الʱي اتʵʚتها الʺ ،للʺʕسʶة
  ʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻقʗرة ومهارة إدارة الʯʴʦȂȖال: الفʙع الʰاني
يʱʦ مʧ خﻼلها معʛفة قʙرة إدارة الʱʶʨȄȘ على اسʱʵʙام الʺʙخﻼت ǼȞفاءة لʱʳʶʽʙ اﻷهʙاف وتʴʨȄلها إلى 
أبʙȐ  إﻻ إذا يʱʴقȘ لʧ اﻷداء مʧ الʺʶʱʨȐ  هʚا إنمʵʛجات ونʱائج فعلʽة مʧ خﻼل وʣائف إدارة الʱʶʨȄȘ، 
للʶʽاسات  للʺʨاقف وȃʻائه إدراكه مʙȐ في تʱʰلʨر مʕسʶʱه، الʱي بʽʯة مع الʱعامل في مهارة الʱʶʨȄȘ مʶʕول
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 الʚȑ ǽʹʺʧ الʻʴʨ على ǼȞفاءة وفعالʽة لʱʻفʽʚها للʳهʨد والʺʨارد الفعالة، وحʷʙه الʱʶʨȄقʽة واﻹسʱʛاتʽʳʽات والʵʢȌ
  :الʺʻافʶʽʧ، وȄʤهʛ ذلʥ مʧ خﻼل على الʰقاء والʻʺʨ والʱفʨق  ʕسʶʱهولʺ الفعالʽة ﻹدارته
  القʗرة على اسʯʳʗام الʸʦارد والʸعلʦمات الʮʻʭʻة: أوﻻ
  :يʱʳʶʙ مʧ خﻼل
  :هʚا بهʙف تʴʶʽʧ خʙمʱهʦ للعʺﻼء، وهʻا ǽʺȞʧ قʽاس أدائهʦ مʧ خﻼل: تʗرȂʔ الʸʦʡفʻʥ وتʸȜʻʹهʤ -1
 عʧ الʺʴقȘ الʺʰʽعات الʳʙد، وقʽاس حʳʦ قʽاس عʙد الʜȃائʧ الʰʽع رجال أداء تقʽʽʦ يʱʢلʖ: الʮʻع رجال أداء -أ
مʧ  ذلʥ إلى معʽʻة، وما الʺʴقȘ للʺʻʱج لفʱʛة اﻹجʺالي وفي الʛȃح اﻷعʺال، رقʦ تʴقʽȘ في وȂسهامهʦ ʡʛȄقهʦ،
  .1أدائهʦ عʧ للʱعʰʽʛ تʶʱʵʙم نʨعʽة مʕشʛات
نʱائʳها،  في بʚلʥ مʕثʛȄʧ والʺʶʱهلؔʽʧ الʺʕسʶة ʽʧب الʨصل في فعال بʙور الʺʨزعʨن  ǽʶهʦ :الʸʦزعʻʥ أداء - ب
 القʽام للʺʕسʶة مʲل يʕدونها الʱي الʨʣائفو اﻹدارȄة والʰʽعʽة،  مʕشʛات الؔفاءة Ǽاسʱʵʙام أدائهʦ قʽاس ǽʺȞʧ
  2 ..الʺʻʱʳات، درجة قʛȃهʦ مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ مʧ معʽʻة ﻷنʨاع ǼالʱʛوȄج
قـʙرة نʤـʦ الʺعلʨمـات الʱʶـʨȄقʽة والʱʵʢـʽȌ الʱʶـʨȄقي والʛقاǼـة يʰـʽʧ هـʚا الʺʕشـʛ مـʙȐ  :الʸعلʦمـات الʯʴـʦȂقʻة -2
الʱʶʨȄقʽة وȃʴʨث الʱʶʨȄȘ على تʨفʽʛ الʺعلʨمات الʹʛورȄة والؔافʽـة فـي الʨقـʗ الʺʻاسـʖ ﻻسـʱʵʙامها عʻـʙ اتʵـاذ 
  :القʛارات الʱʶʨȄقʽة الʺʶاعʙة في تʴقʽȘ اﻷهʙاف، يʱʦ ذلʥ مʧ خﻼل اسʱʵʙام
، مـʧ 3يʱʽح الʱعʛف على بʽʯة الʺʕسʶة والʱعلʦ وتؔـʨȄʧ الʱـʛاكʦ الʺعʛفـي Ǽاﻷسـʨاق: نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة -أ
خﻼل اﻹحاʡة العامة Ǽاﻷهʙاف والʶʽاسات اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة سʨاء ما ؗان مʻها على الʺʶـʱʨȐ القـʨمي أو 
  .4القʢاعي، وأخʚها Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار عʻʙ تʸʺʽʦ وȂعʙاد الʰʛامج والʶʽاسات الʱʶʨȄقʽة
ǽʺȞــʧ الʺʕسʶــة مــʧ الʱعــʛف علــى رغʰــات وتفʹــʽﻼت الʺʶــʱهلؔʽʧ وتقʽــʽʦ الفــʛص : ʢــام Ǻʲــʦث الʯʴــʦȂȖن -ب
  .، وقʙ يʱʦ ذلʥ أǽʹا مʧ خﻼل آراء ومعلʨمات رجال الʰʽع5الʱʶʨȄقʽة
 نʱʽʳة الʺʕسʶة تʱʴʺلها الʱي الʺʸارȄʅ والʻفقات واﻷعʰاء بها مʳʺʨع وȄقʸʙ: الʯؒالʻف الʯʴʦȂقʻةتʗنʻة  -3
 الʱʶʨȄȘ إدارة ، وتʶعى6اﻷسعار واﻷرȃاح تʴʙيʙ في اﻷساس اﻷنʷʢة والفعالʽات الʱʶʨȄقʽة وتعʱʰʛ ʽعǼʳʺ قʽامها
 بʻفʝ اﻹحʱفاȍ تؔالʽفها مع تʵفʽʠ مʧ تʱʺȞʧ مʕسʶة الʳʨدة اﻷفʹل، ؗو ل مʶʱʨȐ  ضʺان مع تʙنʽʱها إلى
  . 7اﻷكفأ اﻷداء ذات تؔʨن  اﻷداء مʧ الʺʶʱʨȐ 
  
  
                                                          
  .99ʡالʖ مʛȄʦ، مʛجع سابȘ، ص  1
  .101نفʝ الʺʛجع، ص  2
  .22ناجي معﻼ، مʛجع سابȘ، ص  3
  .16ﷴ الʸʽʛفي، مʛجع سابȘ، ص  4
  .22ناجي معﻼ، مʛجع سابȘ، ص  5
  .76، ص 2002عʺان،  والʱʨزȄع، للʻʷʛ الʲقافة دار ،2، ȋالʯʴʦȂȖ مʮادئ الʺʕذن، صالح ﷴ 6
  .711ʦ، مʛجع سابȘ، ص ʡالʖ مʛȄ 7
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  اﻷهʗاف في شȜل نʯائجالقʗرة على تʱʴʻʗ : ثانʻا
  :يʱʳʶʙ مʧ خﻼل
وهي الʱي تʺȞʧ الʺʕسʶة مـʧ تعʜȄـʜ مʨقعهـا الʱʻافʶـي Ǽاسـʱʺʛار، وȄـʱʦ ذلـʥ : وضع اﻻسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂقʻة -1
  :مʧ خﻼل معʛفة
يʰــʽʧ الʺʻافʶــʽʧ الʛئʽʶــʽʽʧ للʺʕسʶــة وȂســʱʛاتʽʳʽاتهʦ الʱʶــʨȄقʽة، ونــʨاحي القــʨة والʹـــعف : الʸʙؕ ــʚ الʯʹافʴـــي -أ
لهʦ، ونʸʽʖ ؗل مʻافʝ مʧ الʶʨق الؔلـي، واﻻتʳاهـات الʱـي ǽʺȞـʧ الʱعـʛف علʽهـا فـي الʺʶـʱقʰل Ǽالʻʶـʰة Ǽالʻʶʰة 
لʢʰʽعــة الʺʻافʶـــة ومʳـــاﻻت الʱʻـــافʝ، واﻷصــʻاف الʰʙيلـــة الʱــي ǽʺȞـــʧ تقــʙǽʺها ؗʰــʙائل لﻸصـــʻاف الʴالʽــة، وعـــʙد 
ʙ فʽهـا، والʺʻʱʳـات الʰʙيلـة الʱـي ومʻاʡȘ تʨاجʙ فʛوع ؗل الʺʕسʶات الʺʻافʶة، ومعʙل نʺʨهـا فـي ؗـل مʻʢقـة تʱʨاجـ
  .1ǽʺȞʧ تʨقع دخʨلها للʶʨق 
يʰــʽʧ قʽــام اﻹدارة بʨضــع إســʱʛاتʽʳʽة تʶــʨȄقʽة واضــʴة لʱʴقʽــȘ وȂنʳــاز اﻷهــʙاف : اﻻســʯʙاتʻʱʻات الʯʴــʦȂقʻة -ب
ʳʽة والغاǽات الʱʶʨȄقʽة، ومʙȐ مʻاسʰʱها ومﻼئʺʱها للʺʛحلة الʱي ǽʺʛ بها الʺʻـʱج فـي دورة حʽاتـه، ولʺʨاجهـة إسـʱʛات
الʺʻافʶʽʧ، وللʤʛوف اﻻقʱʸادǽة الʶائʙة، واﻷسʝ والʺعايʽʛ الʺʶʱʵʙمة في تقʶʽʦ الʶʨق إلى قʢاعات، واخʱʽار 
أفʹلها، والʺﻼمح الʙقʽقة لؔل قʢاع سʨقي مʶʱهʙف، والʺʜȄح الʱʶʨȄقي الفعال له، وتʨزȄع الʺʨارد الؔافʽة ﻹنʳاز 
  .2وتʴقʽȘ اﻷهʙاف والغاǽات الʱʶʨȄقʽة
 الʺـʜȄج وتʴقʽـȘ هـʚا علـى تʢـʨȄʛ جهʨدهـا جـل بʱʛؗ ʽـʜ الʱʶـʨȄȘ إدارة تقʨم :لʸʚȂج الʯʴʦȂقي الʸﻼئʤصʻاغة ا -2
أكʲـʛ،  عʻاصـʛه تʻافʶـʽة كانʗ الʜȃائʧ ؗو لʺا جلʖ إلى الʺʜȄج هʚا مʳال في اﻹبʱؔار يʕدȑ عʻاصʛه، إذ بʽʧ الʱؔامل
 جـʚب إمȞانʽـة عـʧ وﻻءهـʦ، ناهʽـʥ لʺʕسʶـةا تʰلـغ فʷـʽʯا رضـاهʦ، وشـʽʯا ǽʴقـȘ مʺـا لهـʦ القʽʺـة الʺʺʻʨحـة زادت كلʺـا
 ثʦ اﻷعʺال ومʧ الʶʨقʽة ورقʦ الʺʰʽعات والʴʸة حʳʦ في إǽʳاǼا يʕثʛ الʳʙد، مʺا الʜȃائʧ مʧ عʙد ؗاف واسʱقʢاب
  .العʨائʙ الʺالʽة واﻷرȃاح والهʨامʞ على
  :وȄʺȞʧ إبʛاز أداء هʚا الʺʜȄج مʧ خﻼل الʺʕشʛات الʱي يʨضʴها الʳʙول الʱالي
  مʓشʙات أداء الʸʚȂج الʯʴʦȂقي(: 81)رقʤ الʱʗول 




 الʱي ǽʳʻʽها اﻹشʰاع والʺʻفعة بʙرجة اسʱهﻼكه والʺʛتʰʢة Ǽعʙ علʽها الʺʴʸل الʻʱʽʳة إلى الʺʻʱج أداء ǽʷʽʛ
وʣائفه،  اﻷداء هʚا ʝجʨدته، ǽʺ ǼʺʶʱʨȐ  الʺʰاشʛة الʸلة ذات وʣائف مʧ الʺʻʱج هʚا يʕدǽه ما خﻼل الʺʶʱهلʥ مʧ
أمانه  اسʱʵʙامه ودرجة سهʨلة الʳʨدة، الʺʶʱهلؔʽʧ ولʺʨاصفات لʱʨقعات مʢاǼقʱه مʙȐ مȞʨناته، خʸائʸه،
اﻹسʱʳاǼة  الʺʶʱهلʥ وسʛعة مع الʱعامل بʙرجة اﻷداء مʧ الʺʶʱʨȐ  هʚا فʽʱعلȘ للʵʙمة ومʸʙاقʽʱه، أما Ǽالʻʶʰة
 . هامʻفعʱ الʵʙمة ومʶʱʨȐ  هʚه لʢلʰاته واعʱʺادǽة
على  الʱʶʨȄقʽة الʺʽʜانʽة مʧ ثابʱة حʙود في الʱʶʨȄȘ إدارة قʙرة مʙȐ على الʱعʛف الʺʻʱʳات إلى إنʱاجʽة تʴلʽل يهʙف
 اﻷرȃاح الʺʰʽعات وفي في زȄادة إحʙاث في الʺʻʱʳات هʚه إسهام الʳʙيʙة ومʙȐ الʺʻʱʳات مʧ الʺʜȄʙ تʢʨȄʛ
 إدارة على يʱعʽʧ الʺʻʱʳات أȑ تʴʙيʙ بʱؔالʽفها وȂلى مقارنة ǽةمʛدود الʺʻʱʳات أكʲʛ معʛفة إلى الʺʱʨقعة، ؗʺا يهʙف
                                                          
  .673-573ص ص  ناجي معﻼ، مʛجع سابȘ، 1
  .873، ص نفʝ الʺʛجع 2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 عʙد الʺʻافʶʽʧ الʺʻافʶة الʴʳʦ،: للʢلʖ اﻷساسʽة العʻاصʛ ضʺʧ الʱفاعل على قʙرته في الʶعʛ أداء يʱʺʴʨر
 لها ǽʴقȘ الʚȑ للʶعʛ الʺʶʱʨȐ اﻷمʲل بʱʴʙيʙ الʱʶʨȄȘ ﻹدارة إنʱاجʽة الʶعʛ ǽʶʺح ʽلتʴل الʱؔالʽف، إن واﻷرȃاح




 ʧم الʱʨزȄع إنʱاجʽة تʴلʽل تʳارȄة، وȄʱʦ وʣائف مادǽة وأخʛȐ  مʧ ǽقʙمها الʱي الʺʻافع في الʱʨزȄع وʣʽفة أداء يʱʺʴʨر
 : يلي ما خﻼل
 .تʨزȄعي مʻفʚ كل مʧ الʺʴققة الʺʰʽعات واﻷرȃاح نʶʰة -
 . الʺʴقȘ اﻷعʺال رقʦ إجʺالي مʧ مʯʨȄة كʻʶʰة الʺادȑ الʱʨزȄع تؔلفة -
 بʱʵفʽʠ الʱʶʨȄȘ إدارة قامʗ ما إذا الʻʱائج أحʶʧ تʴقʽȘ على الʻʷاȋ هʚا الʱؔالʽف وقʙرة زاوȄة مʧ إلʽها يʻʤʛ كʺا
 اﻹسʱʲʺارات Ǽʴʳʦ مقارنة الʱʨزȄع مʻافʚ مʛدودǽة عʧ مʲﻼ، فʹﻼ الʨسʢاء عʙد مʧ الʱقلʽل تؔالʽفه مʧ خﻼل




 القʽام الʺʢاف إلى آخʛ في الʺʶʱهلʥ فʱقʨد فعالة تؔʨن  أن ﻻبʙ الʱي اﻹتʸال عʺلʽة في الʱʛوȄج أنʷʢة تʱʺʴʨر
Ǽالʺʻʱʳات،  الʱعʛȄʅ مʛحلة مʧ بʙاǽة الʷʛاء قʛار اتʵاذ على Ǽإقʻاعه وحʲه أدواتها تقʨم أن الفعلي، Ǽʺعʻى Ǽالʷʛاء
  . تʳʛȄʰها في أو امʱﻼكها في الʱفʹʽل والʛغʰة مʛحلة إلى وصʨﻻ إلʽها اﻹنʳʚاب Ǽʺʛحلة مʛورا
 مقارنة دراسة للʸʓسʴة الʯʴʦȂقي اﻷداء تʲʴʻʥ في الʸʹافʴة تʲلʻل إسهامʡالʖ مʛȄʦ،  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
 شهادة مʱʢلʰات ﻹسʱؔʺال مقʙمة ؗʛةمʚ، 002 7و 0002 سʹʯي بʻʥ ما الʸʸʯʗة الفʯʙة في Ǻالʱʚائʙ الʹقال الهاتف قʠاع مʯعاملي بʻʥ
ʜائʛ، الʳ – خʙة بʧ يʨسف بʧ الʱʶʽʽʛ، جامعة اﻹقʱʸادǽة وعلʨم العلʨم ؗلʽة، تʶʨȄȘ : تʵʸʟ، الʱʳارȄة العلʨم في الʺاجʶʱʽʛ
  .321-221، 711، 501- 301ص ص  ،8002-7002
فʽقʨم  تغلʽفه، أما الʶعʛ وʡʛȄقة لʨنه حʳʺه، شȞله، خʸائʸه، في اﻹبʱؔار إذا ǽʺȞʧ القʨل أن الʺʻʱج ǽʶʱʙعي
 قʙراتهʦ الʷʛائʽة، إلى جانʖ مʻح الʺʶʱهلؔʽʧ ومع دخʨل مع تʱʻاسʖ مʻʷʢة ومʴفʜة تʶعʽʛȄة سʽاسات إǽʳاد على
 . الʜȃائʧ الʴالʽʽʧ جʙد والʺʴافʤة على لؔʶʖ زȃائʧ ǼالʱقʶʽȌ الʰʽع سʽاسات وخʸʨمات وȂرساءواسعة  خʸʨمات
للʜȃائʧ  القʽʺة مʧ فʛȄʙا مʜȄʳا اﻷسʨاق فʱʸʺʦ في Ǽقʨة تʱʨاجʙ فعالة تʨزȄعʽة مʻافʚ اسʱʵʙام حʽʘ مʧ والʱʨزȄع
 . للʶʨق  الفعالة الʱغʢʽة ʧ وفيالʜȃائ مع الʱعامل في ذوȑ الʵʰʛة والʺهارة الʨؗ ﻼء والʨسʢاء مع وتʱعامل
 مـʧ مʲالʽـا مʜȄʳـا تʸـʺʦ أن علʽهـا الʺʺȞـʧ مـʧ غʽـʛ الʨاقـع فـي أنـه الʺʕسʶـة رغـʦ تʻافʶـʽة مـʧ الʛفـع والʱـʛوȄج فـي
 فعال يʱʦ اتʸال نʤام بلʨغ على نʴʨ مʜجها أنه ǽʺȞʧ إﻻ ،اﻷوقات لؔل أو اﻷسʨاق لؔل ǽʸلح الʱʛوȄʳʽة العʻاصʛ
  .1مʧ الʺʰʽعات أكʰʛ عʙد تʴقʽȘ وȃالʱالي الʺʶʱهلؔʽʧ مʧ كʰʽʛ عʙد جʚب خﻼله مʧ





                                                          
  .501-401، ص ص مʛجع سابȘʡالʖ مʛȄʦ،  1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  مʓشʙات اﻷداء الʸʙتʮʠة Ǻالʮʙنامج الʯʴʦȂقي(: 91)الʱʗول رقʤ 
  شʙحها  الʸʓشʙات
الʯʳʠʻȊ 
  الʯʴʦȂقي
وضʨح وجʙوȐ وȂمȞانʽة صʽاغة رسالة للʺʕسʶة تʱʰʻى فلʶفة الʱʨجه Ǽالʶʨق، ومهʺʱها فʽʺا يʱعلȘ  يʰʽʧ مʙȐ
بʨضع اﻷهʙاف والغاǽات الʱʶʨȄقʽة ǼʷȞل واضح بʙرجة ؗافʽة وȃʸʨرة تʶاعʙ على القʽام بʱʵʢʽȌ الʻʷاȋ 
ʱʻافʶي ولʺʨاردها الʱʶʨȄقي وقʽاس أدائه، ومʙȐ مʻاسʰة اﻷهʙاف الʱʶʨȄقʽة لʨضعʽة الʺʕسʶة ومʛؗ ʜها ال
  .والفʛص الʺʱاحة أمامها
الʯʹʢʻʤ 
  الʯʴʦȂقي
يʛؗ ʜ على الؔفاءة الʨʣʽفʽة لʱʻʤʽʦ إدارة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶة، حʽʘ ǽʴاول تʰʽʽʧ مʙȐ الʱفاعل والʱʻʶʽȘ بʽʧ 
 إدارة الʱʶʨȄȘ ومʵʱلف اﻹدارات اﻷخʛȐ وȃʽʧ الʱʶʨȄȘ واﻷنʷʢة الʺʛتʰʢة Ǽه مʲل الʺالʽة واﻹنʱاج والʰʽع
  .والʷʛاء، وأǽʹا معʛفة اﻻحʱʽاجات الʵاصة Ǽالʺʨارد الʰʷʛȄة في مʳال الʱʶʨȄȘ
الهʻȜل 
  الʯʹʢʻʸي
هʚا الʺʕشʛ يʛؗ ʜ على معʛفة مʙȐ مʻاسʰة الهʽȞل الʱʻʤʽʺي لʺʺارسة اﻷنʷʢة الʱʶʨȄقʽة ǼالʷȞل اﻷمʲل ʡʰقا 
عالة على مʵʱلف الʺʶʱʨȄات الʨʣʽفʽة ؗʺا يʰʽʧ مʙȐ تʴʙيʙ الʺʶʕولʽات الʱʶʨȄقʽة ǼʢʛȄقة ف ،للʺعايʽʛ الʺعʛوفة
  .ومʶʱʨȐ الʺʻʱج أو الʺʶʱʵʙم الʻهائي له
، 143، ص ص 8002، الـʙار الʳامعʽـة، اﻹسـȞʻʙرȄة، الʯʴـʦȂȖ الʸʯقـʗمﷴ عʰـʙ العʤـʽʦ، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد علـى: الʸʶʗر
  .624-524
  ʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻʸʳʙجات عʸلʻة الʯʴʦȂȖال: الفʙع الʰالʖ
  :شʛات الʺʱعلقة Ǽاﻷهʙاف والʻʱائج الʺʻʱʤʛة مʧ عʺلʽة الʱʶʨȄȘ، تʱʺʲل فيهي الʺʕ 
  اﻷهʗاف الʯʹʢʻʸʻة: أوﻻ
  :هي أهʙاف إدارة الʱʶʨȄȘ قʸʽʛة الʺʙȐ الʱي يʻʱʤʛ تʳʶʽʙها في شȞل نʱائج فعلʽة، تʱʺʲل في
  :ǽʺȞʧ تʨضʽʴها في الʳʙول الʱالي: الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʹʯائج الʯʴʦȂقʻة -1
  الʸʓشʙات الʸʯعلقة بʹʯائج العʸلʻة الʯʴʦȂقʻة(: 02)رقʤ الʱʗول 
  شʙحها  الʸʓشʙات
حʱʤ 
  الʸʮʻعات
 إشʰاع مʧ درجة تʺȞʻها معʽʻة، ؗʺا ǽعȞʝ فʱʛة زȃائʻها في مع الʺʕسʶة ʡʛف مʧ الʺʴققة الʸفقات مʳʺʨع ǽʺʲل
 مʰاشʛ بʛقʦ ارتʰاȋ ذو شʛǼʺʻافʶʽها، وهʨ مʕ  مقارنة مʻʱʳاتها تʴʱلها الʱي اﻷهʺʽة إلى الʶʨقي وȄʷʽʛ الʢلʖ
 ومʻفʚ بʽعʽة مʻʢقة الʺʻʱʳات والʜȃائʧ ولؔل مʧ صʻف لؔل الؔلʽة الʺʰʽعات حʳʦ معʛفة الʹʛورȑ  مʧ لʚلʥ اﻷعʺال
  . الʳʽʙ للʺʕسʶة اﻷداء الʱʶʨȄقي على دلʽﻼ ذلʥ كان كلʺا الʜȄادة إلى الʺʰʽعات حʳʦ اتʳه كلʺا تʨزȄعي، إذ
الʲʶة 
  الʴʦقʻة
 لʺʰʽعات في تلʥ الʶʨق، وȄʤهʛ دورة الʶʨقʽة إلى الʳʜء الʵاص Ǽالʺʕسʶة مʧ مʳʺل اǽʷʽʛ مʕشʛ الʴʸ
 وتؔʲʽف بʽع الʵʙمة إلى زȃائʧ جʙدوʣʽفة الʱʶʨȄȘ جلʽا في هʚا الʺʕشʛ مʧ خﻼل خʙمة قʢاعات سʨقʽة جʙيʙة، 
 الʻʶʰة هي ʶʨقʽةال الʴʸة إذافي نفʝ القʢاعات الʺʵʙومة أȑ زȄادة الʴʸة الʱʶʨȄقʽة على حʶاب الʺʻافʶʽʧ، 
   . الؔلي الʶʨق  مʰʽعات مع مقارنة الʺʕسʶة لʺʰʽعات الʺʯʨȄة
   : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 الʹقـال الهـاتف قʠـاع مʯعـاملي بـʻʥ مقارنـة دراسـة للʸʓسʴـة الʯʴـʦȂقي اﻷداء تʲʴـʻʥ فـي الʸʹافʴـة تʲلʻـل إسـهامʡالـʖ مـʛȄʦ،  -
، الʱʳارȄـة العلـʨم فـي الʺاجʶـʱʽʛ شـهادة مʱʢلʰـات ﻹسʱـ ؔʺال مقʙمـة ؗʛةمـʚ، 002 7و 0002 سـʹʯي بـʻʥ مـا الʸʸʯـʗة الفʯـʙة في Ǻالʱʚائʙ
  .211ص  ،8002-7002الʳʜائʛ،  – خʙة بʧ يʨسف بʧ الʱʶʽʽʛ، جامعة اﻹقʱʸادǽة وعلʨم العلʨم ؗلʽة، تʶʨȄȘ : تʵʸʟ
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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الʯامʻʥ الؒʦȂʯʻة ودور الʯʦجه الʴـʦقي ؕʸʯغʻـʙ  أثʙ إسʯʙاتʻʱʻة الʹʸʦ على اﻷداء الʯʴʦȂقي لʗȎ شʙؕ اتناصʛ شافي الʙوسʛȑ،  -
  .03-82، ص ص 0102، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، ؗلʽة إدارة اﻷعʺال، جامعة الʷʛق اﻷوسȌ، وسʻȊ
 الʶـʹاعʻة الʸʹʵـآت علـى مʻʗانʻة راسةد - الʯʴʦȂقي واﻷداء اﻷخʷʙ الʯʴʦȂȖ مفهʦم تʮʹي بʻʥ العﻼقةحʺʨدة،  أحʺʙ سعʙو ﷴ -
، ص 4102غـʜة،  -اﻷزهـʛ جامعـة - اﻹدارȄـة والعلـʨم اﻻقʱʸـاد كلʽـة مـʧ اﻷعʺـال إدارة في ، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛةغʚ  قʠاع مʲافʢات في
 .74-64ص 
شȞل  في تʻعȞʝ نʱائج مʧ الʱʶʨȄقʽة اﻷنʷʢة حققʱه ما تʰʽʧ :الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʹʯائج الʸالʻة الʸʲققة -2
 :ǽʺȞʧ تʨضʽʴها في الʳʙول الʱاليʶʨȄقʽة، الʱ اﻹسʱʲʺارات على أعʺال ونʶʰة العائʙ رقʦ أرȃاح،
  الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʹʯائج الʸالʻة(: 12)الʱʗول رقʤ 
  شʙحها  الʸʓشʙات
  الʙȁʲʻة
تقʽʽʦ  في ǽفʽʙ أنه جانʖ إلى الʱʶʨȄقʽة، أنʷʢʱها خﻼل مʧ الʺʕسʶة تʴققه الʚȑ الʛȃح هامʞ الʛȃʴʽة مʕشʛ ǽعȞʝ
اتʵاذ  ثʦ تʨزȄعي ومʧ بʽعʽة ومʻفʚ مʻʢقة ؗلو  الʜȃائʧ مʧ نʨع مʻʱج ؗو ل كل كȞل ومʨقف الʺʕسʶة مʨقف
 على تأثʽʛ مʧ له لʺا تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي في هاما الʱʻافʶʽة، ؗʺا ǽعʱʰʛ مʕشʛا مȞانʱها لʱعʜȄʜ الʶلʽʺة القʛارات
  .نʺʨها الʺʕسʶة وعلى Ǽقاء
  رقʤ اﻷعʸال
 نʳاح ǽعȞʝ وحʙة، لʚلʥ فهʨ كل على الʺʢʰȘ الʶعʛو  الʺʰاعة الʨحʙات عʙد مʧ ǼȞل اﻷعʺال رقʦ تʢʨر يʛتʰȌ




 تعʤʽʦ ثʛوة على الʱʶʨȄȘ إدارة قʙرة معʛفة في الʱʶʨȄȘ، وȄفʽʙ وʣʽفة عʧ الʺʱʨلʙة مقʙار الʛȃʴʽة عʧ ǽعʰʛ
 ارتفعʗ هʕﻻء، فؔلʺا قʙمه الʚȑ الʺʶʱʲʺʛ الʺال سرأ رȃʴʽة ǽقʽʝ الʱʶʨȄقʽة، ﻷنه في اﻹسʱʲʺارات الʺʶاهʺʽʧ
 تʴقʽȘ في تʶهʦ الʱي اﻷنʷʢة الʱʶʨȄقʽة، ؗʺا ǽʶاعʙ في معʛفة الʳهʨد كفاءة على دلʽﻼ ذلʥ كان كلʺا قʽʺʱه
 جلʖ على الʺʨارد هʚه قʙرة الʺʱاحة ومʙȐ الʺʨارد اسʱʵʙام ǽعȞʝ حʶʧ الʱʶʨȄقʽة، إذ مʛدودǽة اﻹسʱʲʺارات
  .ائʙاﻷرȃاح والعʨ 
 مقارنـة دراسـة للʸʓسʴـة الʯʴـʦȂقي اﻷداء تʲʴـʻʥ في الʸʹافʴة تʲلʻل إسهامʡالʖ مʛȄʦ، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 شهادة مʱʢلʰات ﻹسʱؔʺال مقʙمة ؗʛةمʚ، 002 7و 0002 سʹʯي بʻʥ ما الʸʸʯʗة الفʯʙة في Ǻالʱʚائʙ الʹقال الهاتف قʠاع مʯعاملي بʻʥ
الʳʜائـʛ،  – خـʙة بـʧ يʨسـف بـʧ الʱʶـʽʽʛ، جامعـة اﻹقʱʸـادǽة وعلـʨم العلـʨم ؗلʽـة، تʶـʨȄȘ : تʵʸـʟ، الʱʳارȄـة مالعلـʨ  فـي الʺاجʶـʱʽʛ
  .731، 911-811، 211، ص ص 8002-7002
تقʙمه  ما حʨل نʤʛهʦ الʜȃائʧ ووجهات اتʳاهات بʱʱʰع الʺʕشʛات هʚه تهʱʦ :الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʚȁʦن  -3
سلʨؗ ʽاتهʦ وعاداتهʦ الʷʛائʽة  على فʱʕثʛ أخʛȐ  إلى مʧ فʱʛة تʱغʽʛ اﻹتʳاهات هʚه أن مʻʱʳات، ذلʥ مʧ الʺʕسʶة







                                                          
  .331، ص مʛجع سابȘʡالʖ مʛȄʦ،  1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʚȁائʥ(: 22)الʱʗول رقʤ 
  شʙحها  الʸʓشʙات
  رضا الʚȁʦن 
ضا العʺʽل يʛتʰȌ Ǽإعادة شʛاء الʺʻʱج مʛة أخʛȐ، وﻻبʙ أن يʕدȑ رضا العʺʽل إلى وﻻء العʺʽل ر إن 
واﻻحʱفاȍ Ǽه، فالعʺʽل الʛاضي عʧ أداء الʺʕسʶة ǽʺȞʧ أن يʱʴʨل إلى مʕسʶة أخʛȐ إذا وجʙ عʛوضا 
 قʙر لفʱعʺ للʢلʖ، العʛض مﻼءمة مʙȐ قʽاس مʧ الʱʶʨȄȘ إدارة تʱʺȞʧ خﻼل هʚا الʺʕشʛ ومʧأفʹل، 
 لʙيها الʨʣʽفʽة، وȄʷȞل أنʷʢʱها بʽʧ الʱؔامل ǽʹʺʧ Ǽʺا الʺʻʱʳات مʧ عʛضها تʴʶʽʧ على الʺʶʱʢاع
  . أكʰʛ أرȃاح لʱʴقʽȘ مʸʙرا
الʶʦرة الʘهʹʻة 
  عʥ الʸʓسʴة
تعʛف  مʙȐ لʺعʛفة ǽʶʱʵʙم مʕشʛ الʶʨق وهʨ في تʨاجʙها لʺʙȐ الʻʨعي الʺقʽاس الʺʕسʶة شهʛة تعʱʰʛ
 أقʰل الʺʶʱهلؔʨن  كلʺا معʛوفة كانʗ اﻹتʸالʽة، فؔلʺا الʱʶʨȄقʽة جهʨدها فعالʽة ǽعȞʝ علʽها، ؗʺا الʺʶʱهلؔʽʧ
  .الʺالʽة نʱائʳها ارتفاع يʱʛجʦ مʺا مʻʱʳاتها شʛاء على
سʸعة العﻼمة 
  الʯʱارȂة
الهʙف اﻷساسي للعﻼمة الʱʳارȄة هي تʺʽʽʜ الʺʕسʶة عʧ مʲʽﻼتها وخلȘ شʵʸʽة مʶʱقلة تʺȞʧ العʺʽل 
لʽها، فالقʽʺة العالʽة للعﻼمة الʱʳارȄة تʨفʛ مʳʺʨعة مʧ الʺʽʜات الʱʻافʶʽة مʻها تقلʽل الʱؔالʽف مʧ الʱعʛف ع
الʱʶʨȄقʽة نʱʽʳة لʨﻻء العʺﻼء، مʽʜة في الʱفاوض مع الʺʨزعʽʧ وتʳار الʱʳʜئة، ʡلʖ أسعار أعلى مʧ 
ة الʱʳارȄة، ﻷن اسʦ الʺʻافʶʽʧ لʴʸʨل العʺﻼء على جʨدة عالʽة، ʡʛح مʻʱʳات جʙيʙة تʴʺل اسʦ العﻼم
  .العﻼمة يʛتʰȌ Ǽالʺʨثʨقʽة عʻʙ العʺﻼء
  وﻻء الʚȁائʥ
 ذاتها، حʙ في الʺʕسʶة عʧ الʜȃائʧ لʙȐ تʱؔʨن  الʱي اﻹتʳاهات والʺعʱقʙات والʺʽʨل مʳʺʨعة Ǽالʨﻻء ǽقʸʙ
 لالʺʻافʶʽʧ، ب مع للʱعامل اسʱعʙاد أȑ ǽʤهʛون  ﻻ تʳعلهʦ Ǽʴʽʘ مʻʱʳات مʧ عﻼمʱها وعʺا تقʙمه عʧ
 مʧ أكʲʛ نʴʨها Ǽالʲقة ǽʷعʛون  أنهʦ فؔʛة مʧ الʺʙȐ الʰعʽʙ، مʻʢلقʽʧ على معها الʱعامل إʡالة إلى ǽعʺʙون 
  .ﻻنʷغاﻻتهʦ حاجاتهʦ وتʶʱʳʽʖ تعʛف الʺʻافʶʽʧ وأنها
  الʚȁائʥ الʱʗد
لة اسʱʺا ʡʛȄȘ عʧ الʱʶʨȄقʽة جهʨدها خﻼل مʧ زȃائʻها عʙد زȄادة على الʺʕسʶة قʙرة عʧ الʺʕشʛ هʚا ǽعʰʛ
إدارة  تʢʰʽȘ في الʺʕشʛ لهʚا القʸʨȐ  اﻷهʺʽة قʰل وتʤهʛ مʧ معهʦ تʱعامل تؔʧ لʦ جʙد زȃائʧ واسʱقʢاب
الʜȃائʧ  عʧ Ǽالʰʴʘ الʺʕشʛ هʚا يʛتʰȌ لʸالʴها، ؗʺا لʱʴʨȄلهʦ الʺʻافʶʽʧ زȃائʧ مʕثʛة على الʱʶʨȄȘ ﻷسالʽʖ
  . Ǽاهʤة ﻻكʱʶابهʦ تؔالʽف تʱؔʰʙ الʺʕسʶة ﻷن اﻷكʲʛ مʛدودǽة
 مع عﻼقةال
  الʚȁʦن 
الʷȞاوȑ واﻹقʱʛاحات مʲﻼ  الʜȃائʧ الʺʛȃʴʽʧ والʙائʺʽʧ، فʻʤام مع شʵʸʽة عﻼقات الʜȃائʧ وȂقامة أȑ مʱاǼعة
خاصة، فʹﻼ  سʳﻼت في الʜȃائʧ سلʨك الʜȃائʧ تʻقل وسʳﻼت مʶʰʰاتها، بʱʸʴʽح الʱʶʨȄȘ ﻹدارة ǽʶʺح
عʧ  مʧ معلʨمات تقʙمه اتʳاهات الʜȃائʧ، لʺا على Ǽةالʛقا أدوات أبʛز الʱي تعʱʰʛ مʧ الʺʶʱʺʛة العʽʻات عʧ
مʧ ناحʽة وȃʺʙȐ  الʳʙد والʺفقʨديʧ الʜȃائʧ على عʙد الʱʶʨȄȘ إدارة تعʛف نʱʽʳة الʺʕسʶة مʶʱʨȐ أداء
  .جʙيʙ مʧ كʶʰهʦ على أخʛȐ والعʺل ناحʽة مʧ رضاهʦ وتفʹʽلهʦ
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
 الʶـʹاعʻة الʸʹʵـآت علـى مʻʗانʻة راسةد - الʯʴʦȂقي واﻷداء اﻷخʷʙ الʯʴʦȂȖ مفهʦم تʮʹي بʻʥ العﻼقةحʺʨدة،  أحʺʙ سعʙو ﷴ -
، ص 4102غـʜة،  -اﻷزهـʛ جامعـة - اﻹدارȄـة والعلـʨم اﻻقʱʸـاد كلʽـة مـʧ اﻷعʺـال إدارة في ، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛغʚة قʠاع مʲافʢات في
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 الʹقال الهاتف قʠاع مʯعاملي بʻʥ مقارنة دراسة للʸʓسʴة الʯʴʦȂقي داءاﻷ تʲʴʻʥ في الʸʹافʴة تʲلʻل إسهامʡالʖ مʛȄʦ،  -
، الʱʳارȄة العلʨم في الʺاجʶʱʽʛ شهادة مʱʢلʰات ﻹسʱؔʺال مقʙمة ؗʛةمʚ، 002 7و 0002 سʹʯي بʻʥ ما الʸʸʯʗة الفʯʙة في Ǻالʱʚائʙ
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .111، 801
،  lmth.2-1/40/3102/moc.topsgolb.nadusmu//:ptth: ، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونـيقʻاس أداء الʯʴʦȂȖحʶʧ علي الʶʻهʨرȑ،  -
  .03:11، الʶاعة 6102-11-32: تارȄﺦ اﻹʡﻼع
  اﻷهʗاف اﻹسʯʙاتʻʱʻة :ثانʻا
  :ʤʛ تʳʶʽʙها في شȞل نʱائج، تʱʺʲل مʕشʛاتها فيهي أهʙاف إدارة الʱʶʨȄȘ ʡʨȄلة الʺʙȐ الʱي يʻʱ
 الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻاﻷهʗاف اﻹسʯʙاتʻʱʻة(: 32)الʱʗول رقʤ 
الʮقاء 
  واﻻسʯʸʙارȂة
ǽعʱʰʛ Ǽقاء الʺʕسʶة واسʱʺʛار نʷاʡها في الʶʨق هʙفا رئʽʶʽا ǽʷʱʛك في تʴقʽقه جʺʽع أقʶام ووحʙات 
الʰʴʘ Ǽاسʱʺʛار على فʛص تʶʨȄقʽة جʙيʙة قه، مʧ خﻼل الʺʕسʶة، وȄقʨم نʷاȋ الʱʶʨȄȘ بʙور حʽʨȑ في تʴقʽ
  .ما يʱʢلʖ تʻʤʽʦ وتʢʨȄʛ نʤʦ الʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة
  الʹʸʦ
Ȅʶاهʦ الʱʶʨȄȘ في تʴقʽȘ هʙف الʻʺʨ معʙل الʻʺʨ ǽقʽʝ درجة ومʙȐ القʨة والʺȞانة الʱي اكʱʶʰʱها الʺʕسʶة، و 
Ȅادة حʸة الʺʕسʶة مʧ حʳʦ الʶʨق أو غʜو مʧ خﻼل الʱʨسع عʧ ʡʛȄȘ زȄادة حʳʦ الʺʰʽعات الʚȑ يʱأتى بʜ 
  .أسʨاق جʙيʙة
مʙؕ ʚ تʲقʻȖ 
  مʯقʗمتʹافʴي 
وȄʱʴقȘ هʚا الʺʛؗ ʜ الʱʻافʶي مʧ خﻼل الʴʸʨل على حʸة سʨقʽة أكʰʛ مʧ الʺʻافʶʽʧ في الʶʨق، وȄʺȞʧ 
شʢة معʛفة الʺʛؗ ʜ الʱʻافʶي للʺʕسʶة مʧ خﻼل مقارنة الʴʸة الʶʨقʽة لها Ǽالʴʸʟ الʶʨقʽة للʺʕسʶات الʻا
  .في نفʝ الʸʻاعة، خاصة الʵʺʝ اﻷولى أو الʺʕسʶة الʛائʙة
: ، الʺʨقع اﻹلؔʱʛونيأهʸʻة وأهʗاف الʯʴʦȂȖ في الʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻةإبʛاهʽʺي أحʺʙ، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
  cipot-6411t/moc.7ooy.78masse//:ptth
  
 ȂȖ في الʸʓسʴات الʱʚائʙȂةتقʻʻʤ أداء وʡʻفة الʯʴʦ إشȜالʻة : ʙاǺعالʸʠلʔ ال
إن تقʽʽʦ اﻷداء وتعʙد معايʽʛه ومʕشʛات قʽاسه تفʛض معʛفة الʨاقع الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة الʱي سʽʱʦ إجʛاء عʺلʽة 
الʱʶʨȄقي  لقʽاس بها مʛتʰʢة مʰاشʛة Ǽالʱʨجهالʱقʽʽʦ لها، ؗʨن الʺعايʽʛ الʱي سʽʱʦ اعʱʺادها والʺʕشʛات الʱي سʽʱʦ ا
حʙيʲا مفهʨم  ʛȄة تعʱʰʛ مʧ الʺʕسʶات الʱي تʰʻʗʯة الʱي تʻʷȌ فʽها، والʺʕسʶة الʳʜائللʺʕسʶة وواقعها في الʰʽ
في إعʢاء  ائʛȄة حʶʖ الʙراسات عʧ تأخʛ ؗʰʽʛالʨاقع الʱʶʨȄقي لʺعʤʦ الʺʕسʶات الʳʜ إذ ǽȞʷف الʱʶʨȄȘ 
Ǽʺʵʱلف مʕسʶاته  ان نʱاجا ﻻنʱقال اقʱʸاد الʳʜائʛالʳانʖ الʱʶʨȄقي أهʺʽʱه ومʨقعه في الʺʕسʶة، وهʚا Ǽالʢʰع ؗ
اﻹخʱﻼف عʧ مقʨمات  أسʺالي مفʱʨح تʵʱلف مقʨماته تʺاممʧ نʤام اقʱʸادȑ إشʱʛاكي مغلȘ إلى اقʱʸاد ر 
الʶʨق على الʺʻافʶة  قʱʸادȑ الʳʙيʙ الʺʱʺʲل في اقʱʸادالʻʤام اﻻقʱʸادȑ الʶابȘ، Ǽʴʽʘ ǽقʨم الʻʺȌ اﻹ
  .الʺفʱʨحة إن على مʶʱʨȐ الʺʕسʶات أو الʺʻʱʳات
اهʱʺام  Ȅʧ، وفي أحʶʧ اﻷحʨال إن وجʙ فهʨع جعل اﻹهʱʺام بʨʣʽفة الʱʶʨȄȘ في ذيل اهʱʺامات الʺʶʽʛ هʚا الʨاق
الʺʕسʶات ذات  ʦ اﻷسʰاب هي اسʱʺʛار احʱؔار ǼعʠشȞلي فʴʶʖ لعʙة أسʰاب تʦ ذؗʛها ساǼقا، ولؔʧ تʰقى أه
اسʱʺʛار الʢلʖ  ʽة، وأǽʹااﻷنʷʢة اﻻقʱʸادǽة الʺʕثʛة للʶʨق، وهي في غالʰʽʱها مʕسʶات ذات ملؔʽة عʺʨم
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ǼʷȞل مʰاشʛ على  ʽة احʱʽاجات الʺʶʱهلؔʽʧ ما انعȞʝالؔʰʽʛ على Ǽعʠ الʺʻʱʳات مʺا جعل هʻاك نقʸا في تلʰ
  ".كل ما يʻʱج يʰاع"نʷاȋ الʺʕسʶات، فأصʰح وضعها ؗالʺʰʙأ القائل 
 ʨȄʛ وʣʽفة الʱʶʨȄȘا اﻹهʱʺام بʱʢهʚيʧ العاملʽʧ اﻷساسʽʽʧ إضافة إلى العʨامل اﻷخʛȐ، شȞﻼ عقʰة أم
 اﻷولى لʱʢʨر مفهʨم الʱʶʨȄȘ وفقاوتʴʽʽʻها، فʻʳʙ أن الؔʲʽʛ مʧ الʺʕسʶات الʳʜائʛȄة ﻻ زالʗ في الʺʛاحل 
 الʺʕسʶات ﻻ زالʗ مʲﻼ في مʛحلة للʨضع الʱي هي فʽه، Ǽالʱالي لʨ قʺʻا Ǽاسʱقʸاء ودراسة سʻʳʙ الؔʲʽʛ مʧ
 الʺفهʨم الʱʶʨȄقي الʴʙيʘ وما جاءعي، وقلة مʻها فقȌ إرتقʗ إلى الʺفهʨم اﻹنʱاجي، أو الʺفهʨم الʶلعي أو الʰʽ
  .Ǽعʙه مʧ مفهʨم اجʱʺاعي وȃʽʯي
هʚا الʨاقع ǽʢʛح إشȞاﻻ في وضع آلʽة لʱقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي في الʺʕسʶات الʳʜائʛȄة، وعʧ الʺʕشʛات الʱي 
ʹʦ جʺʽع الʺʕشʛات لʺʕسʶة ﻻ زالʗ في ǽʳʖ تʰʻʽها في عʺلʽة الʱقʽʽʦ، إذ ﻻ ǽʺȞʧ مʲﻼ تقʽʽʦ اﻷداء الʱʶʨȄقي ǽ
الʺʛاحل اﻷولى للʺفهʨم الʱʶʨȄقي، لʚا ǽʳʖ اخʱʽار الʺعايʽʛ الʱي سʽʱʦ الʰʻاء علʽها وفقا لʨاقع الʺʕسʶة الʱي 




















 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  أʟʙ دمج الʮعʗ الʮʻʭي وأداء وʡʻفة الʯʴʦȂȖ: الʸʮʲʖ الʰالʖ
لʰʽʯي في الʺʕسʶة ǽعʻي أنه سʽȞʨن لʙيʻا نʨعʽʧ مʧ الʺʕسʶات، مʕسʶة حائʜة على شهادة إن دمج الʰعʙ ا
أȑ لʙيها إدارة بʽʯʽة، ومʕسʶة خʹʛاء، وعلى هʚا اﻷساس سʱؔʨن دراسة أثʛ دمج الʰعʙ الʰʽʯي  10041اﻹيʜو 
الʰʽʯي وما Ǽعʙ هʚا  مʛحلة ما قʰل دمج الʰعʙ: على أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ مʧ خﻼل الʺقارنة بʽʧ مʛحلʱʽʧ هʺا
الʙمج، Ǽغʽة إدراك اﻷثʛ الʺʱʛتʖ عʧ هʚا اﻹجʛاء على أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ، وȃʺا أن معʢʽات اﻷداء الʱʶʨȄقي 
ثابʱة ومعʛوفة نʤʛȄا قʰل الʙمج، سʨف نʴاول إعʢاء صʨرة عʧ الʱغʽʛ الʺʱʨقع في اﻷداء الʱʶʨȄقي Ǽعʙ عʺلʽة 
  .دمج الʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶة
  
  اﻷهʸʻة الʮʻʭʻة لʦʡʻفة الʯʴʦȂȖ: ʔ اﻷولالʸʠل
إن الʨاقع الʰʽʯي الʽʨم صار ǽفʛض نفʶه على الʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة Ǽʶʰʖ وجʨب تʴʺلها لʺʶʕولʽاتها الʰʽʯʽة، 
مʺا فʛض علʽها تʴʙǽات تʺʝ جʺʽع اﻷنʷʢة الʱي تʺارسها، خاصة في الʺʳال الʱʶʨȄقي، إﻻ أن العﻼقة بʽʧ 
ولʽʙة اللʴʤة، بل ؗان لها مʶار تارȄʵي، حʺل مʧ خﻼله الʺهʱʺʨن الʻʷاȋ الʱʶʨȄقي  الʰʽʯة والʱʶʨȄȘ لʦ تؔʧ
  .للʺʕسʶات الʺʶʕولʽة عʧ الʺʳʱʺع Ǽʺا في ذلʥ الʰʽʯة الʱي يʱʨاجʙ فʽها الʺʶʱهلؔʨن 
 الʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة والʯʴʦȂȖ: الفʙع اﻷول
إلʽها الʰʽʯة، وȃالʱالي ǽقع على عاتقهʦ  ʙ ساهʦ الʺʶʨقʨن ǼʢʛȄقة غʽʛ مʰاشʛة في الʴالة الʶʽʯة الʱي وصلʗلق
جʜء ؗʰʽʛ مʧ مʶʕولʽة تʸʴʽح ما ساهʺʨا في صʻعه مʧ تلʨث، وﻻ ǽʺȞʧ أن ǽعʜل الʺʶʨقʨن أنفʶهʦ عʧ 
مʷاكل الʰʽʯة، فʰʳانʖ هʙف تʴقʽȘ الʛȃʴʽة عʧ ʡʛȄȘ إشʰاع حاجات ورغʰات الʺʶʱهلʥ ﻻبʙ مʧ اﻻهʱʺام 
  .ʰاع ومʙȐ تأثʽʛ اﻻسʱهﻼك على جʨدة الʴʽاة والʰʽʯة الʢʰʽعʽةǼالʺʨارد الʱي تʶʱعʺل لʱʴقʽȘ هʚا اﻹش
لعʙة سʻʨات مʹʗ ؗان يʰʙو أن أهʙاف الʺʕسʶات واﻷهʙاف الʰʽʯʽة تʱʹارب أو تʱʻاقʠ وȃʷȞل ؗʰʽʛ وفȘ 
، ولفʱʛة ما ؗان يʰʙو هʚا القʨل على "إن الʚȑ ǽȞʨن مفʽʙا ﻷحʙ الʢʛفʽʧ ǽȞʨن مʹʛا للʢʛف اﻵخʛ"الʺʰʙأ القائل 
جة عالʽة مʧ الʸʴة، حʽʘ بʙأت اﻻنʱقادات تʨجه وȃʷȞل ؗʰʽʛ للʺʶʨقʽʧ، Ǽʶʰʖ اﻵثار الʶلʰʽة لʺʻʱʳاتهʦ در 
على الʰʽʯة الʢʰʽعʽة والʱي تʺʲلʗ في ارتفاع مʶʱʨȄات تلʨث الʺʽاه والهʨاء في العʙيʙ مʧ مʙن العالʦ إلى درجات 
  .خʢʽʛة ومʶʱʨȄات غʽʛ مʶʰʨقة
ʨقʽʧ وȃʷȞل ؗʰʽʛ نʴʨ اﻻهʱʺام بهʚا الʺʨضʨع، لʚا بʙأوا يهʱʺʨن بʱʸʴʽح هʚه اﻻنʱقادات وجهʗ عʻاǽة الʺʶ
الʰʛامج الʱي تهʙف لʴʺاǽة الʰʽʯة الʢʰʽعʽة وجعلʨا مʧ ذلʥ جʜءا مʧ مʶʕولʽاتهʦ اﻻجʱʺاعʽة، وضʺʧ هʚا الʶʽاق 
تʨجهات رئʽʶʽة، يʛȐ ؗʨتلʛ Ǽأنه على الʺʶʨقʽʧ أن ǽȞʨنʨا واعʽʧ أو مʙؗر ʽʧ للʱهʙيʙات والفʛص الʺʛافقة ﻷرȃعة 
  :تʱʹʺʧ ما يلي
إن الʺʨاد اﻷولʽة غʽʛ القابلة للʱʳʙيʙ قʙ تʶʰʖ مʷȞلة حقʽقʽة إذا نفʚت، لʚا ǽʳʖ  :تʹاقʝ الʸʦاد اﻷولʻة -1
على الʺʕسʶات إǽʳاد الʺʨاد الʰʙيلة الʱي تʕدȑ إلى الʱقلʽل مʧ اسʱʻʜاف تلʥ الʺʨاد، والʺʨاد الʰʙيلة هي أحʙ 
  .ʶʱʻʙ علʽها الʱʶʨȄȘ حʛصا على حفاȍ الʺʕسʶة على حʺاǽة الʰʽʯةالʺʛتؔʜات الʱي ǽʳʖ أن ǽ
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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إن الʢاقة هي أحʙ شʛايʽʧ الʴʽاة اﻷساسʽة الʱي مʧ دونها ﻻ ǽʺȞʧ أن تʶʱʺʛ الʴʽاة  :إرتفاع ؕلف الʠاقة -2
ي بʻفʝ الʻʶȘ، لʚا فإن نʙرتها أو ارتفاع ؗلفʱها ǽʶʰʖ مʷاكل جʶʽʺة، لʚلʥ فقʙ تʨجهʗ العʙيʙ مʧ الʺʕسʶات ف
الʨقʗ الʴاضʛ نʴʨ الʰʴʘ عʧ مʸادر بʙيلة مʻاسʰة مʧ ناحʽة الʶعʛ وأقل ضʛرا على الʰʽʯة، تفادǽا للʱقلʰات 
الʵʢʽʛة في أسعار الʢاقة ومʷʱقاتها، ﻷن ارتفاع أسعارها سʽʷȞل ضغʢا في الʱؔالʽف على هʚه الʺʕسʶات مʺا 
  .سʽʻعȞʝ على اﻷسعار الʻهائʽة لʰʽع الʺʻʱʳات
إن تʢʨر اﻷنʷʢة الʰʷʛȄة الʸʻاعʽة والʜراعʽة والعʺʛانʽة وغʽʛها، قʙ أفʛزت نʨعا  :ات الʯلʦثإرتفاع مʴʯʦȂ -3
جʙيʙا مʧ الʱأثʽʛات الʰʽʯʽة تʱʺʲل في تʸʛȄʅ الʺʵلفات الʸʻاعʽة الʶامة أو Ǽإʡﻼق الغازات الʶامة أو 
ʻاعʽة هي الʱي تʕدȑ العʻاصʛ ذات الʻʷاȋ اﻹشعاعي الʺʙمʛ وما إلى ذلʥ، وغالʰا ما ؗانʗ اﻷنʷʢة الʸ
وȃʷȞل أساسي إلى تʙمʽʛ الʰʽʯة الʢʰʽعʽة، وتʶاهʦ في زȄادة تلʨث الʺʽاه، وتʛسʖ الʺʨاد الؔʽʺʽائʽة في الʱʛȃة 
  .وȃالʱالي انʱقالها إلى اﻷʡعʺة واﻷغʚǽة
وهʚا  لʚا فإن الʱلʨث وآثاره حفʜ العʙيʙ مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ نʴʨ تغʽʽʛ عاداتهʦ اﻻسʱهﻼكʽة لʙرء مʵاʡʛ الʱلʨث،
الʱʨجه لʙȐ الʺʶʱهلؔʽʧ خلȘ فʛصا تʶʨȄقʽة ؗʰʽʛة أمام الʺʕسʶات للʱʨجه نʴʨ أنʷʢة ضʰȌ الʱلʨث، مʲل افʱʱاح 
مʛاكʜ إعادة تʙوȄʛ الʺʻʱʳات وȂعادة اسʱعʺال الʺʨاد اﻷولʽة وغʽʛ ذلʥ مʧ اﻷنʷʢة، وȃالʻʱʽʳة فإن الʺʕسʶات 
  .للʰʽʯةالʨاعʽة قʙ اتʰعʗ هʚا الʺʙخل في تقʙǽʦ مʻʱʳات صʙǽقة 
إن الʱʷʛȄعات الʵاصة أصʰʴʗ مʢلʰا عالʺʽا، حʽʘ أن اﻷمʦ الʺʱʴʙة ومʕسʶاتها  :تغʻʻʙ دور الʲȜʦمات -4
الʺʱʵʸʸة بʙأت تʙخل في هʚا الʺʳال، وفي نفʝ الʨقʗ فإن هʻاك العʙيʙ مʧ الʙول Ǽاتʗ تفʛض على 
  .اصةالʺʕسʶات اﻷجʻʰʽة الʛاغʰة في الʙخʨل إلى أسʨاقها تʰʻي معايʽʛ بʽʯʽة خ
أن الʺʶʨقʽʧ ǽʳʖ أن ǽȞʨنʨا واعʽʧ ومʙؗر ʽʧ لʴقʽقة  SINEوفʹﻼ عʧ العʨامل اﻷرȃعة الʱي سʰȘ ذؗʛها، يʛȐ 
أخʛȐ وهي الʜȄادة الʶȞانʽة وعﻼقʱها Ǽالʺʨارد الʢʰʽعʽة، Ǽأن ǽʹعʨا نʸʖ أعʽʻهʦ جʺʽع الʺʱغʽʛات الʺʱعلقة 
، مʧ أجل الʻʳاح في تʴقʽȘ الʺعادلة الʸعʰة في Ǽالʰʽʯة الʢʰʽعʽة عʻʙ قʽامهʦ ǼالʱʵʢʽȌ ﻷنʷʢʱهʦ الʱʶʨȄقʽة
    .1الʺʨازنة بʽʧ ʡلʰات الʜȃائʧ وأهʙاف الʺالؔʽʧ والʺʱʢلʰات الʰʽʯʽة
  الʯʴʦȂȖ في ʡل تʠʦر الʲʙؕ ة اﻻسʯهﻼكʻة مʥ الʯʦجه اﻻجʯʸاعي إلى الʯʦجه الʮʻʭي: الفʙع الʰاني
ة اﻻرتفاع الʨاضح في أسعار الʶلع الʺقʙمة ؗʻʱʽʳة لʴال 0091لقʙ ʣهʛت الʴʛؗ ة اﻻسʱهﻼكʽة في حʙود عام 
للʺʶʱهلʥ، ما أوجʖ على الʺʶʱهلؔʽʧ اعʱʺاد صʽغ تعاونʽة فʽʺا بʽʻهʦ للʙفاع عʧ أنفʶهʦ في الʱعامل مع 
في  0391الʺʕسʶات Ǽʺا ǽȞفل حʸʨلهʦ على الʶلع الʱي اعʱادوا اقʱʻاءها، وقʙ أعقʰها ʣهʨر مʛحلة جʙيʙة سʻة 
العالʺʽة والʱي نʱج عʻها ضعف ؗʰʽʛ لʙȐ الʺʶʱهلʥ في إشʰاع حاجاته مʧ الʶلع  أعقاب اﻷزمة اﻻقʱʸادǽة
والʱي أصʰح فʽها الʺʶʱهلؔʨن  0691والʵʙمات ومʴʙودǽة قʙرتهʦ الʷʛائʽة، ؗو انʗ الʺʛحلة الʲالʲة في حʙود سʻة 
 هʚه وتلقʗم لهʦ، أكʲʛ وعʽا وȂدراكا للʺʵاʡʛ الʱي يʱعʛضʨن لها مʧ الʺʻʱʳʽʧ الؔʰار عʰʛ الʺʻʱʳات الʱي تقʙ
حʽʘ تʨجʗ Ǽالʛسالة الʱي قʙمها الʛئʽʝ اﻷمʛȄȞي جʨن ؗʽʻʽʙȑ عام  رسʺي مʶʱʨȐ  على لها دعʦ أول الʴʛؗ ات
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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، والʱي عʛفʗ Ǽقائʺة حقʨق الʺʶʱهلʥ والʱي يʛاها الʰعʠ Ǽأنها هي الʱأرȄﺦ الʴقʽقي لʤهʨر الʴʛؗ ة 2691
  .1اﻻسʱهﻼكʽة
 حقʨق  أرȃعة فʽه أوضح حʺاǽة الʺʶʱهلʥ، Ǽʷأن الؔʨنʳʛس إلى خʢاب بʱʨجʽه كʽʻʙȑ جʨن  قام الʛئʽʝ حʽʘ
  :2في حقه شʺلʗ للʺʶʱهلʥ، أساسʽة
  .الʹارة مʧ الʶلع لʴʺايʱه واﻷمان اﻷمʧ* 
  .والʵʙاع الغʞ مʧ لʴʺايʱه والʸادقة الؔافʽة الʺعلʨمات على الʴʸʨل* 
  .الʷʛȄفة والʺʻافʶة الفʛص تعʙدǽة ضʺʧ حʛȄة اﻹخʱʽار* 
  .الʴȞʨمʽة والʱʷʛȄعات سʧ القʨانʽʧ عʻʙ اﻻعʱʰار Ǽعʽʧ وأخʚه رأǽه عʧ الʱعʰʽʛ* 
وȄʺȞʧ تʴʙيʙ معʻى الʴʛؗ ة اﻻسʱهﻼكʽة على أنها حʛؗ ة اجʱʺاعʽة تهʙف إلى تʲʰʽʗ حقʨق اﻷفʛاد والʺʶʱهلؔʽʧ، 
اﻷخﻼقʽة وتʚؗʽʛ الʺʶʨقʽʧ Ǽʺʶʕولʽʱهʦ اﻻجʱʺاعʽة وعʙم إهʺالهʦ أو تʳاوز حقʨقهʦ مʧ خﻼل الʳهʨد القانʨنʽة و 
والʺʨجهة نʴʨ تʸʛفات Ǽعʠ الʺʕسʶات، وهʚا ما ǽعʻي الʱʛؗ ʽʜ على وجʨد قʨȐ خارجʽة مʛتʰʢة Ǽالʺʳʱʺع مʧ 
شأنها أن تʺارس الʹغʨȋ والʱأثʽʛ على الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة لʸالح الʺʶʱهلʥ وحʺايʱه مʧ الʶلʨك الʚȑ 
ʽʛ اﻷخﻼقي واﻻقʱʸادȑ وقʨة القانʨن الʱي تʶلؔه هʚه الʺʕسʶات الʺعʰʛ عʻه Ǽʶلعها، ومʧ خﻼل اعʱʺاد الʱأث
  . تʺʱلؔها الʙولة ǼʷȞل أساسي
  :وȄʺȞʧ تʴʙيʙ أهʦ أهʙاف هʚه الʴʛؗ ة الʱي تʱʺʴʨر في جʨهʛها على حقʨق الʺʶʱهلʥ في ما يلي
حʺاǽة الʺʶʱهلʥ تʳاه أسالʽʖ الʵʙاع والʱʹلʽل الʚȑ ǽʸʽʰه جʛاء الʢʛق الʺʵʱلفة الʺعʱʺʙة في مʳال الʰʽع  - 
  .ʰل الʺʻʱʳʽʧ أو الʨسʢاءمʧ ق
  .الʱعهʙ Ǽاﻻلʱʜام Ǽʴقʨق الʺʶʱهلʥ وحʺايʱه مʧ الʱﻼعʖ الʴاصل في الʶلع الʱي ǽʴʱاجها - 
تقʙǽʦ الʺʶاعʙة لʚوȑ الʙخل الʺʻʵفʠ والʺعʨزȄʧ ǼʷȞل خاص لʽʶʱʢʽعʨا الʴʸʨل على الʶلع اﻷساسʽة الʱي  - 
  .ǽʴʱاجʨنها
لʺʱعلقة Ǽالʺʶʱهلʥ، والʱي يʱعʚر على تلʥ الʺʕسʶات الʴʸʨل الʱعاون مع الʺʕسʶات في تقʙǽʦ الʺعلʨمات ا - 
  .علʽها Ǽʶʰʖ مʴʙودǽة قʙراتها في اﻻتʸال الʨاسع والʺعʺȘ مع الʺʶʱهلؔʽʧ
هʚه اﻷهʙاف وغʽʛها لʦ تعʙ هي نهاǽة الʺʢاف لهʚه الʴʛؗ ة، بل أصʰʴʗ جʜءا مʧ أǼعاد مʵʱلفة أخʛȐ بʛزت 
لʱغʽʛ الʴاصل في اتʳاهات الʺʶʱهلؔʽʧ والقʽʦ الʱي ǽʴʺلʨنها في أنʷʢة الʴʛؗ ة ومʶʕولʽʱها، حʽʘ أصʰح ا
  . والʺʛتʰʢة Ǽالʺʻʱʳات مʳاﻻت جʙيʙة لعʺل الʴʛؗ ة
فؔان ذلʥ انعȞاس لʤهʨر مفاهʽʦ جʙيʙة تقʨم في جʨهʛها على تʨافȘ الʺʻʱʳات الʺقʙمة مع الʰʽʯة الʱي ǽعʽʞ بها 
خﻼل أو Ǽعʙ اﻹنʱاج أو اﻻسʱʵʙام أو اﻻسʱهﻼك،  اﻷفʛاد، وأن ﻻ تʴʙث أȑ ضʛر بها سʨاءا ؗان ذلʥ قʰل أو
Ǽاعʱʰار أن الفʛد وȃʷȞل عام ﻻ يهʙف إلى اﻻسʱهﻼك أو اﻻسʱʵʙام للʺʻʱج فʴʶʖ، بل أن ǽȞʨن ذلʥ مʱʨافقا مع 
الʺʳال الʚȑ ǽعʽʞ Ǽه وȄʱفاعل مʧ خﻼله مع الʴʽاة وأن تʰقى مȞʨنات الʴʽاة سلʽʺة، وهʚا ما قاد إلى ʣهʨر 
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  . 872- 772، ص ص مʛجع سابȘ ،العʽʶى حʶʧ عʽʶى جعفʛ مʸʢفى 2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ة مʱʨافقة مع هʚه الʱʨجهات الʺʳʱʺعة تʶʺى Ǽالʴʛؗ ة الʰʽʯʽة، وȄقʸʙ بها حʛؗ ة تʨلي اهʱʺاما حʛؗ ة جʙيʙ
للʺʨاʡʻʽʧ ومʕسʶات اﻷعʺال والʨؗ اﻻت الʴȞʨمʽة لʴʺاǽة وتʢʨȄʛ الʰʽʯة الʱي ǽعʽʞ بها اﻷفʛاد، والʴʛؗ ة الʰʽʯʽة 
ى وȃʰʶاʡة ﻷن ǽȞʨن اﻷفʛاد في نʷأتها لʽʶʗ مʨجهة ضʙ الʻʷاȋ الʱʶʨȄقي أو اﻻسʱهﻼكي، بل أنها تʶع
والʺʕسʶات أكʲʛ حʺاǽة واهʱʺاما Ǽالʰʽʯة، حʽʘ أن اﻷهʙاف الʱي ǽʶعى إلʽها الʻʤام الʱʶʨȄقي ǽʳʖ أن تʱغʽʛ 
وأن ﻻ تʰقى في حʙود تعʤʽʦ اﻻسʱهﻼك، ووضع الʵʽارات الʺʱعʙدة لʙȐ الʺʶʱهلʥ في الʴʸʨل على الʶلع 
ǽȞʨن عʺل الʻʤام مʛتʰʢا أǽʹا بʱعʤʽʦ جʨدة الʴʽاة الʱي تعʻي  والʵʙمات ومʧ ثʦ تʴقʽȘ رضاه، بل ǽʳʖ أن
Ǽأنها لʽʶʗ فقȌ الʻʨعʽة والؔʺʽة في الʺʻʱʳات والʵʙمات الʱي ǽʴʸل علʽها الʺʶʱهلʥ، بل أنها تعʻي نʨعʽة 
أȑ الʰʽʯة، وأن تؔʨن ؗلفة الʰʽʯة جʜءا مʧ القʛارات الʱي يʱʵʚها الʺʻʱج والʺʶʱهلʥ، وأن ﻻ تʴʙث تلʥ القʛارات 
  .ضʛر Ǽالʰʽʯة
Ǽالʨﻻǽات الʺʱʴʙة  0791- 0691وتارȄʵʽا ʣهʛت هʚه الʴʛؗ ة على شȞل مʨجات ؗانʗ بʙايʱها اﻷولى في الفʱʛة 
اﻷمʛȄȞʽة مʧ قʰل مʳامʽع بʽʯʽة مهʱʺة Ǽالʺʶʱهلؔʽʧ، حʽʘ ؗان اهʱʺامها مʻʸʰا نʴʨ الʻʤام الʰʽʯي الʺʱʺʲل في 
ʹʽة، مʷȞﻼت ثقʖ اﻷوزون في الغﻼف الʳʨȑ، الʻفاǽات Ǽعʠ تفاصʽله الʺʱعلقة بʱʳʛȄʅ الغاǼات، الʴام
الʶامة، فقʙان أو انʴʶار الʺʶاحات الؔافʽة ﻻسʱʳʺام الʺʨاʡʻʽʧ، زȄادة الʺʷȞﻼت الʸʴʽة جʛاء الهʨاء والʺاء 
والʱي  0891-0791الʺلʨث، والغʚاء الʺعالج ؗʽʺʽائʽا، أما الʺʨجة الʲانʽة الʱي قادتها الʴȞʨمة ؗانʗ في الفʱʛة 
تʺʲلʗ في إصʙار القʨانʽʧ وȂنʷاء أنʤʺة حȞʨمʽة اتʴادǽة ومʴلʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة وتقلʽل اﻵثار الʶلʰʽة الʱي تلʴȘ 
بها جʛاء مʺارسات أعʺال سلʰʽة مʵʱلفة مʻها تلʥ الʱي تʺارسها الʺʸانع Ǽʷʱى تʵʸʸاتها، وما تلʴقه مʧ 
  .ʽةأضʛار فادحة Ǽالʰʽʯة ومʧ تلʨث خʢʽʛ في مȞʨنات الʰʽʯة الʢʰʽع
إلى الʨقʗ  0991أما الʺʨجة الʲالʲة فؔانʗ تعʰʽʛا عʧ انʙماج بʽʧ الʺʛحلʱʽʧ الʶاǼقʱʽʧ، وʣهʛت في حʙود سʻة 
الʴاضʛ، وتعʰʛ عʧ اهʱʺام ومʶʕولʽات الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة في العʺل على تʴقʽȘ بʽʯة نʤʽفة وآمʻة، وأن ﻻ 
، والʺʛتʰʢة Ǽʺʻافع الʺʳʱʺع مʧ جانʖ ومʻافع تʴʙث أȑ ضʛر فʽها ؗي تʰقى وتʶʱʺʛ ؗʴاضʻة لﻸعʺال الʻاجʴة
  .1الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة مʧ جانʖ آخʛ
على الʸʻاعات الʲقʽلة  حʽʘ فʛضʗإن هʚه الʴʛؗ ة ؗان وﻻ زال لها تأثʽʛ ؗʰʽʛ على العʙيʙ مʧ فʛوع الʸʻاعة، 
ضʵʺة في مʳال تقʻʽات والʵʙمات العʺʨمʽة والʺʕسʶات ذات الʺʻʱʳات الؔʽʺʽائʽة ومعامل الفʨﻻذ أن تʙفع مʰالغ 
الʻʤافة، ولʦ تʶʱʲʧَ ؗʚلʥ معامل إعادة تʸʻʽف الʻفاǽات وتʳهʽʜات مʛاقʰة الʱلʨث، أما صʻاعات الʱعʰʯة والʱغلʽف 
  .فقʙ ؗان علʽها أن تʰʴʘ عʧ ʡʛق ﻹنقاص ؗʺʽة الʻفاǽات والʱقلʽل مʧ ؗʺʽة اسʱهﻼك الʢاقة
مʧ هʚه القʨانʽʧ الʨقائʽة، ﻻ سʽʺا عʻʙما يʱʦ العʺل بهʚه إن مʺʲلي هʚه الفʛوع مʧ الʸʻاعات غالʰا ما ǽʶʱاءون 
القʨانʽʧ ǼʷȞل سʛȄع حʽʘ ﻻ تعʢى الʺʕسʶة فʛصة للʱقʽʙ بها جʽʙا، ؗʺا أنها تʻفȘ مʰالغ ؗʰʽʛة يʱʴʺلها 
  .الʺʶʱهلʥ Ǽالʙرجة اﻷولى
اجʜ في الʱʳارة الʙولʽة في ʣل زوال الʴʨ  12لقʙ أرسلʗ هʚه الʴʛؗ ة الʰʽʯʽة نʙاءا إلى الʶʨق العالʺʽة في القʛن 
ن مʧ نʱائʳها تأثʽʛ مʶائل حʺاǽة الʰʽʯة Ǽقʨة على الʱʳارة الʙولʽة، Ǽأن حʽاة ؗاʣهʨر اﻷسʨاق العالʺʽة والʱي و 
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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أهل الʶʨق قʙ بʙأت تʱعقʙ، إذ أنهʦ مʛغʺʨن على رفع اﻷسعار لʽعʨضʨا الʺʰالغ الʱي يʙفعʨنها مʧ أجل حʺاǽة 
مʻʱʳاتهʦ سʽʸʰح أكʲʛ صعʨȃة، وأن مʶألة حʺاǽة الʰʽʯة هامة جʙا للʺʳʱʺع،  الʰʽʯة مع علʺهʦ الʺʶʰȘ Ǽأن بʽع
فقʙ انʱهى الʜمʧ الʚȑ ؗان فʽه رجل اﻷعʺال ﻻ ǽʶاوره أȑ قلȘ حʨل تأثʽʛ اﻹنʱاج والقʛارات الʱʶʨȄقʽة على 
  .1الʰʽʯة
  وʡʻفة الʯʴʦȂȖ في ʡل الʯʲʗǻات الʮʻʭʻة: الفʙع الʰالʖ
أكʲʛ الʨʣائف عʛضة للʱʴʙǽات الʰʽʯʽة الʱي تʨاجهها الʺʕسʶة، وȄʱʳلى ذلʥ لقʙ أصʰʴʗ وʣʽفة الʱʶʨȄȘ مʧ 
  :2مʧ خﻼل الʱغʽʛات الʱالʽة
Ǽاتʗ الʺʕسʶات الʺلʨثة للʰʽʯة مʳʰʛة على تʴʺل الʱؔالʽف اﻹضافʽة، إذ تهʙدها قاعʙة عʛȄʹة وآخʚة Ǽاﻻتʶاع  - 
ʙ الʺʕسʶات الʺلʨثة للʰʽʯة في الʺʶʱقʰل سʨقا مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ الʺعʻʽʽʧ Ǽʶﻼمة الʰʽʯة، مʺا ǽعʻي أنه قʙ ﻻ تʳ
  .لʺʻʱʳاتها مʺا ǽفقʙ هʚه الʺʻʱʳات قʽʺʱها الʶاǼقة، والعȞʝ Ǽالʻʶʰة للʺʕسʶات الʸʙǽقة للʰʽʯة
اﻷسʨاق الʴالʽة  أصʰʴʗ الʺʺارسات الʰʽʯʽة الʻʤʽفة مʴʨر اﻻهʱʺام والʺʸʙر الʛئʽʶي للʺʽʜة الʱʻافʶʽة في - 
  .للʺʕسʶات
لʱي تʱʰʻى سʽاسة بʽʯʽة شاملة تʱﻼءم مع سﻼمة الʰʽʯة ولʨائʴها واتʳاهاتها اﻵخʚة Ǽالʻʺʨ، إن الʺʕسʶات ا - 
تʺʻʴها Ǽعʙا اسʱʛاتʽʳʽا يʱʺʲل في تʴقʽȘ مʽʜة تʻافʶʽة واجʱʻاب الʱهʙيʙ الʱʻافʶي، اﻷمʛ الʚȑ ǽʳʻʰها الʺʵاʡʛ 
  .والʵʶائʛ
د ؗفاءتها مʧ خﻼل خفʠ الʱؔالʽف والʱʜامها إن الʺʕسʶات الʺʶʕولة بʽʯʽا تʨفʛ لʻفʶها فʛصا جʙيʙة وتʜدا - 
  .Ǽالʺʶʕولʽة القانʨنʽة
ؗʶʖ الʺʸʙاقʽة لʙȐ الʳʺهʨر وثقʱه وȃʻاء سʺعة إǽʳابʽة مʧ خﻼل اﻻسʱʳاǼة لʱʨقعات أصʴاب الʺʸلʴة،  - 
  .وȃالʱالي رفع القʽʺة الʶʨقʽة لهʚه الʺʕسʶات، وهʚا ǽʷȞل مʳاﻻ آخʛ للʱʺʽʜ ؗو ʶʖ الʶʨق 
اﻹبʱؔار لʙȐ الʺʕسʶات تأثʽʛ على Ǽقائها واسʱʺʛارها، ومع اشʱʙاد الʺʻافʶة Ǽات اﻷمʛ ملʴا إن ﻷهʺʽة ودور  - 
في تʴʶʽʧ الʺʻʱʳات القائʺة وȂدخال الʱʴʶʽʻات على الʺʻʱʳات الʳʙيʙة، اﻷمʛ الʚȑ ǽʶاعʙ في الʴفاȍ على 
  .الʴʸة الʶʨقʽة القائʺة وفي إǽʳاد أسʨاق جʙيʙة للʺʻʱʳات
  
  على أداء وʡʻفة الʯʴʦȂȖ 00041 OSIدمج الʮعʗ الʮʻʭي ؕإدارة بʻʭʻة أثʙ : الʸʠلʔ الʰاني
بʻاء الʺʕسʶة وفقا لʺʙخل الʻʤʦ، على أن تؔʨن مـʙخﻼت اﻷنʤʺـة الفʛعʽـة تقʱʹي فلʶفة اﻹدارة الʰʽʯʽة أن ǽȞʨن 
فـإن  Ǽالʺʕسʶة هي في نفʝ الʨقʗ مʵʛجات لʻʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة، مʧ حʽʘ الؔʽـف أو مـʧ حʽـʘ الʳـʨدة، ؗو ـʚلʥ
، وهـʚا ǽʷـʺل نʤـام الʱʶـʨȄȘ 3مʵʛجـات اﻷنʤʺـة اﻷخـʛȐ ﻻبـʙ أن تؔـʨن مـʙخﻼت فاعلـة لﻸنʤʺـة الفʛعʽـة اﻷخـʛȐ 
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  .98-38صﻼح الʴʳار، مʛجع سابȘ، ص ص  3
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كʨن أنه ǽʺʲل نʤاما فʛعʽا مʧ الʺʕسʶة ؗʻʤام ؗلي، حʽʘ سʻعايʧ مʧ خﻼل هʚا الʺʢلʖ أثʛ دمـج الʰعـʙ الʰʽʯـي 
الʱʶــʨȄȘ علــى تʴʨȄلهــا إلــى مʵʛجــات تʶــʨȄقʽة كــإدارة خاصــة Ǽالʰʽʯــة علــى مــʙخﻼت عʺلʽــة الʱʶــʨȄȘ وقــʙرة إدارة 
 .فاعلة
  أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة على مʗخﻼت عʸلʻة الʯʴʦȂȖ: الفʙع اﻷول
سʻعالج أثʛ وجʨد إدارة بʽʯʽة في الʺʕسʶة علـى الʺʕشـʛات الʺʱعلقـة Ǽالʰʽʯـة الʱʶـʨȄقʽة ؗو ʽفʽـة تفاعلهـا معهـا، حʽـʘ 
  :يʱʨضح هʚا اﻷثʛ مʧ خﻼل
  ʻʭة الʗاخلʻةاﻷثʙ على الʮ: أوﻻ
  :ǽʤهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على الʰʽʯة الʙاخلʽة للʺʕسʶة في
تعʱʰʛ الʺʨارد الʺادǽة مʧ مʰاني وأراضي وغʽʛها، مʧ الʺʨارد الʱي تʱأثʛ بʙمج  :اﻷثʙ على الʸʦارد الʸادǻة -1
 مة وحʺاǽة الʨسȌالعا الʵاصة Ǽالʻʤافة اﻹرشادات اﻹدارة الʰʽʯʽة، حʽʘ ǽʸʰح وضعها خاصا مʧ خﻼل وضع
، إضافة إلى الʺعʙات واﻵﻻت الʺʱʨافقة مع سʽاسة اﻹنʱاج الʻʤʽف، وهʚا ما يʨفʛ ﻹدارة 1للʺʕسʶة الʙاخلي
  .الʱʶʨȄȘ صʨرة جʽʙة ǽʺȞʧ اسʱغﻼلها في الʱʛوȄج لʻʷاȋ الʺʕسʶة ومʙȐ اهʱʺامه Ǽالʰʽʯة
الʺʱعلقة Ǽاﻹدارة الʰʽʯʽة على  10041ʜو تʱʴʸل الʺʕسʶة Ǽʺقʱʹى شهادة اﻹي :اﻷثʙ على الʸʦارد الʸالʻة -2
حʨافʜ مʧ الʶلʢات الʺعʻʽة، ؗʺا أنها قʙ تʴʸل على قʛوض ǼȞلفة مʻʵفʹة مʧ الʺʸارف الʱي تʺʻح مʽʜة 
مقارنة بʻʤʽʛاتها مʧ الʺʕسʶات الʱي ﻻ تʺلʥ إدارة بʽʯʽة،  210041للʺʕسʶات الʺʶʱفʽʙة مʧ مʨاصفة اﻹيʜو 
  .ʱʺʨȄل، وقʙ تʶʱفʽʙ مʻه إدارة الʱʶʨȄȘ في تʺʨȄل اسʱʲʺاراتها الʱʶʨȄقʽةوهʚا ما سʽʺʲل مʸادر جʙيʙة لل
إن وضع نʤام فعال ﻻخʱʽار وتʨʣʽف وتʙرȄʖ وتʻʺʽة الʺʨارد الʰʷʛȄة الʺʻʨȋ  :اﻷثʙ على الʸʦارد الʮʵʙȂة -3
ȄȘ والʰʽʯة فʽʺا ، قʙ ǽʷʺل أفʛاد تʶʨȄقʽʽʧ ǼʴȞʦ الʱʙاخل بʽʧ عʺل إدارتي الʱʶʨ 3بها تʴقʽȘ نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة
  .ǽʵʟ جʨدة الʺʻʱج والʺلʸقات الʰʽʯʽة
، ǼʴȞـʦ الʱʜامهـا الʰʽʯـي 4قʙ تʶʱفʽʙ الʺʕسʶة مʧ اسʱʵʙام الʱؔʻʨلʨجʽـا الʻʤʽفـة: اﻷثʙ على الʸʦارد الʯؒʹʦلʦجʻة -4
  .وهʚا ما ǽʴʶʧ مʧ جʨدة مʻʱʳاتها، وقʙ ǽʵفʠ أǽʹا مʧ تؔالʽف اﻹنʱاج على الʺʙȐ الʢʨȄل
  لʮʻʭة الʳارجʻةااﻷثʙ على : ثانʻا
هʻا تقʽʦ الʺʕسʶة اﻷداء الʰʽʯي للʺʨرديʧ لʱʴʙيʙ احʱʺال وجʨد مʶʕولʽة في إدارة  :اﻷثʙ على الʸʦرديʥ -1
العʺل معهʦ، وȃʚلʥ أصʰʴʗ ضʛورة الʹغȌ على الʺʨرديʧ وسʽلة لʱʴʶʽʧ اﻷداء الʰʽʯي لهʦ وتʲʰʽʗ مʶʕولʽاتهʦ 
، وقʙ يʙخل الʺʨردون الʚيʧ تʱعامل معهʦ الʺʕسʶة ضʺʧ فʛق العʺل الʺʻʨȋ بها تʴقʽȘ اﻹدارة 5تʳاه الʰʽʯة
                                                          
  .17ص ، مʛجع سابȘ، مʨسي عʰʙ الʻاصʛ، بʛني لʢʽفة 1
  .841ﷴ صﻼح الʙيʧ عʰاس، مʛجع سابȘ، ص  2
  .38صﻼح الʴʳار، مʛجع سابȘ، ص  3
  .48نفʝ الʺʛجع، ص  4
  .193ص  مʛجع سابȘ،، وآخʛون  يʨسف حʳʽʦ الʢائي 5
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، حʽʘ ǽʺȞʧ أن تʷȞل اﻹدارة الʰʽʯʽة قʨة تفاوضʽة معهʦ خاصة فʽʺا ǽʵʟ 1الʰʽʯʽة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة Ǽالʺʕسʶة
ǽعʱʰʛ مʧ صʺʽʦ عʺل اﻹدارة الʱʶʨȄقʽة  الʳʨدة الʰʽʯʽة للʺʨاد اﻷولʽة الʱي تʙخل في عʺلʽات اﻹنʱاج، وهʚا الʷيء
  .ﻷنه يʙخل ضʺʧ تʴʶʽʧ جʨدة الʺʻʱج
تعʱʰʛ الʺʸارف وشʛؗ ات الʱأمʽʧ مʧ أهʦ مʕسʶات : اﻷثʙ على أداء مʓسʴات الʳʗمات الʸʴانʗة -2
 الʵʙمات الʺʶانʙة، لʚا فإن دمج الʺʕسʶة لﻺدارة الʰʽʯʽة سʽʴʶʧ مʨقفها تʳاه هاته الʺʕسʶات وȄʳʻʰها ارتفاع
، وهʚا Ǽالʱأكʽʙ سʽʴʶʧ مʧ مʨقفها الʺالي الʚȑ ǽʺȞʧ أن تʶʱفʽʙ مʻه إدارة 2كلفة اﻹسʱʲʺارات ورسʨم الʱأمʽʧ
  .الʱʶʨȄȘ أǽʹا في نʷاʡها واسʱʲʺاراتها الʱʶʨȄقʽة
تʷȞل الʳʺاهʽʛ قʨة مهʺة Ǽالʻʶʰة للʺʕسʶة، حʽʘ ǽعʙون أصʴاب مʸلʴة فʽها : اﻷثʙ على الʱʸاهʻʙ -3
، Ǽالʱالي فإنهʦ ǽʷȞلʨن لʙيها عامل ضغȌ 3لʱʨقعات الʱي تʶعى الʺʕسʶات دائʺا إلى تلʰʽʱهاوȄʴʙدون الʴاجات وا
إذا ؗان نʷاʡها مʛȄʰا، ؗʺا قʙ تʶʱفʽʙ مʻهʦ ؗعامل مʶانʙة إذا ؗانʗ ملʱʜمة أخﻼقʽا ومʳʱʺعʽا، لʚا ǽʳʖ على 
لʨقʗ تʳʽʽʛها لʵʙمة مʸالح الʺʕسʶة معʛفة الʳʺاهʽʛ الʺʱʨاجʙة في بʽʯʱها للʱʛؗ ʽʜ على إرضائها، وفي نفʝ ا
 والʵارجي اﻻتʸال الʙاخلي وضع أسʝالʺʕسʶة وصʨرتها Ǽعʙ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة ضʺʧ أنʷʢʱها، وهʚا ǽقʱʹي 
الʺʶاهʺة في نʷʛ مفهʨم الʱʵʢʽȌ والعʺل Ǽالʺʷاؗر ة للʴفاȍ على الʰʽʯة مع حʽʘ ǽʺȞʧ للʺʕسʶة ، 4الʰʽʯة لقʹاǽا
، لʺا 6الʺʷاؗر ة الʺʴلʽة واﻹعﻼمʽة تعʜȄʜ، ؗʺا ǽʺȞʻها 5لʰʽʯة والʴفاȍ علʽهاالʳʺعʽات اﻷهلʽة الʺعʻʽة Ǽʴʺاǽة ا
ʱعʰʽʛ عʧ الʱʜامها Ǽأداء دور فاعل في تفʴʟ لﻺعﻼم مʧ دور ذȑ حʙيʧ، حʽʘ ǽʺȞʻه مʶاعʙة الʺʕسʶة في ال
ʽʯʽة ضʺانات عʺلʽاتها ǼʷȞل شامل مع دمʳها لﻼعʱʰارات الʰʽʯʽة، Ǽʺا ǽقʙم للʳهات ذات العﻼقة Ǽالقʹاǽا الʰ
وȄʵفف  ،8، ؗʺا ǽʴʶʧ الʸʨرة العامة لهʚه الʺʕسʶة أمام الʺʳʱʺع والقʨȐ الفاعلة فʽه7تعʜز الʲقة بها وȃʺʻʱʳاتها
وȄʵفف الʹغȌ الʺʨجه علʽها مʧ جʺعʽات حʺاǽة الʺʶʱهلʥ، وجʺعʽات حʺاǽة الʰʽʯة ﻷنه ǽʤهʛ جʙيʱها في مʻع 
، وȄقʙم 01للʺʕسʶة Ǽعʙ إʣهار اﻹلʱʜام الʰʽʯي الʺʸلʴة الʲقة لʙȐ أصʴاب ǽعʜز وأǽʹا، 9الʱلʨث وحʺاǽة الʰʽʯة
، تʶʨȄقʽا ǽʺȞʧ للʺʕسʶة اﻻسʱفادة مʧ دمج الʰعʙ الʰʽʯي 11ضʺانات للʺʶاهʺʽʧ فʽها تعʜز الʲقة بها وȃʺʻʱʳاتها
في هʚا الʺʳال مʧ ناحʽة تʴʶʽʧ صʨرة الʺʕسʶة لʙȐ شʛȄʴة واسعة مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ وأصʴاب الʺʸلʴة Ǽʸفة 
  .ǽعʜز الʸʨرة الʚهʻʽة الʳʽʙة بʽʯʽا لʙȐ عʺﻼئها الʴالʽʽʧ والʺʛتقʰʽʧ عامة، وهʚا ما
                                                          
  .98-38صﻼح الʴʳار، مʛجع سابȘ، ص ص  1
  .68نادǽة حʺʙȑ صالح، مʛجع سابȘ، ص  2
  .773-573ص ص ، يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 3
  .604ص نفʝ الʺʛجع،  4
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  .86ص ، مʛجع سابȘ، مʨسي عʰʙ الʻاصʛ، بʛني لʢʽفة 6
  .سابȘ مʽʶʛ إبʛاهʽʦ أحʺʙ، مʛجع 7
  .841ﷴ صﻼح الʙيʧ عʰاس، مʛجع سابȘ، ص  8
  .791، ص مʛجع سابȘﷴ عʰʙ الʨهاب العʜاوȑ،  9
  . 193-983ص ص ، يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 01
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ǽعʱʰʛ ʡلʖ الʶʨق على الʺʻʱج الʺʶʕول بʽʯʽا أو مقاʡعة الʺʻʱج الʹار سʰʰا مʰاشʛا : اﻷثʙ على الʴʦق  -4
ؔʽʧ، وهʚا لʜȄادة الʨعي الʰʽʯي لʙȐ الʺʻʱʳʽʧ والʚȑ يʙفعهʦ للعʺل Ǽه لغʛض تقلʽل الʺʕثʛات الʰʽʯʽة أȑ للʺʶʱهل
يلعʖ دورا مهʺا في الʳانʖ الʰʽʯي والʚȑ يʱʺʲل Ǽازدǽاد الʢلʖ على الʺʻʱʳات الʴʙيʲة، لʚا تʤهʛ الʺʕسʶات 
، ؗʺا 1اﻻهʱʺام الʳʙȑ والؔʰʽʛ Ǽالʳʨانʖ الʰʽʯʽة مʧ خﻼل تʸʺʽʦ الʺʻʱʨج وȂنʱاجه وتغلʽفه، وتʨزȄعه، والʱʸʛف Ǽه
وسلʨؗ ʽاتهʦ الʷʛائʽة، وقʙ ǽʵلȘ شʛائح جʙيʙة مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ كʺا قʙ يʕثʛ الʺʻʱج الʰʽʯي على أنʺاȋ الʺʶʱهلؔʽʧ 
ﻻ تʱعامل إﻻ مع الʺʻʱʳات الʰʽʯʽة، وهʚا ما قʙ ǽȞʨن له صʙȐ مʰاشʛ أǽʹا على اﻻسʱʛاتʽʳʽات الʱʶʨȄقʽة الʱي 
  .تʹعها الʺʕسʶة مʶʱقʰﻼ
في الʺʕسʶة صʨرتها  مʧ الʺفʛوض أن ǽʴʶʧ دمج الʰعʙ الʰʽʯي: اﻷثʙ على العʹʶʙ الʰقافي واﻻجʯʸاعي -5
، حʽʘ سʽʤهʛها Ǽʺʤهʛ العʻʸʛ الʨʡʻي الʴʛȄʟ على مʸلʴة الʨʡʧ 2العامة أمام الʺʳʱʺع والقʨȐ الفاعلة فʽه
، مʧ خﻼل الʱʜامها بʨضع مʳʺʨعة إجʛاءات ǽʳʛȑ Ǽʺʨجʰها تʴʙيʙ والʛضʨخ للʹغʨȋ 3الʨʡʧ والʺʳʱʺع
  .، وهʚا الʶلʨك قʙ ǽغʽʛ مʧ انʢʰاعات الʳʺهʨر نʴʨها4اﻻجʱʺاعʽة
إن دمج الʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶة سʽʶاهʦ في تعʜȄʜ وتفعʽل أدائها : اﻷثʙ على العʹʶʙ الʴʻاسي والقانʦني -6
، وȄعʜز الʱʨافȘ 5الʰʽʯي، Ǽʶʰʖ الʙور الʚȑ تلعʰه اﻹدارة الʰʽʯʽة ؗʰʙيل عʧ اﻷنʤʺة والʱʷʛȄعات الʺʱʷʙدة والʺȞلفة
، وهʚا ǽʺȞʧ أن 7مʶʱلʜماتها وتهʽʯة لها الʱام اﻹمʱʲال، و 6ȄةالʱʨافȘ مع القʨانʽʧ والʱʷʛȄعات والʱعلʽʺات الʰʽʯʽة الʶار 
أن يʱʦ أǽʹا عʰʛ الʺʶاهʺة في نʷʛ مفهʨم الʱʵʢʽȌ والعʺل Ǽالʺʷاؗر ة للʴفاȍ على الʰʽʯة مع الʳهات الʴȞʨمʽة 
، مʧ خﻼل وضع مʳʺʨعة 9، وتʴʶʽʧ قʻʨات اﻻتʸال بʽʧ الʺʕسʶة والʳهات الʴȞʨمʽة الʺʱʵʸʸة8الʺعʻʽة
  .01ȑ Ǽʺʨجʰها اﻻلʱʜام Ǽاﻷنʤʺة والʱعلʽʺاتإجʛاءات ǽʳʛ 
تفادȑ لʳʨء الʳʺاعات اﻷهلʽة للʽقʤة القانʨنʽة، حʽʘ تʺȞʻها مʧ  أداة كʚلʥ تلعʖ اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة دور 
غʽʛ الʴȞʨمʽة إلى القʹاء في قʹاǽا بʽʯʽة ما قʙ ǽʢʽح Ǽʶʺعʱها على غʛار ما حʙث مع عʙة مʕسʶات 
 .21الʻʜاعات القʹائʽة ذات الʰعʙ الʰʽʯي، ؗو ʚا معالʳة 11صʻاعʽة
  
                                                          
  . 193-983ص ص ، يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 1
  .841جع سابȘ، ص ﷴ صﻼح الʙيʧ عʰاس، مʛ  2
  .58نادǽة حʺʙȑ صالح، مʛجع سابȘ، ص  3
  .681مʛجع سابȘ، ص  ﷴ عʰʙ الʨهاب العʜاوȑ، 4
  . 193-983ص ص ، يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 5
  .841ﷴ صﻼح الʙيʧ عʰاس، مʛجع سابȘ، ص  6
  .604، ص يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 7
  .98-38سابȘ، ص ص صﻼح الʴʳار، مʛجع  8
  .841ﷴ صﻼح الʙيʧ عʰاس، مʛجع سابȘ، ص  9
  .681مʛجع سابȘ، ص  ﷴ عʰʙ الʨهاب العʜاوȑ، 01
  .58نادǽة حʺʙȑ صالح، مʛجع سابȘ، ص  11
  .841ﷴ صﻼح الʙيʧ عʰاس، مʛجع سابȘ، ص  21
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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 والʱؔʻʨلʨجʽة الهʽȞلʽة Ǽالʱʴʶʽʻات والقʽام إن تʢʰʽȘ نʤʦ اﻹدارة الʰʽʯʽة: اﻷثʙ على العʹʶʙ الʯؒʹʦلʦجي -7
سʽʜȄʙ مʧ قʙرة الʺʕسʶة على دخʨل اﻷسʨاق ، 1أفʹل ǼʷȞل اﻷعʺال ǼȞافة القʽام مقابل ǼʷȞل أقل، ﻻسʱعʺالها
، وهʚه تعʱʰʛ فʛصة تʶʨȄقʽة مهʺة Ǽالʻʶʰة 2ʨلʨجʽاتها اﻷنʤف وʡʛق عʺلها الʺʱʢʨرةالʺʱقʙمة Ǽفʹل تؔʻ
  .للʺʕسʶات الʰاحʲة عʧ الʱʨسع الʶʨقي عʰʛ الʱʶʨȄȘ الʙولي
تʶاهʦ اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة في تقلʽل الʵʶائʛ الʻاجʺة عʧ الʴʨادث : اﻷثʙ على العʹʶʙ الʠʮʻعي -8
، مʧ خﻼل تʴʶʽʧ أدائها الʰʽʯي وتʵفʽʠ عʺلʽات الهʙر في الʢاقة 3الʺʕسʶة ذات اﻵثار الʰʽʯʽة خارج حʙود
 أدائها، وهʚا كفاءة في الʜاوȄة حʳʛ وهʨ الʱلʨث مʧ Ǽالʨقاǽة، ﻷن اﻹدارة الʰʽʯʽة تعʰʛ عʧ اﻹلʱʜام 4والʺʨاد اﻷولʽة
 إلى الʨاقع تʢʰʽقها مʱʢلʰات نقل يʱʦ عʻʙما خʸʨصا الʺʕسʶة، وأهʙاف وأنʷʢة في سʽاسة يʻعȞʝ أن ǽʳʖ ما
  .العʺلي، وهʚا ما ǽﻼمʝ وʣʽفة الʱʶʨȄȘ ǼʷȞل مʰاشʛ مʧ خﻼل مʜȄʳها الʱʶʨȄقي
ǽʺȞʧ أن يʕدȑ دمج الʰعʙ الʰʽʯي ؗإدارة بʽʯʽة في الʺʕسʶات الʸʻاعʽة إلى : اﻷثʙ على العʹʶʙ اﻻقʯʶادȏ -9
 الʹاǼȌ في اتʳاه سʽاسة أقل هاى قʛار ʛ علأǽʹا يʕثو ، تʳاهها الʱʜام الʶلʢات العʺʨمʽة Ǽعʙم وضع أدوات أخʛȐ 
إشʛاك الʺʕسʶات في عʺلʽة مʧ ǽʶهل ؗʺا ، فʽʺا يʱعلȘ Ǽالʶʽاسات اﻻقʱʸادǽة الʺʢʰقة في حʺاǽة الʰʽʯة صʛامة
الʰʽʯʽة وتʴقʽȘ  ، وȄʜȄʙ مʧ تʴفʽʜ رؤساء الʺʕسʶات على إنʳاز اﻷهʙافالʺʴلʽة أو الʨʡʻʽة صʽاغة الʶʽاسة
 .نفقات الʙولة في هʚا الʺʳال، ǼʴȞʦ الʱʜام الʺʕسʶات ʡʨعʽا Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة ، ما ǽقلʟ مʧ5تʢʨرات بʽʯʽة
ǽʷȞل الʻʷاȋ الʸʻاعي Ǽʸفة عامة عامل جʚب للʱʨʡʧ والʱʳʺع الʶȞاني : اﻷثʙ على العʹʶʙ الʴȜاني - 01
ʺا رغʦ ما له مʧ سلʰʽات بʽʯʽة على الʶȞان، إﻻ أن دمج الʰعʙ الʰʽʯي سʨف ǽʶاهʦ في تʳاوز هʚه العقʰة م
سʽʕدȑ إلى ؗʲافة سȞانʽة أعلى نʶʰʽا في الʺʻاʡȘ الʺʳاورة للʸʻاعة، وهʚا ما سʽʵلȘ ʡلʰا مʱʜايʙا ǽʺȞʧ أن 
  .تʶʱفʽʙ مʻه الʺʕسʶة تʶʨȄقʽا
  ʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻقʗرة ومهارة إدارة الʯʴʦȂȖاﻷثʙ على ال: الفʙع الʰاني
  :ارة الʱʶʨȄȘ مʧ خﻼل الʺʕشʛات الʱالʽةǽʤهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة على قʙرة ومهارة إد
  اﻷثʙ على القʗرة على اسʯʳʗام الʸʦارد والʸعلʦمات الʮʻʭʻة: أوﻻ
  :يʱʳʶʙ مʧ خﻼل
Ǽʺا أن اﻹدارة الʰʽʯʽة هي إدارة للʺʕسʶة لʱʰقى واعʽة لʱفاعﻼت سلعها : تʗرȂʔ الʸʦʡفʻʥاﻷثʙ على  -1
، 6ʛات الʰʽʯʽة، وتʙرȄʖ العاملʽʧ على تقلʽل الهʙر والʹʽاعاتوأنʷʢʱها مع الʰʽʯة فإنها تقʨم على تقʙيʛ الʺʕث
 لʺȞافʴة الʢʨعʽة الʺʰادرات حʨافʜ لʱʷʳʽع وتقʙǽʦ العʺال لʙȐ الʰʽʯي الʨعي زȄادةوȃالʱالي تقʱʹي ضʺʧ مʱʢلʰاتها 
                                                          
  .07-96ص ص ، مʛجع سابȘ، مʨسي عʰʙ الʻاصʛ، بʛني لʢʽفة 1
  .372-272ʡلʰة، مʛجع سابȘ، ص ص  أسامة الʵʨلي، مʸʢفى 2
  .68نادǽة حʺʙȑ صالح، مʛجع سابȘ، ص  3
  .791ﷴ عʰʙ الʨهاب العʜاوȑ، مʛجع سابȘ، ص  4
  .69-49الʢاهʛ خامʛة، مʛجع سابȘ، ص ص  5
  .373-273ص ص ، يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 6
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، وȄʙخل ضʺʧ هʚا اﻹʡار عʺال 1الʺʶʕولʽة مʧ تʴʺل وتʺȞʽʻهʦ وتʨعʽʱهʦ تʙرȄʖ العʺال يʱʦ الʱلʨث، حʽʘ
بʻاء فʛق عʺل مʻʨȋ بها تʴقʽȘ اﻹدارة الʰʽʯʽة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة Ǽالʺʕسʶة، وتʨفʽʛ لʱʶʨȄȘ Ǽالʱأكʽʙ، فʽʱʦ ا
، Ǽالʱالي يʱʦ 2العʨامل الؔفʽلة بʱʴقʽȘ عʺلها ǼȞفاءة، حʽʘ ǽȞʨن مʧ بʽʧ أفʛاد هʚا الفʛȄȘ رجال الʰʽع والʺʨزعʽʧ
ʸʰح مʨʣفي الʱʶʨȄȘ مʕهلʽʧ للʱʛوȄج لʸʨرة الʺʕسʶة الʰʽʯʽة تʙرȄʰهʦ على الʱعامل مع القʹاǽا الʰʽʯʽة وȃالʱالي ǽ
  .لʙȐ الʜȃائʧ الʚيʧ يʱعاملʨن معهʦ
  :ǽʤهʛ مʧ خﻼل :اﻷثʙ على الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة -2
قʙ تʶʱفʽʙ إدارة الʱʶʨȄȘ مʧ عʺلʽة الʱʨثʽȘ الʺʱعلقة Ǽاﻹدارة الʰʽʯʽة : اﻷثʙ على نʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة -أ
، وذلʥ Ǽغʛض اسʱʵʙامها في حال انʱقلʗ 3الʰʽʯة إدارة بʻʤام الʺʱعلقة الʺعلʨمات إدامة◌ ٕو حفȎا والʱي يʱʦ وفقه
 .للʱعامل Ǽفلʶفة الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ
 ة مʧ خﻼل دمʳها لﻺدارة الʰʽʯʽةقʙ ǽʵلȘ حʛص الʺʕسʶة على الʰʽʯ: اﻷثʙ على نʢام Ǻʲʦث الʯʴʦȂȖ - ب
تʵلȘ  ال الʰʽع والʺʨزعʽʧ، وȃالʱالي قʙعʙ الʰʽʯي عʧ ʡʛȄȘ رجضʺʧ أنʷʢʱها، إلى تʨعʽة الʺʶʱهلؔʽʧ Ǽأهʺʽة الʰ
ǽʺʲل  هʕﻻء الʺʶʱهلؔʽʧ، والʚȑ ǽʺȞʧ أنأنʺاʡا اسʱهﻼكʽة جʙيʙة ǽʺȞʧ أن تʷȞل أذواقا وحاجات جʙيʙة لʙȐ 
ؗو ل ما  مع الʰʴʘ عʧ الʺʶʱهلؔʽʧ الʰʽʯʽʽʧفʛصة تʶʨȄقʽة للʺʕسʶة ǽʳعلها تʢʨر نʤام Ǽʴʨثها الʱʶʨȄقي لʽʱʨافȘ 
  .ʱعلȘ بهʦي
وحʙات  تʷغʽل وتؔالʽف الʛأسʺالʽة لʱؔالʽفل وفʛة تʴقȘ رغʦ أن اﻹدارة الʰʽʯʽة: الʯؒالʻف الʯʴʦȂقʻةاﻷثʙ على  -3
، إﻻ أن اﻷثʛ ﻻ ǽʤهʛ في تؔالʽف عʺلʽة الʱʶʨȄȘ ǼʷȞل مʰاشʛ، ؗʨن الʴȞʦ على الʱؔالʽف الʱʶʨȄقʽة 4الʺعالʳة
 .امات الʺالʽة الʺʵʸʸة لهايʛتʰȌ Ǽأنʷʢة الʱʶʨȄȘ ومʙȐ ؗفاءة اﻻسʱʵʙ
  اﻷثʙ على القʗرة على تʱʴʻʗ اﻷهʗاف في شȜل نʯائج: ثانʻا
  :يʱʳʶʙ مʧ خﻼل
  :ǽʤهʛ مʧ خﻼل معʛفة: وضع اﻻسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂقʻةاﻷثʙ على  -1
 ة اﻷعʺـال، والـʚȑ تʶـعى Ǽʺʨجʰـه ؗـلعلـى عȞـʝ الʺʱعـارف علʽـه فـي مʻʤʨمـ: الʸʙؕ ـʚ الʯʹافʴـياﻷثـʙ علـى  -أ
 ʽʛهــا مــʧ الʺʕسʶــات، إﻻ أن الʳانــʖلʱʴقʽــȘ مʨقــع تʻافʶــي مʱقــʙم مــʧ خــﻼل الʱʺʽــʜ Ǽʺʽــʜة ﻻ تʺلؔهــا غمʕسʶــة 
الʱʵʢـʽȌ  حʽʘ ǽفʛض الʺʶاهʺة في نʷʛ مفهـʨم الʰʽʯي ǽقʙم مفهʨما جʙيʙا في العﻼقة مع الʺʻافʶʽʧ في القʢاع،
ǽʳعل الʺʕسʶـة  ، وهʚا ما5الʻʷاȋ والعʺل Ǽالʺʷاؗر ة للʴفاȍ على الʰʽʯة مع Ǽاقي الʺʕسʶات الʸʻاعʽة ذات نفʝ
  .الʺʕسʶة تʺʱلʥ معلʨمات عʧ مʻافʶʽها فʽʺا ǽʵʟ مʳال الʰʽʯة قʙ تʶʱعʺله لʸالʴها تʻافʶʽا
                                                          
  .604ص  يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، نفʝ الʺʛجع، 1
  .98-38ʴʳار، مʛجع سابȘ، ص ص صﻼح ال 2
  .604ص ، يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 3
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 لʱʴʶʽʧ جʨدة مʸʺʺة لʺʻʱʳات عʛضها خﻼل تʺʻح اﻹدارة الʰʽʯʽة مʧ: اﻻسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂقʻةاﻷثʙ على  - ب
دخʨل أسʛع لﻸسʨاق عʰʛ اﻻسʱفادة مʧ تʶهʽل مʧ ، حʽʘ تʺȞʻها هʚه الفʛص 1للʺʕسʶة تʶʨȄقʽة الʴʽاة فʛصا
، وأǽʹا إكʱʶاب تقʙيʛ واعʱʛاف 210041 الʱʰادل الʱʳارȑ الʙولي للʺʕسʶة ؗʨنها حائʜة على شهادة اﻹيʜو
  .الʳهات العالʺʽة مʺا يʜȄʙ مʧ قʙرة الʺʕسʶة في تʴقʽȘ مʱʢلʰات الʱʸʙيʛ إلى الʵارج
 إʡاراتʷȞل رتها على الʺʻافʶة في الʺʙȐ الʺʱʨسȌ والʢʨȄل، ﻷنها زȄادة قʙحʽʘ تقʨم هʚه الʺʨاصفات بʱʴʶʽʧ و 
ʨفʛ قʽʺة تʳارȄة ودورا رȄادǽا للʺʕسʶة في ، مʺا ǽʳعلها نقʢة قʨة مهʺة، ؗʺا ت3داخلʽا الʰʽʯʽة الʺʵاوف لʱʶʽʽʛ
تʽʳʽاتها للʺʕسʶة أن تʰʻي علʽها إسʱʛامʳال الʰʽʯة، وتقʨȑ مʧ مʨقعها الʱʳارȑ، هʚه الفʛص ونقاȋ القʨة ǽʺȞʧ 
  .الʱʶʨȄقʽة
  :ǽʺȞʧ إبʛاز اﻷثʛ على أداء هʚا الʺʜȄج مʧ خﻼل الʺʕشʛات الʱالʽة :اﻷثʙ على صʻاغة الʸʚȂج الʯʴʦȂقي -2
  أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة على عʹاصʙ الʸʚȂج الʯʴʦȂقي(: 42)الʱʗول رقʤ 




  :على أداء الʺʻʱج مʧ خﻼلǽʺȞʧ أن يʕثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة 
على وجʨب تʨحʽʙ الʶʺات الʰʽʯʽة مع تʸʺʽʦ  00041تʻʟ سلʶلة مʨاصفات اﻹدارة الʰʽʯʽة إيʜو : الʯʶʸʻʤ
حʽʘ تʱʢلʖ عʺلʽة الʱʵʢʽȌ وفقا للʺʨاصفة إيʜو  الʱلʨث، مʧ لʴʙبهʙف ا 26041الʺʻʱʳات في الʺʨاصفة 
الʺʕسʶة، واﻻهʱʺام الʳʙȑ والؔʰʽʛ بها في تʸʺʽʦ إلى تʴʙيʙ الʳʨانʖ الʰʽʯʽة الʵاصة Ǽʺʻʱʳات  10041
  .الʺʻʱʨج
مʧ ضʺʧ العʨامل الʺʱعلقة Ǽالʺʻʱج والʱي ǽʳʖ أن تʺʶها الʳʨانʖ الʰʽʯʽة هʨ تغلʽف الʺʻʱʨج، ﻷنه ﻻ : الغﻼف
  .معʻى لʺʴʱʨȐ بʽʯي وتغلʽف غʽʛ بʽʯي أو غʽʛ دال على بʽʯʽة الʺʻʱج
ʨدة Ǽالʻʶʰة للʺʻʱج، تʺʻح سلʶلة الʺʨاصفات الʺʱعلقة Ǽاﻹدارة الʰʽʯʽة لʱʶهʽل عʺلʽة تʴʙيʙ الʳ: مʦاصفات الʱʦدة
وهʚا بهʙف الʱʴʶʽʧ والʱʴʶʽʧ  46041دلʽﻼ للʳʨانʖ الʰʽʯʽة في مقايʽʝ الʺʻʱج في الʺʨاصفة  00041إيʜو 
  .الʺʶʱʺʛ في ؗفاءة عʺلʽة اﻹنʱاج وجʨدة الʺʻʱʳات
لʺʻʱج، ﻷنها تʨحʙ الʶʺات الʰʽʯʽة مع تʢʨȄʛ الʺʻʱʳات وهʚا ما تعʱʰʛ اﻹدارة الʰʽʯʽة جʜءا مʧ تʢʨȄʛ ا: اﻻبʯؒار
  .26041تʻʟ علʽه الʺʨاصفة 
ǽʳʖ اسʱʵʙام أسلʨب تقʙيʛ دورة الʴʽاة عʧ ʡʛȄȘ اﻹرشادات الʺقʙمة في الʺقايʽʝ إيʜو  :دورة حʻاة الʸʹʯج





ﻻ تʻʟ مʨاصفات اﻹدارة الʰʽʯʽة على تʶعʽʛ الʺʻʱʳات، ولؔʧ ǽʺȞʧ للʺʕسʶة اﻹعʱʺاد على تʴʙيʙ الʶعʛ وفȘ 
هامʞ الʛȃح وهي ʡʛȄقة Ǽʶʽʢة وأكʲʛ شʽʨعا في الʨاقع العʺلي، إﻻ أنها سʱʛفع مʧ + الʱؔالʽف أȑ سعʛ الʱؔلفة 
  .ʡʰʽعʱه الʳʙيʙةسعʛ الʺʻʱج ǼʴȞʦ 
Ǽالʱالي على الʺʕسʶة اﻹعʱʺاد على تʴʙيʙ الʶعʛ وفȘ القʽʺة الʱي يʱʨقعها الʺʶʱهلؔʨن للʺʻʱج، ومʻه يʱʦ وضع 
                                                          
  .07-96ص ص ، مʛجع سابȘ، مʨسي عʰʙ الʻاصʛ، بʛني لʢʽفة 1
  .681مʛجع سابȘ، ص  ﷴ عʰʙ الʨهاب العʜاوȑ، 2
 noitacifitreC aL eD sellennoitasinagrO snoitacilpmI tE noitavitoM ,zarihc ilihkén-izzohg ,aniahoj birehG 3
 ,nóitseG ed saicneiC – secneicS tnemeganaM – noitseG ed secneicS ne sehcrehceR euver ,eisinuT al ed sac ,10041OSI
 .931p , mth.531-egap-5-2102-noitseg-ed-secneics-ne-sehcrehcer-euver/ofni.nriac.www//:ptth : neil ,29 °n
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على أداء عʺلʽة الʱʨزȄع مʧ خﻼل اﻻهʱʺام Ǽالʳʨانʖ الʰʽʯʽة في تʨزȄع ǽʺȞʧ أن يʕثʛ  




  :خﻼل الʺʜȄج الʱʛوȄʳي الʵاص ؗʺا يليǽʺȞʧ أن يʕثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على أداء عʺلʽة الʱʛوȄج مʧ 
اﻹعﻼنʽة  خﻼل رسالʱها مʧ الʰʽʯʽة فلʶفʱها لʻقل الʺʕسʶة تʱʰʻاه إعﻼن هʨ الʰʽʯي اﻹعﻼن: اﻹعﻼن الʮʻʭي الʘاتي
وذلʥ مʧ خﻼل وضع ʡʛȄقة ﻹعﻼم الʺʶʱهلʥ Ǽأن الʺʻʱج يʱʦ تʸʻʽعه ǼʢʛȄقة بʽʯʽة الʺʶʱهʙف،  جʺهʨرها إلى
حʽʘ تʻʟ على هʚا اﻹعﻼن الʰʽʯي  ،صʙيȘ للʰʽʯة وقابل ﻹعادة الʱʙوȄʛ Ǽʢʛق مʱعʙدةسلʽʺة وهʨ مʻʱج 
اﻹرشادات حʨل هʚه الʺʰادȏ  62041مʰادئه، وتʰʽʧ الʺʨاصفة  02041وتʨضح الʺʨاصفة  12041الʺʨاصفة 
ﻸداء على تقʛȄʛ تقʻي، وتعلʽʺات تقʽʽʦ ل 13041واﻹجʛاءات حʨل اﻹعﻼن الʰʽʯي، ؗʺا تʱʹʺʧ الʺʨاصفة 
  .وتʺʽʽʜ ووصف العʻاصʛ الʺʱعلقة Ǽاﻹعﻼنات الʰʽʯʽة وȃʛامج الʺʢاǼقة
اﻹدارة  قʰل مʧ وȄʸادق ǽعʙ الʰʽʯʽة مʧ خﻼل بʽان سʽاسʱها عʧ Ǽاﻹعﻼن الʺʕسʶات إلʱʜامكʺا ǽʺȞʧ اعʱʰار 
  .رسالة إعﻼنʽة الʰʽʯة تʳاه الʺʕسʶة يʰʽʧ الʱʜام العلʽا،
أǽʹا على مʰادȏ عامة حʨل الʺلʸقات الʰʽʯʽة، والʺʨاصفة  02041تʻʟ الʺʨاصفة : الʸلʶقات الʮʻʭʻة
على مʰادȏ وȂجʛاءات خاصة حʨل هʚه الʺلʸقات، والʺقʸʨد Ǽالʺلʸقات الʰʽʯʽة أن تلʳأ الʺʕسʶات  52041
إلى وضع عﻼمات أو أشȞال على أغلفة مʻʱʳاتها تʕؗ ʙ Ǽأن مʻʱʳاتها صʙǽقة للʰʽʯة أو مʸʻʨعة ǼʢʛȄقة نʤʽفة، 
في هʚا اﻹʡار العʙيʙ مʧ الʺلʸقات والعﻼمات الʵʹʛاء الʱي تقʙم الʱʨجʽه لʱʨفʽʛ الʺعلʨمات عʧ  حʽʘ يʨجʙ
الʳʨانʖ الʰʽʯʽة للʺʻʱʳات مʧ خﻼل الʺلʸقات والʰʽانات الʺفʸح عʻها، والʱي ǽʺȞʧ إǽʳادها في سلʶلة الʺقايʽʝ 
  .52041، 42041، 02041إيʜو 
وذلʥ مʧ ( ﻻ تʻʟ علʽها اﻹدارة الʰʽʯʽة)ʛȐ مʧ الʱʛوȄج الʰʽʯي كʺا ǽʺȞʧ للʺʕسʶة اﻻعʱʺاد على أشȞال أخ
خﻼل اﻻسʱعانة بʛجال الʰʽع والʺʨزعʽʧ في إǽʸال رسالʱها اﻹعﻼنʽة الʰʽʯʽة للʺʶʱهلؔʽʧ مʰاشʛة عʧ ʡʛȄȘ الʰʽع 
  .الʷʵʸي والʱʶʨȄȘ الʺʰاشʛ، أو رعاǽة أنʷʢة معʽʻة خاصة تلʥ الʺʱعلقة Ǽالʰʽʯة
عادȑ الʚȑ يʛتʰȌ نʨعه بʙورة حʽاة الʺʻʱج، فإن الʱʛوȄج الʰʽʯي ǽʳʖ أن ǽʶʱʺʛ، ﻷن دورة وعلى عȞʝ الʱʛوȄج ال
حʽاة الʺʻʱج الʰʽʯي تؔʨن أʡʨل نʶʰʽا مʧ الʺʻʱج العادȑ، ؗʺا أن الʛسالة اﻹعﻼنʽة الʰʽʯʽة ﻻ تؔʨن مʛتʰʢة فقȌ 
  .Ǽالʺʻʱج بل Ǽʸʨرة الʺʕسʶة ؗȞل
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
، دار الؔʱʖ العلʺʽة للʻʷʛ والʱʨزȄع، 00041نʢʤ اﻹدارة الʮʻʭʻة والʸʦاصفات القʻاسʻة العالʸʻة إيʚو ﷴ صﻼح الʙيʧ عʰاس،  -
 .841، ص 6002القاهʛة، 
، ص 9002، دار الʽـازورȑ للʻʷـʛ، عʺـان، نʢʤ إدارة الʱـʦدة فـي الʸʹʢʸـات اﻹنʯاجʻـة والʳʗمʻـةيʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون،  -
  .604، 983، 473ص 
، دار وائـل للʻʷـʛ والʱʨزȄـع، عʺـان، اﻷردن، 0009 OSIو  00041 OSIأنʢʸة إدارة الʱʦدة والʮʻʭة ﷴ عʰʙ الʨهاب العʜاوȑ،  -
  .412-212، 681، ص ص 2002
  .723، ص 7991 القاهʛة، ، مȞʱʰة عʽʧ شʺʝ،الʸفاهʻʤ واﻹسʯʙاتʻʱʻات: الʯʴʦȂȖعʺʛو خʽʛ الʙيʧ،  -
، مʳلـة أǼʴـاث إقʱʸـادǽة، جامعـة ﷴ اﻹدارة الʮʻʭʻـة وآلʻـات تفعʻلهـا فـي الʸʓسʴـة الʶـʹاعʻةبʛني لʢʽفة،  مʨسي عʰʙ الʻاصʛ، -
  .86، ص 8002ǼʶȞʛة، دǽʶʺʰʛ  -خʽʹʛ
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  :ǽʤهʛ مʧ خﻼل: إعʗاد الʮʙنامج الʯʴʦȂقي الʸʯؒاملاﻷثʙ على  -3
 تʴʙيʙ وȄعʻي نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة، الʱʵʢʽȌ الʰʽʯي هʨ الʨʣʽفة اﻷولى في :الʯʳʠʻȊ الʯʴʦȂقياﻷثʙ على  -أ
 شامﻼ ǽȞʨن  أن الʰʽʯي الʱʵʢʽȌ على ، وȄʻʰغيةالʰʽʯʽ الʶʽاسات تʻفʽʚ مʧ الʺʕسʶة تʺȞʧ الʱي والعʺلʽات اﻷهʙاف
  .1الʱʺʨȄʻʽة واﻹنʱاجʽة والʱʶʨȄقʽة الʺʕسʶة أنʷʢة لʳʺʽع
هʙف الʰʽʯي الʷامل الʻاشئ عʧ الʶʽاسة إلى الغاǽات ǼȞʨنها ال 10041 OSIوقʙ أشارت مʨاصفة اﻹدارة الʰʽʯʽة 
الʰʽʯʽة، الʚȑ تعʙ الʺʕسʶة نفʶها لʱʴقʽقه حʽʲʺا أمȞʧ تʻفʽʚه، أما اﻷهʙاف الʰʽʯʽة فهي مʱʢلʰات أداء مفʸل 
قابل للقʽاس حʽʲʺا أمȞʧ تʻفʽʚها وتʢʰʽقها في الʺʕسʶة أو في أجʜاء مʻها، ǽʷʱȘ مʧ الغاǽة الʰʽʯʽة، وتʴʱاج إلى 
، حʽʘ ǽʳʖ أن تؔʨن اﻷهʙاف والغاǽات الʰʽʯʽة 2وتلʰʽʱها لغʛض تʴقʽȘ تلʥ الغاǽات الʰʽʯʽةأن يʱʦ تʴʙيʙها 
  .3مʱʨافقة مع اﻹلʱʜام Ǽاﻻمʱʲال إلى الʺʱʢلʰات القانʨنʽة واﻷخʛȐ، وȃاﻻلʱʜام نʴʨ الʱʴʶʽʧ الʺʶʱʺʛ
أن تʷʺلها عʺلʽة أȑ أن الʵʢȌ والʱʢʨرات والʻʷاʡات الʳʙيʙة أو الʺعʙلة سʨاءا مʻʱʳات أو خʙمات ǽʳʖ 
Ȅʳʖ أن تʴʙد ، و تعʛȄʅ الʶʺات، Ǽاﻹضافة إلى ذلʥ ǽʳʖ أن تʕخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار الʶʺات الʰʽʯʽة الهامة
الʺʕسʶة ؗʽف يʱʦ دمج هʚه الʺʱʢلʰات مع الʶʺات الʰʽʯʽة ﻷنʷʢʱها ومʻʱʨجاتها وخʙماتها، فإن وʣʽفة اﻹدارة 
ي الʱʵʢʽȌ للʻʷاȋ الʱʶʨȄقي، أȑ أنها سʱؔʨن الʶʰاقة لʨʣʽفة الʰʽʯʽة سʱؔʨن في هʚه الʴالة اﻷرضʽة والʺʛجعʽة ف
  .الʱʶʨȄȘ فʽʺا يʱعلȘ Ǽالʺʻʱج أو الʱʛوȄج
مʧ خﻼل هʚا الʺʱʢلʖ ǽʺȞʧ اﻻسʱʻʱاج أن لﻺدارة الʰʽʯʽة صﻼحʽة الʱʙخل أو الʱʻʶʽȘ فʽʺا يʱعلȘ بʨضع 
هʚا الʻʷاȋ ǽʷʱʺل ʱʵʢʽȌ الʱʶʨȄقي ؗʨن اﻷهʙاف والغاǽات، وهʚا Ǽالʱأكʽʙ سʽʷʺل إدارة الʱʶʨȄȘ عʻʙ القʽام Ǽال
  .على وضع رسالة وغاǽات وأهʙاف مʴʙدة لعʺلʽة الʱʶʨȄȘ Ǽʺʷاؗر ة ؗافة اﻹدارات الʺعʻʽة في الʺʕسʶة
ǼȞفاءة  نʤام الʱʶʨȄȘ مع تʱؔامل أن اﻹدارة الʰʽʯʽة تʶʱʢʽع :الʯʹʢʻʤ والهʻȜل الʯʹʢʻʸي الʯʴʦȂقياﻷثʙ على  - ب
اﻻتʸال الʙاخلي جʜء مʧ مʱʢلʰات هʚه الʺʨاصفة، حʽʘ يʱʦ الʱعاون والʱʻʶʽȘ تʴʶʽʧ وتʺاسʥ عالي ؗʨن أن 
الʱي  الʺʱاحة الʰʽʯʽة الفʛص مʧ اﻹسʱفادة عʺلʽة في تʶهʽﻼت تقʙم الʺʨاصفة إذ ،بʽʧ إدارات الʺʕسʶة الʺʵʱلفة
  .ǽʺȞʧ أن تؔʨن جʜئʽة هامة في وضع اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة
الʰʽʯʽة على إدارة الʱʶʨȄȘ إﻻ مʧ خﻼل معʛفة اﻷثʛ غʽʛ الʺʰاشʛ للعﻼقة الʱفاعلʽة  وﻻ ǽʺȞʧ معʛفة تأثʽʛ اﻹدارة
بʽʧ اﻹدارتʽʧ داخل الʺʕسʶة، لʚا ǽʳʖ معʛفة مʨقع اﻹدارتʽʧ في الهʽȞل الʱʻʤʽʺي للʺʕسʶة، وعلى هʚا اﻷساس 
  .ةǽʺȞʧ معʛفة حʳʦ تأثʽʛ اﻹدارة الʰʽʯʽة على مهام وعʺل إدارة الʱʶʨȄȘ في الʺʕسʶ
  :وفي ما يلي الʺʨاقع الʺʴʱʺلة لﻺدارة الʰʽʯʽة داخل الʺʕسʶة
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  الʸʦاقع الʸʲʯʸلة لﻺدارة الʮʻʭʻة في الʸʓسʴة(: 10)الʵȜل رقʤ 
  
 OSIنʢــʤ ومʯʠلʮــات وتʠʮʻق ــات )إدارة الʮʻʭ ــة نʳــʦ العــʜاوȑ، عʰــʙ ﷲ حȞʺــʗ الʻقــار،  :إعــʙاد الʢالــʖ Ǽاﻻعʱʺــاد علــى: الʸʶــʗر
  .78 -18، ص ص 7002للʻʷʛ والʱʨزȄع والʢʰاعة، اﻷردن، ، دار الʺʶʽʛة (00041
فهʨ ǽʺʲل مʨقع إدارة الʰʽʯة ؗإدارة فʻʽة مʶاعʙة لﻺدارة العلʽا في الʺʕسʶة، Ǽالʱالي فإن ( 1)Ǽالʻʶʰة للʺʨقع رقʦ 
الʱʛوȄج له قʛارات اﻹدارة الʰʽʯʽة تؔʨن ضʺʧ إسʱʛاتʽʳʽة الʺʕسʶة، إذا سʱؔʨن قʛاراتها الʺʱعلقة Ǽʺʨاصفات الʺʻʱج و 
على شȞل أوامʛ ﻹدارتي اﻹنʱاج مʧ ناحʽة الʺʻʱج والʱʶʨȄȘ مʧ ناحʽة الʱʛوȄج ǼʴȞʦ عﻼقة اﻹتʸال العʺʨدǽة 
بʽʧ اﻹدارتʽʧ، هʻا سʽʱقلʟ هامʞ تʙخل إدارة الʱʶʨȄȘ في مʨاصفات جʨدة الʺʻʱج، إضافة إلى إدخال معʢʽات 
  . جʙيʙة في عʺلʽة الʱʛوȄج الʱي تقʨم بها للʺʻʱج
فهʨ ǽʺʲل مʨقع اﻹدارة الʰʽʯʽة ؗإدارة رئʽʶʽة في الʺʕسʶة وهʚا ما ǽʳعلها على قʙم ( 2)لʻʶʰة للʺʨقع رقʦ Ǽا
الʺʶاواة مع إدارة الʱʶʨȄȘ، أȑ أن العﻼقة بʽʧ الʨʣʽفʱʽʧ سʱؔʨن أفقʽة مʺا يʨجʖ أن ǽȞʨن هʻاك تʻʶʽȘ بʽʻهʺا 
لʰʽʯʽة قʽʨدا معʽʻة على مʨاصفات الʺʻʱج، ما ǽʳعل في مʳالي مʨاصفات الʺʻʱج والʱʛوȄج له، وقʙ تفʛض اﻹدارة ا
مʧ جʨدة الʺʻʱج ؗʳʜء مʧ الʺʜȄج الʱʶʨȄقي خاضعا ﻹدارتʽʧ هʺا إدارة الʱʶʨȄȘ واﻹدارة الʰʽʯʽة، وهʚا ما قʙ يʨلʙ 
صʛاعا وʣʽفʽا إذا لʦ ǽȞʧ هʻاك تʻʶʽȘ أو تʴʙيʙ أسʰقʽة مʧ ǽقʨم بʱʴʙيʙ مʨاصفات الʺʻʱج، واﻷرجح أن العﻼقة 
ʻهʺا سʱؔʨن تʷاورȄة وتʻʶʽقʽة فʽʺا ǽʵʟ الʳʨدة الʰʽʯʽة للʺʻʱج وأسالʽʖ الʱʛوȄج له ǼʴȞʦ أن مʧ مʱʢلʰات بʽ
  . اﻹدارة الʰʽʯʽة تʴʶʽʧ اﻹتʸال الʙاخلي
فهʨ ǽʺʲل مʨقع الʨحʙة اﻹدارȄة الʰʽʯʽة ؗʺʸلʴة تاǼعة ﻹدارة اﻹنʱاج والعʺلʽات، وȃالʱالي ( 3)Ǽالʻʶʰة للʺʨقع رقʦ 
ارة الʰʽʯʽة هʻا دور ال َʺ ْʵ َʰʛ الʚȑ ǽʴʙد مʰاشʛة مʨاصفات الʺʻʱج ǼʢʛȄقة مʛجعʽة، أما الʺʨاصفات الʱي سʱلعʖ اﻹد
سʱقʙمها إدارة الʱʶʨȄȘ للʺʻʱج سʱؔʨن ثانʨȄة إن وجʙت، بʽʻʺا تʰقى عﻼقة مʸلʴة الʰʽʯة مع إدارة الʱʶʨȄȘ عﻼقة 
  .ʽʯʽةتʻʶʽقʽة فقȌ فʽʺا ǽʵʟ الʱʛوȄج للʺʻʱج مʧ خﻼل الʺلʸقات الʰ
الʚȑ ǽʺʲل مʨقع اﻹدارة الʰʽʯʽة ؗʺʸلʴة تاǼعة ﻹدارة الʱʶʨȄȘ، هʻا تؔʨن العﻼقة في ( 4)Ǽالʻʶʰة للʺʨقع رقʦ 
أحʶʧ حاﻻتها ﻷن الʱʻʶʽȘ في جʨانʖ الʺʨاصفات اﻹنʱاجʽة والʱʛوȄʳʽة سʽȞʨن شامﻼ ومʱؔامﻼ ǼʷȞل جʽʙ، 
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ج Ǽʶʰʖ الʱʻʶʽȘ الʷامل بʽʧ اﻹدارتʽʧ ؗʨن الʰʽʯة حʽʘ سʱʵʱفي اﻹزدواجʽة في القʛارات حʨل مʨاصفات الʺʻʱ
تʺʲل جʜءا مʧ إدارة الʱʶʨȄȘ، ؗʺا أن عʺلʽة الʱʛوȄج للʺʻʱج تؔʨن ǼʷȞل أفʹل لʨجʨد مʶʕولي الʰʽʯة ضʺʧ أفʛاد 
إدارة الʱʶʨȄȘ، وهʻا سʽʤهʛ مʙȐ مʷاؗر ة العاملʽʧ في تʴʙيʙ وتʻفʽʚ تʢʰʽقات الʨقاǽة مʧ الʱلʨث، حʽʘ أن 
م الفʛȄȘ في إدارة الʱʶʨȄȘ هʨ ʡʛȄقة سهلة لʱʴʶʽʧ اﻻلʱʜام وضʺان تʴقʽȘ اﻷهʙاف واﻹجʛاءات اسʱʵʙام مفهʨ 
والعʻاصʛ اﻷخʛȐ في الʻʤام وتأثʽʛها على الؔلفة، وفي هʚه الʴالة سʽʹʦ الفʛȄȘ أفʛاد إدارة الʰʽʯة ما ǽʶهل 
  .لʰʽʯʽة إلى الʳانʖ الʱʶʨȄقياﻹلʺام Ǽاﻷدوات الʱي تʛؗ ʜ على الʺʻʱʨج والʱʛوȄج في مʨاصفات اﻹدارة ا
جʺʽع  وتʷʺل لها، مʵʢȌ هʨ كʺا الʰʽʯʽة والʶʽاسات العʺلʽات تʻفʽʚ في تʱʺʲل: الʯʹفʻʘ الʯʴʦȂقياﻷثʙ على  -ج
تʴʙد مʶʕولʽة تʴقʽȘ اﻷهʙاف والغاǽات الʰʽʯʽة وفȘ إʡار زمʻي معʽʧ لؔل مʶʱʨȐ ، حʽʘ 1الʺʕسʶة أنʷʢة
 .2وʣʽفة الʱʶʨȄȘ Ǽʺا فʽها اﻷنʷʢة الʺʷʱʛؗ ة مع وʣʽفي
تʻʟ مقʱʹʽات اﻹدارة الʰʽʯʽة أن يʱʦ تʹʺʽʧ القʛار الʰʽʯي في ؗافة : الʙقاǺة الʯʴʦȂقʻةاﻷثʙ على القʙار و  -د
، وهʚا الʱʹʺʽʧ ǽʷʺل أǽʹا الʺʶʕول الʱʶʨȄقي حʽʘ يʱʦ تʺȞʽʻه 3قʛارات اﻷنʷʢة والʨحʙات الʱʻفʽʚǽة Ǽالʺʕسʶة
لʰʽʯي للʺʕسʶة، ؗʺا ǽʳʖ وضع آلʽات الʱقʽʽʦ والʺʱاǼعة لʺʙȐ ردود مʧ اتʵاذ قʛارات تʶʨȄقʽة تʵʙم الهʙف ا
اﻷفعال Ǽالʺʻاخ الʱʻʤʽʺي لʱʹʺʽʧ أهʙاف اﻹدارة الʰʽʯʽة ضʺʧ اﻹسʱʛاتʽʳʽات والʶʽاسات والʵʢȌ الʱʶʨȄقʽة 
 للʺʕسʶة على أن تʨضع آلʽات لʱʸʴʽح الʶلʰʽات ودعʦ ثقافة اﻹدارة الʰʽʯʽة والʺʴافʤة علʽها ضʺʧ الʲقافة
  .العامة والʲقافة الʱʶʨȄقʽة للʺʕسʶة
  ʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻʸʳʙجات عʸلʻة الʯʴʦȂȖاﻷثʙ على ال: الفʙع الʰالʖ
  :تعʱʰʛ هي الʺʕشʛات الʺʱعلقة Ǽاﻷهʙاف والʻʱائج الʺʻʱʤʛة مʧ عʺلʽة الʱʶʨȄȘ، تʱʺʲل في
  اﻷهʗاف الʯʹʢʻʸʻةاﻷثʙ على : أوﻻ
  :ǽʤهʛ اﻷثʛ في الʺʕشʛات الʱالʽة
  :ǽʺȞʧ تʨضʽʴها في الʳʙول الʱالي: الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʹʯائج الʯʴʦȂقʻةعلى  اﻷثʙ -1
  أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة على الʹʯائج الʯʴʦȂقʻة(: 52)الʱʗول رقʤ 
  شʙحها  الʸʓشʙات
حʱʤ 
  الʸʮʻعات
امها سʨف ǽʶاعʙها في زȄادة نʶʰة الʺʰʽعات، ؗʨن أنه ǽفʱح أم 10041إن تʴʸل الʺʕسʶة على شهادة اﻹيʜو 
اﻷبʨاب نʴʨ أسʨاق تʷʱʛȋ الʳʨدة الʰʽʯʽة للʺʻʱج، ؗʺا قʙ ǽفʽʙها ʣهʨر شʛȄʴة جʙيʙة مʧ الʜȃائʧ تهʱʦ Ǽالʰʽʯة، 
  .وهʚيʧ العاملʽʧ ǽʺȞʧ أن يʜȄʙا مʧ حʳʦ مʰʽعات الʺʕسʶة
الʲʶة 
  الʴʦقʻة
ʺȞʧ الʜȃائʧ مʧ تʴʸل الʺʕسʶات الʱي ǽȞʨن إنʱاجها غʽʛ مʹʛ Ǽالʰʽʯة على الʴʸة الʶʨقʽة اﻷكʰʛ، ؗʨنها ت
تʺʲل مʽʜة تʻافʶʽة للʺʕسʶات ؗʨنها تʰʽʧ مقʙار اهʱʺامها Ǽالʳʨانʖ  00041تʴقʽȘ أهʙافهʦ الʰʽʯʽة، فʷهادة اﻹيʜو 
  .الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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، دار نʢـʤ إدارة الʱـʦدة فـي الʸʹʢʸـات اﻹنʯاجʻـة والʳʗمʻـةيʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخـʛون، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .193-983، ص ص 9002لʽازورȑ للʻʷʛ، عʺان، ا
 تʻعȞʝ نʱائج مʧ الʱʶʨȄقʽة اﻷنʷʢة حققʱه ما تʰʽʧ :الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʹʯائج الʸالʻة الʸʲققةاﻷثʙ على  -2
  :ǽʺȞʧ تʨضʽʴها في الʳʙول الʱاليالʱʶʨȄقʽة،  اﻹسʱʲʺارات على أعʺال ونʶʰة العائʙ رقʦ شȞل أرȃاح، في
  أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة على الʹʯائج الʸالʻة(: 62)الʱʗول رقʤ 
  شʙحها  الʸʓشʙات
  الʙȁʲʻة
سʨف ǽʶاعʙ الʺʕسʶة  10041فالʴʸʨل على شهادة اﻹيʜو تʛتʰȌ الʛȃʴʽة في الʺʕسʶة أǽʹا Ǽʵفʠ الʱؔالʽف، 
  : ، وهʚا قʙ يʱʴقȘ مʧ خﻼلفي خفʠ تؔالʽفها على الʺʙȐ الʺʱʨسȌ والʢʨȄل
 القʽام مقابل ǼʷȞل أقل، ﻻسʱعʺالها والʱؔʻʨلʨجʽة الهʽȞلʽة Ǽالʱʴʶʽʻات القʽام ʡʛȄȘ عʧ اﻻقʱʸادǽة الʻʱائج تʴʶʽʧ -
  .أفʹل ǼʷȞل اﻷعʺال ǼȞافة
اﻻرتفاع في ؗلف اﻹنʱاج مʱʺʲلة ǼȞلف سʨء اﻷداء الʰʽʯي واﻹجʛاءات الʺفʛوضة على الʴȞʨمات تʳʻʖ  -
  .والʺʕسʶات
  .ʦ عʧ اسʱʵʙام أسالʽʖ إنʱاج ﻻ ǽʵʛج مʻها تلʨثتʨفʽʛ الʵامات والʶلع الʨسʽʢة والʢاقة الʻاج -
تقلʽل الʱعʙدǽة والʱؔʛار في عʙد مʛات الʱʙقʽȘ الʵاص Ǽالʰʽʯة الʱي تʳʛȐ على الʺʻʱʳات والʚȑ سʽʱʛتʖ علʽه  -
تʳʻʖ الʺʱʢلʰات الʺʱعارضة، وتʴقʽȘ الʨفʨرات في ؗلف الفʴʨصات الʺʱعʙدة واﻻلʱʜامات الʱي تʸʛف على 
  .يʧ القʨانʽʧ والʱعلʽʺاتالʺʕسʶات Ǽʶʰʖ تʰا
   : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
، مʳلـة أǼʴـاث إقʱʸـادǽة، جامعـة ﷴ اﻹدارة الʮʻʭʻـة وآلʻـات تفعʻلهـا فـي الʸʓسʴـة الʶـʹاعʻةمʨسي عʰʙ الʻاصʛ، بʛني لʢʽفة،  -
  .07-96، ص ص 8002ǼʶȞʛة، دǽʶʺʰʛ  -خʽʹʛ
، مʳلـة دراسـة مʴـʯقʮلʻة 00041 OSIعʻة العʙȁʻـة فـي ʡـل نʢـام اﻹدارة الʮʻʭʻـة تʲـʗǻات الʵـʙؕ ات الʶـʹامʽʶـʛ إبـʛاهʽʦ أحʺـʙ،  -
  .، ب ص9991، اﻷردن، 1Ǽʴʨث مʶʱقʰلʽة، ع 
  .68ص ، 3002، الʺʻʤʺة العʛȃʽة للʱʻʺʽة اﻹدارȄة، القاهʛة، مʸʛ، (الʸʮادئ والʸʸارسات) اﻹدارة الʮʻʭʻة نادǽة حʺʙȑ صالح،  -











 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ǽʤهـʛ أثـʛ دمـج الʰعـʙ الʰʽʯـي علـى الʺʕشـʛات الʺʱعلقـة Ǽـالʜȃʨن ؗʺـا  :شـʙات الʸʯعلقـة Ǻـالʚȁʦن الʸʓ اﻷثʙ على  -3
  :يʰʽʻه الʳʙول الʱالي
 على الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʚȁʦن  أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة(: 72)الʱʗول رقʤ 
  شʙحها  الʸʓشʙات
  رضا الʚȁʦن 
إن اﻹدارة الʰʽʯʽة هي أسلʨب مʻهʳي لʙمج اﻻعʱʰارات الʰʽʯʽة مع أنʷʢة اﻹنʱاج، ǽقʙم ضʺانات للʜȃائʧ 
  .مʹاعفة الʺʸʙاقʽةإلى  الʺʨاصفة هʚه تهʙفتعʜز الʲقة بها وȃʺʻʱʳاتها، حʽʘ 
الʶʦرة الʘهʹʻة 
  عʥ الʸʓسʴة
اﻹدارة الʰʽʯʽة ﻹǽʳاد الʻʤʦ الؔفʽلة الʱي تعʺل على تʴʶʽʧ الʸʨرة الؔلʽة العامة للʺʕسʶة أمام  تʶعى
Ǽعʙ إʣهار  الʺʸلʴة الʲقة لʙȐ أصʴاب تعʜȄʜ ؗو ʚاالʺʳʱʺع والقʨȐ الفاعلة فʽه Ǽأنها مʕسʶة صʙǽقة للʰʽʯة، 
  .للʺʕسʶة الʰʽʯي اﻹلʱʜام
  الʚȁائʥ الʱʗد
الʺʶʕول بʽʯʽا أو مقاʡعة الʺʻʱج الʹار سʰʰا مʰاشʛا لʜȄادة الʨعي الʰʽʯي  ǽعʱʰʛ ʡلʖ الʶʨق على الʺʻʱج
  .لʙȐ الʺʻʱʳʽʧ، وهʚا يلعʖ دورا مهʺا في ازدǽاد الʢلʖ على الʺʻʱʳات الʰʽʯʽة الʴʙيʲة
 مع العﻼقة
  الʚȁʦن 
  .تʴʶʽʧ العﻼقة مع الʺʶʱهلؔʽʧ
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
، مʳلـة دراسـة مʴـʯقʮلʻة 00041 OSIتʲـʗǻات الʵـʙؕ ات الʶـʹاعʻة العʙȁʻـة فـي ʡـل نʢـام اﻹدارة الʮʻʭʻـة مʽʶـʛ إبـʛاهʽʦ أحʺـʙ،  -
  .، ب ص9991، اﻷردن، 1Ǽʴʨث مʶʱقʰلʽة، ع 
، دار وائـل للʻʷـʛ والʱʨزȄـع، عʺـان، اﻷردن، 0009 OSIو  00041 OSIأنʢʸة إدارة الʱʦدة والʮʻʭة ﷴ عʰʙ الʨهاب العʜاوȑ،  -
  .681، ص 2002
، دار نهʹــة مʸــʛ للʻʷــʛ والʱʨزȄــع، القــاهʛة، مʸــʛ، دلʻــل اﻷثــʙ الʮʻʭــي فــي الʸʵــʙوعات الʶــʹاعʻة والʯʹʸʻــةصــﻼح الʴʳــار،  -
  .98-38، ص ص 0002
، ص 9002، دار الʽـازورȑ للʻʷـʛ، عʺـان، نʢʤ إدارة الʱـʦدة فـي الʸʹʢʸـات اﻹنʯاجʻـة والʳʗمʻـةيʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون،  -
  . 193-983ص 
، دار الؔʱʖ العلʺʽة للʻʷʛ والʱʨزȄع، 00041نʢʤ اﻹدارة الʮʻʭʻة والʸʦاصفات القʻاسʻة العالʸʻة إيʚو ﻼح الʙيʧ عʰاس، ﷴ ص -
 .841، ص 6002القاهʛة، 
  اﻷهʗاف اﻹسʯʙاتʻʱʻةاﻷثʙ على : ثانʻا






                                                          
  .473ص ، يʨسف حʳʽʦ الʢائي وآخʛون، مʛجع سابȘ 1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  أثʙ دمج الʮعʗ الʮʻʭي ؕʯʳʷʻʙ شامل للʸʓسʴة على أداء وʡʻفة الʯʴʦȂȖ: الʸʠلʔ الʰالʖ
تعʱʰʛ عʺلʽة تʵʹʽʛ الʺʕسʶة ǼʺʲاǼة إعادة الʵʹʛة إلى داخل الʺʸانع والʺʕسʶات والʺʻاʡȘ الʺʴʽʢة بها، 
ʜئʽة تʳعلها مʱﻼئʺة مع الʰʽʯة ولʨائʴها واتʳاهاتها ومʻه تʴاول الʺʕسʶة الʵʹʛاء تʰʻي سʽاسة بʽʯʽة شاملة أو ج
اﻷساسʽة، حʽʘ تʷʽʛ الʶʽاسة الʰʽʯʽة الʷاملة إلى إعʢاء الʺʕسʶة Ǽعʙا إسʱʛاتʽʳʽا لʰʛامʳها الʰʽʯʽة، بʽʻʺا تʷʽʛ 
ي الʶʽاسة الʰʽʯʽة الʳʜئʽة إلى Ǽعʠ الʺفاهʽʦ واﻹجʛاءات الʱي تʱʵʚها الʺʕسʶة على الʺʶʱʨȐ الʱʷغʽلي والʨʣʽف
وهʚا اﻷمʛ يʱʢلʖ مʧ مʶʽʛȑ ، 1كاﻻسʱʳاǼة للʨائح الʰʽʯʽة وتʢʰʽȘ مʻهج اﻹنʱاج اﻷخʹʛ أو الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ
هʚه الʺʕسʶات إعادة الʻʤʛ في مʳʺل اﻷنʤʺة والعʺلʽات والʺʻʱʳات الʱقلʽʙǽة الʱي تقʙمها لʱؔʨن خʹʛاء إذا ما 
  .2ʨȄقʽةقʛرت أن تʹع إسʱʛاتʽʳʽة خʹʛاء في تعاملها وأنʷʢʱها الʱʶ
Ǽالʱالي سʽʺʝ الʱʵʹʽʛ الʷامل للʺʕسʶة جʺʽع وʣائف الʺʕسʶة، حʽʘ يلʨن وʣʽفة الʱʶʨȄȘ Ǽاللʨن اﻷخʹʛ 
وȄʳعلها وʣʽفة تʱأثʛ وتʵʙم الʱʨجه الʰʽʯي للʺʕسʶة إلى جانʖ وʣائفها ومهامها الʱقلʽʙǽة، حʽʘ يʱأثʛ أداؤها بهʚا 
  .ؗʻʤام فʛعي مʧ أنʤʺة الʺʕسʶة الʱغʽʽʛ الʰʽʯي الʷامل، وȄʤهʛ ذلʥ مʧ خﻼل مȞʨناتها
وقʙ أثار مʸʢلح الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ في الفʱʛات اﻷولى لʤهʨره تفʶʽʛات ؗʲʽʛة، حʽʘ رأȐ الʰعʠ أنه ǽعʰʛ عʧ 
الʺʶʕولʽة اﻻجʱʺاعʽة للʺʕسʶة، أو تʨجه نʴʨ حʺاǽة الʺʶʱهلʥ، ؗʺا رأȐ الʰعʠ اﻵخʛ أنه تʨجه الʺʕسʶة غʽʛ 
ʺلʽة إعادة تʙوȄʛ للʺʨاد Ǽعʙ اسʱʵʙام الʺʻʱʳات لﻼسʱفادة مʻها مʛة أخʛȐ، ؗʺا الهادف للʛȃح، وآخʛون رأوا أنه ع
يʛȐ الʰعʠ أنه تʶʨȄȘ يʻʸʖ في جʨهʛه على حʺاǽة الʰʽʯة واتʵاذ القʛارات واﻻلʱʜامات الʨاجʰة للʱعامل مع 
الʱʶʨȄȘ : ، ؗʺا عʛف Ǽعʙة مʶʺʽات أو مʸʢلʴات تʸʖ في نفʝ الʶʽاق وتʱʺʲل في3الʰʽʯة ǼʷȞل حʚر وسلʽʦ
  .4الʰʽʯي، الʱʶʨȄȘ القائʦ على الʱʻʰʕ، الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، الʱʶʨȄȘ الʺʶʱʙام، تʶʨȄȘ الʵʹʛ
  :وقʙ تʦ إعʢاء عʙة تعارȄʅ للʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ تʢʨرت عʰʛ الʜمʧ، نʨجʜها في ما يلي
، وأن تʶʨȄȘ الʺʻʱʳات الʱي تعʱʰʛ صʙǽقة للʰʽʯة وأن تؔʨن آمʻة: "5تعʛفه جʺعʽة الʱʶʨȄȘ اﻷمʛȄȞʽة أنه* 
ʽʛ ʡʛȄقة وأسالʽʖ الʱعʰʯة والʱغلʽف، ʽمʧ اﻷنʷʢة الʺʵʱلفة الʱي تʱʺʲل في تعʙيل الʺʻʱج، تغ ايʱʹʺʧ عʙد
  ". وتعʙيل وتʢʨȄʛ أسالʽʖ الʱʛوȄج
  .6هʨ عʺلʽة بʽع الʺʻʱʳات الʱي تʱʶʦ ǼȞʨنها صʙǽقة للʰʽʯة* 
الʺʨازنة ما بʽʧ حاجات الʜȃائʧ مʙخل إدارȑ مʰʙع يهʙف إلى تʴقʽȘ : "7ǽعʛف الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ أǽʹا أنه* 
  ".ومʱʢلʰات الʰʽʯة وهʙف الʛȃʴʽة
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مʙخل نʤʺي مʱؔامل يهʙف إلى الʱأثʽʛ في تفʹʽﻼت الʜȃائʧ Ǽʸʨرة تʙفعهʦ نʴʨ : "1كʺا تʦ تعʛȄفه على أنه* 
ǽʦ الʱʨجه إلى ʡلʖ مʻʱʳات غʽʛ ضارة Ǽالʰʽʯة وتعʙيل عاداتهʦ اﻻسʱهﻼكʽة Ǽʺا يʻʶʳʦ مع ذلʥ، والعʺل على تقʙ
مʜȄج تʶʨȄقي مʱؔامل قائʦ على أساس اﻹبʙاع ǼʷȞل يʛضي هʚا الʱʨجه، Ǽʴʽʘ تؔʨن الʺʴʸلة الʻهائʽة الʴفاȍ 
  ".على الʰʽʯة وحʺاǽة الʜȃائʧ وȂرضائهʦ وتʴقʽȘ هʙف الʛȃʴʽة للʺʕسʶة
ت مʙخل إدارȑ يهʙف إلى تʴقʽȘ الʱؔامل بʽʧ عʻاصʛ الʺʜȄج الʱʶʨȄقي مʧ أجل تʴقʽȘ رغʰا": 2وȄعʛف أنه* 
  ".ؗو ʚلʥ أهʙاف الʺʕسʶة والʺʱʺʲلة Ǽالʛȃʴʽة ǼʢʛȄقة مʶʱʙǽʺة مع عʙم اﻹضʛار Ǽالʰʽʯة ،وحاجات الʜȃائʧ
العʺلʽة اﻹدارȄة الʺʶʕولة عʧ معʛفة وتʨقع إشʰاع حاجات الʺʶʱهلؔʽʧ والʺʳʱʺع، وذلʥ : "3وȄعʛف أǽʹا أنه* 
  ".اﻻحʱفاȍ Ǽالʺʨارد لﻸجʽال القادمة ǼʢʛȄقة مʛȃʴة مع الʴفاȍ على الʰʽʯة في صʨرة صʴʽʴة دائʺة، ؗو ʚلʥ
  أثʙ الʯʳʷʻʙ على مʗخﻼت عʸلʻة الʯʴʦȂȖ: الفʙع اﻷول
  :ǽʺȞʧ أن يʕثʛ تʵʹʽʛ الʺʕسʶة على الʺʕشʛات الʺʱعلقة Ǽالʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة ؗʺا يلي
  الʮʻʭة الʗاخلʻةاﻷثʙ على : أوﻻ
  :، وȄʤهʛ ذلʥ مʧ خﻼل4اسʱʵʙامها الʴفاȍ على مʨارد الʺʕسʶة وتʛشʽʙǽقʱʹي تʵʹʽʛ اﻷنʷʢة الʱʶʨȄقʽة 
قʙ تفʛض عʺلʽة اﻹلʱʜام بʱʵʹʽʛ الʺʕسʶة اسʱʴʙاث أبʻʽة مʕسʶʽة جʙيʙة  :اﻷثʙ على الʸʦارد الʸادǻة -1
، وأǽʹا تʢʨȄʛ قʙرتها القائʺة على الʺʨارد الʺʶʱʙامة، ؗاسʱʵʙام الʢاقات الʺʱʳʙدة بʙﻻ مʧ 5لʱقلʽل اﻷثʛ الʰʽʯي
، وهʚا ما يʱʢلʖ مʨاكʰة تؔʻʨلʨجʽا اﻹنʱاج لʺفهʨم اﻹلʱʜام 7فع ؗفاءة العʺلʽات اﻹنʱاجʽة، للʛ 6الʢاقة الؔهʛȃائʽة
  .8الʰʽʯي
ǽʺȞʧ أن تʨجه الʺʕسʶة الʺʨارد الʺالʽة الʱي وفʛتها Ǽعʙ عʺلʽة الʱʵʹʽʛ مʧ  :اﻷثʙ على الʸʦارد الʸالʻة -2
اﻻسʱʲʺار فقȌ في  ʹʛ الʚȑ ǽقʨم علىخﻼل اسʱعʺال الʺʨاد الʺʶʱʛجعة في تʨسʽع اﻹسʱʲʺار اﻷخﻼقي اﻷخ
وتʳʻʖ اﻹسʱʲʺار في مʳاﻻت معʽʻة ؗالʶʳائʛ، وتʷʳʽع اﻹسʱʲʺار في مʳاﻻت أخʛȐ  الʳʨانʖ الʰʽʯʽة،
  .9كاسʱʸﻼح اﻷراضي مʲﻼ
                                                          
  .75عﻼء فʛحان ʡالʖ، عʰʙ الʴʶʽʧ حʶʧ حʰʽʖ، أمʽʛ غانʦ العʨادȑ، مʛجع سابȘ، ص  1
  .85، ص نفʝ الʺʛجع 2
  .25ثامʛ الʰȞʛȑ، احʺʙ نʜار الʻʨرȑ، مʛجع سابȘ، ص  3
  .952ثامʛ الʰȞʛȑ، مʛجع سابȘ، ص  4
  .955-755ص ص مʛجع سابȘ،   عʰʙ العʤʽʦ أبʨ الʻʳا،ﷴ 5
  .914ص ، مʛجع سابȘ، سʺʽʛة صالʴي 6
 الʺʳلʙ، اسʯʠﻼعʻة اسةر العʙاقي د الʸʴʯʻʸʣ تʱاه اﻻعʸال لʸʓسʴات اﻻجʯʸاعʻة الʸʴʓولʻة ودور الʮʻʭي الʯʴʦȂȖ، العʽʶى حʶʧ عʽʶى جعفʛ مʸʢفى 7
  .382-282، ص ص 2102معة Ǽغʙاد، مʴاسʰʽة ومالʽة، جا دراسات ، مʳلة91، ع 70
  .382- 282ص ص مʛجع سابȘ، ، العʽʶى حʶʧ عʽʶى جعفʛ مʸʢفى 8
  .814-714ص ص ، مʛجع سابȘ، سʺʽʛة صالʴي 9
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يʱʢلʖ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ؗفاءات عالʽة مʧ اﻹدارȄʽʧ والعاملʽʧ ذوȑ  :اﻷثʙ على الʸʦارد الʮʵʙȂة -3
واﻹǽʺان العالي Ǽʺا تقʨم Ǽه الʺʕسʶة في مʳال حʺاǽة الʰʽʯة والʴفاȍ علʽها، والʶʰʖ في  الʺʨاصفات الʵاصة
  .1ذلʥ ǽعʨد إلى أهʺʽة اﻹبʙاع في الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ
يʛؗ ــʜ الʱʶــʨȄȘ اﻷخʹــʛ وȃʷــȞل ؗʰʽــʛ علــى إجــʛاء تʴــʨȄﻼت جʨهʛȄـة فــي : اﻷثــʙ علــى الʸــʦارد الʯؒʹʦلʦجʻــة -4
ي تʸـʰح تلـʥ العʺلʽـات مʻʶـʳʺة مـع الʱʨجـه الʰʽʯـي، والʺعʱʺـʙ علـى خفـʠ العʺلʽـات اﻹنʱاجʽـة داخـل الʺʕسʶـة ؗـ
الʢاقـــة الʺʶـــʱعʺلة وتقلʽـــل الʱلـــف والʹـــʽاع واســـʱʻʜاف الʺـــʨارد ومʻـــع الʱلـــʨث، وهـــʚا يʱʢلـــʖ اســـʱʵʙام الʱؔʻʨلʨجʽـــا 
الʻʤʽف ــة، وȃالʱــالي فــإن تقــʙǽʦ مʻʱʳــات جʙيــʙة وفــȘ مــʙخل الʱʶــʨȄȘ اﻷخʹــʛ، يʱʢلــʖ نʨعــا مــʧ الʱغʽــʛ لʱʻʶــʳʦ 
 الʰʽʯʽـة الʺʷـاكل لʺعالʳـة العلʺʽـة ǼاﻷǼʴـاث القʽـام، ؗʺـا ǽʴـʠ هـʚا الʱʨجـه علـى 2لعʺلʽـات مـع اﻷهـʙاف والغاǽـةا
  .3الʺʶʱʵʙمة وتʢʨȄʛ الʱؔʻʨلʨجʽا
  الʮʻʭة الʳارجʻةاﻷثʙ على : ثانʻا
هــʚه العʻاصــʛ ذات ت ــأثʽʛ ، ﻷن ʽــʛات الʨاجــʖ أخــʚها Ǽعــʽʧ اﻻعʱʰــارمʳʺʨعــة مــʧ الʺʱغ EITTAEPǽقــʙم بʽʱــي 
  :، وتʱʺʲل في4مʰاشʛ على الʺʜȄج الʱʶʨȄقي
تʨاجه الʺʕسʶات مʶألة أساسʽة تؔʺʧ في مʙȐ تʨفʛ مʳهʜȑ الʺʨاد اﻷولʽة والʢاقة  :اﻷثʙ على الʸʦرديʥ -1
اعʱʺاد  سلʨȃها في العʺل، فʺʧ الʰʙيهي أنوالʚيʧ Ǽاسʱʢاعʱهʦ أن ǽقʽʺʨا احʱʽاجات الʺʕسʶة وأن يʱؔʽفʨا مع أ
بʱلʥ الʺʨاد،  د يʱعاملʨن مʨاد أولʽة بʙيلة تʻʶʳʦ مع تʨجهاتها ǽʳعلها تلʳأ إلى مʨرديʧ جʙ الʺʕسʶة على مʨارد أو
للغاǽة، ﻷن عʙم  مʧ تʨفʛها مʶألة أساسʽة وجʨهʛȄة لʚا فإن عʺلʽة الʰʴʘ عʧ مʸادر الʱʳهʽʜ الʰʙيلة والʱأكʽʙ
عʻهʦ حʱى إن ؗانʨا  سʰʽل الʰʴʘ ʨقʗ والʳهʙ والʺال فيتʨفʛ الʺʳهʜȄʧ الʺﻼئʺʽʧ سʽȞلف الʺʕسʶة الؔʲʽʛ مʧ ال
 لʱأهʽل الʺʻاسʰة الʨسائل ؗʺا أن الʱʵʹʽʛ ǽفʛض على الʺʕسʶة اسʱʵʙام، 5مʨجʨديʧ في اﻷسʨاق الʵارجʽة
  .6للʺʕسʶة الʰʽʯي الʱʨجه ضʺʧ يʧʨردالʺ
 تʱعلȘ Ǽقʹاǽا الʺʕسʶة شʛؗ اء رȃȌ اولةوذلʥ عʧ ʡʛȄȘ مʴ: اﻷثʙ على أداء مʓسʴات الʳʗمات الʸʴانʗة -2
  .8، وȂجʛاء تʴالفات مع شʛؗ ات الʱʨزȄع اﻷخʹʛ7اﻻجʱʺاعʽة والʺʶʕولʽة الʰʽʯʽة الʳʨانʖǼ
 لʺʙافعة عʧ الʺʶʱهلʥ والʰʽʯة وفيقʙ تʷʺل جʺاعات الʹغȌ الʴʛؗ ات اﻻجʱʺاعʽة ا: اﻷثʙ على الʱʸاهʻʙ -3
ʶعى نʴʨ تʴقʽقها Ǽعʠ اﻷحʽان عʧ حقʨق اﻹنʶان، وتʴʙيʙ هʚه الʳʺاعات ومعʛفة تʨجهاتها واﻷمʨر الʱي ت
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، وتʰʛز مʜاǽا الʱʵʹʽʛ في أن الهʽʯات الʛسʺʽة وغʽʛ 1ǽʶاعʙ الʺʕسʶة ؗʲʽʛا في الʱعامل معها ؗو ʶʰها إلى صفها
الʛسʺʽة تʛوج للʱʨجهات الʰʽʯʽة ǼʷȞل ʡʰʽعي ومʶʱʺʛ مʧ خﻼل أجهʜة اﻹعﻼم الʺʵʱلفة، وفي ذلʥ مʶاعʙة 
ة Ǽالʺʕسʶات الʱي تʱʰʻى مʻهج الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، وȃالʱالي ودعʦ مʳاني مʧ هʚه الʳهات لʳهʨد الʱʛوȄج الʵاص
      .2سʽȞʨن هʚا اﻷمʛ مʛȃʴا خاصة في الʺʙȐ الʢʨȄل
إن تعامل الʺʕسʶات مع الʶʨق ǽʳʖ أن ǽعʱʺʙ على مفهʨم تʳʜئة سʨق الʺʶʱهلʥ : اﻷثʙ على الʴʦق  -4
ʧ الʺʻʱʳات وأسلʨب تلقʽها والʱفاعل اﻷخʹʛ الʚȑ ǽʵʱلف وȄʱʺايʜ عʧ غʽʛه مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ في نʨعʽة حاجاته م
فʽʳʖ ، 3مع الʺʕسʶة وفȘ مʙȐ الʱʜامها Ǽالʺعايʽʛ الʰʽʯʽة والʴفاȍ علʽها في سلʨؗ ها الʱʶʨȄقي أو في مʻʱʳاتها
مʲﻼ تʳʜئة سʨق الʺʶʱهلؔʽʧ الʵʹʛ على أساس مʙȐ درجة اﻻهʱʺام Ǽالقʹاǽا الʰʽʯʽة الʱي ǽعالʳʨنها وȄهʱʺʨن 
، وقʙ ǽعʱʰʛ الʰعʠ مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ في مʻʢقة جغʛافʽة معʽʻة مʨضʨعا معʽʻا ǼʺʲاǼة بها في مʴʽʢهʦ الʳغʛافي
، لʚ ǽʳʖ أن 4تʴʙٍّ خʢʽʛ يʨاجهʨنه، إﻻ أنه في مʻʢقة جغʛافʽة أخʛȐ ﻻ ǽʷȞل اﻷمʛ Ǽالʻʶʰة لهʦ خʢʨرة تʚؗʛ
  .5تؔʨن سʨقها مʶʱهʙفة ومʴʙدة بʙقة وأǼعادها الʳغʛافʽة ضʽقة
بʻاء ثقافة الʷʛاء اﻷخʹʛ لʙȐ الʺʶʱهلؔʽʧ Ǽʴʽʘ ǽʸʰʴʨن في سʨقها مʧ خﻼل  كʺا ǽʺȞʧ للʺʕسʶة أن تʕثʛ
، أو أن تؔʨن مʻʱʳاتها جʚاǼة بʽʯʽا مʧ خﻼل إدخال خʸائʟ 6مهʱʺʽʧ Ǽالʺʻʱʳات الʱي تʴافȎ على مʨارد الʰʽʯة
  .ي سʨقها، وȃالʱالي تʵلȘ ه7ǽʢلʰها الʺʶʱهلʥ، وأن تؔʨن عامﻼ في دفعه لʱʰʻي ثقافة اﻹسʱهﻼك الʵʹʛاء
على الʺʵʱʸʽʧ في أȑ مʕسʶة أن يʙرسʨا Ǽعʻاǽة اﻷعʺال ذات : اﻷثʙ على العʹʶʙ الʰقافي واﻻجʯʸاعي -5
الʴʶاسʽة الʰʽʯʽة الʱي ǽقʨمʨن بها تʴʶʰا للʱعʛض ﻷȑ مʷȞلة بʽʯʽة قʙ تʕثʛ سلʰا على مʶʱقʰل الʺʕسʶة، 
، 8سʽʯة ʳات أȑ مʕسʶة ذات سʺعة بʽʯʽةمʻʱ خʸʨصا إذا ؗان هʻاك مʳʺʨعة مʧ الʜȃائʧ يʛفʹʨن الʱعامل مع
في رفع  ها اﻻجʱʺاعي والʲقافي Ǽالʺʷاؗر ةمʺا ǽʳعلها مʛفʨضة مʳʱʺعʽا، وȄʺȞʧ للʺʕسʶة أن تʕثʛ في مʴʽʢ
أهʙافها  تʕدȑ إلى مʶانʙة الʺʕسʶة لʱʴقʽȘ الʨعي الʰʽʯي لʙȐ أفʛاد الʺʳʱʺع، وȃالʱالي اكʱʶاب فʨائʙ مʜدوجة
 لʱʲقʽف الʱعلʽʺʽة الʰʛامج تʢʨȄʛ، ؗʺا ǽʺȞʻها 9ʴالة ثقافة بʽʯʽة عامة داعʺة للʰʽʯةالʰʽʯʽة حʽʘ تʶʨد في هʚه ال
 الʱي اﻻجʱʺاعʽة الʺʕسʶات وتأسʽʝ في دعʦ الʰʽʯʽة، وأǽʹا الʺʷاؗر ة Ǽالʺʶʕولʽة درجة وعʽهʦ ورفع الʺʶʱهلؔʽʧ
Ǽالʱالي سʽʶاعʙ اﻹلʱʜام الʰʽʯي ، 01الʺʶʱʨȄات كافة على الʰʽʯʽة والʳهʨد الʰʛامج والʺʳʱʺع، ودعʦ الʰʽʯة Ǽʷʕون  تعʻى
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للʺʕسʶة على ؗʶʖ الʱأيʽʙ اﻹجʱʺاعي لها وعلى تʨʡʽʙ عﻼقاتها مع عʺﻼئها الʴالʽʽʧ ؗو ʶʖ عʺﻼء جʙد في 
  .1الʺʶʱقʰل
تʵʱلف الʴȞʨمات في مقʙار اهʱʺامها Ǽالʰʽʯة وحʺايʱها، فʰعʹها  :اﻷثʙ على العʹʶʙ الʴʻاسي والقانʦني -6
للʱʨجه الʰʽʯي وتʶلʽȌ ضغʨȋ على الʺʕسʶات مʧ أجل اﻻهʱʺام Ǽالʰʽʯة وتʰʛز في هʚه  تعʢي اهʱʺامات واسعة
الʰلʙان الʴʛؗ ات الʵʹʛاء الʙاعʽة إلى الʰʽʯة الʻʤʽفة، وهʻالʥ بلʙان ﻻ تعʢي أȑ اهʱʺام للʰʽʯة وȄعʜȐ هʚا 
 وﻻ ʨادث والʶʳﻼتʯʽة مʳاﻻ خʸʰا للʴلʚا أصʰʴʗ الʺʷȞﻼت الʰʽ، 2لʹعف اﻹمȞانʽات الʺادǽة الʺʱاحة لها
الʺʕسʶات  الʵʹʛ، بʙأت تʷʧ حʛوȃا عʻʽفة علىسʽʺا في الʙول الغʛȃʽة، فʴʛؗ ات الʶﻼم اﻷخʹʛ وأحʜاب 
الʱʨجه قʰʨﻻ عاما  مع مʱʢلʰات الʰʽʯة، وقʙ نال هʚا الʸʻاعʽة مʧ أجل دفعها نʴʨ تغʽʽʛ اسʱʛاتʽʳʽاتها Ǽʺا يʻʶʳʦ
خاصة لها تأثʽʛ  تʸʙر تʷʛȄعات بʽʯʽة وتʹع معايʽʛ وجعلها في تلʥ الʺʳʱʺعات، مʺا أثʛ على تʨجه الʙولة
الʵʹʛاء خʸʨصا إذا  العامل إǽʳابʽا Ǽالʻʶʰة للʺʕسʶات، وقʙ ǽȞʨن هʚا 3على إسʱʛاتʽʳʽة الʺʕسʶة الʱʶʨȄقʽة
 هʚا ما ǽفʛض على الʺʕسʶة ،4كانʗ هʚه الʱʷʛȄعات تʛاعي مʨاضʽع حʺاǽة الʰʽʯة والʺʶʱهلʥ إضافة إلى الʶعʛ
الʰʽʯʽة سارȄة الʺفعʨل سʨاء ؗان  مع القʨانʽʧ والʱʷʛȄعات لʱʴقʽȘ الʱʨافȘ 5اﻷخʹʛ الʱʶʨȄȘ بʛامج تʢʨر مʛاقʰة
فعلʽا في القʢاع الʚȑ تʻʱʺي  ʨ ما ǽʶاعʙ الʺʕسʶة على اﻻنʙماجذلʥ على الʺʶʱʨȐ الʺʴلي أو الʙولي، وه
جʺعʽات الʰʽʯة وحʺاǽة  رȄʧ وȂثارةلى دفع تعʨȄʹات للʺʱʹʛ ، وȄʳʻʰها الʺﻼحقات القانʨنʽة الʺʕدǽة إ6إلʽه
 .7الʺʶʱهلʥ
ǽقʨم مفهʨم الʱʵʹʽʛ على تʰʻي تؔʻʨلʨجʽا خاصة أو إجʛاء تعʙǽﻼت على : اﻷثʙ على العʹʶʙ الʯؒʹʦلʦجي -7
الʱؔʻʨلʨجʽا الʴالʽة، أو اسʱʳﻼب نʨعʽات جʙيʙة مʧ الʱؔʻʨلʨجʽا، وهʨ ما ǽʶʱʙعي مʱاǼعة الʱغʽʛات الʱؔʻʨلʨجʽة 
ما قʙ ǽʵلȘ فʛصة عʺل للʺʻʱʳات الؔفʕة في ، 8ʱج الʚȑ تʱعامل Ǽه الʺʕسʶة لʱʴقʽȘ هʚا الغʛضالʺʱعلقة Ǽالʺʻ
اسʱʵʙام الʢاقة الʻʤʽفة واﻻبʱؔارات اﻷخʛȐ الʴʶاسة تʳاه الʰʽʯة والʱي تʶʺى Ǽالʱؔʻʨلʨجʽا الʻʤʽفة، Ǽالʻʱʽʳة 
  .9ʽفة ﻻ تʹʛ الʰʽʯةʣهʨر اﻻبʱؔارات الʵʹʛاء الʱي تهʙف للʺʴافʤة على الʢاقة وȂǽʳاد ʡاقة نʤ
يʛؗ ʜ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ǼʷȞل واضح على اﻹǼقاء على عʻاصʛ الʴʽاة لؔل : اﻷثʙ على العʹʶʙ الʠʮʻعي -8
ؗʺا يʛؗ ʜ أǽʹًا على عʺلʽة الʴفاȍ على الʺʨارد الʢʰʽعʽة، فهʨ ǽʳعل مʧ الʺʕسʶة نʤامًا  ،الؔائʻات والʺʵلʨقات
هʙافها في عالʦ اﻷعʺال، وȃʺا أن الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ǽʺʲل فلʶفة مفʱʨحًا على الʰʽʯة وﻻ يʱʛؗ ها مʻغلقة على أ 
شاملة ومʱؔاملة فإنه ǽعالج الʰʽʯة على أنها عʻʸʛ ذو قʽʺة داخلʽة ǽʺȞʧ أن يʕدȑ إلى نʳاح الʺʕسʶة 
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اﻻسʱʵʙام الʛشʽʙ و واسʱʺʛارها وȃقائها في عالʦ اﻷعʺال، لʚا ǽʷʽʛ إلى مʴʨرȄʧ أساسʽʧ هʺا الʴفاȍ على الʰʽʯة 
  .2الʺʕسʶة في الʴالي الʨقʗ في للʺʶائل الʰʽʯʽة واسعة ، وهʚا يʱʢلʖ دراسة1ʨاردللʺ
Ȅʱʨجʖ على الʺʕسʶة دائʺا أن تʴʙد مʶʰقا الʺʷȞﻼت الʱي قʙ تʱعʛض لها الʰʽʯة، وȃالʱالي اتʵاذ القʛار في عʙم و 
لʻاحʽة الʰʽʯʽة سʨاء الʵʨض أو اﻻشʱʛاك في ذلʥ الʺʳال وتؔʽʽف مʻʱʳاتها Ǽʺا يʻʶʳʦ مع عʙم الʺʶاس بʱلʥ ا
ؗʺا أن علʽها معالʳة أو اسʱʰعاد Ǽعʠ الʺʨاد أو تقلʽʟ ، 3كان في مʳال الʺʨاد اﻷولʽة أو الؔائʻات الʴʽة
تʵفʽʠ اسʱهﻼك الʺʨاد اﻷولʽة اسʱʵʙام Ǽعʠ الʺʨاد أو خفʠ الʻفاǽات واﻹنʰعاثات الʻاجʺة عʧ عʺلʽاتها، أو 
، وهʚا 4قلل الهʙر ؗو ʺʽة الʻفاǽات الʻاتʳة عʧ عʺلʽة اﻹنʱاج وأضʛارهاوالʢاقة مʧ خﻼل اﻻسʱʵʙام الؔفأ الʚȑ ǽ
أن تؔʨن الʺʻʱʳات ذات مȞʨنات رحʽʺة Ǽالʰʽʯة مʧ حʽʘ الؔʦ واﻵثار الʻاتʳة عʻها عʻʙ اﻹسʱʵʙام أو معʻاه 
، وهʚا أǽʹا 6، أȑ ذات خʸائʟ تʳعلها سهلة الʱʙوȄʛ ومʴافʤة على الʺʨارد الʢʰʽعʽة5اﻹسʱهﻼك وȃعʙه
يʱʢلʖ تʛشʽʙ اسʱهﻼك الʺʨاد الʵام والʺʨارد الʢʰʽعʽة والʢاقة وهʨ ما ǽʺȞʻها مʧ الʨصʨل إلى ʡʛȄȘ الʱʻʺʽة 
  .7الʺʶʱʙامة
لقʙ تʜايʙ اتʳاه الʙول والʴȞʨمات نʴʨ الʻʺʨ اﻻقʱʸادȑ القائʦ على حʺاǽة : اﻷثʙ على العʹʶʙ اﻻقʯʶادȏ -9
، مʧ خﻼل فʛض الʹʛائʖ "مʧ يلʨث يʙفع"س اﻷخʚ Ǽʺʰʙأ الʺʨارد الʢʰʽعʽة والʰʽʯʽة، وتʦ على هʚا اﻷسا
والغʛامات على الʱلʨث الʚȑ تʶʰʰه الʺʕسʶات، ؗʺا أن هʻاك العʙيʙ مʧ الʳهʨد تʰʚل مʧ أجل إعادة الʻʤʛ في 
اﻷساس اﻻقʱʸادȑ الʱقلʽʙȑ ﻻسʱʽعاب اقʱʸادǽات الʰʽʯة، حʽʘ تʦ تʢʨȄʛ نʺاذج لʱؔامل الʰʽʯة Ǽالʱفؔʽʛ 
في هʚا الʶʽاق أصʰʴʗ الʙولة تʹع أسعارا أو قʨانʽʻا مʴʙدة لﻸسعار حفاʣا على مʸلʴة و ، 8اﻻقʱʸادȑ
الʺʶʱهلʥ وحʺايʱه مʧ اﻻسʱغﻼل، وتʵʱلف نʶʰة تأثʽʛ القʨانʽʧ اﻻقʱʸادǽة ومʙȐ تʢʰʽقها على أساس مʙȐ 
ʶʱهلʥ في حʽاته تʙخل الʙولة والʻʤام الʶʽاسي الʚȑ تʻʱهʳه ؗو ʚا نʨعʽة الʶلع ومʙȐ درجة تأثʽʛها على الʺ
  .، وهʚا اﻻتʳاه ǽʺȞʧ أن تʶاهʦ فʽه الʺʕسʶة الʺʱʰʻʽة لʺʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ9الʽʨمʽة ودرجة اﻹضʛار الʰʽʯي
إن الʱʢʨرات واﻻتʳاهات الʙǽʺʨغʛافʽة الʛئʽʶʽة الʱي تʺʲل تهʙيʙا أو فʛصة : اﻷثʙ على العʹʶʙ الʴȜاني - 01
هʨ ʣهʨر شʛȄʴة جʙيʙة مʧ الʺʳʱʺع تهʱʦ Ǽالʳانʖ الʰʽʯي  يʙتʶʨȄقʽة للʺʕسʶة في ʣل واقعها الʰʽʯي الʳʙ
لʺʻʱʳات الʺʕسʶة، وهي في تʜايʙ يʨما Ǽعʙ يʨم Ǽʶʰʖ الʨعي للʵʢʛ الʰʽʯي، هʚه الʷʛȄʴة تʶʺى Ǽالʺʶʱهلؔʽʧ 
الʵʹʛ، وفي حالة تʵʹʽʛ الʺʕسʶة سʽȞʨنʨن جʜءا مʧ سʨقها أو سʨقها الؔامل Ǽالʱالي ǽʳʖ علʽها مʛاعاة 
                                                          
  :الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛوني ،"الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙ"الʯʴʦȂȖ الʮʻʭي أǽʺʧ علي عʺʛ،  1
-28%9D%A8%9D%88%9D%3B%8D%AA%8D%48%9D%7A%8D%/49279004/cod/moc.dbircs.rf//:sptth 
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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وتʛȐ Ǽعʠ اﻷǼʴاث والʙراسات Ǽأنهʦ ǽʺʱلؔʨن صفات معʽʻة ǽʺȞʧ أن تؔʨن ǼʺʲاǼة سʺات قهʦ، صفاتهʦ وأذوا
  :1مʷʱʛؗ ة لʱقʶʽʺهʦ إلى فʯات معʽʻة، هʚه الʺʱغʽʛات هي
أشارت الؔʲʽʛ مʧ الʙراسات إلى أن الʺʶʱهلؔʽʧ الʵʹʛ ǽȞʨنʨن مʧ الفʯة العʺʛȄة الؔʰʽʛة ؗو ʚلʥ : العʸʙ -أ
إدراكا ﻷهʺʽة الʰʽʯة ومʵاʡʛ تلʨثها، فʹﻼ عʧ اهʱʺامهʦ Ǽالʳانʖ الʸʴي في هʚه مʛحلة الʷʰاب، لؔʨنهʦ أكʲʛ 
  .الʺʛحلة العʺʛȄة
تʷȞل الʻʶاء الʻʶʰة اﻷكʰʛ بʽʧ الʺʶʱهلؔʽʧ الʵʹʛ، لؔʨنهʧ أكʲʛ اتʳاها مʧ الʛجال نʴʨ الʶلʨك  :الʱʹʛ - ب
دات الʴʽاتʽة الʽʨمʽة ذات الʸلة اﻹسʱهﻼكي اﻷخʹʛ، لʺا ǽʺʱلؔʧ مʧ مهارات وتʨجهات في الʱعامل مع الʺفʛ 
  .Ǽالʰʽʯة، ؗʺا أن لʙيهʧ اهʱʺام بʽʯي ǽʤهʛ في شʛائهʧ الʺʻʱʳات الʵʹʛاء أكʲʛ مʧ الʛجال
إن ذوȑ الʱعلʽʦ الʺʱقʙم ǽȞʨنʨن مهʱʺʽʧ Ǽʷʛاء الʺʻʱʳات الʵʹʛاء ǼʷȞل أكʰʛ مʧ غʽʛهʦ، وقʙ وجʙت  :الʯعلʤ -ج
لʶلʨك الʰʽʯي، وهʚه العﻼقة ؗانʗ واضʴة أكʲʛ مʧ Ǽقʽة الʺʱغʽʛات أغلʖ الʙراسات أنه هʻاك عﻼقة بʽʧ الʱعلʽʦ وا
  .الʙǽʺʨغʛافʽة اﻷخʛȐ 
  ʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻقʗرة ومهارة إدارة الʯʴʦȂȖاﻷثʙ على ال: الفʙع الʰاني
ǽʤهʛ مʧ خﻼل معʛفة اﻷثʛ على قʙرة إدارة الʱʶʨȄȘ على اسʱʵʙام الʺʙخﻼت ǼȞفاءة لʱʳʶʽʙ اﻷهʙاف وتʴʨȄلها 
  :ʵʛجات ونʱائج فعلʽة مʧ خﻼل وʣائف إدارة الʱʶʨȄȘ، وȄʤهʛ هʚا اﻷثʛ ؗʺا يليإلى م
  اﻷثʙ على القʗرة على اسʯʳʗام الʸʦارد والʸعلʦمات الʮʻʭʻة: أوﻻ
  :يʱʳʶʙ مʧ خﻼل
إن الʺʻʱʳات الʺقʙمة وفȘ هʚا الʺʙخل تؔʨن ذات مʨاصفات خاصة ومʱʢʨرة، : تʗرȂʔ الʸʦʡفʻʥاﻷثʙ على  -1
ʴʱاج إلى إبʙاع عال ومعʛفة مʱقʙمة لʱعʙيلها Ǽʺا يʱʨافȘ مع ما هʨ مʢلʨب مʧ خʸائʟ بʽʯʽة، ومȞʨناتها ت
، لʚا ǽʳʖ أن 2Ǽاﻹضافة إلى ضʛورة اخʱʰار اﻷدوات الʱʛوȄʳʽة الʺʻاسʰة والʺʱﻼئʺة مع أهʙاف ورؤȄة هʚا الʺʙخل
الʵʹʛاء، ومʰادلة هʚا الʨعي  أن ǽȞʨن الʺʶʕول الʱʶʨȄقي ذو وعي بʽʯي Ǽʴʽʘ ǽقʨم بʱʶهʽل اﻻتʸاﻻت الʙاخلʽة
، 4الʺʕسʶة في الʰʽʯي ضʺʧ الʱʨجه وتأهʽل العاملʽʧ لʱʙرȄʖ الʺʻاسʰة الʨسائل ما يʱʢلʖ اسʱʵʙام، 3مع العʺال
للʱʛوȄج ودفعهʦ ، وأǽʹا تʙرȄʖ الʺʨزعʽʧ ورجال الʰʽع 5خاصة فʽʺا يʱعلȘ Ǽفهʦ واسʱʵʙام الʱؔʻʨلʨجʽا الʵʹʛاء
، ؗʺا ǽʺȞʧ 6ة ﻷكʰʛ عʙد مʺȞʧ مʧ الʜȃائʧ بهʙف ؗʶʰهʦ لʸف الʺʕسʶةوȂǽʸال مʰادȏ واﻷفؔار الʰʽʯʽ
  .7اﻻسʱعانة Ǽالفʛق الʱي تؔʨن مʙرȃة بʽʯʽا في مʳال تʸʺʽʦ وȂنʱاج الʺʻʱʳات الʵʹʛاء
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تʺʲـل الʺعلʨمـة فـي مʳـال الʱʶـʨȄȘ اﻷخʹـʛ أهʺʽـة خاصـة وȃالغـة جـʙا،  :اﻷثـʙ علـى الʸعلʦمـات الʯʴـʦȂقʻة -2
ة أن تʛاقʖ عʧ ؗʲʖ وȃاسʱʺʛار القʹاǽا الʙاخلʽة والʵارجʽة ذات الʸلة Ǽأداء الʺʕسʶـة ﻷنه يʱʨجʖ على الʺʕسʶ
الʰʽʯي، Ǽاﻹضافة إلى الʺعلʨمـات الʺʱعلقـة Ǽإǽʳـاد الʺـʨاد الʰʙيلـة، واﻻهʱʺـام Ǽالʺعلʨمـات الʺʱعلقـة بʱʨجهـات الʜȃـائʧ 
ʺعلʨمات الʰʽʯʽة والʺعلʨمات الʱقʻʽة و الʺʱعلقة ǼالʱʷʛȄعات ال ، والʺعلʨمات1نʴʨ ʡلʖ الʺʻʱʳات الʵʹʛاء مʧ عʙمه
، وهـʚا 2الʵاصـة Ǽالʶـʨق، والʺعلʨمـات الʵاصـة بʱقʽـʽʦ اﻹسـʱʵʙام، وصـﻼحʽة الʺʻـʱج بʽʯʽـا مـʧ وجهـة نʤـʛ الʜȃـʨن 
فـي  الʰʽʯʽـة للʺʶـائل واسـعة دراسـةمـʧ خـﻼل نʤـامي الʺعلʨمـات الʱʶـʨȄقʽة وȃʴـʨث الʱʶـʨȄȘ، مـا يʱʢلـʖ داخلʽـا 
 لʺعالʳـة العلʺʽـة ǼاﻷǼʴـاث أداء الʺʕسʶـة، والقʽـام عـʧ الʻاجʺـة الʰʽʯʽـة ومʛاقʰة اﻵثار لقʽاس نʤام الʺʕسʶة، وȂǽʳاد
  .3الʰʽʯʽة الʺʷاكل
إن عامل الʱؔلفة يلعʖ دورا واضʴا في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، وȄʰʛر : الʯؒالʻف الʯʴʦȂقʻةاﻷثʙ على  -3
في الʺʙȐ القʸʽʛ Ǽʶʰʖ الʰʴʘ  صةتʵفʽʠ الʱؔالʽف تؔʨن صعʰة خا، لʚا فإن قʹʽة 4سʰʖ ارتفاع اﻷسعار
، ورغʦ هʚا ǽʺȞʧ تʵفʽʠ الʱؔالʽف اﻹنʱاجʽة عʰʛ أسʝ اﻹبʙاع الʰʽʯي الʱي 5والʱʢʨȄʛ في الʺʛاحل اﻷولى لﻺنʱاج
، حʽʘ إضافة إلى العʺل على خفʠ اﻷثʛ الʰʽʯي والʱؔالʽف الʺʛتʰʢة Ǽه، 6الʱي تʶʱʵʙم في تʵʹʽʛ الʺʻʱʳات
Ǽاﻹضافة إلى هʚا فإن تʰʻي مʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ سʽʶاهʦ ǼʷȞل  ،7لʽفتعʱʰʛ هʚه أǽʹا ʡʛȄقة لʵفʠ الʱؔا
مʰاشʛ وغʽʛ مʰاشʛ في تʵفʽʠ تؔالʽف الʱʨزȄع، فʺʲﻼ يʙعʨ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ نʴʨ اخʱʜال أحʳام مʨاد الʱعʰʯة 
ʻقل مʺا ǽʳعلها تأخʚ حʽʜا أقل في وسائȌ ال ،وهʚا ما ǽʶاعʙ في خفʠ أوزان الʺʨاد الʺعʙة للʻقل ،والʱغلʽف
وأǽʹا في الʺʵازن، ؗو ʚلʥ فإن الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ǽأخʚ مʻʴى دراسة جʺʽع الفعالʽات واﻷنʷʢة الʵاصة 
Ǽالʺʻاولة والʻقل الʙاخلي للʺʨاد وȂحȞام الʛقاǼة علʽها ǼʷȞل ǽقلل مʧ الʹʽاع والʱلف، وهʚا ما ǽʶاهʦ أǽʹا في 
ʽة ومʛاعاة مʰادȏ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، تʶاعʙ خفʠ الʱؔالʽف، لʚا فإن دراسة تؔالʽف الʱʨزȄع مʧ وجهة نʤʛ شʺʨل
  .8الʺʕسʶات في تقʨȄة مʨقعها الʱʻافʶي مʧ خﻼل خفʠ الʱؔالʽف
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ʖ فلʶفة الʱʵʹʽʛ على الʱعاون والʱعاضʙ مع اﻷʡʛاف اﻷخʛȐ ما ǽʷʺل تʻʸ: الʸʙؕ ʚ الʯʹافʴياﻷثʙ على  -أ
تʨاجه الʺʕسʶات العاملة في  ، هʚا مʧ جانʖ، ومʧ جانʖ آخʛ1الʺʕسʶات الʺʻافʶة الʻاشʢة في نفʝ القʢاع
مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ نʨعʽʧ مʧ الʺʻافʶة اﻷولى تقلʽʙǽة مʷابهة لʺʻʱʳاتها، والʲانʽة مʻافʶة مʧ قʰل 
ʶات الʱي تʶʨق مʻʱʳات خʹʛاء مʷابهة، لʚا فإن على الʺʕسʶة أن تʙرس الʺʻافʶة مʧ هʚيʧ الʺʕس
الʺʕسʶات الʺʻافʶة الʱي تعʱʺʙ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ بʨضع تʻافʶي أفʹل في حالة ، وهʻا سʱؔʨن 2اﻻتʳاهʽʧ
  .3تʳاهل اﻷولى لʺʱʢلʰات الʶʨق الʚȑ تعʺل فʽه
ʸʖ العʺل اﻹسʱʛاتʽʳي نʴʨ تʵʹʽʛ أعʺال الʺʕسʶة عʰʛ يʻ: اﻻسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂقʻةاﻷثʙ على  - ب
الʺʻʱʳات الʱي تʱعامل بها واﻷنʷʢة الʱي تقʨم بها انʶʳاما مع الʛؤȄة والʛسالة الʱي تʹعها في مʶار عʺلها 
الʺʨجه نʴʨ الʴفاȍ على الʰʽʯة وحʺايʱها، واﻻسʱʳاǼة للʱʨجهات الʰʽʯʽة الʱي ǽʴʺلها الʺʶʱهلʥ في تعامله مع 
ات الʵʹʛاء، وهʚا اﻷمʛ يʱʢلʖ مʧ مʶʽʛȑ هʚه الʺʕسʶات إعادة الʻʤʛ في مʳʺل اﻷنʤʺة والعʺلʽات الʺʻʱʳ
والʺʻʱʳات الʱقلʽʙǽة الʱي تقʙمها لʱؔʨن خʹʛاء إذا ما قʛرت أن تʹع إسʱʛاتʽʳʽة خʹʛاء في تعاملها وأنʷʢʱها 
  .4الʱʶʨȄقʽة
افʶʽة مʶʱʙامة، ﻷن معʤʦ الʺʕسʶات حالʽا والʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ قʙ ǽʷȞل فʛصة سʨقʽة تʺʻح الʺʕسʶة مʽʜة تʻ
تʱʻافʝ في الʶʨق لʱʴقʽȘ الؔʶʖ الʶʛȄع، Ǽغʠ الʻʤʛ عʧ اﻵثار الʶلʰʽة على الʰʽʯة، والʺʱʺعʧ في الʺʻافʶة 
في الʶʨق يʙرك أن هʚا ǽعʱʰʛ مʻفʚا تʻافʶʽا إسʱʛاتʽʳʽا ǽʺȞʧ أن ǽأخʚ الʺʕسʶة إلى نʨع آخʛ مʧ الʺʻافʶة، 
، ومʧ الفʛص الʱي قʙ 5لʰʽʯي لʙȐ الʺʶʱهلؔʽʧ وتʴʨلهʦ الʱʙرȄʳي إلى مʶʱهلؔʽʧ خʹʛخاصة مع تʻامي الʨعي ا
  :قʙ تʶʱفʽʙ مʻها الʺʕسʶة الʱي تʱʰʻى الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ما يلي
إكʱʶاب تقʙيʛ واعʱʛاف الʺʳʱʺع الʺʴلي والʳهات العالʺʽة مʺا ǽʴقȘ القʰʨل للʺʕسʶة عالʺʽا وهʨ ما يʜȄʙ مʧ  - 
  .6لʽةفʛص وجʨدها في اﻷسʨاق الʙو 
زȄادة قʙرة الʺʕسʶة على غʜو اﻷسʨاق الʙولʽة مʧ خﻼل تʴقʽȘ مʱʢلʰات الʱʸʙيʛ إلى ؗافة أنʴاء العالʦ  - 
  .7خاصة وأن العالʦ ǽعʽʞ في فلʥ حʺاǽة الʰʽʯة واسʱʵʙاماتها
  
والʶــʽʛ Ǽالʱــالي فــإن الʱʨجــه الʰʽʯــي يʱʢلــʖ مــʧ الʺʕسʶــة تعــʙيل اﻹســʱʛاتʽʳʽة الؔلʽــة لʱʱʨافــȘ مــع الʛؤȄــة الʰʽʯʽــة، 
، أȑ أنــه يــʱʦ تʵʹـــʽʛ 8بʱʶلʶــل مʻʢقـــي نʴــʨ تعــʙيل الʶʽاســات الʺʱعلقــة ǼـــالʺʜȄج الʱʶــʨȄقي لʱʤهــʛ هــʚا الʱʨجـــه
اﻹسʱʛاتʽʳʽة عʧ ʡʛȄȘ الʰʴـʘ عـʧ فـʛص الʱʶـʨȄȘ الʰʽʯـي والʱعـاون لʴـل الʺʷـȞﻼت الʰʽʯʽـة والʱʛؗ ʽـʜ علـى اﻷداء 
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ʸـʽغة الʺʜاǽـا الʱʻافʶـʽة والفـʛص اﻹسـʱʛاتʽʳʽة، وهʻـا الʰʽʯي، فʽȞʨن الʱʵʹـʽʛ بʛؤȄـة شـاملة، واﻻهʱʺامـات الʰʽʯʽـة Ǽ
 قʽʺة إضافʽة وȄʹفي للʺʕسʶة تʻافʶʽة مʽʜة تʻافʝ الʺʕسʶات، بʽʻʺا ǽعʢي اﻷداء الʰʽʯي مʳال الʰʽʯي ǽȞʨن الʰعʙ
  .1هالʺʻʱʳات
ʙ ǽعʱʰʛ تʸʺʽʦ إسʱʛاتʽʳʽة تʶʨȄقʽة خʹʛاء ǼʺʲاǼة نʤʛة Ǽعʽ: خʠʦات تʶʸʻʤ إسʯʙاتʻʱʻة تʴʦȂقʻة خʷʙاء* 
الʺʙȐ للʺʕسʶة ومʕشʛ لقʙرتها على اﻹسʱʳاǼة للʺʱغʽʛات الʴاصلة في الʶʨق ǼʷȞل دقʽȘ ومʕثʛ، وتʱʺʲل هʚه 
  :الʵʢʨات في
ǽʳʖ أن تؔʨن الʛسالة الʱي تقʙمها الʺʕسʶة الʵʹʛاء أكʲʛ وضʨحا عʻʙما تقʱʛب : رسالة الʸʓسʴة الʳʷʙاء 
الʶعي الʴʲʽʘ لهʚه الʺʕسʶات في أن تقʙم مʻʱʳات  إلى حʽʜ الʱʢʰʽȘ في الʺʽʙان الʰʽʯي، والʚȑ يʱأشʛ في
  .مʱʨافقة في مʨاصفاتها مع الʱʨجه نʴʨ حʺاǽة الʰʽʯة واﻻسʱʳاǼة لʴاجات الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ
لؔي تʻʳح الʺʕسʶة يʱʨجʖ أن تʱʨافȘ إسʱʛاتʽʳʽʱها مع تʴلʽل دقʽȘ للʺʨقف (: الʸʲʻȊ)تʲلʻل الʸʦɾʃ الʮʻʭي  
تʴʙيʙ وتأشʽʛ نقاȋ قʨتها وضعفها، إضافة إلى الفʛص  لʵارجي مʧ خﻼلعلى مʶʱʨȐ مʴʽʢʽها الʙاخلي وا
والʱهʙيʙات الʱي ǽʺȞʧ أن تʨاجهها، ﻷن هʚا الʱʴلʽل ǽʶهʦ في غلȘ الفʳʨة الʱʶʨȄقʽة الʵʹʛاء الʱي قʙ تʨاجهها 
ضة في الʺʕسʶة، والʱي تعʻي الفʛق بʽʧ ما يʱلʺʶه الʺʶʱهلʥ أو الʜȃʨن فعلʽا في الʺʻʱʳات الʵʹʛاء الʺعʛو 
الʶʨق وما تʴققه مʧ مʻافع وقʰʨل لʙǽه، وȃʽʧ الʛسالة الʱي تʰʻʱها الʺʕسʶة Ǽʺا ǽʵʟ مʶʱʨȐ جʨدة وسﻼمة 
مʻʱʳاتها الʵʹʛاء ومʙȐ تʨافقها مع الʺʱʢلʰات الʰʽʯʽة الʱي يʛاها الʺʶʱهلʥ والقانʨن واﻷʡʛاف الʺعʻʽة Ǽاﻻهʱʺام 
  .Ǽالʰʽʯة
  :لى الʻقاȋ الʱالʽةلهʚا ǽʳʖ أن يʛؗ ʜ تʴلʽل الʺʨقف الʰʽʯي ع
تʴʙيʙ الفʛص الʵʹʛاء وما يʛتʰȌ بها مʧ عʺلʽات تʱعلȘ Ǽʺʻʱʳات الʺʕسʶة وʡʛȄقة تغلʽفها، والʵʙمات  - 
  .الﺦ...الʺʛافقة لها، العʺلʽات الʸʙǽقة للʰʽʯة، حʳʦ ؗو ʺʽة الʺʨارد الʢʰʽعʽة الʺʶʱʵʙمة في اﻹنʱاج
ʸل بها، لʺعʛفة الʱغʽʛ الʴاصل فʽها والʚȑ ǽفʱʛض أن الʙراسة الʙقʽقة لʶلʶلة العʺلʽات الʙاخلʽة الʱي تʴ - 
  .ǽȞʨن ذا أثʛ إǽʳابي على الʰʽʯة، ومʧ خﻼل ذلʥ ǽʺȞʧ تʶʨȄȘ مʻʱʳاتها وفȘ إǽʳابʽة هʚه الʺʱغʽʛات الʴاصلة
دراسة الʶʨق لʱأشʽʛ مʙȐ إدراك الʜȃائʧ أو الʺʶʱهلؔʽʧ لʺعʻى الʺʻʱʳات الʵʹʛاء ومʙȐ اهʱʺامهʦ Ǽالʱعامل  - 
ما مع اهʱʺاماتهʦ الʰʽʯʽة، ﻷن ذلʥ مʧ شأنه أن ǽʴʙد حʳʦ الفʛص الʴقʽقʽة للʺʕسʶة وما ǽقابلها مʧ بها انʶʳا
  . تهʙيʙات
إن صʽاغة إسʱʛاتʽʳʽة تʶʨȄقʽة خʹʛاء تʱʨقف على عʻʸʛȄʧ : صʻاغة اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂقʻة الʳʷʙاء 
  :2هʺا
Ǽʴʽʘ ﻻ ǽʺȞʧ الʻʤʛ إلى الʺʶʱهلؔʽʧ : لʺʕسʶةؗʽفʽة تʳʜئة الʺʶʱهلؔʽʧ الʵʹʛ وفقا للʶʨق الʱي تعʺل بها ا - 
على أنهʦ جʺʽعا مʶʱهلؔʨن خʹʛ، ﻷن قʽʺهʦ الʰʽʯʽة قʙ تؔʨن مʵʱلفة ومʱʰايʻة، فʺʻهʦ مʧ ǽȞʨن تعامله مع 
  .الʺʻʱʳات وفȘ مʰʙأ الʸʙاقة للʰʽʯة ومʻهʦ مʧ ﻻ ǽȞʨن مهʱʺا أو مʰالʽا Ǽالقʹʽة الʰʽʯʽة
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وهʻا تقʨم إسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄȘ على ؗر ʻʽʧ أساسʽʽʧ هʺا تʳʜئة الʶʨق : ʛؗʽفʽة تʴʙيʙ الʺʜȄج الʱʶʨȄقي اﻷخʹ - 
  .والʺʜȄج الʱʶʨȄقي Ǽاتʳاه تʴقʽȘ اﻷهʙاف الؔلʽة للʺʕسʶة وفȘ رسالʱها الʺʴʙدة مʶʰقا وتʴقʽȘ حالة الʱʺʽʽʜ
تʽʳʽة أشار جʨن غانʗ وآخʛون إلى وجʨد ثﻼث مʶʱʨȄات إسʱʛا: 1أنʦاع اﻻسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂقʻة الʳʷʙاء 
  :مʧ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، تʱʺʲل في
هʻا ﻻ تʶعى الʺʕسʶة لʱʴقʽȘ اﻷهʙاف الʱʳارȄة والʱʶʨȄقʽة الʺعʱادة فقȌ، بل تʛؗ ʜ على  :الʸʓسʴة الʳʷʙاء -
وضع معايʽʛ جʙيʙة لʺʻʱʳاتها وسʽاساتها وعʺلʽاتها تʺȞʻها مʧ بʻاء صʨرة لها في الʶʨق، وفȘ هʚا الʺʻʤʨر 
تقʙǽʦ الʺʻʱج الʰʽʯي ومʴاولة اﻹعﻼن عʧ مʨاصفاته الʰʽʯʽة والʸʴʽة، وتلʱʜم يʛؗ ʜ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ على 
الʺʕسʶة في الʺʶʕولʽة اﻷخﻼقʽة Ǽاﻻبʱعاد عʧ الʺʰالغة في وصف الʺʻʱʳات على أساس أنها اﻷفʹل بʽʯʽا، 
  .وفي هʚه الʴالة فإن الʺʶʱهلʥ هʨ الʺʶʕول عʧ اخʱʽار الʺʻʱج الʚȑ يلʰي رغʰʱه
ʺʕسʶة تʱʰʻى هʚا الʱʨجه اسʱʳاǼة للʴȞʨمة الʱي تʛغʖ في حʺاǽة الʺʳʱʺع والʺʶʱهلؔʽʧ، مʧ خﻼل لﻺشارة فإن ال
إصʙار لʨائح مʱعلقة ǼالʱʶʨȄȘ الʰʽʯي تʛؗ ʜ على خفʠ إنʱاج وتʶʨȄȘ الʶلع الʹارة Ǽالʰʽʯة وتʜوȄʙ الʺʶʱهلʥ 
  . Ǽالʺعلʨمات لʱؔʨن لʙǽه القʙرة على تقʽʽʦ تʛؗ ʽʰة الʶلع الʰʽʯʽة
وفȘ هʚا الʺʻʤʨر ﻻ تؔʱفي الʺʕسʶة بʱقʙǽʦ الʺʻʱʳات الʸʙǽقة للʰʽʯة فقȌ، بل إنها : اﻷكʰʙ اخʷʙارا الʸʓسʴة -
تʷارك في تʴʺل الʺʶʕولʽة مع الʺʶʱهلؔʽʧ، حʽʘ أنها تʶعى إلى تʷʳʽع الʺʶʱهلؔʽʧ نʴʨ أفʹل اسʱهﻼك، 
وتʛتʰȌ هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة . الʰʽʯيوتغʽʽʛ عاداتهʦ والʱʛؗ ʽʜ على الʱعلʽʦ والʺʷاؗر ة، ؗو ل هʚا بهʙف رفع الʨعي 
ǼʷȞل مʰاشʛ بʲقافة الʺʕسʶة مʧ أجل الʱفاخʛ Ǽʷعار الʺʶʕولʽة الʰʽʯʽة، في حʽʧ أنها سلʨك تʴاول الʺʕسʶة مʧ 
  .خﻼله ؗʶʖ مʽʜة تʻافʶʽة
ت هʻا تعʽʙ الʺʕسʶة الʻʤʛ في نʺʨذج اﻷعʺال الʱʳارȄة الʺʸاحʰة لʱقʙǽʦ الʺʻʱʳا :الʸʓسʴة اﻷَحʗﱡ اخʷʙارا -
الʵʹʛاء، حʽʘ تʶعى للʴʸʨل على أكʰʛ أثʛ لʴʺاǽة الʰʽʯة مʧ خﻼل الʱغʽʽʛ الʺʶʱʺʛ في ʡʰʽعة الʺʻʱج Ǽʺا 
يʱʨافȘ مع الʰʽʯة الʴالʽة، ودعʦ وتʷʳʽع اﻹبʱؔارات الʵʹʛاء لʱقʙǽʦ اﻷفʹل واكʱʶاب عادات ومʻʱʳات جʙيʙة، 
  .والعʺل على تهʽʯة الʺʳʱʺع ﻻسʱقʰال الʺʻʱʳات الʳʙيʙة
الʺʕسʶة نهʳʽʧ رئʽʶʽʽʧ لʱʸʻʽفها مʧ الʺʕسʶات اﻷحʙ اخʹʛارا في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، الʻهج  وتعʱʺʙ
الʢʨعي القائʦ على تʨعʽة وȂشʛاك العʺﻼء الʚيʧ هʦ على اسʱعʙاد لʷʛاء مʻʱʳات صʙǽقة للʰʽʯة، والعʺل على 
ي الʚȑ ǽʵʹع الʺʕسʶة للʹʨاǼȌ تʲقʽفهʦ للʴʸʨل على الʨﻻء الʺʢلʨب تʳاه الʺʻʱʳات الʵʹʛاء، الʻهج اﻹلʜام
والʱʷʛȄعات لʴʺاǽة الʰʽʯة، وتʺȞʧ هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة مʻʱʳات الʺʕسʶة مʧ الʙخʨل لﻸسʨاق الʙولʽة لʱʨافقها مع 
  . القʨانʽʧ واللʨائح العالʺʽة الʙاعʺة للʰʽʯة
إلى عʙة  تʨصﻼ 4002مʧ خﻼل دراسة قام بها ؗل مʧ جʽʻʜȃʛغ وȃلʨم سʻة : 2مʶفʦفة الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙ 
اسʱʻʱاجات تؔʺʧ في ان إسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ لʽʶʗ مفهʨما ضʽقا ǽʢʰȘ في مʕسʶات دون غʽʛها، وقʙ 
ʡʨروا أرȃعة إسʱʛاتʽʳʽات ǽʺȞʧ للʺʕسʶة اﻻخʱʽار بʽʻها تʱʛاوح بʽʧ اﻷداء الʶلʰي واﻹǽʳابي نʴʨ اﻹلʱʜام Ǽʴʺاǽة 
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ʳʦ مʶاهʺة الʺʕسʶة في حʺاǽة الʰʽʯة وقʙرتها على تʺʽʽʜ الʰʽʯة، وتʶʱʺʙ مفهʨمها مʧ عʙة اعʱʰارات أهʺها ح
 :الʺʻʱʳات على أساس الʳʨدة الʰʽʯʽة، وȄʺȞʧ تʨضʽح هʚه اﻻسʱʛاتʽʳʽات اﻷرȃعة مʧ خﻼل الʷȞل الʱالي
  مʶفʦفة إسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙ(: 20)الʵȜل رقʤ 
  الʗفاع وحʸاǻة الʮʻʭة    
  مʹʳفʞ  مʙتفع    
تقʴʻʤ الʴʦق 
  اﻷخʷʙ
  الʗرع اﻷخʷʙ  خʷʙاء مʢللة  فعمʙت
  خʷʙاء هʚȂلة  خʷʙاء مʯʠʙفة  مʹʳفʞ
، مʚؗʛة ورقلة -دراسة حالة مʓسʴة سʦنلغاز -الʸʴʓولʻة اﻻجʯʸاعʻة لʦʡʻفة الʯʴʦȂȖ للʸʓسʴة خʨȄلʙات صالح، : الʸʶʗر
لʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʳʜائʛ تʶʨȄȘ، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وع: مقʙمة ضʺʧ مʱʢلʰات نʽل شهادة الʺاجʶʱʽʛ، تʵʸʟ
  .631، ص 1102-0102، الʳʜائʛ، 3
اﻷفقي مʱʺʲﻼ في مʙȐ اسʱعʙاد الʺʕسʶة الʙفاع : يʱʹح مʧ الʷȞل أن الʺʸفʨفة مʰʻʽة على مʴʨرȄʧ هʺا
  .وحʺاǽة الʰʽʯة، والعʺʨدȑ مʱʺʲﻼ في مʙȐ تقʶʽʺها وتʳʜئʱها للʶʨق اﻷخʹʛ
  :ʛاتʽʳʽات اﻷرȃعة ؗʺا يليومʧ خﻼل هʚه الʺʸفʨفة ǽʺȞʧ تʨضʽح اﻹسʱ
ضʺʧ هʚا الʺʨقع ﻻ تʺلʥ الʺʕسʶة أȑ مʰادرة خʹʛاء  (:الʸائلة لﻼخʷʙار)اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʳʷʙاء الهʚȂلة  -
في الغالʖ  ʡʻة صالʴة، وتʛتؔʜ أنʷʢة الʺʕسʶةعلى الʛغʦ مʧ أنها تʰʚل جهʨدا ؗʰʽʛة في مʴاولʱها لʱؔʨن مʨا
الʺʛؗ ʜ ؗʻʱʽʳة  ʚالؔفاءة مʧ خﻼل اﻷنʷʢة الʰʽʯʽة، وفي الغالʖ ǽأتي هعلى تʵفʽʠ الʱؔالʽف ومʴاولة تʴʶʽʧ ا
وقائʽة تʳʻʰها  ة تقʙǽʦ مʰادȏ خʹʛاء وȂǽʳاد حلʨللﻼسʱʳاǼة للʨائح والقʨانʽʧ اﻹلʜامʽة، حʽʘ تʴاول الʺʕسʶ
 تʱʴʺلها وما غȌ، مʧ خﻼل تʵفʽʠ الʱؔالʽف الʱيالʱʸادم مع مʸالح الʙولة والʺʶʱهلؔʽʧ وجʺاعات الʹ
في هʚه الʴالة  اقة الʰʽʯة، ؗʺا أن تʨجه الʺʕسʶةǽقابلها مʧ سعي نʴʨ تʢʨȄʛ مʻʱʳاتها ﻷن تؔʨن أكʲʛ قʛȃا لʸʙ
  .1ǽȞʨن نʴʨ الʶʨق الʷامل ومʻʵفʹا نʴʨ تʳʜئة الʶʨق اﻷخʹʛ
 في هʚا الʺʨقع ǽʶʱʵʙم الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ؗاسʱʳاǼة ﻷزمة (:الʗرع اﻷخʷʙ)اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʳʷʙاء الʗفاعʻة  -
أو حادث أو ؗإجʛاء وقائي أو ردا على إجʛاءات مʷابهة تʱʦ مʧ قʰل الʺʻافʶʽʧ، حʽʘ تهʱʦ الʺʕسʶة 
Ǽالʺʶʱهلؔʽʧ مʧ خﻼل مʴاولة تʵفʽف الʹʛر والʴʙ مʻه هادفة إلى تعʜȄʜ الʸʨرة والعﻼمة الʱʳارȄة، وتʶعى في 
ʽʧ الʺʻʱʳات الʱي تʱعامل بها قʽاسا هʚه الʴالة إلى تʴʶʽʧ صʨرتها ومȞانʱها في ذهʻʽة الʺʶʱهلʥ مʧ خﻼل تʴʶ
  .2Ǽالʺʻʱʳات الʺقʙمة مʧ الʺʻافʶʽʧ عʰʛ تʳʜئʱها الʙقʽقة للʶʨق 
وفʽها تقʙم الʺʕسʶة ضʺʧ هʚا الʺʛؗ ʜ إلʱʜامات مالʽة وغʽʛ  (:الʢل اﻷخʷʙ)اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʳʷʙاء الʸʢللة  -
ʰʽʯة، وتʶʱʢʽع الʺʕسʶة تʺʽʽʜ نفʶها وȃʷȞل مالʽة ؗʰʽʛة لﻼسʱʲʺارات ʡʨȄلة اﻷجل الʺʨجهة للعʺلʽات الʸʙǽقة لل
  .كʰʽʛ واكʱʶاب مʜاǽا تʻافʶʽة في هʚا الʺʨقع مʧ خﻼل الʱʛوȄج لʺʻʱʳات ذات سʺات بʽʯʽة مʱʻʨعة
                                                          
  .392ثامʛ الʰȞʛȑ، مʛجع سابȘ، ص  1
  .292ثامʛ الʰȞʛȑ، مʛجع سابȘ، ص  2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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في هʚا الʺʨقع تʴاول الʺʕسʶة دمج القʹاǽا الʰʽʯʽة في  (:الʳʷʙاء الʵʗيʗة)اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʳʷʙاء الʸʯʠʙفة  -
ها ودورة حʽاتها، وتʻʵʛȋ الʺʕسʶة وȃʻʤʛتها الʷʺʨلʽة في ؗافة اﻷنʷʢة الʱي تهʙف عʺلʽاتها اﻹنʱاجʽة ومʵʛجات
  .إلى تʴقʽȘ جʨدة اﻹدارة الʰʽʯʽة واﻻهʱʺام Ǽالʸʻاعة الʱʴʨȄلʽة للʰʽʯة
وهʚا الʳʙول يʨضح العﻼقة بʽʧ اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة الʵʹʛاء الʺعʱʺʙة في تʨجه الʺʕسʶة للʱعامل مع الʶʨق 
  :1ʱʶʨȄقي اﻷخʹʛ الʺعʱʺʙ في تʻفʽʚ هʚا الʱʨجهوالʺʜȄج ال
  العﻼقة بʻʥ إسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙ والʸʚȂج الʯʴʦȂقي اﻷخʷʙ(: 82)جʗول رقʤ 
  الʸʚȂج الʯʴʦȂقي    
  الʯʙوȂج  الʸȜان  الʯʴعʻʙ  الʸʹʯج    
  اﻹسʯʙاتʻʱʻة
  عالي مʹʳفʞ مʹʳفʞ عالي  الʳʷʙاء الʗفاعʻة
 عالي مʹʳفʞ مʹʳفʞ عالي  الʸائلة لﻼخʷʙار
 عالي عالي عالي عالي  الʳʷʙاء الʵʗيʗة
 عالي  مʹʳفʞ  عالي عالي  الʢل اﻷخʷʙ
، إثʛاء للʻʷʛ والʱʨزȄع، - تʠʮʻقات، حاﻻت دراسʻة، دراسات ساǺقة  -إسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙ ثامʛ الʰȞʛȑ، : الʸʶʗر
  .692، ص 2102اﻷردن، 
إلى أرȃع إسʱʛاتʽʳʽات  6002أشار أوراسʱا سʻة  :2لʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙالʸʻʚة الʯʹافʴʻة مʥ خﻼل إسʯʙاتʻʱʻة ا 
بʽʯʽة هي الʱي تʴʙد نʨع الʺʽʜة الʱʻافʶʽة الʱي تʱʴʸل علʽها الʺʕسʶة جʛاء تʰʻʽها للʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، وتʱʺʲل 
  :هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽات في
ʵʽار الʨحʽʙ هʨ عʛض لʴʸʨل الʺʕسʶات على فʨارق مغʛȄة فʽȞʨن ال :إسʯʙاتʻʱʻة قʻادة الʯؒلفة الʮʻʭʻة -
مʻʱʳات صʙǽقة للʰʽʯة، وهʻاك عʙد قلʽل جʙا مʧ الʺʕسʶات الʱي تʶʱʵʙم هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة، والʶʰʖ هʨ حاجة 
هʚه الʺʻʱʳات لʱؔالʽف عالʽة والʺʨجهة إلى اﻻبʱؔارات الʳʚرȄة في تʸʺʽʦ وȂعʙاد الʺʻʱج Ǽʺا يʻعȞʝ على 
لهʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة أن تʴقȘ مʜاǽا تʻافʶʽة في الʺʙȐ الʰعʽʙ، حʽʘ اﻷسعار الʰاهʤة للʺʻʱʳات، لؔʧ Ǽالʺقابل ǽʺȞʧ 
  .تʶʱفʽʙ الʺʕسʶة مʧ تقʙǽʦ مʻʱʳاتها في أسʨاق مʱʵʸʸة
تقʨم هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة مʧ الʻاحʽة الʻʤʛȄة على عʺل الʺʕسʶات على  :إسʯʙاتʻʱʻة الؒفاءة اﻹǻȜʦلʦجʻة -
وغالʰʽة الʺʕسʶات الʱي تعʺل وفȘ هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة تʶعى خفʠ الʱؔالʽف واﻵثار الʰʽʯʽة للعʺلʽات الʱʻʤʽʺʽة، 
إلى تʢʨȄʛ قʙرات الʺʕسʶة وزȄادة اﻹنʱاجʽة في العʺلʽة الʱʻʤʽʺʽة، إضافة إلى العʺل على خفʠ اﻷثʛ الʰʽʯي 
وتعʱʰʛ هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة أفʹل ʡʛȄقة لʵفʠ الʱؔالʽف، خʸʨصا Ǽالʻʶʰة للʺʕسʶات . والʱؔالʽف الʺʛتʰʢة Ǽه
ود اﻷسʨاق الʸʻاعʽة الʱي تʱʺʽʜ ǼʺʶʱʨȄات عالʽة مʧ تؔالʽف الʺعالʳة أو تʨلʽʙ الʻفاǽات، حʽʘ ǽʺȞʧ أن الʱي تʜ 
  .تʶʱفʽʙ مʧ إسʱʛاتʽʳʽة الؔفاءة اﻹǽȞʨلʨجʽة لʱʴقʽȘ الʺʽʜة الʱʻافʶʽة
                                                          
  .692ص نفʝ الʺʛجع،  1
  .831-731خʨȄلʙات صالح، مʛجع سابȘ، ص ص  2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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لʱʷʛȄعات تʱʳاوز الʺʕسʶة في هʚه اﻹسʱʛاتʽʳʽة القʨانʽʧ واللʨائح وا :إسʯʙاتʻʱʻة ما وراء اﻹمʯʰال للقʻادة -
الʰʽʯʽة وتʶعى لﻸعʺال الʢʨعʽة Ǽʺا ǽعʢʽها مʴʛؗ ا ودافعʽة لʱʴقʽȘ مʽʜة تʻافʶʽة، في مʴاولة ﻷن تؔʨن مʕسʶة 
  .خʹʛاء مʲلى
وȄقʸʙ بها خلȘ عﻼمة تʳارȄة خʹʛاء مʨثʨق بها بʽʯʽا، فأوراسʱا  :إسʯʙاتʻʱʻة اﻹǻȜʦلʦجʻا والعﻼمة الʯʱارȂة -
ات مʧ الʶلع والʵʙمات خلȘ سʨقا أمام الʺʕسʶات في جʺʽع أنʴاء العالʦ يʛȐ أن الʱʨجه اﻻǽȞʨلʨجي للʺʻʱʳ
  .الʽʨم
الʱʻفʽʚ هʨ العʺلʽات الʺʻʸʰة نʴʨ تʵʸʽʟ الفعل الʺʢلʨب لʺا تʦ تʴʙيʙه : 1تʹفʻʘ اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʳʷʙاء* 
مع الʱʻفʽʚ عʻʙ  Ǽالʵʢة الʱʶʨȄقʽة نʴʨ بلʨغ اﻷهʙاف الʺʨضʨعة، أȑ أن اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة الʵʹʛاء سʱلʱقي
 .الʺʶʱʨȄʽʧ الʱؔʱʽȞي والʱʷغʽلي في الʺʕسʶة
أما عʺلʽة الʱقʽʽʦ فʱعʻي الʺʛاقʰة الʺʶʱʺʛة لʺا يʱʦ تʴقʽقه مʧ : الʙقاǺة وتقʻʻʤ اﻹسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂقʻة الʳʷʙاء*  
، وهʚا اﻷمʛ أداء مʛتʰȌ Ǽاﻷهʙاف والʵʢة الʺʨضʨعة مʶʰقا وفȘ الʺعايʽʛ الʺʴʙدة لʺʶʱʨȐ اﻷداء الʨاجʖ بلʨغه
يʻʢʰȘ على الʺʕسʶات ذات الʱʨجه اﻷخʹʛ عʻʙ وضعها ﻻسʱʛاتʽʳʽʱها الʱʶʨȄقʽة، حʽʘ تقʨم Ǽعʺلʽة الʱقʽʽʦ 
لʰʛامʳها الʵʹʛاء الʺʱʨافقة مع الʰʽʯة وعʰʛ مʻʱʳاتها الʺقʙمة ؗʶلع أو خʙمات ومʙȐ تʨافقها مع حاجات ورغʰات 
م الʳʺهʨر عʺا حققʱه وتʴققه في هʚا الʺʳال أو ذاك، الʺʶʱهلؔʽʧ عʺʨما والʵʹʛ خʸʨصا، ؗʺا تقʨم Ǽإعﻼ
  .2لؔʨنها تعʺل وفȘ الʺʶʕولʽة اﻻجʱʺاعʽة
  :ǽʺȞʧ إبʛاز اﻷثʛ على أداء هʚا الʺʜȄج مʧ خﻼل العʻاصʛ الʱالʽة :اﻷثʙ على الʸʚȂج الʯʴʦȂقي -2
ʕسʶة تغʽʽʛات على إن تʵʹʽʛ الʺʻʱج لʽʸʰح مʻʱʳا بʽʯʽا، ǽعʻي أن تʙخل الʺ: Ǻالʸʹʯج الʳاص اﻷداء -أ
 Ǽʴʽʘأȑ إجʛاء تʴʨȄﻼت جʨهʛȄة في العʺلʽات اﻹنʱاجʽة  ،مʻʱʳاتها لʱؔʨن أكʲʛ إǽʳابʽة للʰʽʯة وأقل سلʰʽة علʽها
تعʱʺʙ على خفʠ الʢاقة الʺʶʱعʺلة وتقلʽل الʱلف والʹʽاع واسʱʻʜاف الʺʨارد ومʻع الʱلʨث، وȃالʱالي فإن تقʙǽʦ 
، 3ʹʛ، يʱʢلʖ نʨعا مʧ الʱغʽʛ لʱʻʶʳʦ العʺلʽات مع اﻷهʙاف والغاǽةمʻʱʳات جʙيʙة وفȘ مʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخ
  . إنʱاج مʻʱج بʽʯي أو أخʹʛفي الʻهاǽة هʚا ǽعʻي و 
  :ǽعʛف الʺʻʱج اﻷخʹʛ على أنه :تعʙȂʃ الʸʹʯج اﻷخʷʙ 
ر مʻʱج ذو خʸائʟ تʛاعي اﻷǼعاد الʰʽʯʽة لʹʺان إنʱاج سلع غʽʛ ضارة Ǽالʺʶʱهلʥ، وأن ﻻ تؔʨن سʰʰا في هʙ* 
  .4الʺʨارد الʢʰʽعʽة وȃأقل قʙر مʧ الʺʙخﻼت لʱʨفʽʛ الʱؔالʽف
 ضʛورة مع ،(تʙوȄʛها ǽعاد أو ذاتʽا ً تʱʴلل أن والʱي ǽʺȞʧ )للʰʽʯة الʸʙǽقة الʺʨاد ǽʶʱʵʙم الʚȑ الʺʻʱج هʨ ذلʥ *
 والʺʨاد اتالهʛمʨن عʧ اﻻبʱعاد ǽʷʺل الʰʽʯي، وهʚا اﻻلʱʜام ضʺʧ لʹʺان Ǽقائه حʽاته دورة مʛاحل خﻼل مʱاǼعʱه
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اسʱʵʙام  الʶامة، الؔʽʺʽائʽة الʺʨاد تʳʻʖ الʵام، والʺʨاد الﻼزمة الʢاقة مʧ اﻷدنى الʴʙ الʹارة، اسʱʵʙام الʴافʤة
  .1 عʰʨات قابلة ﻹعادة الʱʙوȄʛ أو اسʱʵʙامها Ǽعʙ اﻻنʱهاء مʧ مʴʱʨȐ العʰʨة
ʰʽʯة وتقلʽل اسʱʻʜاف الʺʨارد مʻʱج مʸʺʦ ومʸʻع وفقا لʺʳʺʨعة مʧ الʺعايʽʛ الʱي تهʙف إلى حʺاǽة ال* 
  .الʢʰʽعʽة مع الʴفاȍ على الʵʸائʟ اﻷصلʽة لﻸداء
ولʽʝ Ǽالʹʛورة أن ǽȞʨن الʺʻʱج اﻷخʹʛ جʙيʙا ؗلʽا، بل ǽʺȞʧ أن يʱʦ إجʛاء مʳʺʨعة تعʙǽﻼت على الʺʻʱج 
ʨȐ اﻵثار العادȑ Ǽʴʽʘ ǽقʱʛب مʧ تʴقʽȘ الهʙف الʺʻʷʨد الʺʱʺʲل في تقلʽل الʺʨارد الʺʶʱʵʙمة وتʵفʽʠ مʶʱ
الʶلʰʽة للʺʻʱج على الʰʽʯة، وذلʥ عʧ ʡʛȄȘ الʱعʙيل في أسلʨب الʱعʰʯة والʱغلʽف أو تغʽʽʛ نʶʖ Ǽعʠ 
وȂعادة اسʱعʺال Ǽعʠ الʺʨاد عʰʛ إعادة الʱʙوȄʛ أو اسʱʰʙال Ǽعʠ الʺȞʨنات اﻷصلʽة ǼʺȞʨنات أخʛȐ  ،الʺȞʨنات
  .أقل تأثʽʛا مʧ الʻاحʽة الʰʽʯʽة
على الʺʕسʶة عʻʙ تقʙǽʺها ﻷحʙ الʺʻʱʳات الʵʹʛاء أن تʛاعي مʶألة مهʺة جʙا  وفي الʨقʗ نفʶه فإنه يʱʨجʖ
تʱعلȘ Ǽالʵʸائʟ اﻷصلʽة للʺʻʱج، ﻷن الʙراسات قʙ أʣهʛت أن الʜȃائʧ يʛغʰʨن Ǽʷʛاء الʺʻʱʳات الʵʹʛاء 
 Ǽʸʨرة أكʰʛ عʻʙما تʺʱلʥ خʸائʟ الʺʻʱج اﻷصلي مع تʺʽʽʜها Ǽالʸفات الʰʽʯʽة، لʚا ǽʳʖ الʺʨازنة بʽʧ
  .2اﻹسهامات الʰʽʯʽة وخʸائʟ اﻷداء اﻷصلʽة، وهʚا ما ǽʴقȘ نʳاح الʺʻʱج اﻷخʹʛ الʳʙيʙ
  :هʻاك عʙة آلʽات تʶʱʢʽع الʺʕسʶة مʧ خﻼلها تʵʹʽʛ مʻʱʳاتها، تʱʺʲل في: آلʻات تʳʷʻʙ الʸʹʯʱات 
غلʖ الʳهʨد ǽʺʱلʥ الʺʻʱج أهʺʽة ؗʰʽʛة في مʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ﻷن أ : تʶʸʻʤ الʸʹʯج الʶʗيȖ للʮʻʭة+ 
الʙاعʽة إلى الʱʨجه الʰʽʯي تʱʛؗ ʜ على الʺʻʱج، وهʚا ما يʱʢلʖ تعاونا مʶʱʺʛا ودائʺا بʽʧ وحʙتي الʱʶʨȄȘ واﻹنʱاج، 
حʽʘ ǽʳʖ أن تʨفʛ وحʙة الʱʶʨȄȘ الʺعلʨمات الʺʱعلقة بʱʨجهات وتفʹʽﻼت الʜȃائʧ الʵʹʛ مʧ الʵʸائʟ 
عايʽʛ الʰʽʯʽة الʺʢلʨȃة مع الʺعايʽʛ الʱقʻʽة الʺʱʨفʛة بهʙف الʱʨصل الʰʽʯʽة لʨحʙة اﻹنʱاج الʱي تقʨم ǼالʱʨفʽȘ بʽʧ الʺ
، وهʻا تقع على عاتȘ 3إلى أفʹل صʽغة ﻹنʱاج وتقʙǽʦ هʚه الʺʻʱʳات وهʚا ما ǽعʛف Ǽالʱʸʺʽʦ الʸʙيȘ للʰʽʯة
  :4مʙيʛ اﻹنʱاج مهʺة أساسʽة تؔʺʧ في تʨجʽه أنʷʢة اﻹنʱاج والعʺلʽات نʴʨ تʴقʽȘ اﻷهʙاف الʱالʽة
 .اǽة الʺʨارد الʢʰʽعʽة وتقلʽل اسʱʵʙامهاحʺ* 
 .إǽʳاد بʙائل جʙيʙة للʺʨارد الʻادرة* 
 .خفʠ الʱؔالʽف الʺʱʛتʰة على عʺلʽات اﻹنʱاج* 
 .تقʙǽʦ نʺاذج مʱʢʨرة ومʛغʨȃة مʧ قʰل الʜȃائʧ* 
ʨم Ǽالʺهام اﻻسʱعانة Ǽفʛق مʙرȃة بʽʯʽا تʱؔʨن مʧ أفʛاد مʵʱʸʽʧ في مʳال تʸʺʽʦ وȂنʱاج الʺʻʱʳات الʵʹʛاء تق* 
  :الʱالʽة
دراسة تأثʽʛ تʸʺʽʦ الʺʻʱج مʧ الʻاحʽة اﻻقʱʸادǽة على الʺʕسʶة واخʱʽار الʱʸʺʽʦ اﻷنʶʖ للʺʕسʶة  - 
 .وللʺʷʱʛȄʧ
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أخʚ دورة حʽاة الʺʻʱج Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار وȃʷȞل ؗامل، بʙءا Ǽالʺʨاد اﻷولʽة ومʧ ثʦ عʺلʽة الʱʸʻʽع واسʱعʺال  - 
 .ل مʧ أجل تقلʽل اﻵثار الʰʽʯʽة الʶلʰʽة للʺʻʱج في مʵʱلف مʛاحل دورة حʽاتهالʺʻʱج وحʱى مʛحلة ما Ǽعʙ اﻻسʱعʺا
  .دراسة مʙȐ مﻼءمة الʺʻʱج الʺʸʺʦ ﻻحʱʽاجات الʜȃائʧ ومʙȐ تʨافقه مع رغʰاتهʦ ومع ما يʱʢلعʨن ﻻقʱʻائه - 
الʰʽʯʽة  إن مʸʢلح الʱʸʻʽع اﻷخʹʛ ǽʷʽʛ إلى عʺلʽة صʻع مʻʱʳات سلʽʺة مʧ الʻاحʽة: الʯʶʹʻع اﻷخʷʙ+ 
عʰʛ تʸʺʽʦ العʺلʽات اﻹنʱاجʽة وتʻفʽʚها ǼʷȞل ؗفʕ، مʧ خﻼل الʱʴʶʝ لʺʵʱلف القʹاǽا الʰʽʯʽة وأخʚها Ǽعʽʧ 
اﻻعʱʰار عʻʙ القʽام Ǽالعʺلʽات اﻹنʱاجʽة، أȑ إعادة تʸʺʽʦ Ǽعʠ العʺلʽات الʱي تقʨم بها ǼالʷȞل الʚȑ يʻاسʖ 
، وȄʺȞʧ الʱʛؗ ʽʜ هʻا على تʸʺʽʦ وȂنʱاج سلع بʙون 1الʺʱʢلʰات الʰʽʯʽة، أو الʱʵلʟ مʧ الʰعʠ اﻵخʛ مʻها
، ومʻع إنʱاج العʽʨب مʧ نفاǽات، أȑ أن الʺهʦ هʨ لʽʝ ما نفعله Ǽالʻفاǽات، بل ؗʽف نʻʱج سلعا دون نفاǽات
  :3وȄʺȞʧ القʽام بʚلʥ عʰʛ اﻻعʱʺاد على اﻷسʝ الʱالʽة، 2الʰʙاǽة
ات ǼʷȞل ǽʳعل مʧ الʺʺȞʧ إعادة اسʱʵʙام مȞʨناتها وذلʥ عʰʛ تʸʺʽʦ الʺʻʱʳ :جعل الʸʹʯʱات قابلة للʯʗوȂʙ* 
، أȑ ضʛورة تʙوȄʛ الʺʻʱʳات نفʶها Ǽعʙ انʱهاء الʺʶʱهلʥ مʧ اسʱʵʙامها وخاصة الʺعʺʛة مʻها، لʱعʨد 4لعʙة مʛات
، وأǽʹا مʧ خﻼل 5إلى مʸʻعها Ǽالʻهاǽة حʽʘ ǽʺȞʧ تفؔʽȞها وȂعادتها إلى الʸʻاعة مʛة أخʛȐ ضʺʧ حلقة مغلقة
 .6الʺʻʱج وتʴʨȄله إلى مʨاد خام ǽʺȞʧ اسʱʵʙامها في تʸʻʽع مʻʱج آخʛ، أو تʸʻʽع نفʝ الʺʻʱج إعادة تʷغʽل
وذلʥ عʰʛ إعادة جʺع ما Ǽقي مʧ الʺʻʱʳات Ǽعʙ اسʱعʺالها ومعالʳʱها ومʧ ثʦ إعادة  :اسʯعʸال مʦاد معادة* 
 .اسʱعʺالها في العʺلʽة الʱʸʻʽعʽة
وذلʥ عʰʛ دراسة خʸائʟ مȞʨنات الʺʨاد اﻷولʽة واسʱʰʙال  :ʭʻةاسʯعʸال مʦاد أولʻة سلʻʸة مʥ الʹاحʻة الʮʻ* 
 .الʺʨاد الʺʹʛة مʧ الʻاحʽة الʰʽʯʽة
 .حʽʘ ǽʶهʦ ǼʷȞل ؗʰʽʛ في تقلʽل ؗʺʽة الʺʨاد الʺʶʱʵʙمة :اسʯعʸال مʦاد ومȜʦنات أخف وزنا* 
 .وذلʥ ǽعʻي تقلʽل الʢاقة الʺʶʱʵʙمة في العʺلʽة اﻹنʱاجʽة :اسʯʳʗام ʟاقة أقل* 
تقلʽل الʺʨاد الʵام الʱي يʱʦ اسʱʵʙامها في تʸʻʽع الʺʻʱج أو إنʱاجه ǼالʷȞل الʚȑ ǽقلل  :ʗام مʦاد أقلاسʯʳ* 
الʵʶائʛ الʰʽʯʽة وȄʳعلها تʴʗ الʶʽʢʛة، وȄʶاهʦ هʚا في خلȘ وتʴقʽȘ مʻافع أكʰʛ مقارنة Ǽالʻʶʵة الʛسʺʽة مʧ 
عʙيʙ مʧ الʺʕسʶات إلى تؔʲʽف أنʷʢة ، حʽʘ تلʳأ ال7الʺʻʱج، أو مقارنة Ǽالʺʻʱʳات الʺʻافʶة له في الʶʨق 
ؗو ʚلʥ مʴاولة زȄادة  ،الʰʴʘ والʱʢʨȄʛ في سʰʽل الʱʨصل إلى تʵفʽʠ نʶʖ الʺʨاد الʺʶʱʵʙمة في مʻʱʳاتها
كفاءة عʺلʽاتها اﻹنʱاجʽة للʱقلʽل مʧ الʹʽاع أثʻاء العʺلʽة اﻹنʱاجʽة، وȃالʱالي إمȞانʽة خفʠ الؔلفة وتʴقʽȘ 
  .8الʶﻼمة الʰʽʯʽة
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يʱؔʨن مʧ  xorixijufإن تʢʨȄʛ الʺʻʱج اﻷخʹʛ حʶʖ نʺʨذج فʨجʽȞʝ رؗو ʝ : لʸʹʯج اﻷخʷʙتʠʦȂʙ ا 
  :1ثﻼث مʛاحل أساسʽة مʱفاعلة وقʙ تؔʨن في Ǽعʠ اﻷحʽان مʱʜامʻة، تʱʺʲل في
وفȘ هʚه الʺʛحلة تʱʴʙد معايʽʛ اﻷداء الʰʽʯي الʵاصة Ǽالʺʻʱج ولʚلʥ تʱʦ دراسة ومʛاعاة : مʙحلة وضع الʸعايʻʙ+ 
ودراسة الʶʨق لʽʱʦ تʴʙيʙ  ،ايʽʛ الʺʱعلقة ǼالʱʷʛȄعات القانʨنʽة ودراسة الʺعلʨمات الʺʱعلقة Ǽالʳانʖ الʱقʻيالʺع
  .الʺعايʽʛ ǼʷȞل دقʽȘ ومʱʻاسʖ مع ما تʦ جʺعه مʧ معلʨمات
  :تʱؔʨن هʚه الʺʛحلة مʧ أرȃع خʢʨات أساسʽة :مʙحلة تʠʦȂʙ الʸʹʯج+ 
والʰʙء بʨضع الʵʢʨȋ  ،ر الʺʱʨافقة مع الʺعايʽʛ الʺʨضʨعة مʶʰقاوهʻا يʱʦ اخʱʽار اﻷفؔا :الʯʳʠʻȊ للʸʹʯج* 
وȃʻاء ذلʥ بʨضع  ،العامة للʺʻʱج وتؔʽʽفها مع الʱʸʺʽʦ الʱقʻي أو الفʻي الʵاص Ǽʵʸائʟ اﻷداء لʚلʥ الʺʻʱج
 .الʱʸʺʽʦ اﻷولي للʺʻʱج
ʱاج الʻʺʨذج اﻷولي، وفي هʚه وهʻا يʱʦ تقʽʽʦ ما أنʱج مʧ عʺل في الʵʢʨة اﻷولى اسʱعʙادا ﻹن :تقʗǻʤ الʯʶʸʻʤ* 
 .الʺʛحلة تʶʱعʺل مʳʺʨعة مʧ اﻷدوات الʱʙقʽقʽة على الʺʶʱʨȐ الفʻي والʰʽʯي
Ǽعʙ القʽام ǼالʱʙقʽȘ تقʨم الʺʕسʶة بʱقʙǽʦ نʺʨذج أولي إلى الʶʨق واخʱʰاره على نʢاق  :تقʗǻʤ الʹʸʦذج اﻷولي* 
 .تقʙǽʺه مʧ معايʽʛ وȂرشادات في الʺʛحلة اﻷولىأو مقارنʱه Ǽʺا تʦ  ،مʴʙود للʨقʨف على سلʰʽاته وȂǽʳابʽاته
 .وفي هʚه الʺʛحلة ǽقʽʦ الʺʻʱʨج تقʽʽʺا نهائʽا وȄقʙم الʺʻʱج للʶʨق وȃʷȞل واسع :الʯقʗǻʤ الʹهائي* 
إن تʢʨȄʛ الʺʻʱʨج اﻷخʹʛ شأنه شأن أȑ عʺلʽة إدارȄة ǽʴʱاج إلى تʨفʽʛ مʳʺʨعة : مʙحلة تʦلʻʗ الʸعلʦمات+ 
تʱعلȘ ǼالʱʷʛȄعات  وهʚه الʺعلʨمات ،الﻼزم تʨفʛها Ǽاسʱʺʛار عʰʛ مʛحلة الʱʢʨȄʛ ؗȞلمʧ الʺعلʨمات الʵاصة و 
خﻼل  يدة مʻها ǼʷȞل أساساﻹفاالʰʽʯʽة والʺعلʨمات الʱقʻʽة ومعلʨمات الʵاصة Ǽالʶʨق وهʚه الʺعلʨمات ǽʺȞʧ 
  .مʛحلة الʱʵʢʽȌ لʱʸʺʽʦ الʺʻʱج
Ȃʡالة حʽاته مʧ خﻼل الʱʛؗ ʽʜ على إصﻼح أجʜائه كʺا ǽʺȞʧ تʢʨȄʛ مʻʱج حالي لʽʸʰح أخʹʛا، Ǽغʛض تʺʙيʙ و 
  .2ومȞʨناته، أو إعادة تʸʻʽع الʺʻʱʳات القʙǽʺة لʱʻʺʽة وتʢʨȄʛ مʻʱج جʙيʙ
ﻻ تʵʱلف دورة حʽاة الʺʻʱج اﻷخʹʛ عʧ دورة حʽاة الʺʻʱج العادȑ، إﻻ أن : دورة حʻاة الʸʹʯج اﻷخʷʙ 
حʽʘ يʛؗ ʜون فʽها على إʡالة  ،ة الʺʻʱج ǼʷȞل مʵʱلفالʺʵʱʸʽʧ في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ يهʱʺʨن بʙورة حʽا
دورة حʽاة الʺʻʱج قʙر اﻹمȞان عʰʛ الʶعي دائʺا لʱʺʽʽʜ الʺʻʱج مʧ الʻاحʽة الʰʽʯʽة ǼʷȞل ǽعʢʽه اﻷسʰقʽة عʧ 
الʺʻʱʳات اﻷخʛȐ، وهʚا الʶعي في إʡالة دورة حʽاة الʺʻʱج ǽعʨد إلى الʛغʰة في اسʱʵʙام الʺʨارد ǼʷȞل رشʽʙ ﻻ 
لى اسʱʻʜافها، وأǽʹا مʱاǼعة جʺʽع مʛاحل حʽاة الʺʻʱج ǼʷȞل دقʽȘ للʱعʛف على اﻵثار الʰʽʯʽة الʳانʰʽة يʕدȑ إ
  .الʱي قʙ تʤهʛ في أحʙ الʺʛاحل، وȃالʱالي العʺل على تﻼفي ذلʥ
  :وهʚه الʙورة مʧ دورات حʽاة الʺʻʱج، تʶʺى بʙورة اﻹسʱʵʙام أو اﻹسʱعʺال، وتʻقʶʦ إلى أرȃعة مʛاحل هي
وهي مʛحلة وﻻدة الʺʻʱج وفقا للʺعايʽʛ الʱقʻʽة والʰʽʯʽة، والʱي تʦ الʱʻʶʽȘ بʽʻها  :ة الʯʶʸʻʤ والʯʠʦȂʙمʙحل+ 
  .لʱʸʺʽʦ وتʢʨȄʛ مʻʱج يʱﻼءم أو يʱʻاسʖ مع أهʙاف الʺʕسʶة
                                                          
  .381-181ص ص نفʝ الʺʛجع،  1
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في هʚه الʺʛحلة تʱʦ مʱاǼعة اﻵثار الʰʽʯʽة للعʺلʽة اﻹنʱاجʽة ومʴاولة الʱʵلʟ مʧ اﻵثار  :مʙحلة الʯʶʹʻع+ 
لʰʽة مʲل الʹʽاع والʱلف وانʰعاث اﻷǼʵʛة والغازات، والهʙر في الʢاقة في الʺʨاد، وȃالʱالي جعل العʺلʽات الʶ
  .اﻹنʱاجʽة سلʽʺة مʧ الʻاحʽة الʰʽʯʽة
في هʚه الʺʛحلة تʰʴʘ الʺʕسʶات دائʺا عʧ الʺعلʨمات الʵاصة بʱقʽʽʦ  :مʙحلة اﻹسʯعʸال مʥ قʮل الʚȁʦن + 
بʽʯʽا مʧ وجهة نʤʛ الʜȃʨن، ومʙȐ تʨافȘ الʺʻʱج مع الʺعايʽʛ الʰʽʯʽة الʺʨضʨعة اﻹسʱʵʙام، وصﻼحʽة الʺʻʱج 
  . عʻʙ الʱʸʺʽʦ أثʻاء اﻹسʱʵʙام
هʻا تʰʴʘ الʺʕسʶة عʧ أفʹل الʶʰل ﻹعادة جʺع ما تʰقى مʧ الʺʻʱج مʧ  :مʙحلة الʱʸع وȀعادة الʯʗوȂʙ+ 
ا ومʧ ثʦ اسʱʵʙامها مʛة أخʛȐ لʱقʙǽʦ مʻʱʳات مʵلفات Ǽعʙ اسʱعʺاله أو اسʱهﻼكه، لʽʱʦ إعادة تʙوȄʛها ومعالʳʱه
  .  جʙيʙة
للʰʽʯة أȑ تعʢي قʽʺة إضافʽة للʺʻʱج  صʙǽقة خʹʛاء مʵʛجاتها تؔʨن  أن إلى الʺʕسʶة في الʻهاǽة ǽʳʖ أن تʸل
مʧ خﻼل تʢʰʽȘ نʤام اﻹنʱاج اﻷنʤف الʚȑ ǽʶاعʙ في خفʠ اسʱهﻼك الʺʨارد  1حʱى ǽȞʨن ذو جʨدة بʽʯʽة
 ǼʷȞل لﻼسʱعʺال نʤʽف، وقاǼﻼ ǼʷȞل ، حʽʘ ǽȞʨن نʤʽفا ومʸʻʨعا2ʧ الʱلʨث وتʨلʽʙ الʺʵلفاتالʢʰʽعʽة والʴʙ م
 4أȑ أن الʺهʦ هʨ لʽʝ ما نفعله Ǽالʻفاǽات، بل ؗʽف نʻʱج سلعا دون نفاǽات، 3نʤʽف ǼʷȞل للʛمي وقاǼﻼ نʤʽف
  .5ʧ تلʥ العʺلʽاتتؔʨن آمʻة وصʙǽقة للʰʽʯة، Ǽʴʽʘ تʵفʠ مʧ مʶʱʨȄات الʱلف والʱلʨث الʰʽʯي الʻاجʦ ع
يʱأثʛ تʶعʽʛ الʺʻʱʳات Ǽعʺلʽة الʱʵʹʽʛ أǽʹا، حʽʘ ǽʺȞʧ فهʦ هʚا الʱأثʛ مʧ : Ǻالʴعʙ الʳاص اﻷداء - ب
  .خﻼل مفهʨمه والعʨامل الʺʕثʛة علʽه وʡʛقه
  :مʧ أهʦ الʱعارȄʅ ما يلي: الʯʴعʻʙ وفȖ الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙ تعʙȂʃ 
لʖ تؔلفة أعلى مʧ الʺʻʱʳات العادǽة في الʺʙȐ القʸʽʛ والʱي تʱʢ ،هʨ تʴʙيʙ تؔالʽف الʺʻʱʳات الʵʹʛاء* 
إǽʳابʽة في الʺʙȐ الʰعʽʙ تʻعȞʝ في عʺʛ الʺʻʱج ومʻافعه الʰʽʯʽة، والʱʶعʽʛ في الʺʻʱʳات الʵʹʛاء ǽȞʨن  اوآثار 
  . 6أكʲʛ دقة ﻷن حاﻻت الهʙر والʱلف والʹʽاع للʺʨاد اﻷولʽة تؔʨن في الʴʙ اﻷدنى
ʛ على أنه عʺلʽة تʴʙيʙ الʶعʛ في ضʨء سʽاسة الʺʻʤʺة الʺʱعلقة Ǽاﻹعʱʰارات ǽʺȞʧ الʻʤʛ للʱʶعʽʛ اﻷخʹ* 
  .7الʰʽʯʽة سʨاء الʱي تفʛضها اللʨائح والقʨانʽʧ الʰʽʯʽة أو مʰادراتها الʚاتʽة
الʱʶعʽʛ اﻷخʹʛ هʨ عʺلʽة فʛض عﻼوة سعʛȄة على الʺʻʱʳات الʵʹʛاء جʛاء مʛاعاة الʺʢالʖ الʰʽʯʽة في * 
، وȄʳʖ أن 8ʸʻʽعها واسʱهﻼك الʢاقة اﻷنʤف فʽها وتغلʽفها ؗو ʚا تؔالʽف الʰʴʘ والʱʢʨȄʛاسʱʵʛاج مʨادها، وت
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ǽعȞʝ سعʛ الʺʻʱج تؔلفʱه الʴقʽقʽة أو ǽȞʨن قʛȄʰا مʻها، وهʚا ǽعʻي أن سعʛ الʶلعة ǽʳʖ أن يʨازȑ القʽʺة الʱي 
  .1اʺʻʱج أخʹʛ ǽʴʸل علʽها الʺʶʱهلʥ مʧ الʶلعة، Ǽʺا في ذلʥ القʽʺة الʺʹافة الʻاجʺة عʧ ؗʨن ال
غالʰا ما تؔʨن أسعار الʺʻʱʳات الʵʹʛاء مʛتفعة نʶʰʽا قʽاسا Ǽʺʲʽﻼتها مʧ الʺʻʱʳات الʱقلʽʙǽة، وهʚا يʛجع 
للʵʸائʟ الʺʺʽʜة الʱي تʺلؔها واعʱʺادها على مʨاد ʡʰʽعʽة في الʱʛؗ ʽʖ، فʹﻼ عʧ ؗʨن هʚه الʺʻʱʳات ﻻ زالʗ 
ز Ǽارتفاع الؔلف واﻷسعار جʛاء الؔʲافة في الʻʷاȋ الʱʛوȄʳي، في مʛحلة الʱقʙǽʦ مʧ دورة حʽاة الʺʻʱج لʚا تʺʱا
، وȄʳʙر اﻹشارة هʻا إلى أن هʚه الʜȄادة في الʶعʛ 2وانʵفاض حʳʦ الʺʰʽعات ومʴʙودǽة الʶʨق الʱي تعʺل بها
تʱʢلʖ أن تقʨم الʺʕسʶة Ǽالʰʴʘ عʧ ʡʛق أفʹل للʺʨازنة بʽʧ ارتفاع أسعار الʺʻʱʳات الʵʹʛاء وتʹʺʽʧ 
  .3داء الʱي ǽʢلʰها الʺʶʱهلؔʨن خʸائʟ اﻷ
قʰل قʽام أȑ مʕسʶة Ǽاخʱʽار سʽاسة الʱʶعʽʛ الʺʻاسʰة، يʱʨجʖ علʽها أن : العʦامل الʸʓثʙة في قʙارات الʯʴعʻʙ 
  :تأخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار مʳʺʨعة العʨامل الʱالʽة
 ةرهʦ، مʶʱʨȄاتهʦ الʲقافʽعʙد الʜȃائʧ الʺʴʱʺلʽʧ، أعʺا)إن دراسة العʨامل الʙǽʺʨغʛافʽة : العʦامل الʗǻʸʦغʙافʻة+ 
مʨضʨع مهʦ ..( ، جʻʶهʦ، مʨقعهʦ، معʙﻻت الʷʛاء الʺʱʨقعة ﻷولʯʥ الʜȃائʧ، الʴالة اﻻقʱʸادǽة لهʦةوالعلʺʽ
وحʽʨȑ لʺʵʱلف الʺʕسʶات إﻻ أنها تʺʱلʥ أهʺʽة خاصة Ǽالʻʶʰة للʺʕسʶات الʺʱʰʻʽة لʺʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، 
عʽʻة تʺʽʜهʦ عʧ غʽʛهʦ مʧ الʜȃائʧ، لʚا فإن على الʺʕسʶة أن حʽʘ أن زȃائʻها ǽʺʱازون Ǽʶʺات وخʸائʟ م
  .4تʙرس هʚه العʨامل بʙقة قʰل قʽامها Ǽاخʱʽار قʛار الʱʶعʽʛ اﻷنʶʖ
تعʱʰʛ هʚه العʨامل مهʺة في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ، حʽʘ ǽʷʽʛ عʙد مʧ الʙراسات إلى : العʦامل الʹفʴʻة+ 
ائʽة نفʶʽة، وهʚا ما ǽʺȞʧ أن ǽفʶʛ اسʱعʙادهʦ لʙفع سعʛ أعلى أن الʜȃائʧ الʵʹʛ عادة ما تؔʨن دوافعهʦ الʷʛ 
في سʰʽل الʴʸʨل على الʺʻʱʳات الʵʹʛاء، والʚȑ ǽȞʨن ناǼعا مʧ إدراكهʦ للʺʻافع الʺʱʴققة مʧ هȞʚا مʻʱʳات 
  .وȂǽʺانهʦ بها
الʺʳال  إن عامل الʱؔلفة يʰʛر سʰʖ ارتفاع اﻷسعار، حʽʘ أن الʺʕسʶات العاملة في هʚا: عʦامل الʯؒلفة+ 
  .تعاني مʧ ارتفاع الʱؔالʽف الʵاصة في الʺʙȐ القʸʽʛ Ǽʶʰʖ الʰʴʘ والʱʢʨȄʛ في الʺʛاحل اﻷولى لﻺنʱاج
ǽʳʖ على الʺʕسʶة أن تأخʚ Ǽعʽʧ اﻹعʱʰار الʺʻافʶة، فالʺʕسʶات العاملة في مʳال الʱʶʨȄȘ : الʸʹافʴة+ 
وأǽʹا مʧ قʰل الʺʕسʶات الʱي تʶʨق مʻʱʳات  اﻷخʹʛ عادة ما تʨاجه الʺʻافʶة الʱقلʽʙǽة الʺʷابهة لʺʻʱʳاتها،
  .خʹʛاء مʷابهة، لʚا فإن علʽها أن تʙرس الʺʻافʶة مʧ هʚيʧ اﻻتʳاهʽʧ ﻻخʱʽار قʛار الʱʶعʽʛ اﻷنʶʖ
وهي الʷʛوȋ الʺʨضʨعة مʧ قʰل الʙولة والʺʶʻʙة قانʨنا وتؔʨن الʺʕسʶة ملʜمة في : الʯʵʙȂعات القانʦنʻة+ 
، حʽʘ أن الʙولة تʹع هʚه اﻷسعار أو القʨانʽʧ الʺʴʙدة لﻸسعار حفاʣا على اعʱʺادها عʻʙ تعاملها الʱʳارȑ 
  .مʸلʴة الʺʶʱهلʥ وحʺايʱه مʧ اﻻسʱغﻼل
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Ǽعʙما تقʨم الʺʕسʶة Ǽاخʱʽار هʙفها مʧ عʺلʽة الʱʶعʽʛ ودراسة مʳʺʨعة العʨامل الʺʕثʛة في : ʟʙق الʯʴعʻʙ 
ومʧ أهʦ الʢʛق الʱي  ،نʶʖ مʧ خﻼل وجهة نʤʛهاقʛارات الʱʶعʽʛ، تʸʰح جاهʜة ﻻخʱʽار ʡʛȄقة الʱʶعʽʛ اﻷ
والʱʶعʽʛ  ǽʺȞʧ أن تعʱʺʙ علʽها في تʶعʽʛ الʺʻʱج اﻷخʹʛ إضافة إلى ʡʛȄقʱي الʱʶعʽʛ على أساس هامʞ الʛȃح
 :1على أساس العائʙ الʺʶʱهʙف الʢʛȄقʱʽʧ الʱالʽʱʽʧ
ذات قʽʺة أعلى ومʻافع أكʰʛ مʧ  يʛؗ ʜ الʺʻʱʳʨن هʻا على أن مʻʱʳاتهʦ: الʯʴعʻʙ على أساس القʻʸة الʸʗؕر ة+ 
وتؔʨن الʺʷȞلة الʨحʽʙة الʱي تʨاجههʦ هʻا هʨ  سعʛها ǽȞʨن أعلى مʧ تلʥ الʺʻʱʳاتالʺʻʱʳات الʱقلʽʙǽة، لʚا فإن 
  .للقʽʺة الʺʴققة مʧ شʛاء هȞʚا مʻʱʳات االقʙرة على إقʻاع الʜȃʨن، وجعله مʙؗر
ʡʛȄقة اﻷسعار الؔʶʛȄة الʱي مʧ الʺʺȞʧ أن تؔʨن مʧ أهʦ هʚه الʢʛق : الʯʴعʻʙ على أساس العامل الʹفʴي+ 
ذات نفع في مʳال الʺʻʱʳات الʵʹʛاء ذات اﻷسعار الʺʛتفعة، وتʵفف نʨعا ما مʧ نʤʛة الʺʷʱʛȑ للʶعʛ 
  .الʺʛتفع
مع ذلʥ فإن عʙدا مʧ الʺʕسʶات ما زالʗ تʶعʛ الʺʻʱʳات الʵʹʛاء على أساس قʽʺʱها الʱي تʙؗر ها مʳʺʨعات 
الʜȃائʧ، وتʛȐ هʚه الʺʕسʶات أن تقʙǽʺها للʺʻʱʳات Ǽأسعار مʛتفعة نʶʰʽا ﻻ ǽʹʛ Ǽʺʨقعها أو فʯات معʽʻة مʧ 
الʱʻافʶي ﻷنها ﻻ تʻافʝ على أساس الʶعʛ وȂنʺا على أساس تʵʹʽʛ مʻʱʳاتها، وعʺʨما فإن الʺʕسʶات الʺʱʰʻʽة 
ق أو نʨعʽة الʜȃائʧ الʚيʧ لʺʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ عادة ما تلʳأ إلى تʶعʽʛ مʻʱʳاتها Ǽاﻻسʱʻاد إلى نʨع الʶʨ 
  .2وهʚا ما يʱʢلʖ مʴاسʰة مʧ نʨع خاص تʶʺى Ǽالʺʴاسʰة الʵʹʛاء ،تʱعامل معهʦ
إن الʳʺع بʽʧ ؗلʺʱي الʱʨزȄع واﻷخʹʛ قʙ يʰʙو جʺعا للʺʱʻاقʹات، ﻷن الʱʨزȄع : ǺالʯʦزȂع الʳاص اﻷداء -ج
ʜȄʙ مʧ اﻻسʱهﻼك ونʢاقه مʧ جهة والʻقل ǽʶاهʦ ǼʷȞل ؗʰʽʛ في اسʱهﻼك الʢاقة مʧ جهة وȄ ،يʱʢلʖ الʻقل
في حʽʧ أن مʸʢلح اﻷخʹʛ  ،أخʛȐ، وهʚا ؗله ǽʶاهʦ في خلȘ الʺʷȞﻼت الʰʽʯʽة وȄعʺل على تʙهʨر الʰʽʯة
ǽعʺل على أن تʱʺʱع الʰʽʯة Ǽالʴʺاǽة مʧ الʱلʨث ǼȞل مʸادره Ǽʺا في ذلʥ الʻقل واﻻسʱهﻼك الʱي ǽقʨم علʽها 
  .3الʱʨزȄع الʱقلʽʙȑ
ʨن في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ǼʷȞل ؗʰʽʛ ǼالʱʨزȄع، ﻷن هʚا الʺʨضʨع ǽʺʱلʥ مʳاﻻت حʽʨȄة لʚا اهʱʦ الʰاحʲ
وحʶاسة Ǽالʻʶʰة لʺʰادȏ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ مʲل ؗʽفʽة تʵʜȄʧ الʺʨاد، والʺʨاد الʺʶʱʵʙمة في الʱʵʜȄʧ، وʡʰʽعة 
ʨاد الʺʻقʨلة، لʚا إن تʦ تأʡʽʛ والʱʛؗ ʽʜ على الʱقلʽل مʧ الʱلف والʹʽاع في الʺ ،وسائل الʻقل والʺʻاولة الʺʶʱʵʙمة
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  :قʙمʗ عʙة تعارȄʅ للʱʨزȄع اﻷخʹʛ مʧ أهʺها: تعʙȂʃ الʯʦزȂع اﻷخʷʙ 
Ǽاسʱʵʙام قʻʨات تʨزȄع ذات  ،مʧ قʰل الʺʕسʶة هي أنʷʢة هادفة إلى إǽʸال الʶلع للʺʶʱهلؔʽʧ بʽʶʛ وسهʨلة* 
وأن تؔʨن قʻʨات الʱʨزȄع مهʽأة  ،قʙ ǽقع على صʴة اﻹنʶان Ȑتؔلفة قلʽلة تʹʺʧ حفȎ الʺʻʱʳات مʧ أȑ أذ
  .1لʱʰادل الʺʵلفات ﻹعادة تʙوȄʛها
اﻹعʱʰارات  هي عʺلʽة مʛاعاة اﻻعʱʰارات الʰʽʯʽة في تʴʛȄʥ الʺʻʱʳات مʧ الʺʸʙر إلى الʜȃʨن، وȄʺȞʧ تʴʙيʙ* 
  . نʰعاثات للʱʵفʽف مʧ ʣاهʛة اﻹحʱʰاس الʴʛارȑ اﻻو لʱʨزȄع في الʴʙ مʧ اسʱهﻼك الʢاقة لالʰʽʯʽة 
ǽʶعى الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ نʴʨ اﻹسʱفادة مʧ نʤام الʱʨزȄع الʺادȑ ؗأداة مهʺة  :آلʻات تʳʷʻʙ عʸلʻة الʯʦزȂع 
  : 2ʥ مʧ خﻼلتʶاهʦ في تعʜȄʜ الʺʰادȏ الʰʽʯʽة وتʴقʽقها ǼالʷȞل اﻷمʲل وذل
بʻاء نʤام تʨزȄع مʛؗ ʜȑ لʱʴقʽȘ مʳʺʨعة مʧ الʺʻافع الʰʽʯʽة مʲل اسʱʵʙام وسائȌ الʻقل، واخʱʜال عʺلʽات  - 
الʺʻاولة، وȃالʱالي تقلʽل نʱائج الʱلʨث Ǽʶʰʖ وسائȌ الʻقل وتقلʽل احʱʺاﻻت تعʛض الʺʨاد للʱلف Ǽʶʰʖ تؔʛار الʻقل 
  .والʺʻاولة
  .ي تقلʽل اﻵثار الʰʽʯʽة الʶلʰʽة لʨسائȌ الʻقلوضع سʽاسة تʶʱهʙف الʺʶاعʙة ف - 
الؔلفة، مʧ خﻼل اﻻعʱʺاد على الʨؗ ﻼء وȃاعة الʱʳʜئة، في إعادة جʺع / اﻻعʱʺاد على أسʝ تʴلʽل الʺʻفعة - 
  .الʺʨاد القابلة للʱʙوȄʛ وȂرجاعها مʛة ثانʽة إلى الʨؗ ﻼء الʺʵʱʸʽʧ أو إلى الʺʸʻع مʰاشʛة
ʢاء الʺʱʰʻʽʧ لʺʰادȏ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ فقȌ، ورفʠ الʱعامل مع الʨسʢاء غʽʛ الʱعاقʙ مع الʻاقلʽʧ والʨس - 
  .الʺهʱʺʽʧ بهʚا الʺʳال
  :3وهʚه اﻹعʱʰارات ǽʺȞʧ تʴقʽقها أǽʹا مʧ خﻼل ما يلي
 .تعʜȄʜ خʽارات الʻقل الʨاعʽة بʽʯʽا - 
 (.kcurT-ocE)اسʱʵʙام الʷاحʻات الʰʽʯʽة  - 
 (.leseiD-oiB)اسʱʵʙام سʽارات الʙيʜل الʴʽʨȑ  - 
، اخʱʽار الʴʳʦ الʺﻼئʦ للʷاحʻة، (evirD-ocE)العʺل على تʴʶʽʧ عʺلʽات الʻقل مʧ خﻼل الʶʽاقة الʰʽʯʽة  - 
 .اسʱʵʙام الʻقل الʺʷʱʛك للʺʨاد، الʴفȎ الʳʽʙ للʺʻʱʳات عʻʙ الʱغلʽف
   .تقʨȄة تʴالفات مع شʛؗ ات الʱʨزȄع اﻷخʹʛ - 
ت الʳʨدة الʰʽʯʽة وأن اﻹصʙارات الʰʽʯʽة ǽʳʖ أن يʱʦ في الʺʴʸلة، ǽʳʖ أن تʱʦ عʺلʽة الʱʨزȄع ضʺʧ قʽاسا
تʻفʽʚها مʧ مʻʤʨر إدارة الʰʽʯة، وهʚا ǽعʻي أن أسالʽʖ الʻقل ǽʳʖ أن تؔʨن ذات صلة Ǽʺʱʢلʰات الʱعʰʯة والʱغلʽف 
  . 4ومʶʱʨȄات الʱلʨث الʵاصة بʨسائȌ الʻقل
ʨ ضʺان وصʨل الʰʹائع الʱي تقʨم إن أحʙ اﻷهʙاف اﻷساسʽة ﻷȑ مʕسʶة ه: القʹʦات الʯʦزȂعʻة الʳʷʙاء 
 . Ǽإنʱاجها إلى الʜȃʨن الʻهائي لʚلʥ فإن الʺʻافʚ أو القʻʨات الʱʨزȄعʽة تعʱʰʛ وسʽلة أساسʽة في تʴقʽȘ هʚا الهʙف
                                                          
  .511ﷴ الʷʨرة وآخʛون، مʛجع سابȘ، ص  1
  .052- 942ثامʛ الʰȞʛȑ، أحʺʙ نʜار الʻʨرȑ، مʛجع سابȘ، ص ص  2
    .428سʺʽʛة صالʴي، مʛجع سابȘ، ص  3
  .18عﻼء فʛحان ʡالʖ، عʰʙ الʴʶʽʧ حʶʧ حʰʽʖ، أمʽʛ غانʦ العʨادȑ، مʛجع سابȘ، ص  4
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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والقʻʨات الʱʨزȄعʽة الʺʢʰقة في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ هي ذاتها الʺʢʰقة في الʱʶʨȄȘ العادȑ، إﻻ أن اﻻخʱﻼف 
ʶʨȄȘ اﻷخʹʛ على نʤام الʱʨزȄع ذو اﻹتʳاهʽʧ عʨضا عʧ الʻʤام الʱقلʽʙȑ ذو اﻹتʳاه ǽȞʺʧ في اعʱʺاد الʱ
الʨاحʙ وهʨ ما ǽعʛف Ǽالʺʻفʚ اﻹرتʳاعي، وȄʶاعʙ ǼʷȞل ؗʰʽʛ في تʴقʽȘ الʺʻفعة لʱʳار الʳʺلة وتʳار الʱʳʜئة، 
قʻاة الʱʨزȄعʽة للʱʶʨȄȘ وذلʥ عʰʛ تقʨȄة صﻼتهʦ مع الʺʻʱʳʽʧ، ؗو ʚلʥ تقʨȄة صﻼتهʦ مع زȃائʻهʦ Ǽʶʰʖ اعʱʺاد ال
  :اﻷخʹʛ على عʺلʽة إعادة الʱʙوȄʛ، وهʨ ما يʨضʴه الʷȞل الʺʨالي
  أشȜال القʹʦات الʯʦزȂعʻة الʳʷʙاء(: 30)ʵȜل رقʤ ال
  الʚȁʦن 
  Ǻقاǻا اﻹسʯʳʗام
  -------------------------------------------------------- >
  سلع جʗيʗة
 <--------------------------------------------------------
  الʸʹʯج
                  
  Ǻائع الʯʱʚئة  ←  → الʚȁʦن 
  Ǻقاǻا اﻹسʯʳʗام
  ------------------------------------ >
  سلع جʗيʗة
  <------------------------------------
  الʸʹʯج
                 
 الʚȁʦن 
  Ǻقاǻا اﻹسʯʳʗام
  →
  سلع جʗيʗة
  ←
  تاجʙ الʱʸلة  ←  →  Ǻائع الʯʱʚئة
  ----------------- --->
  الʸʹʯج  <--------------------
                 
  Ǻائع الʯʱʚئة  ←  → الʚȁʦن 
  Ǻقاǻا اﻹسʯʳʗام
  →
  سلع جʗيʗة
  ←
  وسʻȊ
  Ǻقاǻا اﻹسʯʳʗام
  →
  سلع جʗيʗة
  ←
  الʸʹʯج  ←  →  تاجʙ الʱʸلة
  .342ص ، 9002 ʺان، اﻷردن،، دار الʽازورȑ للʻʷʛ والʱʨزȄع، عالʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙثامʛ الʰȞʛȑ، أحʺʙ نʜار الʻʨرȑ، : الʸʶʗر
إن الʱʙوȄʛ ǽʷʽʛ إلى عʺلʽات إعادة مʵلفات أو Ǽقاǽا الʺʨاد الʺʶʱعʺلة إلى أماكʧ : الʯʦزȂع وȀعادة الʯʗوȂʙ 
إنʱاجها أو بʽعها، عʨضا عʧ رمʽها وذلʥ مقابل الʴʸʨل على مʰالغ مالʽة أو الʴʸʨل على مʻʱʳات جʙيʙة، 
يʙ مʧ الʙول، فʺʻها مʧ ǽقʨم Ǽاﻻتفاق مع أعʹاء القʻاة الʱʨزȄعʽة للقʽام وهʚا الʻʤام مʢʰȘ ǼʷȞل واسع في العʙ
Ǽاﻹضافة إلى ذلʥ يʨجʙ أسلʨب . 1بهʚه العʺلʽة فʱʳʺع الʺʨاد لʙȐ Ǽائع الʱʳʜئة ثʦ تاجʛ الʳʺلة ثʦ الʺʻʱج وهȞʚا
ها لعʙد مʧ آخʛ هʨ الʺʛور على الʺʻازل، حʽʘ ǽقʨم مʳʺʨعة مʧ اﻷفʛاد Ǽʳʺع الʺʵلفات مʧ الʺʻازل وȃʽع
الʨؗ ﻼء الʺʱʵʸʸʽʧ، وتʳʙر اﻹشارة إلى أن الʺʨاد الʺʙورة والقابلة للʱʙوȄʛ تʴʺل عﻼمة معʽʻة تʛشʙ الʜȃʨن إلى 








                                                          
  .08نʦ العʨادȑ، مʛجع سابȘ، ص عﻼء فʛحان ʡالʖ، عʰʙ الʴʶʽʧ حʶʧ حʰʽʖ، أمʽʛ غا 1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  عﻼمة إعادة الʯʗوȂʙ(: 40)الʵȜل رقʤ 
  
: الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛوني ،تؒʹʦلʦجʻا إعادة الʯʗوȂʙ إسʯʰʸار ناجح وعﻼج لʮʠالة الʵʮابحʶʻي، إبʛاهʽʦ حʶʽʧ  :الʸʶʗر
: ، ساعة اﻹʡﻼع6102/21/51: ، تارȄﺦ اﻹʡﻼع83652=di?mfc.niam_elcitra_wohs/moc.cnerg.www//:ptth
  .61:11
الʱʵلʟ  في الʺʶʱهلؔʽʧ رغʰة ʗوق اسʱʵʙامها ǽعاد الʱي الʺʵلفات مع الʱعامل اﻷخʹʛ يʱʢلʖ الʱʨزȄع تʸʺʽʦ إن
 .والʺʵلفات الʺʸʙر اسʱʵʙام ﻹعادة معȞʨسة قʻʨات شʰȞة خﻼل مʧ وذلʥ ،الʺʶʱʵʙم الʺʻʱج مʧ
 اسʱʵʙام ﻹعادة معȞʨسة تʨزȄع قʻʨات شʰȞة تʻʺʽة مʧ خﻼل تʻʺʽة قʻʨات الʱʨزȄع اﻻرتʳاعʽة على الʱʛؗ ʽʜ ǽʳʖ لʚا
 والʺهʺلة الفاقʙة للʺʻʱʳات عȞʶʽة تʨزȄع قʻاة تʻʺʽةؗو ʚا  ،اسʱʵʙامها ادالʺع والʺʨاد والʺʵلفات الʺʶʱʵʙمة الʺʸادر
  1.والʺʺʻʨعة الʺʴʛمة والʺʻʱʳات الʺʨاد مع تʱعامل الʱي الʱʨزȄع قʻʨات مʛاقʰةو  ،تʸʻʽعها إعادة ǽʺȞʧ والʱي
مʧ هʚه  وعلى الʛغʦ مʺا تʴʺله عʺلʽة إعادة الʱʙوȄʛ مʧ تؔالʽف وجهʨد، إﻻ أن العʙيʙ مʧ الʺʕسʶات جعلʗ
العʺلʽة مʽʜة تʻافʶʽة لʸالʴها مʧ خﻼل إدامة العﻼقة مع الʜȃائʧ والʺʨزعʽʧ وȃʻاء تقʻʽات إنʱاجʽة جʙيʙة تʺʽʜها 
Ǽاﻹضافة إلى حʸʨلها على تأيʽʙ الʳʺاعات الʰʽʯʽة، وأǽʹا اﻻسʱفادة مʧ الʺʨاد اﻷولʽة ﻷكʲʛ مʧ  ،عʧ غʽʛها
لʨث الʻاجʦ عʧ رمي هʚه الʺʨاد وȂتﻼفها ǼʷȞل عʷʨائي، وهʚا ما مʛة وȃالʱالي حʺاǽة الʰʽʯة والʺʳʱʺع مʧ الʱ
  .2ǽʺʻʴها أǽʹا قʨة تفاوضʽة مع الʺʨرديʧ ؗʨن أن اسʱʛجاع الʺʵلفات ǽʷȞل مʸʙرا بʙǽﻼ للʺʨاد اﻷولʽة
 .يʱأثʛ الʱʛوȄج Ǽعʺلʽة الʱʵʹʽʛ لʽʸʰح هʨ أǽʹا تʛوȄʳا أخʹʛا: ǺالʯʙوȂج الʳاص اﻷداء -د
 :مʧ أهʦ الʱعارȄʅ الʺقʙمة للʱʛوȄج اﻷخʹʛ ما يلي: ʷʙتعʙȂʃ الʯʙوȂج اﻷخ 
الʱʛوȄج اﻷخʹʛ هʨ أداة لʻقل الʺعلʨمات بʙقة مʧ حʽʘ الفʨائʙ أو الʺʹار على الʰʽʯة، وأن تؔʨن أدوات * 
واﻻبʱعاد عʧ الʰʚخ  ،الʱʛوȄج عامﻼ في تأكʽʙ الʺʴافʤة على الʰʽʯة وتʛسʽﺦ ثقافة اﻹسʱهﻼك اﻷخʹʛ
  .3در للʺʨارد الʢʰʽعʽةاﻹسʱهﻼكي الها
ǽعʛف الʱʛوȄج Ǽأنه سلʶلة الʺعلʨمات الʺʱʨاصلة بʽʧ الʰائع والʺʷʱʛȑ بهʙف الʱأثʽʛ في اﻹتʳاهات والʶلʨك، * 
وȄʻʸʖ الʱʛوȄج اﻷخʹʛ على خلȘ تأثʽʛ في اتʳاهات اﻷفʛاد الʚيʧ ǽعʰʛون عʧ إدراكهʦ ومʨاقفهʦ تʳاه الʱعامل 
                                                          
  .832-732ﷴ ǼȞʛȑ عʰʙ العلʽʦ، مʛجع سابȘ، ص ص  1
  .542- 442ثامʛ الʰȞʛȑ، أحʺʙ نʜار الʻʨرȑ، مʛجع سابȘ، ص ص  2
  .511ﷴ الʷʨرة وآخʛون، مʛجع سابȘ، ص  3
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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سʽʱʦ الʱعʰʽʛ عʧ ذلʥ Ǽʶلʨك مʶʱهʙف وواعي، وهʚا ما ǽʺʽʜ الʱعامل مع اﻷشʽاء الʺʴʽʢة بهʦ، وȃالʱالي 
اﻹسʱهﻼكي للʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ عʺا هʨ علʽه في الʴالة الʱقلʽʙǽة لﻼسʱهﻼك، وȃالʱالي فإن الʺʕسʶات الʱي 
 تʱʰʻى مʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ غالʰا ما تʶعى إلى نقل أو إǽʸال تʨجهاتها ومʰادئها الʰʽʯʽة جʻʰا إلى جʻʖ مع
  .1سعʽها إلى نقل رسالʱها الʱʛوȄʳʽة الʵاصة Ǽالʺʻʱʳات الʱي تقʙمها للʳʺهʨر الʺʶʱهʙف
وهʚا يʱʢلʖ وجʨد قاسʦ مʷʱʛك في اﻷنʷʢة الʱʛوȄʳʽة الʵʹʛاء وهʨ الʱʜام الʻʜاهة والʷفافʽة في ʡʛح الʺعلʨمات 
هʱʺام والʛعاǽة وتʨثʽȘ الʰʽʯʽة والʸʴʽة، ؗʺا أن على الʺʕسʶة أن تʛوج نفʶها ǼʢʛȄقة خʹʛاء مʧ خﻼل اﻻ
  . 2العﻼقات مع الʺʕسʶات والهʽʯات الʱي تهʱʦ Ǽالʺʴافʤة على الʰʽʯة
قʙ تʵʱلف اﻷهʙاف الʱʛوȄʳʽة للʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ǼʷȞل ؗʰʽʛ مʧ مʕسʶة إلى أخʛȐ : أهʗاف الʯʙوȂج اﻷخʷʙ 
  :3الʱالʽةإﻻ أنها ǼʷȞل عام قʙ تʱʺʴʨر حʨل اﻷهʙاف  ،أو حʱى في نفʝ الʺʕسʶة Ǽʺʛور الʨقʗ
عادة ما يʨجه الʳهʙ الʱʛوȄʳي نʴʨ خلȘ الʨعي وجعل الʜȃائʧ مʙؗر ʽʧ للʺʻʱʳات الʵʹʛاء : خلȖ الʦعي* 
  .الʺقʙمة مʧ قʰل الʺʕسʶة
عادة ما تؔʨن الʺʻʱʳات الʵʹʛاء جʙيʙة ومʰʱؔʛة لʚلʥ تʶعى الʺʕسʶة أوﻻ للʱعʛȄʅ بʱلʥ : تʲفʻʚ الʠلʔ* 
  .ى إلى تʴفʽʜ الʢلʖ اﻻنʱقائي نʴʨ عﻼمʱها الʱʳارȄة الʵʹʛاءالʺʻʱʳات ǼʷȞلها العام، وȃعʙ ذلʥ تʶع
قʙ يʻʳح الʺʶʨقʨن في الʺʛاحل اﻷولى مʧ عʺلʽة الʱʛوȄج في خلȘ الʨعي لʙȐ : الʯʵʱʻع على تʱʙȁة الʸʹʯج* 
وفي  ،جولؔʧ قʙ ǽفقʙ الʜȃائʧ اهʱʺامهʦ Ǽالʺʻʱج في مʛحلة الʱقʽʽʦ مʧ عʺلʽة تʰʻي الʺʻʱʨ  ،الʜȃائʧ وتʛغʽʰهʦ Ǽالʺʻʱج
هʚه الʴالة ǽʳʖ إتʰاع أنʨاع معʽʻة مʧ أسالʽʖ الʱʛوȄج مʲل العʽʻات الʺʳانʽة، وتʨفʽʛ إمȞانʽة تʳʛȃة الʺʻʱج 
وهʻا غالʰا ما تلʳأ الʺʻʤʺات الʺʶʨقة للʺʻʱʳات الʵʹʛاء لهʚه اﻷسالʽʖ مʧ أجل جعل الʜȃائʧ يʱعʛفʨن  ،وغʽʛها
  .الʺʻʱج والʺʻافع الʺʹافة إلʽهعلى الʺʻʱج ǼʷȞل أفʹل، وأن ǽʴʙدوا Ǽأنفʶهʦ جʨدة 
ﻻ تʜال الʺʕسʶات الʱي تʱʰʻى مʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ في مʛحلة بʻاء قاعʙة : اﻻحʯفاȋ Ǻالʚȁائʥ الʸʳلʶʻʥ* 
  .الʜȃائʧ، لʚا فإنها Ǽʴاجة لʱʨجʽه جهʨدها الʱʛوȄʳʽة نʴʨ اكʱʶاب زȃائʧ جʙد، ومʧ ثʦ العʺل على الʴفاȍ علʽهʦ
تʨجʽه الʺʕسʶات الʱي تعʺل في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ لʳʜء مʧ : الʸʹافʴةمʦاجهة الʱهʦد الʯʙوȂʱʻة * 
  .الʳهʨد الʱʛوȄʳʽة نʴʨ مʨاجهة الʺʻافʶʽʧ، ﻷنها في مʨاجهة مʻافʶة مʜدوجة
  : 4عʻاصʛ أساسʽة تʱʺʲل فيعʙة يʱألف مʧ : الʸʚȂج الʯʙوȂʱي اﻷخʷʙ 
 اﻹعﻼنʽة خﻼل رسالʱها مʧ الʰʽʯʽة فلʶفʱها لʻقل ءالʵʹʛا الʺʕسʶة تʱʰʻاه الʚȑ اﻹعﻼن هʨ: اﻹعﻼن اﻷخʷʙ -أ
 ǽقʙم معلʨمات صʴʽʴة للʜȃʨن تؔʨن  والʺʢلʨب مʧ اﻹعﻼن في هʚا الʺʳال أن ،5جʺهʨرها الʺʶʱهʙف إلى
  .7، مع تʳʻʖ اﻹدعاءات الʺʜȄفة والʺʰالغة Ǽالʺʻافع الʰʽʯʽة6مʛتؔʜة ǼʷȞل أساسي على الʵʸائʟ الفعلʽة للʺʻʱج
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  :1اﻷخʹʛ Ǽالʵʸائʟ الʱالʽة وȄʱʺʽʜ اﻹعﻼن
 .أن ǽȞʨن اﻹعﻼن عʧ مʻʱʳات خʹʛاء صʙǽقة للʰʽʯة - 
أن ǽقʙم اﻹعﻼن معلʨمات تفʸʽلʽة مʨثقة ودقʽقة عʧ الʺʻʱʳات الʵʹʛاء Ǽʺا يʜȄʙ مʧ وعي الʜȃائʧ في  - 
 .القʹاǽا الʰʽʯʽة
لʺعلʧ عʻها ومʻʱʳات أن ﻻ يʱʹʺʧ اﻹعﻼن مقارنات وȂدعاءات غʽʛ دقʽقة عʧ الʺʻʱʳات الʵʹʛاء ا - 
 .الʺʻافʶʽʧ
أن ﻻ ǽʶاهʦ اﻹعﻼن في إثارة دوافع ﻻشعʨرȄة مʧ أجل إǽʳاد حاجات غʽʛ حقʽقʽة تʜȄʙ مʧ اﻹسʱهﻼك غʽʛ  - 
  . الʹʛورȑ 
  :2كʺا ǽʳʖ أن يʱʸف اﻹعﻼن اﻷخʹʛ بـ
  .للʰʽʯة صʙǽقة اسʱهﻼك وثقافة تʛوȄج قʽʦ على الʱʛؗ ʽʜ - 
  .الʶʛȄع ﻼكياﻻسʱه اﻻبʱʚال عʧ اﻻبʱعاد - 
  .للʰʽʯة صʙيȘ تʛوȄج سلʨك اسʱهﻼكي - 
  .للʺʶʱهلʥ الʸʴʽة الʰʽʯة أهʺʽة إبʛاز - 
  .الʵʹʛاء واسʱʵʙام الʺʻʱʳات Ǽʷʛاء الʺʶʱهلʥ إقʻاع - 
 الʺʶʱهلʥ حʺاǽة جʺعʽات مʲل)الʛسʺʽة  وغʽʛ (الʴȞʨمʽة جهات) الʛسʺʽة الʛقابʽة الʳهات مع الʱʻʶʽȘ - 
  (.الʰʽʯة على والʺʴافʤة
  (.مʲل وضʨح فؔʛة اﻹعﻼن، الʸʛاحة، الʻʜاهة، والʺʸʙاقʽة)Ǽالʵʸائʟ الʱقلʽʙǽة لﻺعﻼن  لʱʜاماﻻ - 
  : وعلى هʚا اﻷساس ǽʺȞʧ تʢʰʽȘ اﻹعﻼن الʵʹʛ وفȘ ثﻼث نʺاذج هي
الʱعʰʽʛ عʧ العﻼقة بʽʧ الʺʻʱج والʰʽʯة الʱي ǽʶʱهʙفها اﻹعﻼن إلى جانʖ الʱʛؗ ʽʜ على سʺات الʺʻʱج في حʙ  - 
 .ذاته
تʨافȘ اﻹعﻼن اﻷخʹʛ مع أنʺاȋ الʴʽاة الʵʹʛاء الʱي تعʰʛ عʧ رغʰة اﻹنʶان في العʽʞ تʴʗ الʱʛؗ ʽʜ على  - 
 .إلى جانʖ الʱʨجه الʱقلʽʙȑ لﻺعﻼن نʴʨ الʱʷʳʽع على الʷʛاء ،ʣل أجʨاء نʤʽفة وصʴʽة
ع عʧ ʡʛȄȘ الʛسالة بل هي مʶʕولʽة الʳʺʽ ،الʱʚؗʽʛ Ǽأن مʶʕولʽة حʺاǽة الʰʽʯة لʽʶʗ حȞʛا على ʡʛف معʽʧ - 
  .اﻹعﻼنʽة الʵʹʛاء
تʶعى الʺʕسʶات الʺʱʰʻʽة لʺʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ دائʺا إلى تʺʽʽʜ مʻʱʳاتها أو : 3الʸلʶقات الʮʻʭʻة - ب
تقʙǽʺها ǼʷȞل يʱʻاسʖ مع الʺʜاǽا والفʨائʙ الʱي تقʙمها مʲل هȞʚا مʻʱʳات وضʺʧ هʚا الʺʳال تلʳأ هʚه الʺʕسʶات 
  .على أغلفة مʻʱʳاتها تʕؗʙ Ǽأن هʚه الʺʻʱʳات هي مʻʱʳات خʹʛاء وصʙǽقة للʰʽʯة إلى وضع عﻼمات أو أشȞال
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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حʽʘ يʨجʙ عʙد مʧ الʺلʸقات والعﻼمات الʵʹʛاء الʺʶʱʵʙمة لʱقʙǽʦ ضʺانات إلى الʜȃʨن Ǽأن هʚه الʺʻʱʳات 
  .ʻʱʳات لʙǽهالʱي يʱʦ شʛائها تʱʢابȘ مع معايʽʛ بʽʯʽة واجʱʺاعʽة معʽʻة، وخلȘ مȞانة ذهʻʽة مʱʺʽʜة لهʚه الʺ
  :ومʧ أمʲلة هʚه الʺلʸقات ما يʨضʴه الʷȞل الʱالي
  أمʰلة عʥ ملʶقات بʻʭʻة(: 50)ʵȜل رقʤ ال
      
  
تأثʻʙ الʸʹʯʦج على : عﻼمة الʮʱعة  عﻼمة الʯʱارة الʹʚȂهة
  الʮʻʭة
العﻼمة الʮʻʭʻة اﻷوروȁʻة 
  للʸʹʯʱات
  عﻼمة الʸʹʯʦج العʷʦȏ الʠʮʻعي
الʺلʱقى الʙولي الʲاني اء الʮʻʭي للʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻة، دبʻʥ اﻷداء الʯʴʦȂقي واﻷ: ʦȂȖ اﻷخʷʙ، الʯʴسʺʽʛة صالʴي :الʸʶʗر
حʨل اﻷداء الʺʱʺʽʜ للʺʻʤʺات والʴȞʨمات، مʵʰʛ أداء الʺʕسʶات واﻹقʱʸادǽات في ʣل العʨلʺة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح ورقلة، 
  .328، ص 1102نʨفʺʰʛ  32-22الʳʜائʛ، 
  :1ǽʺȞʧ أن يʱألف مʻها الʺʜȄج الʱʛوȄʳي مʲلا أǽʹعʻاصʛ أخʛȐ وهʻاك 
ؗو ʚلʥ الʱʛؗ ʽʜ على تʨزȄع  ،عʽʻات مʳانʽة مʧ مʻʱʳاتهاالʺʕسʶة لمʧ خﻼل تقʙǽʦ : تʙوȂج الʸʮʻعات -ج
  .الʺʢʰʨعات والؔʱʽʰات الʱي تʰʽʧ أهʺʽة الʺʻʱʳات الʵʹʛاء
ل Ǽالʳʺاعات الʰʽʯʽة والʱʻاقʞ معها مʧ الʺهʦ أن يʨجه جʜء مʧ جهʨد العﻼقة نʴʨ اﻹتʸا: العﻼقات العامة -د
في الʳʨانʖ الʰʽʯة الʵاصة بʻʢاق عʺل الʺʕسʶة ومʴاولة ؗʶʖ دعʦ تلʥ الʳʺاعات، وضʺʧ هʚا الʶʽاق أǽʹا 
ǽʳʖ أن تʤل الʺʕسʶات على صلة وثʽقة بʨسائل اﻹعﻼم، وأن تقʙم اﻷجʨȃة والʱʸʛȄʴات الʰʽʯʽة الﻼزمة ؗلʺا 
هʻاك غʺʨض Ǽʴاجة إلى تفʶʽʛ يʱعلȘ Ǽأحʙ الʺʺارسات الʰʽʯʽة الʵاصة  دعʗ الʹʛورة لʚلʥ، أو ؗلʺا ؗان
Ǽالʺʕسʶة، وفي الʨقʗ نفʶه فإنه يʱʴʱʦ على الʺʕسʶات أن تʛحʖ دائʺا ǼالʱقارȄʛ الʱي تʛغʖ وسائل اﻹعﻼم 
Ǽإجʛائها فʽʺا ǽʵʟ إبʙاعات الʺʕسʶة ونʷاʡاتها في مʳال الʰʴʘ والʱʢʨȄʛ، تʙوȄʛ الʺʻʱʳات، ʣʛوف العʺل 
الﺦ، ؗʺا ǽʺȞʻها إصʙار تقارȄʛ بʽʯʽة سʻʨȄة خاصة Ǽأنʷʢʱها وȂقامة حلقات ومʴاضʛات نقاشʽة تʵʟ الʰʽʯة ...
  .مع إشʛاك الʜȃائʧ فʽها، وأǽʹا وضع قʻʨات وخʢʨȋ اتʸال ساخʻة مع الʜȃائʧ فʽʺا ǽʵʟ اﻷمʨر الʰʽʯʽة
ذات وعي بʽʯي مʱʺʽʜ، وأن ǽʳʖ على قʨȐ الʰʽع في مʳال الʱʛوȄج اﻷخʹʛ أن تؔʨن : الʮʻع الʵʳʶي -ه
وخʸʨصا في ما يʱعلȘ Ǽالʻʨاحي الʰʽʯʽة والʺʜاǽا  ،تʺʱلʥ الʺعلʨمات الʺʻاسʰة عʧ الʺʻʱʳات الʱي تقʨم بʱʛوȄʳها
                                                          
  .622- 712ثامʛ الʰȞʛȑ، أحʺʙ نʜار الʻʨرȑ، مʛجع سابȘ، ص ص  1
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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اﻹضافʽة والʴʝ اﻹنʶاني واﻷخﻼق اللʢʽفة، لؔي يʱʦ الʱعامل مع الʳʺهʨر Ǽʺا ǽعȞʝ شفافʽة وأخﻼقʽة الʺʕسʶة 
  .ʺʻʱʳات ذات مʨاصفات خاصةوخʸʨصʽة الʱعامل مع الʜȃائʧ Ǽ
ǽʳʖ أن يʛؗ ʜ على تعʰʯة الʺʱʨجات Ǽأسلʨب ǽقلل مʧ الʺʨاد الʺʶʱʵʙمة وȄʶعى إلى : الʯعʮʭة والʯغلʻف - و
اسʱʵʙام مʨاد قابلة لﻺعادة والʱʙوȄʛ، حʽʘ أن العʙيʙ مʧ الʺʕسʶات الʱي تʢʰȘ مʙخل الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ بʙأت 
ﻼسʱʵʙام في أكʲʛ مʧ مʳال، مʲل اسʱʵʙامها ﻷغʛاض مʻʜلʽة Ǽعʙ تʱʳه نʴʨ تʸʺʽʦ عʙد مʧ العʰʨات القابلة ل
  .اﻹنʱهاء مʧ اسʱʵʙام الʺʻʱج، وهʚا ما ǽʵلȘ نʨعا مʧ الʛغʰة لʙȐ الʜȃائʧ لʷʛاء تلʥ الʺʻʱʳات أكʲʛ مʧ غʽʛها
ة عʰʛ أعʹاء القʻاة الʱʨزȄعʽ ادȏ الʰʽʯʽة الʱي تʱʰʻاهاالʱʛوȄج للʺʰǽʳʖ أن تقʨم الʺʕسʶة Ǽ :الʸʦزعʻʥ - ل
 .1مʧ أجل إǽʸال هʚه الʺʰادȏ واﻷفؔار ﻷكʰʛ عʙد مʺȞʧ مʧ الʜȃائʧ ؗو ʶʰهʦ لʸف الʺʕسʶة ها،الʺʱعاملʽʧ مع
والʚȑ ǽعʛف على أنه مʳʺʨعة  ،إذا ǽʴʨل الʱʵʹʽʛ عʻاصʛ الʺʜȄج الʱʶʨȄقي الʱقلʽʙȑ إلى مʜȄج تʶʨȄقي أخʹʛ
ʱؔامل واﻻنʙماج بʽʻها، وذلʥ مʧ أجل خʙمة مʧ اﻷدوات والعʻاصʛ الʱʶʨȄقʽة الʱي تعʺل الʺʕسʶة على تʴقʽȘ ال
ǽعʛف أǽʹا على أنه تلʥ ؗʺا ، 2الʶʨق الʺʶʱهʙف وتʴقʽȘ أهʙاف الʺʕسʶة مع عʙم اﻹضʛار Ǽالʰʽʯة الʢʰʽعʽة
العʻاصʛ الʱي تʺʲل الʱʨجه الʰʽʯي الʴʙيʘ للʱʶʨȄȘ الʚȑ يʛعى اﻷǼعاد الʰʽʯʽة Ǽʺا ǽʹʺʧ الʺʴافʤة علʽها، وعʙم 
  .3ل الʺʵلفات مع إمȞانʽة تʙوȄʛهاهʙر مʨاردها وتقلʽ
إن الʱعــارȄʅ الʺقʙمــة للʺــʜȄج الʱʶــʨȄقي ؗر ــʜت Ǽالʙرجــة اﻷولــى علــى رضــا الʜȃــʨن وزȄــادة نʺــʨ الʺʰʽعــات ورȃʴʽــة 
، 4الʺʕسʶة ولʦ تهʱʦ Ǽالʰʽʯة، وهʚا أهʦ أوجه اﻻخʱﻼف بʽʧ الʺـʜȄج الʱʶـʨȄقي الʱقلʽـʙȑ والʺـʜȄج الʱʶـʨȄقي اﻷخʹـʛ
ʱﻼفات اﻷساسʽة بـʽʧ الʺـʜȄʳʽʧ الʱʶـʨȄقʽʽʧ الʱقلʽـʙȑ واﻷخʹـʛ تؔʺـʧ فـي الهـʙف الʺʻʷـʨد لʚا ǽʺȞʧ القʨل أن اﻹخ
مـــʧ ؗلʽهʺـ ــا، فـــالʺʜȄج الʱʶـــʨȄقي اﻷخʹـــʛ ǽعـــʙ ذو هـــʙف أوســـع وأشـــʺل ؗʨنـــه ǽعʺـــل علـــى تʴقʽـــȘ أهـــʙاف بʽʯʽـــة 
  .5واجʱʺاعʽة Ǽاﻹضافة إلى الهʙف الʱقلʽʙȑ الʺʱʺʲل Ǽالʻʺʨ وزȄادة الʺʰʽعات
  :ǽʤهʛ مʧ خﻼل: د الʮʙنامج الʯʴʦȂقي الʸʯؒاملإعʗااﻷثʙ على  -3
ǽʳʖ أن تؔʨن الʺʕسʶة واعʽة ﻷهʺʽة الʱʵʢʽȌ الʱʶʨȄقي وفȘ الʺʱʢلʰات  :الʯʳʠʻȊ الʯʴʦȂقي اﻷثʙ على -أ
الʰʽʯʽة، أȑ أن الʱʵʢʽȌ الʱʶʨȄقي في مʳال الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ǽʳʖ أن ǽʶاعʙ الʺʕسʶة على تʴقʽȘ اﻷهʙاف 
ǽʳʖ أن تؔʨن الʛسالة الʱي تقʙمها الʺʕسʶة الʵʹʛاء أكʲʛ وضʨحا عʻʙما تقʱʛب ʽʘ الʱʶʨȄقʽة ǼʷȞل مقʰʨل، ح
إلى حʽʜ الʱʢʰʽȘ في الʺʽʙان الʰʽʯي، والʚȑ يʱأشʛ في الʶعي الʴʲʽʘ لهʚه الʺʕسʶات في أن تقʙم مʻʱʳات 
   .6مʱʨافقة في مʨاصفاتها مع الʱʨجه نʴʨ حʺاǽة الʰʽʯة واﻻسʱʳاǼة لʴاجات الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ
تʵʹʽʛ الهʽȞل ǽفʛض على الʺʕسʶة اسʱʴʙاث إن  :الʯʹʢʻʤ والهʻȜل الʯʹʢʻʸي الʯʴʦȂقياﻷثʙ على  - ب
مʸلʴة الʱʶʨȄȘ الʰʽʯي وجعل اﻻتʸاﻻت والʱعامﻼت اﻹدارȄة أقل بʽʛوقʛاʡʽة، حʽʘ ǽʳعل الʱʵʹʽʛ الʷامل 
                                                          
  .052-942ص ص  نفʝ الʺʛجع، 1
  .27ص عﻼء فʛحان ʡالʖ وآخʛون، مʛجع سابȘ،  2
  .511ﷴ الʷʨرة وآخʛون، مʛجع سابȘ، ص  3
  .37-17عﻼء فʛحان ʡالʖ وآخʛون، مʛجع سابȘ، ص ص  4
  .852ثامʛ الʰȞʛȑ، مʛجع سابȘ، ص  5
  .192-092ص ص  نفʝ الʺʛجع، 6
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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ة تفاعلʽة وتؔاملʽة وتʻʶʽقʽة للʺʕسʶة مʧ العﻼقة بʽʧ إدارة الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ واﻹدارات اﻷخʛȐ الʵʹʛاء عﻼق
  :1تʱﻼفى أȑ تʸادم أو صʛاع وʣʽفي، وȄʱʳʶʙ ذلʥ مʧ خﻼل
الʺهارة في تʷʵʽʟ الفعل الʱʻفʽʚȑ الʺʻاسʖ لؔل مʷȞلة وȃʴʶʖ خʸʨصʽʱها وما ǽʺȞʧ اعʱʺاده ﻻحقا مʧ  - 
  .أدوات للعﻼج
ʙ ǽȞʨن اﻷمʛ مʛتʰʢا Ǽأنʷʢة الʺهارة في تʴʙيʙ الʺʶʱʨȐ الʨʣʽفي الʚȑ ǽʺȞʧ أن تʴʙث عʻʙه الʺʷȞلة، فق - 
  .اﻹنʱاج ولʽʝ Ǽأنʷʢة الʱʶʨȄȘ
القʙرة الʴقʽقʽة على خلȘ الʱʻʶʽȘ الفعال ما بʽʧ أقʶام الʺʕسʶة الʺʵʱلفة والʱي لʙيها تʨجه أخʹʛ، وذلʥ مʧ  - 
 خﻼل تʨحʽʙ الʳهʨد الؔلʽة لﻼسʱʳاǼة إلى إسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄȘ الʵʹʛاء الʱي تعʰʛ عʧ الʛؤȐ والʛسالة الʱي
، وȄʤهʛ هʚا مʧ خﻼل عﻼقة إدارتي اﻹنʱاج والʱʶʨȄȘ عʻʙ تʸʺʽʦ اعʱʺʙتها الʺʕسʶة لʺʶار عʺلها الʺʶʱقʰلي
 .الʺʻʱج الʸʙيȘ للʰʽʯة
تʰʛز أهʺʽة الʛقاǼة ǼʷȞل ؗʰʽʛ في الʺʕسʶات الʵʹʛاء أو ذات : 2الʙقاǺة الʯʴʦȂقʻةاﻷثʙ على القʙار و  -ج
فاعل وتʱعامل مع مʱغʽʛات بʽʯʽة مʱʻʨعة ومʱعʙدة، ولʱʴقʽȘ نʤام فاعل الʱʨجه اﻷخʹʛ في أنʷʢʱها، Ǽاعʱʰارها تʱ
  :للʛقاǼة الʱʶʨȄقʽة الʵʹʛاء فإنه ﻻبʙ أن تʱʨافʛ Ǽه الʵʸائʟ الʱالʽة
الʺﻼءمة مع ʡʰʽعة الʻʷاȋ الʵاص ǼالʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ والʺʱʨافȘ مع الʺʱغʽʛات الʰʽʯʽة الʱي يʱفاعل معها  - 
  .وȃʷȞل خاص الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ
وȃʺا يʕثʛ إǽʳاǼا أو  ،الʺʛونة في الʻʤام Ǽʺا يʱʨافȘ وȄʱؔʽف مع الʺʱغʽʛات الʰʽʯʽة الʙاخلʽة والʵارجʽة للʺʕسʶة - 
   .سلʰا على اﻷهʙاف اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʵʹʛاء الʺʨضʨعة ؗو ʽفʽة تʴقʽقها تʴʗ ʣل الʺʱغʽʛات الʴالʽة أو الʺʴʱʺلة
 ،Ȅقي ﻻعʱʺادها مʧ قʰل القائʺʽʧ على الʛقاǼة الʱʶʨȄقʽةوضʨح ودقة الʰʽانات الʺʱʴʸل علʽها عʧ اﻷداء الʱʶʨ  - 
خاصة تلʥ الʰʽانات الʺʱعلقة بʱʳʜئة سʨق الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ، وما يʻعȞʝ علʽها مʧ اتʵاذ قʛارات تʶʨȄقʽة 
  .مهʺة
الʱʴʙيʙ الʺʰȞʛ لﻼنʴʛافات الʴاصلة في اﻷداء واتʵاذ القʛارات الʺʻاسʰة لʺعالʳة الʵʢأ ودون فʶح الʺʳال  - 
ʱʛاكʺه وتعاʣʺه مʶʱقʰﻼ، وذلʥ Ǽاعʱʺاد الʛقاǼة الʺʱʜامʻة، وهʚا ما يʻʢʰȘ ǼʷȞل خاص على عʺلʽات اﻹنʱاج وما ل
  .ǽʺȞʧ أن ǽʴʙث خﻼلها مʧ آثار للʱلʨث الʰʽʯي، وقʙ ǽʺʱʙ إلى الʺʻʱج الʺقʙم ذاته إذا ما ؗان سʛȄع الʱلف
ه مʧ داخل الʺʕسʶة فʴʶʖ، بل ǽʺȞʧ اﻹسʱعانة ﻻ ǽقʱʸʛ نʤام الʛقاǼة الʱʶʨȄقي اﻷخʹʛ على القائʺʽʧ علʽ - 
  .Ǽʳهات خارجʽة مʱʵʸʸة في مʳال الʛقاǼة الʵʹʛاء وتؔʨن في الغالʖ جهات رسʺʽة
  ʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻʸʳʙجات عʸلʻة الʯʴʦȂȖاﻷثʙ على ال: الفʙع الʰالʖ
  :ǽʤهʛ اﻷثʛ مʧ خﻼل الʺʕشʛات الʱالʽة
  ةالʹʯائج الʸالʻة والʯʴʦȂقʻاﻷثʙ على : أوﻻ
                                                          
  .892-692ص ص نفʝ الʺʛجع،  1
  .403-892ص ص ، مʛجع سابȘثامʛ الʰȞʛȑ،  2
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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يʙرك مʶʽʛو الʺʕسʶات ضʛورة اﻹهʱʺام Ǽالʺʶʕولʽة الʰʽʯʽة لʱʴقʽȘ الʺʜȄʙ مʧ الʱفاعل مع الʺʳʱʺع والʺʶʱهلؔʽʧ 
لʱʴقʽȘ اﻷهʙاف الʱʶʨȄقʽة، وȃالʱالي أصʰح مʧ الʨاضح Ǽأن الʺʺارسات الʱʶʨȄقʽة الʵʹʛاء، واﻻتʸاﻻت 
قʙ تʴقȘ الʺʜȄʙ مʧ الفʛص الʻاجعة في تʻفʽʚ  الʺʱؔاملة والʺʱفاعلة مع اﻷʡʛاف الʺعʻʽة Ǽالعʺلʽة الʱʶʨȄقʽة
اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽة الʵʹʛاء، وȃʺا ǽعʜز مʧ تʨجهها الʰʽʯي ورسʦ صʨرة إǽʳابʽة لها، حʽʘ تʴقȘ الؔʲʽʛ مʧ 
الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ ǽʷȞل فʛصة سʨقʽة قʙ تʺʻح الʺʕسʶة مʽʜة تʻافʶʽة الʺʕسʶات مʜȄʙا مʧ اﻷرȃاح ؗʨن 
هʚا اﻷمʛ مʛȃʴا خاصة في الʺʙȐ الʢʨȄل، ؗʺا أن جعل الʺʻʱʳات جاذǼة بʽʯʽا مʧ  مʶʱʙامة، وȃالʱالي سʽȞʨن 
خﻼل إدخال خʸائʟ ǽʢلʰها الʺʶʱهلʥ تؔʨن عامﻼ في دفعه لʱʰʻي ثقافة اﻹسʱهﻼك الʵʹʛاء، مʺا ǽʶاهʦ في 
لʴʸة ، ؗʺا قʙ ǽʶاهʦ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ في زȄادة ا1تʴقʽȘ تʨجه رȃʴي جʙيʙ للʺʕسʶة على الʺʙȐ الʰعʽʙ
تʰʻي الʛسالة الʵʹʛاء الʳʙيʙة يʛؗ ʜ على اﻻسʱʙامة ، رغʦ أن 2الʶʨقʽة وتقʙǽʦ مʻʱʳات أفʹل مقارنة Ǽالʺʻافʶʽʧ
مʧ الʺʱʨقع أن و ، 4وهʚا ǽفʛض مʛاعاة مʱʢلʰات الʰʽʯة والʺʳʱʺع على قʙم الʺʶاواة مع هʙف الʻʺʨ، 3ولʽʝ الʻʺʨ
ʽة مغʛȄة أمام الʺʕسʶات الʱي تʺارسه، وȃالʱالي تʴقʽȘ تʶʨȄق اǽفʱح مʻهج الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ آفاقا جʙيʙة وفʛص
رȄادة تʻافʶʽة في الʶʨق مʺا ǽȞʶʖ الʺʕسʶة أرȃاحا أعلى فʹﻼ عʧ إكʱʶاب سʺعة جʽʙة في الʺʳʱʺع وتلʰʽة 
  .5حاجات الʺالؔʽʧ
  الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʚȁʦن اﻷثʙ على : ثانʻا
لفا هـي تعʛȄـʅ الʜȃـائʧ الʵʹـʛ فـي الʺʳʱʺـع أو الʶـʨق إن أحʙ العʨامل اﻷساسʽة والʺهʺة الʱي ǽʳـʖ أن تʴـʙد سـ
الʚȑ تعʺل فʽه الʺʕسʶة، ﻷن الʜȃائʧ هʦ الغاǽة اﻷساسʽة ﻷȑ عʺلʽة تʶʨȄقʽة، وقʙ ǽȞʱʶʖ هـʚه الʺʨضـʨع أهʺʽـة 
مʹـاعفة فـي مʳــال الʱʶــʨȄȘ اﻷخʹــʛ، ﻷن حاجــات الʜȃــائʧ الʵʹــʛ ورغʰـاتهʦ تʵʱلــف اخʱﻼفــا جــʚرȄا عــʧ Ǽقʽــة 
لــʚا فـإن تʴʙيــʙهʦ وȃʷــȞل مʶــʰȘ ǽʶـهل علــى الʺʕسʶـة صــʽاغة الʺــʜȄج الʱʶــʨȄقي الʺﻼئــʦ الــʚȑ  الʜȃـائʧ اﻵخــʛȄʧ،
  .6يʻʶʳʦ مع حاجات ورغʰات أولʯʥ الʜȃائʧ، وȄʕدȑ في الʻʱʽʳة إلى إرضائهʦ
  :وقʙ قʙمʗ عʙة تعارȄʅ للʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ مʻها
ʱي تؔʨن صʙǽقة للʰʽʯة، وفي الغالʖ هʨ ذلʥ الʷʵʟ الʚȑ ǽʴʺل قلقا تʳاه الʰʽʯة، وȄقʨم Ǽʷʛاء الʺʻʱʳات ال - 
  .7هي مʻʱʳات ʡʰʽعʽة وﻻ تʴʙث تلʨثا في الʰʽʯة
ǽعʛف الʜȃائʧ الʵʹʛ Ǽأنهʦ مʳʺʨع الʜȃائʧ الʚيʧ ǽʷʳعʨن الʺʻʱʳات الʨدǽة للʰʽʯة وهʦ على اسʱعʙاد دائʦ لʙفع  - 
الʱʛؗ ʽʜ ﻻنفʱاح الʺʱʜايʙ و سعʛ أعلى مقابل حʸʨلهʦ على هʚه الʶلع والʵʙمات الʵʹʛاء، لʚا فإنه على الʺʕسʶة ا
  .8تفʹʽلهʦ ؗʷʛȄʴة سʨقʽة مʶʱهʙفةواﻻهʱʺام بهʦ و  ʽهʦ،عل
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ولؔʧ الʱʶاؤل الʺʢʛوح هʻا هʨ هل جʺʽع الʺʶʱهلؔʽʧ الʵʹʛ مʱʷابهʨن في الʵʸائʟ والʺʨاقف واﻻتʳاهات 
لي للʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة واﻵراء حʽال القʹاǽا الʰʽʯʽة وفي سلʨؗ هʦ الʷʛائي؟ الʳʨاب تʦ تʴʙيʙه مʧ قʰل الʺعهʙ الʙو 
  :1في أمʛȄȞا في القʨل Ǽأن الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ ǽʺʱاز Ǽʸفات مʴʙدة تʺʽʜه عʧ غʽʛه مʧ الʺʶʱهلؔʽʧ، وتʱʺʲل في
  .اﻻلʱʜام الʚاتي والʨاضح Ǽأسالʽʖ وأنʺاȋ الʴʽاة الʵʹʛاء - 
Ȟʽʦ والʱقʽʽʦ ؗي رفʠ أȑ مʺارسات سلʰʽة تلʴȘ الʹʛر Ǽالʰʽʯة، ووضع مʺارساته الʴʽاتʽة تʴʗ مʶʱʨȐ الʱʴ - 
  .ﻻ تؔʨن ضارة Ǽالʰʽʯة
الʱعامل مع الʺʕسʶات ذات الʱʨجه اﻷخʹʛ والʱي تʙمج بʽʧ مʰادئها الʵʹʛاء ومʺارساتها الʱʶʨȄقʽة الفعلʽة  - 
  .عʰʛ مʻʱʳاتها الʺقʙمة
ʽا الʶعي للعʺل على تʴقʽȘ الʴʺاǽة للʰʽʯة، مʧ خﻼل الʶلʨك الʷʛائي واﻻسʱهﻼكي، وأن ǽȞʨن الʱʨجه حقʽق - 
  .في تعامله مع الʺʻʱʳات الʵʹʛاء
الʛغʰة في تعلʦ ما ǽʵʟ القʹاǽا الʰʽʯʽة والʱي تقʨده ﻷن ǽȞʨن ذا سلʨك أخʹʛ في الʱعامل مع مفʛدات  - 
  .الʴʽاة الʽʨمʽة
إمʱﻼك مʶʱʨȐ معʽʧ مʧ الʱعلʦ والʲقافة والʺعʛفة الʱي تقʨد ﻹقʛار وتقʽʽʦ اﻷعʺال والʺʻʱʳات ومʙȐ تʨافقها مع  - 
  .ةالʰʽʯ
ǽعʱʰʛ الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ عʻʸʛا مʷʳعا وفعاﻻ في تʴʶʽʧ اﻷداء الʰʽʯي للʺʕسʶات وسعʽها الʳاد نʴʨ تʴفʽʜ 
أعʺالها مʧ خﻼل تقʙǽʦ مʻʱʳات وخʙمات تʷʰع وتʛضي حاجاتهʦ ورغʰاتهʦ Ǽʺا يʱʨافȘ مع تʨجهاتهʦ الʰʽʯʽة، لʚلʥ 
اﻷنʺاȋ اﻹسʱهﻼكʽة للʺʶʱهلؔʽʧ الʵʹʛ،  ǽȞʨن مʧ الʹʛورȑ أن تʴʙد الʺʕسʶات الʺهʱʺة ǼالʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ
نʤʛا للʻʺʨ الʺʱʜايʙ في أعʙادهʦ خاصة في الʙول الʸʻاعʽة الʺʱقʙمة، وȄفʶʛ سȞʽʜȄʻʶȞي هʚا الʱʜايʙ في أعʙاد 
الʺʶʱهلؔʽʧ الʵʹʛ وتأثʽʛهʦ في الʶʨق Ǽقʨله أن الʳʽل اﻷول الʚȑ تʛȃى على احʱʛام الʰʽʯة وȂعادة اسʱعʺال 
وتأسʽʶا ، 2لʺʨاد غʽʛ الʹارة للʰʽʯة قʙ دخل اﻵن إلى الʶʨق ؗʺʶʱهلʥ واعي وراشʙ الʱʸʛفالʺʨاد واسʱʵʙام ا
على ذلʥ ǽʺȞʧ تعʛȄʅ سلʨك الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ أنه مʳʺʨعة مʧ الʱʸʛفات الʱي تʙفع الفʛد نʴʨ تفʹʽل 
واﻵراء الʱي  الʺʻʱج ذو الʵʸائʟ الʰʽʯʽة عʧ غʽʛه، والʻاǼعة مʧ مʳʺʨعة مʧ الʱغʽʛات وفي مقʙمʱها اﻷفؔار
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 أثʙ الʯʳʷʻʙ على الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʚȁʦن  (:92)الʱʗول رقʤ 
  شʙحها  الʸʓشʙات
  رضا الʚȁʦن 
 ǽʷʳعʨن  الʚيʧ الʵʹʛ للʺʶʱهلؔʽʧ الʰʽʯʽة الʴاجات إلى Ǽعʙ الʱʵʹʽʛ ǽʸʰح ǼإمȞان الʺʕسʶة أن تʶʱʳʽʖ
للʰʽʯة، وذلʥ مʧ خﻼل دراسة سلʨك الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ ومعʛفة حاجاته لʱلʰʽʱها وتʴقʽȘ  الʸʙǽقة الʺʻʱʳات
فهʦ الʺʕثʛات الʱي تʴʙد سلʨؗ ه، وتʕثʛ سلʰا أو إǽʳاǼا في تعامله مع مفʛدات الʴʽاة الʽʨمʽة الʱي و رضاه، 
  :ومʧ أبʛز هʚه الʺعايʽʛ تʴʽȌ Ǽه، وما ǽʺȞʧ أن يʱعامل Ǽه مʧ نʺȌ وأسلʨب مع الʰʽʯة وتأثʽʛاتها علʽه،
تʷʽʛ الʙراسات إلى أن اﻷفʛاد الʚيʧ يʱʺʽʜون Ǽʷʵʸʽات مʕثʛة في الʺʳʱʺع مʲل الʶʽاسʽʽʧ هʦ  :الʵʳʶʻة
أكʲʛ ارتʰاʡا Ǽالʶلʨك اﻷخʹʛ، ولؔʨنهʦ قادة ومʕثʛȄʧ في اﻵخʛȄʧ ǽʳʖ أن ǽعʰʛوا Ǽʶلʨؗ هʦ عʧ تʨجههʦ 
  .لʚȑ ǽعʽʞ Ǽه الʳʺʽعنʴʨ الʰʽʯة وحʺايʱها Ǽاعʱʰاره الʺȞان الʺʻاسʖ ا
 لʱعʰʽʛ عʧ الʺʷاعʛ حʽال ʣاهʛة ماǽقʸʙ بها تفʹʽﻼت أو مʽل اﻷفʛاد لʨجهة نʤʛ معʽʻة أو ا :اﻻتʱاهات
تʤهʛ في أسلʨب ونʺȌ الʱعامل الʱʶʨȄقي للʺʶʱهلʥ في الʶʨق، وعلʽه فإن رجال الʱʶʨȄȘ يهʱʺʨن ǼʷȞل 
ى سلʨؗ هʦ الʴالي أو الʺʛتقʖ الʚȑ ǽفʱʛض أن دقʽȘ Ǽقʽاس اتʳاهات الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ، ﻷنها سʱʻعȞʝ عل
  .ǽȞʨن إǽʳابʽا تʳاه الʺʻʱج الʺʱʨافȘ والʸʙيȘ للʰʽʯة
تʨصلʗ إحʙȐ الʙراسات إلى أن العʙيʙ مʧ اﻷفʛاد ǽʢلʰʨن الʺʻʱʳات الʵʹʛاء ؗʨنها أفʹل  :الʲالة الʶʲʻة
ʳات الʵʹʛاء ولʽʝ الʳانʖ مʧ الʻاحʽة الʸʴʽة، لʚا ǽȞʨن هʚا الʶʰʖ هʨ الʙافع اﻷكʰʛ وراء شʛاء الʺʻʱ
  .الʰʽʯي، واﻷمʲلة ؗʲʽʛة في هʚا الʺʳال خاصة في إنʱاج وتʶʨȄȘ الʶلع الغʚائʽة
لقʙ أشارت العʙيʙ مʧ الʙراسات إلى اسʱعʙاد الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ لʙفع سعʛ أعلى وتʴʺل ؗلفة مʹافة  :الʗخل
ا زاد دخل الʺʶʱهلʥ وȃʨجʨد وعي إذا ؗانʗ الʶلعة الʱي ǽʷʱʛȄها خʹʛاء ومʱʨافقة مع الʰʽʯة، حʽʘ ؗل م
  .تعلʽʺي، ǽȞʨن سلʨك الʺʶʱهلʥ أكʲʛ تʨافقا مع الʰʽʯة
وجʙت العʙيʙ مʧ الʙراسات أن للʺʛؗ ʜ الʨʣʽفي أثʛا واضʴا على سلʨك الʺʶʱهلؔʽʧ وتʨجههʦ  :الʸهʹة
ي اﻷخʹʛ، حʽʘ غالʰا ما يʱʳه هʕﻻء للʺʕسʶات الʱي تؔʨن أكʲʛ نʹʳا والʱʜاما Ǽالʷʛوȋ الʸʴʽʴة ف
الʱعامل الʱʶʨȄقي، وȃʶﻼمة وجʨدة الʺʻʱʳات الʱي تقʙمها والʱي تؔʨن خʹʛاء أو حʱى قʛȄʰة ﻷن تؔʨن 
  .وهʚا ما ǽʸʖ في عʺلʽة تʳʜئة سʨق الʺʶʱهلʥ اﻷخʹʛ ،Ǽالʺʨاصفات الʵʹʛاء
الʶʦرة الʘهʹʻة 
  عʥ الʸʓسʴة
ʧ خﻼل ʡʛح الʺʻʱʳات على الʺʕسʶة أن تʶعى إلى ʡʰع صʨرة ذهʻʽة جʽʙة عʻها لʙȐ عʺﻼئها، لʽʝ م
الʵʹʛاء فʴʶʖ، بل في أن تʶʨق نفʶها ǼʢʛȄقة خʹʛاء مʧ خﻼل اﻻهʱʺام والʛعاǽة وتʨثʽȘ العﻼقات مع 
، بهʙف خلȘ سʺعة بʽʯʽة ʡʽʰة للʺʕسʶة وتقʙǽʺها الʺʕسʶات والهʽʯات الʱي تهʱʦ Ǽالʺʴافʤة على الʰʽʯة
  .كعʹʨ نافع في الʺʳʱʺع
سʸعة العﻼمة 
  الʯʱارȂة
خﻼل اسʱʵʙام العﻼمات الʱي تʶʨقها، والʱي تʛȃȌ بʽʧ الʵʸائʟ والʺʨاصفات الʵʹʛاء  وذلʥ مʧ
  .لʺʻʱʳاتها وȃʽʧ حاجات الʺʶʱهلʥ الʱي ǽʺȞʧ إشʰاعها
  وﻻء الʚȁائʥ
يʱʶʦ الʺʶʱهلؔʨن الʵʹʛ Ǽالʨﻻء العالي لʺʻʱʳات الʺʕسʶة الʱي اعʱادوا الʱعامل معها، وȃالʱالي فإن هʻاك 
إﻻ في حالة عʙم اسʱʺʛار الʺʻʱج اﻷصلي  ،ʱقالهʦ لʷʛاء مʻʱʳات ذات عﻼمات أخʛȐ صعʨȃة ؗʰʽʛة في ان
  .على نفʝ الʻهج في تʨافقه مع الʰʽʯة
  الʚȁائʥ الʱʗد
ǽʺȞʧ للʺʕسʶة الʱي تʺارس الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ اسʱقʢاب وجʚب زȃائʧ جʙد مʺʧ ǽʷʳعʨن الʺʻʱʳات الʸʙǽقة 
ʱʛوȄʳʽة مʻها، ثʦ العʺل على الʴفاȍ علʽهʦ، ؗʺا ǽʺȞʻها للʰʽʯة مʧ خﻼل سʽاساتها الʱʶʨȄقʽة خاصة ال
اسʱقʢاب زȃائʧ جʙد مʧ خﻼل الʱʛوȄج للʺʰادȏ الʰʽʯʽة الʱي تʱʰʻاها الʺʕسʶة عʰʛ أعʹاء القʻاة الʱʨزȄعʽة 
مʧ أجل إǽʸال هʚه الʺʰادȏ واﻷفؔار ﻷكʰʛ عʙد مʺȞʧ مʧ الʜȃائʧ ؗو ʶʰهʦ لʸف  ،الʺʱعاملʽʧ مع الʺʕسʶة
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  .الʺʕسʶة
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: ʸʶʗرال
 حاسـي فـي الـʹفȊ لقʠاع مʻʗانʻة دراسة – الʱʚائʙ في العاملة اﻻقʯʶادǻة للʸʓسʴات الʮʻʭي الʴلʦك دراسةكʽʴلـي،  سلʺى عائʷة -
  .12ص ،8002 الʳʜائʛ، مʛȃاح، ورقلة، قاصʙȑ جامعة الʰʽʯة، وتʶʽʽʛ اقʱʸاد ماجʶʱʽʛ، فʛع ، مʚؗʛة -مʴعʦد
 ، 2102، إثـʛاء للʻʷـʛ والʱʨزȄـع، اﻷردن، "تʠʮʻقات، حاﻻت دراسʻة، دراسات ساǺقة"إسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙ ʛȑ، ثامʛ الʰȞـ -
  .922-422، 222-912 ص ص
  .052- 942 ،971 ص ص ،9002، دار الʽازورȑ، عʺان، لʯʴʦȂȖ اﻷخʷʙثامʛ الʰȞʛȑ، أحʺʙ نʜار الʻʨرȑ، ا -
، دار صــفاء للʻʷــʛ والʢʰاعــة فلʴــفة الʯʴــʦȂȖ اﻷخʷــʙحʰʽــʖ، أمʽــʛ غــانʦ العــʨادȑ، عــﻼء فʛحــان ʡالــʖ، عʰــʙ الʴʶــʽʧ حʶــʧ  -
  .28ص ، 0102والʱʨزȄع، عʺان، اﻷردن، 


















 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــ ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
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  :خﻼصة الفʶل
ʱي تʱʶʰʖ فʽها ʶهʦ ǼʷȞل مʰاشʛ وغʽʛ مʰاشʛ في الʺʷاكل الʰʽʯʽة التلʱʶʨȄȘ ؗʻʤام فʛعي Ǽالʺʕسʶة إن وʣʽفة ا
ʸــʨن والʺهʱʺــʨن Ǽالʙراســات الʰʽʯʽــة، لــʚا أدȐ دمــج الʰعــʙ الʰʽʯــي فــي الʺʕسʶــة ، وهــʚا مــا نʰــه إلʽــه الʺʵʱالʺʕسʶــة
دمــج الʰعــʙ الʰʽʯــي ؗــإدارة خاصــة  الʸـʻاعʽة إلــى تـأثʛ أداء هــʚه الʨʣʽفــة ǼʷــȞل مʰاشــʛ وغʽــʛ مʰاشـʛ، فʺــʧ ناحʽـة
رȑ لـــه نفـــʝ خʸʨصـــʽات إدارة ؗـــʨن وجـــʨد اﻹدارة الʰʽʯʽـــة ؗʻʤـــام إدا ،جلʽـــاǼالʰʽʯـــة فـــي الʺʕسʶـــة لـــʦ ǽȞـــʧ اﻷثـــʛ 
الʱʶʨȄȘ أثʛ على اﻷداء الʱʶʨȄقي ǼʷȞل جʜئي فقȌ، بʽʻʺا أثʛ الʱʵʹـʽʛ الʷـامل للʺʕسʶـة علـى وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ 
الʨʣʽفــة  ، مʺــا حــʨلفـي مʵʱلــف مʛاحلـه هـا، حʽــʘ أضـفى علʽــه اللــʨن اﻷخʹــʛʛ فــي أدائوغʽﱠــ ʛهــا ؗلʽــاǼʷــȞل غʽﱠ 
تʱʸـــارع مـــع وʣʽفـــة بʽʯʽـــة قائʺـــة ʛ مـــʧ ʡʛȄقـــة عʺلهـ ــا لʱʻʱقـــل مـــʧ وʣʽفـــة تʶـــʨȄȘ عادǽـــة وغʽﱠ ـــشـــȞﻼ ومʹـــʺʨنا، 




























 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  : تʸهʻʗ
لقʙ عانʗ الʰʽʯة في الʳʜائʛ مʧ اﻹهʺال والʱهʺʽʞ لʴʶاب مʱʢلʰات الʱʻʺʽة اﻹقʱʸادǽة، فأنʷʯʗ الʺʻاʡȘ 
ت والʺʕسʶات الʸʻاعʽة دون تʵʢʽȌ مʶʰȘ مʰʻي على أسʝ مʶʱʙامة، فʴل الʱلʨث ǼȞل أنʨاعه وأضʛ Ǽالʺʶاحا
الʱي أقʽʺʗ علʽها تلʥ الʺʻاʡȘ بل تʳاوزها إلى الʺʻاʡȘ العʺʛانʽة والʰʽʯʽة الʺʴاذǽة، ؗʺا ؗان لʺʵلفات الʻʷاȋ 
كل هʚا قابله دائʺا تعʲʛ في إعʢاء . الʸʻاعي Ǽالغ اﻷثʛ على الʻʶʽج الʰʽʯي وصʴة اﻷفʛاد في تلʥ الʺʻاʡȘ
لʰʽʯة في صلʖ اﻹهʱʺام ǼʷȞل خاص ومʰاشʛ، إلى أن اهʱʺام على الʺʶʱʨȐ الʴȞʨمي للʺʳال الʰʽʯي، فلʦ تؔʧ ا
 لʱي تʱʺʽʜ بʻʶʽج صʻاعي ؗʲʽف، هʻاأصʰح الʨضع الʰʽʯي يʙق ناقʨس الʵʢʛ خاصة في الʺʻاʡȘ الʳغʛافʽة ا
بʙأ الʱفؔʽʛ الʳʙȑ في وضع اسʱʛاتʽʳʽة وʡʻʽة لʺʴاصʛة الʱلʨث الʸʻاعي Ǽالʵʸʨص، ؗʨنه الʺʱهʦ اﻷبʛز في 
  .تلʨȄʘ الʰʽʯة
  :الʶʽاق سʨف نʴاول الʱʢʛق لʶʽʛورة الʸʻاعة والʰʽʯة في الʳʜائʛ مʧ خﻼل الʺʰاحʘ الʲﻼثة الʱالʽةفي هʚا 
  الʰʽʯة والʱلʨث الʸʻاعي في الʳʜائʛ - 
  جهʨد الʙولة لʴʺاǽة الʰʽʯة مʧ الʱلʨث الʸʻاعي  - 
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  لʦث الʶʹاعي في الʱʚائʙالʮʻʭة والʯ: الʸʮʲʖ اﻷول
، 12لقʙ تʢʨر اﻹهʱʺام Ǽالʰʽʯة في الʳʜائʛ ǼʷȞل مʱعʲʛ مʻʚ اﻹسʱقﻼل حʱى نهاǽة القʛن العʷʛȄʧ وȃʙاǽة القʛن 
الʰʽʯة في تʻʤʽʦ مʛؗ ʜȑ ǽʶʱʢʽع ضʰȌ وتʶʽʽʛ شʕونها، مʧ  وضعذاك أن الؔʲʽʛ مʧ الʺʢʰات واجهʗ مʶار 
ﻹقʱʸادǽة وأهʙاف الʴفاȍ على الʰʽʯة، وقʙ ؗان للʷȘ الʸʻاعي أهʺها تʹارب الʺʸالح بʽʧ مʶاعي الʱʻʺʽة ا
جʜء ؗʰʽʛ مʧ الʺʶʕولʽة عʧ تلʨȄʘ الʰʽʯة Ǽʺʵʱلف أشȞال الʺلʨثات الʸلʰة والغازȄة والʶائلة، وȂن بʻʶʖ مʱفاوتة 
ة جغʛافʽا، ؗʨن معʤʦ اﻷنʷʢة والʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة تقʱʛب أكʲʛ مʧ الʺʻاʡȘ الʶاحلʽة، ما ؗان له نʱائج وخʽʺ
  .على الʰʽʯة والʸʴة العʺʨمʽة لﻸفʛاد
  
  في الʱʚائʙ تهاتʠʦر اﻻهʯʸام Ǻالʮʻʭة ومʓسʴا: الʸʠلʔ اﻷول
لقʙ ؗان تʢʨر اﻹهʱʺام Ǽالʰʽʯة في الʳʜائʛ عامﻼ إجʰارȄا أكʲʛ مʻه إرادǽا، وȄʤهʛ هʚا اﻷمʛ ǼʷȞل Ǽارز مʧ 
  .خﻼل الʱʢʨر الʺʕسʶاتي لقʢاع الʰʽʯة مʻʚ اﻹسʱقﻼل إلى الʽʨم
  الʱʚائʙ في Ǻالʮʻʭة اﻻهʯʸام تʠʦر :اﻷول الفʙع
تʺʽʜت الʰʽʯة في الʳʜائʛ عʧ غʽʛها مʧ الʰلʙان اﻷخʛȐ Ǽʺʶار فʛȄʙ مʧ نʨعه مʻʚ إنʷاء أول هʽʯة عʻʽʗ Ǽالʷأن 
إلى غاǽة الʽʨم، فقʙ جالʗ الʰʽʯة عʰʛ عʙة قʢاعات ؗالʛȑ، الغاǼات، الفﻼحة، الʙاخلʽة،  4791الʰʽʯي سʻة 
فالʱʴʨȄل واﻹلغاء ثʦ اﻹلʴاق والʴل، مʺا أضفى على القʢاع سʺة الﻼإسʱقʛار ...ʺي، الʱʛȃʽةالʰʴʘ العل
  :الʳʜائʛ في الʰʽʯة لقʢاع الʺʕسʶاتي الʱʢʨر مʛاحل يʰʽʧ جʙول يلي ما وفي ،1الʺʜمʧ
  3002- 4791 للفʯʙة الʱʚائʙ في الʮʻʭة لقʠاع الʸʓسʴاتي الʯʠʦر (:10) رقʤ جʗول
  ʓسʴاتالʸ وحل إنʵاء  الʴʹة
  4791
الغاǼات، الʛȑ، )إنʷاء الʺʳلʝ الʨʡʻي للʰʽʯة، وهʨ هʽʯة اسʱʷارȄة مȞʨنة مʧ عʙة لʳان مʧ مʽاديʧ مʵʱلفة 
اﻷساسʽة اقʱʛاح الʺȞʨنات الʛئʽʶʽة للʶʽاسة الʰʽʯʽة على الهʽʯات العلʽا  ʱها، مهʺ..(الʰʴار، الʱهʽʯة الʶاحلʽة
  .اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽةللʙولة في إʡار الʱهʽʯة العʺʛانʽة والʱʻʺʽة 
  7791
 تʦ حʽʘ الʰʽʯة، وحʺاǽة اﻷراضي واسʱʸﻼح الʛȑ  وزارة إلى مʸالʴه وتʴʨȄل للʰʽʯة الʨʡʻي الʺʳلʝ حل
  .الʨزارة مʵʢȌ ضʺʧ للʰʽʯة مʙيʛȄة اسʱʴʙاث
  1891
 ʱهاتʶʺʽ تʦ ʽʘǼʴ اﻷراضي واسʱʸﻼح ǼالغاǼات الʺȞلفة الʙولة كʱاǼة إلى مʸالʴها وتʴʨȄل الʰʽʯة مʙيʛȄة إلغاء
  .ʱهاوتʛقʽ الʢʰʽعة على الʺʴافʤة مʙيʛȄة
  3891
وهي جهاز تقʻي وعلʺي ؗلف Ǽإنʳاز دراسات وأǼʴاث ، EPNAتأسʽʝ الʨؗ الة الʨʡʻʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة 
  .وȃالʛصʙ الʰʽʯي لʴʶاب اﻹدارة الʺʛؗ ʜȄة
  4891
ʙيʛȄات مʛؗ ʜȄة تʱؔفل ؗل مʻها Ǽʳانʖ تʦ إسʻاد مʸالح الʰʽʯة إلى وزارة الʛȑ والʰʽʯة والغاǼات، حʽʘ أنʷʯʗ م
  (.ʱهاالʱلʨث واﻷضʛار، الʴʙائȘ وحʺاǽة الغاǼات، الغاǼات، الʺʴافʤة على اﻷتʛȃة وتʴʶʽʧ نʨعʽ)لʴʺاǽة الʰʽʯة 
  .تʴʨȄل اخʱʸاصات حʺاǽة الʰʽʯة إلى وزارة الفﻼحة  8891
                                                          
، ص 9991، الʳʜائʛ، 1، مʳلة الʳʜائʛ الʰʽʯة، ع ﻹسʯقʙار الʸفقʦد إلى الʯʗعʻʤ الʸʓسʴاتي الʸʹʵʦدالʴʻاسة الʮʻʭʻة في الʱʚائʙ مʥ ابʨȄʴʽاوȑ مʛȄʦ،  1
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  .لʰʴʘ العلʺي لʙȐ وزارة الʳامعاتتʴʨȄل اخʱʸاصات حʺاǽة الʰʽʯة إلى ؗʱاǼة الʙولة الʺȞلفة Ǽا  2991/0991
  3991/2991
 خارجʽة مʸالح وȂنʷاء للʰʽʯة، مʙيʛȄة إʡارها في أنʷʯʗ الʱي الʨʡʻʽة الʱʛȃʽة وزارة إلى الʰʽʯة مʸالح تʴʨȄل
  .للʰʽʯة
  .الʳامعات بʨزارة الʰʽʯʽة اﻻخʱʸاصات وȂلʴاق العلʺي، Ǽالʰʴʘ الʺȞلفة الʙولة كʱاǼة إلغاء  3991
  4991
، وȂنʷاء مʙيʛȄة عامة للʰʽʯة، إضافة إلى إنʷاء والʰʽʯة الʺʴلʽة والʳʺاعات الʙاخلʽة بʨزارة الʰʽʯة ʢاعق إلʴاق
  .وزارة وغʽʛها مʧ الʳʺعʽات الʰʽʯة والʰاحʲʽʧ 21الʺʳلʝ اﻷعلى للʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة الʚȑ ǽʹʦ 
  .إنʷاء الʺفʱʷʽة العامة للʰʽʯة  6991
  .ʱهاوصاي تʴʗ للʰʽʯة العامة الʺʙيʛȄة مʸالح ووضع Ǽالʰʽʯة الʺȞلفة ةالʙول كʱاǼة إنʷاء  8991/6991
  .وﻻǽة 84 مʶʱʨȐ  على للʰʽʯة وﻻئʽة مفʱʷʽات إنʷاء  8991
  .إنʷاء وزارة تهʽʯة اﻹقلʽʦ والʰʽʯة، وȂنʷاء مʛقʖ للʺهʧ الʰʽʯʽة  9991
  .للʰʽʯة وﻻئʽة مʙيʛȄات إنʷاء  3002
  :ىعل Ǽاﻻعʱʺاد الʢالʖ إعʙاد :الʸʶʗر
  .51- 41، ص ص 0002مʢʰعة الʻʳاح، الʳʜائʛ،، الʙهانات الʮʻʭʻة في الʱʚائʙأحʺʙ ملʴة،  -
الʴʻاسة الʮʻʭʻة في الʱʚائʙ مʥ اﻹسʯقʙار الʸفقʦد إلى الʯʗعʻʤ حʨار مع الʶʽʙ Ǽʷʽʛ عʺʛات ؗاتʖ الʙولة الʺȞلف Ǽالʰʽʯة،  -
  .9- 8، ص ص 9991، الʳʜائʛ، 1، مʳلة الʳʜائʛ الʰʽʯة، ع الʸʓسʴاتي الʸʹʵʦد
 rof sevitaitini noitalupop ,eiréglA ne xuatnemennorivne xuejne seL ,AHLEM demhA :ecruoS -
 .1002 ,ecaep
Ǽالʰʻاء والʱʷʽʽʙ والʱʸʻʽع مهʺلة إلى حʙ ما قʹʽة قʙ انʷغلʗ الʰﻼد مʧ خﻼل الʳʙول ǽʺȞʧ أن نʵلʟ إلى أن 
لʱʴʨȄﻼت مʱʱالʽة، وعﻼوة على ذلʥ لʦ تؔʧ هʚه الʨضعʽة لʱʶʺح حʺاǽة الʰʽʯة، مʺا جعل الﻼإسʱقʛار مʜمʻا وا
بʰلʨغ اﻷهʙاف الʺʶʢʛة أو إدراك الʛهانات الʰʽʯʽة، Ǽʶʰʖ تعʙد الʨزارات الʱي عʻʽʗ Ǽالʰʽʯة، ولعل ذلʥ ǽعʨد ؗله 
  .على الʺʳال الʶʽاسي ʱهاإلى أن الʺقʱʹʽات اﻹقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة الʢاغʽة ﻻ زالʗ تفʛض أولʨȄ
عʷʛȄʱʽʧ مʧ الʱقلʽل مʧ شأن الʰʽʯة عʺʙا أو عʧ غʽʛ قʸʙ وما رافȘ ذلʥ مʧ عʙم اسʱقʛار في القʢاع،  Ǽعʙ
قʛرت الʰﻼد إقامة ؗل اﻵلʽات اﻷساسʽة والʹʛورȄة لʱعʜȄʜ القʢاع وȂعʙاد اسʱʛاتʽʳʽة تʙخل واٍع في هʚا الʺʳال 
ʰʴʗ تʷȞل تهʙيʙا جʙǽا فʛض على الʳʜائʛ الʨاسع، وقʙ انʰعʘ هʚا الʨعي مʧ تʻامي الʺʷاكل الʰʽʯʽة الʱي أص
  .ضʛورة اﻹنʷغال واﻻهʱʺام Ǽه
حʽʘ شʛعʗ الʳʜائʛ في تʻفʽʚ بʛنامج ʡʺʨح تʶعى مʧ خﻼله إلى تʙارك الʻقʟ الفادح في الʺʽʙان الʺʕسʶاتي 
شأنها  والʱʷʛȄعي بل إلى فʱح قʻʨات الʱʷاور بʽʧ القʢاعات وȂǽʳاد فʹاءات للʱفؔʽʛ حʨل سʽاسة بʽʯʽة وʡʻʽة مʧ
  .في الʱʵʢʽȌ وتʶʽʽʽʛ الʺʨارد الʢʰʽعʽة ونʨعʽة الʰʽʯة تʶʽʽʛا عقﻼنʽا تهاتʻʺʽة قʙرا
والʳʙيʛ Ǽالʚؗʛ أن الʳʜائʛ تʨاجه أكʲʛ مʧ أȑ وقʗ مʹى مʷاكل مʱعلقة بʱʶʽʽʛ الʺʨارد الʢʰʽعʽة وتهʽʯة 
ة والʴʽʨانʽة والʱʛاث الفʹاءات ومȞافʴة الʱلʨث والʸʵʖ، إلى جانʖ مʷاكل خاصة Ǽʴʺاǽة الʲʛوات الʻʰاتʽ
اﻷثʛȑ والʱارȄʵي، إﻻ أن غʽاب اﻻنʶʳام في الʻʸʨص القانʨنʽة العʙيʙة وتʙاخل الʸﻼحʽات الʰʽʯʽة الʺʰعʲʛة 
عʰʛ ؗل القʢاعات شȞل عامﻼ أساسʽا في اسʱʺʛار اﻷوضاع الʰʽʯʽة الʺألʨفة، فﻼ ǽʺȞʧ الʴʙ مʧ العʨاقʖ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ʺة على تعاون ؗل القʢاعات الʺعʻʽة مʰاشʛة Ǽاﻷمʛ إلى جانʖ تؔʽʽف الʨخʽʺة إﻻ Ǽʺقارȃة مʻʙمʳة ومʱؔاملة قائ
  .اﻹʡار الʱʻʤʽʺي والʳهاز القانʨني وانʶʳامهʺا
ولʽʙ مقʱʹʽات مʽʙانʽة أكʲʛ مʻها نʱʽʳة تʢʨر ؗان وعلى الʛغʦ مʧ ؗʨن إعادة تʛتʽʖ وتʻʤʽʦ القʢاع ؗل مʛة 
  .1ارȄع والʴʛؗ ʽةؗل الʺعʢʽات تʰʷʛ Ǽʺʛحلة جʙيʙة زاخʛة Ǽالʺʷإن مʻʢقي، ف
  الهʻʭات الʸȜلفة Ǻʲʸاǻة الʮʻʭة في الʱʚائʙ :الʰاني الفʙع
إلى وقʗ قʸʽʛ ؗان قʢاع الʰʽʯة مهʺʷا تʺاما، لؔʧ في الʶʻʨات اﻷخʽʛة تʦ القʽام Ǽعʺل انʶʳام مʕسʶاتي بهʙف 
وهȞʚا اسʱʢاعʗ العʙيʙ مʨاجهة الʱʻʨع الؔʰʽʛ للʺʷاكل الʰʽʯʽة وشʶاعة الʺهʺة الʱي يʱعʽʧ القʽام بها في الʺʽʙان، 
ʱʻʺʽة المʧ الهʽʯات الʺʱʵʸʸة أن تʛȐ الʻʨر بهʙف تʸʨر وȂنʳاز سʽاسة عʺʨمʽة للʰʽʯة ضʺʧ آفاق 
  .2ʺʶʱʙامةال
  الهʻʭات الʸȜلفة مʮاشʙة Ǻʲʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث :أوﻻ
ها، ؗو انʗ مʨجهة مʰاشʛة تعʙ الهʽʯات الʺȞلفة مʰاشʛة Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة هي الهʽʯات الʺʛؗ ʜȄة والʺʴلʽة الʱي تʦ إنʷاؤ 
، تʺʲلʗ لﻼعʱʻاء Ǽالʺʨضʨع الʰʽʯي، وقʙ بʙأ مʶار هʚه الهʽʯات ǼʷȞل فاعل في بʙاǽة تʶعʽʻʽات القʛن الʺاضي
   :في
 أوت 01 مʻʚ والʰʽʯة الʺʴلʽة والʳʺاعات الʙاخلʽة وزارة كلفʗ :3والʮʻʭة الʸʲلʻة والʱʸاعات الʗاخلʻة وزارة -1
  :الʱالʽة Ǽالʺهام الʰʽʯة حʺاǽة مʳال في 4991
 سʽʺا ﻻ الʢʰʽعʽة، اﻷوساȋ على الʺʴافʤة إلى الʛامʽة القʨاعʙ على يʻʟ الʺعʻʽة الʨزارات Ǽʺʷاؗر ة إقʱʛاح تقʙǽʦ - 
  .الʱʴفʤʽة الʴʺاǽة إجʛاءات إʡار في وهʚا Ǽاﻹنقʛاض، الʺهʙديʧ والʻʰاتي الʴʽʨاني الʨسȌ
 مʱاǼعة مع أنʨاعها، Ǽʺʵʱلف واﻷضʛار للʱلʨث الʺعʛضة اﻷوساȋ على الʴفاȍ إلى تʛمي الʱي القʨاعʙ تʴʙيʙ - 
  .تقʻʽة Ǽʺʛاقʰة والقʽام تʢʰʽقها
  .وȃʽʯʱه اﻹنʶان صʴة على الʵʢʛة والʺʨاد الʺʸʻفة الʺʸʻعة Ǽالʺʕسʶات الʺʱعلقة الʺʙونات إعʙاد - 
  .الʻفاǽات ومعالʳة ونقل تʵʜȄʧ ؗو ʽفʽات شʛوȋ تقʻʽʧ - 
  .الʺʷعة ʨادالʺ ومʛاقʰة رصʙ نʤام في الʺʷاؗر ة -
  الʱأثʽʛ مʙȐ دراسات إنʳاز إلى اﻻقʱʹاء عʻʙ واللʳʨء آخʛون  مʱʙخلʨن  بها قام الʱي الʱأثʽʛ مʙȐ دراسات تقʽʽʦ - 
  .الʰʽʨلʨجي الʱʨازن  على والʺʕثʛة ما، مʷʛوع عʧ الʻاجʺة الʺʰاشʛة غʽʛ أو الʺʰاشʛة Ǽالʴʨادث الʺʱعلقة
 Ǽʺʷاؗر ة وذلʥ الʵʹʛاء والʺʶاحات الʱʛفʽه وحʙائȘ الʱʶلʽة، Ǽاتغا وتʢʨȄʛ وخلȘ الʢʰʽعʽة للʺʨاقع جʛد إجʛاء - 
  .الʺعʻʽة الʨزارات
                                                          
  .7ص ، بʨȄʴʽاوȑ مʛȄʦ، مʛجع سابȘ 1
 .753، ص 7002، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة  2
، مʳلة الʴʻاسة الʮʻʭʻة في الʱʚائʙ مʥ اﻹسʯقʙار الʸفقʦد إلى الʯʗعʻʤ الʸʓسʴاتي الʸʹʵʦدʽʛ عʺʛات ؗاتʖ الʙولة الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، حʨار مع الʶʽʙ Ǽʷ 3
  .01، ص 9991، الʳʜائʛ، 1الʳʜائʛ الʰʽʯة، ع 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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بʱارȄخ  564 -49تʦ إنʷاؤه Ǽʺʨجʖ الʺʛسʨم الʱʻفʽʚȑ رقʦ : الʸʱلʛ اﻷعلى للʮʻʭة والʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة -2
ʱʦ بʙراسة ؗل وهʨ ǽʷȞل هʽʯة إسʱʷارȄة تعʱʺʙ على الʱʷاور والʱʻʶʽȘ فʽʺا بʽʧ القʢاعات، وته 4991/21/52
الʳʨانʖ الʺʱعلقة Ǽالʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة الʱي تهʙف أساسا إلى تʴʙيʙ خʽارات إسʱʛاتʽʳʽة ؗʰʛȐ لʴʺاǽة الʰʽʯة 
وتʛقʽة الʱʻʺʽة، وذلʥ Ǽاﻻعʱʺاد على ؗل اﻷʡʛاف الʺعʻʽʽʽʧ أȑ القʢاعات اﻷخʛȐ الʴʶاسة، وحʛصا مʧ 
عالʽة أصʙرت مʛسʨما آخʛ يʨضح مهام الʺʳلʝ وȄʴʙد الʶلʢات العʺʨمʽة على جعل هʚه اﻵلʽات أكʲʛ ف
يهʙف إلى تʷʳʽع العʺل الʱʷاورȑ في الʺʳال  6991/10/72بʱارȄخ  95- 69تʻʤʽʺه ؗو ʽفʽة تʶʽʽʛه تʴʗ رقʦ 
  .1الʺʕسʶاتي ومʛاقʰة الʨضع الʰʽʯي بهʙف حʺايʱه
  :2وتʱʺʲل مهامه في
  .Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة وتʛقʽة الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامةتʴʙيʙ الʵʽارات الʨʡʻʽة اﻹسʱʛاتʽʳʽة الؔʰʛȐ الʺʱعلقة  - 
  .الʱقʽʽʦ الʙورȑ لʱʢʨر الʨضع الʰʽʯي - 
  .الʱقʽʽʦ الʙورȑ لʱʢʰʽȘ الʻʸʨص الʱʷʛȄعʽة والقانʨنʽة الʺʱعلقة Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة واتʵاذ اﻹجʛاءات الʺﻼئʺة - 
ى القʽام بʙراسات مʶʱقʰلʽة مʱاǼعة تقʽʽʦ الʶʽاسة الʙولʽة الʺʱعلقة Ǽالʰʽʯة، وحʘ مʕسʶات الʙولة الʺعʻʽة عل - 
  .تهاتʶاعʙها في مʙاوﻻ
  .إبʙاء الʛأȑ حʨل الʺلفات الʺʱعلقة Ǽالʺʷاكل الʰʽʯʽة الؔʰʛȐ الʱي ǽȞلف بها الʨزȄʛ الʺȞلف Ǽالʰʽʯة - 
الʱقʽʽʦ الʶʻʨȑ للʱقʛȄʛ الʚȑ ǽعʛض الʨضع الʰʽʯي، وتقʽʽʦ مʙȐ تʢʰʽȘ القʛارات وتقʙǽʦ هʚا الʱقʛȄʛ لʛئʽʝ  - 
  .الʳʺهʨرȄة
 ،4991أوت  01الʺʕرخ في  49- 742ʗ Ǽʺʨجʖ الʺʛسʨم الʱʻفʽʚȑ رقʦ ʯأنʷ: 3للʮʻʭة الʸʗيʙȂة العامة -3
فقʙ وضعʗ هʚه  ،5991أفʛȄل  21الʺʕرخ في  58-701ولؔʨن نʤامها قʙ حʙد في الʺʛسʨم الʱʻفʽʚȑ رقʦ 
  :ؗو لفʗ Ǽʺا يلي ،الʺʙيʛȄة تʴʗ وصاǽة ؗʱاǼة الʙولة الʺȞلفة Ǽالʰʽʯة
 . ؗل أشȞال الʱلʨث واﻷضʛارالʨقاǽة مʧ  - 
 . الʨقاǽة مʧ ؗل أشȞال تʙهʨر الʨسȌ الʢʰʽعي - 
 . الʴفاȍ على الʱʻʨع الʰʽʨلʨجي - 
 . سارȄة الʺفعʨلالʶهʛ على إحʱʛام القʨانʽʧ  - 
 . تʶلʽʦ تأشʽʛات ورخʟ مʱعلقة Ǽʺʳال الʰʽʯة - 
 . الʺʸادقة على دراسات مʙȐ الʱأثʽʛ على الʰʽʯة - 
 . ﻼم، والʱʛȃʽة والʱʴʶʽʝ الʰʽʯيتʛقʽة نʷاʡات اﻹع - 
  :وضʺʗ الʺʙيʛȄة العامة للʰʽʯة خʺʝ مʙيʛȄات هي
 . مʙيʛȄة الʨقاǽة مʧ الʱلʨث وأضʛاره - 
                                                          
  .522، ص 8002لʵلʙونʽة للʻʷʛ والʱʨزȄع، الʳʜائʛ، ، دار احʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث Ǻالʸʦاد اﻹشعاعʻة والؒʻʸʻاوȂة في القانʦن الʱʚائʙȏ علي سعʽʙان،  1
  .21حʨار مع الʶʽʙ Ǽʷʽʛ عʺʛات ؗاتʖ الʙولة الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، مʛجع سابȘ، ص  2
  .11-01نفʝ الʺʛجع، ص ص  3
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 . مʙيʛȄة الʺʴافʤة على الʱʻʨع الʰʽʨلʨجي واﻷوساȋ الʢʰʽعʽة - 
 . مʙيʛȄة تʢʰʽȘ الʱʻʤʽʦ - 
 . مʙيʛȄة الʱʛȃʽة الʰʽʯʽة والعʺل الʙولي - 
  . الʨسائلمʙيʛȄة اﻹدارة و  - 
وهي مȞلفة  6991/10/72بʱارȄخ  69 -95تʦ إنʷاؤها Ǽʺʨجʖ الʺʛسʨم رقʦ  :الʸفʯʵʻة العامة للʮʻʭة -4
وتعʜȄʜ  ʱهاǼʹʺان تʻʶʽȘ الʺʸالح الʵارجʽة لﻺدارة الʰʽʯʽة وȂقʱʛاح ؗل الʱʙابʽʛ الʱي مʧ شأنها تʴʶʽʧ فعالʽ
ʙت لها، واقʱʛاح ؗل الʱʙابʽʛ اﻹجʛائʽة والʺادǽة لʱعʜȄʜ نʷاʡها، ؗʺا ؗلفʗ Ǽالʱقʽʽʦ الʙورȑ لʻʷاȋ الʛقاǼة الʱي أع
  . نʷاȋ الʙولة في حʺاǽة الʰʽʯة
ʧ الʴʨادث كʺا تقʨم بʱʴʙيʙ الʺʶʕولʽات عʻʙ حʙوث أȑ حادث تلʨث مفاجئ وتʶهʛ على إعʙاد أنʤʺة الʨقاǽة م
  .1والʸʴة العʺʨمʽةالʱي تʕثʛ على الʰʽʯة 
 ،6991/10/50 في الʺʕرخ 69 – 10 رقʦ الʛئاسي الʺʛسʨم Ǽʺقʱʹى ʗأنʷʯ :Ǻالʮʻʭة الʸȜلفة الʗولة كʯاǺة -5
 ؗو ʚا والʱلʵʽʟ Ǽالʙراسات ومȞلفʽʧ الʙيʨان رئʽʝ ǽʹʦ بʙيʨان مʜودة وهي الʴȞʨمة، أعʹاء بʱعʽʽʧ الʺʱعلȘ
  .2مʶاعʙيʧ
 في لʺʕرخا 69 – 06 رقʦ الʺʛسʨم Ǽʺʨجʖ الʺʻʷأة الʨﻻئʽة الʰʽʯة مفʱʷʽة إن :3للʮʻʭة الʦﻻئʻة الʸفʯʵʻة -6
 وهي الʰʽʯة، Ǽʴʺاǽة الʺʱعلقة واﻷنʤʺة القʨانʽʧ تʢʰʽȘ مʛاقʰة مʳال في للʙولة اﻷساسʽة الهʽʯة تʺʲل 6991/10/72
  :يلي Ǽʺا مȞلفة اﻹʡار هʚا في
 الʨﻻئʽة والهʽʯات الʙولة هʽʯات كل مع Ǽالʱعاون  وذلʥ الʨʡʧ تʛاب كامل في الʰʽʯة حʺاǽة بʛنامج وتʢʰʽȘ إعʙاد -
  .اﻷخʛȐ  ةوالʰلʙǽ
  .الʰʽʯي الʺʳال في بهʺا الʺعʺʨل والʱʻʤʽʦ الʱʷʛȄع في وردت وتأشʽʛات رخʟ تʶلʽʦ - 
  .الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة الʺʱعلقة والقانʨنʽة الʱʷʛȄعʽة الʷʰȞة تʴʶʽʧ إلى الʛامʽة الʱʙابʽʛ كل إقʱʛاح - 
 والʱʸʴʛ واﻷضʛار، الʱلʨث سʽʺا ﻻ الʰʽʯي، الʱʙهʨر أشȞال كل ومʴارȃة الʨقاǽة إلى الهادفة اﻹجʛاءات إتʵاذ - 
 إلى Ǽاﻹضافة هʚا علʽهʺا، والʺʴافʤة الʶʺȞʽة والʲʛوة الʰʽʨلʨجي الʱʻʨع تʛقʽة إلى تʛمي الʱي وتلʥ الʱʛȃة، وانʳʛاف
  .اﻷخʛȐ  الʙولة أجهʜة كل Ǽʺʷاؗر ة وذلʥ الʰʶʱʻة، ونʷاʡات الʵʹʛاء اﻷوساȋ تʛقʽة تقʱʹي الʱي اﻹجʛاءات
  .الʰʽʯي الʺʳال في والʱʴʶʽʝ والʱʛȃʽة اﻹعﻼم، نʷاʡات تʛقʽة - 
   .الʺعʽʷة ونʨع إʡار تʛقʽة شأنها مʧ إجʛاءات اتʵاذ على الʴʘ أو إتʵاذ - 
لقʙ ʡʛأت Ǽعʠ الʱغʽʛات على الهʽʯات القائʺة فʱغʽʛت Ǽعʹها، وتʦ تعʨȄʠ أخʛȐ بهʽʯات جʙيʙة ذات 
  :ائʛ، وتʱʺʲل فيصﻼحʽات مʷابهة أو مʵʱلفة تʺاشʽا مع سʽʛورة الʱʢʨر الʰʽʯي في الʳʜ 
                                                          
  .522علي سعʽʙان، مʛجع سابȘ، ص  1
  .01حʨار مع الʶʽʙ Ǽʷʽʛ عʺʛات ؗاتʖ الʙولة الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، مʛجع سابȘ، ص  2
  .11ʺʛجع، ص نفʝ ال 3
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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جاء إنʷاء وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة الʺʜودة Ǽʺهام : وزارة الʯهʻʭة العʸʙانʻة، الʮʻʭة والʴʻاحة -7
لʱʙعʽʦ العʺل  ،وصﻼحʽات أكʲʛ تʢاǼقا مع أهʙاف اﻹصﻼحات الهʽȞلʽة الʱي شʛعʗ فʽها الʙولة Ǽعʜم في أوانه
  .ʲʺʽʧ الʱʛاث الʰʽʯي الʨʡʻي لʹʺان تʻʺʽة مʱʨازنة ومʶʱʙامةالʴȞʨمي ودور الʙولة في حʺاǽة وت
لقʙ تʛتʖ عʧ تʻʤʽʦ مʸالح الʙولة وȂعادة نʷʛ عʺلها، تʻʤʽʺا هʽȞلʽا ومʕسʶاتʽا جʙيʙا لﻺدارة الʺʛؗ ʜȄة ǽȞʨن في 
هʽȞلة  مʶʱʨȐ رهانات وتʴʙǽات وآفاق إسʱʛاتʽʳʽة في مʽʙان تهʽʯة اﻹقلʽʦ والʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة، وقʙ تʺʗ
هʚه الʨزارة في مʙيʛȄات مʛؗ ʜȄة مȞلفة Ǽإعʙاد ومʱاǼعة وتʢʰʽȘ الʶʽاسات واﻹسʱʛاتʽʳʽات الʨʡʻʽة حʶʖ الʺʽاديʧ 
الؔʰʛȐ، واﻻهʱʺامات الʰʽʯʽة الʺʱʺʲلة في الʰʽʯة الʴʹʛȄة، الʰʽʯة الʸʻاعʽة، الʱʛاث الʢʰʽعي والʱʻʨع الʰʽʨلʨجي، 
  .1اون الʙوليالʱʴʶʽʝ والʱʛȃʽة، الʰʽʯة العالʺʽة والʱع
في إʡار الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة، وتفʹʽل مقارȃة مʻʶʳʺة : الʸʗيʙȂات الʦﻻئʻة والʸفʯʵʻات الʱهʦȂة للʮʻʭة -8
للʱʶʽʽʛ حʶʖ الʺʻاʡȘ والʳهات الʺʱʳانʶة، وحʶʖ اﻷنʤʺة الʰʽʯʽة الʱي تقʨم على وحʙة الʺʨارد الʢʰʽعʽة في 
Ǽʹʛورة إعادة تʴʙيʙ مهام وصﻼحʽات الʺʸالح الʵارجʽة  أقالʽʦ مʱʳاورة ومʱﻼصقة، ؗان يʱعʽʧ أن يʱʛجʦ هʚا
  .للʰʽʯة
مʛسʨمان تʻفʽʚǽان،  3002وهȞʚا وردا على هʚه الʺʱʢلʰات اﻷساسʽة، واﻷهʙاف اﻹسʱʛاتʽʳʽة، صʙر في دǽʶʺʰʛ 
ة للʰʽʯة الʱي يʱʹʺʻان على الʱʨالي مʙيʛȄة وﻻئʽة للʰʽʯة خلفا للʺفʱʷʽات الʨﻻئʽة الʴالʽة للʰʽʯة، والʺفʱʷʽات الʳهʨȄ
تʵʹع للʶلʢة الʺʰاشʛة للʨزȄʛ الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، وهʻا ﻻ يʱعلȘ اﻷمʛ فقȌ بʱʺʽʽʜ جʙ واضح بʽʧ مهام الʱʶʽʽʛ 
الʰʽʯي والʺهام الʺʱعلقة Ǽالʱفʱʽʞ والʺʛاقʰة، بل أǽʹا Ǽالʱﻼؤم والʱʢابȘ مع الʛهانات والʱʴʙǽات الʴالʽة والʺʶʱقʰلʽة 
 ʸائʟتأخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار الʵ مقارȃة تؔاملʽة وتʷاؗر ʽة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة وفȘللʶʽاسة الʨʡʻʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة 
  .2الʰʽʯʽة، اﻻقʱʸادǽة واﻹقلʽʺʽة على الʺʶʱʨȐ الʺʴلي والʳهʨȑ 
ǽʶʺح إنʷاء مʙيʛȄات الʰʽʯة للʨﻻǽة Ǽﻼ أدنى شʥ بʱʴقʽȘ فعالʽة أكʰʛ والʱʨاجʙ  :مʗيʙȂات الʮʻʭة للʦﻻǻة -أ
ارȑ ناجح على الʺʶʱʨȐ الʺʴلي للʶʽاسات والʺʵʢʢات الʨʡʻʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة الʺʢلʨب مʧ أجل عʺل جʨ 
والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة والʺʵʢʢات الʺʴلʽة الʺʱعلقة بها، وتʶʺح أǽʹا بʱʻفʽʚ إسʱʛاتʽʳʽة عʺلʽة ومʻʶʳʺة وȃʱʙعʽʦ 
  .3وغʽʛهʦالʷʛاكة مع الʳʺاعات الʺʴلʽة وحʛؗ ة الʺʨاʡʻة الʳʺعʨȄة والʺʱعاملʽʧ الʸʻاعʽʽʧ والفﻼحʽʽʧ 
 ،6991جانفي 72الʺʕرخ في  06- 69رقʦ  الʱʻفʽʚȑ الʺʛسʨم مʧ الʲالʲة الʺادة ﻷحȞام ʡʰًقا الʰʽʯة مʙيʛȄة أنʷʯʗ
رقʦ  تʻفʽʚȑ Ǽʺʛسʨم أعﻼه الʱʻفʽʚȑ الʺʛسʨم عʙل الʨʡʧ، إذ وﻻǽات Ǽʺʵʱلف للʰʽʯة مفʱʷʽات إحʙاث والʺʱʹʺʧ
 حʽʘ للʨﻻǽات، الʰʽʯة مʙيʛȄات إلى الʰʽʯة مفʱʷʽات Ȅʴʨلو  ǽعʱʰʛ الʚȑ 3002 سʻة دǽʶʺʰʛ 71 في مʕرخ 494- 30
 إلى الʺʙيʛȄة تʶعى الʰʽʯة، Ǽʴʺاǽة الʺʱعلقة والʱʻʤʽʺات القʨانʽʧ مʛاقʰة مʳال في للʙولة الʱاǼع الʛئʽʶي الʳهاز جعلها
 وتʴʙيʙ ʱهامعالʳ كʽفʽة دراسة ʙفبه الʨﻻǽة في الʰʽʯʽة حʨل الʨضعʽة الʹʛورȄة الʺعلʨمات مʧ قʙر أكʰʛ جʺع
  .4اﻷولʨȄة حʶʖ وتʛتʽʰها ʱهامʛاقʰ ǽʳʖ الʱي الʺʨاقع تʴʙيʙ مع الﻼزمة الʱʙخﻼت مʳاﻻت
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  : 1إن الʺهام الʛئʽʶʽة لهʚه الهʽاكل تʱʺʲل في
  . وضع ومʱاǼعة للʶʽاسة الʨʡʻʽة للʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة على الʺʶʱʨȐ الʺʴلي - 
  . اتمʱاǼعة وتقʽʽʦ حالة الʰʽʯة على مʶʱʨȐ الʨﻻǽ - 
  . تʛقʽة إʡار ونʨعʽة حʽاة الʺʨاʡʻʽʧ - 
  . تʛقʽة الʺʵʢʢات وȃʛامج إزالة الʱلʨث وȂعادة الʱأهʽل الʰʽʯي في الʨسȌ الʸʻاعي - 
  . حʺاǽة الʺʨارد الʢʰʽعʽة، اﻷنʤʺة الʰʽʯʽة والʱʻʨع الʰʽʨلʨجي الʺʴلي - 
  .ʻʤʽʦ الʶارȑ الʺفعʨلتʛقʽة الʷʛاكة وȃʛامج الʱʛȃʽة والʱʴʶʽʝ الʰʽʯي وتʢʰʽȘ الʱʷʛȄع، والʱ - 
هي جهاز مȞلف ǼʷȞل خاص Ǽإنʳاز أعʺال الʱفʱʽʞ والʺʛاقʰة الʺʻʨʡة  :الʸفʯʵʻات الʱهʦȂة للʮʻʭة - ب
Ǽالʺفʱʷʽة العامة للʰʽʯة الʺلʴقة بها وʣʽفʽا وذلʥ في الʨﻻǽات الʱاǼعة ﻻخʱʸاصها اﻹقلʽʺي، وتʙور مهامها 
  : الʛئʽʶʽة حʨل
  .على الʺʶʱʨȐ الʳهʨȑ  الʺʱاǼعة والʺʛاقʰة والʱقʽʽʦ - 
  .إنʳاز الʶʽاسة الʨʡʻʽة للʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة - 
  .مʱاǼعة ومʛاقʰة مʙȐ تʢابȘ الʱʳهʽʜات واﻷنʷʢة مع تʢʨر تʻفʽʚ الʱʷʛȄع والʱʻʤʽʦ الʶارȑ الʺفعʨل - 
ʺʻاʡȘ مʱاǼعة وتقʽʽʦ أنʤʺة الʨقاǽة والʱʙخل في وضعʽات الʱلʨث والؔʨارث الʢʰʽعʽة والʱؔʻʨلʨجʽة في ال - 
  .والʺʨاقع ذات اﻷخʢار أو الʴʶاسة
  .إقامة الʙعاوȐ لʙȐ الʺʴاكʦ الʺʵʱʸة عʻʙ الʴاجة - 
  :والʳʙول الʱالي يʰʽʧ الʸﻼحʽات اﻹقلʽʺʽة لؔل مفʱʷʽة جهʨȄة للʰʽʯة
  اﻹقلʻʸʻة للʸفʯʵʻات الʱهʦȂة للʮʻʭة ʸʶالحال(: 20)جʗول رقʤ 
  الʦﻻǻة  الʸقʙ
  س، مʶʱغانʦ، معʶȞʛ، وهʛان، غلʽʜان، عʽʧ تʺʨشʻʗتلʺʶان، تʽارت، سʽʙȑ بلعʰا  وهʙان
  .أدرار، Ǽʷار، الʰʽʠ، تʻʙوف، الʻعامة  Ǻʵار
  الʱʚائʙ العاصʸة
الʷــلف، Ǽʳاǽـــة، الʰلʽـــʙة، تʽـــʜȑ وزو، الʳʜائـــʛ العاصـــʺة، الʳلفـــة، الʺʙǽـــة، الʺʶـــʽلة، بـــʨمʛداس، تʽʶʺʶـــʽلʗ، 
  .تʽʰازة، عʽʧ الʙفلى
  .إلʽʜȑ، الʨادȑ، غʛداǽة اﻷغʨاȋ، ǼʶȞʛة، تʺʻʛاسʗ، ورقلة،  ورقلة
  عʹاǺة
أم الʰ ـــʨاقي، Ǽاتʻ ـــة، تʰʶـــة، جʽʳـــل، ســـʢʽف، ســـȞʽȞʙة، عʻاǼ ـــة، قالʺـــة، قʶـــʻʢʽʻة، ب ـــʛج ب ـــʨعʛȄʛȄج، الʢـــارف، 
  .خʻʷلة، سʨق اهʛاس، مʽلة
  .853ص ، 7002، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة : الʸʶʗر
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ء مʧ إقامة الهʽʯات الʵاصة Ǽقʢاع الʰʽʯة، تʙعʦ الʴʹʨر الفعال للʙولة واﻷداء الʻاجع للقʨة العʺʨمʽة ʱهاوȃاﻻن
  .1ʱهاǼالʱʛتʽʰات الʳʙيʙة الʱي جاءت في أوانها لʹʺان دǽʺʨم
  الفʷاءات الʦسʻʠة :ثانʻا
في شȞل ؗو اﻻت للʱʻفʽʚ في خʙمة العʺل تʷȞل الهʽʯات الʨسʽʢة اﻻمʱʙاد العلʺي والʱقʻي لﻺدارة، إذ صʺʺʗ 
  : ، وتʨجʙ حالʽا العʙيʙ مʧ الهʽʯات تʱʺʲل في2العʺʨمي للʰʽʯة
  : مʧ مهامه: الʸʙصʗ الʦʟʹي للʮʻʭة والʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة -1
  . وضع وتʶʽʽʛ شʰȞات الʛصʙ وقʽاس الʱلʨث ومʱاǼعة اﻷوساȋ الʢʰʽعʽة -
  . ʯات الʨʡʻʽة واﻷجهʜة الʺʵʱʸةجʺع الʺعʢʽات والʺعلʨمات الʰʽʯʽة لʙȑ الهʽ - 
إنʳاز الʙراسات الʛامʽة إلى معʛفة اﻷوساȋ والʹغʨʡات الʺʺارسة على الʰʽʯة ونʷʛ وتʨزȄع الʺعلʨمات  - 
  .الʰʽʯʽة
الʳʜائʛ، وهʛان وقʶʻʢʽʻة، وعلى سʰعة مʴʢات : وȄʱʨفʛ الʺʛصʙ على ثﻼثة مʵابʛ جهʨȄة للʱʴالʽل في ؗل مʧ
وعلى أرȃعة مʵابʛ . سȞʽȞʙة، بʛج بʨعʛȄʛȄج، عʽʧ الʙفلى، مʶʱغانʦ، غʛداǽة وسعʽʙةعʻاǼة، : مʛاقʰة للʰʽʯة في
: ب( سʺاء صافʽة)الʳʜائʛ، Ǽʳاǽة، سȞʽȞʙة وأرزȄʨ، وأخʽʛا على أرȃعة شʰȞات لʺʛاقʰة نʨعʽة الهʨاء : ـمʽʻائʽة ب
عة مʴʢات تقع ؗل واحʙة الʳʜائʛ، عʻاǼة، سȞʽȞʙة، ووهʛان، وتʱؔʨن هʚه الʺʛاكʜ الʱي تعʺل Ǽʸفة دائʺة مʧ أرȃ
  .مʻها في مʨاقع مʵʱلفة تʺʲʽلʽة للʱلʨث الʴʹʛȑ 
، تʷʺل مʱغʽʛات القʽاس أنʨاع (الʶʛعة، اتʳاه الʛȄح، حʛارة الʳʨ، الʛʡʨȃة)وزȄادة على مʱغʽʛات اﻷرصاد الʳʨȄة 
لʺʱʰʵʛة، أؗو ʶʽʙ اﻵزوت، أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن، ثاني أؗو ʶʽʙ الؔʰʛȄʗ، الʺȞʨنات العʹʨȄة ا: الʱلʨث الʱالʽة
 ʱهاالʺʴʛوقات العʢʛȄة الغʰارȄة، وȄʱʦ نقل الʺعلʨمات بʨاسʢة شʰȞة الهاتف نʴʨ نقʢة مʛؗ ʜȄة أيʧ يʱʦ معالʳ
وتʴلʽلها، وتʱʛجʦ نʱʽʳة الʱʴلʽل في نʷʛة يʨمʽة تʕشʛ على نʨعʽة الهʨاء، ؗʺا تʨزع تقارȄʛ أسʰʨعʽة وشهʛȄة على 
  .مʨقع اﻹنʱʛنʗ
صʙ يʱʨلى أǽʹا مهʺة الʙراسات واﻻسʱʷʛاف الʺʨجه ﻹعʙاد مʕشʛات بʽʯʽة وȃاﻹضافة إلى هʚه الʷʰȞات للʺʛ 
الʛȑ، )ومʕشʛات اقʱʸادǽة، قʸʙ الʛȃȌ بʽʧ الʺʕشʛات الʰʽʯʽة واﻻقʱʸادǽة الʺʱعلقة بʰعʠ القʢاعات الʴʶاسة 
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 .163نفʝ الʺʛجع، ص  2
 .263-163نفʝ الʺʛجع، ص ص  3
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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بʱارȄخ  362/20ʗ Ǽʺʨجʖ الʺʛسʨم الʱʻفʽʚȑ رقʦ ʯأنʷ: الʸʲافʢة الʦʟʹʻة للʯؒʦȂʥ على الʯʙȁʻة الʮʻʭʻة -2
وهي مʕسʶة عʺʨمʽة ذات ʡاǼع صʻاعي وتʳارȑ تʱʺʱع Ǽالʷʵʸʽة الʺعʻʨȄة واﻻسʱقﻼل الʺالي،  2002/80/71
الʺʕرخ في  80/10للʺʛسʨم الʱʻفʽʚȑ رقʦ وهي مʨضʨعة تʴʗ وصاǽة الʨزȄʛ الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، ʡʰقا 
  . 1والʺʴʙد لʸﻼحʽات وزارة تهʽʯة اﻹقلʽʦ والʰʽʯة 1002/70/70
  : وقʙ حʙدت مهامها اﻷساسʽة في ما يلي
الʱؔʨȄʧ والʺʶاعʙة، اﻻسʱʷارة واﻹعﻼم لʳʺʽع الفاعلʽʧ اﻻقʱʸاديʽʧ والʵʨاص الʚيʧ ǽʺارسʨن نʷاʡا على  - 
  .علʽها Ǽʸفة مʰاشʛة أو غʽʛ مʰاشʛةعﻼقة Ǽالʰʽʯة أو ǽعʺلʨن 
  . الʱؔʨȄʧ الʰʽʯي مʧ أجل تʴʶʽʧ ؗفاءات اﻹدارات، الʺʕسʶات، الʳʺاعات الʺʴلʽة والʺʱعاملʽʧ اﻻقʱʸاديʽʧ - 
  . تʛقʽة وتʢʨȄʛ الʱʛȃʽة الʰʽʯʽة بʙاǽة بʱʛقʽة الʨعي في اﻷنʤʺة الʱʛȃʨȄة وفي قʢاعات أخʛȐ  - 
  . ةتʛقʽة وتʢʨȄʛ أعʺال الʱʴʶʽʝ الʰʽʯʽ - 
قʶʦ اﻻسʱʷارة والعﻼقات الʵارجʽة، قʶʦ الʱؔʨȄʧ، قʶʦ الʱʨثʽȘ واﻹعﻼم، قʶʦ : وȄʹʦ الʺʛؗ ʜ أرȃعة أقʶام هي
اﻹدارة الʺالʽة، وȄʱʨلى الʱأʡʽʛ الʰʽʙاغʨجي مȞʨنʨن ومʙرسʨن وخʰʛاء مʱʺʛسʨن، أما اﻷنʷʢة اللʨجʽʶʱʽة فʽȞلف 
  . بها مʱعاملʨن مʱʵʸʸʨن 
ى معايʽʛ الʺʛونة واللʽʨنة قʸʙ تقʙǽʦ أفʹل نʨعʽة في الʱؔʨȄʧ للʛد الʶʛȄع على وȄʶʱʳʽʖ تʻʤʽʦ الʺʴافʤة إل
  (.الʨسȌ، الʷʛق، الغʛب، الʳʻʨب)الʢلʰات الʺقʙمة، وتʱʨفʛ الهʽʯة حالʽا على تʺʲʽلʽات في عʙد مʧ الʺʻاʡȘ 
ي مʧ ʡʛف ثﻼثʽʧ وȄʱʨلى ضʺان نʷاʡها الʱؔʨȄʻ( إʡارات 01)تʦ تʜوȄʙ الهʽʯة بʱأʡʽʛ دائʦ  3002وابʱʙاءا مʧ 
تعʛف مʴافʤة الʱؔʨȄʧ على الʰʽʯة دعʺا ملʴʨʣا مʧ خﻼل تʨʣʽف إʡارات جʙد وتهʽʯة  4002مȞʨنا، ومʻʚ 
مقʛات جʙيʙة وʣʽفʽة وعʺلʽة أكʲʛ، وتʱʙعʦ في عʺلها بʨاسʢة الʺʶاعʙة الʱقʻʽة والʺالʽة الʺقʙمة في إʡار الʱعاون 
ولʽة أخʛȐ، وخاصة مʧ ʡʛف بʛنامج اﻷمʦ الʺʱʴʙة للʱʻʺʽة مع اﻷلʺان واﻹǽʢالʽʽʧ والفʛنʶʽʽʧ ومʕسʶات د
  .والʽʨنʽʶȞʨ
ملʱقʽات  01لقʙ ؗانʗ على الʵʸʨص أول سʻة مʧ وجʨد الʺʴافʤة مʲʺʛة، ؗʨنها عʛفʗ تʻʤʽʦ أكʲʛ مʧ 
مʷارك، عالʳʨا مʨاضʽع مʲل مʛاقʰة الفʹﻼت الʳʨȄة، إسʱغﻼل  034تؔʨȄʻʽة تʺȞʻʗ مʧ جʺع أكʲʛ مʧ 
لʱلʨث، تʶʽʽʛ الʻفاǽات الʸلʰة الʸʻاعʽة، دراسات اﻷثʛ على الʰʽʯة، تʶʽʽʛ الʻفاǽات الʻاجʺة عʧ وصʽانة إزالة ا
أنʷʢة العﻼج، الʱʶʽʽʛ الʰʽʯي الʺʛȃح، تʴلʽل الʙǽʺʨمة لʺʻʢقة الʷاʡئ العاصʺي، ؗʽفʽات تʢʰʽȘ الʻʸʨص 
ي، اسʱعادة وتʲʺʽʧ الʻفاǽات الʸلʰة الʰʽʯʽة، نʨعʽة الهʨاء، تʶʽʽʛ وصʽانة واسʱغﻼل شʰȞات الʛصʙ، الʱʙقʽȘ الʰʽʯ
  .الʸʻاعʽة، إعادة تأهʽل تʶʽʽʛ الʻفاǽات الʸلʰة وعʻاصʛ قانʨن الʰʽʯة
وقʙ اسʱفادت مʧ هʚا الʱؔʨȄʧ، مفʱʷʽات الʰʽʯة، مʸالح وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، إدارة الʹʛائʖ، 
ʸʸة وȃعʠ الʺʻʤʺات غʽʛ الʴȞʨمʽة، وشاؗر ʗ الʺʙيʛȄات الʳهʨȄة، الʨحʙات الʸʻاعʽة، الʺعاهʙ الʺʱʵ
الʺʴافʤة أǽʹا في اﻷشغال الʺʱʹʺʻة إدخال الʱʛȃʽة على الʰʽʯة وعلى الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة في بʛامج الʱعلʽʦ 
  .لقʢاعات الʱʛȃʽة الʨʡʻʽة والʱؔʨȄʧ والʱعلʽʦ الʺهʻي
                                                          
  .722-622علي سعʽʙان، مʛجع سابȘ، ص ص  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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، بʽʧ وزارة الʰʽʯة والʱʛȃʽة 2002س وȃʵʸʨص بʛمʳة الʱʛȃʽة الʰʽʯʽة في الʺʙرسة، وȃʺʨجʖ اتفاقʽة مʨقعة في مار 
الʨʡʻʽة، تʦ إدخال مفاهʽʦ تʱعلȘ Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة في اﻷʡʨار اﻻبʱʙائʽة، الʺʱʨسʢة والʲانʨȄة، ابʱʙاءا مʧ الʶʻة 
مʕسʶة، وتʦ تعʺʽʦ هʚا الʰʛنامج Ǽعʙ الʱقʽʽʦ ابʱʙاءا مʧ  351، وشʺل الʰʛنامج الʱʳʛȄʰي 3002/2002الʙراسʽة 
  . 4002/3002الʶʻة 
أما في ما يʱعلȘ ǼالʱؔʨȄʧ الʺهʻي، تʦ إدخال ثﻼثة فʛوع تؔʨȄʻʽة للʱقʻʽʽʧ وتʳʛȄʰها في سʰعة وﻻǽات نʺʨذجʽة، 
، وȄʱعلȘ اﻷمʛ Ǽفʛوع تقʻي سامي في الʻفاǽات، تقʻي سامي في الʰʽʯة، تقʻي سامي في 3002ابʱʙاءا مʧ سʰʱʺʰʛ 
  .ا إلى مʳʺل فʛوع الʱؔʨȄʧ الʺهʻياقʱʸاد الʺاء، وسʽعʺʦ إدخال الʱʛȃʽة على الʰʽʯة تʙرȄʳʽ
 الʻفاǽات تʶʽʽʛ مʲل الʰʽʯة مʨاضʽع مʵʱلف حʨل مʷارك 055 لʴʨالي إعﻼمʽة دورات نʤʺʗ ،وفي مʽʙان الʱʴʶʽʝ
 الʺʻʜلʽة الفʹﻼت مʧ والʱʵلʟ وللʛفع، للʳʺع العʺلʽة الʳʨانʖ ،(للʨﻻǽة الʺʴلʽʽʧ للʺʻʱʵʰʽʧ Ǽالʻʶʰة) الʸلʰة
 الʵاص الʱʻʤʽʦ ،(الʺʸالح إدارة لʺʶʕولي Ǽالʻʶʰة) الʸلʰة والʻفاǽات الʻʤافة ʱʻʤʽف،ال مʸالح لʛؤساء Ǽالʻʶʰة
 اﻻسʱʷفائʽة الʻفاǽات وتʶʽʽʛ ،(الʰʽʯة وحʺاǽة العʺʛان شʛʡة وحʙات لʛؤساء Ǽالʻʶʰة) الʴʹʛȄة الʻفاǽات بʱʶʽʽʛ
  .1الʰʛنامج هʚا إʡار في جانʖأ مȞʨنʽʧ وعʷʛة جʜائʛȄا، مȞʨنا 53 تʳʻʽʙ تʦ وقʙ ،(الʺʶʱʷفʽات لʺʶʽʛȑ  Ǽالʻʶʰة)
إن قʹʽة الʻفاǽات أصʰʴʗ لها أهʺʽة ؗʰʽʛة، نʤʛا لʱقʙيʛ فؔʛة الʱʵلʟ مʧ  :للʹفاǻات الʦʟʹʻة الʦؕ الة -3
الفʹﻼت إلى فؔʛة إعادة اسʱعʺال هʚه الʰقاǽا ؗʺادة أولʽة تʶʱʵʙم في الʸʻاعة، وȃʚلʥ وحʶʖ الʺʛسʨم  
لʨʡʻʽة للʻفاǽات وحʶʖ الʺادة اﻷولى مʧ هʚا الʺʛسʨم فهي تعʙ ، اسʱʴʙثʗ الʨؗ الة ا571/20الʱʻفʽʚȑ رقʦ 
مʕسʶة عʺʨمʽة ذات ʡاǼع صʻاعي وتʳارȑ وتʱʺʱع Ǽالʷʵʸʽة الʺعʻʨȄة واﻻسʱقﻼل الʺالي، وتʵʹع للقانʨن 
مع الʙولة، وتʶʽʽʛ وفقا لʻʤام الʨصاǽة مʧ ʡʛف الʨزȄʛ الʺȞلف Ǽالʰʽʯة حʶʖ نʟ الʺادة  ʱهااﻹدارȑ في عﻼق
 الʙراسات مʽʙان في تʳارȄا ʡاǼعا وتʳارȑ  صʻاعي ʡاǼع ذات كʺʕسʶة وضعها وȄʺʻʴها ،2نفʝ الʺʛسʨممʧ  80
 في أساسا يʱʺʲل والʚȑ اﻹدارة مع العʺʨمʽة الʵʙمة ʡاǼع ǽʺʻʴها كʺا اﻷخʛȐ، اﻷʡʛاف مع تهاعﻼقا في واﻷǼʴاث
  .الʻفاǽات تʶʽʽʛ في الʺʴلʽة الʳʺاعات مʶاعʙة
   :للʻفاǽات ʻʽةالʨʡ الʨؗ الة مهام ومʧ
   .الفʛز أنʷʢة بʱʛقʽة اﻹʡار هʚا في مȞلفة هي أȑ للʻفاǽات الʺʱؔامل Ǽالʱʶʽʽʛ الʺʛتʰʢة اﻷنʷʢة تʛقʽة - 
  .الʻفاǽات مʧ والʱʵلʟ والʱʲʺʽʧ والʺعالʳة الʳʺع - 
  .لﻺثʰات القابلة والʺʷارȄع واﻷǼʴاث الʙراسات إنʳاز في الʺʶاهʺة - 
   .واﻹعﻼم الʱʴʶʽʝ بʛامج إنʳاز على والʺʶاعʙة ʱقʻʽةوال العلʺʽة الʺعلʨمات تʨزȄع - 
  .الʻفاǽات تʶʽʽʛ مʽʙان في الʺʴلʽة للʳʺاعات الʱقʻʽة الʺʶاعʙة تقʙǽʦ - 
 الʚȑ 2002 نʨفʺʰʛ في الʸادر 328/27 الʱʻفʽʚȑ الʺʛسʨم بʱʢʰʽȘ أخʛȐ  جهة مʧ مȞلفة للʻفاǽات الʨʡʻʽة والʨؗ الة
 الʵʙمة في Ǽʺقʱʹاه الʨؗ الة أصʰʴʗ الʱغلʽف، نفاǽات وتʲʺʽʧ ʛسȞلةوال لﻼسʱعادة عʺʨمي نʤام وضع على يʻʟ
                                                          
 .463-263، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
  .722علي سعʽʙان، مʛجع سابȘ، ص  2
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 (وȂǽفʛȑ  روȄʰة بʽʰʶي، كʨﻻ، كʨؗ ا) الʱغلʽف أنʨاع لʺʵʱلف مʶʱعʺلة مʕسʶات أرȃعة أكʰʛ مع مفاوضات Ǽعʙ اﻵن،
  .والʛسȞلة اﻻسʱعادة نʤام إلى انʹʺامها بهʙف
 مع والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة ʡʛف مʧ فʽها شʛع يوالʱ الʻفاǽات حʨل تʙور للʰʴʘ مʷʛوعا 71 تʻفʽʚ وتʱʨلى
 دراسة Ǽإنʳاز الʺȞلفة ANEK ERUTEB لʺʳʺʨعة شʛȄʥ أخʛȐ  جهة مʧ وهي الʰʴʘ، ومʛاكʜ الʳامعات
  .1والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة لʴʶاب الʳʜائʛ في الʻفاǽات حʨل اسʱʛاتʽʳʽة
 وʡʻʽة ضʛورة إلى الʰʽʨلʨجʽة للʺʨارد وʡʻي مʛؗ ʜ إنʷاء ǽʶʱʳʽʖ :الʮʻʦلʦجʻة الʸʦارد لʯʠʦȂʙ الʦʟʹي الʸʙؕ ʚ -4
 الʳʛد مʛؗ ʜة في الʺʛؗ ʜ لهʚا الʛئʽʶʽة الʺهام وتؔʺʧ الʨʡʻي، الʰʽʨلʨجي الʱʛاث وتʲʺʽʧ وحʺاǽة والʱʶʽʽʛ، للʺعʛفة
 في جʽةالʰʽʨلʨ  الʺʨارد تʲʺʽʧ مʵʢȌ إعʙاد في والʺʶاهʺة الʰʽʯʽة واﻷنʤʺة اﻷصʻاف، والʻʰاتات، للʴʽʨانات الؔامل
  .الʺʶʱʙامة الʱʻʺʽة إʡار
 بʛنامج وضع جʛȐ  كʺا للʺʛؗ ʜ، الʺʰاشʛȄʧ الʷʛؗ اء مع للʱʷاور إʡار وضع وتʦ الʵʙمة في اﻵن الʺʛؗ ʜ وȄʨجʙ
  :حʨل يʙور اﻷولʨȄة، ذات لﻸنʷʢة
  .والʺʻʜلʽة (الʱلقائʽة) الʢʰʽعʽة الʰʛȄة، والʴʽʨانات للʻʰاتات نʤامي جʛد إعʙاد - 
  .ʢʽاتللʺع بʻʨك تؔʨȄʧ  - 
  .ʱهاوحʺاي الʺعلʨمات لʱʙاول الʹʛورȄة الʷʰȞة وضع - 
   .اﻻسʱعʺال مʽʙان في الʺʴلʽة الʺعارف وتʲʺʽʧ وحʺاǽة لʺعʛفة الʺʱʰع الʺʶعى - 
 أجل مʧ الʨراثʽة والهʻʙسة (اﻹحʽائʽة الʱؔʻʨلʨجʽا) الʰʽʨتؔʻʨلʨجʽا وتʢʨȄʛ الʰʽʨلʨجʽة الʺʨارد على والʴفاȍ الʱʶʽʽʛ - 
  .للʳʽʻات بʻʨك وتؔʨȄʧ الʰʽʨلʨجي ʱʛاثلل تʙرȄʳي تʲʺʽʧ
 القʢاعʽة الʷʰȞات مʵʱلف تʻʺʽة في وداعʦ ومʻʶȘ كʺʴʛك ومهامه نʷاʡه بʛنامج خﻼل مʧ الʺʛؗ ʜ وȄʶʱʵʙم
  .2الʺʻاسʖ الʨقʗ في مʛجعي كʺʛؗ ʜ ثʦ (الʺعʢʽات بʻʨȋ الʺʨقع، وخارج داخل الʺʴافʤة الʳʛد، الʰʴʘ،)
 نʤافة، اﻷكʲʛ اﻹنʱاج مʛاكʜ شʰȞة مʧ جʜءا الʺʛؗ ʜ ǽعʱʰʛ :3نʢافة اﻷكʰʙ جاﻹنʯا لʯؒʹʦلʦجʻات الʦʟʹي الʸʙؕ ʚ -5
   :في مهامه وتؔʺʧ العالʦ، عʰʛ مʨزعة
   .الʱلʨث كʺʽة تʴʙيʙ أجل مʧ الʰʽʯي الʱʙقʽȘ إنʳاز - 
   .اﻹنʱاج ʡʛق  تʴʶʽʧ تʛتʽʰات واقʱʛاح الʶاخʻة الʻقاȋ تعʛȄʅ - 
   .الʺʕسʶات بʽʯة تأهʽل إعادة في الʺʶاهʺة - 
   .نʤافة اﻷكʲʛ اﻹنʱاج تؔʻʨلʨجʽا مفاهʽʦ وتʛشʽʙ تʛقʽة - 
   .00041 واﻹيʜو 0009 اﻹيʜو عﻼمة على للʴʸʨل مʶاعʽها في الʸʻاعʽة الʺʕسʶات مʛافقة - 
 حالة في والʱلʨث، الʰʽʯة أجل مʧ الʸʻʙوق  بʨاسʢة اﻻسʱʲʺارات مʷارȄع ومʶانʙة بʽʯʽة تʶʽʽʛ أنʤʺة وضع - 
  .نʤافة اﻷكʲʛ نʱاجاﻹ تؔʻʨلʨجʽات اعʱʺاد
                                                          
 .463، مʛجع سابȘ، ص 7002ʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة الʱقʛȄʛ الʨʡʻي ح 1
 .563نفʝ الʺʛجع، ص  2
 .663-563نفʝ الʺʛجع، ص ص  3
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   .الʸʻاعي للقʢاع الʰʽʯي الʶلʰي الʙور تقʽʽʦ - 
  .الʳʜائʛȄة للʸʻاعات الʱؔʻʨلʨجي الʱأهʽل Ǽأعʺال الʵاصة الʙراسات إنʳاز - 
   .الʻʤʽفة الʱؔʻʨلʨجʽات لʱʢʨȄʛ اتʰاعها الʨاجʖ الʶʽاسات حʨل العʺʨمʽة للʶلʢات الʻʸائح تقʙǽʦ - 
   .الʱؔʻʨلʨجʽة الʺعارف حʨل اتوالʺعلʨم الʱʳارب تʰادل تʛقʽة - 
 اﻻقʱʸادǽة الفعالʽة ذات مʷارȄع ﻹنʳاز الʷʛاكة عʧ والʰʴʘ الʻʺʨذجʽة الʺʷارȄع وȃعʠ الʱؔʨȄʻʽة الʙورات تʻʤʽʦ - 
  .والʰʽʯʽة
 القʛار، صʻاع الʸʻاعʽة، الʺʕسʶات وخاصة نʤافة اﻷكʲʛ الʱؔʻʨلʨجʽات Ǽاسʱʵʙام الʺعʻʽʽʧ الʷʛؗ اء جʺʽع خʙمة - 
  .الʙراسات ومȞاتʖ اﻻسʱʷارȄʽʧ الʳامعات، الʰاحʲʽʧ،
 هʽʯة لﻺقلʽʦ الʺʶʱʙامة والʱʻʺʽة للʱهʽʯة الʨʡʻي الʺʳلʝ :لﻺقلʻʤ الʸʴʯʗامة والʯʹʸʻة للʯهʻʭة الʦʟʹي الʸʱلʛ -6
 تهʽʯة أدوات وضع على الʶهʛ مهامه ومʧ اﻹقلʽʦ، تهʽʯة أعʺال وانʶʳام القʢاعات بʽʧ ما في للʱʻʶʽȘ اسʱʷارȄة،
 مʺʲلي العʺʨمʽة، الʺʕسʶات :اﻹقلʽʦ تهʽʯة مʽʙان في الفاعلʽʧ جʺʽع وȄʹʦ اﻹقلʽʦ، حالة بʱقʽʽʦ والقʽام اﻹقلʽʦ
  .1الʺʕهلة والʷʵʸʽات الʺʙني الʺʳʱʺع الʺʻʱʵʰʽʧ، الʺʳʺʨعات،
 لʺʻʱʵʰʽʧ،ا الʨﻻة، الʙولة، مʺʲلي) اﻹقلʽʦ لʱهʽʯة الʳهʨȄʽʧ الفاعلʽʧ أهʦ تʳʺع :اﻹقلʻʤ لʯهʻʭة الʱهʦȂة الʹʗوات -7
 اسʱʷارȄة هʽʯات هي اﻹقلʽʦ لʱهʽʯة الʳهʨȄة والʻʙوات ،(والʰاحʲʽʧ الʳامعʽʽʧ والʺʨاʡʻʽʧ، الʺهʻʽة الʳʺعʽات مʺʲلي
 الʺʵʢʢات بʨاسʢة الʺعʙة الʳهʨȄة ǼالʺʷارȄع الʺʴʙد الʰʛنامج مʻʢقة مʶʱʨȐ  على اﻹقلʽʺʽة الʱهʽʯة ﻷعʺال
  .2ʱهاومʱاǼع الʳهʨȄة
مʧ الʺعʛوف أن الʶاحل الʰʴʛȑ للʳʜائʛ تʱʛؗ ʜ فʽه ؗʲافة سȞانʽة عالʽة، ؗʺا  :3لʴاحلل الʦʟʹʻة الʸʲافʢة -8
أن جل الʺʕسʶات تʱʛؗ ʜ في الʺʻاʡȘ الʷʺالʽة الʺʴاذǽة للʶاحل، مʺا أدȐ إلى تلʨȄʘ الʷʨاʡئ مʧ خﻼل 
ʛان، عʻاǼة تʸʛȄʅ الʺʽاه القʚرة، وؗʚا تʙهʨر الʺʨاقع ذات القʽʺة اﻹǽȞʨلʨجʽة خاصة الʨاقعة ǼʺʻاʡȘ مʜف
وسȞʽȞʙة وȃʳاǽة ؗل ذلʥ أدȐ إلى إنʷاء هʚه الهʽʯة اﻹدارȄة الʺʛؗ ʜȄة الʱي تʶعى إلى حʺاǽة الʰʽʯة وتʲʺʽʧ 
 :تقʨم الʺʴافʤة الʨʡʻʽة للʶاحل Ǽʺهام عʙيʙة مʻها 20- 20مʧ القانʨن رقʦ  72الʶاحل، وʡʰقا لʻʟ الʺادة 
ʺح ǼʺʱاǼعة تʢʨȄʛ الʶاحل وȂعʙاد تقʛȄʛ عʧ الʨضعʽة جʛد للʺʻاʡȘ الʶاحلʽة، وȂعʙاد بʛامج إعﻼم شامل ǽʶ - 
 . يʻʷʛ ؗل سʻʱʽʧ وȂجʛاء تʴالʽل دورȄة لʺʽاه اﻹسʱʴʺام، وȂعﻼم الʺʶʱعʺلʽʧ لها بʻʱائج الʱʴلʽل
 . تʸʻʽف الؔʲʰان الʛملʽة ؗʺʻاʡȘ مهʙدة مع إمȞانʽة مʻع الʙخʨل إلʽها - 
مʧ نفʝ  03لʷاʡئ ؗʺʻʢقة مهʙدة حʶʖ الʺادة تʸʻʽف الʱʛȃʽة الهʷة الʺهʙدة Ǽاﻹنʳʛاف الʺʨجʨدة Ǽا - 
 . القانʨن 
  . إنʷاء مʵʢȌ لʱهʽʯة وتʶʽʽʛ الʺʻاʡȘ الʶاحلʽة الʺʳاورة للʰʴʛ وذلʥ لʴʺاǽة الʶاحل - 
   :4أǽʹا الʺʴافʤة مهام ومʧ
                                                          
 .663، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 .663نفʝ الʺʛجع، ص  2
  .822علي سعʽʙان، مʛجع سابȘ، ص  3
 .663، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  4
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 أخʛȐ  جهة ومʧ جهة، مʧ تʴʱʹʻها الʱي الʰʽʯʽة واﻷنʤʺة الʷاʡʯʽة والʺʻاʡȘ الʶاحل وتʲʺʽʧ حʺاǽة على الʶهʛ - 
   .الʺفعʨل الʶارȑ  Ǽالʱʻʤʽʦ لها الʺʵʨلة الʷاʡʯʽة والʺʻاʡȘ الʶاحل Ǽʴʺاǽة الʺʱعلقة اﻹجʛاءات اتʵاذ
 ذا كʺʸʙر والʷاʡʯʽة الʶاحلʽة الʺʻʢقة وقاǽة حʨل (والʺʶʱعʺلʽʧ القʛار صʻاع) اﻻجʱʺاعʽʽʧ الفاعلʽʧ تʴʶʽʝ - 
   .وȃʽʯʽة تʛاثʽة قʽʺة
   .الʶاحلʽة ʙǽاتوالʰل الʨﻻǽات لفائʙة بʙراسات القʽام - 
 واتʵاذ الʢʰʽعʽة، الʱʨازنات على للʴفاȍ الʹʛورȄة أو الʰارزة والʰʴʛȄة اﻷرضʽة الفʹاءات وتعʛȄʅ الʺعايʽʛ إعʙاد - 
  .تأهʽلها وȂعادة لʱʛمʽʺها الʨاجʰة اﻹجʛاءات
 الʶʽاسة Ȃنʳازو  للʱʸʨر أداة  هي الʺʻاخʽة للʱغʽʛات الʨʡʻʽة الʨؗ الة :1الʸʹاخʻة للʯغʻʙات الʦʟʹʻة الʦؕ الة -9
 مʶار ضʺʧ عʺلها مʳال وȄʻʙرج واﻻجʱʺاعʽة، اﻻقʱʸادǽة الʱʻʺʽة على وأثʛها الʺʻاخʽة الʱغʽʛات مʽʙان في الʨʡʻʽة
 إشȞالʽة إدماج الʶȞان، أمʧ ضʺان بهʙف الʺعʻʽة القʢاعات ʡاقات تʙعʽʦ إلى وȄʛمي الʺʻاخ، تʢʨر لʺʛاقʰة عالʺي
  .الʢʰʽعʽة للʺʨارد الʳʨȄة الʰʽʯة حʺاǽة في والʺʶاهʺة الʱʻʺʽة مʵʢʢات في الʺʻاخʽة الʱغʽʛات
   :ـب الʵʸʨص هʚا في مȞلفة وهي
 في العʺل ومʵʢȌ اﻹسʱʛاتʽʳʽة إʡار في الʺʴʙدة والʱʨصʽات والʺʷارȄع واﻷنʷʢة الʰʛامج ومʱاǼعة وȂنʳاز إعʙاد - 
  .الʺʻاخʽة الʱغʽʛات مʽʙان
 القʢاعات Ǽʺعʽة الʱʴʹʽʛ الʺʻاخʽة، الʱغʽʛات حʨل الʙولʽة الʺفاوضات أثʻاء الʳʜائʛȑ  الʺʨقف وتʴلʽل إعʙاد - 
 ومʳʺʨعة الʺʶاعʙة والʱقʻʽة العلʺʽة تهاهʽʯا اﻷʡʛاف، نʙوة أشغال في الʨʡʻʽة Ǽالʺʷاؗر ة الʺʱعلقة للʺلفات الʺعʻʽة
  .الʺʻاخ تʢʨر بʙراسة الʺȞلفʽʧ الʴȞʨمʽʽʧ الʵʰʛاء
  .الʨʡʻي الʺʶʱʨȐ  على ʽفةالʻʤ الʱʻʺʽة ﻵلʽات العʺلʽاتʽة اﻷدوات تʴʙيʙ - 
 الʱʛȃʽة الʱʴʶʽʝ، اﻹعﻼم، خﻼل مʧ الʺʻاخʽة الʱغʽʛات مʽʙان في الʨʡʻʽة الʢاقات تʙعʽʦ في الʺʶاهʺة - 
  .الʴʛارȑ  لﻼحʱʰاس الʺʶʰʰة الغازات وامʱʸاص انʰعاث Ǽأنʷʢة الʺʱعلȘ واﻻتʸال،
 الʺائʽة، الʺʨارد الʢاقة، مʲل الʴʽʨȄة لقʢاعاتا على تهاوتʢʰʽقا الʺʻاخʽة Ǽالʻʺʚجة تʱعلȘ عʺلʽة دراسات إنʳاز - 
  .والʸʴة الʶاحل الʱʛȃة، الʸʴʛاوȄة، الʰʽʯʽة اﻷنʤʺة الغاǼات، القﻼحة،
  .الʴʛارȑ  لﻼحʱʰاس الʺʶʰʖ الغاز ﻻنʰعاث الʨʡʻي الʳʛد Ǽإعʙاد الʺʱعلقة اﻷشغال تʻʶʽȘ - 
 الʳʙيʙة الʱؔʻʨلʨجʽات اسʱعʺال تʷʳʽع الʺʻاخʽة، اتالʱغʽʛ  لʺʨاجهة واﻷقلʺة الʱقلʽʟ إجʛاءات إعʙاد في الʺʷاؗر ة - 
  .الʴʛارȑ  لﻼحʱʰاس الʺʶʰʖ الغاز انʰعاث تقلʽʟ بهʙف والʺʺارسات
 بʛوتʨؗ ʨل مʧ 21 الʺادة في علʽها الʺʻʸʨص الʺعʽʻة الʨʡʻʽة الʶلʢة أنʷʯʗ :الʸعʻʹة الʦʟʹʻة الʴلʠة - 01
 الʱʻʺʽة آلʽات دراسة الهʽʯة هʚه وتʱʨلى والʰʽʯة، ﻹقلʽʦا وتهʽʯة الʵارجʽة وزارتي ǽʹʦ مʷʱʛك وزارȑ  Ǽقʛار كʽʨتʨ
  .2الʻʤʽفة
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 .763نفʝ الʺʛجع، ص  2
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 حʨل تʱʺʴʨر القʢاع، تʻʤʽʦ ﻹعادة واسعة عʺلʽة في 1002 في الʴȞʨمة شʛعʗ :الʸʻاه تʴʻʻʙ مʓسʴات - 11
 إلى الʨصʨل تʴʶʽʧ تʴʙȑ رفع إلى الʳʙيʙة اﻹسʱʛاتʽʳʽة وتهʙف الʴʹʛȑ، والʱʢهʽʛ الʷʛوب الʺاء تʨزȄع أنʷʢة
  .1الʺائʽة الʺʨارد نʙرة مʨاجهة في الʰʽʯة ؗو ʚا الʶȞان، وصʴة الʴʽاة وʣʛوف الʷʛوب، الʺاء
   :هʺا وتʳارȑ  صʻاعي عʺʨمي ʡاǼع ذات وʡʻʽʱʽʧ هʽʯʱʽʧ إنʷاء إلى خلʸʗ وقʙ
 الʹʛورȄة اﻷولʨȄات بʨضع تʶʺح الʺʱؔامل، للʱʶʽʽʛ شاملة سʽاسة إʡار في إنʷاؤها يʻʙرج :2للʸʻاه الʱʚائʙȂة -أ
 مʶʕولʽات وتʴʙيʙ تʨضʽح خﻼل مʧ والʺʸالح، الهʽاكل ومʛدودǽة الʱؔالʽف وضʰȌ الʺʻهʳʽة اﻻعʱʰارات وتفʹʽل
   :خﻼل مʧ العʺʨمʽة للʵʙمة اﻻعʱʰار إعادة يʱʦ حʽʘ والʰʛامج، الʺهام Ǽإنʳاز الʺȞلفة الهʽاكل
  .القʛار لʻʤام واسعة مʛؗ ʜȄة ﻻ - 
  .الʺاء تʶعʽʛة نʤام إصﻼح - 
  .الʺʴلʽة الʳʺاعات مع كʰʛأ تʷاور - 
   .الʺʕسʶات على اﻹشʛاف عʧ الʙولة تʵلي - 
  .والʱʻازل الʱʶʽʽʛ عقʨد وتʷʳʽع الʷʛاكة تʛقʽة - 
  .اﻹنʳاز قʽʙ الʺʷارȄع في الʺʳʻʙيʧ الʙولʽʽʧ الʺʱعاملʽʧ Ǽʺʶاعʙة والʺعارف الʺعʛفة نقل تʻʤʽʦ - 
 للʺاء، مʱʳʙدة وʡʻʽة سʽاسة إʡار في العʺʨمʽة الʶلʢات اهʱʺام إنʷاؤه ǽعȞʝ :3للʯʠهʻʙ الʦʟʹي الʗيʦان - ب
   :إلى للʱʢهʽʛ الʨʡʻي للʙيʨان الʺعلʧ الهʙف وȄʛمي
  .الʺʶʱعʺلة الʺʽاه وتʸفʽة Ǽʳʺع الʺʛتʰʢة الهʽاكل وتʶʽʽʛ اسʱغﻼل - 
 .والʺʢʛȄة الʺʶʱعʺلة الʺʽاه شʰȞة صʽانة - 
 .الʱʳهʽʜات صʽانة - 
 .مʛؗ ʜة غʽʛ هʽاكل وضع جلأ مʧ الʨʡʻي الʺʶʱʨȐ  على اﻻنʱʷار إعادة - 
 أو الʨʡʻʽʽʧ الʷʛؗ اء مع مʱؔʽف تعاون  أشȞال عʰʛ والʱʳهʽʜات للʺʶʱʵʙمʽʧ تؔʻʨلʨجي تأهʽل تقالʽʙ إقامة - 
 .للʺʽاه الʳʜائʛȄة غʛار على والʵʨاص العʺʨمʽʽʧ، اﻷجانʖ
 جʺʽع وتʻʶʽȘ ʽȌتʵʢ الؔʰʛȐ  لﻸخʢار الʨʡʻʽة الʺʻʙوȃʽة تʱʨلى :4الؒʮʙȎ  لﻸخʠار الʦʟʹʻة الʸʹʗوȁʻة - 21
 وتʱʨلى والʱؔʻʨلʨجʽة، الʢʰʽعʽة الؔʨارث آثار ضʙ والʴʺاǽة الؔʰʛȐ، اﻷخʢار مʧ الʨقاǽة مʽʙان في الʨʡʻʽة اﻷنʷʢة
   :الʵʸʨص بهʚا
   .الؔʰʛȐ  اﻷخʢار مʧ للʨقاǽة وʡʻʽة سʽاسة اقʱʛاح - 
   .الʨʡʻي الʱʛاب مʳʺل على الʺʵاʡʛ وتقʽʽʦ تʢʰʽȘ - 
   .ʱهالʻʳاع الʙورȑ  والʱقʽʽʦ تʻفʽʚها على والʶهʛ اﻷخʢار هʚه مʧ الʨقاǽة إجʛاءات Ǽʵʸʨص الʱʨصʽة - 
   .الؔʨارث آثار تقلʽʟ Ǽʵʸʨص الʳهʨȑ  الʱعاون  بʛنامج في الʺʶاهʺة - 
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 والهʽʯات اﻹدارات جʺʽع على يʱعʽʧ حʽʘ الؔʰʛȐ، اﻷخʢار مʽʙان في الʰʴʘ ؗو ʚا والʱقʻʽة العʺلʽة الʺعارف تʛقʽة - 
 مʽʙان في أنʷʢʱهʦ حʨل الʺعلʨمات Ǽʳʺʽع وȂǼﻼغها الؔʰʛȐ  لﻸخʢار الʨʡʻʽة للʺʻʙوȃʽة ʺʶاعʙةال تقʙǽʦ العʺʨمʽة
  .اﻷخʢار مʧ والʨقاǽة الʱقʽʽʦ
 كل ǽʳʺع كʺʛؗ ʖ الʺʶʱʙامة للʱʻʺʽة الʨʡʻي الʺʛؗ ʜ صʺʦ :لʮʦȂʹان الʸʴʯʗامة للʯʹʸʻة الʦʟʹي الʸʙؕ ʚ - 31
 الʨʡʻʽة والʨؗ الة الʰʽʯي للʱؔʨȄʧ الʨʡʻʽة الʺʴافʤة الʺʶʱʙامة، ʽةوالʱʻʺ للʰʽʯة الʨʡʻي الʺʛصʙ أȑ الʰʽʯʽة الهʽʯات
 الʰʽʯة، دار نʤافة، اﻷكʲʛ اﻹنʱاج لʱؔʻʨلʨجʽات الʨʡʻي الʺʛؗ ʜ الʰʽʨلʨجʽة، للʺʨارد الʨʡʻي والʺʛؗ ʜ للʻفاǽات
 وتعʛف الʰلʽʙة بʨﻻǽة نبʨȄʻا الʳʙيʙة الʺʙيʻة مʴʽȌ في وȄقع الʳʜائʛ، لʨﻻǽة الʰʽʯة مʙيʛȄة للʰʽʯة، الʳهʨȄة الʺفʱʷʽة
  .1مʱقʙمة مʛحلة الʽʨم إنʳازه دراسات
  الهʻʭات الʸȜلفة ǺʵȜل غʻʙ مʮاشʙ Ǻʲʸاǻة الʮʻʭة  :ثالʰا
إن الʴʺاǽة الʰʽʯʽة تʱʶع أفقʽا لʱʷʺل عʙة هʽʯات وʡʻʽة تʺارس بʙورها إخʱʸاصات بʽʯʽة أحʽانا ǼʢʛȄقة ناتʳة 
  .تهاعʧ Ǽعʠ صﻼحʽا
ﻻ شʥ أن هʚه الʨزارة تʷʛف على العʙيʙ مʧ الʺʕسʶات والʺʛاكʜ : 2ʲʖ العلʸيقʠاع الʯعلʻʤ العالي والʮ -1
والʺعاهʙ الʱي تʹʦ مʕهﻼت علʺʽة هامة، ومʧ بʽʻها الʰاحʲʽʧ الʺʵʱʸʽʧ في الؔʲʽʛ مʧ الʺʳاﻻت ذات الʸلة 
القانʨن Ǽالʰʽʯة، وفي هʚا اﻹʡار ǽʶʳل أن تلʥ الʺʕسʶات أنʳʜت وﻻ تʜال تʻʳʜ وفقا للʰʛامج الʱي أقʛها 
  :الʱʨجʽهي للʰʴʘ العلʺي والʰʛنامج الʵʺاسي Ǽʴʨثا ودراسات مʱʵʸʸة في مʶائل الʰʽʯة مʻها
 .الʰʴʨث الʺʱعلقة Ǽʤاهʛة الʱʸʴʛ وزحف الʛمال مʧ الʳʻʨب إلى الʷʺال - 
 . الʰʴʨث الʺʱعلقة ǼالʺʻاʡȘ الʶهʰʽة - 
 .حʺاǽة الʨسȌ الʰʴʛȑ مʧ الʱلʨث - 
 . حʺاǽة الʺʻاʡȘ الʶاحلʽة - 
 . لʺʨارد الʺʴʸلة مʧ صʽʙ اﻷسʺاكا - 
 .إسʱعʺال الʺʨاد الʺʷعة أو الʺفʛزة لﻺشعاعات اﻵيʨنʽة - 
 .Ǽʴʨث حʨل الʢاقة الʺʱʳʙدة - 
إن هʚه الʨزارة تʵʱʟ في ؗل ماله عﻼقة Ǽʸʴة الʺʨاʡʻʽʧ، خاصة في مʳال : قʠاع الʶʲة العʸʦمʻة -2
اكʧ الʶȞʻʽة مʧ انʱʷار اﻷوȃʯة عʧ ʡʛȄȘ اسʱعʺال مʨاد مȞافʴة اﻷمʛاض الʺʱʻقلة عʰʛ الʺʽاه، ؗو ʚا حʺاǽة اﻷم
غʚائʽة أو ʡʰʽة، ؗʺا على مʸالح هʚه الʨزارة الʱي تʶهʛ على حʺاǽة الʺʛضى وعʺال الʺʶʱʷفʽات مʧ اﻹصاǼة 
Ǽاﻹشعاعات الʸادرة عʧ اﻷجهʜة الʺʶʱعʺلة في العﻼج، سʨاء تعلȘ اﻷمʛ Ǽالʺʶʱʷفʽات أو الʺʛاكʜ الʸʴʽة 
الʺʕرخ في  711-50ʽها، وفي هʚا الʵʸʨص نʳʙ أن هʚه الʴʺاǽة مȞʛسة Ǽʺʨجʖ الʺʛسʨم الʺʱʨفʛة عل
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  .41حʨار مع الʶʽʙ Ǽʷʽʛ عʺʛات ؗاتʖ الʙولة الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، مʛجع سابȘ، ص  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 602
الʚȑ ǽʴʙد قʨاعʙ الʴʺاǽة للعاملʽʧ ضʙ مʵاʡʛ اﻹشعاعات اﻷيʨنʽة ؗو ʚا مʛاقʰة الʺʨاد الʺʵʜنة  5002/40/11
  .1والʺʶʱعʺلة ؗو ʚا مʛاقʰة اﻷجهʜة الʱي تʶʱعʺل تلʥ الʺʨاد
ʢاع الʙاخلʽة هʨ الʺȞلف Ǽالʴفاȍ على الʻʤام العام واﻵداب العامة في إʡار ǽعʱʰʛ ق: قʠاع الʗاخلʻة -3
الʹʰȌ اﻹدارȑ Ǽʷقʽه العام والʵاص، وȄʙخل تʴʗ هʚا العʻʨان الʻʷاʡات الهادفة لʴʺاǽة الʺال العام، وتلʥ 
ارȑ، وهي الʺʱعلقة Ǽالʰʻاء والʱعʺʽʛ وضʰȌ الʺʕسʶات الʵʢʛة، وتʙخل ؗل هʚه اﻷنʷʢة في مʳال الʹʰȌ اﻹد
كلها مʻʤʺة بʻʸʨص قانʨنʽة وتʻʤʽʺʽة ǽʺȞʧ إدراجها ضʺʧ الʳهʨد الʱʷʛȄعʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة، فلقʢاع الʙاخلʽة إذا 
  .2أهʺʽة خاصة ﻷن معʤʦ نʷاʡاته مʧ صʺʽʦ الʻʷاʡات الʰʽʯʽة
الʱلʨث مʧ إن لقʢاع الʶʽاحة دورا هاما يلعʰه في مʳال الʰʽʯة Ǽاعʱʰاره مʸʙرا مʧ مʸادر : قʠاع الʴʻاحة -4
جهة، ؗو قʢاع ǽقع على عاتقه مهʺة إǽʳاد اﻹʡار الʺﻼئʦ لʶʽاحة مʜدهʛة تʶاهʦ في تʨفʽʛ الʛاحة للʺʨاʡʧ، وȄعʙ 
قʢاع الʶʽاحة أحʙ مʸادر تلʨȄʘ الʺʴʽȌ، ذلʥ أنه قʢاع ǽʶʱقʰل عʙدا ؗʰʽʛا مʧ الʺʨاʡʻʽʧ في الʺʨاقع الʶʽاحʽة 
ʽعي الʚȑ تʱʨاجʙ فʽه هʚه الʺʳʱʺعات، خʸʨصا في في نفʝ الʨقʗ، مʺا يʕدȑ إلى تʙهʨر الʨسȌ الʢʰ
الʺʳʱʺعات الʱي ﻻ تʺلʥ ثقافة سʽاحʽة تقʨم على الʺʴافʤة على الʰʽʯة، ومʧ هʚا الʺʻʤʨر فقʙ عʺلʗ الʨزارة 
ن Ǽه مʧ الʻʸʨص القانʨنʽة الʵاصة لʴʺاǽة الʶʨاحل والغاǼات ʱهاالʺȞلفة Ǽالقʢاع على إصʙار عʙد ﻻ ǽʶ
  .3ت الʢاǼع الʶʽاحيوالʺʨاقع اﻷثʛȄة ذا
إن هʚا القʢاع له دور هام في حʺاǽة الʰʽʯة، ذلʥ ﻷن الʰʽʯة والʴفاȍ علʽها لʽʝ إشȞاﻻ : قʠاع الʳارجʻة -5
جʜائʛȄا، وﻻ هʨ إنʳاز داخلي صʛف بل هʨ مʨضʨع دولي قʰل أن ǽȞʨن مʨضʨعا وʡʻʽا، فالʙول الʻامʽة ومʻها 
فʢʻʗ له الʙول الغʛȃʽة، Ǽعʙما اكʱʷفʗ أن تʙهʨر الʰʽʯة ؗان نʱʽʳة الʳʜائʛ لʦ تʱفʢʧ إلى الʺʨضʨع إﻻ Ǽعʙ أن ت
على هʚا اﻷساس حاولʗ دول العالʦ  تʢʨر صʻاعي مȞʲف ﻻ ǽأخʚ Ǽعʽʧ اﻹعʱʰار مʱʢلʰات الʴفاȍ على الʰʽʯة،
ʦ وتʴاول إǽʳاد الʴلʨل للʺʷȞﻼت الʰʽʯʽة الʺʵʱلفة، وذلʥ مʧ خﻼل إبʛام إتفاقʽات وȂجʛاء الʱʷاورات وتʻʤʽ
الʻʙوات والʺʕتʺʛات لʴʺاǽة الؔʛة اﻷرضʽة مʧ خʢʛ الʱلʨث الʰʽʯي وتʙهʨر الʴʽاة على سʢح الؔʛة اﻷرضʽة، 
ؗو ل هʚا الʻʷاȋ ǽʷʛف علʽه قʢاع الʵارجʽة الʚȑ ǽʶهʛ على تʻʤʽʦ اللقاءات، وȂعʙاد مʷارȄع الʻʸʨص 
  .4في الʺʴافل الʙولʽة ʱهالʺʻاقʷ
ǽعʱʰʛ هʚا القʢاع واحʙا مʧ أخʢʛ القʢاعات الʺعʻʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة، وذلʥ : قʠاع الʯهʻʭة العʸʙانʻة والʮʹاء -6
Ǽالʴفاȍ على الʳʨانʖ الʱʻʤʽʺʽة والʳʺالʽة للʰʽʯة سʨاء مʧ خﻼل إعʙاد الʺʵʢʢات الʰʽʯʽة الʺʵʱلفة أو مʧ خﻼل 
مʧ الʺʛسʨم  20مʻح الʱʛاخʽʟ الʵاصة Ǽالʰʻاء أو تʳʜئة اﻷراضي مʧ أجل الʰʻاء، وهʨ ما تʻʟ علʽه الʺادة 
، حʽʘ ǽقع على عاتȘ هʚا القʢاع ؗغʽʛه مʧ القʢاعات لعʖ الʙور 1991/50/82الʺʕرخ في  571 - 19
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الʺʻاسʖ له في مʳال حʺاǽة الʰʽʯة والʴفاȍ علʽها، Ǽʶʰʖ خʢʨرة اﻷخʢاء واﻷخʢار الʱي قʙ يʱʶʰʖ فʽها والʱي 
  .1تʰʙو غʽʛ قابلة لﻺصﻼح Ǽعʙ وقʨعها
الʻʷاȋ الʸʻاعي العʶȞʛȑ نʷاʡا ملʨثا للʰʽʯة أكʲʛ مʧ الʻʷاȋ الʸʻاعي الʺʙني، ما ǽعʱʰʛ : قʠاع الʗفاع -7
ǽʶʱʨجʖ تʙخﻼ سʛȄعا مʧ الʶلʢات العʺʨمʽة لʨقف الʱʙهʨر الʰʽʯي جʛاء اﻷنʷʢة العʶȞʛȄة، ولʚلʥ تʷʛف 
مʳʺلها  الʺʕسʶة العʶȞʛȄة مʺʲلة في قʢاع الʙفاع على إصʙار العʙيʙ مʧ الʻʸʨص القانʨنʽة الʱي تهʙف في
  .2للʱʵفʽف مʧ حʙة الʱأثʽʛ على الʰʽʯة
 أن لها ǽʺȞʧ Ǽʺا Ǽالʺقارنة ضعʽفا الʰʽʯي الʺʳال في الʱʛȃʨȄة الʺʕسʶات تلعʰه الʚȑ الʙور ǽعʱʰʛ :الʯʙȁʻة قʠاع -8
  .3الʙراسʽة الʰʛامج في الʺʨضʨع هʚا إدراج ʡʛȄȘ عʧ سلʽʺة بʽʯʽة ثقافة يʛسي مʱʺʽʜ دور خﻼل مʧ مʶʱقʰﻼ، تلعʰه
 الʱʢʰʽȘ في ورائʙا هاما دورا تلعʖ أن ǽʳʖ الʱي القʹائʽة الهʽʯات خﻼل مʧ القʢاع هʚا ǽʶاهʦ :العʗالة قʠاع -9
  .4الʰʽʯʽة والʱʻʤʽʺات للقʨانʽʧ الʺʵالفʽʧ على الʺʻاسʖ العقاب Ǽإنʜال Ǽالʰʽʯة الʺʱعلقة للʻʸʨص الʸارم
 الʺʨاد اسʱʵʙام في الʶلʽʦ الʱʴȞʦ خﻼل مʧ ʯةالʰʽ حʺاǽة في القʢاع هʚا ǽʶاهʦ أن ǽʺȞʧ :الفﻼحة قʠاع - 01
  .5خاصة Ǽʸفة واﻹنʶان عامة Ǽʸفة الʴʽة الؔائʻات على خʢʛا تʷȞل الʱي الʶلʰʽة آثارها مʧ والʴʙ الؔʽʺʽاوȄة،
 مادǽة كʲʽʛة ﻷخʢار الʺʨاʡʻʽʧ مʧ كʰʽʛة شʛائح ǽʹʦ كʨنه الʷغل قʢاع في العʺال يʱعʛض قʙ :الʵغل قʠاع - 11
 وجعلها العʺل بʽʯة بʱʻقʽة يهʱʦ فهʨ لʚا الʻʨوȄة، والʺʻʷآت والʰʽʱʛؗو ʽʺʽاء والʸʻاعة الʰʻاء قʢاع في ʺلكالع ومعʻʨȄة،
  .6وسلʽʺة نʤʽفة بʽʯة
 الʰʽʯة حʺاǽة Ǽʺʶائل مʙيʛȄاته الʻقل وزارة وصاǽة تʴʗ الؔائʧ للʺقايʽʝ الʨʡʻي الʙيʨان ǽȞلف :الʹقل قʠاع - 21
 الʸʵʖ ومʛاقʰة الʳʨȄة، الʻقل وسائل عʧ الʻاجʺة الʳʨȄة الʺلفʨʣات اقʰةومʛ  الʰʴار، تلʨث ومȞافʴة الʺʽʻائʽة،
   .7الʳʨȄة الʻʷاʡات تʴʙثه الʚȑ الʳʨ وتلʨث
  
  الʯʶʹʻع والʹʵاȉ على مʴʯʦȎ الʸʹاʟȖ الʶʹاعʻة في الʱʚائʙ: الʸʠلʔ الʰاني
ʻاʡȘ الʸʻاعʽة تعʱʰʛ تʳʺعا يʱهʦ الʱʸʻʽع دائʺا Ǽأنه العامل اﻷساسي في تلʨȄʘ الʰʽʯة في الʳʜائʛ، ǼʴȞʦ أن الʺ
للʺʕسʶات الʸʻاعʽة، فهي تʷȞل أǽʹا مʨقعا للʻʷاȋ الʚȑ ǽفʛز مʳʺʨعة مʧ الʺʵلفات الʱي تʕثʛ سلʰا على 
الʰʽʯة في حالة عʙم وجʨد إʡار لʱʶʽʽʛها، لʚا فإن اﻹخʱﻼﻻت في هʚه الʺʻاʡȘ قʙ تؔʨن سʰʰا في الʱʙهʨر الʰʽʯي 
ها، ما يʱʢلʖ بʛنامʳا خاصا لʱأهʽل اﻷخʽʛة بʽʯʽا ؗي تعʺل في إʡار ǽʴʙ مʧ للʺʻاʡȘ الʺʴاذǽة لها ؗʺا في داخل
  .اﻷضʛار الʰʽʯʽة
                                                          
  .432-332ص  علي سعʽʙان، مʛجع سابȘ، ص 1
  .532-432ص ص نفʝ الʺʛجع،  2
  .532ص نفʝ الʺʛجع،  3
  .532ص نفʝ الʺʛجع،  4
  .532ص نفʝ الʺʛجع،  5
  .532نفʝ الʺʛجع، ص  6
  .41حʨار مع الʶʽʙ Ǽʷʽʛ عʺʛات ؗاتʖ الʙولة الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، مʛجع سابȘ، ص  7
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  الʯʶʹʻع والʮʻʭة في الʱʚائʙ  :الفʙع اﻷول
لقʙ ؗان الʱʸʻʽع في الʳʜائʛ عامﻼ أساسʽا في تʙهʨر الʰʽʯة وتʛدȑ الʺʨارد الʢʰʽعʽة، ؗʨن الʨتʽʛة الʶʛȄعة لʺʶار 
تʙابʽʛ مﻼئʺة خاصة Ǽʺʴارȃة الʱلʨث ومʛاقʰʱه، فقʙ ؗانʗ اﻻهʱʺامات Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة الʱʸʻʽع لʦ تʛافقها أȑ 
مʙرجة دائʺا في الʺقام الʲاني، ولʦ تʙرج ضʺʧ الʺʷʛوعات الʸʻاعʽة دراسات خاصة Ǽاﻵثار الʰʽʯʽة ﻷنها ؗانʗ 
مة وحʙات ذات ʡاǼع عام ǽعȞʝ وجهة نʤʛ صاحʖ الʺʷʛوع، حʽʘ اخʱʽʛت الʺʻاʡȘ سهلة الʱهʽʯة ﻹقا
صʻاعʽة قʛȄʰة مʧ مʵʜون الʽʙ العاملة ومʳاورة لʢʛق الʺʨاصﻼت، تʱʨفʛ على ؗل الʹʛورȄات الﻼزمة لعʺل 
هʚه الʺʷارȄع، وهȞʚا أنʷʯʗ وحʙات صʻاعʽة عʙيʙة فʨق أكʲʛ أراضي الʰﻼد خʸʨȃة، ؗو ʚا فʨق الʢʰقات الʺائʽة 
ʰﻼد إلى صʻاعات حʙيʲة، فإن وحʙات صʻاعʽة ومʛؗ ʰات الʺهʙدة الʽʨم تهʙيʙا خʢʽʛا نʱʽʳة الʱلʨث، ورغʦ لʳʨء ال
عʙيʙة لʦ تʜود Ǽأنʤʺة مʹادة للʱلʨث، وȂن وجʙت تʳهʽʜات الʺعالʳة فهي ﻻ تعʺل ǼȞʽفʽة مʻʱʤʺة، ؗو ʚلʥ 
الʺʕسʶات الʺʹادة للʱلʨث الʱي تʷʱغل، فإن مʛدودها الʱʸفʨȑ ǽقل غالʰا عʧ مقايʽʝ الʴʺاǽة الʰʽʯʽة، وزȄادة 
اﻹخʱʰارات الʱؔʻʨلʨجʽة لʦ تؔʧ اﻹعʱʰارات الʰʽʯʽة تʷȞل مقايʽʝ حاسʺة عʻʙ اتʵاذ القʛار، وهʨ  على ذلʥ فأثʻاء
  . 1ما شʳع إقامة وحʙات صʻاعʽة في Ǽﻼدنا مʜودة Ǽأسالʽʖ تʸʻʽع Ǽالʽة
وتʳʙر اﻹشارة إلى أن Ǽعʠ وحʙات الʱʵʜȄʧ والʱʨزȄع والʻقل واﻹنʱاج الʰʱʛولي تʱʨاجʙ Ǽالقʛب مʧ الʺʻاʡȘ 
ʶاسة مʺا ǽʳعلها تʷȞل خʢʛا مʴʱʺﻼ على تلʨث الʺʨارد الʺائʽة، Ǽʴʽʘ أدت هʚه الʨضعʽة إلى تʛاكʦ الʴ
الʻفاǽات الʸʻاعʽة في الʨسȌ الʢʰʽعي، والʺʱʛتʰة أساسا عʧ الʺلفʨʣات الʶائلة والʸلʰة والغازȄة، ومʻه فإن 
ة ومعادن عʹʨȄ)ʱʨاة على عʙة مʨاد ملʨثة الʺʛؗ ʰات والʨحʙات الʸʻاعʽة تʨلʙ أحʳاما هائلة مʧ الʺʽاه القʚرة الʺʴ
تʸʖ غالʰا في الʨسȌ الʢʰʽعي دون أن تʵʹع ﻷȑ معالʳة مʶʰقة نʤʛا لقʙرة تʸفʽة  ..(ثقʽلة وهʽʙرؗو ʛȃʨنات
هʚا Ǽاﻹضافة إلى أن الʨحʙات الʸʻاعʽة تʨاجه حالʽا مʷاكل عʨȄʸة ، ﻹفʛازات الʸʻاعʽة الʹعʽفة نʶʰʽاا
الʻفاǽات الʺعʙنʽة، الʨحل الʺلʨث Ǽالʜنʥ، مʚيʰات عʹʨȄة )ʵʢʛة الʻاجʺة عʻها تʵʟ عʺلʽة إزالة الʻفاǽات ال
، نʤʛا لعʙم تʨاجʙ ...(وȃقاǽا الʙهʨن، وحʨل معʙنʽة ووحʨل مʱʴللة Ǽالؔهʛȃاء، Ǽقاǽا صʻاعة ومعالʳة الʰﻼسʱʽʥ
نʱاج، ؗʺا تʶʰʰʗ مʛاكʜ مʵʱʸة في معالʳة الʻفاǽات على الʺʶʱʨȐ الʨʡʻي، فʱʦ تʵʜȄʻها على مʶʱʨȐ وحʙات اﻹ
الʱʻʺʽة الʸʻاعʽة في تʙهʨر نʨعʽة الهʨاء في ؗʲʽʛ مʧ مʻاʡȘ الʰﻼد ؗعʻاǼة والʳʜائʛ وسȞʽȞʙة والغʜوات وأرزȄʨ 
  .2ما أثʛ على الʰʽʯة وصʴة الʶȞان، نʤʛا لʱʨاجʙ العʙيʙ مʧ الʸʻاعات ǼʺʻاʡȘ عامʛة ǼالʶȞان
هȞʱار،  814,41 ـʢقة تغʢي مʶاحة إجʺالʽة تقʙر بمʻ( 27)وȄʰلغ عʙد الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة عʰʛ الʱʛاب الʨʡʻي 
وﻻ يʱʹʺʧ هʚا الʛقʦ مʻاʡȘ الʻʷاȋ وﻻ مʻاʡȘ حاسي مʶعʨد وحاسي الʛمل ﻷنهʺا تʱʺʱعان Ǽقانʨن خاص، 
وتعʛف مʻʢقة الʻʷاȋ على أنها فʹاء لʱʛقʽة وتʢʨȄʛ أنʷʢة اقʱʸادǽة Ǽʸفة عامة، زȄادة عʧ اﻷنʷʢة 
 ،ة وحʙات للʺʕسʶات الʸغʽʛة والʺʱʨسʢة وأخʛȐ للʸʻاعات الʸغʽʛة والʺʱʨسʢةاﻹنʱاجʽة الʸʻاعʽة، تؔʨن عاد
                                                          
، مʚؗʛة لʻʽل شهادة الʺاجʶʱʽʛ في العلʨم لة الʯلʦث Ǻاﻹسʸʹʕ لʸʹʠقة راǻʛ حʸʻʗوحا –الʯؒالʻف الʹاجʸة عʥ الʯلʦث الʮʻʭي فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ،  1
  .411-311، ص ص 9991اﻻقʱʸادǽة فʛع القʽاس اﻻقʱʸادȑ، معهʙ العلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة الʳʜائʛ، الʳʜائʛ، 
  .29-09، ص ص 0002، مʢʰعة الʻʳاح، الʳʜائʛ،الʙهانات الʮʻʭʻة في الʱʚائʙأحʺʙ ملʴة،  2
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Ǽʺا فʽها )، وȄʰلغ عʙد مʻاʡȘ الʻʷاȋ (الʺʶʱʨدعات، الʱʳارة، الʱʨزȄع)ؗو ʚا اﻷنʷʢة الʱاǼعة لقʢاع الʵʙمات 
  .1هȞʱار 0008، تغʢي مʶاحة إجʺالʽة Ǽʴʨالي 064( مʻاʡȘ الʱʵʜȄʧ
  مʴʯʦȎ الʸʹاʟȖ الʶʹاعʻة  اﻻخʯﻼﻻت على: الفʙع الʰاني
اﻹʡار الʺﻼئʦ للعʺل واﻻزدهار، وتʷȞل مʴʛؗ ا ( الʺʸʻع)تعʱʰʛ الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة فʹاءات تقʙم للʺʕسʶات 
أساسʽا لʱʛقʽة اﻻسʱʲʺارات وتʴʶʽʧ أداء الʺʕسʶة، ولقʙ أدت اﻻسʱʲʺارات الʺʻʳʜة لفائʙة مʵʱلف مʵʢʢات 
قʢاب الʸʻاعʽة، ففي الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة تʻʷأ أساسا وحʙات ؗʰʛȐ الʱʻʺʽة الʸʻاعʽة إلى بʛوز العʙيʙ مʧ اﻷ
  .2لﻺنʱاج الʸʻاعي والʺʛؗ ʰات الʸʻاعʽة
لʦ يʱʦ إنʷاء جʺʽع الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة على أساس مʵʢʢات تهʽʯة اﻹقلʽʦ، ولʦ تؔʧ مʛفقة بʻʺʨذج مﻼئʦ في 
لʺʶʽʛȄʧ أو على الʺʶʱعʺلʽʧ للʺʻاʡȘ، مʽʙان الʱʶʽʽʛ، مʺا ʡʛح العʙيʙ مʧ الʺʷاكل الʽʨم، سʨاء على مʶʱʨȐ ا
ما أدȐ إلى اخʱﻼﻻت على جʺʽع مʶʱʨȄات الʱʶʽʽʛ والʱʻʺʽة، وȃاسʱʲʻاء Ǽعʠ الʴاﻻت فإن قʨاعʙ الʻʤافة واﻷمʧ 
  : 3واحʱʛام الʰʽʯة داخل الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة ﻻ تʜال غʽʛ مʢʰقة، وقʙ نʱʳʗ هʚه الʨضعʽة عʧ
  .ʻاʡȘ الʸʻاعʽة الʺʢاǼقة لʺʵʢȌ وʡʻي لʱهʽʯة اﻹقلʽʦغʽاب سʽاسة إنʷاء، تʶʽʽʛ وتʢʨȄʛ الʺ - 
عʙم مﻼءمة الʻʸʨص الʺʱʹʺʻة إدارة الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة مقارنة Ǽاﻹصﻼحات اﻻقʱʸادǽة الʳارȄة والʺʷاكل  - 
  .الʺʛتʰʢة Ǽالقانʨن العقارȑ الʸʻاعي
ʱؔفل Ǽالʺʷاكل الʺʢʛوحة ضعف اﻹمȞانʽات الʺالʽة الʚȑ لʦ ǽʶʺح بʱʻʺʽة مʻʶʳʺة للʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة وȃال - 
 تهاوخاصة الʻاجʺة مʻها عʧ الʺʸانع الʱي ﻻ تʱʨفʛ في العʙيʙ مʧ الʴاﻻت على تʳهʽʜات معالʳة نفاǽا ،وحلها
  .الʺʱʙفقة
عʙم وجʨد قانʨن بʽʯي ǼإمȞانه تʸʻʽف الʱʳهʽʜات أو تʴʙيʙ معايʽʛ مʵلفات الʺʻاʡȘ مʧ الʻفاǽات عʻʙ  - 
  .إنʷائها
  . ات في الʺʸانع والʱؔʻʨلʨجʽا الʺʛؗ ʰة في جʺʽع الʴاﻻت دون الʱؔفل Ǽاهʱʺامات الʰʽʯةحʽلʨلة حالة الʱʳهʽʜ  - 
لʦ تʶʺح الʻʸʨص القانʨنʽة الʱي تʴȞʦ إنʷاء وتʶʽʽʛ الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة Ǽاعʱʰار الʺʻʢقة ؗأداة للʹʰȌ  - 
ﻻ يهʱʦ هʕﻻء إﻻ  وتʻʤʽʦ اﻻسʱʲʺار، ولʦ تʶʺح أǽʹا Ǽاﻹشʛاك الʺʰاشʛ للʺʶʱعʺلʽʧ في تʶʽʽʛ الʺʻʢقة، إذ
  .بʱʶʽʽʛهʦ داخل الʺʻʢقة
لʦ ǽʵʹع إنʷاء الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة في جʺʽع الʴاﻻت لʺعايʽʛ اقʱʸادǽة، إذ تʦ تʨزȄع وتهʽʯة اﻷرضʽات  -  
داخل الʺʻʢقة في Ǽعʠ الʴاﻻت بʙون الʻʤʛ لʢʰʽعة الʻʷاȋ، وهȞʚا ألʴقʗ تʳهʽʜات Ǽعʠ الʨحʙات أضʛارا 
  . ʽةجʶʽʺة بʻʨعʽة الʺʽاه الʳʨف
لʦ ǽȞʧ إنʷاء الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة أǽʹا مʨضʨع دراسة لʱقʽʽʦ اﻷضʛار واﻹجʛاءات الʺʱʵʚة لʱقلʽʸها والʺʢاǼقة  - 
  .مع الʱʷʛȄع
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تʨلي مʳʺʨعة مʧ الهʽʯات العʺʨمʽة تʶʽʽʛ الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة، حʽʘ أن تʨزȄع القʢع اﻷرضʽة الʺʨجهة  - 
، وغالʰا ما يʱʦ على أساس (..الʰلʙǽة والʳهة الʱي تقʨم Ǽالʱهʽʯةالʨﻻǽة،  )للʺʷارȄع الʸʻاعʽة ؗان يʱʦ مʧ ʡʛف 
، اﻷمʛ الʚȑ أدȐ في Ǽعʠ الʴاﻻت إلى اسʱهﻼك الفʹاءات (قʢع)وثʽقة عادǽة إدارȄة بʙون تʴʙيʙ للقʢعة 
ة مʻʚ وȂلى حاﻻت نʜاع، وهȞʚا لʦ تʱʦ تʶʨȄة الʨضعʽة القانʨنʽة للعʙيʙ مʧ اﻷوعʽة العقارȄة Ǽالʛغʦ مʧ أنها مʰʻʽ
زمʧ ʡʨȄل، مʺا أسفʛ عʧ عﻼقات مʱʨتʛة بʽʧ الʺʶʽʛȄʧ للʺʻاʡȘ مʧ جهة، الʚيʧ يʱʺʻʨن تʺʨȄل أشغال تهʽʯة 
مʻاʡȘ Ǽʺʷاؗر ة مʕسʶات وȃʽʧ هʚه اﻷخʽʛة مʧ جهة أخʛȐ، الʱي ﻻ تʱʨفʛ على عقʙ الʺلؔʽة، والʱي ﻻ تعʱʰʛ 
لʽها الʺʻاʡȘ ﻻ تʶʺح Ǽالʱؔفل وȃʴل الʺʷاكل نفʶها معʻʽة، وفي غʽاب الʺʨارد فإن اﻹمȞانʽات الʱي تʱʨفʛ ع
الʺʢʛوحة خاصة الʻاجʺة عʧ أنʷʢة الʺʸانع، أشغال الʸʽانة للʢʛق واﻹنارة، وقʙ شʛع في Ǽعʠ العʺلʽات 
  . الʺʴʙودة في الʶʻʨات اﻷخʽʛة، غʽʛ أنها لʦ تʶʱʢع في جʺʽع الʴاﻻت الʱؔفل وحل العʙيʙ مʧ الʺʷاكل
كʰʛ مʧ الʴʤʽʛة الʸʻاعʽة في الفʱʛة بʽʧ الʶʱʽʻات والʶʰعʽʻات، وقʙ أصʰʴʗ مʧ جهة أخʛȐ، تʢʨر الʳʜء اﻷ
هʚه الʴʤʽʛة قʙǽʺة وفي العʙيʙ مʧ الʴاﻻت ملʨثة، زȄادة عʧ أنها لʦ تعʛف اسʱʲʺارات ﻹعادة تأهʽل الʱʳهʽʜات 
لة الʱي تʱʨفʛ على واﻵﻻت قʸʙ إدخال تؔʻʨلʨجʽا مﻼئʺة ومʜودة بʨسائل مʛاقʰة الʱلʨث، وتʨاجه الʨحʙات القلʽ
قʙم الʱʳهʽʜات ووجʨد Ǽعʹها في حالة معʢلة،  )مʧ الʺʵلفات مʷاكل مʧ جʺʽع اﻷنʨاع تهانʤام معالʳة إصʙارا
  . ، حʱى تʶʱʢʽع ضʺان سʽʛ لهʚه الʱʳهʽʜات...(عʙم وفʛة قʢع الغʽار والʺʨاد
  : اعʽة فيوȄʺȞʧ تلʵʽʟ أغلʰʽة الʺʷاكل الʱي تʦ إحʸاؤها على مʶʱʨȐ مʻاʡȘ الʻʷاȋ الʸʻ
  .نقʟ الʱهʽʯة الʱي تʱʛجʦ في غʽاب وفʛة الفʛص والʱʶهʽﻼت - 
غʽاب اﻹمȞانʽات، مʺا يʱʛتʖ عʻه عʙم الʱؔفل وحل الʺʷاكل الʺʢʛوحة وخاصة الʻاجʺة عʧ أنʷʢة الʺʸانع  - 
  . مʧ اﻹصʙارات تهاالʱي ﻻ تʱʨفʛ في أغلʖ الʴاﻻت على الʱʳهʽʜات لʺعالʳة تʙفقا
  نامج الʦʟʹي ﻹعادة تأهʻل الʸʹاʟȖ الʶʹاعʻة ومʹاʟȖ الʹʵاȉ الʮʙ : الفʙع الʰالʖ
Ǽالʻʤʛ إلى الʨضع القائʦ، تʦ وضع بʛنامج وʡʻي ﻹعادة تأهʽل الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة ومʻاʡȘ الʻʷاȋ، وقʙ مȞʧ 
هʚا الʰʛنامج مʧ الʱؔفل بʰعʠ الʺʷاكل الʱي ؗانʗ تʶʽʛها الهʽʯات الʸʻاعʽة، خاصة مʷȞلة الʺʽاه الʺʶʱعʺلة، 
  : 1ʛجʺʗ اﻷعʺال الʱي ساهʺʗ في حʺاǽة الʰʽʯة وأنʳʜت على Ǽعʠ الʺʻاʡȘ إلىوت
  .وضع قʻʨات الʸʛف وصʛف الʺʽاه الʺʶʱعʺلة نʴʨ نقاȋ معʽʻة للʸʖ* 
  .إنʳاز مʴʢات للʹخ والʙفع بʰعʠ الʺʻاʡȘ* 
الʺʻاʡȘ الʱي  إنʳاز أحʨاض لʱʸفʽة الʺاء تʺȞʧ مʧ معالʳة أولʽة للʺʽاه الʺʶȞʨȃة بʰعʠ الʺʻاʡȘ، ومʧ بʽʧ* 
  : أعʽʙ تأهʽلها وتʶʱفʽʙ مʧ أعʺال لʸالح حʺاǽة الʰʽʯة نʚؗʛ Ǽʸفة أساسʽة
، الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة Ǽالʴʛاش والʛوȄʰة، الʺʻاʡȘ بʙيʙوش (وهʛان)الʺʻاʡȘ الʸʻاعʽة Ǽʴاسي عامʛ والʶانʽة  - 
 .(سȞʽȞʙة)دȑ ، الʺʻʢقة الʸʻاعʽة حʺʛوش حʺʨ (معʶȞʛ)، الʺʻʢقة الʸʻاعʽة الʵʸʽʰʽة (قʶʻʢʽʻة)مʛاد
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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فʹل عʺلʽة الʱʴʶʽʝ قامʗ عʙة شʛؗ ات ȃ، ومʧ جهة أخʛȐ و (غلʽʜان)الʺʻʢقة الʸʻاعʽة Ǽﻼحال بʨزقʜة  - 
وخʸʸʗ اسʱʲʺارات مادǽة وغʽʛ مادǽة مʲل الʸʻاعات  ʱهابʙمج عʻʸʛ حʺاǽة الʰʽʯة ضʺʧ إسʱʛاتʽʳʽ
  .ʽة، الؔʽʺاوȄة والʸʽʙﻻنʽةالؔهʛȃائʽة واﻹلؔʱʛونʽة واﻻتʸال، وصʻاعات اﻹسʺʻʗ، الʸʻاعات الغʚائ
  
  الʸلʦثات الʶʹاعʻة، تʦزعها الʱغʙافي وآثارها: الʸʠلʔ الʰالʖ
تʵʱلف الʺلʨثات الʸʻاعʽة مʧ نʷاȋ صʻاعي ﻵخʛ إﻻ أنه تʷʱʛك في الʵʸائʟ الفʽʜȄائʽة لها ؗʨنها تؔʨن 
الʵʢʽʛة الʱي تʕثʛ على  سائلة أو صلʰة أو غازȄة، ؗʺا ǽʵʱلف حʳʺها مʧ مʻʢقة جغʛافʽة ﻷخʛȐ، Ǽʺا فʽها تلʥ
  .ʡʰقة اﻷوزون 
  الʸلʦثات الʹاتʱة عʥ الʹʵاȉ الʶʹاعي: الفʙع اﻷول
  : 1أحʙثʗ الʻقائʟ سالفة الʚؗʛ اخʱﻼﻻت ؗانʗ لها آثار سلʰʽة على الʰʽʯة تʺʲلʗ في
  .تلʨث الʺʽاه الʻاتج عʧ الʱʙفقات الʸʻاعʽة - 
، الʺʛؗ ʰات )XON(، لʰغʽلʛن أؗو ʶʽʙ اﻵزوت )2OS(الʱلʨث الʳʨȑ الʻاتج عʧ انʰعاث ديʨؗʶʽʙ الؔʰʛȄʗ  - 
 .، Ǽʵار الʺعادن الʲقʽلة)VOC(العʹʨȄة 
  .الفʹﻼت الʸلʰة الʱي يʱʦ الʱʵلʟ مʻها Ǽʢʛق صعʰة - 
  الʸلʦثات الʶʹاعʻة الʴائلة: أوﻻ
ʛ دون تعʱʰʛ الʺʵلفات الʸʻاعʽة الʶائلة مʷȞلة بʽʯʽة ؗʰʛȐ ﻷنها تʸل إلى الʷʰȞة الهʽʙروغʛافʽة أو إلى الʰʴ
معالʳة، وتعʨد أسʰاب الʱلʨث الʸʻاعي أساسا إلى وجʨد مʸانع ومʛؗ ʰات صʻاعʽة عʙيʙة على الʶʨاحل وفي 
مʻها مʳهʜ نʤʛȄا Ǽأنʤʺة لʱʢهʽʛ الʺʨاد الʶائلة الʺʸʛفة لؔʧ ﻻ ǽʷʱغل معʤʺها  % 05الʶهʨل الʙاخلʽة، 
  .2Ǽʸفة مʻʱʤʺة
  : 3ـمʧ الʱʙفقات الʶائلة الʸʻاعʽة وهي مʴʺلة ب ملʽʨن مʱʛ مȞعʖ 023وتʹخ الʨحʙات الʸʻاعʽة ما حʳʺه 
صʻاعة الʴʙيʙ : ʡʧ مʧ الʺʨاد العالقة 000,431، وأكʲʛ مʧ )50 BD(ألف ʡʧ مʧ مادة  55أكʲʛ مʧ  - 
  . % 02، الʸʻاعة الغʚائʽة % 46والʺعادن 
 07الʺʵʸʰة  وصʻاعة الʺʨاد % 02الʸʻاعة الغʚائʽة : آﻻف ʡʧ مʧ الʺʨاد الʺʷʰعة Ǽاﻵزوت 8أكʲʛ مʧ  - 
نʤʛا للقʙرات الʺʴʙودة للʨحʙات الʸʻاعʽة على مʶʱʨȐ  % 01، ولʦ تʱʳاوز نʶʰة الʱʸفʽة لهʚه الʱʙفقات %
  .تʸفʽة الʶʨائل
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  .631فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ، مʛجع سابȘ، ص  2
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʸلʦثات الʶʹاعʻة الʶلʮة :ثانʻا
تفʛز الʺʕسʶات الʸʻاعʽة نفاǽات ؗʲʽʛ مʻها على درجة عالʽة مʧ الʵʢʨرة، مʻها ما تفʛغ خلʶة في مʜابل 
القʺامات العʺʨمʽة، ما يʱʶʰʖ في إفʛاز مʨاد ؗʽʺʽائʽة أو غازȄة تʕثʛ ǼʷȞل رهʽʖ على الʸʴة خاصة Ǽ
، لؔʧ يʱʦ إزالة هʚه الʻفاǽات في غالʖ اﻷحʽان ʱها، ومʻها ما تʵʜن Ǽالʨحʙات الʸʻاعʽة الʱي أنʱʳ1العʺʨمʽة
غʽاب وسائل الʺʛاقʰة في تʶʽʽʛ بʱʴʨȄلها إلى مʨاقع مهʽأة ضʺʧ الʨحʙات الʸʻاعʽة، غʽʛ أنه ǽʳʖ اﻹشارة إلى 
هʚه الʻفاǽات مʧ قʰل الʸʻاعʽʽʧ، والʚيʧ ﻻ ǽقʨمʨن في الغالʖ Ǽأǽة معالʳة قʰل إزالة هʚه الʻفاǽات، ثʦ إن 
الʱʵʜȄʧ غʽʛ الʺﻼئʦ للʻفاǽات الʱي تʱعʛض في غالʖ اﻷحʽان إلى الʱفʴʦ، يʕدȑ إلى تʺʛȄʛ الʺʨاد الʶامة على 
  .2ان الʷʙيʙة الʵʢʨرة، اﻷمʛ الʚȑ ǽʷȞل خʢʨرة على مʯات اﻵﻻف مʧ اﻷشʵاصغʛار مادة الʙيʨؗ ʶʽʧ والفʽʛ 
عʰʛ أرجاء الʰﻼد، وخʢʨرة حʺلها  ʱهاوقʙ واجهʗ الʶلʢات الʺعʻʽة صعʨȃة في تʶʽʽʛ هʚه الʻفاǽات Ǽʶʰʖ تʷʱ
ل أو معالʳة دقʽقة، هʚه الʨضعʽة صعʰʗ إǽʳاد مʜاب ʱهاونقلها، وضʛورة اسʱعʺال تقʻʽات مʱʵʸʸة لʺعالʳ
أماكʧ تفʛȄغ قادرة على ضʺان سﻼمة الʰʽʯة، ﻷن الʺʜابل الʴالʽة غʽʛ مʸʺʺة تʸʺʽʺا سلʽʺا ǽʳعلها قادرة على 
  .اسʱʽعاب هʚه الفʹﻼت، ؗʺا أن الʱفاعل الؔʽʺʽائي الʚȑ قʙ يلʨث الʺʽاه الʰاʡʻʽة غʽʛ مʛاقʖ مʛاقʰة سلʽʺة
ح في جʺʽع جهات الʰﻼد، فهʻاك فʹﻼت تʢفʨ إن الʱʶʽʽʛ الʶيء لهʚه الفʹﻼت الʸلʰة يʱʳلى ǼʷȞل واض
على سʢح الʰʴʛ، ومʜابل على ʡʨل الʢʛقات، وحʛق نفاǽات في الهʨاء الʢلȘ، إنʶʙاد شʰȞات الʸʛف 
، وقʙ تفاقʺʗ هʚه الʨضعʽة Ǽʶʰʖ إجﻼء جʺʽع الʻفاǽات معا Ǽʺا في ذلʥ الʵʢʽʛة الʱي تʺʱʜج غالʰا ...الʸʴي
  .3الʱʢهʽʛ الʴʹʛȄة Ǽʺʽاه صʛف الʰلʙǽة وتʸʛف في شʰȞة
  الʸلʦثات الʶʹاعʻة الغازȂة :ثالʰا
تʷȞل اﻻنʰعاثات الʳʨȄة، خاصة الʸادرة عʧ الʺʴʛوقات تهʙيʙا مʰاشʛا لʸʴة الʶȞان، فإصʙارات أؗو ʶʽʙ 
وȃʵار الʺعادن  )VOC(والʺʛؗ ʰات العʹʨȄة الʺʱʰʵʛة  )XON(الغʰار، أؗو ʶʽʙ اﻵزوت  )2OS(الؔʰʛȄʗ 
Ǽʶʰʖ غʽاب معايʽʛ جʜائʛȄة خاصة بهʚه الʻʨعʽة  ،ǽة إجʛاءات قʽاس أو مʱاǼعة مʻʱʤʺةالʲقʽلة لʦ تؔʧ تʵʹع ﻷ
  . 4وغʽاب مʵابʛ مʕهلة ومعʱʺʙة للقʽام Ǽقʽاس اﻹصʙارات ،مʧ الفʹﻼت
  الʯʦزȂع الʱغʙافي للʹفاǻات الʹاتʱة عʥ الʹʵاȉ الʶʹاعي: الفʙع الʰاني
 ومʧ والʶامة، الʵʢʽʛة مʻها والʰʽʯة الʸʴة على نʨعه مʧ فʛȄʙا خʢʛا تʷȞل نفاǽات الʸʻاعʽة الʺʕسʶات تʻʱج
 مʧ % 08 مʧ أكʲʛ مʧ الʱʵلʟ تʦ حʽʘ مʻعʙمة، الʳʜائʛ في الʵاصة للʻفاǽات الʺʻفʸلة الʺعالʳة أن الʺعلʨم
 الʨاقع وفي الʺʽاه، مʳارȑ  في معالʳة دون  تʛمى أو ،العʛاء في الʺʻʱʤʦ غʽʛ الʱʵʜȄʧ ʡʛȄȘ عʧ الʸʻاعʽة الʻفاǽات
   .5ذاتʽا بʻقلها الʺʕسʶة تʱؔفل ما وغالʰا الʻفاǽات، هʚه تʲʺʽʧ أجل مʧ عʺل Ǽأȑ القʽام يʱʦ لʦ
                                                          
  .531فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ، مʛجع سابȘ، ص  1
 .952، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  2
  .631-531مʛجع سابȘ، ص ص  فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ، 3
 .232، مʛجع سابȘ، ص 5002تقʛȄʛ حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة في الʳʜائʛ  4
  .731فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ، مʛجع سابȘ، ص  5
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 تʷʵʽʟ ثʦ ومʧ الʺعالʳة، أو الʺʵʜنة الʻفاǽات كʺʽة بʱʴʙيʙ الʵʢʽʛة للʻفاǽات الʨʡʻي الʺʶح مʛؗ ʜ سʺح وقʙ
 الʶاخʻة الʻقاȋ تʴʙيʙ مع قةمʻʢ ؗو ل وﻻǽة كل حʶʖ الʳغʛافي الʱʨزȄع ووضع الʵاصة، للʻفاǽات الʺʻʱʳة الʺʸادر
 الʸʻاعʽة الʻفاǽات فʽها Ǽʺا الʸʻاعʽة، للʻفاǽات الʷامل اﻹنʱاج تقʽʽʦ اﻹʡار هʚا في تʦ وقʙ نفʶه، الʨقʗ في بها
   .1(ʡʧ 000,005,4) ـب ǽقʙر تʵʜȄʧ Ǽʴʳʦ سʻʨȄا ʡʧ 000,006,2 Ǽʴʨالي والʲابʱة الʰʶʽʢة
   :الʱالي الʳʙول في مʰʽʧ هʨ كʺا جغʛافʽا مʨزعة وهي سʻʨȄا، ʡʧ 000,523 مʻها الʵاصة الʻفاǽات كʺʽة وتʰلغ
  الʳاصة للʹفاǻات الʱغʙافي لʯʦزȂعا (:30) رقʤ جʗول
  الʹʴʮة  الʴʹة /ʟʥ الؒʸʻة  
  % 86,32  000,77  الʦسȊ ناحʻة
  % 95,44  189,441  الʵʙقʻة الʹاحʻة
  % 13,03  645,89  الغʙȁʻة الʹاحʻة
  % 73,1  644,4  الʵʙقي الʱʹʦب ناحʻة
  % 50,0  751  الغʙȁي الʱʹʦب ناحʻة
    031,523  الʸʱʸʦع
  .224، ص 7002، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة : الʸʶʗر
 وهʛان عʻاǼة، ȞʽȞʙة،س Ǽʳاǽة، الʳʜائʛ، :وﻻǽات في 21 عʙدها والʰالغ الʻفاǽات ﻹنʱاج اﻷساسʽة الʺʸادر تʱʺʛؗ ʜ و
 ومʵʜون  سʻʨȄا ʡʧ 003,82 ǽعادل ما أȑ الʨʡʻي، الʺʶʱʨȐ  على الʻفاǽات مʧ % 78 لʨحʙها وتʻʱج وتلʺʶان،
  .ʡʧ 000,0009,1 ǽعادل ما أȑ % 59 بʻʶʰة
 والʸʻاعات (عʜاǼة) الʺʻʳʺʽة والʸʻاعات (الغʜوات عʻاǼة،) الʺعʙنʽة الʸʻاعات تأتي القʢاعات، وحʶʖ
 إنʱاج حʽʘ مʧ الʸʙارة في الʰﻼد شʛق  Ǽʳʻʨب وتʵʜȄʻها الʺʴʛوقات نقل ونʷاʡات سȞʽȞʙة، أرزȄʨ ةالʰʱʛؗو ʽʺاوȄ
  .الʸʻاعʽة الʻفاǽات
 معالʳة فʛوع لʱʴʙيʙ ضʛورȄة بʽانات وهي - الفʽʜȄائʽة ʱهاʡʰʽع أو ʱهاأهʺʽ حʶʖ الʻفاǽات بʱʨزȄع يʱعلȘ فʽʺا أما
 %84 ǽعادل ما أȑ سʻʨȄا ʡʧ 000,751 يʰلغ إجʺالي Ǽʴʳʦ لʺقʙمةا في الʶامة الʻفاǽات تأتي ،-وتʲʺʽʻها الʻفاǽات
 نفʝ في تقʛȄʰا (والغʰار الʺʶاحʽȘ فʽها Ǽʺا) والعالقة الʸلʰة الʻفاǽات وتأتي الʵاصة الʸʻاعʽة الʻفاǽات إجʺالي مʧ
 مʧ % 25 ǽعادل ما أȑ الʶʻة في ʡʧ 003,861 تʰلغ إجʺالʽة كʺʽة مقابل % 52و 72 ǽعادل ما وȄʻʱج الʺʶʱʨȐ،
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 الؔلʨر نفاǽات سʽʺا وﻻ الʵاصة الʻفاǽات تʴʙيʙ على الʵʢʽʛة للʻفاǽات الʨʡʻي الʺʶح ساعʙ فقʙ أخʛȐ  ناحʽة ومʧ
 الʺʶʱعʺلة والʜȄʨت زȄʨته مʧ ʡʧ 4992و كهʛȃائʽة أجهʜة 0776 عʧ الʻاتʳة )BCP( الʺʱعʙد الʲʻائي والʵل
 مقاومة ومʻʱʨجات ،(ʡʧ 2929 مʧ ومʵʜون  سʻʨȄا ʡʧ 000,95 ʻاعʽةالʸ الʨحʙات مʸʙر مʧ ناتʳة كʺʽات)
 ونفاǽات ،(وﻻǽة 24 عʰʛ مʨقع 005 مʶʱʨȐ  على مʵʜنة ʡʧ 0032) الʸﻼحʽة الʺʻʱهʽة الʻʰاتʽة الʢفʽلʽات
   .1(ʡʧ 272 ب ǽقʙر Ǽʺʵʜون  سʻʨȄا ʡʧ 2) للʺعادن الʴʛارȄة الʺعالʳة أنʷʢة عʧ الʺʱʛتʰة الʶʽانʨل
  آثار الʯلʦث الʶʹاعي على الʮʻʭة والʶʲة العʸʦمʻة: الفʙع الʰالʖ
ǽعʱʰʛ الʻʷاȋ الʸʻاعي الʺʱهʦ اﻷول بʱلʨȄʘ الʰʽʯة، لؔʧ تأثʽʛ مʵلفاته تʱʳʶʙ خʢʨرته أكʲʛ على الʺʶʱʨȄات 
الʴʽاتʽة ǼʷȞل مʰاشʛ على الʸʴة العʺʨمʽة، وȃʷȞل غʽʛ مʰاشʛ تʷȞل الؔʲʽʛ مʧ الʻفاǽات الʸʻاعʽة خʢʨرة 
  .ن ما يهʙد حʽاة الؔائʻات الʴʽة Ǽʸفة عامة على الʺʙȐ الʺʱʨسȌ والʢʨȄلعلى ʡʰقة اﻷوزو 
  آثار مʳلفات الʹʵاȉ الʶʹاعي على ʟʮقة اﻷوزون  :أوﻻ
تعʙ ʡʰقة اﻷوزون ضʛورȄة لʴʺاǽة الʴʽاة على سʢح اﻷرض فهي تعʺل ؗʺʛشح ʡʰʽعي ǽʺʱʟ اﻷشعة فʨق 
ومع بʙاǽة الʶʰعʽʻʽات بʙأ  .أضʛارا Ǽالغه Ǽʸʴة اﻹنʶانتلʴȘ  الʰʻفʶʳʽة الʱي تʙمʛ الؔʲʽʛ مʧ أشȞال الʴʽاة و
اﻻهʱʺام Ǽأثʛ Ǽعʠ الʺʛؗ ʰات الؔʽʺʽائʽة الʺʻʰعʲة مʧ نʷاʡات اﻹنʶان على ʡʰقة اﻷوزون، حʽʘ ؗانʗ الؔʲʽʛ 
  .متهامʧ الʸʻاعات في واجهة اﻹ
، اسʱهلʥ نʷاȋ إنʱاج 1991في سʻة : بʹʻة الʶʹاعة الʱʚائʙȂة الʸʴʯʳʗمة للʸادة الʸقلʶة لʠʮقة اﻷوزون  -1
ʡʻا تʦ إʡﻼقها في الʳʨ خﻼل عʺلʽات الʸʽانة  835مʻها  CFCʡʻا مʧ مادة  267 ʱهاتʳهʽʜات الʱʰʛȄʙ وصʽان
والʱʸلʽح، وȄعʱʰʛ تʴʶʽʝ الʺʱعاملʽʧ حʨل اسʱʵʙام اﻻسʱعادة والʛسȞلة على قʙر ؗʰʽʛ مʧ اﻷهʺʽة لʱقلʽʟ 
: حالʽا في قʢاع الʱʰʛȄʙ بʻʷاʡʽʧ ؗʰʽʛȄʧ هʺا ، وتʱʺʽʜ الʸʻاعة)OAS(اﻻسʱهﻼك مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لﻸوزون 
  . 2الʱʰʛȄʙ الʺʻʜلي، والʱʰʛȄʙ الʸʻاعي والʱʳارȑ 
الʺʕسʶة )كان إنʱاج الʲﻼجات الʺʻʜلʽة مʱʺʛؗ ʜا على مʶʱʨȐ مʕسʶة عʺʨمʽة واحʙة : قʠاع الʯʮʙȂʗ الʸʹʚلي -أ
ثﻼجة ومʰʛد، وȄʱʺʲل في الʺʰʛد  000,536ʱاجʽة اﻹن ʱهاالʱي بلغʗ ʡاق( الʨʡʻʽة للʸʻاعات الؔهʛومʻʜلʽة
وفي سʻة . CFC 22جهاز تؔʽʽف فʛدȑ تʶʱعʺل  000,5، وتʻʱج الʺʕسʶة أǽʹا CFC 21الʺʶʱعʺل ل 
ʡʻا  083ثﻼجة وفي نفʝ الʶʻة اسʱعʺلʗ  000,053ﻹنʱاج  CFC21ʡʧ مʧ  96اسʱعʺلʗ الʺʕسʶة  1991
  . 3في صʽانة وتʸلʽح أجهʜة الʱʰʛȄʙ الʺʻʜلي
ورشة تʱʨلى تغلʽف أجهʜة وغʛف الʱʰʛȄʙ، وتʱʨلى  04يʱʺʽʜ هʚا القʢاع ǼʷʰȞة مʧ : قʠاع الʯʮʙȂʗ الʯʱارȏ  - ب
 205Rؗو ʚا ؗʺʽة ضعʽفة مʧ  CFC21أǽʹا صʽانة مʶʱʨدعات الʱʰʛȄʙ، وتʶʱعʺل أغلʰʽة هʚه الʨرشات مʨاد 
ʡʧ،  541Ȅʙ الʱʳارȑ حʶʖ قʢاع الʱʰʛ  CFCبلغ اﻻسʱهﻼك مʧ مادة  1991، وفي سʻة (EFCخلʽȌ مʧ )
 002الʱي تʻʱج ( الʺʕسʶة الʨʡʻʽة لʸʻاعة الʷاحʻات الʸʻاعʽة)وتʱʨلى إنʱاج شاحʻات الʱʰʛȄʙ مʕسʶة واحʙة 
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  .362، ص نفʝ الʺʛجع 2
 .362نفʝ الʺʛجع، ص  3
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ʡʧ مʧ مادة  851، ولʸʽانة هʚا القʢاع تʦ اسʱعʺال R205و CFCأʡʻان مʧ  6شاحʻة مʰʛدة Ǽاسʱʵʙام 
  . 11991سʻة  EFC
مʧ أهʦ ( إيʻʽام، Ǽاتʽʺʽʱال، بʛوسʽʙار)ت عʺʨمʽة هامة هي تعʱʰʛ ثﻼث مʕسʶا: قʠاع اﻹسفʹʱʻات -ج
ʡʻا  084في قʢاع اﻹسفʻʳʽات الʸلʰة، وقʙ اسʱهلؔʗ مʕسʶات القʢاع العʺʨمي  11CFCالʺʶʱعʺلʽʧ لʺادة 
 04ʡʧ، وȄهʽʺʧ على قʢاع اﻹسفʻʳʽات الʺʛنة على الʵʸʨص حʨالي  071والقʢاع الʵاص  1991في سʻة 
  . 2قʢاع الʵاصمʕسʶة مʱʨسʢة وصغʽʛة لل
يʱʨزع هʚا القʢاع بʽʧ مʕسʶʱʽʧ عʺʨمʽʱʽʧ ؗʰʽʛتʽʧ أسʺʽʙال ومʕسʶة مʨاد الʱʻʤʽف : قʠاع سʮʙ اﻷجʦاء -د
  . 3وعʷʛ مʕسʶات صغʽʛة ومʱʨسʢة )DANE(
مʧ اﻻسʱهﻼك الʨʡʻي مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة  % 5,6ﻻ ǽʶʱعʺل هʚا القʢاع إّﻻ : قʠاع الʸʘيʮات -ه
لʱغلʽف شفʛات الʴﻼقة،  CFC 311أʡʻان في الʶʻة مʧ مادة  5وحʙة الʺʻʤفات وحʙها اﻷوزون، وتʶʱهلʥ 
  . 4وȄʶʱعʺل الʰاقي مʧ ʡʛف القʢاع الʵاص ؗʺادة للغʶʽل
  : تʶʱعʺل مادة الهالʨن في إʡفاء الʴʛائȘ وتʻقʶʦ إلى قʶʺʽʧ: 5)SNOLAH(اﻹʟفاء  - و
  .اعات الʺʛاقʰة، اﻵﻻت الʙوارةلʴʺاǽة قاعات اﻹعﻼم اﻵلي، ق 1031إسʱعʺال الهالʨن  - 
  .لʴʺاǽة خʜانات الʨقʨد ذات الʴʳʦ الؔʰʽʛ 1121إسʱعʺال الهالʨن  - 
  . 6تʶʱʵʙم هʚه لʺادة أساسا في تʢهʽʛ الʱʺʛ، وȃʸفة ثانʨȄة في تʢهʽʛ الʴʰʨب: قʠاع بʙوم الʸʻʰʻل - ل
قʙر اسʱهﻼك الʺʨاد  1991في سʻة : 7 )OAS(اﻻسʯهﻼك الʦʟʹي مʥ الʸʦاد الʸقلʶة لʠʮقة اﻷوزون  -2
ملʽʨن ساكʧ  5,42ʡʧ لعʙد سȞان يʰلغ  4412 ـالʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون الʺقʻʻة بʨاسʢة بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال ب
ؗغ للʶاكʧ في الʶʻة، مع العلʦ أن الʳʜائʛ ﻻ تʻʱج الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة  90,0وهʨ ما ǽعادل اسʱهﻼك 
لʵارج، وȄعاد تʸʙيʛ ؗʺʽة ضعʽفة مʧ هʚه الʺʨاد مع أجهʜة اﻷوزون، وتʶʱʨرد جʺʽع الʺʨاد الʺʶʱهلؔة مʧ ا
ؗان اﻻسʱهﻼك حʶʖ  1991 سʻة ، وفيʱهاالʱʰʛȄʙ الʺʻʜلʽة، وﻻ تقʨم الʳʜائʛ حالʽا Ǽاسʱعادة هʚه الʺʨاد وﻻ رسȞل
  : القʢاعات يʱʺʲل في الʱالي
  سʯهﻼك الʸʦاد الʸقلʶة لʠʮقة اﻷوزون حʴʔ القʠاعإ(: 40)جʗول رقʤ 
 % الؒʸʻات Ǻاﻷʟʹان  سʯعʸال والʸʦادقʠاع اﻻ
  63  267 511 -31 -21 -11 - CFC: الʯʮʙȂʗ
  03  056 11 CFC: اﻹسفʹج
                                                          
 .462ص ، مʛجع سابȘ، 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 .462نفʝ الʺʛجع، ص  2
 .462نفʝ الʺʛجع، ص  3
 .462نفʝ الʺʛجع، ص  4
 .462نفʝ الʺʛجع، ص  5
 .462ص  نفʝ الʺʛجع، 6
 .262نفʝ الʺʛجع، ص  7
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  62  955 411 -21 -11 - CFC: سʮʙ اﻷجʦاء
 5,6  041 TCM CTC 311CFC: الʸʘيʮات
  5,1  33 21 11 1031: اﻹʟفاء
  001  4412  الʸʱʸʦع
  .362، ص 7002، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 7002الʮʻʭة  الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل: الʸʶʗر
وȃʵʸʨص ، (العʨازل)مʧ اﻻسʱهﻼك ǽʷʺل قʢاعات الʱʰʛȄʙ واﻹسفʻج  % 66قʛاǼة نﻼحȎ مʧ الʳʙول أن 
  : الʱاليالʳʙول تʨقعات اﻻسʱهﻼك خارج عʛاقʽل بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال، تʱʺʲل الʺعʢʽات في 
  ʴʹʦاتاسʯهﻼك الʸʦاد الʸقلʶة لʠʮقة اﻷوزون حʴʔ ال(: 50)قʤ جʗول ر 
  0102  5002  0002  5991  1991  0991 (ʟʥ)اﻻسʯهﻼك 
  5611  5601  569  478  267  574  الʯʮʙȂʗ
  3721  6601  498  947  056  144  اﻹسفʹج
  089  648  927  926  955  0665  سʮʙ اﻷجʦاء
  542  212  381  851  152  191  الʸʘيʮات
  85  05  34  73  33  1  اﻹʟفاء
  1273  9323  4152  7472  4412  8676  الʸʱʸʦع
  .362، ص 7002، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة : الʸʶʗر
 ʯلʦث الʶʹاعي على الʶʲة العʸʦمʻةآثار ال :ثانʻا
ǽȞʨن له تأثʽʛ مʰاشʛ على صʴة اﻷفʛاد الʺʱʨاجʙيʧ في نʢاقه، أو  إن الʱلʨث الʸʻاعي يʕثʛ على الʰʽʯة ǼʷȞل
  .في مʻاʡقه، وهʚا ما يʱʰʽʧ مʧ خﻼل عʽʻة مʧ الʺʕسʶات الʸʻاعʽة
  :كʷفʗ الʺعʢʽات الʨاردة مʧ الʺʶʱʷفى الʳامعي ǼعʻاǼة Ǽأن: أثʙ مʙؕ ʔ أسʸʻʗال عʹاǺة -1
  .عʙد الʺʸابʽʧ Ǽʺʛض الʛȃʨ في تʜايʙ مʶʱʺʛ -
يʨما Ǽالʻʶʰة لﻸشʵاص  21اﻹقامة Ǽالʺʶʱʷفى بʽʨم واحʙ ورȃع يʨم Ǽالʻʶʰة لʺʛضى الʛȃʨ، وǽقʙر معʙل  - 
  .الʺʸابʽʧ Ǽالʳʶʽʺات الʺعلقة
  .شʵʸا 633يʰلغ عʙد الʨفʽات سʻʨȄا معʙل  - 
دج، أما الʱؔلفة الʶʻʨȄة الʱي تʷʺل العﻼج والʺʛاقʰة  00322 ـتقʙر تؔلفة يʨم واحʙ Ǽالʺʶʱʷفى ب - 





 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  .1وȄʺʲل ذلʥ تؔلفة إجʺالʽة يʱʴʺلها الʺʳʱʺع تʰلغ حʨالي ملʽار ديʻار
تفʛز عʺلʽة تʸʻʽع حʺʠ الؔʰʛȄʗ وهي مادة قاتلة في مʛحلة اﻹنʱاج عʻʙما : أثʙ مʶʹع الʚنʣ Ǻالغʚوات -2
  .لʽة اﻹنʱاجيʱʦ تʻقʽة الʜنʥ الʺʛؗ ʖ وȄعاد اسʱʵʙام هʚا الʴامʠ جʜئʽا في عʺ
وȄʨاجه الʺʸʻع مʷاكل بʽʯʽة جʶʽʺة نʤʛا لﻸضʛار الʻاجʺة عʻه ﻻ سʽʺا الغازات الؔʰʛȄʱʽة الʺʻʰعʲة الʱي تʱʳاوز 
  .ǼȞʲʽʛ الʺʶʱʨȄات الʺقʰʨلة حʶʖ الʺقايʽʝ اﻷوروȃʽة
ʧ إن مʨقع الʺʸʻع في مʻʢقة مʴʸʨرة بʽʧ شاʡئ صʵʛȑ والʺʽʻاء وعلى مقʛȃة مʧ الʺʻاʡȘ الʶȞʻʽة يʜȄʙ م
حʙة نقʟ الʺʽاه وقʙم الʺʕسʶات، مʺا يʕدȑ إلى تʜايʙ اﻷخʢار على صʴة الʶȞان، وȄقع مʶʱʷفى الغʜوات 
  .تʴʗ تأثʽʛ الʙخان الʺʱʸاعʙ مʧ الʺʸʻع، ؗʺا تʱʨاجʙ ثانʨȄة قʛȄʰة في ضʨاحʽه
ʱʽعاǼه وقʙ بلغ ʡاقة اس 6791كʺا أن الʺȞان الʺʵʸʟ لʛمي الʻفاǽات الʸلʰة للʺʸʻع انʢلȘ العʺل فʽه سʻة 
القʸʨȐ، وȄʷȞل اﻻسʱʺʛار في اسʱعʺاله خʢʛ فʽʹانه نʴʨ الʺʸʻع الʺʨجʨد في اﻷسفل، وȄʹاف إلى هʚه 
الʻفاǽات، الʻفاǽات الʻاتʳة عʧ الʺʕسʶات الʵاصة Ǽإزالة مفعʨل اﻷحʺاض الʶائلة مʧ الʳʰʝ وحʺʠ الؔلʝ 
  .2الʱي يʱʦ رمʽها في الʺʜȃلة العʺʨمʽة
اﻷمʽʻʗ معʙنا في شȞل ألʽاف ʡʨȄلة نʶʰʽا وصلʰة ومقاومة للʴʛارة، وȄʶʱعʺل  ǽعʱʰʛ :أثʙ مʶʹع اﻷمʻʹʕ -3
اﻷمʽʻʗ اﻹسʺʻʱي والʺʨاد الؔاشʢة، في وحʙات : اﻷمʽʻʗ في الʳʜائʛ ǼʷȞل خاص في نʨعʽʧ مʧ الʸʻاعات
اك عʙة ، جʶʛ قʶʻʢʽʻة، الʳʜائʛ وزهانة ǼʺعʶȞʛ، وهʻ(الʰلʽʙة)إنʱاجʽة عʺʨمʽة تقع في بʛج بʨعʛȄʛȄج ومفʱاح 
  .وحʙات ﻹنʱاج الʺʨاد الؔاشʢة تاǼعة للقʢاع الʵاص مʨزعة عʰʛ الʱʛاب الʨʡʻي ﻻ سʽʺا في الʺʻاʡȘ الʴʹʛȄة
وقʙ تʦ تʶʳʽل أمʛاض خʢʽʛة في وحʙات اﻷمʽʻʗ اﻹسʺʻʱي، حʽʘ سʳلʗ حاﻻت اﻹكʜȄʺا ومʛض اﻹسʰʶʗ 
الʺʷاكل الʱي قʙ تʢʛح Ǽʴʙة، مʷȞل ومʧ بʽʧ  ،ب القʸʰات والʛئة وأمʛاض الʴʶاسʽةʱهاالʛئʨȑ وسʛʡان ال
القʻʨات الʺʸʻʨعة مʧ اﻷمʽʻʗ اﻹسʺʻʱي، وتʶʱعʺل هʚه القʻʨات في تʸʛȄʅ الʺʽاه القʚرة وفي الʱʜوȄʙ Ǽʺʽاه 
الʷʛب، ؗو ʷفʗ دراسات أجʛȄʗ في الʵارج أن الʺاء ǽʴʱʨȑ على نʶʰة أكʰʛ مʧ ألʽاف اﻷمʽʻʗ عʻʙ خʛوجه مʧ 
لقʻʨات، وȄʳʖ تʨقع زȄادة حاﻻت الʶʛʡان الʻاجʺة عʧ اﻷمʽʻʗ مʺا ǽقʱʹي القʻʨات مʺا هʨ علʽه عʻʙ مʙخل ا
  . 3القʽام Ǽأعʺال وقائʽة صارمة
مʧ بʽʧ الʺʛؗ ʰات الʸʻاعʽة ذات اﻷنʷʢة الʺلʨثة بʨﻻǽة سȞʽȞʙة : أثʙ الʯلʦث الʶʹاعي في مʹʠقة سȜʻȜʗة -4
، مʛؗ ʖ اسʱʵʛاج PINEالʰﻼسʱʽȞʽة ǼʶȞʽȞʙة  ǽعʱʰʛ مʛؗ ʖ الʺʨاد الʰﻼسʱʽȞʽة الʱاǼع للʺʕسʶة الʨʡʻʽة للʸʻاعات
أكʲʛ الʺʛؗ ʰات الʱي تʙعʨ إلى القلȘ، فهʺا  FONEالʜئʰȘ الʱاǼع للʺʕسʶة الʨʡʻʽة للʺʨاد غʽʛ الʴʙيʙǽة 
  .مʸʙران لʛمي مʨاد سائلة أو صلʰة تʴʱʨȑ على الʜئʰȘ في الʰʴʛ أو تʵʜȄʻها في مʻاʡȘ قابلة لʻفʨذ الʶʨائل
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  .931-831ص ص  نفʝ الʺʛجع، 2
  .041-931نفʝ الʺʛجع، ص ص  3
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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مʛات القʽʺة الʺʛجعʽة، وتʷʳع الʤʛوف الʺʻاخʽة  5Ș في الʳʨ نʶʰة ؗʲافة تʱʳاوز وȄʨلʙ انʰعاث Ǽʵار الʜئʰ
الʶائʙة في سȞʽȞʙة على تʛؗ ʽʖ اﻷوزون وȃعʠ العʻاصʛ الؔʽʺʽائʽة الʹʨئʽة الʺʛؗ ʰة الʺʕثʛة على الʳهاز 
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʮʻʭة مʥ الʯلʦث الʶʹاعي جهʦد الʗولة لʲʸاǻة : الʸʮʲʖ الʰاني
لقʙ سʺʴʗ الʱʳʛȃة الʺȞʱʶʰة بʱʢʨȄʛ ʡʛح يهʙف إلى معالʳة الʺʷاكل الʰʽʯʽة للʰﻼد على أسʝ علʺʽة، حʽʘ تʦ 
وضع اسʱʛاتʽʳʽة وʡʻʽة للʰʽʯة حʽʜ الʱʻفʽʚ مʧ قʰل الʴȞʨمة، تʺʲلʗ عʻاصʛها الʱي تʺʝ الʳانʖ الʸʻاعي في 
  :ما يلي
  .أشȞاله مʧ خﻼل آلʽات وقائʽة وتʛاتʽʖ مʹادة للʱلʨث مȞافʴة الʱلʨث الʸʻاعي ǼȞل - 
  .وضع نʤام وʡʻي لʱʶʽʽʛ الʻفاǽات الʵʢʽʛة ǼȞʽفʽة عقﻼنʽة مʧ الʻاحʽة الʰʽʯʽة - 
تʴʶʽʧ تʶʽʽʛ الʻفاǽات الʴʹʛȄة عʧ ʡʛȄȘ تʴʶʽʧ شʛوȋ جʺعها وȂحʙاث شʰȞة مʜابل خاضعة للʺʛاقʰة،  - 
  .وأنʤʺة أخʛȐ لʺعالʳة الʻفاǽات
  .وتʲʺʽʻها ʱهاومعالʳ ʱهااسة ﻻسʱʛجاع الʻفاǽات الʸʻاعʽة والʴʹʛȄة وȂعادة رسȞلتʻفʽʚ سʽ - 
وȂعادة  ʱهاتʴʶʽʧ تʶʽʽʛ مʽاه الʸʛف الʴʹʛȄة عʧ ʡʛȄȘ تʻفʽʚ سʽاسة مʱؔاملة لʱʢهʽʛ هʚه الʺʽاه وتʸفʽ - 
  .اسʱعʺالها
مʧ اﻷرض والʱلʨث الʺʛتʰȌ  مȞافʴة الʱلʨث الʰʴʛȑ عʧ ʡʛȄȘ القʽام Ǽأعʺال خاصة Ǽالʨقاǽة مʧ الʱلʨث الʻاتج - 
  .ʱهابʻʷاʡات الʻقل الʰʴʛȑ ومȞافʴ
  .اتʵاذ تʛتʽʰات تʶʺح Ǽʴʺاǽة اﻷراضي مʧ غʜو اﻹسʺʻʗ - 
  .تʛقʽة صʻاعة وʡʻʽة خاصة Ǽالʰʽʯة - 
  .تʛقʽة الʱؔʨȄʧ والʰʴʘ في مʽʙان الʰʽʯة وتʛقʽة أدوات اقʱʸادǽة وجʰائʽة تʶاهʦ في حʺاǽة الʰʽʯة - 
  .ʷʛȄعʽة والʱʻʤʽʺʽة بهʙف تؔʽʽفها مع واقع الʰﻼدتʴʶʽʧ الʱʛاتʽʖ الʱ - 
تʛقʽة الʱعاون الʙولي في مʽʙان الʰʽʯة والʶهʛ على احʱʛام اﻻلʱʜامات الʱي تعاقʙت Ǽʷأنها الʙولة في إʡار  - 
  .تʻفʽʚ اﻻتفاقʽات الʙولʽة الʺʰʛمة في مʽʙان الʰʽʯة
 ʱهاʰʽʯة الʱي أعʙها قʢاع الʰʽʯة الʱي وضعتلʥ هي عʻاصʛ اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʨʡʻʽة للʰʽʯة في مʳال حʺاǽة ال
 .16991أفʛȄل  41الʴȞʨمة حʽʜ الʱʻفʽʚ وصادق علʽها مʳلʝ الʴȞʨمة يʨم 
  
  الʸʶادقة على اﻻتفاقʻات الʗولʻة الʯي تʸʛ الʱانʔ الʶʹاعي: الʸʠلʔ اﻷول
ʽا وȂقلʽʺʽا تʦ إبʛامها صادقʗ الʳʜائʛ خﻼل الʲﻼثʽʧ سʻة الʶاǼقة على أكʲʛ مʧ عʷʛȄʧ اتفاقʽة وȃʛوتʨؗ ʨﻻ دول
Ǽʷأن الʰʽʯة، تʻاولʗ حʺاǽة الʰʴار وحʺاǽة الʺʨارد الʰʽʨلʨجʽة الʢʰʽعʽة، وحʺاǽة الʺʴʽȌ الʳʨȑ ومʴارȃة الʱʸʴʛ، 
، وحʸلʗ Ǽʺʨجʰها على مʶاعʙات مالʽة على شȞل 2كʺا صادقʗ على اتفاقʽة حʨل مʛاقʰة الʻفاǽات الʵʢʛة
ʝ الʳانʖ الʸʻاعي ǼʷȞل مʰاشʛ وغʽʛ مʰاشʛ تʺʲلʗ في اتفاقʽʱʽʧ قʛوض وهʰات، إﻻ أن اﻹتفاقʽات الʱي تʺ
  .إحʙاهʺا تعلقʗ Ǽاﻻحʱʰاس الʴʛارȑ واﻷخʛȐ Ǽʢʰقة اﻷوزون 
                                                          
  .441-341فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ، مʛجع سابȘ، ص ص  1
  .7حʨار مع الʶʽʙ Ǽʷʽʛ عʺʛات ؗاتʖ الʙولة الʺȞلف Ǽالʰʽʯة، مʛجع سابȘ، ص  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  اﻻتفاقʻة اﻹʟارȂة لﻸمʤ الʸʯʲʗة حʦل الʯغʻʙات الʸʹاخʻة :الفʙع اﻷول
عʙة مʧ ʡʛف نʙوة رȄʨ في تʺʗ الʺʸادقة على اﻻتفاقʽة اﻹʡارȄة لﻸمʦ الʺʱʴʙة حʨل الʱغʽʛات الʺʻاخʽة الʺ
  :، وتʻʟ على3991مʧ أغلʰʽة الʺʳʺʨعة الʙولʽة Ǽʺا فʽها الʳʜائʛ في أفʛȄل  2991
 .اﻹنʳاز الʙورȑ لʳʛد وʡʻي للغاز الʺʶʰʖ لﻼحʱʰاس الʴʛارȑ  - 
  . ل الʰʷʛȑ مع الʻʤام الʺʻاخيʺتʴقʽȘ اسʱقʛار انʰعاث الغاز الʺʶʰʖ لﻼحʱʰاس الʴʛارȑ قʸʙ مʻع تʙاخل الع - 
 . إعʙاد بʛامج مʱؔʽفة لʺʵʱلف القʢاعات اﻻجʱʺاعʽة واﻻقʱʸادǽة مع الʱغʽʛات الʺʻاخʽة - 
وقʙ سʺح مʷʛوع الʳʜائʛ الʺʺʨل في إʡار تʛتʽʰات الʸʻʙوق العالʺي للʰʽʯة بʱقʙǽʦ الʺʶاعʙة الʹʛورȄة للʰلʙ مʧ 
  .لʱقʽات للʱʴʶʽʝ والʱؔʨȄʧأجل تʙعʽʦ الʢاقات الʨʡʻʽة في مʽʙان الʱغʽʛات الʺʻاخʽة عʰʛ تʻʤʽʦ مʵʱلف الʺ
ومȞʧ هʚا الʰʛنامج مʧ إنʳاز الʳʛد الʨʡʻي اﻷول للغاز الʺʶʰʖ لﻼحʱʰاس الʴʛارȑ، حʽʘ أدمʳʗ نʱائج هʚا 
سʻة ( الʺغʛب)الʳʛد في الʺʙاخلة الʨʡʻʽة اﻷولى الʺقʙمة للʻʙوة الʶادسة لﻸʡʛاف الʱي عقʙت في مʛاكʞ 
مʲلʺا تʻʟ علʽه  تهاحʨل الʱغʽʛات الʺʻاخʽة قامʗ الʳʜائʛ Ǽالʱʜاما ، وهȞʚا وعلى سʰʽل اﻻتفاقʽة اﻹʡار1002
  :أȑ 6991لʻʙوة جʻʽف في  2س ب / 01مʧ اﻻتفاقʽة والقʛار  21و 4الʺʨاد 
الʺعʙ مʧ ( 6991صʽغة )إنʳاز جʛد وʡʻي ﻻنʰعاث الغاز الʺʶʰʖ لﻼحʱʰاس الʴʛارȑ ʡʰًقا للʙلʽل الʺʻهʳي  - 
  .قʽʽʦ الʺʻاخʡʛف مʳʺʨعة ما بʽʧ الʴȞʨمات لʱ
والʱؔʽف مع الʱغʽʛات  ،تقلʽʟ انʰعاث الغاز الʺʶʰʖ لﻼحʱʰاس الʴʛارȑ على إعʙاد مʵʢȌ وʡʻي للعʺل  - 
  . قʸʙ الʴʙ مʧ اﻵثار الʱي ǽʺȞʧ أن تʶʰʰها هʚه الʱغʽʛات الʢʰʽعʽة للʱʻʺʽة اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة الʺʻاخʽة
ʺʻاخʽة في إعʙاد الʳʛد الʨʡʻي ﻻنʰعاث الغاز الʺʶʰʖ وقʙ جʛȐ إشʛاك مʳʺل القʢاعات الʺعʻʽة Ǽالʱغʽʛات ال
  .1لﻼحʱʰاس الʴʛارȑ وȂعʙاد الʺʙاخلة الʨʡʻʽة اﻷولى
  اﻻتفاقʻة الʳاصة Ǻʲʸاǻة ʟʮقة اﻷوزون : الفʙع الʰاني
جانفي  81على بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال لʱʸʰح بʚلʥ ʡʛفا مʱعاقʙا يʨم  2991أكʱʨȃʛ  02صادقʗ الʳʜائʛ يʨم 
ؗغ لؔل ساكʧ، حʽʘ صʻفʗ  90,0ʗ ؗʺʽة اسʱهﻼك الʳʜائʛ للʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون ، وقʙ وصل3991
الʳʜائʛ في هʚا اﻹʡار ضʺʧ الʙول الʱي ǽʺȞʧ تʵʸʽʸها Ǽإعانات مالʽة مʧ الʸʻʙوق مʱعʙد اﻷʡʛاف الؔائʧ 
  .لʵامʶة مʻهوالʚȑ أنʷئ بهʙف تʻفʽʚ بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال ʡʰقا للʺادة ا ،مقʛه Ǽʺʙيʻة مʨنʱʛȄال ǼȞʻʙا
وفي إʡار Ǽعʘ اﻻلʱʜامات الʱي تعهʙت بها الʳʜائʛ Ǽاسʦ هʚا الʰʛوتʨؗ ʨل، قامʗ اللʳʻة الʱʻفʽʚǽة في نʨفʺʰʛ سʻة 
بʨضع بʛنامج عʺل وʡʻي للقʹاء تʙرȄʳʽا على الʺʨاد الʺʹʛة Ǽʢʰقة اﻷوزون ووضع حل ﻻسʱعʺالها  3991
الʺادة الʵامʶة، وقʙ اسʱفادت الʳʜائʛ مʧ قʛض  وفȘ الʷʛوȋ الʺʴʙدة مʧ ʡʛف الʰʛوتʨؗ ʨل الʱي تʴʙدها
جل ضʺان سʽʛ الʶلʦ الʨʡʻي لʱʢʰʽȘ بʛوتʨؗ ʨل ألʱʺʨȄل عʺل مȞʱʖ اﻷوزون في الʳʜائʛ الʚȑ أنʷئ مʧ 
  .2مʨنʱʛȄال
                                                          
 .172-072، مʛجع سابȘ، ص ص 7002ʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة الʱق 1
  .64- 54ص ص أحʺʙ ملʴة، مʛجع سابȘ،  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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وقʙ اسʱفادت الʳʜائʛ في إʡار جهʨدها الʛامʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة مʧ هʰات وقʛوض ومʶاعʙات مʺʲلة في الʳʙول 
  :الʱالي
  الʸʴاعʗات الʸالʻة الʳارجʻة للʱʚائʙ في إʟار حʸاǻة الʮʻʭة(: 60)رقʤ الʱʗول 




تʺʗ الʺʸادقة علʽه في مʳلـʝ الʴȞʨمـة : مʙاقʮة الʯلʦث الʶʹاعي
، وȄʻقʶــʦ 7991ووضــع حʽــʜ الʱʻفʽــʚ فــي جــʨان  6991/90/11فــي 
  :إلى
  .ʨʡʻʽة لﻸسʺʙة أسʺʽʙالالʺʕسʶة ال -
  .الʺʕسʶة الʨʡʻʽة للʴʙيʙ والʸلʖ أونʶʽʙار -
  .تʙعʽʦ هʽاكل الʰʽʯة -
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 87: ـقʛض ب
  :مقʶʦ إلى
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 53
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 5,23
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 5,01
  اتهʰ  .بʛنامج الʺʶاعʙة الʱقʻʽة في مʳال الʰʽʯة في حʨض الʺʱʨسȌ
  دوﻻر أمʛȄȞي 000006: ـقʛض ب  .الʰʽʯʽة لﻸعʺالدراسة الʰʛنامج الʨʡʻي 
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 7,1: ـقʛض ب  .بʰاǼا علي ومʶʱغانʦ PAPLECفʴʟ حʶاǼات شʛؗ ة 
  :ـالʗراسات تʯعلȖ ب
  .مʵʢȌ نʺʨذج للʱʶʽʽʛ الʺʙمج للʺʽاه -
  .الʳʙوȐ مʧ إعادة تʺʨȄʧ الʢʰقة الʺائʽة Ǽʺʶʱغانʦ -
الʳʙوȐ مʧ الʺعالʳة الʨاسـعة عـʧ ʡʛȄـȘ إنʷـاء أحـʨاض لʱʢهʽـʛ  -
  .الʺʽاه القʚرة Ǽالهʹاب العلʽا
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 41: ـقʛض ب
تʨرȄʙ اﻷجهʜة والʺعـʙات لفائـʙة الʺʕسʶـات العʺʨمʽـة للʺʽـاه الʸـالʴة 
للʷʛب الʵاصة Ǽأشـغال الʱʜوȄـʙ Ǽʺʽـاه الʷـʛب وقʻـʨات صـʛف الʺʽـاه 
الʺʽــــاه القــــʚرة Ǽʺغʻʽــــة وتلʺʶــــان وســــʢʽف وȂنʳــــاز مʴʢــــات تʢهʽــــʛ 
  (.ؗو الة تʶʽʽʛ مʽاه الʷʛب: اﻷمʛ Ǽالʸʛف)
ملʽــʨن  052: ـبــ1282LA قـʛض رقــʦ 
  دوﻻر أمʛȄȞي
مʴʢـــة  22مـــʙن و 01إصـــﻼح شـــʰȞات الʱʜوȄ ـــʙ Ǽʺʽ ـــاه الʷـــʛب فـــي 
  (.ؗو الة تʶʽʽʛ مʽاه الʷʛب: اﻷمʛ Ǽالʸʛف)لʱʢهʽʛ الʺʽاه القʚرة 
ʽـــʨن مل 011: ـبـــ 3473LAقــʛض رقـــʦ 
  دوﻻر أمʛȄȞي
قʢـاع : اﻷمـʛ Ǽالʸـʛف)الʱʙعʽʦ الʺʕسʶاتي لʱهʽʯة أحـʨاض الʶـʙود 
  (.الغاǼات
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 2,91: ـقʛض ب
قʢــــاع : اﻷمــــʛ Ǽالʸــــʛف)الʱʷـ ـــغʽل الʛȄفــــي ف ــــي الʺʻــــاʡȘ الغʛȃʽــــة 
  (.الغاǼات
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 98: ـقʛض ب
الʶʹʗوق 
  العالʸي للʮʻʭة
  .لʺʱʨسȌالʺʻʢقة الغʛȃʽة ل
  
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 7: ـهʰة ب
مـــʧ بـــʽʧ تؔلفـــة إجالʽـــة للʺʻʢقـــة قـــʙرها )
  (ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 02
  .الʴʤʽʛة الʨʡʻʽة للقالة
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 7: ـهʰة ب
 ـب ـــ 0991كانـــʗ تق ـــʙر فـــي بʙاǽ ـــة ســـʻة )
  (ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 02





الʺʕسʶــ ــــاتʽة والʺʵــ ــــابʛ وتؔــــــʨȄʧ نʤـــ ـــام لʳʺــــــع  ت ــــــʙعʽʦ اﻹجــــــʛاءات
  .الʺعلʨمات ونʷʛها
  دوﻻر أمʛȄȞي  000009 :ـهʰة ب
تؔʺلـة للؔلفـة اﻹجʺالʽـة للʺʷـʛوع مقــʙرة )
  (ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 8,1 ـب
  دوﻻر أمʛȄȞي 000003: ـهʰة ب  .مʱاǼعة الʺعاهʙة العالʺʽة حʨل الʱغʽʛات الʺʻاخʽة
الʱʸهʦرȂة 
  اﻷلʸانʻة
الʺʕسʶــاتي والʱؔـــʨȄʧ فـــي مʽـــاديʧ الʻفاǽـــات الʸـــلʰة والʺʽـــاه  الʱـــʙعʽʦ
  .القʚرة




  (مʯعʗد اﻷʟʙاف
  . القʹاء على الʺʨاد الʺʱʶʰʰة في إتﻼف ʡʰقة اﻷوزون 
  ملʽʨن دوﻻر أمʛȄȞي 5,11: ـهʰة ب
  (مʕسʶات عʺʨمʽة وخاصة 01لفائʙة )
حالة الʯلʦث Ǻاﻹسʸʹʕ  –الʯؒالʻف الʹاجʸة عʥ الʯلʦث الʮʻʭي فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :رالʸʶʗ
، مʚؗʛة لʻʽل شهادة الʺاجʶʱʽʛ في العلʨم اﻻقʱʸادǽة فʛع القʽاس اﻻقʱʸادȑ، معهʙ العلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة لʸʹʠقة راǻʛ حʸʻʗو
  .051- 841ص ص ، 9991الʳʜائʛ، الʳʜائʛ، 
  
  الʸقارȁات اﻹجʮارȂة للʲʗ مʥ نʵاȉ الʸʓسʴات الʶʹاعʻة الʸلʦث للʮʻʭة : الʸʠلʔ الʰاني
في إʡار تʻفʽʚ اﻻسʱʛاتʽʳʽة الʨʡʻʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة أنʳʜت الʳʜائʛ خʢة عʺل تʛمي إلى إعʙاد مʵʢȌ وʡʻي 
واقʱʛاح الʱʙابʽʛ  لʱʙهʨر الʰʽʯةʛئʽʶʽة وذلʥ Ǽالʱعاون مع الʰʻʥ العالʺي تʺʲلʗ في ضʰȌ اﻷسʰاب ال ،لʴʺاǽة الʰʽʯة
اﻷكʲʛ مﻼءمة للʱؔفل بها، وقʙ قامʗ Ǽإجʛاءات هʙفʗ إلى تؔʽʽف القانʨن الʺʱعلȘ Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة، والʻʸʨص 
فʺʲﻼ جʛȐ إعʙاد اقʱʛاح يʛمي إلى تعʙيل الʺʛسʨم رقʦ  ،الʛئʽʶʽة الʺʱʵʚة لʱʢʰʽقه Ǽاﻻتʸال Ǽالʳهات الʺعʻʽة
، والʺʱعلȘ Ǽالʱʻʤʽʦ الʺʢʰȘ على الʺʕسʶات الʺʸʻعة والʚȑ ǽʴʙد 8891جʨȄلʽة  92الʺʕرخ في  441- 88
مʛاجعة Ǽعʠ الʛسʨم،  7991، وفʽʺا يʱعلȘ Ǽالʳʰاǽة الʵاصة Ǽالʰʽʯة فقʙ اقʱʛح مʷʛوع قانʨن الʺالʽة لʶʻة ʱهاقائʺ
قانʨن الʺالʽة وتʦ وضع الʱʛاتʽʖ الʵاصة بʱʴʸʽل الʛسʦ على الʻʷاʡات الʺʴʙثة للʱلʨث الʺʻʸʨص علʽه في 
  .1، وقʙ خʸʟ هʚا الʛسʦ لʱʺʨȄل الʸʻʙوق الʨʡʻي للʰʽʯة2991
وتعʱʰʛ مʳهʨدات الʙولة القانʨنʽة واﻻقʱʸادǽة للʴʙ مʧ الʱلʨث الʸʻاعي إʡار إجʰارȄا ǽʴاصʛ اﻷنʷʢة الʺلʨثة 
ʳʺʨعة مʧ الغʛامات للʰʽʯة مʧ خﻼل مʳʺʨعة مʧ الʨسائل الʛدعʽة القانʨنʽة واﻹقʱʸادǽة وȂﻻ ǽȞʨن الʰʙيل دفع م





                                                          
  .541-441فاʡʺة الʜهʛاء زرواȋ، مʛجع سابȘ، ص ص  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  اﻷدوات القانʦنʻة: الفʙع اﻷول
لقʙ إعʱʺʙت الʳʜائʛ عʙة وسائل وأدوات قانʨنʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة تʺʲلʗ في مʳʺʨعة مʧ القʨانʽʧ والʺʛاسʽʦ والʨسائل 
ʚا الʻʸʨص الʱي ʣلʗ تʢʨرها Ǽاسʱʺʛار ؗي تʱʺاشى مع الʱغʽʛات الʱي تʺʝ الʺʨضʨع القانʨنʽة اﻹدارȄة، ؗو
  .الʰʽʯي
  الʹʶʦص الʯʠʮʻقʻة :أوﻻ
  : خʹعʗ مʵʱلف القʨانʽʧ الʸادرة لﻺثʛاء، وهʚا Ǽفʹل نʸʨص تʢʰʽقʽة جʙيʙة تʺʲلʗ في ما يلي
 2241رمʹان  72ادر بʱارȄخ الʸ 91 -  10رقʦ : 1القانʦن الʸʯعلȖ بʯʴʻʻʙ ومʙاقʮة وȀزالة الʹفاǻات -1
، وȄʴʙد هʚا القانʨن اﻹʡار العام لʺʛاقʰة وȂزالة الʻفاǽات وȄȞʛس مʰادȏ الʱʶʽʽʛ 6002دǽʶʺʰʛ  21الʺʨافȘ لʽʨم 
العقﻼني والʶلʽʦ للʻفاǽات ؗو افة الʻʷاʡات الʺʛتʰʢة بها خاصة عʺلʽات الʳʺع والʻقل والفʛز والʱʲʺʽʧ والʺعالʳة، 
الʻفاǽات الʺʻʜلʽة والʺʲʽلة لها، الʻفاǽات الʸلʰة والʻفاǽات الʵاصة، Ǽʺا : فʯات 3فاǽات إلى وȄقʶʦ هʚا القانʨن الʻ
، صʙرت 13، و50، 12، 61وتʢʰʽقا ﻷحȞام هʚا القانʨن، ﻻ سʽʺا مʨاده . في ذلʥ الʻفاǽات الʵاصة الʵʢʽʛة
  : الʺʛاسʽʦ الʺʰʽʻة في الʳʙول الʱاليأرȃعة مʛاسʽʦ تʻفʽʚǽة وȄʱعلȘ اﻷمʛ Ǽ
  بʯʴʻʻʙ ومʙاقʮة وȀزالة الʹفاǻاتمʙاسʻʤ القانʦن الʸʯعلȖ (: 70)لʱʗول رقʤ ا
  مʷʸʦنه  تارȂخ صʗوره  رقʤ الʸʙسʦم الʯʹفʻʘȏ
  5002دǻʴʸʮʙ  01  413 - 50
أو للʴائʜȄʧ على الʻفاǽـات الʵاصـة، وȄʺـʻح /ʡʛق مʻح اﻻعʱʺاد للʱʳʺعات وʴʙد ǽ
Ǽعـʙ دراسـة ʡلـʖ اﻻعʱʺـاد،  اﻻعʱʺـاد لʱʳʺـع مـا Ǽقـʛار مـʧ الـʨزȄʛ الʺȞلـف Ǽالʰʽʯـة،
  .سʻʨات قابلة للʱʳʙيʙ 5وȄʰقى اﻻعʱʺاد صالʴا لʺʙة 
  5002دǻʴʸʮʙ  01  413 - 50
ʴـــʙد ʡـــʛق ؗو ʽفʽـــات الʱʸـــʛȄح Ǽالʻفاǽــــات الʵاصـــة الʵʢʽـــʛة، وȄʱؔـــʨن الʱʸــــʛȄح ǽ
Ǽالʻفاǽ ـــات الʵاصـــة الʵʢʽ ـــʛة مـــʧ معلʨمـــات تʸـــاغ وفق ـــا ﻻســـʱʺارة تʱعل ـــȘ Ǽʢʰʽعـــة 
لʻفاǽ ـــات الʺʱʵـــʚة والʺʴʱʺل ـــة مـــʧ أجـــل تف ـــادȑ إنʱ ـــاج ؗو ʺʽـــة وخاصـــʽات ومعالʳـــة ا
الʻفاǽــات، وȄʳــʖ أن يʨجــه هــʚا الʱʸــʛȄح إلــى اﻹدارة الʺȞلفــة Ǽالʰʽʯــة فــي أجــل ﻻ 
  .أشهʛ Ǽعʙ انʱهاء الʶʻة الʨارد في الʱʸʛȄح 30يʱʳاوز 
  6002فʻفʙȏ  82  401 - 60
نـــة هـــي ʴـــʙد مʙون ـــة الʻفاǽ ـــات، Ǽʺـــا فـــي ذلـــʥ الʻفاǽ ـــات الʵاصـــة الʵʢʽ ـــʛة، والʺʙو ǽ
تʸʻʽف للʻفاǽات مʧ خﻼل مʻح رقʦ مʷـفʛ، وتʱؔـʨن مـʧ الفʯـات اﻷصـلʽة للʻفاǽـات 
  .الʺقʶʺة إلى أبʨاب، الʱي تʻقʶʦ بʙورها إلى أقʶام تʴʙد وتعʽʧ الʻفاǽات Ǽأسʺائها
  7002جʦان  03  502 - 70
ʢـʛق والؔʽفʽـات اﻹجʛائʽـة الʺʱعلقـة Ǽإعـʙاد ونʷـʛ ومʛاجعـة الʺʵʢـȌ الʰلـʙȑ الʴʙد ǽ
بʱʶــʽʽʛ الʻفاǽــات الʺʻʜلʽــة والʺʲʽلــة، وȄهــʙف الʺʛســʨم إلــى ضــʺان تʶــʽʽʛ  الʵــاص
مʻʶʳʦ للʻفاǽات انʢﻼقا مʧ إنʱاجها إلى غاǽـة إزالʱهـا، مـع إدراج إمȞانـات رسـȞلʱها 
ومعالʳʱهــا، وهــʚا بهــʙف الʺʴافʤــة علــى الʸــʴة العʺʨمʽــة ونʤافــة الʺــʙن ؗو ــʚلʥ 
  .الʰʽʯة
                                                          
 .842-742، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة 7002لʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة ا: إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .842- 742، ص ص 7002والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 
 2241رمʹان  72الʸادر بʱارȄخ  02 -  10رقʦ : 1القانʦن الʸʯعلȖ Ǻالʯهʻʭة والʯʹʸʻة الʸʴʯʗǻʸة لﻺقلʻʤ -2
اﻹقلʽʦ إلى تʴقʽȘ تʨزȄع أكʲʛ تʨازنا، مʧ حʽʘ الؔʲافة  ، تهʙف سʽاسة تهʽʯة1002دǽʶʺʰʛ  21الʺʨافȘ لʽʨم 
، حʽʘ ǽʷȞل هʚا )5202 TANS(الʶȞانʽة والʻʷاʡات، وقʙ تʹʺʧ هʚا القانʨن الʺʵʢȌ الʨʡʻي لʱهʽʯة اﻹقلʽʦ 
اﻷخʽʛ اﻷداة الʺفʸلʽة في اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʨʡʻʽة لʱهʽʯة اﻹقلʽʦ والʱʻʺʽة الʺʶʱʙǽʺة لﻺقلʽʦ، ؗʺا ǽʷȞل اﻹʡار 
الʶلʢات العʺʨمʽة، وȄʱؔفل بʱʴقʽȘ أهʙاف سʽاسة تهʽʯة اﻹقلʽʦ، وقʙ صʙر  ʱهالʺʛجعي لﻸعʺال الʱي أʡلقا
الʺʛاسʽʦ الʺʰʽʻة في الʳʙول وȄʱعلȘ اﻷمʛ Ǽ، 13و 12مʛسʨمان تʻفʽʚǽان تʢʰʽقا لهʚا القانʨن ﻻ سʽʺا الʺادتان 
  :الʱالي
  الʯʹʸʻة الʸʴʯʗǻʸة لﻺقلʻʤǺالʯهʻʭة و مʙاسʻʤ القانʦن الʸʯعلȖ (: 80)الʱʗول رقʤ 
  مʷʸʦنه  تارȂخ صʗوره  رقʤ الʸʙسʦم الʯʹفʻʘȏ
  5002دǻʴʸʮʙ  20  614 - 50
ʱعلــــȘ بʱʷــــȞʽلة ومهــــام ؗو ʽفʽــــات ســــʽʛ العʺــــل للʺʳلــــʝ الــــʨʡʻي للʱهʽʯــــة والʱʻʺʽــــة ي
الʺʶــــʱʙامة لﻺقل ــــʽʦ، وȄȞل ــــف هــــʚا الʺʳل ــــʝ الــــʚȑ يʛأســــه رئــــʽʝ الʴȞʨمــــة بʱʨجʽــــه 
والʱʻʺʽ ـــة الʺʶـــʱʙǽʺة لﻺقلـــʽʦ، والʶـــهʛ علـــى انʶـــʳام اﻹســـʱʛاتʽʳʽة الʷـــاملة للʱهʽʯـــة 
الʺʷـارȄع القʢاعʽـة الؔʰـʛȐ مـع مʰـادȏ وتʨجʽهـات سʽاسـة تهʽʯـة اﻹقلـʽʦ، ؗʺـا يʰـʙȑ 
الʺʵʢـــــȌ ال ـــــʨʡʻي للʱهʽʯ ـــــة والʱʻʺʽ ــ ـــة الʺʶـــــʱʙǽʺة لﻺقل ـــــʽʦ : رأǽـ ــــه مـــــʧ أجـــــل إعـــــʙاد
اكـل والʺʵʢʢات الʳهʨȄة لʱهʽʯة اﻹقلʽʦ ؗو ʚلʥ الʺʵʢʢات الʛئʽʶـʽة الʵاصـة Ǽالهʽ
  .الؔʰʛȐ والʵʙمات ذات الʢʰʽعة الʳʺاعʽة
  5002 نʦفʸʮʙ 41  344 - 50
ʴــــʙد ʡــــʛق الʱʻʶــــʽȘ وحقــــل تʢʰʽــــȘ ومʹــــʺʨن الʺʵʢʢــــات القʢاعʽـ ـــة الʵاصــــة ǽ
Ǽالهʽاكـــل الؔʰـــʛȐ والʵـــʙمات اﻻجʱʺاعʽـــة ذات الʺʸـــلʴة الʨʡʻʽـــة، ؗو ـــʚلʥ القʨاعـــʙ 
اث لʳʻـة مʛؗ ʜȄـة اﻹجʛائʽة الʺʱعلقة بʱʢʰʽقهـا، ؗʺـا يـʻʟ هـʚا الʺʛسـʨم علـى اسـʱʴʙ
ﻹعʙاد مʷـʛوع الʺʵʢـȌ الʛئʽʶـي القʢـاعي لؔـل مʵʢـȌ، تؔلـف بʱʴʹـʽʛ ومʱاǼعـة 
اﻷشغال الʺʱعلقة Ǽإعـʙاد مʷـʛوع الʺʵʢـȌ الʛئʽʶـي القʢـاعي، ؗو ـʚلʥ الʶـهʛ علـى 
  .تʻʤʽʦ اﻻسʱʷارات الʺʻʸʨص علʽها في اﻷحȞام الʱʷʛȄعʽة الʶارȄة الʺفعʨل
، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .842ص ، 7002والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 
 جʺادȐ 91الʸادر بʱارȄخ  01 -  30 رقʦ: 2القانʦن الʸʯعلȖ Ǻʲʸاǻة الʮʻʭة في إʟار الʯʹʸʻة الʸʴʯʗǻʸة -3
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 .842ص ، مʛجع سابȘ، 7002ʯة الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽ 1
 .153- 053ص ص نفʝ الʺʛجع،  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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وقائʽة  الʴفاȍ على الʱʻʨع الʰʽʨلʨجي، وقف تʙهʨر الʺʨارد الʢʰʽعʽة، الʱعʨȄʠ، اﻹدماج، القʽام Ǽأعʺال
  .الʺʸʙر وحʶʖ اﻷولʨȄة، أخʚ الʴʽʢة مʧ الʺلʨث الʙافع للʛسʨم، وتʙاول الʺعلʨمات والʺʷاؗر ةوتʸʴʽʴʽة في 
والʺادة  61، 74، 01، 91، 32، 42، 32، 51، 87 مʛاسʽʦ تʻفʽʚǽة تʢʰʽقا ﻷحȞام الʺʨاد 8وقʙ صʙرت ثʺانʽة 
  :الʺʛاسʽʦ الʺʰʽʻة في الʳʙول الʱاليوȄʱعلȘ اﻷمʛ Ǽ، 01 -  30مʧ القانʨن  74
  Ǻʲʸاǻة الʮʻʭة في إʟار الʯʹʸʻة الʸʴʯʗǻʸةمʙاسʻʤ القانʦن الʸʯعلȖ (: 90)لʱʗول رقʤ ا
  مʷʸʦنه  تارȂخ صʗوره  رقʤ الʸʙسʦم الʯʹفʻʘȏ
  5002 نʦفʸʮʙ 41  444 - 50
ʴــʙد ؗʽفʽــات وʡــʛق مــʻح الʳــائʜة الʨʡʻʽــة لʴʺاǽــة الʰʽʯــة، وتʺــʻح الʳــائʜة الʨʡʻʽــة ǽ
هʦ Ǽأشــغاله أو أعʺالــه فــي حʺاǽــة لʴʺاǽــة الʰʽʯــة لؔــل شــʵʟ مــادȑ أو معʻــʨȑ ســا
الʰʽʯة ؗل سʻة Ǽʺʻاسʰة الʽʨم الʨʡʻي للʰʽʯة، وȄʱʨلى الʨزȄʛ الʺȞلف Ǽالʰʽʯـة تʶـلʽʺها 
  .للفائʜ
  6002جانفي  70  20 - 60
لقــʽʦ القʸــʨȐ ومʶــʱʨȄات الʢــʨارȏ وأهــʙاف جــʨدة الهــʨاء فــي حالــة حــʙوث اʴــʙد ǽ
ة الهـʨاء تʱعلـȘ Ǽـالʺʨاد تلـʨث جـʨȑ، وȄʨضـح مʷـʛوع هـʚا الʺʛسـʨم Ǽـأن مʛاقʰـة جـʨد
ديʨؗ ʶـــʽʙ اﻵزوت، ديʨؗ ʶـــʽʙ الؔʰʛȄـــʗ، مـــادة اﻷوزون والʳʜȄʯ ـــات الʛقʽق ـــة : الʺʨالʽ ـــة
الʺعلقـ ـــة ف ــــي الʳــــʨ، ؗʺــــا تعهــــʙ هـــــʚه الʺʛاقʰـ ـــة للʺʛصــــʙ الــــʨʡʻي للʰʽʯــــة والʱʻʺʽـــــة 
الʺʶʱʙǽʺة، ؗʺا يʨضح هʚا الʺʛسʨم Ǽأن تʴʙيʙ أهʙاف جʨدة الهʨاء والقʽʦ القʸʨȐ 
  .ʙد على أساس معʙل سʻʨȑ للʱلʨث الʳʨȑ سʱʴ
  6002أفʙȂل  61  381 - 60
ʻʤʦ انʰعاث الغازات، الʙخان، الʰʵار، الʳʜȄʯات الʶائلة أو الʸلʰة ؗو ʚلʥ شʛوȋ ي
الغـازات، الـʙخان، )مʺارسة الʺʛاقʰة علʽها، وȄʴʙد هʚا الʺʛسʨم قـʽʦ الʱلـʨث الʳـʨȑ 
، ﻻ سـʽʺا إقامـة Ǽفʹـل إقامـة مʸـادر ثابʱـة( الʰʵـار، الʳʜȄʯـات الʶـائلة أو الʸـلʰة
  .مʕسʶات صʻاعʽة
  6002أفʙȂل  91  141 - 60
لقʽʦ القʸʨȐ للʺلʨثات الʶائلة الʸʻاعʽة، وȄʴʙد هʚا الʺʛسʨم القʽʦ القʸʨȐ اʴʙد ǽ
للʺلʨثـات الʶـائلة الʸـʻاعʽة، الʱـي تعـʛف أنهـا ؗــل تـʙفȘ للʶـʨائل، جʛȄانهــا، رمʽهــا 
  .اȋ صʻاعيوتʵʜȄʻها Ǽʸفة مʰاشʛة أو غʽʛ مʰاشʛة والʱي تʻʱج عʧ نʷ
  6002ماȏ  13  891 - 60
ʴــʙد للʱʻʤــʽʦ الʨاجــʖ تʢʰʽقــه علــى الʺʕسʶــات الʺʸــʻفة مــʧ أجــل حʺاǽــة الʰʽʯــة، ǽ
وȄعʱʰـــʛ الʱʻʤـــʽʦ الʺʱعل ـــȘ Ǽالʺʕسʶـــات الʺʸـــʻفة، القاعـــʙة القانʨنʽـــة لʶʽاســـة الʰʽʯ ـــة 
الʸʻاعʽة، وتʨجʙ الʻʷاʡات الʸʻاعʽة الʵاضعة لهʚا الʱʻʤʽʦ مفʸـلة فـي مʙونـة، 
  .لʻʷاʡات إما لʻʤام الʱʛخʽʟ أو لʻʤام الʱʸʛȄحتʵʹع هʚه ا
  7002ماȏ  91  441 - 70
ʴʙد مʙونة الʺʕسʶات الʺʸʻفة الʵاصة Ǽʴʺاǽة الʰʽʯـة، وتقʶـʦ مʙونـة الʺʕسʶـات ǽ
تʳــʛȑ عʺلʽــة الʱʸـʻʽف فــي الʳــʜء : الʺʸـʻفة أبــʨاب الʱʸـʻʽف إلــى جــʜأيʧ ؗʰʽـʛȄʧ
ʲـاني فʽـʱʦ الʱʸـʻʽف علـى اﻷول على أسـاس الʱʛؗ ʽʰـات الؔʽʺاوȄـة، أمـا فـي الʳـʜء ال
  .أساس فʛوع الʻʷاȋ
  7002ماȏ  91  541 - 70
ʴـــʙد حقــــل الʱʢʰʽــــȘ ومʹــــʺʨن ؗو ʽفʽـــات الʺʸــــادقة علـــى الʙراســــات والʺــــʚؗʛات ǽ
الʺʱعلقـــة Ǽـــاﻷثʛ علـــى الʰʽʯـــة، وتهـــʙف الʙراســـات والʺـــʚؗʛات الʺʱعلقـــة Ǽـــاﻷثʛ علـــى 
غʽــʛ الʺʰاشــʛة علــى الʰʽʯــة إلــى معʛفــة وتقــʙيʛ أشــȞال اﻵثــار الʺʵʱلفــة، الʺʰاشــʛة و 
الʰʽʯـة، الʻاتʳـة عـʧ إنʳـاز الʺʷـارȄع، وتʴʙيــʙ الʱـʙابʽʛ الʺقـʛرة مـʧ أجـل الʺʴافʤــة 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  .وحʺاǽة الʰʽʯة، ؗʺا ǽʴʙد نفʝ الʺʛسʨم قʨائʦ الʺʷارȄع الʱي تʵʹع ﻷحȞامه
  7002جʦان  03  702 - 70
لʱي ʱعلȘ Ǽالʺʨاد الʱي تʶهʦ في تفقʽʛ ʡʰقة اﻷوزون ومʶألة امʱʜاجها والʺʨاد اي
تʴʨȄها، وȄأتي هʚا الʺʛسʨم إثʛ انʹʺام الʳʜائʛ ومʸادقʱها على معاهʙة فʽʽʻا 
وȃʛتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال حʽʘ يʻʤʦ قʹʽة اﻻسʱʵʙام، اﻹنʱاج، إسʱʽʛاد وتʸʙيʛ الʺʨاد 
  : الʱي تʶهʦ في تفقʽʛ ʡʰقة اﻷوزون، ﻻسʽʺا الʺʨاد الʱالʽة
  .)CFCH( SENOBRACOROULFOOLOCORDYH SEL -
  .SNOLAH SEL -
 .)CFC( SENOBRACOROULFOROLHC SEL -
، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .153-053ص ص ، 7002والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 
  نʶʦص إنʵاء مʓسʴات ورسʦم جʗيʗة :ثانʻا
  :الʱاليضʴة في الʳʙول الʺʨ وȄʱعلȘ اﻷمʛ Ǽالʺʛاسʽʦ 
  بʯʴʻʻʙ ومʙاقʮة وȀزالة الʹفاǻاتمʙاسʻʤ القانʦن الʸʯعلȖ (: 01)الʱʗول رقʤ  
  مʷʸʦنه  تارȂخ صʗوره  رقʤ الʸʙسʦم الʯʹفʻʘȏ
  5002 سʮʯʸʮʙ 62  573 - 50
ǽʴـــʙد مهـــام وȄʨضـــح ʡـــʛق ، ʱʹـــʺʧ إنʷـــاء الʨؗ ال ـــة الʨʡʻʽ ـــة للʱغʽـــʛات الʺʻاخʽـــةي
 )CCNA(ؗالــــة الʨʡʻʽ ـــة للʱغʽــــʛات الʺʻاخʽــــة تʻʤʽʺهـــا وســــʽʛ عʺلهـــا، وتعʱʰــــʛ الʨ 
مʕسʶـــة عʺʨمʽـــة ذات ʡـــاǼع إدارȑ، هـــʙفها دمـــج إشـــȞالʽة الʱغʽـــʛات الʺʻاخʽـــة فـــي 
كافة مʵʢʢات الʱʻʺʽة واﻹسهام في حʺاǽة الʰʽʯة، ؗʺـا عهـʙت علـى الʨؗ الـة مهʺـة 
القʽام Ǽاﻷعʺال الʺʱعلقة Ǽـاﻹعﻼم، الʱʴʶـʽʝ، الʙراسـات والʺلʵʸـات فـي الʺʽـاديʧ 
ي لهــا عﻼقــة Ǽانʰعــاث وحــʰʝ الغــازات الʴʛارȄــة، وذلــʥ مــʧ اجــل الʱؔʽــف مــع الʱــ
الʱغʽـــʛات الʺʻاخʽـــة والʱقلʽـــل مـــʧ آثارهـــا وتʵفʽـــف وʡأتهـــا مـــʧ الʻاحʽـــة اﻻجʱʺاعʽـــة 
  .واﻻقʱʸادǽة
  6002أكʯʦȁʙ  91  963 - 60
هـʚه إنʷاء، تʻʤʽʦ وسʽʛ العʺل لʨؗ الة تʛقʽة حʤʽʛة الʛȄاح العاتʽة، وتعʱʰʛ يʱʹʺʧ 
مʕسʶــة ذات ʡــاǼع صــʻاعي وتʳــارȑ، مȞلفــة ǼالʱʻʶــʽȘ والʺʱاǼعــة الʙائʺــة  الــةالʨؗ
  .والʱʢʰʽȘ الʺʻʶʳʦ لʺʵʢʢات تهʽʯة وتʻʺʽة حʤʽʛة الʛȄاح العاتʽة
  7002سʮʯʸʮʙ  72  992 - 70
، ʴʙد ؗʽفʽات تʢʰʽȘ الʛسʦ اﻹضافي على الʱلـʨث الʳـʨȑ ذȑ الʺʸـʙر الʸـʻاعيǽ
مʙونـــة الʺʕسʶـــات الʺʸـــʻفة، الʱ ـــي  وȄʱعلـــȘ هـــʚا الʛســـʦ Ǽالʺʕسʶـــات الʺعʛف ـــة فـــي
مــʧ مʻʱــʨج هــʚا  % 01تʱʳــاوز ملʨثاتهــا الʳʨȄ ــة القــʽʦ القʸــʨȐ، حʽــʘ يــʱʦ تʨجʽــه 
لفائـʙة الʸـʻʙوق  % 57لفائـʙة الʵʜȄʻـة العʺʨمʽـة و % 51الʛسʦ لفائʙة الʰلـʙǽات، و
  .)PEDEF(الʨʡʻي للʰʽʯة وȂزالة الʱلʨث 
  7002 سʮʯʸʮʙ 92  003 - 70
ʛسـʦ اﻹضـافي علـى الʺʽـاه الʸـʻاعʽة الʺʶـʱعʺلة، وȄʵـʟ ʴـʙد لؔʽفʽـات تʢʰʽـȘ الǽ
هـʚا الʛســʦ الʺʕسʶــات الʺعʛفـة فــي مʙونــة الʺʕسʶــات الʺʸـʻفة الʱــي تʱʳــاوز فʽهــا 
مـــʧ مʻʱـــʨج هـــʚا  % 05الʺʽـــاه الʸـــʻاعʽة القـــʽʦ القʸـــʨȐ الʺʴـــʙدة، حʽـــʘ ســـʱʨجه 
 03لʵʜȄʻــة الʙولــة، و % 02الʛسـʦ إلــى الʸــʻʙوق الـʨʡʻي للʰʽʯــة وȂزالــة الʱلـʨث، و
  .لفائʙة الʰلʙǽات  %
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
  .353- 543ص ص ، 7002والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 
  أخʙȎ  نʶʦص :ثالʰا
القʨانʽʧ وȄʱعلȘ اﻷمʛ Ǽʸادقة علʽه، تʨجʙ العʙيʙ مʧ الʻʸʨص الʱʷʛȄعʽة والʱʻʤʽʺʽة قʽʙ الʻʷʛ والʰعʠ تʺʗ الʺ
  : 1 الʱالʽةالʺʛاسʽʦ و 
، الʸʯعلȖ Ǻالʦقاǻة مʥ الʸʳاʟʙ الؒʮʙȎ وتʴʻʻʙ 4002دǻʴʸʮʙ  52الʶادر بʯارȂخ  02 -  40القانʦن رقʤ  -
، وȄهʙف لʛسʦ القʨاعʙ العامة للʴʺاǽة وتʶʽʽʛ الʺʵاʡʛ الؔʰʛȐ في إʡار الؒʦارث في إʟار الʯʹʸʻة الʸʴʯʗǻʸة
مʰʙأ الʴʽʢة : الʶʽاسة الʨʡʻʽة للʱʻʺʽة الʺʶʱʙǽʺة، وقʙ أعʙ هʚا القانʨن على أساس خʺʶة مʰادȏ مʕسʶة لهتʻفʽʚ 
والʴʚر، مʰʙأ الʺعاصʛة، مʰʙأ العʺل الʨقائي والʱʸʴʽح في الʺʸʙر حʶʖ ما تʺلʽه اﻷولʨȄات، مʰʙأ إدماج 
  .الʱقʻʽات الʳʙيʙة
ʯʳʗام مادة اﻷمʻʹʕ واﻷلʻاف اﻷمʻʹʯʻة ؕو ʘلʣ الʸʦاد قانʦن تʹفʻʘȏ، ǻʲʗد ʟʙق وشʙوȉ ؕو ʻفʻات مʹع اس -
  .الʯي تʲʦȂها
، والʱي تقʨم بها مʙسʦم تʹفʻʘȏ ǻʲʗد الʵʙوȉ والʠʙق اﻹجʙائʻة وؕʻفʻات إغʙاق الʹفاǻات الʯي قʗ تلʦث الʮʲʙ -
  .الʰʨاخʛ والʢائʛات
ملʨثة Ǽإخʢار الʳهات الʺعʻʽة  ، سامة أوة، الʱي تʻقل Ǽʹائع خʢʽʛ مʙسʦم تʹفʻʘȏ يʯʷʸʥ إلʚام رȁان الʮʦاخʙ -
  .في حالة وقʨع حادث في الʰʴʛ
  .مʙسʦم يʯعلȖ Ǻالʦﻻǻات الʯي تʵȜل فʷاءا جهʦȂا للʯهʻʭة والʯʹʸʻة الʸʴʯʗǻʸة لﻺقلʻʤ -
تل )مʙسʦم تʹفʻʘȏ يʯʷʸʥ تʹʢʻʸا وʟʹʻا لʸʲارȁة أشȜال الʯلʦث الʮʲʙȏ بʦاسʠة الʸʲʙوقات والʸʦاد الʸʷʙة  -
  (.Ǻʲʙ -
مʧ قانʨن  35الʺادة : ʻʘȏ لʴʥّ رسʤ على اﻷكʻاس الʮﻼسʯʻȜʻة الʸʴʯʦردة أو الʸʹʯʱة مʲلʻامʙسʦم تʹف -
 .2كغ/ دج 05.01: رسʦ خاص بـ 4002الʺالʽة لʶʻة 
Ǽالʺʛسʨم  ʱهاǽُʢʰȘ هʚا الʛسʦ على الʻʷاʡات الʺʛفقة قائʺ :الʙسʤ على الʹʵاʟات الʸلʦثة والʳʠʙة على الʮʻʭة -
، وُتʸʻف الʻʷاʡات الʺلʨثة والʵʢʛة على الʰʽʯة وفقه إلى 8991نʨفʺʰʛ  30رخ في الʺʕ  89-933الʱʻفʽʚȑ رقʦ 
   :صʻفʽʧ
الʻʷاʡات الʵاضعة لʱʸʛȄح مʶʰȘ قʰل الʷʛوع في الʵʙمة مʧ رئʽʝ الʺʳلʝ الʷعʰي الʰلʙȑ الʺʵʱʟ  - 
   .إقلʽʺʽا
ʟ إقلʽʺʽا أو رئʽʝ الʻʷاʡات الʵاضعة لʱʸʛȄح مʶʰȘ سʨاء مʧ الʨزȄʛ الʺȞلف Ǽالʰʽʯة أو الʨالي الʺʵʱ - 
  .الʺʳلʝ الʷعʰي الʰلʙȑ الʺʵʱʟ إقلʽʺʽا
                                                          
 .653-453ص ص ، مʛجع سابȘ، 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
4102/ra/php.xedni/zd.vog.igdfm.www//:ptth-50-92-31-60-841/15-4102-70-71-41-02-: الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونيالʱʮاǻة الʮʻʭʻة،  2
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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، 9991دǽʶʺʰʛ  32الʺʕرخ في  11- 99مʧ القانʨن  45ǽʴʙد الʺʰلغ الʨحʙوȑ للʛسʦ حʶʖ أحȞام الʺادة 
  .0002الʺʱʹʺʧ قانʨن الʺالʽة لʶʻة 
  كʻفʻات تʠʮʻȖ رسʤ على الʹʵاʟات الʸلʦثة أو الʳʠʻʙة على الʮʻʭة(: 11)جʗول رقʤ 
 :اʟات الʳاضعة لـ الʹʵ
 الʸʮلغ
 عاملʻʥ ≤ عاملʻʥ> 
 دج 0002 دج 0009 الʱʸʛȄح
 دج 0003 دج 00002 تʛخʽʟ رئʽʝ الʺʳلʝ الʷعʰي الʰلʙȑ
 دج 00081 دج 00009 تʛخʽʟ الʨالي الʺʵʱʟ إقلʽʺʽا
 دج 00042 دج 000021 تʛخʽʟ الʨزȄʛ الʺȞلف Ǽالʰʽʯة
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حʶʖ ʡʰʽعة وأهʺʽة  01و  1ǽʴʙد مʰلغ هʚا الʛسʦ Ǽʹʛب الʺʰالغ الʺʴʙد أعﻼه في معامل مʹاعف بʽʧ  
يʱʦ تʢʰʽȘ الʺعامل الʺʹاعف حʶʖ الؔʽفʽات . ؗو ʚا نʨع ؗو ʺʽة الفʹﻼت الʻاتʳة عʧ هʚا الʻʷاȋ ،الʻʷاȋ
، وȄʵʸʟ 9002ȃʛ أكʱʨ  02الʺʕرخ في  90-633 مʧ الʺʛسʨم الʱʻفʽʚȑ رقʦ 6و 5و 4الʺʴʙدة في الʺʨاد 
 .1لʨثلتالة وȂزاللبيئة دوق الʨʡʻي لصنناتج هʚا الʛسʦ في مʳʺله إلى ا
  اﻹدارȂة القانʦنʻة الʦسائل :راǺعا
تعʱʰʛ الʨسائل القانʨنʽة اﻹدارȄة ؗʱقʻʽة للʛقاǼة والʨقاǽة تʵʨل للʶلʢة العʺʨمʽة ضʰȌ اﻷضʛار الʱي تʺʝ الʰʽʯة، 
  :2اجها فʽʺا يليوȄʺȞʧ إدر 
 مʹʛة نʷاʡات يʜاولʨن  الʚيʧ واﻷشʵاص اﻹدارة تقʽʙ الʱي اﻵمʛة القʨاعʙ صʨر مʧ صʨرة الʴʤʛ :الʲʢʙ -1
 في الʰʽʯة حʺاǽة مʲل قانʨن  الʺʳاﻻت Ǽعʠ في الʰʽʯʽة الʱʷʛȄعات إلʽه تʢʛقʗ ما خﻼل مʧ ذلʥ Ǽالʰʽʯة، وȄʤهʛ
 أǽا للʻفاǽات رمي أو الʺʶʱعʺلة للʺʽاه ʡʛح أو صʖ كل ʘ ǽʴʤʛ، حʽمʻه 15 الʺادة في الʺʶʱʙامة الʱʻʺʽة إʡار
 الʺʽاه جʚب وسʛاديʖ والʴفʛ اﻵǼار وفي الʳʨفʽة الʺʽاه ʡʰقات تʜوȄʙ ﻹعادة الʺʵʸʸة الʺʽاه في ʱهاʡʰʽع كانʗ
 .الʺʵʸʸة لها غʽʛ الʱي
 الʻفاǽات إʡار فيفالʻʷاȋ،  ʽانإت مʻع خﻼله مʧ يʱʦ وȂدارȑ  ﻷنه إجʛاء قانʨني الʴʤʛ، عȞʝ اﻹلʜام :اﻹلʚام -2
 إنʱاج لʱفادȑ الʹʛورȄة اﻹجʛاءات كل يʱʵʚ أن للʻفاǽات حائʜ أو ُمʻʱج ؗل 91- 10رقʦ  القانʨن  في الʺʷʛع ألʜم
الʱʸʛȄح  يلʱʜم للʻفاǽات، ؗʺا إنʱاجا وأقل نʤافة أكʲʛ تقʻʽات واسʱعʺال Ǽاعʱʺاد وذلʥ مʺȞʧ، قʙر Ǽأقʸى الʻفاǽات
  .الʻفاǽات وخʸائʟ ؗو ʺʽة Ǽʢʰʽعة الʺʱعلقة Ǽالʺعلʨمات
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 الʳʜائʛ، جامعة والʺالʽة، اﻹدارة قانʨن  فʛع الʺاجʶʱʽʛ، شهادة لʻʽل مʱʢلʰات إʡار في مقʙمة مʚؗʛة ،الʮʻʭة لʲʸاǻة الʸȜلفة اﻹدارȂة الهʻآت م،سها صافʽة بʧ 2
  .841-641، ص ص 1102الʳʜائʛ،  الʴقʨق، كلʽة
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 واﻷضʛار، الʱلʨث أشȞال ومʛاقʰة للʨقاǽة لةكام آلʽة الʺʸʻفة الʺʕسʶات مʳال في الʳʜائʛ وضعʗ :الʯʙخʻʝ -3
 الʺقارȃة هʚه تʺȞʧ حʽʘ الʰʽʯة، حʺاǽة إʡار في صʻاعي لʺʨقع فقȌ واحʙة رخʸة تʺʻح مʻʙمʳة مقارȃة على مʰʻʽة
 ذلʥ في Ǽʺا (اهʱʜازات ضʳʽج، أرض، ماء، هʨاء،) الʰʽʯة على الʺʶʳلة اﻵثار فةكا اﻻعʱʰار Ǽعʽʧ اﻷخʚ مʧ
 جʨȄلʽة 91 بʱارȄخ الʸادر 30 - 01 رقʦ القانʨن  مʶʱʨȐ  على الʺʚؗʨر اﻻحʱʛاز لʺʰʙأ وتʢʰʽقا .الʸʻاعʽة الʺʵاʡʛ
 الʺʱعلȘ 60 - 891 رقʦ الʱʻفʽʚȑ الʺʛسʨم وتʻفʽʚ الʺʶʱʙامة، الʱʻʺʽة إʡار في الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة الʺʱعلȘ 0002
 وهʚا Ǽالʺʵاʡʛ تʱعلȘ أخʛȐ  ودراسة الʰʽʯة على ثʛǼاﻷ تʱعلȘ دراسة إجʛاء إلʜامʽة سʧ تقʛر الʺʸʻفة، Ǽالʺʕسʶات
  .الʰʽʯة على انعȞاسات له تؔʨن  ﻷن ǽʺȞʧ مʷʛوع ﻷȑ Ǽالʻʶʰة
 تʱعلȘ دراسة مʛة ﻷول وȄʰʽʧ للʺʷʛوع غلوالʺʶʱ  اﻹدارة مʶʕولʽات جلي ǼʷȞل ǽʴʙد 60 - 891 رقʦ الʺʛسʨم إن ثʦ
 الفʯة مʧ الʺʕسʶات كافة على Ǽالʺʵاʡʛ ةالʺʱعلق الʙراسات إعʙاد مʶألة عʺʺʗ الʴاضʛ الʨقʗ وفي Ǽالʺʵاʡʛ،
 ومعʱʺʙة مʵʱʸة دراسات مȞاتʖ Ǽالʺʵاʡʛ لقةالʺʱع وتلʥ الʰʽʯة على اﻷثʛ دراسات إعʙاد وȄʱʨلى والʲانʽة، اﻷولى
 والʵاضعة الʺʸʻفة الʺʕسʶات مʶʱغلʨا يلʜم أخʛȐ  جهة ومʧ والʶʽاحة، والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة مʸالح قʰل مʧ
 .1للʰʽʯة مʻʙوȃʽʧ بʱعʽʽʧ لʱʛخʽʟ،
 بل عادǽة نʷاʡات لها لʽʝ الʱي الʺʕسʶات خʢʨرة عʧ الʻاجʺة الʨقائʽة الʱʙابʽʛ اتʵاذ في يʱʺʲل: اﻹخʠار -4
 كʨارث حʙوث أو حʛȄȘ أو انفʳار وقʨع كʴالة ʽة،اسʱʲʻائ حاﻻت ضʺʧ للʵʢʛ مʸʙرا تهابʚا هي لʱʸʰح تʱعʙاها
 أجل ومʧ الʺʴʱʺلة الʺʵاʡʛ أجل مʧ اﻷخʢار دراسة إلى تهʙف أخʛȐ  وقائʽة دراسة الʺʷʛع أحʙث فقʙ ʡʰʽعʽة،
 أو الʱأثʽʛ دراسة تقʙǽʦ اﻻسʱغﻼل رخʸة تʶلʽʦ ǽʶʰȘ أنه على الʰʽʯة حʺاǽة قانʨن  ونʟ الʨقائʽة، الʱʙابʽʛ أخʚ
 الʸʴة على للʺʷʛوع الʺʴʱʺلة واﻻنعȞاسات Ǽاﻷخʢار تʱعلȘ ودراسة عʺʨمي وتʴقʽȘ ثʽʛمʨجʜ عʧ الʱأ
  .2العʺʨمʽة
  اﻷدوات اﻻقʯʶادǻة: الفʙع الʰاني
ǽʳʖ أن تؔʱʶي الʳʨانʖ اﻻقʱʸادǽة والʺالʽة لʶʽاسة بʽʯʽة ما أشȞاﻻ أخʛȐ غʽʛ اﻷشȞال الʱقلʽʙǽة الʺقʰʨلة والʱي 
ʱعلȘ اﻷمʛ Ǽاعʱʺاد آلʽات فعالة ﻻ تʕثʛ على الʺʶʱʨȐ العام لﻺيʛادات الʳʰائʽة تعʱʺʙ على مʽʜانʽة الʙولة، وȄ
 ،تهاوشʰه الʳʰائʽة تʺʲل أداة مʴفʜة Ǽʶʽʢة ومʛنة للʱʴʨȄل الʺالي بʽʧ الʺلʨثʽʧ الʴقʽقʽʽʧ والʺʴʱʺلʽʧ والʙولة وأجهʜ 
ǽʶʺح Ǽإعʙاد نʤام تʺʨȄل  أو ضʛائʖ يʙفعها الʺلʨثʨن والʺʶʱعʺلʨن في شȞل رسʨم على الʺʨاد الʺلʨثة، ما
، وȄقʸʙ بهʚا الʺʰʙأ إدراج ؗلفة الʺʨارد الʰʽʯʽة ضʺʧ ثʺʧ الʶلع أو 3"مʧ يلʨث يʙفع"مʢابȘ للʺʰʙأ القائل 
الʵʙمات الʺعʛوضة في الʶʨق، ذلʥ أن إلقاء نفاǽات ملʨثة في الهʨاء أو الʺʽاه أو الʱʛȃة هʨ نʨع مʧ اسʱعʺال 
ȃʚلʥ يʻʰغي أن يʙخل اسʱعʺال هʚه الʺʨارد الʢʰʽعʽة في ؗلفة الʺʻʱʨج أو هʚه الʺʨارد ضʺʧ عʨامل اﻹنʱاج، و 
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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الʵʙمة الʺعʛوضة، وتʕدȑ مʳانʽة اسʱʵʙام هʚه الʺʨارد الʰʽʯʽة الʱي تʙخل ضʺʧ عʨامل اﻹنʱاج إلى هʙرها، 
  .1لʚلʥ ǽعʱʰʛ اﻹقʱʸاديʨن أن سʰʖ تʙهʨر الʰʽʯة ǽعʨد إلى مʳانʽة اسʱʵʙام الʺʨارد الʰʽʯʽة
ن هʚا اﻹجʛاء ǽʶʱهʙف الʺʶاعʙة على الʱʵلʟ مʧ الʱلʨث والʱʨجه نʴʨ سلʨك يʱʺاشى والʶʽاسة الʰʽʯʽة، وȂذا ؗا
فهʨ يʱʢلʖ إʡارا قʨȄا ومʻʶʳʺا مʧ الʱʻʤʽʺات واﻹجʛاءات وتʙخل الʶلʢات العʺʨمʽة، وȄʻʰغي تʨضʽح أن الʺʰʙأ 
مʧ ʡʛف مʻʤʺة الʱعاون  2991م سʻة القائل مʧ يلʨث يʙفع والʚȑ صادقʗ علʽه الʳʜائʛ قʙ أدخل هʚا الʺفهʨ 
ǽʳʖ على الʺلʨث أن يʱʴʺل ؗلفة وتʻفʽʚ إجʛاءات الʨقاǽة "، وȄʻʟ على أنه EDCOوالʺʻʤʺة اﻻقʱʸادǽة 
، وهʚا ǽقʱʹي "والʺʛاقʰة الʺʴʙدة مʧ ʡʛف الʶلʢات العʺʨمʽة مʧ أجل الʺʴافʤة على بʽʯة في حالة مقʰʨلة
ʝ مʴʙدة ومȞʽفة، وثانʽهʺا تʨفʽʛ الʨسائل الʺʱʻقلة والʲابʱة للʺʛاقʰة ضʺان شʛʡʽʧ أولهʺا إعʙاد معايʽʛ ومقايʽ
  .2والʱفʱʽʞ
  الʮʻʭʻة الʱʮاǻة :أوﻻ
ǽعʨد تأخʛ اعʱʺاد نʤام للʳʰاǽة الʰʽʯʽة في الʳʜائʛ إلى جʺلة مʧ العʨامل مʻها غʽاب مʛجعʽة سʽاسة بʽʯʽة، 
ة Ǽʶʰʖ عʙم اسʱقʛار اﻹدارة الʺʛؗ ʜȄة للʰʽʯة، وعʨامل تʱعلȘ Ǽʹعف وعʙم اكʱʺال الʱʻʤʽʦ اﻹدارȑ لʴʺاǽة الʰʽʯ
وتأخʛ إحʙاث الهʽʯات اﻹدارȄة الʰʽʯʽة الʺʴلʽة الʱي تʶهʛ على مʱاǼعة تʢʰʽȘ القʨانʽʧ الʺʱعلقة Ǽالʛسʨم الʰʽʯʽة مʧ 
خﻼل جʛد وȂحʸاء الʺʕسʶات الʺلʨثة، ؗʺا ǽعʜȐ هʚا الʱأخʛ إلى عʨامل تʱعلȘ بʱأخʛ الʺʕسʶات اﻻقʱʸادǽة 
  .ة في الʺʳال الʰʽʯي ووضعها اﻻقʱʸادȑ الʸعʖالعʺʨمʽ
ومʧ مʻʢلȘ اقʱʻاع اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʳʜائʛ Ǽʵʸʨصʽة الʺʷاكل الʰʽʯʽة وعʙم فعالʽة وسائل الʹʰȌ اﻹدارȑ 
Ǽʺفʛدها في مʨاجهة الʳʽل الʳʙيʙ مʧ الʺʷاكل الʰʽʯʽة الʺʱʷعʰة والʺعقʙة، بʙأت بʨضع وتʢʰʽȘ وتʢʨȄʛ نʤام 
 الʰʽʯة مʽʙان في الʳʰائي الʱʷʛȄع عʛف حʽʘ ،3ǽʶʱʳʽʖ ﻷهʙاف حʺاǽة الʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة للʳʰاǽة الʰʽʯʽة
 ǽʷʛع لʦ أنه غʽʛ الʵʢʽʛة، أو الʺلʨثة Ǽاﻷنʷʢة الʺʱعلȘ الʛسʦ إدخال مع 2991 الʺالʽة Ǽقانʨن  الʺȞʛسة انʢﻼقʱه
 بʽʯʽة تʶʽʽʛ سʽاسة لʱʻفʽʚ قاعʙǽة أدوات لتʷȞ أن شأنها مʧ 0002 سʻة مʧ ابʱʙاء إﻻ ملʺʨسة إجʛاءات اتʵاذ في
 هʚه وتʱعلȘ 3002و 2002 ،0002 لʶʻʨات الʺالʽة قʨانʽʧ في الʳʰائʽة الʱʛتʽʰات مʵʱلف إدخال تʦ وهȞʚا فعالة،
 على الʵʢʽʛة أو الʺلʨثة اﻷنʷʢة ؗو ʚا الʳʨȑ  Ǽاﻻنʰعاث الʶائلة، الʸʻاعʽة والفʹﻼت الʸلʰة Ǽالʻفاǽات الʱʛتʽʰات
 خﻼل مʧ الʱلʨث وتʵفʽʠ الʸʖ ﻷحȞام لﻼمʱʲال الʺلʨثʽʧ تʷʳʽع في الʛسʨم لهʚه الʨقائʽة الʨʣʽفة ʱʺʲلت ،4الʰʽʯة
 اﻹمʱʲال عʙم حالة في الʺʹاعف الʺعامل بʱʢʰʽȘ للʛسʦ الʛدعʽة الʨʣʽفة إزاء ونؔʨن  للʛسʦ، القاعʙǽة القʽʺة تʢʰʽȘ
  .5الʱʴفʽʜȑ  الʳʰائي الʻʤام فʷل أو
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 رسʺا 2002 الʺالʽة قانʨن  أسʝ :الʳاصة الʶʹاعʻة الʹفاǻات مʥ الʸʳʚون  إنقاص على الʯʲفʻʚȏ  الʙسʤ -1
 الʺʰالغ هʚه أن الʱʚؗʽʛ وȄʳʙر ʡʧ، /دج 005,01 Ǽʺʰلغ الʸʻاعʽة الʻفاǽات مʧ الʺʵʜون  إنقاص على تʴفʽʜȄا
 على للʱʷʳʽع الʛسʦ هʚا وȄهʙف ،1أكʽʙ ردعي أثʛ لها ǽȞʨن  أن ǽفʱʛض الʱي الʻفاǽات معالʳة تؔالʽف مʧ تقʱʛب
 انʢﻼق تارȄخ مʧ سʻʨات ثﻼثة مهلة Ǽعʙ الʱʻفʽʚ حʽʜ الʱʴفʽʜȑ  الʛسʦ هʚا دخلو  الʸʻاعʽة، الʻفاǽات تʵʜȄʧ عʙم
 إلى الʺلʨثة الʺʕسʶات للʛسʦ الʰاهʤة القʽʺة هʚه تʙفع أن الʺفʛوض ومʧ الʻفاǽات، إزالة مʷʛوع تʻفʽʚ في الʺʕسʶة
  .2الʛسʦ لهʚا الʱʴفʽʜȄة الʨʣʽفة تʱʴقȘ وȃهʚا كʰʽʛة، لʽةما أعʰاء تʴʺل خʷʽة تهانفاǽا تʵʜȄʧ عʙم
 تʲʺʽʧ إعادة مʧ 2002 لʶʻة الʺالʽة قانʨن  مȞʧ :الʮʻʭة على الʳʠʻʙة أو الʸلʦثة Ǻاﻷنʵʠة الʸʯعلȖ الʙسʤ -2
 Ǽالʻʶʰة ديʻار 000,02و للʱʸʛȄح ʱهاأنʷʢ الʵاضعة للʱʳهʽʜات Ǽالʻʶʰة ديʻار 0009 إلى بʛفعها الʛسʦ هʚا مʰالغ
 ديʻار 000,21و الʰلʙȑ الʷعʰي الʺʳلʝ رئʽʝ مʧ رخʸة إلى ʱهاأنʷʢ إحʙȐ تʵʹع والʱي الʺʸʻفة للʱʳهʽʜات
  .Ǽالʰʽʯة الʺȞلفة الʨزارة مʧ تʛخʽʟ إلى ʱهاأنʷʢ إحʙȐ تʵʹع الʱي الʺʸʻفة للʱʳهʽʜات Ǽالʻʶʰة
 كʺʱغʽʛ (6و 1 بʽʧ قʰل مʧ) 01 إلى 1 بʽʧ يʱʛاوح مʹاعف لʺعامل 2002 الʺالʽة قانʨن  تʹʺʧ أخʛȐ، جهة ومʧ
 لʺʰʙأ تʢʰʽȘ أول) الʺلʨثة الؔʺʽات حʨل ذلʥ في Ǽʺا ،ʱهاوأهʺʽ ولʻʨعها ʱهالʢʰʽع وفقا اﻷنʷʢة هʚه مʧ كل على
  (.الʙافع الʺلʨث
 الʺعامل إلى اﻻسʱʻاد وȄʶʺح الʺʻʱʳة الفʹﻼت ؗو ʺʽة ولʻʨع ﻷهʺʽʱه الʻʷاȋ، لʢʰʽعة وفقا الʺعامل هʚا حʶاب يʱʦ
 ʡʛف مʧ الʺʰʚولة والʺʳهʨدات تهانفاǽا اﻻعʱʰار Ǽعʽʧ وȄأخʚ الʸʻاعʽة لﻸنʷʢة جʜافي وغʽʛ عادل بʱʶعʽʛ الʳʙيʙ
 الʰʽʯʽة الʳʰاǽة  أسفله الʳʙول وȄلʵʟ للʱلʨث، الʺʹادة اﻷنʤʺة وصʽانة اﻻسʱغﻼل للʱʳهʽʜات، Ǽالʻʶʰة واحʙة كل
  .32002 الʺالʽة لقانʨن  الʺʱʹʺʻة
  (الʶʹاعي الʸʻʗان) 2002 الʸالʻة لقانʦن  الʸʯʷʸʹة الʙسʦم (:21) رقʤ جʗول
 الʺʵــــʜون  ﻹنقــــاص الʱʴفʽــــʜȑ  الʛســـʦ
 / الʵʢʽــــʛة الʸــــʻاعʽة الʻفاǽ ــــات مــــʧ
  302 الʺادة
 الʛســʦ هــʚا عائــʙات وتــʨزع ʡــʧ/دج 005,01
   :كالʱالي
  الʰلʙǽات لفائʙة %01
  العʺʨمʽة الʵʜȄʻة لفائʙة %51
  والʱلʨث الʰʽʯة صʻʙوق  لفائʙة %57
 اخʱفـ ـــــاء ǽفʱ ــــــʛض تʴفʽ ــــــʜȑ  ʡــــــاǼع ذو رســــــʦ
 الʵاصـة الʻفاǽـات معالʳـة مـع تʰاعـا مʻʱʨجـه
 الʺʕسʶـــ ــــات فـــــــي مغʛوســـــــة تـــــــʜال ﻻ الʱـــــــي
  .الʸʻاعʽة
 والʵʢʽـʛة الʺلʨثـة اﻷنʷـʢة علـى رسʦ
  202 الʺادة / الʰʽʯة على
 علـى كʺʱغʽـʛ (6و 1 بـʽʧ قʰل مʧ) 01 إلى 1
 ʱهـاﻷهʺʽ ʱهـالʢʰʽع وفقـا اﻷنʷـʢة هـʚه مـʧ كـل
 الʺʻʱʳـــــة ʹــ ـــﻼتوالف الʻفاǽـ ــــات ؗو ʺʽـــــة ولʻـــــʨع
 الʰʽʯ ــــة صــــʻʙوق  عل ــــى الʛســــʦ عائ ــــʙات عتʨزȄ ــــ
  والʱلʨث
 (جʙيـــʙ هـــʨ مـــا كـــل) لʢʰʽعـــة وفقـــا الʱʶـــعʽʛ
 تʢʰʽـــȘ أول) الʺʻʱʳـــة الʱلـــʨث كʺʽـــات حـــʨل
  (الʙافع الʺلʨث لʺʰʙأ
  
الʛسʦ اﻹضافي على الʱلـʨث الʳـʨȑ 
 للؔʺʽ ــ ــــات 5 إل ــــــى 1 مــــــʧ مʹـــ ـــاعف معامــــــل
 وتــʨزع .الʺʴــʙودة القــʽʦ تʱʳــاوز الʱــي الʸــادرة
 الʱـــــــي ادرةالʸـ ــــــ الؔʺʽـــ ــــات حـ ــــــʨل الʱʶــــ ـــعʽʛ
 الʺلـʨث مʰـʙأ تʢʰʽـȘ ،الʺʴʙودة القʽʦ تʱʳاوز
                                                          
 .173، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
  .48- 38وناس ǽʴʽى، مʛجع سابȘ، ص ص  2
 .273-173، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʰʽʯة  الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل 3
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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   :كالʱالي الʛسʦ هʚا عائʙات  502الʺادة / ذو الʢاǼع الʸʻاعي
  الʰلʙǽات لفائʙة %01
  العʺʨمʽة الʵʜȄʻة لفائʙة %51
  والʱلʨث الʰʽʯة صʻʙوق  لفائʙة %57
  .الʙافع
  .273، ص 7002، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 7002قʮل الʮʻʭة الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯ: الʸʶʗر
 على إضافʽا رسʺا أǽʹا 2002 الʺالʽة قانʨن  أسʝ :الʶʹاعي الʠاǺع ذو الʱʦȏ  Ǻاﻻنʮعاث الʳاصة الʙسʦم -3
 Ǽالعʨدة الʛسʦ هʚا وȄʴʶʖ الʺʴʙدة، القʽʦ تʱʳاوز الʱي الʺʻʰعʲة الؔʺʽات وعلى الʸʻاعي الʢاǼع ذو الʳʨȑ  الʱلʨث
 الʚȑ 5 إلى 1 بʽʧ يʱʛاوح مʹاعف معامل خﻼل مʧ والʵʢʽʛة، الʺلʨثة اﻷنʷʢة على للʛسʦ القاعʙǽة الʻʶʖ إلى
  .1الʺʴʙدة القʽʦ تʳاوز نʶʰة ǽعȞʝ
 الʺʽاه على إضافʽا رسʺا أǽʹا 3002 الʺالʽة قانʨن  أسʝ :الʴائلة الʶʹاعʻة Ǻالʯʗفقات الʳاص الʙسʤ -4
  .2الʸʻاعي الʺʸʙر ذو الʳʨȑ  الʱلʨث على الʱؔʺʽلي الʛسʦ غʛار على الʺʰادȏ نفʝ وفȘ حʶاǼه يʱʦ ،ʺلةالʺʶʱع
 الʨقʨد تعʺʽʦ بهʙف الʺلʨث الʨقʨد على إضافًʽا رس ًʺ ا أǽ ًʹ ا 2002 الʺالʽة قانʨن  أسʝ :الʦقʦد على الʙسʤ -5
  .3Ǽالʛصاص والʺʺʜوج ʱازوالʺʺ العادȑ، الʰʻʜȄʧ مʧ للʱʛ واحʙ بʙيʻار سعʛه حʙد والʚȑ الʻʤʽف،
 الʨʡʻي الʱʛاب على تʸʻʽع أو اسʱʽʛاد 6002 الʺالʽة قانʨن  في الʺʕسʝ الʛسʦ هʚا ǽʷʺل :الʚȂʦت على الʙسʤ -6
  .4ʡʧ /دج 005,21 ب الʛسʦ هʚا قʽʺة وحʙدت الʱʷʴʽʦ، زȄʨت وتʴفʽʜ الʱʷʴʽʦ زȄʨت للʜȄʨت،
  اﻻعʯʸادات :ثانʻا
 اﻷمʛ وȄʱعلȘ الʺʶʱʙامة، والʱʻʺʽة الʰʽʯة لʴʺاǽة الʨʡʻʽة الʶʽاسة لʺʶانʙة ʱʴفʽʜوال الʱʺʨȄل آلʽات مʧ العʙيʙ وضع تʦ
   :أهʺها الʸʻاديȘ مʧ Ǽʺʳʺʨعة الʵʸʨص على
 تʵʸʽʟ حʶاب شȞل في الʱلʨث وȂزالة الʰʽʯة حʺاǽة أجل مʧ الʸʻʙوق  أسʝ :الʯلʦث وȀزالة الʮʻʭة صʹʗوق  -1
 الʺʵالفات على الʺفʛوضة الغʛامات وناتج الʺلʨثة اﻷنʷʢة لىع الʛسʨم مʧ الʺʱأتʽة الʺʨارد مʧ ǽʺʨل للʵʜȄʻة،
 الʰʽʯة، حالة ʱاǼعةلʺ الʤʛفʽة اﻷعʺال تʺʨȄل في واخʱʸʛت تʙخله مʽاديʧ وحʙدت الʰʽʯي، والʱʻʤʽʦ ǼالʱʷʛȄع الʺʱعلقة
 الʰʽʯي العʳʜ عʧ الʻʤʛ Ǽغʠ الʰʽʯة، على العاملة الʳʺعʽات مʶاعʙة الʰʽʯة، على الʱʛȃʽة واﻷǼʴاث، الʙراسات
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 ورغʦ للعʺل، قاǼﻼ وصار ،2991 سʻة الʺالʽة قانʨن  Ǽʺʨجʖ للʰʽʯة الʨʡʻي الʸʻʙوق  Ǽاسʦ الʸʻʙوق  هʚا تأسʝ وقʙ
   .1الʰʽʯة قانʨن  مʵالفات على الʺفʛوضة الغʛامات تʴʸʽل غʽاب Ǽʶʰʖ مʴʙودة ʣلʗ الʸʻʙوق  هʚا قʙرات فإن ذلʥ
   :2في آنʚاك تʺʲلʗ حʽʘ
الʛسʨم على الʻʷاʡات الʺلʨثة أو الʵʢʛة على الʰʽʯة، ؗو ʚا ؗل الغʛامات والʛسʨم الʻاتʳة عʧ مʵالفات  - 
 . الʱʻʤʽʦ الʰʽʯي
لʴʨادث الʺفاجʯة الʺʱعلقة بʱʙفȘ الʺʨاد الؔʺʽاوȄة الʵʢʛة في الʰʴʛ أو الʱعʨȄʹات الʵاصة ǼʺȞافʴة الʱلʨث وا - 
  .في مʳاﻻت الʛȑ، أو جʽʨب الʺʽاه الʳʨفʽة أو في الʳʨ
 . 3الهʰات الʨʡʻʽة والʙولʽة - 
أما الʺʳاﻻت الʱي تʙخل فʽها الʸʻʙوق الʨʡʻي للʰʽʯة في صʛف اﻷمʨال الʺʛصʙة في الʴʶاب الʵاص فإنها 
 :4Ȅل اﻷنʷʢة الʱالʽةكانʗ تʨجه لʱʺʨ 
 . نʷاʡات رصʙ الʱلʨث الʰʽʯي وفقا للʱʻʤʽʦ الʺعʺʨل Ǽه - 
الʻفقات الʵاصة Ǽعʺلʽات اﻹعﻼم والʱʴʶʽʝ في الʺʳال الʰʽʯي الʱي تقʨم بها الʺʕسʶات الʨʡʻʽة الʰʽʯʽة      - 
 . والʳʺعʽات العʺʨمʽة
  .ʽʯةاﻹعانات الʱي تقʙم للʳʺعʽات الʨʡʻʽة الʱي تʻʷȌ في مʳال الʰ - 
Ǽʴاث فʽʺا ǽʵʟ مʳال الʰʽʯة قامʗ بها معاهʙ الʱعلʽʦ العالي والʰʴʘ العلʺي، أو مȞاتʖ دراسات أدراسات و  - 
  .وʡʻʽة وأجʻʰʽة
 .5الفعالʽة وقلʽل مʴʙودا نʷاʡه جعل ما قʛضا ǽʺʻح أو ǽقʱʛض أن الʸʻʙوق  ǼإمȞان ǽȞʧ لʦ أنه كʺا
 وȂزالة للʰʽʯة الʨʡʻي الʸʻʙوق  لىإ 1002 الʱؔʺʽلي لʽةالʺا قانʨن  خﻼل مʧ للʰʽʯة، الʨʡʻي الʸʻʙوق  حʨل وقʙ
 مʵʱلف تʺʨȄل في الʺʶاهʺة إلʽها رالʺʷا الʵʙمات عʧ زȄادة الʳʙيʙة صʽغʱه في الʸʻʙوق  هʚا مهام ومʧ الʱلʨث،
 الʱʳهʽʜات تʴʨȄل وأعʺال (لʰةالʸ الʻفاǽات) الʴʹʛȑ  الʱلʨث إزالة الʸʻاعي، الʱلʨث إزالة أعʺال وخاصة الʱʙخﻼت
 حاﻻت في العاجلة Ǽالʱʙخﻼت الʺʱعلقة Ǽالʻفقات الʱؔفل في ذلʥ إلى إضافة وȄʶاهʦ نʤʽفة، تؔʻʨلʨجʽات إلى لقائʺةا
  .العʛضي الʱلʨث
 الʺالʽة وزارة بʽʧ مʷʱʛك Ǽقʛار الʱلʨث إزالة أجل مʧ الʨʡʻي للʸʻʙوق  والʱقʽʽʦ الʺʱاǼعة كʽفʽات الʴȞʨمة وحʙدت
 وȃالʻفقات (وغʽʛها ...الʛسʨم عائʙات) Ǽʺʙاخʽل ʵʜȄʻةǼال الʵاص اﻻعʱʺاد حʶاب ʴʙدوȄ والʰʽʯة، اﻹقلʽʦ تهʽʯة ووزارة
  (.وغʽʛها اﻹعﻼم نفقات الʱلʨث، معالʳة ﻹجʛاء الʺʶاعʙات)
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  والʱلʨث الʰʽʯة صʻʙوق  لفائʙة %57
 مʻʱʨجـه اخʱفـاء ǽفʱـʛض تʴفʽʜȑ  ʡاǼع ذو رسʦ
 ﻻ الʱـــي الʵاصـــة الʻفاǽـــات معالʳـــة مـــع تʰاعـــا
  الʸʻاعʽة الʺʕسʶات في مغʛوسة تʜال
 والʵʢʽـــʛة الʺلʨثـــة اﻷنʷـــʢة علـــى رســـʦ
  202 الʺادة / الʰʽʯة على
 أجـل مʧ الʸʻʙوق  على الʛسʦ مʻʱʨج تʨزȄع 
  الʱلʨث وȂزالة الʰʽʯة
 إﻻ مʻʱʨجـــه ǽʵʹـــع ﻻ جʜافـــي ʡـــاǼع ذو رســـʦ
 مʨجــــه رســــʦ وهــــʨ للʱʴʸــــʽل، الفعلʽــــة للʻʶــــʰة
  نʶʰي ʡاǼع ذو بʽʯي بʛسʦ لʽعʨض
الʛســـʦ الʱؔʺʽلـــي علـــى الʱلـــʨث الʳـــʨȑ 
  502الʺادة /  ذو الʢاǼع الʸʻاعي
  والʱلʨث الʰʽʯة صʻʙوق  لفائʙة %57
 بـʱقلʟ مʻʱʨجـه يʱقلʟ تʴفʽʜȑ  ʡاǼع ذو رسʦ
  احʱʛامها ومʙȐ لﻼنʰعاث الʺʴʙودة القʽʦ
  والʱلʨث الʰʽʯة صʻʙوق  لفائʙة %05   83 الʺادة / الʨقʨد على الʛسʦ
 تـʙرȄʳʽا مʻʱʨجه يʱقلʟ تʴفʽʜȑ  ʡاǼع ذو رسʦ
  رصاص بʙون  الʰʻʜȄʧ إلى اﻻنʱقال مع
  .573، ص 7002، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، الʳʜائʛ، 7002 الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة: الʸʶʗر
 Ǽعʠ تفادȑ في الʰʽʯة، تʶʽʽʛ مʽʙان في اﻷنʷʢة وتʢʨȄʛ تʛقʽة إلى الʺʙعʨ الʸʻʙوق  هʚا مʺʽʜات إحʙȐ وتʱʺʲل 
 مʵʸʸات) ʺʨȄلللʱ أخʛȐ  مʸادر وȂضافة الʶʻʨات، مʱعʙدة الʱʙخل بʰʛامج والʱؔفل كʛاهʽةاﻹ الʺالʽة القʨاعʙ
 مʻʚ ملʴʨʣا تقʙما الʸʻʙوق  عʛف فقʙ Ǽالʺʙاخʽل، يʱعلȘ وفʽʺا ،(والʙولʽة الʨʡʻʽة والʱʰʛعات الهʰات الʙولة، مʽʜانʽة
 في الʛسʨم بʨاسʢة الʺʶʳلة العائʙات فاقʗ وقʙ والʵʢʽʛة، الʺلʨثة اﻷنʷʢة على الʛسʨم تقʨȄʦ إعادة Ǽʶʰʖ 1002
 اﻷنʷʢة على الʛسʦ أن إﻻ ،1002 دǽʶʺʰʛ شهʛ غاǽة إلى الʢʛȄقة هʚه خﻼل مʧ الʺʱʛاكʺة العائʙات ǼȞʲʽʛ 2002
 للʺʨارد مʻʱʳا أثʛا وﻻ للʰʽʯة، أفʹل حʺاǽة أجل مʧ ردعʽا أثʛا Ǽعʙ ǽʷȞل وﻻ كاف، غʽʛ يʜال ﻻ والʵʢʽʛة الʺلʨثة
 مع تʢاǼقا أكʲʛ معʽار غبلʨ  تʲʺʽʻه إعادة وȄفʛض ،%( 03 حʨالي) ضعʽفة تʜال ﻻ تʴʸʽله نʶʰة فإن وهȞʚا الʺالʽة،
  .الʵʢʽʛة الʻفاǽات مʧ الʺʵʜونات إنقاص رسʦ غʛار على الʙولʽة الʺعايʽʛ
 مʧ % 57 أȑ أخʛȐ، مʨاد مʧ تʙرȄʳʽة Ǽʸفة الʱلʨث وȂزالة الʰʽʯة أجل مʧ الʸʻʙوق  تʺʨȄل سʽʱʦ أخʛȐ، جهة ومʧ
 الʛسʦ مʻʱʨج مʧ %57و الʺʶʱعʺلة لʺʽاها وعلى الʸʻاعي، الʢاǼع ذو  الʳʨȑ  الʱلʨث على الʱؔʺʽلʽة الʛسʨم عائʙات
 فʱʛة) اﻻنʱقالʽة الفʱʛة نهاǽة في (العﻼج Ǽأنʷʢة الʺʛتʰʢة الʻفاǽات الʵʢʽʛة، الʻفاǽات مʵʜون  إنقاص) الʱʴفʽʜȑ،
  .1(تأسʽʶها تʦ الʱي سʻʨات ثﻼث لʺʙة تʶʙيʙ تأجʽل
سʽلة لʱʵفʽʠ اﻷعʰاء الʺالʽة، ولʱʨجʽه وﻻ ǽعʱʰʛ هʚا الʸʻʙوق وسʽلة لʱʢʰʽȘ مʰʙأ الʺلʨث الʙافع، وȂنʺا ǽعʙ و 
الʳʰاǽة Ǽʸʨرة فعالة نʴʨ العʺلʽات الʰʽʯʽة، أȑ أن الʸʻʙوق يهʙف إلى تʵفʽف الʸعʨȃات الʺالʽة خاصة في 
  .2اﻻقʱʸادǽات اﻹنʱقالʽة
                                                          
 .673-473، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
  .99وناس ǽʴʽى، مʛجع سابȘ، ص  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 ʯةʽتهو  الʰʽʯة وزارة إدارته على تʷʛف الʚȑ الʰʽʯʽة الʻʳاعة عقʨد بʛنامج أهʺها بʛامج الʸʻʙوق  هʚا ǽʺʨل كʺا
 القʨانʽʧ كل واحʱʛام بʱʢʰʽȘ ʡʨاعʽة فʽه الʺʻʵʛʡة اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶات تلʱʜم أن الʰʛنامج هʚا ǽʷʺله ومʺا اﻹقلʽʦ،
 تؔʨن  قʙ والʱي ،الʰʽʯʽة تهاالʱʜاما ʡʨعي ǼʷȞل قʱʸادǽةاﻻ الʺʕسʶة إدارة تʴʙد حʽʘ ،الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة تʶʺح الʱي
 الʱي لﻸراضي اﻻعʱʰار ورد اﻹجʛاءات تلʥ وتʢʨȄʛ ،الʱلʨث مʧ ʙǼالʴ الʺʱعلقة هااتاﻹجʛاءات وتʢʰʽق تʴʙيʙ
 للʢʛفʽʧ، الʱʜامات العقʙ الʸلʰة، وȄʷʺل الʻفاǽات وȂدارة الʺʕسʶة ʡʛف مʧ الʺʺارس الʻʷاȋ Ǽفعل الʱلʨث ابهأصا
 سʱʛاتʽʳʽةاﻹ أهʙافها صʽاغة في للʺʕسʶة الʙعʦ تقʙǽʦ الʨزارة الʱʜامات ضʺʧ اﻻقʱʸادǽة، فʺʧ والʺʕسʶة الʨزارة
الʰʽʯي،  الʰعʙ ذات مʻها خاصة اﻷهʙاف هʚه بʱʴقʽȘ تʶʺح الʱي والʵʢȌ ،الʻʤʽف اﻹنʱاج تʴقʽȘ في تʶاعʙها الʱي
 إجʛاءات ووضع الʰʽʯʽة لﻺدارة أنʤʺة وضع وأهʺها الʨزارة تʙيʛها الʱي الʰʛامج كل بʱʻفʽʚ الʺʕسʶة تلʱʜم جانʰها ومʧ
 على الʰʽʯة مʻʙوب مʻʸʖ وȂنʷاء ،للʺʕسʶة الʰʽʯة مʽʲاق وصʽاغة الʱلʨث ومȞافʴة الʻفاǽات إدارة على للʛقاǼة
  .1اقʱʸادǽة مʕسʶة كل مʶʱʨȐ 
 تأهʽل بʛامج الʸʻاعʽة تʺʨȄل الʱʻافʶʽة تʴʶʽʧ صʻʙوق  يʱʨلى :الʶʹاعʻة الʯʹافʴʻة تʲʴʻʥ صʹʗوق  -2
 وزارة وصاǽة تʴʗ لʰʛنامجا هʚا ǽقع للʱقʽʽʝ، الʨʡʻي الʰʛنامج بʽʻها ومʧ عامة Ǽʸفة اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶات
 العʺʨمي Ǽقʢاعʽها اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶات وحʘ العالʺʽة القʽاسʽة الʺʨاصفات تʢʰʽȘ بʱʢʨȄʛ وȄعʻى ،الʸʻاعة
 على الʴʸʨل في الʛاغʰة اﻻقʱʸادǽة للʺʕسʶات الʺالʽة الʺʶاعʙات الʰʛنامج هʚا تʢʰʽقها، وȄقʙم على والʵاص
 ، والʷهادة00022واﻹيʜو  10041 واﻹيʜو 1009اﻹيʜو  أهʺها لعالʺʽةا القʽاسʽة للʺʨاصفات الʺʢاǼقة شهادات
 الʱʻافʶʽة لʱʴʶʽʧ الʨʡʻي الʸʻʙوق ، وفي إʡار 10081 SASHOالʺهʻʽة  والʶﻼمة Ǽالʸʴة الʵاصة
 .الʱأهʽل بʛنامج ضʺʧ 4002 إصʙار 10041 إيʜو شهادة على الʴʸʨل إدراج تʦ الʸʻاعʽة،
 وȄʱʴʺل الʱأهʽل عʺلʽات ضʺʧ مʧ ǽعʱʰʛ الʷهادة هʚه على الʴʸʨل Ǽغʛض اتإجʛاء مʧ الʺʕسʶة تʱʵʚه ما فؔل
 مʧ % 08 لʻʶʰة الʙولة تʴʺل في والʺʱʺʲلة ابه الʺعʺʨل اﻹجʛاءات تقʱʹʽه ما حʙود في العʺلʽة تʺʨȄل الʸʻʙوق 
 على الʴʸʨل تؔالʽف ؗو ʚلʥ 4002:10041 إيʜو القʽاسʽة مʢابȘ للʺʨاصفات بʽʯʽة إدارة نʤام وضع تؔالʽف
 بʙءا الʱʺʨȄل في الʳʙيʙ اﻷسلʨب هʚا اعʱʺاد تʦ الʺʱʰقʽة، لﻺشارة % 02نʶʰʱه  ما الʺʕسʶة تʱʴʺل أن على الʷهادة
 الʺعʺʨل الʻʶʖ كانʗ حʽʘ الʺʕسʶات عʧ مʲل هʚا الʰʛنامج،  مʧ الؔʲʽʛ عʜوف مﻼحʤة تʦ Ǽعʙ 1102 سʻة مʧ






                                                          
، ورقة علʺʽة -حالة الʱʚائʙ–قʙاءة في دور الʗولة الʗاعʤ لʯʲʴʻʥ اﻷداء الʮʻʭي الʸʴʯʗام للʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻة ان العايʖ، الʷʛȄʅ Ǽقة، عʰʙ الʛحʺ 1
، 2102ʛ نʨفʺʰ 12و 02مقʙمة إلى الʺʕتʺʛ العلʺي الʙولي حʨل سلʨك الʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة في ʣل رهانات الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة والعʙالة اﻻجʱʺاعʽة، يʨمي 
   .98-88ورقلة، الʳʜائʛ، ص ص  –جامعة قاصʙȑ مʛȃاح 
  . 98-88، ص ص نفʝ الʺʛجع 2
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  الʸقارȁات الʠʦعʻة لʗمج الʮعʗ الʮʻʭي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻة: الʸʠلʔ الʰالʖ
 ǼʺʷȞﻼت الʸʻاعʽʽʧ الʺʱعاملʽʧ لʙȐ أكʰʛ تʨعʽة بʱʴقʽȘ الʸʻاعي القʢاع ǽعʛفها الʱي الʱʷاور سʽاسة سʺʴʗ لقʙ
 كان حʽʘ الʸʻاعʽة، اﻷنʷʢة على الʺʱʛتʰة تالʻفاǽا تقلʽʟ أجل مʧ ملʺʨسة مʷارȄع في الʷʛوع وضʛورة الʰʽʯة
  .العʺʨمʽة الʶلʢات ʡʛف مʧ وتأʡʽʛ مʛافقة ʡʛȄȘ عʧ الʸʻاعʽة الʺʕسʶات في الʰʽʯي للʰعʙ الʢʨعي الʙمج
  الʮʙامج العʸʦمʻة : الفʙع اﻷول
 Ǽعʠ الʱʜمʗوتʳʶʙت مʧ خﻼل وضع إʡار عʺʨمي عام لʙمج الʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶات الʸʻاعʽة، حʽʘ 
 وضع لها ǽʶهل مʶاعʙا إʡارا الʙولة لها وفʛت وقʙ ،تهامʕسʶا مʶʱʨȐ  على الʰʽʯة ǼʺʷȞﻼت Ǽالʱؔفل لʸʻاعاتا
   :في تʱʺʲل اﻷدوات مʧ مʳʺʨعة على اﻹʡار هʚا وȄقʨم جʨارȄة، سʽاسة
  الʮʻʭة على اﻵثار دراسات :أوﻻ
 والʱقʽʽʺات  والʺʻاهج اﻹجʛاءات في للʱʴȞʦ ةمʛجعʽ أداة  وȄʷȞل 1002 سʻة الʰʽʯة على اﻵثار لʙراسة دلʽل إعʙاد تʦ
  .الʺʱʺʛؗ ʜة غʽʛ الهʽاكل مʶʱʨȐ  على أو الʺʛؗ ʜȑ  الʺʶʱʨȐ  على سʨاء الʰʽʯة على اﻵثار بʙراسة الʺʱعلقة
 إجʛاء في الʺʱʙخلʽʧ لʺʵʱلف الʹʛورȄة الʺعلʨمات وتʨفʽʛ الʰʽʯة، على اﻵثار دراسات مقارنة إلى الʙلʽل هʚا وȄʛمي
 الʺʱعلقة الʺʷارȄع Ǽʵʸʨص الʰʽʯة على اﻵثار دراسة ﻹنʳاز اسʱعʺال ʡʛȄقة وتقʙǽʦ الʰʽʯة، على اﻵثار دراسة
 الʛخʸة ʡلʰات بʙراسة الʺȞلفة اﻹدارة إلى Ǽالʻʶʰة اﻵثار عﻼقة تقʽʽʦ وتʶهʽل الʸʻاعʽة، الʵʢʽʛة الʻفاǽات بʱقلʽʟ
  .علʽها والʺʸادقة الʺʷارȄع مʧ الʻʨع لهʚا
 إسʺʻʗ، مʸانع 30 :الʰʽʯة على لﻶثار دراسة مائة مʧ أكʲʛ بʙراسة والʰʽʯة العʺʛانʽة لʱهʽʯةا وزارة مʸالح وقامʗ
 43 كʽʺاوȑ، مʸʻع 11 الʺʶʱعʺلة، للʜȄʨت مʸافي 70 الغʚائʽة، للʜȄʨت مʸانع 70 جلʨد، مʸانع 90
 01 الʰʻاء، لʺʨاد نعمʸا 01 والغʛاء، للʢﻼء مʸʻع 50 اﻷنعام، ﻷغʚǽة مʸانع 60 الغʚائʽة، الʜراعʽة للʸʻاعات
 مʸʻع 11 والʸابʨن، الʱʻʤʽف لʺʨاد مʸانع 50 الʸʽʙﻻنʽة، للʺʻʱʨجات مʸانع 50 واﻹسفʻج، للʰﻼسʱʽʥ مʸانع
  .مʱʻʨعة مʨاد 90 الʺعʙنʽة، للʺʨاد
 الʚȑ Ǽاﻷثʛ تʱعلȘ دراسة 5931 عʧ ǽقل ﻻ ما بʱʵʸʽʟ والʶʽاحة والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تʻʺʽة وزارة مʸالح قامʗ كʺا
 الʜȄʨت، تؔʛȄʛ وحʙات الʙǼاغة، اﻹسʺʻʗ، مʸانع :الʱالʽة الʺʳاﻻت في الʰʽʯة على الʻʷاʡات مʵʱلف هتʴʙث
 الʢﻼء والغʛاء، الʢﻼء اﻷنعام، أغʚǽة صʻاعة الغʚائʽة، الʸʻاعة الؔʽʺʽاوȄة، الʸʻاعات الʺʶʱعʺلة، الʜȄʨت
 الʱعʙيʧ والʸابʨن، الʱʻʤʽف مʨاد لʸʽʙﻻنʽة،ا الʺʻʱʨجات اﻹسفʻʳي، الʰﻼتʽʧ الʰﻼسʱʽʥ، الʰʻاء، مʨاد الﻼمع،
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  Ǻالʸʳاʟʙ الʸʯعلقة الʗراسات :ثانʻا
 هʚه وتʴʱʨȑ  ،الʺʸʻفة الʺʕسʶات ʡʛف مʧ الʱʛخʽʟ ʡلʖ ملف إيʙاع عʻʙ مʢلʨȃة Ǽالʺʵاʡʛ الʺʱعلقة الʙراسة إن
 على تهاوتأثʽʛا الʺʴʱʺلة الʴʨادث وسʽʻارȄʨهات ʵʢʛال مȞامʧ على الʱعʛف مʧ تʺȞʧ معلʨمات على الʙراسات
 الʺʵʢʢات تʸʺʽʦ أجل مʧ الʹʛورȄة القاعʙة Ǽالʺʵاʡʛ الʺʱعلقة الʙراسات تʷȞل هʻا ومʧ والʰʽʯة، اﻷشʵاص
  .للʱʙخل الʵاصة والʺʵʢʢات للʱʙخل، الʙاخلʽة
 تʺʲلها الʱي الʺʵاʡʛ جهة مʧ تعʛض الʱي الʺʵاʡʛ بهʚه تʱعلȘ دراسة على الʱʛخʽʟ ʡلʖ ǽʷʺل أن ǽʳʖ كʺا
 مع الʵارجʽة، أو الʙاخلʽة أسʰابها ؗو ʚلʥ الʨقʨع، مʴʱʺلة للʴʨادث وصف تقʙǽʦ مع حادث، ʨعوق حالة في الʺʕسʶة
 الʱي الʙراسات وهي أخʛȐ، جهة مʧ الʺʴʱʺل الʴادث هʚا مʲل إلʽها ʕدȑي أن ǽʺȞʧ الʱي اﻻنعȞاسات ضحʨ ي وصف
 صاحʖ مʶʕولʽة تʴʗ وهʚا ما، حادث وآثار احʱʺالʽة تʵفʽʠ أجل مʧ اذهااتʵ الʨاجʖ الʵاصة اﻹجʛاءات تʰʛر
  .الʢلʖ
 حʙ في الʵʢʛ قلʽلة أولʽة أحʙاث تʹافʛ عʧ اﻷحʽان غالʖ في يʻʳʦ وقʨعها Ǽأن يʰʽʧ الʶاǼقة الʴʨادث تʴلʽل إن
 تعʛȄʅ في الʰʶʽʢة اثاﻷحʙ بʽʧ الʱʛاǼȌ ذلʥ الʴʶʰان في أخʚت أنها على الʙلʽل الʙراسة تقʙم أن ǽʳʖ كʺا ،تهاذا
 ثʺة ومʧ الʴʨادث، جʛȄان دراسة تʶهʽل مʧ كʚلʥ ǽʺȞʻها الʺʵاʡʛ تʴلʽل فʻʺاذج ذلʥ عʧ وفʹﻼ ،الʴادث أسʰاب
  .ﻵثارها سلʽʦ تقʽʽʦ Ǽإجʛاء تʶʺح
 الʺعʻʽʽʧ والʶȞان الʰʽʯة تʢال أن ǽʺȞʧ الʱي اﻵثار ولʱʨسع لʢʰʽعة وصفا الʙراسة تʱʹʺʧ أن ǽʳʖ اﻹʡار هʚا وفي
 الʺʶʱʨȐ، هʚا على الʺʶʱعʺلة Ǽالʴʨادث الʵاصة والʶʽʻارȄʨهات الفʛضʽات أن ثʦ مʴʱʺل، حادث وقʨع عʧ لʻاجʺةوا
 .الʺʕسʶة علʽه سʱقام الʚȑ الʺʨقع خʸʨصʽات الʴʶʰان في ǽأخʚ أن ǽʳʖ والفʴʟ جلي، ǼʷȞل تʨضح أن ǽʳʖ
 يʻʰغي ﻻ اﻹجʛاءات فهʚه ʨقاǽة،ال مʳال في تʳʶʽʙها ǽعʱʜم الʱي اﻹجʛاءات يʰʛر أن الʺʷʛوع صاحʖ وعلى
 على كʚلʥ الʱʴʙيʙ هʚا ǽعʱʺʙ أن ǽʳʖ لؔʧ الʨقʨع، الʺʺȞʻة الʴʨادث وآثار أسʰاب على فقȌ Ǽاﻻسʱʲʻاء تʴʙيʙها
 أن ǽʳʖ كʺا Ǽالʵارج، تʳهʽʜا اﻷحʶʧ الʺʺاثلة Ǽالʺʕسʶات مقارنة اﻷمʻي الʳانʖ بʱʴʶʽʧ تʶʺح تقʻʽات وجʨد
 وتʻʤʽʦ ʡʰʽعة -الʺعʛوفة العʺʨمʽة اﻹنقاذ وسائل إلى Ǽالʻʤʛ وهʚا – لʵʸʨصا وجه على الʙراسة هʚه تʨضح
 اﻵثار مʴارȃة أجل مʧ ʱهامʶاهʺ مʧ مʱأكʙ الʱي تلʥ أو الʱʛخʽʟ ʡالʖ علʽها يʱʨفʛ الʱي الʵاصة اﻹنقاذ وسائل
  .مʴʱʺلة كارثة عʧ الʻاجʺة
 مʵاʡʛ في مʹʛة، مʨاد انʰعاث أو راتانفʳا حʙوث ʡʛȄȘ عʧ تʱʶʰʖ أن ǽʴʱʺل الʱي الʺʕسʶات حالة في أما
 الʶلʢات مʧ اﻻرتفاق حȘ ʡلʖ تقʱʹي مʵاʡʛ وهي الʰʽʯة وعلى الʺʳاورȄʧ الʶȞان أمʧ أو الʸʴة على مʛتقʰة
 الʶلʢات تʱʺȞʧ حʱى الʹʛورȄة العʻاصʛ يʨفʛ أن الʱʛخʽʟ ʡالʖ على ǽʳʖ الʴالة هʚه مʲل ففي العʺʨمʽة،
  .للʱʙخل خاص مʵʢȌ إعʙاد مʧ العʺʨمʽة
 والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة نʸʰʗ معʱʺʙة، دراسات مȞاتʖ تعʙها الʱي الʺعقʙة، الʙراسات هʚه تʷʵʽʟ وȃغʛض
 خʸʸʗ تʻʸʽʰها، ومʻʚ الغاǽة، لهʚه خʸʽʸا تؔʨنʨا مهʻʙسʽʧ مʧ تʱʷȞل الʱʵʸʸات مʱعʙدة خلʽة والʶʽاحة
  .1Ǽالʺʵاʡʛ تʱعلȘ دراسة 006 عʧ ǽقل ﻻ ما الʵلʽة هʚه
                                                          
 .024-914، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
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  الفʹي الʗعʤ بʙامج :ثالʰا
 الʺʕسʶات في الʰʽʯة حʺاǽة مʻʤʨمة وتʢʨȄʛ تؔʨȄʧ في وأجʻʰʽة وʡʻʽة فʻي دعʦ بʰʛامج الʰʽʯة وزارة اسʱعانʗ لقʙ
  :مʻها الʨʡʻʽة، الʸʻاعʽة
 الʰʽʯʽة لﻶثار اﻻقʱʸادȑ تقʨم Ǽالʱقʽʽʦ "بʛوفʽل مʽʜو" تʶʺى دراسات Ǽإجʛاء ǽقʨم الʚȑ :1"سʻʛ إǻȜʦ" بʙنامج -1
 الʙولة، في الʺʱʺʲل الؔلي في مʕسʶة اقʱʸادǽة والʺʶʱʨȐ  الʺʱʺʲل الʳʜئي الʺʶʱʨȐ  بʽʧ ǼالʛȃȌ عيالʸʻا للقʢاع
  :إلى الʙراسة تهʙف، و "مʽʜو"القʢاعي  ǼالʺʶʱʨȐ  ǽʶʺى الʛȃȌ هʚا
 .الʰʽʯة حʺاǽة لʶʽاسات جهاʱهاان عʻʙ الʸʻاعʽة للقʢاعات اﻻقʱʸادǽة الفʨائʙ على الʱعʛف - 
 .للʰلʙ الʢʰʽعʽة الʰʽʯة على الʸʻاعي للقʢاع الʶلʰي ʛالʱأثʽ مʙȐ على الʱعʛف - 
  .الʰʽʯة على للقʢاع الʶلʰʽة اﻵثار في الʱʴȞʦ أجل مʧ تʢʰʽقها ǽʺȞʧ الʱي اﻻقʱʸادǽة والʴʨافʜ اﻻمʱʽازات اقʱʛاح - 
 2002 سʻة للʺȞʨنʽʧ تؔʨȄʧ عʺلʽة الʰʽʯي الʱʶʽʽʛ مʻʤʨمة أنʳʜت :الʮʻʭي الʯʴʻʻʙ مʱال في تؒʦȂʥ بʙنامج -2
 مʻʤʨمة أسʝ وضع في والʺʱʨسʢة الʸغʽʛة الʸʻاعات مʨاكʰة بهʙف الʙراسات في مʵʱʸة وʡʻʽة هʽاكل لʸالح
 الʱقلʽʙǽة الʸʻاعة ووزارة والʺʱʨسʢة الʸغʽʛة الʺʕسʶات وزارة بʽʧ شʛاكة اتفاق إبʛام تʦ ذلʥ على زȄادة بʽʯʽة، تʶʽʽʛ
 الʴʨادث وȃعʠ الʱʰʚيʛ عʧ الʻاجʺة الʵʶائʛ قلʽʟت على الʺʕسʶات هʚه مʶاعʙة إلى يʛمي الؔʻʙǽة والʴȞʨمة
 إنʳاز خﻼل مʧ الʰʽʯة مʳال في الʙولʽة اﻻتفاقʽات واحʱʛام وأمʻهʦ العʺال صʴة وتʴʶʽʧ اقʱʸادǽة، أرȃاح وتʴقʽȘ
 .2الʸʻاعʽة والʺʱʨسʢة الʸغʽʛة الʺʕسʶات لʸالح تؔʨȄʻي بʛنامج لʱʳʶʽʙ فعالة كأداة  ǽعʱʰʛ دلʽل
  ZTG اﻷلʺاني الʳʜائʛȑ  الʱقʻي الʱعاون  مʷʛوع وتʺʨȄله تʻفʽʚه يʱʨلى والʚȑ :3الʮʻʭي ʯلʦثال مʙاقʮة بʙنامج -3
 مʧ جʺلة تʺʨȄل الʰʛنامج، هʚا إلى إضافة الʳʜائʛ، وȄʱʨلى في الʺʶʱʙامة الʱʻʺʽة مʳال في كʲʽʛا يʻʷȌ الʚȑ
 :أهʺها اﻷخʛȐ  الʺʷارȄع
 وفي الʰʽʯʽة اﻹدارة مʳال في الʳʜائʛȄʽʧ الʵʰʛاء مʧ لةجʺ تؔʨȄʧ تʦ الʺʷʛوع هʚا خﻼل مʧ :كʦنفʦرم مʵʙوع -أ
 .الʰʽʯي والʱʙقʽȘ 10041 إيʜو القʽاسʽة الʺʨاصفة وضع
 :يلي ما تʴقʽȘ إلى يهʙف والʚȑ :الʸʙȁʲة الʮʻʭʻة اﻹدارة مʵʙوع - ب
 .الʱؔالʽف في الʱقلʽل خﻼل مʧ اﻻقʱʸادǽة الفعالʽة تʴقʽȘ - 
 .اﻷخʛȐ  الʺʵلفات ؗو ل الʺʻʰعʘ والهʨاء الʺʶʱعʺلة والʺʽاه الʻفاǽات مʧ لʽلالʱق خﻼل مʧ الʰʽʯي اﻷثʛ تʵفʽʠ - 
 .الʱʶʽʽʛ في الʱغʽʽʛ Ǽإحʙاث ǽʶʺح الʚȑ الʺʻاسʖ الʱʻʤʽʦ تʨفʽʛ - 
الʱي تʱلʵʟ أهʙافها  والʳʨدة Ǽالʺʕسʶات الʰʽʯة الفعالʽة تʛقʽة جʺعʽة الʳʜائʛ في تʺʲʽله وȄʱʨلى: 4بʙنامج دلʯا -4
  :في
 . للʺعايʽʛ واﻻمʱʲال الʨʡʻʽة الʸʻاعة قʙرة ʶʱʨȐ م رفع تʶهʽل - 
 .الʰʽʯʽة والʺʕشʛات الʸʻاعʽة الʶʽاسات تʻفʽʚ في الʺʕسʶات ومʶاعʙة وتʢʨȄʛ إنʷاء - 
                                                          
  . 98- 88سابȘ، ص ص  عʰʙ الʛحʺان العايʖ، الʷʛȄʅ Ǽقة، مʛجع 1
 .024، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  2
  . 98- 88عʰʙ الʛحʺان العايʖ، الʷʛȄʅ Ǽقة، مʛجع سابȘ، ص ص  3
  . 98-88نفʝ الʺʛجع، ص ص  4
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 .الʰʽʯʽة Ǽالؔفاءة الʺʱعلقة الʺعارف نʷʛ وتعʜȄʜ الʰʽʯʽة اﻹدارة مʳال في الʰʴʨث تʷʳʽع - 
 .الʰʽʯʽة الؔفاءة مʳال في الʙولʽة و واﻹقلʽʺʽة الʨʡʻʽة الʷʰȞات بʽʧ الʱؔامل تعʜȄʜ - 
  .الʺʶʱʙامة الʱʻʺʽة Ǽاقʱʸادǽات الʺʱʸلة والʰʴʨث الʙراسات أعʺال في والʺʷاؗر ة تʷʳʽع - 
 العʺʨمʽة الʺʸانع خʸʨصا الʰʛنامج لهʚا الʱقʻي الʙعʦ مʧ الʳʜائʛ في اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶات Ǽعʠ اسʱفادت وقʙ
 إجʛاء كʽفʽة على والʱʙرȄʖ الʰʽʯي اﻷداء قʽادة لʨحات وضع مʻه ةاﻻسʱفاد تʦ ما أهʦ اﻻسʺʻʗ، ومʧ لʸʻاعة
بـ  تʶʺى أخʛȐ  جʺعʽة مع Ǽالʱعاون ABS  ʡʛف مʧ تʦ تʢʨȄʛها أداة  هي القʽادة الʚاتي، فلʨحات الʰʽʯي الʱʷʵʽʟ
 على تʛتؔʜ والʱي دلʱا بʛنامج إʡار في الʺʢʨرة الʰʽʯʽة اﻹدارة أدوات مʧ جʜء هي اللʨحة هʚه elbaruD-DCBA
 أداء مʕشʛات بʨاسʢة الʰʽʯي أثʛه قʽاس يʱʦ ثʦ ومʧ الʺʕسʶة تʺارسه الʚȑ اﻹنʱاجي Ǽالʻʷاȋ الʺʱعلقة الʰʽانات جʺع
تهʽئ الʱي  اﻷولى اللʰʻات بʨضع الʰʛنامج ǽقʨم اللʨحة هʚه الʺʕسʶة، وȃʨاسʢة خʸʨصʽات مع تʱﻼءم بʽʯي
 لʨضع اللʳʨء أهʙاف ، ومʧ4002:10041إيʜو  القʽاسʽة للʺʨاصفات الʺʢابȘ الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام لʨضع الʺʕسʶة
 :يلي ما اﻷداة  هʚه
 .للʺʸʻع الʰʽʯي أداءها على الʴȞʦ - 
 .الʰʽʯʽة الفعالʽة تʴقʽȘ جلأ مʧ وضعها علʽها ǽʳʖ الʱي اﻹجʛاءات على الʱعʛف - 
إيʜو  لقʽاسʽةا للʺʨاصفات الʺʢابȘ الʰʽʯة إدارة لʻʤام وضع في للʷʛوع اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶة تهʽʯة - 
 .4002:10041
 لها سʺʴʗ الʺʕشʛات مʧ مʳʺʨعة الʰʛنامج هʚا ʡʛف مʧ وضعها تʦ الʱي القʽادة لʨحة شʺلʗ الʸʙد، هʚا في
 وصʴة الʶائلة والفʹﻼت الʸلʰة والفʹﻼت الهʨاء وتلʨȄʘ اﻷولʽة الʺʨاد واسʱهﻼك الʢاقة اسʱهﻼك مʧ كل Ǽقʽاس
 .العاملʽʧ وسﻼمة
  الʰʽʯي، هʚه اللʺʳا في الʚاتي الʱʷʵʽʟ إجʛاء كʽفʽة على تʙرȄʖ عʺلʽات مʧ أخʛȐ  تمʕسʶا اسʱفادت كʺا
 فʽها تʱʶʰʖ الʱي الʰʽʯʽة اﻵثار على الʱعʛف أجل مʧ Ǽه تʶʱعʽʧ أن لﻺدارة ǽʶʺح دلʽل وضع في تʱʺʲل العʺلʽة
 مʧ والʱقلʽل الʱʵلʟǼ ǽʶʺح عʺل بʛنامج وضع العʺلʽة هʚه عʧ ، وȄʻʳʦتهاالʺʕسʶة، ومʧ ثʦ تقʽʽʦ درجة خʢʨر 
 و الʰʽʯة مʳال في تʻʷȌ فʛنʶʽة مʻʤʺة ʡʛف مʧ تʢʨȄʛه تʦ الʰʽʯي الʚاتي الʱʷʵʽʟ دلʽل فإن اﻵثار، لﻺشارة تلʥ
  :الʙلʽل هي هʚا لʨضع لﻼسʱعانة اللʳʨء يʱʦ أجلها مʧ الʱي اﻷهʙاف إن، "EPE"الʰʽʯة  أجل مʧ الʷʛؗ ات تʶʺى
 .اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶة لʻʷاʡات أولʨȄة اﻷكʲʛ ةالʰʽʯʽ الʺʤاهʛ بʽʧ الʱʨافȘ تʴلʽل - 
 .الʱʴلʽل عʺلʽة إجʛاء Ǽعʙ الﻼزمة الʱʙابʽʛ اتʵاذ - 
 للʺʨاصفات مʢابȘ بʽʯʽة إدارة نʤام لʨضع اﻻقʱʸادǽة الʺʕسʶة مʷʛوع إʡار في تʻʙمج عʺل خʢة إعʙاد - 




 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  وض علʻهاتفاقʻات الʠʦعʻة الʸʯفااﻹ  :الʰاني الفʙع
 تʛȄʙ الʱي الʸʻاعʽة والʺʕسʶات لةالʙو  تʺʲل هʽʯات مع علʽها الʱفاوض يʱʦ اتفاقʽات هʻاك تؔʨن  اﻹʡار هʚا في
  .والʰʛامج والʺʨاثʽȘ والعقʨد اﻻتفاقʽات مʧ العʙيʙ خﻼل مʧ ذلʥ ʱʦȄو  الʰʽʯة، حʺاǽة بʛامج في اﻹنʵʛاȋ
  (الʮʻʭي اﻷداء حʴʥ) الʮʻʭʻة الʹʱاعة عقʦد :أوﻻ
 اﻹدارة بʽʧ الʰʽʯة حʺاǽة مʳال يف اﻹدارات كل في اﻻلʱʜامات بʱʴʙيʙ تʶʺح الʱي الهامة اﻷدوات مʧ أداة  عʱʰʛت
 تʴقʽȘ في ومʨاكʰʱهʦ الʸʻاع ʶانʙةوم دعʦ وسائل بʱʴʙيʙ هʻا اﻹدارة وتقʨم والʸʻاعʽʽʧ، الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة الʺȞلفة
 عʙد مع بʽʯʽة نʳاعة عقʨد إبʛام تʦ ʛةاﻷخʽ الʶʻʨات وخﻼل ʽة،الʰʽʯ مʷارȄعهʦ مʵʢʢات وتʻفʽʚ اﻹسʱʛاتʽʳʽة أهʙافهʦ
 ما فعالة شʛاكة إʡار في الʰʽʯة وحʺاǽة لʨثالʱ لʺȞافʴة إدارȄة إجʛاءات تʛقʽة إلى تʛمي الʸʻاعʽة الʺʕسʶات مʧ
  .1الʸʻاعʽة والʺʕسʶات الʰʽʯة وزارة بʽʧ
 الʰʽʯʽة، الʶʽاسة أهʙاف وتʴقʽȘ ﻹنʳاح الʴʙيʲة ʖاﻷسالʽ بʽʧ مʧ الʛاهʧ الʨقʗ هʚا الʻʨع مʧ العقʨد في ǽعʱʰʛ
 الʶʽاسة تʻفʽʚ في الʺلʨثʽʧ لʺʷاؗر ة أكʰʛ تʳʻʽʙًا تʹʺʧ اﻷداة  هʚه ﻷن الʱʻʤʽʺʽة، الʨسʽلة مʧ فعالʽة أكʲʛ وȄعʱʰʛ
 مʧ اسʱفادتهʦ مقابل الʰʽʯي اﻷداء حʶʧ عقʙ في الʺʱʹʺʻة الʱʻʤʽʺʽة لﻸحȞام الʢʨعي اﻻمʱʲال Ǽʶʰʖ الʰʽʯʽة
 ǽʺʱʲلʨا لʦ إن Ǽأنهʦ الʺلʨثʽʧ اقʱʻاع إلى الʱعاقʙȑ اﻷسلʨب هʚا نʳاح سʰʖ الʙولة، وȄʛجع تقʙمها مʵʱلفة عاناتإ 
 لﻸسلʨب بلʳʨئها للʰʽʯة الʴʺائʽة الʱʙابʽʛ بʱʢʰʽȘ سʱلʜمهʦ اﻹدارة فإن اﻹعانات، مʧ اسʱفادتهʦ ومع ʡʨاعʽة
 اﻻسʱʳاǼة مʧ أكʲʛ اﻹتفاقي اﻹجʛاء هʚا مع للʱʳاوب ثʨن الʺلʨ  الʺʱعاقʙون  ǽʺʽل ولʚلʥ مقابل، وȃʙون  اﻻنفʛادȑ
  .اﻻنفʛادȑ الʱʻʤʽʺي لﻺجʛاء
 الʰʽʯʽة الʛقاǼة وغʽاب الʱلʨث تʰعات وتʛاكʦ الʰʽʯʽة، الʶʽاسة إنʳاح في اﻹتفاقي اﻷسلʨب هʚا Ǽأهʺʽة مʻها وȂقʛارا
 الʻʷاʡات على والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة ؗر ʜت الʺاضʽة، عʷʛȄات الʲﻼث خﻼل الʺʸʻفة الʺʕسʶات على
 مʧ اﻻنفʛادǽة، الʱʙابʽʛ إلى اللʳʨء عʨض الʺʸʻفة Ǽالʺʕسʶات الʺʱعلقة لﻸحȞام تʢʰʽقها في والʱʷاورȄة اﻻتفاقʽة
 مʛاعاة انفʛاد على ملʨثة مʕسʶة كل مع الʰʽʯي اﻷداء حʶʧ عقʨد إبʛام إلى والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة لʳأت ذلʥ أجل
 على حʸʨلها مقابل مʕسʶة لؔل مﻼئʺة تأهʽل وضع بʛامج Ǽغʽة مʕسʶة، ǼȞل الʵاصة والʱقʻʽة الʽةالʺ للʤʛوف
  .الʨزارة مʧ وفʻʽة مالʽة مʶاعʙات
 مʧ الʱقʛب إلى لʳأت الʨزارة Ǽأن والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزȄʛ صʛح 01 - 30 قانʨن  مʷʛوع مʻاقʷة وȃʺʻاسʰة
 Ǽالʺʛاقʰة Ǽالقʽام الʳʙيʙ الʰʽʯة قانʨن  مʷʛوع عʛض قʰل وʡالʰهʦ ،الʳʜائʛ في تلʨȄʲا اﻷكʲʛ الʺʕسʶات أصʴاب
 .Ǽالʰʽʯة الʹارة لʺلفʨʣاتهʦ الʚاتʽة
 تأت ولʦ الʺفعʨل، الʶارȄة الʱʻʤʽʺʽة الʱʙابʽʛ لʱʢʰʽȘ جاءت العقʨد هʚه أن للʙراسة الʺʱاحة العʽʻات مʹʺʨن  وȄʰʽʧ
 هʚا يهʙف قانʨنا، وȃʚلʥ الʺʴʙدة الʱلʨث وعʱʰات الʸʖ حʙود مʧ أكʲʛ أو أقل جʙيʙة بʽʯʽة تʙابʽʛ أو ǼأحȞام
 مع مʛنة ǼʢʛȄقة وتʢʰʽقها القانʨنʽة، اﻷحȞام تʢʰʽȘ في اﻻنفʛادȑ الʛدعي اﻷسلʨب فʷل اتقاء إلى اﻹتفاقي اﻷسلʨب
 .اﻷحȞام لهʚه لﻼمʱʲال وتقʻʽة مالʽة ومʶاعʙات معقʨلة زمʻʽة مʙة Ǽʺʻʴها للʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة القʙرات مʛاعاة
                                                          
 .024، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 اﻹجʛاءات إلى واللʳʨء اﻻتفاق إنهاء Ǽʶلʢة تʱʺʱع اﻹدارة فإن العقʨد، لهʚه والʱʷاورȑ  الʛضائي الʢاǼع مʧ وȃالʛغʦ
 تقʨȄʦ وȄʱʦ الʺʱعاقʙ، جʙǽة عʙم حالة في مهلʱه ءʱهاان قʰل اﻵخʛ الʢʛف إǼﻼغ Ǽعʙ العقʙ تʳʙيʙ تعلʽȘ أو الʛدعʽة،
 .الʶʻة في واحʙة مʛة اﻷقل لىودورȄة ع ثʻائʽة اجʱʺاعات في العقʙ نʱائج
 الʰʽʯʽة للʱʙابʽʛ لﻼمʱʲال اتفاقʽة مهل على حʸʨله الʰʽʯي اﻷداء حʶʧ عقʙ في الʺلʨث مʻها ǽʶʱفʽʙ الʱي الʺʜاǽا مʧ
 امʱʲال عʙم حالة الʺفعʨل، ولؔʧ في سارȄة الʰʽʯʽة والʱʙابʽʛ القʨاعʙ انʢʰاق يʕجل مʺا مʕسʶاته، قʙرات مع تʱʻاسʖ
 الʺالʽة الʺʶاعʙات ووقف الʰʽʯي اﻷداء حʶʧ عقʙ إنهاء إلى اﻹدارة تلʳأ اﻻتفاقʽة لﻸحȞام معها اقʙالʺʱع الʺʕسʶة
 اﻹنفʛادȑ لﻸسلʨب تلʳأ ذلʥ إلى القانʨنʽة، إضافة لﻸحȞام لﻼمʱʲال للʺʕسʶة الʺʺʻʨحة الʺهل وقʢع والʱقʻʽة
  .1علʽه كان ما إلى الʴال Ǽإعادة ʛواﻷم الʻهائي الغلȘ أو الʺʕقʗ الʨقف أو اﻹعʚار إجʛاء كاتʵاذ
 مʧ نʨضʴها الʱفاوض، قʽʙ وأخʛȐ  الʺʸادقة ʡʨر في وأخʛȐ  بʽʯʽة نʳاعة عقʨد إبʛام اﻵن حʙ إلى تʦ فقʙ ولﻺشارة
   :الʱالي الʳʙول خﻼل
  الʮʻʭʻة الʹʱاعة عقʦد في الʸʹʳʙʟة الʸʓسʴات (:41) رقʤ جʗول
  الʯفاوض قʻʗ دالعقʦ   الʸʶادقة ʟʦر في العقʦد  الʸʮʙمة العقʦد
   .بʰاتʻة الʙǼاغة مʸʻع -
 صــــــʴʛاوȑ  حــ ــــاج الʙǼاغــــــة مʸــــــʻع -
  .مʶʱغانʦ
   .عʻاǼة إǽʶʰات مʸʻع -
   .الغʜوات الʜنʥ مʸʻع -
   .عʻاǼة أسʺʽʙال مʸʻع -
 الʙســـــʺة للʺـــــʨاد الʨʡʻʽـــــة الʺʕسʶـــــة -
   .مغʻʽة
 الʷــــʛق  لʺʳʺــــع أســـʺـ ʻʗ مʸـ ـــانع 5 -
 حʳــــʛ بʨزȄـ ـــان، حامــــة الʱʨتــــة، عــــʽʧ)
 (الؔʰʽـــʛة عـــʽʧ بـــʽʠ،اﻷ الʺـــاء الʶــʨد،
   .مفʱاح لﻸسʺʻʗ اﻷمʽʻʗ وحʙة
 الــــʨرق  صــــʻاعة لʺʳʺــــع وحــــʙات 7 -
 بـــʨعʛȄʛȄج، بـــʛج الʳʜائ ـــʛ،) والʶـــʽلʽلʨز
   (.سعʽʙة أهʛاس، سʨق  وهʛان،
 الʺʕسʶــات Ǽʶـʢʽف، الʵـʽȌ مʛؗ ـʖ -
  .Ǽʶʢʽف الؔهʛؗو ʽʺʽائʽة الʨʡʻʽة
 الʰﻼســـʱʽȞʽة الʺـــʨاد مʛؗ ـــʖ -
   .ǼʶȞʽȞʙة
 الʺʻʢقـــــة تʶـــــʽʽʛ مʕسʶـــــة -
 Ǽʶـــــــ ـــــــــ ــــــȞʽȞʙة ʸـــــــ ـــــــــ ــــــʻاعʽةال
   (.سʨناʡʛاك)
 الʺʺʽ ــــ ــــــع الغــ ــــــــاز مʛؗ ــــ ــــــʖ -
   .ǼʶȞʽȞʙة
   .روȄʰة دǼاغة -
 الʳــʛارات مʴʛؗ ــات مʛؗ ــʖ -
   .Ǽقʶʻʢʽʻة
 اﻷحʚǽـــة صـــʻاعة مʕسʶـــة -
 هʻؔــــــــل مʳʺــ ــــــع - .Ǽالعلʺـ ــــــة
 الʺʻʤفــ ــــات لʺʕسʶــــــة الʱ ــــــاǼع
  (.إيʻاد)
   .ǼالʛوȄʰة الʳʙيʙة الʳʜائʛȄة الʺʸʰʛات مʸʻع -
   .الغاز أنابʽʖ مʕسʶة فʛع -
   .للفلʽʧ Ǽʳاǽة مʕسʶة -
   .والʻʶʽج للʵʷʖ Ǽʳاǽة مʕسʶة -
   .الʛȄاض وفʛع الʳʜائʛ خʺائʛ مʕسʶة -
  .للʰﻼسʱʽʥ سʢʽف مʕسʶة -
   .الؔهʛومʻʜلʽة للʺʻʱʨجات ملʽانة وحʙة -
   .الʴʙيʙǽة غʽʛ للʺعادن الʨʡʻʽة الʺʕسʶة -
   .الʙفلى عʽʧ علي وﻻد مʴʳʛة -
   .Ǽʳاǽة سʽفʽʱال -
  .جʛجʛة ملʰʻة -
   .سȞʽȞʙة والʱʨ -
 وســــʨر حʺʽــــʙو والــــʛاǽʝ مفʱــــاح ﻹســـʺـ ʻʗا مʸـ ـــانع مʳʺــــع -
 ومʕسʶــــة صــــاف وȃʻـــي (ســــعʽʙة) وحʶاســـʻة وزهانــــة الغـــʜﻻن
   (.سلي بʨادȑ اﻷسʺʻʗ مʸʻع) Ǽالʷلف ومʷʱقاته اﻷسʺʻʗ
   .والʶȞاكʽʧ للʺﻼعȘ سʢʽف مʕسʶة -
   .تʰʶة فʽʛمʨس -
  .Ǽالʰلʽʙة تقع الʰﻼسʱʽʥ Ǽʸʻاعة خاصة مʕسʶة 92 -
، وزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، 7002الʯقʙȂʙ الʦʟʹي حʦل حالة ومʴʯقʮل الʮʻʭة  :على Ǽاﻻعʱʺاد الʢالʖ إعʙاد :الʸʶʗر
  .124-024، ص ص 7002الʳʜائʛ، 
                                                          
  .811، 611، 211-111ص ص وناس ǽʴʽى، مʛجع سابȘ،  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ث الʱلʨ  مȞافʴة بʛنامج بʱʻفʽʚ الʰʽʯة الʺʕسʶات، العʺال، مʻʙوȃي الʱʜام هʨ واضح هʙف لها الʰʽʯي اﻷداء عقʨدإذا 
 تʦ وقʙ ،دولʽا Ǽه معʱʛف أساس على الʰʽʯʽة اﻹدارة مʺارسات لʱʰʻي الʸʻاعة قʢاع إعʙاد إلى تهʙف كʺا الʸʻاعي،
 الʸلʖ،) الʸʻاعʽة والʺʳʺʨعات Ǽالʰʽʯة الʺعʻʽة الʨزارة بʽʧ الʰʽʯي لﻸداء عقʙ 001 مʧ أكʲʛ تʨقʽع Ǽالفعل
 الʺʕسʶات العقʨد هʚه خﻼل مʧ...(. الغʚائʽة تالʸʻاعا الʸʽʙﻻنʽة، الʸʻاعة الʺعʙني، الʰʻاء اﻻسʺʻʗ،
 لﻸنʤʺة اﻻمʱʲال، و الʺʕسʶات مʶʱʨȐ  رفع مʧ وȄʺȞʧ سʻʨات 50إلى  30مʧ  ǽʺʱʙ بʛنامج بʨضع تلʱʜم الʸʻاعʽة
 .1واﻻقʱʸادǽة الʰʽʯʽة للؔفاءة الʨصʨل، ؗو ʚا الʰʽʯʽة
  (الفʙع عقʦد) الʶʹاعʻة الʸʓسʴات مʻʰاق :ثانʻا
 الʺʻʱʺʽʧ الʺهʻʽʽʧ جʺʽع ǽʺʲل صʻاعي فʛع الʱʜام ʡʛȄȘ عʧ الفʛع ʕسʶات الʸʻاعʽة أو عقʨدمʽʲاق الʺ إبʛام يʱʦ
 .اﻻمʱʽازات مʧ مʳʺʨعة مقابل الʻفاǽات رسȞلة تʻʤʽʦ أو نʶʖ الʱلʨث لʱʵفʽʠ لهʚا الفʛع،
 الʺلʨثʽʧ إلى لللʨصʨ  ʡʛȄȘ أقʸʛ صʻاعي فʛع كل ونقاǼة Ǽالʰʽʯة، الʺȞلفة الʨزارة بʽʧ الʺʨقعة الʰʛامج عقʨد وتعʱʰʛ
 الʰʱʛؗو ʺʽاوȄات، ؗʺا أو اﻹسʺʻʗ، أو الʻʶʽج، فʛع مʲل واحʙ، قʢاع داخل الʺʱفʛعʽʧ حʱى أو قʢاع في الʺʻʹʺʽʧ
 حʶʧ عقʨد)اﻷولى  الʢʛȄقة عʨض الفʛع، أو القʢاع نفʝ مʧ الʺلʨثʽʧ لؔل مʱʶاوȄة معاملة الʰʛامج عقʨد تʹʺʧ
 .حʙا على مʕسʶة ǼȞل الʵاصة اﻻلʱʜامات في ʽʛكʰ تʰايʧ إلى تʕدȑ قʙ والʱي (الʰʽʯي اﻷداء
 والʨقʗ الʳهʙ في اﻻقʱʸاد بʽʻها مʧ لﻺدارة عʙيʙة مʜاǽا ǽʴقȘ الʺʰاشʛ غʽʛ اﻻتفاق أسلʨب أن مʧ الʛغʦ وعلى
 عقʙ ǼأحȞام اﻻلʱʜام تʹاؤل بʽʻها مʧ الʻقائʟ، مʧ مʳʺʨعة تعʱʛȄه أنه إﻻ الʺلʨثʽʧ، مع الʱعامل في العʙالة وȄʴقȘ
 أȑ ǽʺلʥ الʸʻاعي ﻻ الفʛع ﻷن اﻷحȞام، هʚه اعʱʺاد في الʺʰاشʛة مʷاؗر ʱهʦ لعʙم نʱʽʳة للʺلʨثʽʧ Ǽالʻʶʰة امجالʰʛ 
 الʵاصة تفʹʽل مʸالʴهʦ إلى الʺالʽة الʸعʨȃات حالة في الفʛع أعʹاء يلʳأ ما عادة إذ أعʹائه، ﻹجʰار وسʽلة
 مʺʲلʽهʦ بʽʧ إلʽها الʺʱʨصل الʰʛامج عقʨد أن ʛة، ؗʺامʰاش ǼʢʛȄقة تهʺهʦ ﻻ والʱي الʳʺاعʽة اﻻلʱʜامات حʶاب على
 شأنه الʺلʨثة الʺʕسʶات ﻷصʴاب Ǽالʻʶʰة معʻʨȑ  الʱʜام مʳʛد ﻷنه القانʨنʽة، الʻاحʽة مʧ لهʦ ملʜمة تعʱʰʛ ﻻ والʨزارة
 وغʽʛ اتʰهامʛ  اخʱﻼف على لﻺدارة ملʜمة تعʱʰʛ والʱي الʨزارة، تʹعها الʱي اﻹسʱʛاتʽʳʽة أو الʱʵʢʽȌ شأنها ذلʥ في
  .2وقانʨنʽة تʻʤʽʺʽة نʸʨص في ʱهاتʛجʺ Ǽعʙ إﻻ الʺʸʻفة، الʺʕسʶات ﻷصʴاب ملʜمة
 وȄʷȞل الʺʕسʶة مʽʲاق على Ǽالʱʨقʽع الʳʙيʙة الʸʻاعʽة الʰʽʯʽة الʶʽاسة إلى صʻاعي 534 حʨالي اﻵن لʴʙ وانʹʦ
 الʺʕسʶات، هʚه إسʱʛاتʽʳʽة ضʺʧ ʺʶʱʙامةال الʱʻʺʽة أǼعاد إدماج وتعʜȄʜ دعʦ Ǽاتʳاه مʷʱʛؗ ا أولʽا مʸʰا الʺʽʲاق هʚا
 الʱʻʺʽة في الʴاسʺة العʨامل أحʙ تʷȞل لؔʨنها الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة قʻاعة أكʲʛ وقعʗ الʱي الʺʕسʶات هʚه وأصʰʴʗ
 وعʙالة بʽʯʽة وحʺاǽة اقʱʸادȑ لʻʺʨ مʱʽʻة أسʝ إرساء إʡار في ʱهاومʷʛوعʽ ʱهادǽʺʨم ضʺانات وȂحʙȐ الʺʶʱʙامة
  .اجʱʺاعʽة
                                                          
، مʚؗʛة دراسة حالة مʓسʴة إسʸʹʕ مʯʻʱة Ǻʸفʯاح اﻷǺعاد الʯʴʦȂقʻة للʸʴʓولʻة الʮʻʭʻة وانعȜاساتها على تʹافʴʻة الʸʓسʴة الʶʹاعʻة، أعʛابخالʙ  1
 .531-431، ص ص 5102/4102، ماجʶʱʽʛ مʻʷʨرة على اﻹنʱʛنʗ، شعʰة العلʨم الʱʳارȄة، تʵʸʟ تʶʨȄȘ، جامعة أﷴ بʨقʛة بʨمʛداس
  .321-221وناس ǽʴʽى، مʛجع سابȘ، ص ص  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 إʡار وضع أعʺال ودعʦ اﻷساسʽة تهاأولʨȄا ضʺʧ الʰʽʯي الʱʶʽʽʛ بʙمج الʺʕسʶات هʚه الʱʜمʗ ʺʶʱʨȐ ال هʚا وعلى
 في الʺʶاهʺة إلى اﻷخʽʛ في يهʙف الʺʴلʽة، والʶلʢات والʺʨاʡʻʽʧ الʸʻاعʽʽʧ الʺʱعاملʽʧ مʵʱلف ǽʳʺع تʷاورȑ 
  .1للʰﻼد واﻻجʱʺاعي اﻻقʱʸادȑ الʨاقع في وتʛسʽʵها مʶʱʙامة تʻʺʽة تʴقʽȘ
  (الʸʶʹفة الʸʓسʴات في بʻʭة مʹʗوȁي تʹʶʻʔ) الʵȜلʻة غʻʙ والʯʵاورȂة اﻻتفاقʻة اﻷعʸال :ثالʰا
 في اﻹدارȑ  الʱʻʤʽʦ ﻷسالʽʖ جʙيʙ جʽل Ǽأنه الʷȞلʽة غʽʛ الʱʷاورȄة اﻹتفاقʽة اﻷعʺال مʧ الʳʙيʙ الʷȞل هʚا يʱʺʽʜ
 الʳانʖ علʽه وȄʢغى الʸارم، الʷȞلي ʺفهʨمǼال اتفاقي وغʽʛ تʻʤʽʺي غʽʛ عʺل Ǽأنه وȄعʱʰʛ الʺʳاﻻت، مʧ كʲʽʛ
 لهʚا مʻها لها، ودعʺا مȞʺﻼ وȂنʺا الʹʰʢʽة الʶلʢات عʧ بʙǽﻼ ǽعʱʰʛ ﻻ أنه كʺا والʱʻʶʽقي، والʨدȑ الʱʷاورȑ 
 الʰʽʯة مفʱʷي لفائʙة إعﻼمʽا يʨما والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة نʤʺʗ والʺلʨثʽʧ، اﻹدارة بʽʧ للʱʨاصل الʨدȑ اﻷسلʨب
 لʴل الʨساʡة مʲل ودǽة أسالʽʖ وتʢʨȄʛ والʺلʨثʽʧ اﻹدارة والʱʷاور بʽʧ الʴʨار أسلʨب وتʛقʽة تʢʨȄʛ جلأ مʧ
  .الʰʽʯʽة الʺʷاكل
 ما سʨاء الʺʛنة الʢʛق  مʵʱلف لʺʺارسة خʸʰا مʳاﻻ الʺʸʻفة الʺʕسʶات أصʴاب مع اﻹدارة تʨاصل مʳال ǽعʱʰʛ
 اﻹدارة بʽʧ الʱʨاصل الʱʷاورȄة، ولʱعʜȄʜ أو الʷȞلʽة غʽʛ ﻻتفاقʽةا Ǽالʻʷاʡات مʻها تعلȘ ما أو Ǽالʱعاقʙ، مʻها تعلȘ
للʰʽʯة،  مʻʙوب بʱعʽʽʧ للʱʛخʽʟ خاضعة مʸʻفة لʺʕسʶة مʶʱغل كل الʳʙيʙ الʰʽʯة قانʨن  ألʜم الʺʸʻفة والʺʕسʶات
 الʱʨاصل عʺلʽة لʱʶهʽل مʸʻفة، مʕسʶة كل لʙȐ ومʱʵʸʟ دائʦ مʵاʡʖ إǽʳاد الʨسʽȌ بهʙف هʚا اسʱʴʙث وقʙ
 الʰʽʯة مʻʙوب ǽȞلف اﻹʡار هʚا للʰʽʯة، وفي الʨʡʻʽة الʶʽاسة أهʙاف تʴقʽȘ كʽفʽة حʨل الʰʽʯʽة اﻹدارة مع الʱفاوضو 
 تعلȘ إذا ما حالة في إﻻ الʰʽʯة، مʳال حʺاǽة في مʛاقʰة سلʢة كل وȂعﻼم Ǽاسʱقʰال الʺʶʱغل ومʶʕولʽة سلʢة تʴʗ
 .2صʛاحة الʺʶʱغل Ǽʺʶʕولʽة اﻷمʛ
 داخل الʱلʨث لʺȞافʴة مʵʢȌ وتʻفʽʚ تʸʨرات إعʙاد في ʱهامهʺ تʱʺʲل للʰʽʯة مʻʙوȃʽة 0021 تʻʸʽʖ تʦوقʙ 
  .3الʰʽʯة حʺاǽة مقʱʹʽات مع ǼالʺʢاǼقة لها ǽʶʺح ǼʷȞل الʺʕسʶة
  الʶʹاعʻة الʸʙافقة الʮʻʭʻة للʸʓسʴات :راǺعا
في  لʸʻاعة وتʛقʽة اﻻسʱʲʺاروزارة ا لʙعʦ الʱʻʺʽة الʸʻاعʽة تʶاهʦ اﻷعʺال الʱي تقʨم بها ʱهافي إʡار إسʱʛاتʽʳʽ
بʛامج  ʧ خﻼل مʛافقة الʺʕسʶات Ǽفʹل وضعتʴقʽȘ اﻷهʙاف الʺʱعلقة Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة، وتʱʳلى هʚه الʴʺاǽة م
الʱʶʽʽʛ،  وعلى مʶʱʨȐ  ʱهاتʶاعʙها على الʺʜج بʽʧ الʺʻافʶة والʰʽʯة ودمج مʶالة حʺاǽة الʰʽʯة ضʺʧ إسʱʛاتʽʳʽ
  .ʨدة واﻷمʧوهʚا على قʙم الʺʶاواة مع قʹʽة الʳ
 الʱʰادل خاصة فʽʺا يʱعلȘ بʱʴʙيʘ وهʚا الʰʛنامج ǽʶʱهʙف إعʙاد الʺʕسʶة لʺʨاجهة مقʱʹʽات أسʨاق حʛȄة
بʱʛقʽة  مʶاعʙات مالʽة مʧ الʸʻʙوق الʵاص الʱʻافʶʽة، ؗو ʚا مʻح تهاوȃʨجه أخʟ رفع مʶʱʨȐ قʙرا ،تهاتʳهʽʜا
  : معايʽʛ القʰʨل وهيالʺʻافʶة الʸʻاعʽة لفائʙة الʺʕسʶات الʱي تʱʨفʛ فʽها Ǽعʠ 
  .مʧ اﻻسʱʲʺارات غʽʛ الʺادǽة الʺقʰʨلة( خارج الʛسʦ)مʧ الʺʰلغ  % 08مʻح  - 
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 ملʽʨن  02)مʧ اﻻسʱʲʺارات الʺادǽة الʺقʰʨلة وهʚا في حʙود أقʸاها ( خارج الʛسʦ)مʧ الʺʰلغ  % 01مʻح  - 
  . (ديʻار
 مادǽة وغʽʛ مادǽة مʛتʰʢة Ǽʴʺاǽة مʕسʶة في مʵʢʢات إعادة الʱأهʽل أعʺاﻻ 02وفي هʚا اﻹʡار أدرجʗ 
 عʽة للʺʕسʶات مʧ قʰل صʻʙوق تʛقʽةالʰʽʯة، وتʱʺʲل إحʙȐ نقاȋ هʚا الʰʛنامج، في مʻح مʶاعʙة مالʽة تʷʳʽ
 ، وȄʳʖ أن تؔʨن 1009 OSI -10041 OSIالʺʻافʶة الʸʻاعʽة، مʧ خﻼل الʴʸʨل على شهادة اﻹيʜو 
 شʵʸا، وتʰلغ الʺʶاعʙات 02الʳʜائʛȑ وتʷغل أكʲʛ مʧ  الʺʕسʶات الʺʕهلة لهʚا الʰʛنامج خاضعة للقانʨن 
 ء فʽʺا يʱعلȘ Ǽالʳʨدة أو الʰʽʯة،مʧ الʱؔلفة Ǽالʙيʻار فʽʺا ǽʵʟ وضع نʤام للʱʶʽʽʛ سʨا % 05الʺالʽة الʺقʛرة 
 .1مﻼيʽʧ ديʻار 3وهʚا في حʙود 
  اȉ الʶʹاعي اﻻلʯʚام أحادȏ الʱانʔ عʥ ʟʙȂȖ اﻹدارة الʮʻʭʻة اﻻخʯʻارȂة للʹʵ: الفʙع الʰالʖ
 دلʽﻼ 10041إيʜو  العالʺʽة الʺʨاصفة مع الʺʢاǼقة على الʴʸʨل على والعʺل بʽʯʽة إدارة نʤام وضع اعʱʰار ǽʺȞʧ
 نʤام وȄعʱʰʛ إدارة الʺʕسʶة، مȞʨنات مʧ كʺȞʨن  Ǽالʰʽʯة واﻻهʱʺام الʰʽʯي الʰعʙ تʰʻي في الʺʕسʶة مʳهʨد على
والʰعʽʙ  الʺʱʨسȌ الʺʙȐ وتʢʨȄʛه في للʺʕسʶة الʰʽʯي اﻷداء لʱʴʶʽʧ الʢʛق  أنʳع مʧ 10041اﻹيʜو  الʰʽʯʽة اﻹدارة
 Ǽعʺلʽة الʺȞلفة الʵارجʽة الهʽʯات مʧ ʡʛف سʻʨات 3 كل والʙورȄة الʺʶʱʺʛة والʺʛاجعة للʺʛاقʰة خʹʨعه نʱʽʳة وذلʥ
 .اﻹشهاد بʱقʙǽʦ
 ʡʛȄȘ عʧ الʸʻاعي لʱلʨثا مʧ للʴʙ ضغȌ أȑ دون  تʶعى الʱي الʸʻاعʽة الʺʕسʶات قʰل مʧ اﻻلʱʜام هʚا وȄʱʦ
 إذا خاصة الʱʻافʶʽة ʱهاومȞان تهاصʨر  تفʽʙ الʱي 10041 اﻻيʜو شهادة مʧ لﻼسʱفادة الʳانʖ أحادȑ الʰʽʯي اﻻلʱʜام
   :2الʱالʽة الʵʢʨات خﻼل مʧ ذلʥ وȄȞʨن  مʸʙرة، مʕسʶة كانʗ
 ʡلʖ مʛاحل أهʦ ʝǽعȞ أن يʻʰغي الʺʵʱʸة، الʶلʢات إلى الʸʻاعʽʨن  ǽقʙمه اسʱغﻼل رخʸة ʡلʖ دلʽل - 
 Ǽالʻʶʰة الʢلʖ وشʛوȋ واﻹجʛاءات الʺلف تؔʨȄʧ كʽفʽات تʱʹʺʧ الʱي الʸʻاعʽة الʺʨاقع لʺʵʱلف Ǽالʻʶʰة اﻻسʱغﻼل
 .والʱʛخʽʟ للʱʸʛȄح الʵاضعة لﻸنʷʢة
 وحʙته وȂخʹاع الʰʽʯʽة الʺقايʽʝ لʺʱʢلʰات Ǽاﻻمʱʲال اعيʻالʸ ʜمʱيل الʱʛخʽʟ ʡلʖ وشʛوȋ ﻹجʛاءات ʡʰقا - 
 .أنʤف إنʱاج ضʺان أجل مʧ الʺʱʨفʛة الʱقʻʽات إدخال الʹʛورة وعʻʙ ،واﻷخʢار اﻷثʛ تلʙراسا
 مʶار في الʰʽʯʽة الʺʕشʛات سʱعʺالوا ،00041 إيʜو لʺقايʽʝ وفقا الʺʕسʶة مʶʱʨȐ  على بʽʯي تʶʽʽʛ تʴقʽȘ - 
 .للʺʕسʶة الʺʱؔامل الʱʶʽʽʛ رقاǼة
 إلى يهʙف الʚȑ الʺʱؔامل الʱʶʽʽʛ في الʹʛورȄة العʻاصʛ مʧ عʻʸʛا Ǽاعʱʰارها الʺʱʨفʛة الʱقʻʽات أحʶʧ إسʱعʺال - 
 .الʱلʨث تقلʽʟ
 شʥ بʙون  ǽʶʺح ʚȑال للʺʕسʶة، الʺʱؔامل الʱʶʽʽʛ مʳال في القʛار اتʵاذ على للʺʶاعʙة اﻵلي اﻹعﻼم اسʱعʺال - 
  .تقʻʽا الʻاجعة الʴلʨل حاقʱʛ او  الʰʽʯʽة خʢارلﻸ مʱعʙد بʱقʽʽʦ
                                                          
 .434-334ص ص ، مʛجع سابȘ، 7002ʽʯة الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰ 1
 .852-752ص ص  نفʝ الʺʛجع، 2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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وفي سʻʱي  ،6991ﻹصʙار سʻة  10041 إيʜو على شهادة حاصلة جʜائʛȄة ةمʕسʶ أȑ تؔʧ لʦ 0002 سʻة حʱى
 الʱلʨث مʛاقʰة مʷʛوع إʡار في الʸʻاعʽة الʨحʙات مʧ عʙد حʨل بʽʯʽة تʙقʽقʽة دراسات إنʳاز تʦ 2002-1002
 وشȞلʗ 00041 إيʜو مقايʽʝ وفȘ بʽʯʽة ʽʽʛتʶ مʻʤʨمة إقامة نʴʨ مʛحلة أولى الʙراسات هʚه وتʷȞل الʸʻاعي،
 اﻹسʺʻʗ Ǽʺʸʻع هʻا اﻷمʛ وȄʱعلȘ ،10041 إيʜو مقايʽʝ وفȘ بʽʯʽة تʙقʽقʽة دراسة مʨضʨع صʻاعʽة وحʙات ﻼثث
 حʸلʗ 3002 سʻة وفي ،بʰاتʻة اﻷوراسʽة الʙǼاغة ومʸʻع حʽʺي لʨادȑ الʳʛارات مʴʛؗ ات ومʛؗ ʖ بʨزȄان Ǽʴامة
 للʱʸʙيȘ خʹع الʚȑ العاتʛ بʰʯʛ فʽʛمʨس مʸʻع إلى هʻا ونʷʽʛ ،10041اﻹيʜو  على شهادة الʺʕسʶات هʚه
 01 حʨالي) مʵʱلفة لقʢاعات تاǼعة أخʛȐ  مʕسʶات وهʻاك 3002 دǽʶʺʰʛ شهʛ في 00041 إيʜو مقايʽʝ حʶʖ
 5 مʧ تʢʨر تʢʨرا ضʯʽﻼ جʙا إﻻ أن هʚا العʙد ،1الʺقʽاس هʚا أساس على الʱʸʙيȘ ʡʨر في كانʗ (مʕسʶات
 على للʴʸʨل في الʢʛȄȘ أخʛȐ  صʻاعʽة مʕسʶات 6و ،28002سʻة  مʕسʶة 42 إلى 5002سʻة  مʕسʶات
 مʕسʶة فʛتʽال وهʺا 10041اﻹيʜو  اﻹشهاد على مʕسʶʱʽʧ جʙيʙتʽʧ تʴʸلʗ 1102 سʻة وفي بʙاǽة اﻹشهاد،
 الʺʕسʶات مʳʺʨع أن أȑ جʽʜȑ لﻼتʸاﻻت،  YZZEJDومʕسʶة ،واﻷسʺʙة الʜراعʽة الʺʵʸʰات لʸʻاعة
 الʺʨجهة الʺالʽة اﻹعانات رغʦ وذلʥ ،مʕسʶة  43هʨ 10041 اﻹيʜو ʽةالقʽاس الʺʨاصفة على الʴاصلة الʳʜائʛȄة
 مʧ الʸʻاعة وزارة تʺʻʴها الʙولʽة الʱي القʽاسʽة للʺʨاصفات مʢاǼقة أنʤʺة إدارة تʨʡʧ الʱي الʳʜائʛȄة للʺʕسʶات
  .الʸʻاعʽة تʴʶʽʧ الʱʻافʶʽة لʸʻʙوق  الʺالʽة خﻼل الʺʵʸʸات
حʸلʗ على هʚه الʷهادة في نʤام و الʱي انʵʛʡʗ في الʰʛنامج، والʳʙول الʺʨالي يʨضح Ǽعʠ الʺʕسʶات 
  :10041الʱʶʽʽʛ الʰʽʯي إيʜو 
 10041لة على شهادة إيʚو اصǺعʞ الʸʓسʴات الʱʚائʙȂة الʲ(: 51)جʗول رقʤ 
  الʱهة الʸانʲة للʵهادة  الʹʵاȉ  الʸʓسʴة
سʹة الʲʶʦل على 
  الʵهادة





 1 PG exelpmoC






  5002 IMQ  .الʰʻاء مʷارȄعمʱاǼعة و  وتʨرȄʙ دراسة RODNOC-
 exelpmoC – Z2LG
 wezrA LNG
 HCARTANOS
  5002 euqigleB ettoçniV BIA -MCQ  .مʛؗ ʖ سʨناʡʛاك لʱʶʽʽل الغاز الʢʰʽعي
 مʓسʴة مʻʹاء Ǻʱاǻة
  
 الʺﻼحʽــة الʺʶــاعʙات الʺʽʻــاء، مʻʢقــة إدارة
 لʰʹــائع،ا وتفʛȄــغ والʷــʴʧ الʺʻاولــة، للʶــفʧ
 الʰʹـــ ـــائع عʰ ــــــʨر للʶــ ــــفʧ، خــــــʙماتتق ــــــʙǽʦ 
  .عʰʨر الʛؗ اب وسʽاراتهʦ الʵʢʛة،
  0002 )adanaC( IMQ
                                                          
 .814ص  ،، مʛجع سابȘ7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 .831خالʙ أعʛاب، مʛجع سابȘ، ص  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  6002 engamellA SQD  .فʛع تاǼع للʷʛؗ ة اﻷلʺانʽة لʺʨاد الʱʻʤʽف هʹؒل الʱʚائʙ
  6002 ecnarF lanoitanretni SGS   .الʨʡʻʽة للʳʽʨفʽʜȄاء الʷʛؗ ة OEGANE





  6002 )adanaC( IMQ  .إنʱاج وتʶʨȄȘ الʜنʥ CNIZLA
  6002 )adanaC( IMQ  .شʰȞة الهاتف الʺʴʺʨل أوراسكوم تيليكوم
  5002 QAFA  .صʻاعة اﻹسʺʻʗ إسمنت عين التوتة
  6002 QAFA  .والʺʛاقʰة قʽاسال ﻷجهʜة الʨʡʻʽة الʷʛؗ ة AMLUE LE CMA
 ROFANE
فــʛع مــʧ مʕسʶــة ) الʨʡʻʽــة للʴفــʛ الʺʕسʶــة
  .(سʨناʡʛاك
 lanoitanretnI SGS
  5002 )ecnarF(
  1002 )ecnarF( lanoitanretnI SGS  .الʱʻقʽʖ وتʢʨȄʛ انʱاج الغاز عʻʥ صالح للغاز
  5002 ecnarF ed CATU  .مʕسʶة تʶʽʽʛ الʺʻʢقة الʸʻاعʽة ǼʶȞʽȞʙة KIZGE
  5002 euqigleB ettoçniV BIA -MCQ  .الʺʶال الʢʰʽعي الغاز إنʱاج LAVA Z1LG
  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
 stejorp sed tnemeganam ua seigolonhcet sed troppa’l ed eduté’l à noitubirtnoc ,aimas zirah
 noitnetbo’l ed euv ne eétnesérp eseht ,senneirégla sesirpertne sed uaevin ua xuatnemennorivne
 ,seuqsir sed noitseg : noitpo ,elleirtsudni étirucés te enèigyh ne secneics ne ruetcod ed emôlpid ud
 .07-96 p p ,6102/5102 ,antab ed radhkal jdah étisrevinu ,elleirtsudni étirucés te enèigyh’d tutitsni
 للʺʕسʶات الʨاضح الʱقʸʽʛ نﻼحȎ 10041الʺʕسʶات الʴائʜة على شهادة اﻹيʜو عʙد في ʣل الʺعʢʽات عʧ 
 Ǽالʴʳʦ الʺعʛوفة اﻻقʱʸادǽة والفʛوع القʢاعات في تعʺل الʱيتلʥ خاصة  ،فʽها تعʺل الʱي الʰʽʯة تʳاه الʳʜائʛȄة
اﻷسʺʙة  والʸلʖ، الʴʙيʙ ʺʽاء،الʰʱʛؗو ʽ الʻʴاس، والʜنʥ، اﻻسʺʻʗ كʺʸانع ونفاǽاتها لʺʵلفاتها وانʰعاثاتها الؔʰʽʛ
 .1والʳʰʝ ʛʽالʳ الغʚائʽة، الʸʻاعات الʜراعʽة، والʺʵʸʰات
 هʚا الʰʽʯي، أداءها لʱʢʨȄʛ الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤʦ بʱʨʡʽʧ كʰʽʛا اهʱʺاما تعʽʛ ﻻ الʳʜائʛȄة الʺʕسʶاتǽʺȞʧ القʨل أن إذا 
 سʻة EMER للʰʽʯة الʺغارȃʽة لʺʕسʶاتا شʰȞة Ǽه قامʗ والفاكʝ اﻻنʱʛنʗ ʡʛȄȘ عʧ أراء سʰʛ إلʽه تʨصل ما
 الفʛوع في تعʺل وتʨنʝ والʺغʛب الʳʜائʛ مʧ كل في (اقʱʸادȑ فʛع لؔل 03) مʕسʶة 051 مʙيʛȑ  شʺل 2102
 اﻻلؔʱʛونʽة الʸʻاعات ،الʢاقة الؔʽʺʽائʽة، الʸʻاعات الʺʻاجʦ، ،الغʚائʽة الʸʻاعات ء،الʰʻا: الʱالʽة اﻻقʱʸادǽة
 اﻹدارة نʤʦ وتʢʰʽȘ الʰʽʯʽة القʹاǽا اسʱʽعاب تقʽʽʦ الʱي الʙراسة هʚه هʙفʗʽʘ ح، الʶʽاحة ،والʺʽȞانʽȞʽة
 مʧ مʳʺʨعة فʽه اسʱʰʽان اسʱʵʙام ʡʛȄȘ عʧ والʺغʛȃʽة والʱʨنʶʽة الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات في الʰʽʯʽة والʱؔʻʨلʨجʽات
 :لʺعʛفة وذلʥ الʱʴقʽȘ، شʺلهʦ الʚيʧ الʺʕسʶات مʙيʛȑ  علʽها ǽʳʽʖ اﻷسʯلة
 .والʺغʛȃʽة والʱʨنʶʽة الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات تʶʽʽʛ في ʯةالʰʽ مȞانة - 
                                                          
، 4102 جامعة غʛداǽة، ،2ʴʨث والʙراسات، ع مʳلة الʨاحات للʰالʱʚائʙȂة،  الʸʓسʴات تʴʻʻʙ في 00041 اﻻيʚو الʮʻʭʻة اﻻدارة نʢام مȜانة، ولʽʙ شʱʨح 1
 .31-21ص ص 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 .والʺغʛȃʽة والʱʨنʶʽة الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات تʶʽʽʛ في الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤʦ مȞانة - 
 تʴʱل الʰʽʯة أن يʛون  اﻵراء سʰʛ شʺلها الʱي الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات مʶʽʛȑ  مʧ % 45 أن إلى الʙراسة هʚه تʨصلʗ
 الʺʕسʶات تʻʤʽʦ في بʽʯʽة إدارة تʨفʛ ǽʵʟ فʽʺا الʷيء نفʝ وȄʻʢʰȘʱʶʽʽʛ، ال في مهʺة جʙ أو مهʺة مȞانة
 الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات مʙيʛȑ  أن الʨاضح فʺʧ الʱʻافʶʽة والقʙرة الʰʽʯʽة اﻹدارة بʽʧ العﻼقة ǽʵʟ فʽʺا ماأ الʳʜائʛȄة،
 Ǽأهʺʽة الʺʨʣفʽʧ بʱʴʶʽʝ تʱعلȘ الʳʜائʛȄة للʺʕسʶات اﻻǽʳابʽة الʨحʽʙة الʻقʢة، و لʚلʥ ومعʛفة إدراكا هʦ اﻷقل
 نʙوات إلى مʨʣفʨها حʹʛ اﻻسʱʰʽان شʺلها الʱي الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات مʧ  %63 أن إذ الʰʽʯة، على الʴفاȍ
 .والʰʽʯة الʺʕسʶة مʨضʨعها تؔʨȄʻʽة وأǽام وملʱقʽات وورشات
 العالʺʽة القʽاسʽة الʺʨاصفة على للʴʸʨل والʱʳارȄة اﻻقʱʸادǽة اﻷهʺʽة رغʦ انه إلى الʙراسة هʚه تʨصلʗكʺا 
 أكʙوا الʙراسة عʽʻة شʺلʱهʦ الʱي الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات مʧ % 07 أن إﻻ ، 10041اﻹيʜو الʰʽʯة إدارة بʻʤʦ الʵاصة
 مʧ الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات تعʱʰʛ لʚلʥ العالʺي، الʺʶʱʨȐ  على الʺعʛوفة الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤʦ ومʱاǼعʱهʦ معʛفʱهʦ عʙم
  .اﻷوسȌ والʷʛق  إفʛȄقʽا شʺال مʻʢقة في 10041 اﻹيʜو ةشهاد على حʸʨﻻ الʺʕسʶات قلأ
 الʱي الʺʕسʶات مʧ % 56فقʙ أكʙت  الʳʜائʛȄة، الʺʕسʶات لʻʷاȋ الʶلʰʽة الʰʽʯʽة اﻵثار تʨثʽȘ ǽʵʟ فʽʺا أما
  .1اﻵثار لهʚه اتʨثʽقه عʙم اﻵراء سʰʛ في شاؗر ʗ
 لﻸسʰاب وذلʥ الʰʽʯʽة اﻹدارة ﻷنʤʺة كʰʽʛة أهʺʽة تعʽʛ ﻻ الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات أن نﻼحȎمʧ خﻼل ما سʰȘ 
 :2الʱالʽة
 نʤام لʱʢʰʽȘ والʱʳارȄة اﻻقʱʸادǽة ǼالʺȞاسʖ الʵاصة أو العʺʨمʽة سʨاء الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات مʙيʛȑ  معʤʦ جهل - 
 أن الʙراسات أثʰʱʗ الʱي ،4002 سʻة ﻹصʙار 10041 اﻹيʜو العالʺʽة القʽاسʽة للʺʨاصفة وفقا خاصة الʰʽʯʽة اﻹدارة
 بʽʯʽة قʽʨدا تفʛض الʱي اﻷسʨاق في الʱʻافʶʽة تهاقʙر  مʧ وȄʜȄʙ الʱؔالʽف في وفʛات للʺʕسʶة ǽʴقȘ علʽها الʴʸʨل
 .مʱʷʙدة
 الʺʕسʶات تʶʽʽʛ في معʱʰʛة مȞانة لها أصʰʴʗ الʰʽʯʽة اﻹدارة أن الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات معʤʦ مʙيʛȑ  إدراك عʙم - 
 اﻷداء ذات الʺʕسʶات تعاقʖ الʱي الʴȞʨمʽة الʰʽʯʽة الʶʽاسات ʰʖǼʶ وأǽʹا مȞاسʖ مʧ لها لʺا وذلʥ الʴʙيʲة،
 .الʶʽئ الʰʽʯي
 تʰʻʽها وتأثʽʛ الʙولي الʺʶʱʨȐ  على الʺعʛوفة الʰʽʯʽة اﻹدارة بʻʤʦ الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات مʙيʛȑ  معʤʦ معʛفة عʙم - 
 .الʺʕسʶة أداء على وتʨʡʽʻها
 تʨʣʽف نʴʨ ودفعها الʺلʨثة الʺʕسʶات سلʨك على أثʽʛالʱ على تهاقʙر  وعʙم الʨʡʻʽة الʰʽʯʽة الʶʽاسات ضعف - 
 .10041 اﻹيʜو الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام وتʢʰʽȘ
 للʶلع شʛائهʦ عʻʙ الʰʽʯʽة اﻻعʱʰارات ʦنهحʶʰا في ǽأخʚون  ﻻ الʚيʧ الʺʶʱهلؔʽʧ لʙȐ الʰʽʯي الʨعي غʽاب - 
 على بʽʯʽا الʻʤʽفة الʶلع ǽفʹلʨن  الʺʶʱهلؔʽʧ مʧ فʯة فʽها ʣهʛت الʱي مʲﻼ اﻷوروȃʽة اﻷسʨاق عȞʝ والʵʙمات
 .الʺلʨثة الʶلع حʶاب
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 تفʛض كالʱي معقʙة بʽʯʽة شʛوʡا تفʛض ﻻ الʱي الʺʴلʽة اﻷسʨاق في تهامʻʱʳا تʶʨق  الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات معʤʦ - 
 .الʺʱقʙمة الʙول أسʨاق في
 سلʰا يʕثʛ مʺا تهاوحʙا داخل  10041 اﻹيʜو الʰʽʯʽة اﻹدارة أنʤʺة تʢʰʽȘ Ǽʶʰʖ ʱؔالʽفال ارتفاع مʧ الʵʨف - 
 .الʙاخلʽة اﻷسʨاق في خاصة ʱهاتʻافʶʽ على
 الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام تʢʰʽȘ على الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات ومʶاعʙة مʛافقة في فاعلة مʱʵʸʸة وʡʻʽة هʽʯات غʽاب - 
  .RONAIللʱقʽʽʝ  الʳʜائʛȑ  الʺعهʙعʙا  10041 اﻹيʜو
 والʲقافة Ǽقʙرات الʺʕسʶة مʛتʰʢة ذاتʽة اوأسʰاǼ الʨʡʻي ʱʸاداﻻق Ǽʤʛوف مʛتʰʢة مʨضʨعʽة اأسʰاǼكʺا أن هʻاك 
 :1فʽها مʻها الʺʨجʨدة
 الʰʽʯة، فʺعʤʦ تʳاه الʳʜائʛȄة تʱʴʺلها الʺʕسʶات الʱي الʺʶʕولʽة بʨاقع الʰʽʯʽة اﻹدارة أنʤʺة تʰʻي ارتʰاȋ - 
 Ǽʶʰʖ أولʨȄاتها مقʙمة في ǽأتي دȑاﻻقʱʸا ﻷن اﻷداء الʰʽʯي، الʢاǼع ذات Ǽالʺʺارسات تهʱʦ ﻻ الʳʜائʛȄة الʺʕسʶات
 الʱʶʽʽʛ أنʺاȋ تʰʻي أمام الؔʰʽʛة العʨائȘ مʧ تعʱʰʛ مʻها، والʱي الʱي تعاني والهʽȞلʽة والʺعقʙة العʙيʙة الʺʷاكل
 و اﻻقʱʸادȑ ﻷداءا ضعف كʚلʥ و الʱʺʨȄل مʷاكل مʧ تعاني الʺʕسʶات فهʚه الʰʽʯʽة، اﻹدارة نʤام ومʻها الʴʙيʲة
 لهʚه حلʨل نʴʨ إǽʳاد اتʳهʗ الʳهʨد فإن لʚلʥ الؔفاءة، ذات و الʺʕهلة اﻹʡارات تʶʛب هʛةʣا مʧ و الʺالي
 .الʰʽʯي اﻷداء حʶاب على الʺʷاكل
 أن انʱʷار إذ بʽʯʽة، إدارة أنʤʺة تʰʻي سʰʽل في الʳʜائʛȄة الʶلʢات مʧ مʛافقة إلى الʸʻاعʽة الʺʕسʶة تʴʱاج - 
 وضعʱه Ǽالʛغʦ مʺا أنه نﻼحȎ هʻا الʺʳال، هʚا في الʙولة Ǽʳهʨد ʽʛكʰ ǼʷȞل يʛتʰȌ 10041 إيʜو الʺʨاصفة تʢʰʽȘ
 ﻻنʱهاج الʢاǼع الʢʨعي أن إﻻ الʰʽʯʽة، اﻹدارة أنʤʺة على تʰʻي الʺʶʽʛ حʘ شأنها مʧ تʴفʽʜȄة آلʽات مʧ الʙولة
 في الʰʽʯي الʰعʙ لʙمج هʻاك ضʛورة أن يʛون  وﻻ علʽها ǽقʰلʨن  ﻻ الʺʶʽʛȄʧ جعلʗ اﻹدارة في الʴʙيʲة اﻷسالʽʖ هʚه
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  الʶʹاعي الʯلʦث مʥ الʮʻʭة حʸاǻة إʟار في الʸʲققة اﻹنʱازات: الʸʮʲʖ الʰالʖ
 الʺʴʢات، مʧ الؔʲʽʛ على الʰارز أثʛه الʰʽʯة لʴʺاǽة وʡʻʽة اسʱʛاتʽʳʽة في تʳʶʙ الʚȑ الʨʡʻي للʺʳهʨد كان لقʙ
 القʨانʽʧ تʢʰʽȘ ؗو ʚا الʙولʽة اﻻتفاقʽات مقʛرات بʱʢʰʽȘ لﻼلʱʜام كان فقʙ الʸʻاعي، Ǽالʳانʖ الʺʱعلقة تلʥ خاصة
 الʺʕسʶات عʻʙ الʺʰادرة وروح الʷأن بهʚا الʵاصة الʙولة وȃʛامج اﻻقʱʸادǽة، واﻷسالʽʖ Ǽالʰʽʯة الʵاصة والʱʷʛȄعات
 ʵفʠال مʶʱʨȐ  على ةالʺʴقق اﻹنʳازات في بʙا ما وهʨ الʺʳال، هʚا في الؔʲʽʛ تغʽʛ على الʤاهʛ أثʛه الʸʻاعʽة
   .الʸʻاعي الʱلʨث مʧ والʴʙ
  
  اﻻنʱازات على مʴʯʦȎ الʲʗ مʥ الʸلʦثات الʶʹاعʻة: الʸʠلʔ اﻷول
ǽʤهʛ ǼʷȞل Ǽارز حʳʦ الʺʳهʨد الʚȑ قامʗ Ǽه الʙولة في سʽاق تʵفʽʠ ومعالʳة الʺلفʨʣات الʸʻاعʽة Ǽʷʱى 
  .تʢʰʽȘ اﻻسʱʛاتʽʳʽة الʨʡʻʽة لʴʺاǽة الʰʽʯةأنʨاعها الʶائلة والغازȄة والʸلʰة، مʧ خﻼل عʺلʽات الʱʷاور و 
   1الʯʗفقات الʶʹاعʻة الʴائلة: الفʙع اﻷول
مʧ الʱʙفقات الʸʻاعʽة تʵʹع لʺعالʳة أولʽة، وما قامʗ Ǽه Ǽعʠ  % 04Ǽفʹل عʺلʽة الʱʷاور، صارت نʶʰة 
اﻻقʱʸادǽة ار ﻵثالʺʛؗ ʰات الʸʻاعʽة الؔʰʛȐ دلʽل على حʳʦ الʳهʙ الʺʰʚول لʺʴارȃة الʱلʨث، وقʙ ʣهʛت ا
واﻹǽȞʨلʨجʽة على نʴʨ Ǽارز ؗو ان أهʦ ما نʱج هʨ حʙوث انʵفاض مʴʶʨس في ؗʲافة شʴʻة الʱلʨث، وقʙ تʦ 
مʻʙوب في مʳال الʰʽʯة Ǽʺʕسʶات مʸʻفة، حʽʘ أصʰح هʕﻻء شʛؗ اء بʽʯʽʽʧ ǽقʨمʨن Ǽعʺل  0021تعʽʽʧ وتؔʨȄʧ 
  .فعال
تʴʙيʙ قʽʦ واقعʽة ﻻ يʻʰغي تʳاوزها وهي قʽʦ تʵʹع  أما في ما ǽʵʟ معايʻة ومʛاقʰة جʨدة الʻفاǽات، فقʙ تʦ
  : لʲﻼثة معايʽʛ
  .اﻷخʚ في الʴʶʰان مʶألة الفعالʽة اﻻقʱʸادǽة - 
  .الʺﻼءمة حʶʖ ؗل فʛع مʧ فʛوع الʻʷاȋ - 
  .الʱؔʽف حʶʖ أقʙمʽة الʱʳهʽʜات - 
  : وتʱʦ الʺʛاقʰة والʺعايʻة على مʶʱʨȄʽʧ
  . ʛاقʰة والʺعايʻة الʚاتʽة مʧ مʶʕولʽة الʺʕسʶةتؔʨن الʺ :الʸعايʹة والʸʙاقʮة الʗاخلʻة 
تʱʦ بʨاسʢة اللʳʻة الʨﻻئʽة للʺʕسʶات الʺʸʻفة ومʸالح الʰʽʯة غʽʛ الʺʺʛؗ ʜة، والʺʛصʙ  :الʸعايʹة الʳارجʻة 
  .الʨʡʻي للʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة، وقʙ مȞʻʗ هʚه اﻵلʽة مʧ تʴقʽȘ انʵفاض مʴʶʨس في ؗʲافة الʷʴʻة الʺلʨثة
  الفʷﻼت الʶʹاعʻة الʶلʮة : انيالفʙع الʰ
  : تʦ وضع إسʱʛاتʽʳʽة تʛتؔʜ على ثﻼثة مʴاور ʱهالʱʙارك وضعʽة تʵʜȄʧ الفʹﻼت الʸʻاعʽة الʸلʰة وʡʛق إزال
  .حل مʷȞلة الʺʻاʡȘ الʶاخʻة - 
  .إزالة الʺʵʜونات وتʙمʽʛ الʻفاǽات الʵاصة وȂǼʢال مفعʨل العʙوȐ Ǽالʺʨاقع الʺلʨثة - 
                                                          
 .952-852، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  .الʺʢاف دفʧ الʻفاǽات في آخʛ - 
وȄʺʻح الʺʵʢȌ الʨʡʻي لʱʶʽʽʛ الʻفاǽات الʵاصة على أساس الʳʛد الʺʶʴي لﻸراضي خʽارات عʙة تʱعلȘ 
معʛوفة  إلى تقʻʽات ةالʸʻاعʽالʺʕسʶات ʴʱاج تǼȞʽفʽات معالʳة مʵʱلف أنʨاع وفʯات الʻفاǽات، وﻹزالة الʻفاǽات 
على ؗافة  ʦ إحʸاء والʱعʛفتȃة الʱلʨث، وسهلة وذات جʙوȐ، وفي هʚا اﻹʡار ومʧ أجل تعʜȄʜ جهʨد مʴار 
الؔʰʛȐ  ʨاء والʶʽʢʛة على ؗافة الʺʵʜوناتالʳʺع والʻقل، الʱʳʺʽع، اﻻحʱ)الفʛوع الʺȞلفة Ǽʺعالʳة الʻفاǽات 
، حʛق (غʛداǽة ʺʛؗ ʖǼ الʻفاǽات الʜئʰقʽة )، حʰʝ(للʻفاǽات مʲل تʛحʽل الʢʽʧ الʻاتج عʧ صʻاعة الʜنʥ Ǽالغʜوات
الʺʷʱʛك ؗو ʚا الʱʲʺʽʧ  ، الʴʛق (ʱهاالʺقاومة للʢفʽلʽات، الʺʨاد الʸʽʙﻻنʽة الفاقʙة لʸﻼحʽ ، الʺʨادCBPنفاǽات )
  .1(الʻفاǽات الʺʱʰقʽة)، دفʧ (...الʛصاص، الʻʴاس، الʜنʥ )للʜȄʨت الʺʶʱعʺلة وتʲʺʽʧ 
  الفʷﻼت الغازȂة الʹاتʱة عʥ الʹʵاȉ الʶʹاعي : الفʙع الʰالʖ
 وأؗو ʶʽʙ % 88ة الʱلʨث Ǽʺʙيʻة عʻاǼة انʵفاض أؗو ʶʽʙ الؔʰʛȄʗ بʻʶʰة لقʙ أʣهʛت الʻʱائج اﻹǽʳابʽة لʺʴارȃ
الʺʛؗ ʰʽʧ  نʵفاض مʴʶʨس للʺلʨثات الʸادرة عʧ، وقʙ نʱج عʧ عʺلʽة مʴارȃة الʱلʨث ا% 89اﻵزوت بʻʶʰة 
 58وقʨع  مʧ تʳʻʖ 5002و 5991ʺʙة بʽʧ الʸʻاعʽʽʧ إǽʶʰات وآسʺʽʙال، اﻷمʛ الʚȑ مȞʧ خﻼل الفʱʛة الʺ
وتʴقʽȘ  (الʛȃʨ)أزمة ضʽȘ الʱʻفʝ  00036، اسʱʷارة ʡʰʽة Ǽاﻻسʱعʳاﻻت 00032قʶʛȄة، و حالة وفاة
  .مʧ الʻʷاȋ الʺʵفف 000,007,3
Ǽʶʰʖ  دوﻻر مʧ حʽʘ تʳʻʖ الʻʜاعات 7,1ودوﻻر،  7,2وقʙ حقȘ ؗل دوﻻر أنفȘ في هʚا اﻹʡار رȃʴا ǽعادل 
ﻻلʱʜامها الʰʽʯي،  ʸادǽة عʻʙ الʷʛؗ ات الʺعʻʽة نʤʛاʱالʺʷاكل الʸʴʽة، ؗʺا مȞʧ هʚا اﻹجʛاء مʧ تʴقʽȘ أرȃاح اق
  .ǼالʺʷȞلة لʙولة للʱؔفل الفعلي لهʚه الʵʰʛةونʱج عʧ هʚا اﻹجʛاء أǽʹا ǼʶȌ الʲقة بʽʧ الʶȞان وا
تʴلʽل  لʨث بʨاسʢة مʛؗ ʖلقʙ تʦ تعʺʽʦ تʳʛȃة عʻاǼة على مʻاʡȘ أخʛȐ مʲل مʻʢقة الغʜوات، الʱي تʱعʛض للʱ
لʦ ǽȞʧ  الʱلʨث ضʛرا لʺʶʽʛة الʺʸʻع الʚȑ ، ؗʺا ألʴȘ هʚا4791ʡʨȄلة، وقʙ بʙأ مʻʚ الʜنʥ ؗهʛȃائʽا لʶʻʨات 
الʸادرة مʧ  ة العʺل Ǽغʛض تقلʽل حʳʦ الʺلʨثاتمʧ ʡاقʱه وهʚا Ǽʶʰʖ تʵفʽʠ وتʽʛ  % 06ǽʷʱغل إﻻ بʻʶʰة 
  .الʺʸʻع
 ʡʧ مʧ الʜنʥ 000,73: ة اﻹنʱاج بفإعادة تأهʽل ورشة الʷʰاك الʴʺʹي، مȞʻʗ مʧ تʛاجع الʱلʨث وزȄاد
مʨجهة لʱلʰʽة الʴاجʽات الʨʡʻʽة، مع تʴقʽȘ رȃح  % 03مʧ جهة الʱʸʙيʛ  % 07والʶʰائʥ الʺʵʱلʢة بʻʶʰة 
  .مﻼيʽʧ دوﻻر سʻʨȄا 6ʡʧ سʻʨȄا، أȑ ما ǽعادل  0006ǽʸل إلى 
 ، حʽʘ ؗانʗ(غʰار وديʨؗʶʽʙ الؔʛȃʨن ) % 05ومʧ جهʱه خفف قʢاع صʻاعة اﻷسʺʻʗ إنʰعاثاته الغازȄة بʻʶʰة 
ولʺʨاجهة . ألف ʡʧ مʧ ديʨؗʶʽʙ الؔʛȃʨن  001ʡʧ مʧ الغʰار و 0006مʸانع اﻷسʺʻʗ تقʚف ما ﻻ ǽقل عʧ 
دج، ؗʺا شʛعʗ نفʝ  000,555,974,5هʚه الʺʷȞلة وضعʗ صʻاعة اﻷسʺʻʗ بʛنامʳا لﻼسʲʺار Ǽقʽʺة 
إشʛاف شʛؗ ة تʶʽʽʛ  الʸʻاعة في تʳʶʽʙ بʛنامج واسع للʱʴʙيʘ وتʳʙيʙ الʱʳهʽʜات الʵاصة ǼʺȞافʴة الʱلʨث تʴʗ
، وفي هʚا اﻹʡار قامʗ مʸانع اﻷسʺʻʗ Ǽعʽʧ الؔʰʽʛة، الʛاǽʝ حʺʽʙو، (قʢاع اﻷسʺʻʗ)مʶاهʺات الʙولة 
                                                          
 .062-952، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 6002ها الؔهʛȃائʽة، وفي جʨان ʽفاالʷلف، سʨر الغʜﻻن، سعʽʙة، عʽʧ الʱʨتة، مفʱاح وتʰʶة Ǽإعادة تأهʽل مʸ
  . 1Ǽʺʸفاة خʛʡʨمʽة( سʢʽف)جهʜ مʸʻع عʽʧ الؔʰʽʛة 
 عʺلʽة تعʱʰʛ أصʰʴʗ فقʙ  الʺʻاخ ʧتʶʵʽ في تʶهʦ والʱي الʴʛارȑ، اﻻحʱʰاس في الʺʱʶʰʰة للغازات Ǽالʻʶʰة ماأ
 الغاز اسʱعادة أجل مʧ أنفقʗ ضʵʺة واسʱʲʺارات جهʨدا هʻاك أن والʴقʽقة والʺʻاجʦ، الʢاقة لقʢاع أولʨȄة تʵفʽʹها
 لʷʰȞة اﻷداء مʧ اﻷقʸى الʴʙ فʱʴقʽȘ والʱؔʛȄʛ، لʱʺʽʽعا وحʙات مʲل Ǽعʙ ما في أو اﻹنʱاج، حقʨل قʰل مʧ الʺʴʛوق 
 الʺقʰʨلة الʙولʽة للʺعايʽʛ الʙقʽȘ اﻻحʱʛام إʡار يف تʱʨاصل Ǽعʙ، ما في الʺʕسʶات وتʳʙيʙ الʰʱʛولʽة Ǽالʴقʨل الʳʺع
  .الʺʳال هʚا في
 أن ومع ،ǽʴʛق  كان الʚȑ الغاز مʧ % 39 اسʱʛجاع مʧ مȞʻʗ مʷʛوعا، 23 الʢاقة قʢاع أنʳʜ 3791 ومʻʚ
 ،3م ملʽار 23,14 بلغʗ حʽʘ الʺاضʽة، ةسʻ 33ال خﻼل جʨهʛȄة زȄادة عʛفʗ أنʱʳʗ الʱي الʺʷʱʛؗ ة الغاز أحʳام
 مʧ أقل إلى 0791 سʻة % 08 مʧ تʛاجعʗ للغاز، الؔلي اﻹنʱاج أصل مʧ الʺʴʛوق  الʺʷʱʛك الغاز حʸة أن إﻻ
 شʰȞات وتهʽʯة تʴʙيʙ Ǽانʱʤام ǽʳʛȑ  الʰʽʯة، ʺاǽةǼʴ تʱعلȘ وأخʛȐ  أمʻʽة وﻷسʰاب الʷيء ونفʝ ،6002 سʻة % 7
 تʶʺح صارت الʳʙيʙة الʱؔʻʨلʨجʽات ﻷن الʺʴʛوق، Ǽالغاز الʺʴʱʨاة  الʶʨائل فʸل على الʶهʛ مع الغاز، حʛق 
 ضʺʧ الʢاقة قʢاع أدخلها الʱي الʱؔʻʨلʨجʽات وهي الʱلʨث، أثʛ تʵفʽʠ أجل مʧ اﻻحʱʛاق عʺلʽة بʱʴʶʽʧ
  .نʷاʡاته
 الʺʷارȄع وتʢʨȄʛ تʻʺʽة قʢاع ǽʷȞل الʴʛارȑ، لﻼحʱʰاس الʺʶʰʖ الغاز تʵفʽʠ إلى الهادفة ﻷعʺالا مع وȃالʱʨازȑ 
 الʷʛوع تʦ الغʛض ولهʚا الغازȄة، اﻻنʰعاثات مʧ للʴʙ هامة وسʽلة الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني وتʵʜȄʧ Ǽاصʢʽاد الʺʱعلقة
 صالح عʽʧ Ǽʺʷʛوع اﻷمʛ وȄʱعلȘ Ǽإنʳازه، فةالʺȞل الʵاصة الفʛق  قʰل مʧ Ǽالغة ǼʺʱاǼعة ǽʴʤى هام مʷʛوع تʻفʽʚ في
 مʧ سʽʺȞʧ حʽʘ ،4002 سʻة الʺʷʛوع انʢلȘ وقʙ بʱʛولʽʨم، وȃʛȄʱʽʞ سʨناʡʛاك قʰل مʧ تʻفʽʚه ǽʳʛȑ  الʚȑ
 على ʡʧ ملʽʨن  02 ǽعادل ما أȑ سʻʨȄا ʡʧ ملʽʨن  2,1 ب تقʙر الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني مʧ هامة كʺʽات اسʱʛجاع
  .ȑ الغاز  الʰʯʛ هʚا اسʱغﻼل مʙȐ
 %06 مʧ Ǽأكʲʛ الʺلʨثة اﻻنʰعاثات تʵفʽʠ في أسهʦ (ʡʧ ملʽʨن  71) الʺȞʲف الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني ضخ إعادة إن
 أʡلȘ مʙȐ، ʸىأق إلى الʱʳʛȃة هʚه تʲʺʽʧ وȃغʛض الʺʛور، حʛؗ ة مʧ سʽارة ألف 052 سʴʖ ǽعادل رȃʴا ǽعʻي مʺا
 بʙراسة اﻷمʛ وȄʱعلȘ )TCEJORP YRTSUDNI TNNIOJ( إسʦ تʴʗ مʷʛوعا 6002 خﻼل القʢاع
  .الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني لʱʵفʽʠ فعال كʰʙيل الʵʽار هʚا مʲل لʱعʜȄʜ
 Ǽقاسي الʺʙمج الʺʷʛوع يʱʹʺʧ غاز صالح عʽʧ مʕسʶة بها قامʗ الʱي اﻷولى الʱʳʛȃة وȃعʙ أخʛȐ  جهة ومʧ
 مȞعʖ مʱʛ مﻼيʽʧ 01 مʧ أكʲʛ Ǽالʴʺʛاء الʛملʽة الʵʜانات سʱʻʱج حʽʘ الؔʛȃʨن، أؗو ʶʽʙ ثاني حʳʜ أǽʹا الʢʨȄل
  .الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ بʲاني الʺʴʺل الغاز مʧ يʨمʽا
  
  
                                                          
 .162-062، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 الʳʽʙة الʙولʽة الʺʺارسات وتʢʨȄʛ تʻʺʽة مʧ الʙراسة هʚه سʱʺȞʧ الʺʽʙان، في تʱʦ الʱي الʵʰʛة أعʺال عʧ وفʹﻼ
 وسﻼمة لʺʵاʡʛا وتقʙيʛ الʱʵʜȄʧ مʨاقع انʱقاء مʶʱʨȐ  على الʱʻʤʽʺʽة للʷʛوȋ اسʱʳاǼة وهʚا الʸʻاعʽة، والʺعايʽʛ
  .1والفʴʟ والقʽاس الʺʱاǼعة الʱʵʜȄʧ آǼار
 حʽʘ الʳʨ في الغازȄة اﻻنʰعاثات لʱʶʽʽʛ مʵʢȌ وتʳʶʽʙ تʴʙيʙ أجل مʧ شامﻼ بʛنامʳا الʢاقة قʢاع وضع وقʙ
   :2 الʺʵʢȌ هʚا ǽʷʺل
  .الʳʨȄة اﻻنʰعاثات ǼإشȞالʽة الʺȞلفة الʺʳʺʨعة مʻها تʱؔʨن  الʱي اﻹʡارات قʙرات تعʜȄʜ - 
 على القائʦ الʱعʛȄʅ والʱʷʱʽʗ، الʱʰʙيʙ نʺاذج تʨحʽʙ اﻻنʰعاث مʨارد تعʛȄʅ يʱʹʺʧ مفʸل بʱʷʵʽʟ القʽام - 
  .الʰʽʯʽة الʸʴة على اﻷثʛ ودراسة الʛئʽʶʽة، للʺلʨثات والقʽاس الʱʳʛȃة
  .والʰعʽʙ والʺʱʨسȌ القʸʽʛ الʺʙȐ على الغاز انʰعاثات بʱʵفʽʠ الʺʱعلقة اﻷهʙاف تʴʙيʙ - 
  .للعʺلʽة الؔلʽة اﻹزالة غاǽة إلى وهʚا الʺʴʛوق  الغاز ʱʵفʽʠل مʵʢȌ وضع - 
  .الʴʛارȑ  اﻻحʱʰاس في الʺʱʶʰʰة الغازات لʻقل مʻʤʨمة تʴʙيʙ - 
  .الؔʛȃʨن  مادة لʱʶʽʽʛ مʵʢȌ تʴʙيʙ - 
  
  ة لʠʮقة اﻷوزون قلʶالʸʦاد الʸاﻻنʱازات على مʴʯʦȎ الʲʗ مʥ : الʸʠلʔ الʰاني
، أنʷʯʗ لʳʻة وʡʻʽة لﻸوزون، قʸʙ إدخال اﻹنʶʳام على الʶʽاسة الʨʡʻʽة Ǽعʙ الʱʨقʽع على بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال
ووضع إسʱʛاتʽʳʽة وʡʻʽة في هʚا الʺʽʙان، وتʳʺع هʚه اللʳʻة  )OAS(للقʹاء على الʺʨاد الʺقلʸة لﻸوزون 
والʳʺعʽات  الʱي يʱʛأسها وزȄʛ تهʽʯة اﻹقلʽʦ والʰʽʯة، وجʺʽع الʨزارات والهʽʯات الʨʡʻʽة الʺعʻʽة ؗو ʚا الʺهʻʽʽʧ
الʺʵʱʸة في الʺʽʙان، ومʧ أهʙاف هʚه اللʳʻة وضع إسʱʛاتʽʳʽة ومʵʢȌ عʺل للʱʵلʟ مʧ الʺʨاد الʺقلʸة 
لʢʰقة اﻷوزون واقʱʛاح اﻹجʛاءات الʺʱʵʚة لʱʻفʽʚ بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال، وزȄادة عʧ اللʳʻة تʦ إنʷاء أمانة عامة 
ʛم بʽʧ الʳʜائʛ وȃʽʧ بʛنامج اﻷمʦ الʺʱʴʙة للʰʽʯة، Ǽʺقʱʹى اتفاق أب 3991دائʺة تʙعى مȞʱʖ اﻷوزون في سʻة 
  .ǽعʺل ؗʨؗ الة لʱʻفʽʚ الʸʻʙوق الʺʱعʙد اﻷʡʛاف لغʛض تʢʰʽȘ بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال
وȄʱʰع مȞʱʖ اﻷوزون لʨزارة الʱهʽʯة العʺʛانʽة، الʰʽʯة والʶʽاحة، وتʦ تعʽʽʻه رسʺʽا ؗʻقʢة وصل بʽʧ اللʳʻة الʱʻفʽʚǽة 
فاقʽة حʨل حʺاǽة ʡʰقة اﻷوزون، وȃʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال الʺʱعلȘ Ǽالʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة في مʨنʱʛȄال، وأمانة اﻻت
  .3اﻷوزون بʻʽʛوȃي
   4الʴʻاسة العامة: الفʙع اﻷول
تعʱʰʛ الʶʽاسة الʳʜائʛȄة لʴʺاǽة ʡʰقة اﻷوزون والʱʵلʟ مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون جʜءا مʱؔامﻼ مʧ 
وȃʵʸʨص القʢاع العام، يʱعʽʧ على الʴȞʨمة الʳʜائʛȄة وضع الʺʽȞانʽʜمات . الʶʽاسة الʨʡʻʽة لʴʺاǽة الʰʽʯة
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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تʷʳʽع سʽاسة تʴفʽʜȄة إزاء القʢاع و  ʰقة اﻷوزون ʡʰقا لʰʛنامج الʰﻼد،الʺﻼئʺة للقʹاء على الʺʨاد الʺقلʸة لʢ
  : الʵاص قʸʙ تʛقʽة مʵʢȌ العʺل الʺʴʙد، وتʱʺʲل العʻاصʛ الʺفʱاحʽة لهʚه الʶʽاسة في الʱالي
. تʦ تقلʽʟ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون Ǽʸفة تʙرȄʳʽة، اسʱʳاǼة لʺʵʢȌ العʺل الʺعʱʺʙ: اﻻسʯʻʙاد -1
وȄʷʺل أول إجʛاء يʱعʽʧ اتʵاذه، مʻع اسʱʽʛاد العʻاصʛ الʺʨجهة لʰʻاء مʸانع جʙيʙة لʸʻاعة الʱʳهʽʜات الʱي 
  .تعʺل Ǽالʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون 
ع وسʽعʱʺʙ على الʱʵفʽʹات أو اﻹعفاءات مʧ الʛسʨم Ǽالʻʶʰة للʸʻاعات تʦ وضع نʤام إخʹا: الʙسʦم -2
ǽʶʱʲʺʛون في اسʱعʺال هʚه  ؗو ʚلʥ ﻹخʹاع أكʲʛ Ǽالʻʶʰة للʚيʧ ،الʱي ﻻ تʱʹʺʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون 
  .وسʱʺʻح تʵفʽʹات أو إعفاءات Ǽالʻʶʰة ﻷنʷʢة اسʱعادة ورسȞلة الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون  ،الʺʨاد
ʧ ومʕسʶات الʰʴʘ ʽʳع مʛاكʜ الʰʴʘ الʳامعي، الʸʻاعʽسʱʶاعʙ الʴȞʨمة وتʷ: اﻹجʙاءات الʯʲفʻʚȂة -3
  .والʙراسات العاملة مʧ أجل تʻʺʽة الʱؔʻʨلʨجʽات بʙون الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون 
ء على الʺʨاد سʽʱʦ إبʛاز اﻷهʺʽة الʺʺʻʨحة لʴʺاǽة ʡʰقة اﻷوزون، والقʹا: اﻹعﻼم، الʯؒʦȂʥ والʯʦعʻة -4
وسʱقʙم دروس تؔʨȄʻʽة لʱʴʶʽʧ ...( الʱلفʜة، الʛاديʨ، الʸʴافة الʺȞʱʨȃة)الʺقلʸة لها، مʧ خﻼل وسائل اﻹعﻼم 
أداء الʺʶʱعʺلʽʧ للʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون والʺʨاد الʰʙيلة، وسʽȞʨن الʱقʻʽʨن العاملʨن على تʶʽʽʛ تʳهʽʜات 
الʱؔʨȄʧ، وȄʱʦ أǽʹا تʷʳʽع الʳʺعʽات الʺهʻʽة والʺʻʤʺات غʽʛ الʴȞʨمʽة اﻻسʱعادة والʛسȞلة معʻʽʽʧ أǽʹا بهʚا 
  .على تʻʤʽʦ حʺﻼت تʨعʽة للʺهʻʽʽʧ والʳʺهʨر العʛȄʠ وخاصة القʢاع الʵاص
Ǽالʻʶʰة للʺʻʱʳات الʱي ﻻ ( ﻻ تʹʛ Ǽʢʰقة اﻷوزون )سʱʳعل الʴȞʨمة الʛمʜ إجʰارȄا : العﻼمة الʳʷʙاء -5
  .اﻷوزون تʶʱعʺل الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة 
  .وضع إʡار تʻʤʽʺي ǽʺȞʧ الʳʜائʛ مʧ الʱؔʽف مع بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال وتʨصʽاته الʺʱʱالʽة: الʯʹʢʻʤ -6
   1إجʙاءات الʗعʤ: الفʙع الʰاني
تʦ وضع إسʱʛاتʽʳʽة خاصة بهʙف الʱʵلʟ مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون في اﻵجال الʺʴʙدة، تقʨم على 
ء مʛؗ ʜ لʱʻʶʽȘ الʰʛنامج الʨʡʻي للʱʵلʟ مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون سʱة مʴاور أساسʽة تʱʺʲل في إنʷا
وصʻع بʛنامج لﻺعﻼم والʱʴʶʽʝ، مʛاقʰة سʨق الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون، الʱؔʨȄʧ ( مȞʱʖ اﻷوزون )
  .والʺʶاعʙة الʱقʻʽة ؗو ʚلʥ مʛاقʰة اسʱهﻼك الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون 
  مȜʯʔ اﻷوزون  :أوﻻ
Ȟʱʖ اﻷوزون ؗهʽȞل خفʽف ǽʵʹع للʨزارة الʺȞلفة Ǽالʰʽʯة، وقʙ أنʷئ Ǽʺقʱʹى إتفاق مʰʛم بʽʧ الʴȞʨمة صʺʦ م
الʳʜائʛȄة مʺʲلة في وزȄʛ تهʽʯة اﻹقلʽʦ والʰʽʯة وȃʛنامج اﻷمʦ الʺʱʴʙة للʰʽʯة Ǽʸفʱه ؗو الة تʻفʽʚ للʸʻʙوق الʺʱعʙد 
ʦ اعʱʺادها Ǽانʱʤام مʧ ʡʛف اللʳʻة الʱʻفʽʚǽة للʸʻʙوق اﻷʡʛاف لʱʢʰʽȘ اتفاق مʨنʱʛȄال، وȄʱʺʱع Ǽʺʽʜانʽة تʶʽʽʛ يʱ
  .مʱعʙد اﻷʡʛاف
                                                          
 .072-862، ص ص ، مʛجع سابȘ7002حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  الʱقʛȄʛ الʨʡʻي 1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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وȄȞʺʧ دور مȞʱʖ اﻷوزون في مʶاعʙة الʰلʙ ( إدارȑ  –دعʦ تقʻي  )وتʱؔʨن مʧ مʳʺʨعة صغʽʛة مʧ الʺعʻʽʽʧ 
  : على تʢʰʽȘ بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال مʧ خﻼل
هʦ على تقʙǽʦ عʛائʠ للʸʻʙوق مʱعʙد تʴʙيʙ الʺʶʱعʺلʽʧ للʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون قʸʙ مʶاعʙت - 
  .اﻷʡʛاف قʸʙ الʴʸʨل على مʶاعʙة تقʻʽة ومالʽة ﻻسʱعʺال تؔʻʨلʨجʽات بʙيلة للʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون 
  .مʶاعʙة الʺʶʱعʺلʽʧ للʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون على تقʙǽʦ عʛائʠ للʱʺʨȄل - 
مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون الʱي ǽʴʙدها  إقʱʛاح تʻʤʽʦ ǽʶʺح للʳʜائʛ Ǽالʱؔʽف مع آجال الʱʵلʟ - 
  .بʛوتʨؗ ʨل مʨنʱʛȄال
بʙيلة للʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة ʻاعʽʽʧ Ǽاللʳʨء إلى تؔʻʨلʨجʽات اقʱʛاح أدوات اقʱʸادǽة وجʰائʽة تʶʺح بʱʷʳʽع الʸ - 
  .اﻷوزون 
  .وضع بʛنامج إعﻼمي وتʴʶʽʶي للʺهʻʽʽʧ والʳʺهʨر العʛض بهʙف الʱʛقʽة - 
بʛوتʨؗ ʨل حʶʖ اﻷوزون أǽʹا، الʱقʽʽʦ الʙورȑ والʺʻʱʤʦ للʸʻʙوق مʱعʙد اﻷʡʛاف والʶȞʛتارȄة  ومʧ مهام مȞʱʖ
مʨنʱʛȄال، الʱقارȄʛ الʺʱʹʺʻة تʢʨر اﻻسʱهﻼك الʨʡʻي مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون ؗو ʚلʥ وضعʽة 
  .اﻻسʱهﻼك والقʛوض الʺʺʻʨحة في إʡار مʽʜانʽة مȞʱʖ اﻷوزون 
  الʯʦعʻة :ثانʻا
ʧ ؗل مʛحلة مʧ مʛاحل تʢʰʽȘ الʰʛنامج الʨʡʻي للʱʵلʟ مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون أعʺال وتʨعʽة تʱʹʺ
  : للʳʺهʨر وللʺعʻʽʽʧ بهʙف
 .تʴʶʽʝ الʛأȑ العام الʨʡʻي Ǽالʺʷاكل الʺʛتʰʢة بʱʙمʽʛ ʡʰقة اﻷوزون وأثʛها على الʸʴة العʺʨمʽة - 
واﻹجʛاءات الʱي يʱعʽʧ اتʵاذها في ما يʱعلȘ Ǽالʱʵلʟ مʧ الʺʨاد إعﻼم الʺهʻʽʽʧ والʳʺهʨر Ǽالʱʛتʽʰات الʺʱʵʚة  - 
 .الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون 
وضع نʤام مʱاǼعة واسʱʷارة لعʺلʽات تʴʨȄل الʨحʙات الʺʶʱعʺلة للʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون مʨجه  - 
 .للʺʱعاملʽʧ
 .إحʸاء الʸعʨȃات الʺʱلقاة ثʦ تʴلʽلها وȂعﻼم اﻷʡʛاف الʺعʻʽة - 
ﻻ تʹʛوا Ǽʢʰقة )إنʱاج واسʱهﻼك الʺʻʱʳات بʙون الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون ووضع عﻼمة  تʷʳʽع - 
 .بهʙف إشʛاك الʺʶʱهلؔʽʧ في حʺاǽة ʡʰقة اﻷوزون ( اﻷوزون 
  مʙاقʮة الʴʦق  :ثالʰا
بهʙف تقلʽʟ الʱؔالʽف الʺʛتʰʢة Ǽالʱʴʨل الʱؔʻʨلʨجي، سʱʙخل الʴȞʨمة الʳʜائʛȄة نʤام تʶعʽʛ مﻼئʦ خﻼل 
  .لʺʛحلة اﻻنʱقالʽةا
  : وȄʺȞʧ تلʵʽʟ أهʦ اﻹجʛاءات الʱي سʱʱʵʚ على الʻʴʨ الʱالي
ﻻ تʹʛوا Ǽʢʰقة ( ) OGE )عʻʸʛ دفع في اﻹʡفاء واسʱعʺالها اﻹجʰارȑ للعﻼمة  ʱهاǼʸف CFCمʻع مادة  - 
 (.اﻷوزون 
 .فʛض ضʛȄʰة على الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون والʱʳهʽʜات الʱي تʱʹʺʻها - 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 .الʳʙيʙة أو الʺʶʱعʺلة ؗو ʚلʥ الʺʨاد الʺʛسȞلة CFCسʱعʺال اﻷسʢʨانات الʱي تʛمى والʱي تعʺل Ǽʺادة مʻع ا - 
 .SNOLAHإنʷاء بʻʥ لʺادة  - 
 .إدخال نʤام إجʛائي لʱʴفʽʜ اسʱعادة ورسȞلة الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون  - 
 .تأسʽʝ رخʸة اسʱʽʛاد الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون  - 
  والʸʴاعʗة الʯقʹʻة الʯؒʦȂʥ :راǺعا
ǽعʱʰʛ الʱؔʨȄʧ والʺʶاعʙة الʱقʻʽة قʸʙ الʱʴʨل واسʱعʺال الʺʨاد والʱؔʻʨلʨجʽات الʰʙيلة ؗو ʚلʥ اﻻسʱعادة ورسȞلة 
الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون، مهʺا لʱʳʶʽʙ الʰʛنامج الʨʡʻي للقʹاء على الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون 
  : وتʙور اﻹجʛاءات الʺقʱʛحة حʨل
ʳʽع الʺعلʨمات انʢﻼقا مʧ الʰلʙ ذȑ الʵʽارات الʱؔʻʨلʨجʽة الʺﻼئʺة للʺʨاد غʽʛ العʹʨȄة مʲل اﻷمʨنʽاك تʷ - 
 .والʰʛوȃان والʱي تʦ اخʱʽارها بʻʳاح
إدخال عʻاصʛ تعلʽʺʽة في دورة تؔʨȄʧ الʺهʻʽʽʧ الʺʵʱʸʽʧ في الʱʰʛȄʙ مع اﻷخʚ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار للʰعʙ الʰʽʯي  - 
 .الʱʰʛȄʙ والʱؔʽʽففي تʸʨر وȂنʳاز تʳهʽʜات 
 .وضع نʤام للʛخʟ Ǽالʻʶʰة لʨرشات الʱʸلʽح وصʽانة أجهʜة الʱʰʛȄʙ والʱؔʽʽف - 
ǽȞلف مȞʱʖ اﻷوزون Ǽإعʙاد وتؔʽʽف نʤام عʺلي للʺʛاقʰة الفعلʽة للقʹاء على الʺʨاد الʺقلʸة : الʸʙاقʮة -5
  : ʷʢة الʱالʽةلʢʰقة اﻷوزون Ǽاﻻنʶʳام مع مʵʢȌ العʺل، وȄقʨم هʚا الʻʤام على أساس اﻷن
جʺع الʺعلʨمات الʺʱʨفʛة لʙȐ الʺʸالح الʺعʻʽة، الʵاصة Ǽعʺلʽات اسʱʽʛاد الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون  - 
 .والʺʨاد الʺʴʱʨȄة لها
تقʙǽʦ تقارȄʛ مʻʱʤʺة حʨل اسʱهﻼك الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون حʶʖ الʻʨع والؔʺʽة الʺقʙمة والقʢاع  - 
ʱقʙم الʺʶʳل في وضع اﻹجʛاءات الʵاصة للʱʴʨȄل والʺʷارȄع اﻷخʛȐ الʺʴʙدة في الʺʶʱعʺل لها، ؗو ʚا حʨل ال
 .مʵʢȌ العʺل الʴالي
 .تʴʙيʙ وتعʛȄʅ مʷارȄع جʙيʙة - 
 .تفʱʽʞ مʻʱʤʦ للʺʷارȄع قʽʙ اﻹنʳاز الʱي يʱʨلى تʺʨȄلها الʸʻʙوق مʱعʙد اﻷʡʛاف - 
الʺʱعʙد اﻷʡʛاف حʨل اسʱʵʙام مʶاعʙة ǽقʙم مȞʱʖ اﻷوزون Ǽانʱʤام تقارȄʛ للʳʻة الʱʻفʽʚǽة للʸʻʙوق  - 
  .الʸʻʙوق والʱقʙم الʺʻʳʜ في تʻفʽʚ الʺʷارȄع الʳارȄة
   1رزنامة الʯʳلʝ مʥ الʸʦاد الʸقلʶة لʠʮقة اﻷوزون : الفʙع الʰالʖ
في إʡار وضع إسʱʛاتʽʳʽة وʡʻʽة للقʹاء على الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون بʛمʳʗ الʳʜائʛ القʽام Ǽأعʺال يʱʦ 
  : على ثﻼث مʛاحل وفȘ الʛزنامة الʱالʽةإنʳازها 
  
  
                                                          
 .762، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  6991 – 3991الʸʙحلة اﻷولى  :أوﻻ
في صʻاعة إنʱاج الʛذيʚات  اتʶʽʽʛȄ اغاز  ʱهاالقʹاء على الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون Ǽʸف تʦ فʽها
 سʱعادة، وامʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون في صʻاعة إسفʻج الʰﻼسʱʽʥ % 05تʵفʽʠ و  ،)SLS0REA(
 رسȞلة الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون أثʻاء عʺلʽة تʸلʽح وصʽانة عʱاد الʱʰʛȄʙ، الʱؔʽʽف ومʴارȃة الʴʛائȘو 
 الʱʵلʟ مʧ، و تعʨȄʠ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون Ǽʺʨاد بʙيلة مﻼئʺة في صʻاعة أجهʜة الʱʰʛȄʙ الʺʻʜليو 
  .سʱʲʻاء اﻻسʱعʺاﻻت اﻷساسʽةمʚيʰات ومʹادة للʴʛائȘ Ǽا ʱهاالʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون Ǽʸف
  8991 - 7991الʸʙحلة الʰانʻة  :ثانʻا
مʱاǼعة بʛنامج الʱʵلʟ ﻼئʺة في أجهʜة الʱʰʛȄʙ الʱʳارȄة، و تʦ فʽها تعʨȄʠ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون Ǽʺʨاد م
  .الʛسȞلةمʱاǼعة بʛنامج اﻻسʱعادة و زون في إنʱاج اﻹسفʻج الʰﻼسʱʽȞي، و مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷو 
  0102 - 9991الʸʙحلة الʰالʰة  :ثالʰا
 بʛوتʨؗ ʨل على ʰالʺʸادقةتʦ الʱʵلʟ مʧ الʺʨاد الʺقلʸة لʢʰقة اﻷوزون Ǽاسʱʲʻاء اﻻسʱعʺاﻻت اﻷساسʽة، ف
 الʺʨاد إنʱاج Ǽعʙم الʱʜمʗ قʙ Ǽﻼدنا تؔʨن  الʺʱʱالʽة وتعʙǽﻼته اﻷوزون  Ǽʢʰقة الʺʹʛة Ǽالʺʨاد الʺʱعلȘ مʨنʱʛȄال،
  .الʺعʙة للʛزنامة ʡʰقا اسʱهﻼكها عʧ تʙرȄʳʽا وتʨقفʗ اﻷوزون، ʢʰقةǼ الʺʹʛة
 الʺʛسʨم) مʨنʱʛȄال بʛوتʨؗ ʨل في علʽها الʺʻʸʨص الʺʨاد وتʸʙيʛ إنʱاج مʻع تʦ 2002 أفʛȄل ومʻʚ وȃالفعل،
  (.0002 أفʛȄل ﻷول 0002 - 37 لʛقʦ الʱʻفʽʚȑ
 جهة مʧ الʺʛسʨم وȄʺʻع الʺʳʙدة، أو الʺʶʱعʺلة زون اﻷو  Ǽʢʰقة الʺʹʛة الʺʨاد وتʸʙيʛ اسʱʽʛاد مʻع أǽʹا تʦ كʺا
 ﻹنʱاج الʺʨجهة الʱʳهʽʜات إقامة ؗو ʚا اﻷوزون، Ǽʢʰقة الʺʹʛة للʺʨاد الʺʱʹʺʻة الʺʻʱʳات وتʸʙيʛ اسʱʽʛاد أخʛȐ 
  .علʽها الʺʴʱʨȄة والʱʳهʽʜات الʺʨاد هʚه
 مʶʺʨحا خلʢها ؗو ʚا الʰʛوتʨؗ ʨل في اعلʽه الʺʻʸʨص الʺʨاد اسʱʽʛاد يʰقى 0102 سʻة غاǽة وȂلى انʱقالʽة ؗو ʺʛحلة
  .ʱهاʡʰʽع تʱغʽʛ لʦ الʱي الʱʳهʽʜات سʽʛ أجل مʧ وخاصة الʨʡʻي الʢلʖ حاجʽات تلʰʽة قʸʙ Ǽه
 في الʺʶʱʨردة الؔʺʽات تʱʳاوز أن يʱعʽʧ وﻻ Ǽالʰʽʯة، الʺȞلفة الʨزارة ʡʛف مʧ تʛخʽʟ إلى اﻻسʱʽʛاد ǽʵʹع وعلʽه
  .الʰʛوتʨؗ ʨل ʡʛف مʧ Ǽه حالʺʶʺʨ  اﻻسʱهﻼك مʶʱʨȐ  الʴاﻻت جʺʽع
 5CFC ال أȑ 37 - 0002 رقʦ الʱʻفʽʚȑ الʺʛسʨم تʛتʽʰات علʽها تʻʢʰȘ مادة 72 الؔʽʺاوȄة الʺʨاد عʙد وȄʰلغ
 اﻷوزون  Ǽʢʰقة الʺʹʛة الʺʨاد خلʽȌ ؗو ʚا الؔʛȃʨن  والʱʽʱاكلʨر الؔلʨرونʨرم ومʽʲʽل والهالʨنات 01CFCو
  .)605,505,405,305,205,105,R(
 الʶʽارات الهʨائي، الʱؔʽʽف تʳهʽʜات في 37-0002 رقʦ الʱʻفʽʚȑ الʺʛسʨم علʽها يʻʢʰȘ الʱي لʺʻʱʳاتا فʯة وتʱʺʲل
 الʴʛارȄة الʺʹʵات والʺȞʽفات، الʱʰʛȄʙ أجهʜة (مʙمʳة غʽʛ أو مʙمʳة أجهʜة) على تʷʺل الʱي الʷاحʻات الʻفعʽة،
 اﻹʡفاء آﻻت مʲل ʡʰʽة ﻷغʛاض لةالʺʶʱعʺ تلʥ عʧ زȄادة الʛش مʻʱʳات والʱʳارȑ، الʺʻʜلي اﻻسʱعʺال ذات
  .اﻷنابʽʖ وعʨازل اﻷلʨاح العازلة، اﻷلʨاح الʺʴʺʨلة،
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 الʳʜائʛ تʵʟ فقȌ مادة 21 هʻاك مʨنʱʛȄال بʛوتʨؗ ʨل ʡʛف مʧ علʽها الʺʻʸʨص كʽʺائʽة مادة 59 بʽʧ ومʧ
 والʺʽʲʽل ʨاناﻷل الʺʱعʙد والؔʛȃʨن  1031 والهالʨن  )511 -411 -311 -31 -21 -11 CFC( في والʺʱʺʲلة
  .الʺʽʲʽل وȃʛومʨر 22CFCHو والؔلʨروفʨرم
 الʛش، قʢاع في دافع وغاز اﻷسفʻج، قʢاع في نفخ ؗو عʻʸʛ والʱؔʽʽف الʱʰʛȄʙ قʢاع في مʰʛدة كʶʨائل وتʶʱعʺل
 في إʡفاء وعʻʸʛ الغʚائʽة، الʸʻاعات قʢاع في وتʰهʽʛ تʢهʽʛ ؗو ʺادة الʺʚيʰات قʢاع في تʻʤʽف ؗو عʻʸʛ
  .الʴʛائȘ مȞافʴة
 الʱʰʛȄʙ قʢاعات في أساسا وتʶʱʵʙم ،21 -11CFC في الʨʡʻي الʺʶʱʨȐ  على اسʱهﻼكا اﻷكʲʛ الʺʨاد وتʱʺʲل
 الʱʺʨر معالʳة في الʺʽʲʽل بʛومʨر أǽʹا الʳʜائʛ في وȄʶʱعʺل دافع، كغاز والʛش اﻹسفʻج قʢاع وفي مʰʛد، كʶائل
 وقʙ والهاتف، الʰʱʛول قʢاع في الʵʸʨص وعلى ،الʴʛائȘ لʺȞافʴة الهالʨنات ؗو ʚا للʱʸʙيʛ، الʺʨجهة (نʨر دقلة)
 اﻷجهʜة ʡʰʽعة لʱغʽʽʛ بʛنامج إنʳاز Ǽفʹل اﻵن لʴʙ Ǽﻼدنا في اﻷوزون  Ǽʢʰقة الʺʹʛة الʺʨاد مʳʺل على القʹاء تʦ
  .الʺʨاد لهʚه الʺʶʱعʺلة
 أمʛȄȞي دوﻻر ملʽʨن  81 مʧ أكʲʛ وتʵʸʽʟ ʡʧ، 5412 ب الʺقʙر الʶʻʨȑ  اﻻسʱهﻼك مʧ الʱʵلʟ أمȞʧ وهȞʚا
  .1مʨنʱʛȄال بʛوتʨؗ ʨل تʢʰʽȘ ﻷغʛاض اﻷʡʛاف مʱعʙد الʸʻʙوق  ʡʛف مʧ الʺʷارȄع، لهʚه
  
  الʳاصة الʶʹاعʻة الʹفاǻات لʯʴʻʻʙ وʟʹي مʳʠȊ وضع :الʰالʖ الʸʠلʔ
 الʸʻاعʽة الʻفاǽات لʱʶʽʽʛ وʡʻي مʵʢȌ إعʙاد كʽفʽة لʰʽان الʱʻʤʽʦ على Ǽالʻفاǽات الʺʱعلȘ 91 – 10 قانʨن  أحال
 عʧ مʺʲلʽʧ مʧ وتʱألف Ǽالʰʽʯة، الʺȞلف الʨزȄʛ يʛأسها للʳʻة الʺʵʢȌ هʚا إعʙاد مهʺة أؗو لʗ لʚلʥ وتʰعا الʵاصة،
 الʺالʽة، ووزارة الʸʴة، ووزارة الʢاقة، ووزارة الʱʳارة، ووزارة الʺʴلʽة، والʳʺاعات الʨʡʻي Ǽالʙفاع الʺȞلفة الʨزارة
 ووزارة الʱعʺʽʛ، ووزارة الʱقلʽʙǽة، الʸʻاعة ووزارة الʺʱʨسʢة،و  الʸغʽʛة الʺʕسʶات ووزارة الʺائʽة، الʺʨارد ووزارة
 الʺʵʢȌ هʚا على يʨافȘ حʽʘ الʵاصة، الʻفاǽات لʱʶʽʽʛ الʨʡʻي الʺʵʢȌ بʱʻفʽʚ يʱعلȘ سʻʨȄا تقʛȄʛا وتعʙ الʸʻاعة،
 لʨزȄʛا مʧ اقʱʛاح على بʻاءا ذلʥ الʹʛورة اقʱʹʗ كلʺا للʺʛاجعة وȄʵʹع سʻʨات، 01 لʺʙة وȄعʙ تʻفʽʚȑ، Ǽʺʛسʨم
  .2اللʳʻة أعʹاء Ǽأغلʰʽة أو Ǽالʰʽʯة الʺȞلف
 وʡʻʽة إسʱʛاتʽʳʽة بʨضع والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة أعʙته الʚȑ الʵاصة الʻفاǽات لʱʶʽʽʛ الʨʡʻي الʺʵʢȌ سʺح وقʙ
 القʛار على والʺʶاعʙة للʱʵʢʽȌ قʨȄة أداة  وȄʷȞل وʡʻي مʶح على الʰʛنامج هʚا وȄقʨم الʵاصة، الʻفاǽات لʱʶʽʽʛ
  (.الʙافع - الʺلʨث) مʰʙأ أساسʽا عʻʸʛا ʙخلوȄ
 مʧ عاجﻼ تؔفﻼ ǽʶʱʙعي بʽʯʽا عʰʯا وتʷȞل ʡʧ 000,000,2 لها حلʨل إǽʳاد تʻʱʤʛ الʱي الʻفاǽات كʺʽة وتʰلغ
 على القʹاء وȄʰʙو اﻷوساȋ، وتلʨث العʺʨمʽة الʸʴة على الʻفاǽات هʚه تʺʲلها الʱي الʺʵاʡʛ Ǽʶʰʖ الʙولة ʡʛف
 الʴفاȍ بهʙف الʳارȄة اﻷعʺال مع يʻʶʳʦ ضʛورȄا أمʛا الʺائʽة، اﻷحʨاض الʺʱʳانʶة، ʳʺعاتللʺ الʸʻاعي الʱلʨث
                                                          
 .744، 544-444، مʛجع سابȘ، ص ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
  .44- 34وناس ǽʴʽى، مʛجع سابȘ، ص ص  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 852
 للفʱʛة اﻹنعاش لʙعʦ الʵʺاسي الʰʛنامج رخʟ في الʺقʛرة القʛوض شȞلʗ وهȞʚا والʶاحل، الʺائʽة الʺʨارد على
  .1ديʻار ملʽار 11 مʧ أكʲʛ أȑ اﻹجʺالي الʺʰلغ مʧ % 23 حʙود في اﻷهʦ الʴʸة 9002 -5002
  الʸʴʯعʸلة الʚȂʦت معالʱةو  BCP ال مادة على الʸʲʯʦȂة الʹفاǻات :اﻷول الفʙع
 على ةȄالʺʴʱʨ  والʻفاǽات الʺʻʱʳات على الʵاصة الʸʻاعʽة الʻفاǽات لʱʶʽʽʛ الʨʡʻي الʺʵʢȌ ؗر ʜ الʶʽاق هʚا في
  :يلي كʺا الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت ومعالʳة BCP ـال مادة
  2BCP ال مادة على الʸʲʯʦȂة الʹفاǻات :أوﻻ
 هʚا في الʱلʨث لʺȞافʴة نʺʨذجʽة حلʨل واقʱʛاح ʱهادراس وتʺʗ الʶاخʻة، الʻقاȋ مʵʱلف بʱʴʙيʙ الʺʵʢȌ هʚا سʺح لقʙ
 BCP  مادة أساس على الʺʻʱʳات صʻع مʻع تʦ 7891 أوت في الʺʕرخ 81/782 رقʦ الʺʛسʨم وȃʺʨجʖ الʺʳال،
 الʱʳهʽʜات عʙد Ǽازدǽاد ازداد الʻفاǽات هʚه مʧ هام مʵʜون  تʷȞل وقʙ وȃʽعها، واسʱʽʛادها وشʛاؤها الʳʜائʛ في
 ذات Ǽاﻷخʢار تʱعلȘ ودراسة BCP مادة مʧ الʱʵلʟ أجل مʧ الʱʷغʽل صﻼحʽة دراسة إنʳاز وتʦ الʺعʢلة،
 نفاǽات تʶʽʽʛ مʳال في اعʱʺادها ǽʺȞʧ خʽارات عʙة وجʨد الʙراسات هʚه أوضʴʗ وقʙ اﻻقʱʸادȑ، الʱقʻي الʢاǼع
   :يلي ما يف تʱʺʲل BCP
  .الʻفاǽات لʴʛق  مʴʢة بʻاء - 
  .معʱʺʙة مʕسʶات في إتﻼفها قʸʙ الʻفاǽات تʸʙيʛ - 
  .مﻼئʺة مʕسʶات مʶʱʨȐ  على الʳʜائʛ في وتʵʜȄʻها وجʺعها الʻفاǽات تؔʽʽف إعادة - 
  .الʱلʨث لʺȞافʴة مʱʴʛؗ ة وحʙات إسʱعʺال - 
 وʣʛوف الʰʽʯʽة الʴʺاǽة مʳال في ملʴʨʣا أخʛات عʛفʗ الʱي BCP مادة تʶʽʽʛ في الʺأساوȄة الʨضعʽة هʚه وأمام
 على العʺل والʰʽʯة اﻹقلʽʦ تهʽʯة وزارة قʛرت الʺʨاʡʧ صʴة على كʰʽʛة ومʵاʡʛ الʴاوȄات حالة وتʙهʨر الʱʵʜȄʧ
  .2102 – 5002 فʱʛة على ǽʺʱʙ BCP مادة مʧ للʱʵلʟ بʛنامج تʻفʽʚ
 الʻفاǽات ؗو ʚا الʺʷʱغلة غʽʛ اﻷجهʜة تʷʺل 7002 – 5002 بʽʧ تʺʱʙ أولى مʛحلة في الʰʛنامج هʚا إنʳاز يʱʦ - 
 مʧ كʧ 4651 على تʴʱʨȑ  معʢل جهاز 2403 ـب تقʙر إجʺالʽة كʺʽة تʺʲل والʱي الʺʵʜنة، BCP Ǽʺادة الʺلʨثة
  .الʺلʨثة الʱʛȃة مʧ ʡʧ 093و الʵʜانات في ʡʧ 4552و الʜȄʨت
 ʡʧ 1731 وحʨالي ǽعʺل جهاز 7563 عʙدها غوالʰال الʵʙمة قʽʙ اﻷجهʜة 2102 – 8002 الʲانʽة الʺʛحلة تʷʺل - 
  .الʜȄʨت مʧ
   :يلي ما مʻها للʱʵلʟ دولʽة مʻاقʸة ضʺʧ الʺʸʙرة BCP  مادة مʧ الʻفاǽات كʺʽة وȃلغʗ
  .وزنا ʡʧ 279 ǽعادل ما أȑ كهʛȃائي مʴʨل 138 بها الʺʴʨﻻت مʧ حاوȄة 19 - 
  .وزنا ʡʧ 524,934 ǽعادل ما أȑ BCP مادة زȄʨت مʧ حاوȄة 81و صهʛȄʳا 21 - 
  .وزنا ʡʧ 314,406 ǽعادل ما أȑ الʺلʨثة الʱʛȃة مʧ حاوȄة 94 - 
  .وزنا ʡʧ 014,33 ǽعادل ما أȑ BCP Ǽʺادة الʺلʨثة الʻفاǽات مʧ حاوȄات 50 - 
                                                          
 .205-105، مʛجع سابȘ، ص ص 7002ومʶʱقʰل الʰʽʯة  الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة 1
 .624-324نفʝ الʺʛجع، ص ص  2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʸʴʯعʸلة الʚȂʦت معالʱة :ثانʻا
 002.44 مʻها سʻʨȄا الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت مʧ ʡʧ ألف 95 إنʱاج الʵاصة للʻفاǽات الʨʡʻي الʺʶح خﻼل مʧ ǽʤهʛ
 الʱقʻي اﻷداء الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت حʛق  حʨل دراسة وتʰʽʧ نفʢال، تʳʺعها ʡʧ 0058و الʵʨاص، Ǽʳʺعها ǽقʨم ʡʧ
 الʢاقʨȑ  الʱʲʺʽʧ Ǽʢʛق  تعʛف Ǽʢʛق  اﻷمʛ وȄʱعلȘ ،اﻻسʺʻʗ صʻاعة في كالʨقʨد الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت ﻹتﻼف والʰʽʯي
 الʨʡʻي اﻻسʱهﻼك كʺʽات وتʰلغ الʰʽʯي، أو اﻻقʱʸادȑ Ȑ الʺʶʱʨ  على سʨاء اﻷسʺʻʗ، صʻاعة الʱقʻʽة هʚه وتʻاسʖ
  .سʻʨȄا ʡʧ ألف 061 حʨالي أصʻافها اخʱﻼف على الʜȄʨت مʧ
 مʧ الʺʛدودǽة مʜدوج إضافʽا نʷاʡا تʷȞل أن وȄʺȞʧ الʶʨق  في تʲʺʽʻها ǽʳʖ نفاǽات عʧ عʰارة الؔʺʽة هʚه وتعʱʰʛ
 Ǽʴʛق  الʵاصة الʸﻼحʽة دراسة وأسʻʙت الʵاصة، لʻفاǽاتا إتﻼف خﻼل مʧ وأǽʹا والʰʽʯي الʢاقʨȑ  الʱʲʺʽʧ خﻼل
 الʙنʺاؗر ʽة الʺʕسʶة إلى الʰʨȄʛة وﻻǽة الغʜﻻن Ǽʶʨر اﻹسʺʻʗ مʸʻع مʶʱʨȐ  على الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت
  .الʺʷʱʛك الʴʛق  إʡار في HTDIMSLF
 رسʦ 5002 لʶʻة الʱؔʺʽلي الʺالʽة قانʨن  في أسʝ تʳʙيʙها، أو الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت معالʳة تʺʨȄل تغʢʽة وȃهʙف
 ǽقʙر الʚȑ الʛسʦ هʚا عائʙات وتʱʨزع الʺʶʱعʺلة، الʜȄʨت تʻʱج الʱي الʜȄʱʽة والʺʶʱʴʹʛات والʺʷʴʺات الʜȄʨت على
 لʸالح % 51 الʰلʙǽات، لʸالح % 01 :يلي كʺا مʴلʽا الʺʸʻʨع أو الʺʶʱʨرد الʜȄʗ مʧ للʢʧ دج 00521 ـب
  .1الʱلʨث وȂزالة ʽʯةللʰ الʨʡʻي الʸʻʙوق  لʸالح % 57 العʺʨمʽة الʵʜȄʻة
  والʴʻانʦر الʚئʮȖ نفاǻات :ʰانيال الفʙع
 الʻفاǽات لʱʶʽʽʛ الʨʡʻي الʺʵʢȌ في نʸʽʖ لها كان لʚا الʸʻاعʽة، الʻفاǽات أخʢʛ مʧ والʶʽانʨر الʜئʰȘ نفاǽات تعʙ
  :يلي كʺا الʵاصة الʸʻاعʽة
  الʚئʮȖ نفاǻات :أوﻻ
 مʧ يʱؔʨن  الʨʡʻي، الʱʛاب مʶʱʨȐ  على والʵʢʽʛة الʵاصة اتالʻفاǽ مʧ مʵʜون  أهʦ على ǼعʜاǼة الʜئʰȘ مʛؗ ʖ يʱʨفʛ
 ،الʢلȘ الهʨاء في الʺʸʻع داخل مʵʜنة تقʛȄʰا مȞعʖ مʱʛ ألف 004 ǽعادل ما أȑ الʜئʰȘ فʹﻼت مʧ ʡʧ ملʽʨن 
 وȃاﻹضافة عʜاǼة لʺʙيʻة الʳʨفʽة الʺʽاه وتلʨث الʱʛȃة داخل الʜئʰȘ تʶʛب مʷȞلة مع إʡﻼقا تʱʺاشى ﻻ ʣʛوف وفي
 مʨزعة أكʨام شȞل وفي اﻷرض سʢح فʨق  الʺʱʛاكʺة الʴفʛ مʧ تʶʱʵʛج أوحال على الʺʛؗ ʖ هʚا يʱʨفʛ ذلʥ إلى
  .الʺʛؗ ʖ مʨقع على
 الʰʽʯʽة، أو العʺʨمʽة للʸʴة Ǽالʻʶʰة سʨاء الʵʢʽʛة الʻفاǽات مʧ الʺʵʜون  هʚا ǽʴʙثها الʱي الʱʶʺʦ مʵاʡʛ إلى ونʤʛا
 الفʹﻼت هʚه عʜل إلى الʺعالʳة هʚه وتهʙف جʚرȄة، معالʳة اتالʻفاǽ هʚه معالʳة كان Ǽʺا الʹʛورȑ  مʧ أضʴى
 في اﻷؗو ʶʳʽʧ مع مʶʱʺʛ الاتʸ في ǽȞʨن  معʙني زئʰȘ داخل علʽه تʴʱʨȑ  الʚȑ الʜئʰقي الؔʰʛȄʗ أكʶʙة وتʳʻʖ
 أساس على 5002 لʶʻة الʻʺʨ لʙعʦ الʵʺاسي الʰʛنامج ضʺʧ الʜئʰقʽة الʻفاǽات هʚه حʸʛ عʺلʽة إدراج وتʦ ،الهʨاء
  .2الʷʛوȋ ʛدفʱ
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 .924ص ، نفʝ الʺʛجع 2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʴʻانʦر نفاǻات :ثانʻا
 الʺعالʳة أجل مʧ الʶʽانʨر أمﻼح فʽها تʶʱعʺل الʱي الʸʻاعʽة الʻʷاʡات مʧ اﻷولى Ǽالʙرجة الʶʽانʨر نفاǽات تʱʨلʙ
 ومʛؗ ʖ Ǽقʶʻʢʽʻة الʳʛارات ومʛؗ ʖ Ǽقالʺة، الʻارȄة الʙراجات ومʛؗ ʖ وزو بʱʽʜȑ  ايʻʽام وحʙة مʲل للʺعادن الʴʛارȄة
 لﻶﻻت بلعʰاس سʽʙȑ ومʛؗ ʖ رهʽʨ بʨادȑ والʶȞاكʽʧ الʸʻابʽʛ صʻاعة ومʕسʶة بʱʽارت اعʽةالʸʻ العʛȃات
  .الفﻼحʽة
 نʶʰʽا تʱʺاشى ʣʛوف في الʺʚؗʨرة الʺʕسʶات داخل كʺʵʜونات ʡʧ 072و سʻʨȄا ʡʧ 22 الʶʽانʨر إنʱاج وȄʰلغ
 أو العʺʨمʽة الʸʴة على الʵʢʽʛ ون الʺʵʜ  هʚا فʽها يʱʶʰʖ الʱي الʱʶʺʦ مʵاʡʛ إلى ونʤʛا الʰʽʯʽة، الʴʺاǽة وقʨاعʙ
 ǽʺȞʧ ﻻ قʸʨȐ  ضʛورة مʕسʶات في الʵʢʽʛة الʵاصة الʻفاǽات هʚه معالʳة أضʴʗ الʰʽʯة، أو العʺال صʴة
  .16002 لʶʻة الʻʺʨ دعʦ بʛنامج إʡار في الʶʽانʨر نفاǽات مʧ للʱʵلʟ بʛنامج وضع تʦ حʽʘ عʻها، اﻻسʱغʻاء
  واﻷسʸʹʕ اﻷمʻʹʕ ووحʗات كهʙȁائʻا الʸʲلل الʚنʣ مʙؕ ʔ تلʦث إزالة :الʰالʖ الفʙع
 خʢʛا اﻹسʺʻʗ صʻاعة في الʺʶʱعʺل واﻷمʽʻʗ كهʛȃائʽا، الʺʴلل الʜنʥ مʛؗ ʖ عʧ الʻاتʳة الؔʽʺʽائʽة اﻷوحال تعʱʰʛ
  .الʵاصة الʸʻاعʽة الʻفاǽات لʱʶʽʽʛ الʨʡʻي الʺʵʢȌ اهʱʺامات مʧ أǽʹا كان لʚا العʺʨمʽة، والʸʴة الʰʽʯة يهʙد
  كهʙȁائʻا الʸʲلل الʚنʣ مʙؕ ʔ تلʦث إزالة :أوﻻ
 سʻة تʷغʽله ومʻʚ الʰʴʛ شاʡئ وعلى الغʜوات لʺʙيʻة الʴʹʛȑ  الʻʶʽج قلʖ في كهʛȃائʽا الʺʴلل الʜنʥ مʛؗ ʖ ǽقع
 الʱʚوȄʖ ورشة مʧ مʱأتʽة الؔʽʺʽاوȄة اﻷوحال مʧ ʡʧ ألف 004 ǽقارب مʵʜون  الʺʛؗ ʖ هʚا في تʛاكʦ 4791
 الʺʛؗ ʖ على ǽʷʛف مʻʴʙر على مﻼئʦ غʽʛ ǼʷȞل الʜنʥ مʧ أساسا الʺʱؔʨنة ǽاتالʻفا هʚه تʵʜȄʧ وȄʱʦ Ǽاﻻحʱʛاق،
 الʺعادن وانʳʛاف الʳفاف زمʧ في الʺعʙنʽة واﻷمﻼح والغʰار الʴʳارة انهʽار مʵاʡʛ على وȄʱʨفʛ معا، والʰʴʛ
  .اﻷمʢار زمʧ في الʰʴʛ نʴʨ الʲقʽلة
 الؔʽʺʽاوȄة اﻷوحال لʺعالʳة حلʨل إǽʳاد أجل مʧ ادǽةاقʱʸ تقʻʽة ودراسة نʳاعة دراسة إنʳاز اﻹʡار هʚا في وتʦ
 هʚه وتʛمي أعʰاء، دفʱʛ أساس على 5002 لʶʻة الʻʺʨ لʙعʦ الʵʺاسي الʰʛنامج إʡار في للʜنʥ الؔهʛȃائʽة والʺعالʳة
 ʣل في وتʳهʽʜ تهʽʯة ودراسة والʺʵاʡʛ اﻵثار ودراسة تقʻي، دفʧ مʛؗ ʜ ﻹنʷاء ضʛورȄة إنʳازات إلى العʺلʽة
 لʙفʧ الʱقʻي الʺʛؗ ʜ غاǽة إلى الʺʻʴʙرات هʚه مʧ انʢﻼقا ونقلها الؔʽʺاوȄة الʻفاǽات وȂخﻼء الʰʽʯʽة الʺʱʢلʰات اماحʱʛ 
 زنʥ اسʱʛجاع الʜنʥ مʸʻع سʽʱʨلى للʻفاǽات الʱقʻي الʺʛؗ ʜ إنʳاز وȃعʙ الʺʨقع، مʧ الʱلʨث إزالة وأخʽʛا الʻفاǽات
 لʺʛؗ ʖ الؔʽʺاوȄة اﻷوحال نفاǽات Ǽʺعالʳة العʺلʽة هʚه ʺحتʶ وسʨف الʺʛؗ ʜ، هʚا مʶʱʨȐ  على الʺʵʜن  الʻفاǽات




                                                          
 .924، ص ، مʛجع سابȘ7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 كل ʱʨȐ مʶ على بʱʴʙيʙ سʺʴʗ للʜنʥ الؔهʛȃائʽة الʺعالʳة مʛؗ ʖ مʵاʡʛ حʨل دراسة إنʳاز تʦ أخʛȐ، جهة ومʧ
  .1ʱهامʨاجه على الʺʕسʶة قʙرة وأخʽʛا وقʨعها واحʱʺال وآثارها الʺʳʺعات هʚه كل نقائʟ الʺʛؗ ʖ ورشات مʧ ورشة
  واﻷسʸʹʕ لﻸمʻʹʕ وحʗات أرȁع تلʦث إزالة :ثانʻا
 ثﻼث مʶʱʨȐ  على واﻷسʺʻʗ اﻷمʽʻʗ مʨاد صʻع في Ǽﻼدنا في تʶʱعʺل تʜال ﻻ الʱي الʺʨاد أخʢʛ مʧ اﻷمʽʻʗ ǽعʙ
 وحʙة أن العلʦ مع ،(معʶȞʛ) زهانة ووحʙة بʨعʛȄʛȄج بʛج وحʙة ،(الʰلʽʙة) مفʱاح وحʙة :الʵʙمة في ﻻزالʗ حʙاتو 
  .7991 في إǽقافها تʦ (قʶʻʢʽʻة لʳʶʛ إسʺʻʗ) اﻷمʽʻʗ
 قʙ لها الʢʨȄل الʱعʛض Ǽعʙ اﻷمʽʻʗ ألʽاف اسʱʻʷاق فإن وȃالفعل الʺهʻي، الʨسȌ في اﻷمʽʻʗ مʵاʡʛ تʴʙيʙ تʦ لقʙ
 جʛاء مʧ الʺاضي في ارتؔʰʗ الʱي فاﻷخʢاء وغʽʛه، والʸʙر الʰلعʨم وسʛʡان الʛئة سʛʡان مʲل أمʛاض في ʰʖيʱʶ
 اﻷمʛاض عʧ مʶʕولة وقائʽة، إجʛاءات أǽة بʙون  مʺʱʙة لفʱʛة لﻸمʽʻʗ قʨȑ  تʺʛؗ ʜ إلى للعʺال الʺʰاشʛ الʱعʛض
 العام القʢاع في) عامل 007 الʶʛʡانʽة ʺادةال هʚه عʧ الʻاجʦ الʵʢʛ وȄʺʝ الʽʨم، لها يʱعʛضʨن  الʱي الʺأساوȄة
  .الʺهʻي الʨسȌ في الʺادة هʚه مع مʰاشʛ اتʸال في هʦ (وحʙه
 الʺʴʽȌ وفي الʺهʻي الʨسȌ في اﻷمʽʻʗ ألʽاف انʰعاث أثʛ قʽاس خﻼل مʧ Ǽاﻷثʛ الʶʰʖ عﻼقة تأكʽʙ تʦ ولقʙ
  .والʶʽاحة الʰʽʯة العʺʛانʽة، الʱهʽʯة وزȄʛ مʧ Ǽʢلʖ SATIREV الʙولي الʺȞʱʖ أنʳʜه الʚȑ للʨحʙات، الʺʰاشʛ
     الʱʻʤʽʦ في الʺʴʙدة للʱعʛض الʺʴʙدة القʽʺة تفʨق  علʽا تعʛض مʶʱʨȄات اﻷخʽʛة الʙراسة هʚه نʱائج أʣهʛت وقʙ
 على يʱعʽʧ هʚه، الʻʱʽʳة إلʜامʽة إلى وللʨصʨل الʽʨم، احʱʛامها ǽʶʱʴʽل والʱي (3سʦ في ألʽاف وحʙة %1.0)
 لʺʳʺʨعة والʱʨعʽة والʱؔʨȄʧ العʱاد في هامة اسʱʲʺارات وȂنʳاز تهامʺارسا في عʺʽقة غʽʽʛاتبʱ القʽام الʺʕسʶات
   .عʺالها
 وأثʛ الʲﻼث اﻷسʺʻʗ / أمʽʻʗ وحʙات غلȘ أو للʱʴʨȄل الʹʛورȄة اﻻسʱʲʺارات بʽʧ اﻷرȃاح) تؔالʽف تʴلʽل تʦ لقʙ
 تؔالʽف إلى Ǽالʱʨصل الʱʴلʽل هʚا ائجنʱ وسʺʴʗ ،(والʰʽʯة والʶȞان العʺال صʴة على اﻷسʺʻʗ أمʽʻʗ نʷاȋ
 مʵʜنة اﻷمʽʻʗ نفاǽات مʧ ʡʧ 000.28 مʧ أكʲʛ وȄʨجʙ الʻʷاȋ، هʚا على الʺʱʛتʰة الʵʶائʛ مʧ ǼȞʲʽʛ أكʲʛ العﻼج
 خʢʛا بʚلʥ تʷȞل وهي الʰʽʯʽة، للʺعايʽʛ مʢاǼقة غʽʛ ʣʛوف في اﻷسʺʻʗ أمʽʻʗ وحʙات ضʺʧ الʢلȘ الهʨاء في
  .الʺʳاورȄʧ نوالʶȞا العʺال على فعلʽا
 بʛج مفʱاح،) اﻷرȃعة الʨحʙات مʨاقع تلʨث وȂزالة اﻷسʺʻʗ أمʽʻʗ نفاǽات معالʳة تʱʹʺʧ عʺلʽة بʛمʳʗ وقʙ
 في العʺلʽة هʚه وتؔʺʧ ،6002 لʶʻة الʻʺʨ لʙعʦ الʵʺاسي الʰʛنامج إʡار في (قʶʻʢʽʻة جʶʛ زهانة، بʨعʛȄʛȄج،
 للʨحʙات الʺʱʹʺʻة العʺارات تلʨث وȂزالة اﻷمʽʻʗ لىع الʺʴʱʨȄة للʱʛȃة خʛȄʢة وضع بهʙف للʱʛȃة سʰʛ إنʳاز
 ؗو ʚا خاص Ǽغʷاء ʱهاوتغʢʽ الʺادة هʚه لʻفاǽات كʺفارغ اسʱʵʙمʗ الʱي الʺʻاʡȘ وتهʽʯة اﻷسʺʻʗ ﻷمʽʻʗ اﻷرȃعة
  .2Ǽالʱʛȃة
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 .134-034، ص ص نفʝ الʺʛجع 2
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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   الʠاقة Ǻقʠاع الʸʯعلقة الʸʳاʟʙ في الʦقائي الʯʲȜʤ :الʙاǺع الفʙع
 اﻹنʢﻼق، إلى ʡʛȄقها في وأخʛȐ  الʺʷارȄع مʧ العʙيʙ إنʳاز ǽʳʛȑ  سʶاتللʺʕ  الʺʻʙمج اﻷمʧ تعʜȄʜ إʡار في
   :الʱالʽة Ǽالʳʨانʖ أساسا الʺʷارȄع هʚه وتʱعلȘ
 الʺʷʛوع أنʳʜ وقʙ والʺʕسʶات والʱʳهʽʜات اﻷمʻʽة للʳʨانʖ الʷاملة والʵʰʛة الفʴʟ يʱʨلى مȞʲف جهاز إنʷاء - 
  .الʙولʽة ةالʵʰʛ  إلى Ǽاللʳʨء وخاصة للʺʳʺع الʵاصة Ǽالʨسائل
 تقʽʽʦ ضʺان أجل مʧ وهʚا للʺʳʺع، الʱاǼعة الʸʻاعʽة الʺʨاقع لؔافة الʰʽʯʨȄة والʺعايʻات الʺʵاʡʛ دراسات إجʛاء - 
  .والʵارجʽة الʙاخلʽة للʺʵاʡʛ دقʽȘ
  .والʰʽʯة واﻷمʧ Ǽالʸʴة الʺʱعلقة الʳʨانʖ تʶʽʽʛ ومʻʤʨمة واﻷدوات والʺʛاجع الʢʛق  وتʴʽʽʧ إدخال - 
  .والʱʴʶʽʝ للʱؔʨȄʧ هامة بʛامج وتʢʨȄʛ تʻʺʽة - 
 مʧ العʰʛ واسʱʵﻼص الʱʳارب اقʱʶام على الʱʷʳʽع أجل مʧ والʵارجʽة الʙاخلʽة اﻻتʸاﻻت وسائل تعʜȄʜ - 
  .الʱؔʻʨلʨجʽة للʽقʤة هʽʯة وضع عʧ فʹﻼ والʺʵالفات الʴʨادث
 سʰʽل وعلى الؔʰʛȐ، لʺʵاʡʛا مʧ الʱقلʽل هʙفها مʷارȄع إنʳاز أجل مʧ ديʻار ملʽار 5.8 الʢاقة قʢاع أنفȘ لقʙ
 مʵاʡʛ مʧ الʱقلʽل Ǽغʛض وذلʥ الʺʴʛوقات، نقل شʰȞة تأهʽل وȂعادة بʱأمʽʧ الʺʱعلقة الʺʷارȄع Ǽعʠ نʚؗʛ الʰʽان
 على سȞʽȞʙة – الʛمل حاسي 1KG الغاز أنʰʨب اتʳاه خȌ فʱʴʨȄل .الʺʳاورȄʧ للʶȞان الʴʺاǽة وضʺان الʱلʨث
 :الʱالʽة الʱʳʺعات في اﻷنʰʨب خȌ فʨق  أقʽʺʗ الʱي الʰʻاءات تʳʻʖ مʻه الغʛض كان 04 وȃقʢʛ كلʦ 77 مʶافة
  (.سȞʽȞʙة وﻻǽة) والʴʛوش ،(قʶʻʢʽʻة وﻻǽة) بʨزȄان حامة ،(Ǽاتʻة وﻻǽة) أمʙؗو ال
 كلʦ 71 Ǽʴʨالي الʺʶʽلة مʙيʻة خارج إلى 9591 سʻة شʽʙت الʱي )1BO/3PS( الʹخ مʴʢة تʛحʽل إن ثʦ
 أما سʨناʡʛاك، مʕسʶات Ǽʳʨار الʺقʽʺʽʧ ǼالʶȞان أضʛارا يلʴȘ أن ǽʺȞʧ اعيصʻ حادث وقʨع مʧ الʨقاǽة تʶʱهʙف
 إلى سʨناʡʛاك عʺʙت ومʸʻفة، حʶاسة مʻʢقة وهي الʺقʢع، لʶʰʵة اﻹǽȞʨلʨجي الʱʨازن  على Ǽالʴفاȍ يʱعلȘ ما في
 اسʱʵʙام غʽʛ مʧ العقʰات وتʳاوز اﻷرض بʰاʡʧ قʻʨات وضع في يʱʺʲل الʚȑ الʺʨجه، اﻷفقي الʴفʛ ʡʛȄقة اسʱʵʙام
 حالة في الفʹاءات لهʚه الʴʱʺي اﻹǽȞʨلʨجي Ǽالʱʨازن  اﻷضʛار بʱʳʻʖ سʱʶʺح الʺʱʢʨرة الʱقʻʽة فهʚه .الʵʻادق
  .اﻷماكʧ هʚه إلى الʺʻʱʳات تʙفȘ أو/و القʻʨات تʸʙع
 تʳاها بʱʴʨȄل تʱعلȘ Ǽأعʺال تʛفȘ دوما كانʗ والʱي الʶائلة الʺʴʛوقات نقل قʻʨات شʰȞة عʛفʗ الʶʽاق نفʝ وفي
 اﻷرض، الʺʽاه، مʳارȐ  الʺائʽة، اﻷحʨاض تلʨȄʘ مʵاʡʛ تعʙيل أجل مʧ وهʚا ذلʥ، الʹʛورة فʛضʗ كلʺا اﻷنابʽʖ
  .اﻷشʵاص حʺاǽة وضʺان ،(الʺʵاʡʛ) الʙنʽا حʙودها إلى الʺʴʛوقات نقل قʻʨات وخاصة الʺʕسʶات
 تʙفȘ أȑ تʳʻʖ بهʙف العاصʺةو  مʻʸʨر بʽʧ الʛاǼȌ )1GO( الʰʱʛول Ǽأنʰʨب الʵاص الʳʙيʙ الʵȌ أنʳʜ وقʙ
 الʱي العʺلʽة فهʚه .والʴʺʽʜ عʺʛان بʻي قʙارة، سʙ وهي العاصʺة شʛق  الؔائʻة الʲﻼثة الʶʙود على للʵام مʴʱʺل
 مʴارȃة مʧ حʱʺا سʽʺȞʧ كلʦ 441 Ǽʴʨالي للقʻاة تʴʨȄل عʺلʽة وȂجʛاء جʙيʙ خȌ في جʙيʙ أنʰʨب خȌ إقامة في تʱʺʲل
  .الʲﻼثة الʶʙود مʽاه لʱلʨȄʘ مʴʱʺل حʙوث أȑ وتʳʻʖ الʺائʽة الʱʶʛȃات
 وضع الʰʽʯة، وحʺاǽة Ǽالʳʨار، القاʡʻʽʧ والʶȞان العʺال حʺاǽة في الʺʱʺʲلة إسʱʛاتʽʳʽʱه إʡار وفي أخʛȐ  جهة ومʧ
 للʢʨارȏ  الʴالي الʱʶʽʽʛ تʴʶʽʧ في اﻷداة  هʚه وتʱʺʲل الʺʱأزمة، والʴاﻻت الʢʨارȏ  لʱʶʽʽʛ نʤاما الʢاقة قʢاع
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 هʚا في الʙولʽة Ǽالʺعايʽʛ مقارنة الʴʶʻة والʺʺارسات الʶلʨؗ ات مʶʱʨȐ  رفع الʱʴʶʧ، نقاȋ على لʱعʛفا واﻷزمات،
 تأهʽل ǽʶʱهʙف الʺʷʛوع فإن واﻷزمات، الʢʨارȏ  لʴاﻻت اﻻسʱʳاǼة مʧ فعالة مʵʢʢات وضع عʧ وفʹﻼ الʺʳال،
  .الʺʴʱʺلة ʱʛؗ ةالʺʷ والʶʽʻارȄʨهات علʽها الʱعʛف تʦ الʱي للʺʵاʡʛ وفقا الʱʙخل تʳهʽʜات
 الʺʴʛوقات، لʻقل الʺʵʸʸة والʺʕسʶات الʱʳهʽʜات وتʴʙيʘ تأهʽل وȂعادة لʱأمʽʧ، جʙيʙا بʛنامʳا القʢاع أʡلȘ وقʙ
 اﻷمʛ وȄʱعلȘ :أساسʽʱʽʧ تʛؗ ʽʰʱʽʧ مʧ الʰʛنامج هʚا وȄʱؔʨن  أمʛȄȞي، دوﻻر ملʽار 1 Ǽقʽʺة غﻼف على ǽʷʱʺل
 Ǽالʛغʦ ولؔʧ .الʙنʽا حʙودها إلى والʰʽʯة الʱلʨث ؗو ʚا Ǽالʴʨادث لʺʱعلقةا الʺʵاʡʛ تقلʽل أجل مʧ أولʨȄة ذات بʱʙخﻼت
 اﻷمʛ ﻷن اﻷحʙاث، مقʙمة في دائʺا تʰقى الʳانʰʽة اﻷضʛار فʺʵاʡʛ القʢاع، قʰل مʧ الʺʰʚولة الʺʳهʨدات مʧ
 الʱʻʤʽʦ ﻷحȞام خʛقا وهʚا أنابʽʖ، خʢʨȋ جانʖ إلى الʴʺاǽة مʴʽȌ داخل تʨجʙ ومʶاكʧ ونʷاʡات ǼʶȞان يʱعلȘ
  .Ǽه الʺعʺʨل
 ذلʥ تʛجʦ حʽʘ ومʕسʶاتʻا، تʳهʽʜاتʻا مʧ جʙا قʛȄʰة مʶافات على مʨجʨدة تʜال ما مʵʱلفة ونʷاʡات مʶاكʧ إن بل
 وضعʽة خلȘ إلى فعﻼ يʕدȑ مʺا العʺل، مʻاʡȘ داخل بل Ǽالʴʺاǽة، الʵاصة الʺʴʽʢات داخل كʰʽʛة سȞانʽة ǼȞʲافة
  .1الʨʡʻي الʱʛاب مʧ مʻاʡȘ عʙة مʶʱʨȐ  على شʙيʙ خʢʛ ذات
  
  الʸلʦثة الʶʹاعʻة الʸʓسʴات مʴʯʦȎ  على الʸʲققة اﻹنʱازات :الʙاǺع الʸʠلʔ
 تʶاهʺي إʡار في الʸʻاعʽʽʧ مع الʱʷاور أعʺال Ǽفʹل أنه الʺʻʳʜة الʱلʨث إزالة أشغال Ǽʵʸʨص اﻹشارة تʳʙر
 أفʹل وتʴȞʦ اﻷخʽʛة، ʨاتالʶʻ خﻼل الʸʻاعة ʡʛف مʧ الʰʽʯة Ǽʺʷاكل الʨعي مʧ عال مʶʱʨȐ  تʶʳʽل تʦ شفاف،
 مع Ǽالʷʛاكة الʱʻʶʽȘ في الʸʻاعʽʽʧ الʺʱعاملʽʧ مʧ وȃالʱʜام للʸʻاعة مʶʱʙام تʶʽʽʛ لʹʺان الʺقʙمة الʴلʨل في
 خﻼل مʧ الʰʽʯة حʺاǽة لʺʱʢلʰات تؔامل مʶار في الʺلʨثة الʸʻاعʽة الʨحʙات مʧ العʙيʙ شʛعʗ حʽʘ الʰʽʯة، إدارة
   :الʱالʽة الʸʻاعʽة والʺʛؗ ʰات Ǽالʺʕسʶات اﻷمʛ وȄʱعلȘ الʱلʨث، ﻹزالة ةمﻼئʺ واسʱʲʺارات تʢʨȄʛ مʷارȄع
 والʗǺاغة بʦزȂان وحامة وزهانة Ǻʸفʯاح اﻷسʸʹʕ ووحʗات Ǻالغʚوات، الʚنʣ مʙؕ ʔ مʥ الʯلʦث إزالة :اﻷول الفʙع
  ǺالʙوȂʮة
 ما وهʚا ذاتي Ǽʺʳهʨد ʨثالʱل إزالة الʰʽʯة، حʺاǽة مʳال في الʺʕسʶات لʸالح الʺʴʶʨȃة اﻹنʳازات مʧ كان لقʙ
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  Ǻالغʚوات الʚنʣ مʙؕ ʔ مʥ الʯلʦث إزالة :أوﻻ
 ورشة إنʷاء خﻼل مʧ وذلʥ )2OS( الؔʰʛȄʗ أؗو ʶʽʙ انʰعاث (تقلʽʟ) الʴʺʹي للʱʷʰʽʥ وحʙة بʱأهʽل الʺʛؗ ʖ قام
 خȌ إقامة ؗو ʚا الʻفاǽات ﻻسʱقʰال مʨجه الʱقʻي للʙفʧ مʛؗ ʖ وȂنʳاز الʰʴʛ مʽاه ملʨحة لʺعالʳة وأخʛȐ  للʱʳʶʽʙ
  .الʳʨȑ  اﻻنʰعاث تفʱح الʱي الؔهʛȃائʽة اﻻنقʢاعات وتفادȑ الʺʛؗ ʖ لʱʺʨȄʧ كهʛȃائي
 ألف 73) أخʛȐ  جهة مʧ اﻹنʱاج زȄادةو  جهة مʧ الʱلʨث تقلʽل مʧ مȞʧ قʙ الʴʺʹي، الʷʰاك ورشة تأهʽل إعادة إن
   (.الʨʡʻʽة الʴاجʽات لʶʙ % 03و للʱʸʙيʛ مʨجه % 7 الهʳʽʻة، والʶʰائʥ الʜنʥ مʧ سʻʨȄا /ʡʧ
 اﻻسʱʲʺارات كلفة بلغʗ وقʙ أمʛȄȞي، دوﻻر ملʽʨن  6 ǽعادل ما أȑ سʻʨȄا/ʡʧ آﻻف 6 Ǽقʽʺة أرȃاحا الʺʛؗ ʖ حقȘ لقʙ
 هʚه وسʺʴʗ Ǽالʺʕسʶة، الʵاص الʸʻʙوق  مʧ اﻷشغال هʚه تʺʨȄل ضʺان وتʦ ديʻار ملʽʨن  7411 الʺʻʳʜة
 مʧ Ǽالقʛب الʺʛؗ ʖ هʚا ووجʨد الغʜوات تلʨث قʰʨل درجة إلى الؔʰʛȄʗ أؗو ʶʽʙ ثاني ﻻنʰعاث كʰʽʛ بʱقلʽʟ اﻷعʺال
  .1الʺʙيʻة
  بʦزȂان وحامة زهانة Ǻʸفʯاح، اﻷسʸʹʕ وحʗة تلʦث إزالة :ثانʻا
 مفʱاح لʨحʙة ديʻار ملʽʨن  616 :للʱلʨث الʺʹادة تهاتʳهʽʜا وتʳʙيʙ لʱʴʙيʘ ةهام اسʱʲʺارات الʨحʙات هʚه أنʳʜت
 Ǽʸفة الʱʴȞʦ تʦ وهȞʚا بʨزȄان، حامة اﻷسʺʻʗ لʨحʙة ديʻار ملʽʨن  022و زهانة لʨحʙة ديʻار ملʽʨن  001 لﻸسʺʻʗ
 لʱفادȑ وذلʥ لغʰارا إʡﻼق إلى اللʳʨء يʱʦ الʺʸفاة هʚه وجʨد مʧ وȃالʛغʦ Ǽالؔهʛȃاء، العاملة الʺʸافي في أفʹل
 مʧ ﻷكʲʛ مʸفاة بʙون  اﻷسʺʻʗ وحʙة تعʺل أن الʺعقʨل غʽʛ مʧ إذ الʺʸافي، هʚه مʶʱʨȐ  على حʨادث وقʨع
  .2ساعة
  ǺالʙوȂʮة الʗǺاغة وحʗة تلʦث إزالة :ثالʰا
  .3الʵاص حʶابها مʧ فʹﻼتها وʡʰʽعة تʱﻼئʦ تʸفʽة وحʙة إنʳاز الʨحʙة هʚه أنهʗ
  عʹاǺة في والʶلʔ للʲʗيʗ أسʮات ومʙؕ ʔ أسʸʻʗال اﻷسʸʗة إنʯاج مʙؕ ʔ في ثالʯلʦ  إزالة :الʰاني الفʙع
 الʶʻʨات في أنهʺا إﻻ وأسʰات، أسʺʽʙال لʺʛؗ ʰي الʸʻاعي الʻʷاȋ بʱأثʽʛات الʺʱʹʛرة الʨﻻǽات مʧ عʻاǼة وﻻǽة تعʱʰʛ
  :يلي كʺا مʻه والʴʙ الʱلʨث ﻹزالة كʰʽʛ Ǽʺʳهʨد قاما اﻷخʽʛة
   (عʹاǺة) أسʸʻʗال اﻷسʸʗة إنʯاج ؕʔمʙ  في الʯلʦث إزالة :أوﻻ
 وتʦ الʴʙيʙ مʧ ʡʧ 7621 Ǽاسʱعادة سʺʴʗ الʱي الهʙم أشغال Ǽعʙ نهائʽة، Ǽʸفة الفʨسفʨر حʺʠ وحʙة غلȘ تʦ لقʙ
 لʨحʙة XON انʰعاث تقلʽʟ تʳهʽʜات تأصʽل أǽʹا وتʦ العالي، الفʨسفات إنʱاج إلى الʨحʙة هʚه نʷاȋ تʴʨȄل
 ؗو ʚا 3MN/ملغ 502 مʧ أقل الغازات تʺʛؗ ʜ أصʰح Ǽʴʽʘ الغازات انʰعاث تقلʽʟ فʛع وخاصة الʻʱʛات حʺʠ
  .ملغ 05 إلى انʵفʹʗ الʱي KPN وحʙة في الغʰار مʧ الʴʙ لʱʳهʽʜات Ǽالʻʶʰة اﻷمʛ
                                                          
 .834، مʛجع سابȘ، ص 7002الʱقʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة  1
 .044نفʝ الʺʛجع، ص  2
 .934نفʝ الʺʛجع، ص  3
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 خﻼل مʧ اﻷمʨنʽʨم نʱʛات وحʙة مʧ القادم للʙخان XOV مادة ؗو ʲافة للغʰار ملʴʨȍ تقلʽʟ أǽʹا الʺʕسʶة وتعʱʜم
 مʨاد Ǽإنʱاج الʨحʙة وتقʨم ،3002 نهاǽة قʰل MPP 051 مʧ أقل إلى اﻻنʰعاث نʶʰة ʟتقلʽ قʸʙ مʸفاة وضع
  .ملʨث جʙ غʰار انʰعاث إنʱاجها مʶار على يʱʛتʖ الʱي اﻷمʨنʽʨم نʱʛات مʧ بʙﻻ سائلة
 Ǽʺʵʱلف الʺʙاخʧ مʵʛج عʻʙ والغʰار الغازȑ  اﻻنʰعاث لʱʴلʽل نʤاما الʺʕسʶة وضعʗ الʚاتʽة الʺʛاقʰة إʡار وفي
 ملʽʨن  71 الʺʻʳʜ اﻻسʱʲʺار كلفة وȃلغʗ الʺʢلʨȃة، الʻʨعʽة للʺعايʽʛ الغازȄة اﻻنʰعاثات وتʶʱʳʽʖ الʺʛؗ ʖ، رشاتو 
  .1لﻼسʱʲʺار العʺʨمي القʛض إʡار في اﻵخʛ والʳʜء ذاتʽا مʻها جʜء تʺʨȄل مع أمʛȄȞي، دوﻻر
  (عʹاǺة) والʶلʔ للʲʗيʗ أسʮات مʙؕ ʔ في الʯلʦث إزالة :ثانʻا
 الغʰار انʰعاث مʧ للʴʙ أنʤʺة بʱʛؗ ʽʖ اﻷمʛ وȄʱعلȘ الʺʛؗ ʖ هʚا في للʱلʨث الʺʹادة اﻹجʛاءات مʧ سلʶلة إتʵʚت
 للʺʸفاة تʷغʽل إعادة الʰʽʨلʨجʽة، للʺعالʳة مʴʢة تʳهʽʜ العالʽة، واﻷفʛان الفʴʦ ووحʙة الؔهʛȃائʽة الʸلʖ لʨحʙة
 لʨحʙات الʺʶʱعʺلة الʺʽاه لʱʸفʽة وتʳهʽʜات اﻷمʨنʽاك وحʛق  لʱقʢʽʛ وآخʛ الʱʳهʽʜات أداء لʱʴʶʽʧ بʛنامج ووضع
 أعʺال وتʵʢʽȌ الʺʽاه معالʳة تأهʽل ؗو ʚا الʷʰȞات مʶʱʨȐ  على الʺʸفاة تأهʽل وȂعادة الʱʰʛȄʙ وشʰȞة الʱʸفʽح
 العʽʻات أخʚ Ǽأجهʜة مʳهʜ بʽʯي Ǽʺʵʰʛ الʺʛؗ ʖ تʜود كʺا اﻻسʱʵʛاج، نʤام مʶʱʨȐ  على الʺʶʱعʺلة للʺʽاه اﻻسʱعادة
  .2أمʛȄȞي دوﻻر ملʽʨن  4 الʺʻʳʜ اﻻسʱʲʺار كلفة وȃلغʗ الʳʨȑ، واﻻنʰعاث الʶائلة تالفʹﻼ وتʴلʽل
  Ǻʸغʹʻة الʗرȎ  ووحʗة الʗسʸة الʸʦاد مʙؕ ʔ تلʦث إزالة :الʰالʖ الفʙع
  :يلي كʺا الʱلʨث إزالة في كʰʽʛا جهʙا تلʺʶان – Ǽʺغʻʽة الʙرȐ  ووحʙة الʙسʺة الʺʨاد مʛؗ ʖ بʚل
  Ǻʸغʹʻة الʗسʸة دالʸʦا مʙؕ ʔ تلʦث إزالة :أوﻻ
 الغلʽʶʽʛȄʧ مادة مʧ ʡʧ 5.4 مʧ أكʲʛ الʲانʨȄة، الʺʨاد وتʲʺʽʧ الʱلʨث، إزالة مʽʙان في كʰʽʛة مʳهʨدات بʚل تʦ
  .3للʺعالʳة مʴʢة ؗو ʚا الʺʽاه فʹﻼت على الʛسʦ ﻻسʱعادة نʤاما الʺʛؗ ʖ ووضع للʱʸʙيʛ، تʨجه يʨمʽا تʶʱعاد
  Ǻʸغʹʻة الʗرȎ  وحʗة تلʦث إزالة :ثانʻا
 تهافʹﻼ وʡʰʽعة تʱﻼئʦ للʱʸفʽة مʴʢة إقامة في ؗو ʚا الʵاصة ʱهامʽʜانʽ مʧ تʳهʽʜات إقامة في الʨحʙة هʚه شʛعʗ
  .4اﻵن لʴʙ الʺʴʢة هʚه إنʳاز وȄʳʛȑ 
   سʦناʟʙاك حالة - Ǻالʸʲʙوقات الʸʯعلقة الʯʱهʻʚات عʥ الʯلʦث إزالة :الʙاǺع الفʙع
 عʙة في الʰʽʯʽة، ʱهاإسʱʛاتʽʳʽ إʡار في سʨناʡʛاك شʛعʗ الʱلʨث، مʷاكل وخاصة الʰʽʯʽة Ǽالʳʨانʖ الʱؔفل قʸʙ
  .والغازȄة الʰʱʛولʽة ʱهاأنʷʢ عʧ الʻاجʦ الʱلʨث لʱقلʽʟ مʨجهة مʷارȄع
 للʺعالʳة جʙيʙة وحʙات وȂنʳاز الʺʺʽع الʢʰʽعي Ǽالغاز الʵاصة الʱʳهʽʜات لʱʳʙيʙ عʛȄʹا بʛنامʳا Ǽعʲʗ فقʙ
  .الʺʷʱعلة الغازات ضخ وȂعادة واسʱعادة
                                                          
 .934-834ص ص ، مʛجع سابȘ، 7002ʛȄʛ الʨʡʻي حʨل حالة ومʶʱقʰل الʰʽʯة الʱق 1
 .934، ص نفʝ الʺʛجع 2
 .934نفʝ الʺʛجع، ص  3
 .934ص  نفʝ الʺʛجع، 4
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  ANIC ووحʙة الʽʨم في 3م 0528 Ǽʢاقة SIC وحʙة أȑ العʺل، في الʜȄʨت مʧ للʱʵلʟ وحʙات ثﻼث ʛعʗش وقʙ
 SIC لʨحʙة الʽʨم في 3م 034 الʺʶʱعادة الʜȄʗ كʺʽة وتʰلغ 3م 043 Ǽʢاقة الغاسي ووحʙة الʽʨم في 3م 0406 Ǽʢاقة
 وحʙتʽʧ إنʳاز وȄʳʛȑ  اسي،ʴال حʙةلʨ  Ǽالʻʶʰة الʽʨم في 3م 48,18و ANIC لʨحʙة Ǽالʻʶʰة الʽʨم في 3م 803و
 3م 0051 تʰلغ نʤʛȄة Ǽʢاقة زوتي ووحʙة الʽʨم في 3م 8271 تʰلغ مقʛرة Ǽʢاقة أغʛب وحʙة :الʜȄʨت مʧ للʱʵلʟ
  .الʽʨم في
 عʺلʽة في الʜȄʨت اسʱعادة يʱʦ حʽʧ في (الʺاء إقʱʸاد) اﻹنʱاج مʶار في الʺعالʳة Ǽعʙ الʺʶʱعادة الʺʽاه ضخ وȄعاد
 ملʽʨن  43 ـب ǽقʙر كʰʽʛ Ǽاقʱʸاد أǽʹا بل الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة فقȌ لʽʝ الʱلʨث لʺʴارȃة الʰʛنامج هʚا سʺح وقʙ اﻹنʱاج،
 في للʱʸفʽة مʴʢة إنʳاز في الʷʛوع تʦ فقʙ الʱʳهʽʜات مʧ الʺʱأتʽة الʶائلة الفʹﻼت وȃʵʸʨص سʻʨȄا، دوﻻر
  .وȃȞʱʽʛȄا بʽʨلʨجʽا مʶارا ʱهامعالʳ مʶار ǽعʱʺʙ فʽفʛȑ  42 قاعʙة
 بʨحʙة اﻹنʱاج مʛؗ ʜ تʜوȄʙ تʦ قﻼلة، حقل مʶʱʨȐ  وعلى للʺʕسʶة الʛȑ  أغʛاض في الʺʶʱعادة الʺʽاه اسʱعʺال وȄعاد
 Ǽʢاقة الغاز لʹخ وȃʴʙة الʽʨم في 3م 00051 Ǽʢاقة تʵʜȄʧ وȃʨحʙة الʽʨم في 3م 0007 Ǽʢاقة الʜȄʨت لفʸل
 الʰʱʛول ʡاقة وتقʙر الʽʨم في 3م ملʽʨن  4,2 Ǽʢاقة الغاز لʺعالʳة الʺʴʢة هʚه زودت وقʙ الʽʨم، في 3م 000,267
 في 3م 000,066,1 Ǽʢاقة Ǽار 57 Ǽقʨة الغاز لʹغȌ وحʙة هʚه الʺعالʳة وحʙة وȄʛافȘ للʺȞʲفات، ʡʻا 09 ـب الʺʺʽع
 الʛمل حاسي نʴʨ الʺʱʰقʽة الؔʺʽات وتʛسل الʺʻʢقة، ﻵǼار الغاز مʧ للʴاجʽات الʽʨم في 3م 000,065 مʻها الʽʨم
 الغاز مʧ 3م ملʽار 431 ـب تقʙر كʺʽة الʛمل حاسي نʴʨ إرسال تʦ ،3991 في إنʷائها فʺʻʚ 1RG اﻷنʰʨب عʰʛ
  .الʺʺʽع الʰʱʛول غاز مʧ ʡʧ 000,294 إلʽها ǽʹاف الʳاف
 وحʙة ومʧ الʽʨم في 3م 0005 Ǽʢاقة الʜȄʨت لفʸل وحʙة مʧ اﻹنʱاج مʛؗ ʜ يʱؔʨن  كʴلة، بʧ حقل مʶʱʨȐ  على
 وقʙ بʛؗ اوȑ، حʨض اﻹنʱاج مʛؗ ʜ نʴʨ كʴلة بʧ حقل إنʱاج مʳʺل إرسال وȄʱʦ ʨم،الʽ في 3م 000,065 Ǽʢاقة للغاز
 مʶʱʨȐ  على الʱʳʶʽʙ إلى ʡʛȄقها في اﻵخʛ والʰعʠ الʜȄʱʽة، الʺʽاه Ǽʺعالʳة الʺʱعلقة الʺʷارȄع مʧ العʙيʙ إنʳاز تʦ
  .)RNO,TENAHO,HATS,TFT,MRH( اﻹنʱاج حقʨل
 وهʚه الʜȄʗ مʧ هامة كʺʽة اسʱʛجاع مʧ مȞʻʗ قʙ الʜȄʨت، إزالة وحʙات عʰʛ الʸʻاعʽة الʶائلة الʱʙفقات معالʳة إن
 بʯʛ مʳʺع أو يʨمʽا، مȞعʖ مʱʛ 381 اﻻسʱʛجاع نʶʰة بها بلغʗ الʱي بʛؗ اوȑ، حʨض مʻʢقة وحʙات مʧ حالة
  .يʨمʽا مȞعʖ مʱʛ 291 اﻻسʱʛجاع نʶʰة بلغʗ حʽʘ )DO( رهʛود شʺال الʛȃع
 الʶـʨائل معالʳـة ووضـع اﻵǼـار حفـʛ عـʧ الʻاتʳـة اﻷوحـال علـى الʶـʙ حȞـامإ أجـل مـʧ اتʵـʚت أخـʛȐ  إجـʛاءات وهʻاك
 أنʳـʜت الʺʨجـʨدة، الʺʽـاه تʸـفʽة مʴʢـات إلـى وȃاﻹضـافة الʺʻʜلʽـة الʻفاǽـات معالʳـة ǽʵـʟ مـا فـي أمـا اﻵǼـار، وؗر ام
 الـʛار، بʛؗ اوȑ، حʨض أحʨناث، أمʽʻاس، عʽʧ مʧ ǼȞل لʶʨناʡʛاك الʱاǼعة العʽʞ قʨاعʙ مʶʱʨȐ  على أخʛȐ  مʴʢات
 وȂلــى )SNR,TFT,HATS,RNO,SANI( مʻــاʡȘ، مʶــʱʨȐ  علــى أخــʛȐ  مʷــارȄع ســʳلʗ كʺــا والغاســي، الʰʛمــة
  .الʵʹʛاء الʺʶاحات لʶقي تʨجه اسʱʛجعʗ الʱي الʺعالʳة فالʺʽاه ذلʥ جانʖ
 روتقʙ الʺʕسʶة، لʺʳʺل Ǽالʻʶʰة الʸʻاعʽة الʶائلة الفʹﻼت واسʱقʰال للʱʢهʽʛ شʰȞة إقامة الʺʷʛوع هʚا وȄʱʹʺʧ
 نقل قʻʨات وشʰȞة الʱʳهʽʜات تأهʽل ﻹعادة بʛنامج Ǽإنʳاز أǽʹا سʨناʡʛاك قامʗ كʺا ديʻار، ملʽʨن  3,2 ـب كلفʱه
 الʺائʽة الʳʨفʽة الʢʰقات تلʨث مʵاʡʛ تفادȑ قʸʙ ،ضʛورȄا ذلʥ كان مʱى نابʽʖاﻷ وتʴʨȄل الʶائلة، الʺʴʛوقات
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 واﻷنʰʨب الʷفة، -الʳʜائʛ الʺʨاد الʺʱعʙد اﻷنʰʨب ʴʨȄلت أشغال الʺʲال سʰʽل على ونʚؗʛ الʱʛȃة، الʺʽاه، ومʳارȑ 
  .عʺʛان وȃʻي قʙارة سʙ لʺʽاه تلʨث حاﻻت عʙة وقʨع إلى تʨقفه أدȐ الʚȑ الʳʜائʛ، – مʻʸʨر بʻي
 - بʱʛولʽʨم بʛȄʱʽʞ سʨناʡʛاك، فʛع للغاز صالح عʽʧ شʛؗ ة قʛرت صالح، لعʽʧ الغازȑ  الʺʻʳʦ اسʱغﻼل إʡار وفي
 على الʺʻʱج الغاز معالʳة عʧ الʻاجʦ الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني وحʳʜ لﻼسʱعادة، الʹʛورȄة ةالهʽʯ إنʳاز أمʨؗ ʨ،
 أؗو ʶʽʙ ثاني تʺʛؗ ʜ أن حʽʧ في الؔʛȃʨن، أؗو ʶʽʙ ثاني مʧ وحʙات 9و 1 بʽʧ الغاز على وȄʴʱʨȑ  الʴقل، مʶʱʨȐ 
 فائʠ مʧ الʱʵلʟ قʸʙ الغاز معالʳة فإن وهȞʚا تقʻʽة، كʵاصʽة وحʙة 3,0 ب مʴʙد الʱʳارȑ  الغاز في الؔʛȃʨن 
  .مʻه مفʛ ﻻ أمʛ الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني
 الʺʻاخʽة، الʱغʽʛات عʧ الʺʶʕول الʴʛارȑ، لﻼحʱʰاس الʺʶʰʖ الغاز لʺʴارȃة الʺʱʺʽʜ الʴالي الʙولي الʶʽاق وفي
 للʹخ آǼار حفʛ تʦ وهȞʚا اﻷرض، Ǽاʡʧ في الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني وحʳʜ اسʱعادة للغاز صالح عʽʧ شʛؗ ة قʛرت
 فʱʛة مʧ ʡʧ ملʽʨن  02 أȑ ʡʧ ملʽʨن  2,1 ب سʻʨȄا تهااسʱعاد يʱʦ الʱي الؔʺʽات وتقʙر مفʸلة، دراسة أساس على
 Ǽاسʱعادة سʺح وقʙ سʨناʡʛاك، ʡʛف مʧ الʺʴʱʛق  الغاز لʱقلʽʟ هام بʛنامج وضع تʦ اﻷخʽʛ وفي الʴقل، اسʱغﻼل
  .1002 إلى 0891 مʧ الʺʺʱʙة الفʱʛة في الغاز مʧ 3م ملʽار 33 قʛاǼة
 وهʚا ،1002 في %21 إلى 0891 في %26 مʧ الʺʻʱج الʺʵʱلȌ الغاز مʧ الʺʷʱعل الغاز حʸة قلʸʗ كʺا
 مالي غﻼف تʵʸʽʟ القʢاع قʛر وقʙ هʚا، الʱقلʽʟ مʳهʨد وسʽʱʨاصل الʵام، الʰʱʛول إنʱاج حʳʦ تʜايʙ مʧ Ǽالʛغʦ
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 اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮو  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  :خﻼصة الفʶل
رغʦ اﻹنʳازات الʱʷʛȄعʽة واﻻقʱʸادǽة والʱʻʤʽʺʽة والʺʽʙانʽة الʺʴققة في مʳال حʺاǽة الʰʽʯة مʧ الʱلʨث الʸʻاعي، 
ʽʯي Ǽقʨة حʱى لʨ إﻻ أن الʙولة ﻻ تʜال قاصʛة في إǽʳاد تʻʤʽʦ وزارȑ صلʖ ǽȞʨن له صﻼحʽات مʱاǼعة الʷأن الʰ
تʳاوز صﻼحʽات الʨزارات اﻷخʛȐ، ؗʨن الʺʨضʨع الʰʽʯي ǽʺʝ الؔʲʽʛ مʧ القʢاعات، ؗʺا أن تʨزع الʸﻼحʽات 
خاصة ضʺʧ اﻹʡار الʺʴلي ǽʳعل مʧ حʺاǽة الʰʽʯة مهʺة عʸʽʰة، ما يʕدȑ إلى الʱهʛب مʧ  ʱهاوتʷʱ
اﻷحʽان هʛوȃا مʧ تʹارب الʸﻼحʽات، إﻻ في ؗʲʽʛ مʧ  ʱهاالʺʶʕولʽات الʱي تقع على عاتȘ الʺȞلفʽʧ Ǽʴʺاي
أنه ﻻ ǽʺȞʧ الʱʻؔʛ لﻺنʳازات والʵʢʨات الؔʰʽʛة الʱي قامʗ بها الʙولة في هʚا الʺʳال سʨاءا على مʶʱʨȐ 
ودعʺها للʺʕسʶات الʸʻاعʽة  ʱهاالʱʷʛȄعات أو على مʶʱʨȐ الʨسائل واﻷدوات اﻹقʱʸادǽة، إضافة إلى مʛافق
ʽة، ؗʺا ﻻ ǽʺȞʧ تʳاهل الʺʳهʨد الʚاتي الʚȑ بʚلʱه الʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʺلʨثة في الʺʻʵʛʡة في الʰʛامج الʰʽʯ






























في  ، حʽʘ تʶاهʦ هʚه الʶلعة الʸʻاعʽةتʷȞل صʻاعة اﻹسʺʻʗ أهʺʽة معʱʰʛة في عʺلʽة الʱʻʺʽة Ǽʺʵʱلف أنʨاعها
 ʱʢلʰات الʱʨʡʧ الʺʙني واﻹجʱʺاعيغʽʛها مʧ معʺلʽات الʰʻاء وȂعʺار مʵʱلف الʺʻʷآت والʺʰاني والʺʙن و 
 اكل بʽʯʽة جʺة وخʢʽʛة ǼʴȞʦ ʡʰʽعةواﻻقʱʸادȑ، وعلى قʙر أهʺʽة صʻاعة اﻹسʺʻʗ فقʙ شȞلʗ مʸاعʖ ومʷ
 د سʰل تʴافȎ على هʚه الʸʻاعة وفيسلʶلʱها اﻹنʱاجʽة الʺلʨثة للʰʽʯة، وعلى هʚا اﻷساس ؗان الʱفؔʽʛ في إǽʳا
  .مʧ آثارها، Ǽʶʰʖ عʙم القʙرة حالʽا على إǽʳاد بʙيل بʽʯي لهانفʝ الʨقʗ تʴʺي الʰʽʯة 
في هʚا اﻹʡار إنʵʛʡʗ العʙيʙ مʧ الʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة العʺʨمʽة الʺʻʱʳة لʺادة اﻹسʺʻʗ في عقʨد 
الʻʳاعة الʰʽʯʽة، بهʙف إثʰات مʙȐ اهʱʺامها Ǽالʰʽʯة وأخʚ شȞاوȐ عʺﻼئها وأصʴاب الʺʸلʴة فʽها Ǽعʽʧ 
  .ر، ومʧ بʽʧ هʚه الʺʕسʶات الʸʻاعʽة شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة بʰاتʻة الʱي الʱʜمʗ بهʚا الʺʶعىاﻹعʱʰا
إﻻ أن الʷȘ اﻹقʱʸادȑ الʛȃʴي ǽʢʛح تʶاؤﻻ مهʺا عʧ مʙȐ اسʱفادة هʚه الʺʕسʶة مʧ دمج الʰعʙ الʰʽʯي، وهل 
  .أثʛ حقا على أدائها الʱʶʨȄقي ما ǽʳعلها تʲʺʻه وتʢʨره وتʶʱʺʛ فʽه
لʶʽاق سʨف نʴاول الʱعʛف على قʢاع اﻻسʺʻʗ وعﻼقʱه Ǽالʰʽʯة، ومʙȐ تأثʛ أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ في في هʚا ا
  :شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة بʙمج الʰعʙ الʰʽʯي مʧ خﻼل الʺʰاحʘ الʲﻼثة الʱالʽة
  قʢاع صʻاعة اﻹسʺʻʗ والʰʽʯة في الʳʜائʛ - 
  Ȅقينʤʛة حʨل شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة وواقعها الʰʽʯي والʱʶʨ  - 

















 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  قʠاع صʹاعة اﻹسʸʹʕ والʮʻʭة في الʱʚائʙ: الʸʮʲʖ اﻷول
رغʦ هاته اﻷهʺʽة إﻻ أنه عʺلʽة الʱʻʺʽة اﻻقʱʸادǽة، و الʺهʺة جʙا في  القʢاعاتǽعʙ قʢاع صʻاعة اﻹسʺʻʗ مʧ 
الʱي  اﻷراضي الʜراعʽة Ǽʶʰʖ الʺلʨثات صʴة الʶȞان، وȄʶاهʦ في اهʱﻼك يʕثʛ علىؗʰʽʛا ǽʷȞل عʰʯا بʽʯʽا 
تʶاهʦ  الʺهʱʺʨن ﻹǽʳاد أفʹل الʢʛق الʱيلʚا ǽʶعى  ،تʢʛحها مʸانعه أثʻاء الʺʛاحل الʺʵʱلفة لعʺلʽة الʱʸʻʽع
ان لها Ǽاع ك ا على الʰʽʯة، والʳʜائʛ مʧ الʙولفي اسʱʺʛارȄة عʺلʽة الʱʸʻʽع ولؔʧ Ǽʢʛق تؔʨن أقل تلʨȄʲا وضʛر 
تʴاول هي أǽʹا  ﻻت اﻻجʱʺاعʽة واﻻقʱʸادǽة، حʽʘʡʨȄل في هʚا الʻʨع مʧ الʸʻاعات ǼʴȞʦ أهʺʽʱها في الʺʳا
  .إǽʳاد سʰل ؗفʽلة Ǽالʴفاȍ على هʚه الʸʻاعة مع حʙ أدنى مʧ اﻵثار الʰʽʯʽة
  
  نʢʙة حʦل صʹاعة اﻹسʸʹʕ: الʸʠلʔ اﻷول
امها، حʽʘ تʱʢʨر مع الʱؔʻʨلʨجʽات الʴʙيʲة ومʱʢلʰاتها في ؗل تʱعʙد مʻʱʳات صʻاعة اﻹسʺʻʗ ومʳاﻻت اسʱʵʙ
مʻʢقة جغʛافʽة أو مʳال اسʱʵʙام صʻاعي ؗان أو اجʱʺاعي، وȄʤهʛ هʚا الʱʢʨر مʧ خﻼل الʱʴʨﻻت الʱي تʳʛȑ 
  .في ʡʛق تʸʻʽع هʚا الʺʻʱج
  ماهʻة اﻹسʸʹʕ: الفʙع اﻷول
خل في مʳاﻻت تʱʢلʖ أنʨاعا مʱفاوتة ومʵʱلفة في تʱعʙد أنʨاع اﻹسʺʻʗ حʶʖ مʳاﻻت اسʱʵʙامه، ؗʨن أنه يʙ
الʺʵʱلفة وؗʚا  اوأنʨاعه ها،مʳاﻻت اسʱʵʙاملʱعʛȄʅ Ǽʺادة اﻻسʺʻʗ و مʛؗ ʰاته الؔʽʺʽائʽة، لʚا سʨف نʱʢʛق ل
  .االʰʴʨث الʱي تʶعى لʱʢʨȄʛه
  تعʙȂʃ اﻹسʸʹʕ : أوﻻ
ا مʺا ǽʳعله الʺاء بʨجʨد وتﻼصقʽة تʺاسȞʽة خʨاصا بʚلʥ فʱʺلʥ وتقʶʨا تʱʸلʖ الʱي الʻاعʺة الʛاǼʢة الʺادة تلʥ هʨ
 الʺʨاد يʛȃȌ حʽʘ والʵʛسانة الʺﻼȋ هʨ سʺʻʗلﻺ اسʱʵʙام بʰعʠ، وأهʦ Ǽعʹها الʵʛسانة مȞʨنات رȃȌ على ةقادر 
الʴʳʛ  اﻻسʺʻʗ مʧ العادǽة، وȄʱؔʨن  الʰʽʯʽة مقاومة للʱأثʽʛات قʨȄة بʻاء مʨاد لʱʷȞل اﻻصʢʻاعʽة أو الʢʰʽعʽة
 ومʨاد الʢʽʧ، ٪ مʧ 02الʳʽʛ، و مʧ ٪ 08 بـ تقʙر بʻʶʖ )seligra’l(الʸلʸال و  )eriaclaC(الʳʽʛȑ 
 الʺʨاد هʚه ،)2OiS( ، والʛمل)3O2lA(اﻷلʺʻʽʨم  أكʶʽʙ ،)3O2ef(الʴʙيʙ  أكاسʽʙ: أخʛȐ تʱʺʲل في عﻼجʽة
   .الʺʛغʨȃة الʱʛؗ ʽʰة إلى للʨصʨل تʹاف
، والʺʢʛ الʛȄاح مʧ مʴʺʽة جافة مʻʢقة في اﻹسʺʻʗ أكʽاس تʵʜن Ǽعʙ اﻻنʱهاء مʧ عʺلʽة الʱʸʻʽع والʱغلʽف، 
كي  الʺفʱʨحة اﻻسʺʻʗ ﻷكʽاس الʶʛȄع اﻻسʱعʺال ǽʳʖ كʺا اﻷرض، مﻼمʶʱه لʱʳʻʖ وفʨق مʻʸات أو حامʽات
  .1الʛʡʨȃة صلʰة Ǽʺﻼمʶة تʷȞل ؗʱﻼﻻ 
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  .26، 95، ص ص 24:22، الʶاعة 7102/30/81
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  أنʦاع اﻹسʸʹʕ : ثانʻا
فʽʜȄائʽة أو ؗʽʺʽائʽة،  كانʗ سʨاء الʺʱʢلʰات مʧ لفةمʵʱ أنʨاعا لʱﻼئʦ تʸʻʽعها يʱʦ اﻹسʺʻʗ مʧ أنʨاع عʙة هʻاك
 : 1وتʱʺʲل هʚه اﻷنʨاع في
 مʲل اﻹنʷائʽة الʺʷارȄع في العادǽة اﻹسʺʻʱʽة لﻼحʱʽاجات وȄʶʱʵʙم العادȑ الʰʨرتﻼنʙȑ اﻹسʺʻʗ (:I)الʹʦع  -1
 .الʵʛسانة وأنʨاع والʢʛق  واﻷرضʽات والʳʶʨر الʺʰاني
 الʵلʢة بʙاخل الهʨاء حفȎ على خاصʽة إلى تʨفʛه Ǽاﻹضافة اﻷول الʻʨع مʧ الʷʰه هʨ قʛȄʖ(: AI)الʹʦع  -2
 .الʵʛسانʽة
على  مʱʨسʢة قʙرة وله للʱʸلʙ معʙل أقل في مʧ الʴʛارة أقل كʺʽة اﻹسʺʻʗ مʧ الʻʨع هʚا يʻʱج(: II)الʹʦع  -3
 .الؔʰʛȄʱات هʳʨم مقاومة
 .بʙاخلها الهʨاء لفقاعات الʴافʤة سانةالʵʛ  مʻه وȄʻʱج الʲاني Ǽالʻʨع شʰʽه وهʨ (:AII)الʹʦع  -4
قʸʽʛ،  وقʗ في لقʨة واكʱʶابها الʶʛȄع الʵʛسانة تʸلʙ ǽʶʰʖ وهʨ الʱʸلʙ، سʛȄع اﻹسʺʻʗ هʨ (:III)الʹʦع  -5
 .دقة وأكʲʛ صغʛا أقل حʰʽʰاته أن الفʛق  أن إﻻ اﻷول للʻʨع والفʽʜȄائʽة الؔʽʺʽائʽة الʻاحʽة مʧ شʰʽه الʻʨع هʚا
 مʰȞʛة لقʨة سʛȄع ومȞʱʶʖ ،الهʨاء لفقاعات حافȎ وهʺا صفʱʽʧ بʽʧ ǽʳʺع إسʺʻʗ وهʨ (:AIII)الʹʦع  -6
  .للʵʛسانة
 وȄȞʶʖ اﻹماهة عʺلʽة أثʻاء الʴʛارة مʧ جʙا للقلʽل مʻʱج وهʨاﻹسʺʻʗ مʻʵفʠ الʴʛارة، هʨ  (:VI)الʹʦع  -7
 Ǽʢʽʯة Ǽʸʨرة يʱʦ بʙاخله الʱفاعل أن عʻيǽ مʺا يʻʱʳها، الʱي القلʽلة اﻹماهة حʛارة نʱʽʳة Ǽʢʽʯة Ǽʺعʙﻻت قʨة الʵʛسانة
 وهʨ ،الʱʲʰʽʗ مʧ سʻʨات خʺʝ Ǽعʙ مʻه الʺʢلʨȃة القʨة مʧ % 08إلى  ǽʸل وقʙ ،ʡʨȄل إلى وقʗ وتʴʱاج للغاǽة
 تʶʰʖ قʙ الʱي الʵʛسانة مʧ كʰʽʛة كʺʽات إنʷائها يʱʢلʖ الʱي الʺʻʷآت وفي الʶʙود في لﻼسʱʵʙام نʺʨذجي إسʺʻʗ
 .مʲﻼ كالʶʙود وفائʙتها عʺلها وʡʛȄقة الʺʻʷأة على ؗفاءة تʕثʛ لى تʷققاتإ فʽها اﻹماهة حʛارة
 خاص وȃʷȞل الؔʰʛȄʱات تفاعﻼت مʧ قاسي لهʳʨم سʱʱعʛض الʱي الʵʛسانة في فقȌ ǽʶʱʵʙم(: V)الʹʦع  -8
 .اتالؔʰʛȄʱ مʧ عالʽة نʶʰة تʴʱʨȑ  الʱي الʳʨفʽة والʺʽاه للʱʛȃة مʰاشʛة تʱعʛض الʱي الʺʰاني قʨاعʙ بها ǽقʸʙ
 الʵاص اﻹسʺʻʗ مʧ نʨع يʨجʙ ذؗʛها تʦ الʱي الʲʺانʽة إلى اﻷنʨاع Ǽاﻹضافة :اﻷبʻʞ الʮʦرتﻼنʗȏ اﻹسʸʹʕ* 
 ǽʵʱلفان في اللʨن  الʛمادȑ لﻺسʺʻʗ مʺاثل وهʨ اﻷبʽʠ الʰʨرتﻼنʙȑ اﻹسʺʻʗ مʲل وتʸʻʽعه، إنʱاجه يʱʦ الʚȑ
 وهʺا الʴʙيʙ والʺغʻʽʜȄʨم، أكاسʽʙ مʧ جʙا ضʯʽلة نʶʰة و بهاتʴʱʨȑ أ ﻻ الʱي الʵام الʺʨاد Ǽاخʱʽار تʸʻʽعه وȄʱʦ فقȌ،





                                                          
رسالة مقʙمة لʻʽل شهادة الʱʚائʙȏ،  الʵʙق  إسʸʹʕ مʱʸع دراسة حالة اﻻقʯʶادǻة الʸʓسʴة في القʙار اتʳاذ في الʸعلʦمات نʢام ةوأهʸʻ دورالʢʽʖ الʨافي،  1
  .302-202، ص ص 2102/1102سʢʽف،  –دؗʱʨراه علʨم في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة عʰاس فʛحات 
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 الʛماد مʲل اﻹسʺʻʱʽة الʺʨاد مʧ بʻʨع أو اثʻʽʧ اﻹسʺʻʗ ǼʵلȌ اﻹسʺʻʗ مʧ الʻʨع هʚا إنʱاج يʱʦ :الʳلʻȊ اﻹسʸʹʕ* 
 على هʚه احʱʨائه لʨﻻ Ǽه تؔʨن  أن ǽʺȞʧ ﻻ إضافʽة صفة اﻹسʺʻʗ ǽȞʶʖ مʺا الʶʽلʽȞا، الʺʱʢايʛ أو غʰار
 إنʱاج الʱʸلʙ، يʱʦ عʻʙ قʨة وأكʲʛ للʴʛارة اإنʱاج وأقل مʱانة وأكʲʛ مʶامʽة أقل خʛسانة صʻع إمȞانʽة مʲل اﻹضافات،
 بʻʶʖ اﻹسʺʻʱʽة الʺʨاد هʚه تʹاف أن اﻹسʺʻʗ، ǽʳʖ مʧ اﻷخʛȐ  اﻷنʨاع إنʱاج ʡʛق  بʻفʝ اﻹسʺʻʗ مʧ الʻʨع هʚا
  .الʺʢلʨȃة الʻʱائج لʱعʢي اﻷساسʽة اﻹسʺʻʗ إلى حʳʦ أو ؗʱلة معʽʻة
  :1وهʻاك أنʨاع أخʛȐ مʧ اﻹسʺʻʗ تʱʺʲل في
 ﻺسʺʻʗ اﻷبʽʠ، تʶʱعʺل عادة مادةيʻʱج هʚا الʻʨع Ǽعʙ إضافة اﻷلʨان غʽʛ الفعالة ل :اﻹسʸʹʕ الʸلʦن * 
نʢاق  عʺاﻻته في، نʳʙ اسʱ60,0 %وغʽʛها دون  الؔازولʽʧ وتقلل نʶʰة اﻷكاسʽʙ الʺلʨنة مʲل الʴʙيʙ والʺʻغʻʽʜ
العﻼمات في  الʰﻼȋ والʛخام والʶʽʛامʽʥ، ووضعواسع مʲل تغʢʽة الʶʢʨح الʵارجʽة لﻸبʻʽة، عʺل اﻷʡʽان لʛȃȌ 
  .الʢʛق وȃعʠ اﻷسʢح واﻷرضʽات
 ʽʛ الʺʻفʚة عʻʙء Ǽإضافة الʺʨاد غǽʺȞʧ الʴʸʨل على اﻹسʺʻʗ الʺانع لʻفاذ الʺا :اﻹسʸʹʕ الʸقاوم للʸاء* 
 عʰارة عʧ ملح حامʠ اﻹسʽʱʽʥ وهʨ ، وهʨ% 2الʚȑ ǽʹاف بʻʶʰة حʨالي " الʶʱʛȄʗ"ʡʴʧ الؔلʻؔار مʲل 
   .حامʠ عʹʨȑ دهʻي
  .الخ...أخʛȐ مʧ اﻹسʺʻʗ مʲل اﻹسʺʻʗ الʺقاوم للʰȞʱʽʛȄا وȂسʺʻʗ آǼار الʰʱʛول اكʺا أن هʻاك أنʨاع
  اﻹسʸʹʕ مادة مʱاﻻت اسʯʳʗام: ثالʰا
 : 2يلي فʽʺا اﻹسʺʻʗ مادة مʳاﻻت اسʱʵʙام أهʦ حʸʛ ǽʺȞʧ
 Ǽأنʨاعه والʰʻاء الʱʷʽʽʙ مʳال في لﻺسʺʻʗ الؔʰʛȐ  اﻷهʺʽة فʽه ﻻشʥ مʺا: والعقارات اﻹنʵاءات مʱال -1
 زȄادة مع أهʺʽʱه ازدادت وقʙ الʵʛسانة، تؔʨȄʧ في أساسʽة للʢʨب أو مادة قʨȄة ﻻصقة كʺادة يʙخل فهʨ الʺʵʱلفة،
 .الʱʷʽʽʙ والʰʻاء Ǽʺʳال الʻاس وانʷغال ʻʨلʨجيالʱؔ الʱقʙم
مʧ  ǽʺȞʧ ǼʷȞل الʰʴʨث تʢʨرت لقʙ :الʸلʦن  الʚجاج لʶʹاعة اﻹسʸʹʕ صʹاعة مʥ الʹاتʱة اﻷتʙȁة اسʯʳʗام -2
 .الʜجاج صʻاعة في اﻹسʺʻʗ صʻاعة عʧ الʻاتʳة اﻷتʛȃة اسʱʵʙام
 الʸʨديʨم لʽȞاتوسʽ الʰʨتاسʽʨم سʽلʽȞات تʶʱʵʙم :والʗǻȜʦر الʮʹاء عʸلʻات في الʘائʮة الʴʻلʻȜات اسʯʳʗامات -3
 الʴʛة الʶʽلʽȞا على إنʱاج اﻷحʺاض مع الʰʨتاسʽʨم سʽلʽȞات تعʺل حʽʘ اﻷفʛان، لʱʰʢʽʧ الʺʶʱʵʙم الʢʨب ﻹنʱاج
 اﻹضافة عʺلʽة تʱʦ الʴʛارȑ  اﻹسʺʻʗ في الʶاǼقة الʢʛȄقة الفلʨر، وȃʻفʝ حʺʠ عʙا ما اﻷحʺاض جʺʽع تقاوم الʱي
  .لﻸحʺاض مقاومة مادة Ǽاسʱʵʙام مʻاسʖ ولؔʧ حʛارȑ  الʢʽʧ أو معʙن مʲل دةما بʨجʨد
  :وȄʰʽʧ الʳʙول الʱالي الʺʽاديʧ الʱي تʶʱʵʙم فʽها Ǽعʠ أنʨاع اﻹسʺʻʗ الʵاصة
  
  
                                                          
، مʚؗʛة مقʙمة لʻʽل دراسة حالة مʓسʴة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة –مʴاهʸة الʸʓسʴة الʶʹاعʻة في حʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث الʶʹاعي ة سʺʽʛ، بʨعافʽ 1
  .14، ص 8002/7002إقʱʸاد وتʶʽʽʛ الʰʽʯة، : شهادة الʺاجʶʱʽʛ في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، تʵʸʟ
  .402-302مʛجع سابȘ، ص ص الʢʽʖ الʨافي،  2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  مʻاديʥ اسʯعʸال اﻹسʸʹʕ (: 10)الʱʗول رقʤ 




 .مʶʰقا مȞانه أو مʸʻع في امةع ǽʸʖ مʶلح اسʺʻʗ -
  .الʱʶلʽح سابȘ اسʺʻʗ -
  .للʵʙمة الʶʛȄعة للقالʖ واﻹحالة الʶʛȄع الʻʜع -
   .درجات 01و 5بʽʧ  ما تʱʛاوح خارجʽة حʛارة Ǽالʵʛسانة إلى حʙ الʰʻاء -
  .الʳفاف مʳففة أو ذاتʽة خʛسانة –
 B أو   A/II MEC-JPC
 :اسʱعʺاﻻ اﻷكʲʛ هي الʱالʽة اﻻسʺʻʗ أنʨاع
 أولʽـة مقاومـة تʱʢلـʖ الʱـي اﻷشـغال فـي تʶـʱعʺل "س"الʺʶـʱʨȐ  فـي  B A/II MEC-JPC-
 (.مʲﻼ Ǽʶʛعة القʨالʖ نʜع)عالʽة 
 .العادǽة Ǽالʰʻاǽات الʵاصة مʶلʴة مʛتفع، مʶلʴة أو غʽʛ مʶʱʨȐ  في الʵʛسانة -
 (.لﻼسʺʻʗ غʽʛ اﻵكلة)العʙوانʽة  غʽʛ اﻷوساȋ في Ǽاʡʻʽة أسʝ أو أشغال -
 .الʸʻاعʽة Ǽالʺʻʷآت خاصة أرضʽاتǼﻼȋ و  -
 .الʰʻاء مʨاد في -
  .اﻷرضʽات تʲʰʽʗ -
 B أو   A/III MEC-FHC
 B أو   A/V MEC– CLC
 C/III MEC- KLC
  
 القـʚرة والʺʽـاه الʺʽـاهو  الʳʰʶـʽة اﻷرضـʽات) لﻼسʺـ ʻʗ اﻵكلـة اﻷوسـاȋ فـي الʰاʡʻʽـة اﻷشـغال -
 (.الʸʻاعʽة
 Ǽاﻷشـغال الʵـاص أȑ  SEنـʨع مـʧ هـʨ الʺʻـʱج ﻻسʺـ ʻʗا نـʨع: الʶـلفʛاتʽة اﻷوسـاȋ فـي الʺʻʷـآت -
 .344ج  م مقʽاس وفȘ اﻻعʱʙاء، وذلʥ شʙيʙة الʺʻاʡȘ في تʱʦ الʱي
 .الʰʴار في الʳارȄة اﻷشغال -
 اﻻعʱʙاء الʺʱʨسʢة الʺʻاʡȘ في الʳارȄة Ǽاﻷشغال الʵاص أȑ MP نʨع مʧ هʨ الʺʻʱج اﻻسʺʻʗ -
 .3305ج  م للʺقʽاس ʡʰقا وذلʥ
 .Ǽالؔʱلة ةالʵʛسان -
 (.اﻷسʝ)الʺʶلʴة، هʽʙرولي وجʨفي  الʺʶلʴة أو غʽʛ Ǽالʵʛسانة اﻷشغال -
  .قلʽلة مʛʡʰة حʛارة تʱʢلʖ الʱي اﻷشغال -
 مʥ الʸʘوب الʸʶʹʦع اﻻسʸʹʕ
 AC اﻷلʸʹʻʦم 
  
 .القʛȄʖ الʺʙȐ على عالʽة مقاومة تʱʢلʖ الʱي الʺʻʷآت -
 (.الʹʵʺة الʵʛسانة ǽʵʟ فʽʺا درجات 01 إلى غاǽة)Ǽارد  جʨ في الʰʻاء -
 .قʨȑ  حʛارȄة أو إلى حʗ سʱʱعʛض إلى صʙمات الʱي الʵʛسانة -
 .درجة 0521حʛارة إلى  درجات تقاوم أن ǽʳʖ الʱي الʵʛسانة في -
 .الʰʴʛ في اﻷشغال -
  .4hpإلى  5.5Ǽقʨة  الʺعʱʙǽة اﻷماكʧ في اﻷشغال -
  (4>HP) الʱعʙȑ شʙيʙة اﻷماكʧ في تʻʳʜ الʱي اﻷشغال -
  .الʸʻاعʽة الʺʻاʡȘ -
  .الʱʢهʽʛ الʴʹʛȄة ومʻʷآت الʺʳارȑ  -
الʠʮʻعي " الʮʙومʕ"اسʸʹʕ 
 PNC
 .الʷقʨق  الʺʽاه، سʙ العʺى، مʳارȑ  العادǽة، الʷʙ اﻷخʱام لʨضع جʙا سʛȄعا جفافا تʱʢلʖ أشغال -
 .معʱʰʛة قʨالʖ، اﻷلʨاح، الʴʨاف، الʺعالʦ، حʺʨلة في الʢﻼء، وضع -
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  .LHأو  LHN الؔلʝ  مع الʵلȌ مع الʺȞʨنات ǼȞل الʨاجهات تهʽʯة -  
 .الʺʳارȑ، الʛؗ ائʜ الʛȃȌ، فʱʴة: صغʽʛة مʻʷآت -
 .الʰʴʛ صافʽة، مʽاه لﻼسʺʻʗ، مʽاه آكل وسȌ -
 الʳارȄـة Ǽاﻷشـغال خـاص اسʺـ ʻʗ MP نـʨع مـʧ هـʨ اﻻسʺـ ʻʗ هـʚا: الʰʴـار فـي الʳارȄة اﻷشغال -
  .3305 ج م للʺقʽاس اﻻعʱʙاء، ʡʰقا الʺʱʨسȌ في
: وزارة الʱʳــــــــــــــــارة، الــــــــــــــــʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونــــــــــــــــي اﻹســــــــــــــــʸʹʕ،دلʻــــــــــــــــل مʗيʙȂــــــــــــــــة الʯʱــــــــــــــــارة لʦﻻǻــــــــــــــــة الʸʴــــــــــــــــʻلة، : لʸʶــــــــــــــــʗرا
  .56-46، ص ص 24:22، الʶاعة 7102/30/81: ، تارȄخ اﻹʡﻼعfdp.sliesnoc/selif/zd.reglawcd.www//:ptth
  اﻹسʸʹʕ  صʹاعة Ǻʲʦث تʠʦر :راǺعا
 اﻷساسʽة، اﻹسʺʻʗ مادة وخاصة اﻷرض، الʴʛارة على سʢح درجات ارتفاع في والʹارة الʶامة الʰʻاء مʨاد تʶاهʦ
 ؗو ʷفʗ عام، ألفي مʧ أكʲʛ مʻʚ أȑ الʛومانʽة، اﻹمʰʛاʡʨرȄة مʻʚ اسʱʵʙامها عʧ العالʦ حʨل الʻاس يʱʨقف لʦ الʱي
 قادر مʻها، نʨع جʙيʙ تʸʻʽع ǼاﻹمȞان أنه اﻹسʺʻʗ، على مادة اﻷوروȃي اﻻتʴاد مʵʱʰʛات في اﻷخʽʛة الʱʳارب
 إيʱال)شʛؗ ة  حʽʘ عʺلʗ الʺʙن، أجʨاء في تʻʱʷʛ الʱي الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني غاز كʺʽة نʸف على امʱʸاص
ǼʷȞل  اﻷبʽʠ الʺʱʨسȌ الʰʴʛ وحʨض العالʦ في اﻹسʺʻʗ ﻹنʱاج شʛؗ ة أكʰʛ خامʝ تعʱʰʛ الʱي( سʺانʱي
 تʰعات مʧ ǽʴʺʽها بل Ǽالʰʽʯة، ʹʛǽ ﻻ الʚȑ اﻹسʺʻʗ مʧ جʙيʙة أنʨاع ﻹنʱاج سʻʨات، مʻʚ عʙة على أǼʴاث خاص
على  للʴʸʨل اﻷǼʴاث، هʚه في سʻʨات عʷʛ عʧ ǽقل ﻻ ما الʷʛؗ ة صʛفʗ وقʙ ومʹارها، الʴʙيʲة الʱؔʻʨلʨجʽا
 مʧ الʱقلʽل وȃإمȞانها ،(فʨتʨ اسʱقʢابي اﻹسʺʻʗ)اسʦ  الʺادة على هʚه وȄʢلȘ الʳʙيʙة، الʶʴʛȄة اﻹسʺʻʱʽة الʺادة
 ،(الʷʺʝ ضʨء)الʺʱʨفʛة  الʹʨء ؗو ʺʽة الʳʨȄة على الʰʽʯة الʺادة فعالʽة وتعʱʺʙ ʨاء،اله ملʨثات مʧ % 08إلى  02
 الʱʽʱانʽʨم أؗو ʶʽʙ بʲاني لها الʺʨاجهة والʴʽʢان الʢʛقات ʡﻼء اﻻمʱʸاص، وȄʱʦ عʺلʽة في الʷʛوع في تʶاهʦ الʱي
 الʱفاعل عʺلʽة ʰʙءب الʷʺʝ ضʨء ǽʶاهʦ اﻷساس وعلى هʚا وقʨة Ǽفعالʽة الʺلʨثات مʧ الʱʵلʟ ǽʺȞʧ حʱى
على  تʱʳʺع إلى أمﻼح وتʴʨلها مʧ الغازات، الهʨاء تʻʤف الʱي الʱʽʱانʽʨم ومادة الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ ثاني بʽʧ الؔʽʺʽائي
 .الʺʽاه تʳʛفها حʱى والʷʨارع الʺʰاني وأسʢح حʽʢان
 مʧ حʳʦ Ǽالʱʵفʽف ،الʳʙيʙ اﻹسʺʻʗ لقʽام كافʽة الʷʺʝ ضʨء مʧ دقائȘ ثﻼث أن اﻷوروȃʽة، اﻷǼʴاث وقʙ أʣهʛت
 اﻹǽʢالʽة، (سʺانʱي إيʱال)شʛؗ ة  إلى أن الʱʻʨȄه الʺائة، وȄʳʙر خʺʶة وسʰعʨن في بʻʶʰة الهʨاء في الʱلʨث وحʙة
 اﻷخʽʛ مʧ اﻹسʺʻʗ الʻʨع على هʚا أجʛȄʗ الʱي والʱʳارب ،EVITCA XTاسʦ  تʴʗ الʳʙيʙ اﻹسʺʻʗ سʱʨفʛ
 الʺلʨثات ǼʷȞل أدȐ إلى خفʠ اﻹسʺʻʗ هʚا اسʱʵʙام أن هʛتأʣ إǽʢالʽا، شʺال مʽﻼنʨ قʛب بʽʛغامʨ بلʙة في
 في أحʙ عابʛة سʽارة أرȃعʺائة ملʨثات على تʵفʽʠ قادر اﻹسʺʻʗ هʚا أن أǽʹا اﻹحʸاءات كʰʽʛ، ؗو ʷفʗ
 تʵفʽʠ الʴاﻻت تʦ Ǽعʠ سʽارة وفي مʯة وخʺʶʨن  قʰل مʧ فقȌ حʸل الʱلʨث ؗو أن الʺʛة، ونʸف مʛتʽʧ الʷʨارع
  .1Ǽالʺائة ʱʨن س بʻʶʰة الʺلʨثات
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  ʟʙق ومʙاحل تʶʹʻع مادة اﻹسʸʹʕ: الفʙع الʰاني
تʻʷأ غالʰʽة معامل اﻹسʺʻʗ Ǽالقʛب مʧ مʸادر الʺʨاد اﻷولʽة بهʙف تʵفʽʠ ؗلفة نقل هʚه الʺʨاد، وȄʱʦ تʸʻʽع 
  : 1مادة اﻹسʺʻʗ تʴʗ درجات حʛارة عالʽة وتʱؔʨن مʧ مʨاد ʡʰʽعʽة مʲل
  .الʴʳʛ الʳʽʛȑ  - 
  .رمل الʶʽلʽȞات - 
  (.yalC) الʢفلة  - 
  (.elahS) اﻷتʛȃة الʶʢʴʽة  - 
  .وتʶʱʵʙم ؗʺʨاد مʚيʰة لʱقلʽل درجات الʴʛارة الʻاتʳة عʧ الʱفاعﻼت الؔʽʺʽائʽة: أكاسʽʙ الʴʙيʙ - 
  .وȄʹاف في الʺʛحلة الʻهائʽة Ǽʺʢاحʧ اﻹسʺʻʗ: الʳʰʝ - 
 الʺʛؗ ʰاتʺʻʗ، وتʹʦ العʙيʙ مʧ ȃʴʶʖ الʰʻʽة الؔʽʺʽائʽة لʻʨع اﻹسو مʨاد أخʛȐ حʶʖ الʻʨع واﻻسʱʵʙام،  - 
 ، وثالʘ أؗو ʶʽʙ الؔʰʛȄʗ، وأؗو ʶʽʙواﻷكاسʽʙ، مʲل أؗو ʶʽʙ الؔالʶʽʨم، وأؗو ʶʽʙ الʺغʻʽʜȄʨم، وأؗو ʶʽʙ اﻷلʺʻʽʨم
  .الʺʻغʻʽʜ، ومʨاد قلʨȄة، ومʛؗ ʰات الؔʛوم الʲﻼثʽة والʶʙاسʽة، ومʛؗ ʰات الؔʨȃالʗ
  ʟʙق صʹاعة اﻹسʸʹʕ: أوﻻ
  : إلى ʡʛق أساسʽة هي تقʶʦ عʺلʽات صʻاعة اﻹسʺʻʗ
في العʺلʽات الʛʡʰة تʢʴʧ الʺʨاد الʵام وتʵلȌ Ǽالʺʽاه ثʦ ǽفʸل الʻاتج الʺعلȘ إلى : العʸلʻات الʙʟʮة -1
  .2الفʛن 
 العʺلʽات خȌ مʛاحل نفʝ تقʛȄʰا الʳافة الʢʛȄقة وفȘ اﻹسʺʻʗ مادة تʸʻʽع عʺلʽات تʱʰع: العʸلʻات الʱافة -2
 .3اﻹسʺʻʗ مادة تʸʻʽع عʺلʽات في الʺاء اسʱʵʙام مʧ لʢʛȄقةا خلʨ في مʱʺʲل اخʱﻼف مع الʛʡʰة
أخʚت الʢʛȄقة الʳافة Ǽاﻻنʱʷار ǼʷȞل سʛȄع في جʺʽع أنʴاء العالʦ لʱʴل تʙرȄʳʽا مʴل العʺلʽات الʛʡʰة والʷʰه 
لى الʳافة Ǽʶʰʖ الʨفʛة في الʢاقة الʱي تʱʺʽʜ بها، والʙقة في عʺلʽات الʱʴȞʦ وفي خلȌ الʺʨاد الʵام Ǽاﻹضافة إ
تʺʱعها Ǽʺʨاصفات بʽʯʽة أفʹل مʧ الʢʛȄȘ الʛʡʰة، حʽʘ يʱʦ تʳفʽف الʺʨاد الʵام قʰل أو أثʻاء الʢʴʧ قʰل 
  .4إدخالها إلى الفʛن 
صʨرة تʨضح الʨرشات الʛئʽʶʽة لʺعامل اﻹسʺʻʗ الʱي تʻʱج حʶʖ الʢʛȄقة الʳافة والʺʜودة ( 10)في الʷȞل رقʦ 
قʶام الʛئʽʶʽة ǼʷȞل عام وȄʺȞʧ أن ǽʵʱلف اخʱﻼفا Ǽʶʽʢا عʧ Ǽʺʶʵʻات أولʽة ومȞلʶات ومʨضʴة Ǽاﻷرقام لﻸ
  .خʢʨȋ اﻹنʱاج للʺعامل اﻷخʛȐ حʶʖ نʨع اﻹسʺʻʗ الʺʻʱج وʡʛȄقة إنʱاجه
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  ورشات مʶانع اﻹسʸʹʕ الʯي تʹʯج وفȖ الʠʙȂقة الʱافة(: 10)الʵȜل رقʤ 
  
 :، ال ــ ــــــʛاǼȌ اﻹلؔʱʛون ــــــــي1102، ملʦث ــــــــات اله ــــــــʦاء لʸعام ــــــــل اﻹســــــــʸʹʕǼʷــ ــــــʽʛ صــ ــــــʰʴي أحʺــ ــــــʙ الʰʽ ـــــ ـــاتي، : الʸʶــــــــʗر
  .52:21، تʨقʽʗ اﻹʡﻼع 5102/70/02: ، تارȄخ اﻹʡﻼعxcod.3248-ten.3adbele/ten.3adbele.skoob.selif//:ptth
  : 1تʱʺʲل الʨرشات ؗʺا هي مʛقʺة في الʷȞل في
  .خʜانات الʺʨاد الʵام -1
  .ʡاحʨنة الʺʨاد الʵام -2
  .صʨامع تʵʜȄʧ ما قʰل الʵلȌ -3
  .ولي للʺʨاد الʵام والʱؔلʽʝالʱʶʵʽʧ اﻷ -4
  .الفʛن الʙوار -5
  .مʰʛد الؔلʻؔار -6
  (جʰʝ وغʽʛه)مȞان إضافة الʺʨاد للؔلʻؔار  -7
 .الʢاحʨنة الʻهائʽة قʰل الʱعʰʯة -8
  .خʜانات الʱعʰʯة والʱʴʺʽل -9
 فʛن  هافʽ ǽʶʱʵʙم حʽʘ الʳافة، العʺلʽات مʧ خاصة حالة هي الʳافة شʰة العʺلʽات: الʱافة شʮه العʸلʻات -3
 على هʽʯة حʰʽʰات الʳافة العʺلʽات في الʺʢʴʨنة الʵام الʺʨاد تʷȞل ʗالʴالʱʽʻ وفي Ǽعʺʨد الʺʜود لʽʰʨل أو الفʛن 
 لʽʰʨل فʛن  اسʱʵʙام حالة في أنه اﻹشارة تʳʙر ،الʺʽاه مʧ % 31 إلʽها ǽʹاف Ǽʴʽʘملʦ  51و 01 بʽʧ قʢʛها يʱʛاوح
الفʛن،  تغʚǽة إلى فʱʴة تʻقل ثʦ الʺʱʴʛك، اﻻبʱʙائي الʷʰȞي الʶʵان بʨاسʢة ابʱʙائʽا تʶʵʽʻا وتʶʵʧ الʴʰʽʰات تʳفف
 ذو مʻفʸل جهاز ابʱʙائʽا بʨاسʢة تʶʵʽʻا الʵام الʺʨاد على تʶʵʽʧ أسلʨب ǽعʱʺʙ مʛة ﻷول الʻʤام هʚا في وȄʶʱʵʙم
 الفʛن  اسʱʵʙام حالة في الʱقلʽʙǽة، أما اﻷنʤʺة في الفʛن  بها ǽقʨم كان الʱي الʺهʺة وهي مʛتفعة، حʛارȄة كفاءة
 العʺʨدǽة الʢʰقة في والʱʰʛȄʙ الʱʳفʽف عʺلʽات وتʱʦ الʱʴʰʽʖ، مʛحلة خﻼل والʢفلة الʶʽلʽȞات تʹاف Ǽعʺʨد الʺʜود
 Ǽعʺʨد الʺʜودة اﻷفʛان اسʱʵʙام حالʽا وȄقʱʸʛ الʙوارة، اﻷفʛان انʱʷار قʰل الʻʤام هʚا اسʱʵʙام ساد الʺʱʴʛؗ ة، وقʙ
 الʴʛارȑ، Ǽاﻻقʱʸاد اﻷفʛان مʧ الʻʨع هʚا وȄʺʱاز والهʻʙ، الʸʽʧ كل مʧ في فʛن ال قاع مʧ الʺʶʱʺʛ الʱفʛȄغ ذات
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 جʨدة إلى تفاوت Ǽاﻹضافة ثابʱة احʱʛاق على حالة للʴفاȍ الفʛن  في الʻار تʴʛȄʥ اسʱʺʛار ضʛورة ǽعʽʰه بʽʻʺا
 .1مʻʱʳاته
  مʙاحل عʸلʻات تʶʹʻع اﻹسʸʹʕ في الʠʙȂقʯʻʥ الʙʟʮة والʱافة: ثانʻا
  : مʛاحل عʺلʽة الʱʸʻʽع في الʢʛȄقʱʽʧ الʛʡʰة والʳافة في الʷȞل الʱالي ǽʺȞʧ تʰʽʽʧ
  ʟʙق صʹاعة اﻹسʸʹʕ(: 20)الʵȜل رقʤ 
  
 :، ال ــ ــــــʛاǼȌ اﻹلؔʱʛون ــــــــي1102، ملʦث ــــــــات اله ــــــــʦاء لʸعام ــــــــل اﻹســــــــʸʹʕǼʷــ ــــــʽʛ صــ ــــــʰʴي أحʺــ ــــــʙ الʰʽ ـــــ ـــاتي، : الʸʶــــــــʗر
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  : وهʚا الʳʙول ǽʷʛح الʺʛاحل الʺʙرجة في الʷȞل Ǽالʱفʸʽل ؗʺا يلي
  مʙاحل عʸلʻات تʶʹʻع اﻹسʸʹʕ في خʠي الʯʵغʻل الʙʟʔ والʱاف (: 20)الʱʗول رقʤ 




 حʳـʛ جʽـʛȑ وسـʽلʽȞات وʡـʽʧ مـʧ مالʵـا الʺـʨاد تؔʶـʛ
 تʵʜȄʻهـا ثʦ تʻقـل لʽـʱʦ بʨاسʢة الؔʶارات، سʢʴʽة وأتʛȃة
  .مغʢاة مفʱʨحة أو مʻاʡȘ في على هʽʯة أكʨام
 وʡفلـة حʳـʛ جʽـʛȑ وسـʽلʽȞات مـʧ الʵـام الʺـʨاد تؔʶـʛ
 لʽـʱʦ تʵʜȄʻهـا ثـʦ تʻقـل بʨاسـʢة الؔʶـارات، سـʢʴʽة وأتʛȃـة
  .مفʱʨحة أو مغʢاة مʻاʡȘ في على هʽʯة أكʨام
  الʠʲʥ -2
 حʽـʘ تʵلـȌ الʺعلقـات، ʡـʨاحʽʧ فـي الʵـام الʺـʨاد تʻقـل
 إلـى درجـة ǽʸـل حʱـى الʺعلـȘ ʡʴـʧ وȄʶـʱʺʛ Ǽالʺʽـاه،
 إلـى صـʨامع ذلـʥ Ǽعـʙ الʺعلـȘ الʺʢلʨȃـة، يʻقـل الʻعʨمـة
 الʹـʰȌ الʻهـائي Ǽعـʙ مʱʳانʶـا ǽʸـʰح حʽـʘ الʱʵـʜȄʧ،
 دورȑ لʹــʺان ǼʷــȞل عʽʻــات مʻــه وتʕخــʚ لʺȞʨناتـه،
 إلــى يʻقــل الʺعلــȘ ثــʦ اصــفات،للʺʨ  تʛؗ ʽʰاتــه مʢاǼقـة
 بʱʴʨȄلـه ʡـʨاحʽʧ خاصـة تقـʨم حʽـʘ الʺعلقـات، أحـʨاض
  .مʱʳانʝ إلى خلʽȌ
 تʳفـف حʽـʘ دوار، مʳفـف فـي الʵـام الʺـʨاد إدخـال يـʱʦ
 تʷـغʽل عـʧ الʻاتʳـة الʶـاخʧ أو العـادم الهـʨاء بʨاسـʢة
 الʵـام الʺـʨاد ʡـʨاحʽʧ فـي الʵـام الʺـʨاد تʢʴـʧ ثـʦ الفـʛن،
 تʸـʰح حʽـʘ الʵلـȌ، قʰـل امـ تʵـʜȄʧ إلـى صـʨامع وتʻقـل
 تʻقـل الʺـʨاد ذلـʥ Ǽعـʙ الʺʹـغʨȋ، الهـʨاء بʨاسـʢة مʱʳانʶـة
 إلـى قʰـل الʵلـȌ مـا تʵـʜȄʧ صـʨامع مـʧ الʺʱʳانʶـة الʵـام
 ʡـʽʧ % 03بʻʶـʰة  الʵلـȌ عʺلʽـة الʱʵـʜȄʧ، وتـʱʦ صـʨامع
  .جʽʛȑ  حʳʛ  %07و




 تغʚǽة الفʛن  إلى فʱʴة اﻷحʨاض قاع مʧ الʺعلȘ ǽʶʴʖ
 عـʧ ǽʺʽـل قلـʽﻼ مʴـʨر حـʨل بـʰȌء الفـʛن  يـʙور ر،الـʙوا
 الفـʛن  بـʙفع مʴʱʨȄـات الʺʽل هʚا اﻷفقي، ǽʶʺح الʺʶʱʨȐ 
 اﻷمـامي الʢـʛف الـʙوران إلـى اﻷمـام، وتʱʨلـʙ عʻـʙ أثʻـاء
 إلـى الʳـʜء تʱʙفȘ الʴʛارة احʱʛاق عالʽة غازات الفʛن  مʧ
 مʴʱʨȄـات لʴʛؗ ـة معـاكʝ تʽـار الفـʛن فـي اﻷعلـى مـʧ
 تʰʛȄـʙ يـʱʦ أنـه اﻹشـارة ى أسـفل، تʳـʙرالʺʻʙفعـة إلـ الفـʛن 
 .هʨائي مʰʛد بʨاسʢة الؔلʻؔار الʺʱؔʨن 
  
إلـى  صـʨامع الʱʵـʜȄʧ قـاع مـʧ الʺʱʳانʶة الʵام الʺʨاد تʶʴʖ
 الʺʱعـʙدة، ذȑ الʺʛاحـل اﻻبʱـʙائي الʱʶـʵʽʧ بـʛج تغʚǽـة فʱʴـة
 مʳهـʜة وهـي مʱـʛ، 021إلـى  الʰـʛج ارتفـاع ǽʸـل وقـʙ
 وȄʶʱʵʙم الʙوار، الفʛن  ومʻه إلى الʵلʽȌ، لؔلʶʻة ǼʶʽȞلʨنات
كʺـا  الʴʛارȄـة، للʢاقـة كʺʸـʙر الغـاز الʢʰʽعـي أو الʺـازوت
الؔلʻؔـار ؗʺʸـʙر  تʰʛȄـʙ عـʧ الʻـاتج الʶـاخʧ ǽʶـʱʵʙم الهـʨاء
 .للʴʛارة إضافي
 ǽʶـʺح Ǽʴʛؗ ـة Ǽʴʽـʘ اﻷفقـي الʺʶʱـ ʨȐ  عـʧ قلـʽﻼ الفـʛن  ǽʺʽـل
 فʱʴـة الʺʶـافة مـʧ فʱقʢـع إلـى أسـفل، الʸـلʰة للʺـʨاد Ǽʢʽʯـة
 جهـة) إلـى الʢـʛف الʶـفلي Ǽـأعلى الفـʛن  ʨجـʨدةالʺ الʱغʚǽـة
 فʱـʛة فـي الʴʛارة احʱʛاق عالʽة غازات تʱʨلʙ حʽʘ ،(اﻻحʱʛاق
 غـازات تʱʴʛك بʽʻʺا ساعات، ساعة وثﻼث بʽʧ تʱʛاوح زمʻʽة
الʸـلʰة،  الʺـʨاد لʴʛؗ ـة معـاكʝ تʽـار إلـى أعلـى فـي اﻻحʱʛاق
الʺـʨاد الʵـام  ازات اﻻحʱـʛاق الʶـاخʻة علـى تʶـʵʽʧفʱعʺـل غـ
م، وتʰلــغ  009ʙ فʱʴــة الʱغʚǽــة تʶــʵʽʻا أولʽــا إلــى حــʨالي عʻــ
  .م 0002( الʺʷعل) جة حʛارة الفʛن عʻʙ قاذفات اللهʖدر 
 الʺʶʱʵʙمة تلʥ مʧ أقʸʛ أفʛان الʳافة العʺلʽات في تʶʱʵʙم
والفʛن الʙوار  اسʱʵʙام الʺʽاه، لعʙم نʤʛا الʛʡʰة العʺلʽات في
 ʱʵʙمتʶـمʱـʛ، و  57 – 45وʡʨلـه مـʧ ( مʱـʛ 5 -4)ʢـʛه ق
 تؔـʨن  حʽـʘ الʳافـة، العʺلʽـات الʢاقـة فـي اسـʱʛجاع غﻼǽـات
 تلـʥ مـʧ أكʰـʛ الفـʛن  تʷـغʽل عـʧ العـادم الʻاتʳـة حـʛارة درجـة
الʺʛســـʰات  وتʶـــʱʵʙم الʛʡʰــة، فـــي العʺلʽــات الʺʱʨلــʙة
 أتʛȃة اﻷفʛان عʧ الʻاتʳة الʳʶʽʺات اﻹلؔʱʛوسʱاتʽȞʽة لفʸل
 وʡـʨب ااﻷلʨمʽʻـ تʶـʱʵʙم العـادم، ؗʺـا تʽـار فـي والʺʴʺʨلـة
 الـʙاخلي الʶـʢح لʱعـʛض نʤʛا الفʛن، تʰʢʽʧ في الʺاغʻʽʜȄʨم
 فـي الʺʛتفعـة الʴـʛارة درجـات عʻـʙ الؔʽʺʽائʽـة وللʺـʨاد للʱآكـل
 .الؔلʻؔار تؔʨن  مʻʢقة
 أحʳامها تʱʛاوح حʰʽʰات مʧ (الؔلʻؔار)الʻهائي  الʺʻʱج يʱؔʨن 
إلـى  لʽـʙخل الـʙوار مـʧ الفـʛن  مـʦ، وȄʵـʛج 02مـʦ و 3بـʽʧ 
 حʛارته Ǽʶʛعة درجة لʱʻʵفʠ الهʨائي الʺفاجئ الʱʰʛȄʙ أجهʜة
 Ǽالʱʰـادل الʺʰـʛدات تعʺـل هـʚه ،°002-°001بـʽʧ  إلـى مـا
  .أولʽا تʶʵʽʻا غازات اﻻحʱʛاق على تʶʵʽʧ
 ʺʰـʛدات تʶـʱʵʙم فـي تʰʛȄـʙ الؔلʻؔـارهʻـاك عـʙة أنـʨاع مـʧ ال
والʻـʨع  الʺʰʛد الؔʨؗ ʰي، والʺʰـʛد الʷـʰȞي،مʻها الʺʰʛد الʙوار، 
  .الʺʸʰعي لʺʰʛدي اسʱʛجاع الʴʛارة هʨ ااﻷكʲʛ فاعلʽة ف





الʳـʰʝ  إلʽـه ǽʹـاف حʽـʘ إلـى ʡـʨاحʽʧ الؔلʻؔـار يʻقـل
 .تعʰʯة دون  أكʽاس أو يʨزع في ǽعʰأ ثʦ وȄʢʴʧ،
  
 الʳـʰʝ لʽـʱʦ إلʽه ǽʹاف حʽʘ إلى ʡʨاحʽʧ الؔلʻؔار يʻقل
 تعʰـأ فـي الʱـي اﻹسʺـ ʻʗ علـى مـادة الʴʸـʨل اﻷخʽـʛ فـي
 ǽʺȞـʧ تʴʺʽـل كʺـا الʰﻼسـʱʽʥ، الـʨرق أو مـʧ مـʧ أكʽـاس
 مـʧ سʽارات الʷـʴʧ إلى صʨامع مʰاشʛة الʶائʖ اﻹسʺʻʗ
  .خاص تعʰʯة نʤام خﻼل
  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
 :، الــــ ــــــʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونــ ــــــــي1102، ملʦثــــــــــات الهــــــــــʦاء لʸعامــــــــــل اﻹســــــــــʸʹʕǼʷــــ ــــــʽʛ صــــ ــــــʰʴي أحʺــــ ــــــʙ الʰʽـــــــ ـــاتي،  -1
  .52:21، تʨقʽʗ اﻹʡﻼع 5102/70/02: ، تارȄخ اﻹʡﻼعxcod.3248-ten.3adbele/ten.3adbele.skoob.selif//:ptth
الʵʙق  إسʸʹʕ مʱʸع دراسة حالة اﻻقʯʶادǻة الʸʓسʴة في القʙار اتʳاذ في الʸعلʦمات نʢام وأهʸʻة دورالʢʽʖ الʨافي،  -2
ة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة رسالة مقʙمة لʻʽل شهادة دؗʱʨراه علʨم في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، ؗلʽالʱʚائʙȏ، 
  .991- 791، ص ص 2102/1102سʢʽف،  –عʰاس فʛحات 
  
  صʹاعة اﻹسʸʹʕ والʮʻʭة: الʸʠلʔ الʰاني
تعʱʰʛ صʻاعة اﻹسʺʻʗ مʧ الʸʻاعات الʲقʽلة وقʙ وضعʗ على رأس ﻻئʴة الʸʻاعات اﻷكʲʛ تلʨȄʲا مʧ قʰل 
في  تʢʛحه لʺا Ǽه، الʺʴʽʢة الʺʸʻع أو الʰʽʯة بʽʯة داخل سʨاء الهʨاء تلʨث ما ǽʶʰʰه خاصة ،الʺʻʤʺات الʰʽʯʽة
  .1الʢاقة ؗو ʚلʥ اسʱهﻼك الʱعʰʯة Ǽأقʶام وانʱهاء الʺقالع قʶʦ مʧ بʙءا وغازات غʰار مʧ الʳʨ
 وتʻʱʷʛ مʧ معامل اﻹسʺʻʗ الʺلʨثات الغازȄة ؗأكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ والؔʰʛȄʗ وثاني أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن وأول أؗو ʶʽʙ
Ǽاﻹضافة إلى الʙقائȘ الʺʴʺʨلة مع غازات اﻻحʱʛاق على شȞل غʰار ذو أقʢار صغʽʛة وهʚه الغازات  ،الؔʛȃʨن 
تʶʰʖ تلʨثا ؗʰʽʛا للʰʽʯة الʺʴʽʢة Ǽاﻹضافة إلى الʜئʰȘ والؔادمʽʨم، وȄعʱʰʛ ثاني أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن وأول أؗو ʶʽʙ 
مʧ الʺلʨثات الʛئʽʶʽة الʱي تʶʰʖ الʱلʨث للʰʽʯة  الؔʛȃʨن وثاني أؗو ʶʽʙ الؔʰʛȄʗ وأكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ والغʰار
الʺʴʽʢة والʨاجʖ معالʳʱها والʱʵلʟ مʻها، وȄʶʱʵʙم في أغلʖ مʸانع اﻹسʺʻʗ الʻفȌ اﻷسʨد ؗʨقʨد والʚȑ ǽعʙ 
  .مʧ أثقل أنʨاع الʨقʨد لʺʴʱʨاه الؔʰʛȄʱي العالي
والهʽʙروجʽʧ والʳʜئʽات العالقة  يʻʱج عʧ صʻاعة اﻹسʺʻʗ أمʛاض خʢʽʛة لʺا تʴʱʨȄه مʧ تʛاكʽʖ مʲل الؔʛȃʨن 
والفʨسفʨر واﻷتʛȃة والʙخان والʹʰاب واﻷǼʵʛة وغʽʛها، ؗʺا تʢʛح معامل اﻹسʺʻʗ ملʨثات مائʽة Ǽاﻹضافة إلى 




                                                          
، رسالة مقʙمة لʻʽل شهادة دؗʱʨراه الʸʴʯʗامة الʯʲȜʤ في اﻷداء الʵامل للʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻة في الʱʚائʙ في ʡل تʲʗǻات الʯʹʸʻةالعايʖ عʰʙ الʛحʺان،  1
  .912، ص 1102/0102علʨم في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والعلʨم الʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة فʛحات عʰاس سʢʽف، 
  .Ǽʷʽʛ صʰʴي أحʺʙ الʰʽاتي، مʨقع إلؔʱʛوني سابȘ 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  أنʦاع الʸلʦثات الʹاتʱة عʥ تʶʹʻع اﻹسʸʹʕ: الفʙع اﻷول
الʢاقة، فʺʧ أجل إنʱاج  مʧ كʰʽʛة كʺʽات إلى اسʱهﻼك اللʳʨء تʱʢلʖ الʱي الʸʻاعات مʧ اﻹسʺʻʗ صʻاعة تعʱʰʛ
مʧ  كʽلʨواȋ 01الʰʱʛول و مʧ ؗغ 031إلى  06 مʧ اسʱهﻼك يʱʢلʖ اﻷمʛ فإن اﻹسʺʻʗ، مʧ واحʙ ʡʧ 1
  : ت رئʽʶʽة هʺاȄʺȞʧ تقʶʽʦ الʺلʨثات الʻاجʺة عʧ صʻاعة اﻹسʺʻʗ إلى أرȃعة مʳʺʨعا، و 1الؔهʛȃاء
  ( TSUDالغʮار ) الʸلʦثات الʶلʮة : أوﻻ
الʱؔʶʽʛ،  الʻقل، الʱفʳʽʛ،)اﻹنʱاجʽة  العʺلʽات مʛاحل مʵʱلف عʧ الʻاتʳة الʸلʰة والʙقائȘ الʳʜȄʯات عʧ عʰارة وهي
 ى انʰعاثإل يʕدȑ ونقلها، مʺا الʺʨاد تʻعʽʦ خﻼل تʱʦ العʺلʽات هʚه كل أن ، حʽʘ(الʢʴʧ، الʴʛق، الʱʰʛȄʙ، الʱعʰʯة
 أول غاز ارتفاع نʶʰة عʻʙ وخʸʨصا اﻹسʺʻʗ مʸانع مʙاخʧ مʧ تʻʢلȘ الʱي الغʰار إلى ؗʺʽة Ǽاﻹضافة الغʰار،
إلى  والغازات إلى انʢﻼق الغʰار يʕدȑ مʺا ذلʥ، نʱʽʳة الؔهʛȃائʽة الʺʸفاة تʻفʸل حʽʘ الفʛن  في الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ
 .2الʺʴʽȌ الʳʨ
 مʽȞʛون ؗʺا 001وحʱى  02أقʢار مʧ ي تʶʰʰها معامل اﻹسʺʻʗ وهي ذات وȄعʙ الغʰار مʧ أهʦ الʺلʨثات الʱ
 ، حʽʘ يʱʷȞل الغʰار01MPمʽȞʛون وȄʛمʜ لها Ǽالʛمʜ  01تʱʹʺʧ الʳʶʽʺات ذات اﻷقʢار اﻷصغʛ مʧ 
اﻹسʺʻʱي مʧ ʡʴʧ وتʙاول الʺʨاد الʵام وتʷغʽل الفʛن وتʰʛȄʙ الؔلʻؔار وʡʴʧ وتʙاول وتعʰʯة الʺʻʱʳات وفي 
وȃاﻷخʟ في مʛحلة ʡʴʧ الʺʨاد في الʢʛȄقة الʳافة وفي فʛن تʷȞʽل  ،ʽات تʷȞʽل اﻹسʺʻʗمʵʱلف عʺل
، ȃʽةو ʡʧ إسʺʻʗ حʶʖ الʺقايʽʝ اﻷور  1ؗغ وسʢʽا مʧ الغʰار خﻼل مʛاحل تʷȞʽل  3,0الؔلʻؔار، يʱʦ تʷȞʽل 
مʧ ؗʺʽة % 02- 01وتقʙر ؗʺʽة الʙقائȘ الʺʴʺʨلة مع الغازات الʺʻʰعʲة مʧ إفʛازات معامل اﻹسʺʻʗ Ǽʴʙود 
ة ʽلؔʧ الؔʺʽات الʴقʽق ،مʧ الغازات الʺʻʰعʲة مʧ الʺʙاخʧ 3م/ ملغ 001 – 05تغʚǽة الفʛن والʱʛؗ ʽʜ الʺʶʺʨح Ǽه 
الʺʻʰعʲة مʧ الغʰار أكʰʛ مʧ الʱʛاكʽʜ الʻʤʛȄة وȄʱʰع ذلʥ لʶʨء عʺلʽة اﻹنʱاج وسʨء الʱʵʜȄʧ والؔʺʽات الʺهʙورة 
 .مʧ اﻹسʺʻʗ
 وȄعʙ الغʰار العʻʸʛ، ʙاخʧ معامل اﻹسʺʻʗ على شȞل سʴʖ بʽʹاء ؗʲʽفةتʤهʛ الغازات الʺʻʰعʲة مʧ م
 اتـالؔلʨرȄʙات والؔʰʛȄʱات والقلʨȄتʴʱʨȑ هʚه اﻷتʛȃة الʷʙيʙة الʻعʨمة على و  ،الʛئʽʶي الʺʶʰʖ لهʚه الʶʴʖ
 وتʶʰʖ تʙهʨرا صʴʽا وȃʽʯʽا خʢʽʛا (SSAP YB)والʳʽʛ الʴي، وتʶʺى هʚه الʻʨاتج عʧ صʻاعة اﻹسʺʻʗ 
تʛȃة اﻷ الʰʽʯة الʺʴʽʢة Ǽالʺʸʻع، حʽʘ تعʙلʺا تʶʰʰه مʧ تلʨث في الهʨاء داخل مʸانع اﻹسʺʻʗ وخارج  نʱʽʳة
الʰʽʯة، وȃʶʰʖ دقة حʰʽʰات هʚه اﻷغʰʛة فإن أقل قʙر مʧ  مʧ أخʢʛ مʸادر تلʨث الʻاجʺة عʧ صʻاعة اﻹسʺʻʗ
وعʻʙما  ،الʺʴʽʢة Ǽʺʸانع اﻹسʺʻʗمʶاحات واسعة مʧ الʺʻاʡȘ  على اǼʶهʨلة، وȄʻʷʛه اʺȞʧ أن ǽʴʺلهالهʨاء ǽ
الʱʻفʶي والʛئة، وهʨ الʶʰʖ الʚȑ ǽʳعل ؗʲʽʛا مʧ الʙول الʺʱقʙمة تʱʛك  ʕدȑ إلى أمʛاض الʳهازتالʻاس  اʷقهǽʶʱʻ
مʽاه للʺʴافʤة على بʽʯʱها نʤʽفة، ؗʺا أن تʛاب اﻹسʺʻʗ ǽʺȞʧ أن يلʨث  هʚه الʸʻاعة للʙول الʻامʽة، وذلʥ
الغʰار إلى الʰʴار واﻷنهار والʺʳارȑ الʺائʽة، وأصʰʴʗ هʚه اﻷغʰʛة مʷȞلة  الʷʛب عʧ ʡʛȄȘ انʱʷار وتʶʛب
مʯات الʺﻼيʽʧ مʧ الʙوﻻرات سʻʨȄا، وتʛاب اﻹسʺʻʗ لʽʝ  ابʽʯʽة خʢʽʛة تؔلف Ǽعʠ الʙول الʱي تقʨم بʙفʻه
                                                          
  .322ص مʛجع سابȘ، العايʖ عʰʙ الʛحʺان،  1
  .022ص ، ʝ الʺʛجعنف 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ا أنه خاصة إذا علʺʻʱʙوȄʛ لʸʻاعة اﻹسʺʻʗ مʛة أخʛȐ، إسʺʻʱا، وﻻ عʻʸʛا ǽʺȞʧ أن ǽʶʱʵʙم عʰʛ إعادة ال
ǽʴʱʨȑ على ؗʺʽات ؗʰʽʛة مʧ القلʨȄات والؔʰʛȄʗ والؔلʨرȄʙات الʱي تʢلقها مʸانع اﻹسʺʻʗ، حʽʘ ǽʴʱʨȑ هʚا 
الʱʛاب على أؗو ʶʽʙ الؔالʶʽʨم وأؗو ʶʽʙ اﻷلʨمʨنʽʨم وأؗو ʶʽʙ الʰʨتاسʽʨم، ؗʺا ǽʴʱʨȑ هʚا الʱʛاب على مʨاد قلʨȄة 
  .1وأكاسʽʙ أخʛȐ مʵʱلفة
  الʸلʦثات الغازȂة: ثانʻا
وȄʶʱʵʙم في  ،الغازات عʧ عʺلʽات الʱفʳʽʛ في الʺقالع وأكʲʛها عʧ عʺلʽات احʱʛاق الʨقʨد في اﻷفʛان تʻʱج
الفʴʦ )وفي Ǽعʠ الʷʛؗ ات اﻷورȃʽة ǽʶʱʵʙم الʨقʨد الʸلʖ  ،صʻاعة اﻹسʺʻʗ الʨقʨد الʶائل والغاز الʢʰʽعي
  : ومʧ أهʦ الغازات الʻاتʳة عʧ احʱʛاق هʚه اﻷنʨاع مʧ الʨقʨد هي ،(الʴʳʛȑ 
ǽعʙ هʚا الغاز الʺʶʕول اﻷول عʧ اﻻحʱʰاس الʴʛارȑ الʚȑ تʱʺʲل غازاته (: 2OC)ثاني أوؕʴʻʗ الؒʙȁʦن  -1
  : في
  Ǽʵار الʺاء - 
   2OCثاني أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن  - 
 O2Nأؗو ʶʽʙ الʻʱʛوز  - 
 4HCالʺʽʲان  - 
  3Oاﻷوزون  - 
  sCFCالؔلʨروفلʨؗر ارȃʨن  - 
كʰʛ مʻها لʚلʥ ǽعʙ الʺʶʰʖ الʛئʽʶي لʤاهʛة اﻻحʱʰاس الʴʛارȑ، وتقʙر ǽʷȞل غاز ثاني أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن القʶʦ اﻷ
مʧ مʳʺل إنʰعاثات هʚا الغاز إلى %  5 ـمʧ إجʺالي معامل اﻹسʺʻʗ حʨل العالʦ ب 2OCنʶʰة إنʰعاثات 
الغﻼف الʳʨȑ، يʻʱج هʚا الغاز في معامل اﻹسʺʻʗ ǼʷȞل رئʽʶي عʧ حʛق الʨقʨد لʱʨلʽʙ الʢاقة الؔهʛȃائʽة 
وفي أفʛان تʷȞʽل الؔلʻؔار أǽʹا في عʺلʽة تؔلʽʝ الʴʳʛ الʳʽʛȑ وتʴʨȄله إلى جʽʛ في الفʛن،  ،مة للʺعʺلالﻼز 
  .2ʡʧ إسʺʻʗ حʶʖ الʺقايʽʝ اﻷورȃʽة 1ؗغ ثاني أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن مʧ إنʱاج  719وȄʱʴʛر حʨالي 
ولؔʧ عادة  2OSʨ في معامل اﻹسʺʻʗ ǽعʙ أؗو ʶʽʙ الؔʰʛȄʗ الʛئʽʶي الʺʻʱج ه(: xOS)أكاسʻʗ الؒʮʙȂʕ  -2
  .الʱي ǽʺȞʧ أن تؔʨن أؗو ʶʽʙ أحادȑ، ثʻائي أو ثﻼثي xOSيʛمʜ ﻷكاسʽʙ الؔʰʛȄʗ ب 
غاز عʙǽʦ اللʨن وذو رائʴة واخʜة ؗʺا أنه مʧ الʺʶʰʰات الʛئʽʶʽة للʺʢʛ الʴʺʹي الʚȑ يʕدȑ إلى  2OSإن غاز 
ʶʽة للʹʰاب الʙخاني الʚȑ ǽʵʽʦ على الʱهʙǽʦ الʱʙرȄʳي لﻸنʤʺة الʰʽʯʽة، وأكاسʽʙ الؔʰʛȄʗ مʧ الʺʶʰʰات الʛئʽ
الʺʻاʡȘ القʛȄʰة مʧ مʸانع اﻹسʺʻʗ، Ǽاﻹضافة إلى تأثʽʛ أكاسʽʙ الؔʰʛȄʗ على اﻹنʶان والʴʽʨان والʻʰات حʽʘ 
يʕثʛ على الʳهاز الʱʻفʶي وȄعʺل على الʱʵʛȄʖ الʷʙيʙ لﻸغʷʽة الʺʵاʡʽة والʱهاب القʸʰات، ؗʺا أن الʱʛاكʽʜ 
  .وهي أǽʹا مʧ مʶʰʰات أمʛاض الʛȃʨالʺʛتفعة تʶʰʖ اﻻخʱʻاق 
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 3م/ مʽلي غʛام 004وقʙ حʙدت ؗʺʽة أكاسʽʙ الؔʰʛȄʗ الʺʶʺʨح انʢﻼقها مʧ معامل اﻹسʺʻʗ في ألʺانʽا ب 
  .وȄأخʚ بهʚا الʺعʽار ؗʲʽʛ مʧ الʙول اﻷورȃʽة ودول العالʦ
ʛؗ ʽʖ ؗل مʧ الʺʨاد الʵام إن أكاسʽʙ الؔʰʛȄʗ ﻻ تʻʢلȘ مʧ عʺلʽة إنʱاج الؔلʻؔار إﻻ إذا وجʙ الؔʰʛȄʗ في ت
والʨقʨد، وغالʰا ما ǽʶʱʵʙم في معامل اﻹسʺʻʗ الʻفȌ اﻷسʨد ؗʨقʨد لﻸفʛان وȄعʱʰʛ مʧ أثقل أنʨاع الʨقʨد لʺʴʱʨاه 
ʡʧ  1كغ لؔل إنʱاج  3,1الʨسʢʽة الʺʻʢلقة مʧ معامل اﻹسʺʻʗ حʨالي  2OSالؔʰʛȄʱي العالي، وتقʙر ؗʺʽة 
  .إسʺʻʗ مʻʱج
الؔʰʛȄʗ الʺʻʰعʲة مʧ مʸانع اﻹسʺʻʗ ǼʷȞل رئʽʶي إلى نʨع الʨقʨد الʺʶʱʵʙم في إنʱاج إذ تعʨد ؗʺʽة أكاسʽʙ 
الʴʛارة والʢاقة الﻼزمة للʱʷغʽل Ǽاﻹضافة إلى ؗʺʽة الؔʰʛȄʱات الʺʨجʨدة في مʨاد الʵام والʢʛȄقة اﻹنʱاجʽة الʺʱʰعة 
  .1ﻹنʱاج الؔلʻؔار ونʨعʽة الʺʢاحʧ
أول أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن غاز عʙǽʦ اللʨن والʛائʴة، وهʚا الغاز مʧ إن (: OC)غاز أول أوؕʴʻʗ الؒʙȁʦن  -3
الغازات الʶامة ﻷنه يʱʴʙ مع هʽʺʨغلʰʽʧ الؔʛȄات الʴʺʛاء ǼʷȞل أكʰʛ مʧ اﻷكʶʳʽʧ وȄʶʰʖ اﻹخʱʻاق في حال 
الʱʛاكʽʜ العالʽة في الهʨاء، وفي الʱʛاكʽʜ الʺʻʵفʹة ǽʶʰʖ ضعف الʱʛؗ ʽʜ وتʨتʛ اﻷعʸاب، ؗʺا يʻʱج عʻه 
القلʖ والʸʙر، وﻻ ǽʺȞʧ للؔʛȄات الʴʺʛاء الʱʵلʟ مʻه إﻻ في حال وضع ؗʺامة أؗو ʶʳʽʧ، وȄعʱʰʛ  أمʛاض
خʢʽʛا على العاملʽʧ في مʸانع اﻹسʺʻʗ ǼʷȞل خاص في حال ازدǽاد إنʰعاث هʚا الغاز فʨق الʴʙود 
  .الʺʶʺʨحة
في معامل ( الؔهʛوسʱاتʽȞʽةالʺʛسʰات )ʣاهʛة القʨس الؔهʛȃائʽة في الفﻼتʛ الؔهʛȃائʽة  OCكʺا ǽʶʰʖ غاز 
اﻹسʺʻʗ إذا زاد تʛؗ ʽʜها في الغازات الʺʻʰعʲة، فʽʶʰʖ انفʳار الفﻼتʛ وخʛوجها مʧ الʵʙمة، لʚلʥ مʧ الʹʛورȑ 
  .مʧ أفʛان تʷȞʽل الؔلʻؔار OCأخʚ اﻹجʛاءات الʺʻاسʰة للʴʙ مʧ إنʰعاث 
مل للʨقʨد في الفʛن ǼʷȞل رئʽʶي، يʻʱج غاز أول أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن مʧ معامل اﻹسʺʻʗ Ǽʶʰʖ الʴʛق غʽʛ الؔا
وهʚا دلʽل على وجʨد خلل ما في عʺلʽة اﻻحʱʛاق إذا ما زاد تʛؗ ʽʜه في مʙخʻة الغازات الʺʢʛوحة، وȄȞʨن الʶʰʖ 
 ،في الʱهʨȄة غʽʛ الؔافʽة لفʛن تʷȞʽل الؔلʻؔار، أو خلل ما في أنʤʺة اﻷفʛان الʴʙيʲة الʱي تعʺل Ǽالʺʛاحل
  .2ʡʧ إسʺʻʗ 1ʱاج كغ مʧ إن 2,2وȄʻʰعʘ وسʢʽا 
لهʺا رائʴة غʽʛ مʶʱʴʰة، تʻʱج أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ مʧ  2ONو ONإن غازȑ (: xON)أكاسʻʗ الʹʻʯʙوجʻʥ  -4
حʛق الʨقʨد وأكʶʙة ذرات الʻʱʛوجʽʧ الʺʱʨاجʙة في الʨقʨد، وقʙ تʴʱʨȑ الʺʨاد الʵام على ذرات الʻʱʛوجʽʧ يʻʱج 
مʧ تʛؗ ʽʰه على الʻʱʛوجʽʧ في الʴالة %  87ȑ على عʻها أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ، ؗʺا أن الغﻼف الʳʨȑ ǽʴʨ 
الʢʰʽعʽة، الʚȑ يʱʴʨل إلى أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ في درجات الʴʛارة العالʽة بʱʨافʛ اﻷكʶʳʽʧ، وهʚا مʴقȘ في أفʛان 
تʷȞʽل الؔلʻؔار، فإذا تعʨد ؗʺʽة أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ الʺʻʰعʲة مʧ مʸانع اﻹسʺʻʗ إلى ؗʺʽة الʻʱʛوجʽʧ في ؗل مʧ 
والʺادة الʵام والهʨاء، وأكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ في الهʨاء بʨجʨد Ǽʵار الʺاء تʷȞل حʺʹا قʨȄا هʨ حʺʠ  الʨقʨد
  .الʻʱʛȄʥ، وهʨ ǽʶʰʖ اﻷمʢار الʴʺʹʽة، ؗʺا هʨ الʴال لʴʺʠ الؔʰʛȄʗ الʺʱʷȞل مʧ أكاسʽʙ الؔʰʛȄʗ
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ʱʵʙام الʨقʨد الʶائل أو والʳʙيʛ Ǽالʚؗʛ أن الغاز الʢʰʽعي يʨلʙ نʸف ؗʺʽة أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ الʺʻʰعʲة مʧ اس
ؗغ أكاسʽʙ  3الفʴʦ، نʤʛا لﻼحʱʨاء الʻʱʛوجʽʻي العالي للʨقʨد الʶائل والفʴʦ Ǽالʻʶʰة للغاز الʢʰʽعي، وȄʻʱج وسʢʽا 
 – 002لي اʴʨ Ǽʡʧ إسʺʻʗ، وتʴʙد تʛاكʽʜ أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ الʺʶʺʨح انʰعاثها في أوروȃا  1نʱʛوجʽʧ مʧ إنʱاج 
  .حمʧ الغاز الʺʢʛو  3م/ مغ  005
ولفʱʛات ʡʨȄلة تلعʖ دورا هاما في تʷȞʽل الʹʰاب ( جʜء مʧ الʺلʽʨن  1)إن أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ Ǽالʱʛاكʽʜ العالʽة 
الʙخاني الʚȑ ǽʵʽʦ على الهʨاء الʺʴʽȌ ǼʺʻاʡȘ صʻاعة اﻹسʺʻʗ، والʚȑ يʻʳʦ عʧ تفاعل الʺلʨثات اﻷولʽة 
ت تʴʗ تأثʽʛ اﻷشعة فʨق الʰʻفʶʳʽة، وتʱؔʨّن وخاصة أكاسʽʙ الʻʽʱʛوجʽʧ مع اﻷؗو ʶʳʽʧ بʨجʨد الهʽʙرؗو ʛȃʨنا
نʱʽʳة هʚه الʱفاعﻼت الؔʽʺʽʨضʨئʽة مʳʺʨعة مʧ الʺلʨثات اﻷولʽة، وهʚه الʺʛؗ ʰات معʛوفة بʱأثʽʛاتها الʸʴʽة 
Ǽالغة الʶʨء إذ تʶʰʖ احʱقان اﻷغʷʽة الʺʵاʡʽة للʳهاز الʱʻفʶي، وتهʽج العʽʨن، والʛȃʨ والʱهاب القʸʰات، 
  .، ؗʺا تʕثʛ هʚه الʺʛؗ ʰات على مʨاد الʰʻاء واﻷبʻʽة الʱارȄʵʽة الʴʶاسةوغʽʛها...والʶعال
كʺا أن أكاسʽʙ الʻʱʛوجʽʧ مع الهʽʙرؗو ʛȃʨنات وȃʨجʨد أشعة الʷʺʝ تʷȞل مʛؗ ʰات الؔلʨروفلʨرؗو ʛȃʨن وهʨ غاز 
ʰاب شʙيʙ الʱفاعل مع ʡʰقة اﻷوزون فʽʕدȑ إلى تʙمʽʛها مʴʨﻻ اﻷوزون إلى أكʶʳʽʧ وهʨ أحʙ مʛؗ ʰات الʹ
  .1الʙخاني
  الʸʳلفات الʴائلة: ثالʰا
تʢʛح معامل اﻹسʺʻʗ ملʨثات مائʽة مʱʺʲلة Ǽالʺʨاد الʸلʰة الʚائʰة الؔلʽة والʺʨاد الʸلʰة العالقة والʺعادن 
، وȄʴʙث تلʨث الʸʛف الʶائل عʻʙ مﻼمʶة الʺʽاه ﻷتʛȃة اﻷفʛان الʱي تʦ تʳʺʽعها، وهʻاك مʸادر 2الʲقʽلة
مʝ مʲل عʺلʽة الʱʛشʽح الʱي تʕدȑ إلى الʱʵلʟ مʧ القلʨȄات الʚائʰة واسʱʵﻼص الʺʨاد رئʽʶʽة لʴʙوث هʚا الʱﻼ
الʸلʰة غʽʛ الʚائʰة ﻹعادة اسʱʵʙامها، وفي الʻهاǽة ناتج الʱʛشʽح Ǽاﻹضافة إلى الʸʛف الʶائل الʻاتج عʧ جهاز 
  .3غʶʽل الغازات الʺʶʱʵʙم في غʶل انʰعاثات الفʛن الغازȄة للʱʵلʟ مʧ أتʛȃة الفʛن 
  اﻻهʯʚازات والʷʦضاء في صʹاعة اﻹسʸʹʕ: راǺعا
تʱʶʰʖ اﻻهʱʜازات في إزعاج الʺʳʺعات الʶȞʻʽة الʺʳاورة لʺʸانع اﻹسʺʻʗ، وعادة ما تʸʙر عʧ الʱفʳʽʛات 
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  .نفʝ الʺʨقع اﻹلؔʱʛوني 2
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  .44ص مʛجع سابȘ، بʨعافʽة سʺʽʛ،  4
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  مʶادر الʯلʦث في صʹاعة اﻹسʸʹʕ : الفʙع الʰاني
 : 1يلي فʽʺا اﻹسʺʻʗ صʻاعة في ʺʴʱʺلةال الʱلʨث مʸادر أهʦ حʸʛ ǽʺȞʧ
  الغﻼǻات: أوﻻ
الʺʨاد  تؔʨن  أن يʻʰغي الغﻼǽة قʷʨر تؔʨن  ولʱʳʻʖ الؔهʛȃائʽة، الʢاقة تʨلʽʙ في الʺʶʱʵʙم الʰʵار الغﻼǽات تʻʱج
 ǽاتالغﻼ تغʚǽة في الʺقʢʛ الʺاء ǽʶʱʵʙم لʚلʥ مʺȞʧ، حʙ أدنى عʻʙ الغﻼǽة تغʚǽة مʽاه في الؔلʽة الʚائʰة الʸلʰة
تʷʺل  الʢاقة، تʴʨȄل عʺلʽات مʧ سلʶلة خﻼل الؔهʛȃاء بʱʨلʽʙ للʰʵار الʺʻʱʳة الʴʛارȄة الʢاقة مʴʢات تقʨمحʽʘ 
الؔهʛȃاء،  لʱʨلʽʙ تʙوȄʛ الʱʨرȃʽʻات في لʽʶʱʵʙم الʹغȌ، مʛتفع إلى Ǽʵار الʺʽاه لʱʴʨȄل الغﻼǽات في الʨقʨد حʛق 
اﻻنʰعاثات  العادم عʺلʽات اﻹحʱʛاق، وȄʱʹʺʧ مʧ الʻاتʳة اثاتاﻹنʰع مʲل غازȄة إنʰعاثات العʺلʽة هʚه عʧ وȄʻʱج
 بʻʶʖ مʛتفعة تʨاجʙها حالة في الʲقʽلة ضʺʻها الʺعادن مʧ اﻷولʽة والʱي الʺازوت والعʨالȘ سائل حʛق  عʧ الʻاتʳة
 العادم فيالʺلʨثات  هʚه تʛؗ ʽʜ ʺʴʱʛقة، وȄʱʨقفالغʽʛ  وهʽʙرؗو ʛȃʨنات والʻʱʛوجʽʧ الؔʰʛȄʗ أؗو ʶʽʙ مʲل الʨقʨد في
 الʱي الغﻼǽات الʨقʨد، أما ومȞʨنات الʱʷغʽل ومهارة( الʺʙخʻة الʨقʨد، إرتفاع رشاشات تʸʺʽʦ)اﻻحʱʛاق  على نʤام
 فʱعʱʰʛ الغﻼǽة، لʱفʨȄʛ Ǽالʻʶʰة اﻷخʛȐ، أما والʺلʨثات الʳʶʽʺات مʧ للغاǽة ضʯʽلة كʺʽات عʻها فʽʻʱج Ǽالغاز تعʺل
الؔلʽة،  الʚائʰة الʺʨاد الʸلʰة مʧ كʰʽʛة على ؗʺʽات تʴʱʨȑ  إذ الʶائل، ʛفالʸ تلʨث مʸادر أهʦ مʧ الʱفʨȄʛ مʽاه
على  تʛسʰها ǽʺʻع إلى الʴʙ الʚȑ الʚائʰة الʸلʰة والʺʨاد اﻷمﻼح تʛؗ ʽʜات إلى خفʠ الغﻼǽة تفʨȄʛ عʺلʽة وتهʙف
الʰʵار،  مȞʲفات ى بʽʯةالʺʽاه عل وتʱʨلʙ الʱʨرȃʽʻات، لʱʰʛȄʙ الʢاقة تʨلʽʙ وحʙات في الʺʽاه الʱʶʵʽʧ تʶʱʵʙم أسʢح
، (مغلقة أم مفʱʨحة تʰʛȄʙ دائʛة)الʺʱʰعة  الʱʰʛȄʙ على ʡʛȄقة الʨحʙات هʚه عʧ الʻاتʳة الʸʛف مʽاه كʺʽة وتʱʨقف
 مʽاه لʱلʨث رئʽʶʽا مʸʙرا هي اﻷخʛȐ  الʱʷʴʽʦ وعʺلʽات الʱʜلʽȘ زȄʨت وتعʱʰʛ الʰʵار، مȞʲفات تʙوȄʛ وعلى إعادة
  .الʢاقة تʨلʽʙ وحʙات عʧ الʻاتʳة الʸʛف
  الʯʮʙȂʗ أبʙاج: ثانʻا
 درجة حʛارة تʛتفع الʱʰʛȄʙ عʺلʽة وخﻼل الʸʻاعات، مʵʱلف في واسع على نʢاق الʱʰʛȄʙ ﻷغʛاض الʺʽاه تʶʱʵʙم
 ﻹعادة وسʽلة فعالة تعʱʰʛ الʱʰʛȄʙ أبʛاج فإن لʚلʥ تʰʛȄʙها، إعادة Ǽعʙ إﻻ اﻷغʛاض لهʚه لﻼسʱʵʙام تʸلح وﻻ الʺʽاه
 تʛؗ ʽʜ إلى زȄادة يʕدȑ مʺا جʜئʽا لها تʰʵʛا الʺʽاه تʰʛȄʙ عʺلʽة اسʱهﻼكها، وتʱʹʺʧ تʛشʽʙ اليوȃالʱ الʺʽاه تʙوȄʛ
 الʺʨاد لʱلʥ الʺʛتفعة الʱʛؗ ʽʜات مʧ للʱʵلʟ الʱʰʛȄʙ أبʛاج تفʨȄʛ الʹʛورȑ  فʺʧ لʚلʥ الʚائʰة، الʸلʰة والʺʨاد اﻷمﻼح
 مʽاه تلʨث في تʱʶʰʖ الʱي الؔلʽة الʚائʰة الʸلʰة ادالʺʨ  مʧ مʛتفعة تʛؗ ʽʜات ذات الʰʛج تʨفʽʛ مʽاه وتؔʨن  Ǽالʺʽاه،
 معʙات)الʺʵʱلفة  الʱʷغʽل عʺلʽات لʱʰʛȄʙ أساسا الʺʽاه فʱʶʱʵʙم اﻹسʺʻʗ Ǽʸʻاعة الʳافة العʺلʽات في الʸʛف، أما
 ʽعʽةالʢʰ الʴاﻻت في تʕدȑ العʺلʽات الʳافة في للʺʽاه الʳʽʙة اﻹدارة فإن لʚلʥ( والʹʨاغȌ اﻷجهʜة الʱʳفʽف، تʰʛȄʙ
.الفʛن  في تʱʰʵʛ الʺعلȘ مع الʺʽاه الʺʶʱʵʙمة فإن الʛʡʰة العʺلʽات في الʺلʨثات، أما مʧ الʸʛف مʽاه إلى خلʨ
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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   الʷʦاغȊ: ثالʰا
 وتʶʱهلʥ الʹʨاغȌ الهʨائʽة الʺʹغʨʡة، الʱʽارات بʨاسʢة الʵام الʺʨاد لʻقل اﻹسʺʻʗ صʻاعة في الʹʨاغȌ تʶʱʵʙم
 زȄʨت الʱʜلʽȘ إلى الʢاقة الؔهʛȃائʽة، وتعʱʰʛ Ǽاﻹضافة والʱʰʛȄʙ، لʱʜلʽȘا ﻷغʛاض الʜȄʨت مʧ كʰʽʛة كʺʽات
 .اﻹسʺʻʗ صʻاعة عʧ الʻاتʳة الʺلʨثات أهʦ هي الʹʨاغȌ تʷغʽل عʧ الʻاتʳة والʹʨضاء
   الʸعʸلʻة الʸʳابʙ: راǺعا
  : يلي فʽʺا مʱʺʲلة اﻹسʺʻʗ مʸانع في أساسʽة مهاما الʺعʺلʽة الʺʵابʛ تʕدȑ
 .الʸʛف ومʽاه والʺʽاه الʺʶʱʵʙمة والؔʽʺاوȄات الʵام الʺʨاد اخʱʰار - 
 القʽاسʽة الʺʨاصفات بʽʧ الʺقارنات وȂجʛاء لʚلʥ، الﻼزمة اﻻخʱʰارات وȂجʛاء Ǽفʴʸها الʺʻʱʳات جʨدة في الʱʴȞʦ - 
 .والʺʻʱʳات الʵام الʺʨاد ومʨاصفات
 .وتʛؗ ʽʰها الؔʽʺʽائي والʺʻʱʳات للʺʨاد الفʽʜȄائʽة الʵʸائʟ تʺʲل Ǽاخʱʰارها الʺعʺل ǽقʨم الʱي الʺʱغʽʛات - 
   الʦرشات والʸʳازن : خامʴا
الʺلʨثات  وأهʦ واﻹصﻼح، الʸʽانة Ǽإجʛاءات الؔʰʽʛة الʸʻاعʽة الʺʻʷآت في الؔهʛȃاء والʺʽȞانʽȞا ورشات تقʨم
 : يلي ما الʨحʙات هʚه عʧ الʻاتʳة
 .الʹʨضاء - 
 .الʱʜلʽȘ بʜȄʨت ملʨثة تؔʨن  قʙ والʱي الʺعʙات غʶʽل مʽاه - 
 .الʺعادن خʛدوات - 
تʕديها، إن  الʱي على الʵʙمات تʱʨقف الʺʵازن والʱي عʧ تʱʨلʙ قʙ الʱي الʺلʨثات إلى نʨعʽة اﻹشارة تʳʙر كʺا
في  للʱʴȞʦ خʢȌ وȃالʱالي وجʨد اﻷرض أو فʨقها، تʴʗ للʨقʨد خʜانات وجʨد يʱʢلʖ Ǽالʺʻʷأة الʙيʜل مʴʢة تʨاجʙ
الʱʙوȄʛ، ؗو ʚا  إعادة لʺʴʢات الʸʛف أو بʽعها على شʰȞة صʛفها ʽʱʦف الʺʶʱهلؔة الʱʜلʽȘ زȄʨت الʱʶʛȃات، أما
  .العʺلʽات في إضافʽة الʺʽاه أو ؗʺʨاد معالʳة ﻷغʛاض تʶʱʵʙم الʱي الؔʽʺاوȄة الʺʨاد
  الʶʙف مʻاه معالʱة مʲʠات: سادسا
 الؔʺʽة والʺʨاد الʚائʰة الʸلʰة الʺʨاد مʧ مʛتفعة على تʛؗ ʽʜات اﻹسʺʻʗ مʸانع عʧ الʻاتʳة الʸʛف مʽاه تʴʱʨȑ 
 .مʛتفعة قلʨȄة بʙرجة وتʱʸف والؔʰʛȄʱات الʰʨتاسʽʨم وأمﻼح العالقة الʸلʰة
  اﻹسʸʹʕ أكʻاس تʶʹʻع وحʗات: ساǺعا
 الʺʵلفات الʸلʰة مʧ الʺʛتʳعة الʨرق واﻷكʽاس وȄعʱʰʛ اﻹسʺʻʗ، لʱعʰʯة الؔʛافʗ ورق  مʧ أكʽاسا الʨحʙات هʚه تʻʱج
 .اﻹسʺʻʗ صʻاعة في
 آثار الʯلʦث الʹاتج عʥ صʹاعة اﻹسʸʹʕ: الفʙع الʰالʖ
والʴʽʨان  على اﻹنʶان تأثʽʛا واﻷكʲʛ الʱلʨث أنʨاع أخʢʛ مʧ الʸʻاعʽة العʺلʽات عʧ الʻاجʦ الʰʽʯي الʱلʨث ǽعʱʰʛ
إضافة  اﻹنʶان، يʻʱʳها الʱي الʺلʨثات مʧ سʻʨȄا اﻷʡʻان مﻼيʽʧ العالʦ في الʺʵʱلفة الʺʸانع تʻفʘ حʽʘ والʻʰات،
 صʻاعة وتعʱʰʛ لʴʙوثها، لﻺنʶان دخل ﻻ والʱي وغʽʛها وأعاصʽʛ وزﻻزل بʛاكʽʧ مʧ الʢʰʽعʽة اتإلى الʺلʨث
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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الʺʴʽʢة  الʰʽʯة الʺʸʻع أو في بʽʯة داخل سʨاء الهʨاء تلʨȄʘ وخاصة للʰʽʯة الʺلʨثة الʸʻاعات مʧ اﻹسʺʻʗ
 :الʱعʰʯة ʶʦǼق وانʱهاءا الʺقالع قʶʦ مʧ بʙءا وغازات غʰار مʧ الʳʨ في تʢʛحه لʺا Ǽالʺʸʻع
 الفʛن وتʨاǼعه – الʵلȌ مʶʱʨدعات - الʺʨاد وʡʴʧ تʳفʽف - اﻷولʽة الʺʨاد وتؔʶʽʛ نقل - اﻷولʽة الʺʨاد تفʳʽʛ -
 .اﻹسʺʻʗ تعʰʯة -الؔلʻؔار ʡʴʧ - الؔلʻؔار وتʵʜȄʧ نقل - الؔلʻؔار تʰʛȄʙ -
 إذ والʻʰات، والʴʽʨان نʶاناﻹ على صʴة تʕثʛ كʰʽʛة واقʱʸادǽة بʽʯʽة مʷȞلة اﻹسʺʻʗ مʸانع مʵلفات وتʷȞل
 الʱي الʺلʨثات Ǽالʺعʺل، وتʱʺʲل الʺʴʽʢة إلى الʰʽʯة الʺقالع مʧ بʙءا الغازȄة اﻹنʰعاثات غʰار إلى الهʨاء يʱʶʛب
 مʧ الʺʻʢلقة واﻷتʛȃة الغʰار :في اﻻعʱʰار Ǽعʽʧ وأخʚها الʱعʰʯة إلى أقʶام الʺقالع مʧ بʙًءا علʽها الʶʽʢʛة ǽʳʖ
 أؗو ʶʽʙ، (XON)اﻵزوت  مʽȞʛون، أؗو ʶʽʙ 01 مʧ اﻷصفʛ الغʰار انʰعاثات اﻹسʺʻʗ في في معامل الʺʙاخʧ
الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ أول ،(OC2) الؔʛȃʨن  أؗو ʶʽʙ الفʨرانʜ، ثاني الهʽʙرؗو ʛȃʨنʽة، الʺʛؗ ʰات، (XOS)الؔʰʛȄʗ 
 حʽʘ العالʽة، هاسʺʽʱ حʽʘ مʧ الʰʷʛȄة عʛفʱها الʱي الʺʨاد أكʲʛ مʧ تعʙ الʱي الʙيʨؗ ʶʽʧ ومادة الʨقʨد ،(OC)
 06 بʽʧ  اﻹسʺʻʗ صʻاعة وتʶʱهلʥ Ǽالʰʷʛ، للفʱʥ شʙيʙ أثʛ مʧ لها لʺا الفʽʱʻام، حʛب في اﻷمʛȄȞʽʨن  اسʱʵʙمها
 مʧ الʺʨاد ʡʧ 5,1الؔهʛȃائʽة و الʢاقة مʧ الʶاعة في كʽلʨواȋ 011الʜȄʱʽة و الʺʴʛوقات مʧ كʽلʨغʛاما 031و
 إلى أكʲʛ ǽʸل سʻʨȑ  إنʱاج عʧ ناتʳة سلʰʽة وȃʽʯʽة اقʱʸادǽة آثار يʰʽʧ مʺا اﻹسʺʻʗ، مʧ واحʙ ʡʧ ﻹنʱاج الʵام
 .1العالʺي على الʺʶʱʨȐ  سʻʨȄا ʡʧ ملʽارȑ  مʧ
  :الʱالي الʳʙول في اﻹسʺʻʗ صʻاعة عʧ الʻاتʳة الʺلʨثات أهʦ تʺʲʽل ǽʺȞʧ
 عʹها الʹاتʱة اﻷضʙار وأهʤ اﻹسʸʹʕ صʹاعة عʥ الʹاتʱة الهʦاء ملʦثات(: 30)الʱʗول رقʤ 
  على الʹʮات اﻷثʙ  على الʸʸʯلؒات اﻷثʙ  على اﻹنʴان اﻷثʙ  ثالʸلʦ 
 الؒʮʙȂʕ أكاسʻʗ
  (xOS)
 وتʷـقȘ الʺعـادن تآكـل تʶـʰʖ  .الʱʻفʶي الʳهاز أمʛاض تʶʰʖ
 والʺـــʨاد والـــʙهان الʱʺاثʽـــل
 Ǽالʺʻʶــʨجات وتʹــʛ الʳلʙǽــة
  .والؔʱʖ
 خʢʽـــʛة أضـــʛارا تʶـــʰʖ
  .واﻷشʳار للʻʰاتات
 الʹʻʯʙوجʻʥ أكاسʻʗ
  (xON)
 واﻷنــف العــʽʧ ي تهـʽجفــ تʱʶـʰʖ
فـــي الʳهــــاز  أضــــʛارا وتʶـــʰʖ
  .الʱʻفʶي
  .الʻʰات نʺʨ تʨقف  .الʺعادن تآكل تʶʰʖ
 أو العالقة الʱʴʻʸات
  الʗقائȖ
 الʛؤȄــة وأمــʛاض مʷــاكل تʶــʰʖ
 الــʛئʱʽʧ الʱʻفʶــي وخاصــة الʳهــاز
 والʱـــʨتʛ واﻹجهـــاد العʽـــʨن  وآﻻم
  .الʻفʶي
 ودهـان الʺعـادن تآكـل تʶـʰʖ
 .الʺʰاني أوجه
  
 الʻʰــات لـى أوراقع تʱـʛاكʦ
 الʱʺʲʽ ـــل Ǽعʺلʽ ـــة فʱʹـــʛ
علــى  يـʕثʛ مʺـا الʹـʨئي
  .الʻʰات وȂنʱاجʽʱه نʺʨ
 الؒʙȁʦن  أول أؕو ʴʻʗ
  (OC)
 الـــʙم حʺـــل قابلʽـــة مـــʧ ǽʴـــʙ
 أضــʛارا ǽʶــʰʖ وقــʙ لﻸكʶــʳʽʧ
Ǽالʺʺʱلؔـــــ ــــــات  ǽʹـــــ ــــــʛ
  .والʺʻʶʨجات
 الʴـʛارة درجـة عارتفا ǽʶʰʖ
 إنʱاجʽــة تــʙهʨر وȃالʱــالي
                                                          
، دراسة لʮعʞ الʸʓسʴات الʶʹاعʻة –ʻʙ الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة تʠʦر دور وʡʻفة الʯʗقʻȖ في مʱال حʦؕʸة الʵʙؕ ات لʯʱʴʻʗ مʮادئ ومعايفاتح غﻼب،  1
إدارة اﻷعʺال اﻹسʱʛاتʽʳʽة للʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة، ؗلʽة : مʚؗʛة مقʙمة ؗʳʜء مʧ مʱʢلʰات نʽل شهادة الʺاجʶʱʽʛ في العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، تʵʸʟ
  .051، ص 1102/0102ʽف، العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة فʛحات عʰاس سʢ
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 يـʕثʛ كʺـا الʺخ أو اﻻخʱʻـاق Ǽʵﻼǽا
 والʳهـــاز الʙمʨȄ ـــة ال ـــʙورة ىعل ـــ
  .العʸʰي





 وأؗو ʶـʽʙ اﻷكʶـʳʽʧ مـع تʱʴـʙ  .للʶʛʡان مʶʰʰة تؔʨن  قʙ
 كʽʺاوȄـات وتؔـʨن  الʻʽʱـʛوجʽʧ
  .مʕؗ ʶʙة ضʨئʽة
 وتʹـʛ الʻʰـات نʺـʨ تـʕخʛ
  .والʰʛاعʦ اﻷوراق
  الʗخاني الʷʮاب
 الʱـأثʽʛ –الʛȃـʨ – العـʽʧ الʱهاǼـات
  .والقلʖ الʛئʱʽʧ على وʣائف
 ىوعل على الʺʻʶʨجات تʕثʛ
 .الʺʰاني دهان
  
 الʻʰــات علــى أوراق يــʕثʛ
 .على نʺʨها وȃالʱالي
  
 الʷʦئʻة الؒʻʸاوȂات
  (3Oاﻷوزون )الʸʓؕ ʴʗة 
 واﻷذن للعʽʧ ار وأضʛا تهʽʳا تʶʰʖ
  .والʛئʱʽʧ والʴلȘ واﻷنف
 مـʧ وغʽـʛه للʺʢاȋ تʷققا تʶʰʖ
 .الʺʨاد
  
 مـʧ لؔʲʽـʛ ضـʛاراأ تʶـʰʖ
  .واﻷشʳار الʺʴاصʽل
 الʙصاص
  (bP)
 الؔلــى أمــʛاض فــي يʱʶــʰʖ قــʙ
 وȄــʕثʛ خاصــة العʸــʰي والʳهــاز
 إلـــى زȄــــادة ȑيــــʕد)اﻷʡفــــال فــــي
 ونʨȃـات والʱʷـʻʳات العقلي الʱʵلف
  (.الʶلʨؗ ʽة الʱغʽʛات
  -  -
دراسـة  –ومعايʻʙ الʯʹʸʻة الʸʴـʯʗامة تʠʦر دور وʡʻفة الʯʗقʻȖ في مʱال حʦؕ ʸة الʵʙؕ ات لʯʱʴʻʗ مʮادئ فاتح غـﻼب، : الʸʶʗر
، مــʚؗʛة مقʙمــة ؗʳــʜء مــʧ مʱʢلʰــات نʽــل شــهادة الʺاجʶــʱʽʛ فــي العلــʨم اﻻقʱʸــادǽة وعلــʨم الʱʶــʽʽʛ، لــʮعʞ الʸʓسʴــات الʶــʹاعʻة
اس إدارة اﻷعʺــال اﻹسـʱʛاتʽʳʽة للʱʻʺʽــة الʺʶـʱʙامة، ؗلʽــة العلــʨم اﻻقʱʸـادǽة والʱʳارȄــة وعلـʨم الʱʶــʽʽʛ، جامعـة فʛحــات عʰــ: تʵʸـʟ
  .151، ص 1102/0102سʢʽف، 
إلى اﻹصاǼة Ǽأمʛاض خʢʽʛة مʲل أمʛاض  اﻹسʺʻʗ صʻاعة عʧ الʻاتج الʱلʨث تأثʽʛ ǽʸل أن ǽʺȞʧ كʵﻼصة
كالʱهاب القʸʰات والʛȃʨ القʸʰي، وأضʛار Ǽاﻷغʷʽة الʺʰʢʻة للقʸʰة والʷعʖ الهʨائʽة، والʱهاب  الʱʻفʶي الʳهاز
وأǽʹا الʳهاز ، 1ة، وفقʙان حاسة الʷʦ والʱʚوق، واﻹكʜȄʺا الʱﻼمʶʽةونʜȄʅ اﻷنف، والʱهاب الʰلعʨم والʴʻʳʛ 
العʸʰي ؗالʱأثʽʛ الʺʰاشʛ على الʳʺلة العʸʰʽة، حʽʘ ثʰʗ مʧ الʙراسات أنه يʕدȑ إلى نʨع مʧ خʺʨل في القʙرة 
ʱʸلʖ على الʱفؔʽʛ، وتهʽج ملʱʴʺة العʽʧ وانعʙام الʛؤȄة وأمʛاض الʛئة ؗالʛȃʨ والʶل، وآﻻم في الʸʙر، وال
، 2الʛئʨȑ وأمʛاض الʳلʙ وتʨرمات خʰʽʲة في أنʶʳة الʛئʱʽʧ وأمʛاض الʴʶاسʽة واﻹصاǼة Ǽالʶʛʡان وتʷʨه اﻷجʻة
  .3اﻷمʛاض إصابʱه بʱلʥ خﻼل مʧ وفاته حʱى ورȃʺا وȂنʱاجʽʱه ونʷاʡه كʺا قʙ يʕثʛ هʚا الʱلʨث على العامل
انʵفاض نʺʨ الʻʰات ونʷاʡه مʧ خﻼل إعاقة عʺلʽة كʺا يʕدȑ تʛسʖ الغʰار على اﻷوراق الʵʹʛاء للʻʰاتات إلى 
  .4الʱʛؗ ʽʖ الʹʨئي، ؗʺا يʕثʛ على نʶʰة إنʱاجʽة الʲʺار، وȄʕدȑ إلى تلف اﻷشʳار
                                                          
  .44ص مʛجع سابȘ، بʨعافʽة سʺʽʛ،  1
  .Ǽʷʽʛ صʰʴي أحʺʙ الʰʽاتي، مʨقع إلؔʱʛوني سابȘ 2
  .44ص مʛجع سابȘ، بʨعافʽة سʺʽʛ،  3
  .44ص مʛجع سابȘ، بʨعافʽة سʺʽʛ،  4
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  : 1خﻼل مʧ على الʺʺʱلؔات تأثʽʛ الʱلʨث الʻاتج عʧ صʻاعة اﻹسʺʻʗ أخʛȐ ǽʤهʛ ناحʽة ومʧ
 .والʺعʙات تلﻶﻻ اﻻفʱʛاضي العʺʛ وانʵفاض الغʽار قʢع اسʱهﻼك سʛعة - 
 .الʴʨادث حʙوث إلى إمȞانʽة Ǽاﻹضافة الؔهʛȃاء مʧ عالʽة كʺʽات اسʱهﻼك وȃالʱالي مʙȐ الʛؤȄة انʵفاض - 
لʱʛاكʦ  نʤʛا للʺʻʢقة الʳʺالي الʺʻʤʛ إلى تʷʨȄه Ǽاﻹضافة العقارȄة الʺʺʱلؔات وȂصﻼح صʽانة تؔالʽف زȄادة - 
  .علʽها اﻷتʛȃة
  
 الʱʚائʙ صʹاعة اﻹسʸʹʕ في: الʸʠلʔ الʰالʖ
 تʸʖ جʺة ǼʺȞاسʖ أخʛȐ  Ǽعʙ سʻة يʱعʜز حʽʘ اﻻسʱقﻼل، مʻʚ تʢʨرا ملʴʨʣا الʳʜائʛ في اﻹسʺʻʗ قʢاع شهʙ
  .سʽʛورته على دفع الʨʡʻي وتعʺل اﻻقʱʸاد خʙمة في
  أنʦاع اﻹسʸʹʕ في الʱʚائʙ واسʯʳʗاماته: الفʙع اﻷول
إعʱʺادا على  ( RONFA)الʵاص Ǽأفʻʨر  (AN)تʻʱج الʳʜائʛ أنʨاعا مʵʱلفة مʧ اﻹسʺʻʗ إسʱʻادا لʺعʽار 
 :كʺا يلي مقاومʱها مȞʨناتها ودرجة معʽارȑ 
 .الؔلʻؔار مادة مʧ أساسا الʻقي والʺȞʨن  الʰʨرتﻼنʙȑ اﻹسʺʻʗ (:APC)إسʸʹʕ  -1
 الؔلʻؔار وȄعʙ مادة مʧ % 56نʶʰʱه  على ما ǽʴʱʨȑ  الʺʛؗ ʖ والʚȑ الʰʨرتﻼنʙȑ اﻻسʺʻʗ (:JPC)إسʸʹʕ  -2
 .الʳʜائʛ في ʙامااسʱʵ اﻷكʲʛ
اﻷفʛان  مʶʱʴلʖ مʧ%  57 -  % 06نʶʰʱه  على ما ǽʴʱʨȑ  العالʽة، اﻷفʛان إسʺʻʗ (:FHC)إسʸʹʕ  -3
 .اﻹسʺʻʗ مʧ الʻʨع هʚا إنʱاج عل القادرة الʨحʽʙة الʶʨد حʳʛ وحʙة العالʽة وتعʙ
اﻷفʛان  مʶʱʴلʖ مʧ % 08نʶʰʱه  على ما الʻʨع هʚا ǽʴʱʨȑ  الؔلʻؔار، مʶʱʴلʖ إسʺʻʗ (:KLC)إسʸʹʕ  -4
  العالʽة
 .الʳʽʛ مʶʱʴلʖ إسʺʻʗ (:XLC)إسʸʹʕ  -5
 .الʵاص لﻼسʱʵʙام الفʨرȑ أو الʶʛȄع اﻹسʺʻʗ -6
الʺʻʱʳة  اﻻسʺʻʗ أنʨاع إلى أن اﻹشارة تʳʙر الʺقاومة، درجة لʺعʽار اسʱʻادا اﻹسʺʻʗ أنʨاع تʸʻʽف ǽʺȞʧ كʺا
 وهي اﻷنʨاع اﻷكʲʛ 53 JPC ، 54JPC، 5,24JPCفي لةمʱʺʲ أنʨاع إلى أرȃعة عʺʨما تقʶʦ الʳʜائʛ في والʺʶʨقة
 الʳʜائʛ تʶʨȄȘ اﻻسʺʻʗ في الʳʻʨب، يʱʦ مʻاʡȘ في الʺʶʱʵʙمو  (SRC)للʶلفات  الʺقاوم اﻹسʺʻʗ اسʱʵʙاما ؗو ʚا
  .2بʚلʥ خاصة صهارȄج في تʴʺʽله يʱʦ الʚȑ الʺعʰأ غʽʛ اﻷكʽاس أو ǼالʷȞل ʡʛȄȘ عʧ سʨاء
  :ومȞʨناته وفي ما يلي Ǽعʠ أنʨاع اﻹسʺʻʗ
  
  
                                                          
  .251ص مʛجع سابȘ، فاتح غﻼب،  1
  .222-122مʛجع سابȘ، ص ص الʢʽʖ الʨافي،  2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  أنʦاع اﻹسʸʹʕ ومȜʦناته (: 40)الʱʗول رقʤ 




























 5-0  -   -   -   -   -   -   -  001-59 I MEC-APC*
اﻻسʸʹʕ 
الʮʦرتﻼنʗȏ 
  الʸʙؕ ʔ
  )5( )4( 02-6 49-08 A/II MEC-JPC*




 5-0  -   -   -   -   -   -  )5(56-63 46-53 A/III MEC-FHC*
 5-0  -   -   -   -   -   -  )5(08-66 43-02 B/III MEC-FHC*
 5-0  -   -   -   -   -   -  59-18 91-50 C/III MEC-FHC*
إسʸʹʕ 
  الʮʦزوﻻن
 5-0  -   -   -   )5(53-01  -  09-56 A/VI MEC-ZPC*




 5-0  -   -   -  )5(03-81  -  )5(03-81 46-04 A/V MEC-CLC*
 5-0  -   -   -  )5(05-13  -  )5(05-13 93-02 B/V MEC-CLC*
: وزارة الʱʳــــــــــــــــارة، الــــــــــــــــʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونــــــــــــــــي اﻹســــــــــــــــʸʹʕ،دلʻــــــــــــــــل مʗيʙȂــــــــــــــــة الʯʱــــــــــــــــارة لʦﻻǻــــــــــــــــة الʸʴــــــــــــــــʻلة، : الʸʶــــــــــــــــʗر
  .06، ص 24:22، الʶاعة 7102/30/81: ، تارȄخ اﻹʡﻼعfdp.sliesnoc/selif/zd.reglawcd.www//:ptth
  :ا يʰʽʧ الʳʙولوهʻاك العʙيʙ مʧ اﻻسʱʵʙامات لﻺسʺʻʗ نʚؗʛ مʧ بʽʻها اﻷمʲلة الʱالʽة ؗʺ
  اﻻسʸʹʕ اسʯعʸاﻻت عʥ اﻷمʰلة Ǻعʞ(: 50)الʱʗول رقʤ 
  إسʯعʸاﻻته  نʦع اﻹسʸʹʕ
 5.25 A/II MEC-JPC
  N
 ، يʙعى اﻻسʺʻʗ(1-791 EC NE)واﻷوروȃʽة ( 244 AN)الʳʜائʛȄة  للʺʨاصفات مʢاǼقة وهي
 الʱʳʺʽـل هʽاكـل يʨجـه لʰʻـاء العالʽـة، حʽـʘ الʺقاومـة ذات الʵʛسـانة لʱʷـȞʽل اﻷبـʽʠ وȄʶـʱعʺل
  .الʜخʛفة صʻاعة في ؗو ʚا الʰʽʗ لʨاجهات
 5.24 A/III MEC-SRC
  SE-N
، اﻹسʺــ ʻʗ (1-791 EC NE)واﻷوروȃʽـة ( 44 AN3)الʳʜائʛȄـة  للʺʨاصـفات مʢاǼقــة وهـي
أنهـا  خʢʽـʛ، حʽـʘ وسـȌ فـي للʰʻـاء عالʽـة مقاومـة ذات خʛسـانة تʷـȞʽل أجـل مـʧ ǽʶـʱعʺل الʛمـادȑ
  .الʵارجي والʺʴʽȌ الؔʽʺʽائʽة اﻷخʢار مʧ الʱʛؗ ʽʰة تʴʺي
 5.23 B/II MEC-JPC
  244 AN-R
اﻹسʺــ ʻʗ  ،(1-791 EC NE)واﻷوروȃʽـة ( 244 AN)الʳʜائʛȄـة  للʺʨاصـفات مʢاǼقــة وهـي
 :مʲل لﻼسʱعʺاﻻت الʛوتʽʻʽة ǽʶʱʵʙم و reknilC الؔلʻؔار ʡʴʧ نʱʽʳة علʽه نʴʸل الʛمادȑ
 .اﻹنهاء أشغال -
 .الʰﻼȋ صʻاعة -
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 . الهʽȞلʽة سانةالʵʛ  صʻاعة -
  ...( كʱل، فʨهات) الʸʻع مʶʰقة عʻاصʛ تʸʻʽع -
: وزارة الʱʳـــــارة، الـــــʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونـــــي اﻹســـــʸʹʕ،دلʻـــــل مʗيʙȂـــــة الʯʱـــــارة لʦﻻǻـــــة الʸʴـــــʻلة،  :إعـــــʙاد الʢالـــــʖ Ǽاﻻعʱʺـــــاد علـــــى: الʸʶــــʗر
  86-66، ص ص 24:22، الʶاعة 7102/30/81: ، تارȄخ اﻹʡﻼعfdp.sliesnoc/selif/zd.reglawcd.www//:ptth
 :الʱالʽة الʱʨضʽʴات وȄʴʺل مʴʨه ǽʺȞʧ وﻻ وواضح القʛاءة سهل ǼʷȞل مʨسʨمة اﻹسʺʻʗ أكʽاس تؔʨن  أن ǽʳʖ
 . الʚȑ ǽقابله الʳʜائʛȑ  الʺقʽاس إلى اﻹشارة اﻹسʺʻʗ ؗو ʚا نʨع -
 .Ǽالؔʽلʨغʛام الʺʴʙدة الʸافʽة الؔʺʽة -
 .الʺʶʱʨرد لﻺسʺʻʗ اﻷصلي الʰلʙ اسʦ -
 .وعʻʨانه شʛؗ ʱه واسʦ الʺʶʱʨرد أو/و ع والʺʨضʖالʸان اسʦ -
 .الʸʻع تارȄخ -
 . الʴʸة رقʦ -
 .نʶʰʱها ؗو ʚا تʶʱعʺل قʙ الʱي الʺʴʱʺلة اﻹضافات قائʺة -
 وسـʺه علـى مﻼحʤـات تʰـʽʧ Ǽـأن ǽʶـʺح Ǽالʱʳʜئـة، للʰʽـع الʺʨجـه غʽـʛ Ǽالʳʺلـة الʺʶلʦ اﻹسʺʻʗ ǽʵʟ فʽʺا أنه غʽʛ
 .1ونʨعه الʺʻʱʨج اسʦ ءفقȌ، Ǽاسʱʲʻا تʸʴʰه الʱي الʨثائȘ
 2الʱʚائʙ في اﻹسʸʹʕ لʶʹاعة الʯارȂʳي الʯʠʦر: الفʙع الʰاني
 ʡʧ، ملʽʨن  5,1 قʽʺʱه ما مʳʺʨعها في تʻʱج مʸانع ثﻼثة مʧ الʸʻاعة تأمʽʦ بʙاǽة مع اﻹسʺʻʗ قʢاع تʷȞل
حʺʽʙو  راǽʝ ʗإسʺʻ ، شʛؗ ة(egrafaL teviR)Ǽاسʦ  ساǼقا الʺعʛوفة Ǽʺفʱاح اﻹسʺʻʗ صʻاعة شʛؗ ة في مʱʺʲلة
شʛؗ ة  تʺʱلؔها كانʗ زهانة والʱي إسʺʻʗ شʛؗ ة ، وأخʽʛا(egrafaL edacseP etnioP) Ǽاسʦ ساǼقا والʺعʛوفة
تʦ  الʚȑ واﻻجʱʺاعʽة اﻻقʱʸادǽة الʱʻʺʽة بʛنامج إʡار ، وفي0791سʻة  مʧ انʢﻼقا( tniaS odaC neicuL)
اﻹنʱاج  بلغ حʽʘ اﻹسʺʻʗ، صʻاعة مʳال في عʽةنʨ  قفʜة تʴقʽȘ تʦ الʺʛحلة، تلʥ تʴʙǽات مع ʡʛحه، تʳاوȃا
 اﻹسʺʻʗ في مادة صʻاعة قʢاع مʛ تقʛȄʰا، عʺʨما ʡʧ ملʽʨن  5,11 قʽʺʱه ما اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʺادة هʚه مʧ الʨʡʻي







                                                          
: ، تارȄخ اﻹʡﻼعfdp.sliesnoc/selif/zd.reglawcd.www//:ptth: وزارة الʱʳارة، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛوني اﻹسʸʹʕ،ارة لʦﻻǻة الʸʴʻلة، دلʻل مʗيʙȂة الʯʱ 1
  .96، ص 24:22، الʶاعة 7102/30/81
  .602 -502ص  مʛجع سابȘ، صالʢʽʖ الʨافي،  2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  مʙاحل تʠʦر قʠاع اﻹسʸʹʕ في الʱʚائʙ(: 60)الʱʗول رقʤ 
  الʯʠʦر  فʯʙةال
  2691– 7691بʻʥ  ما
قʽʺʱه  ما يʻʱج كان تʳʙيʙه ﻷجل 2791 سʻة غلقه قʰل مفʱاح إسʺʻʗ مʸʻع إلى أن اﻹشارة تʳʙر
 هʚا ʡʧ، 00002 آنʚاك بلغʗ سʻʨȄة إنʱاجʽة Ǽʢاقة زهانة مʸʻع سʻʨȑ، ؗو ʚا ʡʧ ؗʺعʙل 00005
 يʱʦ الʶاǼقة اﻹنʱاجʽة الʨحʙات تʶʽʽʛ سʻʨȄا، ؗان ʡʧ 00004 تʻʱج الʱي حʺʽʙو راǽʝ لʨحʙة إضافة
 الʺعʛوفة الʰʻاء لʺʨاد الʨʡʻʽة الʷʛؗ ة ، وȂنʷاء7691سʻة  تأمʽʺها مالؔها ﻻفارج إلى غاǽة ʡʛف مʧ
 مʻʱʳات تأمʽʦ كʚلʥ تʦ اﻹسʺʻʗ قʢاع إلى تأمʽʦ أنه Ǽاﻹضافة ، حʽʘ(CMNS)Ǽاسʦ  اخʱʸارا
  .الʰʻاء وغʽʛها مʧ مʨاد الʵʛسانʽة، الʶʽʛامʽʥ الʺʻʱʳات اﻷجʛ،
  3891 - 7691 بʻʥ ما
 اﻹنʱاجʽة الʵʢʨȋ تʳʙيʙ ﻷجل ضʵʦ اسʱʲʺار بʛنامج تʳʶʽʙ في الʰʻاء لʺʨاد الʨʡʻʽة الʷʛؗ ة انʢلقʗ
اﻹسʺʻʗ   لʸʻاعة الʳافة الʱقʻʽة Ǽاعʱʺاد إنʱاجʽا خʢا عʷʛ انʳاز اثʻاو  ﻻفارج مʕسʶة الʺʨروثة عʧ
 للقʢاع اﻹجʺالʽة اﻹنʱاجʽة الʢاقة إلى أن الʱʻʨȄه الʛʡʰة، وȄʳʖ بʻʤʽʛتها عʸʛȄة مقارنة والʱي تعʙ
  .ʡʧ سʻʨȄا ملʽʨن  01تʳاوزت 
  3891سʹة  Ǻعʗ ما
 Ǽاتʻة بʨﻻǽة الʱʨتة عʽʧ مʙيʻة مʧ كل في جʙيʙيʧ مʸʻعʽʧ Ǽإنʷاء الʳʜائʛȑ  الʷʛق  مʻʢقة تعʜزت
 اﻹنʱاج بʚلʥ تفعلʽʛ  ʡʧ، ملʽʨن  5,1 بلغʗ إجʺالʽة سʻʨȄة إنʱاجʽة Ǽʢاقة تʰʶة، بʨﻻǽة اﻷبʽʠ والʺاء
  .سʻʨȄا ʡʧ ملʽʨن   5,11إلى الʨʡʻي
  7002-3002ما بʻʥ 
 7002 وسʻة 3002 سʻة بʽʧ الʺʺʱʙة الʶʻʨات خﻼل الʳʜائʛ في العʺʨمي اﻹسʺʻʗ قʢاع سʳل لقʙ
 5,9 إلى حʨالي لʽʛتفع ʡʧ، ملʽʨن  2,8 ب 3002 سʻة إنʱاج قʙر حʽʘ الʺʴقȘ في اﻹنʱاج تʢʨرا
 ،6002سʻة  ʡʧ مﻼيʽʧ 8,01، إلى 5002سʻة  ʡʧ مﻼيʽʧ  4,01Ȃلىو  ،4002سʻة  ʡʧ مﻼيʽʧ
 عʻʙ اﻹنʱاج كʺʽة تقʙر ذلʥ مقابل وفي ʡʧ ملʽʨن  6,11إلى 7002 سʻة  اﻹنʱاج نهاǽة قʙرة لʱʸل
  .سʻʨȄا ʡʧ مﻼيʽʧ 8 بـ ﻻفارج شʛؗ ة في الʺʱʺʲل الʵاص القʢاع
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
الʵʙق  إسʸʹʕ مʱʸع دراسة حالة اﻻقʯʶادǻة الʸʓسʴة في القʙار اتʳاذ في الʸعلʦمات نʢام وأهʸʻة دورالʢʽʖ الʨافي،  -
رسالة مقʙمة لʻʽل شهادة دؗʱʨراه علʨم في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʱʚائʙȏ، 
 .602- 502، ص ص 2102/1102سʢʽف،  –عʰاس فʛحات 
، رسالة الʯʲȜʤ في اﻷداء الʵامل للʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻة في الʱʚائʙ في ʡل تʲʗǻات الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامةالعايʖ عʰʙ الʛحʺان،  -
مقʙمة لʻʽل شهادة دؗʱʨراه علʨم في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والعلʨم الʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة فʛحات 
 .312-212ص ص  ،1102/0102عʰاس سʢʽف، 
 الʺʱاحة أصʰʴʗ اﻹنʱاجʽة الʢاقة أن إﻻ ،8002و 7002سʻʱي  بʽʧ % 6بʻʶʰة  اﻹسʺʻʗ إنʱاج ارتفاع مʧ Ǽالʛغʦ
 الʱʙابʽʛ جʺلة مʧ اتʵاذ العʺʨمʽة الʶلʢات اﻷمʛ اسʱʙعى الʨʡʻʽة، هʚا الʶʨق  احʱʽاجات على تغʢʽة قادرة غʽʛ
 :Ǽغʛض اﻹجʛاء هʚا اﻹسʺʻʗ، وأتى مادة مʧ ʡʧ ملʽʨن  11 اسʱʽʛاد اﻻسʱعʳالʽة، حʽʘ قʛرت
 .الʺʹارȃة لعʺلʽات حʙ وضع -
 سلʰا يʻعȞʝ أثʛها بʙأ مʚهلة ارتفاع مʶʱʨȄات عʛفʗ حʽʘ اﻹسʺʻʗ مادة ﻷسعار الʺʱʜايʙ لﻼرتفاع حʙ وضع -
 .الʰʻاء مʷارȄع انʳاز على تؔلفة
 .الʺادة لʻʙرة نʤʛا عʛقلة زهاإنʳا وتʽʛة عʛفʗ أن Ǽعʙ الʱʻʺʨȄة الʺʷارȄع في إنʳاز اﻹسʛاع -
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 الʱʚائʙ في اﻹسʸʹʕ قʠاع تʹʢʻʤ: الفʙع الʰالʖ
 لʺʨاد الʰʻاء الʨʡʻʽة الʷʛؗ ة عʛفʗ الʨʡʻي، اﻻقʱʸاد عʛفها الʱي العامة الهʽȞلة مع ومʨازاة  3891سʻة  مʧ انʢﻼقا
لها إلى  الʱاǼعة اﻹسʺʻʗ ʶاتمʕس تقʶʽʦ الʻʷاȋ، وتʦ قʢاع لʺʻهʳʽة وفقا الʱقʶʽʦ Ǽاعʱʺاد تʻʤʽʺها إعادة بʙورها
 القʢاع إعادة كʺا عʛف الʷʛق، الʨسȌ وأخʽʛا غʛب، وسȌ الغʛب، الʳهʨȑ، الʱقʶʽʦ Ǽاعʱʺاد مʳʺʨعات أرȃعة
  :1تʺʲلʗ في مʛاحل على ثﻼثة تʢʰʽقها تʦ أخʛȐ  مʛة هʽȞلة
 اﻷولى الʸʙحلة: أوﻻ
 PGS الʺʶاهʺات تʶʽʽʛ شʛؗ ات تأسʽʝ تʦ ة،العʺʨمʽ الʺʕسʶات Ǽاسʱقﻼلʽة الʵاصة القʨانʽʧ تʢʰʽȘ مʨازاة مع
 .الʷʛؗ ات هʚه لʱʶʽʽʛ الʙولة ʡʛف مʧ معʱʺʙ كعʨن 
 الʰانʻة الʸʙحلة: ثانʻا
 حʛؗ ة 7991 سʻة عʛف والʚȑ "الʰʻاء العʺارة ومʨاد" الʺʶʺى الهʨلʙيʻغ مʴفʤة ضʺʧ اﻹسʺʻʗ شʛؗ ات ضʦ تʦ
 .العʺارة شʛؗ ات اﻹنʱاجʽة ؗو ʚا الʨحʙات لʸالح واسعة تʻازل
  الʰالʰة الʸʙحلة: ثالʰا
 Ǽʷʛؗ ات تʶʽʽʛ تʸفʽʱه وتعʨȄʹه أȑ عʻه Ǽالعʙول العʺʨمʽة القاǼʹة الʷʛؗ ة فؔʛة إلغاء الفʱʛة هʚه خﻼل تʦ
 تʶʽʽʛ وخʸʵʸة بʱʻʤʽʦ ، والʺʱعلقة1002أوت  32 بʱارȄخ الʸادرة 10-40رقʦ  للʱعلʽʺة بʱʢʰʽȘ الʺʶاهʺات
-P.G.S) علʽها اخʱʸارا ǽʢلȘ اﻹسʺʻʗ والʱي لʸʻاعة ʶاهʺاتالʺ تʶʽʽʛ شʛؗ ة العʺʨمʽة، وقʙ ورثʗ الʺʕسʶات
 .اﻹسʺʻʗ ومʷʱقاته صʻاعة في الʺʱʵʸʸة الʺʶاهʺة شʛؗ ات( ACIG
 على الʺʶʱʨȐ  كʰʛȐ  مʳʺعات ثﻼثة مʧ اﻹسʺʻʗ صʻاعة في الʺʱʵʸʸة الʺʶاهʺات تʶʽʽʛ شʛؗ ة تʱʷȞل
اخʱʸارا  هل يʛمʜ الʚȑ ومʷʱقاتهالʷʛق  تʱʺʲل في مʳʺع إسʺʻʗ الʷلف، إسʺʻʗ لʷʛؗ ة إضافة الʨʡʻي،
 ، ثʦ(ACIG -CCRE)اخʱʸارا  ǽʶʺه الʨسȌ والʚȑ لʺʻʢقة ومʳʺع اﻹسʺʻʗ ومʷʱقاته ،(ACIG -ECRE)
 (.ACIG -OCRE)اخʱʸارا  له يʛمʜ الʳʜائʛȑ والʚȑ للغʛب اﻹسʺʻʗ ومʷʱقاته مʳʺع
  :الʺʨالي الʳʙول ʺʲلهǽ ما الʺʸانع وفȘ مʧ مʳʺʨعة ǽʺʱلʥ الʳهʨȄة مʧ الʺʳʺعات مʳʺع كل أن كʺا
  الʱʚائʙ في اﻹسʸʹʕ لʶʹاعة الʦʟʹʻة الʸʓسʴات(: 70)رقʤ  الʱʗول
  الفʙوع  الʸʱʸع
  ECREالʱʚائʙȏ  للʵʙق  اﻹسʸʹʕ مʱʸع
  سʢʽف الؔʰʽʛة لعʽʧ اﻹسʺʻʗ مʕسʶة
  قʶʻʢʽʻة بʨزȄان حامة اﻹسʺʻʗ مʕسʶة
  سȞʽȞʙة الʶʨد حʳار اﻹسʺʻʗ مʕسʶة
  Ǽاتʻة تʨتة عʽʧ اﻹسʺʻʗ مʕسʶة
  CCREالʱʚائʙȏ  للʦسȊ اﻹسʸʹʕ مʱʸع
  حʺʽʙو راǽʝ – الʳʜائʛ إسʺʻʗ مʕسʶة
  الʰلʽʙة مʱʽʳة إسʺʻʗ مʕسʶة
                                                          
  .602-502ص ص مʛجع سابȘ، الʢʽʖ الʨافي،  1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الغʜﻻن سʨر إسʺʻʗ مʕسʶة
  OCRE الʱʚائʙȏ  للغʙب اﻹسʸʹʕ مʱʸع
  زهانة اﻹسʺʻʗ مʕسʶة
  صاف بʻي اﻹسʺʻʗ مʕسʶة
  سعʽʙة إسʺʻʗ مʕسʶة
  EDCEǺالʵلف  ومʵʯقاته اﻹسʸʹʕ ʹاعةلʶ العʸʦمʻة اﻻقʯʶادǻة الʸʓسʴة
، الʯʲȜʤ في اﻷداء الʵامل للʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻة في الʱʚائʙ في ʡل تʲـʗǻات الʯʹʸʻـة الʸʴـʯʗامةالعايʖ عʰʙ الʛحʺـان، : الʸʶʗر
ʱʶʽʽʛ، جامعة فʛحات رسالة مقʙمة لʻʽل شهادة دؗʱʨراه علʨم في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والعلʨم الʱʳارȄة وعلʨم ال
 .902، ص 1102/0102عʰاس سʢʽف، 
 عʺلʽات على تʶʽʽʛ ǽعʺل تʳارȄا فʛعا أسʝ الʷلف، إسʺʻʗ شʛؗ ة Ǽاسʱʲʻاء مʳʺع كل إلى أن اﻹشارة تʳʙر
  :1يلي كʺا الʺعʻي وذلʥ الʺʳʺع تʱʰع الʱي الʺʻاʡȘ عʰʛ مʨزعة بʽع وحʙات خﻼل مʧ الʱʨزȄع
  الʱʚائʙȏ  الʦسȊ والغʙب الʵʙق، مʹاʟȖ إسʸʹʕ لʸʱʸعات الʯاǺعة الʯʱارȂة الفʙوع(: 80)رقʤ  جʗول
  الʯʱارȂة الفʙوع  اﻹسʸʹʕ مʱʸع
  الʳʜائʛȑ  للʷʛق  الʰʻاء اﻹسʺʻʗ ومʨاد تʶʨȄȘ شʛؗ ة  للʵʙق  اﻹسʸʹʕ ومʵʯقاته مʱʸع
  للʨسȌ الʰʻاء اﻹسʺʻʗ ومʨاد تʶʨȄȘ شʛؗ ة  الʦسȊ إسʸʹʕ مʱʸع
  للغʛب الʰʻاء مʨاداﻹسʺʻʗ و  تʶʨȄȘ شʛؗ ة  الغʙب إسʸʹʕ مʱʸع
الʵـʙق  إسـʸʹʕ مʱʸـع دراسة حالـة اﻻقʯʶادǻة الʸʓسʴة في القʙار اتʳاذ في الʸعلʦمات نʢام وأهʸʻة دورالʢʽʖ الʨافي،  :الʸʶʗر
رسـالة مقʙمـة لʻʽـل شـهادة دؗʱـʨراه علـʨم فـي العلـʨم اﻻقʱʸـادǽة، ؗلʽـة العلـʨم اﻻقʱʸـادǽة والʱʳارȄـة وعلـʨم الʱʶـʽʽʛ، جامعـة الʱʚائʙȏ، 
 .712، ص 2102/1102سʢʽف،  –ʰاس فʛحات ع
 عʺلʽة مهʺة لها تʨؗ ل الʱي الʱʳارȄة للفʛوع الʴاجة دون  تʻʱʳه ما مʰاشʛة تʨزع الʷلف إسʺʻʗ شʛؗ ة أن الʱʻʨȄه ǽʳʖ
 تʱʰع والʱي الʶاǼقة الʱʨزȄع فʛوع الغʛب والʨسȌ تعʺل الʷʛق، إسʺʻʗ لʺʳʺعات Ǽالʻʶʰة الʴال هʨ كʺا الʱʨزȄع
 الفʛوع تلʥ تʶʺح حʽʘ مʰاشʛة، اﻹنʱاجʽة الʨحʙات بها تقʨم الʱي الʱʨزȄع عʺلʽات Ǽإسʻاد الʲﻼثة اﻹسʺʻʗ مʳʺعات
 الʷʛؗ ات هʚه تعʺل مʱعʙدة، ؗʺا نقاȋ عʰʛ انʱʷارها خﻼل مʧ الʱʨزȄع عʺلʽات الʱʵʜȄʧ وتʶهʽل ʡاقة حʳʦ بʜȄادة
 تʰʶة، وﻻǽة مʧ كل في الʴال ʨكʺا ه اﻹسʺʻʗ، الʱعʰʯة وتغلʽف عʺلʽات في مʱʵʸʸة وحʙات مع Ǽالʺʨازاة 
 الʹʛورة حاﻻت في تʶʱʵʙم قʙ اﻹسʺʻʗ الʶاǼقة مʳʺعات أن اﻹشارة ورقلة تʳʙر تقʛت ووﻻǽة ǼʶȞʛة، عʻاǼة،
 مʳʺعات قامʗ اﻹسʺʻʗ، مادة تʵʜȄʧ أخʛȐ غʽʛ مʽاديʧ في الʱʳارȄة فʛوعها تʴʨزها الʱي الʱʵʜȄʧ مʶاحات
 وﻻǽات كل في مʱʨاجʙة فإنها وعʺلʽا الʺادة عʺلʽات اسʱʵʙام أهʙاف مǽʵʙ ǼʷȞل تʨزȄع وحʙات Ǽإنʷاء اﻹسʺʻʗ




                                                          
  .712-612ابȘ، ص ص مʛجع سالʢʽʖ الʨافي،  1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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   1الʸʙحلة الʙاǺعة: راǺعا
 تʶʽʽʛ الʺʶاهʺات شʛؗ ة Ǽʴل ǽقʹي جʙيʙا تʻʤʽʺا الʳʜائʛ في العʺʨمʽة الʶلʢات ، أقʛت0102سʻة  مʧ ابʱʙاءا
 أم واحʙة شʛؗ ة تأسʽʝ تʦ أنه حʽʘ على الʺʸانع، الʸʻاعʽة الʺʳʺعات وصاǽة ورفع ACIGالʳʜائʛ  إسʺʻʗ
 مʰʙأ جهʨȄة إلغاء تʦ ، وȃʚلʥACIGاﻹسʺʻʗ  لʸʻاعة الʳʜائʛ Ǽʷʛؗ ة سʺʽʗ عʷʛ اﻹثʻي الʺʸانع تʱʰعها
 .الʳʜائʛ في اﻹسʺʻʗ صʻاعة
 :عʙا ما عʷʛ اﻹثʻي اﻹسʺʻʗ مʸانع أسهʦ ؗل  ACIGاﻹسʺʻʗ لʸʻاعة الʳʜائʛ شʛؗ ة تʺʱلʥ
 .الʺʸʻع أسهʦ مʧ % 01الʶعʨدȑ  فʛعʨن  مʳʺع ǽʺʱلʥ أيʧ صاف بʻي إسʺʻʗ شʛؗ ة - 
 .الʺʸʻع أسهʦ مʧ % 53أسʽʥ  الʺʸʛȄة الʷʛؗ ة تʺʱلʥ أيʧ زهانة إسʺʻʗ شʛؗ ة - 
 .الʺʸʻع أسهʦ مʧ % 53 إيʻʽʶʽʦ اﻹǽʢالʽة ȑ بʨز  شʛؗ ة تʺʱلʥ أيʧ الʶʨد لʴʳار اﻹسʺʻʗ شʛؗ ة - 
 .الʺʸʻع أسهʦ مʧ % 53 اﻹǽʢالي الʷʛȄʥ نفʝ ǽʺʱلʥ أيʧ الغʜﻻن ʨرʶل اﻹسʺʻʗ شʛؗ ة - 
 الʺʸʻع أسهʦ مʧ % 53 ﻻفارج الفʛنʶي مʳʺع ǽʺʱلʥ أيʧ لʺʱʽʳة اﻹسʺʻʗ شʛؗ ة - 
 مʧ مʳʺʨعة الʳʜائʛ إسʺʻʗ الʺʶاهʺات تʶʽʽʛ شʛؗ ة مʴفʤة ضʺʧ يʙخل اﻹسʺʻʗ، إلى مʸانع Ǽاﻹضافة
 :وهي آخʛ نʷاʡا تʺارس الʷʛؗ ات
مʳʺع  كل ǽʺʱلʥ الʰʻاء، مʨاد تʨزȄع في مʵʱʸة شʛؗ ة صʻاعي مʳʺع لؔل يʱʰع حʽʘ: الʰʻاء مʨاد تʨزȄع شʛؗ ات - 
 .له تʱʰع الʱي الʷʛؗ ة أسهʦ مʧ % 001
 مʳʺعا مʴʳʛة كل تʱʰع مʴاجʛ ثﻼثة تʨجʙ حʽʘ والʛمل، الʴʸى وتʨزȄع إنʱاج في والʺʵʱʸة الʺʴاجʛ - 
 .الʺʴاجʛ تلʥ أسهʦ كل مʳʺع كل صʻاعʽا، وȄʺʱلʥ
 أسهʦ مʧ  %05على  ǽʴʨز ألʺاني الʳʰʝ، لهʚا الʺʳʺع شʛȄʥ صʻاعة في مʵʱʸة شʛؗ ة الغʛب مʳʺع يʱʰع - 
 .الʷʛؗ ة
 .الʸʽانة خʙمات في مʵʱʸʱان شʛؗ ʱان - 
 مʨاد الʰʻاء تؔʻʨلʨجʽا في مʵʱʟ ولاﻷ خʙمʽʽʧ، مʛؗ ʜȄʧACIG  اﻹسʺʻʗ لʸʻاعة الʳʜائʛ شʛؗ ة تʺʱلʥ - 
  . %52تقʙر بـ  رأسʺالها في حʸة اﻷرȃعة الʺʳʺعات مʧ مʳʺع الʰʻاء، لؔل مʨاد في الʱؔʨȄʧ في مʵʱʟ والʲاني
 .والʴʛاسة اﻷمʧ خʙمات تقʙǽʦ في مʵʱʸة خʙمʽة شʛؗ ة - 
  والفعلʻة الʱʚائʙ والʠاقات الʯʶʸʻʸʻة في اﻹسʸʹʕ مادة الʠلʔ والعʙض على: الفʙع الʙاǺع
ومʙȐ  ، ǼʴȞʦ ؗʲافة اسʱعʺاﻻته مʧ جهة،ǽعʛف الʢلʖ والعʛض على مادة اﻻسʺʻʗ في الʳʜائʛ تأرجʴات ؗʰʽʛة
 جهة أخʛȐ، Ǽʴʽʘ أنه رغʦ الʢاقات قʙرة الʺʕسʶات الʺʸʻعة لهʚه الʺادة على تلʰʽة الʢلʖ الؔʰʽʛ مʧ
 الʱي تʳعل اﻹنʱاج الفعلي مʻʴʛفاʧ العʨامل الʱʸʺʽʺʽة الʺʵʢʢة لʱلʰʽة الʢلʖ الؔʰʽʛ، إﻻ أن هʻاك الؔʲʽʛ م
  .عʺا خʢȌ له
  
 
                                                          
  .112-012ص ص مʛجع سابȘ، العايʖ عʰʙ الʛحʺان،  1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 1الʱʚائʙ في اﻹسʸʹʕ مادة على الʠلʔ: أوﻻ
الʰʻاء،  الʺʵʱلفة وعʺلʽات اﻹنʷائʽة الʻʷاʡات في يʙخل حʽʘ مʱعʙدة، اسʱʵʙامات ذات أولʽة مادة اﻹسʺʻʗ ǽعʙ
 :الʱالي للʻʶȘ وفقا سʨقه والʺقʶʺة الʺادة مʶʱعʺلي وȄʺʲل
 الʺʙنʽة واﻷشغال الهʻʙسة مʕسʶات عام، ǼʷȞل العʺارة مʕسʶات: تʷʺل اﻹنʷاء واﻷشغال والʱي سʶاتمʕ  - 
 .الفʻʽة الʶʙود والʺʻʷآت إنʷاء العʺʨمʽة ومʕسʶات
 .الʰʻاء مʨاد إنʱاج مʕسʶات - 
 .اﻹسʺʻʗ تʨزȄع مʕسʶات - 
 .الʚاتي اﻻسʱʵʙام لغʛض اﻷفʛاد أو الʺʕسʶات - 
 :يلي فʽʺا أهʺها تʴʙيʙ ǽʺȞʧ الʺʱغʽʛات، مʧ إلى جʺلة ﻹسʺʻʗا على مادة الʢلʖ ǽʵʹع
 .الʱʳهʽʜ العʺʨمʽة اﻷشغال الʶȞʻات، بʻاء خاصة الʺʽاديʧ مʵʱلف في الʙولة تʛسʺها الʱي اﻻسʱʲʺار بʛامج - 
 .الʸʻاعʽة والʱʳارȄة العʺارات في لʺʶȞʧ والʺʱʺʲلة الʺʵʸʸة غʽʛ العʺارات بʻاء - 
 .الʚاتي سʱʵʙاماﻻ لغʛض الʺʶاكʧ بʻاء - 
 .العامة والʵاصة الʺʕسʶات ʡʛف مʧ الʰʻاء مʨاد إنʱاج - 
 .القʙǽʺة الʺʻʷآت تأهʽل وتʛمʽʦ عʺلʽات - 
 2الʱʚائʙȂة الʴʦق  في اﻻسʸʹʕ مادة عʙض: ثانʻا
خﻼل  مʧ بʱʢʨرها ǽʶʺح مﻼئʦ وسȌ في اﻻسʺʻʗ، لʺادة الʨʡʻي الʶʨق  في هامة مȞانة اﻻسʺʻʗ صʻاعة تʴʱل
 :بʽʻها على وذلʥ ومʧ الʺʶاعʙة العʨامل مʧ جʺلة تʨافʛ
 .كʰʽʛ ومʱʻامي حʳʦ ذو مʴʺي سʨق  - 
 .اﻻسʺʻʗ مادة تʸʻʽع في الʙاخلة اﻷولʽة والʢاقʨȄة للʺʨاد جʚاǼة أسعار - 
 .الʙولي الʸʻاعي Ǽالʻʤʽʛ مقارنة تʴقʽقها الʺʺȞʧ الʺʹافة القʽʦ - 
نʺʨها  إلى إمȞانʽة ǽʷʽʛ الʨاقع فإن ǼالعȞʝ سʨقʽة، ʨقاتمع أȑ تʳاǼه ﻻ الʸʻاعة هʚه أن هʨ إلʽه الʱʻʨȄه ǽʳʖ ما
 :اﻷعʨان الʱالʽة مʧ مʷȞلة فإنها الʳʜائʛȄة الʶʨق  في اﻻسʺʻʗ مادة عʛض ǽʵʟ مʶʱقʰﻼ، أما فʽʺا وتʢʨرها
 .إنʱاجʽة وحʙة عʷʛ اثʻا Ǽعʙد هي العام والʱي القʢاع شʛؗ ات ʡʛف مʧ الʺʴقȘ اﻹنʱاج - 
 .الʺʶʽلة بʨﻻǽة لﻼسʺʻʗ الʳʜائʛȄة ؗةالʷʛ  في مʺʲلة خاصة شʛؗ ة - 




                                                          
  .812-712مʛجع سابȘ، ص ص الʢʽʖ الʨافي،  1
  .812، ص نفʝ الʺʛجع 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʠاقات الʯʶʸʻʸʻة واﻹنʯاج الفعلي لﻺسʸʹʕ في الʱʚائʙ: ثالʰا
  :8002-2002في ما يلي جʙول يʰʽʧ الʢاقات الʱʸʺʽʺʽة واﻹنʱاج الفعلي لﻺسʺʻʗ في الʳʜائʛ للفʱʛة 
  8002-2002الʠاقة الʯʶʸʻʸʻة واﻹنʯاج الفعلي لﻺسʸʹʕ في الʱʚائʙ لʴʹʦات (: 90)رقʤ جʗول 
  (ألف ʟʥ في العام) اﻹنʯاج الفعلي  (ألف ʟʥ في العام) الʠاقات الʯʶʸʻʸʻة  الʴʹة
  5498  00511  2002
  4918  00511  3002
  56401  00531  4002
  69211  00531  5002
  45521  00531  6002
  13231  00531  8002
، مʳلة عالʦ اﻹسʺʻʗ ومʨاد الʰʻاء، قʠاع اﻹسʸʹʕ في الʱʸهʦرȂة الʱʚائʙȂة الʗǻʸʦقʙاʟʻة الʵعʮʻة :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
  .42، ص 7002، اﻻتʴاد العʛȃي لﻺسʺʻʗ ومʨاد الʰʻاء، هʽʯة عʛȃʽة دولʽة، 92ع 
ʡʧ، ومʻʚ  ملʽʨن  5,11 معʙل عʻʙ 3002و 2002 ي عام خﻼل ثابʱة ﻹنʱاج اﻹسʺʻʗ الʱʸʺʽʺʽة الʢاقات Ǽقʽʗ
 الʱʴʶʽʻات أعʺال إجʛاء مع الʜȄادات هʚه وقʙ جاءت، ʡʧ ملʽʨن  5,31لʱʶʳل  الʢاقات هʚه ارتفعʗ 4002 العام
 .مʛحلة اﻹنʱاج الʳʜائʛȄة اﻹسʺʻʗ شʛؗ ة القائʺة، ودخʨل للʺʸانع
إلى  ʡʧ، ثʦ لʽʛتفع ملʽʨن  5,01إلى  4002 عام فع، لʽʛت2002ʡʧ عام  ملʽʨن  9,8 سʳل فقʙ الفعلي اﻹنʱاج أما













                                                          
اء، هʽʯة ، اﻻتʴاد العʛȃي لﻺسʺʻʗ ومʨاد الʰʻ92، مʳلة عالʦ اﻹسʺʻʗ ومʨاد الʰʻاء، ع قʠاع اﻹسʸʹʕ في الʱʸهʦرȂة الʱʚائʙȂة الʗǻʸʦقʙاʟʻة الʵعʮʻة 1
  32، ص 7002عʛȃʽة دولʽة، 
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  Ǻاتʹة -لʸʲة حʦل شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة : الʸʮʲʖ الʰاني
تعʙ شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة بʰاتʻة مʧ الʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʺهʺة الʱي اعʱʺʙت علʽها الʙولة في تغʢʽة 
الʢلʖ الؔʰʽʛ على مادة اﻹسʺʻʗ مʻʚ أواسȌ الʲʺانʽʻات مʧ القʛن الʺاضي، لʚا تʱʺʽʜ ǼʺȞانة خاصة ضʺʧ 
قʢاع اﻹسʺʻʗ، ورغʦ أن نʷاʡها ملʨث للʰʽʯة Ǽʢʰʽعʱه إﻻ أنها سعʗ ؗي تعʺل وفȘ تʨجه ǽʴʱʛم الʰʽʯة 
الʺهʦ أǽʹا معʛفة اﻹضافة والʺʳʱʺع والʺʶʱهلʥ، وȃʴȞʦ أن الʢلʖ ǽفʨق العʛض في صʻاعة اﻹسʺʻʗ ؗان مʧ 
أو مʙȐ تأثʽʛ الʱʨجه الʰʽʯي على اﻷداء الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة، وهʨ ما يʱʢلʖ فهʺا للʺʕسʶة ونʷاʡها وتʻʤʽʺها 
  .وتʷʵʽʸا لʨاقعها الʰʽʯي والʱʶʨȄقي
  
  Ǻاتʹة، تʹʢʻʸها ونʵاʟها - الʯʦتة عʻʥ إسʸʹʕ نʵأة شʙؕ ة: الʸʠلʔ اﻷول
سʶة عʽʧ الʱʨتة Ǽʺʛاحل إنʷاء قʰل بʙاǽة نʷاʡها، وتʢʨرت مʻʚ ذلʥ كȞل مʕسʶة صʻاعʽة جʜائʛȄة مʛت مʕ 
الʴʽʧ Ǽʶʰʖ الʱغʽʛات الهʽȞلʽة الʱي حʙثʗ في اﻻقʱʸاد الʳʜائʛȑ، إﻻ أن نʷاʡها ʣل يʱʢʨر Ǽفعل مʶايʛتها 
  .لʺʱغʽʛات بʽʯʱها الʵارجʽة حʽʘ تغʽʛ تʻʤʽʺها وسلʶلة مʻʱʳاتها Ǽʺʛور الʨقʗ
  الʯʦتة عʻʥ اﻹسʸʹʕ Ǻʵʙؕ ة الʯعʙȂʃ: الفʙع اﻷول
الʱعʰʯة  ʺʱʵʸʟ في الʸʻاعات الʱʴʨȄلʽة،ال ACIGفʛعا مʧ مʳʺع  بʰاتʻة الʱʨتة عʽʧ اﻹسʺʻʗ شʛؗ ة تعʱʰʛ
مʶاهʺة  شʛؗ ة ، فهي)PGS(تʶʽʽʛ الʺʶاهʺة  حافʤة شʛؗ ة والʱغلʽف وتʶʨȄȘ اﻹسʺʻʗ والʛؗ ام، ومʧ
مʳلʝ إدارة،  ʡʛف مʧ الʷʛؗ ة تʶʽʛ دج،  000.000.052.2بـ  تأسʽʶها عʻʙ قʙر مال رأس ذات )APS/EPE(
  .Ǽاتʻة، الʳʜائʛ 00050اﻻخʹʛار،  - مȞʛر، شارع بʧ فلʽʝ 37: وȄقع مقʛها الʛئʽʶي في العʻʨان الʱالي
  :وحʙات هي 4بʰاتʻة مʧ  الؔائʧ العامة الʺʙيʛȄة هʚه الʷʛؗ ة إضافة إلى مقʛ وتʱؔʨن 
 .Ǽاتʻة غʛب كلʦ 05 مʶافة على (سقانة دائʛة) تʽﻼʡʨ بʰلʙǽة اﻹسʺʻʗ إنʱاج وحʙة -
 .تʽﻼʡʨ بʰلʙǽة الʴʸى إنʱاج وحʙة -
 .بʰʶȞʛة اﻹسʺʻʗ تʨزȄع وحʙة -
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  1(.ورقلة وﻻǽة) بʱقʛت اﻹسʺʻʗ تʨزȄع وحʙة -
للʷـʛق  لﻺسـʺʻʗ ومʷـʱقاته الʳهʨȄـة الʺʕسʶـة بـʽʧ إبʛامـه تـʦ Ǽʺʨجـʖ عقـʙ الʱʨتـة Ǽعـʽʧ اﻹسـʺʻʗ شـʛؗ ة إنʳـاز تـʦ
 Ǽالʱعـاون مـع هـʚا الʺʷـʛوع Ǽإنʳـاز الʷـʛؗ ة ، وقامـʗ3891ماȑ  52 بʱارȄخ SLF مع الʷʛؗ ة الʙانʺʛؗ ʽة ECRE
  :شʛؗ ʱʽʧ بلʳʽȞʽʱʽʧ
 .الʺʙنʽة الهʻʙسة أشغال في الʺʵʱʸة )ICS(الʰلʳʽȞʽة  الʷʛؗ ة - 
  .الؔهʛȃائʽة الʺʽȞانʽȞʽة الʰʻاء أشغال في الʺʵʱʸة )ILB( الʰلʳʽȞʽة الʷʛؗ ة - 
 :الʱالʽة Ǽالʺʛاحل مʛورا وتʦ إنʳاز الʷʛؗ ة مʽʙانʽا، واﻹشʛاف ʱʳهʽʜوال الهʻʙسة أشغالSLF شʛؗ ة  تʨلʗ بʽʻʺا
 .3891ماȑ  52 في العقʙ إمʹاء - 
 .3891نʨفʺʰʛ  82 في اﻷشغال بʙاǽة - 
 .6891جʨȄلʽة  71 في اﻷشغال نهاǽة - 
 .7891ماȑ  52 في مʰʙئʽا الʺʷʛوع تʶلʽʦ - 
 .9891سʰʱʺʰʛ  03 في نهائʽا  الʺʷʛوع تʶلʽʦ - 
Ǽفʛنʽʧ ʡاقʱهʺا  6891سʰʱʺʰʛ  3 بʱارȄخ اﻹنʱاج في لها تʳʛȃة أول ؗو انʗ شهʛا، 23 الʺʻʷأة ʳازإن اسʱغʛق 
فؔان بʱارȄخ  الفعلي اﻹنʱاج في الʙخʨل أما ʡʧ شهʛȄا، 00048ʡʧ سʻʨȄا أȑ ما ǽعادل  0000001اﻹنʱاجʽة 
  .2ʡʧ 0005 -0004، وقʙر الʱʶʨȄȘ الʽʨمي آنʚاك Ǽʴʨالي 9891سʰʱʺʰʛ 03
  :الʺʨالي يʰʽʧ بʙاǽة عʺل الʨرشات الʵاصة Ǽالʺʕسʶةوالʳʙول 
  مʙاحل تʵغʻل الʦرشات الʳاصة Ǻالʵʙؕ ة(: 01)جʗول رقʤ 
  الʱارȄخ  مʙاحل الʯʵغʻل
  6891أفʛȄل  61  سʲȖ الʸʦاد اﻷولʻة
  6891سʰʱʺʰʛ  3  1ʟʲʥ مʦاد خام 
  6891جʨȄلʽة  7  2ʟʲʥ مʦاد خام 
  6891سʰʱʺʰʛ  71  1الفʙن الʗوار 
  6891جʨȄلʽة  72  2ار الفʙن الʗو 
  6891أوت  61  1ʟʲʥ إسʸʹʕ 
  6891سʰʱʺʰʛ  02  2ʟʲʥ إسʸʹʕ 
  6891سʰʱʺʰʛ  8  الʯʴʦȂȖ
مʚؗʛة ، آثار تʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، عʜ الʙيʧ دعاس: إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
Ǽاتʻة،  –ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ  ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد تʢʰʽقي وȂدارة الʺʻʤʺات،
  .56ص  ،1102/0102
                                                          
 ud noitceriD ,liavart ua étirucés te étnaS ,tnemennorivnE’l ,étilauQ al ed tnemeganaM leunaM : ecruoS 1
 .3 p ,5102 ,antab – tamics ed tnemeppolevéd
مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد تʢʰʽقي وȂدارة الʺʻʤʺات، ؗلʽة ، آثار تʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، عʜ الʙيʧ دعاس 2
  .56-46ص ص  ،1102/0102Ǽاتʻة،  –العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ 
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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أكʰʛ  مʧ الʱʨتة عʽʧ اﻹسʺʻʗ وحʙة الʨʡʻي حʽʘ تعʱʰʛ العʳʜ تغʢʽة في مʶاهʺʱها في الʷʛؗ ة أهʺʽة تؔʺʧ
الʢلʖ  تʨفʽʛ ل الʽʨم علىوتعʺ، % 01Ǽʴʨالي  اﻹنʱاجʽة ʡاقʱها فقʙ فاقʗ اﻹنʱاجʽة الʻاحʽة مʧ الʨʡʻʽة الʨحʙات
وتʶاهʦ  سʻʨȄا، ʡʧ Ǽʺلʽʨن  الʺقʙرة اﻹنʱاجʽة ʡاقʱها ʡʧ Ǽفʹل ملʽʨن  31 Ǽʴʨالي الʺقʙر اﻹسʺʻʗ على الʶʻʨȑ 
 والʳʻʨب الʷʛقي الʷʛق  بʨﻻǽات خاصة الʨʡʻي الʺʶʱʨȐ  الʺʶʳل على العʳʜ تغʢʽة في إنʷائها مʻʚ الʨحʙة هʚه
  .1للʰﻼد
  :تʶعى جاهʙة لʱʴقʽقها، أهʺها ورسʺʗ الʷʛؗ ة أهʙافا رئʽʶʽة
  .مʴاولة تʨفʽʛ مادة اﻹسʺʻʗ لؔل العʺﻼء - 
  .ʺʽات والʳʨدة الﻼزمة للʶʨق ؔتʨفʽʛ الʺʻʱج Ǽال - 
  .الʶعي لʨضع خʢة إنʱاج حʶʻة تʛتؔʜ على اﻹسʱغﻼل العقﻼني واﻷمʲل لʨسائل اﻹنʱاج - 
  .مʴاولة الʱقلʽʟ مʧ تؔالʽف اﻹنʱاج قʙر اﻹمȞان - 
  .لʱʻʰʕ والقʽام Ǽالʱʨقعات في مʳال الʱʶʨȄȘمʴاولة ا - 
  .تؔʨȄʧ العʺال وتʙرȄʰهʦ لʛفع ؗفاءتهʦ وزȄادة اﻹنʱاجʽة - 
  .الʰقاء واﻻسʱʺʛارȄة - 
 الʯʹʢʻʸي للʸʓسʴة الʯʹʢʻʤ والهʻȜل: الفʙع الʰاني
 ǽعʱʰʛ الهʽȞل الʱʻʤʽʺي صʨرة تعʰʛ عʧ ʡʛȄقة الʱʻʤʽʦ داخل الʺʕسʶة، وفي ما يلي مʵʢȌ يʨضح الهʽȞل














                                                          
مʳلة الʰاحʘ،  ،(Ǻاتʹة) الʯʦتة عʻʥ اﻹسʸʹʕ Ǻʵʙؕ ة مʻʗانʻة دراسة -الʱʚائʙȂة الʶʹاعʻة للʸʓسʴات اﻹنʯاجي اﻷداء لʯʲʴʻʥ كʸʗخل الʱʦدةǽʴʽاوȑ إلهام،  1
  .15، ص 7002، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح، ورقلة، 5ع
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الهʻȜل الʯʹʢʻʸي للʸʓسʴة(: 30)الʵȜل رقʤ 
  
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
 noitceriD ,liavart ua étirucés te étnaS ,tnemennorivnE’l ,étilauQ al ed tnemeganaM leunaM -
 .02 p ,5102 ,antab – tamics ed tnemeppolevéd ud
دراسة  –دور اﻹسʯʰʸار في رأس الʸال الʮʵʙȏ وتʠʦȂʙ الؒفاءات في تʲقʻȖ اﻷداء الʸʯʸʻʚ Ǻالʸʹʢʸات عʰʙ الʸʺʙ سʺʽʛة،  -
، رسالة دؗʱʨراه، تʵʸʟ تʶʽʽʛ الʺʨارد الʰʷʛȄة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم حالة شʙؕ ة اﻹسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة بʮاتʹة
  .461ǼʶȞʛة، ص  –ﷴ خʽʹʛ الʱʶʽʽʛ، جامعة 
( الʺʶʱʷارȄʧ)إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة هʨ هʽȞل تʻʤʽʺي مʸفʨفي Ǽقʽادة اﻷؗر ان  ʷʛؗ ةنﻼحȎ أن الهʽȞل الʱʻʤʽʺي ل






 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  اﻹدارة العلʻا : أوﻻ
  :1وتʹʦ الʺʙيʛ ومʶاعʙǽه ؗʺا يلي
العامة أعلى هʽʯة في تʻʤʽʦ الʷʛؗ ة بʛئاسة الʺʶʕول اﻷول للʷʛؗ ة وهʨ  تعʙ الʺʙيʛȄة: الʙئʻʛ الʸʗيʙ العام  -1
الʛئʽʝ الʺʙيʛ العام، تʱʺʲل مهʺʱها الʛئʽʶʽة في إنʳاز مʵʱلف الʺهام الʙاخلʽة والʵارجʽة للʷʛؗ ة والʱʻʶʽȘ بʽʧ 
  : جʺʽع الʺʙيʛȄات واﻷقʶام والʺʸالح، وتʻʴʸʛ مهامها في ما يلي
  . ف وتʻʤʽʦ العʺل Ǽالʷʛؗ ةالʱʨفʽȘ بʽʧ مʵʱلف الʨʣائ - 
  . إعʙاد مʵʢʢات واسʱʛاتʽʳʽات الʷʛؗ ة وتʴʙيʙ اﻷهʙاف الؔʺʽة والؔʽفʽة والعʺل على تʴقʽقها - 
  .الʱأكʙ مʧ الʶʽʛ الʴʶʧ لʻʤام الʳʨدة في الʷʛؗ ة - 
ؗة، تʶʳʽل وتʛتʽʖ ؗل ما تʱلقاه مʧ وثائȘ ورسائل خاصة Ǽالʷʛ  في نʷاʡها وȄʱلʵʟ للʺʙيʛ، تاǼعة وهي :اﻷمانة
تʻʤʽʦ الʺلفات الʵاصة ǼالʺʷʱʛȄات والʺʰʽعات، تʴʙيʙ الʺʨاعʽʙ وتʻʤʽʦ اﻻجʱʺاعات واللقاءات، تلقي اﻻتʸاﻻت 
  .والʛد على مʵʱلف الʺʛاسﻼت مʧ وȂلى الʷʛؗ ة وتʻفʽʚ القʛارات
قاتها إلى تʱʨلى هʚه الʨحʙة مهʺة اﻷمʧ والʨقاǽة وتʺʱاز Ǽامʱʙاد عﻼ: مʴاعʗ الʸʗيʙ العام الʸȜلف Ǻاﻷمʥ -2
وحʱى الʨحʙات الʺʵʱلفة للʷʛؗ ة، ومهʺʱها اﻷساسʽة ضʺان أمʧ الʷʛؗ ة، والعʺل على  مʵʱلف الʺʙيʛȄات واﻷقʶام
عامة مʰاشʛة الʛقاǼة والʱʙخل الʶʛȄع في حاﻻت حʨادث العʺل، وتʷʛف الʺʙيʛȄة الخﻼل  سﻼمة العاملʽʧ، مʧ
 .وسﻼمة الʷʛؗ ة على مʙار الʶاعة تʱʺʲل مهʺʱها الʛئʽʶʽة في أمʧعلى خلʽة اﻷمʧ الʱي 
مʱاǼعة الʷʕون القانʨنʽة للʺʕسʶة، والقʹاǽا الʱي تʛفعها الʺʕسʶة : مʴاعʗ الʸʗيʙ العام الʸȜلف ǺالʗعاوȎ  -3
عقʨد الʰʽع واﻹǽʳار، الʨؗ الة و دعاوȐ )القʹاǽا الʺʙنʽة مʲل  ضʙ أʡʛاف آخʛȄʧ والقʹاǽا الʺʛفʨعة ضʙها
ﻷمﻼك العقارȄة، والقʹاǽا الʳʜائʽة، والʺʻازعات الʱʳارȄة والʺʻازعات العʺالʽة الفʛدǽة ، وقʹاǽا ا(إلخ... اﻻسʱʛداد
ومʻازعات الʹʺان اﻻجʱʺاعي، وتʺʲل هʚه الʺʻازعات القʶȌ اﻷوفʛ مʧ مʳʺʨع القʹاǽا الʺʢʛوحة أمام القʹاء 
 .2بʽʧ الʺʕسʶة والعʺال واﻷفʛاد
الʻʤام الʺʱؔامل ﻹدارة ǽʶهʛ على تʢʰʽȘ :  IMSمل لﻺدارة الʹʢام الʸʯؒامʴاعʗ الʸʗيʙ العام الʸȜلف Ǻ -4
الʳʨدة والʰʽʯة والʸʴة والʶﻼمة في العʺل داخل الʷʛؗ ة، مʲل ضʺان وȂدارة جʨدة الʺʻʱʳات الʺعʛوضة للʜȃائʧ، 
ومʱاǼعة بʛنامج الʨقاǽة مʧ الʱلʨث، والʱأكʙ مʧ تʴقʽȘ اﻷهʙاف الʱي وضعʗ مʧ ʡʛف إدارة على أعلى 
 .3مʶʱʨȐ 
  اﻹدارة الʦسʠى : انʻاث
  :4تʹʦ مʙراء الʨʣائف واﻷنʷʢة الʱي تقʨم بها الʺʕسʶة وهʦ ؗʺا يلي
                                                          
دراسة حالة شʙؕ ة اﻹسʸʹʕ عʻʥ  –دور اﻹسʯʰʸار في رأس الʸال الʮʵʙȏ وتʠʦȂʙ الؒفاءات في تʲقʻȖ اﻷداء الʸʯʸʻʚ Ǻالʸʹʢʸات عʰʙ الʸʺʙ سʺʽʛة،  1
  .161ǼʶȞʛة، ص  –ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ خʽʹʛ ، رسالة دؗʱʨراه، تʵʸʟ تʶʽʽʛ الʺʨارد الʰʷʛȄة، الʯʦتة بʮاتʹة
  .7102أفʛȄل  62: ، تارȄخ الʺقابلةمʴاعʗ الʸʗيʙ العام الʸȜلف ǺالʗعاوȎ مقابلة مع  2
 .9 p ,5102 ,eticpo ,liavart ua étirucés te étnaS ,tnemennorivnE’l ,étilauQ al ed tnemeganaM leunaM 3
  .361-161ص ص مʛجع سابȘ، ، عʰʙ الʸʺʙ سʺʽʛة 4
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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تعʱʰʛ هʚه الʺʙيʛȄة مʶʕولة عʧ تʢʰʽȘ إجʛاءات الʱʶʽʽʛ واحʱʛام القʨانʽʧ وانʱʤام : مʗيʙȂة الʸʦارد الʮʵʙȂة -1
اﻻجʱʺاعʽة ومʸلʴة الʨسائل  مʸلʴة الʱؔʨȄʧ، مʸلʴة الʷʕون : العʺل، وتʹʦ هʚه الʺʙيʛȄة ثﻼثة مʸالح هي
  :الʺهام الʱالʽةǼ العامة، وتعʺل هʚه الʺʙيʛȄة على القʽام
إدارة ومʱاǼعة الʺʨارد الʰʷʛȄة مʧ حʽʘ دراسة الʺʻاصʖ، مʛاقʰة الغʽاǼات، ʣʛوف العʺل وتʢʰʽȘ اﻹجʛاءات  - 
  .أو الʳʜاءات الʱأديʰʽة
  . تʰاتاﻻحʱفاȍ Ǽʺلفات العاملʽʧ، وȂعʙاد ؗʷʨف اﻷجʨر والʺʛ  - 
  . إعʙاد خʢȌ وȃʛامج الʱؔʨȄʧ واﻹشʛاف على تʻفʽʚها - 
  .العʺل على الʱʢʰʽȘ الʸارم للقʨانʽʧ في ʣل الʻʤام واحʱʛامه - 
  :ؗʺا يلي 4102- 0002وȄʨضح الʳʙول الʱالي تʢʨر عʙد العʺال للفʱʛة 
  4102-0002تʠʦر عʗد العʸال للفʯʙة (: 11)جʗول رقʤ 
  عʗد العʸال  الʴʹʦات
  275  0002
  975  1002
  575  2002
  245  3002
  045  4002
  215  5002
  394  6002
  015  7002
  625  8002
  004  9002
  611  0102
  715  1102
  884  2102
  574  3102
  544  4102
دراسة حالة مʓسʴة اﻹسʸʹʕ  -إقʯʶادǻات الʲʱʤ ؕعائȖ لʗخʦل الʴʦق فʛحاني الʜهʛة، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 - إقʱʸاد صʻاعي، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ خʽʹʛ: ، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟلʯʦتةعʻʥ ا
  (.نقﻼ عʧ مʙيʛȄة الʺʨارد الʰʷʛȄة)، 611، ص 3102/2102ǼʶȞʛة، 
الʱʳارȄة، تʱʹʺʧ مʙيʛȄة الʱʶʨȄȘ والʺʰʽعات ؗﻼ مʧ مʸلʴة الفʨتʛة والʺʸلʴة : مʗيʙȂة الʯʴʦȂȖ والʸʮʻعات -2
وȃعʙ أن تʶʱلʦ الʺʙيʛȄة ؗʺʽات اﻹنʱاج الʺʱʨفʛة مʧ اﻹسʺʻʗ، تقʨم Ǽاﻹشʛاف على جʺʽع العʺلʽات الʺʱعلقة 
 قʰل الʺʙيʛȄة مʧ مʴʙدة بʛامج بʱʨزȄع وتʶʨȄȘ الʺʻʱج علی مʵʱلف عʺﻼء الʷʛؗ ة وȃʺʵʱلف الʨحʙات حʶʖ
معها، ؗʺا أنها مȞلفة بʨضع  الʺʱعامل الʺʻاʡȘ عʰʛ اﻻسʺʻʗ لʱʨزȄع العام الʰʛنامج تʙخل ضʺʧ العامة والʱي
  .خʢȌ الʺʰʽعات Ǽعʙ دراسة أوضاع الʶʨق 
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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الʺهام الʛئʽʶʽة لهʚه الʺʙيʛȄة في ما تʻʴʸʛ و تʹʦ مʸلʴʱʽʧ للʺالʽة والʺʴاسʰة،: مʗيʙȂة الʸالʻة والʸʻʚانʻة -3
 :يلي
 .الخ...العامة، الهʽاكل الʴȞʨمʽةتʨلي العﻼقات مع أʡʛاف خارجʽة مʵʱلفة ؗالʺʕسʶات الʺالʽة، الʺʕسʶات  - 
 .إعʙاد تقارȄʛ العʺل الʷهʛȑ  - 
  . الʱأكʙ مʧ الʶʽʛ الʴʶʧ للʺʽʜانʽة الʺʴاسʰʽة للʷʛؗ ة - 
 .الʱʨفʽȘ بʽʧ مʵʱلف مʸالح هʚه الʺʙيʛȄة ومʵʱلف الʨحʙات - 
ʜات، ؗʺا تʴʙد تعʺل هʚه الʺʙيʛȄة على تʺʨȄʧ الʷʛؗ ة Ǽʺʵʱلف الʺʨاد وقʢع الغʽار والʱʳهʽ: مʗيʙȂة الʯʸʦȂʥ -4
مʸلʴة الʷʛاء : الʺʙيʛȄة مʸلʴʱʽʧ هʺا واخʱʽار الʺʨرديʧ، وتʱʹʺʧ هʚه الؔʺʽات الʺʢلʨȃة وتعʺل علی تʴʙيʙ
  :ومʸلʴة تʶʽʽʛ الʺʵازن، وتʻʴʸʛ مهامها أساسا فʽʺا يلي
ﻷولʽة شʛاء الʺʶʱلʜمات الʱي تʢلʰها مʵʱلف الʺʸالح واﻷقʶام Ǽالʷʛؗ ة، وضʺان الʱʺʨȄʧ الʺʶʱʺʛ Ǽالʺʨاد ا - 
  . الخ...وقʢع الغʽار وتʳهʽʜات الʺȞاتʖ
  .ضʺان نقل وتʵʜȄʧ مʵʱلف الʺʷʱʛȄات Ǽعʙ مʛاقʰʱها والʱأكʙ مʧ صﻼحʽʱها - 
  .مʛاقʰة دخʨل وخʛوج مʵʱلف الʺʨاد مʧ الʺʵازن Ǽاسʱʺʛار - 
عʺل على هʚه الʺʙيʛȄة على الʶʽʛ الʴʶʧ للعʺلʽة الʱʶʽʽʛȄة وال تعʺل: مʗيʙȂة الʯʗقʻȖ ومʙاقʮة الʯʴʻʻʙ -5
تʢʨȄʛ ومʛاقʰة مʵʱلف الʰʛامج وأنʤʺة الʷʛؗ ة، ؗʺا تعʺل على مʛاقʰة الʳʨدة والʻʨعʽة، والʺʱاǼعة الʺʶʱʺʛة 
للعʺلʽة اﻹنʱاجʽة، والعʺل على الʱʴقȘ مʧ الʳʨدة مʧ خﻼل اخʱʰار العʽʻات على مʙار الʶاعة، ؗʺا تعʺل على 
  .ʽȘ بʛامج الʳʨدة الʷاملةالʺʛاقʰة اﻹدارȄة لʺʵʱلف مʸالح وأقʶام الʷʛؗ ة لʱʴق
تʷʱʺل مʙيʛȄة الʱʢʨȄʛ على ؗل مʧ مʸلʴة الʱʢʨȄʛ، قʶʦ الʺʱاǼعة وقʶʦ الʙراسات، : مʗيʙȂة الʯʠʦȂʙ -6
وتعʺل هʚه الʺʙيʛȄة على تʢʰʽȘ سʽاسة الʱʻʺʽة Ǽالʷʛؗ ة، وضʰȌ وضʺان الʱʻʶʽȘ لʰʛامج اﻻسʱʲʺار وعʺلʽات 
  .اء الʺʱعلقة Ǽالʺʻʱج أو Ǽالعʺلʽة اﻹنʱاجʽةالʱʳʙيʙ، وتʷʛف على مʵʱلف عʺلʽات الʱʢʨȄʛ سʨ 
 اﻹنʳاز، ؗʺا تهʱʦ بʱʢʨȄʛ وسائل وتهʱʦ هʚه الʺʙيʛȄة بʙراسة وتʶʽʽʛ وتʻفʽʚ ومʱاǼعة: مʗيʙȂة اﻹسʯغﻼل -7
تقارȄʛ  سʱغﻼل والʸʽانة Ǽالʷʛؗ ة، وتʴلʽلاﻹنʱاج لʺʶايʛة الʱؔʻʨلʨجʽا الʴʙيʲة، وتعʺل على تʢʰʽȘ سʽاسات اﻻ
  .ʱغﻼل والʸʽانة Ǽالʷʛؗ ة وتعʛȄʅ الʻʷاʡات الʱʸʴʽʴʽةمʱاǼعة اﻻس
  مʗراء الفʙوع: ثالʰا
  :1في رة العلʽا، حʽʘ تʱʺʲل هʚه الفʛوعǽʹʦ الهʽȞل الʱʻʤʽʺي أǽʹا مʙراء فʛوع الʺʕسʶة الʱاǼعʽʧ مʰاشʛة لﻺدا
 كلʦ 05 مʶافة على (سقانة دائʛة) بʰلʙǽة تʽﻼʡʨ الʱʨتة عʽʧ اﻹسʺʻʗ وحʙة تقع: مʶʹع اﻹسʸʹʕ لعʻʥ الʯʦتة -1
 مقʛ عʧ الʨحʙة هʚه وتʰعʙ بʛȄȞة، ودائʛة الʱʨتة عʽʧ دائʛة بʽʧ الʛاǼȌ 82 رقʦ الʨʡʻي الʢʛȄȘ على Ǽاتʻة، وﻻǽة غʛب
 الʱʨتة عʽʧ دائʛة بʽʧ الʛاǼȌ العلʽا للهʹاب العابʛ الʴʙيʙǽة الʶȞة خȌ Ǽالʺʻʷأة وȄʺʛ ؗلʦ، 51 ـب الʱʨتة عʽʧ دائʛة
 وتقʙر الʺʶاحة ،الʳʜائʛȑ  ع اﻹسʺʻʗ خاصة إلى مʻاʡȘ الʳʻʨبهل عʺلʽات نقل وتʨزȄمʺا ǽʶ الʺʶʽلة ووﻻǽة
  .الʰʴʛ سʢح على مʱʛ 008 قʙره ارتفاع على هȞʱارا ǼعʷʛȄʧ للʨحʙة اﻹجʺالʽة
                                                          
  .78-68ص ص مʛجع سابȘ، سʺʽʛ بʨعافʽة،  1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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كʺا  لʨ فʨلȌ، ؗو ʚا Ǽأنʰʨب غاز ʡʰʽعي،ؗʽ 05مقʙر بـ  مʜودة Ǽʵʢʽʧ ؗهʛȃائʽʽʧ ǼʹغȌ عال مع العلʦ أن الʨحʙة
اﻹسʺʻʗ،  ج مادةʱل مʨقعا إسʱʛاتʽʳʽا Ǽالʻʶʰة لʺʸادر الʺʨاد اﻷولʽة اﻷساسʽة الʙاخلة في إنʱاأن الʷʛؗ ة تʴ
  :وهʺا ؗاحʱʽاʡي تʶʱʵʙمه الʨحʙة لʸالʴهاحʽʘ نʳʙ أن هʻاك مقلعʽʧ تʴʗ تʸʛف الʨحʙة ǽعʱʰʛان 
 ʱʨتة إلى بʛȄȞة جʻʨبʙة مʧ عʽʧ الوȄʺʲل هʚا الʺقلع احʱʽاʡʽا ؗʰʽʛا ǽغʢي الʺʻʢقة الʺʺʱ :مقلع مادة الؒلʛ* 
تʷʱʺل  مʧ الʺʻʢقة أن تʛؗ ʽʰة هʚه الʺادة، وقʙ بʽʻʗ الʙراسة الʳʽʨلʨجʽة لعʽʻات مأخʨذة 82الʢʛȄȘ الʨʡʻي رقʦ 
 والʶفلى، وقʙ أʣهʛت عʺلʽات تقʙيʛعلى الؔلʝ الʢʽʻي في الʢʰقة العلʽا والؔلʝ في الʢʰقة الʨسʢى 
 ملʽʨن ʡʧ 73.911 ـʨȄات اﻻسʱغﻼل، إحʱʽاʡي الؔلʝ باﻻحʱʽاʡات Ǽعʙ أن أخʚت في اﻻعʱʰار مʵʱلف مʶʱ
  .سʻة مʧ اﻹسʱغﻼل 99أȑ ما ǽعادل 
ؗʦ مʧ مقلع الؔلʝ وȄʱؔʨن مʧ  2على Ǽعʙ  82ǽقع هʚا الʺقلع شʺال الʢʛȄȘ الʨʡʻي رقʦ  :مقلع مادة الʠʻʥ* 
ؗʦ، أما  05ʨها حʨالي هʹʰʱʽʧ شʛقʽة وغʛȃʽة ǽفʸلهʺا واد، حʽʘ تʺʲل الهʹʰة الʷʛقʽة القʶʦ اﻷكʰʛ وȄʸل عل
م في الʺʱʨسȌ، وȄʴʱʨȑ الʺقلع على احʱʽاʡات قابلة  51الهʹʰة الغʛȃʽة فهي أقل ارتفاعا وȄʸل علʨها إلى 
سʻة مʧ اﻹسʱغﻼل، وعʺلʽة اﻻسʱغﻼل  26ملʽʨن ʡʧ، وȄعادل اﻻحʱʽاʡي حʨالي  27.82لﻼسʱغﻼل تقʙر ب 
   .تʱʦ بʨاسʢة الʳʛافات
وهʨ مʱʵʸʟ في تʸʻʽع وتʶʨȄȘ اﻻسʺʻʗ الʺʺʱاز وفقا للʺعايʽʛ  6891سʰʱʺʰʛ  7 بʙأ الʺʸʻع نʷاʡه بʱارȄخ
حʽʘ يʱʦ الʱʴقȘ مʻه ǼʷȞل دورȑ مʧ قʰل مʛؗ ʜ الʙراسات  ʡʧ، 000.000.1الʳʜائʛȄة Ǽʢاقة سʻʨȄة تʰلغ 
، وتʱʺʲل أنʨاع اﻷسʺʻʗ (52071 OSIمʙرج تʴʗ الʺʛجع ) MITECوالʵʙمات الʱقʻʽة لʸʻاعة مʨاد الʰʻاء 
الʨʡʻʽة   JDETحاصلة على عﻼمة  5.24 A / II MEC -JPCو  5.23 A / II MEC -JPCʺʻʱʳة فيال
  .1SE 5,24 I MEC-APC، إضافة إلى مʻʱج (RONAI)الʺʢاǼقة الʸادرة عʧ الʺعهʙ الʳʜائʛȑ للʱقʽʽʝ 
وتʱʛȃع على  تقع الʨحʙة أǽʹا Ǽعʽʧ الʱʨتة،: تʻﻼʟʦ وحʗة الʙؕ ام والʙمل الʸʴʲʦق لعʻʥ الʯʦتة بʮلʗǻة -2
مʱʛ مʛȃع، بʙأ نʷاȋ الʨحʙة في جʨȄلʽة  00004مʶاحة بʻاء تقʙر بـ ، و مʱʛ مʛȃع 31967مʶاحة ؗلʽة مقʙرة بـ 
هي وحʙة مʱʵʸʸة في تʸʻʽع وتʶʨȄȘ الʴʸى Ǽʳʨدة مʢاǼقة للʺعايʽʛ الʳʜائʛȄة وخاضعة لفʴʟ و  ،9002
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 04٪ مʧ الʛمل الʺʶʴʨق و 06ʡʧ مʻها  000.006دورȑ مʧ قʰل الʺʵʱʰʛ الʨʡʻي للʛȑ والʰʻاء، Ǽʢاقة سʻʨȄة 
  .1٪ مʧ الʴʸى
ǼʶȞʛة، وتʱʛȃع على مʶاحة ؗلʽة  Ǽالʺʻʢقة الʸʻاعʽة في مʙيʻةتقع هʚه الʨحʙة : الʦحʗة الʯʱارȂة بʮʴȜʙة -3
، وهي مʱʵʸʸة 8991مʱʛ مʛȃع، بʙأت العʺل سʻة  292مʶاحة بʻاء تقʙر بـ ، و مʱʛ مʛȃع 21592مقʙرة بـ 
ʡʧ مʧ  000.052ʡʧ وتʶʨȄȘ ما ǽقارب  000.43لʽف وتʶʨȄȘ اﻻسʺʻʗ Ǽʢاقة سʻʨȄة تʰلغ في الʱعʰʯة والʱغ
  .2اﻹسʺʻʗ
على  ʽة بʱقʛت في وﻻǽة ورقلة، وتʱʛȃعجʨȄل 5ʷارع Ǽ تقع هʚه الʨحʙة(: ورقلة وﻻǻة) الʦحʗة الʯʱارȂة بʯقʙت -4
، 9891ʛȃع، وȃʙأت الʻʷاȋ سʻة مʱʛ م 7473مʶاحة بʻاء تقʙر بـ ، و مʱʛ مʛȃع 00041مʶاحة ؗلʽة مقʙرة بـ 
ǽقارب  ʡʧ و تʶʨȄȘ ما  000.69وهي مʱʵʸʸة في الʱعʰʯة والʱغلʽف وتʶʨȄȘ اﻻسʺʻʗ Ǽʢاقة سʻʨȄة تʰلغ 
بʨرقلة  لʽف الʛئʽʶʽة بʱقʛت ووحʙة ثانʨȄةʡʧ سʻʨȄا مʧ اﻹسʺʻʗ، تʱؔʨن مʧ وحʙة الʱعʰʯة والʱغ 000.003
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 .6 p ,dibi 2
 .7 p ,dibi 3
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  مʙاحل العʸلʻة اﻹنʯاجʻة لﻺسʸʹʕ في الʵʙؕ ة: الʰالʖ الفʙع
الؔلʝ،  في وهʨ على شȞل جʜȄʯات يʙخل في تؔʨȄʻها مʨاد مʵʱلفة تʱʺʲلتقʨم الʺʕسʶة بʱʸʻʽع مʻʱج اﻹسʺʻʗ، 
حʽʘ يʱʦ اسʱʵʛاج الؔلʝ والʢʽʧ مʧ مʴاجʛ الʷʛؗ ة، . الʳʰʝ، خامات الʴʙيʙ، والʰʨزوﻻن، ومʨاد ؗʽʺʽائʽة أخʛȐ 
وتʱعʙد أنʨاع اﻹسʺʻʗ الʺʻʱج حʶʖ اسʱعʺاﻻته، ، 1ها مʧ مʸادر خارجʽةءوشʨائʖ الʴʙيʙ فʽʱʦ شʛا ʝأما الʳʰ
الʢʛȄقة  اﻹسʺʻʗ Ǽالʷʛؗ ة وفȘ صʻاعة وتʱʦحʽʘ ǽʺʛ خﻼل تʸʻʽعه Ǽعʙة مʛاحل لʽʸʰح على هʽʯʱه الʺعʛوفة، 
 وهي وȂنʱاج الؔلʻؔار إلى الفʛن  لهادخʨ  قʰل الʺʨاد اﻷولʽة خلȌ يʱʦ حʽʘ (% 6إلى  %  1مʧ  الʺاء نʶʰة) الʳافة
وتʺʛ عʺلʽة اﻹنʱاج Ǽالʺʛاحل الʺʰʽʻة في الʷȞل تʴقʽȘ الʱʳانʝ،  في مʶاعʙ كعامل الʺاء أȑ ǽʶʱغʻى عʧ جافة،
  : الʱالي
















  اﻹسʸʹʕ  
مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد ، آثار تʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، عʜ الʙيʧ دعاس: الʸʶʗر
  .07ص ، 1102/0102Ǽاتʻة،  –تʢʰʽقي وȂدارة الʺʻʤʺات، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ 
  :2كʺا يلي اﻹسʺʻʗ إنʱاج مʛاحل تʨضʽح ǽʺȞʧ ʷȞلمʧ خﻼل ال
نʨعʽʧ اﻷولى  إلى تʸʻف والʱي اﻷولʽة، الʺʨاد كʶʛ خﻼل مʧ اﻹنʱاج عʺلʽة تʻʢلȘ :مʙحلة الʯؒʴʻʙ -1
 .الʷʛؗ ة خارج مʧ مʷʱʛاة  واﻷخʛȐ  مʴاجʛ الʷʛؗ ة مʧ مʶʱʵʛجة
ǼʢʛȄقʱʽʧ،  الʺʴʳʛة مʧ الؔلʶي الʴʳʛ دةما على الʴʸʨل Ǽالʻʶʰة للؔلʝ فʽʱʦ والʢʽʧ، الؔلʝ اﻷول الʻʨع ǽʹʦ
 5.1قʢʛ القʢعة  يʱʳاوز أن حʽʘ ﻻ ǽʳʖ الʷهʛ، في مʛتʽʧ Ǽʺعʙل الʱفʳʽʛ على الʱي تعʱʺʙ الؔﻼسʽȞʽة الʢʛȄقة
 مفʱʱة، اسʱʵʛاج الʺادة على تعʺل الʱي القلع آﻻت على فʱعʱʺʙ الʴʙيʲة أما الʢʛȄقة لعʺلʽة تفʱʽʗ، سʱʵʹع وȂﻻ مʱʛ
  .الʺʢارق  ʺلهاع مʰʙأ والʱي
 ﻻ القʢع هʚه Ǽالهʷاشة، وأǼعاد ǽʺʱاز كʨنه للʳʛافة سʨȐ  تʴʱاج وﻻ الʶʢح على مʱʨفʛة الʢʽʧ فهي لʺادة Ǽالʻʶʰة أما
في  تغʚيʱها لʱʱʦ حʙةللʨ  ʡʧ 04 إلى 53 بʽʧ تʱʛاوح سعة شاحʻات ذات في القʢع هʚه تʻقل ثʦ مʦ،008 تʱʳاوز 
  .ساعة/ʡʧ 0001 ـب الʺقʙرة لʢاقةا ذات اﻷساسي Ǽالʺʢارق  الؔاسʛ مʢʺʨرة
 لʺȞان أو مʰاشʛة الؔاسʛ نʴʨ الʳʛافات والʷاحʻات بʨاسʢة الʺʨاقع مʧ الʷʴʧ ʡʛȄȘ عʧ الʺادتʽʧ كلʱا تʻقل
 ǼالʵلʽȌ الؔʶʛ عʺلʽة عʧ الʻاجʦ وȄʶʺى الʺʻʱʨج، الʳʨȄة اﻷحʨال رداءة أو انقʢاع ﻷȑ تʴʶʰا مʻه، الʱʵʜȄʧ Ǽالقʛب
 .ʡʽʧ % 03كلʝ و % 07مʱؔʨن مʧ  الʵلʽȌ وهʚا مʦ، 52 تʱʳاوز ﻻ حʰʽʰاته نʶʰة أن حʽʘ
 آخʛ Ǽالʺʢارق  كاسʛ في كʶʛهʺا فʽʱʦ الʴʙيʙ، ومعʙن الʳʰʝ وهʺا الʷʛؗ ة خارج مʧ تʷʱʛȐ  الʱي للʺʨاد Ǽالʻʶʰة أما
  .ساعة/ʡʧ 0001 الʢاقة ذو الʺʶاعʙة الʺʨاد كاسʛ ǽʶʺى
                                                          
  .561ص  مʛجع سابȘ،، سʺʽʛةعʰʙ الʸʺʙ  1
  .17-07ص ص  مʛجع سابȘ،، عʜ الʙيʧ دعاس 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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اﻷول  فالʻʨع ،(اﻹسʺʻʗ)الʺʶاعʙ  والؔلʝ ،(الʵام) الʱʸʴʽح كلʝ: نʨعʽʧ إلى ǽقʶʦ الؔلʝ فإن ولﻺشارة،
 اﻹسʺʻʗ، Ǽعʙ الؔʶʛ على للʴʸʨل ǽʹاف الʲاني والʻʨع الﻼزمة، الؔʽʺʽائʽة الʱʛؗ ʽʰة إلى الفقʽʛة الؔʨمات لʱʸʴʽح
  .اﻷولʽة الʺʨاد مʵازن  إلى مʢاʡʽة Ǽأحʜمة الʵلʽȌ يʻقل حʽʘ الʱʵʜȄʧ، عʺلʽة تʱʦ
بʨاسʢة  الʱغʚǽة مʢامʛ مʧ الʴʙيʙ ومعʙن الʱʸʴʽح ، ؗلʝ(وʡʽʧ كلʝ) الʵلʽȌ يʻقل :الʳام الʠʲʥ مʙحلة -2
 مع ساعة،/ʡʧ 041 الʨاحʙة الʢاحʨنة ʡاقة أن حʽʘ مغلقة حلقة شȞل في خام ʡاحʨنʱʽʧ نʴʨ مقايʽʝ الʳʛعات
بʨاسʢة  الʢاحʨنʱʽʧ داخل الʺʨاد تʳفʽف وȄʱʦ ،% 6هي  للʢاحʨنʱʽʧ الʺغʚǽة الʺʨاد لʛʡʨȃة معʙل أعʤʦ أن العلʦ
على بʨدرة  عʺلʽة الʢʴʧ مʧ الʴʸʨل الʹʛورة، وȄʱʦ حالة في الʴʛارة مʨلʙات اسʱعʺال أو الفʛنʽʧ مʧ القادم الغاز
 1بـ  تقʙر عʤʺى وȃʛʡʨȃة 09Uذو غʛȃال على  %41بـ  تقʙر دقة ذات ( eurC eniraF)ǼالفʛȄʻة الʻʽʯة  تʶʺى
 أما الʳʜئʽات والʱʵʜȄʧ، مʢامʛ الʱʳʻʽʝ نʴʨ تʨجه لʙقʽقةا الʳʜئʽات أن حʽʘ عʨازل، عʰʛ الفʛȄʻة هʚه تʺʛو ، %
  0008ذات الʢاقة للʱʳʻʽʝ الʷʛؗ ة مʢʺʨرتʽʧ تʺلʥ تʳʻʽʶا، أكʲʛ الʵام الفʛȄʻة ولʱʸʰح ،للʢاحʨنʱʽʧ تعاد الؔʰʽʛة
  .للʨاحʙة ʡʧ
 أو صʺامي سʙادتي الʺقالع إلى بʨاسʢة الʱʳʻʽʝ مʢʺʨرتي مʧ الʵام الفʛȄʻة اسʱʵʛاج يʱʦ :الʠهي مʙحلة -3
 .للʨاحʙة3 م 56ذات  الʢاحʨنة
مʵʛجʽʧ  فʛن  لؔل ǽʷȞل )KNEHCS(الʻʨع  مʧ صʺامات الʢاحʨنة تʴʗ الʺʨجʨد الفʛنʽʧ تغʚǽة نʤام إن
إعʸار  شȞل على مʶʰقة لʱʶʵʽʻات الʺغʚǽة الʵام الفʛȄʻة ، وتʵʹع )sertèmtibéD(الʸʖ  مقايʽʝ بʨاسʢة
 مʷȞلة مʧ تʶʵʽʧ دورة الʺعاكʝ، ؗو ل اﻻتʳاه في الʴʛارȑ  الʱʰادل ʽʳةنʱ جʜئʽة للؔʛȃʨن  إزالة عʺلʽة إلى حلʜوني
 .إعʸارات حلʜونʽة ذات ʡʨابȘ أرȃعة
الʱʰʛȄʙ  Ǽعʙ تعʢي م لʱʴʨﻻت°0041Ǽʴʨالي  تقʙر حʛارة درجة تʴʗ Ǽالفʛن  الʢهي عʺلʽة خﻼل الفʛȄʻة تʵʹع
 يʱʦ ثʦ م°051-031بʽʧ  تʱʛاوح حʛارة درجة ذو الفج اﻹسʺʻʗ أȑ Ǽالؔلʻؔار، ǽʶʺى ما الهʨاء بʨاسʢة مفاجئ ǼʷȞل
 كلʻؔار صʻع في حالة فإنه ʡʧ، ولﻺشارة00051 الʨاحʙة  سعة أن حʽʘ الʲﻼث الʱʵʜȄʧ مʢامʛ نʴʨ الؔلʻؔار نقل
 صʻع عʺلʽة هʨ أساس الفʛن  لؔʨن  ائينهكʺʻʱʨج  الؔلʻؔار بʽع ǽʺȞʧ أنه كʺا ʡهʽه، عʺلʽة تعادا جʽʙ مʢهي غʽʛ
 .اﻹسʺʻʗ
ʡاحʨنʱʽʧ  بʨاسʢة مغلقة حلقة في الؔلʻؔار ʡʴʧ عʺلʽة تʱʦ :اﻻسʸʹʕ على الؒلʹؒار والʲʶʦل ʟʲʥ مʙحلة -4
للʢاحʨنʱʽʧ  مʵارج أرȃعة بʨاسʢة الʢاحʨنʱʽʧ تغʚǽة ساعة، وȄʱʦ/ʡʧ001  ـب تقʙر واحʙة كل ʡاقة حʽʘ لﻺسʺʻʗ
 أو كلʝ)للʺادة الʺʶاعʙة  واﻷخʛȐ  اﻻسʺʻʗ، تʸلʖ زمʧ عʧ الʺʶʕولة تعʱʰʛ الʱي للʳʰʝ واحʙة للؔلʻؔار، اثʻʱʽʧ
 ذات الʵʺʝ مʢامʛ الʱʵʜȄʧ نʴʨ يʻقل الʚȑ اﻹسʺʻʗ، وهʨ الʻهائي الʺʻʱʨج الʢʴʧ عʺلʽة عʧ ، يʻʳʦ(بʨزوﻻن
  .الʱʰʛȄʙ Ǽعʙ وهʚا نʨاقل غازȄة بʨاسʢة وذلʥ للʨاحʙة ʡʧ 0008سعة 
  :اﻹنʱاج ؗʺا يʰʽʧ الʳʙول الʺʨالي وقʙ تʢʨر إنʱاج الʷʛؗ ة ǼʷȞل مʢʛد، رغʦ Ǽعʠ الʱعʢﻼت الʱي أخلʗ ǼȞʺʽة
  
  
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  6102- 0002تʠʦر ؕʸʻات إنʯاج الʵʙؕ ة للفʯʙة (: 21)جʗول رقʤ 
  (ʟʥ)حʱʤ اﻹنʯاج   الʴʹة
 645 060 1  0002
 984 940 1  1002
 330 020 1  2002
 271 099  3002
 872 110 1  4002
 480 240 1  5002
 460 560 1  6002
 734 171 1  7002
 730 802 1  8002
 372 202 1  9002
 460 270 1  0102
 686 767  1102
 423 231 1  2102
 210 551 1  3102
 892 918  4102
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
دراسة  –دور اﻹسʯʰʸار في رأس الʸال الʮʵʙȏ وتʠʦȂʙ الؒفاءات في تʲقʻȖ اﻷداء الʸʯʸʻʚ Ǻالʸʹʢʸات عʰʙ الʸʺʙ سʺʽʛة،  -
، رسالة دؗʱʨراه، تʵʸʟ تʶʽʽʛ الʺʨارد الʰʷʛȄة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم ʹʕ عʻʥ الʯʦتة بʮاتʹةحالة شʙؕ ة اﻹسʸ
  .761ǼʶȞʛة، ص  –الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ خʽʹʛ 
مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد تʢʰʽقي ، آثار تʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، عʜ الʙيʧ دعاس -
  .27ص  ،1102/0102Ǽاتʻة،  –دارة الʺʻʤʺات، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ وȂ
 لʶʰʖ هʚا وȄʛجع 3002 سʻة Ǽاسʱʲʻاء الʶʻʨات معʤʦ في ʡʧ ملʽʨن  تʳاوز اﻹنʱاج أن الʶابȘ، الʳʙول في نﻼحȎ
فقʙ ؗان سʰʰه أعʢال  1102ʵفاض في سʻة الʨاحʙ، أما اﻻن الفʛن  في مʛوحʽة 21 وعʙدها الفʛن  مʰʛدات تغʽʽʛ
أشهʛ ما أدȐ إلى انʵفاض ملʴʨȍ في حʳʦ اﻹنʱاج،  5صʽانʱها مʙة  ʗتقʻʽة أدت إلى تʨقف الفʛن، واسʱغʛق
، أما Ǽاقي الʶʻʨات فقʙ سارت العʺلʽة اﻹنʱاجʽة بʨتʽʛة عادǽة مʱʳاوزة الʢاقة 4102ؗو ʚلʥ حʙث Ǽالʻʶʰة لʶʻة 
 .رة Ǽʺلʽʨن ʡʧ سʻʨȄااﻹنʱاجʽة الʱʸʺʽʺʽة الʺقʙ
 
  Ǻاتʹة -الʦاقع الʮʻʭي لʵʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة : الʸʠلʔ الʰاني
Ǽاعʱʰار صʻاعة اﻹسʺʻʗ صʻاعة خʢʛة بʽʯʽا فقʙ مʛﱠ الʨاقع الʰʽʯي للʺʕسʶة واهʱʺامها Ǽه عʰʛ عʙة مʛاحل غʽʛت 
 .تʨجهها لʱʸʰح في الʻهاǽة مʕسʶة صʙǽقة للʰʽʯة
  ʸʓسʴةمʶادر الʯلʦث Ǻال: الفʙع اﻷول
وهي تʜȄʙ  6891تعʱʺʙ مʕسʶة عʽʧ الʱʨتة في إنʱاجها على الʺʨاد اﻷولʽة الʳافة، ومʻʚ دخʨلها حʽʜ اﻹنʱاج سʻة 
كʺʽة إنʱاجها لʱغʢʽة اﻻحʱʽاجات الʨʡʻʽة عʺʨما والʺʴلʽة خʸʨصا، حʽʘ تʶʰʖ نʷاʡها في تلʨȄʘ الʰʽʯة 
  .الʺʴʽʢة بها
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  :1ʨعة مʧ الʻفاǽات تʱʺʲل في ما يليوتʤهʛ مʸادر الʱلʨث Ǽالʺʕسʶة في مʳʺʨعة مʱʻ
 .الʺȞاتʖ تʻʤʽف ونفاǽات الʺʢʰخ نفاǽات في تʱʺʲل :الʸʴʻʙة الʹفاǻات -1
الʢʰاعة،  آﻻت خʛاʡʽʞ الʰʢارȄات، الʺʶʱعʺلة، والʷʴʨم الʜȄʨت في وتʱʺʲل(: الʳʠʙة)الʳاصة  الʹفاǻات -2
 .الʺلʨثة الʨرق  أو القʺاش قʢع لʺʱفلʨرة،ا Ǽالغازات تʷʱغل الʱي الʺʸابʽح نفاǽات العﻼج، عʽادة نفاǽات
 غʽʛ الʱامة أو اﻷولʽة Ǽالʺʨاد تʱعلȘ الʻفاǽات هʚه: اﻹسʸʹʕ إنʯاج عʥ الʳʠʙة الʹاجʸة الʳاصة الʹفاǻات -3
هʚه الʻفاǽات  وتعʱʰʛ اﻹسʺʻʗ، مʻʢقة الʢهي، مʻʢقة الʵام، مʻʢقة مʶʱʨȐ  على الʻفاǽات هʚه وتʻʱج الʺʶʱʛجعة،
 الʵʢʛة، والʳʙول الʵاصة للʻفاǽات مʙونة حʙد ، الʚȑ401- 60رقʦ  الʱʻفʽʚȑ الʺʛسʨم حʶʖ اصةالʵ الʻفاǽات مʧ
  :اﻹسʺʻʗ إنʱاج عʧ الʻاجʺة الʻفاǽات مʙونة يʨضح الʱالي
 31-01 اﻹسʸʹʕ صʹع عʸلʻة عʥ الʹاتʱة الʹفاǻات مʗونة (:31) رقʤ الʱʗول
 الʵʙؕ ة نفاǻات مع العﻼقة الʯʴʸʻة الʹفاǻة رقʤ
  الʵام الفʛȄʻة  الʢهي قʰل الʱʴʹʽʛ نفاǽات  1- 31-01
  واﻹسʺʻʗ الؔلʻؔار (الغʰار) واﻻنʰعاثات الʱامة  3- 31-01
مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد ، آثار تʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، عʜ الʙيʧ دعاس :الʸʶʗر
 .28ص  ،1102/0102Ǽاتʻة،  –م الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ تʢʰʽقي وȂدارة الʺʻʤʺات، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨ 
 :في تʱʺʲل الʻفاǽات مʧ نʨعʽʧ اﻹسʺʻʗ إنʱاج عʧ يʻʳʦ الʳʙول حʶʖ
غʰار  على شȞل وتؔʨن  الʵام، مʻʢقة في اﻷولي للʢʴʧ الʻفاǽة هʚه وتʛجع الʵام، الفʛȄʻة في يʱʺʲل :الʹʦع اﻷول* 
 وعʻاصʛ معادن ثقʽلة على تʴʱʨȑ  ﻻ انهأ إﻻ اﻹنʱاج، ورشة أسʢح مʵʱلف على مʻʱʷʛة مʱؔʨن مʧ ذرات صلʰة
 ،مʹʛة، وهʚا الغʰار يʻʱج عʧ عʺل الؔʶارات، لʚلʥ فإن الʺʨاد الʺʢʴʨنة عادة ما تʴʱʨȑ على رʡʨȃة نʶʰʽة
 وȃالʱالي ﻻ حاجة لʨصلها مع نʤام إزالة الغʰار، وفي الʴاﻻت الʵاصة الʱي تʶʱعʺل فʽها مʨاد جافة فإنه يʱʦ
اسʱعʺال مʳʺعات الغʰار الʶʽȞلʨنʽة، أو الʺʸافي الؔʽʶʽة والʱي تعʙ مﻼئʺة تʺاما لعʺلʽة انʱʜاع الغʰار مʧ 
 .الؔʶارات
شȞل  نفʝ ولها اﻹسʺʻʗ، مʻʢقة في اﻹسʺʻʗ وȂرسال ʡʴʧ هʨ ومʸʙرها اﻹسʺʻʗ، نفاǽة هʨ :الʰاني الʹʦع* 
مʹʛة، وتʴʺل الغازات الʺفʛغة مʧ أجهʜة الʱʳفʽف  وعʻاصʛ ثقʽلة معادن على تʴʱʨȑ  ﻻ انهأ كʺا الʶاǼقة، الʻفاǽة
واﻷفʛان ؗʺʽات معʱʰʛة مʧ الغʰار، مʺا ǽʶʱʙعي اسʱʵʙام أجهʜة خاصة لʶʴʰه مʧ هʚه الغازات الʶاخʻة حʽʘ يʱʦ 




                                                          
  .28ص مʛجع سابȘ، ، عʜ الʙيʧ دعاس 1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  آثار الʯلʦث Ǻالʸʓسʴة على الʮʻʭة: الفʙع الʰاني
إن لﻼنʰعاثات الغازȄة والؔʽʺʽائʽة مʲل أؗو ʶʽʙ الؔʰʛȄʗ والفلʨر أثʛ سلʰي قʨȑ على الʰʽʯة الʢʰʽعʽة الʱي تʱʨاجʙ 
فʽها الʺʕسʶة، حʽʘ يʕثʛ تʛؗ ʽʜ الغʰار الʺʱʶاقȌ على الʱʛȃة والʻʰاتات القʛȄʰة مʧ الʺʸʻع، Ǽʶʰʖ أنها عʛضة 
ʛسʽʖ الʺʶʱʺʛ للغʰار، مʺا ǽʺʻع الʻʰاتات مʧ الʱʻفʝ وȃالʱالي ǽʶʰʖ مʨتها الʶʛȄع، وهʚا ما ǽﻼحȎ مʧ خﻼل للʱ
  .1اخʱفاء مʵʱلف أنʨاع الʻʰاتات الʺʳاورة للʺʸʻع
  :2وتʱʹح مʤاهʛ الʱلʨث Ǽالʷʛؗ ة في عʻʸʛȄʧ رئʽʶʽʽʧ هʺا
  تلʦث الهʦاء :أوﻻ
Ǽʶʰʖ ʡʛȄقة اﻹنʱاج الʺʱʰعة في الʨرشات واﻻسʱهﻼك الؔʰʽʛ  أȑ انʰعاث الغازات الʶامة داخل وخارج الʺʸʻع
للغاز Ǽالʺʸʻع مʧ أجل الʢهي، وهʨ مʧ أهʦ الʤʨاهʛ الʶلʰʽة للʷʛؗ ة، فهʚا الغاز ǽʵلف ثاني أؗو ʶʽʙ الؔʛȃʨن 
، ؗو ل (ON)الʺʕثʛ على ʡʰقة اﻷوزون وعلى صʴة سȞان تلʥ الʺʻʢقة ومʜارعهʦ، وأؗو ʶʽʙ اﻵزوت ( 2OC)
  .غازات الʺʚؗʨرة له تأثʽʛ سلʰي على صʴة اﻷفʛاد والʰʽʯة عʺʨماغاز مʧ ال
 ة Ǽالقʛب مʧ مʴʽȌ الʺʸʻع ǼʷȞل أووتʱعʛض الʱʳʺعات الʶȞʻʽة القʛȄʰة مʧ مʨقع الʺʸʻع والʶȞʻات الʺʻʱʷʛ 
Ǽآخʛ للغʰار الʻاتج عʻه نʱʽʳة عʙم وجʨد عʨائȘ ʡʰʽعʽة تʴʨل دون وصʨل هʚا الغʰار إلʽها، وهʚا رغʦ اهʱʺام 
  .ارة الʺʸʻع Ǽإصﻼح الفﻼتʛ ǼʷȞل مʶʱʺʛ عʻʙ تعʢلهاإد
  تلʦث الʯʙȁة :ثانʻا
وتʱʶʰʖ في هʚا الʻʨع مʧ الʱلʨث الفʹﻼت الʸادرة عʧ مʸʻع اﻹسʺʻʗ، خاصة تغلʽف الفʛن والʺʨاد 
الʺʢاʡʽة والʰʢارȄات الʺʶʱعʺلة ؗو ʚا الʜȄʨت الʱي تʛمى على أرض الʺʸʻع، ؗʺا تʱʶʰʖ صʻاعة اﻹسʺʻʗ 
وهي عʰارة عʧ الʳʜȄʯات والʙقائȘ الʸلʰة الʻاتʳة عʧ مʵʱلف  ،ʱاج ؗʺʽات ؗʰʽʛة مʧ الʺʵلفات الʸلʰةأǽʹا Ǽإن
مʛاحل العʺلʽة اﻹنʱاجʽة، والʱي ǽʺʲل قʶʦ مʻها مʷȞلة للʺʸʻع لؔʰʛ حʳʦ الʺʵلفات وارتفاع تؔالʽف نقلها 
Ȟل اﻷتʛȃة الʻاعʺة، وتʶʰʖ هʚه وصعʨȃة إǽʳاد مȞان لʱʸʛȄفها دون أن تʛدها الʛȄاح مʛة أخʛȐ ﻷنها تأخʚ ش
 .اﻷخʽʛة أمʛاضا مʵʱلفة لﻺنʶان نʱʽʳة مﻼمʶʱها للʳلʙ والعʽʨن وتʨغلها داخل الʳهاز الʱʻفʶي
  جهʦد الʸʓسʴة في الʴʻʠʙة على الʯلʦث الʶʹاعي: الفʙع الʰالʖ
Ǽالعʙيʙ مʧ الʳهʨد في إʡار احʱʛام القʨاعʙ الʺʻʸʨصة وأخʚ شȞاوȐ الʺʨاʡʻʽʧ Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار، قامʗ الʺʕسʶة 




                                                          
  .79ص مʛجع سابȘ، سʺʽʛ بʨعافʽة،  1
دراسة حالة لʵʙؕ ة اﻹسʸʹʕ الʱʚائʙȂة  -اﻷداء الʯʴʦȂقي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻة أثʙ الʯʲʗǻات الʮʻʭʻة علىǽʴʽاوȑ إلهام، نʳʨȐ عʰʙ الʸʺʙ،  2
الʺلʱقى الʙولي الʲاني حʨل اﻷداء الʺʱʺʽʜ للʺʻʤʺات والʴȞʨمات، مʵʰʛ أداء الʺʕسʶات واﻹقʱʸادǽات في ʣل العʨلʺة، جامعة  ،بʮاتʹة TAMICS
  .295-195، ص ص 1102نʨفʺʰʛ  32-22قاصʙȑ مʛȃاح ورقلة، الʳʜائʛ، 
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʵʙؕ ة في الʹفاǻات إدارة: أوﻻ
  :Ǽإدارة نفاǽاتها ǼʢʛȄقʱي الʺعالʳة أو اﻹزالة ؗʺا يʨضح الʳʙول الʱالي قامʗ الʺʕسʶة
  ʟʙق إدارة نفاǻات الʵʙؕ ة(: 41) رقʤ الʱʗول
  ʟʙȂقة إدارتها  نʦع الʹفاǻة
  الʸʴʻʙة الʹفاǻات
العʺʨمʽة  الʺʜȃلة في لʱفʛȄغها الʱʻʤʽف مʕسʶة تʻقلها ثʦ الʺʢعʦ مʶʱʨȐ  على وعاء في تʵʜȄʻها يʱʦ
 والʵʷʖ والʰﻼسʱʽʥ العʳﻼت إʡارات نفاǽات إلى Ǽاﻹضافة Ǽه، الʺعʺʨل القانʨن  حʶʖ تʽﻼʡʨ لʰلʙǽة
  .خاصة بها حاوȄات في تʵʜن  الʱي
ʳاصة ال الʹفاǻات
  (الʳʠʙة)
بʛȄȞة  مʶʱʷفى إلى تʻقل العﻼج عʽادة نفاǽات مʲل مʻها، يʱʦ الʱʵلʟ ثʦ Ǽالʷʛؗ ة حاوȄات في تʵʜن 
  (.نفʢال)بʽʯʽا  معʱʺʙ لʢʛف العلʻي Ǽالʺʜاد فʱʰاع الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت لʴʛقها، أما
 الʳاصة الʹفاǻات
الʳʠʙة الʹاجʸة عʥ 
  صʹاعة اﻹسʸʹʕ
Ǽالʺʽاه أو  الʺʵʱلʢة اﻹنʱاج، أما لعʺلʽة إدخالها وȂعادة Ǽامʱʸاصها لʷʛؗ ةا تقʨم الʵام Ǽالʻʶʰة للفʛȄʻة
فʱʨضع Ǽالʺʴʳʛة، ونفʝ الʷيء Ǽالʻʶʰة لʻفاǽات اﻹسʺʻʗ فʱقʨم الʷʛؗ ة  الʵʷʰʽة أو الʺعʙنʽة Ǽالʰقاǽا
ʽʨضع ف وȃالʨرق  الʺʵʱلȌ Ǽالʺاء، Ǽإعادة إدخالها على مʶʱʨȐ الʨرشة الʵاصة بها، أما اﻹسʺʻʗ
  .ʛةǼالʺʴʳ
 الʢلȘ، Ǽالقʛب الهʨاء على الʺفʛغة في بʨضع هʚه الʻفاǽات الʷʛؗ ة تقʨمفʽʺا ǽʵʟ ʡʛȄقة الʱʵʜȄʧ 
الʷاحʻات، ، أما إزالʱها أو تʻʤʽفها فʽʱʦ Ǽاسʱʵʙام وسائل خاصة Ǽالʷʛؗ ة تʱʺʲل في مʴʳʛة الؔلʝ مʧ
  .الʷʴʧ الʸʻاعʽة، أجهʜة الؔهʛȃائʽة شاحʻة الʺȞʻʶة
مʚؗʛة ، آثار تʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، عʜ الʙيʧ دعاس: ﻻعʱʺاد علىإعʙاد الʢالʖ Ǽا :الʸʶʗر
Ǽاتʻة،  –ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد تʢʰʽقي وȂدارة الʺʻʤʺات، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ 
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 الفʛȄʻة الʵاصة الʺʱʺʲلة في قلʽلة، أما الʻفاǽات الʺفʛغة نʴʨ الʺʨجهة الʻفاǽات نʶʱʻʱج أن ؗʺʽة الʶابȘ الʳʙول مʧ
 .اﻹنʱاج عʺلʽة في إدخالها وȄعاد فʱʶʱʛجع الʵام واﻹسʺʻʗ
 خʛسʻة )MITEC( مʨاد الʰʻاء الʱؔʻʨلʨجʽة لʸʻاعة مʛؗ ʜ الʙراسات والʵʙماتاقʱʛح  الʱʶʛȃات أنʨاع كل ولʱʳʻʖ
 اﻵجʛ غʶل يʨجʙ حʽʘ اﻷشعة، كʨاسʛ الʜȄʨت، تʵʜȄʧ حالة في)اﻷرض  عʰʛ تʶʛب كل لʱʳʻʖ الʺفʛغة أرض
  .1(والʜȄʨت
  اﻻهʯʸام Ǻالʯقʹʻة والʮʲʖ العلʸي في الʸʱال الʮʻʭي: ثانʻا
في إʡار جهʨدها لʴʺاǽة الʰʽʯة، تقʨم الʺʕسʶة Ǽاﻻهʱʺام Ǽالʱقʻʽة والʰʴʘ العلʺي، وȄʱʦ هʚا اﻹهʱʺام مʧ أجل 
  :ʺʵʱلفة لﻼسʱفادة مʧ الغʰار، حʽʘ يʱʳلى ذلʥ مʧ خﻼلالʱعʛف على الʨسائل ال
تʴʱʨȑ الʺʨاد اﻷولʽة الʱي تʙخل في صʻاعة اﻹسʺʻʗ على نʶʖ عالʽة مʧ القلʨȄات  :الʮʲʖ العلʸي -1
والؔʰʛȄʱات والؔلʨرȄʙات، وهʨ ما ǽʶʰʖ عائقا عʻʙ تʷغʽل اﻷفʛان واﻷجهʜة، Ǽاﻹضافة لؔʨن الʺʨاد اﻷولʽة الʙاخلة 
ة الؔلʻؔار Ǽالʺʸʻع تʴʱʨȑ على نʶʖ عالʽة مʧ هʚه الʺʨاد، Ǽاﻹضافة إلى ما ǽʷȞله هʚا الغʰار مʧ في صʻاع
تلʨث للʰʽʯة، وفي هʚا اﻹʡار ǽʳʛȑ الʺهʻʙسʨن والؔʽʺʽائʽʨن تʴالʽل ؗʽʺʽائʽة وȄʛاقʰʨن تغʽʛاتها، حʽʘ يʱʦ تʴلʽل 
                                                          
  .38-28ص ص مʛجع سابȘ، ، عʜ الʙيʧ دعاس 1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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إلى الʱؔʨȄʧ الؔʽʺʽائي للغʰار والʺȞʨن الغʰار الʺʻʰعʘ مʧ الʺʸʻع Ǽعʙ جʺعه في علʖ خاصة، وقʙ تʦ الʱʨصل 
  :مʧ العʻاصʛ الʺʺʲلة في الʳʙول الʺʨالي
  الʯؒʦȂʥ الؒʻʸʻائي للغʮار الʸʹʮعʖ مʥ الʸʶʹع(: 51)جʗول رقʤ 
  الʹʴʮة الʸʭʦȂة  العʹʶʙ
  1,02 2OIS
  18,2  3O2LA
  90,2  3O2EF
  73,63  OAC
  53,0  OGM
  2,0  O2K
  80,0  O2AN
  38,0  3OS
  400,0  LC
دراسة حالة مʓسʴة اسʸʹʕ  –مʴاهʸة الʸʓسʴة الʶʹاعʻة في حʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث الʶʹاعي سʺʽʛ بʨعافʽة،  :ʗرالʸʶ
ورقلة،  –قاصʙȑ مʛȃاح ، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد وتʶʽʽʛ الʰʽʯة، ؗلʽة الʴقʨق والعلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة عʻʥ الʯʦتة
 (.نقﻼ عʧ مʸلʴة مʛاقʰة الʳʨدة)، 99، ص 8002
الʺﻼحȎ أن عʽʻة الغʰار تʴʱʨȑ في الʻʶʰة اﻷكʰʛ على أؗو ʶʽʙ الؔالʶʽʨم، والʚȑ يʙخل بʻʶʰة ؗʰʽʛة في تʛؗ ʽʖ 
اﻹسʺʻʗ Ǽاﻹضافة إلى ؗʺʽة مʛتفعة نʶʰʽا مʧ أؗو ʶʽʙ الʶʽلʽʶʽʨم وȃʻʶʖ ضعʽفة مʧ اﻷلʨمʽʻا وأؗو ʶʽʙ الʴʙيʙ 
وما ǽﻼحȎ أǽʹا على العʻاصʛ الʺȞʨنة للغʰار أنها وأؗو ʶʽʙ الʺغʻʽʜȄʨم والʻاتʳة عʧ وجʨد الʢʽʧ في الؔلʻؔار، 
تʶʰʖ أضʛارا ؗʲʽʛة مʲل أكاسʽʙ الؔʰʛȄʗ الʱي تʶʰʖ أمʛاض الʳهاز الʱʻفʶي، وتʶʰʖ تآكل الʺعادن وتلʴȘ 
  . 1خʢʽʛة على الʻʰاتات واﻷشʳار اأضʛار 
لʶʽاسʱها الʱي تهʙف إلى  أولʗ الʺʕسʶة اهʱʺاما Ǽالغا لعʺلʽة الʱؔʨȄʧ تʴقʽقا :وضع بʙامج لʯؒʦȂʥ الفʹʻʻʥ -2
الʱʻʺʽة والʱʢʨȄʛ الʺʶʱʺʛ والʺʱʨاصل لʺʨاردها الʰʷʛȄة، ورفع قʙرات ومهارات ؗافة مʶʱʨȄات العʺالة مʧ أجل 
زȄادة الؔفاءة اﻹنʱاجʽة ومʨاكʰة الʱʢʨرات في جʺʽع الʺʳاﻻت الʱي تʵʙم صʻاعة اﻹسʺʻʗ وتʴʺي الʰʽʯة، حʽʘ 






                                                          
  .99-89ص ص مʛجع سابȘ، سʺʽʛ بʨعافʽة،  1
  .99ص ، نفʝ الʺʛجع 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʯʙؕ ʻʚ على الʦقاǻة الʶʲʻة للعʸال مʥ الʹʵاȉ الʸلʦث Ǻالʸʶʹع: ثالʰا
  :1قامʗ الʺʕسʶة في هʚا اﻹʡار Ǽʺʳʺʨعة إجʛاءات تʺʲلʗ في
ي، ومʻʴه الʸﻼحʽة للʺʱاǼعة واﻹشʛاف على صʴة العʺال تʻʺʽة وتʻʷʽȌ قʶʦ الʶﻼمة الʺهʻʽة واﻷمʧ الʸʻاع - 
  .وسﻼمة الʺʸʻع، وذلʥ بʱأمʽʧ مʶʱلʜمات اﻷمʧ الʸʻاعي
إسʱʴʙاث قʶʦ ʡʰي Ǽالʺʸʻع ǽقʨم Ǽإجʛاء الʱʴالʽل الʢʰʽة الʙورȄة والؔʷʨفات للعʺال، وخاصة العاملʽʧ في  - 
  .الʺʢاحʧ واﻷفʛان وأقʶام الʱʶلʽʦ
ʻʷآت الʺʛشح Ǽأنʨاعها لʺا في ذلʥ مʧ الʺʴافʤة على سﻼمة العامل والʰʽʯة، وزȄادة مʱاǼعة ودراسة تʢʨȄʛ م - 
مʻاʡȘ  5فلʱʛ تʱʨزع على  601اﻹنʱاج مʺا يʻعȞʝ أǽʹا على الʱقلʽل مʧ ؗلفة الʺʻʱʨج، وȄʴʱʨȑ الʺʸʻع على 
  :في الʺʸʻع، والʱي ǽʺȞʧ إدراجها في الʳʙول الʺʨالي
  لʸʶʹعتʦزȂع الفﻼتʙ في ا(: 61)جʗول رقʤ 
  العʗد  الʸʹʠقة
  8  مʹʠقة اسʯʳʙاج الʸʦاد اﻷولʻة
  41  مʹʠقة ʟʲʥ الʸʦاد اﻷولʻة
  51  مʹʠقة حʙق الʸʦاد اﻷولʻة
  65  مʹʠقة ʟʲʥ الؒلʹؒار والʸʦاد اﻹضافʻة
  31  مʹʠقة الʯعʮʭة
حالة مʓسʴة اسʸʹʕ  دراسة –مʴاهʸة الʸʓسʴة الʶʹاعʻة في حʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث الʶʹاعي سʺʽʛ بʨعافʽة،  :الʸʶʗر
ورقلة،  –، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد وتʶʽʽʛ الʰʽʯة، ؗلʽة الʴقʨق والعلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح عʻʥ الʯʦتة
  (.نقﻼ عʧ مʸلʴة الʸʽانة)، 99، ص 8002
  الʯهʻʭة والʶʻانة الʮʻʭʻة للʸʶʹع: راǺعا
  :2فيقامʗ الʺʕسʶة في هʚا اﻹʡار Ǽʺʳʺʨعة إجʛاءات تʺʲلʗ 
غʛس اﻷشʳار في جʺʽع الʺʻاʡȘ الʺʴʽʢة Ǽالʺʸʻع، بهʙف مʻع تʢايʛ الغʰار مʧ تلʥ الʺʻاʡȘ نʱʽʳة  - 
، وقʙ تʦ ذلʥ بʱʙعʽʦ مʧ مʴافʤة الغاǼات لʨﻻǽة Ǽاتʻة وعʺال 6002للʛȄاح، ولʴفʤها مʧ الʱعʛȄة وذلʥ سʻة 
  .2م 008شʳʛة على مʶاحة  0001الʺʸʻع، حʽʘ تʦ غʛس 
  .ʛقات وساحات الʺʸʻع حʱى ǽقلل مʧ انʱʷار الغʰار نʱʽʳة الʱʻقل وحʛؗ ة الʛȄاحالقʽام بʱعʰʽʙ ʡ - 
الʸʽانة الʺʶʱʺʛة لﻸنʤʺة وأجهʜة مʻع الʱلʨث حʽʘ تقʨم الʺʕسʶة Ǽعʺل اﻹصﻼحات الﻼزمة للʺعʙات والقʽام  - 
  .Ǽʵʙمات الفʴʟ الʙورȑ للʺعʙات ʡʰقا لʺʛاجع الʸʽانة الʱي ǽقʙمها مʨردو هʚه الʺعʙات
                                                          
  .99ص مʛجع سابȘ، سʺʽʛ بʨعافʽة،  1
  .001-99ص ص ، نفʝ الʺʛجع 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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، والقʽام Ǽʸʽانة دائʺة 3مʦ/مع 05عʺل على تʵفʽʠ الغʰار في مʵارج الʺʙاخʧ والʨرشات إلى مʶʱʨȐ ال - 
، Ǽاﻹضافة إلى هʚا فقʙ صʛفʗ الʺʕسʶة (الʺʸافي)ومʻʤʺة لﻸجهʜة العادمة للʱلʨث على مʶʱʨȐ الʺʸʻع 
  .ʸʻʽع اﻹسʺʻʗأمʨاﻻ معʱʰʛة في تʻʤʽف الʺʸʻع ومعʙاته والʱʵلʟ مʧ جʺʽع الʻفاǽات الʻاتʳة عʧ ت
اسʱعʺال الʺʸافي الؔهʛȃائʽة إلى جانʖ  5002القʽام Ǽاسʱʲʺارات في مʳال حʺاǽة الʰʽʯة حʽʘ تʦ سʻة  - 
الʺʸافي ذات اﻷعʺʙة مع اسʱعʺال أجهʜة القʽاس والʺʛاقʰة للهʨاء مʛتʰʢة ǼȞل مʸفاة ذات عʺʨد، ومʧ 
ʙ بʛجي الʱʰʛȄʙ الʺʜود Ǽفلʱʛ في أعلى الʰʛج ǽعʺل اﻻسʱʲʺارات الʱي قامʗ بها الʺʕسʶة في هʚا الʺʳال، تʰʙيل أح
  . على عʙم انʰعاث الغʰار
  دمج الʮعʗ الʮʻʭي في الʸʓسʴة: الفʙع الʙاǺع
الʱي تʲʰʗ  10041في إʡار الʱʜامها الʰʽʯي سعʗ الʺʕسʶة لʱʴقʽȘ مʱʢلʰات اﻹدارة الʰʽʯʽة لʻʽل شهادة اﻹيʜو 
  .ʙة مʛاحلǼʺʨجʰها صʙقʽة مʶعاها، وقʙ مʛ هʚا الʺʶار Ǽع
  1  OSI10041اﻹعʗاد للʲʶʦل على شهادة اﻹدارة الʮʻʭʻة  مʙاحل: أوﻻ
 :بـ الʷʛؗ ة إلʱʜمʗ 10041إʡار الʴʸʨل على شهادة اﻹيʜو  في
 .لها تʵʹع الʱي اﻷخʛȐ  الʺʱʢلʰات إلى Ǽاﻹضافة نʷاʡها، على الʺʢʰقة والʱʷʛȄعات القʨانʽʧ احʱʛام - 
 .الʻفاǽات إدارة في الʢʰʽعʽة، والʱʴȞʦ الʺʨارد على والʴفاȍ الʳʨȄة اﻻنʰعاثات بʱʵفʽʠ الʱلʨث مʻع - 
 .ومʨرديها زȃائʻها خاصة الʺهʱʺة لﻸʡʛاف الʙائʦ اﻻسʱʺاع - 
 له الʚȑ تʵʹع اﻻلʱʜام في Ǽʳʙǽة العاملʨن Ǽالʷʛؗ ة اﻷفʛاد وتʴفʽʜهʦ، حʽʘ ساهʦ وتؔʨȄʻهʦ اﻷفʛاد وعي تʴʶʽʧ - 
اﻹدارة الʺʱؔامل،  لʻʤام الʺʶʱʺʛ الʜȃائʧ، والʱʴʶʽʧ لʺʱʢلʰات في اﻻسʱʳاǼة الʺʱʺʲلة العامة اﻷهʙاف إʡار في
 .العʺلʽات مʶʱʨȐ  على أهʙاف خاصة إلى حʽʘ تʴʨلʗ هʚه اﻷهʙاف
 .واﻷفʛاد الʲʛوات أمʧ على الʴفاȍ - 
 بʱʢʰʽȘ 10041 اﻹيʜو على شهادة للʴʸʨل نفʶها ، بʱʴʹʽʛ4002سʻة  الʷʛؗ ة بʙأت وفي ʣل هʚه العʺلʽات
 :الʰʽʯʽة Ǽالʺʛاحل الʱالʽة اﻹدارة حʽʘ مʛ اﻹعʙاد لʱʢʰʽȘ نʤام الʻʤام، هʚا ومʱʢلʰات مʰادȏ
مʧ  تقʽʽʦ الʳʨانʖ الʰʽʯʽة مʕشʛ وفȘ الʰʽʯي اﻷثʛ دراسة ǽʷʺل الʚȑ الʱʴلʽل وهʨ :أولي بʻʭي تʲلʻل إجʙاء -1
الʲﻼثʽʽʧ الʲالʘ  وخﻼل، % 02لʲاني وا اﻷول الʲﻼثʽʽʧ خﻼل بلغʗ نʶʰʱه الʰʽʯʽة، حʽʘ اﻷهʙاف تʴʙيʙ خﻼل
   .يʻʳʜ فلʦ الʰʽʯة إدارة بʛنامج وضع ، أما% 05والʛاǼع 
الʰʽʯʽة  الʳʨانʖ تʴʙيʙ تʦ حʽʘ الʹعف، ونقاȋ القʨة نقاȋ ﻹǽʳاد الʷʛؗ ة نʷاȋ وقʙ تʦ في هʚا اﻹʡار تʴلʽل
 اﻻسʱعʺال: الʳʨانʖ الʰʽʯʽة مʲﻼ بʽʧ ʧالʺاء، وم الʢاقة، كالهʨاء، الʰʽʯة مʳاﻻت على تʕثʛ الʷʛؗ ة الʱي لʻʷاʡات
 مʧ أهʦ أجل الʢهي، وهʨ مʧ للغاز اسʱهﻼك ؗʰʽʛ عʻه يʻʱج ما اﻹسʺʻʗ، صʻع عʺلʽة في للʺاء الʺʻʵفʠ
 والʱي 2OCو OCو XONغازات  انʰعاث في تʱʺʲل الهʨاء على سلʰʽة تأثʽʛات ǽʸاحʰها الʱي الʰʽʯʽة الʳʨانʖ
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 الʺʛحلة رأȑ في هʚه الʷʛؗ ة وأخʚت ومʜارعهʦ، الʺʻʢقة تلʥ سȞانصʴة  وعلى اﻷوزون  ʡʰقة على تʕثʛ
  .Ǽعʽʧ اﻻعʱʰار الʺعʻʽʽʧ ؗو ل الʺʴلʽة وشȞاوȐ الʶلʢات الʺʱعاملʽʧ
 الʷʛؗ ة لʻʶʰة تʳاوز عʙم القʨانʽʧ هʚه بʽʧ ومʧ ،لها اﻹمʱʲال ǽʶهل حʱى وذلʥ :والʸʙاسʻʤ القʦانʻʥ جʙد عʸلʻة -2
 Ǽالʷʛؗ ة الʺʨجʨدة (الʵʢʛة)الʵاصة  الʻفاǽات عʧ سʻʨȑ  تʸʛȄح ، وȂعʙاد053mN/gm: بـ الʺʴʙدة الʳʨȑ  الʱلʨث
 .للʨﻻǽة الʰʽʯة لʺʙيʛȄة ﻹرساله
 لʳʨانʖ نʷاʡها على والʶلʰʽة اﻻǽʳابʽة الʱأثʽʛات تʴʙيʙ مʧ الʷʛؗ ة تʱʺȞʧ حʱى وذلʥ :الʮʻʭʻة الʱʦانʔ تقʻʻʤ -3
 الʚȑ يʻʳʦ عʻه الʻفاǽات إدارة وجانʖ الهʨائي، الʱلʨث هʨو  سلʰي تأثʽʛ عʻه الʚȑ يʻʳʦ الغʰار انʰعاث مʲل الʰʽʯة،
 .الʱʛȃة تلʨث مʧ الʱʵفʽʠ وهʨ اǽʳابي تأثʽʛ
 لʱʛتʽʖ الʺʛحلة هʚه تأتي الʰʽʯʽة الʳʨانʖ تقʽʽʦ مʛحلة مʧ اﻻنʱهاء Ǽعʙ :اﻷولʦȂة حʴʔ الʮʻʭʻة الʱʦانʔ تʙتʻʔ -4
 .تʶʰʰه الʚȑ درجة الʻفع والʹʛر حʶʖ الʰʽʯʽة الʳʨانʖ
 الʰʽʯʽة Ǽالʳʨانʖ اﻻهʱʺام مʙȐ لʺعʛفة الʶʽاسة هʚه وتʙرس :الʮʻʭة حʸاǻة أجل مʥ الʵʙؕ ة سʻاسة راسةد -5
 .الʰʽʯʽة واﻷهʙاف الغاǽات لʱʴʙيʙ إʡار ولʨضع الʶلʰʽة، تهاتأثʽʛا لʺعالʳة الﻼزمة الʵʢʨات وتʴʙيʙ ساǼقا، الʺʛتʰة
الʷʛؗ ة  مع سʽاسة تʱʻاسʖ وʣʽفي مʶʱʨȐ  لؔل ʽةبʽʯ وغاǽات أهʙاف تʴʙيʙ يʱʦ :واﻷهʗاف الغاǻات تʲʗيʗ -6
الʰʽʯʽة  واﻻلʱʜامات الʷʛؗ ة لʻʷاʡات الʰʽʯʽة والʳʨانʖ اﻷخʛȐ، والʺʱʢلʰات القانʨنʽة والʺʱʢلʰات الʰʽʯة لʴʺاǽة
 .الʻفاǽات وȂدارة الʱلʨث مʧ كالʴʙ للʷʛؗ ة
لʱʢʰʽقه،  الʜمʻي اللʺʳا وتʴʙيʙ لʥلʚ بʛنامج وضع يʱʦ الʶاǼقة والغاǽات اﻷهʙاف لʱʴقʽȘ :الʮʙنامج تʠʮʻȖ -7
 .وȂدارة الʻفاǽات الʱلʨث لʺʻع جʙيʙة تʳهʽʜات تʛؗ ʽʖ أو ،الʷʛؗ ة وآﻻت الʺʸافي Ǽʸʽانة الʱلʨث مʧ الʴʙ كʰʛنامج
بهʙف معالʳة  والʹعف القʨة لؔʷف مʨاضع مʛاجعʱه يʱʦ الʰʛنامج تʢʰʽȘ Ǽعʙ: الʮʙنامج تʠʮʻȖ عʸلʻة مʙاجعة -8
 .اﻷخʽʛة
تعʱʰʛ  انهأ حʽʘ الʰʽʯة، حʨل أفʛادها وتʴʶʽʝ تؔʨȄʧ على أكʲʛ ؗر ʜت الʷʛؗ ة فإن الʰʽʯʽة، اﻹدارة منʤا ولʱʢʰʽȘ
 اﻹرشادǽة الʵʢʨȋ أهʦ ʡʛفها، وتʱʺʲل مʧ الʺعلʻة والʰʽʯة الʳʨدة سʽاسة في اتهالʱʜاما ضʺʧ العʻاصʛ أول مʧ الʰʽʯة
 :فʽʺا يلي الʰʽʯة اتʰعʱها الʷʛؗ ة لʴʺاǽة الʱي
 .الʰʽʯة علىتهʦ لʻʷاʡا الʶلʰʽة الʱأثʽʛات مʧ للʱقلʽل الʰʽʯي الʰعʙ حʨل الʷʛؗ ة عʺال ʧوتؔʨȄ تʴʶʽʝ - 
 (.الʺʨرديʧ)الʰʽʯي  الʰعʙ لʱʰʻي الʺعʻʽة اﻷʡʛاف تʷʳʽع - 
 (.الʱلʨث مʻع وأجهʜة الʺʸافي)الʰʽʯة  على الʴفاȍ ﻷجهʜة والʺʻʤʺة الʺʶʱʺʛة الʸʽانة - 
 والʰʢارȄات الʺʶʱعʺلة الʺʢاʡʽة والʺʨاد الفʛن  تغلʽف آجʛ خاصة ʺʻʗاﻹس مʸʻع عʧ الʸادرة الʻفاǽات إدارة - 
 .والʜȄʨت
 (.اﻻحʱʛاق وتʳʙيʙ اﻻنʰعاثات مʛاقʰة وأجهʜة الʺʸافي كʷʛاء)الʰʽʯي  الʢاǼع ذات اﻻسʱʲʺار سʽاسة تʰʻي - 
 .والʵارجي الʙاخلي اﻻتʸال سʽاسة تʴʶʽʧ - 
  
  
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 :ʨعة إجʛاءات تʺʲلʗ فيومʧ أجل تفعʽل هʚه الʵʢʨات قامʗ الʺʕسʶة Ǽʺʳʺ
خاصة  إجʛاءات ووضع وخارجه الʺʸʻع داخل الʰʽʯة على الʷʛؗ ة نʷاʡات تأثʽʛات لʙراسة بʽʯʽة لʳʻة تعʽʽʧ - 
 .الʰʽʯʽة الʱأثʽʛات هʚه Ǽʺعالʳة
الʰʽʯة، وذلʥ في  حʺاǽة في الʺʱʰعة واﻹجʛاءات الʵʢʨات الʰʽʯʽة بهʙف تʨثʽȘ اﻹدارة وثائقي لʻʤام نʤام تʷȞʽل - 
 الʰʽʯʽة خﻼل اﻹدارة نʤام دلʽل وضع بلغʗ نʶʖ الʰʽʯʽة، حʽʘ اﻹدارة نʤام لعʻاصʛ وتʢʰʽȘ تʙرȄʳي ار إنʷاءإʡ
، 31العامة فʰلغ عʙدها  اﻹجʛاءات أما ،% 05، % 51، % 01، % 0: الʱʨالي على 4002ثﻼثʽات الʶʻة 
 .% 54، % 54، % 52، % 01: الʱʨالي على نʶʖ إنʳازها حʽʘ ؗانʗ
 بʻʷاʡات الʵاصة Ǽالʳʨانʖ الʰʽʯʽة الʺʱعلقة اﻷخʛȐ  والʺʱʢلʰات والقʨانʽʧ الʱʷʛȄعʽة الʺʱʢلʰات ف علىالʱعʛ  - 
 .اتهمʶʱلʜما ʽʯةتهو  لها اﻻمʱʲال Ǽغʛض وذلʥ الʷʛؗ ة
 .الʺفعʨل الʶارȄة للقʨانʽʧ وفقا الʰʽʯة على Ǽالʱأثʽʛ الʵاصة الʙراسة تʴقʽȘ - 
للʷʛؗ ة مع  مﻼئʺة تأهʽل بʛامج لʨضع وذلʥ اﻹقلʽʦ، ʽʯةتهو  الʰʽʯة وزارةو  الʷʛؗ ة بʽʧ الʰʽʯي اﻷداء عقʙ إدارة - 
 .الʰʽʯي الʱلʨث لʱʵفʽʠ الʰʛامج الهادفة هʚه لʱʻفʽʚ الʨزارة مʧ ومالʽة فʻʽة مʶاعʙات على حʸʨلها
  .الʻفاǽات إدارة في والʱʴȞʦ الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة الʵاص والعʱاد الʺʸʻع تʢهʽʛ - 
 : الʱي حققʱها الʷʛؗ ة ؗʺا يلي ؗانʗ اﻹنʳازات 5002سʻة  في
  .5002سʰʱʺʰʛ  شهʛ خﻼل تʙقʽقه تʦ حʽʘ الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام تʢʰʽȘ مʛاحل Ǽقʽة تؔʺلة - 
  .الʰʽʯة Ǽʴʺاǽة الʺʱعلقة اﻻسʱʲʺارȄة العʺلʽات تʳʶʽʙ - 
 .)TAMICS(و )ETAM(بʽʧ  الʺʰʛم الʰʽʯي Ǽاﻷداء الʺʱعلȘ العقʙ بʻʨد وتʢʰʽȘ مʱاǼعة - 
 على شهادة الʷʛؗ ة ، تʴʸلʗ10041 اﻹيʜو لʻʤام تʢʰʽقها خﻼل مʧ Ǽالʷʛؗ ة الʺʴققة اﻹنʳازات هʚه على وȃʻاءا
 .5002أكʱʨȃʛ  01 بʱارȄخ 10041:4002اﻹيʜو 
 110041 OSIخʠة العʸل الʮʻʭي في الʸʓسʴة وفȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة : ثانʻا
الʺʕسʶة وخارجها خاصة اﻻنʰعاثات الʻاتʳة عʧ  عʺلʗ الʺʕسʶة على اﻹلʱʜام Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة مʧ الʱلʨث داخل
الʺʙاخʧ والعʺلʽات اﻹنʱاجʽة والʹʨضاء مع اﻹلʱʜام ǼȞافة الʺʱʢلʰات القانʨنʽة والʱʷʛȄعʽة الʵاصة Ǽالʰʽʯة 
وتʨضʽح الʺʶʕولʽات والʶلʢات للعاملʽʧ في مʳال مʛاقʰة وضʰȌ الʺʕثʛات الʰʽʯʽة، ووضع اﻷهʙاف الʰʽʯʽة لؔافة 
ʛاجعʱها دورȄا واتʰاع إجʛاءات الʸʴة والʶﻼمة الʺهʻʽة للعʺال مع نʷʛ الʨعي الʰʽʯي Ǽاسʱʺʛار اﻷنʷʢة وم
  .وȂصʙار الʱعلʽʺات الʱي تʕمʧ العاملʽʧ Ǽاﻷنʷʢة الʺʵʱلفة ؗو ʚلʥ الʱʴʶʽʧ الʺʶʱʺʛ لʻʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة
الʺʕسʶة إلى أخʚ اﻹعʱʰارات  سعʗ إدارة: العʸلʻة الʸعʯʸʗة في الʸʓسʴة لʯʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة -1
  :الʰʽʯʽة في صʻاعة اﻹسʺʻʗ وذلʥ Ǽاتʵاذ الʵʢʨات الʱالʽة
  
                                                          
  .111-801ص ص مʛجع سابȘ، سʺʽʛ بʨعافʽة،  1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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عʺلʗ على الʱؔʨȄʧ الʳʽʙ لʳʺʽع العʺال والʺʨʣفʽʧ على حʙ سʨاء وذلʥ في مʨاضʽع  :وضع خʠة العʸل -أ
هʚا الʱؔʨȄʧ تʦ  ، ومʧ خﻼل10041و 1009الʳʨدة والʰʽʯة Ǽاﻹضافة إلى الʺʨاصفات القʽاسʽة العالʺʽة ايʜو 
إنʷاء وȂصʙار مʨاضʽع اﻹدارة الʰʽʯʽة والʱي تʴʙد اﻷداء الʰʽʯي للʺʕسʶة، وهʻا ǽʳʖ أخʚ جʺʽع الʳʨانʖ 
  .والʱأثʽʛات الʰʽʯʽة الʺʸاحʰة لها في الʴʶʰان
تʦ في هʚا اﻹʡار إنʷاء خʢة عʺل بʽʯʽة تعʺل على معالʳة أفʹل لﻼنʰعاثات  :إنʵاء خʠة مʵʙوع الʮʻʭة - ب
ʱلفة، وذلʥ مʧ خﻼل اسʱعʺال أفʹل وأحʶʧ اﻹجʛاءات في العʺل الʰʽʯي، حʽʘ ؗان هʻاك تفاعل بʽʧ نʤام الʺʵ
  :اﻹدارة الʰʽʯʽة ومʵʱلف العʺلʽات الʱي تʱʦ في الʷʛؗ ة، وȄʺȞʧ تʨضʽح هʚه الʱفاعﻼت مʧ خﻼل الʺʵʢȌ الʱالي
  ʴةالʯفاعل بʻʥ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة ووʡائف الʸʓس(: 50)الʵȜل رقʤ 
، دراسة حالة مʓسʴة اسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة –مʴاهʸة الʸʓسʴة الʶʹاعʻة في حʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث الʶʹاعي سʺʽʛ بʨعافʽة،  :الʸʶʗر
 .901ص ، 8002ورقلة،  –مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد وتʶʽʽʛ الʰʽʯة، ؗلʽة الʴقʨق والعلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح 
بʽʧ نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة ومʵʱلف العʺلʽات في الʺʕسʶة نﻼحȎ أن هʚا الʻʤام يʕثʛ  مʧ خﻼل مʵʢȌ الʱفاعﻼت
وȄʱأثʛ مع جʺʽع العʺلʽات في الʺʕسʶة، أȑ أن تʢʰʽȘ هʚا الʻʤام في الʺʕسʶة ﻻ ǽقʱʸʛ على مʸلʴة الʳʨدة 
  .والʰʽʯة فقȌ وȂنʺا تʷارك في تʢʰʽقه ونʳاحه جʺʽع الʺʸالح في الʺʕسʶة
  :حʽʘ تʦ :خلʻة خاصة لʲʸاǻة الʮʻʭة في الʸʓسʴةتʵȜʻل وȀنʵاء  -ج
وهي عʰارة عʧ مʳʺʨعة مʧ اﻷعʹاء ǽعʽʻʨن مʧ قʰل الʺʕسʶة هʙفها  :تʵȜʻل أعʷاء الʳلʻة الʮʻʭʻة* 
الʛئʽʶي هʨ وضع اﻹجʛاءات الʺʻاسʰة لؔل أمʛ وعʺلʽة ذات أهʺʽة على الʤʨاهʛ الʰʽʯʽة وأعʹاء الʵلʽة يʱʦ 
  :لʺʸالح ؗʺا يليتعʽʽʻهʦ مʧ جʺʽع اﻷقʶام وا
العʺلʽات يʱʦ اخʱʽار ثﻼث مʺʲلʽʧ مʧ الʺʸالح اﻹدارȄة في الʵلʽة الʰʽʯʽة، مʺʲل عʧ : العʸلʻات اﻹدارȂة -
  .عʺلʽات الʱʳارȄةومʺʲل عʧ ال عʺلʽات إدارة الʳʨدةومʺʲل عʧ  الʱؔʻʨلʨجʽة واﻻسʱʲʺارȄة،
عʺلʽات تʸʻʽع مʺʲل عʧ  ،عʺلʽات الʰʽععʧ وȄʱʦ اخʱʽار ثﻼث مʺʲلʽʧ أǽʹا، مʺʲل  :العʸلʻات الʯʹفʻʘǻة -
  .عʺلʽات الʱʺʨȄʧمʺʲل عʧ  ،اﻹسʺʻʗ
ʡʰʽʖ، عʨن )عʺلʽات إدارة الʺʨارد يʱʦ اخʱʽار مʳʺʨعة مʧ الʺʺʲلʽʧ، مʺʲلʽʧ عʧ : عʸلʻات الʲʸاǻة والʗعʤ -
  (.ʽل الʺʸʻعلʨازم تʷغمʺʲل عʧ  لʨازم تʷغʽل الʺʴʳʛة،مʺʲل عʧ )عʺلʽات اﻹدارة الʹʛورȄة مʺʲلʽʧ عʧ ، (أمʧ
العʸلʻات الʯؒʹʦلʦجʻة 
 واﻻسʯʰʸارȂة
 عʸلʻات إدارة الʱʦدة
 العʸلʻات الʯʱارȂة
 عʸلʻات تʴʻʻʙ الʸʦارد الʮʵʙȂة
 إجʙاءات اﻹدارة الʮʻʭʻة
  اﻹدارة الʷʙورȂةعʸلʻات 
 عʸلʻات الʮʻع
 عʸلʻات تʶʹʻع اﻹسʸʹʕ
 عʸلʻات الʯʸʦȂʥ
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ما ǽﻼحȎ على خلʽة الʰʽʯة في الʺʕسʶة أنها تʹʦ مʳʺʨعة مʧ اﻷعʹاء تʺʲل جʺʽع العʺلʽات الʱي تʱʦ في 
  .الʺʕسʶة وهʨ ما ǽʶʺح Ǽاﻹلʺام Ǽʳʺʽع اﻵثار الʰʽʯʽة الʺʴʱʺلة والʻاتʳة عʧ نʷاȋ الʺʕسʶة
لʺهام ǽعʺل ؗل عʹʨ على تʴقʽقها ﻷعʹاء الʵلʽة الʰʽʯʽة مʳʺʨعة مʧ اﻷهʙاف وا: مهام الʳلʻة الʮʻʭʻة* 
  :ǼʴȞʦ أن ؗل عʹʨ ǽعʽʧ ؗʺʺʲل بʽʯي عʧ ؗل عʺلʽة، وتʱʺʲل هʚه اﻷهʙاف والʺهام في ما يلي
  .عʺل تʴلʽل بʽʯي لؔل العʺلʽات الʺʱʙاخلة مع نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة - 
  .عʺلʽاتالʱʺʽʽʜ بʽʧ الʱʙاخﻼت في الʵʨاص الʰʽʯʽة وȃʽʧ نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة في مʵʱلف ال - 
  .00041الʱʴʶʽʧ في اﻹجʛاءات الʰʽʯʽة والʱي تʶʱʻʙ إلى معايʽʛ اﻹيʜو  - 
إن اﻹهʱʺام ǼالʱؔʨȄʧ الʰʽʯي شيء أساسي في العʺلʽة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة ولهʚا فإن : الʯʲʴʻʥ والʯؒʦȂʥ -د
العلʽا حʱى مʶʱʨȐ الʺʕسʶة تقʨم Ǽالʱʴʶʽʧ والʱؔʨȄʧ الʰʽʯʽʽʧ لؔل الʺʶʱʨȄات في الʺʕسʶة بʙءا مʧ اﻹدارة 
  .العʺالة الفʻʽة الʺʕثʛة Ǽأعʺالها على الʰʽʯة، وذلʥ مʧ أجل رفع الʨعي الʰʽʯي
  :1تʺʲلʗ في: 10041مʯʠلʮات اﻹدارة الʮʻʭʻة الʸʠʮقة في الʸʓسʴة حʴʔ سلʴلة الʸʦاصفات إيʚو  -2
ساسʽة مʧ خﻼل العʺل لقʙ وضعʗ الʺʕسʶة الʺʴافʤة على الʰʽʯة مʰʙًأ مʧ مʰادئها اﻷ: الʴʻاسة الʮʻʭʻة -أ
الʙؤوب في مʳال الʴفاȍ على الʰʽʯة وتقلʽل الʱلʨث، حʽʘ أصʰح مʧ الʹʛورȑ تʴʙيʙ سʽاسة الʺʕسʶة تʳاه 
الʰʽʯة، وذلʥ اعʱʺادا على اقʱʻاع اﻹدارة العلʽا للʺʕسʶة Ǽإنʷاء نʤام لﻺدارة الʰʽʯʽة تعʺل الʺʕسʶة في إʡاره، 
لعʺل جاهʙة على تقلʽل الʱلʨث الʻاشئ عʧ الʸʻاعة سʨاءا في تأثʽʛاته وتعلʧ مʧ خﻼله عʧ الʱʜامها الؔامل Ǽا
  .الʵارجʽة أو في بʽʯة العʺل
  :ؗو انʗ أهʦ نقاȋ الʶʽاسة الʰʽʯʽة تʙور حʨل
  .إحʱʛام الʱʷʛȄعات والʻʤʦ الʺʱعلقة بʻʷاȋ الʺʕسʶة - 
  :تʳʻʖ الʱلʨث عʧ ʡʛȄȘ - 
  .فاǽات الʳʨȄة وحʺاǽة الʺʨارد الʢʰʽعʽةإسʱʲʺارات الʱʳʙيʙ الʱي تهʙف إلى الʱقلʽل مʧ الʻ -    
  .الʱʴȞʦ في تʶʽʽʛ الʻفاǽات -    
  .ضʺان الʱʴʶʽʧ في مʽʙان الʱʴʶʽʝ وتʴفʽʜ الʺʶʱʵʙمʽʧ -    
  .ضʺان حʺاǽة الʺʺʱلؔات واﻷشʵاص - 
كʺا أن الʺʕسʶة ومʧ خﻼل سʽاسʱها الʰʽʯʽة تعʺل على ضʺان الʱʻʺʽة والʱʴʶʽʧ الʺʶʱʺʛ مʧ خﻼل اﻷهʙاف 
  :ʶʽة الʱالʽةالʛئʽ
  .تلʰʽة مʢالʖ الʜȃائʧ - 
  .إرساء قʨاعʙ نʤام إدارة الʳʨدة والʰʽʯة والʱʴʶʽʧ الʺʶʱʺʛ - 
  .تʴʶʽʧ وتʢʨȄʛ اﻻتʸال - 
وتʻʙرج تʴʗ هʚه اﻷهʙاف الʛئʽʶʽة مʳʺʨعة مʧ اﻷهʙاف الفʛعʽة الʱي تʶعى الʺʕسʶة لʱʴقʽقها والʱي نʚؗʛ 
  :مʻها
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، وȄʱʦ ذلʥ Ǽاسʱʰʙال فلʱʛ 3م/ مغ  05ʧ في ورشات الʢهي إلى تʵفʽʠ ؗʺʽة الغʰار الʵارج مʧ الʺʙاخ - 
  .اﻷكʽاس Ǽفلʱʛ القʺاش ووضع أجهʜة لقʽاس الغʰار
 378ʡʧ إسʺʻʗ، والغاز عʻʙ / ؗʽلʨ واȋ  701تʴقʽȘ اﻻسʱهﻼك اﻷمʲل للʢاقة والʺʱʺʲلة في الؔهʛȃاء عʻʙ  - 
ʴʧ الؔلʻؔار مʧ أجل احʱʛام نʶʰة كغ ؗلʻؔار، حʽʘ سʽʱʦ دعʦ عʺلʽة الʢʴʧ على مʶʱʨȐ ورشات ʡ/3م
  .اﻻسʱهﻼك الʺʴʙدة، واقʱʻاء نʤام جʙيʙ في إدارة ورشات اﻹنʱاج
معالʳة الʻفاǽات حʶʖ مʶʱʨȐ أهʺʽʱها ودرجة خʢʨرتها حʽʘ يʱʦ تʸʻʽف الʻفاǽات إلى نفاǽات خʢʽʛة  - 
 .حل مʧ خﻼل بʽعهاوالʺʱʺʲلة في الʰʢارȄات الʱي يʱʦ تʵʜȄʻها في مȞان آمʧ، والʜȄʨت الʱي وجʙ لها 
ǽعʙ الʱʵʢʽȌ مʧ العʻاصʛ اﻷساسʽة لʻʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة الʺʢʰقة في الʺʕسʶة، حʽʘ أن عʺلʽة  :الʯʳʠʻȊ - ب
الʱʵʢʽȌ تʰʙأ مʧ تʴʙيʙ الʳʨانʖ الʰʽʯʽة لʻʷاȋ صʻاعة اﻹسʺʻʗ في مʵʱلف مʛاحلها والʱي مʧ الʺʴʱʺل أن 
انʖ الʰʽʯʽة حʶʖ درجة تأثʽʛها الʰʽʯي، وȃالʱالي معالʳة الʤاهʛة تʱفاعل مع الʰʽʯة، وقʙ تʦ وضع تقʙيʛ لهʚه الʳʨ 
الهʨاء، : الʰʽʯʽة انʢﻼقا مʧ مʸʙرها، وقʙ تʦ تقʶʽʦ الʳʨانʖ الʰʽʯʽة الʺهʺة في الʺʕسʶة إلى أرȃعة مʳاﻻت هي
  .الʢاقة، الʻفاǽات، الʱʛȃة
  :والʳʙول الʺʨالي ǽعȞʝ الʳʨانʖ الʰʽʯʽة الʺهʺة في الʺʕسʶة
  الʱʦانʔ الʮʻʭʻة الʸهʸة في الʸʓسʴة(: 71) الʱʗول رقʤ
  الʱانʔ الʮʻʭي  الʸʱال
  إنʰعاث الغازات واﻷدخʻة الʺʻʰعʲة ﻻ سʽʺا عʻʙ الʺʙاخʧ  الهʦاء
  الʠاقة
  إسʱهﻼك الʢاقة الʴʛارȄة على مʶʱʨȐ ورشات الʢهي
  إسʱهﻼك الʢاقة الؔهʛȃائʽة على مʶʱʨȐ خʢʨȋ اﻹنʱاج
  (زȄʗ الʨقʨد)إسʱهﻼك الʨقʨد 
  لʹفاǻاتا
  إنʱاج نفاǽات مʵʱلʢة وتفʛȄغ مʨاد خام
  إنʱاج نفاǽات مʵʱلʢة وȂصʙارات خام
  إنʱاج نفاǽات عʻʙ عʺلʽات الʸʽانة واﻹصﻼح وهي نʨاتج مʨاد خام
  إنʱاج نفاǽات تاǼعة لʱʳارب فʽʜȄʨمʽȞانʽȞʽة صادرة عʧ الʺʨاد الʵام
  الʯʙȁة
  تʶʛب الʜȄʨت على مʶʱʨȐ اﻵﻻت واﻷجهʜة 
  الʺفاجئ للʜȄʨت في عʺلʽات نقل الʺاء وتʵʜȄʻهاﻹنʶȞاب 
  تʸʛȄʅ الʺʽاه الʺʶʱعʺلة
  تʶʛب الʜȄʨت مʧ عʺلʽات الʱفʛȄغ
  تʶʛب الʨقʨد على مʶʱʨȐ مʴʢة الʨقʨد
دراسة حالة مʓسʴة اسʸʹʕ  –مʴاهʸة الʸʓسʴة الʶʹاعʻة في حʸاǻة الʮʻʭة مʥ الʯلʦث الʶʹاعي سʺʽʛ بʨعافʽة،  :الʸʶʗر
ورقلة،  –جʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد وتʶʽʽʛ الʰʽʯة، ؗلʽة الʴقʨق والعلʨم اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح ، مʚؗʛة ماعʻʥ الʯʦتة
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Ǽعʙ تʴʙيʙ جʺʽع الʳʨانʖ الʰʽʯʽة الʺهʺة في ؗل مʳال يʱʦ اﻻهʱʺام Ǽالʳʨانʖ الʰʽʯʽة اﻷكʲʛ تأثʽʛا على الʰʽʯة مʧ 
  .اذ اﻹجʛاءات الؔفʽلة Ǽالʴʙ مʧ تأثʽʛ هʚا الʳانʖ على الʰʽʯةʡʛف الʺʸلʴة الʺʶʕولة عʧ ؗل ʣاهʛة بʽʯʽة Ǽاتʵ
وعلى العʺʨم فإن الʱلʨث الهʨائي هʨ أكʰʛ ما يهʙد الʰʽʯة مʧ جʛاء نʷاȋ الʺʸʻع، وعلى هʚا اﻷساس اتʵʚت 
 الʺʕسʶة إجʛاءا عʺلʽا يʱʺʲل في اسʱʰʙال الʺʛسʰات الؔهʛوسʱاتʽȞʽة الʵاصة Ǽالʴʙ مʧ تلʨث الهʨاء Ǽʺʸفاة ذات
  .نʳاعة عالʽة
Ǽالʻʶʰة لʰʛامج اﻹدارة الʰʽʯʽة الʺʻʳʜة مʧ ʡʛف الʺʕسʶة فʱʺʲل خʢʨة مهʺة في مʳال حʺاǽة الʰʽʯة، حʽʘ تʢʰȘ 
  .الʺʕسʶة هʚا الʰʛنامج لʱʴقʽȘ أهʙافها وغاǽاتها وفȘ الʺʱʢلʰات القانʨنʽة وذلʥ في إʡار زمʻي مʴʙد
ʽȘ نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة مʛهʨن Ǽالʱʜام جʺʽع العاملʽʧ فقʙ ǼʴȞʦ أن نʳاح الʺʕسʶة في تʢʰ: الʯʹفʻʘ والʯʵغʻل -ج
قامʗ الʺʕسʶة مʧ خﻼل تعʺʽʦ الʺʶʕولʽة الʰʽʯʽة على جʺʽع اﻷقʶام بʱʴʙيʙ اﻷدوار والʺʶʕولʽات وȂدراج مʙيʛȄة 
  .للʳʨدة والʰʽʯة ضʺʧ هʽȞلها الʱʻʤʽʺي، مʧ أجل تʴʶʽʧ نʨعʽة الʺʻʱʨج وȂنʱاج مʻʱʨج أنʤف صʙيȘ للʰʽʯة
تهʱʦ الʺʕسʶة Ǽʺʛاجعة الهʽاكل الʱʻʤʽʺʽة والʱقʶʽʦ الʨʣʽفي ﻷفʛاد الʺʕسʶة Ǽʴʽʘ يʱʦ : لهʻȜل والʸʴʓولʻةا* 
  :وضع الʺʶʕولʽات لʳʺʽع اﻷفʛاد ؗل حʶʖ اخʱʸاصه، حʽʘ
أن سʽاسة الʺʕسʶة الʰʽʯʽة واﻻلʱʜام تʳاه تʢʰʽȘ نʤام إدارة الʰʽʯة هي مʶʕولʽة الʺʙيʛ وجʺʽع اﻷفʛاد العاملʽʧ  - 
  .عهم
  .إنʷاء الʻʤام وتʢʰʽقه وصʽانʱه ǽقع على عاتȘ مʺʲل الʰʽʯة في الʺʕسʶة - 
  .مʛاقʰة العʻاصʛ الʺʕثʛة على الʰʽʯة تقع على عاتȘ جʺʽع العاملʽʧ ؗل في مʨقعه - 
في هʚا الʺʳال تقʨم الʺʕسʶة بʱʨعʽة بʽʯʽة لؔل الʺʶʱʨȄات الʱʻʤʽʺʽة مʧ اﻹدارة العلʽا حʱى مʶʱʨȐ : الʯʗرȂʔ* 
ل الفʻʽʽʧ الʺʕثʛȄʧ Ǽأعʺالهʦ على الʰʽʯة، مʶʱعʽʻة Ǽالʺادة العلʺʽة الʱي أعʙتها خلʽة الʰʽʯة Ǽالʺʕسʶة والʱي العʺا
اعʱʺʙت فʽها على تʰʶʽȌ الʺعلʨمة والʱعʛȄفات الʵاصة Ǽʺʸʢلʴات الʰʽʯة وضʛورة اﻹلʱʜام الʰʽʯي ؗو ʚلʥ الهʙف 
  :لʱʙرȄʖ والʱʨعʽة بهʙفمʧ تʢʰʽȘ نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة وȃالʱالي أمȞʧ وضع خʢة ا
تʨعʽة غالʰʽة العʺال Ǽأهʺʽة الʰʽʯة وأهʺʽة الʴفاȍ علʽها مʧ الʱلʨث الʚȑ ǽʷȞل خʢʛا علʽهʦ ؗعʺال أو الʶȞان  - 
  .الʺʳاورȄʧ للʺʕسʶة
  :تʙرȄʖ اﻷفʛاد الʺʕثʛȄʧ في نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة على مʳʺʨعة مʧ الʰʛامج الʛئʽʶʽة - 
  .ʰʽʯʽة يʰʙأ مʧ اﻹدارة العلʽا إلى أدنى الʺʶʱʨȄات في الʺʕسʶةبʛنامج تʨعʽة بʻʤام اﻹدارة ال+ 
بʛامج  مʱʵʸʸة تʷʺل الʱʙرȄʖ على ؗʽفʽة ؗʱاǼة ومʛاقʰة دلʽل الʰʽʯة واﻹجʛاءات الʰʽʯʽة الʺʱʵʚة، وȃʛامج + 
  .للʱʙرȄʖ على ؗʽفʽة إجʛاء القʽاسات الﻼزمة
وȃي بʽʯة أثʻاء عʺلهʦ العادȑ، الهʙف مʻه أن ǽقʨم بʛامج ﻹعʙاد مʳʺʨعة مʧ العاملʽʧ الʺʱʢʨعʽʧ للعʺل ؗʺʻʙ+ 
  .مʻʙوب الʰʽʯة مﻼحʤة أȑ ملʨث قʙ ǽʢʛأ وذلʥ لﻺǼﻼغ عʻه ومʛاقʰة اﻹجʛاءات الʺʱʵʚة للʶʽʢʛة علʽه
بʛامج لʺʛاجعة نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة، وقʙ ؗان الهʙف مʻه تأهʽل مʳʺʨعة مʱʵʸʸة مʧ أفʛاد اﻹدارة في ؗافة + 
  .لʺʕسʶة على ؗʽفʽة اﻹعʙاد وȂجʛاء الʺʛاجعة الʰʽʯʽةمʳاﻻت العʺل Ǽا
  :نʳʙ نʨعʽʧ أو مʶʱʨȄʽʧ مʧ اﻹتʸاﻻت: اﻻتʶاﻻت* 
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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يʱʦ فʽها تʴʙيʙ ؗʽفʽة تʰادل الʺعلʨمات والʰʽانات بʽʧ الʺʶʱʨȄات واﻷنʷʢة الʺʵʱلفة داخل : اﻻتʸاﻻت الʙاخلʽة - 
  .الʺʕسʶة
الʵارجʽة مʲل الʷʛؗ ات الʺʳاورة أو الʺʳʺʨعات الʺهʱʺة  الʱعاون مع ؗل اﻷʡʛاف: اﻻتʸاﻻت الʵارجʽة - 
  .Ǽالʰʽʯة واﻻسʱʳاǼة ﻷȑ شȞاوȐ تʛد الʺʕسʶة تʵʟ حʺاǽة الʰʽʯة
يʱلʵʟ في دلʽل الʰʽʯة الʚȑ تقʨم الʺʕسʶة Ǽإعʙاده وهʨ يʱʹʺʧ مʳال نʤام إدارة : نʢام تʦثʻȖ اﻹدارة الʮʻʭʻة* 
ها لʱʢʰʽȘ نʤام إدارة الʰʽʯة، ؗʺا يʱʹʺʧ الʱʸʛȄح الʰʽʯي الʵاص الʰʽʯة وجʺʽع اﻹجʛاءات الʺʨثقة الʱي تʦ وضع
Ǽʶʽاسة الʺʕسʶة تʳاه حʺاǽة الʰʽʯة، وجʺʽع مʨاضʽع اﻷهʙاف الʰʽʯʽة الʱي تعʺل الʺʕسʶة على تʴقʽقها في إʡار 
ع العʺلʽات سʽاسʱها الʰʽʯʽة، Ǽاﻹضافة إلى الʺʨاصفات القʽاسʽة والقʨانʽʧ الʺʴلʽة الʵاصة Ǽالʰʽʯة ؗʺا يʱʹʺʧ جʺʽ
ؗʺا يʱʹʺʧ  ،الʱي تʱʦ داخل الʺʕسʶة مʧ عʺلʽات إدارȄة إلى تؔʻʨلʨجʽة وȃالʵʸʨص عʺلʽات تʸʻʽع اﻹسʺʻʗ
  .الʱʙاخل الʴاصل بʽʧ جʺʽع العʺلʽات في الʺʕسʶة
  :هʨ نʤام هʛمي مʻʤʦ وفقا للʛسʦ الʰʽاني أدناه  TAMICSفي شʛؗ ة  IMSالʻʤام الʨثائقي لـ 
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  .IMSعلقة بـ الʙلʽل، الʱʸʛȄح، الʱʵʢʽȌ واﻷهʙاف الʺʱ: 1الʺʶʱʨȐ 
  .العʺلʽة: 2الʺʶʱʨȐ 
  .اﻹجʛاءات العامة: 3الʺʶʱʨȐ 
  .خارجʽة الʺʸʙر IMSإجʛاءات مʴʙدة، تعلʽʺات العʺل و مʶʱʻʙات : 4الʺʶʱʨȐ 
  .الʱʶʳʽﻼت خارجة وداخلʽة الʺʸʙر: 5الʺʶʱʨȐ 




دليل الجودة والصحة 
 وسﻼمة المحيط
 العمليات
 اﻹجراءات العامة لنظام إدارة الجودة والبيئة
 اﻹجراءات الخاصة وتعليمات نظام إدارة الجودة والبيئة
  تسجيﻼتال
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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، وȄʱʦ الʱʴقȘ مʻه مʧ TAMICSف مʺʲلي اﻹدارة Ǽالʱعاون مع مʙراء العʺلʽات في هʚا الʙلʽل مʧ ʡʛ ǽʴʛر 
قʰل مʺʲل اﻹدارة، أما الʺʸادقة علʽه فهي مʧ مʶʕولʽة الʛئʽʝ الʺʙيʛ العام، وȄȞʨن نʷʛ الʙلʽل سارȑ الʺفعʨل 
  .ابʱʙاء مʧ تارȄخ الʺʸادقة
  :ونʳʙ هʻا نʨعʽʧ مʧ الʻʷʛ
ل، ǽقʨم مʺʲل اﻹدارة في ما يʱعلȘ Ǽالʳʨدة والʰʽʯة والʸʴة والʶﻼمة الʺهʻʽة مع ؗل تʴʙيʘ للʙلʽ: نʷʛ مʛاقʖ - 
  .kooltuOǼإǼﻼغ الʺʱلقʽʧ عʧ ʡʛȄȘ الʰʛȄʙ اﻹلؔʱʛوني، وȄʱʦ تʴʙيʙ الʺʶʱلʺʽʧ في قائʺة الـ 
ʽة عʻʙ مʺʲل اﻹدارة في ما يʱعلȘ Ǽالʳʨدة والʰʽʯة والʸʴة والʶﻼمة الʺهʻ مʧ قʰل يʱʦ تʨفʽʛه: نʷʛ غʽʛ مʛاقʖ - 
  .الʢلʖ مʧ ʡʛف العʺﻼء وغʽʛها مʧ الʺʻʤʺات أو اﻷʡʛاف الʺعʻʽة
إن أȑ تعʙيل في الʙلʽل يʱʰع نفʝ مʶار الʱʴʛȄʛ، الʱʴقȘ، الʺʸادقة والʻʷʛ الʺʚؗʨر أعﻼه، ؗو ل الʱغʽʽʛات الʱي 
ة، وȄʴʱفȎ على ǽʵʹع لها الʙلʽل يʨفʛها مʺʲل اﻹدارة في ما يʱعلȘ Ǽالʳʨدة والʰʽʯة والʸʴة والʶﻼمة الʺهʻʽ
مʶʱʨاه Ǽالʻʶʵة اﻷصلʽة مʧ الʙلʽل الʺʢʰʨعة على الʨرق، أما جʺʽع اﻹصʙارات اﻷصلʽة تʴفȎ لʺʙة خʺʝ 
وȃعʙ هʚه الفʱʛة ǽقʨم مʺʲل اﻹدارة في ما يʱعلȘ Ǽالʳʨدة والʰʽʯة والʸʴة والʶﻼمة الʺهʻʽة Ǽاﻷرشفة على  سʻʨات،
  .1الʨرق أو الʨسائل اﻹلؔʱʛونʽة
تقʨم الʺʕسʶة Ǽعʺلʽات الفʴʟ والʺʛاقʰة لʳʺʽع اﻷنʷʢة والعʺلʽات الʱي : ﻹجʙاءات الʯʶʲʻʲʻةالفʲʝ وا -د
والʱي لها تأثʽʛ ؗʰʽʛ على الʰʽʯة مʧ حʽʘ انʰعاثات  ،تʕثʛ على الʰʽʯة وخاصة عʺلʽات حʛق الؔلʻؔار وʡʴʻه
ʱي ǽʳʖ اتʵاذها لʱقلʽل أو مʻع الغʰار في تلʥ العʺلʽات، ولهʚا فالʺʕسʶة تقʨم بʱʴʙيʙ اﻹجʛاءات الʱʸʴʽʴʽة ال
  .تأثʽʛها الʹار على الʰʽʯة
في الʺʕسʶة ǼʺʱاǼعة الʻʤام Ǽʸفة دورȄة، ومʛاجعة أهʙاف  IMSǽقʨم مʶʕول الـ : الʸʙاجعة اﻹدارȂة -ه
الʺʕسʶة، وتعʙيل اﻷهʙاف Ǽʺا ǽʹʺʧ اسʱʺʛار الʱʴʶʽʧ، Ǽاﻹضافة إلى مʛاجعة تقارȄʛ الʺʛاجعات الʙاخلʽة لʻʤام 
ة الʰʽʯʽة والʱي تعʢي مʕشʛات لؔفاءة الʻʤام وحل ؗل الʺعʨقات وتʸʴʽح ؗل نقاȋ عʙم الʱʢابȘ، والʱي اﻹدار 
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  Ǻاتʹة -الʦاقع الʯʴʦȂقي لʵʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة : الʸʠلʔ الʰالʖ
ʽʛة تʹʦ مʙيʛȄة خاصة بʻʷاȋ الʱʶʨȄȘ، حʽʘ تʱؔʨن مʧ خﻼل مﻼحʤة الهʽȞل الʱʻʤʽʺي للʺʕسʶة نʳʙ أن اﻷخ
   . عامﻼ تʱʨزع مهامهʦ في عʺلʽات الفʨتʛة والʰʛمʳة والعﻼقات مع الʜȃائʧ 61هʚه الʺʙيʛȄة مʧ 
  الʸʹʢʦر الʯʴʦȂقي للʸʓسʴة: الفʙع اﻷول
سʨء تقʙيʛ تعاني وʣʽفة الʱʶʨȄȘ Ǽالʺʕسʶات الʳʜائʛȄة Ǽʸفة عامة والعʺʨمʽة Ǽʸفة خاصة مʧ سʨء فهʦ أو 
لʺفهʨمها وعʺلʽاتها ووʣائفها، وهʚا ما أثʛ فعﻼ على أداء هʚه الʨʣائف Ǽعʙ تʰʻʽها مʧ قʰل الʺʕسʶات الʳʜائʛȄة، 
  .Ǽاتʻة- في هʚا اﻹʡار سʨف نʴاول تقʽʽʦ الʺʻʤʨر الʱʶʨȄقي لʷʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة 
  الʸفهʦم الʯʴʦȂقي الʴائʗ في الʸʓسʴة: أوﻻ
ʨȄȘ والʺʰʽعات اعʱʰʛ أن على الʺʕسʶة الʱʛؗ ʽʜ على زȄادة اﻹنʱاج، والʱʸʺʽʦ الʳʽʙ في مقابلة مع مʙيʛ الʱʶ
للʺʻʱʳات وجʨدتها جʻʰا إلى جʻʖ انʢﻼقا مʧ رغʰة الʜȃʨن، أما Ǽالʻʶʰة لʹʛورة وجʨد رجال بʽع بهʙف تʸʛȄʅ 
جʙا على مʻʱج مʻʱʳات الʺʕسʶة والʱعʛȄʅ بها في ʣل الʺʻافʶة فلʦ يʛ أن هʚا ضʛورȑ Ǽʶʰʖ الʢلʖ الؔʰʽʛ 
  .اﻹسʺʻʗ
أما عʧ الʺʻʱʳات الʳʙيʙة أو الʺʢʨرة أو الʱفؔʽʛ في ʡʛح مʻʱʳات جʙيʙة فقʙ سʰȘ للʺʕسʶة ʡʛح مʻʱج جʙيʙ 
يʱʺʲل في اﻹسʺʻʗ الʰʱʛولي إﻻ أنه تʦ الʱʨقف عʧ إنʱاجه ﻻعʱʰارات خارجة عʧ نʢاق الʺʕسʶة، ؗʺا أنه لʦ 
ʻʙ رغʰة الʜȃائʧ، ǼʴȞʦ أن الʺʻʱج يʱʦ بʽعه Ǽʶهʨلة وﻻ ǽʴʱاج ﻷن ǽʶʰȘ للʺʕسʶة ابʱؔار مʻʱʳات معʽʻة نʜوﻻ ع
  .ǽȞʨن مʱʢاǼقا مع رغʰاتهʦ
Ǽالʻʶــʰة لعﻼقــات الʺʕسʶــة مــع الʺʳʱʺــع فʽــʛȐ مــʙيʛ الʱʶــʨȄȘ أن العﻼقــات الʳʽــʙة تعــʜز مــʧ الʸــʨرة اﻹǽʳابʽــة 
ʨرة جʽــʙة ومʷــʛفة ومʛضــʽة للʺʕسʶــة وتʜȄــʙ مــʧ إقʰــال الʜȃــائʧ علʽهــا، لــʚا ǽʳــʖ أن تʰــʙو الʺʕسʶــة دائʺــا فــي صــ
  .للʺʳʱʺع الʺʴʽȌ بها
كʵﻼصة نʶʱʻʱج أن الʺفهʨم الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة يʻʙرج ضʺʧ الʺʛحلة اﻹنʱاجʽة، وهي الʺʛحلة اﻷولى مʧ مʛاحل 
ؗʜȄادة حʳʦ اﻹنʱاج ومعالʳة مʷاكله تʢʨر الʺفهʨم الʱʶʨȄقي، وتʛؗ ʜ هʚه الʺʛحلة على العʺلʽة اﻹنʱاجʽة 
مʸالح ورغʰات الʺʳʱʺع مʧ خﻼل بʚل جهʨد إضافة إلى ذلʥ فإن الʺʕسʶة تʛاعي  لʶلعي،الʵاصة والʱʸʺʽʦ ا
   . 1كʰʽʛة للʴفاȍ على الʰʽʯة مʧ الʱلʨث واﻻهʱʺام Ǽالʸʴة والʶﻼمة الʺهʻʽة لعʺالها بهʙف تʴʶʽʧ صʨرتها
  Ǻʲʦث الʴʦق ونʢام الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة: ثانʻا
عـات واسʱقʸـائه عـʧ وجـʨد نʤـام ǽʳʺـع وȄʸـʻف الʺعلʨمـات الʺʱعلقـة مـʧ خـﻼل مقابلـة مـع مـʙيʛ الʱʶـʨȄȘ والʺʰʽ
Ǽعʺلʽة الʱʶʨȄȘ ﻻسʱʵʙامها في صʽاغة إسʱʛاتʽʳʽة تʶʨȄقʽة، وعʧ قʽام الʺʕسʶة بʰʴʨث سʨقʽة لʺعʛفة واسʱʢﻼع 
آراء الʜȃــائʧ عــʧ مʻʱʳاتهــا أو مʻʱʳــات يʛغʰــʨن فــي أن تʨفʛهــا الʺʕسʶــة، إعʱʰــʛ أن الʺʕسʶــة لʽʶــʗ Ǽʴاجــة لهــʚا 
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ʻʤـام أو هـʚه اﻷǼʴـاث ǼʴȞـʦ أن مʻʱʳـات الʺʕسʶـة ﻻ تʴʱـاج إلـى نʷـاȋ تʶـʨȄقي Ǽـالʺفهʨم الʴـʙيʘ، وهـʚا راجـع ال
  .1لʰʶاʡة وعʙم تعقʽʙ مʻʱج اﻹسʺʻʗ إضافة إلى حʳʦ الʢلʖ الؔʰʽʛ على هʚه الʺادة
  مȜʦنات الʸʚȂج الʯʴʦȂقي Ǻالʸʓسʴة: الفʙع الʰاني
والʺʰʽعات Ǽالʺʕسʶة مʧ اسʱʻʰاȋ الʻʷاʡات الʱʶʨȄقʽة الʱي ǽʺȞʧ سʺʴʗ لʻا الʺقابلة مع مʙيʛ إدارة الʱʶʨȄȘ 
  :تʳʺʽعها في أرȃعة عʻاصʛ تʷȞل الʺʜȄج الʱʶʨȄقي هي
  الʸʹʯج: أوﻻ
  :يʻقʶʦ إلى
تʻʱج الʺʕسʶة نʨعʽʧ مʧ الʺʻʱʳات هʺا الʛمل والʴʸى ومʻʱج اﻹسʺʻʗ وتʵʱلف : أنʦاع وأشȜال الʸʹʯʱات -1
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 :  ، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونيالʸʦقع اﻹلؒʯʙوني للʸʓسʴة -
  .02:11، الʶاعة 5102/60/30: ، تارȄخ اﻻʡﻼع7=di&ra=gnal&ted_stnemic=noitca?/zd.tamics.www//:ptth
، fdp.sliesnoc/selif/zd.reglawcd.www//:ptth: وزارة الʱʳارة، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛوني اﻹسʸʹʕ،دلʻل مʗيʙȂة الʯʱارة لʦﻻǻة الʸʴʻلة،  -
 .06، ص 24:22، الʶاعة 7102/30/81: تارȄخ اﻹʡﻼع
  :  مة الʯʱارȂة لʸʹʯʱات الʸʓسʴةالعﻼ -3
فإنها تعʱʺʙ نفʝ العﻼمة الʱʳارȄة للʺʳʺع وتʤهʛها في أغلفة  ACIGǼʺا أن الʺʕسʶة تاǼعة للʺʳʺع الʸʻاعي 
  :، ؗʺا يʰʽʻها الʷȞل الʱالي1مʻʱʳاتها
  Ǻاتʹة –العﻼمة الʯʱارȂة لʸʹʯʱات شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة (: 70)الʵȜل رقʤ 
  ʶʨȄȘ والʺʰʽعاتمʙيʛȄة الʱ: الʸʶʗر
  :لقʙ تʢʨر مʶار الʳʨدة Ǽالʺʕسʶة عʰʛ سʻʨات ؗʺا يʨضح الʳʙول الʱالي: جʦدة مʹʯʱات الʸʓسʴة -4
  تʠʦر مʴار الʱʦدة في الʸʓسʴة(: 91)جʗول رقʤ 
  الʙمʚ  الʱهة الʸانʲة  شهادات الʱʦدة  الʴʹة
 49:2009 OSIشهادة ضʸان الʱʦدة   0002
ʸعʻة الʱ -الʱʸعʻة الفʙنʴʻة لʷʸان الʱʦدة
  الفʙنʴʻة للʯقʻʻʛ
  RONFA - QAFA 
  
  1002
الʦʟʹʻة الʸʠاǺقة في مʹʯج  JDET عﻼمة 
 -JPC() الʸʙؕ ʔ الʮʦرتﻼنʗȏ اﻹسʸʹʕ
  5,24 A/II MEC
  RONAIالʸعهʗ الʱʚائʙȏ للʯقʻʻʛ 
 OSIشهادة الʹʢام الʸʯؒامل لﻺدارة   3002
  0002:1009
الʱʸعʻة  -الʱʸعʻة الفʙنʴʻة لʷʸان الʱʦدة
  ʻة للʯقʻʻʛ الفʙنʴ
  RONFA - QAFA 
  
الʦʟʹʻة الʸʠاǺقة في مʹʯج  JDET عﻼمة   4002
  5.23 A / II MEC -JPC
  RONAIالʸعهʗ الʱʚائʙȏ للʯقʻʻʛ 
                                                          
  .7102أفʛȄل  52: تارȄخ الʺقابلة مقابلة مع مʗيʙ الʯʴʦȂȖ والʸʮʻعات، 1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  5002
  : شهادة الʹʢام الʸʯؒامل لﻺدارة
  0002:1009 OSIنʢام إدارة الʱʦدة 
 4002:10041 OSIنʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة 
الʱʸعʻة  -الʱʸعʻة الفʙنʴʻة لʷʸان الʱʦدة
  للʯقʻʻʛ الفʙنʴʻة
  RONFA - QAFA 
 
  8002
إعادة تʗقʻȖ ومʙاجعة الʹʢام الʸʯؒامل 
  لﻺدارة
الʱʸعʻة  -الʱʸعʻة الفʙنʴʻة لʷʸان الʱʦدة
  ʻʛالفʙنʴʻة للʯقʻ
  RONFA - QAFA 
 
  2102
تʦسʻع الʯʗقʻȖ والʸʙاجعة لʯʵʸل إجʸالي 
  الʦحʗات Ǻالʵʙؕ ة
الʱʸعʻة  -الʱʸعʻة الفʙنʴʻة لʷʸان الʱʦدة
  الفʙنʴʻة للʯقʻʻʛ
  RONFA - QAFA 
 
  4102
إدارة الʶʲة الʦʡʻفʻة  الʴعي لʗمج نʢام
 10081 SASHOوالʴﻼمة 
الʱʸعʻة  -الʱʸعʻة الفʙنʴʻة لʷʸان الʱʦدة
  ʙنʴʻة للʯقʻʻʛالف
  RONFA - QAFA 
 
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على وثائȘ الʺʕسʶة وتعʛȄʅ شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة على الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛوني :الʸʶʗر
  .02:11، الʶاعة 5102/60/30: ، تارȄخ اﻻʡﻼعra=gnal&noitatneserp=noitca?/zd.tamics.www//:ptth 
  :ʕسʶة في الʷȞل الʱاليكʺا ǽʺȞʧ تʨضʽح مʶار الʳʨدة Ǽالʺ
  تʠʦر مʴار الʱʦدة في الʸʓسʴة(: 80)الʵȜل رقʤ 
  
  :الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛوني تعʙȂʃ شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة، :الʸʶʗر
  .02:11، الʶاعة 5102/60/30: ، تارȄخ اﻻʡﻼعra=gnal&noitatneserp=noitca?/zd.tamics.www//:ptth 
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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إلى  1002تʴʸلʗ على عʙة شهادات للʳʨدة بʙاǽة مʧ سʻة مʧ خﻼل الʳʙول والʷȞل نﻼحȎ أن الʺʕسʶة 
تʻʨعʗ هʚه الʷهادات بʽʧ رخʟ ﻹنʱاج ، و RONAI، QAFAمʧ عʙة جهات وهʽʯات مʲل  4102غاǽة سʻة 
  .أنʨاع معʽʻة مʧ اﻹسʺʻʗ، وشهادات مʱعلقة Ǽالʳʨدة وȂدارة الʰʽʯة وتʳʙيʙ لهʚه الʛخʟ
  :ʳʨدة مʧ خﻼل الʳʙول الʱاليوȄʺȞʧ تʴʙيʙ الʺʻʱʳات الʴاصلة على شهادة ال
  مʹʯʱات الʸʓسʴة الʲاصلة على شهادات الʱʦدة(: 02)جʗول رقʤ 
  معايʻʙ الʱʦدة  شȜل الʸʹʯج  أنʦاع الʸʹʯʱات
  مʤ 4/0رمل مʴʲʦق   
وحʗة الʲʶى تʶʹع وتʴʦق الʲʶى Ǻʱʦدة مʦافقة للʸعايʻʙ 
الʱʚائʙȂة، وخاضعة لفʲʝ دورȏ مʥ قʮل الʸʳʯʮʙ الʦʟʹي للʙȏ 
  والʮʹاء
  مʤ 8/4الʲʶى   
  مʤ 61/8: الʲʶى  الʙمل والʲʶى
  مʤ 52/61: الʲʶى  
  ملʤ 05/52الʲʶى الʰقʻل   
 -APC( لﻸمﻼح  الʸقاوم اﻹسʸʹʕ  
  )SE 5,24 I MEC
  /
  
 الʸʙؕ ʔ الʮʦرتﻼنʗȏ اﻹسʸʹʕ
  5,24 A/II MEC -JPC()
الʦʟʹʻة الʸʠاǺقة الʶادرة عʥ  JDET حاصلة على عﻼمة 
 1002سʹة ( RONAI)للʯقʻʻʛ  الʸعهʗ الʱʚائʙȏ 
 5.23 A / II MEC -JPC 
الʦʟʹʻة الʸʠاǺقة الʶادرة عʥ  JDET حاصلة على عﻼمة 
 4002سʹة ( RONAI)الʸعهʗ الʱʚائʙȏ للʯقʻʻʛ 
 EC NE( واﻷوروȁʻة )244 AN( مʠابȖ للʸʦاصفات الʱʚائʙȂة )CRC( 5.25 / II MEC -JPC 
  )1-791
  / 5.23 B / II MEC -JPC اﻹسʸʹʕ
  / SE 5.24 A / II MEC -JPC 
  / MP 5.24 A / II MEC -JPC 
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 ud noitceriD ,liavart ua étirucés te étnaS ,tnemennorivnE’l ,étilauQ al ed tnemeganaM leunaM
 .4 p ,5102 ,antab – tamics ed tnemeppolevéd
  :ʱاتالʯعʮʭة وتغلʻف الʸʹʯ -5
  : تʱʺʲل سʽاسة الʺʕسʶة في هʚا اﻹʡار في
عʧ ʡʛȄȘ الʷاحʻات أو الʶȞʥ ( carv)تقʨم الʺʕسʶة بʱعʰʯة مʻʱʳاتها في شȞل أكʽاس أو سائʖ : الʯعʮʭة -أ
ؗغ مʧ مادة اﻹسʺʻʗ على اخʱﻼف أنʨاع اﻻسʺʻʗ  05الʴʙيʙǽة، أما عʧ حʳʦ الʱعʰʯة فʽʴʺل الؔʽʝ ما مقʙاره 
  .لʦ يʱʢʨر هʚا الʴʳʦ عʰʛ الʶʻʨاتالʺʸʻع في الʷʛؗ ة، و 
لقʙ عʺلʗ الʷʛؗ ة على تʢʨȄʛ غﻼف مʻʱʨجها مʧ حʽʘ الʳʨدة والʻʨعʽة، فʺʧ حʽʘ الʺʱانة : الʯغلʻف - ب
أصʰح ǽʴʱʨȑ على ثﻼثة ʡʽات، وهʚا تʺاشʽا مع الʱʢʨرات الʱي حʙثʗ Ǽالʷʛؗ ة خاصة حʸʨلها على شهادات 
  .اﻹيʜو وعﻼمة تاج
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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، هʚا اﻷخʽʛ الʚȑ يʱعاقʙ (ECRE)الʺʻʱج في أكʽاس تʷʱʛȄها وفȘ ʡلʰʽة تقʙم إلى وقʙ ؗانʗ الʺʕسʶة تغلف 
، إﻻ أنها اﻵن صارت تʱعامل 1، وهي أكʽاس مقاومة للʱقʢع وصلʰة(CAPANE)مع الʺʕسʶة الʨʡʻʽة للʨرق 
  .2مع مʨرديʧ مʵʱلفʽʧ ﻷكʽاس الʱغلʽف وفȘ مʻاقʸات
  :5RS R 5.24 I MECو N5.24 )L-P( M– A/II MECوالʷȞل الʱالي يʨضح أغلفة مʻʱʳي 
  عʻʹة عʥ أغلفة مʹʯʱات الʸʓسʴة(: 90)الʵȜل رقʤ 
  5RS R 5.24 I MEC  N5.24 )L-P( M– A/II MEC
    
  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على الʺʨقع اﻹلؔʱʛوني :الʸʶʗر
  .05:02، ساعة اﻻʡﻼع 7102/90/31: ، تارȄخ اﻻʡﻼع/d.tamics.www//:sptthtiudorp/ra/liatrop/z
  الʯʴعʻʙ: ثانʻا
الʳهة الʺʶʕولة عʧ في مقابلة مع مʙيʛ الʱʶʨȄȘ والʺʰʽعات واسʱقʸائه عʧ عʺلʽة تʶعʽʛ الʺʻʱʳات اعʱʰʛ أن 
ʺʕسʶة لʽʶʗ ، أȑ أن الACIG epuorGوضع الʶعʛ في الʺʕسʶة هي الʺʳʺع الʸʻاعي لﻺسʺʻʗ جʽȞا 
هي مʧ تʴʙد الʶعʛ وȂنʺا يʱʦ تʴʙيʙه مʧ اﻹدارة العامة للʺʳʺع، ووفقا ﻻعʱʰارات قانʨنʽة أǽʹا تقʛها الʙولة 
لʱʶقʽف اﻷسعار، إﻻ أنه يʛȐ أن الʺعʽار اﻷساسي الʚȑ ǽʴȞʦ ʡʛȄقة الʱʶعʽʛ هʨ ʡʰʽعة الʺʻʱج ومȞʨناته 
  .Ǽعʽʧ اﻹعʱʰار والʴالة العامة للʶʨق، وﻻ يʕخʚ سعʛ تؔلفة الʺʻʱج
أما عʧ الʵʸʨمات الʶعʛȄة الʱي تقʙم لʻʨع معʽʧ مʧ الʜȃائʧ أو حʶʖ الʺʻاʡȘ الʳغʛافʽة بهʙف الʴفاȍ على 
زȃائʧ حالʽʽʧ أو اسʱقʢاب آخʛȄʧ جʙد، فؔانʗ إجاǼة مʙيʛ الʱʶʨȄȘ أن الʺʕسʶة ﻻ تʹع أȑ خʸʨصʽات أو 
 .3لʳʺʽع الʺʻاʡȘ والʜȃائʧ خʸʨمات سعʛȄة ﻷȑ نʨع مʧ الʜȃائʧ، والʶعʛ الʺعʱʺʙ مʨحʙ
 
                                                          
، مʳلة العلʨم (Ǻاتʹة)دراسة مʻʗانʻة Ǻʵʙؕ ة اﻹسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة  –، دور الʱʦدة في تʲʴʻʥ اﻷداء الʯʴʦȂقي للʸʓسʴة الʶʹاعʻة الʱʚائʙȂة ǽʴʽاوȑ إلهام 1
  .901، ص 6002، 6سʢʽف، ع  - اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة فʛحات عʰاس
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  الʯʙوȂج: ثالʰا
عʧ أن الʺʕسʶة تʺارس عʙة في مقابلة مع مʙيʛ الʱʶʨȄȘ والʺʰʽعات واسʱقʸائه عʧ عʺلʽة الʱʛوȄج تʴʙث 
أشȞال مʧ الʱʛوȄج، حʽʘ تقʨم مʲﻼ Ǽإعﻼنات في صʴʽفʱي الʻʸʛ والʺʳاهʙ حʨل مʻاقʸات الʺʱعاقʙيʧ، 
لʙائʦ والʺʶʱʺʛ Ǽالʺʻʱج، وأǽʹا تقʨم Ǽاﻹشهار في اﻹذاعة واﻹنʱʛنʗ مʧ وتʷارك في الʺعارض بهʙف الʱʚؗʽʛ ا
، ؗʺا سʰȘ أن قʙم الʱلفʜȄʨن الʳʜائʛȑ في القʻاة العʺʨمʽة الʲالʲة  zd.tamics.www: خﻼل مʨقعها اﻹلؔʱʛوني
 .عام ساǼقا عʧ نʷاʡها وعʺلʽة إنʱاجهاروȃʨرتاجا حʨل الʺʕسʶة تʴʙث فʽه الʛئʽʝ الʺʙيʛ ال( 3A)
كʺا أن الʺʕسʶة تʶʱعʺل ملʸقات إشهارȄة على أغʢʽة الʷاحʻات الʻاقلة لʺادة اﻹسʺʻʗ مʧ الʺʸʻع إلى 
 .الʨحʙات الʱʳارȄة الʱاǼعة لها
أما عʧ الʺʳﻼت والʙورȄات الʺʱʹʺʻة ﻹعﻼنات عʧ الʺʻʱʳات الʳʙيʙة ؗانʗ إجاǼة مʙيʛ الʱʶʨȄȘ أن الʺʕسʶة 
ﻻ تʸʙر أȑ نʨع مʧ هʚه الʺʻʷʨرات، ﻷنه اعʱʰʛ ما تʢʛحه الʺʕسʶة في الʶʨق رائʙ مʴلʽا وȂقلʽʺʽا وغʻي عʧ 
 .1الʱعʛȄʅ، إﻻ أن هʻاك مʳﻼت دورȄة تʸʙر عʧ الʺʙيʛȄة العامة
Ǽالʻʶʰة للʱʺʨȄل والʛعاǽة فʽʛȐ مʙيʛ الʱʶʨȄȘ والʺʰʽعات أن الʺʕسʶة تقʨم بʱʺʨȄل ومʶاعʙة ورعاǽة أنʷʢة 
رجʽة مʲل الʺʶاهʺة بʰʻاء الʺʶاجʙ وتʙعʽʦ الʳʺعʽات الʵʽʛȄة الʺʵʱلفة، الʺʷاؗر ة في مائʙة رمʹان، اسʱقʰال خا
الʢلʰة في زȄارات الʱʛȃʟ، هʙاǽا للعʺال خاصة في نهاǽة ؗل سʻة عʻʙ تʴقʽقها لﻸرȃاح وعʻʙ مʻاسʰات أخʛȐ 
  .2كʴʸʨلها على شهادات اﻹيʜو، وهʚا بهʙف تʢʨȄʛ عﻼقاتها الʵارجʽة
  الʯʦزȂع: راǺعا
الʺʕسʶة تʺʱلʥ مʨزعʽʧ خاصʽʧ بها يʻقلʨن  Ǽالʻʶʰة لʱʨزȄع مʻʱʳات الʺʕسʶة إعʱʰʛ مʙيʛ الʱʶʨȄȘ والʺʰʽعات أن
الʺʻʱʳات لʨحʙات الʰʽع الʱʳارȄة الʱاǼعة لها، ومʻها إلى الʺʻاʡȘ الʱي تغʢʽها والʱي تعʱʰʛ نقاȋ بʽع معʱʺʙة مʧ 
  : اȋ الʰʽع فيقʰل الʺʕسʶة حʽʘ تʱʺʲل الʨحʙات ونق
وﻻǽة )ورقلة، إلʽʜȑ، الʺغʽʛ : تʷʛف على تغʢʽة الʢلʖ في الʺʻاʡȘ الʱالʽة :الʦحʗة الʯʱارȂة لʯقʙت -1
  (. الʨادȑ
، (وﻻǽة أم الʰʨاقي)ǼʶȞʛة، الʺʶʽلة، Ǽاتʻة، عʽʧ ملʽلة : تʷʛف على تغʢʽة مʻاʡȘ: الʦحʗة الʯʱارȂة لʮʴȜʙة -2
  (.وﻻǽة خʻʷلة)قاǽʝ 
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  :والʷȞل الʺʨالي يʨضح نقاȋ بʽع الʺʕسʶة
  Ǻاتʹة –مʹاʟȖ نʵاȉ ونقاȉ بʻع شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة (: 01)الʵȜل رقʤ 
  
 ,liavart ua étirucés te étnaS ,tnemennorivnE’l ,étilauQ al ed tnemeganaM leunaM : ecruoS
 .8 p ,5102 ,antab – tamics ed tnemeppolevéd ud noitceriD
نﻼحȎ مʧ خﻼل هʚا الʷȞل تʨزع نقاȋ بʽع الʺʕسʶة ومʻاʡȘ تغʢʽʱها على مʶʱʨȐ وﻻǽات الʷʛق والʨسȌ 
ʴلي، حʽʘ نﻼحȎ أنها والʳʻʨب الʷʛقي بʨاسʢة شʰȞة الʱʨزȄع، وهʨ ما ǽʳعلها قʛȄʰة مʧ مʻاʡȘ اﻻسʱهﻼك الʺ
مʱʨاجʙة في أغلʰʽة وﻻǽات هʚه الʱغʢʽة، مʺا ǽʳعلها تʜود الʳهة الʷʛقʽة والʳʻʨȃʽة للʰﻼد Ǽʺʻʱج اﻻسʺʻʗ 







 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  :وȄʰʽʧ الʷȞل الʺʨالي الʷʰȞة الʱʳارȄة للʺʕسʶة ومʳال خʰʛتها
 ʹʕ عʻʥ الʯʦتةالʵʮȜة الʯʱارȂة لʵʙؕ ة إسʸ(: 11)الʵȜل رقʤ 
  مʱال الʳʮʙة  الʸʦاقع
    
: ، تارȄخ اﻹʡﻼعra=gnal&uaeser=noitca?/zd.tamics.www//:ptth: الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛوني الʵʮȜة الʯʱارȂة، :الʸʶʗر
  .20:02، الʶاعة 6102/10/61
  الʮʻʭة الʯʴʦȂقʻة للʸʓسʴة: الفʙع الʰالʖ
  :يليǽʺȞʧ تʴلʽل الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة الʵاصة للʺʕسʶة ؗʺا 
  1زȁائʥ الʸʓسʴة: أوﻻ
تقʨم إدارة الʱʶʨȄȘ والʺʰʽعات مʧ خﻼل مʸالʴها بʱلʰʽة رغʰات الʜȃائʧ، ؗو ʚا معʛفة وتʴʙيʙ شȞاوȄهʦ، تعʙاد 
ʡلʰʽات الʜȃائʧ وȂضفائها الʸفة الʱعاقʙǽة، بʛمʳة ؗʽفʽة تلʰʽة ʡلʰʽاتهʦ وفȘ الʺʱاح مʧ اﻹنʱاج والʺʵʜون، فʨتʛة 
  .قʽاس رضا الʜȃائʧ مʧ خﻼل اسʱʰʽان يʨزع ؗل سʙاسي إلى الʜȃائʧة الʙيʨن، الʺʻʱج عʻʙ الʱʶلʽʦ وتغʢʽ
سʽاسة الʳʨدة  في نﻼحʤه ما وهʚا الʺʶʱهلؔʽʧ،مع  عﻼقʱها لʱʴʶʽʧ العالʺʽة اﻷنʤʺة لهʚه بʱʢʰʽقها الʷʛؗ ة وتʶعى
تلʰʽة مʱʢلʰات الʜȃائʧ  على دهاأفʛا ǽعʺل وأن لʜȃائʻها الʙائʦ Ǽاﻻسʱʺاع الʱʜامها خﻼل مʧ Ǽالʷʛؗ ة، الʺعلʻة والʰʽʯة
Ǽالʷʛؗ ة، ؗʺا تقʨم الʺʕسʶة Ǽالʺʴافʤة على صʨرتها ومȞانʱها في نʤʛ جʺʽع  الʰʽع خʙمات بʱʴʶʽʧ وذلʥ
  (.العʺﻼء، الʺʨرديʧ، الʳʺاعات الʺʴلʽة)اﻷʡʛاف الʱي تʱعامل معها 
قي عقارȑ، مʨʣʖ عʺʨمي، مʴʨل، مʶʱʲʺʛ، مʕسʶة اﻻنʳاز، مʛ : وتʸʻف الʺʕسʶة زȃائʻها إلى عʙة فʯات هي
  :معʽʙ بʽع عʺʨمي، حʽʘ ǽقʙمʨن ملفا Ǽغʛض تʴʸʽل ʡلʰʽاتهʦ مʧ اﻹسʺʻʗ يʱʹʺʧ ما يلي
 .نʶʵة مʧ الʶʳل الʱʳارȑ مʸادق علʽها مʧ ʡʛف الʺʛؗ ʜ الʨʡʻي للʶʳل الʱʳارȑ  - 
 .نʶʵة مʸادق علʽها لʛقʦ الʱعʛȄʅ الʳʰائي ؗو ʚلʥ رقʦ الʱعʛȄʅ اﻹحʸائي - 
                                                          
 :، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونيلʚȁائʥ على مʴʯʦȎ شʙؕ ة اﻻسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتةكʻفʻة الʯؒفل Ǻا 1
  .30:12، الʶاعة 6102/21/22: ، تارȄخ اﻹʡﻼعra=gnal&tnemessitsevni=noitca?/zd.tamics.www//:ptth
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 .ت اﻻسʺʻʗ اﻷصلʽة مʸادق ومʕشʛ علʽها مʧ ʡʛف صاحʖ الʺʷʛوعشهادة اﻻحʱʽاجا - 
 .نʶʵة مʸادق علʽها لﻸمʛ Ǽالʵʙمة - 
  .سʻʙ ʡلʰʽة عام - 
 ثانʻا: الʸʦرديʥ1
في مقابلة مع مʙيʛ الʱʺʨȄʧ واسʱقʸائه عʧ عʺلʽة تʺʨȄʧ الʺʕسʶة Ǽاحʱʽاجاتها اعʱʰʛ أن الʺʕسʶة تʱعامل 
ع احʱʽاجاتها، ولʽʝ لʙيها ثʰات تام في الʱعامل مع فʯة معʽʻة مʧ وتعاملʗ مع العʙيʙ مʧ الʺʨرديʧ حʶʖ نʨ 
الʺʨرديʧ، فهي تʰʴʘ دائʺا عʧ مʨرديʧ يʱʺاشʨن مع شʛوʡها، والʳʙول الʱالي يʨضح Ǽعʠ الʺʨرديʧ الʚيʧ 
  :تعاملʗ وتʱعامل معهʦ الʺʕسʶة والʺʨاد الʱي يʱʦ تʨرȄʙها
  رȂʗهامʦردو الʸʓسʴة والʸʦاد الʯي يʯʤ تʦ (: 12)جʗول رقʤ 
  الʸادة الʸʦردة  الʸʦرد
  الʰʻʜȄʧ والʜȄʨت والʷʴʨم Ǽأنʨاعها  شʙؕ ة نفʠال
  ...(الʰʨزوﻻن، الʳʰʝ، معʙن الʴʙيʙ)نقل الʺعʙات والʴاوȄات، والʺʨاد اﻷولʽة   الʸʓسʴة الʦʟʹʻة للʹقل الʮʙȏ 
  ...الؔهʛȃاء، تʴلʽل الʜȄʨت  شʙؕ ة سʦنلغاز
  بʙج بʦعʙȂʙȂج GABMEشʙؕ ة 
  ʚȏ وزوتʻ KAPEGOCشʙؕ ة 
  معʴȜʙ APMELACشʙؕ ة 
  أكʽاس الʱغلʽف
  الʳʰʝ TSE-UNARGشʙؕ ة 
  الʰʨزوﻻن  EFIMOSشʙؕ ة 
  .7102أفʛȄل  52: تارȄخ الʺقابلة إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على مقابلة مع مʙيʛ الʱʺʨȄʧ، :الʸʶʗر
 ثالʰا: الʦسʠاء
لʺʕسʶة مع حالʽا مع أȑ وسʽȌ، بل تʰʽع Ǽالʻʶʰة للʨسʢاء أو الʨؗ ﻼء أو الʺʨزعʽʧ أو رجال الʰʽع فﻼ تʱعامل ا
، رغʦ أنها 2مʻʱʳاتها مʰاشʛة إلى زȃائʻها عʧ ʡʛȄȘ نقاȋ بʽعها أو وحʙاتها الʱʳارȄة الʺʻʱʷʛة عʰʛ الʱʛاب الʨʡʻي
كʨسʽȌ في تʨزȄع الʢلʰʽات الʱي ( OCMIDE) مʕسʶات تʨزȄع مʨاد الʰʻاء للʨﻻǽةكانʗ تعʱʺʙ في الʶابȘ على 





                                                          
  .7102أفʛȄل  52: تارȄخ الʺقابلة مقابلة مع مʗيʙ الʯʸʦȂʥ، 1
  .7102أفʛȄل  52: ʺقابلةتارȄخ ال مقابلة مع مʗيʙ الʯʴʦȂȖ والʸʮʻعات، 2
  .901ص مʛجع سابȘ، ، ǽʴʽاوȑ إلهام 3
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  أثʙ دمج الʮعʗ الʮʻʭي على أداء وʡʻفة الʯʴʦȂȖ Ǻالʵʙؕ ة: الʸʮʲʖ الʰالʖ
ǼʴȞʦ واقع وʣʽفة الʱʶʨȄȘ Ǽالʺʕسʶة ǽʺȞʧ اﻹسʱʻاد على مʕشʛات اﻷداء الʱʶʨȄقي الʺʱـʨفʛة لʱقʽـʽʦ أثـʛ دمـج الʰعـʙ 
ة، بهــʙف إدراك الʺʕشــʛات الʰʽʯــي علʽهــا، وذلــʥ Ǽʺقارنــة هــʚا اﻷداء مــا قʰــل ومــا Ǽعــʙ دمــج الʰعــʙ الʰʽʯــي Ǽالʺʕسʶــ
  .الʱʶʨȄقʽة اﻷكʲʛ تأثʛا بʙمج اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة
  
  أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة على مʗخﻼت عʸلʻة الʯʴʦȂȖ: الʸʠلʔ اﻷول
مʰʙئʽا مـʧ مـʙخﻼت عʺلʽـة الʱʶـʨȄȘ، وهـي فـي ʣاهʛهـا  يʰʙأ تقʽʽʦ أثʛ دمج الʰعʙ الʰʽʯي على أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ
ʨȄقʽة إﻻ أن لها وزنها وأهʺʽʱها الʺʰاشʛة وغʽʛ الʺʰاشʛة في العʺلʽة الʱʶʨȄقʽة، ما ǽʳعلها مʕشʛات عʻاصʛ غʽʛ تʶ
   .ذات أهʺʽة في عʺلʽة الʱقʽʽʦ
  اﻷثʙ على الʮʻʭة الʗاخلʻة: الفʙع اﻷول
  :ات الʱالʽةǽʺȞʧ تقʽʽʦ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة على الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة الʙاخلʽة لها مʧ خﻼل الʺʕشʛ 
  الʸʦارد الʸادǻة :أوﻻ
خاصة  إرشادات تأثʛت الʺʕسʶة بʙمج اﻹدارة الʰʽʯʽة مʧ خﻼل وضع في إʡار الʴفاȍ على الʺʨارد الʺادǽة
نʨعʽة حʽʘ ǽʺʱلʥ الʺȞلف Ǽاﻹدارة الʰʽʯʽة صﻼحʽة اقʱʛاح  للʺʕسʶة، الʙاخلي العامة وحʺاǽة الʨسȌ Ǽالʻʤافة
، وذلʥ بهʙف الʺʴافʤة على 1ي عʺلʽة اﻹنʱاج لʱʱʨافȘ مع سʽاسة اﻹنʱاج الʻʤʽفالʺعʙات واﻵﻻت الʺʶʱʵʙمة ف
وسائل اﻹنʱاج وتʲʺʽʻها، حʽʘ تʦ تʰʙيل الʺʸافي القʙǽʺة Ǽʺʸافي جʙيʙة مʱʢʨرة، واقʱʻاء أجهʜة تʸفʽة جʙيʙة، 
اج نʤʛا لقʙم إضافة إلى تقلʽل وȂعادة تʸلʽح اﻻحʱʛاق على مʶʱʨȐ خʢي ورشة الʢهي، وتʢʨȄʛ وسائل اﻹنʱ
  .2الʨسائل الʺʶʱعʺلة ؗو ʲʛة اﻷعʢال فʽها، وتʳʙيʙ نقل اﻹسʺʻʗ وفȘ نʤام الﻼغʰار
  الʸʦارد الʸالʻة :ثانʻا
حازت على مʶاعʙات مالʽة مʧ قʰل الʶلʢات  10041في بʙاǽة سعي الʺʕسʶة للʴʸʨل على شهادة اﻹيʜو 
ʦ تعʙ هʻاك أȑ حʨافʜ مالʽة تقʙم للʺʕسʶة في هʚا الʺعʻʽة ؗʙعʦ لهʚا الʺʶار، ولؔʧ Ǽعʙ نʽلها هʚه الʷهادة ل
اﻹʡار، أما مʧ الʻاحʽة الʺالʽة فﻼ تʨجʙ أȑ قʛوض ذات خʸʨصʽة معʽʻة أو ؗلفة مʻʵفʹة تʴʸل علʽها 
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  :ʱʲʺارات، وهʚا ما يʨضʴه الʳʙول الʱاليكʺا لʦ يʕثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على ؗلفة اﻹس
  5102-3002تʠʦر ؕلفة اﻻسʯʰʸارات Ǻالʸʓسʴة للفʯʙة (: 22)جʗول رقʤ 
  (دج) كلفة اﻻسʯʰʸارات  الʴʹʦات
 36,000 888 121 2  3002
 80,987 842 855 1  4002
 18,720 667 213 1  5002
 10,506 681 184 3  9002
 10,931 553 837 4  0102
 16,978 677 340 5  1102
 62,766 140 241 5  2102
 52,369 494 345 4  3102
 59,103 851 804 5  4102
 77,113 430 405 5  5102
، 893، 693، 493ص ، ص (30)الʺلʴȘ رقʦ ، 5102-3002جʗاول اﻷصʦل للفʯʙة  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
  .814، 514، 214، 904، 604، 304، 004
م وجʨد أȑ أثʛ وهʚا يʙل على عʙ 5002ول نﻼحȎ اسʱʺʛار ارتفاع تؔالʽف اﻻسʱʲʺار Ǽعʙ سʻة مʧ خﻼل الʳʙ
  .خفʠ تؔلفة اﻻسʱʲʺار Ǽالʺʕسʶة علىلﻺدارة الʰʽʯʽة 
  الʸʦارد الʮʵʙȂة :ثالʰا
 ǽʤهʛ أثʛ دمج الʰعʙ الʰʽʯي في الʺʕسʶة على الʺʨارد الʰʷʛȄة Ǽʸفة عامة والʱʶʨȄقʽة Ǽʸفة خاصة، في تعʛف
 الʱي اﻷعʺال وتʨثʽȘ الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة فʰعʙ تʢʰʽȘ Ǽʶʛعة، مʻهʦ الʺʢلʨȃة على اﻷعʺال الʳʙد املʽʧالع
 الʴفاȍ في مʶʕولʽʱه وعʧ الʷʛؗ ة في Ǽʶʛعة عʺله على الʳʙيʙ يʱعʛف العامل أصʰح الʰʽʯة، ا لʴʺاǽةبه القʽام ǽʳʖ
  .الʰʽʯة على
  الʸʦارد الʯؒʹʦلʦجʻة :راǺعا
مـــʧ خـــﻼل تʴʶـــʽʧ نʤـــام القʽـــادة  نʤـــام ال ـــʱʴȞʦ Ǽعʺلʽـــة ال ـــʱʴȞʦ عـــʧ Ǽعـــʙ فـــي جʺʽـ ــع ورش اﻹنʱ ـــاج ســـʺح تʳʙي ـــʙ
، وȃالʱـــالي ســهʨلة تʴʙيــʙ أمــاكʧ اﻷعʢــاب داخـــل جʺʽـــع الʨرشــات، مʺــا ســـاعʙ فـــي عʺلʽــة الʱـــʙخل اﻷوتʨمــاتʽȞي
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  الʮʻʭة الʳارجʻة :الفʙع الʰاني
  :لʰʽʯʽة Ǽالʺʕسʶة على عʻاصʛ الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة الʵارجʽة ؗʺا يليǽʺȞʧ إبʛاز أثʛ دمج اﻹدارة ا
  الʸʦرديʥ :أوﻻ
الʰʽʯʽة، أصʰʴʗ  اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ فʰعʙ وتʴʶʽʻها، يʧلʺʨردا مع العﻼقة يʱʺʲل هʚا اﻷثʛ في ضʰȌ
ا، حʽʘ تʵʱارهʦ على نها بهيʜودو  الʱي اﻷولʽة الʺادة نʨعʽة في شʛوʡا علʽهʦ وتفʛض يʧلʺʨردا اﻷʡʛاف تʷʳع
أساس بʽʯي وتفʛض علʽهʦ شʛوʡا بʽʯʽة في الʱعامل معها، وفي هʚا اﻹʡار يʱʦ مʛاقʰة الʺʨاد الʺʨردة على أساس 
الʺʨاصفات الʰʽʯʽة الʺʷʱʛʡة على الʺʨرديʧ، ثʦ يʱʦ تʵʜȄʻها ǼʢʛȄقة تʴفʤها مʧ الʱلف والʹʽاع وتلʨȄʘ 
 .1الʺʵازن 
ʽة فﻼ تقʨم الʺʕسʶة بʙعʨة الʺʨرديʧ ضʺʧ فʛق العʺل الʱي تʙرȃها ولؔʻها تʱʽح أما Ǽالʻʶʰة لʰʛامج الʱʙرȄʖ الʰʽʯ
لهʦ اﻻʡﻼع على دلʽل الʳʨدة، الʰʽʯة، الʸʴة والʶﻼمة الʺهʻʽة الʚȑ تʸʙره ؗʨنهʦ أʡʛافا معʻʽة Ǽالʳانʖ الʰʽʯي 
  .2في الʱعامل مع الʺʕسʶة
  العʹʶʙ الʰقافي واﻻجʯʸاعي والʱʸاهʻʙȏ  :ثانʻا
أن دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة Ǽالʺʕسʶة، والʱʜامها بʨضع إجʛاءات بʽʯʽة جاء اسʱʳاǼة للʹغʨȋ  IMSل الـ إعʱʰʛ مʶʕو 
، أما Ǽʵʸʨص وجʨد جهات أو جʺعʽات معʻʽة Ǽʴʺاǽة 10041اﻻجʱʺاعʽة قʰل حʽازتها على شهادة اﻹيʜو 
، فإنه ﻻ تʨجʙ أȑ ضغʨʡات تʺارس على الʺʕسʶة مʧ قʰلهاوجʨد الʰʽʯة تʱʨاصل معها الʺʕسʶة حالʽا، أو 
جهات بʽʯʽة تʱʨاصل معها الʺʕسʶة ما عʙا مʙيʛȄة الʰʽʯة، ؗʺا أن هʚه الʳهات ﻻ تʺارس أȑ ضغʨʡات، ǼʴȞʦ 
 .  الʱي تʴʱʛم وفقها مʱʢلʰات حʺاǽة الʰʽʯة 10041أن الʺʕسʶة تʺʱلʥ شهادة اﻹيʜو 
وتʴʶʧ الʸʨرة العامة لها أمام  ʽʯيالʺʷاؗر ة الʺʴلʽة واﻹعﻼمʽة للʺʕسʶة الʱي تʰʛز دورها الʰأما Ǽʵʸʨص 
ʱʺع لʺʳا في الفاعلة القʨȐ  مع عﻼقات الʺʕسʶةأن  IMSالʺʳʱʺع والقʨȐ الفاعلة فʽه، فقʙ اعʱʰʛ مʶʕول الـ 
 اتهسʺعʱها وصʨر  الʰʽʯʽة، ؗʺا تʴʶʻʗ اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ والʰʽʯة تʴʶʻʗ Ǽعʙ كʳʺعʽات حʺاǽة الʺʶʱهلʥ
  .3ابه ʱʺعلʺʳفي ا الفاعلة قʨȐ ال ثقة أدȐ إلى زȄادة ما
  العʹʶʙ الʴʻاسي والقانʦني  :ثالʰا
فʽʺا يʱعلȘ Ǽʺʶاهʺة الʺʕسʶة في تقʙǽʦ تʨصʽات أو اقʱʛاحات مʧ خﻼل تʳʛȃʱهـا الʰʽʯʽـة علـى الʺʶـʱʨȐ القʢـاعي 
نـه ﻻ أ IMSأو على مʶʱʨȐ الʳهات الʴȞʨمʽة الʺعʻʽة Ǽالʰʽʯة وهل يـʱʦ أخـʚها Ǽعـʽʧ اﻹعʱʰـار، اعʱʰـʛ مʶـʕول الــ 
تʨجʙ أȑ مʶاهʺات فـي هـʚا اﻹʡـار، إﻻ أنـه نـʨه Ǽʺʛاقʰـة الʺʕسʶـة للʱغʽـʛ فـي القـʨانʽʧ الʰʽʯʽـة بʙقـة لʱفـادȑ الʨقـʨع 
  .4في أخʢاء بʽʯʽة قʙ تʹعها في مʷاكل قانʨنʽة، مʺا جʻʰها قʹاǽا قʙ تʛفع ضʙها في الʳانʖ الʰʽʯي
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  العʹʶʙ الʠʮʻعي: راǺعا
رة الʰʽʯʽة لʦ ǽʶاهʦ في تقلʽل الʵʶائʛ الʻاجʺة عʧ الʴʨادث ذات اﻵثار أن دمج اﻹدا IMSاعʱʰʛ مʶʕول الـ 
 بʱʛؗ ʽʖ الʢʰʽعʽة اﻷنʤʺة على تأثʽʛها نʶʰة على تʵفʽʠ عʺلʗالʰʽʯʽة خارج حʙود الʺʕسʶة، إﻻ أن الʺʕسʶة 
  .1الʳʙيʙة الʺʸفاة
الʷʛؗ ة Ǽالʴفاȍ على الʺʨارد وقʙ خفʠ تʴʶʽʧ الʺʕسʶة ﻷدائها الʰʽʯي عʺلʽات الهʙر في الʺʨارد، حʽʘ الʱʜمʗ 
وذلʥ بʱʴʙيʙ نʶʰة سʻʨȄة قʸʨȐ ﻻسʱهﻼكها ﻻ ǽʳʖ تʳاوزها، وهʚا  لها، العقﻼني اﻻسʱغﻼل الʢʰʽعʽة مʧ خﻼل
Ǽعʙ تʛؗ ʽʖ  % 57ما أدȐ إلى تʛشʽʙ اسʱʵʙام الʺʨارد في الʺʕسʶة، خاصة الʺاء الʚȑ انʵفʠ اسʱهﻼكه بʻʶʰة 
ء مʧ الʺʨارد الʺهʺة الʱي تʶʱعʺل ǼȞʺʽات ؗʰʽʛة في الʺʕسʶة وعʺلʽات اﻹنʱاج الʺʸفاة الʳʙيʙة، حʽʘ ǽعʱʰʛ الʺا
، وقʙ تʦ الʱʴȞʦ الʱام في اسʱهﻼكه مʧ خﻼل وضع عʙاد رئʽʶي لʺʛاقʰة الʶقف الʶʻʨȑ (الʴفʛ وشʰȞة الʴʛȄȘ)
  .7002مʧ الؔʺʽة القʸʨȐ الʺʴʙدة سʻة  6,91 %الʺʴʙد لﻼسʱهﻼك، حʽʘ حققʗ الʺʕسʶة تʵفʽʹا بʻʶʰة 
كʺا تʦ الʱʴȞʦ الʳʽʙ في معالʳة مʨرد الʺاء قʰل اﻻسʱعʺال حʽʘ يʱʦ فʛزه ǼʢʛȄقة ؗفʕة، وȄʻʱج عʧ هʚه العʺلʽة 
وماء ملʨث يʱʦ أǽʹا معالʳʱه قʰل تʸʛȄفه وذلʥ لʱʳʻʖ تلʨȄʲه للʺʽاه  ،ماء صالح للʷʛب: نʨعʽʧ مʧ الʺاء
ي هʚه العʺلʽة، وقʙ أدȐ الʱʛشʽʙ وʡʛق الʱʴȞʦ في الʳʨفʽة والʱʛȃة، حʽʘ ﻻزالʗ الʷʛؗ ة تʴاول الʱʴȞʦ الʳʽʙ ف
  .الʺʽاه ومعالʳʱها في تʺʙيʙ دورة حʽاة الʺʨارد مʧ خﻼل تقلʽل اسʱʵʙامها
تʳاوزها في  يʱʦ أن ﻻ ǽʳʖ سʻʨȄة نʶʖ اسʱهﻼكها مʧ الʢاقة بʱʴʙيʙ الʷʛؗ ة تʵفʽʠ تʴاول في نفʝ الʶʽاق
الؔهʛȃاء حقȘ  للʺʨاصفة، بʽʻʺا اسʱهﻼك Ǽالʻʶʰة % 92وز الʢʰʽعي تʳا الغاز اﻹنʱاج، حʽʘ أن اسʱهﻼك ورشة
  .نʱʽʳة أقل مʧ الʺʨاصفة
  :والʢاقة الʺʨارد Ǽعʠ إنʱاجʽة الʱالي يʨضح والʳʙول
  والʠاقة إنʯاجʻة الʸʦارد(: 32) رقʤ الʱʗول
 الغاز الؒهʙȁاء )reitial(مادة  الʮʦزوﻻن الʱʮʛ الʲʗيʗ الʴʹʦات
  27,035  19,6626  83,9  50,02  26,61  14,57  3002
  12,825  58,1476  6,81  46,71  83,41  46,27  4002
  33,915  1186  -  24,88  50,71  82,37  5002
  36,535  20,1696  8,71  -  05,53  81,74  6002
  73,085  59,8697  94,72  4,381  72,61  95,512  7002
  48,246  85,3508  -  4,75  87,61  24,84  8002
مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد Ȗ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، ، آثار تʠʮʻعʜ الʙيʧ دعاس :الʸʶʗر
نقﻼ )، 19ص  ،1102/0102Ǽاتʻة،  –تʢʰʽقي وȂدارة الʺʻʤʺات، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ 
 (.عʧ مʸلʴة الʺʴاسʰة
 5002عامي  خﻼل وذلʥ الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ Ǽعʙ زادت الʴʙيʙ إنʱاجʽة أن يʱʹح، الʳʙول مʧ
، 7002سʻة زادت في  )reitial(مادة  إنʱاجʽة أن كʺا فʽهʺا، الʺʨرد هʚا ﻻسʱهﻼك تʛشʽʙه على يʙل ، مʺا7002و
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 فلقʙ ةللʢاق Ǽالʻʶʰة الʰʽʯʽة، أما اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ Ǽعʙ والʰʨزﻻن الʳʰʝ مʨردȑ إنʱاجʽة زȄادة إلى Ǽاﻹضافة
   .الʢاقة هʙر مʧ تقلʽله على يʙل والʚȑ الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ Ǽعʙ والغاز الؔهʛȃاء إنʱاجʽة زادت
ة مʻع الʱلʨث ؗالʺʸافي، وهʚا ﻷجهʜ  وقʙ تʳʶʙ تʴʶʽʧ الʺʕسʶة ﻷدائها الʰʽʯي أǽʹا مʧ خﻼل الʸʽانة الʺʶʱʺʛة
 OC)تʵفʽʠ هʚه اﻹنʰعاثات  إلى ما أدȐاثات الغازȄة، Ǽعʙ تعʛف الʷʛؗ ة على الʺʸادر الʛئʽʶʽة لﻼنʰع
  .1اﻷوزون  وثقʖ الʴʛارȑ  اﻻحʱʰاس مʷȞلʱي وهي غازات تʶاهʦ ǼʷȞل ؗʰʽʛ في( 2OCو XONو
كʵﻼصة ǽʺȞʧ القʨل أن عʺلʽة تʰʙيل الʺʸافي القʙǽʺة Ǽʺʸافي جʙيʙة مʱʢʨرة سʺʴʗ ǼاﻻسʱʳاǼة مʧ جهة 
ع الʳʨار وتʴʶʽʧ صʴة العʺال، ومʧ جهة أخʛȐ اﻻسʱʳاǼة لʱʢلعات الʺʴʽȌ وتʢʨȄʛ عﻼقات جʽʙة م
للʺʱʢلʰات الʱʷʛȄعʽة الʱي تʴȞʦ نʷاʡات الʺʕسʶة، وذلʥ عʧ ʡʛȄȘ تʵفʽʠ انʰعاث عʨادم اﻹنʱاج في الʳʨ 
  .2وȃالʱالي اسʱʛجاع ؗʺʽة ؗʰʽʛة مʧ الʺادة اﻷولʽة الʺʻʰعʲة، وتʨفʽʛ معʱʰʛ لعʻʸʛȑ الʢاقة والʺاء
   ʶادȏالعʹʶʙ اﻻقʯ: خامʴا
ﻻ تʶاهʦ في عʺلʽة صʽاغة الʶʽاسة الʺʴلʽة أو الʨʡʻʽة في مʳال الʰʽʯة فإن الʺʕسʶة  IMSحʶʖ مʶʕول الـ 
ضʺʧ قʢاع نʷاʡها، لؔʧ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة ؗʱʶʽʽʛ الʻفاǽات الʸʻاعʽة جʻʰها سʽاسات أشʙ صʛامة مʧ قʰل 
  .الʙولة ضʺʧ القʢاع الʚȑ تʻʷȌ فʽه
  العʹʶʙ الʴȜاني: سادسا
اﻻنʰعاثات  ساهʦ في تقلʽلوجʨد الʺʕسʶة في مʻʢقة صʻاعʽة، إﻻ أن دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة  رغʦ
 وأجهʜة الʺʸافي صʽانة أن إجʛاءات الʶȞان وعʺال الʷʛؗ ة، حʽʘ صʴة على والʺʕثʛة عʻها الʸادرة الʸʻاعʽة
 نʤام تʢʰʽȘ Ǽعʙ اﻻنʰعاثات هʚه ةنʶʰ أن كʺا اﻻنʰعاثات الʳʨȄة، مʧ معʽʻة نʶʰة عام كل الʱلʨث تʵفʠ مʻع
  .علʽه Ǽʶʰʖ تʛؗ ʽʖ الʺʕسʶة للʺʸافي الʳʙيʙة وصʽانʱها الʙورȄة كانʗ مʺا أقل الʰʽʯʽة أصʰʴʗ اﻹدارة
  
  قʗرة ومهارة إدارة الʯʴʦȂȖ أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة على: الʰاني الʸʠلʔ
للʺʨارد والʺعلʨمات والʱʺʨȄل والʱؔالʽف لʳعلها تعʰʛ هʚه الʺʕشʛات عʧ قʙرة إدارة الʱʶʨȄȘ على اﻹسʱʵʙام اﻷمʲل 
  .مʵʛجاتها الʱʶʨȄقʽة ذات ؗفاءة، وȄʺȞʧ فهʦ هʚا اﻷثʛ مʧ خﻼل مʳʺʨعة مʧ الʺʕشʛات
  القʗرة على اسʯʳʗام الʸʦارد والʸعلʦمات الʮʻʭʻة: ولالفʙع اﻷ 
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  تʗرȂʔ الʸʦʡفʻʥ وتʸȜʻʹهʤ :أوﻻ
تعʱʺʙ الʺʕسʶة على الʱʙرȄʖ ؗأساس لʱأهʽل مʨاردها الʰʷʛȄة Ǽʺʵʱلف انʱʺاءاتهʦ في الʺʕسʶة ورفع ؗفاءاتهʦ Ǽʺا 
ʧ خﻼل الʱعاقʙ تʙرȄʖ داخلي وتʙرȄʖ خارجي، يʱʦ م: نʨعʽʧ رئʽʶʽʽʧ فʽهʦ عʺال الʱʶʨȄȘ، وȄʻقʶʦ الʱʙرȄʖ إلى
  .Ǽالعاصʺة( CIFS)مع مʻʤʺات مʱʵʸʸة مʲل 
وȃالʻʤʛ إلى فʱʛة الʱʙرȄʖ تعʱʺʙ الʷʛؗ ة على ؗل مʧ الʱʙرȄʖ قʸʽʛ وʡʨȄل اﻷجل، ؗʺا يʱʦ الʱʙرȄʖ Ǽالʷʛؗ ة 
  .جʺاعʽا وفʛدǽا
لʨجʽات الʴʙيʲة الʱʙرȄʖ في مʨاقع العʺل، الʱʙرȄʖ على الʱؔʻʨ : وتعʱʺʙ الʷʛؗ ة على العʙيʙ مʧ أنʨاع الʱʙرȄʖ مʻها
  .وغʽʛها... اﻷمʧ والʨقاǽة واسʱʵʙام الʰʛمʳʽات، الʱʙرȄʖ على الʳʨدة، الʱʙرȄʖ حʨل ʡʛق اﻻتʸال وʡʛق 
كʺا تهʱʦ الʷʛؗ ة ؗʚلʥ Ǽالʱعلʽʦ على اعʱʰاره دعامة أساسʽة لʱʢʨȄʛ الؔفاءات واسʱʲʺار رأس الʺال الʰʷʛȑ، مʧ 
ت واﻷǽام اﻻقʱʸادǽة، عﻼوة على الʙورات الʱعلʽʺʽة خﻼل العʺل على حʹʨر ؗفاءاتها الʰʷʛȄة للʺلʱقʽا
  .1والʱʛȃʸات الʱي ǽʶʱفʽʙ مʻها اﻷفʛاد والʱي تؔʨن قʸʽʛة أو ʡʨȄلة اﻷجل
  :في هʚا اﻹʡار ʣهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على تʙرȄʖ العʺال في الʺʕسʶة ؗʺا يلي
 الʺʕسʶة مʧ خﻼل تʴʶʽʶهʦ تʳاه الʨʣʽفي اهʦورض الʺʨاصفة تʻفʽʚ في Ǽإشʛاكهʦ للعʺال الʰʽʯي الʨعي زȄادة - 
 إلى تقلʽلهʦ يʕدȑ مʺا الʰʽʯة، على غʽʛ الʺʴافʤة ʦتهلʻʷاʡا الʶلʰʽة اﻵثار يʙؗر ʨا لؔي الʰʽʯʽة الʳʨانʖ في وتؔʨȄʻهʦ
  .رضاهʦ الʨʣʽفي على بʙوره يʻعȞʝ والʚȑ الʰʽʯة على الʶلʰʽة اﻵثار لهʚه
الʰʽʯة  على للʴفاȍ الʰʽʯي للʺʳاا في بʱؔʨȄʻهʦ وذلʥ الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة بʱʢʰʽȘ العاملʽʧ كفاءة زȄادة -
  .بʽʯي مʻاسʰا العʺل مʴʽȌ إنʱاجʽʱهʦ مʧ خﻼل جعل زȄادة إلى أدȐ والʚȑ ومʨاردها
الʺʰاشʛ  الʵʢاب الʱلʨث مʧ خﻼل ومʻع الʶلʰʽة اﻵثار عʧ الʷʛؗ ة أنʴاء جʺʽع في الʰʽʯʽة الʺʶʕولʽة نʷʛ - 
اﻷماكʧ  في الʻفاǽات وضع كعʙم الʰʽʯʽة Ǽالʱعلʽʺات تقʽʙهʦ عʙم عʧ الʻاتʳة الʶلʰʽة اﻵثار لهʦ ضحللعʺال، لʱʨ 
تعلʽʺات  تعلʽȘ إلى Ǽاﻹضافة اﻷرض، Ǽاʡʧ إلى تʱʶʛب ﻻ لؔي الʜȄʗ فʨق  الʛمل وضع وعʙم لها الʺʵʸʸة
  .الʰʽʯة حʺاǽة في الفʛد مʶʕولʽة تʰʽʧ وصʨر
  :في الʳʙول الʱالي 8002إلى سʻة  3002سʻة  مʧ ʽʧالعامل ǽʺȞʧ تʨضʽح تʢʨر إنʱاجʽة
  إنʯاجʻة العʸال(: 42) رقʤ الʱʗول
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 الʴʹʦات
 1612 1642 56,1342 2,7122 14,0871 26,5571 إنʯاجʻة العʸال
ʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟ إقʱʸاد م، آثار تʠʮʻȖ نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة مʥ ʟʙف الʸʓسʴات الʶʹاعʻة، عʜ الʙيʧ دعاس :الʸʶʗر
نقﻼ )، 29ص  ،1102/0102Ǽاتʻة،  –تʢʰʽقي وȂدارة الʺʻʤʺات، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʴاج لʵʹʛ 
 (.عʧ مʸلʴة الʱؔʨȄʧ
                                                          
  .271ص مʛجع سابȘ، عʰʙ الʸʺʙ سʺʽʛة،  1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 (%51) مʻها جʜء يʛجع والʱي الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ Ǽعʙ زادت العʺال إنʱاجʽة أن يʱʹح، الʳʙول مʧ
   .للʷʛؗ ة الʙاخلʽة للʰʽʯة الʻʤام هʚا تʴʶʽʧ إلى
   الʸعلʦمات الʯʴʦȂقʻة وȁʲʦث الʯʴʦȂȖ :ثانʻا
اﻹدارة الʰʽʯʽة  ǼʴȞʦ عʙم وجʨد نʤام للʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة ونʤام لʰʴʨث الʱʶʨȄȘ، فﻼ يʨجʙ اتʸال وتʻʶʽȘ بʽʧ
  .ʯʽة في وضع اﻹسʱʛاتʽʳʽة الʱʶʨȄقʽةفʽه إدارة الʱʶʨȄȘ الفʛص ونقاȋ القʨة الʰʽ وادارة الʱʶʨȄȘ تʶʱعʺل
  القʗرة على تʱʴʻʗ اﻷهʗاف في شȜل نʯائج: ʰانيالفʙع ال
  :ǽʤهʛ هʚا اﻷثʛ مʧ خﻼل الʺʕشʛات الʱالʽة
   وضع اﻻسʯʙاتʻʱʻات الʯʴʦȂقʻة: أوﻻ
  :وهي الʱي تʺȞʧ الʺʕسʶة مʧ تعʜȄʜ مʨقعها الʱʻافʶي Ǽاسʱʺʛار، وȄʱʦ ذلʥ مʧ خﻼل معʛفة
 بـʽʧ فـإن الʺʻافʶـة الʨʡʻʽـة، الʶـʨق  فـي العـʛض مـʧ أكʰـʛ اﻹسـʺʻʗ علـى الʢلـʖ ǼʴȞـʦ أن: ʯʹافʴـيالʸʙؕ ـʚ ال -1
اهʱʺامهـا  إلـى عـʙم أدȐ مʺـا يʰـاع، الʷـʛؗ ات هـʚه تʻʱʳـه مـا تقʛȄʰـا، فؔـل الʨʡʻʽـة ؗانـʗ معʙومـة اﻹسـʺʻʗ شـʛؗ ات
ʺȞـʧ أن يـʨفʛ معلʨمـات تʻافʶـʽة Ǽالʺʜاǽا الʱʻافʶʽة، إضافة إلى غʽاب الʱعاون في الʺʳال الʰʽʯي الʚȑ ؗان مـʧ الʺ
  .ǽʺȞʧ أن تʶʱغل ؗʻقاȋ قʨة وفʛص لʸʽاغة اسʱʛاتʽʳʽة تʶʨȄقʽة تقʨم على الʺʽʜة الʰʽʯʽة للʺʕسʶة
تʷـʛف شـʛؗ ة إسـʺʻʗ عـʽʧ الʱʨتـة علــى عـʙة وﻻǽـات وخاصـة الʳʻʨȃʽـة مʻهـا، لــʚا : اﻻسـʯʙاتʻʱʻات الʯʴـʦȂقʻة -2
مʺـا يــʙعʨ إلـى وضــع إســʱʛاتʽʳʽات القادمــة ʷــʙيʙة الʻافʶـة وجـʖ أن تʴـافȎ علـى مȞانʱهــا فــي الʶـʨق لʺʨاجهـة الʺ
وذلʥ عʧ ʡʛȄـȘ الʳـʨدة ...( الخ الʜȃائʧ،)تʶʨȄقʽة يʱʦ مʧ خﻼلها تقʙǽʦ خʙمات جʽʙة لؔل اﻷʡʛاف الفاعلة معها 
العالʽـة، ومʻʱـʨج مʢـابȘ للʺʨاصــفات، وسʽاسـة تʶـʽʽʛ مــʨارد ǼʷـʛȄة ديʻامʽȞʽـة مـع عــʙم إهʺـال جانـʖ اﻻســʱʲʺارات 
  .1ȄȘ إعادة إحﻼلها للʛفع مʧ القʙرات اﻹنʱاجʽة، حʺاǽة الʰʽʯة والʺʴʽȌ، تʻʨȄع اﻷنʷʢة والʺʻʱʳاتعʧ ʡʛ 
   صʻاغة الʸʚȂج الʯʴʦȂقي الʸﻼئʤ :ثانʻا
عʻاصـʛه،  بـʽʧ الʱؔامـل الʺـʜȄج وتʴقʽـȘ هـʚا علـى تʢـʨȄʛ جهʨدهـا جـل بʱʛؗ ʽـʜ الʱʶـʨȄȘ إدارة مʧ الʺفʛوض أن تقـʨم
  :ؗʺا يلي ʽʯʽة على صʽاغة الʺʜȄج الʱʶʨȄقيحʽʘ ʣهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰ
  :ʣهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على اﻷداء الʵاص Ǽالʺʻʱج في الʺʕسʶة ؗʺا يلي :Ǻالʸʹʯج الʳاص اﻷداء -1
لʦ تʱأثʛ أحʳام الʱعʰʯة Ǽفعل دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة بل ʣلʗ هي نفʶها Ǽʺقʙار  :الʯعʮʭة والʯغلʻف -أ
ذلʥ  أدȐ الʰʽʯʽة، اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ ʰعʙ، أما Ǽالʻʶʰة للʱغلʽف ف2احʙ مʧ مادة اﻹسʺʻʗؗغ للؔʽʝ الʨ  05
 قامʗ لʚلʥ الʺعʽʰة، اﻻسʺʻʗ أكʽاس الʻفاǽات بʽʧ هʚه ومʧ مʻها، الʻفاǽات للʱʵفʽʠ Ǽإدارة أكʲʛ اهʱʺامها إلى
                                                          
: ، تارȄخ اﻻʡﻼعra=gnal&ehcram_ud_noitasinagro=noitca?/zd.tamics.www//:ptth: ، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونيإسʯʙاتʻʱʻة الʯʴʦȂȖ 1
  .33:02، الʶاعة 6102/21/61
  .7102أفʛȄل  52: تارȄخ الʺقابلة مقابلة مع مʗيʙ الʯʴʦȂȖ والʸʮʻعات، 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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الʳʙول  وȄʰʽʧ، 1في الʺʻʱʳات لʺعʽʖا نʶʖ إلى انʵفاض أدت الʱي في اﻹرسال جʙيʙة أجهʜة Ǽاقʱʻاء الʷʛؗ ة
  .9002- 2002الʱالي تʢʨر مʛدودات الʺʻʱʳات الʺʰاعة للفʱʛة 
  9002-2002تʠʦر مʙدودات الʸʹʯʱات الʸʮاعة للفʯʙة (: 52) رقʤ الʱʗول
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  الʴʹʦات/ الʮʻانات 
  0  0  0  0  0  0  0  0  نʴʮة مʙدودات الʸʮʻعات
دراسة حالة  -أثʙ الʯʲʗǻات الʮʻʭʻة على اﻷداء الʯʴʦȂقي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻةǽʴʽاوȑ إلهام، نʳʨȐ عʰʙ الʸʺʙ،  :رالʸʶʗ
الʺلʱقى الʙولي الʲاني حʨل اﻷداء الʺʱʺʽʜ للʺʻʤʺات والʴȞʨمات، مʵʰʛ أداء  ،بʮاتʹة TAMICSلʵʙؕ ة اﻹسʸʹʕ الʱʚائʙȂة 
  .495، ص 1102نʨفʺʰʛ  32-22معة قاصʙȑ مʛȃاح ورقلة، الʳʜائʛ، الʺʕسʶات واﻹقʱʸادǽات في ʣل العʨلʺة، جا
مʧ خﻼل الʳʙول نﻼحȎ عʙم وجʨد مʛدودات للʺʰʽعات بها، أما Ǽالʻʶʰة لʢʛȄقة تغلʽف ونʨعʽة وشȞل غﻼف 
وفي ما يلي أشȞال الʺʻʱج فقʙ تغʽʛت ولؔʧ لʽʝ Ǽʶʰʖ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة Ǽالʺʕسʶة وȂنʺا ﻻعʱʰارات أخʛȐ، 
  :تʢʨر وتغʽʛ اﻷكʽاس الʺʶʱعʺلة في تغلʽف مادة اﻹسʺʻʗتʨضح 
  تʠʦر أغلفة مʹʯʱات الʸʓسʴة(: 21)شȜل رقʤ 
     
  : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على الʺʨقع اﻹلؔʱʛوني :الʸʶʗر
  .05:02، ساعة اﻻʡﻼع 7102/90/31: ، تارȄخ اﻻʡﻼع/tiudorp/ra/liatrop/zd.tamics.www//:sptth
بل تقʨم فقȌ Ǽالʻʶʰة لʱʸʺʽʦ وشȞل الʺʻʱج فإن الʺʕسʶة ﻻ تقʨم بʱʸʺʽʦ الʺʻʱʳات  :تʶʸʻʤ وشȜل الʸʹʯج - ب
  .2ʺعايʽʛ الʳʜائʛȄةبʱʸʻʽع اﻷسʺʻʗ وفقا لل
لʦ تقʦ الʺʕسʶة بʱʢʨȄʛ وابʱؔار أȑ مʻʱʳات جʙيʙة مʱʨافقة مع الʰʽʯة، إﻻ أن الʺʻʱج  :الʸʹʯʱات الʱʗيʗة -ج
  .3أصʰح أقل إضʛارا Ǽالʰʽʯة، مʧ خﻼل تʴʶʽʧ عʺلʽات اﻹنʱاج ؗي تʱʨافȘ مع سʽاسة اﻹنʱاج الʻʤʽف
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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للʺʕسʶة Ǽفعل دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة في أنʷʢʱها، وهʚا ǼʴȞʦ عʙم لʦ تʱغʽʛ العﻼمة الʱʳارȄة  :العﻼمة الʯʱارȂة -د
والʚȑ حافȎ على نفʝ العﻼمة، إﻻ أن  ACIGاسʱقﻼلʽʱها عʧ سʽاسات الʺʳʺع الʸʻاعي ﻻسʺʻʗ الʳʜائʛ 
  .1اهʱʺامها Ǽالʴفاȍ على الʰʽʯة زاد مʧ شهʛتها
ج اﻹدارة الʰʽʯʽة، Ǽʶʰʖ تʶقʽف الʶعʛ لʦ يʱأثʛ تʶعʽʛ مʻʱʳات الʺʕسʶة Ǽفعل دم :Ǻالʴعʙ الʳاص اﻷداء -2
 .2مʧ قʰل الʙولة وعʙم احʱʶاب تؔلفة الʺʻʱج مʺا ǽفقʙ دمج الʰعʙ الʰʽʯي أثʛه على عʺلʽة الʱʶعʽʛ
ﻻ يʨجʙ لʙȐ الʺʕسʶة مʨزعʽʧ خارجʽʽʧ ǽʺȞʧ أن ǽفʽʙوها في نʷʛ الʸʨرة الʰʽʯʽة  :ǺالʯʦزȂع الʳاص اﻷداء -3
شاحʻة جʙيʙة مʧ  41فʛض علʽها اقʱʻاء  يʙ نقل اﻹسʺʻʗ وفȘ نʤام الﻼغʰارإﻻ أن تʳʙ، 3ﻷنʷʢʱها ومʻʱʳاتها
  .4لʻقل اﻻسʺʻʗ بʽʧ مʛاكʜ الʰʽع DROFنʨع 
في مقابلة مع مʙيʛ الʱʶʨȄȘ والʺʰʽعات واسʱفʶاره عʧ مʙȐ تأثʽʛ دمج اﻹدارة  :ǺالʯʙوȂج الʳاص اﻷداء -4
في الʱʛوȄج لʺʻʱʳاتها إلى الʺʴافʤة على الʰʽʯة مʧ تʷʽʛ الʰʽʯʽة على عʺلʽة الʱʛوȄج للʺʻʱʳات، أكʙ أن الʺʕسʶة 
خﻼل الʱʻʰʽه إلى تقʻʽات الʱʸفʽة الʱي تʴʨل الغʰار الʸادر مʧ الʺʸʻع Ǽعʽʙا عʧ الʺʻاʡȘ الʶȞانʽة الʱاǼعة له، 
 وʡʻي Ǽʺقايʽʝ مʻʱʨج الʱʨتة عʽʧ إسʺʻʗ)اﻹذاعة  في كʺا أنها تʛوج لʸʨرتها الʰʽʯʽة عʧ ʡʛȄȘ اﻹشهار
  .5(ةعالʺʽ
حʽʘ يʛȐ أن الʛسالة الʰʽʯʽة تʱʢابȘ إلى حʙ ما مع ما تقʙمه الʺʕسʶة مʧ مʻʱʳات مʧ وجهة نʤʛ الʜȃʨن ما 
الʛسالة اﻹعﻼنʽة  تʕثʛ فʽهﻻ و ʢلʖ مʱʜايʙ ومʶʱʺʛ الǽعȞʝ مʸʙاقʽʱها الʰʽʯʽة، لؔʧ رغʦ ذلʥ أشار إلى أن 
أȑ كʺا أشار إلى أن الʺʕسʶة ﻻ تʶʱʵʙم  ،ا على هʚا اﻷساسزȃائʧ جʙدأȑ أن الʛسالة لʦ تʳʚب الʰʽʯʽة 
 .6ملʸقات إعﻼنʽة بʽʯʽة وﻻ ؗʱاǼة رمʨز تʙل على بʽʯʽة مʻʱʳاتها في أغلفʱها ﻷنها في غʻى عʧ ذلʥ
   عʗاد الʮʙنامج الʯʴʦȂقي الʸʯؒاملإ :ثالʰا
  :ǽʤهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على إعʙاد الʰʛنامج الʱʶʨȄقي مʧ خﻼل
يʨضــح الʷــȞل الʱــالي مʨقــع اﻹدارة الʰʽʯʽــة Ǽالʻʶــʰة ﻹدارة الʱʶــʨȄȘ فــي الهʽȞــل  :الʯʹʢʻʸــيالهʻȜ ــل الʯʹʢــʻʤ و  -1
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 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  مʦقع اﻹدارة الʮʻʭʻة Ǻالʹʴʮة ﻹدارة الʯʴʦȂȖ في الهʻȜل الʯʹʢʻʸي الʸʓسʴة(: 31)شȜل رقʤ 
  
  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
 noitceriD ,liavart ua étirucés te étnaS ,tnemennorivnE’l ,étilauQ al ed tnemeganaM leunaM -
 .02 p ,5102 ,antab – tamics ed tnemeppolevéd ud
دراسة  –دور اﻹسʯʰʸار في رأس الʸال الʮʵʙȏ وتʠʦȂʙ الؒفاءات في تʲقʻȖ اﻷداء الʸʯʸʻʚ Ǻالʸʹʢʸات عʰʙ الʸʺʙ سʺʽʛة،  -
، رسالة دؗʱʨراه، تʵʸʟ تʶʽʽʛ الʺʨارد الʰʷʛȄة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم ةحالة شʙؕ ة اﻹسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة بʮاتʹ
  .461ǼʶȞʛة، ص  –الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ خʽʹʛ 
مʨقع إدارة الʰʽʯة وهʨ إدارة فʻʽة مʶاعʙة لﻺدارة العلʽا في الʺʕسʶة، ورغʦ ʱʹح لʻا يمʧ خﻼل الهʽȞل الʱʻʤʽʺي 
أشار إلى أن هʻاك اتʸاﻻ  IMSمʶʕول الـ  أشار، حʽʘ ʧ إدارة الʱʶʨȄȘ تʻʶʽقʽةʽʻها وȃʽذلʥ فإن العﻼقة ب
تʻفʽʚ اﻷنʷʢة وهʨ ما ǽʳعل اﻹدارة الʰʽʯʽة وȂدارة الʱʶʨȄȘ فʽʺا ǽʵʟ جانʖ شȞاوȐ الʜȃائʧ،  وتʻʶʽقا جʽʙا بʽʧ
  .1ǼȞفاءة تʱʦفي هʚا اﻹʡار الʱʶʨȄȘ  إدارةالʰʽʯʽة مع  اﻹدارةالʺʷʱʛؗ ة بʽʧ 
 إدارة الʰʽʯة لʽʶʗ مʵʨلة بʱʴʙيʙ أشار إلى أن IMSفي مقابلة مع مʶʕول الـ  :ʻȊ الʯʴʦȂقيالʯʳʠ -2
 بʽʧ يʱʦ الʱعاون ، حʽʘ مʨاصفات الʺʻʱج، ولؔʻها تقʨم في هʚا اﻹʡار ǼالʱʻʶʽȘ بʽʻها وȃʽʧ إدارة الʱʶʨȄȘ واﻹنʱاج
 تʴʶʽʧ إلى يʕدȑ وخارج مʺا داخل لʰʽʯʽةا القʹاǽا Ǽاﻻجʱʺاعات لʺʻاقʷة قʽامها خﻼل مʧ الʷʛؗ ة الʺʵʱلفة إدارات
  .2هʚه اﻻتʸاﻻت
                                                          
 .7102أفʛȄل  52: تارȄخ الʺقابلة مقابلة مع مʗيʙ الʯʴʦȂȖ والʸʮʻعات، 1
 .7102أفʛȄل  52: ، تارȄخ الʺقابلةIMSاعʗ الʸʗيʙ الʸȜلف Ǻالـ مقابلة مع مʴ 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  مʳʙجات عʸلʻة الʯʴʦȂȖ أثʙ دمج اﻹدارة الʮʻʭʻة على: الʰالʖ الʸʠلʔ
تعʰʛ الʺʕشʛات الʺʛتʰʢة Ǽʺʵʛجات عʺلʽة الʱʶʨȄȘ عʧ اﻷهʙاف الʺʛغʨب الʨصʨل إلʽها مʧ خﻼل الʻʷاȋ 
ʕسʶة مع مʴʽʢها، لʚا ǽʤهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة في الʱʶʨȄقي، وهʚا ǽعȞʝ مʙȐ ؗفاءة وفعالʽة وتؔʽف الʺ
  .الʺʕسʶة على هʚه الʺʵʛجات في مʳʺʨعة مʧ الʺʕشʛات الʱʻʤʽʺʽة واﻹسʱʛاتʽʳʽة
  اﻷهʗاف الʯʹʢʻʸʻة: الفʙع اﻷول
  :مʧ خﻼل الʺʕشʛات الʱالʽةدمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على اﻷهʙاف الʱʻʤʽʺʽة للʺʕسʶة أثʛ ǽʤهʛ 
   لʸʯعلقة Ǻالʹʯائج الʯʴʦȂقʻةʙات االʸʓش :أوﻻ
  :يʱʦ الʱʛؗ ʽʜ في هʚه الʺʕشʛات على عʻʸʛȑ حʳʦ الʺʰʽعات والʴʸة الʶʨقʽة ؗʺا يلي
 2102-4002مـʧ خـﻼل الʳـʙول الʺـʨالي ǽʺȞـʧ تʴلʽـل تʢـʨر حʳـʦ الʺʰʽعـات خـﻼل الفʱـʛة  :حʱـʤ الʸʮʻعـات -1
  :كʺا يلي
  2102- 4002تʠʦر حʱʤ مʮʻعات الʸʓسʴة خﻼل الفʯʙة (: 62)الʱʗول رقʤ 
  (الʠʥ)حʱʤ الʸʮʻعات   الʴʹʦات
 596 320 1  4002
 183 630 1  5002
 828 260 1  6002
 874 871 1  7002
 848 642 1  8002
 079 332 1  9002
 038 680 1  0102
 183 630 1  1102
 740 741 1  2102
دراسة حالة مʓسʴة اﻹسʸʹʕ  -لʗخʦل الʴʦق إقʯʶادǻات الʲʱʤ ؕعائȖ فʛحاني الʜهʛة، : إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على :الʸʶʗر
 -  خʽʹʛإقʱʸاد صʻاعي، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ: ، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، تʵʸʟعʻʥ الʯʦتة
  (.نقﻼ عʧ مʙيʛȄة الʱʶʨȄȘ)، 021، ص 3102/2102ǼʶȞʛة، 
، ǽʺȞʧ مقارنة 10041ʶة على شهادة اﻹيʜو هي الʶʻة الʺʛجعʽة الʱي حازت فʽها الʺʕس 5002Ǽاعʱʰار سʻة 
تʢʨر حʳʦ الʺʰʽعات ما Ǽعʙ هʚه الʶʻة Ǽʺا قʰلها، والʺﻼحȎ مʧ خﻼل الʳʙول أن هʻاك ارتفاعا مʢʛدا لʴʳʦ 
إﻻ أن هʚه الʜȄادة لʽʶʗ ، 2102-0102يلʽه انʵفاض في الفʱʛة  9002- 6002مʰʽعات الʺʕسʶة خﻼل الفʱʛة 
بل Ǽʴʳʦ اﻹنʱاج، ǼʴȞʦ أن الʢلʖ على مʻʱʳات الʺʕسʶة أكʰʛ مʧ في الʺʕسʶة ة بʙمج اﻹدارة الʰʽʯʽ مʛتʰʢة
في هي الʱي تʶʰʰʗ الʱعʢﻼت الʱقʻʽة والʸʽانات الʙورȄة  والʙلʽل أنالعʛض ؗو ل ما تʻʱʳه الʺʕسʶة يʰاع، 
  .تʨقف مʕقʗ لعʺلʽة اﻻنʱاج ما انʳʛ عʻه انʵفاض في ؗʺʽات اﻹنʱاج وȃالʱالي حʳʦ الʺʰʽعات
 ACIGلʦ تʱʢʨر الʴʸة الʶʨقʽة الʻʶʰʽة للʺʕسʶة ضʺʧ الʺʕسʶات الʱاǼعة لʺʳʺع : ʲʶة الʴʦقʻةال -2
والʺʴʙد  تʰʽع ؗل مʻʱʳاتها إلى الʶʨق الʚȑ تʻʷȌ فʽهها نفʶها خﻼل عʙة سʻʨات، وذلʥ ﻷن حʽʘ Ǽقʽʗ هي
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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ʳʺع وهʨ الʺʛؗ ʜ مʧ مʰʽعات الʺ % 01ثابʱة تقʙر بـ نʶʰʽة ، Ǽالʱالي Ǽقʽʗ مʴافʤة على حʸة سʨقʽة سلفا
والʷȞل  KEACS، ومʕسʶة عʽʧ الؔʰʽʛة Ǽʶʢʽف EDCEǼالʷلف  مʕسʶة اﻻسʺʻʗ ومʷʱقاتهالʲالʘ Ǽعʙ 
    :الʱالي يʨضح الʴʸة الʶʨقʽة الʻʶʰʽة للʺʕسʶة ضʺʧ الʺʳʺع
 ACIGمʱʸع الʲʶة الʴʦقʻة لʸʓسʴة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة ضʸʥ (: 41)الʵȜل رقʤ 
  
 :  ، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونيالʸʦقع اﻹلؒʯʙوني للʸʓسʴة: على إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد :الʸʶʗر
  .02:11، الʶاعة 5102/60/30: ، تارȄخ اﻻʡﻼعra=gnal&noitatneserp=noitca?/zd.tamics.www//:ptth
Ǽالʻʤʛ إلى عʙم تʢʨر الʴʸة الʶʨقʽة للʺʕسʶة ǽʺȞʧ القʨل أن دمʳها لﻺدارة الʰʽʯʽة لʦ يʕثʛ على هʚا الʺʕشʛ 
  .لʨاقع الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة ǽقع ضʺʧ الʺʛحلة اﻹنʱاجʽةǼʴȞʦ أن ا
  الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʹʯائج الʸالʻة الʸʲققة :ثانʻا
  :يʱʦ الʱʛؗ ʽʜ في هʚه الʺʕشʛات على عʻاصʛ الʛȃʴʽة ورقʦ اﻷعʺال والʱؔالʽف
خــﻼل ( تقʽʺــة الʺʰʽعــا)مــʧ خــﻼل الʳــʙول الʺــʨالي ǽʺȞــʧ تʴلʽــل تʢــʨر رقــʦ أعʺــال الʺʕسʶــة : رقــʤ اﻷعʸــال -1
  :ؗʺا يلي 5102-0002الفʱʛة 
  5102-0002تʠʦر رقʤ أعʸال الʸʓسʴة خﻼل الفʯʙة (: 72)الʱʗول رقʤ 
  (دج)رقʤ اﻷعʸال   الʴʹʦات
 66,292 605 560 3 0002
 91,811 651 642 3 1002
 07,992 565 891 3 2002
 85,267 709 879 2 3002
 75,000 399 806 3 4002
 04,007 629 413 1 5002
 00,000 000 607 3 6002
 07,503 910 055 3 7002
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 03,220 645 572 2 8002
 31,680 526 890 7 9002
 74,567 711 497 4 0102
 07,359 414 686 4 1102
 00,000 220 617 6 2102
 19,350 500 652 7 3102
 73,755 956 971 7 4102
 81,254 094 901 7 5102
  :اﻻعʱʺاد علىإعʙاد الʢالʖ Ǽ: الʸʶʗر
، 114، 704، 504، 204، 993، 793، 593ص ، ص (30)، الʺلʴȘ رقʦ 5102-3002جʗاول حʴاǺات الʹʯائج للفʯʙة  -
  .024، 714، 414
، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، دراسة حالة مʓسʴة اﻹسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة -إقʯʶادǻات الʲʱʤ ؕعائȖ لʗخʦل الʴʦق فʛحاني الʜهʛة،  -
، ص 3102/2102ǼʶȞʛة،  - لعلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ خʽʹʛإقʱʸاد صʻاعي، ؗلʽة ا: تʵʸʟ
  (.نقﻼ عʧ مʙيʛȄʱي الʱʶʨȄȘ والʺالʽة والʺʴاسʰة)، 221
 ابʱʙءا حʽʘ ǽﻼحȎ ارتفاع رقʦ اﻷعʺال، تʚبʚǼا في تʢʨر رقʦ أعʺال الʷʛؗ ةمʧ خﻼل الʳʙول نʶʱʻʱج أن هʻاك 
 سʻة في لؔʧ الʻʷاȋ مقارنة Ǽالʶʻʨات الʶاǼقة، وزȄادة اﻹنʱاج ارتفاع نʱʽʳة 9002 سʻة غاǽة إلى 5002 سʻة مʧ
الʺʰʽعات،  انʵفاض يʰʛر ما ʨالʺʕسʶة وه بها قامʗ الʱي الʱʳʙيʙ عʺلʽات عʧ ناتج وهʚا الʱʛاجع في بʙأ 0102
الʱʳهʽʜات الʳʙيʙة، إذا  والʸʽانة وهʚا راجع ﻷداء اﻷفʛان تʳʙيʙ Ǽعʙ نهاǽة عʺلʽات 2102 Ǽعʙ سʻة لﻼرتفاع لʽعʨد
ﻻ ǽʺȞʧ أǽʹا رȃȌ تʢʨر رقʦ اﻷعʺال بʙمج اﻹدارة الʰʽʯʽة ǼʴȞʦ ارتʰاʡه أǽʹا Ǽʴʳʦ اﻹنʱاج وحʳʦ الʺʰʽعات 
  .تلقائʽا
  :مʧ خﻼل الʳʙول الʱالي 5102-0002ǽʺȞʧ مﻼحʤة تʢʨر الʛȃح اﻹجʺالي للفʱʛة : الʙȁʲʻة -2
  5102- 0002ʸʓسʴة خﻼل الفʯʙة تʠʦر الʙȁح اﻹجʸالي لل(: 82)الʱʗول رقʤ 
  (دج)الʙȁح اﻹجʸالي   الʴʹʦات
 49,319 857 184 0002
 59,284 442 519 1002
 65,913 454 220 1 2002
 09,567 407 028 3002
 94,241 353 538 4002
 67,395 442 767 5002
 90,904 296 564 1 7002
 79,836 858 895 1 8002
 70,835 069 586 1 9002
 69,094 873 589 0102
 91,852 617 027 1102
 40,520 386 130 2 2102
 06,211 778 334 2 3102
 46,512 834 734 2 4102
 95,615 891 452 2 5102
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  :إعʙاد الʢالʖ Ǽاﻻعʱʺاد على: الʸʶʗر
، 114، 704، 504، 204، 993، 793، 593ص ، ص (30)، الʺلʴȘ رقʦ 5102-3002جʗاول حʴاǺات الʹʯائج للفʯʙة  -
  .024، 714، 414
، مʚؗʛة ماجʶʱʽʛ، دراسة حالة مʓسʴة اﻹسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة -إقʯʶادǻات الʲʱʤ ؕعائȖ لʗخʦل الʴʦق فʛحاني الʜهʛة،  -
، ص 3102/2102ǼʶȞʛة،  - إقʱʸاد صʻاعي، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ خʽʹʛ: تʵʸʟ
  (.لʱʶʨȄȘ والʺالʽة والʺʴاسʰةنقﻼ عʧ مʙيʛȄʱي ا)، 221
والʱي  5002مʧ خﻼل الʳʙول نʶʱʻʱج أن هʻاك تʚبʚǼا في رȃʴʽة الʷʛؗ ة اﻹجʺالʽة، رغʦ تʢʨرها ما Ǽعʙ سʻة 
Ǽʶʰʖ أشغال الʸʽانة  1102-0102تʺʲل الʶʻة الʱي تʦ فʽها دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة، إﻻ أنها انʵفʹʗ في سʻʱي 
، ما يʙل على نʳاعة أعʺال 5102- 2102ع ǼʷȞل جʽʙ جʙا في سʻʨات وتʳʙيʙ وسائل اﻹنʱاج، لʱعʨد وتʛتف
الʸʽانة وتʳʙيʙ الʱʳهʽʜات الʱي ؗانʗ نʱʽʳʱها تʨقف اﻷعʢال وزȄادة حʳʦ اﻹنʱاج ما زاد في مʰʽعات الʺʕسʶة 
ʴʽة رȃتʢʨر ورȃʴʽʱها اﻹجʺالʽة، Ǽالʱالي ﻻ ǽʺȞʧ الʳʜم أن دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة ؗان عامﻼ مʰاشʛا ومهʺا في 
 .الʺʕسʶة
 :1Ǽʸفة عامة في الʺʕسʶة ؗʺا يلي ǽʤهʛ أثʛ دمج الʰعʙ الʰʽʯي على الʱؔالʽف :الʯؒالʻف -3
 تʢʰʽȘ Ǽعʙ والʢاقة اﻷولʽة الʺʨاد مʧ اﻹنʱاج مʱʢلʰات بʱʵفʽʠ وذلʥ :العامل الʸال رأس في اﻻسʯʰʸار خفʞ -أ
 .الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة
 كʸʽانة الʱلʨث ﻵثار الʨقائʽة الʱʙابʽʛ على الʷʛؗ ة لʱʛؗ ʽʜ وذلʥ :الʰابʕ لالʸا رأس في اﻻسʯʰʸار خفʞ - ب
 .العﻼجʽة الʱʙابʽʛ مʶʱلʜمات في اسʱʲʺارها خفʠ إلى أدȐ مʺا الʺʸافي،
 00081اﻹيʜو  نʤام مʧ اجʜء يʱʹʺʧ الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام ﻷن وذلʥ :الʠʦȂل الʸʗȎ على الʯʗرȂʔ كلف تقلʻل -ج
 .الʱʙرȄʖ تؔالʽف مʧ جʜء رȃح وȃالʱالي ،الʷʛؗ ة تʢʰقه الʚȑ هʻʽةالʺ والʶﻼمة للʸʴة
 ʚهبه اﻻلʱʜام الʷʛؗ ة على سهل الʰʽʯʽة اﻹدارة نʤام ﻷن :الʮʻʭʻة الʯʵʙȂعʻة Ǻالʸʯʠلʮات اﻻلʯʚام تؒالʻف تʳفʻʞ -د
 .للʷʛؗ ة الʰʽʯʽة Ǽالʳʨانʖ الʺʱعلقة القانʨنʽة الʺʱʢلʰات تʴʙيʙ عʻʸʛ خﻼل مʧ الʺʱʢلʰات
 الʷʛؗ ة قʙرة لʱʴʶʽʧ وذلʥ الʱأمʽʻʽة، الʺʶʕولʽة معʙﻻت انʵفاض Ǽʶʰʖ :الʯأمʻʥ بʦلʻʶة قʻʸة قلʻلت -ه
  .الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ Ǽعʙ للʢʨارȏ  واﻻسʱʳاǼة اﻻسʱعʙاد
ʨزوﻻن الʳʰʝ والʰ مʲل مادتي :نʢام اﻹدارة الʮʻʭʻة تʠʮʻȖ اﻷولʻة Ǻعʗ والʸʦاد الʠاقة اسʯهﻼك في الʯʳفʻʞ -و
 . الʱؔالʽف إلى انʵفاض ، وهʨ ما أدȐ7002سʻة  في )reitial(ومادة  7002و5002 سʻʱي  في الʴʙيʙ ومادة
وȂعادة  اتهلʻفاǽا الʷʛؗ ة Ǽإدارة الʻفاǽات كʺʽة مʧ الʱʵفʽʠ إلى هʚا وȄʛجع :الʹفاǻات مʥ الʯʳلʝ نفقات خفʞ -ل
  (.واﻹسʺʻʗ الʵام الفʛȄʻة)اﻹسʺʻʗ  إنʱاج عʧ الʻاجʺة للʻفاǽات اسʱʵʙامها
ﻻسʱهﻼك  الʷʛؗ ة تʵفʽʠ أن حʽʘ :اﻷولʻة الʸادة مʗخﻼت مʥ اﻹقﻼل نʯʻʱة والʯʳʚȂʥ الʹقل أعʮاء خفʞ -ر
  .نقلها وتʵʜȄʻها أعʰاء تʵفʽʠ وȃالʱالي الʺʨاد هʚه مʙخﻼت مʧ الʱقلʽل إلى أدȐ اﻷولʽة الʺʨاد Ǽعʠ
  .مʧ الʺʱفʳʛات الʺʶʱعʺلة Ǽالʱالي خفʠ الʱؔلفة حʽʘ تʦ الʱقلʽل :تʳفʻʞ الʯؒالʻف في مʱال الʷʱʻج -ز
                                                          
  .39ص مʛجع سابȘ، ، عʜ الʙيʧ دعاس 1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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وذلʥ Ǽعʙ فʛز الʻفاǽات وتʵʜȄʻها ثʦ بʽعها للʷʛؗ ات الʺʵʱʸة الʱي لʙيها  :الʸʳلفات بʻع مʥ وفʦرات تʲقʻȖ -ع
رخʸة، ومʧ بʽʧ هʚه الʻفاǽات هʻاك نفاǽات خاصة خʢʽʛة مʲل الʷʴʨم والʰʢارȄات الʺʶʱعʺلة، خʛاʡʽʞ الʴʰʛ 
 إʡارات وȃʽع لʻفʢال، الʺʶʱعʺلة الʜȄʨت وȃʽعة الʢʰاعة والʻفاǽات الʸادرة عʧ العﻼج الʢʰي، الʺʶʱعʺلة في آل
  .العلʻي الʴʙيʙ Ǽالʺʜاد ونفاǽات العʳﻼت
   الʸʓشʙات الʸʯعلقة Ǻالʚȁʦن  :ثالʰا
 الʳʨدة سʽاسة في نﻼحʤه ما وهʚا الʺʶʱهلؔʽʧ،مع  عﻼقʱها لʱʴʶʽʧ العالʺʽة اﻷنʤʺة لهʚه بʱʢʰʽقها الʷʛؗ ة تʶعى
الʜȃائʧ  مʱʢلʰات تلʰʽة على أفʛادها ǽعʺل وأن لʜȃائʻها الʙائʦ Ǽاﻻسʱʺاع الʱʜامها خﻼل مʧ Ǽالʷʛؗ ة، الʺعلʻة والʰʽʯة
جʺʽع  Ǽالʷʛؗ ة، ؗʺا تقʨم الʺʕسʶة Ǽالʺʴافʤة على صʨرتها ومȞانʱها في نʤʛ الʰʽع خʙمات بʱʴʶʽʧ وذلʥ
  .1(الʳʺاعات الʺʴلʽةالعʺﻼء، الʺʨرديʧ، ) ʦاﻷʡʛاف الʱي تʱعامل معه
ʻʨعʽة الʜȃائʧ الʚيʧ تʱعامل معهʦ الʺʕسʶة، فإن هʻاك زȃائʧ ثابʱʨن ودائʺʨن للʺʕسʶة وهʻاك زȃائʧ ل الʻʶʰةǼ - 
على  لؔʧتʴʙيʙ عʙد الʜȃائʧ الʹائعʽʧ ﻷن ذهاب Ǽعʹهʦ ǽعʨضه ʣهʨر زȃائʧ جʙد، يʱغʽʛون، لʚا ﻻ ǽʺȞʧ 
  .العʺʨم فإن عʙدهʦ في زȄادة مʶʱʺʛة
أصʰʴʗ تهʱʦ Ǽʺعالʳة شȞاوȐ الʜȃائʧ، وتʴاول معʛفة رغʰاتهʦ  1009 ʢʰʽȘ الʺʕسʶة لʻʤام الʳʨدة إيʜوǼعʙ ت - 
، يʨزع ؗل سʙاسي إلى الʜȃائʧ الʺʰاشʛȄʧ خﻼل شهʛȑ جانفي ودǽʶʺʰʛ مʧ ؗل سʻةمʧ خﻼل تʨزȄع اسʱʰʽان 
اﻹسʱʰʽان الʚȑ أجʛȑ  ؗانʗ نʱائجو ، 2حʽʘ ؗان هʻاك ثʰات شʰه دائʦ في نʶʰة الʛضا عʧ مʻʱʳات الʺʕسʶة
  :زȃʨنا ؗʺا يلي 131على عʽʻة تʷʺل 
  :Ǽالʻʶʰة لʳʨدة الʺʻʱج، الʨزن الʺفʹل والʱغلʽف إتʹح أن* 
  .مʧ الʜȃائʧ راضʽʧ عʧ جʨدة الʺʻʱج % 79نʶʰة  -   
  .مʧ الʜȃائʧ راضʽʧ عʧ احʱʛام وزن اﻷكʽاس % 88نʶʰة  -   
  .مʧ الʜȃائʧ راضʽʧ عʧ جʨدة الʱغلʽف % 18نʶʰة  -   
  :Ǽالʻʶʰة ﻻسʱقʰال الʜȃائʧ على مʶʱʨȐ الʶلʶلة، الʵʙمة الʱʳارȄة واﻹرسال تʰʽʧ أن* 
  .مʧ الʜȃائʧ راضʽʧ عʧ حʨل تʻʤʽʦ الʶلʶلة % 57نʶʰة  -   
  .مʧ الʜȃائʧ راضʽʧ عʧ الʵʙمة الʱʳارȄة % 7.79نʶʰة  -   
  .مʧ الʜȃائʧ راضʽʧ عʧ جʨدة الʱʴʺʽل % 08نʶʰة  -   
  .ȃائʧ راضʽʧ عʧ احʱʛام الʰʛمʳةمʧ الʜ  % 49نʶʰة  -   
، وعʺʨما فإن معʙل رضا الʜȃائʧ قʙ تʴʶʧ خﻼل 9002خﻼل الʶʙاسي الʲاني مʧ سʻة  % 79وȃلغʗ الʻʶʰة 
  .مقارنة Ǽالʶʙاسي اﻷول 9002الʶʙاسي الʲاني مʧ سʻة 
  :9002-6002والʳʙول الʱالي يʨضح تʢʨر عʙد الʜȃائʧ للفʱʛة 
                                                          
: ، تارȄخ اﻹʡﻼعra=gnal&tnemessitsevni=noitca?/zd.tamics.www//:ptth :، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونياﻹسʯʰʸار –الʯʹʸʻة الʸʴʯʗامة  1
  .30:12، الʶاعة 6102/21/22
  .111، 701ص ص ʛجع سابȘ، م، ǽʴʽاوȑ إلهام 2
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  9002-6002في الفʯʙة  الʸʓسʴةئʥ زȁاتʠʦر عʗد (: 92) رقʤ الʱʗول
  (زȁʦن )عʗد الʚȁائʥ   الʴʹʦات
  812  6002
  607  7002
  2141  8002
  9521  9002
دراسة حالة  -أثʙ الʯʲʗǻات الʮʻʭʻة على اﻷداء الʯʴʦȂقي في الʸʓسʴات الʶʹاعʻةǽʴʽاوȑ إلهام، نʳʨȐ عʰʙ الʸʺʙ،  :الʸʶʗر
ʱقى الʙولي الʲاني حʨل اﻷداء الʺʱʺʽʜ للʺʻʤʺات والʴȞʨمات، مʵʰʛ أداء الʺل ،بʮاتʹة TAMICSلʵʙؕ ة اﻹسʸʹʕ الʱʚائʙȂة 
  .995، ص 1102نʨفʺʰʛ  32-22الʺʕسʶات واﻹقʱʸادǽات في ʣل العʨلʺة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح ورقلة، الʳʜائʛ، 
يʜو قʙ أصʰح الʺʻʱج Ǽعʙ حʸʨل الʺʕسʶة على شهادة اﻹǼالʻʶʰة للʸʨرة الʚهʻʽة وسʺعة العﻼمة الʱʳارȄة ف
مʴل ثقة عʻʙ الʜȃائʧ والʶȞان الʺʴلʽʽʧ مʧ الʻʨاحي الʰʽʯʽة، حʽʘ صارت الʸʨرة الʚهʻʽة عʧ مʻʱʳات  10041
مʺا أكʶʖ عﻼمʱها الʱʳارȄة سʺعة بʽʯʽة أصʰʴʗ تʳʚب  ،الʺʕسʶة مʛتʰʢة لʙȐ الʜȃائʧ Ǽʴفاʣها على الʰʽʯة
  .1الʜȃائʧ على هʚا اﻷساس
  اﻷهʗاف اﻹسʯʙاتʻʱʻة :الفʙع الʰاني
  :ǽʤهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على اﻷهʙاف اﻻسʱʛاتʽʳʽة للʺʕسʶة في الʺʕشʛات الʱالʽة
  الʹʸʦ :أوﻻ
، وهʚا ما ǽعʰʛ 2ʡʧ 000511 00وحʙة إنʱاج Ǽʢاقة سʻʨȄة تقارب  21تʢʨر سʨق الʺʕسʶة وتʨسع لʽʹʦ حالʽا 
في الʳʻʨب وȃالʹʰȌ في عʧ نʺʨ مʢʛد للʺʕسʶة، وعلى هʚا اﻷساس صارت تʶعى لفʱح نقاȋ بʽع جʙيʙة 
 Ǽاسʱʵʙامدخʨل اﻷسʨاق الʵارجʽة مʻاʡȘ الʰʛمة، بʛج الʴʨاس، بʛج عʺʛ إدرȄʝ، إﻻ أنها لʦ تفؔʛ في 
  .3تؔʻʨلʨجʽاتها الʻʤʽفة ؗʻقʢة قʨة
  تʲقʻȖ مʙؕ ʚ تʹافʴي مʯقʗم :ثانʻا
 تʷʱʛȋ الʱي ʛــ ــــالʳʜائ في ﻷجʻʰʽةا الʷʛؗ ات ة حʙث Ǽʶʰʖــــــʙ الʚȑ حʸل في جانʖ الʺʻافʶــ ـــــــإن اﻹسʱʲʻاء الʨحʽ
 الʷʛؗ ات ʚهـــه بʽʧ ومʧ ،10041 ʜوـــ ـــ ــــاﻹي شهادات على حاصلة له الʺʻʱʳة أن تؔʨن الʷʛؗ ة ʨجــللʺʻʱ شʛائها في
   ʗــ ــــسʺʻاﻹ مʧ ʛةـــ ـــــــكʰʽ كʺʽات ةــ ـــــــالʱʨت Ǽعʽʧ اﻹسʺʻʗ شʛؗ ة مʧ الʶʽار الʱي ؗانʗ تʷʱʛȑ  للʢʛȄȘ الʷʛؗ ة الʸʽʻʽة
  
  
                                                          
  .7102أفʛȄل  52: تارȄخ الʺقابلة مقابلة مع مʗيʙ الʯʴʦȂȖ والʸʮʻعات، 1
: تارȄخ اﻹʡﻼع، ra=gnal&ehcram_ud_noitasinagro=noitca?/zd.tamics.www//:ptth :، الʛاǼȌ اﻹلؔʱʛونيتʹʢʻʤ الʴʦق  2
  .30:12، الʶاعة 6102/21/22
  .7102أفʛȄل  52: تارȄخ الʺقابلة ʮʻعات،مقابلة مع مʗيʙ الʯʴʦȂȖ والʸ 3
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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 في لها تʻافʶʽة مʽʜة خلȘ إلى أدȐ الʰʽʯʽة اﻹدارة لʻʤام الʷʛؗ ة تʢʰʽȘ اﻹيʜو، حʽʘ أن شهادات لʴʸʨلها على





























                                                          
  .39ص مʛجع سابȘ، ، عʜ الʙيʧ دعاس 1
 ʪﺗﻨﺔ - ﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﺘﻮﺗﺔاﻹأﺛﺮ دﻣﺞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ  ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
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  : خﻼصة الفʶل
عة، وهʚا ما يʲʰʗ إلى حʙ الʶا 4002لقʙ الʱʜمʗ شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة Ǽʺʱʢلʰات اﻹدارة الʰʽʯʽة مʻʚ سʻة 
وقʙ انعȞʝ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على أدائها الʱʶʨȄقي خﻼل حقʽقة إصʛارها على اﻹلʱʜام اﻷخﻼقي Ǽʴʺاǽة الʰʽʯة، 
ǼʷȞل واضح مʧ خﻼل العʙيʙ مʧ الʺʕشʛات الʺʛتʰʢة  10041الʶʻʨات الﻼحقة لʴʸʨلها على شهادة اﻹيʜو 
تʳʶʽʙ اﻷهʙاف في شȞل نʱائج، ورغʦ أن ارة إدارة الʱʶʨȄȘ على وقʙرة ومه ،Ǽʺʙخﻼت ومʵʛجات عʺلʽة الʱʶʨȄȘ
الʻʱائج الʺʴققة ؗانʗ إǽʳابʽة في عʙة جʨانʖ، إﻻ أن الؔʺʽة مʻها ﻻ ǽʺȞʧ رȃʢها ǼʢʛȄقة تامة بʙمج اﻹدارة 
الʰʽʯʽة وأثʛها على اﻷداء الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة ǼʴȞʦ الʨاقع الʱʶʨȄقي للʺʕسʶة والʚȑ يʻʙرج ضʺʧ الʺʛحلة 
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  :ةـعامخﻼصـة 
مع دق ناقʨس الʵʢʛ حʨل مʶʱقʰل الʰʽʯة في العـالʦ، تʴـʛك الʺʳʱʺـع الـʙولي ﻹǽʳـاد آلʽـات تʴʺـي الʰʽʯـة دون أن 
 تʱʸادم مع مʶار ومʱʢلʰات الʱʻʺʽـة اﻻقʱʸـادǽة، وقـʙ نـʱج عـʧ هـʚا الʴـʛاك مـا اصـʢلح علʽـه Ǽالʱʻʺʽـة الʺʶـʱʙامة
تʰʻʗ مʰادئهـا الؔʲʽـʛ  بʽʧ مفهʨمي الʱʻʺʽة والʰʽʯة ونقʢة الʱقاء بʽʧ أهʙاف ؗل مʻهʺا، حʽʘالʱي عʰʛت عʧ تʜاوج 
إǽʳـاد صـʽغ ﻹدارة الʰʽʯـة  مـا فـʛض علʽهـاʙاهʦ، ʯـي الـالʵʢـʛ الʰʽهي أǽʹا الʱي أدؗر ʗ الʳʜائʛ ومʻها  ،مʧ الʙول
ة مــــʧ اﻷدوات ʳʺلــــǼ مʙعʨمــ ــةǼʴʺاǽـ ـــة الʰʽʯــــة فــــي اســــʱʴʙاث هʽʯــــات خاصــــة هــــʚه الʸــــʽغ  تتʳʶــــʙو وحʺايʱهـ ـــا، 
أو دفــع ثʺــʧ  جʰــار الʺلــʨثʽʧ علــى الʴــʙ مــʧ أنʷــʢʱهʦ الʺلʨثــة للʰʽʯــةالهادفــة ﻹوالʶʽاســات القانʨنʽــة واﻻقʱʸــادǽة 
مʶـــاعʙة  Ǽغʽـ ــةالʱʰʻـــي الʢـــʨعي للʰعـــʙ الʰʽʯـــي عل ـــى مʳʺʨعـ ــة مـــʧ اﻷدوات الʺʶـــاعʙة  ؗʺـ ــا وضـــعʗ، تل ـــʨȄʲهʦ لهـــا
ʯʽــة فــي تʶــهʽل ســʽʛها نʴــʨ هــʚا اﻻتʳــاه، حʽــʘ تʺʲلــʗ هــʚه ʱʴʺــل الʺʶــʕولʽة الʰʽبالʛاغʰــة الʸــʻاعʽة الʺʕسʶــات 
  .اﻷدوات في مʳʺʨعة مʧ بʛامج الʱʺʨȄل والʱʙرȄʖ والʺʛافقة الʰʽʯʽة
ومʨاردهـــا وعﻼقاتهـــا وأنʷـــʢʱها الʸـــʻاعʽة تـــأثʽʛ عل ـــى وʣـــائف الʺʕسʶـــة  اعʽـ ــةʡʨ ʙمج الʰعـــʙ الʰʽʯـــي ق ـــʙ ؗـــان ل ـــو 
تʻــال الʱــي فــي اﻹدارة الʰʽʯʽــة  اﻷولــى تʺʲلــʗ مج آلʽʱــʽʧʙهــʚا الــحʽــʘ ؗــان لǼʺʵʱلــف مʱغʽʛاتــه، Ǽʺʴʽʢهــا الʵــارجي 
إضافة إلى شهادة تعȞʝ مʙȐ الʱʜامها  ،الʺʕسʶة مʳʺʨعة مʧ اﻹمʱʽازات الʺالʽة والقانʨنʽة والʺʳʱʺعʽة اإثʛهعلى 
 الʱʵʹـʽʛ الʷـامل للʺʕسʶـة والــʚȑ ǽʤهـʛ مـʧ خــﻼلʱʺʲلـʗ فــي فوالʺʱʢلʰـات الʰʽʯʽـة، أمــا اﻵلʽـة الʲانʽـة Ǽالʺعـايʽʛ 
  .خʹʛاءسʱʛاتʽʳʽة والʱؔʱʽȞʽة والʱʷغʽلʽة، ما ǽʴʨل الʺʕسʶة مʧ مʕسʶة عادǽة إلى مʕسʶة مʶʱʨȄاتها اﻹ
اتهʺـʗ مـʧ قʰـل الʳʺعʽـات والʺʻʤʺـات الʻاشـʢة وتعʱʰʛ وʣʽفة الʱʶʨȄȘ إحʙȐ الʨʣائف اﻷساسʽة Ǽالʺʕسʶة الʱي 
علـى زȄـادة مʶـʱʨȄات مـʧ خـﻼل تʷـʳʽعها  ،الʺʷـاكل الʰʽʯʽـة فـي مʶـاهʦ رئʽʶـيǼأنهـا فـي حʺاǽـة الʰʽʯـة والʺʶـʱهلʥ 
على و  ،ʛفع مʧ مʶʱʨȐ الʱلʨث الʰʽʯيزȄادة اسʱʻʜاف الʺʨارد الʰʽʯʽة والالʚȑ تʶʰʖ Ǽالʻهاǽة في  اﻹنʱاجو اﻻسʱهﻼك 
 حʽــʘ أثʰʱــʗ، ثــʛ علــى أدائهــاأمــا  مʶــها الʱغʽʽــʛ الʰʽʯــيأبــʛز الʨʣـائف الʱــي الʱʶــʨȄȘ وʣʽفــة  ؗانــʗهــʚا اﻷسـاس 
ʣهʛ ذلʥ ǼʷȞل جʜئي وغʽـʛ و ، في الʺʕسʶة الʸʻاعʽة وʣʽفة الʱʶʨȄȘ فعﻼ بʙمج الʰعʙ الʰʽʯيتأثʛ أداء الʙراسة 
وهــʨ مــا تــʦ اخʱʰــاره ومعايʻʱــه فــي الʙراســة الʺʽʙانʽــة لʷــʛؗ ة إســʺʻʗ عــʽʧ الʱʨتــة  ،ʰʽʯʽــةالدارة اﻹ مــʧ خــﻼلمʰاشــʛ 
مʕشʛات أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ، جʺʽع  تأثʛتتʵʹʽʛ الʺʕسʶة، حʽʘ  عʻʙ ليؗǼʷȞل هʚا الʱأثʛ بʰاتʻة، بʽʻʺا بʛز 
ؗو انʗ الʻʱʽʳة تʵʹʽʛ وʣʽفة الʱʶـʨȄȘ وجعلهـا مʱʻاسـقة مـع اﻷهـʙاف الʰʽʯʽـة للʺʕسʶـة، وعلـى هـʚا اﻷسـاس بـʛز 
   .مفهʨم جʙيʙ للʱʶʨȄȘ هʨ الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ أو الʱʶʨȄȘ الʰʽʯي
تʳʶـʽʙ ʕسʶـة فـي تʨجههـا نʴـʨ مʛافقـة مʰʙئʽـة للʺ اعʱʰـارهورغـʦ أن دمـج الʰعـʙ الʰʽʯـي علـى شـȞل إدارة بʽʯʽـة ǽʺȞـʧ 
لʺʕسʶــة الʛئʽʶــʽة لتʴقʽــȘ أحــʙ اﻷهــʙاف  فــي اﻻتʳــاه الʸــʴʽح نʴــʨأولʽــة أنــه ǽعʱʰــʛ خʢــʨة  ، إﻻالʛؤȄــة الʰʽʯʽ ــة
مʽـʜة فʛصـة أو القʛȄـʖ الʺـʙȐ  فـيȞـʨن ǽلـʧ  يالʰʽʯالʰعʙ ﻻسʱʺʛارȄة، ﻷن الʺʶʱقʰل يʻʰئ Ǽأن والʺʱʺʲل في الʰقاء وا
سʱʸـʰح ؗـل  ، وهȞـʚاʺʰادȏ الʱʻʺʽـة الʺʶـʱʙامةǼ لʱʜمالʺ وȋ الʻʷاȋ اﻻقʱʸادȑʸʰح شʛʡا مʧ شʛ ʽتʻافʶʽة، بل س
لــʧ ǽʶــعفها الʴــȎ فــي الʰقــاء  ʱʨجــهعــʧ هــʚا ال ʺʱʵلفــةالتلــʥ فــﺈن ، وȃالʱــالي ضــʺʻʽا الʺʕسʶــات مʶــʱقʰﻼ خʹــʛاء
 .الʺʶʱʳʙة Ǽʶʰʖ العʨائȘ والʴʨاجʜ اﻻقʱʸادǽة الʵʹʛاء واﻻسʱʙامة
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  : يلي ها ماʽلإالʻʱائج الʺʱʨصل كان مʧ بʽʧ أهʦ  :ʗراسةاﻟنʯائج 
  :تʱʺʲل في :اﻟʹʯائج اﻟʹʢʙȂة
  .تʨازن الʻʤام الʰʽʯي في مʷȞلʱʽʧ هʺا اسʱʻʜاف الʺʨارد الʰʽʯʽة والʱلʨث الʰʽʯي اخʱﻼلǽʤهʛ  -
  .تعʱʰʛ الʸʻاعات Ǽʺʵʱلف أنʨاعها وقʢاعاتها أهʦ مʸادر الʺʷاكل الʰʽʯʽة -
إﻻ مــع الʸــʻاعة الʴʙيʲـة الʺȞʲفــة والʺعقــʙة الʱــي زادت مــʧ اســʱʻʜاف لــʦ ǽأخــʚ الʱلــʨث الʸــʻاعي أǼعــاده الʴالʽــة  -
  .Ǽآثار بʽʯʽة خʢʽʛة ʗالʺʨارد الʰʽʯʽة وتʶʰʰ
إنʢلȘ مفهʨم الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة مʧ فؔʛة حʺاǽة الʰʽʯة تʨازȄـا مـع الʶـعي لʱʴقʽـȘ الʱʻʺʽـة اﻻقʱʸـادǽة، ثـʦ أصـʰح  -
  .اﻷǼعاد اﻻقʱʸادǽة واﻻجʱʺاعʽة والʱؔʻʨلʨجʽة فʽʺا Ǽعʙ أحʙ أǼعاد الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة إلى جانʖالʰعʙ الʰʽʯي 
العʙيـʙ مـʧ  فـيخاصـة Ǽʴʺاǽـة الʰʽʯـة تʳʶـʙت  اتإقامـة إدار  فـيǼʺʰـادȏ الʱʻʺʽـة الʺʶـʱʙامة الـʙول لʱـʜام اإنعȞـʝ  -
  .الهʽʯات والʨزارات
ة، ولؔــل نــʨع مــʧ قʱʸــادǽاقانʨنʽــة و  اﻹجʰارȄــة إعʱʺــʙت الʙول ــة فــي حʺايʱهــا للʰʽʯــة علــى نــʨعʽʧ مــʧ الʶʽاســات -
  .الʶʽاسات مʳʺʨعة مʧ اﻷدوات
ؗر ـــʜت الʙولـ ــة فـــي حʺايʱهـــا للʰʽʯـــة مـــʧ الʱلـــʨث الʸـــʻاعي علـــى مʳʺʨعـــة آلʽـــات ارتʰʢـــʗ بʱـــʨʡʧ الʺʕسʶـ ــات  -
  .الʸʻاعʽة
ǼʴȞـʦ  ،فـي الʺʕسʶـات الʸـʻاعʽة تعʱʰʛ الʺʶʕولʽة اﻻجʱʺاعʽة الʛؗ ʽʜة الʱي انʢلȘ مʻهـا اﻹهʱʺـام الـʚاتي Ǽالʰʽʯـة -
  .جʜئي فقȌعلى مʶʱʨȐ ولؔʧ لʺʶʕولʽة اﻻجʱʺاعʽة هي انعȞاس ﻷǼعاد الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة أن أǼعاد ا
نʳاح حʺاǽة الʰʽʯة أهʦ عʻاصʛ Ǽʺʰادرة ذاتʽة ʡʨعʽة ǽعʙ تʴʺل مʶʽʛȑ الʺʕسʶات الʸʻاعʽة للʺʶʕولʽة الʰʽʯʽة  -
  .في الʺʕسʶة
الʱـــي تلʱقـــي فʽهـــا إرادة الʙولـــة مـــع إرادة  تعــʙ الʺقارȃــة الʢʨعʽـــة فـــي تʰʻـــي الʰعــʙ الʰʽʯـــي مـــʧ الʶʽاســات الʳʙيـــʙة -
  .في الʴفاȍ على الʰʽʯة، وعلى أساسها تʱʦ مʛافقة الʺʕسʶات الʸʻاعʽة في تʢʰʽȘ الʱʜامها الʰʽʯيالʺʕسʶة 
الʺʺارســة حالʽــا فــي تعʱʰــʛ اﻹدارة الʰʽʯʽــة والʱʵʹــʽʛ الʷــامل للʺʕسʶــة هʺــا آلʽʱ ــا الــʙمج الʢــʨعي للʰعــʙ الʰʽʯــي  -
  .على مʶʱʨȐ العالʦة اﻻقʱʸادǽالʺʕسʶات 
مفهʨمهــا، حʽــʘ اعʱʰــʛت فــي  تʢــʨراﻷخʽــʛة ثــʦ هʻــاك خلــȌ شــائع فــي مʸــʢلح اﻹدارة الʰʽʯʽــة نــʱج عــʧ ʣهــʨر  -
الʰʙاǽة نʤاما إدارȄا لʨʣʽفة مʶʱʴʙثة في الʺʕسʶة، ثʦ تʢʨرت لʱʸʰح مʳʺʨعة مʨاصفات دولʽة أصʙرتها مʻʤʺة 
ʻʤـام اﻹدارة الʰʽʯʽـة تʻـال لمʨحـʙة الʺʨاصـفات مʨاصـفة ضʺʧ هـʚه تʹʦ و ، OSI 00041 تʶʺى الʱقʽʽʝ العالʺʽة
    .10041 OSIǼʺʱʢلʰاته شهادة اﻹلʱʜام على إثʛ الʺʕسʶة 
بʱʢʰʽـȘ  الفعلـي ، ومʙȐ الʱʜامهـاالʺʕسʶة وحʳʦ حʶʖ نʨع نʷاȋǽʵʱلف مʨقع اﻹدارة الʰʽʯʽة وشȞلها الʱʻʤʽʺي  -
  .نʤام اﻹدارة الʰʽʯʽة
للʺʕسʶــات الʱــي اخʱــارت تʴʺــل الʺʶــʕولʽة الʰʽʯʽ ــة مــʧ اﻹرتقــاء الʰʽʯــي  آخــʛ صــʨر ǽعʱʰــʛ الʱʵʹــʽʛ الʷــامل -
  .مʻʢلȘ قʻاعة قʨȄة وراسʵة لʙȐ مʶʽʛȄها Ǽأهʺʽة حʺاǽة الʰʽʯة أخﻼقʽا وȂسʱʛاتʽʳʽا
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  .ǽعʰʛ الʱʵʹʽʛ في الʺʕسʶات الʸʻاعʽة عʧ جʜء مʧ الʛؤȄة العالʺʽة الʺʶʱقʰلʽة لؔʨؗ ʖ نʤʽف وآمʧ -
ʱʶʨȄȘ الʴʙيʘ Ǽالʺʕسʶة في الʨقʗ الʴالي، إﻻ أن الؔʲʽʛ مʧ الʺʕسʶـات ﻻ زالـʗ رغʦ ضʛورة وجʨد وʣʽفة ال -
  .ﻻ مʰʛر له، وȃالʱالي ʣلʗ تʺارس الʱʶʨȄȘ Ǽʺفاهʽʺه الʺʛتʰʢة Ǽالʺʛاحل اﻷولى لʤهʨرهتعʱʰʛه تʛفا 
  .يʛتʰȌ اﻷداء الʱʶʨȄقي Ǽʺفاهʽʦ الفعالʽة والؔفاءة واﻹنʱاجʽة والʱؔʽف الʰʽʯي -
  .ʱقʽʽʦالالʱʶʨȄقي أحʙ مفاهʽʦ اﻷداء الʱي تعʰʛ عʧ إشȞالʽة في تʴʙيʙ واخʱʽار مʕشʛات ǽعʙ اﻷداء  -
وʣائف الʺʕسʶـة تʷـȞل أنʤʺـة فʛعʽـة  الʺʻʤʨر الʚȑ ǽعʱʰʛ أنǽʺȞʧ اخʱʽار مʕشʛات أداء وʣʽفة الʱʶʨȄȘ مʧ  -
ا Ǽʺـʙخﻼت عʺلʽـة ǽʺȞـʧ تʴʙيـʙ مʕشـʛات أداء وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ مـʧ خـﻼل رȃʢهـؗʻʤام ؗلي، Ǽالʱـالي  لʺʕسʶةمʧ ا
الʺفـاهʽʦ الʺʛتʰʢـة Ǽـاﻷداء الʱʶـʨȄقي الʱʶʨȄȘ وعʺلʽة الʱʴʨȄل والʺʵʛجـات الʱʶـʨȄقʽة، وهـʨ مـا يʱʢـابȘ ضـʺʻʽا مـع 
  .سالفة الʚؗʛ
نهــا أحــʙ اﻷســʰاب الʺʶــاهʺة فــي تفــاقʦ ﻷأهʺʽــة خاصــة فــي الʺʻʤــʨر الʰʽʯــي،  ووʣʽفــة الʱʶــʨȄȘ ذتʛشــʽʙ عʱʰــʛ ǽ -
  .ؗات اﻻجʱʺاعʽة واﻻسʱهﻼكʽة والʰʽʯʽةالʺʷاكل الʰʽʯʽة حʶʖ رأȑ الʴʛ 
ǼʷـȞل جʜئـي غʽـʛ ؗامـل، أداء وʣʽفة الʱʶـʨȄȘ فـي الʺʕسʶـة الʸـʻاعʽة مʕشʛات يʕثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على  -
  .Ǽʴʽʘ يʱʙاخل مع هʚا اﻷداء في Ǽعʠ الʺʕشʛات دون اﻷخʛȐ 
، ʺʕسʶـة الʸـʻاعʽة ǼʷـȞل ؗامـلفـي اليـʕثʛ الʱʵʹـʽʛ الʷـامل ؗʰعـʙ بʽʯـي علـى مʕشـʛات أداء وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ  -
حʽʘ ǽʴʙث تغʽʽʛا ؗلʽا يʻقل Ǽه الʨʣʽفة وأداءها مʧ وʣʽفة تʶـʨȄȘ عادǽـة إلـى وʣʽفـة تʶـʨȄȘ تʛاعـي الʰعـʙ الʰʽʯـي 
  .تʸʰح وʣʽفة تʶʨȄȘ أخʹʛ أو بʽʯيتʱغʽʛ و Ǽالʱالي  ،في جʺʽع جʨانʖ أدائها
  :تʱʺʲل في :ةʯʠʮʻقʻاﻟʹʯائج اﻟ
ئʛ ǼʷȞل مʱعʲʛ مʻʚ اﻹسʱقﻼل ﻷنه ؗان إجʰارȄا أكʲʛ مʻه إرادǽا، وقʙ ʣهʛ هʚا تʢʨر اﻻهʱʺام Ǽالʰʽʯة في الʳʜا -
الʺʕسʶات والهʽʯات الʱـي أنʷـʯʗ فـي هـʚا الʸـʙد أو الʱـي تـʦ دمـج اﻹهʱʺـام Ǽالʰʽʯـة العʙيʙ مʧ اﻻهʱʺام مʧ خﻼل 
  .الʱعʲʛ ǽʺȞʧ احʱʶاب اﻹهʱʺام ؗʻقʢة إǽʳابʽة في صلʖ نʷاʡها، ورغʦ هʚا
ع عـــامﻼ أساســـʽا فـــي تـــʛدȑ الʨضـ ــع الʰʽʯ ـــي فـــي الʳʜائـــʛ، ǼʴȞـــʦ الـــʨتʽʛة الʶـــʛȄعة لʺʶـــاره Ǽعـــʙ ǽعʱʰـــʛ الʱʸـــʻʽ -
اﻹســʱقﻼل، والʱــي لــʦ تʛافقهــا أȑ إجــʛاءات مʛاقʰــة أو مʴارȃــة للʱلــʨث الʸــʻاعي، أو أȑ دراســات خاصــة Ǽاﻵثــار 
  .على أرض الʨاقع الʺʷارȄع الʸʻاعʽة تʳʶʽʙفي  قʰل اﻹنʢﻼقالʰʽʯʽة 
أنʷـʯʗ هـʚه الʺʻـاʡȘ فـʨق أراض حʽـʘ ت الʸʻاعʽة ضʺʧ مʻاʡȘ خاصة Ǽالʻʷـاȋ الʸـʻاعي، تʳʺع الʺʕسʶا -
واﻵثـار الʻاتʳـة عـʧ آهلة ǼالʶȞان، مʺا ؗان له آثار وخʽʺة على الʰʽʯة والʸʴة الʰʷʛȄة Ǽʶʰʖ الʺʵلفات و خʸʰة 
  .تلʥ الʺʕسʶاتنʷاȋ 
ʱــʨزع تبــʽʧ الʶــائلة والʸــلʰة والغازȄــة، و تʱʻــʨع الʺلʨثــات الʻاتʳــة عــʧ نʷــاȋ الʺʕسʶــات الʸــʻاعʽة فــي الʳʜائــʛ  -
  .في الʻاحʽʱʽʧ الʷʛقʽة والغʛȃʽةبʻʶʖ أعلى جغʛافʽا على جʺʽع نʨاحي الʨʡʧ بʻʶʖ مʱفاوتة، حʽʘ تʱʛؗ ʜ 
أثــʛت Ǽعــʠ اﻷنʷــʢة الʸــʻاعʽة علــى ʡʰقــة اﻷوزون Ǽʶــʰʖ اســʱʵʙامها لʺــʨاد تʶــاهʦ فــي الʱقلــʽʟ مــʧ هــʚه  -
  .الʺʴاذǽة للʺʻاʡȘ العʺʛانʽة على صʴة الʶȞانالʸʻاعʽة  الʢʰقة، ؗʺا أثʛت الؔʲʽʛ مʧ الʻʷاʡات
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بʚلʗ الʳʜائʛ جهʨدا عʙيʙة لʴʺاǽة الʰʽʯـة مـʧ الʱلـʨث الʸـʻاعي، حʽـʘ صـادقʗ علـى مʳʺʨعـة مـʧ اﻹتفاقʽـات  -
ʡʰقـــة ʴʺاǽـــة الʙولʽــة تʺـــʝ هـــʚا الʳانــʖ، مʻهـــا اﻻتفاقʽـــة اﻹʡارȄـــة حــʨل الʱغʽـــʛات الʺʻاخʽـــة واﻻتفاقʽــة الʵاصـــة Ǽ
  .اﻷوزون 
إســـʱʵʙمʗ الʳʜائـــʛ مʳʺʨعــــة مـــʧ الʶʽاســـات القانʨنʽـــة واﻻقʱʸـــادǽة تʳلـــʗ فـــي العʙيـــʙ مـــʧ اﻷدوات ﻹجʰـ ـــار  -
  .الʺʕسʶات الʸʻاعʽة على الʴʙ مʧ أنʷʢʱها الʺلʨثة للʰʽʯة
قــʙمʗ الʳʜائــʛ العʙيــʙ مــʧ الʺʶــارات الʢʨعʽــة لʺʛافقــة الʺʕسʶــات الʸــʻاعʽة الʱــي أبــʙت رغʰــة فــي دمــج الʰعــʙ  -
  .ʢʱهاالʰʽʯي في أنʷ
قلة الʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة الʺʰادرة ʡʨعʽا لʙمج الʰعـʙ الʰʽʯـي فـي أنʷـʢʱها، وتʨجـه الؔʲʽـʛ مʻهـا لʱʴʺـل  -
الʷȞاوȐ، وأǽʹا إدراكا مʻها Ǽأن هʚا هʨ الʶʰʽل الʨحʽʙ لʱʳاوز هʚه الʺʶʕولʽة الʰʽʯʽة Ǽʶʰʖ الʹغʨȋ الʺʳʱʺعʽة و 
  .الʹغʨȋ واﻻسʱفادة مʧ دعʦ الʙولة
مʳʺʨعــة مــʧ اﻹنʳــازات فــي إʡــار حʺاǽــة الʰʽʯــة مــʧ الʱلــʨث الʸــʻاعي تʳʶــʙت فــي تʵفــʽʠ  ʜائــʛلʳحققــʗ ا -
أنʨاعها، ووضع إسـʱʛاتʽʳʽة للʴـʙ مـʧ الʺـʨاد الʺقلʸـة لʢʰقـة اﻷوزون، ؗʺـا ومعالʳة الʺʵلفات الʸʻاعʽة Ǽʺʵʱلف 
الʸـʻاعʽة الʵاصـة، إضـافة إلـى إزالـة آثـار الʱلـʨث عـʧ Ǽعـʠ الʺʕسʶـات وضعʗ مʵʢʢا وʡʻʽا ﻹدارة الʻفاǽـات 
  .الʸʻاعʽة، ووضع بʛنامج للʱʴȞʦ الʨقائي في الʺʵاʡʛ الʺʱعلقة Ǽقʢاع الʢاقة
ǽعــʙ قʢــاع اﻹســʺʻʗ مــʧ القʢاعــات الʸــʻاعʽة اﻷكʲــʛ تلʨȄʲــا للʰʽʯــة، ǼʴȞــʦ ارتʰاʡــه ال ــʙائʦ Ǽعʺلʽــة الʱʻʺʽــة فــي  -
إǽʳاد حلʨل تʳعله أقل تلʨȄʲا للʰʽʯة، ﻷنه ﻻ يʨجʙ بʙيل بʽʯي عـʧ هـʚه الʺـادة إﻻ فʛض مʵʱلف جʨانʰها، وهʚا ما ǽ
  .ها Ǽقʙر اﻹمȞان لʱؔʨن صʙǽقة للʰʽʯةعʺلʽات إنʱاج تʴʶʽʧ
القʢاعـ ــات علـــى غـــʛار مʵʱلـــف  عـــʛف قʢـــاع اﻹســـʺʻʗ فـــي الʳʜائ ـــʛ تʢـــʨرات وتغʽـــʛات فـــي تʷـــȞʽله وهʽȞلʱـ ــه -
  .الʳʜائʛ Ǽعʙ اﻹسʱقﻼلǼ ʽةالʸʻاع
نʷʯʗ لʱغʢʽة الʢلʖ الؔʰʽʛ لʺʕسʶات الʸʻاعʽة العʺʨمʽة الʱي أتعʱʰʛ شʛؗ ة إسʺʻʗ عʽʧ الʱʨتة بʰاتʻة إحʙȐ ا -
  .على مادة اﻹسʺʻʗ خاصة في الʺʻʢقة الʷʛقʽة والʳʻʨب شʛقʽة Ǽالʳʜائʛ
مــʧ  تʤهــʛ شــʛؗ ة إســʺʻʗ عــʽʧ الʱʨتــة إهʱʺامـا جلʽــا Ǽالʰʽʯــة، ʣهــʛ فــي ســعʽها لــʙمج الʰعــʙ الʰʽʯــي فــي أنʷــʢʱها -
هــʚا بهــʙف إضـــفاء ؗـــان ، و 5002ســʻة  10041إنʷــائها ﻹدارة بʽʯʽــة حـــازت Ǽʺʨجʰهـــا علـــى شـــهادة إيــʜو خــﻼل 
أخﻼقʽة على نʷاʡها تʳعل مȞانʱها وصʨرتها جʽـʙة فـي مʳʱʺعهـا ولـʙȐ عʺﻼئهـا، وعﻼقʱهـا جʽـʙة مـع الʳʺاعـات 
  .مʧ اﻹنʳازات الʹاغʢة في مʳال حʺاǽة الʺʶʱهلʥ والʰʽʯة، وقʙ حققʗ هʚا اﻹʡار العʙيʙ
ﻻ تʺارس الʷʛؗ ة الʱʶʨȄȘ Ǽʺفهʨمه الʴʙيʘ إﻻ فـي Ǽعـʠ الʳʨانـʖ، ǼʴȞـʦ الʢلـʖ الؔʰʽـʛ علـى مـادة اﻹسـʺʻʗ  -
، لـʚا ǽʺȞـʧ القـʨل أن الʷـʛؗ ة ﻻ زالـʗ مفاهʽʺʽـا فـي الـʚȑ ǽʳعـل ؗـل مـا تʻʱʳـه يʰـاع دون الʴاجـة لʳهـʨد تʶـʨȄقʽةو 
، ولؔʻها تʰـʚل Ǽعـʠ الʳهـʨد لʱʛتقـي بهـʚه الʨʣʽفـة دون أن اجʽةوهي الʺʛحلة اﻹنʱ الʺʛحلة اﻷولى لʱʢʨر الʱʶʨȄȘ
  .في جانʖ الʱؔالʽفتʹغȌ علʽها 
  .ﻻ تقʨم الʺʕسʶة بʰʴʨث الʱʶʨȄȘ وﻻ تʺʱلʥ نʤاما للʺعلʨمات الʱʶʨȄقʽة ǼʴȞʦ واقع وʣʽفة الʱʶʨȄȘ بها -
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  .الʚȑ تʻʱʺي إلʽه ACIGلʽʝ للʺʕسʶة عﻼمة تʳارȄة مʶʱقلة عʧ مʳʺع  -
ʙائʦ والʺلʴʨȍ للʺʕسʶة في إضفاء عʨامل الʳʨدة Ǽʺʵʱلف أنʨاعها على مʻʱʳاتها وعʺلʽاتها وأنʷـʢʱها الʶعي ال -
  .ومʨاردها
  .ﻻ تقʨم الʺʕسʶة بʱʶعʽʛ مʻʱʳاتها، ﻷن سعʛ اﻹسʺʻʗ يʱʦ تʴʙيʙه وتʶقʽفه مʧ قʰل الʙولة -
  .وجʨد مʜȄج تʛوȄʳي مʱʻʨع للʺʕسʶة ولؔʻه مʷʱʗ وغʽʛ مʨجه تʶʨȄقʽا -
  .الʺʕسʶة على قʻʨات تʨزȄع مʰاشʛة بʽʻها وȃʽʧ الʺʶʱهلؔʽʧ وﻻ تʶʱʵʙم وسʢاء تعʱʺʙ -
، وفʽʺـــا Ǽعـــʙ اﻹيـــʜو 1009مʨاصـــفة الʳـــʨدة إيـــʜو  Ǽالʜȃـــائʧ ǼʴȞـــʦ أنـــه مـــʧ مʱʢلʰـــاتللʺʕسʶـــة إهʱʺـــام جʜئـــي  -
  .10041
  .ʺʕسʶة على مʨرديʧ ثابʱʽʧ في عʺلʽات الʱʺʨȄʧ Ǽالʺʨاد اﻷولʽةعʙم اعʱʺاد ال -
دمــج اﻹدارة الʰʽʯʽــة علــى اﻷداء الʱʶــʨȄقي للʺʕسʶــة مــʧ جانــʖ الʺــʙخﻼت فــي شــقʽʧ، علــى مــʨارد  ǽʤهــʛ أثــʛ -
الʺʕسʶة وعلى عʻاصʛ الʰʽʯة الʱʶʨȄقʽة الʵارجʽة، ففي اﻷولى ʣهʛ اﻷثـʛ علـى الʺـʨارد الʺادǽـة والʰʷـʛȄة والʱقʻʽـة 
ʛ علــى الʺــʨرديʧ، وعʻاصــʛ الʰʽʯــة الʱʶــʨȄقʽة بʽʻʺــا لــʦ تʱــأثʛ الʺــʨارد الʺالʽــة للʺʕسʶــة، أمــا Ǽالʻʶــʰة للʲانʽــة فقــʙ أثــ
  .القانʨنʽة والʶʽاسʽة واﻻقʱʸادǽة العʻاصʛاﻻجʱʺاعʽة والʲقافʽة والʳʺاهʽʛȄة والʢʰʽعʽة والʶȞانʽة، بʽʻʺا لʦ تʱأثʛ 
ǽʤهʛ أثʛ دمج اﻹدارة الʰʽʯʽة على الʺʕشʛات الʺʱعلقة Ǽقʙرة ومهارة إدارة الʱʶʨȄȘ مʧ ثﻼث جʨانʖ، حʽʘ ؗـان  -
ك تــأثʽʛ علــى تــʙرȄʖ الʺــʨʣفʽʧ بʽʻʺــا لــʦ ǽȞــʧ هʻــاك تــأثʽʛ علــى نʤــام الʺعلʨمــات الʱʶــʨȄقʽة ؗو ــʚا الʰʴــʨث هʻــا
Ǽالʻʶــʰة لʶــعي الʺʕسʶــة . اﻷثــʛ علــى الʱؔــالʽف الʱʶــʨȄقʽة ǽʺȞــʧ إʣهــارالʱʶــʨȄقʽة ǼʴȞــʦ عــʙم وجʨدهʺــا، ؗʺــا لــʦ 
لقـʨة فـي الʳانـʖ الʰʽʯـي فلـʦ ǽȞـʧ تʴقʽȘ مʛؗ ʜ تʻافʶي مʧ خـﻼل صـʽاغة اسـʱʛاتʽʳʽات تʶـʨȄقʽة تʻʢلـȘ مـʧ نقـاȋ ا
هʻاك أȑ أثʛ ʣاهʛ في هʚا الʶʽاق، بʽʻʺا ʣهʛ اﻷثʛ ǼʷȞل ǼʶʽȌ وجʜئي في عʺلʽة الʱʛوȄج ولʦ ǽʤهʛ في Ǽقʽة 
عʻاصـʛ الʺـʜȄج الʱʶـʨȄقي، أمــا مـʧ جانـʖ إعـʙاد الʰʛنــامج الʱʶـʨȄقي فقـʙ مȞـʧ مʨقــع اﻹدارة الʰʽʯʽـة Ǽالʻʶـʰة لʺʨقــع 
فـي جانـʖ الʜȃـائʧ بʽʻʺـا لـʦ ǽʤهـʛ اﻷثـʛ ʱʻʤʽʺـي للʺʕسʶـة مـʧ إقامـة عﻼقـات تʻʶـʽقʽة إدارة الʱʶʨȄȘ في الهʽȞل ال
  .على عʺلʽات الʱʵʢʽȌ والʛقاǼة واتʵاذ القʛارات الʱʶʨȄقʽة
تʳʶـ ــــʽʙ اﻷهـ ــــʙاف الʱʻʤʽʺʽـ ــــة ǽʤهـــــʛ أثـ ــــʛ اﻹدارة الʰʽʯʽـ ــــة علـــــى اﻷداء الʱʶـ ــــʨȄقي مـ ــــʧ جانـــــʖ الʺʵʛجـــــات فـ ــــي  -
مʲـل  الʺʕشʛات الʺʱعلقة Ǽالʻʱائج الʱʶʨȄقʽةهʨ ما لʦ ǽʤهʛ ǼʷȞل واضح في واﻻسʱʛاتʽʳʽة في شȞل نʱائج فعلʽة، و 
حʳــʦ الʺʰʽعــات والʴʸــة الʶــʨقʽة وﻻ فــي الʻʱــائج الʺالʽــة مʲــل رقــʦ اﻷعʺــال والʛȃʴʽــة وﻻ فــي مʕشــʛات الʜȃــʨن أو 
نʱʽʳـة  هʙف الʻʺـʨ ǼʷـȞل واضـح، ؗـʨن ارتʰـاȋ الʱغʽـʛات فـي هـʚه الʺʕشـʛات Ǽعʺلʽـات اﻹنʱـاج فـي الʺʕسʶـة، وهـي
ʡʰʽعʽــة ؗــʨن الʺʕسʶــة تʱʨاجــʙ فــي الʺʛحلــة اﻹنʱاجʽــة تʶــʨȄقʽا، بʽʻʺــا ʣهــʛ هــʚا اﻷثــʛ ǼʷــȞل جʜئــي فــي مʕشــʛȑ 
  .الʱؔلفة وفي تʴقʽȘ مʛؗ ʜ تʻافʶي ارتʰȌ بʨجʨد إدارة بʽʯʽة
  
، تʺȞʻا مʧ القʽام ا هʚه الʙراسةǼعʙ مʴاولة الʱʨسع في مʵʱلف الʳʨانʖ الʱي تʺʶه :فʙضʻاتاﻟنʯائج اخʯʮار 
  :Ǽاخʱʰار الفʛضʽات ؗاﻵتي
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الʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة تʱʰʻى الʻهج الʰʽʯي مʳʰʛة ولʽʝ مʧ مʻʢلȘ إفʱʛضʻا فʽها أن  :اﻟفʙضʻة اﻷوﻟى
وعي بʽʯي ﻷنه مȞلف وغʽʛ مʛȃح مادǽا في نʤʛ الʺʶʽʛȄʧ وهʚا ما ǽʳعلهʦ غʽʛ مʱʴʺʶʽʧ له إﻻ في إʡار 
قʙ أثʰʱʗ الʙراسة صʴة هʚه الفʛضʽة حʽʘ أن غالʰʽة مʶʽʛȑ الʱʺاشي مع القʨانʽʧ واﻷنʤʺة الʶائʙة، و 
  .الʺʕسʶات الʸʻاعʽة انʵʛʡʨا مȞʛهʽʧ في قʹʽة حʺاǽة الʰʽʯة ولʽʝ مʧ مʻʢلȘ قʻاعة ذاتʽة
إفʱʛضــʻا فʽهــا أن أثــʛ دمــج الʰعــʙ الʰʽʯــي علــى أداء وʣʽفــة الʱʶــʨȄȘ ﻻ ǽʤهــʛ فــي الʺʕسʶــات  :اﻟفʙضــʻة اﻟʰانʻــة
لʺفهــʨم الʶــائʙ لــʙȐ مʶــʽʛȑ هاتــه الʺʕسʶــات عــʧ وʣʽفــة الʱʶــʨȄȘ، وعــʙم اهʱʺــامهʦ الʸــʻاعʽة الʳʜائʛȄــة ǼʴȞــʦ ا
Ǽﺈدراجها أصـﻼ ضـʺʧ الهʽȞـل الʱʻʤʽʺـي للʺʕسʶـة، وقـʙ أثʰʱـʗ الʙراسـة خʢـأ هـʚه الفʛضـʽة ﻷن قʽـاس أداء وʣʽفـة 
ʧ قʽـاس أداء الʱʶʨȄȘ يʛتʰȌ أǽʹا Ǽʺʕشʛات غʽʛ تʶʨȄقʽة، لؔʧ لها عﻼقة مʰاشـʛة بʨʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ، وȃالʱـالي ǽʺȞـ
  .وʣʽفة الʱʶʨȄȘ Ǽالʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة رغʦ واقعها الʱʶʨȄقي الʺʱأخʛ
إفʱʛضʻا فʽها أن اﻹدارة الʰʽʯʽة تلعʖ دورا جʜئʽا غʽـʛ Ǽـارز فـي Ǽعـʠ مʕشـʛات اﻷداء الʱʶـʨȄقي  :اﻟفʙضʻة اﻟʰاﻟʰة
لʨʣʽفـة الʱʶـʨȄقʽة فـي Ǽعـʠ الʺʨاضـع، للʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة ǼʴȞʦ الʱʙاخل بـʽʧ مهـام الʨʣʽفـة الʰʽʯʽـة وا
وقʙ أثʰʱʗ الʙراسة صʴة هʚه الفʛضʽة مʧ خﻼل إǽʳاد Ǽعʠ القʨاسʦ الʺʷʱʛؗ ة الʱي تʱʙاخل فʽها وʣʽفة الʱʶʨȄȘ 
  .مع اﻹدارة الʰʽʯʽة
إفʱʛضـʻا فʽهــا أن الʱʵʹـʽʛ الʷـامل للʺʕسʶـة ǽُʴــʙِث تغʽـʛا جـʚرȄا فــي وʣʽفـة الʱʶـʨȄȘ وأدائهـا،  :اﻟفʙضـʻة اﻟʙاǺعــة
ʰʖ الʱغʽʽـʛ الʷـامل فـي رســالة الʺʕسʶـة ورؤȄʱهـا واسـʱʛاتʽʳʽاتها، وقـʙ أثʰʱــʗ الʙراسـة صـʴة هـʚه الفʛضــʽة ﻷن Ǽʶـ
وʣʽفة الʱʶʨȄȘ تʱغʽʛ ǼʷȞل ؗلي إلـى وʣʽفـة تʶـʨȄȘ بʽʯـي أخʹـʛ، Ǽالʱـالي تʱغʽـʛ جʺʽـع الʺʕشـʛات فـي العʻاصـʛ 
  .الʺȞʨنة لʻʤامها
  
  :الʙراسة ǽʺȞʧ تقʙǽʦ الʱʨصʽات الʱالʽة لʽهاإضʨء الʻʱائج الʱي تʨصلʗ على  :اﻟʗراسة إقʯʙاحات
عʰʛ الهʽʯات الʴȞʨمʽة  ʳʙوȐ حʺاǽة الʰʽʯة وتأثʽʛها على مʶʱقʰله ومʶʱقʰل اﻷجʽال القادمةتʨعʽة الʺʳʱʺع Ǽ - 
والʱʛȃʽة  وهʚا عʧ ʡʛȄȘ الʻʷʛȄات ووسائل اﻹعﻼم ووسائل الʱʨاصل اﻻجʱʺاعي ،وغʽʛ الʴȞʨمʽة الʺهʱʺة Ǽالʰʽʯة
، ما ǽʳعل الʺʳʱʺع عامﻼ ضاغʢا على الʺʕسʶات الʺʱʶʰʰة في وغʽʛها مʧ الʨسائل الʺʱاحة الʺʙارسالʰʽʯʽة في 
  .ومهʚǼا لهاالʱلʨث الʰʽʯي 
، مʺا ǽفʽʙ الʺʕسʶات في اسʱʰاق الʱغʽʛات في ʢʨȄʛ في الʺʳال الʰʽʯي والʱʶʨȄقيتفعʽل وʣʽفة الʰʴʘ والʱ - 
  .لﻼسʱفادة مʻها اسʱʛاتʽʳʽا الʱʶʨȄقʽة والʰʽʯʽة ةقʨ الاȋ وتعʜȄʜ نقالʺʱاحة واﻻسʱفادة مʧ الفʛص  ،مʴʽʢها
تʱعلȘ Ǽالʱʶعʽʛ والʱʨزȄع ؗي تʺʱʙ سلʶلة اﻻهʱʺام  00041مʨاصفات جʙيʙة ضʺʧ سلʶلة اﻹيʜو  ءإضفا - 
  .ات الʱي تʱعامل معها الʺʕسʶةʕسʶالʺǼالʰʽʯة إلى 
أسʰاب نʳاحها للʺʕسʶات اولة نقل اﻻسʱفادة مʧ تʳارب الʺʕسʶات الʛائʙة في مʳال حʺاǽة الʰʽʯة ومʴ - 
  .الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة
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 ʺʨاصفات اﻹدارة الʰʽʯʽةما Ǽعʙ اﻻلʱʜام Ǽإǽʳاد مʶار تغʽʽʛ ﻻنʱقال الʺʕسʶات الʸʻاعʽة إلى الʱʵʹʽʛ الʷامل  - 
عʙ وتʢʰʽقها، ﻷن اﻹدارة الʰʽʯʽة تعʱʰʛ خارʡة ʡʛȄȘ وقائʽة فقȌ، وعلى هʚا اﻷساس ǽʳʖ الʱفؔʽʛ في مʛحلة ما Ǽ
  .ا لهنداأن ǽȞʨن مهاﻹدارة الʰʽʯʽة، لʽȞʨن نʷاȋ الʺʕسʶة مʶانʙا للʱʨجه الʰʽʯي بʙل 
، ǼʢʛȄقة جادة وفعالة على تʰʻي الʰعʙ الʰʽʯي ʡʨاعʽة واﻻجʱʺاعي الʺʶاعʙ الʱʷʛȄعي واﻻقʱʸادȑ الʺʻاختهʽʯة  - 
  .كي ǽقʱʻع الʺʶʽʛون ǼʳʙوȐ هʚا الʱʰʻي مʧ مʻʢلȘ رȃʴي على الʺʙȐ الʢʨȄل
ʱʰʻي الʰعʙ الʰʽʯي ʡʨاعʽة مʧ خﻼل تؔʲʽف الʰʛامج لʛȄة ئالʳʜالʴʛص على دفع الʺʕسʶات الʸʻاعʽة ا - 
  .العʺʨمʽة الʺʶاعʙة والʺʴفʜة، ﻷن القʹʽة الʰʽʯʽة في الʻهاǽة لʽʶʗ قʹʽة رفاه بل قʹʽة وجʨد واسʱʺʛارȄة
ʺال الʴالي والقادم، وهʚا ﻻ ǽʺȞʧ ؗي تʨاكʖ واقع اﻷعȘ Ǽالʺʕسʶات الʸʻاعʽة الʳʜائʛȄة تأهʽل وʣʽفة الʱʶʨȄ - 
في ʣل سعي  ، خاصةأن يʱʦ إﻻ مʧ خﻼل اقʱʻاع الʺʶʽʛȄʧ Ǽʹʛورة هʚا الʻʷاȋ إذا أرادوا اسʱʺʛارȄة مʕسʶاتهʦ
  .الʳʜائʛ لﻼنʵʛاȋ في الʺʻʤʺة العالʺʽة للʱʳارة وشʛاكʱها مع اﻻتʴاد اﻷوروȃي
ʱʨضʽح فؔʛة الʱʵʹʽʛ الʷامل وȂǽʳابʽاته على الʺʕسʶة إسʱʴʙاث بʛامج تʙرȄʰʽة وȂقامة مʕتʺʛات وملʱقʽات ل - 
خاصة وʣʽفة الʱʶʨȄȘ الʱي  ،في وʣائف الʺʕسʶةتؔʱʽȞʽا وتʷغʽلʽا ، واسʱʵʙامه في الʺʙȐ الʢʨȄلالʸʻاعʽة 
ومʴʽʢها الʱʻافʶي القʛȄʖ والʰعʽʙ، وذلʥ بهʙف دفع الʺʶʽʛȄʧ  سʱعȞʝ صʨرة إǽʳابʽة عʧ الʺʕسʶة في مʳʱʺعها
  .ʺʶʱقʰل اﻷخʹʛ Ǽʶʛعةلﻼنʱقال إلى ال
  
ǽʺȞʧ إدراج Ǽعʠ الʺقʱʛحات الʱي لها صلة Ǽʺʨضʨع الʙراسة والʱي ǽʺȞʧ أن ǽʶʱفاد مʻها في  :ʗراسةاﻟآﻓاق 
  :وضع دراسات ومʨاضʽع مʶʱقʰلʽة، مʧ بʽʻها
  .في تʳʶʽʙ أهʙاف الʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة الʵʹʛاء اتالʺʕسʶإنʷاء دور  - 
  .حʺاǽة الʰʽʯة مʧ الʱلʨث الʸʻاعيʱʸادǽة في تقʽʽʦ جʙوȐ اﻵلʽات القانʨنʽة واﻻق - 
  .ةʸʻاعʽدور اﻻهʱʺام Ǽالʰʽʯة في صʽاغة اسʱʛاتʽʳʽات إبʙاعʽة Ǽالʺʕسʶات ال - 
  .الʸʻاعʽةدور الʱʶʨȄȘ اﻷخʹʛ في تʴʶʽʧ اﻷداء العام للʺʕسʶة  - 
  .الʸʻاعʽةʦ اﻻسʱʛاتʽʳي لﻺدارة الʰʽʯʽة في الʺʕسʶة ʽالʱقʽ - 
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 –أثʙ الʯʲʗǻات الʮʻʭʻة على اﻷداء الʯʴʦȂقي في الʸʓسʴـات الʶـʹاعʻة إلهام ǽʴʽاوȑ، نʳʨȐ عʰʙ الʸʺʙ،  -2
الʺʱʺʽـــʜ  الʺلʱقـــى الـــʙولي الʲـــاني حـــʨل اﻷداءبʮاتʹـــة،  TAMICSدراســـة حالـــة شـــʙؕ ة اﻹســـʸʹʕ الʱʚائʙȂـــة 
  .1102نʨفʺʰʛ  32-22للʺʕسʶات والʴȞʨمات، جامعة ورقلة، يʨمي 
الʺلʱقـى الـʨʡʻي حـʨل اقʱʸـاد ، تأثʻʙ العʦلʸة علـى الʯʹʸʻـة الʸʴـʯʗامة، بʧ ʡلʴة صلʽʴة، معʨشي بʨعﻼم -3
  .6002جʨان  7-6، الʺʛؗ ʜ الʳامعي ǽʴي فارس، الʺʙǽة، الʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة
الʺلʱقـى الـʨʡʻي حـʨل اﻹصـﻼحات  الʯʴʦȂقʻة وواقعها في الʸʓسʴة الʱʚائʙȂـة، الʮʲʦثتʷʨار خʽʛ الـʙيʧ،  -4
 . 4002أفʛȄل  02-12اﻹقʱʸادǽة في الʳʜائʛ والʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة، الʺʛؗ ʜ الʳامعي Ǽʷار، يʨمي 
دراســة مʻʗانʻــة للقʠــʔ "الʯʦجــه الʯʴــʦȂقي لــʗȎ مʴــʻʙȏ الʸʓسʴــات الʶــغʻʙة والʸʯʦســʠة رحــال سـلʽʺان،  -5
، الʺلʱقــى الــʨʡʻي حــʨل اﻹصــﻼحات اﻹقʱʸــادǽة فــي الʳʜائــʛ والʺʺارســة الʱʶــʨȄقʽة، "ʹاحʻــة عʹاǺــةاﻻقʯʶــادȏ ل
  .4002أفʛȄل  02-12الʺʛؗ ʜ الʳامعي Ǽʷار، يʨمي 
 (والʯʠʮʻـȖ الʯʵـʙȂع بـʻʥ)الʮʻʭʻـة  والʸʴـʓولʻة الʱʚائʙȂـة اﻻقʯʶـادǻة الʸʓسʴـةسـفʽان، مʻʽـة غʛȄـʖ،  ساسـي -6
ســلʨك الʺʕسʶــة اﻻقʱʸــادǽة فــي ʣــل رهانــات الʱʻʺʽــة : لعلʺــي الــʙولي حــʨلالʺــʕتʺʛ اتʲلʻلʻــة،  مʻʗانʻــة دراســة
ورقلــة، ؗلʽــة العلــʨم  –جامعــة قاصــʙȑ مʛȃــاح ، 2102نــʨفʰʛ  12و  02يــʨمي ، الʺʶــʱʙامة والعʙالــة اﻻجʱʺاعʽ ــة
  .اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ




الʺلʱقـى ي للʸʓسʴـات اﻻقʯʶـادǻة، اء الʮʻʭـدبـʻʥ اﻷداء الʯʴـʦȂقي واﻷ: ، الʯʴـʦȂȖ اﻷخʷـʙسʺʽʛة صـالʴي -7
الʙولي الʲاني حʨل اﻷداء الʺʱʺʽʜ للʺʻʤʺات والʴȞʨمات، مʵʰʛ أداء الʺʕسʶات واﻹقʱʸادǽات في ʣـل العʨلʺـة، 
  .1102نʨفʺʰʛ  32-22جامعة قاصʙȑ مʛȃاح ورقلة، الʳʜائʛ، 
الʮʻʭـــي الʸʴـــʯʗام  قـــʙاءة فـــي دور الʗولـــة الـــʗاعʤ لʯʲʴـــʻʥ اﻷداءعʰ ـــʙ الʛحʺـــان العايـــʖ، الʷـــʛȄʅ Ǽقـــة،  -8
، ورقـة علʺʽـة مقʙمـة إلـى الʺـʕتʺʛ العلʺـي الـʙولي حـʨل سـلʨك الʺʕسʶـة -حالـة الʱʚائـʙ–للʸʓسʴات اﻻقʯʶادǻة 
، جامعـــة 2102نـــʨفʺʰʛ  12و 02اﻻقʱʸـــادǽة فـــي ʣـــل رهانـــات الʱʻʺʽـــة الʺʶـــʱʙامة والعʙالـــة اﻻجʱʺاعʽـــة، يـــʨمي 
   .ورقلة، الʳʜائʛ –قاصʙȑ مʛȃاح 
، الʺـʕتʺʛ العلʺـي اﻻقʯʶـادǻة للʸʓسʴـة الʮʻʭـي اﻷداء تʲʴـʻʥ فـي الʮʻʭـة إدارة ورد، عʲʺـان حʶـʧ عʲʺـان -9
الــʙولي حــʨل الʱʻʺʽــة الʺʶــʱʙامة والؔفــاءة اﻻســʱʵʙامʽة للʺــʨارد الʺʱاحــة، ؗلʽــة العلــʨم اﻻقʱʸــادǽة وعلــʨم الʱʶــʽʽʛ 
ʛة والʺʱʨسـʢة فـي سʢʽف، Ǽالʱعاون مع مʵʰʛ الʷʛاكة واﻻسʱʲʺار فـي الʺʕسʶـات الʸـغʽ -Ǽʳامعة فʛحات عʰاس
  .8002أفʛȄل  80/70الفʹاء اﻷورومغارȃي، 
، الʺلʱقى الʨʡʻي حʨل اﻹصﻼحات اﻹقʱʸادǽة الʦʡʻفة الʯʴʦȂقʻة واﻹصﻼحات اﻻقʯʶادǻةكʛȃالي Ǽغʙاد،  - 01
  .4002أفʛȄل  02-12في الʳʜائʛ والʺʺارسة الʱʶʨȄقʽة، الʺʛؗ ʜ الʳامعي Ǽʷار، يʨمي 
، الʺلʱقــى الــʙولي حــʨل تأهʽــل ʻة الʯʴــʦȂقʻة فــي الʸʓسʴــة اﻻقʯʶــادǻةمȜانــة اﻹســʯʙاتʻʱكʛȃــالي Ǽغــʙاد،  - 11
  .1002أكʱʨȃʛ 03/92الʺʕسʶة اﻻقʱʸادǽة، 
، الʺلʱقـى الـʨʡʻي حـʨل الʲفاȋ على الʮʻʭة ؕʸʗخل مʥ مʗاخل الʯʹʸʻة الʸʴـʯʗامةﷴ زȄʙان، فʛج شعʰان،  - 21
  .6002جʨان  7-6ǽة، اقʱʸاد الʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة، الʺʛؗ ʜ الʳامعي ǽʴي فارس، الʺʙ
الʺلʱقــى ، فعالʻــة الʴʻاســات اﻻقʯʶــادǻة فــي مʦاجهــة الʸʵــȜﻼت الʮʻʭʻــةمفʱــاح صـالح، بــʧ ســʺʽʻة دﻻل،  - 31
  .6002جʨان  7-6الʨʡʻي حʨل اقʱʸاد الʰʽʯة والʱʻʺʽة الʺʶʱʙامة، الʺʛؗ ʜ الʳامعي ǽʴي فارس، الʺʙǽة، 
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 .1102نʨفʺʰʛ  32-22الʳʜائʛ، 
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 شـهادة لʻʽـل مʱʢلʰـات إʡـار فـي مقʙمـة مـʚؗʛة ،الʮʻʭـة لʲʸاǻـة الʸȜلفـة اﻹدارȂـة الهʻـآت سـهام، صـافʽة بـʧ -1
  .1102الʳʜائʛ،  الʴقʨق، كلʽة الʳʜائʛ، جامعة لʺالʽة،وا اﻹدارة قانʨن  فʛع الʺاجʶʱʽʛ،
حالـة مʛؗ ـʖ الؔʨابـل ǼʶـȞʛة، أʡʛوحـة دؗʱـʨراه،  معالʱـة اقʯʶـادǻة لʹفاǻـات اﻹنʯـاج الʶـʹاعي،تـʨمي مʽلـʨد،  -2
 .2002-1002جامعة الʳʜائʛ، 
اﻷǺعاد الʯʴʦȂقʻة للʸʴـʓولʻة الʮʻʭʻـة وانعȜاسـاتها علـى تʹافʴـʻة الʸʓسʴـة الʶـʹاعʻة دراسـة خالʙ أعـʛاب،  -3
، مـʚؗʛة ماجʶـʱʽʛ مʻʷـʨرة علـى اﻹنʱʛنـʗ، شـعʰة العلـʨم الʱʳارȄـة، تʵʸـʟ حالة مʓسʴة إسʸʹʕ مʯʻʱة Ǻʸفʯاح
 .5102/4102تʶʨȄȘ، جامعة أﷴ بʨقʛة بʨمʛداس، 
 -دراسـة حالـة مʓسʴـة سـʦنلغاز -لʦʡʻفـة الʯʴـʦȂȖ للʸʓسʴـة الʸʴـʓولʻة اﻻجʯʸاعʻـة خʨȄلʙات صـالح،  -4
تʶʨȄȘ، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة : ، مʚؗʛة مقʙمة ضʺʧ مʱʢلʰات نʽل شهادة الʺاجʶʱʽʛ، تʵʸʟورقلة
  .1102-0102، الʳʜائʛ، 3وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة الʳʜائʛ 
دراســة حال ــة  –ʥ الʯلــʦث الʶــʹاعي مʴــاهʸة الʸʓسʴــة الʶــʹاعʻة فــي حʸاǻ ــة الʮʻʭ ــة م ــســʺʽʛ بʨعافʽــة،  -5
، مــــʚؗʛة ماجʶـــʱʽʛ، تʵʸــــʟ إقʱʸــ ــاد وتʶــــʽʽʛ الʰʽʯــــة، ؗلʽـ ـــة الʴقـــʨق والعلــــʨم مʓسʴــــة اســــʸʹʕ عــــʻʥ الʯʦتــــة
  .8002ورقلة،  –اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح 
 قʠاع مʯعاملي بʻʥ مقارنة دراسة للʸʓسʴة الʯʴʦȂقي اﻷداء تʲʴʻʥ في الʸʹافʴة تʲلʻل إسهامʡالʖ مʛȄʦ،  -6
 شـهادة مʱʢلʰات ﻹسʱؔʺال مقʙمة ؗʛةمʚ، 002 7و 0002 سʹʯي بʻʥ ما الʸʸʯʗة الفʯʙة في Ǻالʱʚائʙ الʹقال الهاتف
 بـʧ يʨسـف بـʧ الʱʶـʽʽʛ، جامعـة اﻹقʱʸـادǽة وعلـʨم العلـʨم ؗلʽة، تʶʨȄȘ : تʵʸʟ، الʱʳارȄة العلʨم في الʺاجʶʱʽʛ
  .8002-7002الʳʜائʛ،  – خʙة
 الʯʹʸʻـة تʲقʻـȖ فـي اﻻقʯʶـادǻة الʸʓسʴـة لʸʴـاهʸة مـʗخل واﻻجʯʸاعʻـة ةالʮʻʭʻ الʸʴʓولʻةالʢاهʛ خامʛة،  -7
الʰʽʯـة، ؗلʽــة الʴقــʨق والعلــʨم  وتʶــʽʽʛ اقʱʸــاد :ماجʶــʱʽʛ، تʵʸــʟ ، مــʚؗʛة"ســʦناʟʙاك حالــة " الʸʴــʯʗامة
  .7002ورقلة، الʳʜائʛ،  -اﻻقʱʸادǽة، جامعة قاصʙȑ مʛȃاح
 مʱʸـع دراسـة حالـة اﻻقʯʶـادǻة الʸʓسʴـة فـي القʙار اتʳاذ في الʸعلʦمات نʢام وأهʸʻة دورالʢʽʖ الـʨافي،  -8
رسالة مقʙمة لʻʽل شـهادة دؗʱـʨراه علـʨم فـي العلـʨم اﻻقʱʸـادǽة، ؗلʽـة العلـʨم اﻻقʱʸـادǽة الʵʙق الʱʚائʙȏ،  إسʸʹʕ
  .2102/1102سʢʽف،  –والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة عʰاس فʛحات 
 مʻʗانʻـة دراسـة – الʱʚائـʙ فـي العاملـة اﻻقʯʶـادǻة للʸʓسʴـات الʮʻʭـي الʴـلʦك دراسـةكʽʴلـي،  سلʺى عائʷة -9
 مʛȃـاح، ورقلـة، قاصـʙȑ جامعـة الʰʽʯـة، وتʶـʽʽʛ اقʱʸـاد ماجʶـʱʽʛ، فـʛع ، مـʚؗʛة -مʴـعʦد حاسـي في الʹفȊ لقʠاع
  .8002 الʳʜائʛ،
الــʯʲȜʤ فــي اﻷداء الʵــامل للʸʓسʴــات اﻻقʯʶــادǻة فــي الʱʚائــʙ فــي ʡــل تʲــʗǻات العايــʖ عʰــʙ الʛحʺــان،  - 01
، رسالة مقʙمة لʻʽل شهادة دؗʱʨراه علʨم في العلʨم اﻻقʱʸادǽة، ؗلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والعلـʨم ʴʯʗامةالʯʹʸʻة الʸ
 .1102/0102الʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة فʛحات عʰاس سʢʽف، 




دور اﻹسʯʰʸار في رأس الʸـال الʮʵـʙȏ وتʠـʦȂʙ الؒفـاءات فـي تʲقʻـȖ اﻷداء الʸʯʸʻـʚ عʰʙ الʸʺʙ سـʺʽʛة،  - 11
، رسـالة دؗʱـʨراه، تʵʸـʟ تʶـʽʽʛ الʺـʨارد الʰʷـʛȄة، دراسة حالة شʙؕ ة اﻹسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة بʮاتʹـة –Ǻالʸʹʢʸات 
  .ǼʶȞʛة –كلʽة العلʨم اﻻقʱʸادǽة والʱʳارȄة وعلʨم الʱʶʽʽʛ، جامعة ﷴ خʽʹʛ 
  .0102، دار وائل للʻʷʛ، عʺان، اقʯʶادǻات اﻹنʯاج الʶʹاعيعʰʙ الغفʨر حʶʧ ؗʻعان الʺعʺارȑ،  - 21
، دراسـة حالـة وﻻǻـة ورقلـة –واقـع Ǻʲـʦث الʯʴـʦȂȖ فـي الʸʓسʴـات الʶـغʻʙة والʸʯʦسـʠة مـايʨ، عʰـʙ ﷲ  - 31
مʚؗʛة مقʙمة لʻʽل شهادة الʺاجʶʱʽʛ في العلʨم اﻻقʱʸادǽة تʵʸʟ تʶʽʽʛ الʺʕسʶات الʸغʽʛة والʺʱʨسʢة، ؗلʽـة 
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 الʯي تʲʶلʕ علʻها الʸʓسʴة 10041شهادة اﻹيʚو 
 
  




 شهادة شʙفʻة مʸʹʦحة للʸʓسʴة مʥ وزارة الʶʹاعة
 




 شهادة لʲʶʦل الʸʓسʴة على شهادة تاج مʥ معهʗ الʯقʻʻʛ الʱʚائʙȏ 
 
 
















  مʤ 4/0رمل مʴʲʦق الʳʶائʝ الفʻʚȂائʻة لʸʹʯج 
  
  




































  (SE 5,24 I MEC -APC) اﻹسʸʹʕ الʸقاوم لﻸمﻼح الʳʶائʝ الفʻʚȂائʻة لʸʹʯج 
  


















  (5,24 A/II MEC -JPC) اﻹسʸʹʕ الʮʦرتﻼنʗȏ الʸʙؕ ʔ ة لʸʹʯجالʳʶائʝ الفʻʚȂائʻ
  
  

















































  4002Ǻاتʹة لʴʹة  –ات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺ
 
   
  






















  5002 Ǻاتʹة لʴʹة –أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة 
 
 





















  9002 Ǻاتʹة لʴʹة –أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة 
 
 
























  0102 Ǻاتʹة لʴʹة –أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة 
 
 
























  1102 Ǻاتʹة لʴʹة –أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة 
  



































  2102Ǻاتʹة لʴʹة  –أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة 
  























  3102Ǻاتʹة لʴʹة  –أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة 
 
 






















  4102Ǻاتʹة لʴʹة  –أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹʕ عʻʥ الʯʦتة 
 
 






















  5102Ǻاتʹة لʴʹة  –ʕ عʻʥ الʯʦتة أصʦل، خʶʦم وجʗول حʴاǺات الʹʯائج شʙؕ ة إسʸʹ
 






 ﻼﺣﻖﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌ                                                                                                                                                     
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